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اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲو  وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
-ﺑﺳﻛرة–ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر 
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
:ﻋﻧوان اﻻطروﺣﺔ
ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعاﻟﻌﻠوم اﻟدﻛﺗوراﻩ ﺷﻬﺎدةأطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل
ﺗﻧﻣﯾﺔ :ﺗﺧﺻص
  (:ة)إﺷراف اﻷﺳﺗﺎذ :اﻟطﺎﻟﺑﺔ إﻋداد
زﻣﺎم ﻧور اﻟدﯾن. د.أ                  رج اﷲ ﺻورﯾﺔﻓ
7102/6102:اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
 اﻟرﻗم اﻻﺳم واﻟﻠﻘب اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺻﻔﺔ
10 رﺷﯾد زوزو أﺳﺗﺎذ ﺑﺳﻛرة رﺋﯾﺳﺎ
20 ﻧور اﻟدﯾنزﻣﺎم أﺳﺗﺎذ ﺑﺳﻛرة ﻣﺷرﻓﺎ
30 ﺑوﻛرﺑوط ﻋز اﻟدﯾن أﺳﺗﺎذ  اﻟﺟﻠﻔﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ
40 ﺑﻠﺧﯾري ﻛﻣﺎل أﺳﺗﺎذ ﺳطﯾف ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ
50 زﺑﯾري ﺣﺳﯾن  (أ)أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر اﻟﺟﻠﻔﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ
60 ﺟﺎة ﯾﺣﯾﺎويﻧ  (أ)أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ﺑﺳﻛرة ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ
ﺗﻘوﯾم ﻣردود اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
رﺑوﯾﯾنﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗ
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻣدﯾﻧﺔ ورﻗﻠﺔ

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤــــــﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺗﻢ وأﺷﺮف اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﯿﺐ وﻋﻠﻰ آﻟﮫ ﺻﺤﺒﮫ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﮫ ﺑﺈﺣﺴﺎن 
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.وﻋﻈﯿﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﮫ ﯾﻠﯿﻖ ﺑﺠﻼﻟﺔ وﺟﮭﮫ
أﺗﻘﺪم ﺑﺸﻜﺮي اﻟﺨﺎﻟﺺ واﻟﺠﺰﯾﻞ إﻟﻰ أﺳﺘـــــــــﺎذي اﻟﻔﺎﺿــــــــــﻞ
اﻷﺳﺘـــــــــــﺎذ اﻟﺪﻛـــــــﺘﻮر زﻣــــــــــــــﺎم ﻧـــــﻮر اﻟﺪﯾﻦ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻲ ﻧﻌﻢ اﻟﻤﺮﺷﺪ واﻟﻤﻮﺟﮫ
أﺳــــــــﺘﺎذي اﻟﻜﺮﯾﻢ أﺳـــﻤﻰ ﻣﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ واﻻﺣـــــــــــﺘﺮامﻓﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨــــﻲ 
ﻛﻤﺎ ﻻ أﻧﺴﻰ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﺑﺸﻜﺮي اﻟﺨﺎﻟﺺ ﻷﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻷﻓﺎﺿﻞ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺒﻠﻮا ﻗﺮاءة 
ﻓﻠﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺰﯾﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن، وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻜﺒﺪوا ﻋﻨﺎء ذﻟﻚ
:اﻟﻣﻠﺧص
ي ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أﺣد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺷﻛﻠت ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑو 
وﯾﻌد ﻣﻔﻬوم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر
.وﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺷﯾوﻋﺎ وﺗداوﻻ ﻓﻲ اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
رز اﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗزاﯾد ﺑﺎﻹﺻﻼح واﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟذي ﺟﻌﻠﺗﻪ اﻟدول وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺑ
.اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن أﻫم أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻹﺣداث اﻟﺗﻐﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧﺷود واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
وﻧظرا ﻟﻛون اﻟﺟزاﺋر إﺣدى ﻫذﻩ اﻟدول ﻓﻘد أﺧذت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﻧذ اﻹﺳﺗﻘﻼل ﺿرورة إﺻﻼح ﻧظﺎﻣﻬﺎ 
وﻟﻘد ﻋرف اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﻣراﺣل ﻣﺗﻌددة ﺗﻣﯾزت ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص وظروف اﻟﻔﺗرة ، اﻟﺗرﺑوي
وﻧﺣن اﻟﯾوم أﻣﺎم ﻧظﺎم ﺗرﺑوي ﺟدﯾد وﻟﯾد اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ، اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺋت ﻓﯾﻬﺎ
واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻛﺿرورة ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾرات، اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن
وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
م ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم 3002/2002:وﻟﻘد ﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻹﺻﻼح إﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ، اﻟﺣدﯾث
5002/4002:ﺛﺎﻧوي ﻓﻘد ﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ إﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲأﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟ، اﻹﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط
، ﺗﺟدﯾد اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، طرق اﻟﺗدرﯾس، وﻗد ﺷﻣل ﻫذا اﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم، م
ﻲ رﻏم ﻫذا ﻓﻘد واﺟﻪ ﻫذا اﻹﺻﻼح ﻋدة إﻧﺗﻘﺎدات ﻣن طرف ﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓ، ...وﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﯾن واﻟﻣدرﺳﯾﯾن
ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻘوﯾم ﻫذا اﻹﺻﻼح ﻣن ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘل اﻟﺗرﺑوي
وﻻ ﺗﺗﺄﺗﻰ ﻫذا اﻟﺧطوة إﻻ ﻋن ، وٕاﺑراز ﺟواﻧب اﻟﺿﻌف ﺛم ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ، ﺣﺻر ﺟواﻧب اﻟﻘوة وﺗدﻋﯾﻣﻬﺎﺧﻼل
، اﻷﻗطﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑويطرﯾق إﺷراك اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻛوﻧﻬم ﻫم أﺣد 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﺗﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﻧﻣوﻩ ﯾﺗوﻗف إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺳن إﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻟﻛل ﻣﺎﻟدﯾﻪ ﻣن 
وﻫذا ﻣﺎﺣﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﻠﯾط ، طﺎﻗﺎت وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت وﺛروات وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺛروة اﻟﺑﺷرﯾﺔ أو رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري
.اﻟﺿوء ﻋﻠﯾﻪ
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن وﺟﻬﺔ ﺗﻘوﯾم ﻣردود اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻛﯾف ﯾﻣﻛن :ؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲاﻟﺗﺳﺎ
ﻧظر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ؟ 
:وٕاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﺗم طرح اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ؟  اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوياﻹﺻﻼﺣﺎتﻣﺎ أوﺟﻪ اﻟﻧﺟﺎح ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق-1
ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟ ﻣﺎ ﻣواطن اﻟﺿﻌف -2
ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗدارﻛﻬﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن ، ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﺧﻠل ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي-3
اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ؟
:ﺟﺎﻧب ﻧظري وﺟﺎﻧب ﻣﯾداﻧﻲ:وﻟﻘد ﺷﻣﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﯾن أو ﺟﺎﻧﺑﯾﯾن
:اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ
:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوي ، اﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ، وم اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻣﻔﻬ
:اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
ﻓﻬو ﯾؤﺛر ﻓﯾﻬم ، وﻧظرا ﻟﻛون اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻫو ﻧﺳق ﻓرﻋﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻷﻧﺳﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى 
وﻣن ﺧﻼل اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ، واﻟﺗﺟدﯾد واﻹﺗزان، اﻟﺗطورو ، وﯾﺗﺄﺛر ﺑﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر 
، ارﺗﺄﯾت أن أﺳﺗﺧدم اﻟﻣدﺧل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻷﻧﻪ اﻷﻧﺳب ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظري، ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، ﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔوﻋﺎﻣل ﻣﻬم ﻓﻲ ﻋﻣ، ﻷﻧﻪ ﯾدرس اﻟﻧﺳق اﻟﺗرﺑوي وﯾﺣﻠل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺳﻘﻲ ﺗﻛﺎﻣﻠﻲ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣدﺧل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺣد اﻟﻣﻧظورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت دراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
، وﺗدرﯾﺑﻪ، وﻻ ﯾﺗم ﻫذا إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ، واﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺑﺷري ﻛﺄﺳﺎس ﻛل ﺗطور وﺗﺣدﯾث ، ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
.ذري ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾموﺗﻛوﯾﻧﻪ ﺑﺄﻓﺿل اﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺻﻼح اﻟﺟ
:اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ
:ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ: أوﻻ
أﺟرﯾت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ وﺷﻣﻠت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ :اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ-1
(.ﺛﺎﻧوﯾﺎت7)واﻟﺗﻌﻠﯾم وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﺑﻌض ﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟوﻻﯾﺔ وﻋددﻫﺎ ﺳﺑﻌﺔ 
:اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﺎﻧﻲ:-2
:ﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﺗﻣﺛﻠﺗﺎ ﻓﻲﻟﻘد ﺗﻣت اﻟدراﺳﺔ ا
:ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺣﺎوﻟت اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ:اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ  -أ 
.ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺑﻬذﻩ اﻟوﻻﯾﺔوﻣﺣﺎورة ﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﯾن، ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺣول اﻟﻣوﺿوع-
:واﺳﺗﻣرت ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ 5102/40/32:ﺑدأت اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن:اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ -ب 
ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗوزﯾﻊ اﻹﺳﺗﻣﺎرات ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة وﻣﺣﺎورة اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﺧﺎﺻﺔ اﻟذﯾن ﺳﺎﻫﻣوا ﻓﻲ 5102/50/03
.ﻟﺟﺎن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي 
أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻣﺧﺗﻠف إﻧﺣﺻر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض:اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري:-3
وذﻟك ﻟﻛون اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ,ﻗدﻣﯾﺔ ﻛﺷرط أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم واﻟذﯾن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬم اﻷ
.5002/4002:اﻟدراﺳﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻗد ﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣوﺳم
ﻛﻣﺎ ﺷﻣل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﺋﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن 
ﻓﺎﻋﻠﯾﯾن (ﻣﻔردات60)وﻫم ﯾﻣﺛﻠونذﯾن ﻛﺎن ﻟﻬم دور ﻓﻲ ﻟﺟﺎن ﺗﻘوﯾم اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻹدارﯾﯾن واﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﻟ
، وﻗد ﻧﺎﺋب ﻋﻧﻪ اﻟﺳﯾد ﻣدﯾر اﻟدﯾوان ﺑﺎﻟﻣدﯾرﯾﺔ، اﻟﺳﯾد ﻣدﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛرﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي:ﺗرﺑوﯾﯾن وﻫم
واﻟﺳﯾد ، ﺳﯾدان ﻣﻔﺗﺷﺎن ﻋﺎﻣﺎناﻟ، اﻟﺳﯾد ﻣدﯾر اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻣدرﺳﻲ، اﻟﺳﯾد رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﻔﺗﯾش
ﻣدﯾر ﺛﺎﻧوﯾﺔ 
:اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
إﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ 
وﺻول ﻛذﻟك ﯾﺣﻠل وﯾﻔﺳر وﯾﻘﯾم أﻣﻼ ﻓﻲ اﻟ، أو ﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ، ووﺻﻔﻬﺎ وﺻﻔﺎ دﻗﯾﻘﺎ وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑﯾرا ﻛﻣﯾﺎ أو ﻛﯾﻔﯾﺎ
.إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾﻣﺎت ذات ﻣﻌﻧﻰ
ﺗﻌﻣدت إﺧﺗﯾﺎر ﻓﺋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة و ، ﻘد إﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻘﺻدﯾﺔﻟ:ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
.(ﺳﻧوات ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع01)اﻟﻘدﻣﺎء ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻷﻗدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت 
:أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:راﺑﻌﺎ
وﻟﻘد اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ أﺛﻧﺎء اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت اﻟدراﺳﺔ :ـــﺔاﻟﻣﻼﺣظــــــــــ-1
واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗطﺎﻋت ﺟﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب اﻟﺣﺻول ، اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
.ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺄدوات اﻟﺑﺣث اﻷﺧرى 
ﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل اذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻠﻔﺎت و وﻟﻘد ﺗﺗﺑﻌت ﻓﻲ ﻫ:اﻟوﺛﺎﺋــــــــــــــقو  اﻟﺳﺟﻼت-2
.ﺗرﺑوياﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟ
وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷداة ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻘد ﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ أﺛﻧﺎء :اﻟﻣﻘــــــــــــــــﺎﺑﻠﺔ-3
60)وﻗد ﻛﺎن ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ،وﻗد ﺗم إﻋداد دﻟﯾل ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣرة ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔ أو ﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ ، دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع
( .ﻣﻘﺎﺑﻼت
إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻲ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻫو اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣرﺣﻠﺔ :اﻻﺳﺗﻣـــــــــــــــــــﺎرة-4
وﻗد إﺷﺗﻣﻠت اﻹﺳﺗﻣﺎرة ، ﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔأي اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ واﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎ، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﺣث
.ﺳؤال 94: ﻋﻠﻰ
:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ:ﺧﺎﻣﺳﺎ 
أﻣﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ إﺳﺗطﻌت اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺣوﺻﻠﺔ ﻣﺎورد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﻧظري واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ 
:ﻓﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا م أي ﻣﻧذ اﻹﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ2691إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣﻧذ ﻋﺎم -1
.ﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻛﻣﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻛﯾﻔﻲ أي اﻟﻧوﻋﻲﺑﺧﺻوص اﻹﺻﻼ
ﻟﻘد أﺛرت اﻟﺗﻐﯾرات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ -2
ﻣﺧططﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا وﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن 
.اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي 
ﻣن إﺻﻼح ...ﺗﺑﺎﯾﻧت وٕاﺧﺗﻠﻔت ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺣﯾث ﻫﯾﻛﻠﺗﻪ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ وﻣﻧﺎﻫﺟﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻪ وأﻫداﻓﻪ-3
اﻟﻣدرﺳﺔ ، (6791أﻓرﯾل 61أﻣرﯾﺔ )ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ، ﺗرﺑوي إﻟﻰ آﺧر وﻣن ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى
اﻟذي ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺈﺳم اﻟﺳﯾد ﺑن زاﻏو رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ )ﺑوي اﻵﺧﯾرواﻹﺻﻼح اﻟﺗر ، اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺎت
( .اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺧﺎﺻﺔ وﻻﯾزال أداة ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣوارد -4
.وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وٕاﻧﻣﺎ ﺻﺎﺣب ﻫذا ، وﻫذﻩ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﻔﻛرة اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋري ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑويإﺧﺗﻠﻔت ﻧظرة اﻟ-5
وﻛﺛر اﻟﻧﻘﺎش وزدادت ﺣدﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ، اﻟﺟدال اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺣطﺎﺗﻬﺎ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ
.اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻵﺧﯾر 
وﻣﺷﺎرﻛﺔ ، ل اﻷول ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎواﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻣو ، ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣرﻛزﯾﺎ وﻻﯾزال إﻟﻰ ﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ-6
ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤول اﻷول ﻋن وﺿﻊ ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣﻌدوﻣﺔ
.اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
وﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﯾﺟب ، اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻵﺧﯾر ﯾﺣﻣل ﺑﯾن طﯾﺎﺗﻪ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت وﻣﻛﺎﻣن ﻗوة ﯾﺟب ﺗﺛﻣﯾﻧﻬﺎ-7
ﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻔﯾد أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن أﺑﻧﺎءﻧﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟدوﻟﺔ ﻗد وﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﺎر ، ﺗﻼﻓﯾﻪ 
.ﺻرﻓت أﻣوال طﺎﺋﻠﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻧﻬوض ﺑﻬذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﺳﺎس 
واﻗﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ ﯾؤﻛد أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺧﺎﺻﺔ اﻟذﯾن ﯾﻧﻬون إرﺗﺑﺎطﻬم -8
ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن ﺧﺑراﺗﻬم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔﻛرون ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰ ، طﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﺑﺎﻟﻣدارس ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳ
وٕاﻣداد ، ﺣﯾث أن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ ﻻ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻋداد اﻟﻣﺑﻛر ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل، ﺳوق اﻟﻌﻣل
اﻟذﯾن ، ﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذوﻫذﻩ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﯾث أن اﻟﻛ، اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻪ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﺑرات وﻣﻬﺎرات
ﯾﻣﺛﻠون ﻋبء ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وزﯾﺎدة ، ﻻ ﺗؤﻫﻠﻬم ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
.ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ
إن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻵﺧﯾر اﻟذي ﺷرﻋت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟذي -9
وﺿﻌت أﻣﺎﻣﻬﺎ أﻫداف وﻏﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ أﻣل ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻔﻌﯾل ﺣﻘﯾﻘﻲ وﺟﺎد ، رةﺧﺻﺻت ﻟﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎدﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ ﻛﺑﯾ
ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻣن ﺣﯾن وآﺧر إﻟﻰ ﻣﺣطﺎت ﻣن ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻷن 
اﻷﻣر ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻬﯾن ﻓﻬو ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﺻﯾر أﻣﺔ ﺗﺳﺗﺣق ﻣﻛﺎﻧﺎ ﺑﯾن اﻷﻣم وﻻ ﯾﺄﺗﻲ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎد ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف
.اﻟﻣﻧﺷودة
Summary :
The issue of educational reform in the educational systems is one of the hot issues in the political
and social life of the contemporary world. The concept of educational reform is one of the central
concepts in the human and social sciences. It is one of the most common concepts in modern
educational literature.
Hence the growing interest in reform, development, and educational and educational innovation,
which have been made by developing countries as their most important priorities for achieving the
desired social change and comprehensive development.
Since Algeria has been one of these countries, since independence it has taken upon itself the need
to reform its educational system. The Algerian trapezoid system has defined various stages that
characterized each stage with the characteristics and conditions of the historical period in which it
was established. Today we are facing a new educational system, These reforms have come as a
developmental necessity imposed by social, cultural and technological changes, especially since the
traditional system is no longer capable of keeping pace with global changes and the requirements of
modern society. In secondary education and intermediate education, and secondary education began
to be implemented from the academic year 2004/2005. This reform included curricula, educational
programs and methods of assessment, teaching methods, renewal of textbooks, and the formation of
teachers and teachers ... This reform has faced many criticisms by all actors in civil society or at the
level of those involved in the field of education. It was therefore necessary to evaluate this reform
by limiting and reinforcing the strengths and highlighting the weaknesses and then trying to avoid
them. Educational actors in my work As they are one of the main poles in the process of educational
reform. In addition, the progress and growth of Algerian society depends to a great extent on the
good investment of all its potentials and potentials and wealth, especially human capital or human
capital, which this study has attempted to highlight.
The main question: How can the educational reforms in secondary education be evaluated from the
point of view of the educational elite?
Based on this idea, the following questions were raised:
1. What are the successes after the implementation of educational reforms in secondary education?
2- What are the weaknesses after the implementation of educational reforms in secondary
education?
3- If there is a defect in the educational reform, what are the appropriate alternatives to correct them
from the point of view of the educational elite?
The study included two or two aspects: theoretical and field:
Procedural concepts of the study:
The concept of educational evaluation, the concept of educational reform, definition of the term of
educational actors, secondary education:
The theoretical approach in this study:
Because the educational system is a sub-pattern among other social patterns, it affects and is
influenced by the process of change, development, renewal and balance. Through the effective role
played by the educational system in the life of society, My point of view, because it examines the
educational system and analyzes the educational reforms, is an integral analysis, an important factor
in the development process, in addition to the entrance of human capital, which is one of the
modern perspectives that tried to study the relationship of education to development. This is done
only through education, training, and composition in the best scientific way through radical reform
of the education system.
Field side:
First: Fields of study:
1- Spatial field: The field study was conducted in the state of Ouargla and included a number of
educational institutions and in particular some of the seven state high schools (7 secondary).
2 _: Time domain:
The field study was carried out in two phases:
A - Exploratory Study: I tried to carry out an exploratory study whose purpose was to:
- Collecting observations on the subject and interviewing some officials in this sector with this
mandate.
B - Basic Study: The basic study began from: 23/04/2015 and continued until 30/05/2011 through
which the distribution of forms to the teachers and the dialogue of some of them, especially those
who contributed to the committees of educational reform.
3 - The human field: The human field of study in some secondary education teachers in various
disciplines and seniority as a prerequisite for the subject, because the reforms of education in
secondary education has begun to apply from the academic year: 2004/2005.
The human field of study included the category of educational personnel and representatives of
some of the employees, administrators and educators who were involved in the committees of
evaluating educational reforms. They represent (06 vocabulary) educational activists, namely: the
director of education as head of the educational reform committee, Mr. Head of Training and
Inspection Department, Mr. Director of Guidance and School Guidance, two years Inspector
General, and a Senior Director
Second: Methodology:
In this study, the descriptive approach is based on studying the phenomenon as it exists in reality,
describing it accurately and expressing it quantitatively or qualitatively, or both, as well as
analyzing, interpreting and evaluating the hope of reaching meaningful generalizations.
Third: Study Sample: The sample was used in this study, and deliberately selected a group of old
professors with professional experience and seniority that exceeded (10 years actually in this
sector).
Fourth: Data collection tools:
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واﻟﺳﯾر ﺑﻬﺎ ﻗدﻣﺎ ، ﻣﻼ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺿر اﻷﻣم وﺑﻠوغ ﻏﺎﯾﺎﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﯾﻌﺗﺑ
وﯾﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري وﺑﻧﺎءﻩ وﺗﺣﺿﯾرﻩ ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ، ﻧﺣو اﻟﺗﻘدم واﻻزدﻫﺎر
ﻣؤﻫﻠﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ وﺗدﻋﯾم ﺳوق اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻹطﺎرات اﻟ، ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ
.ﻛون اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم أﺳﺎس ﻛل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق راﺣت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء ﺗﻬﺗم ﺑﻬذا اﻟﻘطﺎع 
، اﻟوﺳﺎﺋلو  اﻟﺣﺳﺎس وﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ طﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق
ن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾؤﻛد اﻟﻌدﯾد ﻣ
إذا ﻣﺎ ﺗم إﺳﺗﻐﻼﻟﻪ أﺣﺳن ، طوﯾل اﻟﻣدى ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول وﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
وﯾؤﻛد اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﺎرق اﻟﺑوﻫﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﻋﻼﻗﺗﻪ ، اﺳﺗﻐﻼل
اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗرﺑوي إن اﻷﻗوﯾﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻐد واﻟﻘرن "ول ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪﺑﺎﻟﺗطور اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺣﯾث ﯾﻘ
وﻟﻛن ﻫم ﻣن ﯾﻣﻠﻛون ﻗوة إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﯾرﻣاﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ﻟﯾﺳواﻫم ﻣن ﯾﻣﻠﻛون ﻗوى اﻟﺗد
ﻓﻬم ﻻ ﯾﻣﻠﻛون أﺳﻠﺣﺔ ﻧووﯾﺔ ، اﻟﯾﺎﺑﺎن واﻟﻧﻣو اﻵﺳﯾوﯾﺔ:أﻣﺛﻠﺔ أﻣﺎﻣﻧﺎ و ، اﻟﺑﻧﺎءوﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج و 
ن ﯾﻣﻠﻛون اﻗﺗﺻﺎدا ﻗوﯾﺎ وٕاﺑداﻋﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻛﻧﻬم ﻣن أن ﯾﺻﺑﺣوا اﻟﯾوم وﻟﻛ، أو أي ﻗوى ﺗدﻣﯾرﯾﺔ
".1ﻓﻲ ﻋداد أﻗوﯾﺎء اﻟﻌﺎﻟم وﯾﻧﺎﻟون اﺣﺗراﻣﺎ وﺣﺳﺎﺑﺎ دوﻟﯾﺎ ﻻ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻪ
وﻟﻘد ﺳﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟدول ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫذا اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺗﯾن واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﯾدان 
ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﻛﺗﺳﯾﻪ ، ﺗرﺑوﯾﺔ إﻧﺗﻌش ﻣﻧﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘطﺎعإﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼﺣﺎت، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻛوﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺣول اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺣﻘﯾق اﻻزدﻫﺎر 
.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ، واﻟرﻗﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺎ ﺗﺷﻛل ﻣﺣورا وﺗﻠﻌب اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ دورا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﻣم واﻟﺷﻌوب ﻷﻧﻬ
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر اﻟذي ، رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻷي ﺑﻠد
ﺗﺣددت ﻣﻼﻣﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺳرﻋﺔ وﺗﯾرة اﻟﺗﻐﯾر وﺗﻔﺟر اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻔت ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ 
ﯾوم وأﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم اﻟ، ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻌددة ﻣﺛل ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﻔﺿﺎء
ﺣﯾث ﺗﺣوﻟت ﻓﯾﻪ اﻟدول واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ، ﻛﻘرﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﺗﻼﺷت ﻓﯾﻪ اﻟﺣدود واﻟﻣﺳﺎﻓﺎت
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ب
وطﻧﯾﺔ وﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ دوﻟﻲ أي ﻗرﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺄﺛﯾر ﻣن ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
.ﺑﺎﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ
اﺗﻬﺎ وﺗطور ﻧظﺎﻣﻬﺎ ﻟﻘد ﺣﺗم ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﺳﺎﺋرة ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻧﻣو أن ﺗراﺟﻊ ﻣﻧﺟز 
اﻟﺗرﺑوي وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي ﻓرﺿﺗﻪ ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
وﺑﻣﺎ أن اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺗﺑر إﺣدى ﻫذﻩ اﻟدول ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺧوض ﻏﻣﺎر ﻫذا ، ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان
ﺣدﯾﺎت ﻋن طرﯾق أو ﺑﺎﻷﺣرى أن ﺗﺗﻛﯾف أوﺗﺳﺎﯾر ﻫذﻩ اﻟﺗ، اﻟﺳﺑﺎق وأن ﺗواﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت
وﻗد ﻋرﻓت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧذ اﻹﺳﺗﻘﻼل وﺣﺗﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ، إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
وﻛﺎن أﻫم إﺻﻼح ، ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗرﺑوي ﺣﺗﻰ ﯾواﻛب اﻟﻌﺻرﻋدﯾدة ﺑﻬدف ﺗطوﯾر إﺻﻼﺣﺎتﻫذا 
، م0891وﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ، م6791أﻓرﯾل 61ﺗرﺑوي ﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻣرﯾﺔ 
، م8891ﻧظرا ﻟﻠﺗﺣوﻻت اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺎت ﺑﻌد أﺣداث و 
ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، وٕاﻧﺗﻬﺎج ﻧظﺎم إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، واﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ
ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ، وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت وأﺛرت ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
ن واﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾ
ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ، ٕاﻧﺗﻬﺎء ﻋﻧد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ و ، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﺳﯾد وﻧظرا ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻬذا اﻹﺻﻼح ﻗﺎم اﻟﯾنﻧﯾﻬﻣاﻟ ﺗﻌﻠﯾماﻟو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﻣﺳﺎر اﻟﺗﻛوﯾن 
م ﺑﺗﻧﺻﯾب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 0002ﻣﺎي 31:رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
.ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
وﺣﺻر ﺟواﻧب اﻟﻧﻘص اﻟذي ، وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻫو ﺗﺷﺧﯾص أﺳﺑﺎب اﻟﺿﻌف
ﻛﺑﺔ اﻟﺗطور وﻣوا، ﺛم إﻗﺗراح اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﺄﺧر، ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
.اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ 
ﺧرﺟت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺗﻘرﯾر ﻣﻔﺻل ﺳﻠﻣﺗﻪ ، وﺑﻌد ﺣواﻟﻲ ﺗﺳﻌﺔ أﺷﻬر ﻣن اﻷﻋﻣﺎل واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
وﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾر أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر إﻗﺗراح ، م0002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 72إﻟﻰ اﻟﺳﯾد رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﯾوم 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﻋداد ﺗرﺗﯾب ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺟدﯾد ﯾﺣﻛم ﻣﻧظوﻣﺔ ، ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻟوﺳﺎﺋل ، اﻟطراﺋق اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وﯾﻣس اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﺔ، ﯾنو واﻟﺗﻛ
واﻹدارة ، ﺗﻛوﯾن اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، ﺳﻧﺔ52اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻐﯾرﻫﺎ ﻣﻧذ ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
وﻗد ﺷرع ، ﺑوي ﺗﻘرﯾﺑﺎﻛل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗر أي أن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺷﺎﻣل ﻟ، واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ج
ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻧﺻﯾب ، 3002/2002:ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻹﺻﻼح ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ
أﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻘد إﻧطﻠﻘت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ ، اﻟﺳﻧﺔ أوﻟﻰ إﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺳﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣﺗوﺳط
.ﺑﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧﺔ أوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي 5002/4002:اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
اﻷﻧظﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ل ﺗﺟرﺑﺔ وﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت أووﻣن اﻟﻣﻧطق أن ﯾﺻﺎدف ﻛ
، وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ اﻟﻣﺳطرة، ف أﻣﺎم اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻬذا اﻹﺻﻼحاﻟﻌﻘﺑﺎت أو اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻘ
وﻋدم اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺑل اﻟﺷروع ، وﯾﻣﻛن أن ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب إﻟﻰ ﺳوء اﻟﺗﺧطﯾط
.اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺗﻣﺎﻋﻲوﻋدم رﺑطﻪ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻻﺟ، ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻹﺻﻼح
وﻧظرا ﻟﻛون اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺣﺗل ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن أﺟل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر 
وﺑﻌد ﻣرور ﻋﺷرﯾﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟذي ﻫو ، واﻹﺻﻼح
ﻼﺣﺎت وﺗﺛﻣﯾن ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻘف ﺑرﻫﺔ ﻟﺗﻘوﯾم ﻫذﻩ اﻹﺻ، أﺳﺎس ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﺑﻌد ﻫذا اﻟﻣﺟﻬود اﻟﺟﺑﺎر اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧذ اﻹﺳﺗﻘﻼل 
اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣن دون إﻫﻣﺎل اﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻟﻣﻌﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺑروز اﻟﻌدﯾد ، إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا
وﻟوﺟزء ﻗﻠﯾل ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘدﯾم، وآﺧﯾرا وﻟﯾس آﺧرا، وﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
اﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻔﺎدي ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
وﻫذا ﻣﺎﺣﺎوﻟت اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ .واﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
:اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ 
ﺛﺎﻧوي ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘوﯾم ﻣردود اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
.اﻟﺗرﺑوﯾﯾن 
ﺟﺎﻧب ﻧظري وﺟﺎﻧب ﻣﯾداﻧﻲ :وﻟﻘد إﺷﺗﻣﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾﯾن أو ﺷﻘﯾﯾن 
:اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري وﯾﺷﻣل أرﺑﻌﺔ ﻓﺻول ﻧظرﯾﺔ ﻫﻲ -
:وﻗد اﺣﺗوى ﻋﻠﻰ :اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ واﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ :اﻟﻔﺻل اﻷول
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﺟراﺋﯾﺔ ، أﻫداف اﻟدراﺳﺔ، ﯾﺎر اﻟﻣوﺿوعأﺳﺑﺎب إﺧﺗ، أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع، اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
، اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، أﻫم اﻟﻣداﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣوﺿوع، ﻟﻠدراﺳﺔ
.وأﺧﯾرا اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
:وﻗد إﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ، اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
د
ﻣراﺣل اﻹﺻﻼح ، ﺷروط اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي، أﻫﻣﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي، اﻟﺗرﺑويﻣﻔﻬوم اﻹﺻﻼح 
، آﻟﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي، ﻣﺷﻛﻼت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي، إﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي، اﻟﺗرﺑوي
اﻹﺻﻼﺣﺎت ، ﺑﻌض ﻧﻣﺎذج اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺑﻌض ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم وﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرم ﺗﺟﺎرب اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑويأﻫ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظﻣﺎت
اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻋﻬد ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺎﻗﺑل اﻹﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻏداة ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ، اﻟواﻗﻊ اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻧد اﻻﺳﺗﻘﻼل، اﻹﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ، (0891_0791)اﻟﺗﻌﻠﯾمإﺻﻼح، (9691_2691)اﻻﺳﺗﻘﻼل
إﺻﻼح اﻟﻣدرﺳﺔ ، (0991_0891)اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻣدرﺳﺔ، اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي، (9791_8791)
، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي، اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، (0002_0991)اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
ﻣوﺳم اﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗطﯾﻘﻬﺎ إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟ
.4002/3002:اﻟدراﺳﻲ
:وﻗد إﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﺗطور، اﻟﺗﻘوﯾم وﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻌﻪ، ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘوﯾم
أﺳس ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم داﺧل، أﻫداف اﻟﺗﻘوﯾم، اﻟﺗﻘوﯾم
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘوﯾم ، وظﺎﺋف اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، ﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘوﯾماﻟﻣ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻔﻌﺎل 
، اﻟﺧﺎرﺟﻲاﻟﺗﻘوﯾم اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺗﻘوﯾم، أﻧواع اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، ﻣﺿﻣون اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، اﻟﺗرﺑوي
.أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾمﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، ، اﻟﻘﺎﺋﻣون ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم
:وﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ،اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويﺗطور:اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ، اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻋﻼﻗﺔ ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، اﻟﺛﺎﻧوي
واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن واﻗﻊ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ، أﻫم اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻌرﺑﻲ
.ﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، واﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌرﺑﯾﺔ
:وﯾﺷﻣل ﻓﺻﻠﯾن ﻫﻣﺎ:اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ -
:وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ، ﻟﻣﯾداﻧﯾﺔاﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ا:اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ه
اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﺎﻧﻲ وﺷﻣل اﻟدراﺳﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ واﻟدراﺳﺔ ، اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ:ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ
، اﻟﻣﻼﺣظﺔ)أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ، اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري، اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ
(.إﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺑﺣث، اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، اﻟﺳﺟﻼت واﻟوﺛﺎﺋق
:وﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ، اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﻋرض وﺗﺣﻠﯾل:اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس
وٕاﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣور اﻷول اﻟﺧﺎص ﺑﺧﺻﺎﺋص ، ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺻﻼﺣﺎتاﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﻧﺟﺎح ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ، اﻟﻌﯾﻧﺔ
طﺑﯾق اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺧﺎص ﺑﻣواطن اﻟﺿﻌف ﺑﻌد ﺗ، إﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺄول اﻷول، اﻟﺛﺎﻧوي
، اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أو اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﺧﻠل ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﺄﻫم اﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ، إﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺄول اﻟﺛﺎﻧﻲ
، ثإﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺄول اﻟﺛﺎﻟ، أو أﻫم اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧﻠل، ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻘﺎﺋص






، ورﻗﻲ، وﺗﺣرر، وٕاﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﺎﻣل ﺗطور، أﻋطﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻗﯾﻣﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ
ﺣﯾث ﺗﺑوأت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة ، ي داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻛوﯾﻧﻲوﻟﻘد ارﺗﻛز اﻟﺟﻬد اﻟﺗﻧﻣو 
وﻟﻘد أظﻬرت دراﺳﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ رﺳﻣت ﻣﻌﺎﻟم ، ﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔﻓﻲ ﺳﻠم اﻻﻫ
.اﻟﻣﺻﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﺻوى اﻟﺗﻲ أوﻟﯾت ﻟﺗﻛوﯾن اﻹﻧﺳﺎن وﺗطوﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
:اﻟﻣﺟﺎل ﻧذﻛر ﻣﺎﯾﻠﻲ وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻓﻲ ﻫذا 
ﻟﻘد ﺷﻛل اﻟﺗﻌﻠﯾم أﺣد اﻷوﻟوﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ -
.2691ﺟوﯾﻠﯾﺔ 5ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺗﻲ واﻟﻣواﺛﯾق واﻟﻧﺻوص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟ3691وﻛرس اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ -
.اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﻌﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﻷي ﺗﻐﯾﯾر اﻗﺗﺻﺎدي واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳ
أول ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا 6791أﻓرﯾل 61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 53/67وﺗﺷﻛل اﻷﻣرﯾﺔ رﻗم -
اﻟﻣﺳﺗوى ﺑوﺿﻌﻪ اﻟﻣﻌﺎﻟم واﻷﺳس اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري وﺷﻛل اﻹطﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ 
:ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ
وﻧﺷر ﻗﯾﻣﻪ اﻟروﺣﯾﺔ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ اﻟروح اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋريﺗﺄﺻﯾل -1
.اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﺧﺗﯾﺎراﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯾـﺔ وﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗﻛوﯾن أﻣﺎم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ، ﺗﺛﻘﯾف اﻷﻣﺔ-2
.ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  أﻋﻣﺎرﻫم
.ٕاﻟزاﻣﯾﺗﻪو  ﺎﻧﯾﺗﻪﻣﺟو  ﺿﻣﺎن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم-3
.وﺟزأرة ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺑراﻣﺞ واﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﻌرﯾﺑﻪ-4
.وﺑروز اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، ﺗوﺳﯾﻊ طﺎﻗﺎت اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﺑﺻورة ﻣﺗواﺻﻠﺔ-5
إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ وﺳﻠﺑﯾﺎ ﺑﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻛل ﻣراﺣل ﺗطورﻩوﻗد ﺗﺄﺛر ا
اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت ، ﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وااﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ وا
.ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر
وأﺳﺎس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، وﺑﻣﺎ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫو اﻟرﻛﯾزة اﻷوﻟﻰ واﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺻﻔﺔ ، ﺳﺎسﻓﻘد أوﻟت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻫﺗﻣﺎم ﺧﺎص ﺑﻬذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺣ، واﻟﺗطور
، ﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر أي اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺣﻠﻘﺔ ﻫ، اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
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ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﺣﻣل ، ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ واﻟﻌﺎﻟﻲﻓﻬو ﻓﺿل ﻋن ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎل وٕاﻋداد اﻟطﻼب ﻟ
اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔو  أﯾﺿﺎ ﻋبء إﻋداد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ذوي اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ
.ﺧطط اﻟﺗﺣول اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي وٕاﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت ، ﻋرف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺟدﯾدات واﻹﺻﻼﺣﺎت ﺗطوﯾر آﻓﺎﻗﻪ ، ﻣﻧذ اﻹﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا
وارﺗﺑط ﻛل إﺻﻼح ﻛﻣﺎ أﺷرت ﺳﺎﺑﻘﺎ ، ﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻏﺎﯾﺎت وأﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻣﺳﺗﻘﺑ
ﻣن ﺗوﺳﻊ وﻣﻊ إﻗﺗراب اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﻣﺎﺻﺎﺣﺑﻬﺎ، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣﺄﺣدﺛﺗﻪ اﻟﺗﺣوﻻت إظﺎﻓﺔ إﻟﻰ ، اﻹﺗﺻﺎلوﻟﻣﺔ وﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم و وزﯾﺎدة ﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌ
اﻟﺗﻲ أﺛرت ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ ، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟماﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
، ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ آﺧر اﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔوﻓق ﻣﺎوطراﺋق أداﺋﻬﺎ، ﻓراﺣت ﺗﻐﯾر ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
وﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ ، واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟدﯾد ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي وﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ
ﻓﺟددت ، ﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﺟﺎءت ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟ
اﻟﻛﺗب واﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ وﻓق اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة وﺑﻧﯾت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ وﻓق اﻟﻧﻣوذج اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ 
ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ، ﻰ ﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﻠماﻟذي أﻋﺗﻣد اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻛﻣﺳﻌ
واﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺧﻠق اﻟﻔرص، ﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﻧﺟﺎﻋﺔ وﻋدم ﺗﺟزﺋﺗﻬﺎﺗﻣﻛﯾن ا
.ﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت وﺗﺟﻧﯾد اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة
ﻏﯾر أن إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﻧﺟﺎح واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
ن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق إﻫﺗم اﻟﻣرﺑون ﻓﻲ ﻣ، ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺻر ﻣﺎ ﻟم ﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ وﻣﺿﻣوﻧﻪ ﻟﻠﺗﻘوﯾم
اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺧﺿم اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺗﻘوﯾم ﻟﻣﺎ ﻟﻪ 
ﻓﻬو اﻟذي ﯾﺣدد اﻷﺳس واﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻷي ، ﻣن أﺛر ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ
وﯾدﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﺑداع ﺳﺑﺎتوﯾدﻋم اﻟﻣﻛﺗ، وﯾﻛﺷف اﻟﻧﻘﺎﺋص وﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت، ﻋﻣل ﺗرﺑوي ﻫﺎدف
ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺗﻘوﯾم ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ أن ﯾراﻓق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح و ، ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
وﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻧﻘﺻـد ﺑـذﻟك ﻛـل ، ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﻘدم اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ، اﻟﺗرﺑوي
ﻣن ...ﻏﯾـرﻫــﺎ و ، اﻟﺗﻘـوﯾـموأﺳـﺎﻟﯾب ، ووﺳﺎﺋـل، وطـراﺋق، ﻣن أﻫـداف، اﻟﻌﻧـﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻟﻬـﺎ
وﯾﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻔروض أن ﯾﺗﻛﻔل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔردﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ
ﺣﯾث ، وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىﻣﺟﺎل ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
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إن اﻹﻫﺗﻣﺎم ، ﻲورأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺑﺷري ﻫو ﻣوردﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳ، ﺗﺷﻛل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺛروة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ
واﻟذي ﯾﻣﻛن ، أﺳﺎس ﻛل إﺻﻼح ﻧﺎﺟﺢﺑرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن ﻫو
.ﺑﻔﺿﻠﻪ أن ﯾﺗﺣﻘق اﻹﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي وﺑﻘﯾﺔ اﻷﻧﺳﺎق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى 
ٕاﺷﺗدت ﺣدة اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺻراع اﻟﻔﻛريﻛﺛر اﻟﺟدال و ، وﻣﻧذ اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت
ﺣﯾث إﺗﻬم أﻋﺿﺎء ﻣن ﻟﺟﻧﺔ إﺻﻼح ، ٕارﺗﻔﻌت اﻷﺻوات اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑويو 
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺻدر ﻟﺗﺧرﯾﺞ اﻹرﻫﺎﺑﯾﯾن اﻟذﯾن ﺷﻛﻠوا اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ، اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻻن ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ ذات طﺎﺑﻊ ﻋﺗﯾق ودﯾﻧﻲ ، اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس اﻟﻌﻧف واﻟﺗﻘﺗﯾل ﻣﻧذ ﻋﺷر ﺳﻧوات
.واﻟﺗﻧوﯾرﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺻدر ﻟﻠﺣداﺛﺔوﻛﺗﺑت ﺑﺎﻟﻠﻐ
ﻣن ﺟدﯾد ﺑﻌد ، وﯾﻔﺗﺢ ﺗﻘرﯾر ﺑن زاﻏو اﻟﺑﺎب واﺳﻌﺎ أﻣﺎم إﻋﺎدة ﻓرﻧﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
وﯾﻛرس اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ، 2691ﺗﻌرﯾب ﻛل ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﻣﻧذ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺑﻼد ﻋﺎم 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ، اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
وﺣﺗﻰ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﯾدون أن ﯾﻛﺳﺑوا طﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﯾﻛﺗﺑون ، ﺑﺷﻬﺎدة أﻫﻠﻬﺎ، اﻟﻣﺷﺎﻛل
.ﺑﺎﻻﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ
ﻓﻬﻧﺎك ﻧظرة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗري ، وﻫﻧﺎك ﻧظرﺗﺎن ﻣﺗطرﻓﺗﺎن ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
، ﻋرﺑﺗﻪ وأﻋطﺗﻪ ﻗﯾم دﯾﻧﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔأن اﻟﺟﯾل اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻧﻛوب ﻻ
وﻫﻧﺎﻟك ﻧظرة ﻣﺗطرﻓﺔ أﺧرى ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣﻧﻬﺎ ﺗري أن اﻟﺟﯾل اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧﻛوب 
.ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﺗﻠق ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗﯾم اﻟﻌروﺑﺔ واﻹﺳﻼم
 ﺑﺎﻟﻘدر ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﺣد وﻻ، إن ﻛﻼ اﻟﻧظرﺗﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﺗطرف وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ
واﺳﺗوﻋﺑت ﻗﯾم ، وﻫﻲ ﻣدرﺳﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺑﺗت ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، اﻟذي أرادوا أن ﯾﺻوروﻩ
ﻻن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺷﺄت ﻣن ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻘﯾدة وﻟﻐﺔ ودﯾﻧﺎ وﺣﺎوﻟت أن ﺗﺗﺧطﻲ اﻟﺻﻌﺎب 
ﻓﻼ اﻟﺟﯾل ، واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻫﻲ ﻣدرﺳﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻋدم
وﻻ اﻟﺟﯾل اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧﻛوب اﻵن ﺑﺈﺳﻼﻣﯾﺗﻪ ، اﻟﺟزاﺋري اﻵن ﻣﻧﻛوب ﺑﻌدم إﺳﻼﻣﯾﺗﻪ وﻋروﺑﺗﻪ
وﻣوﺿوع اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣطروح ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ، ﻓﻛﻼ اﻟﻧظرﺗﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﺗطرف وﻣﺑﺎﻟﻐﺔ، وﻋروﺑﺗﻪ
ﻓﻬﻲ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣدرﺳﺔ ﻣﻌرﺑﺔ ﻣن ، وﻫﻧﺎﻟك ﺧﻠط واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻋن واﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻵن، ﺻﺣﯾﺢ
ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻹطﺎر اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ.......................................................................اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
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وﺗﻌﻠم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، واﻷﻣﺎزﯾﻐﻲﺗﻌﻠم اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻰﻲ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ إﻟاﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟ
.1اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺗﺣﻔظ اﻟﻘرآن
إن اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻫﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻘدم 
.واﻟﺗﻐﯾر وﻟﻛن ﻣن ﻣﻧظور ﺛواﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣوﺟودة ﺣﺎﻟﯾﺎ
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﻣرور ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل 
 أو ﺳواء ﻣﻧﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲﻟم ﺗرﺿﻰ ﺑﻌض
.أو إﻋﻼﻣﯾﯾن، أو أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور، واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت أو، اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت
ﺟودة “ﺣولاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ"اﻟﺧﺑر"ﺻﺣﯾﻔﺔﻧﺷرﺗﻪﺗﻘرﯾر ﻓﺎدأﻓﻘد ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ
أن اﻟﺟزاﺋر ﺣﻠت ﻓﻲ ، ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﻧﺗدى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، 4102/ 1023: ﻟﻌﺎم”اﻟﺗﻌﻠﯾم
وﺻﻧف اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺔ ﻣﺗدﻧﯾﺔ ، ﺑﯾن اﻟدول ﻓﻲ ﺟودة اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ001اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺟودة ﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ، ﻟﺔدو  841ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟودة اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣن ﺑﯾن 
ﻓﯾﻣﺎ 301ﻓﯾﻣﺎ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز ، أﯾﺿﺎ001وﺿﻊ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز ، واﻟﻌﻠوم
.ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺟودة إدارة ﻣدارﺳﻬﺎ
ﻛﻣﺎ ، دوﻟﺔ أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ02وﺟﺎءت ﻗطر واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺎءت اﻟﯾﻣن ، 811ﺣﺗﻠت ﻣﺻر اﻟﻣرﺗﺑﺔ وا، 38وﺗوﻧس 77اﺣﺗﻠت اﻟﻣﻐرب اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟـ
.541ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣدى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ، ووﺿﻊ اﻟﺗﻘرﯾر ﻗﺑل إﻋدادﻩ أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟدروس اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺣّوﻟت اﻟﺗﻌﻠﯾم “وﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻘﺗﻧﻊ أن، اﻟﺟزاﺋر
.”ﻘﺎﺑل وﻛﺄﻧﻪ ﺗﻌﻠﯾم ﺧﺎصﻷﻧﻪ ﺻﺎر ﺑﺎﻟﻣ، ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺟرد دﯾﻛور
وﻋﻠﻘت ﻣﺻﺎدر ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺄن ﻫذﻩ 
ﺷواﺋب ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﻠﻣﯾدان اﻟذي ﯾﻌﯾش ﯾوﻣﯾﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎت و اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﯾﺳت ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻟ
ذﻫﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺎ واﻟﺧطط اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﺣﺑرا ﻋﻠﻰ ورق أو ﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾ




ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺑﯾراوان ﺗوﻓر ﻟدﯾﻧﺎ ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﻬﻣﺎ و وﺣﺗﻰ 1ﺛﻘل اﻟﻣﺣﻔظﺔو  ﺗﻌﻠق ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ﻓﺈن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺳﯾط
ظﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟم ﺗﺗﻌرض ﻟﺗﻘوﯾم ﺷﺎﻣل وﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء وﻫﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﻼﺣ
وﻟم ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﺣﯾﺔ أو ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻣﯾﺎ ﻹﺟراء ﺗﻘوﯾم ﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ 
ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت أﺟﻬزة ﻟﺗﻘوﯾم أﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗطور 
، ﺑﻛﻧدا(SRIP)ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣؤﺷرات اﻟﻣردود اﻟدراﺳﻲ (PEAN)اﻟﺗرﺑوي 
واﻟﻣرﺻد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻛﺗﺳﺑﺎت 
.ﺑﻔرﻧﺳﺎ (APO)
وﻣﺎ ﯾﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ أﯾﺿﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾر وﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻹدارﯾﯾن 
إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻫوة ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺑﯾن ، اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻘدي واﻟﻣوﺿوﻋﻲ
ﻣدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺑﯾن اﻟﻣدﻟول اﻟﻣﺳﻧد ﻟﻬﺎ ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺗ
2.طرف أﺻﺣﺎب اﻟﻘرار أو اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ 
ﻛﻣﺎ ﻧﺷﯾر أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﺳﺗراد اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺟﺎﻫزة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
ﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻊ ، اﻟﺗرﺑوي
ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻟﻛن اﻷﻣر ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ، ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻘﺎرن ﺑﯾن ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ، وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
وﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣواطن اﻟﺿﻌف واﻟﺧﻠل 
وﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون أﻛﺛر ﻣن ﻫذا ، ظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﻧ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﻧطﻠق ﻛل ﻣﺣﺎوﻻت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻋن طرﯾق اﻹﺳﺗﺧدام 
اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺷﺎﻣل واﻟذي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﯾﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان ﻣن 
واﻟذﯾن ، ﺑوﯾﯾن واﻟذﯾن أﺛروا وﺗﺄﺛروا ﺑﻬذا اﻹﺻﻼحﻣدراﺳﯾن وﺗرﺑوﯾﯾن وٕادارﯾﯾن أي اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗر 
ﺛم اﻹﺳﺗﻔﺎدة ، وﺣﺻر ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف وﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ، ﯾﻣﻛﻧﻬم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت أو ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة وﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ
03:91:ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ، 4102/90/22:ﺑﺗﺎرﯾﺦ، ﺗﻘرﯾر دوﻟﻲ ﺣول ﻓﺷل اﻹﺻﻼﺣﺎت، زﺑﯾر ﻓﺎﺿل :ﻣن اﻻﻧﺗرﻧت _1
.ﻣﺳﺎءا




ﻣن إﻗﺗراﺣﺎﺗﻬم ﺑﻌد ﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻬم ﻟﻬذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﻧذ اﻟﻣوﺳم 
.6002/5002:اﻟدراﺳﻲ
:اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔواﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ، ﻛرة ﺗم طرح إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔوٕاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔ
:اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﻘوﯾم اﻹﺻﻼﺣﺎت-
  ؟اﻟﺗرﺑوﯾﯾن
:ﻟدراﺳﺔﺗﺳﺎؤﻻت ا:ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﻠﻲﯾو ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺟﺎءت اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ
  ؟  اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوياﻹﺻﻼﺣﺎتﻣﺎ أوﺟﻪ اﻟﻧﺟﺎح ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق-1
:ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺳﺎؤل اﻷول 
-ﺗﺣﺳن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة وٕاﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ _
.ﻛﻔﺎءة طرق اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ 
.ج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذ-
، ﻣدرﺳﯾنﻣؤﺳﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ)زﯾﺎدة ﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -
( .ﻣﺗﻣدرﺳﯾن 
.إرﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ -
.إﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳب اﻟرﺳوب واﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ -
.ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ -
.ﺎة اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣراﻋ-
ﻣﺎ ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟ -2
:ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
.ﻋدم ﺗﻘﺑل اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات -
.ﻧﻘص أو ﻋدم ﻛﻔﺎءة ﺗﻛوﯾن اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي -
.اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺗراﺟﻊ-
.ﻋدم ﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻹﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي -
.ﻋدم ﻛﻔﺎءة طرق اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺣدﯾﺛﺔ -
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.ﻋدم ﺗﻌﺎون اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺗرﺑوي -
.ﻋدم ﺗﻣﺎﺷﻲ أﻫداف اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻣﻊ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري -
إﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾرات ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
.واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗدارﻛﻬﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ، ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﺧﻠل ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي-3
اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ؟
:ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻟث 
  . ذ ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎ-
.رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل إﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -
.رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛوﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -
.ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري -
.ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -
.اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﻔﻌل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن -
.اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي -
.اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﯾﻔﻌل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي -
:أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع:ﻟﺛﺎﺛﺎ
أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة داﺧل اﻟﻧﺳق اﻟﻘﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛوﻧﻪ ﻣن ﯾﻛﺗﺳﻲ ﻣوﺿوع اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
وﻻﺳﯾﻣﺎ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﻣر ﺑﻌدة ﺗﻐﯾرات ، ﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟدراﺳﺔأﻫم ا
وﺣﺗﻰ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺛرت ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﻧذ ﺛﻼث ﻋﻘود
ﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣوﺟﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟراﻫن ﻻ ﯾزال ﯾﺟﺗﺎز اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬ
ﺻﺎﺣب ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺗﻐﯾرات وٕاﺻﻼﺣﺎت ﻋدﯾدة طرأت ، ﺗطورات ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى (3002/2002)ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛﺎن آﺧرﻫﺎ إﺻﻼح ﺳﻧﺔ 
ﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ا
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ظﻬرت أﻫﻣﯾﺔ ، اﻟﺑﺷرﯾﺔ ظﻬر اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻷﻧﻪ أﺳﺎس ﻛل ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطور
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻘوﯾم إﺻﻼﺣﺎت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻫذا اﻟطور ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻛوﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر 
وﻫو اﻟﻣﺳؤول ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳط وﻣرﺣﻠﺔ 
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ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺿﯾر وﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل ﻣﺑﺎﺷرة أو 
.ﺗواﺻل ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣواﺻﻠﺔ دراﺳﺗﻬم اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
، ذﻟك رﻏﺑﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ إﻣﺎطﺔ اﻟﻠﺛﺎم ﻋن دور اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
ﺧﯾر ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﻘﯾﺎدة أي ﻣﺑﺎدرة ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻬم ﻛون ﻫذا اﻷ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب أن ﻧﻘف ﻋﻧد وﺟﻬﺎت ، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﻧظرﻫم وآراﺋﻬم ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم ﻣردود اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﺣﯾﺎة اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻻ 
.ﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠ
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺎن ﻣوﺿوع إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﯾﻛﺗﺳﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
اﻟﻣﺣﻠﻲ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ أدﺑﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛون إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي أﺣد أﻫم 
ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻣن اﻟدول وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻌت إﻟﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻧد وﺿﻊ 
ﺗﻧﻣوﯾﺔ وٕاﻋطﺎء ﻣوﺿوع إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺣﯾزا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﻣﺷروﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ اﻟ
.اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ 
:أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع :راﺑﻌﺎ
:اﻷﺳﺑﺎب اﻟذاﺗﯾﺔ-1
وﻫو ﻫدف ﺳﺎﻣﻲ ﯾطﻣﺢ اﻟﯾﻪ ﻛل طﺎﻟب ، ﺗﻘدﯾم رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ واﻟﻌﻠوم-
دﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔوﺑﺎﺣث ﻓﺗﻲ ﯾﺣﺎول أن ﯾﺳﺎﻫم وﻟو ﺑﻘدر ﯾﺳﯾر ﻓﻲ ﺧ
.واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻛﻧت إﺣدى )اﻟرﻏﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻟذات ﺑﺣﻛم ﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع -
وﺣﺑﻲ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫذا ﻣن (اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻗﺑل إﻟﺗﺣﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
رى ﻛوﻧﻲ إﺣدى اﻷﻣﻬﺎت واﻟﺗﻲ ﺗرى ﺣﯾرة أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور وﻋدم ﻓﻬم اﻷﺑﻧﺎء وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧ، ﺟﻬﺔ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رﺟﺎﺋﻲ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻣﺣﺎوﻟﺗﻲ ﻫذﻩ وﻟو ، ﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن
، ﺑﻘﺳط زﻫﯾد ﻓﻲ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺑﻌض إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.ﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔواﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻗﺗراح اﻟﺣ
:اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ -2
اﻟدور اﻟﻣﻬم اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻬذﻩ -1
.اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﻟﻠﺪراﺳﺔاﻹطﺎر اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ.......................................................................اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
01
اﻟﺟدال اﻟﺣﺎد ﺣول ﻣوﺿوع اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت ﺣول -2
.رﺑوي وراﻓض ﻟﻪاﻟﻣوﺿوع ﺑﯾن ﻣؤﯾد ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗ
، اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق اﻟﺣوار ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع إذ إن اﻟﻣوﺿوع ﯾﺷﻐل ﺑﺎل وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم-3
أي ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواﻫم ، اﻟﺦ ... اﻷوﻟﯾﺎء ، اﻟﻣرﺑﯾﯾن، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن
.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺳﺎق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ء ﻓﻲ وﻗت ﻋرف ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗﺣوﻻت ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل ﻛون ﻫذا اﻹﺻﻼح ﺟﺎ-4
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺳﺎﺋرة ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻧﻣو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌﺎظم ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ 
ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ 
ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻟﻺﺛراء واﻟدراﺳﺔ واﻟﺑﺣث ﺣول اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘف وراء ﺗﻧﻔﯾذ -5
ﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣوﻗف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻛﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷروع اﻹﺻﻼح اﻟ
.اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
:أﻫداف اﻟدراﺳﺔ : ﺎ ﺧﺎﻣﺳ
وﯾراد ، ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ أو ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ-
:ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
أي ) ع اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺷرو -1
(.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
اﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺣﯾط -2
.اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص وأﻫداف إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وأﺑﻌﺎدﻩ وأدوارﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة -3
.ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وا
.ﻣدى ﻗدرة اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ-4
ﻋﻼﻗﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﺧرى واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -5
.واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
.اﻟﻛم واﻟﻛﯾف واﻗﻊ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق ﺗطورﻩ ﻣن ﺣﯾث -6




ﺗﻘوﯾم ﻣردود اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن -8
.اﻟﺗرﺑوﯾﯾن 
م اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾ-9
.اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن 
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر -01
.اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن 




ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣرﺑﻲ ﺑﺎﺳﺗﻣرار وﺗرﻣﻲ إﻟﻰ إﻋطﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣددة ﺗﻣﻛن ﻣن إﺻدار 
، أو اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت، ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾناﻷﺣﻛﺎم واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
1أو اﻟوﺳﺎﺋل ﺣﺗﻰ أدوات ﻧﻔﺳﻬﺎ ، أو اﻟطرق 
إﻻ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ ، ﻟﻠﻔظﺔ اﻟﺗﻘوﯾمﺔ اﺳﺗﺧدم ﻟﻔظﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻣرادﻓﺔورﻏم أن ﻣﻌﺟم ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾ
وﻣﻔﺗﺷﯾن ﯾﻣﯾزون ﺑﯾن ، وأﺳﺎﺗذة ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﻣﻌﻠﻣﯾنﯾن واﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺗﺧﺻﺻ
ﻋﻠﻰ : "ﺣﺳب ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد، ﺣﯾث ﯾدل اﻟﺗﻘﯾﯾم، ﻣن ﺣﯾث وظﯾﻔﺔ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎاﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن
أﻣﺎ اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻬو ﯾﺷﻣل ، ﺑﻣﻌﯾﺎر أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾرإﻋطﺎء ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﺷﻲء ﺑﻌد ﻗﯾﺎﺳﻪ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ
واﻟﻔﻌل ، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﺧﯾص ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم
وﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻌدﯾل ، ﺑﻐرض اﻟﺑﺣث ﻋن آﻟﯾﺎت ﺗﻌزﯾز ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة، وﺗﺷﺧﯾص أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ، اﻟﺗرﺑوي
إذا ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي ﯾﻌﺗﺑر ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻓﺎﻟﺗﻘﯾﯾم، واﻟﺗﺣﺳﯾن أو اﻟﻌﻼج ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف
2.ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﺗﻘوﯾم 
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ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻧﺻل إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود 
:ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﺧﯾص ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﺗﻌرﻓﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ
  اﻟﺦ  ...وأﺳﺎﻟﯾب، طرق، ﻣﻧﻬﺎج وﺳﺎﺋل، ذﻣﻌﻠم ﺗﻠﻣﯾ
وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺎن اﺳﺗﺧداﻣﻲ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻘوﯾم ﺟﺎء ﻣرادف ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم أي 
، ﺗﺑﯾن ﻣواطن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻷﺧﯾرة
وﻣﺗﺄﺛرﯾن ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻣن ﺧﻼل وﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺂراء اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻛوﻧﻬم ﻣؤﺛرﯾن
.إذا أﻣﻛن ذﻟك ، أو اﻟﺑداﺋل، ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻗﺗراح ﺑﻌض اﻟﺣﻠول ، وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم اﻟﺗﻲ ﯾﺑدوﻧﻬﺎ
:اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي:_2
ﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم اﻹﺻﻼح إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن وﺗطوﯾر اﻟﺷﻲء وﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﺣﺎل ﻣﻣﺎ ﻛﺎن 
ح ﯾﺟب أن ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻠﻣﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻻزدﻫﺎر ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻟذﻟك ﻓﺎن اﻹﺻﻼ
.واﻟﺗﻘدم اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﯾن 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺎن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗطوﯾر وﺗﺣﺳﯾن ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗرﺑوي اﻟﺳﻠﯾم وﻣراﺟﻌﺔ :واﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳس ورﻛﺎﺋز أﺑرزﻫﺎ 
وﻗﯾﺎم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ، ﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔاﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وٕاﻋﺎدة ﺻ
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺟرﯾب اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﺗطورة واﻟﻣﺳﺗﻌﺎرة ﻣن ، واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، واﻟﻣﻌﻠم، ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ، اﻟﺧﺎرج ﻗﺑل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻹﺻﻼح 
دون إﻫﻣﺎل أﻫﻣﯾﺔ إﺷراك واﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻛﺷرﯾك ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ ، ﯾﻪاﻟﻣراد ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺑﻘﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻌﺑر داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺗﻔرض ﻣن اﻹدارة 
.اﻟﻌﻠﯾﺎ دون ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ 
ﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣوﺳم وﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر واﻟذي ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ اﻧط
واﻟذي اﻋﺗﻣد طرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة وﻫﻲ ، واﻟﺧﺎص ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي5002/4002اﻟدراﺳﻲ
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷﻫداف واﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
:ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوي:-3
ﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻋن ﻣدى اﻷﺛر ﺑﺎﻟدراﺳ(ssenevitceffe)ﯾﻌﺑر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ 
، اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدﺛﻪ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
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ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ ﻣدى اﺛر ﻋﺎﻣل أو ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣل أو ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل 
1اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺣوﻻ (ssnevitceffe loohcs)وﯾﻣﻛن أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ وﺣدة اﻟدراﺳﺔ ، ﺟدﯾدا ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ 
وﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺗطور اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
ﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻗد ﺳﺎﻋد اﻟﻧﻣو اﻟﻛﺑﯾر ﻓ، ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛوﺣدة ﻧظﺎﻣﯾﺔ 
وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ وطرق ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ إﻣﻛﺎن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
وﻓﻲ ﺿوء ذﻟك ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ، وﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣدارس اﻷﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ واﻷﻗل ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ، اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر اﻻﺧﺗﻼف ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺑﯾن ﻫﺎﺗﯾن(اﻟﻣﺗﻐﯾرات)ﻋﺑﺎرات ﺣول اﻟﻣؤﺷرات
.ﻣن اﻟﻣدارس وﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣؤﺷر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ 
ﻓﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ (ssenevitceffe rehcaet)إﻣﺎ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠم
م ﻣن اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ طﻼﺑﻪ ﺧﻼل ﻣواﻗف اﻟﺗدرﯾس وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣدى ﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﻪ اﻟﻣﻌﻠ
وﯾﻼﺣظ أن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺳﻠوك اﻟطﻼب أو أداﺋﻬم ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﻓﻲ ، ﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔاﻷﻫداف اﻟﺗﻌ
2ﻣﻘدار وﻧوع اﻟﺗﻌﻠم اﻟذي ﺗﺣﻘق ﺧﻼل اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻔﺻل وﺧﺎرﺟﻪ 
وﯾدل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻓراد اﻟﻣؤﺛرﯾن واﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
وﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم وﺗﺳﯾﯾر وﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ، ﯾﺔأوﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑو 
وﻫم اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ، ﻛﺎﻧوا إدارﯾﯾن أوﺗرﺑوﯾﯾن أوﻣرﺑﯾناﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺳواء 
ﺑﻌض )راﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن وﻫموﺷﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟد، داﺧل اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺗرﺑوي واﻟﻣدرﺳﻲ
ﺧﺑرﺗﻬم ﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﺑﺷرط أن ﺗﺗﺟﺎوز اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣدرﺳﯾن ﻟﻣرﺣﻠ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﻹدارﯾﯾن واﻟذﯾن ﺳﺎﻫﻣوا ﻓﻲ داﺳﺔ ، اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻓﻣﺎﻓوق
ﻣﺳﺗﺷﺎري ، اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن، اﻟﻣدرﯾن :ﻣﺛلﻣﻠف ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ
وﺑﻌض ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟذﯾن ﻟﻬم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ، د اﻟﻣدرﺳﻲﺗﺷﺎري اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎﻣﺳ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ
(.اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ص ، 3002، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، 1ط، ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﺣﺳن ﺷﺣﺎﺗﺔ وآﺧرون_1
.032
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noitacude yrednoces -eriadoces noitacudEاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي:-4
ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ ﻣرﺣﻠﺔ (eriadnoceS noitacudE)ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
وﻣدﺗﻬﺎ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﯾدﺧﻠﻬﺎ ﻣن أﺗم (اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ )ﺑق ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط وﺗﺳ
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط وﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣرﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة
ﻋﻠم  ﻓرع، ﻓرع اﻵداب واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺎت :إﻟﻰ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺄﺧذ اﻟﻔروع اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
1.ﻓرع ﻋﻠوم اﻟﺣﯾﺎة ، ﻓرع اﻟﻌﻠوم اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دواﻻﻗﺗﺻﺎ، اﻻﺟﺗﻣﺎع
وﯾﺷﯾر ﻛذﻟك ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
، وﺗﻬﺗم ﺑﺗدرﯾب اﻟﺷﺑﺎن واﻟﺷﺎﺑﺎت ﺑﺄﻋﻣﺎرﻫم اﻟﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر واﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷراﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺞ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﺗؤﻫﻠﻬم وﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫ
.ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﯾز ﻟﻬم اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣرﺣﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟطﻼب ﻋﻠﻣﯾﺎ وﻟﻐوﯾﺎ وﻓﻛرﯾﺎ اﺳﺗﻌدادا 
ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺣﯾث ﯾﺧﺗزﻧون ﻓﻲ ذﻫﻧﻬم ﺛﻘﺎﻓﺔ واﻋﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻧوﻋﯾﺔ، ﻟﻠدﺧول ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
إذ إن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ إﻋداد ، ﺗﻘﺑل اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي ﯾﻧﺗظرﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
2.ﻓﺈﻣﺎ ﯾﺗﺎﺑﻌون ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ وٕاﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻔون، ﺗﺗﺣدد ﻓﯾﻬﺎ ﻧظرﺗﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻣﺻﯾرﻫم اﻟدراﺳﻲ
ﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي أو ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ أي اﻟﻣرﺣﻠ
اﻓرﯾل 61اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﻣوﺟب أﻣرﯾﺔ ﻹﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺛل ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم
( .ﺳﻧﺔ 61ﺳﻧوات إﻟﻰ 6)واﻟﺗﻲ ﺣﺻرت ﺳن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ، م6791
وﺗدوم ﺛﻼث ، وﻫﻲ ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
وﺗﺣﺿر ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌﻠﯾم (ﺳﻧﺔ 81ﺳﻧﺔ إﻟﻰ 61)ﺳن ﺳﻧوات وﺗﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن 
وﺗﺗوج ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣرور إﻟﻰ ، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
.ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ 
  674ص ، ﻟﺑﻧﺎن ، ﺑﯾروت، 1ط، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺟرﺟس ﻣﯾﺷﺎل _1




:أﻫم اﻟﻣداﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣوﺿوع :ﺳﺎﺑﻌﺎ 
رﻓﻲ ﺧﺎص ﯾﺟدﻩ ﯾﺣوي اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت إن اﻟﻣﺗﺄﻣل ﻟﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي ﻛﻣدﺧل ﻣﻌ
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺛم دراﺳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻛﻧﺳق ﻓرﻋﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺳﺎق ، داﺧل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
، ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ا
وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺳﻧﺣﺎول ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣداﺧل اﻟﺗﻲ 
.إﻫﺗﻣت ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻹﺻﻼح ﻛﺄداة ﻣن أدوات اﻟﺗﻐﯾﯾر
:اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟوظﯾﻔﻲ -1
اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗطورا ﺗﻧﺎول أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ
أي أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻛﯾف ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲطﺑﯾﻌﯾﺎ 
ﺗوازن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﻛﻠﻲ ﺣﯾث ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻛﻧﺳق ﻓرﻋﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻧﺳق اﻷﻛﺑر وﻫو 
1.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
وﺟﻣﯾﻊ (اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳق اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﯾن اﻟﻧﺳق اﻷم ﯾؤﻛد أﺻﺣﺎب ﻫذا
اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻔرﻋﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺑﻧﻰ أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳﺎﻧد اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻔﻬم ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟدﯾد 
واﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ذﻟك أن ﺗﺣدﯾد زﻣن واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺗﺗﺳﺎوى ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺿﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻟﻣﺑدأ اﻟﻌرض واﻟطﻠب وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺣدث اﻹﺻﻼح ﯾﺧ، ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن
اﻟﺗرﺑوي وﻓق أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾر ﺗوﺟﻬﺎت اﻟطﻠب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ 
وﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﺄﺗﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﻣﻧظور ، اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻛﯾﻔﻲ
درﯾﺟﯾﺔ ﺗﻬدف أﺳﺎس إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﺻﯾﻎ ﻓﻧﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻓﻲ ﺧطوات ﺗ
.وﻛﻔﺎءة اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
وﻧؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ ﻫﺎﻣﺔ أﻫﻣﻠﻬﺎ أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ واﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻬم ﺿﯾﻘﺔ وﻣﺣدودة ﻟم 
ح اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣﯾث اﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻬم ﺗوﻗﯾت إﺻﻼ، ﺗﺻل ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﺣدﯾث اﻟﻣطﻠوب 
واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ ﻓﻬﻣﺎ دﻗﯾﻘﺎ وﺻﺣﯾﺣﺎ ﻋن طرﯾق اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﺗوازﻧﺎ ﯾﺳﻌﻰ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻧﺣو 
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اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوازﻧﻪ ﻓﻘط وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺟب أن ﻻ ﻧﻬﻣل أﺛﻧﺎء إﺟراء ﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻧﺎ اﻻﻓﺗراض ﺑﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
1.ﻟﻣﺳﺗﻣرةﯾﺗﺳم ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻراع ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺳم ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗوازن واﻟﻧظﺎم وذﻟك أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻣوﻩ ا
وﻧﻼﺣظ أن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﺗﻣﯾزت ﺑﻬﺎ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﻓﻲ 
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ إﻣﺎ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أي 
.ﻣطﺎﻟب ﺳوق اﻟﻌﻣل أو اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣطﻠوﺑﺔ
( :اﻟﻣﻧظور اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ )اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺻراع -2
واﻟﺻراع اﻟطﺑﻘﻲ ﻋﻣﯾق ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ، إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺻراع ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻪ سﯾﺷﯾر ﻣﺎرﻛ
ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻟﻼﻣﺳﺎواة وﯾرﺗﻛز ﻣﺎرﻛﺳﻲ إﻟﻰ ﺳﺗﺔ إﻓﺗراﺿﺎت ، ﺑﯾن طﺑﻘﺔ ﺗﻣﻠك وطﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﻣﻠك
:وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
.اﻟطﺑﻘﻲ اﻟﻧظرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺻراع-
ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﺗﺗﺣدد ﺧﺻﺎﺋص ﻛل طﺑﻘﺔ -
.ﯾﺣﻣل اﻟﻧظﺎم اﻟﺑورﺟوازي ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻓﻧﺎﺋﻪ -
.ﺳﯾطرة اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ -
.ﺗﺑﻧﻲ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻻﺷﺗراﻛﻲ وﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﺷﯾوﻋﻲ -
.اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ واﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ وﺟﻬﺎ ﻟﻺﻧﺟﺎز واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ -
2.وﯾرﺗﻛز ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﻋﻲ 
إﻟﻰ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﺄﻟف ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ، ﯾﻣﯾل ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟذﯾن ﯾطﺑﻘون ﻧظرﯾﺎت اﻟﺻراع و 
ﻣﺗﻣﯾزة ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ووﺟود ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﯾﻌﻧﻲ أن إﺣﺗﻣﺎل ﻗﯾﺎم 
وان ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻗد ﯾﻧﺗﻔﻊ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻣن ، اﻟﺻراع ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﯾظل ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدوام 
3.ﻟﺧﻼف اﺳﺗﻣرار ا
ﻟﻘد اﻫﺗﻣت اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ 
:ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدﺗﯾن 
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ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻧد اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﯾن ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾر أﺑﻧﺎء اﻟﻣطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋن -1
ﺑﻠﯾﺗﻬم وﯾﻌدﻫم ﻟﺗﺣﻣل طرﯾق ﺗﻌﻠﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺎ ﯾراﻋﻲ ﻗدراﺗﻬم وﻗﺎ
.اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
أﻣﺎ اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻬم ﯾرون أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺳﺗﺧدم ﻛﺄداة ﻹﺧﺿﺎع اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -2
.واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﯾﺎزات اﻟطﺑﻘﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ
ل ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﺳﺗﺧدم ﻹﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة ﺑﻛل ﻣﺎ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن اﺿطﻬﺎد وٕاﺳﺗﻐﻼ
وﯾﻌد اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر إﺣدى أدوات اﺳﺗﻣرار ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟطﺑﻘﺔ ، اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺎدﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ
1.وﺗﺄﻛﯾد ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎوت اﻟطﺑﻘﻲ ، اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑرون أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﻌﻛس ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻘﻬر اﻟذي ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وذﻟك ﻣن 
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﯾ
2.إﻏﺗراب ﻋن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘوﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ 
أو ، اﻟﺗﻼﻣﯾذو  أو ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﯾن، واﻟﻣدرﺳﯾن، اﻟﻣدرﺳﯾﺔﯾن اﻹدارةوﯾﺗﻧوع اﻟﺻراع ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺎ ﺑ
ج وﻫذا اﻟﺻراع اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻌﻛس اﻟﺻراع اﻟﻣوﺟود ﺧﺎر ، ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم 
:م ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ﻋدﯾدة داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺛلواﻟﻣﻧظور اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ ﯾﻬﺗ، اﻟﻣدرﺳﺔ أي اﻟﺻراع ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، إﻋداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ :إن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻘوم ﺑﻌدة وظﺎﺋف ﻣﺛل ، اﻟﺦ..ﺣرﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔﻗﺿﯾﺔ اﻟ
أدوات  وﺟﻌل اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘراء، ﻣن أﺟل اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻧﻔﺳﻬم، واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
3.ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﯾن 
ﯾرى أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ أن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻫو ﺗﻐﯾﯾر ﺗرﺑوي ﯾﻣﺛل ﻧﺗﺎج ﺻراﻋﺎت ﻣﺗواﺻﻠﺔ
وأن إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﻻ ﯾﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل ، ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
رﯾﺔ وظﯾﻔﯾﺔ ﺑل إن ذﻟك ﯾﺄﺗﻲ إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟذي ﯾﺣدث ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ أو ﻛﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺿرو ، اﻟﺗطور 
ﻟذﻟك ﯾﺟب إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق وﺗﺣﻘﯾق ، ﻟﻠﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣوﺟودة
  .66ص، 4002، 1ط، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻋﺑد اﷲ اﻟرﺷدان_1
- 66ص ص ، 1002، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد ﷲ_2
.76
  .621ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن_3
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واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾؤدي دورﻩ ﻛﻌﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ، ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺎﯾر ﻟﻠواﻗﻊ
1.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺣول اﻟﻣدرﺳﺔ ، ﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔرﺑوي اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ واواﻟﻣﺗﺄﻣل ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺗ
إﻟﻰ ﻣﻧﺑر ﺻراع إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ وﻋرﻗﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﻣﻛوﻧﯾن أﻧﻔﺳﻬم 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗﺣول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، ﻋﻧد ﺗﻧﺎول اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ، ﻧﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻛو 
إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﺗﻠﻘﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺎت ، اﻟذاﺗﻲﻣن ﻣﻛﺎن ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﺷروﻋﻪ 
ﺷر اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻓﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧ، اﻟﻣﻧطﻠق واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻠﯾمﺑطرﯾﻘﺔ ذاﺗﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن
ﻌﯾدة ﻋن ﻛل اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﺗظل اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻣﻧﺄى وﺑ، اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻣن أﺟﻠﻬﺎ أﻻ وﻫﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔﺣﺗﻰ ﺗؤدي رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ و ، واﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺔ
.واﻟﺗﻛوﯾن ﻻ أﻛﺛر وﻻ اﻗل
:ﻣدﺧل اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ-3
داﺧل ﻟدراﺳﺔ دور اﻟﻔرد وﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺗﺳﻌﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻛﻧظرﯾﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ
ﻪ أو ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﻔرد وذاﺗ
وﻣن ﺛم ﻓﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد أﺳﺎﺳﺎ ، أو ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ
ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻠﯾل ﻧﺳق اﻟرﻣوز واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺟم 
ﻓﻲ ﻧﻔس ، ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﻔردي واﻟدور اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟوﻗت ﺗﺣرص اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻣظﺎﻫر اﻟرﻣزﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﻣرﻛب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ 
ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻔرد ﻓﻲ إطﺎر وأﺳﻠوب
2.ﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ٕاﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻪ ﻟﻠﻣواﻗف واﻟﻌﻣﻠﯾﻟﻠﻔرد و ( اﻟذاﺗﯾﺔ )ﺻر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﻌﻛس ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻧﺎ
:ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
:ﯾﻌطﯾﻧﺎ ﻫرﺑرت ﺑﻠوﻣر أوﺟز ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ 
.إن اﻟﺑﺷر ﯾﺗﺻرﻓون ﺣﯾﺎل اﻷﺷﯾﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺗﻌﻧﯾﻪ ﺗﻠك اﻷﺷﯾﺎء ﻟﻬم-
  .452ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﺣﻣدي ﻋﻠﻲ أﺣﻣد_1
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة,اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ، ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن _2
  .861-761:ص ص، 2002، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ 
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وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ .إن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ -
وﻟﻬﺎ ﻋﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺄوﯾل ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻛل ﻓرد ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣور وﺗﻌدل وﯾﺗم ﺗدا
1.ﯾواﺟﻬﻬﺎ 
ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟرأي ﻓﺎن ، وﺗﻧظر اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ إﻧﻪ ذو ﺑﻌدﯾن إﺣدﻫﻣﺎ ﺧﺎص واﻵﺧر ﻋﺎم 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﯾﺑﻧون ﻣﻌرﻓﺗﻬم وﯾﺗﻌﻠﻣون ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛوﻧون ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ ﺣوﻟﻬم 
إﻣﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧﺎص ﻓﯾﺑﻧﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ، وﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذج ، ﯾرﻫم ﻣن اﻷﻓرادوﻣﻊ ﻏ
وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗواﻓر ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن (أو اﻟﺧﺎص)ﺎﻋﻼﺗﻬم وﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟذاﺗﻲﯾﺗﺄﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون ﻓﻲ ﺗﻔ
  ﺔ اﻟوﻗت ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬذﯾن اﻟﻣﻠﻣﺣﯾن ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬم رﺑط اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻘدﯾﻣ
وﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أن ﯾﻛﺗﺳﺑوا اﻟﻘدرة ، ﯾدةﺑﺧﺑراﺗﻬم اﻟﺟد(أو اﻟﺳﺎﺋدة)
ﺂراﺋﻬم وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣرﻛب ﺑطرﯾﻘﺔ ﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻗﻧﺎع اﻵﺧرﯾن ﺑ
وﻫذا ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻔﻬوم واﻟﺗﻔﺎوض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﻣوﺟﻪ
وﻛذﻟك ، وﺧﻠق اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻘدﯾم واﻟﺟدﯾد، م واﻟدﻋمﻛﺷﺎف واﻟﺗﺑرﯾر واﻟﺗدﻋﯾاﻻﺳﺗاﻟﺗﺟرﯾب و 
ن ﺑﺎﻟﻔﻌل وﻣﺎﻫم وﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻌﻠم أن ﯾﺗﻌرف أوﻻ ﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣو ، اﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻓﯾﻛون اﻟﻣﻌﻠم ﻣرﺷدا أوﻣﺳﯾرا ﻟﻠﻣوﻗف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻪ وﯾﺳﺗﺷﯾر ﺗﺣدي ، ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺗﻪ
ﻣﺗﻌﻠم ﻓﺗﻣﺛل ﻣﻌرﻓﺗﻪ وأﻓﻛﺎرﻩ اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﻣوﺿوع ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﯾﻘوم اﻟﻣﻌﻠم اﻟ، أﻓﻛﺎرﻫم أﻣﺎ
2.ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺻل ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻋن طرﯾق ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺧﺑرات 
س ﻣرﻛزا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻷﻓراد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدار ﻣﺎ إﻫﺗم ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻛ
اﻟﻔﻌل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻛل ﻓرد ور واﻟﺳﻠوك أو اﻟﻣدرﺳﻲ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟداﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ داﺧل اﻟﻣوﻗفأو 
ﻣدرﺳﺔ ﺳواء ورد اﻟﻔﻌل ﻣن طرف اﻷﻓراد واﻟﻔﺋﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﺑﺎﻟ، داﺧل ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدرﺳﺔ
  .اﻟﺦ ....اﻟﻣدرﺳﯾن واﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻛﺎﻧوا ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أواﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن
ﻻﺟﺗﻣﺎع أو اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺑﻘﻰ إﻟﻰ أن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟم ا"وﯾرى ﺷﯾﺑﻣﺎن 
ﺑل ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﻣوﻗف اﻟداﺧﻠﻲ اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ، إﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ ﺣول اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻓﻘط
ﻷﻧﻪ ، ﻋﻠﻰ ﻓﻬم وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس داﺧل اﻟﻣدارس وﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻛﺗب ﯾﺻدرﻫﺎ ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﻠوم، ﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺑﺎرﺳوﻧز اﻟﻰ ﻫﺎﺑرﻣﺎسا، ﻛرﯾبإﯾﺎن_1
  .231ص ، ه 9141، اﻟﻛوﯾت ، 442اﻟﻌدد ، اﻟﻔﻧون واﻵدابو  اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ
  .38ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔو  ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﺣﺳن ﺷﺣﺎﺗﺔ وزﯾﻧب اﻟﻧﺟﺎر _2
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ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس داﺧل اﻟﻣدارس وﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﻓﻬم وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾ
وﻓﻬم اﻟﻣدرﺳﺔ دون ﺗﻛوﯾن ﺧﻠﻔﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ أﻧﺳﺎق اﻟﺗﻔﺎﻋل وﻓﻬم اﻷدوار اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ، اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ﻛﻣﺎ اﻫﺗم ﻫذا اﻟﻣﻧظور أﯾﺿﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣدرﺳﯾن واﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺟﺎﻩ ، داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ
:ﺎ اﻟﺗﻧظﯾم اﻷوﻟﻲ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣﻠون أو ﯾﺗﻌﻠﻣون ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫ
:وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣدرﺳﯾن ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ - أ
ﺳواء ﻣن ، ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻣدرس ﻣﻬﺎرات ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻛﻣﺎ ، ﯾﺔ وﺑﺧﺑراﺗﻬم وﻗدراﺗﻬم وﺛﻘﺎﻓﺗﻬمزﻣﻼﺋﻪ أو ﺗﻼﻣﯾذﻩ اﻟذﯾن اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﺟزء ﻣن ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
، وأدوارﻫم، وﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم، ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬم، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲو اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻧظﺎم ﺗﻌد اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻧﺣ
ذات ، وﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﻣدﺧﻼت وﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟدراﺳﯾﺔو 
ﻹن ﻛل ﻫذﻩ ، ﻗﯾﻣﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ
أن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻛل ﻣن ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك، واﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻷﺷﯾﺎء ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم
ﻓﻲ  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣﯾول واﺳﺗﺟﺎﺑﺎت وردود أﻓﻌﺎل اﻟﻣدرﺳﯾن ﺳواء ﻧﺣو زﻣﻼﺋﻬم أو ﺗﻼﻣﯾذﻫم
ﺳواء ، اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ ﯾﻌﻛس وﺿوح ﺣرص اﻟﻣدرﺳﯾن وﻗدراﺗﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺗﻘﯾﻣﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم داﺧل اﻟﻣدارس ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﯾﯾر وﻣﻧﻪ ﺗﺳﺎﻋد، ﺑواﺳطﺔ زﻣﻼﺋﻬم أو ﺗﻼﻣﯾذﻫم
وﻫذا ﻣﺎ أظﻬرﺗﻪ ، واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﺳﺗﺧدام أﻧﻣﺎط ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ، وﺗﺣدﯾث ﻣﺳﺗﻣر 
1.وﻏﯾرﻫم rekraBوﺑﺎرﻛر hsaNﻧﺎشﺑﻬﺎ ﻛل ﻣندراﺳﺎت ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻗﺎم
:وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ - ب
أو ﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘوﻧﻪ ، ﻣﯾذ ﺳواء ﻧﺣو ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻛﻛلﯾﻬﺗم أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑوﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺗﻼ
ﻛﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ، ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣن ﻣواد ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣﻬﺎرات وﻣﻌﺎرف ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ داﺧل ﻓﺻوﻟﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ
ﺑﻌد ﻣرور زﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﻣدرﺳﻬم ﺗﺻﺑﺢ ﻟﻬم إﻧطﺑﺎﻋﺎت ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺣﺗﻰ اﻟﻣﻘررات 
.اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ واﻟظروف ، واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
ﻟﻛﻲ ﯾﻣﺎرس اﻟﺗﻼﻣﯾذ دورﻫم اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻛﯾف واﻟﺗﻔﺎﻋل وﺗوﻗﻊ ﺳﻠوك 
.اﻵﺧرﯾن واﻹﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ وﺗﻛوﯾن ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ 
ﻣن اﻟﺟواﻧب وﻣﻧﻪ ﻓﺈن اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺧﺑرة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋن اﻟﺣﯾﺎة اﻟدراﺳﯾﺔ ﯾﻌد أﻣرا ﺻﻌﺑﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﺛﯾر
وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻬم ﻣن ﺧﻼل ، اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
  48- 38ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ،  ﻋﺑد اﻟرﺣﻣنﻋﺑد اﷲ_1
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واﻟﺣﯾﺎة اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻛﻣﺎ ﯾﻬﺗم ﺑﻬﺎ أﻧﺻﺎر ، آراء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ
1.اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ 
:ﻣدﺧل ﻧظرﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري-4
ﺿﺎع ﺻﯾﺗﻬﺎ طوﯾﻼ ﺧﻼل اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت ﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﺗﻲﯾﺔ ﻣن أﺷﻬر اﻟﻧظر ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧظر 
وذﻟك ﻻن ﻣﺷﻛل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﺎن ﯾﻣﺛل ﻣﺣورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ووطﻧﯾﺎ ﻟﺑﻠدان واﻟﺳﺗﯾﻧﺎت وﻻ ﯾزال ﻟﺣد اﻟﯾوم
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻗد أدرك رﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت أﻫﻣﯾﺔ 
واﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻧظرﯾﺔ، (اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري) ﻲﻧﻣﯾﺔ أوﻣﺎ ﯾﺳﻣاﻟﺗﻌﻠﯾم وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗ
ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ، رﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
وﻫﻲ اﻷرض واﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل ﻗد اﺳﺗﺑﻌد ﺗﻘرﯾﺑﺎ أي ﺑﺣث ﺟدي ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗوﺳﻊ، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
ﺗﯾودور )رﻏم أن ﻧظرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﺷري ﻟم ﺗﺗﺑﻠور ﻛﻧظرﯾﺔ إﻻ ﺑﺄﺑﺣﺎث، ﺑﺷرﯾﺔﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟ
واﻟﻧظم ، ﺗرﺑوياﻟذي رﻛز ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻧظﺎم اﻟ، (ﺷوﻟﺗر
2.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى
ن ﻟﻠﻘوي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻧوﻋﺎ ﻣوٕاﻋدادﻩ، ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻗﺷت ﻣدﺧﻼت وﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺟوﻫر ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و أواﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻛﻛل ﺟزء، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي
3ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ أوأﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد ﻗوى اﻟﻌﻣل ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧري اﻫﺗﻣت ﻧظرﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻪ (ﺷوﻟﺗر)وﺣﺎول أن ﯾﺑرﻫن ، م اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎجﻣن أﻫ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ
وﻛﯾف ﺗم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ ﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ 
ﻹدارة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺛﻼ اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﺗﺧرﯾﺟﻬﺎ ﻟﻠﻛوادر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ
4.اﻹﻧﺗﺎج
:إﻟﻲ ﻧﻘطﺗﯾن ﻫﺎﻣﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻫﻣﺎ (ﺷوﻟﺗر)وﻗد أﺷﺎر 
  05- 94ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن_1
ص ص ، 3991، ﻣﺻر ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 1ط، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، أ ﺳس اﻟﺗرﺑﯾﺔ، أﺣﻣد ﻓﺎروق ﻣﺣﻔوظ، ﺷﺑل ﺑدران_2
   513ـ 413:
اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻧﺷﺄة اﻟﺗطورﯾﺔ واﻟﻣداﺧل,ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾث، ﻣنﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣ_3
  691_ 391ص ص ، 8991، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺣدﯾﺛﺔ
 23ص، ﻧﻔس اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن_4
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.ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري -1
.اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﻌﻧوي أو اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن-2
ل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾ، أﻛﺑر ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي (ﺷوﻟﺗر)وﻓﻲ رأي 
ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘد اﻋﺗﻘد اﻟﺑﻌض أن اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺳﯾﻠﺔ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻠﻐﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري 
أن ﻫؤﻻء ( ﺷوﻟﺗر)وﻓﻲ رأي ، ﻟﺧﻠق وﺗﻛوﯾن رأس اﻟﻣﺎل ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠل ﻣن ﺷﺄن اﻹﻧﺳﺎن 
وﻫو اﻟﻐرض اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻟﯾس ، اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻗد ﺑﻧو اﻋﺗﻘﺎدﻫم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻐرض اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم
ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ رأﯾﻬم ﯾﻧﻣﻰ ﻓﻲ اﻷﻓراد ﻟﻛﻲ ﯾﺻﺑﺣوا ﻣواطﻧﯾن ﺻﺎﻟﺣﯾن وﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣن ، ﺻﺎدياﻻﻗﺗ
1ﺧﻼل إﻋطﺎﺋﻬم ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﯾوﻣﻧون ﺑﻬﺎ 
ﻋددا ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد (ﻟﺷوﻟﺗر)وﻗد أﺛﺎرت ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻧظرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﺷري
، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﺷري أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗدرﯾبﻲ ﺑﻌض ﻣﺟﺎﻻت ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓ
ﺳﻬﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أﻫم اﻹ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ﻣن(ﺑﯾﻛر)وﻗد ﻛﺎﻧت أﺑﺣﺎث 
ﺣﯾث ﻗﺳم اﻟﺗدرﯾب إﻟﻲ ، ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺗدرﯾب (ﺑﯾﻛر) وﻗد ﻗﺎم، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﺷري
ب وﻗد دﻓﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﻔﺎﻫﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ودرس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾ، ﻋﺎم وﻣﺗﺧﺻص
اﻟﺑﺷري ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺛﻼﺛﺔ أﻫداف ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت ، ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب
:ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﺷري ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ 
.اﻟﻣوارد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم -
.ﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب-
وأﺧﯾرا ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﺑﻌض -
2ﺧﺻﺎﺋص ﺳﻠوك اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣل
 86ص 2002، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، وارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣ، راوﯾﺔ ﺣﺳن _1
ﺟﻣﺎدي ، 5اﻟﻌد، ـﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، إذا أردت اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺎﻣﯾﺎ ﻓﺗش ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺣﻣد ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺑﺎزﻋﻲ _2
moc.elgoog.www//:ptth:ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت : ه0241اﻻوﻟﻲ
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(ﯾﺔﺟون دﯾوي وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑ)اﻟﻣدﺧل اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﻲ اﻟﺗﻘدﻣﻲ -5
ﺎم وﻛﺎن اﻣﺗداد ﻟﺑﯾرس وﻟﯾ، داروﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑدراﺳﺎت ﻫﯾﻐل اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ وﻓروﯾل اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ و ر ﻓﻛرﯾﺎﺗﺄﺛ
أواﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻼﺣظ ، اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ واﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻠﻣوس، ﺟﯾﻣس ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺗﻬﻣﺎ اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﯾﺔ
.ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس
ﺣرص ﻋﻠﻰ ﻏرس ﻣﺑدأ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ اﻟﺣﺎﺿرة ﻣن 
.ﺳﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﻓرض اﻟﻔروض وﺗﺟرﯾﺑﻬﺎﻼل دراﺧ
وأﻧﻛر اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ، ٕاﻧﺗﻘد أﺳﻠوب اﻟﺗﻠﻘﯾنﻧﺎدى ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺧﺑرة و -
، واﻟﻣﻌﻠم وﻣﻌﺎﺟم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺻﺎرم اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠواﺋﺢ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣدة
ﻣن وٕاﻧﻪ ﻟن ﯾﺗﻌﻠم إﻻ، ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔوﺷدد ﻋﻠﻰ أن اﻟطﻔل ﺷﻣس اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻧﻘطﺔ إرﺗﻛﺎز ﻓﻲ ا
.ﺧﻼل اﻟﺧﺑرات اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ 
.ﺷدد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ رﺑط اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻧﺎدى ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ -
وأن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺟب أن ﯾﺧدم اﻷﻏراض اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻷﻫداف ، واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، ﺻر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔﺣ-
1.ﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﯾﻣﻘراط، اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﻊ اﻟﻔرد اﻟﺣر
اﻟﺣﯾﺎة أو اﻟﻧﻣو أو اﻟﺗوﺟﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻧﻲ ﻋﻧدﻩ : "وﯾﻌرف ﺟون دﯾوي اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ -
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻊ أو زﻣرة إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺑرت أو ﺻﻐرت أن ﺗﻧﻘل 
2".أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺄﻣﯾن وﺟودﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر وٕاﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ
واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ داﺋﻣﺔ ، وي ﻫﻲ ﺑﯾﺋﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻹﯾﺟﺎد اﻟﻣواطن اﻟدﯾﻣﻘراطﻲاﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻧد دﯾ
، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس ووﺿﻊ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ، ﻟﻠﻔرد ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وأﻛد ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣدرﺳﺔ ، وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻧوال اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﻛﻛل
اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ ، ﺗدرﯾﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺟدل اﻟﻣﻌﺿﻼتات اﻟطﻔل و ث اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﺧﺑر ﺑﺣﯾث ﯾﺟب أن ﺗﺣد
وأن ﯾﻘوم ، ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺣﯾﺣﺔﻣن ﺧﻼل ﺗدرﯾﺳﻪ طرق اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺻﺣﯾﺢ و 
وﻟذﻟك ﯾرى أن اﻟﻣدرﺳﺔ ، ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻏراﺋزﻩ وﻋﺎداﺗﻪﻫدف اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻔرد و 
3.وﺟدت ﻣن أﺟل اﻟطﻔل وﻟﯾس اﻟﻌﻛس 
  81ص ، 3691، ﻟﺑﻧﺎن، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، ﯾري ﺣﻣﺎدﺗرﺟﻣﺔ ﺧ، اﻟﻔردﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ، ﺟون دﯾوي_1
 .75:ص، 8991، ﻣﺻر ، اﻟﻘﺎﻫرة ، 3ط، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺳﻣﯾرة أﺣﻣد اﻟﺳﯾد_2
  .15:ص، 5791، ﻟﺑﻧﺎن ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، 2ط، ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﺳن اﻟرﺣﯾم، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و  اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺟون دﯾوي-3
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وﻟﻛﻧﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻟﯾس اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﺎﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻪ دﯾوي ﯾﺟﻌل ﻣﺣور
وﺧﺑراﺗﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﯾرى أن ﻻ ﻫدف ﻟﻬﺎ وﻻ ﻏرض ﺑﻌﯾد ﻋن ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﻻ ﯾﻐﻔل دور اﻟﻣدرﺳﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ، ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، ﻧﺷﺎط وﻟﻌب وراﺣﺔوﻣﺎ ﺗﺳﺗوﺣﯾﻪ ﻣن ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻔل ﻣن ، ﺗوازن ﺑﯾن اﻟظروف اﻟداﺧﻠﯾﺔﺗﺣﻘﯾق 
اﻟدور  ﻟذا ﻓﺎن، وﺑﯾن اﻟظروف اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻫو اﻟذي ﯾﺣﻘق اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ وﯾﻧﻣو اﻟﻧﻣو
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻫو إﺣداث اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﺧﺑرات اﻟطﻔل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗدرﯾﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت 
:ﺛل أﻫم وظﺎﺋﻔﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎﺑﻬﻪ وﺗﺗﻣ
.ﺻر ﻣﯾول اﻟطﻔل اﻟﺗﻲ ﯾراد إﻧﻣﺎﺋﻬﺎﺗﺑﺳﯾط وﺗرﺗﯾب ﻋﻧﺎ-
.دات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣذﻣوﻣﺔ وﺗﻬذﯾﺑﻪﺗطﻬﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﻟﻌﺎ-
.ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣﺗوازن ﻟﻠﻧﺎﺷﺋﯾن ﻛﻲ ﯾﻌﯾﺷوا ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺻﻐرة ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗﺄﻟف وﺗﻛﺎﺛف-
ز ﺣول ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻛون ﺑﻣﻧزﻟﺔ ﺣﺎﻓز ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر إﯾﺟﺎد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧﺑرة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗرﺗﻛ-
، وﺗﺧص اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﯾﻛون اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻛﺗﺷﺎﻓﺎ، وﯾﺷﺗرط أن ﺗﻛون ﻋﻧدﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻدر
وﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ، ﻓﻲ اﻟﻣﻧزلأن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﯾﺎﻫﺎ اﻟطﻔل ، وﻟﯾس ﺗﻛدﯾﺳﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻘط
1.ﻓﻲ اﻟﻠﻌب ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ اﻟﻣﺣﯾطﺔ و 
ﺣﯾث ﯾرى ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻫﻲ إﻋداد اﻟﻔرد ﻟﻠﺣﯾﺎة ، إﻟﻰ اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي وﻟﻘد دﻋﻰ ﺟون دﯾوي
ﻓﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد وﺳﯾﻠﺔ ﻧﺣﺻل ﺑﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﻌﺎرف ﺑل ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺳﻲ 
، واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﺎﻟب ﺑﻬﺎ دﯾوي ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟذات، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وذﻟك ﺑﺎﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟم ، واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻷﻫداف واﻟﻣواد اﻟﺟﺎﻣدة، روﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣ
وﻗد دﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي ﻷﻧﻪ ﯾرى أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ، ﻣﺗطور وﻣﺗﻐﯾر
، واﻟﺗﺳﻣﯾﻊ ، اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻗد ﻗﺗﻠت روح اﻻﺑﺗﻛﺎر وﺑﻣﺎ ﺗدﺧرﻩ ﻣن أﻧﺷطﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣﻔظ
  .اﻟﺦ ...واﻟﺗﻛرار ، واﻟﻧﻘل 
وﻻ ﯾﻘﺑل ﻋﻣﻼ ﻻ ، ﻟذﻟك اﻋﺗﻧﻰ ﺑﺎﻟﺗﻔﻛﯾر وﺣﺎول إﺿﺎﻓﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺳس اﻟﺗﺟرﯾب اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻣﻠﻲ
ﻷن اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟذي ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑزﯾﺎدة ﻛﻔﺎﯾﺗﻧﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﻛﺛﺎر ﻣن ، ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻛري
ﺑﻣﻌزل وﻛذﻟك اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ، اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺄﻧﻔﺳﻧﺎ وﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﻧﻌﯾش ﻓﯾﻪ ﺗﻔﻛﯾر ﻣﻧﻘوص ﻣﺧﺗل
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ﻋن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻻ ﺗﻛون ﻟﻬﺎ أﯾﺔ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣن أﺟﻠﻬﺎ وﺗﺗرك اﻟﻣرء ﻟﻌﺎداﺗﻪ 
1.اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
وﻗد ﻗﯾدت ﺣرﯾﺔ اﻟﻔرد وأﻫﻣﻠت دور ، وﯾرى اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻗد أﻏﻔﻠت ﻋﻧﺻر اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
.وٕاﻧﻬﺎ ﺗﻧﺗﺞ ﺧﺑرات ﺿﺎرة ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
( :ﺑﯾﺎرﺑوردﯾو )ﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﻲ ا -6
ﻫو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻔﺿﻠﻰ ﻟرﺑط ﻋدد ، رﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻔﻬوم إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ ﺑﯾﺎر ﺑوردﯾو
وﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم ، ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧظورات اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺣول اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﺎرﻛﺔوﺑﻣﺷ، ﻬﺟﻬﺎ اﻟﻣدارسإﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ إﻟﻰ اﻟوﺳﺎﺋل واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗ
ﺟﯾﻼ ﺑﻌد ﺟﯾل وﯾﻠﻔت ، ﻹداﻣﺔ ﻧواﺣﻲ اﻟﻼﻣﺳﺎواة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى
ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ، ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻧﺗﺑﺎﻫﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﺑل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﻛن ﺑﻬﺎ اﻟﻣدارس ﻋﺑر ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ اﻟدراﺳﯾﺔ
ارس ﺗرﺳﺦ وﺟوﻩ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ إن اﻟﻣد، ﻌﻠﯾم اﻟﻘﯾم واﻟﻌﺎدات واﻟﺗوﺟﻬﺎتاﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗ
وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻐﺎدر اﻷطﻔﺎل اﻟﻣدرﺳﺔ ، واﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﻣرء ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺑﻛرة ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ
أوﻓﺗﺢ ، ﺗﻣﺎرس ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﺑﺗﺣدﯾد أﻓﺎق اﻟﻔرص أﻣﺎم ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض 
2.ﻣﺟﺎﻻت واﺳﻌﺔ أﻣﺎم ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض 
وﻏﺎﻟﺑﺎ أوﺳﺎط اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ، أن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻧﺷﺄوا ﻓﻲ ﻣﻬﺎدات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺔوﯾرى ﺑوردي و 
، اﻟﺗﺻرف ﺗﺗﻌرض ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔﺗﺗرﺳﺦ ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم أﺳﺎﻟﯾب ﻟﻠﺣدﯾث و ، اﻷﺛﻧﯾﺔ
وﺗﺗرﻛز ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﯾن ﻓﻲ ، وﺗﻔرض اﻟﻣدارس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻗواﻋد ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻺﻧﺿﺑﺎط
طﻔﺎل اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧد دﺧوﻟﻬم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺻداﻣﺎ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر وﯾواﺟﻪ أ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ
وﯾﺟد أطﻔﺎل اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟدﻩ اﻟﻘﺎدﻣون ﻣن ﺷراﺋﺢ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ
وﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻓﺗﻘﺎرﻫم إﻟﻰ اﻟﺣواﺟز اﻟداﻓﻌﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ، ﻏرﯾﺑﺔ
ﺑل أن أﻧﻣﺎط اﻟﺗﺣﺎدث واﻟﺗﺻرف اﻟﺗﻲ ﺗﻌودوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻼﺋم وﺗﻠك ، اﻷداء اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻓﺣﺳب
اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣدرﺳون ﺣﺗﻰ وﻟو ﺑذل ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل ﻗﺻﺎرى ﺟﻬدﻫم ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ 
3.اﻟﺗواﺻل 
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أي ﻓﺿﺎءات ، ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺣﻘول، ﯾرى ﺑوردﯾو أن اﻟﻌﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ
وﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺗﺻور ، ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠون ﻹﺣﺗﻼل ﻣواﻗﻊ اﻟﺳﯾطرة ﯾﺗﻧﺎﻓس، أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن
ﺑﯾد أﻧﻪ ﯾؤﻛد أن اﻟﺗﻧﺎزﻋﺎت ، اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ ﯾﺑدو اﻟﻌﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻧد ﺑوردﯾو ذا طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻧﺎزﻋﯾﺔ
اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺧص ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﻘول وﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﺻراع ﺑﯾن طﺑﻘﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ 
1.وﺛﺎﺑﺗﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺗﻲ اﻹﺳﺗﻌدادات اﻟداﺋﻣﺔ و ﯾو ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧﺳق وﯾﺗﺣدد ﻣﻔﻬوم اﻟﻬﺎﺑﯾﺗوس ﻋﻧد ﺑورد
ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل وﺟودﻩ ﻓﻲ ﺣﻘل إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث ﯾﻌﯾش وﯾﺗرﺟم ﻫذا 
وﯾﻠﻌب ﻫذا ﻟﻣﻔﻬوم دورا ﻣرﻛزا ﻓﻲ ﻋﻣل ، اﻟﺳﺟﯾﺔ أواﻟﺳﻣﺔﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻠﻔظ اﻟﺗطﺑﻊ أو اﻟ
ﻓﺎﻟﻔﺎﻋل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻛﺗﺳب ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ، اﻟرﻣزيﺑوردﯾو اﻟﻧظري إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘل واﻟﻌﻧف 
واع ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻌدادات ﻣن ﺧﻼل إﻧﻐﻣﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن أن ﯾﻛﯾف 
ﯾﺗﺻور اﻟﻔﻼح ﻋﺎدات ذﻫﻧﯾﺔ وﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾطﺑﻘﻬﺎ :ﻋﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺿرورات اﻟﻌﯾش اﻟﯾوﻣﻲ ﻣﺛﻼ 
ﺧﺗﻼف اﻟﺣﻘول اﻟﺗﻲ ﻫﻲ وﯾﺧﺗﻠف اﻟﻬﺎﺑﯾﺗوس ﺑﺎ، ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ وﺳطﻪ
.2طرف ﻓﯾﻬﺎ وﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذي ﯾﺣﺗﻠﻪ اﻟﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻪ اﻟﺧﺎص 
وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺑﯾﺗوس ﻛل طﺑﻘﺔ ﻋﺑر اﻟﻧﺳق اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣﻌﻘد وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻬﺎﺑﯾﺗوس أن 
3.ﺗﺗﺻرف ﻛل ﻓﺋﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت أن ﺗﺳﺗﻣر 
إﻧﺗﺎج اﻟطﺑﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﻔرض وﯾرى ﺑوردﯾو أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌﯾد 
واﻻﺧﺗﻔﺎء وراء اﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻷن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻌزز ، ﺷرﻋﯾﺔ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺳﯾطرة 
(euqilobmys)وﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ إﺧﻔﺎء ﻓرض اﻟﺣﻘل اﻟرﻣزي ، ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻔوارق اﻟطﺑﻘﯾﺔ
ن إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻫم ﯾﻣﻠﻛون رأس ﻣﺎل ﻟﻐوي ﺑﺣﯾث ﯾﻛون أطﻔﺎل اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺣظوظﺔ ﯾﺻﻠو 
ﺑﻌﻛس اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺣدرﯾن ﻣن ، ﯾؤﻫﻠﻬم ﻟﻐوﯾﺎ ﻟﯾﻛوﻧوا ﻗرﺑﯾن ﻣن ﻟﻐﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ(euqitsiugniL)
4.أﺻول ﺷﻌﺑﯾﺔ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻺﻗﺻﺎء اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺳﺑب ﻟﻐﺗﻬم اﻟﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ 
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 76ص ، 73اﻟﻌدد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺣوار ﻣﻊ ﺑﯾﺎرﺑودﯾو، ﺎﺷم ﺻﺎﻟﺢﻫ_ 2
  251ص  9991، اﻟﻣﻐرب، 1ط، دار طوﺑﻘﺎل ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻣﻐرب، ﻋﺑداﻟﺟﻠﯾل اﻟﻛور، أﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺑﯾﺎ رﺑوردﯾو ﺗﺎﻛوﻧت_3
  .67ص ، 2991، ﻟﺑﻧﺎن ، ﺑﯾروت ، رﺑﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌ، اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، ﻧﺧﻠﺔ ﻓرﯾﻔر ، ﺑﯾﺎر أﻧﺻﺎر _4
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ل ﺑوردﯾو ﺗﻣﺎﻋﯾﯾن اﻟﺑﺎرزﯾن ﻣﺛاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻻﺟ
وآﺧرون ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ واﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻣﺛﯾرة (1791)ﻗﺎم ﺑول وﯾﻠﯾس، ﺑﺎﺳﯾرون
واﻟﺳؤال اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﺗﺻدت ﻫذﻩ ، ﺣول ظﺎﻫرة إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗرﺑوي
ﻧﺎء اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﯾف ﯾﺗﺣدد اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺣﯾﺎﺗﻲ ﻷﺑ:اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن ﻟدراﺳﺗﻪ ﺑﺑﺳﺎطﺔ 
ﺑﺣﯾث ﯾﺟدون أﻧﻔﺳﻬم آﺧر اﻷﻣر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ آﺑﺎؤﻫم ؟ 
ﻓﻣن اﻹﻋﺗﻘﺎدات اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ أن أطﻔﺎل اﻟﺷراﺋﺢ اﻟدﻧﯾﺎ واﻷﻗﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻬرم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﻌرﺿون 
ﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﺷﻌرﻫم ﺑﺄن ﺛﻣﺔ ﺣدودا ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﺗﺟﺎوزﻫ
وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻓﺈن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾﺣﺳون ﺑﻌﻘدة اﻟﻧﻘص اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
، وﺗدﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌزز ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر
ﺗﻼﻣﯾذ أو اﻟطﻼب وﯾرى وﯾﻠﯾس أن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻻ ﺗطﺎﺑق اﻟواﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﺎﻟ1
أﺣدﻫم ﯾﻌﺗﻘد أن ﻣن وﻫم ﯾﺣﻣﻠون ﻫذا اﻟﺷﻌور ﻗﻠﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ وٕاذا ﻛﺎن، اﻟذﯾن ﯾﺗرﻛون ﻣﻘﺎﻋد اﻟدراﺳﺔ 
أو ﺑﻠﯾد أو ﻻ ﯾﺻﻠﺢ إﻻ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﯾدوﯾﺔ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ، أو اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫو ﺷﺧص ﻏﺑﻲ، ﯾﺗرك اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻣوﻋﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن ﺑل إﻟﻰ ﻣﺟﻓﺄن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻻ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ، اﻷﺟر
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ إﺣدى اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣدارس ، اﻟﻌواﻣل
ﺗرﻛز ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺑﯾض وأﺧرى ﻣن اﻟﻣﻠوﻧﯾن ذوي ، ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ
إدراﻛﺎ  ﺗدرك أﻧظﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔوأظﻬرت اﻟدراﺳﺔ أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾض، اﻷﺻول اﻵﺳوﯾﺔ أو اﻟﻛﺎرﯾﺑﯾﺔ
ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﻛون أﻛﺛر ﻣﯾﻼ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛﺳﺔ واﻟﺷﻐب ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻠوﻧﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﺻرﻓون ﺑدرﺟﺔ ، ﺗﺎﻣﺎ
وﯾﺷﯾر ذﻟك إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌدا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ آﺧر ﺧﺎرج اﻟﻧطﺎق اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾؤﺛر ، أﻋﻠﻰ ﻣن اﻻﻧﺿﺑﺎط
ﻣﻊ أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺗﻧﺣدران ﻣن ﺷرﯾﺣﺔ واﺣدة ﻫﻲ ، ﻓﻲ ﺳﻠوك ﻫؤﻻء اﻷوﻻد ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل
ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ إﻧدﻓﺎع اﻟﺑﯾض ﺑﺣﻣﺎس أﻛﺛر ﻟﻠﺗﻘدم ، وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻋدة ﺟواﻧب ، ﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔا
وﻗد ﯾﻌود ذﻟك ، ﺑطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻣواﻗﻊ اﻟﻌﻣل ﺑﻌﯾدة ﻋن أﻣﺎﻛن ﺳﻛﺎﻧﺗﻬم اﻷﺻﻠﯾﺔ
ﻛز إﻟﻰ أﻧﻬم ﯾﺗﺣرﻛون ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﺑﯾﺋﺗﻬم اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﻠوﻧون ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ اﻟﺗﻣر 
2.ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
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  265ص، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ_2
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:ﺗﺻﻧﯾف اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺣﺳب اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻘدﻣﻲ واﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺣﺎﻓظ-7
واﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺻراع ﺣﺿﺎري ، ﺷﻬدت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ، ﻷﻧﺳﺎق ﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتوٕاﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧظم وا
وﻗد إﻧﺣﺻر ﻫذا ، وﺗطور ﻫذﻩ اﻟﺷﻌوب، ذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟ
وﻣﺧﻠﻔﺎت ، ﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔاﻟﺻراع ﻓﻲ إﺗﺟﺎﻫﯾن رﺋﯾﺳﯾن ﻫﻣﺎ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻘدﻣﻲ اﻟﻣﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺣﺿ
،واﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟذي ﺣﺎول اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت اﻷﻣﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻹﺳﺗﻌﻣﺎر
وﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﺑرراﺗﻪ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدﻋم ﺑﻬﺎ ﻣوﻗﻔﻪ وٕاﺗﺟﺎﻫﻪ وﺳﻧﺣﺎول ﻫﻧﺎ ﺗﻠﺧﯾص ﻫذان 
:اﻻﺗﺟﺎﻫﺎن وﻣوﻗﻔﻬﻣﺎ ﻣن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي 
( :ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﺣدﯾث :)اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ - أ
وﻫﻲ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻣس ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻓﺣﺻﻪ ﻣﺳﺗرﺷدة ﺑﻧﻣﺎذج 
وﺗرى أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، واﻹﺻﻼحواﻟﺗﺟدﯾدﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻐﯾﯾراﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟ
ﻟﻛﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﻋﺻرﯾﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون أﻓرادﻩ ﻋﺻرﯾﯾن ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﻣﺗﻠﻛوا ﻗﯾﻣﺎ ﻋﺻرﯾﺔ وﻣﻌﺗﻘدات 
وﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺗﻘﺑل اﻷﻓﻛﺎر ، وﺗﻣﺗﺎز اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر، ﻋﺻرﯾﺔ وﺳﻠوﻛﺎ ﻋﺻرﯾﺎ
وﺗﺻف ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻷﻓراد ، وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻘدﻣﺔوﺗﺑﻧﻲ أﻓﻛﺎر ﺟدﯾدة ، اﻟﺟدﯾدة
ﺷﯾوع و  ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺳﻠطﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﺟدﯾد
وﺗﺻف اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث ﺑﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ اﻻﺑﺗﻛﺎرواﻟﺗﺟدﯾد ، اﻟﻧﻣطﯾﺔ
.واﻹﺻﻼح 
ت ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻟﻘد أﺛرت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎ
ﻟﻔﻬم ﺻﻔﺎت وطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺗﺟدﯾد ، ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
ﺣﯾث (dleifs razaLﻻزار ﺳﻔﻠﯾد )و(stakﻛﺎﺗزي )وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻛل ﻣن ، واﻹﺻﻼح
ﻓراد داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﺗﺟدﯾد واﻹﺻﻼح درﺳﺎ ﻣوﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻸ
1.اﻟﺗرﺑوي 
ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺣطﺔ ﻻﺳﺗﻌﺎرة أﺑﻧﯾﺔ 
واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﺷر اﻷﻓﻛﺎر واﻷﺷﻛﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬذﻩ ، وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدول اﻷﻛﺛر ﺗﻘدﻣﺎ
وﻋﻠﯾﻪ ، ﺿﻐوطﺎ ﺗﺗرﺟم ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺣددة إﻟﻰ ﺣرﻛﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑويوﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ، اﻟدول
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ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن إﺟراءات وﻣﻣﺎرﺳﺎت وﺟﻬود ﻣﺑذوﻟﺔ ﻹﺻﻼح 
، ﺣﯾث ﯾﺟب اﻟﻧظر إﻟﻰ ﺑﻧﺎء أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺷروطﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟﺧﺿوع ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾز وٕاﺻﻼﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ إرﺗﺑﺎط
ﻓﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻻ ﺗﺗطﻠب دﻋم اﻟﺻﻔوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ
1.ﻓﺣﺳب ﺑل ﯾﻠزﻣﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻣؤازرة ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻗوﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج اﻟﺑﻼد وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﺳد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ اﻟذﯾن ﺷﻬدوا ، ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻔﻛرﯾنﺗﻘوم ﻧظرة أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ وﻫم ﻓﺋﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻣس ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟواﻗﻊ ، (ﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻐربﺗﻔﺎﻋﻼ طوﯾﻼ وﻣﻌﻣﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ا
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻓﺣﺻﻪ ﻣﺳﺗرﺷدﯾن ﺑﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻐﯾﯾر 
ﺢ اﻹﺻﻼح ﻋﺻرﯾﺎ ﻻﺑد ﻣن أن ﯾﻣﺗﻠك أﻓراد ﺣﯾث ﯾرون أﻧﻪ ﻟﻛﻲ ﯾﺻﺑ، واﻟﺗﺟدﯾد واﻹﺻﻼح
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﯾﻣﺎ وﻣﻌﺗﻘدات ﻋﺻرﯾﺔ
ﯾؤﻛد ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻓوﻗﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋﻠﻰ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺷﯾوع اﻟﻧﻣطﯾﺔ، واﻟﺗﺟدﯾد ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾب اﻻﺑﺗﻛﺎر، ﺗﺳﻠطﯾﺔ
واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ أﺳس ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، ﺑﺎﻟﺣرةاﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾثاﻟﻌﻛس ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺗوﺻف 
2.اﻹﺑداع واﻟﺗﻣﯾز 
واﻟذي ﺗﻘدﻣت ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ، ﻣن أﻫم اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﺷروع اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻛﺑﯾر
، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑطﻠب إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻬد ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻠم ﻣﻊ اﻟﻛﯾﺎن ، وار ﺑﯾن اﻷدﯾﺎنﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻣﺿﻲ ﻓﻲ طرﯾق اﻟﺣﺑﺷ
وﻛﺎن ﻣن أﻫم اﻟﻣطﺎﻟب ﺣذف دروس اﻟﺟﻬﺎد ﻣن ﻣﻘررات اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ، اﻟﯾﻬودي
.اﻹﺳﻼﻣﻲ 
.اﻟﻣﺣﺎﻓظ و ( اﻟﺗﻐرﯾﺑﻲ)ﯾن اﻟﺗﯾﺎرﯾن اﻟﺗﻘدﻣﻲوﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾﺧﻔﻰ اﻟﺻراع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑ
أي )اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻠﻐوي اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ و اﻟﺗﻘدﻣﻲ اﻟذي ﯾﺗﻬم ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺳﻠﺦ اﻟﺗﯾﺎر
واﻟﺑﻌد ، واﻟﺟﻣود، ﻣﯾﯾن اﻷﺻوﻟﯾﯾن ﺑﺎﻟﺗﺧﻠفوﯾﺗﻬم اﻟﺗﻘد(ﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔاﻟﻠﻐﺔ ا
.ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ او ، ﻋن اﻟﺗﻘدم اﻟﺣﺿﺎري
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، ﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣو  اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي، راﺑﺣﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل_2
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:ﻘﻼﻟﻲاﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷﺻوﻟﻲ أو اﻟﻣﺣﺎﻓظ أو اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻻﺳﺗ -ب  
ﯾرى أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ أن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ، ﻋﻛس ﻣﺎورد ﻟدى أﺻﺣﺎب اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻘدﻣﻲ
، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻧﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أي ﯾﺟب أن ﯾراﻋﻰ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت 
ﻹن ﻣﺎ ﯾﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﯾﺛﺑت ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ﺳوف ﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ ، واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
واﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﺣﺿﺎري ، واﻟﺑﺷرﯾﺔ، وذﻟك ﻟﻼﺧﺗﻼف اﻟﺟوﻫري ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ، اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
1.واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾﻧﻬم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ، 
إذ ﺗﻌد اﻟﻣﺻدر ، وﺗظل اﻟﻌواﻣل اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟرﻛﺎﺋز اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
ﻣن ﺗﺣدد ﻧوع اﻟﻔرد اﻟذي ﻓﻬﻲ ، واﻷﻫداف اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ، اﻷول اﻟذي ﺗﺷﺗق ﻣﻧﻪ اﻟﻐﺎﯾﺎت
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟرﻛﺎﺋز ﺧﻼف ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻋﻧد ، واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻧﺄﻣل اﻟﻌﯾش ﻓﯾﻪ، ﻧورﯾدﻩ
ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻧد ، اﻟﻐرب ﺻﺎر ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻓﺷل ﺗﺟﺎرﺑﻬم وﻣﺧططﺎﺗﻬم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾراد ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ
ﻷﻧﻪ دون ﻫذا اﻟﺷرط و ، أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺑﻧﯾﻪ ﻷي أﻓﻛﺎرواﻟﺗﻲ ﺗﻌد ، اﻹﺻﻼح إﻟﻰ إرادة اﻷﻣﺔ
إذا ﻣن أﺳوء اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ ، ﯾﺻﺑﺢ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻋﻣﻼ ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ واﺿطﻬﺎدا
ﻫﻲ أن ﺗﻔرض اﻟﺑداﺋل اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ، وﺗؤدي إﻟﻰ ﻓﺷل أﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﺷﻌوب
2.ﻓرﺿﺎ دون ﻣراﻋﺎة ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﺛل و ، ﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﯾن اﻟﻌربدات اﻟوﯾﻣﻛن أن ﻧﺷﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر إﻟﻰ ﻣﺟﻬو 
وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟذي أرﺳﻰ ﻗواﻋد اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺻﻠﻲ ، اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾس
واﻟذي إﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﻪ ﺣﺗﻰ ، اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ واﻟذي ﺣﺎﻓظ، رﺳﻣﻲﺣﯾث ﺗم ﺗوﺣﯾدﻩ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم اﻟ، ﺑﻌد اﻹﺳﺗﻘﻼل
.ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺳﻠمواﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ 
:اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ:ﺑﻌﺎﺳﺎ
واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟظﺎﻫري وﯾﻛﻔل ، واﻹﺳﺗﻘرار اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧوع ﻣن اﻹﺗزانﯾﺗﻣﯾز ا
، اﻟﺦ...و اﻟﺗﻌﻠﯾم ، وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔواﻟﻌداﻟﺔ اﻻ، اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺳﺎواة
أو ﺻراع ﺛﻘﺎﻓﻲ إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺣول ﻣوﺿوع ، ورﻏم أن ﻫﻧﺎك ﺣرب ﺑﺎردة
، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺧطﺎب اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﺗرﺑوي ﺑﯾن أﺳﺋﻠﺔ اﻷزﻣﺔ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﺣول اﻟﺣﺿﺎري، ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﺳن_1
  .83ص ، 9991، ﻟﺑﻧﺎن ، ﺑﯾروت
  .95ص ، 6891، اﻟﺟزاﺋر ، ﺑﺎﺗﻧﺔ ، دار ﺷﻬﺎب ، ﻣﺷﻛﻼت ﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻋﺑﺎﺳﻲ ﻣدﻧﻲ_2
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ﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻛون ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗواﻟب ﺟﺎﻫزة ﻣن ، اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﺗﻣﺛل وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺑﻌض ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أي واﻟﺗﻲ ، وﻗد ﺗم ﻓرﺿﻬﺎ ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﺧﺎرج
، أو ﻣﻧظور ﺑﯾﺎر ﺑوردﯾو، ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘﺑل وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣدﺧل اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ، اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ
وﻻ ﻣﻧظور ، اﻟذﯾن ﯾﻔﺳران ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن طرﯾق اﻟﺻراع اﻟطﺑﻘﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻠﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﯾﻣﺎ ودراﺳﺔ اﻟﻌﻣ، اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣن ﻓﻛرة اﻟﺗﻔﺎﻋل 
.أوﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﺑﯾﻧﻬم 
ﺗﻐﯾﯾر ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻛون اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻛون اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ
وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ، إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﺗطوﯾرﻩ 
  .ﻘدم اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗ
ﻓﻬو ﯾؤﺛر ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى وﻧظرا ﻟﻛون اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻫو ﻧﺳق ﻓرﻋﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻷﻧﺳﺎق اﻻ
وﻣن ﺧﻼل اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل اﻟذي ، واﻟﺗﺟدﯾد واﻹﺗزانواﻟﺗطورﯾﺗﺄﺛر ﺑﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾرﻓﯾﻬم و 
ﻧﻪ ارﺗﺄﯾت أن أﺳﺗﺧدم اﻟﻣدﺧل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻷ، ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻷﻧﻪ ﯾدرس اﻟﻧﺳق اﻟﺗرﺑوي وﯾﺣﻠل اﻹﺻﻼﺣﺎت ، اﻷﻧﺳب ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظري
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣدﺧل رأس اﻟﻣﺎل ، وﻋﺎﻣل ﻣﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺳﻘﻲ ﺗﻛﺎﻣﻠﻲ
واﻹﻫﺗﻣﺎم ، اﻟﺑﺷري اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺣد اﻟﻣﻧظورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت دراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
وﺗﻛوﯾﻧﻪ ، وﺗدرﯾﺑﻪ، وﻻ ﯾﺗم ﻫذا إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ، ارد اﻟﺑﺷري ﻛﺄﺳﺎس ﻛل ﺗطور وﺗﺣدﯾثﺑﺎﻟﻣو 
وﺳوف أﺑدأ ﻓﻲ إﺳﺗﻌراض ، ﺑﺄﻓﺿل اﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺻﻼح اﻟﺟذري ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم
:ﻫذﯾن اﻟﻣدﺧﻠﯾن ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ 
:اﻟﻣدﺧل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟوظﯾﻔﻲ: ﻻ و أ
:ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظرﯾﺔ-1
طرق إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن اﻟﺿروري أن ﻧﻘف ﻋﻧد اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻧظرﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺗ
.واﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣﺟرد وﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ، ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺣﻘق ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫﻲ رﻣوز ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ظواﻫر ﺗﺗ، اﻟﺗﺻورات
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ﻓﺑدون اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﯾﺗﻌذر ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ إذ ﺗﺗﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺟرد ، اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
1.أﺷﯾﺎء ﻋﺎﻣﺔ ﻋدﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ 
ﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻌ، ﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﻧطﺎﻗﺎ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﺟردأﻣﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾ
2.و دﻻﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، ﺻﺑﺢ ذات ﻣﻌﻧﻰﻓﺗ، ﻫﻲ اﻷداة اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻫذا اﻟواﻗﻊأو ، اﻷﺷﯾﺎء
:وﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﺎرﯾف ﻋدﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ 
أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻧﺎﺳق ﻣﻛوﻧﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻧظرﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺷرح ﻗواﻧﯾن ظﺎﻫرة 
.إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻣت ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم 
ﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺳوى إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺣﺛﯾﺔ ﺗﻘدم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ(ﺟﻼﺳﯾر وﺳﺗراوس)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرى ﻛل ﻣن
.واﻟﺗﻔﺳﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، ﻧﻣﺎذج ﻣن ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﺷرح
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺗراﺑطﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧطﻘﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﺟزءا ﻣن (ﺟوزﯾف ﻫﺎﯾﻣس)وﻋرﻓﻬﺎ 
3.اﻟواﻗﻊ
، اﻷﻓراد واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر ﺳﻠوك، وﻧﺻل إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
واﻟﻛﺷف ﻋن ، واﻟﻣﻧطق، واﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﺟرﯾد ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض وﺗﺛﺑﺗﻬﺎ أو ﺗﻧﻔﯾﻬﺎ أوﺗﻌدﻟﻬﺎ ﻣن ، اﻟﻘواﻧﯾن
.ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
:اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ-2
وﻗد اﻧﺑﺛﻘت ﻓﻛرة ، ﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻧظرﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧ
وﺗﻼﻣﯾذﻩ ﺣﯾث (snicufnoc)ﻋن ﺑﻌض اﻟﺻﯾﻧﯾﯾن ﻋﻧد ﻛوﻧﻔﯾﺷﯾوس (noitcnuf)اﻟوظﯾﻔﯾﺔ 
إﻫﺗم اﻟﻔﻛر اﻟﺻﯾﻧﻲ اﻟﻘدﯾم ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟدﯾن واﻟطﻘوس اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ 
.ﻛراﺑطﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ دور اﻟدﯾن
اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ )إﺳﺗﺧدم( أﻓﻼطون)وظﯾﻔﯾﺔ ﻟوﺟدﻧﺎوٕاذا ﻣﺎ ﺗﺗﺑﻌﻧﺎ اﻟﺑداﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟ
ﻛﻣﺎ وظﻔﻬﺎ ، اﻟﻐﺿﺑﯾﺔ واﻟﺷﻬوﯾﺔو ، ﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻗوى اﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎﻗﻠﺔﺣﯾن ﻣﺎﺛل ﺑ(ygolanA
  .69ص ، 2102، اﻟﺟزاﺋر ، 2ط، اﻟﺗوزﯾﻊو  ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر، ﻣدﺧل ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺧﺎﻟد ﺣﺎﻣد _1
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 .02-91:ص ص، 5002، اﻷردن ، ﻋﻣﺎن، 2ط، دار اﻟﺷروق، ﻧظرﯾﺎت ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻣﻌن ﺧﻠﯾل ﻋﻣر_3
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ﺗﻠك ، ﺣﯾث ﺷﺑﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم، (اﻟﻔﺎﺿﻠﺔاﻟﻣدﯾﻧﺔ )أي اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ، (اﻟﻔراﺑﻲ)
.ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑطﺑﻘﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺣﺎرﺳﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻛداﻓﯾد )أﻣﺛﺎل، اﻷﺧﻼﻗﯾﯾنوﻣﻊ ظﻬور اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗطورت اﻟﻔﻛرة اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋﻧد اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ
إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ إﻧﻪ ﻧﺳق طﺑﯾﻌﻲ إذ ﻧظروا، وأدم ﺳﻣﯾث وﻏﯾرﻫم(emuH divaDﻫﯾوم 
ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ (metsyS( )اﻟﻧﺳق)وﻟﻘد ظﻬرت ﻓﻛرة ، ﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻛﺎﺋﻧﺎ ﻋﺿوﯾﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎﺑﺈ
ﺣﯾث أرﺳﻰ ﻓﻲ ﻫذا ، وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ روح اﻟﻘواﻧﯾن(ueuqsetnoMﻣوﻧﺗﺳﻛﯾو)ﻛﺗﺎﺑﺎت 
1.اﻟﻛﺗﺎب أﺳس ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻛﻠﻲ ﻫﻲ ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع
ﻣﺗﺄﺛرﯾن ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺗﻲ (أوﺟﺳت ﻛوﻧت وﻫرﺑرت ﺳﺑﻧﺳر)وﻟﻘد ﻛﺎن رواد ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣﺛل 
ﺑﺻﻔﺔ "ﺳﺑﻧﺳر"وﻗد اﻋﺗﻣد ، وﺑﯾن اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺎ ﺑﯾن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣﯾﺔﻻﺣظوﻫ
أي إﻟﻰ ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ygolna cinagrO()ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ
ﯾﺗﻛون ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺗراﺑطﺔ وﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ وظﯾﻔﯾﺎ ﻓﺎﻟﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑوﺻﻔﻪ ﻧﺳﻘﺎ، ﺑﺎﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ
وﺑذﻟك ﯾرى ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻘﺎء اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ أو اﻟﻧوع اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻟﻛﺎﺋن
2.اﻟوظﯾﻔﯾون اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺷﺑﻊ وﺗﺣﻘق اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺑﻘﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وٕاﺳﺗﻣرارﻩ 
:اﻟﻣﻘوﻻت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ-3
وﺑداﯾﺔ اﻷرﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﺗﺑﻠورت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻛﻧظرﯾﺔ وﺗﺻور ﯾوﺟﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎت ، ﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﯾﺎتﻣﻧذ ﻧ
ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻌل )ﻛﺗﺎﺑﻪ، ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺷر ﺗﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳوﻧزوذﻟك ، اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻐرﺑﻲ
وﺗﻘوم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن (7391اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
.اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾرﻩاﻟﻣﻘوﻻت واﻷﻓﻛﺎر
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ (metsyslaicoS: )اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼت ﺗﺎﻟﻛوت ، ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
ﻧﻪ ﺑﻧﺎء إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن اﻷﻧﺳﺎق وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ أ(snosraP .T)ﺑﺎرﺳوﻧز
ﻛﻣﺎ ﺣﺎول ﺑﺎرﺳوﻧز وﻏﯾرﻩ ﻣن ...اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ وظﯾﻔﯾﺎ ﻣﺛل اﻟﻧﺳق اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟدﯾﻧﻲ
، 6791، ﻣﺻر ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ، ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺑﺎري ﻣﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل_1
  .753:ص
  .09:ص، ﻟﺑﻧﺎن ، ﺑﯾروت، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟﺗﻣﺎعأﺳس ﻋﻠم اﻻ، ﻣﺣﻣد ﻋودة _2
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أن ﯾﻌرﺿﺎ ﻷﻫم اﻟﻌواﻣل واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ 1رواد اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻣن أﻣﺛﺎل روﺑرت ﻣﯾرﺗون
وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﻓﻛرة ، ﺗﻣرار ﺗوازﻧﻪ وﺑﻘﺎﺋﻪواﺳ، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﻘرار اﻟﻧﺳق واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
واﻟﺗﻛﯾف ، (noititagetnI)واﻟﺗﻛﺎﻣل  (murbiliuqE) نق ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﻘوﻻت أﺧرى ﻣﺛل اﻟﺗواز اﻟﻧﺳ
د ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻧﻛﻣﺎ ﺟﺎءت ﻓﻛرة اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، (noitatpadA)
ﻗﺔ اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻋﻼوﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ رﻛزوا، (وﻓﯾﺑر، ﺑﺎرﺗو، ﺳﺑﻧﺳر، دورﻛﺎﯾم
وﻋﻼﻗﺗﻪ ، وﻫذا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼت دورﻛﺎﯾم ﻟﻠﻧﺳق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض
)وﻫذا ﻣﺎ ظﻬر ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، أو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟدﯾﻧﻲ أو، ﺑﺎﻟﻧﺳق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
2(yroehT ytiradiloS laicoS
وﻏﯾرﻫم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، وﻣور، ون اﻧﺗزﯾوﻧﻲوﻣﯾﺗر ، ﻛﻣﺎ ﺳﻌﻰ ﻛل ﻣن ﺑﺎرﺳوﻧز
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺎوﻟوا اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻓﻛرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎري ، اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
وﺣﺎﺟﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ وﺟود ﯾﺗﺳم (metsyS laicos evitamroN)
.ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﺣرص رواد اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻛرة اﻟﺑﻧﺎء  وﻗد
ﻛﻣﺎ ﺣﺎوﻟوا ، وﺗطورﻩ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ وذﻟك ﺑدراﺳﺗﻪ وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻣن ﻣﻧظور ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﻘﺎرن، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻻﻧﺛرﺑوﻟوﺟﯾﯾن ﻣن أﻣﺛﺎل 
وﻏﯾرﻫم ﻣﻣن اﺳﺗﺧدﻣوا ﻓﻛرة (nwarb.Rراد ﻛﻠﯾف ﺑراون ) و( ikswonilaMﻣﻠﯾﻧوﻓﺳﻛﻲ )
، اﻟﺑﻧﺎءات واﻷﻧﺳﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻷﻧﺳﺎق
اﻟدوﻟﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ و :ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛلواﻟﻧظم اﻻ
)وﻓﻲ ﺿوء ذﻟك رﻛز ﻣﻌﯾﻧﺔواﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾق وظﺎﺋف إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
lanutcnuF(3(ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ)ﻋﻠﻰ ﺿرورة وﺿﻊ ﻣﺎ ﯾﻌرف (ﺑﺎرﺳوﻧز 
، اﻟﺗﻛﺎﻣل، اﻟﺗﻛﯾف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف:واﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣن داﺧل ﻋﻣﻠﯾﺎت أرﺑﻌﺔ ﻫﻲ)tnemeriuqeR
(.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ)ﻟﯾؤﻛد ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳق اﻷﻛﺑر، واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﻧﻣو
  .99:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺧﺎﻟد ﺣﺎﻣد_1
  .41ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن_2
  .51ص ، اﻟﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ، اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن_3
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وأﯾﺿﺎ ﯾﻘوم ﺑﺗﺄﻣﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ، ﯾﺗطﻠب اﻟﻧﺳق اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﯾط ﺑﻪ:اﻟﺗﻛﯾف
(ﻟﺣﯾﺎة أﻋﺿﺎء اﻟﻧﺳق )اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ 
اف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أواﻟﺿرورﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫدوذﻟك ﺑﺗﺣدﯾد اﻷوﻟوﯾﺎت أو :ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف
ﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﺛﻠﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ واﻟ، اﻟﻧﺳق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣدﺧﻼت
.ﺣﺎﺟﺎت وأﻫداف اﻟﻧﺳق 
أو ﻧظم ﻓرﻋﯾﺔ ، أو ﺟﻣﺎﻋﺎت، إن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﺳق ﺳواء ﻛﺎﻧوا أﻓرادا(noitargetnI):اﻟﺗﻛﺎﻣل 
وٕاﻧﺟﺎز اﻟوظﺎﺋف وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم أﺟزاء ﻣن ، ﻻﺑد أن ﯾﺗﻛﺎﻣﻠوا ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
() tnemeganamnoisnet ecnenetniam nrettaP:ﻰ اﻟﻧﻣط وادارة اﻟﺗوﺗراﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠ
، وذﻟك ﻋن طرﯾق طرح ﻋدد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص، أﻛد ﺑﺎرﺳوﻧز ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط
، واﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﺧﺻص واﻟﺗ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔواﻟﺳﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻊ ﺿرورة اﻻﻟﺗزام أﯾﺿﺎ ﺑﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ءواﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎدات واﻷﻋﺿﺎ
اﻟﺗﺻدع اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺎ  أو( snoisnet) اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺧﻔض ﻣﻌدﻻت اﻟﺗوﺗر(seulaV laicoS)
وﻗد إﻫﺗم رواد اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﻣﺷﻛﻼت اﻟﺻراع ، ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻷﻧﻬﺎ إﻋﺗﺑرت اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗوازن ﻫﻣﺎ ، ت ﻧﻘطﺔ ﺿﻌﻔﻬﺎوﺷﻛﻠ، ﻛﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺟﺎﻫﻠﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﺻوراﺗﻪ ﺣول اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳق ، اﻟﻣﯾزة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
1( .روﺑرت ﻣﯾرﺗون)وٕادارة اﻟﺗوﺗر وﻧﺟدﻩ ﻛذﻟك ﻋﻧد 
:أﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ-4
ﺎﻗﺎت وﺗﻧوﻋﺎت ﺗﻛﺎد ﺗﻛون اﺷﺗﻘ، ﺣﺎﻓل ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﯾمواﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ 
laicosاﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و  erutcurts laicosاﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ :ﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن اﺛﻧﯾن ﻫﻣﺎ
وﻫذان اﻟﻣﻔﻬوﻣﺎن ﻫﻣﺎ اﻟﻠذان ﯾﺣددان ﻫوﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﻠم noitcnuf
:اﻻﺟﺗﻣﺎع 
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، ﻧوع ﻣن اﻟﺗرﺗﯾب واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷﺟزاء اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻛلﯾﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود :اﻟﺑﻧﺎء-1
ن ﺛﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ورواﺑط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻘوم ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﺟزاء اﻟﺗﻲ ﺗؤﻟف اﻟﻛل وﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﺑﻧﺎء وذﻟك ﻷ
1.ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ وﻣﺗﻣﺎﯾزا 
وﻏﺎﻟﺑﺎ ، ﻣﺎﻋﻲ أو ﺳﻠوك إﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻫﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أو اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط إﺟﺗ:اﻟوظﯾﻔﺔ-2
، واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، واﻟﺑﻧﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، وم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻷﻧﻣﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺗرﺗﺑط اﻣﺎ
2.وﯾﻧظر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣوﻗف أو اﻟﻧﺳق 
.ﻟﻘد ﺗم اﻟﺗﻌرض ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘوﻻت :اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-3
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺎت اﻟﻣﻘﺻودة و ، ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞnoitcnuf tsefinam:اﻟوظﺎﺋف اﻟظﺎﻫرة-4
.ﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺳق وا
واﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛون ، ﻓﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞnoitnuf tnetal:اﻟوظﺎﺋف اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ-5
3.ﻣﻘﺻودة أو ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ وﻣﻌروف ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن 
elor laicos:اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-6
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻗد وﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﺗﺣدد ﺣﻘوﻗﻪ وواﺟﺑﺎﺗﻪ، اﻟﻣرﻛز واﻟﻣﻧﺻب اﻟذي ﯾﺣﺗﻠﻪ اﻟﻔرد ﻫو
وﻛل ﻫذﻩ اﻷدوار ، (اﻟﺦ...ﻣدﯾر ، أخ، زوج) ﯾﺣﺗل ﻓردا ﻋددا ﻣن اﻷدوار ﻓﻲ آن واﺣد 
واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺳﻠوﻛﺎت ، ﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲوا، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
4.أو ﻻﻋب اﻟﻣرﻛز اﻟذي ﯾﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟدور ، ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﺷﺎﻏل
ﻣﺎ ﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧﺳﻘﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣﺗراﺑطﺎ داﺧﻠﯾﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﺷﻣل ﻧظوﻋﺎﻣﺔ ﯾﻧظر ﻫذا اﻻﺗﺟ
وﻟﻌﻠﻰ اﺑرز ﻣﻼﻣﺢ أي ﻧﺳق ، ﯾﻧﺟز ﻛل ﻣﻧﻬﺎ وظﯾﻔﺔ ﻣﺣددة، ﻣﺗداﺧﻠﺔ وﻣﺗراﺑطﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض
وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻛﻲ ﻧﻔﻬم أي ﻧظﺎم ﻣن ﻧظم ، ﻣن اﻷﻧﺳﺎق ذﻟك اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ
ظر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب اﻟﻧ(وﻏﯾرﻫﺎ...، اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻟﺗﻌﻠﯾما، اﻟدﯾن، اﻷﺳرة)اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
واﻟوظﯾﻔﺔ ﻫﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﯾراﻫﺎ اﻟﺑﻌض ، وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧظم اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳق، ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل
.وﻓﻲ اﻷﺟزاء اﻷﺧرى اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻛل، اﻟذي ﯾﺣدﺛﻪ اﻟﺟزء ﻓﻲ اﻟﻛلtceffEﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر 
، 6791، 1ج، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﻣﻔﻬوﻣﺎت ، ﻣدﺧل ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ,اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، أﺣﻣد أﺑو زﯾد_1
  .92:ص
    . 591:ص ، 9791، ﻣﺻر، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث_2
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أﺣد رواد اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺣول أﺳﺋﻠﺔ (ﻣﺎرﯾون ﻟﯾﻔﻲ )ﻔﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر وﺗدور ﻣﻌظم ﻣﺣﺎور اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟوظﯾ
:ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ 
أو إﻗرار وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ؟، اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ-
ﻣﺎ اﻟظروف واﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻔﺎﻋل ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط ﻣﻌﺎ ؟-
ﺗﺑرﻫن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻔﺎﻋل و ، ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط -
1اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ؟
، وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ وأﻧﻣﺎطﻪ، وﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗوﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻷول ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
وٕاﻣﺎ اﻟﺳؤال ، أو ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ داﺧل اﻟﻧﺳق، وﯾرﻛز اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل آﺛﺎرﻫﺎ
ؤاﻟﯾن اﻷوﻟﯾن أي ﺑﯾن اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﺳ، اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﺄﺗﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺄﻟﯾف
2.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
واﻷدوار اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ، إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﺳق اﻟوظﺎﺋفوﯾﻧطﻠق اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣن اﻟﻧظر 
ﻣن ﻫذﻩ ، اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪﺗﻣرار اﻟﻧﺳق اﻟﻛﻠﻲ و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﻘدة ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﺳ
ﺎﻟﻧﺳق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻣن زاوﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻧظرة ﻓﺈن اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻛ
، ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﻠﻌب دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻛل، اﻟداﺧل ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﺎﺋدﻓﻬو ، وﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻪ
وﻣن ﺛم ﺗﻧطﻠق ، ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔوﯾزداد ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻌﻘد
ﻣؤداﻩ ﻣﺎ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم :اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣن ﺳؤاﻟﯾن اﻷول
ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺣﺎﺟﺎت -اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل ؟ وﯾﻌطﻲ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟوظﯾﻔﯾﺔ 
أﻣﺎ اﻟﺳؤال ، ﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻘﯾﻣﻲ واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻧﺳق إذ ﯾﻘوم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑوظ
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣؤادﻩ ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻛوﻧﺔ 
ﺗﺳﻬم ﻓﻲ -ﻣﺛﻼ –ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻟﻠﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﻛﺑر؟ 
3.اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل اﻟﻛﺷف ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻋﺎدل ﻣﺧﺗﺎر اﻟﻬواري، ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ-1
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ﻗد ﯾﻛون :7191/8581 meihkruD elimEاﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻧوع:اﯾﻣﯾل دورﻛﺎﯾم -1
، دورﻛﺎﯾم ﻣن اﻟرواد اﻷواﺋل اﻟذﯾن وﺿﻌوا اﻷﺳس اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻌﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن
-2091)رﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳرﺑون ﺑﺑﺎرﯾس ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻘدم دروﺳﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺗ
ﻏﯾر أن ﻧظرﺗﻪ وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ آراء ، (8091
اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟذﯾن ﻋﺎﯾﺷوﻩ أو ﺳﺑﻘوﻩ ﻓﻬو ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء ﻣوﺿوع إﺟﺗﻣﺎع وﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺿﻔﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل (noitacifisohC)أﻧﻬﺎ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺷﯾﺋﯾﺔ 
.اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء
وﻫو ﯾﻧطﻠق ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ، وﻟﻘد درس دورﻛﺎﯾم ﻋﻠم اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ 
1.ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻔﻬوم ﻣﻔﻬوﻣﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع 
وم ﺑﻪ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻣن ﺗﺟﺎﻧس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘﯾرى دورﻛﺎﯾم أن ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي وظﯾﻔﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻘﺎء "ﺣﯾث ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ، وﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ ﺟﯾل آﺧر، ﻧﻘل ﻣﻌﺎﯾﯾر
، واﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾدﻋم ﻫذا اﻟﺗﺟﺎﻧس، ﻓﻘط إذا وﺟد ﺑﯾن أﻋﺿﺎؤﻩ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎﻧس
laitnessE)اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ وذﻟك ﺑﻐرﺳﻪ ﻓﻲ اﻟطﻔل ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻣﺎﺛﻼت 
اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل وﺟود اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ (sétiralimis
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ، ﻓﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟدى دورﻛﺎﯾم2"ﺑل ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻣﻌﻬﺎ ﻗﯾﺎم اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣؤﻛدا ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ إدراك ذاﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺻراع 
وﻫﻧﺎ ﻟﻘﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ أﺳﺎس ﻣن أﺳس اﻟﺿﺑط ، أن ذﻟك ﯾﺗﺣﻘق ﻋن طرﯾق اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ
3.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إذ ﯾﻌﻣل اﻟﺿﻣﯾر ﻟﻘوة داﺧﻠﯾﺔ ﺿﺎﺑطﺔ ﺗوﺟﻪ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ وﺗﻘﯾﯾم أﻋﻣﺎﻟﻪ
ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك أﻧﻣﺎط، د ﻧﻣط ﺗرﺑوي واﺣد ﻟﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتوﯾرى دورﻛﺎﯾم إﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟ
وٕان اﻟﺗﻧوع اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣوﺟود ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻص ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺎﺑﯾﻧﻪ ﻣن ﺗﺑﺎﯾﻧﺎت
وﻟﻘد اﻋﺗﺑر دورﻛﺎﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟدوام ، ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻧوع أﻧﻣﺎط اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
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وﻓﻲ ، وﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ آﺧر وﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى، ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻋﺻر إﻟﻰ آﺧر
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر دورﻛﺎﯾم ﺗﻘوم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑوظﺎﺋف ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ 
اﻟﻼزﻣﺔ (slliks)إذ ﺗﻘوم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺈﻛﺳﺎب اﻷﻓراد ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎرات ، وﻻ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﻗران، اﻷﺳرة
واﻋد ﻓﻔﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺗﻔﺎﻋل اﻟطﻔل ﻣﻊ أﻋﺿﺎء آﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺿوء ﻗ، ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﯾرى دورﻛﺎﯾم أﻧﻪ ﺑﺎﺣﺗرام اﻟطﻔل ﻗواﻋد اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﻠم ﻛﯾف ﯾﺣﺗرم ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣوﺟودة
1.وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﻣﻲ ﻟدﯾﻪ ﻋﺎدة اﻟﺿﺑط اﻟذاﺗﻲ ، اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﯾﺗﻣﺛل ، ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ رأي ﺑﺎرﺳوﻧز ﺗﻧﻣﻲ ﻧﻣطﯾن أﺳﺎﺳﯾن ﻣن اﻻﻟﺗزام:ﺗﺎﻟﻛوﻧت ﺑﺎرﺳوﻧز:-2
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻧﻣط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣدﯾد ﻧﻣط اﻟدور ، ﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻷول ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘ
ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ، وﻫذﻩ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺣددﻫﺎ أﻧواع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷد
أﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم ، وٕاﺳﺗدﻣﺎج اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻷوﻟﻲ ﯾؤﻛد اﻻﻟﺗزام اﻷول اﻟﺧﺎص ﺑﺗﺷرب 
ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط اﻟدور واﻟﺗﺧﺻص اﻟذي ﯾﺷﻐﻠﻪ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧوي واﻟ
:وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﻓﻛﺎر ﺑﺎرﺳوﻧز ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ، 2اﻟرﺷد
ا ﯾﺿﻣن ﯾﻘوم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧﻘل ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﺟﯾل اﻟﺟدﯾد وﺑﻬذ-1
ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻧد ﺑﺎرﺳوﻧز ، ﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎراتوﻛذا اﻟﺗوازن اﻟﻣﺳﺗﻣروا، إﺳﺗﻣرار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم
وذﻟك ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ إﺷﺑﺎع أﺣد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ، ﯾﻠﻌب دورا ﺣﯾوﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﯾﻘرر أﻧﻪ ﻻﺑد أن ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺻﻐر ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
.اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄدوار اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗدرﯾب اﻷﻓراد ﻟﯾﺻﺑﺣوا ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ
citarcotireM(ﺗﻌﻣل اﻟﻣدارس ﻓﻲ إطﺎر رؤﯾﺔ ﺑﺎرﺳوﻧز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑﺎدئ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدارة -2
)yteicoS
وأن ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ، اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺟدارة واﻟﻘدرات 
ﻬم ﻋﻠﻰ أدوار اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎ وﺗدرﺑ، ﻓﺗﻌد اﻟﻣدارس اﻟﺻﻐﺎر ، ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻓرادﻩ
ﻷﻟﯾﺎت ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل وﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐرس اﻟﻣدارس ﻓﻲ اﻷطﻔﺎل اﻟﻘﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
.ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﺷﺋﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ
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اﻷﻓراد وﺗﺣدﯾد أدوار اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ )noitceleS(ﯾﻘوم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎء -3
ﻲ ﻓﻬو ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺑﻧﺎء اﻷدوار اﻟﺧﺎص ظل ﻧظﺎم اﻟﺗدرج اﻟطﺑﻘ
ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻫو اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺣدث اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺧﺗﯾﺎر ، ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن
ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻔرز أﻋﺿﺎؤﻩ إﻟﻰ ﻣن ﻫم ﻗﺎدرﯾن أﻛﺛر وﯾﻘوم اﻟﻧظﺎم ﺑدور ﻫﺎم ﻓﻲ إﻛﺳﺎب اﻷﻓراد 
1ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدورﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻣﻬﺎرات واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ
وﻟذﻟك ﻓﺎن ، وﯾؤﻛد دورﻛﺎﯾم ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ دور اﻟﻣدرس ﻛﻣﻣﺛل ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
، وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ إﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ، م واﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊدورﻩ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾ
ن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗؤﻛدﻫﺎ واﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرى أ
، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻹﺷراف، ﺗرى اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺣﻘﻘﻪ
ﻓﺎﻟطﻔل ﯾﺗﻌﻠم ﻓﻲ ، ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾرﻫﺎ دورﻛﺎﯾم ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻔرد وٕاﻋدادﻩ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ، ظﺎم وﺿﺑط اﻟذاتاﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻧ
.إﺳﺗدﻣﺎج ﻗﯾم وﻣﻌﺗﻘدات ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﺟزء ﻣن ﻧﺳﻘﻪ اﻟﻘﯾﻣﻲ وﻧﺳﻘﻪ اﻟﻌﻘﺎﺋدي
وﻫﻛذا ﺗﺗﻠﺧص رؤﯾﺔ دورﻛﺎﯾم ﻓﻲ أن اﻟﻣدارس واﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻏرس اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 
اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻷﺳﺎس اﻟﺿروري ﻟﻠﺗﺟﺎﻧس اﻟﻼزم ﻟﺑﻘﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛذﻟك 
ﺎﺳﻛﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻧوع اﻟﺿروري ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗﺗطﻠﺑﻪ وﺣدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻘد وﺗﻣ
.وﺗﻘﺳﯾم ﻣﺗﺧﺻص ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻘﯾﻣﻲ
:اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﺳق اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ:ﺗﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳوﻧز
وذﺟﺎ آﺧر ﯾﻌﺑر ﻣﻧ)snosrap ttoclaT(ﺑﺎرﺳوﻧزﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر دورﻛﺎﯾم ﯾﻌطﻲ ﻟﻧﺎ ﺗﺎﻟﻛوت
ﻓﯾﻪ ﻋن آراﺋﻪ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ إطﺎر ﻧظرﯾﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﻌل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺷﯾر ﺑﺎرﺳوﻧز ﻓﻲ 
إﻟﻰ أن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠطﻔل ﺗﺗم داﺧل ، ﺗﻔﺳﯾرﻩ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﻣرﯾﻛﻲ
وﻫﻲ ﻣﺣﻛﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﻘوم ، ﺳرة واﻟواﻟدﯾناﻷﺳرة ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، اﻟواﻟدﯾن ﺑﺗﻧﺷﺋﺔ وﺗﻌﻠﯾم أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ ﺿوﺋﻬﺎ وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﻓراد
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ، ﻓﺗﺗم ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﺎﻣﺔ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﻋﺿﺎء
ﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﺳﻧد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وظﯾﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﻣؤﺳﺳ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟﺳر ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل
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وﯾؤﻛد ﺑﺎرﺳوﻧز ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻌﻘد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
1:اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ وظﯾﻔﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن
ﯾﻐرس اﻟﻧظﺎم ، وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻋداد اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺗﻘﺎء واﻻﺧﺗﯾﺎر
)tnemeveihcA(ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺟﺎز، ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾناﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟطﻼب )ytilauqE(وﻗﯾﻣﺔ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ، اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
واﻟﺣواﻓز ﻟﻣن ﯾﺣﻘﻘون ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺟﺎح وﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣﻛﺎﻧﺎت
م اﻟﺗرﺑوي ﻣﺳؤوﻻ ﻋن إﻋداد اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻟﻘد اﻋﺗﺑر ﺑﺎرﺳوﻧز اﻟﻧظﺎ2، ذﻟك
ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺑﺎرﺳوﻧز ﺗﺿﻣن اﻛﺗﺷﺎف ﻗدرات ، وﻣﻬﻧﯾﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدورﻫﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
واﻹﺟﺎدة ﻓﻲ اﻷداء ﻣؤﻛد أن دور ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ وﺗﻧﻣﯾﺔ دواﻓﻌﻬم ﻟﻠﻌﻣل، اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺑﻛرا 
، ﺔ ﻓﻲ إدراك وﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﻗدراﺗﻪ وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻟﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎاﻟﻣدرس ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻧﻣﯾ
ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ رأي ﺑﺎرﺳوﻧز ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗدرﯾب اﻷﻓراد ﻟﯾﺗﻛوﻧوا ﻣﻬﻧﯾن وﻓﻧﯾﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄدوار 
3اﻟراﺷدﯾن
ﯾﻛﻣل ﻛل ﻣن :"أداة ﻟﺗﺧﺻﯾص وﺗوزﯾﻊ اﻷدواراﻟﺗﻌﻠﯾم"ﻣورﻛﻧﺟزﻟﻲ داﻓﯾزووﻟﺑرت :-3
اﻟﻧظر اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ  )erooM.W dna sivad.K(ﺔﻛﻧﺟزﻟﻲ داﻓﯾزووﻟﺑرت ﻣور وﺟﻬ
، ﻓﻬﻣﺎ ﺷﺄﻧﻬﻣﺎ ﺷﺄن ﺑﺎرﺳوﻧز ﯾﻧظران إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أداة ﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟدور، اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
وﯾذﻫﺑﺎن إﻟﻰ أن ﻧظﺎم ، وﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﯾرﺑطﺎن اﻟﻧﺳق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻧﺳق اﻟﺗدرج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻓﻬو ، وﺿﻊ اﻷﻓراد ﻓﻲ أدوار وﻣراﻛز ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻘدراﺗﻬمو ، اﻟﺗدرج اﻟطﺑﻘﻲ ﯾﻘوم ﺑوظﯾﻔﺔ اﻧﺗﻘﺎء
وﯾﻌﻧﻲ ، وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺿﻣن أن ﯾﺷﻐل اﻷﻓراد اﻷﻛﺛر ﺟدارة وﻗدرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻣواﻗﻊ ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ
وﻫﻧﺎ ﯾﻠﻌب اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ دورا ، ﻫذا أن اﻷﻓراد ﯾﺗﻧﺎﻓﺳون ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺷﻐل ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز اﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة وٕاﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻘدراﺗﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻬو أداة ﻻﺧ
ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﻘوم ﺑﺗﻣﺣﯾص وﻓرز وﺗﺻﻧﯾف اﻷﻓراد وﯾرﺗﺑﻬم وﯾﻌﯾﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺿوء 
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، ﺑﺎرﺳوﻧز، وﻋﻠﯾﻪ وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ دور ﻛﺎﯾمﻣواﻫﺑﻬم وﻗدراﺗﻬم
1:ف اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص وظﺎﺋ، داﻓﯾز وﻣور
.ﻧﻘل ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗراﺛﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ-
.إﻋداد اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺟدﯾدة وﺗﺟﻬﯾزﻫﺎ ﻷداء أدوار اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن -
.ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻧشء وﻓﻘﺎ ﻟﻣواﻫﺑﻬم وﻗدراﺗﻬم ﻟﻸدوار اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻛﺑﺎر-
.ﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻌﻣلﻧﺷر اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺗدرﯾب اﻟ-
وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ، ﺗﻌﯾﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻧﺳق اﻟﺗدرج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-
وﻟﻘد ظﻠت 2، اﻟﺟدارة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻣﻧﻬم
رﻛﺎﯾم وﺑﺎرﺳوﻧز ﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻷﻓﻛﺎر اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ ﻛل ﻣن دو 
وﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺳق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﻋرف ، وﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ، دﺧﻠت ﻛل ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
ﻫل ، ؤل اﻟﻣطروح ﻫوﺑﺎﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة وﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺻور ﻫذﻩ اﻟﺣرب وأﺻﺑﺢ اﻟﺗﺳﺎ
وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺻراع ﻟﻠﺳﯾطرة ، ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘوى اﻟﻐرﺑﯾﺔ أن ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻔوق اﻟﻣﺎدي واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺳﻌت ﻛل ﻣن اﻟدوﻟﺗﯾن ﻟﺗطوﯾر أﻧﺳﺎﻗﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗﻛوﯾن ﺟﯾل ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء 
namuH(وﺗوﺟﯾﻪ ﻣزﯾد ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ، واﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن اﻟﻔﻧﯾﯾن
، ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺑراء"وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓظﻬرت إﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﻧﺎدى ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺛل )sesruoseR
، "واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر، وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﺷري
ورﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ، واﺷﺗد اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻻﻗﺗﺻﺎد 
3.ﻼل إﻋداد اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣرﻧﺔ ﻟﻘوى اﻟﻌﻣلﺧ
وﻟﻘد إﻫﺗﻣت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح واﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻧدﻣﺎ -
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول أن ، ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻷﻫم اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
واﻹﺻﻼح ، ﻓﻬﻣﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟدﯾدواﻋﺗﺑروا، ﻣﻧظري ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻫﺗﻣوا ﺑﺎﻟﻧﺳق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ
1-iMdlaeh nibor dna sobmalarah leahcdna semeht ,ygoloicos ,sevitcepsrepytisrevinu,
671: p,0891, sserp ,lairotuot
271.p,tic,po ,dlaeh ,nibor dna sobmalarah leahciM -4
  92ص، 3991، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي، ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ ﺳﯾد أﺣﻣد-3
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ﻛﺄﻧﺳﺎق ﻓرﻋﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻧﺳق وﺗﻧظر اﻟوظﯾﻔﺔ إﻟﻰ اﻷﻧظﻣﺔ ، اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﻟﻘد وﺟﻬت ، وﻫو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺳﺎﻧد ﺑﯾن اﻟﻧﺳق اﻷم واﻷﻧﺳﺎق اﻟﻔرﻋﯾﺔاﻷﻛﺑر 
:ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺟﻬود اﻟﺑﺣوث ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻫﺗم ﺑﻌض اﻟﻣﻧظرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي ﺑﻣوﺿوع اﻟﺗﺳﺎﻧد اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ ﻓﻬم ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟدﯾد إ
namrebuH dna kcolevaH(إذ طرح ﻫﺎﻓﻠوك وﻫو ﺑرﻣﺎن ، واﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
أرﺑﻌﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳق اﻟﺗرﺑوي وﻫﻲ اﻟﺗراﺑط وﺗﻌﻧﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﺻل اﻷﺟزاء اﻟﻔرﻋﯾﺔ )0891
، وﯾﻌﻧﻲ ﺗﻧﺎﻏم اﻷﺟزاء اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻧظﺎم أداء ﻋﻣل ﻣﺎواﻟﺗﻣﺎﺳك ، ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ
واﻟﺗرﺗﯾب اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ أن اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن أﺟزاء اﻟﻧﺳق ﻻ ﺗﻛون ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺑل ﻫﻲ ﻣرﺗﺑﺔ وﻓق 
.ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻣﺿﺑوطﺔ
وﻓرت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ وﺻﻔﺎ ﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺳق ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻔﻘدون اﻟﺳﯾطرة وﯾﺑﻌدون ﻋن -
وﺗﺻﺑﺢ ﻏﺎﺋﺑﺔ ﻟدﯾﻬم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل ، دون ﻣﻌﻧﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻔﻘ
، واﻷﻫداف ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻣور ﻧﺑﻬت اﻟدارﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي إﻟﻰ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ
.1واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم ﺗﻘﺑل اﻷﻓراد
:ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ-6
ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻔﯾﺔ وﺿﻊ ﻧظرﯾﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾ
وﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻌﯾن ﻓﻲ ذﻟك ، وﺗﻔﺳر، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟظواﻫر
"ﺑﺎرﯾﺗو، ﻓﯾﺑر، ﺳﺑﻧﺳر: "واﻟﺑﺣث وﻗد اﺳﺗﻌن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن روادﻫﺎ ﻣن أﻣﺛﺎل، ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل
ورﻏم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ ، ﯾﻌﯾﺔ ﻣن أﺟل إﺛراء اﻟﺑﺣث اﻟﻣﯾداﻧﻲﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣداﺧل اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟطﺑ
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗدﻣت ﻟﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن 
:اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻌﻘﯾد وٕاﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻف دون اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺣﯾث ﯾرى ﻧﻘﺎدﻫﺎ ﻣن أﻣﺛﺎل -1
وﻏﯾرﻫم "اﻟﺧﯾﺎل اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ"راﯾت ﻣﯾﻠز ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ )xeR.J(ﺟون رﻛس)fihsamiT(ﺗﯾﻣﺎﺷﯾف
2أن ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻬم
  18-08:ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، إدارة اﻟﺗﻐﯾﯾر، ﯾد اﻟﺧواﻟدةﻋﺎ - 1
  . 98ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺑﺎرﺳوﻧز اﻟﻰ ﻫﺎﺑرﻣﺎس، إﺑﺎن ﻛرﯾب2-
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وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎت اﻟﺗوازن ، اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗﺎﺗﯾﻛﻲ وٕاﻫﻣﺎل اﻟﺻراع-2
.واﻟﺗﻛﺎﻣل وٕادارة اﻟﺗوﺗر
ﻧﻘﺎدﻫﺎ أن رواد اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣوﺣدة ﯾرى -3
وﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﺎرﺳوﻧز وﺿﻊ ، أﺧﻔﻘوا ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧظرﯾﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻧظرﯾﺔ ﻛﺑرى ﻣن ﺧﻼل ﻧظرﯾﺗﻪ ﻋن اﻷﻧﺳﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﯾرﺗون ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ ﻣﺗوﺳطﺔ 
1.اﻟﻣدى
ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﻓروض ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ، ﺎﺋﻲأﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻋن ﻧزﻋﺔ ﻏﺎﺋﯾﺔ ﺗﻧزع ﻧﺣو اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻐ-4
ﺣﯾث ﯾﺗﻌذر ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻘد ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﻧظم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻷﻧﻬﺎ ، ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﺗﻌوق ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن
2ﻻ ﺗﻔﺳر إﻻ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺑﻧﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وذﻟك ﻟﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ، اﻟﺗﺣﯾز اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ إﻧﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻟﺗﺑرﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ-5
.ﻛﺎﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟطﺑﻘﻲ واﻟﻌﻧﺻري واﻟﺗطرف واﻟﻔﻘر، ﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻧطﻼق ﻣن اﻟﺗﻛﯾف ﺑﯾن اﻷﺟزاء ﻣن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺻراع واﻟﺗﻐﯾر-6
3أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن
4اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺣول اﻟﻘﯾم واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﺣل إﺗﻔﺎق داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ-7
5رف اﻟﺗطور واﻟﺗﻐﯾرﺗﺻور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧظﺎم ﻻ ﯾﻌ-8
رﻛزوا ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ رﻏم أن اﻟﺗﻐﯾر ﺟزء ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻟم ﯾﺣﺎوﻟوا أن -9
6ﯾﻔﺳروا أﺳﺑﺎب ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ﻣن ﺑﯾن أﻫم ﻣﻧﺗﻘدي اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﺳدت )ocauH.G(وﻗد أﻛد ﺟورج ﻫﺎﻛوا-01
:ﻣن ﺧﻼل أﻣرﯾن ﻫﻣﺎﻓﻛرة ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
  501ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣدﺧل اﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺧﺎﻟد ﺣﺎﻣد-1
ﻣﺻر ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ة اﻟﻣﻌﺎرفﻣﻧﺷﺄ، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ، ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺑﺎري ﻣﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل-1
  263ص 6791
  65ص، 6991، ﻣﺻر، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺟﺎب-2
، ﻣﺻر دار ﻏرﯾب ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، طﻠﻌت ﻟطﻔﻲ اﺑراﻫﯾم وﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟزﯾﺎت-3
  28-08:ص ص، 9991
  121ص، 5891، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻧﺣو ﻧظرﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ، اﻟﺳﯾد اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ-4
  832ص، 2002، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة ، 1ط، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﯾل، ﻧظرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺳﻠوى ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺧطﯾب-5
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ﺗﻣﺟﯾد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹدﻋﺎء أن ﻛل ﻧﻣط إﻧﺗﺎج ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ  -أ
.اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳق اﻷﻛﺑر
ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻷﻗوى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم - ب
ﺗﺑﺎطﻪ ﺑﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠم وار ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳرﻩ ﺗﺿﺎؤل ﻫﯾﻣﻧﺔ أﻣرﯾﻛﺎ
1.اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ
yroehT latipaC nemuH:ﻧظرﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻓﺄدم ﺳﻣﯾث ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧذ زﻣن طوﯾل، واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻟﻘد ﺑرزت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﺛروة "أﻛد ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ، ﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷروﻫو ﻣن ﻓﻼﺳ)htimS madA(
ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل وزﯾﺎدة ﻣﻬﺎرﺗﻪ ، م6771" اﻟﺷﻌوب
ﻛﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ ، وٕاﻋﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻘدرات اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺟزءا ﻣن رأس اﻟﻣﺎل، اﻟﯾدوﯾﺔ
.ﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺷرطﺎ ﺿرورﯾﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ إﺣداث اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳ
ﻓﻛﺎن أﻛﺛر ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺿوﺣﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ )8181-2781 xraM.C(أﻣﺎ ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛس 
وﻫو ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﯾﻪ ﻓﻲ أن اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺋد ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
رﯾب ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻣل وٕاﻛﺳﺎب اﻟﻔرد اﻟﻘدرة وأﻛد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗد، اﻗﺗﺻﺎدي ﻛﺑﯾر
.واﻟﻣروﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى
أول ﻣن أﺷﺎر ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻧوﻋﺎ ﻣن )llahsraM.A(وﯾﻌﺗﺑر أﻟﻔرﯾد ﻣﺎرﺷﺎل 
،وأﻛد ﺿرورة إﻫﺗﻣﺎم رﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑدور اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أﻧواع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻓﻬﻧﺎك ﻓﺎﺋدة ، ﯾﻧﻔق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻻ ﯾﻘﺎس ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻧﻪوأﺷﺎر أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أن ﻣﺎ
2.ﻗدراﺗﻬمو  ﻋظﯾﻣﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن إﻋطﺎء أﻓراد اﻟﺷﻌب ﻓرﺻﺎ ﻣﺗزاﯾدة ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻛﺷف ﻣواﻫﺑﻬم
:أﺳﺎس ﻧظرﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري-1
وﻋدد ، ل اﻟرﺑط ﺑﯾن دﺧل اﻟﻔرد ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك دراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟدﻗﯾق ﺗﺣﺎو 
namdeirFﻓرﯾدﻣﺎن ، hslaWوﻟش )وﺗﻌﺗﺑر ﻛﺗﺎﺑﺎت ، اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
، ztluhcSوﻣﺎرﺷﺎل أﺳﺎس ﻛﺗﺎﺑﺎت ﺷوﻟﺗز ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻛﺗﺎﺑﺎت آدم ﺳﻣﯾث(ztensuKوﻛوزﻧﺗز 
، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث واﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻗراءات ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻣﺻطﻔﻰ ﺧﻠف ﻋﺑد اﻟﺟواد -1
  282 - 182:ص ص ، 2002، ﻣﺻر
  .372-272:ص ص، 9991، ﻣﺻر، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾثو  اﻹﺻﻼح، ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ_2
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ﯾن وﻛﺎن اﻟﻔﺿل ﻟﻬؤﻻء اﻵﺧر ، وﻏﯾرﻫم(guolBوﺑﻠوج، rekceBوﺑﯾﻛر، nosineDودﯾﻧﯾﺳون 
(yroehT latipaCnamuH)ﻓﻲ ظﻬور ﻧظرﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻋرﻓت ﺑﻧظرﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري 
ي ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺑدأت ﺟﻬود ﻋﻠﻣﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺑﻠورة ﻧظرﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷر 
وﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، اﻟﻘوﻣﯾﺔ
وﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗظﻬر ﻛﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ، ت ﻣﻧظﻣﺎﺗﻪ واﻋﺗﻣﺎد ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌضﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎ
، ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣداﺛﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﺷﻐل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث
وﻛﺎﻧت ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣداﺛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻧظرﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﯾﺗرﻛز إﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
أﻣﺎ ﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻣﺎء اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻓﻘد ، وﻗﯾﻣﻬم ﻛﺄﺳﺎس ﻫﺎم ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث، ادإﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﻓر 
وﻣن ﺛم ﻧظروا إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻫذﻩ اﻟﻘوة ، ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻘوة اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
واﻋﺗﺑروا أن أﻫم وﺳﯾﻠﺔ وأﻛﺛرﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ، اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺻورة ﻣن ﺻور رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺎر
وﻣن ، ﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻷي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن رأﺳﻣﺎﻟﻪ اﻟﺑﺷري وزﯾﺎدة ﻗدرﺗﻪ اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻓﻲ اﻟﺗ
ﯾﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن  ﻻ، ﻫﻧﺎ ﺑدأ ﯾﻧظر إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج
وﺗﺳﻠم ﻧظرﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﺷري، رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي إن ﻟم ﯾزد ﻋﻠﯾﻪ
ﯾﻧﻔق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ، ﻋﺎﺋدﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺄﻣول ﻟﻠدولوﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ
وﻟﯾس ﻣﺟرد ﺧدﻣﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟدول ، اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﺗﻘوم ، وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻗﯾﺎم إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ
وأن ، س ﺗﺣﻘﯾق رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﺷﻌوب وﺗﻘدﻣﻬﺎ وﺣداﺛﺗﻬﺎ ﻣرﻫون ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺑﺷريﻋﻠﻰ أﺳﺎ
ﻻ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻋواﻣل داﺧﻠﯾﺔ ، اﻟﺗﺧﻠف أو اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي
وﻫﻲ ﺑﻬذا ﺗﺗﻔق ﻣﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺣداﺛﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة ، وﺗﺗرﻛز ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ، ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدول ذاﺗﻬﺎ
ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث وٕاﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ 
1.اﻟﻣﻧﺷود
:ﻓروض اﻟﻧظرﯾﺔ-2
.ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرة اﻟﺗﻔﺎؤﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓراد اﻷﻛﺛر ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ
 .472:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾثو  اﻻﺻﻼح، ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ-1
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وذﻟك ، ﻓﺎﻷﻓراد اﻷﺻﻐر ﺳﻧﺎ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋد أﻛﺑر ﻣن أﻗراﻧﻬم اﻷﻛﺑر ﺳﻧﺎ:اﻟﻌﻣر-
ﻋدد اﻟﺳﻧوات اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻟﻸﻓراد اﻷﺻﻐر ﺳﻧﺎ أطول ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻸﻛﺑر ﺳﻧﺎ ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻷن 
.اﻟﺗدرﯾبو  اﺳﺗﻣرار اﻷﻓراد اﻷﺻﻐر ﺳﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﺣﯾث أن اﺣﺗﻣﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﯾﻛون أﻛﺑر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﻛون :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف-
.ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﻓﺎﻟﻣﺗوﻗﻊ زﯾﺎدة اﻻﻟﺗﺣﺎق ، اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
اﻟﻌﺎﺋد أي ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﺗﻌﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ أن:ﻓروق اﻟدﺧل اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ-
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟور ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔرد أو اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
.اﻟدراﺳﺔ
ﻠﯾم واﻟدﺧل إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌ( م3002)وﯾﻘول ﻋﺑد رﺑﻪ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻧظرﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري واﻟﺗﻲ ﻣؤداﻫﺎ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ، واﻟﻣﺳﻠﻣﺎت واﻟﻔروض اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
واﻟﻘدرات اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن ﻣواﻫﺑﻬم ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔواﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و ، ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑراتﯾزود اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣ
ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻣن ﺛم ﺗرﺗﺑط ا، وﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻛم وﺟودة اﻹﻧﺗﺎج
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻷﻛﺛر (tcudorp lanigraM)اﻟﻔرد أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﺣدى ﻣن اﻹﻧﺗﺎج 
اﻟﺟﻧس :وﺑذﻟك ﺗدﻓﻊ ﻟﻬﺎ أﺟور وﺣواﻓز أﻋﻠﻰ ﻣﻊ ﺛﺑﺎت اﻟﻌواﻣل ﻣﺛل، ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﺗﻛون أﻛﺛر إﻧﺗﺎﺟﺎ
ﻣن، إﻟﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﻓﺿل ودﺧول أﻋﻠﻰوﻋﻠﻰ ذاﻟك ﻓﺈن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾؤدي ، واﻟﺳن واﻟﻌرق
ﻣن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻛﺑراﻟﺑﺷرﯾﺔ وﯾدر ﻋواﺋدﻓﻲ اﻟﺛروةاﺳﺗﺛﻣﺎر طوﯾل اﻟﻣدى ﯾﺗﺟﺳداﻟﺗﻌﻠﯾمﯾﻌدﺛم
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺳﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺗذوﯾب اﻟﻔروق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﻲ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ،ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺣراﻛﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدي، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﺑﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾم ، ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ أﻗل إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻟﻌﻣر اﻹﻧﺳﺎن
1.وﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ
، ﺷريرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑوﺳﻧﺣﺎول اﻵن اﻟوﻗوف ﻋﻧد ﺗﻔﺳﯾرات رواد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺣول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ
.ﻟﻛن ﻗﺑل ذﻟك ﯾﺟب إن ﻧﺣدد ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣول ، ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷريﻣﺎﻫﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري واﻻ، راﺑﺢ ﻋراﺑﺔ وﺣﻧﺎن ﺑن ﻋواﻟﻲ _1
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رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻌرف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ:ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري-3
1.وﻣواﻫب اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن زﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪ، وﻣﻬﺎرات، ﻗدرات اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر
، واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺧﺑرات، واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ، واﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﻔﺎﻫﯾموﯾﻌرف ﻛذﻟك ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟ
واﻟﻘﯾم ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻲ ، واﻟﻣﺛل، واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت، واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، وﻋﻧﺎﺻر اﻷداء ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
وﻏﯾر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ، ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻋن طرﯾق ﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ
ﻧﺎﻓﻊ واﻟﻔواﺋد اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﻪوﺗزﯾد ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣ، إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪ
:اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻓق ﻧظرﯾﺔ ﺷوﻟﺗز ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري-أ
رﻛز ﺷوﻟﺗز اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻻزم ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺑﺄﻧﻬﺎ 
ﺑﺷري طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ اﻟﻣﺎل اﻟوﻣن ﺛم أطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﺳم رأس، ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل رأس اﻟﻣﺎل
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ، ﯾﺻﺑﺢ ﺟزءا ﻣن اﻟﻔرد اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ وﺑﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﺟزء أﺻﺑﺢ ﺟزءا ﻣن اﻟﻔرد ذاﺗﻪ 
ﯾﻌد (اﻟﺗﻌﻠﯾم)وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺟزء ، أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﻛﺣق ﻣﻣﻠوك ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، ﺑﯾﻌﻪ أو ﺷراﺋﻪ
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ، ﯾﺔﺷﻛﻼ ﻣن أﺷﻛﺎل رأس اﻟﻣﺎل طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺣﻘق ﺧدﻣﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ إﻗﺗﺻﺎد
إﻻ أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ، ﺗرﻛﯾز دراﺳﺎت ﺷوﻟﺗز ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﺷري ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﺷري وﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻔﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣدد ﺷوﻟﺗز ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ، ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾب 
2:وﻫﻲ 
اﻹرادات اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟو أﻧﻪ ﻟم ﯾﻠﺗﺣق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم -
.اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ذاﺗﻬﺎ -
وأﺷﺎر ﺷوﻟﺗز إﻟﻰ أن ﻫﯾﻛل اﻷﺟور واﻟﻣرﺗﺑﺎت ﯾﺣدد ﻋﻠﻰ اﻷﺟل اﻟﺑﻌﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ 
وﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻌﻠﯾم ، ﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻔرص ﻋﻣل أﻓﺿلواﻟﺻﺣﺔ أﯾﺿﺎ اﻟ، واﻟﺗدرﯾب، ﺗﻌﻠﯾم
وﺗﺷﻣل ﺗﻠك اﻟﻣوارد ﻛل ﻣن اﻹرادات اﻟطﻠب اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ، ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗدﻓﻘﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻣوارد
.أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣوارد اﻷزﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣدارس
رﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ واﻹرادات اﻟﻣ، وﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺷوﻟﺗز ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري دراﺳﺔ ﻛل ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ 
:اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻹﯾرادات ﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾرﺟﻌﻬﺎ إﻟﻰ 
  . 81_71:ص ص، 5002، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻛﺑﯾﺳﻲ ﺻﻼح اﻟدﯾن_1
   .96-56: ص، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﺣﺳنراوﯾﺔ_2
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.أﻫﻣﯾﺔ اﻹﯾرادات اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺎﻟب أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠﯾم -
.ﺗﺟﺎﻫل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻟﻬذﻩ اﻹﯾرادات اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ-
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻘدﯾرات ﺑﻘﯾﻣﺔ 
، واﻷﺟور، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺗﺑﺎت، ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم
.واﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم
و اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت ، وﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﺟد أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟدﺧل ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ
ﺎ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾزود اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﻣؤداﻫ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻧظرﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري
ﺑﺎﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻘدرات اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن ﻣواﻫﺑﻬم وﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻛم 
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرد أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد وﻣن ﺛم ﺗرﺗﺑط، وﺟودة اﻹﻧﺗﺎج
وﺑذﻟك ﺗدﻓﻊ ﻟﻬﺎ ، ر ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﺗﻛون أﻛﺛر إﻧﺗﺎجواﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻷﻛﺛ، اﻟﺣدي ﻣن اﻹﻧﺗﺎج
وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ، اﻷﺟور وﺣواﻓز أﻋﻠﻰ ﻣﻊ ﺛﺑﺎت اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻣﺛل اﻟﺟﻧس واﻟﺳن واﻟﻌرق
وﻣن ﺛم ﯾﻌد اﻟﺗﻌﻠﯾم اﺳﺗﺛﻣﺎر طوﯾل ، اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾؤدي إﻟﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﻓﺿل ودﺧول أﻋﻠﻰ
وﻋﻠﯾﻪ ، أﻛﺑر ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﻲوﯾدر ﻋواﺋد إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻣدى ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﺛروة اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﯾﺳﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺗذوﯾب اﻟﻔروق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ أﻗل إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻋﻠﻰ وأﻓﺿل ﻋﻠﻰ ، ﺣراﻛﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻘوﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟ، اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻟﻌﻣر اﻹﻧﺳﺎن
1.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
:ﻧظرﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓروض أﺳﺎﺳﯾﺔ (W.T.ztluhcS)وﻗد ﺑﻧﻰ 
اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرﻩ إن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣدﺧﻼت.1
ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﻪ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟدول وذﻟك اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن، ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺗراﻛم ﻟﻠرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري
.اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ
وﻣداﺧﯾل اﻷﻓراد ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﻘدار اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫم ﻓﻲ ، إن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ إﯾردات.2
.رأﺳﻣﺎﻟﻬم اﻟﺑﺷري
ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري إﻟﻰ رأس .3
(.ﻏﯾر ﺑﺷري)ﻣﺎدي اﻟﻣﺎل اﻟ
   71:ص، وﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻛﻣدﺧل ﺣدﯾث ﻹدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻣﺣﻣد اﻟﯾﻔﻲ و  ﻓرﻋون أﻣﺣﻣد_1
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ﻟﺑﺷري إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻛﺑرى أﺷﻛﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ا(ztluhcS)وﻗد ﺻﻧف 
وﻟﺗﻧﻘل ﻣن ، اﻟﻬﺟرة، ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟرﺳﻣﻲ، واﻟﺗﻛوﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل، اﻟﺗدرﯾب، اﻟﺻﺣﺔ):ﻫﻲ
(أﺟل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻓرص ﻋﻣل أﻓﺿل
ﺷﻛﻼ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟرأس اﻟﻣﺎل طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺣﻘق وﻗد رﻛز ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ
وﯾﻌﺗﺑرﻩ أﻫم ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟرأس اﻟﻣﺎل ، ﺧدﻣﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
، ﻷﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﺳر اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات، ﺑل ﻫو اﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ذاﺗﻪ، اﻟﺑﺷري
إن ﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻫذا اﻟﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟرأس :"ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﻋﻧﻪ ، واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ دﺧل اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، "ﻣﻌدل زﯾﺎدﺗﻪ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﻔﺗﺎﺣﺎ ﻟﻔك ﻟﻐز اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي(ﯾﻘﺻد اﻟﺗﻌﻠﯾم)اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري 
:إن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﯾﺟب أن ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣوارد(ztluhcs)وﯾرى 
.واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻛﻔﺎءات ، ذاﺗﻬﺎﻛل اﻟﻣوارد اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم .1
ﻛل ﻣداﺧﯾل وٕاﯾرادات ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟو .2
1.وﻟم ﯾﻠﺗﺣق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم، أﻧﻪ اﺳﺗﻐﻠﻬﺎ
إن ﻓﻛرة اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺟﺎل ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻟﯾﺳت ﻓﻛرة ﺟدﯾدة أو
وﻗد أدت ، م ﺗﺣﻠﯾﻼ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﺑوﺻﻔﻪ إﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻌﺗﺑر أﻣرا ﺣدﯾﺛﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎوﻟﻛن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾ، ﺣدﯾﺛﺔ
ﻧظرﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑدراﺳﺔ ﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺔ ﻣن 
، وزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻘوﻣﻲ، ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑدور اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن وﺑﯾن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎديو ، واﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ
وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺟواﻧب ﻓﻲ ﻛل ﻣﺳﺗوى ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾموٕاﻋداد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
وﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ "ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم"اﻟﺗﻲ ﻛوﻧت ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﯾداﻧﺎ ﻣﺗﻣﯾز ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﯾﻌرف
:ﻋن ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧباﻟﺳطور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻼم
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﯾض اﻟﻧظرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرى إن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم :اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﺗﻌﻠﯾم و .أ 
ﻫﻲ وظﯾﻔﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗؤﻛد ﻧظرﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻋﻠﻰ دورﻩ اﻟﻬﺎم ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘوى ، اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻧظﺎم وﺑدون ﺗﺟﺎﻫل اﻷﻏراض اﻷ، اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ
و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗد أﺻﺑﺢ ﺟزءا ﻣﻬﻣﺎ ﻣﻌرﻓﺎ ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﺈن اﻟوﻓﺎء ﺑﻣطﺎﻟب
وأﺻﺑﺢ ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻫم ﺟﻬﺎز ، ﺑﻪ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟدور اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
1,w.t. ztluhcSnamuh ni tnemtsevnIiveR cimonocE naciremA latipaC ,we1691 ,p.p,9:-.11
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وى ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ اﻟﺗﺣﻛم وﻣن ﺛم ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ اﻟﻘ، ﻹﻋداد اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣدرﺑﺔ
.ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻫرة أو ﻏﯾر اﻟﻣدرﺑﺔ ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة ﺗﺄﻫﯾﻠﻬﺎ
، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻧﺟد أن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة وﻣوزﻋﺔ
و وﻫ، ﻓﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛﯾف
، وﺗﻌﻠﻣﻪ ﻟﻣﻬﺎرات أﺧرى ﺟدﯾدة، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺟد ﻓﻲ ﻣﯾداﻧﻪ، ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ
ﻛﻣﺎ ، وﺗﺄﻫﯾﻠﻪ ﻟوظﺎﺋف ﺟدﯾدة ﻗد ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻣﺗطورة ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة
، ﺎﺗﻪﺗطﻠﻌﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ زﯾﺎدة طﻣوح اﻟﻔرد و أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻧﻛر أو ﻧﺗﺟﺎﻫل اﻟدور اﻟذي ﯾﺳﻬم ﺑ
، وﻧﺣو اﻟﻌﻣل واﻟرؤﺳﺎء ﺑل واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑرﻣﺗﻪ، وﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔرد اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻧﺣو ﻧﻔﺳﻪ
واﻟﻔﻛري ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، وﻛل ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ وﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻹطﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
1.وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ دواﻓﻌﻪ وﻗدراﺗﻪ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺄن اﻟﺛروة اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻧﺻر ﺗﺳﻠم ﻧظرﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري:وﻣﻲاﻟﺗﻌﻠﯾم وزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻘ.ب 
وﻗد أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ، ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﻻ ﯾﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ
أﺟرﯾت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إن ﺗراﻛم رأس اﻟﻣﺎل ﯾﻌزي إﻟﯾﻪ أﻗل ﻣن ﻧﺻف 
وﻫو ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻف ﻓﯾﻌزى إﻟﻰ زﯾﺎدة ، أن اﻟﺑﺎﻗﻲاﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﺣﯾن 
.اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﻧظﯾم اﻹﻧﺗﺎج
وﯾرﺗﺑط اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﺑدﺧول أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﻷن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻫو اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ 
وﻻﺷك ﻓﻲ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻛﺳب ﻣﻌﯾﺷﺗﻪ ، اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوع دﺧول ﻫؤﻻء اﻷﻓراد
وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن أﻫم ، ﻪ وﺗﺣﺳﯾﻧﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺟﯾدﻩ ﻣن ﻣﻬﺎرات ﻣﻌرﻓﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔوزﯾﺎدة دﺧﻠ
واﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن طﺑﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن طرﯾق ﻣﺎ ، اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ إذاﺑﺔ اﻟﻔوارق اﻟطﺑﻘﯾﺔ
ﯾﺣدث ﻣن ﺗﻘﺎرب إﻗﺗﺻﺎدي وٕاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن أﻓراد اﻷﻣﺔ وأﺷﺎر ﺷوﻟﺗز ﻋﺎﻟم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
وأﺷﺎرت إﺣدى اﻟدراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ، ل ﺗزﯾد ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲإﻟﻰ أن ﻣﻌدﻻت اﻟدﺧ
0691ﻣن اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻋﺎم %32ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺳوﻓﯾﺗﯾﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻣن 
.م ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ




ر ﯾﻌد ﺑﯾﻛ:اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب وﻓق ﻧظرﯾﺔ ﺑﯾﻛر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري - ب
، واﺣد ﻣن أﻫم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟذﯾن أدوا ﺑﺈﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬم وأﺑﺣﺎﺛﻬم إﻟﻰ ﺗطور ﻧظرﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري
ﻓﻘد ﺣﺎول ، 4691ﻓﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ظﻬرت ﻓﻘط ﺑﻌد ﻧﺷر ﻛﺗﺎب رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﺳﻧﺔ 
و ﻏﯾر اﻟﻣﺎدي ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ، ﺑﯾﻛر اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﺎدي
ﺣﯾث ﺑدأ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﺷري ، ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷرياﻟﻣوارد 
واﻟﺗدرﯾب ، وﻫﺟرة ورﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻣﻊ ﺗرﻛﯾز ﻣﺣور أﺑﺣﺎﺛﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب، ﻣن ﺗﻌﻠﯾم 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﺟﻌل وذﻛﺎﺋﻪ ﻓﺗﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻗﻠب، ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻔرد
ﻟﻬذا ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗدرﯾب ﺑﻣﻧطق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧرﺟﻊ إﻟﻰ ، ت ﺟدﯾدةﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎ
:واﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺄﻧﻪ ، اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
.إﻧﻔﺎق ﯾﺟب أن ﯾزﯾد ﻣن ﻗدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
.إﻧﻔﺎق ﯾﺗراﻛم ﻋﻠﻰ ﺷﻛل رأس اﻟﻣﺎل ﻗﺎﺑل ﻟﻺﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
1.ﺗﺣوﯾل إﻟﻰ اﻟﺳوقاﻹﻧﻔﺎق ﻟﻪ ﻗﯾﻣﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠ
2.ﻓﻠﻠﺗدرﯾب ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ إﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻫﻲ دورة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺟﯾدة ﻣن ﺧﻼل أﻧﻪ إﻧﻔﺎق ﺣﺎﻟﻲ ﻣن أﺟل ﻋﺎﺋد ﻣﺗوﻗﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ 
ﺔ ﻧﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﺑﺄن اﻟﺗدرﯾب ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺈﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﻔرد وﻟﻠﻣﻧظﻣ، رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري
ﻓﻘد اﻟدﺧل اﻟذي +ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗدرﯾب )ﻓﻬذا ﯾﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ، إذا إﺳﺗﺛﻣر اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ، ﻛذﻟك
، ﻣﺎ إذا اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﺳﺗﺛﻣرت ﻓﻲ اﻟﻔردأ( زﯾﺎدة اﻟراﺗب)ﻋﻠﻰ أﻣل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد (ﻛﺎن ﺳﯾﻛﺳﺑﻪ
ﻋﻠﻰ أﻣل(ﻓﻘدان ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻛﺳب ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﻣوظف+ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗدرﯾب )ﻓﻬذا أﯾﺿﺎ ﯾﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ 
(.زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ)ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
واﻟﺗطور اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ، ﺗﺣت ﻧﻔس اﻟﻌﻧوان ﻛﺎﻷﺑﺣﺎث، اﻟﺗدرﯾب ﯾﺳﺎﻫم ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻏﯾر ﻣﺎدي
ed sériatisnevinu esserp, siruap, ecnegilletniL smad tnemessitsevni’Ltairfa , emitsirhC _1
.33: p,2991, ecnarF
, liavart – noitamroF tupahc , euqinoM te zednreF , oiluj– euq seVeL , siuol _maeJ _2
061,p,3991 , aksE noitidé ,cebéuq -laértnoM , 1 emoT , noitamroF
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ن ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﯾﻣﻛن أ( اﻟﺦ... دراﺳﺔ اﻟﺳوق، اﻹﺷﻬﺎر)اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
1.ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﺗﺷﺑﻪ اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾواﺟﻪ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت
.ﻣﺛل ﻣﺎ ﺳﺗﻛون اﻵﻟﺔ أواﻟﻣﻌدات، اﻟﺗدرﯾب ﻟﯾس وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج
ﻷن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻻ ﺗﻣﻠك اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ، اﻟﺗدرﯾب ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣن أﺻول اﻟﻣﻧظﻣﺔ
.ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ﻗد ﯾﻔﻘد ﺑﻣﻐﺎدرة اﻟﻔرد اﻟﻣﺗدرب ﻷﻧﻪ ﻟﺻﯾق ﺑﺎﻟﻔرد اﻟﻣﺗدربﺑﺗدرﯾﺑﻬم ﻓﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﺑﺎﻷرﻗﺎم ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص وﻣن اﻟﺻﻌب ﺿﺑطﻪ ، ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎدياﻟﺗدرﯾب ﻫو ﻣﺧﺗﻠف ﻋن ا
.وﻫﻧﺎك ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧﻔﯾﺔ وﻟﻛن أﻛﺛر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌﺎﺋد، اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻣﺣﻔزة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ، وﻗد اﻓﺗرض ﺑﯾﻛر وﺟود ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣددة
، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻔرد واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻷﺟور ودرﺟﺔ اﻟﺧطر، اﻟﺑﺷري
.واﻟﻣﻌرﻓﺔ، واﻟﺳﯾوﻟﺔ
:ﻓرق ﺑﯾﻛر ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗدرﯾب ﻫﻣﺎ، وﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺗدرﯾب
ﺑﯾن ﻣﻌدل دوران اﻟﻌﻣل وﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎول دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ، اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﺎم واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺗﺧﺻص
أﯾﺿﺎ أﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرا :ﻛل ﻣن ﻧوﻋﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن 
.واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ، ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻷﺟور
، ﺗﺟﻣد، و وﺗﺷﻛل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ أﻫم ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ أﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧﻣو وﺗزدﻫر
2اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻛل ﺑﻘدوم وﻧﻣو وﻣﻐﺎدرة اﻟﻣوظﻔﯾنو ﺗﺗﺂ
ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ اﻟﻧظري ﺑﺎﺳﺗﻌراض آﺛﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣداﺧﯾل ﺑﻧﻔس (rekceB)ﺛم واﺻل 
ﻛﻣﺎ إﺳﺗﻌرض ، اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾرات
.ﻣﺎل اﻟﺑﺷريﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎب ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋدة ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟرأﺳ
ﺗﻌرﺿت ﻧظرﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت :ﻧﻘد ﻧظرﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري4_
:إﻟﻰ أوﺟﻪ ﻋدﯾدة ﻣن اﻟﻧﻘد ﻧظرا ﻟﻘﺻورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
م واﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟراء زﯾﺎدة ﺗﻌﻠﯾ، أﻫﻣﻠت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌواﺋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.1
 .أﻓرادﻩ 
1_sereimreV,lehciMiolpmE noitamroF,p,3991, sajuC noitidE,sirap,32:
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ، ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر إﺑراﻫﯾم، ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم اﻟﻘرﯾوﺗﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ، رﯾﺔإدارة ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدا، ﻣﯾﻼن ﻛوﺑر_2
   .56: ص، 5891، اﻹدارﯾﺔ
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وﻫو اﻷﺳﺎس اﻟذي ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻪ ، إن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗرﺑط داﺋﻣﺎ زﯾﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧل.2
.وان ذﻟك ﯾﺣط ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻛﻘﯾﻣﺔ ﺳﺎﻣﯾﺔ وراﻗﯾﺔ، اﻟﻧظرﯾﺔ 
وﻻﺷك أن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل أﺧرى ﺗزﯾد ﻣن دﺧل ، ﺗرﺑط ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ داﺋﻣﺎ زﯾﺎدة اﻟدﺧل ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم.3
وﻏﯾر ذﻟك ﻣن ، وﺑﯾﺋﺗﻬم، وﺧﻠﻔﯾﺗﻬم وﺻﺣﺗﻬم، ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻺﻓرادﻛﺎ، اﻟﻔرد ﻏﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم
.اﻟﻌواﻣل
.ﻣدى دﻗﺗﻬﺎو  إن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺻدﻗﻬﺎ.4
واﻟﺣواﻓز اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﯾﻪ ، ﺗﻬﻣل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺛل ظروف اﻟﻌﻣل.5
1.ﺎﺟﯾﺔ ﺑزﯾﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾماﻹﻧﺗوﺗرﺑط داﺋﻣﺎ زﯾﺎدة، وﺑﯾﺋﺗﻪ
ﻟﻘد أظﻬرت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر :ﻣﺣدود ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد.6
.وذﻟك ﻻﺧﺗﻼﻓﺎت طرق ﻗﯾﺎﺳﻬم ﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﺟود ﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﻛﺛﯾرة ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
ﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﯾﻘوم ﺑﺎإن ﻧﻣوذج اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم:ﻣﺣدودﯾﺔ ﻧﻣوذج اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم.7
، (اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﺎﻣﺔ)اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ، ﻛﻣﺎل اﻟﺳوق :اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﺧﺎﺻﺔ
، وﻫﻲ ﻓرﺿﯾﺎت ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ داﺋﻣﺎ، وﺣﺳﺎب ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل
.ﻛﻣﺎ أن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻗد ﯾﻛون ﻷﻏراض ﻏﯾر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
إن ﻧظرﯾﺔ اﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﺗﻔﺗرض :ن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻣﺣدودﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾ.8
وأن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻣن دون أن ﺗﺑرﻫن ﻋﻠﻰ ، وﺗﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ إﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾرﻓﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ ، وﺗﻘدم ﻣﺟرد ﺗﻘدﯾر ﻋﺷواﺋﻲ، ذﻟك
إﻻ ﺟزاﺋﯾﺎ وذﻟك (ﻣﻘﺑول)ر ﺗﻐﯾرات اﻟدﺧل واﻷﺟر ﺑﺷﻛل ﻣرض اﻟﻧظرﯾﺔ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾ
:ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
.إن اﻟﻣداﺧﯾل واﻷﺟور ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺣﺳب اﻟﻌرق واﻟﺟﻧس واﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ وﻣﻧﺻب اﻟﻌﻣل-
2.واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ، اﺧﺗﻼف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻧﻣوذج وﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﻌطﯾﺎت-
، ء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟذي ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻪ ﻧظرﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷريوﻟﻘد إﻋﺗرض اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎ-
ﻓﺑرﻏم ﻣن أن رﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﺳﻠﻣون ﻣﻧذ ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺑﺎن اﻟﺑﺷر ﯾﻣﺛﻠون ﺟزء رﺋﯾﺳﯾﺎ 
   41: ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷريو  رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛريﻣﺎﻫﯾﺔ، راﺑﺢ ﻋراﺑﺔ وﺣﻧﺎن ﺑن ﻋواﻟﻲ_1
2_.l.J. etteyaCialas sed eihcraréih te noitacifilauQsernoitide sel, acimonocE de :
23: p,3891,ecnarF ,sirap, acimonocE
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ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺛروة اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟم ﺗﺳﻠم ﻣن اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺟرﯾﺢ ، ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﺛورة اﻟﺷﻌوب
ﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﺷﻘﯾﻬم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﺷر ﺛروة أو رؤوس أﻣوال ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب أﺻﺣﺎب اﻟﻧظرة اﻹ
وﻗد أﻛد اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻟﻣﻌروف ﺟون ﺳﺗﯾوارت ﻣﯾل أﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ، ﻣﺟرد ﻣن ﺧﺎﺻﯾﺗﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
وﯾرى آﺧرون أن ، ﻷن اﻟﺛروة وٕاﻧﻣﺎ وﺟدت ﻣن أﺟل اﻟﻧﺎسﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﺛروة
اﻟذي ﯾرى أن (ﻗون ﺛﯾوﻧن)اﻟﺛروة ﻟﻠﺑﺷر ﻣﻧﻬم اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﺑﺷر ﻛﺛروة ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻛون 
واﻟواﻗﻊ أن ، ﺣرﯾﺗﻪ وﻛراﻣﺗﻪإﻋﺗﺑﺎر اﻹﻧﺳﺎن رأس ﻣﺎل أو ﺛروة ﻻ ﯾﺟردﻩ ﻣن إﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻪ وﻻ ﯾﻘﻠل ﻣن
اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻌﺗﺑر أﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑل وﻟﯾس ﻋﻠﻣﯾﺎ أن ﻧطﺑق 
ﻓرﺟل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣﻌروف اﻟﻔرﯾد ، رﯾﺔﻣﻔﻬوم اﻟﺛروة أو رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺑﺷ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻷﻓراد ﯾﻌﺗﺑرون رأس ﻣﺎل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟردة ووﺟﻬﺔ : "ﻣﺎرﺷﺎل ﯾﻘول أﻧﻪ
.1اﻟﻧظر اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﻛرأس ﻣﺎل ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣﻠﻲ
ﻛﻣﺎ ، ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻻﻗﺗﺻﺎدوﺑرﻏم ﻣن ﻛﺛرة اﻹﻧﺗﻘﺎدات ﻓﺈن ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ -
ﻹن وﺟود ﻣﺛل ، ﻧﺟد أن ﻟﻬﺎ ﻗﺑوﻻ ﻋﺎﻣﺎ ﺳواء ﻣن رﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم أو ﻣن رﺟﺎل اﻹﻗﺗﺻﺎد
ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻔﯾد ﻟﻬذﻩ اﻟدول 
ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺣط ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﻛذﻟك وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻻ، ﻟﺗوﺟﯾﻪ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﻣﺛل ﺗوﺟﯾﻪ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ، وﻫو اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑل ﻫﻲ ﻋﺎﻟﺟت واﺣد ﻣن ﺟواﻧب ﻋواﺋد اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻷﺳﺎﻟﯾب ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻌدم اﻟدﻗﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻲ ﻣؤﺷرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻋطﺎء ﺣﻛم 
.ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر اﻟظواﻫر ﻓﻧظرﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻫﻲ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن ا
ﺗﻲ ﻓﻲ اﻟظواﻫر ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑدﻗﺔ ﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔ ﻛﺗﻠك اﻟ، اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﻌواﺋد اﻷﺧرى وﻟﻛن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﺑﻧﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن ﻧﺿﻊ، اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
.ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻏﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾط
:اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:ﺛﺎﻣﻧـــــﺎ
:ﺗﻣﻬﯾد
:اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن: أوﻻ
.3991ﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟدوﻣﯾﻧﯾﻛﺎن دراﺳﺔ ﺑﺎوﻟﻧﯾو -1
   862ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾثو  اﻹﺻﻼح، ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ_1
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.ﺣول ﺗطور ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﻣرﯾﻛﻲ4991دراﺳﺔ ﻣﺎرﺗﯾﻧز -2
:وﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن:اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
(.اﻟﻬﯾﻛﻠﺔﻣدﺧل ﻹﻋﺎدة)إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم -1
.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻔﻧﻲو  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم-2
:وﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن:اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
.دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي-1
.اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ-2
رض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣث ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻋن إن أﻫﻣﯾﺔ ﻋ:ﺗﻣﻬﯾد
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﺄﺗﻲ ، ﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻪ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺟﻬودات اﻵﺧرﯾن واﻟﺗﺑﺻر ﺑﺄﺧطﺎﺋﻬم
ﻋرض اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣورد اﻟﺑﺷري 
ﺔ واﻟﻬدف ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رؤﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻣوﺿوع ﻛرﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن رﻛﺎﺋز اﻟﺗﻧﻣﯾ
اﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻫذﻩ ، واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻣﺎ ﻗدﻣﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻵﺧرﯾن، ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
:اﻟدراﺳﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺑراز أوﺟﻪ اﻹﺗﻔﺎق وأوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬم ﻣن ﺣﯾث
أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻛذﻟك ﻣن ، ﻣﻔردات وأﻧواع اﻟﻌﯾﻧﺔ،اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣدة، اﻟﻬدف ﻣن اﻟدراﺳﺔ
ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺧطوات ، واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ، ﺣﯾث اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎﻟﺑﺣث
وﻷﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ، ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻬﯾل وﺗﺧطﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ إﺟراء اﻟدراﺳﺔ
ي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ طرح وﺗﺣﻠﯾل اﻟظواﻫر ﻣﻬﻣﺎ ﺗﺧﺻﺻﻲ ﻧﻌﺗﺑرﻩ ﻫﺎم ﺟدا ﺑل ﻫو اﻟﻌﻠم اﻟذ
وأﻧﻧﺎ ﻛﺑﺎﺣﺛﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﺟرى اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻓﻲ ﺑﺣوﺛﻧﺎ أن ﻧﺑدأ ﻣن ، ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ أو ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ
ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺑﺎﻟذات ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﺎﺣث اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺗب ، ﺣﯾث ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻵﺧرﯾن
ﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬذا اﻟﺑﺣث ﺑﺻﻔﺔ وﺗوﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﺣﺛﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ا
.ﻋﺎﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻧطﻠق ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣرﺷد واﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺑﺣث
.اﻟﻔﻛري واﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ
إﻻ أﻧﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻲ ﻫذا ﻟم ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺣﻣل ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﻧطق اﻟﻔﻛري
ﺑل ﻫﻲ ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدي دراﺳﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ دﻋﻣت ، ﻣد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔوﻧﻔس اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﻌﺗ، واﻟﻣﻌرﻓﻲ
وﻗد ﯾﻌود اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ذﻟك أﻧﻧﻲ إﻋﺗﻣدت ﺗﻘدﯾم ، أﺑﻌﺎدا وﻣﻌﺎﻟم ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ
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ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻋﺎﻣﺔ ﺣول ﺗﻘوﯾم اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺑراز اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت واﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت 
:وﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲوﺳﺄﺣﺎول ﻋرض ، واﻗﺗراح اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
:اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ : أوﻻ 
:اﻟدراﺳﺔ اﻻوﻟﻰ 1
0791ﺣول ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟدوﻣﯾﻧﯾﻛﺎن ﻣﻧذ 1(3991 ecniluaP)دراﺳﺔ ﺑﺎوﻟﻧﯾو 
وﺗطوﯾرﻩ ﻓﻲ ، وﺗﻧﻔﯾذﻩ، ﺑﺣﺛت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم، 1991وﻟﻐﺎﯾﺔ 
وﻗد ﻛﺎن ﯾﻧظر إﻟﻰ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻷداة أو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ، ﯾﻧﯾﻛﺎناﻟدوﻣ
ﺣﺎوﻟﺔ وذﻛر اﻟﺑﺎﺣث أن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣ، ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﺻف اﻟﻣﺎﻫرةﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗواﻓر ﻟﻠ
وٕان اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ، اﻹﺻﻼح ﻛﺎﻧت اﻟﻔﺷل اﻟذرﯾﻊ
ﻛﺎن ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻟو أﺧذ ﺻﺎﻧﻌو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ، ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔﻟﺗﺣﺳﯾن
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 
وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻋدم اﻟﺗوازن ﻣﺎ ﺑﯾن أﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ وﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ 
ن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟم ﺗﻣﻛن ﻓﻣ، ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ اﻋﺗرﺿت ، ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﺟواﻧﺑﻪاﻟﻣوارد اﻟﻣﺗوﻓرة اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن 
ﻣﻌوﻗﺎت ﻛﺛﯾرة ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر ﻟﻬﺎ اﻟﻣوارد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺣد 
اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻧظر إﻟﻰ وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ، ذاﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻺﺣﺑﺎط ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧظﺎم ﻣﻔﺗوح ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻪ واﻧﻬﺎ إﻋﺗﻣدت أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
.وﻣﺻﺎدر اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻹﺳﺗﻧﺑﺎط
:2(9914ZenitraM)دراﺳﺔ ﻣﺎرﺗﯾﻧﯾز:اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-2
وأﻧﻪ ، ﻲ اﻟﻌﺎم اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﯾواﺟﻪ ﻫﺟوﻣﺎ ﻣﺳﺗﻣرادراﺳﺗﻪ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺑداﯾﺔﯾؤﻛد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ
وﯾذﻛر أﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﯾﻠﻘﻰ اﻟﻠوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣدارس ، ﻣﺗﻬم ﺑﺗﻌرﯾض اﻷﻣﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺧطر
وﯾذﻛر أن اﻟدﻋوات ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣدارس ، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺑب ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣرﯾﻛﻲ
وﺑزﯾﺎدة ﻣﻘﺎﯾﯾس (ﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻣرﻛزﯾﺔ)اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ إﺣﻛﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺗرﻛﯾز اﻟﺳﻠطﺔ 
ﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌ، ﺗطوﯾر ﺧطﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻷردن، ﻧﺳرﯾن ﻧﺎﯾف ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌوران _1
   42:ص7991، اﻻردن، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻردﻧﯾﺔ 
32ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص، ﺗطوﯾر ﺧطﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌوران ﻧﺳرﯾن_2
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وﯾﻧﻘل اﻟرأي اﻟﻘﺎﺋل ﺑﺎن ﻫذﻩ ، وأﺻول اﻟﺗدرﯾس وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ ، وﻧﻣذﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺳﺣب اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم أو اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أﯾدي اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﻬدف 
.ﺣﻣﺎﯾﺗﻬم ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺎع ﻋن ﻋدم ﻛﻔﺎءﺗﻬم
ﻣدارس اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣدة ﺧﻣﺳﺔ أﺷﻬر ﻣن اﻟﻌﻣل وﻗد أﺟرى اﻟﺑﺎﺣث دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ إﺣدى
ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺿﯾت ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ وﻣﺣﺎورة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣدﯾرﯾن واﻟﻌﻣل 006ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ، اﻟﻣﯾداﻧﻲ
.ﻣﻌﻬم وﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
، اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ وﺻف اﻟﻧﺎسﺣﯾث ﯾﻌرض ، راﺳﺗﻪ ﻓﻲ ﻓﺻﻠﯾنوﯾﻌرض اﻟﺑﺎﺣث ﻧﺗﺎﺋﺞ د
أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﻣن ، ورواﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن وﺗﻔﺳﯾراﺗﻬم، ﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔوﺑﯾﺋﺔ اﻟظﺎ، واﻷﺣداث
ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﻧوﻋﻲ أن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣﺳﺗﺣﯾل اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
.اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟطﺑﻘﻲ
ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘوى ﺑﯾن ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺢ اﻟدراﺳﺔ أن اﻹﺻﻼح ﯾﺳﺣب اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ظل
.ارﯾﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﯾﻌوق اﻹﺻﻼح اﻟﻣوﺛوق ﺑﻪ واﻟﻣﺄﻣول واﻹد، اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
:ﻋﻼﻗﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
:ﻋﻼﻗﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.1
ﯾﻣﺛل ﻋﻼﻗﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ (:10)اﻟﺟدول رﻗم 
أوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
ﻣﺷﺎﺑﻬﺔواﻟدراﺳﺎت اﻟ
أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
ﻣدى اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ 
.اﻟدراﺳﺎت
ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ رﻛزت 
ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
.وٕاﺻﻼﺣﻪ
وﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻛون اﻟدراﺳﺗﯾن رﻛزﺗﺎ 
.ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺧ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺑﻠد اﻟذي أﺟرﯾت ﻓﯾﻪ 
.اﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ و  ﻛل دراﺳﺔ
رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ 
أﻣﺎ ,أﻫﻣﻠت اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرىو  اﻹﺻﻼح
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد ﺣﺎوﻟت أن ﺗﺷﯾر إﻟﻰ 
ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻛل اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ
اﻟﺗرﺑوي 
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﯾن أﻧواع اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﺻﻠت 
أﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد ﺟﻣﻌت ، اﻟﺛﺎﻧوي
.ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
اﺳﺗﻔﺎدت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ 
اﻟدراﺳﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ 




ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ 
دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘوﯾم اﻟ
.ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي طﺑﻘت ﻓﯾﻪ أي ﻣن ﺣﯾث
اﻹﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري و 
واﻋﺗﻣدت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ 
أﻣﺎ ، رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣثواﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺄداة 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺎﻋﺗﻣدتاﻟدراﺳﺔ 
.اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻛﺄداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ و 
إﻫﺗﻣت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛل 
اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗواﺟﻪ ﻋﻛس ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
.ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﺣﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزﯾﺔ 
أﻣﺎ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم أي ﺗﻛرﯾس ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ
اﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد اﻧطﻠﻘت ﻣن ﻧظﺎم اﻟدر 
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
اﺳﺗﻔﺎدت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
اﻟدراﺳﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن 
ﺧﻼل اﺳﺗﻐﻼل أدوات ﺟﻣﻊ 
.اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
:اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
دي اﻟطوﯾلﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻬﺎ: د.ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑرﺋﺎﺳﺔ أ:اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ-1
1(ﻣدﺧل ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ)إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم :ﺑﻌﻧوان
وﻗد أﺟرﯾت اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
.آراﺋﻬم وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم ﺣول إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن ﻣدﺧل إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻧظﻣﻪ
:واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲواﻧطﻠﻘت اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت 
:ﺑﺣث اﻟﻔرﯾق ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة أﺳﺋﻠﺔ ﺗدور ﺣول ﻛﯾف ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻧظﺎم ﻛل ﻣن
.اﻟﺗﺣﺎق اﻟطﻼب ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم-1
.اﻟﺗﺷﻌب ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي-2
.ﺗﻘوﯾم ﺗﺣﺻﯾل اﻟطﻼب-3
.ﻰ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن واﻟﻣوﻫوﺑﯾن وذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠ-4
اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث ، 1ط، (ﻣدﺧل ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ)إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي اﻟطوﯾل_1
.9002، ﻣﺻر، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟ
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.اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي-5
.اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻧظﺎر وﻣوﺟﻬﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي-6
.ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾمو  وﺿﻊ-7
.ﺗﻌددﯾﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﻠم-8
.اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﻣﻔﺗﺎﺣﺎ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ-9
.ﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم أوﻻدﻫﺎﻋﻼﻗﺔ اﻷﺳرة ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن أﺟل دﻋم اﻧﺧراط-01
، اﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣﻼءﻣﺗﻪ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻋن طرﯾق ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ، واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﺟﻼت
.ﻟﻣﻼﺋﻣﺔواﻟﻘوى اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻬﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ وأدوات اﻟﺑﺣث ا، ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﻌواﻣل
ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺑﺣوث و ، اﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑﺎﻧﻪ وﺟﻬت إﻟﻰ أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﺑﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ
واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن إدارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻣوﺟﻬﯾن ، ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ح اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم ﺣول إﺻﻼ، ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أراﺋﻬم
.اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن ﻣدﺧل إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻧظﻣﻪ
.ﺗﻌدﯾل ﻧظﺎم اﻟﻘﺑول ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي-1
.إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي-2
.وٕاﺗﺑﺎع ﻧظﺎم اﻟﻣﺎﺋدة اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، إﻟﻐﺎء ﻧظﺎم اﻟﺗﺷﻌب اﻟﺣﺎﻟﻲ-3
.ﺗﺣﻔظ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣول ﻧظﺎم اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻟﻣﻘﺗرح-4
.ﺑﻧﺎء وﺗﻘوﯾم إﻣﺗﺣﺎن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔإﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ -5
.اﻗﺗراح أﺳس ﺟدﯾدة ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطراﺋق اﻟﺗدرﯾس-6
.اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ-7
ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ودور اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ -8
.واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣدرﺳﺔ
1دراﺳﺔ ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟرزاق ﺷﻔﯾق وآﺧرون:دراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟ -2
.اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻔﻧﻲ:ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
دراﺳﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺑﺣوث ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ ، ﯾق وآﺧرونﺎﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟرزاق ﻓ-1
   82:ص، 1891، اﻟﻛوﯾت، اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ
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.ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺷﺄة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ ﻋرﺑﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ 
.اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻛذا اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺟﺎدة ﻹﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم 
ﻌﻣل ﻛرﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋرﺑﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻟرﺑط اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق وٕادﺧﺎل اﻟ
.ورﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﺷﺑﺎب
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﻧﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺎﻟم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن ﻋﺎﻟم و اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت 
اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم و ت اﻟﻧظرﯾﺔ أي ﻓﺻل اﻟدراﺳﺎ، اﻟﻌﻣل
.اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺧﺎص ﺑﻪو  ﺎم ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺧﺎص واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲاﻟﻌ
ﻛﻣﺎ طرﺣت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻗﺿﯾﺔ ﺿرورة اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ 
ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻲ ، ﻻﻟﺗﻣﺎس اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
.ﺗﻌد اﻷﻓراد ﻟﻠﺣﯾﺎة وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل واﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ
:وﻗد ﺧرﺟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ -
.ﻋدم رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣرﻛﺔ ﺗطورﻩ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل-1
، اﻟدراﺳﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ واﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔإﻓﺗﻘﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوازن ﺑﯾن -2
.ﻟذا ﯾﻧﺑﻐﻲ إﺣداث ﻫذا اﻟﺗوازن ﺣﺗﻰ ﺗرﺗﺑط اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﺳوق اﻟﻌﻣل واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ
ﺿﻌف اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ وﺑﯾن ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ -3
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﺑط ﻫذا ، اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر
.ﻧﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎتاﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻ-4
:ﻋﻼﻗﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ.2
أوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
ﻣدى اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ 
.اﻟدراﺳﺎت
ﺗﺷﺗرك ﻛﻼ اﻟدراﺳﺗﯾن ﻓﻲ إﺻﻼح 
.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﺗﺷﺗرك ﻛﻼ اﻟدراﺳﺗﯾن ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق 
.اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ
ﺗﺷﺗرك ﻛﻼ اﻟدراﺳﺗﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺻﺎء 
.آراء اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن 
رﻛزة اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ 
.إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد رﻛزت ﻋﻠﻰ أﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ 
واﻗﺗراﺣﺎت اﻹﺻﻼح ﺳﻠﺑﯾﺎتإﯾﺟﺎﺑﯾﺎت و 
ﯾم اﻟﺛﺎﻧوياﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠ
اﺳﺗﻔﺎدة ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن 
ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣؤﺷرات 
.ﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ
اﺳﺗﻔﺎدة ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن رﻛزت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل ﺳﺗﯾن ﻓﻲ إﺻﻼح ﺗﺷﺗرك ﻛﻼ اﻟدرا
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اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي و 
.اﻟﺗﻘﻧﻲ
ﺗﺷﺗرك ﻛﻼ اﻟدراﺳﺗﯾن ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم 
.ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺑﺈﻋداد اﻟﺷﺑﺎب ورﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم 
واﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ وأﻫﻣﻠت اﻟﺟواﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى واﻫﺗﻣت اﻟدر 
اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و 
.اﻟﺛﺎﻧوي
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
.وﺻﯾﺎﻏﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔﺑﻧﺎء
ﯾﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ(:20)اﻟﺟدول رﻗم 
:اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
:اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ-1
ﻟﻠﺑﺎﺣث 1(اﻟﺟزاﺋر ﻧﻣوذﺟﺎ)اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ :ﺑﻌﻧوان
:ﻟﯾﺔﻣذﻛرة دﻛﺗوراﻩ واﻧطﻠق اﻟﺑﺎﺣث ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎ، ﻟﺧﺿر ﻏول
ﯾﻠﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻔرﺿﯾﺎت 
:اﻟﺟزﺋﯾﺔ
.ﯾﻠﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-1
إن ﻋدم اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل ﯾﻧﻌﻛس -2
.أداء اﻟﺧرﯾﺞﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ
ﯾﻌود ﻓﺷل ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣوﺟودة إﻟﻰ ﻋﺟز اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن -3
.ﺧرﯾﺟﻪ ﻣن إﺳﺗﻐﻼل ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻣﻌﺎرﻓﻬم وﻣﻬﺎرﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
ﯾﺗﺟﻠﻰ إﺧﻔﺎق إﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي إﻟﻰ ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﻋداد وﺗﺄﻫﯾل ﻛﻔﺎءات -4
.ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾ
وﻗد إﺷﺗﻣﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة 
، وٕاﻧﺣﺻر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري ﻟﻠدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻣن ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﻠدراﺳﺔ، ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ
ﻣﺻﺎﻟﺢ ورؤﺳﺎء ﻋﻣل ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﻣدﯾرﯾن ورؤﺳﺎء أﻗﺳﺎم وﻣدﯾري 
ﻓردا ﻣن ﻣﺧﺗﻠف 231ﻋدد اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﯾﻬم وﻋددﻫم ، ﻓردا 991اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻋدد اﻟﺧرﯾﺟﯾن 
واﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ، اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت
اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﺧرﯾﺞ وﺻﻔﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﺳﺗﻛﺷﺎف ووﺻف ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟدور
أطروﺣﺔ دﻛﺗوارﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ ، (اﻟﺟزاﺋر ﻧﻣوذﺟﺎ)ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ,ﻟﺧﺿر ﻏول_1
.9002_8002:اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻋﻠم إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
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وﻓﺋﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﯾﻬم ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﺧرﯾﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم أﻛﺛر ﻣﻌرﻓﺔ ودراﯾﺔ ﺑﻣدى ﻗدرة ﻫؤﻻء اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ أﺳﻧدت 
.إﻟﯾﻬم ﺑﻌد اﻟﺗﺣﺎﻗﻬم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
:ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻘد اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻷدوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷدوات ﺟﻣﻊ اﻟ
اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ -1
وﻣﺷﺎﻋرﻫم ﻛﻣﺎ أن دواﻓﻊ ﻋدﯾدة أدت إﻟﻰ ، واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ، ﺑوﺳﺎﺋل أﺧرى ﻛردود أﻓﻌﺎل اﻟﺧرﯾﺟﯾن
:اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻧﻬﺎ
.ﻫم اﻟﻣراﻓق واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﯾدان اﻟدراﺳﺔاﻹطﻼع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أ -
.ﻣﺷرﻓﯾﻪو  ﻣﻌرﻓﺔ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ اﻟﺧرﯾﺞ ﻋن ﻗرب ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑزﻣﻼﺋﻪ-
وﻗد وظف اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي -2
ﻛﻣﺎ ، ﻫم ﺣول ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ واﻟذﯾن إﻟﺗﻘﻰ ﺑﻬم وﺣﺎور ، اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﯾﻬم
وﻛذﻟك اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﺻدق ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، ﺳﻬﻠت ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ
ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋدت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛد ، اﻟواردة ﻓﻲ اﻹﺳﺗﻣﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔرﯾﻎ اﻹﺳﺗﻣﺎرة 
ر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﻋدم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ إﻻ ﻷﻏراض اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺷﻌو ، ﻣن ﺳرﯾﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت 
.ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ ﻋن آراﺋﻬم ووﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم
وﻗد ﺗﺿﻣﻧت اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻷوﻟﻰ واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺧرﯾﺟﻲ ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدم اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻛﺄداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث-
أﻣﺎ اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣوﺟﻬﺔ ، ﻣوزﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ(ﺳؤاﻻ53)اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
.زﻋﺎ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔﻣو (ﺳؤاﻻ33)ﻟﻠﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل وﺗﺿﻣﻧت 
وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺟِﻣﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن -
ﻋن طرﯾق اﻛﺗﺷﺎف واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻘدرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻓر ، اﻟﻔرد وﺗﺄﻫﯾﻠﻪ ﻟﯾؤدي دورا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻬدف ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟ، ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
وﻣﻬﻧﯾﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، إﻟﻰ إﻋداد اﻟﻔرد أﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك إﻻ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ دواﻓﻊ اﻟﻌﻣل وﻓﻌﻠﯾﺔ اﻷداء ﻟدى اﻟﻔرد ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
.ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻗوة ﻣﻧﻬﺟﯾﺗﻬﺎ و ، ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﺣﺔ اﻓﺗراﺿﺎﺗﻬﺎواﺳﺗﻧﺗﺞ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻘﺑول ﺑﻧظرﯾﺔ ﻣﺎ 
أن ﺗﻘدم ﺗﻔﺳﯾرا ﻛﺎﻣﻼ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﺧﻠف ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ، وﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾراﺗﻬﺎ
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وأن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔﺳﯾر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﺧﺻوص
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ودورﻩ ﻓﻲ ، اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊوأﺛر ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة 
ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻧظر ﺑﺈﻫﺗﻣﺎم ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻷن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﺧطﯾرة إذ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗوﻗف ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
.واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ:ﺗﺣت ﻋﻧوان:ﺔاﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ-2
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣل اﻟﻣﺷﻛل
3102/2102:اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، إﺳﻣﺎﻋﯾل راﺑﺣﻲ:ﻟﻠﺑﺎﺣث
:اﺣﺗوت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ-1
.اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ(ﺗوﺟﻬﺎت)اء اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﻣﺎ ﻣدى اﺣﺗو -
اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ (ﺗوﺟﻬﺎت)ﻣﺎ ﺗرﺗﯾب ﺗواﻓر أﺑﻌﺎد -
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻫل ﻫﻧﺎك ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب أﺑﻌﺎد اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ؟-
:ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲاﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ وﻫﻲ-2
اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾري اﻟﻣﻧﻬﺎج (ﺗوﺟﻬﺎت)ﻣﺎ ﻣدى إﺣﺗواء اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد 
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ؟
ﻣﺎﻫو ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﺷﺑﻌﻬﺎ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ؟-
اﻟﻣرﺣﻠﺔ و  ﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲاﻟﻬوﯾ(ﺗوﺟﻬﺎت)ﻫل ﻫﻧﺎك ﻓروق ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب أﺑﻌﺎد -
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ؟
اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾري اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ (ﺗوﺟﻬﺎت)ﻫل ﻫﻧﺎك ﻓروق ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻷﺑﻌﺎد -
.واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
رﻛز اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن ﺑﺎب أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻌب دور اﻟﻣوﺟﻪ واﻟﻣﻧظم ﻟﻠﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻲ -
ﻓﻐﯾﺎب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو أﺣد ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ، اﻟﻣدرﺳﯾﺔﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﺗب 
.اﻷﻫداف ﯾﻌﻧﻲ ﻏﯾﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت واﻟﻌﻛس
أﺑﻌﺎدﻫﺎ و  ﻣﺎ درﺟﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ:ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺗﺎﻟﻲ:إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻓﻲ أﻫداف اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ؟
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.ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤل اﻟدراﺳﺔ:ﻣﻧﻬﺞاﻟ
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وٕاﺻﻼح :ﺗﻣﺛﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ:ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
وﻗد ﺗم ﺗﺣﻠﯾل ﻛل ، م8991واﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ
واﻟﻐﺎﯾﺎت واﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ، ﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑ
:اﻟﺗرﺗﯾب
:ﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏﺎﯾﺎﺗﻬﺎ وﯾﺣﺗوي:اﻟﻔﺻل اﻷول-1
  .43ص – 33ص: اﻟﻐﺎﯾﺎت، 33ص – 23ص: اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ-
.64ف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ صاﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﻫدا:اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ وﯾﺣﺗوي:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ-2
  .25ص – 15ص: ﻣﻠﻣﺢ ﺧرﯾﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ-
:ﻫذا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟدراﺳﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ أﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
.اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى ﻛﻣﻧﻬﺞ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ-
.ﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗﻌﺗﻣد اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﯾﻔﻲ ﻟﻺﺟﺎ-
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋدد وﻧﺳﺑﺔ اﻟدروس اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول أﺣد أﺑﻌﺎد اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻌﻧوان :اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ
ﯾﺧص ذﻟك و  اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻛﯾﻔﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟرﺋﯾﺳﻲ أو اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠدروس
.ﻛل اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﻛل اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ
ﺑﯾق أداة اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ اﻟدروس اﻟﻣﺣددة وﯾﺗم ﻓﻲ ﺗط:اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﯾﻔﻲ
اﻟﺗوﺟﻪ )أي اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ واﺣد أو ﻛل أﺑﻌﺎد اﻟﻬوﯾﺔ ، ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ
(.اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ اﻟﺟزاﺋري، اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﯾن و  ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﻌد اﻹﺻﻼح:ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
:ﻫﻣﺎ
ﺗﺗﺣدد ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ إﺑﺗداﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم :ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ
.اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺗﻐﯾر :اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ
:اﻟﺑﺣث ﻓﻲ
.ب ﻧﺻوص اﻟﻘراءةﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻛﺗﺎ-
.ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺦ-
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.ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ-
ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ-
ﻛﺗﺎب 14وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻋدد اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ، ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ-
.درﺳﺎ38:وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟدروس اﻟﺗﻲ ﻣﺳﻬﺎ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ، ﻣدرﺳﻲ
ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺧﻼل :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ 
وأﻓﺎدت ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋن ﺗواﻓر ﻛﻣﻲ ﻣرﺗﻔﻊ ﻟﺗوﺟﻬﺎت وٕاﺑﻌﺎد ، 21002/1102:اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾﻬﺗم ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر ﻗﯾم ، تاﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎ
ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟﺗواﻓر ﯾﺧﺗﻠف ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف ، اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
وﻫو ﻣﺎ ، ﺣﯾث ﺳﯾطر اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺗﺑﻌﺎ ﻷﺑﻌﺎد اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
.رﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣؤﺛرات اﻟﻌوﻟﻣﺔﯾؤﻛد ﺗوﺟﻬﺎت اﻟدول اﻟﻘط
ﻏﯾر اﻧﻪ ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﺳﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﺧﻼل ﺗﺻﻔﺣﻪ ﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻛﺗب 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻏﻠﺑﺔ اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻛﻬدف رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌدﯾن ، ﻣﺣل اﻟﺗﺣﻠﯾلاﻟﻣدرﺳﯾﺔ
ﻟﻬذﯾن اﻟﺑﻌدﯾن ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎرف ﻣﻊ ﻣﺎ ، اﻟوﺟداﻧﻲ واﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺗﻌدﯾل وﺗطوﯾر ﻧﺳﻘﻪ اﻟﻘﯾﻣﻲ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗطورات واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ 
.ﯾواﺟﻬﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺣو اﻷﻓﺿل وﺑﺷﻛل ﯾﺿﻣن ﻟﻪ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
:ﻋﻼﻗﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ.3
ﯾﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ(:30)اﻟﺟدول رﻗم 
أوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾن اﻟدراﺳﺔ 
واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
ﻣدى اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ 
.اﻟدراﺳﺎت
اﺷﺗرﻛت ﻛﻼ اﻟدراﺳﺗﯾن ﻓﻲ دراﺳﺔ 
.ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
اﻟدراﺳﺗﯾن ﻓﻲ اﺷﺗرﻛت ﻛﻼ
.ﺗوظﯾف اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ 
ﺗﺷﺗرك ﻛﻼ اﻟدراﺳﺗﯾن ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﺗﺷﺗرك ﻛﻼ اﻟدراﺳﺗﯾن ﻓﻲ إﺑراز 
ﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت أﻣﺎ اﻋﺗﻣدت ﻫذﻩ ا
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻘد اﻧطﻠﻘت ﻣن 
.ﻓرﺿﯾﺎت 
رﻛزت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾم 
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
.اﻟﺛﺎﻧوي
رﻛزت ﻋﻠﻰ  أﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻘد
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
وظﻔت ﺑﻌض اﻟﻔﺻول اﻟﻧظرﯾﺔ 
ﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬ
.اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن 
أدوات  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ
اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء أﺳﺋﻠﺔ 
.اﻻﺳﺗﻣﺎرة 
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ 
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.ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﺗﺷﺗرك ﻛﻼ اﻟدراﺳﺗﯾن ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ 
.ﻣدﺧل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري
.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺟﻬت أدوات اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺧرﺟﻲ 
اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﯾﻬم أﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ و  اﻟﺛﺎﻧوي
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد وﺟﻬت أدوات اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ 
.اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن
أﻣﺎ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺳط اﻟﺗرﺑوي
رت ﻓﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟوﺳط اﻟذي ﺟ
.اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻫو ﻗطﺎع 
.اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺷﺗرك اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ 
ﻣوﺿوع إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
.اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
ﺷﺗرك ﻛﻼ اﻟدراﺳﺗﯾن ﻓﻲ ﺗوظﯾف ﺗ
.اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت
رﻛزت ﻛﻼ اﻟدراﺳﺗﯾن ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ 
إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن 
أﺟل ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺣو 
.اﻷﻓﺿل
ﺗﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ ، ﻟﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوي
.اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ 
ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔاﺧﺗﻠﻔت ا
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ أﻣﺎ 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻌﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد 
(اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن
ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ (2)رﻛزت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ 
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ رﻛزت اﻟدراﺳﺔ 
.اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
اﺳﺗﻔﺎدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺗوظﯾف 
.ﻔﺎﻫﯾم اﻟدراﺳﺔﻣ
اﺳﺗﻔﺎدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ 
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
.ﺗﻧﺎوﻟت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺑﻌض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ و  اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ
.ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ




وﻻ ﯾﻣﻛن اﺗﺧﺎذ أﯾﺔ ﻗرارات ، ﻼج واﻹﺻﻼح واﻟﺗطوﯾراﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻫو اﻟﻌ
ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺑﻊ ﺗﻠك اﻟﻘرارات ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ ، إﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﺗـطوﯾر أي ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أو أﺣد ﻋﻧﺎﺻرﻩ
ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﻗد ﯾﻧﻌﻛس ، وأﯾﺔ ﻗرارات إﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺗﺧذ دون ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم.ﺗﻘوﯾم ﻣﺗﻘﻧﺔ
.(1)ﺛﻣﺔ ﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔوﻟﯾس، ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم وﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ
وﻟﻘد ﺣﺎوﻟت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ 
.ﻫذﻩ اﻟدراﺳـﺔ أﻻ وﻫو ﻣﺗﻐﯾر اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
، ﻪ وﻣراﺣﻠﻪوأﻫﻣﯾﺗﻪ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ أو ﺳﻣﺎﺗﻪ وﺷـروطـ، ﻛﻣﺎ ﺣﺎوﻟت اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻹﺻﻼح
.أﻫم اﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣﺷﻛﻼت وآﻟﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
ﺛم ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋرض ﺑﻌض ﻧﻣـﺎذج اﻹﺻـﻼح اﻟﺗرﺑـوي ﻓﻲ ﺑﻌض ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟـم
وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم ﺗﺟﺎرب اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
:ﻣﻔﻬـوم اﻹﺻـﻼح اﻟﺗرﺑـوي  :أوﻻ
:ﺻـﻼح ﻟـﻐـﺔﻣﻔﻬـوم اﻹ-1
اﻹﺻﻼح ﻟﻐﺔ ﻧﻘﯾض اﻟﻔﺳﺎد ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﻻﺑن ﻣﻧظور واﻟﺻﺣﺎح ﻟﻠﺟوﻫري 
.وﻣﺻﻠﺢ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ وأﻣورﻩﯾﻘﺎل رﺟل ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﻗوم ﺻﻠﺣﺎء، واﻹﺻﻼح ﺿد اﻟﻔﺳﺎد
اﻟﺻﻠﺢ :أﻗﺎﻣﻪ وﯾﻘول اﻟراﻏب ﻓﻲ اﻟﻣﻔردات :أﺻﻠﺢ اﻟﺷﻲء ﺑﻌد ﻓﺳﺎدﻩ :وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎن 
وٕاﺻﻼح اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﯾﻛون ﺗﺎرة ﺑﺧﻠﻘﻪ إﯾﺎﻩ ﺻﺎﻟﺣﺎ وﺗﺎرة ، اﻟﻧﻘﺎر ﺑﯾن اﻟﻧﺎسﯾﺧﺗص ﺑﺈزاﻟﺔ
(2).ﺑﺈزاﻟﺔ ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻓﺳﺎد ﺑﻌد وﺟودﻩ وﺗﺎرة ﯾﻛون ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺻﻼح
:ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﺣﺔ اﻷﺑﺟدﯾﺔ أن 
ﻣﺻدر اﻟﺗﺣﺳﯾن إدﺧﺎل اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت واﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن ﻧﻘول :ﺻﻠﺢ:اﻹﺻﻼح 
.اﻹﺻﻼح اﻹداري:ﺛﻼﻣ
ﺻﻼﺣﺎ وﺻﻠﺢ، (3)أﺣﺳن إﻟﯾﻪ، وﻗف إﻟﯾﻪ:وﺑﯾﻧﻬم ، ﻣن أﻓﺳدﻩ، إﺻﻼﺣﺎ اﻟﺷﻲء:أﺻﻠﺢ 
أي زال ﻋﻧﻪ :ﺻﻠﺣت ﺣﺎل ﻓﻼن:ﯾﻘﺎل ، ﻪ اﻟﻔﺳﺎدأزال ﻋﻧ، ﺿد اﻟﻔﺳﺎد:ﺻﻼﺣﯾﻪ ، وﺻﻠوﺣﺎ
  .832 ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﺣﺳن ﺷﺣﺎﺗﺔ وزﯾﻧب اﻟﻧﺟﺎر-1
  741: ص، 8891، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، دار اﻟﺟﯾل، 5م ، (ط,ب,م,ق)ﺣرف ، اﻟﻌرب اﻟﻣﺣﯾطﻟﺳﺎن ، إﺑن ﻣﻧظور-2
  . 59ص ، 8891، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، دار اﻟﻣﺷرق، 6ط ، اﻟﻣﻧﺟد اﻷﺑﺟدي-3
واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲاﻹﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑﻮي:..........................................................اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﺗﺻﻠﯾﺣﺎ أي أﻋﺎد إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ :وﺻﻠﺢ ، أي ﻟزم اﻟﺻﻠﺢ:اﻟﻔﺳﺎد واﻟرﺟل ﻛﺎن ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ
(1).ﺣﺳﻧﺔ
.ﯾﻘﺎل اﻟرﺟل ﻛﺎن ﺻﺎﻟﺣﺎ، ﯾﺻﻠﺢ ﺻﻼﺣﺎ وﺻﻠوﺣﺎ اﻟﺷﻲء ﻛﺎن ﻧﺎﻓﻌﺎ:وﺻﻠﺢ 
(2).زال ﻋﻧﻪ اﻟﻔﺳﺎد ، ﺻﻠﺢ اﻟﺣﺎل:ﯾﺻﻠﺢ ﺻﻼﺣﺎ وﺻﻠوﺣﺎ وﺻﻠوﺣﯾﻪ :وﺻﻠﺢ
ﻣﺎدة اﻹﺻﻼح ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻔﻌل أﺻﻠﺢ وﺻﻠﺢ وﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺳﺎد أي 
أي ﻓﯾﻪ أﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ,ﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻛذا وﯾﻘﺎل أﯾﺿﺎ ﻫذا ﯾﺻﻠﺢ ﻟك أي ﯾواﻓﻘك وﯾﺣﺳن ﺑك وﯾﻘﺎل أﯾﺿ
(3).وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻹﺻﻼح ﺿد اﻟﻔﺳﺎد
، ﻓﻌﻠﻰ ﻗدر ﺳﻬوﻟﺔ اﻹﻓﺳﺎد ﺗﻛون ﺻﻌوﺑﺔ اﻹﺻﻼح، ﺑﺿدﻫﺎ ﺗﺗﻣﯾز اﻷﺷﯾﺎء: وﻗد ﻗﺎﻟت اﻟﻌرب  
وٕاﻋداد ﻛﺑﯾر ,ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻹﺻﻼح ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻛﯾر ﻋﻣﯾق وﺻﻌب ، واﻟﻔﺳﺎد ﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻛﺛرة ﺗﻔﻛﯾر
.(4)ﺣﻪﯾﻛﺑر ﺑﺣﺳب اﻟﻣراد إﺻﻼ
:ﻣﻔﻬـوم اﻹﺻـﻼح إﺻـطﻼﺣـﺎ-2
وﻻ ﺗﻔﺳدوا ﻓﻲ اﻷرض ﺑﻌد "ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم آﯾﺎت ﻛﺛﯾرة ﻛﻠﻣﺔ اﻹﺻﻼح  وردت
واﺻﻠﺣوا ﺑﯾن "وﻗﺎل ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ أﯾﺿﺎ "وٕان ﺗﺻﻠﺣوا وﺗﺗﻘوا "أﯾﺿﺎ وﻗﺎل ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ"إﺻﻼﺣﻬﺎ 
إن أرﯾد إﻻ إﺻﻼح ﻣﺎ "ﻪ اﻟﺳﻼم وﻓﻲ آﯾﺔ ﻣن ﺳورة ﻫود ﻋﻠﻰ ﻧﺑﻲ اﷲ ﺷﻌﯾب ﻋﻠﯾ"أﺧوﯾﻛم 
..."إﻻ ﺑﺎﷲ ﻋﻠﯾﻪ ﺗوﻛﻠت وﻋﻠﯾﻪ أﻧﯾب اﺳﺗطﻌت وﻣﺎ ﺗوﻓﯾﻘﻲ
، ﻛـم ﺑﻣوﻋظﺗﻲﺣﻣﺎ أرﯾد أن أﺻﻠ:واﻟﻣﻌﻧﻰ(اﻟﻛﺑﯾر)ﷲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ وﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟرازي رﺣﻣﻪ ا
.ﻓﯾﻪ وﺟوﻩ(اﺳﺗطﻌت)وﻗوﻟﻪ ﻣﺎ ، ﻧﺻﯾﺣﺗﻲو 
.ح وﻣﺎ دﻣت ﻣﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣﻧﻪ ﻻ أوﻓﯾﻪ ﺟﻬدااﻟﺗﻘدﯾر ﻣدة اﺳﺗطﺎﻋﺗﻲ ﻟﻺﺻﻼأﻧﻪ ظرف و :اﻷول 
.أﻧﻪ ﺑدل ﻣن اﻹﺻﻼح أي اﻟﻣﻘدار اﻟذي اﺳﺗطﻌت ﻣﻧﻪ :اﻟﺛﺎﻧﻲ 
(5).أن ﯾﻛون ﻣﻔﻌوﻻ ﻟﻪ أي ﻣﺎ أرﯾد أن أﺻﻠﺢ ﻣﺎ اﺳﺗطﻌت إﺻﻼﺣـﻪ :اﻟﺛﺎﻟث 
  .59ص ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، اﻟﻣﻧﺟد اﻷﺑﺟدي-1
.11، ص ، 2991، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ،  7ط، اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻋﻠﻰ ﺑن ﻫﺎدﯾﺔ وآﺧرون-2
اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ، 2ط، ﻣﻔﻬوم اﻹﺻﻼح ﺑﯾن ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ وﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ، طﻬﺎري ﻣﺣﻣد-3
  .11ص ، 2991
، 4102/30/22:ﺑﺗﺎرﯾﺦ .teN.ertnecnaenarrtideM.www//ptth:moc.egoog.www:اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ -4
.54:81:وﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 




واﻹﺻﻼح ﻛذﻟك ﻫو اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻓﺿل ﺻورة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وذﻟك ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ 
وﻛذﻟك ﻫو اﻟوﺻول ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ، واﻟﻌﯾوب واﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ اﻟواﺟﺑﺎتاﻷﺧطﺎء واﻧﺗﻬﺎﻛﺎت 
واﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء وﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل وﻣﺣﺎرﺑﺔ ، ﺣﺳن اﻟﺳﯾرة وأداء اﻷﻣﺎﻧﺔ
(1).اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت واﻟوﺻول إﻟﻰ أﺣﺳن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
، ﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪواﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻣر ﻻ ﯾﻣ
واﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻛري اﻟذي ﺗدور ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح ﻛﻠﻬﺎ ,وٕاﻻ ﻟﻣﺎ اﺳﺗﻣرت اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض
ﻟﻛﻲ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺑد ﻣن ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﺗداﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة، ﻋﻠﯾﻪ ﻫو أﻫم اﻟﺟواﻧب ﻓﻲ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺣﯾﺎة
وﯾﻧظف ، ﺿﻪ ﺑﻌﺿﺎﯾدﻓﻊ ﺑﻌ، ﻻ ﺗﺳﺗﺑد ﻓﻛرة ﺑﺎﻟﻌﻣل واﻟرأي وﻟﻛﻲ ﺗﺟري اﻟﺣﯾﺎة ﻛﻣﺎ ﯾﺟري اﻟﻧﻬر
.ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻣﺎﺋﻪ وﯾﻣﻧﻊ اﻟﺷواﺋب ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار ﻋﻠﯾﻪ
ﻟﻘد ﻻﻗت ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﻣن طرف ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ 
وﻗد ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﻛردة ﻓﻌل ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت ، ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ طوال ﻋﻘود طوﯾﻠﺔ
.ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔواﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬﺎ ﺑﻌض ا
، اﻟﺗﻧﺎزﻟﻲ ﻟوﻟوج اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔوﻟﻘد ﺗزاﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ ﻣﻊ اﻗﺗراب اﻟﻌد 
وﻋﻘدت ﻧدوات وﻣؤﺗﻣرات ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك ﺗﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ، ﺣﯾث اﻧطﻠﻘت ﺻرﺧﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﺗطوﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌطﯾﺎت اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
، أو اﻟﺗﺣدﯾثاﻟﺗطوﯾـر، اﻟﺗﻐﯾﯾـر، ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺟدﯾـدﻬوم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺑﻣﻔﺎﻫﯾم وﯾرﺗﺑط ﻣﻔ
ﻌﻠﯾﻣﻲ أو ﻓﻲ ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻧﺣو وﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗ
.وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻣﻌﺎﻧﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻷﺣﺳن
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﯾﻌرﻓوﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻐﯾﯾر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ذات ﺗﺄﺛﯾر أﻣﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﺟﺗﻣﺎع 
(2).ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟﻘوة واﻟﺛروة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﺄﻧﻪ أي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻛرﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻹدﺧﺎل ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻓﻲ :"ﻓﯾﻌرﻓﻪ(ﺑﯾرش)أﻣﺎ 
"اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أو طراﺋق اﻟﺗدرﯾس وﻏﯾرﻩ 
، 4102/30/11:ﺑﺗﺎرﯾﺦ، .teN.ertnecnaenarrtideM.www//ptth:moc.egoog.www:اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ-1
03:01:ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻛﺗب، اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن، ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺳﻧﺑل -2
  .202ص ، 2002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﺣدﯾث
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ذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى :"ﺑﯾﻼوي ﺑﺄﻧﻪوﯾﻌرﻓﻪ ﺣﺳن اﻟ
اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻬو ﺗﻠك اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ 
(1)".اﻟﻣﺳﺗـوى وﻟﻔـرص اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﺎ 
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي :"أﯾﺿﺎوﯾﻌرﻓﻪ
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى واﻟﻔرص اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﻲ 
.2"ﺑﻠد ﻣﺎ 
وﻧﻼﺣظ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﯾﺷﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻓﻠﺳﻔﺔ 
رﺑﯾﺔ وﺑﺄﻧﻪ ذو ﻣﻔﻬوم ﺷﺎﻣل وﯾﺣﻣل اﻟﺻﻔﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗ
.ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ أي أﻧﻪ ﺧﺎﺿﻊ ﻷﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أو ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻧﺣو اﻷﺣﺳن :"وﯾﻌرﻓﻪ ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ 
.3"ﯾﺔ وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻣﻌﺎن إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وٕاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳ
واﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻻﯾﺣدث إﻻ إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ 
وﻗد , وٕاﻧﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وٕاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي
.ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﺷﻣل ﻛل أﺟزاء اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أو ﻗد ﯾﺷﻣل ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻘط ﻣﺛل ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻘررات اﻟ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ "وﯾﻌرﻓﻪ ﻣﺣﻣد زﯾﺎد ﺣﻣدان ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت واﻷﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ، ﻧﺳق اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﯾن اﻟﻣدرﺳﯾن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻹﺟراءات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وﺗﻛوﯾن وٕاﻋﺎدة ﺗﻛو 
4."إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘﺎﻋدي وﺣﺗﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ,واﻟﺗﻲ ﺗﺑدو وﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺳق ﻣﺗﻛﺎﻣل
اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﯾﻣﺛل ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ "ﺑﺈن znomis . fوﯾرى
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣدث زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻬرﻣﻲ
5"ﻟﻠﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻓﻲ اﻷﺛر اﻟذي ﺗﺣدﺛﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  642-542: ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺣﻣدي ﻋﻠﻲ أﺣﻣد -1
 .742ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﺣﻣدي ﻋﻠﻲ أﺣﻣد-2
 77: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ، ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ-3
، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻧﺣو إطﺎر ﻋﻠﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻣﺣﻣد زﯾﺎد ﺣﻣدان-4
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واﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف إﻧﻪ ﯾﺣﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺳﺗﺛﻣﺎر وﺻرف ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وأﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
.ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻻﻫﺗﻣﺎمل ﻣن ﺧﻼ
ﯾراد ﺗﺟﺳﯾدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ، واﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟواﻋد ﯾﻣﺛل رؤﯾﺔ ﺗﻌﻛس ﻓﻠﺳﻔﺔ وﻓﻛرا
1".ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺗﻔق ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ وﻏﺎﯾﺎﺗﻬﺎ 
واﻟﺗطوﯾر ﻛذﻟك ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻫﻧدﺳﯾﺔ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗدﻋﯾم ﺟواﻧب اﻟﻘوة وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻧﻘﺎط 
ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر وطﺑﻘﺎ ﻟﻣراﺣل وﺗﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟﺗطوﯾر ﻋﻧﺎﺻر وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر ﺗﺗم، اﻟﺿﻌف
ﻋﻣﻠﯾﺔ :وﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت أﺧرى ﻓرﻋﯾﺔ وﻫﻲ، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وأﺳﺳﻪ وﺑﻘﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ
وﻓﻲ  وﻫﺎﺗﺎن اﻟﻌﻣﻠﯾﺗﺎن أﻗل ﺷﻣوﻻ وأﻗل ﻋﻣﻘﺎ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر ﻧﻔﺳﻬﺎ، اﻟﺗﻌدﯾل وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن
2وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﺑدأ ﻣن ﻧﻘطﺔ اﻟﺻﻔر، ﺗﻐﯾﯾرﺣﺎﻟﺔ ﻓﺷل اﻟﺗطوﯾر ﻻ ﺗﺑﻘﻰ إﻻ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟ
:أﻫﻣﯾـﺔ اﻹﺻـﻼح اﻟﺗرﺑـوي-ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻹﺻﻼح ﻫو ﺳﻧﺔ ، إن اﻟﺣﯾﺎة أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻣر ﻣن دون اﻹﺻﻼح
ﻓﺈذا ﺗﺄﻣل اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ اﷲ ﻟرأى اﻟﻣﻌﻧﻲ اﻟدال ، ﻣن ﺳﻧن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻛون
ﻓﻘد أورد اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻛﻼﻣﺎ ، واﻷﻣﺛﻠﺔ واﺿﺣﺔ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح، ﺻﻼحﻋﻠﻰ اﻹ
ذﻟك أن ، وﻛﻼﻣﺎ أﺧر ﯾﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن طﻬﺎرة اﻟﻣﺎء وﺣرﻛﺗﻪ، ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎرﺗﺑﺎط اﻟﻧﺑﺎت ﺑﺎﻟﺷﻣس
اﻟﺷﻣس ﺗﻧﺷر اﻟﻧور ﻓﺗﺣدث ﺑذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺿوﺋﻲ ﻟﯾﻌﯾش اﻟﻧﺑﺎت وﻫذا ﻧوع ﻣن اﻹﺻﻼح 
.اﻟﺣرﻛﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻣل اﻟﻣﺻﻠﺢو ، ﻓﺈن ﺗﺣرك طﻬر
إذ ﻻﺑد ﻟﻠﻣرء ﻣن أن ﯾﺗﻌﻬد ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻓﻲ ، واﻹﺻﻼح أﻣر ﯾﻔرض ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎس
3.ﻋﻘﻠﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ وﺟﺳﻣﯾﺔ، ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻟﻘد ﺣدﺛت ﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻛردة ﻓﻌل ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻛﺑرى 
إذ ﻧظرت ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت إﻟﻰ ، ﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘب ﻣﺣددةاﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧ
: ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن، ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺳﻧﺑل -1
.202
 . 392: ص ، 0002، اﻷردن ، دار اﻟﻣﯾﺳرة، ﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺣﯾﻠﺔ,ﺗوﻓﯾق أﺣﻣد ﻣرﻋﻲ-2
/70/12:ﺑﺗﺎرﯾﺦ,.teN.ertnecnaenarrtideM.www//ptth:moc.egoog.wwwاﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ-3
53:41:ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ، 4102
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اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛﻣدﺧل طﺑﯾﻌﻲ ﻹﺻﻼح ذاﺗﻬﺎ وﺗطوﯾر ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﻗﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻛرا وﻗّﯾﻣﺎ 
1.واﺗﺟﺎﻫﺎت
وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻛرﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻹدﺧﺎل ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ 
2.اﻟراﻫن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أوطراﺋق اﻟﺗدرﯾس
:ﺧﺻﺎﺋص أو ﺳﻣﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
، ﻓﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﻧﺗﺷر ﺑﺳرﻋﺔ وﻓﻲ ﻓﺗرة وﺟﯾزة,ﺗﺧﺗﻠف اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدى إﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ وذﯾوﻋﻬﺎ
وﻫذا ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ، وأﺧرى ﺗﺣﺗﺎج ﻟوﻗت طوﯾل ﻗد ﯾﺻل إﻟﻰ ﺧﻣﺳﯾن ﻋﺎﻣﺎ أو أﻛﺛر
:اﻹﺻﻼﺣﺎت وﺳﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎﯾﺄﺗﻲ 
وﻣﯾزﺗﻪ ﻋﻠﻰ ، وﻫﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻣدى أﻓﺿﻠﯾﺔ ﺗﺟدﯾد ﻋﻠﻰ آﺧر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ:ﯾزة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣ-1
وﻗد ﺗﺗرﺟم ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻓﺿل ، اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
وﻗد ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل ﺗﺣول دون ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﺟدﯾد أو ﺗﺄﺟﯾﻠﻪ ﻓﻘد وﺟد أدﻟر ﻓﻲ ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟرﻛود اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺗؤﺟل ﺗﺑﻧﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻛن اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ درﺳﻬﺎ دراﺳﺗﻪ أن ﻓﺗرات 
ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ اﻹﺳراع ﺑﻣﻌدل ﺗﺑﻧﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﻣﺟرد إﻧﺗﻬﺎء اﻷزﻣﺔ 
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣدى ﺗواﻓق أو ﻣواءﻣﺔ اﻹﺻﻼح ﻣﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت :درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق أو اﻟﻣواءﻣﺔ -2
ﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة واﻟﻧظﺎم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗد ﯾرﻓض ﻓﺎﻹﺻﻼح اﻟذي ﯾﺗواءم ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾ، واﻟﻘﯾم اﻟراﻫﻧﺔ
وﻣﺎ أﺛﯾر ﺿدﻫﺎ آﻧذاك ، أو ﯾﺗﺄﺟل ﺗﺑﻧﯾﻪ واﻷﺧذ ﺑﻪ ﻣﺛل ﻣﺎﺣدث ﻓﻲ دﺧول اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر
وأن ﺣروف اﻟﻣطﺑﻌﺔ ﺗﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻟﻔظ اﻟﺟﻼﻟﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ، ﺣول طﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف
ﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة واﻟطﻠب اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎﺗﺑددت أﻣﺎم اﻟﺣﺎﺟ" اﻟزﻓر"اﻟﺣﺑر 
إن اﻟﺗﺟدﯾدات ﻧﺎدرا ﻣﺎﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣواءﻣﺔ ﺗﻛون ﻣﻊ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة، اﻟﻣﺳﺗﻣر
,ﻓﺗﺑﻧﻲ ﻋدة أﻓﻛﺎر أﺧرى، أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻋدة أﻓﻛﺎر أﺧرى
ﻰ إﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻟﯾدوﯾﺔ وﻗد ﻓﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺛﻼ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻟﯾدوﯾﺔ ﻗد ﯾؤدي إﻟ
.ﯾؤدي إﻟﻰ إﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻵﻟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ درﺟﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻣﻘﺗرح ﻓﺄﯾﺔ ﻓﻛرة :درﺟﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻌﻘﯾد -3
وﯾﺧﺗﻠف ﻗﯾﺎس اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة ﺣﺳب ﻫذا ، ﻣﻛن ﺗدرﯾﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﻌب إﻟﻰ اﻟﺳﻬلﺟدﯾدة ﯾ
  .202ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﯾز ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻧﺑل ﻋﺑد اﻟﻌز -1
  .542ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﺣﻣدي ﻋﻠﻲ أﺣﻣد-2
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ﺑﻌض اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺗﻛون واﺿﺣﺔ ﯾﺳﻬل ﻓﻬﻣﻬﺎ وﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﻛون ﺻﻌﺑﺎ ﺟدا أو ﺑﺎﻟﻎ ، درﯾﺞاﻟﺗ
.وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺗوﻗف درﺟﺔ ﺗﻘﺑل اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﻣدى وﺿوﺣﻪ وﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻬﻣﻪ، ﻟﺻﻌوﺑﺔا
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺑﻬﺎ ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺿﯾق :ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟرﯾب -4
وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﻣدارس اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ، ﯾﺔوﻫذا أﻣر ﺿروري ﻓﻲ اﻟﺗرﺑ، ﺗﺟرﯾﺑﻲ
اﻟﻘرن ﺗﻘوم ﺑﻬذا اﻟﻐرض ﻗﺑل ﺗﻌﻣﯾم اﻹﺻﻼح اﻟﻣطﻠوب ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣدارس إﻟﻰ أن أﻟﻐﯾت ﻓﻲ 
.اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت 
ﻓﺑﻌض اﻹﺻﻼﺣﺎت ، وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ درﺟﺔ ﺗوﺻﯾل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺻﻼح إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن:اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ -5
وﻫذا ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﯾﺣدد ﻣدى ﺗﻘﺑل ، ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻶﺧرﯾنﺗﻛون أﻛﺛر ﺳﻬوﻟﺔ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ إﯾﺻﺎﻟﻬﺎ أو
1.اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ 
ذﻟك أن ، إن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺗﻐﯾر إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﺟدﯾدات ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻛﺑرى
وﻫﻛذا ، اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وٕاﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺗﻘدر ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺗﻛون اﻟﺗﻐﯾرات
.إﺟﻣﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﺟب أن ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﻣدارس 
:ﺷـروط اﻹﺻـﻼح اﻟﺗرﺑـوي-راﺑﻌﺎ
ﯾطرح رﻫﺎن اﻟﺣداﺛﺔ ﺑﻘوة وﯾدﻓﻊ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ، إن إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻛل إﺻﻼح ﻋﻣوﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ، ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻋﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة، ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع،اﻟﺣرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﻣرﯾن اﻟﺟرأة
ﻫﻛذا ﻓﺈن اﻹﺻﻼح اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻫو ذﻟك اﻟذي ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن واﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
وﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻛﻘوة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ، ﻛﺑﺎﺣﺛﯾن وﻟﯾس ﻓﻘط ﻛﻣﻧﻔذﯾن وﺷرﻛﺎء
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻛذﻟك أن ، ﯾم أن ﻻ ﯾرﺳﺦ ﻧﻣوذﺟﺎ واﺣدا ﻟﻠﻣﺗﻌﻠموﻋﻠﻰ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠ، وﻛذوات ﻣﻔﻛرة
ﯾﺗﻔﻧن ﻓﻲ إﺑداع اﻟطرق اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﺑﯾب اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم وﺗوظﯾف اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻟﻬذا ﯾﺟب اﻟﺗرﯾث ﻗﺑل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود ، إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺷﺎﻣل ﺗﺗطﻠب ﺟﻬدا وﻣﺎﻻ ووﻗﺗﺎ
:ن اﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔﺑﻌد ذﻟك ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣ، ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح
ﺗوﻛل إﻟﯾﻪ ﻣﻬﻣﺔ رﺻد اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن :إﯾﺟﺎد ﻫﯾﻛل داﺋم ﻟﻠﺑﺣث واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
وﯾﺟب أن ﺗوﻓر ﻛل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ، اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وٕاﺻدار ﺗوﺻﯾﺎت إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
.ﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﺗﻣﻧﺢ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻣل اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬﺎواﻟوﺳﺎ
 62_52ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ، ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ -1
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ﻟﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ ﻓﻬذا :ﺗوﻓﯾر ﻓرق ﻣن اﻟﻣرﺑﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎول اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺣزﺑﯾﺔ ، ﯾﺗطﻠب ﺧﺑرات وﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ
1.واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ
ورﻓﻊ ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ، ﺑدأ ﻣن ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣرﺑـﻲ ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻧوﯾﺎإن اﻹﺻﻼح ﯾ
وﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي إﺻﻼح ﺗرﺑوي أن ﯾﻧﺟﺢ وﻣﻛﺎن اﻟﻣرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﯾض ﻧﻘول إذن ، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻼﺋق
وﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﺧطﯾط وﻻ ﺗﻛون ، اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻔﻛﯾرأن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر ﺗﺗم ﻓﻲ ﺿوء اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ
ﺎ ﻧﺣدد ﻧﻘﺎط ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﺑﻬ، ﻫﻧﺎ ﻻﺑد أن ﺗﺳﺑق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾرن وﻣ، ﻣزاﺟﯾﺔ وﻋﺷواﺋﯾﺔ
اﻹﺻﻼح ﻛذﻟك ﻣﺳﺎﯾرة ﺗطور اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر أو، اﻟﻘوة وﺟواﻧب اﻟﺿﻌف
2.اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ وظﺎﻫرة اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺗﺳﺎرع:اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وروح اﻟﻌﺻر اﻟذي ﻧﻌﯾش ﻓﯾﻪ ﻣﺛل
:ﺑـويﻣراﺣـل اﻹﺻـﻼح اﻟﺗر -ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻷن اﻟﻌواﻣل ﻣﺗراﺑطﺔ وﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﻟﻬذا ﯾﺟب اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑـوي أن ﯾﻛون ﻣﻧﻬﺟﯾﺎ
وٕاﻧﺟﺎز اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺿروري ، واﻟﺗوﻗف ﻋﻧد ﻛل ﻧﻘطﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻘﺎﺋص، ﻛل ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ ﺣدى
:واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻗﺑل اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺧطوة اﻟﻼﺣﻘﺔ وﻫذﻩ اﻟﺧطوات ﻫﻲ
ﺣﯾـث أن ﻧﻘص اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻟوﺳﺎﺋل واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت :ﺛر اﻟﻣﺣﯾـط اﻟﻌـﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳـﺔاﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ أ
ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻘد ﺗﻛون ، وﻋدم ﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ذﻟك ﯾوﻓر ﻋﻠﻰ ، اﻟﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
.ﻹﺻﻼح اﻟﺟﻬد واﻟﻣﺎلاﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎ
ﺣﯾث أن ﻻﺑد ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﺗﻛﻔل ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل :اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
.واﻟﻣطﺎﻋم وٕاﯾﺟﺎد اﻟداﺧﻠﯾﺎت وﻧﺻف اﻟداﺧﻠﯾﺎت، ﻛﺗوﻓﯾر اﻟﻧﻘل اﻟﻣدرﺳﻲ ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
ﻲ ﻋدد اﻟﻣرﺑﯾن رﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓ:اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣدى ﺗوﻓﯾر اﻟﻣرﺑﯾن وﻣدى ﺗﺣﻔزﻫم ﻟﻠﻌﻣل
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل ، وﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ، أو اﻧﺧﻔﺎض دواﻓﻌﻬم ﻟﻠﻌﻣل
.واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ إﺻﻼﺣﺎت أﺧرى، ﯾﺟب اﻟﺗﻛﻔل ﺑﻬﺎ
إن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺣدد :اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ
.وﻣدى ﺣداﺛﺗﻬﺎ وﻣﺳﺎﯾرﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣوﻻت واﻟﺗﻐﯾرات، ﻣﻘدﻣﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟ
   . 651-551ص ، دار اﻟﻣﻐرب، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، ﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﯾﺎت -1
  . 751 –651:ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻏﯾﺎتﺑوﻓﻠﺟﺔ-2
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ﺗﺗطور أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾس وطرﻗﻪ وﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣدرﺳون :اﻟﺑﺣث ﻋن ﻛﻔﺎءة اﻟﻣرﺑﯾن وطرق اﻟﺗدرﯾس
وٕاﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ، ﻷﻫدافإﻟﻰ ﺗﺟدﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ا
.اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﺣﯾث ﻟم ﺗﻌد ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣدرس ﻣﻧﺣﺻرة ﻓﻲ اﻟﺳﺑورة :درﯾساﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺗو  ﺗوﻓﯾر اﻟﻛﺗب
.واﻟﺣواﺳب واﻷﺟﻬزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، ﺑل ﺗﻌدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎﺑر، اﻟطﺑﺎﺷﯾرو 
إن طرق إﺟراء اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺷروط اﻧﺗﻘﺎﻟﻬم ﻣن :اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم
ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﺣﯾث ﻋﺎدة ﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻋواﻣل ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﺟﻣو ، وﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻸﺧرى، ﻗﺳم ﻷﺧر
، واﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ، ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ :واﻟﻔﺷل إﻟﻰ آﺧر ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺛل، ﻣﺎ ﯾؤﺟل اﻟرﺳوب
.وﺑﻬذا ﻓﻧﺣن ﻧﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻋﻧد ﺣدوﺛﻬﺎ وﻻ ﻧﺗﻔطن ﻟﻬﺎ إﻻ ﺑﻌد ﻓوات اﻷوان
رف ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد ﻻﺑد ﻣن دراﺳﺎت ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻟﻠﺗﻌ:اﻟﺑﺣث ﻋن أﺳﺑﺎب اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
واﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ، اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟدون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻﻌوﺑﺎت
وﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺗطﻠب أن ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ، اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ
1.ﺑوﯾﺔأﺧﺻﺎﺋﯾون ذوي ﻣﻌرﻓﺔ وﺧﺑرة وأﻣوال ﯾﺟب ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻣن أﺟل رﻓﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر 
:اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي -ﺳﺎدﺳﺎ
ﺗﺟﻣﻊ ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ 
وﺗدﺧل ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺿﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ، ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻋﻧدﻫﺎ ﺣرﻛﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
ﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﯾزت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول ﻻﺳﯾ
.ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
وﻗﺿﺎﯾﺎ ، وﻟﻌل ﻣﺎ ﺟﻌل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻫو وﺟود ﻣﺷﻛﻼت 
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ، ﻋرﻗﻠت اﻟﻣﺳﺎر اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟﺗطورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗرﺑوﯾﺎ وﺗﻧﻣوﯾﺎ
، ددة واﻷﺧذ ﺑﻧﻣﺎذج إﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺑررات واﻗﻌﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﺿﻊ إ
ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ، وﺗطﺑﯾق ﺗﺟﺎرب وﺧﺑرات ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
2.وﻗد اﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وأﻧﺷطﺗﻬﺎ وأﻏراﺿﻬﺎ، ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .851– 751ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﯾﺎت-1
(ﻧﻣوذج اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ)ﺗﺟﺎﻫﺎت اﻻﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وﻣﺷﻛﻼﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲإ، ﻋﻠﻰ ﺑراﺟل-2
، واﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺧﺑر اﻟﺗرﺑﯾﺔﺳﻠﺳﺔ إﺻدرات ﻣ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت، ﺗﯾﻠوﯾن ﺣﺑﯾب ، ﻣزﯾﺎن ﻣﺣﻣد
، اﻟﺟزء اﻷول، ﻣن ﺑﺣوث اﻟﻣﻠﺗﻘﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻧظم ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻛﻠﯾﺎت وﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻟﻐرب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
  .701ص ، اﻟﺟزاﺋر، وﻫران 
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ﻟﺗوﺟﻪ ﺑوﺿوح ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدول ﯾﻧدرج ﻫذا ا:اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ-1
، ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣراض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أزﻣﺔ اﻟﺗﺧﻠف اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ 
وﯾﻌﻧﻲ ﻫذا .أوﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣن اﻟﻛﯾﺎن اﻟذاﺗﻲ، واء أﻛﺎﻧت واﻓدة ﻣن اﻟﺿد اﻟﺣﺿﺎريواﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺳ
، وﺳﺎﺋر ﺟواﻧب اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺔاﺑط اﻟﻌﺿوي ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾاﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗر 
1.وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﻣن ﺧﻼل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﺈن ﻣؤﺷرات دراﺳﺗﻬﺎ 
وﺗﻛﯾﻔت ﻣﻊ ، ﺗدل ﻋﻠﻰ أن إﺳﻬﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ إذا ﺗطورت اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
وﯾﻔﺿل أن ﺗﻛون اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ، اﻷﻓراد ﺗﻛﯾﻔﺎ واﻗﻌﯾﺎ ﻣطرداﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣطﺎﻣﺢ 
إذا ﻛﺎن ﻫذا ﺷرطﺎ ، أي ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن داﺧل اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، إﺣداﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ
أﺳﺎﺳﯾﺎ وﻣطﻠﺑﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ ﻓﻬو ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﯾﺑدو ﺻﻌﺑﺎ ﻓﻛﯾف ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣن ﺣل 
وﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺣﯾطﻪ ﻓﻬو ، وﻫو ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت داﺧل ﻛﯾﺎﻧﻪ  وﻓك ﻋﻘدﻫﺎ، اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
:ﻓﻲ ﺗطورﻩ ﯾﺣﺗﺎج
.واﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺗطور، إﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-
أو ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗطور ﺳواء ﻣن ﻗدراﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ أو ﻣن ﻣﻘدرﺗﻪ اﻟﺟﯾدة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب -
ﻫو ﻣﺎ ، ن أﺻدق ﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄنوﻗد ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أ، اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻷﺧرى
ﻣﺣﻣود )ﺣﯾث أﺷﺎرت دراﺳﺔ ، ﺣﻘﻘﻪ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﺳرﯾﻌﺔ
إﻟﻰ أن اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻗد ﻟﺟﺄ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﺷري ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم (8891ﻋﺑﺎس ﻋﺎﺑدﯾن 
2.ﻌﻠﯾم ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔﺗرﺑوي ﺟﯾد وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻧﺟﺢ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗ
ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ :اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ-2
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺟذﯾرﻩ ﻓﻲ ، اﻻﻋﺗراف ﺑﺣق اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
وٕاﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ، اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﺗﺣﺗﻣﻲ ﺑﻬﺎ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻔوارق واﻟﻣﺗﻣﺎﯾزات اﻟطﺑﻘﯾﺔ 
واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﺷددت اﻟﻧظم ، وﻧظرا ﻟﻬذﻩ اﻟظواﻫر اﻟﻼﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺎ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﯾﻊ
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻛﻣﺑدأ ﺟوﻫري ﻓﻲ أﻫداﻓﻬﺎ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻹﺟﺣﺎف ﻓﻲ ﺣق 
رص اﻟﺳﺎﻧﺣﺔ وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان اﺳﺗﻬدف ﺟﻌل اﻟﻔ، اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
 6ط،  م0002ﻰ ﻋﺎمإﻟ 0591اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﺎﺿرﻫﺎ وﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻣن ﻋﺎم ، ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟداﺋم -1
  283ص  ، 8991ﻟﺑﻧﺎن ، داراﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن
  . 901ص ، ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻋﻠﻲ ﺑراﺟل -2
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إن اﻟظواﻫر  (1)، ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﻫﻲ أوﻓر ﺣظﺎ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول ﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل
، اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﺎ زاﻟت ﻗﺎﺋﻣﺔ واﻟﻔوارق اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وٕان ﻛﺎﻧت أﻗل ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺑل ذﻟك
ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻓﺣﺳب، واﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺗوازﯾﺔ وﻻ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟرﯾف وأﺑﻧﺎء اﻟﻣدن
ﻠﻰ ﺗﻛرﯾس ﻫذا اﻟﺗﻔﺎوت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋ، أن ﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ(ﺳﻌﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل)
ﻓﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ، وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري، ﻻ ﺷﻌورﯾﺎ
ﺈذا ﻗﺿﻰ واﻟﻣدارس اﻟرﯾﻔﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﺣﻘﻼ ﻟﺗدرﯾب وﺗﺟرﯾب اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﺑﺗدئ ﻓ
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ، رى ﻟﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺧﺑرﺗﻪ أﺑﻧﺎء اﻟﻣدناﻟﻣدة اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻫﻧﺎك اﻧﺗﻘل اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻬﻲ ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر ، ﻟﻠﻣﻌﻠم ﺗﻌﻧﻲ ﺣﻘﺎ وظﯾﻔﯾﺎ ﯾطﺎﻟب ﺑﻪ وﻣﻛﺎﻓﺄة ﯾﻧﺎﻟﻬﺎ
2.اﻟﻼﻋداﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
، وﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟوﺟود ﻋﺎﻣﺔ ، ﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺗﺄﻛﯾد ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻧظ:اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻹﻧﺳﺎﻧـﻲ-3
، واﻟروﺣﯾﺔ واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ، واﻟوﺟداﻧﯾﺔ، وﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺗطوﯾر ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻔﻛرﯾﺔ
.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗوازن وﻣﺗﻛﺎﻣل
وﻣﺣﺗوى وٕاﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ، ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻌﻠم ﻟدي اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﻧﻬﺟﺎ:اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠـم-4
.ﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﻓﻲ ﺗطوﯾر ا
وﻫو ﺗﺄﻛﯾد ﻟﻠﻣﺑدأ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻟﺣﺎﺟﺔ اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﺗرﺑﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ :اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ-5
ﺗﺳﺗﻣر وﺗﺗﺻل ﻋﺑر ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻬد ، ﻣﻠﺔ ﻣﺗوازﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب ﺷﺧﺻﯾﺗﻪوﻣﺗﻛﺎ
.إﻟﻰ اﻟﻠﺣد ﻣﺳﺗﺟﯾﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﺟددة اﻟﻣﺗﻐﯾرة
إن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻛﺎﺗﺟﺎﻩ ﻣن اﺗﺟﺎﻫﺎت :ﺗﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﺗدﻋﯾم اﻟذا-6
ﻓﻣن اﻻﻋﺗزاز ﺑﺎﻟوطﻧﯾﺔ ، اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﯾﺣﻣل ﻋدة دﻻﻻت ﻣﻧﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ، واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ إﻟﻰ إﺑراز اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ
ﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺄﺻﯾل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗوة ﻣؤﺛرة ﺗدﻋﯾم ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻹ
إن اﻟﺗﻣﺎﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ، 3وﻣوﺟﻬﺔ ﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗواﺟﻪ ﺑﺎﻻﻋﺗراف واﻟﻘﺑول ﺑﺎﻟرﻓض واﻟﻧﻔور
ﻓﺈن اﻟﻬوﯾﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺗﺣدي اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ 
وﻗد أﻛد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑرﻧﺎﻣﺞ ، اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﯾﺗﻪاﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﻣن أﻫم 
  . 211-111ص ، ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻋﻠﻲ ﺑراﺟل -1
  .511ص ، ، ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻋﻠﻲ ﺑراﺟل -2
.511:ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻋﻠﻲ ﺑراﺟل-3
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إذ ﯾرى أن ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﺑﺗﻛﺎر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ، اﻟﯾوﻧﺳﻛو
1.ﺗراﻋﻲ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻷﻣم
ﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻔﻬم أﻏوارﻩ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ وﯾظﻬر أن إن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﻌد ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾق أﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓ
، اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻛون أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺟواﻧب اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﻧﺟﺎح اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗرﺑوي اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ (gnik numdE)وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺣﻠل أدﻣوﻧد ﻛﯾﻧﻎ
اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ أﻛﺛر ﺑﻛﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ»أﺳﺎس
وﻫو ﯾﺳﺗﻣد ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ وأن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﺳﺗﻣد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن دﻻﻻﺗﻪ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺷﻛﻠﻲ
2«ﻣن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺣﻲ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣوروﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛل ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﺣﯾﺎﺗﻬم
ﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻓﺎﻟرؤﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤﻛد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺣﻣد ﻏﻧﺎم ﺗرى أن أﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗرﺑوﯾ
دﻋوة ﻛل دوﻟﺔ إﻟﻰ ذاﺗﯾﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺗﺄﻣﻠﻬﺎ وﺗراﺟﻌﻬﺎ وﺗﺳﺗﺛﻣر أﺣﺳن ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ، ﻣﻧطﻠﻘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺑﻘﻰ رﻫﯾﻧﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻐزو اﻟﻔﻛري اﻟﻠذﯾن ﯾﻌرﺿﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻼب 
  .ناﻟﺣﺿﺎري واﻟﻘﻬر اﻟذاﺗﯾ
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻘﻬر اﻟذاﺗﻲ ﻧرى أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم وﻟﺗﺣﺻﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺿد
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻫو ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﺗﻌدﯾﻠﻪ 
ﻗد ﺗﺑدو ﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﻧظرة ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟذرة ﻓﻲ روح اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري 
ﺿوء اﻷﻫداف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ودواﻓﻌﻪ ذاﺗﯾﺔ اﻗﺗﻧﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻧظرة ﻋﻠﻰ
3اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
أن ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺻﺎدﻗﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺿﺎدة ﻟﻘﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﻣﻐﺎﯾرة 
وﻗد أﻛدت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﯾوﻧﺳﻛو اﻟﺧﺎﺻﺔ ، ﻷﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ، ح اﻟﺗرﺑوي واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ وﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻹﺻﻼ
ﺗﺟري ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﺗﻌﺑﯾرا أﻣﯾﻧﺎ ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗوﺟد ﻓﯾﻪ
  .17ص، 2891ﺑﺎرﯾس ، اﻟﯾوﻧﺳﻛو، ﻘﺑلﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗ، أﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر اﻣﺑو -1
، دﻣﺷق، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻠﯾﻛﺔ أﺑﯾض، ﺳﺎت ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔادر و  اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻧطﻠﻘﺎت ﻧظرﯾﺔ، إدﻣوﻧد ﻛﯾﻧﻎ -2
   85:ص، 9891، ﺳورﯾﺎ
ص ، 3691، ﻟﺑﻧﺎن، وتﺑﯾر ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓراﻧﻛﻠﯾن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ، أﻣﯾن اﻟﺷرﯾف:ﺗرﺟﻣﺔ ﻫل ﯾﻧﻘذﻧﺎ اﻟﻌﻠم ؟، ﺟورج ﻟﻧدﺑرج -3
  . 37-17ص
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:اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣـل اﻟﻣﻧﺗـﺞ-7
ت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺗﻧﺎﻣﻲ إن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛ
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎن واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر أﻫداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺗﺣوﯾل ﻣﺟﺎل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم 
اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم 
وﻗد ﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ، ﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻫدﻓﺎ ﺗرﺑوﯾﺎ وﺿرورة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
واﻻﻧﺣﯾﺎز إﻟﯾﻪ ﺑﺷﻛل ﻻﻓت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ظﻬور ﺑﻌض اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت 
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﺿرورة ﺗوﻓﯾر اﻟﻘوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
وﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻋدم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﯾدوﯾﺔ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣﺗوازﯾﺎ ﻣﻊ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ
(1).وﺑﯾن اﻟﺗﻔﺗﺢ واﻟﺗطور اﻟﻔﻛري
"(6791رﯾﻘﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣؤﺗﻣر ﻻﻏوس اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ إﻓ)ﺑﻌﻧوان "اﻟﯾوﻧﺳﻛو"وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر
، ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻌﻣل أن ﯾرﺑط طﺎﻟب اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج
ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ ، ق ذﻟك ﺑﺈﻋداد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔوﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻘ
.اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻛﻧظرﯾﺔ "وﻟﺗﻘﻧﻲﻲ اﻟﺑﺋ"إن ﻣﺎ ﯾؤﻛد اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫو اﺳﺗﺣداث ﻧﻣط اﻟﺗﻌﻠﯾم "
ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧب وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ، ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
أن اﻟطﻔل )ﻓﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﻬدف إﻟﯾﻪ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫو ، اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻧظري واﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ
.(اﻟذي ﯾدﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟن ﯾﺧرج ﻣﻧﻬﺎ إﻻ وﻗد ﺗﻌﻠم ﺣرﻓﺔ
:إن ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺑﻌدﯾن ﻫﺎﻣﯾن
.اﻟﺑﻌد اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻌرﻓﻲ-(1
.ل واﻟﺣرف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﺑﻌد اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ وﺗرﻗﯾﺔ ﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻣﺎ-(2
"وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑدأ رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺳوق اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﺿﺣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ وٕاﻗﺎﻣﺔ 
ذﻟك أن ﻫذا اﻟﻧوع ، ﺗﻣﺛل ﺟزء ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وأﻫداﻓﻪاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت"اﻟﻣﺗﺎﻗن
ﻣﺎل واﻟﺗﻘﻧﯾﯾن اﻟﻣﺗﻧوﻋﯾن ﻣن ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﻬﯾﺊ ﻟﺳوق اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﻌ
ﺗﻘﺎرﯾر وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﺣﺳب اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ دﻟت ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﻬﻧﻲ
ﻟﻛن رﻏم ﻛل ﻫذا "اﻟﻣﺗﺎﻗن"ﻣن ﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣوﺟﻪ ﻟﺑﻧﺎء %07اﻟوطﻧﯾﺔ أن ﺣواﻟﻲ
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ﻣت اﻟﺿواﺑط ﻏﯾر اﻟﻣﺣددة ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺧرج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟﻣﻬﺎرات ﺻﻌﺑﺎ ﻣﺎدا
واﺿﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣن واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯾر
(1)ﺟﻬﺔ أﺧرى
واﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ ، ﻟﻘد زاد ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞ
واء ﻛﺎن ﻋن طرﯾق اﻷﺳﻠوب اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻗوة ﻣﻧﺗﺟﺔ ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺳ
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺑﺎدل اﻟدوﻟﻲ أو ﻋن طرﯾق اﻻﻗﺗﺑﺎس واﻟﺗﻛﯾﯾف أو ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗراﻛم 
ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم وﺗطﺑﯾق ﻧﻣط ، ﻟﻠﺧﺑرات ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول
(.6791)اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ 
م ﯾﻌد ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﺻل إﻟﻰ ﺣـد رﻏم ﻛل ﻣﺎ ﺣدث ﻣن إﺟراءات إﻻ أﻧﻪ ﻟ
.اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔوﻗﺔ
:ﻣﺷﻛﻼت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي-ﺳﺎﺑﻌﺎ
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻛون اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧطﯾطﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺣددة
رات واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻘررة ﻟﺧطوات اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺻو 
ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺧطﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺟﯾدة وﺑﺻورة داﺋﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت 
أﻧﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﺗطﻠب (ﺑراﯾن ﻫوﻟﻣز)ﯾري ، اﻟﻣﺗﺄزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
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:ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أو اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻓﻛـﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ-1
ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ 
وﺑﻣﺎ ﺗﺳﺗﻠزﻣﻪ ﻣﺳﺗﺟدات وﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺣوﻻت ، ﺗﺄطﯾر وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻛرا وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ
ذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻟﻣﯾﻼدﻫﺎ ﻋﺎﺷت وﺳطﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة ﻓﺈ
اﻧﻘﺷﺎع اﻟﺿﺑﺎب ﻋن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗوﺟﻪ 5691ﻓﻘد ﻋرﻓت ﺑﻌد ، وأﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺿﺑﺎﺑﯾﺎ
واﻟﺗﻲ اﺗﺿﺣت ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ ، اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
وﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ظﻬرت ﺑﻌض ، وﯾﻧﻪ ﻋﺑر ﻧﻣط ﺗرﺑوي ﻣﻌﯾناﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻛ
وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ، اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻐﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣراﺣﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﺻﻼح ﻟﻠﻌﯾوب اﻟﻣوروﺛﺔ
ﻓﺗم رﺑط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻣن اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺛﻠت اﻟﻣﻧﻌرج اﻟﺣﺎﺳم ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ، ﻣﺎﺋﯾﺔﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ طوال اﻟﻣﺧططﺎت اﻹﻧ
.وﺗرﺑوﯾﺎ
، ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﯾﺛﺎق واﻟدﺳﺗور ﻛوﺛﺎﺋق ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي
.وﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﺔ ذات اﻟﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ﻟﻣدة ﺛﻼث وأﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺟرﯾب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾ
إن ، ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻣﯾم اﻟﺷﺎﻣل اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺈﺟراءات ﺟدﯾدة، ﺳﻧوات
إﻣﺎ أن ﺗﻧﺷﺄ ﻧﺷﺄة ﻏﺎﻣﺿﺔ أو أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﺑﻌﯾدة ، ﻣرﺣﻠﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وٕاﺻﻼﺣﻬﺎ
ﻣﺻدر اﻟﻘرار اﻟﺗرﺑوي ﻓﺈن ﻓﺑﺣﻛم ﻧﻣط اﻟﻧظﺎم اﻟﻣرﻛزي وﻟطﺑﯾﻌﺔ ، ﻋﻣن ﯾﻬﻣﻬم إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم
، ذوي اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻻ ﯾﺷﺎرﻛون ﻓﯾﻬﺎ أو ﻻ ﯾﺷﺎرﻛون ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻓﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺷﻛﻼت وﺗﻘدﯾم 
ﺣﺎﻻت  وﻓﻲ، اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت وﺗﻧﺗظر أﺧذ اﻟﻘرار اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
أﺧرى ﯾﺗم إﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳرﯾﻌﺔ وﻓﻲ ظروف ﻏﺎﻣﺿﺔ ودون 
أو دون ﺗﺷﺧﯾص ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ودون ﺗﺑﻧﻲ ، اﺳﺗﺷﺎرة ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
وﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺻﺑﺢ اﻹﺻﻼﺣـﺎت اﻟﺟـﺎرﯾﺔ ﺗﻔرض ﻓرﺿﺎ ، ﻟﻼﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ
.ات ﺗﺻـدر ﻣن اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔﺑﻣوﺟب ﻗرار 
اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﻓﻘد ﻻ ﯾﺗم، وٕاذا ﻛﺎﻧت ﻣﯾزة ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ
وﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ، وﻗﻠﻣﺎ ﺗﻧﺎل رﺿﺎ اﻟﻣﻧﻔذﯾن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان، اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﺎ ﻛﺎﻣﻼ
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ﻓﺗﺑﻘﻰ داﺋرة ، ﻠﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺿﻌﯾﻔﺔﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﺣظوظ ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻗﻠﯾ
.اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺗﻛررة
:ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺑﻧـﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ-2
إن ﻋرض اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﻓرﺻﺔ ﺛﻣﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف 
واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻗرارات ، اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ روح اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
وﻟﻘد أﺛﺑﺗت ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻼح اﻟﺗرﺑوياﻹﺻ
أن اﻟﻣدرﺳﯾن اﻟذﯾن (أﻣرﯾﻛﺎ)اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
...ﯾﺷﺗرﻛون ﺑﺎﻧﺗظﺎم وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺧطط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﺣﻣﺳﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻏﯾرﻫم
وأن رﺿﺎ اﻟﻣدرﺳﯾن ﻋن ﻋﻣﻠﻬم ﺳﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾسﻻ
وﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﺑﻣدى إﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺳواء ، ﻋﺎﻣل ﻫﺎم ﻓﻲ رﻓﻊ إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬم
1.ﻛﺄﻓراد أو ﺟﻣﺎﻋﺎت
واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ د ﻗﯾﻣﺗﻬﺎأﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻣﺟرد إﻋﻼم أو إﻟزام ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﺈن اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻔﻘ
، وﺛﻣﺔ ﺗﻔﻘد اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑﻣﺑررات اﻹﺻﻼح ﻓﻼ ﺗﺗﺣﻔز ﻟﻠﻌﻣل ﺑﻪ، اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﻔﻘد ﺑدورﻫﺎ ﺣﻘﻬﺎ
وطﺑﻘﺎ ﻧﻣط اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗرﺑوي ﻓﺈن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار اﻟﺗرﺑوي ﯾﺑدأ 
دارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ وذﻟك ﻓﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر أﺻﻧﺎف اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻹ، ﻣن اﻟﻘﻣﺔ
ﻟﺳﻠطﺎت ﻣن ﺗﺷرﯾﻊ وﺗﻧﻔﯾذ وﺑذﻟك ﺗﺟﻣﻊ ﻟﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ ا، ﻻﻋﺗﻘﺎدﻫﺎ أن اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم
.2وﻫذا ﻣﺎﯾؤدي إﻟﻰ ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟرﺿﺎ ﻋﻧد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘوﯾموﺗﻘرﯾر و 
:ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺗرﺑوﯾـﺔ-3
ﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ وﻣﺷﻛﻼت ﺑﯾﻧت ﺟواﻧب اﻟﻘﺻور وﻣﺎ ﺗﻣت اﻹ، طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻪ اﻟﻣوﺿوع
ﻧظرا ﻟﻌدم اﻷﺧذ ﻓﻲ واﻟﺿﻌف اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻓﻲ ﺑﻌض ﺟواﻧﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺟز ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
م واﻟﺗوﺟﯾﻪ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺄطﯾر وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾ، اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﯾﻘﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ
ودون ، ي وﻗﻠﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟكوﺿﻌف اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗرﺑو ، وﻧﻘص اﻟﺑﺣث واﻻﺗﺻﺎل
دراﺳﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛﻠﻪ أن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ 
إﺟراءات اﻹﺻﻼح ﯾﺗم ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻧﻣطﯾﺔ واﻟﺗوﺣد أي دون ﻣراﻋﺎة ﻟﻠﻔروق واﻟظروف ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺎت 
دات واﻟﺗﺟﻬﯾزات ﻣﻣﺎ أﺣدث ﺣﺎﻻت ﻣن ﻋدم ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣؤﻫﻼت واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌ، واﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
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إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻋدم وﺟود ﺗﺧطﯾط ﻣﺗﺳق ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ، اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
وﻗد ﯾﻛون ﻣﺎ ، اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﻔروع واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗوﺟب اﺳﺗﺣداﺛﻬﺎ
واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ، ﺷﺎرﻛﺔﻫو أﺧطر ﻣن ذﻟك ﻫو ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻣ
ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺷوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺋص ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻏﯾر اﻟﻣؤﻫﻠﯾن إﻟﻰ وظﺎﺋف إدارﯾﺔ 
.ﺗﺣت وﻫم ﻣن ﻻ ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﯾﺻﻠﺢ ﻹدارﺗﻪ
وﻣﺎ ﯾﻘذف ، وﯾﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﻻت اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻷﻫداﻓﻪ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻬدر اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻛﯾﻔﻲ
ذﻟك ﺑﻣﺎ أن ﻣﺟﺎﻻت (ﺳوق اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﻧﻌﺔ)ﺛﺎﻧوي واﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣﻧﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﺑﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟ
1.اﻟﺗوظﯾف ﻣﺳدودة ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى وﻧﻣط ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗﺧرج
:آﻟﯾـﺎت اﻹﺻـﻼح اﻟﺗرﺑـوي-ﺛﺎﻣﻧﺎ
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ و  إﻧﻧﺎ ﻟن ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻣواﺟﻬﺔ أزﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر
، ﻟﺗﻲ ﺗﺗزاﯾد ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾوﻣﯾﺎ إذا أﺑﻘﯾﻧﺎ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔواﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ا
ﻓﻼ ﺑد ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺟدي ﻓﻲ اﺑﺗﻛﺎر ﻫﯾﺎﻛل ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة وٕاطﺎرات ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ووﺳﺎﺋل ﺟدﯾدة 
، وﺗﻘدم ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ أﻓﺿل، ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺑﺳﻬوﻟﺔ أن ﺗﻌﻠم أﻋدادا أﻛﺑر ﻣن اﻟطﻼب
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ أي اﻟﺗﻌﻠﯾم ، ورﺑﻣﺎ ﯾﻛون أﺣد اﻟﺣﻠول ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﻲ
.وﺑﯾوت وﻗﺻور اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻣﻔﺗوح ﺑﺎﻹذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزﯾون واﻟﺟراﺋد
، وﻣﻌﻧﺎﻩ أن آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي ﺗﻌﻠم أﻋداد أﻛﺑر ﻣن اﻷﻓراد ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ أﻓﺿل وأﺳرع وأﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺛروة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﺧﻠط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺑﯾن روح اﻟﻌﺻر أي أﻧﻧﺎ ﻧواﺟﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ 
وﻗﺑل أن ﺗﺗﺳﻊ اﻟﻬوة أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾن ، وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ وﻣﻧﺟزاﺗﻪ واﺑﺗﻛﺎراﺗﻪ ﻗﺑل ﻓوات اﻷوان
2.اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ 
ﯾﻧﺑﺛق ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺗرﺟﻣﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة وﻣﺎ:ﺗطور اﻟﻣﻧﺎﻫـﺞ-1
.وﻓق أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن أﻫداف ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ
وﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺧﻠل ﻓﻲ ﺗﻔﻛك ، اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك ﺧﻠﻼ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ و 
.اﻟرواﺑط ﺑﯾن اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
ورﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن وﻫذا ﯾﺟﻌل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺎﺟزة أن ﺗﺿطﻠﻊ ﺑد
واﻟﻣﺗﻣﻌن ﻓﻲ .اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟدة واﻟﻣﺗطورة
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ﯾﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﻧطﻠق ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﯾوم واﻟﺗﻲ ﺗدار ﺑﺻورة ﻣرﻛزﯾﺔ ﺻرﻓﺔ
أي أن ﯾﻛون ، دراﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔﺣﯾث أن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣواد اﻟ، اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ
ﻟﻛل ﻣﺎدة ﻛﺗﺎب ﻣﻘرر ﯾﺿم ﺑﯾن ﺟﻧﺑﯾﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺎدرا ﻣﺎ 
وﯾﻛﺎد ﯾﻛون اﻟﺟﻣود ﺻﻔﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﺗرﻛﯾزﻫﺎ ، ﯾراﻓﻘﻬﺎ أﻣﺛﻠﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ
ﻓﻼ ﯾﺧﻠو ﻣؤﺗﻣر أو ﻧدوة أو ، ﻋﻠﻰ اﻟﻛم أﻛﺛر ﻣن اﻟﻛﯾف وﻏﻠﺑﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ دون اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ
دراﺳﺔ ﻣن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﻠق ﻛﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬذا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺣدﯾث اﻟﻣﻛرر ﻋن طراﺋق 
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔظ واﻟﺗﻠﻘﯾن ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن اﻟﺗدرﯾس اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز
(1)ﻓﻬم وﻧﻘد وﺗﺣﻠﯾل واﺳﺗﻧﺑﺎط
وﺗﻧﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣن ﺛﻣﺔ ، اﻟﺣرﻛﺔإن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ و 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺗﺳم ﻫو اﻵﺧر ﺑﺎﻟﺗطوﯾر ﺣﺗﻰ ﯾواﻛب ﻣﺎ ﯾطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن 
ﻷن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﻬﺞ ﯾﺟب أن ﻻ ﺗواﻛب ، ﻓﻬﻧﺎك ﺗﻛﻣن ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗطوﯾر وأﻫﻣﯾﺗﻪ، ﺗﻐﯾرات
2.ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻘود ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات وﺗؤدي إﻟﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎﺑل، اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺣﺳب
وﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﺳﺗﺑدل ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺳﺎﺋدة ، وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺢ ﺷﺎﺋﻊ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗرﺑوﯾﯾن
واﻷﻣر اﻟﺣﺎﻛم ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻛﻠﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻣﻌﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ، إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻫﺞ أﺧرى ﺟدﯾدة
3.ﺟﯾب اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟرﻏﺑﺔﻣوﺿﻊ ﺷﻛوى ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أو اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻫﻧﺎ ﺗﺳﺗ
وذﻟك ﻷن أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ، وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﺗطوﯾرﻫﺎ ﻣن أﻫم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ
وﻣﻬﻣﺎ ﺑذل ﻣن ﺟﻬد ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﺈﻧﻬﺎ ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻﺑد أن ﯾﺗﺑﻌﻪ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
، واﻟﺗﺣدﯾﺎت وﻣﻧﻬﺎﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾراتوﯾواﺟﻪ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗرﺑوي ، ﻟم ﺗﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻛﻣﺎل
. ..إﻟﻰ أﺧر، اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل
.ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺗطوﯾر ﺿرورة ﺑل ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻻﺑد ﻣﻧﻬﺎ
، وﺗﺷﻣل ﻧواﺣﻲ ﻫﺎﻣﺔ وﻣﺗﻌددة ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﻠم، ﻓﺎﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﺳﺗﻣرة
وﻛل ﻫذا ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘف ﻟﻧﻌﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺟﻧﺎ ، ﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ وطرق ﺗدرﯾﺳﻬﺎوﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣ
4.ﻣن آن ﻷﺧر
.421، 321ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل-1
  .421- 321: ص ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل -2
  843ص ، 0002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، رﺟب أﺣﻣد اﻟﻛﻠزةو  ﻓوزي طﻪ إﺑراﻫﯾم-3
، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ،  1ط , ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ، ﻓﺎرﻋﺔ ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد، أﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ-4
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ﺳﯾﻛون اﻟﻔرد ﻓﻲ ، ﻓﻠﻘد أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣؤﻛد أﻧﻪ ﻣﻊ زﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرع
ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻫﯾم واﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣﻬﺎرات ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺟدﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻌﺎﯾش اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﻛل 
ﻓﻠﻘد أﺛﺎرت اﻟﺛورة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺟدﯾدا ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ، وﺻراﻋﺎﺗﻪﺗﺣدﯾﺎﺗﻪ
وﺗطوﯾرﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻘد ﺑدأت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ 
ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ ، ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن أﺳﺎﻟﯾب وﺻﯾﻎ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗرﺑط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﻠم واﻟﻌﻣل
ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣﻘﺑول أن ﻧﺗﺻور أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﻧﻬﺟﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎ وﺟﺎﻣدا ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﻻ ، ﺑﯾقواﻟﺗط
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﻬﺞ ﯾﻌد ﺟﺎﻧﺑﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ، ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗطوﯾر
(1).ﻓﻲ إطﺎر أي ﻧظرﯾﺔ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ واﺿﻌوا اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
:إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫﻲوﻛﻣﺎ أن ﻟﻠﺗطور ﻣﺑرراﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ أﯾﺿﺎ ﯾﺳﺗﻧد
:اﺳﺗﻧﺎد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر إﻟﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم
إن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وأﻫداف ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻛرة 
وﻟﻌل ﻓﺈن اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﺧطﺄ واﻟﺗﻧﺎﻗض، ﺳﻠﯾﻣﺔ واﺿﺣﺔ ﻋن ﻛل أﻣر ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻣور
أوﺿﺢ دﻟﯾل ﻫو اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددت ﻣﻔﻬوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻛون 
وﻣن ﺛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ، وﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻫداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻣن ﻋﻘل ﻣﺣﻣول ﻋﻠﻰ ﺟﺳد
ﻓﺎﻟﻌﻘل ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻫو اﻟﻣﻔﺿل أﻧﻪ ، ﻣﻧﺎﻫﺟﻪ وطرق اﻟﺗدرﯾس ﻓﯾﻬﺎ
وﻣن ﻫﻧﺎ اﻫﺗﻣت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ، واﻟﺟﺳد ﻣﺣﺗﻘر ﻷﻧﻪ ﯾﺗﺻل ﺑﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻊ، ﺑﻌﺎﻟم اﻟﻣﺛلﯾﺗﺻل
وأي ﺗطوﯾر ﯾطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﯾدور ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ، اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ دون اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ
ﺣددت ﻣﻔﻬوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻘل اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻠﻛﺎت وﻛل 
وﯾﺗم ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﻣواد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إذن ﻓﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﺟب أن ، إﻟﻰ ﺗدرﯾبﻣﻠﻛﺔ ﺗﺣﺗﺎج
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ، ر اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﺣول اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺗﻛون واﺿﺣﺔ وﻣﺣددة ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣدد وﺟﻬﺔ اﻟﻧظ
.ﯾﺗﻌرض اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻟﻠﺧﻠط واﻟﺗﻧﺎﻗض
دة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻷن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋ:اﺳﺗﻧﺎد اﻟﺗطوﯾر إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم
وﻟﻬذا ﻓﺈن ﻣراﻋﺎة ﺧﺻﺎﺋص ﻧﻣو اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ، اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﻬﺞ
واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬم ﻋﻧد ﺗﺧطﯾط وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋن طرﯾق ﺗﺗﺑﻊ اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث ، ﻋﻣرﯾﺔ
.ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎاﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﺳﺗﻔﺎدة
  .843ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، رﺟب أﺣﻣد اﻟﻛﻠزة .ﻓوزي طﻪ إﺑراﻫﯾم -1
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وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ ، ﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺷق اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻠﺳ:اﻟﺗطوﯾر ودراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻋﻧد ﺗطوﯾر ، وﻣﺷﻛﻼﺗﻪ وﺗطﻠﻌﺎﺗﻪاﻟﻣدرﺳﺔ أن ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﺗراﻋﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ و   اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻﺑد وﺿﻊ ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻣور ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ
أوﺿﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺣوا ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑل، ﻋﺎداﺗﻪو ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
1.ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ
، ﻣﻛوﻧﺎتإن اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺑﻧﺎء ﻫﻧدﺳﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟ:أن ﯾﻛون اﻟﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠـﺔ
وﯾﺟب ، وأوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺗﻘوﯾم، واﻟطرق واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺣﺗوى، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﻫداف
ﺛم ﻓﻲ ﺿوء ، ر وﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﺗﺣدﯾﺎتﺗطو أن ﯾﺑدأ اﻟﺗطوﯾر ﺑﺎﻷﻫداف ﺣﺗﻰ ﺗﻼﺣق اﻟ
اﻷﻫداف اﻟﻣطورة ﯾﺗم ﺗطوﯾر اﻟﻣﺣﺗوى اﻟذي ﯾﺗرﺟم اﻷﻫداف وﻛذﻟك اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذي ﯾﺟب أن 
ﺣﯾث ﯾﻌﺎد ﺗﻧظﯾم اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف إذا أظﻬر ، ﯾﺳﺗﺧدم ﻛﺗﻐذﯾﺔ راﺟﻌﺔ
.ﺎت اﻷﺧرىﻓﯾﻬﺎ ﻧﻘﺻﺎ أو ﯾﻌﺎد اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻷﻫداف وﻛذﻟك ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧ
اﻟﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﺧﺑراء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ :أن ﯾﻛون اﻟﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯾـﺔ
وﻟﻌل أﺑرز اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، واﻟﻣﺧﺗﺻون ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة واﻟﻣدرﺳون واﻟﺗﻼﻣﯾذ وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور
.ي ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذوذﻟك ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺗؤد، اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﺷﺗراك اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﺗﻼﻣﯾذ
، ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر ﻣﺳﺗﻣرة وﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣﺗﺑﺎﻋدة:أن ﯾﻛون اﻟﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣـرة
ﺣﺗﻰ ﺗﻧﻬض ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﺗﺳﺎﯾر ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ، ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔوأن ﺗﺳﺗﺧدم 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺗﺣدﯾﺎت
وﻓﻲ ﻣﺟﺎل ، اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺗطورا ﻛﺑﯾرا وﺗﻘدﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ
وﻟﻌل أوﺿﺢ ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ظﻬور اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻛﺗﻧظﯾم ﻣﻧﻬﺟﻲ ، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
.ﺟدﯾد
:ﺧطـوات اﻟﺗطوﯾـر-2
:إﺛﺎرة اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺿرورة اﻟﺗطوﯾر وأﻫﻣﯾﺗـﻪ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻠﻛﻲ ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ، ﻷن أي ﺟدﯾد ﯾﻠﻘﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺷدﯾدة، ﻣﻬﻣﺔوﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﺟد 
وﯾﺗم ﻫﻧﺎ ﻋن طرﯾق ، اﻟﺗطوﯾر ﺑﻧﺟﺎح ﯾﺟب أن ﺗﺳﺑﻘﻬﺎ إﺛﺎرة اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺿرورة اﻟﺗطوﯾر وأﻫﻣﯾﺗﻪ
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وﻋن طرﯾق ﺣث اﻟﻣدرﺳﯾن ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر ﻋن طرﯾق ﻋﻘد ، وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
.ﺣول اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔاﻟﻧدوات واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدور
ﺎﻩ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺣﺗوى أو ﺣﯾث ﺑﻣﻘﺗﺿ، ﯾﻌد ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف أﻣرا ﺿرورﯾﺎ:ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف
وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﻓﻲ ﺿوء طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟطﺎﻟب واﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺧﺿﻊ ، ﺗﻌدﯾﻠﻪ
وﯾﺟب أن ، ﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻓﻟﻠﺗطوﯾر
(1).ﺗﻛون أﻫداف اﻟﻣﺎدة ﻣﻧﺳﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ
:ﯾﻠﻲوﯾﻛون ذﻟك ﻛﻣﺎ:ﺗﺧطﯾط ﺟواﻧب اﻟﻣﻧﻬﺞ-3
ﻓﺗﺣدﯾد اﻷﻣر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ أﻣر ﻏﺎﯾﺔ ، ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
.ﻠﯾﻣﯾﺔﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر اﻟوﻋﺎء اﻟذي ﯾﺷﻛل اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻌ، ﻓﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ
اﺧﺗﯾﺎر طرق اﻟﺗدرﯾس اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ روح اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ 
.ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﺗﻌﻣﯾﻣﺎت وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
وﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ، اﺧﺗﯾﺎر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻛل ﻣوﺿوع ﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﻧﻬﺞ
.ﯾﯾر ﻣﺣددةأن ﺗؤدﯾﻬﺎ ﻛل وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎ
ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻬم ﻛل ﻧﺷﺎط ﻓﻲ إﻛﺳﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ، اﻟﺗﺧطﯾط ﻷوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ
أي وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠﺗﻘوﯾم ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن ، ﺗﺣدﯾد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾمو ، اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺧﺑرات
.ﯾﺳﺎﯾر اﻟﺗﻘوﯾم ﻛل ﺧطوة ﻣن ﺧطوات اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
:ﺗﺣﺳـﯾن أداء اﻟﻣﻌﻠـم–4
اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ أي ﺗﺟدﯾد ﺗرﺑوي ﻷﻧﻪ أﻛﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻣﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠم
اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺗﺗﺣدد أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻣن ﺣﯾث أﻧﻪ ﻣﺷﺎرك رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﻓﻬو اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﺟﯾﺎل، واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ
وﻫو ﻣرﺷدﻫم إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌرﻓﺔ وطرق اﻟﺗﻌﻠﯾم ، ق ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔوﻣﻬﺎراﺗﻬم ﻋن طرﯾ
.اﻟذاﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﻠﻣﻬم وﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎرﻓﻬم
ﻟﻘد أﺣدﺛت اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ 
ﻣن أﺻﺑﺢ ﻣوﺟﻬﺎ وﻣﻧﺷطﺎ أﻛﺛروٕاﻟﻰ ﺗﺣوﻻت ﻓﻲ دور اﻟﻣﻌﻠم اﻟذي، ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ
ﻓوﻓق ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت ﺗﺣول دور اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻣرﺷد إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، ﻛوﻧﻪ ﻣﻠﻘﻧﺎ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ
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وﻫﻲ ﺗﺳﺗﻠزم ﻣﻌﻠﻣﺎ ﻣن طراز ﺟدﯾد ، وﻣﻧﺳق ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﺻﺣﺢ ﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻌﻠم، واﻟﺗﻌﻠﯾم
(1).وﺗدرﯾﺑﺎ ﻣﺳﺗﻣرا ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي، ﻣﻼﺋم ﻟﻸﻫداف اﻟﻣﺣدﺛﺔ
وٕاﯾﺻﺎل اﻷﻓﻛﺎر وﺷرح ، ﻓﻠم ﯾﻌد اﻟﺗدرﯾس ﯾﻧﺣﺻر ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑل أﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺑﻲ أو اﻟﻣﻌﻠم أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ ، اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم وﺗﻘوﯾم أداء اﻟطﺎﻟب
وﻫذا ﯾﻘﺗﺿﻲ أن ﯾﻣﺗﻠك ، رورﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟطﺎﻟب واﻣﺗﻼﻛﻪ ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﺿ
اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺑﺻر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻧظري وﻣﺎ ﻫو ﻋﻣﻠﻲ اﻟﻣرﺑﻲ اﻟﻣﻬﺎرة
ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻧﻣو اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻌرﻓﯾﺎ وﻣﻬﻧﯾﺎ ﺷﻛل ﯾﺗﻧﺎﺳب ، وٕاﺑﻘﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑواﻗﻌﻪ
ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم أن ﯾرﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗوظﯾف ﻣﺧزوﻧﻪ ، ﻣﻊ ﺗﺳﺎرع اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻌرﻓﻲ
إذن ، ﺑﺷﻛل ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣﻲ ﺣﯾﺎة ﻋﻣﻠﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وذاﺗﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﻬﺎراﺗﻪ ، اﻟﻣﻌرﻓﻲ 
(2)ﻓﺎﻟﺗﺣدي اﻟذي ﯾواﺟﻪ اﻟﻣرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺗﻪ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﯾن 
ﻛﺛر اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ أ وﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺑﻲ ﺗﺣدي ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟطﺎﻟب:اﻟﺟﺎﻧب اﻟذاﺗﻲ
ﻓﺎﻟﻣرﺑﻲ ، ﻔﻛري ﻻ أن ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻪ طرﯾﻘﺔ ﺗﻔﻛﯾر ﻣﺣددةوﻣﻧﺣﻪ اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﺗﺟﺎﻫﻪ اﻟ، ﻓﻲ ﻓﻛرﻩ
اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻣﻌﻧﻲ ﺑﺑﻧﺎء ﺟﯾل ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻧﻬﺞ وطرﯾﻘﺔ ﺗﻔﻛﯾر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﯾﺳﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﺟﯾل ﻓﯾﻣﺎ 
.ﯾﻌﺗرض ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ وﻣﺷﺎﻛل
ﯾﻣﺗﻠك ، إن ﻣرﺑﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﻘﺎدم ﯾواﺟﻪ ﺗﺣدﯾﺎ ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺟﯾل ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ:اﻟﺟﺎﻧـب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
(3).وﻣدرﻛﺎ أن اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ، اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﻘوﻣﺎت 
:ﻓﺎﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻟﻣرﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻌددة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻪ أن ﯾﻛون ﻋﺻرﯾﺎ ﻣﺗطورا وﻣﺗﺟددا ﻣﺳﺎﯾرا ﻟﻌﺻر ﺗﻔﺟر اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺎ واﻋﯾﺎ ﻓﻲ 
ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻪ، ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺻر
.واﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
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وﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ، اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﺗﺻﺎﻻ ﻫﺎدﻓﺎ وﻓﻌﺎﻻ
وﻣﺎ ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن ﻛل وﻗدوة وﻣﻘ، ﻓﻘد أﺻﺑﺢ دور اﻟﻣﻌﻠم ﻗﺎﺋدا وﻣدرﺑﺎ، واﻟﺑﺣث واﻟدراﺳﺔ واﻟﺗطﺑﯾق
 . طﺎﻟب
ﺗﻔرض اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم أن ﯾﻛون ﻣﻠﻣﺎ وﻣﺛﻘﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم 
وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب ﺗرﺑوﯾﺔ ، ذﻟك ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣراﺣل ﻧﻣو اﻟطﻔل، اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي
(1).وﺣﺎﺟﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ وﺛﺎﻧوﯾﺔ
ﻓﺎﻟﻣﻌﻠم ﺑﺧﺑراﺗﻪ اﻟواﺳﻌﺔ وﺗﺟددﻩ ، واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﻧﻔﯾذا ﺣرﻓﯾﺎﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻌﺻري أن ﻻ ﯾﻧﻔذ اﻟﻣﻘررات
وﯾﺣﻠﻠﻬﺎ وﯾﺧططﻬﺎ وﯾﻔﻌﻠﻬﺎ ﺑﺗوظﯾف ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ، اﻟﻣﺳﺗﻣر ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺛرﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ
.اﻟﺣدﯾﺛﺔ
.ﺗﺑﻧﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺟدﯾدة وﺗطوﯾر طرق ﺗدرﯾﺳﻪ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺟرة اﻟﺻف
.ل اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﺗﺑﺎد
ﺗوظﯾف أﺳﻠوب ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ 
.(2)ﺗواﺟﻬﻬم 
وﻟﻘد اﻟﺗﻔﺗت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻌﻠم وٕاﻋدادﻩ وﺗدرﯾﺑﻪ إﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟدور 
ت وأﺟﻬزة وﻣراﻛز ﻟﻐرض إداراوﻗد أﻧﺷﺄت ﻟﻬذا ا، ﻠﻣﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﺟوﻫري ﻟ
ﻛﻣﺎ ، واﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﺗدرﯾﺑﻬم، ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب
ﻗﺎﻣت ﺑﺗوظﯾف وﺳﺎﺋط واﻟﻘﻧوات اﻟﻣرﺋﯾﺔ واﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ ﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻋن ﺑﻌد ﻋن 
ﻣﻬﻣﺎ ، اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔطرﯾق اﻟﺑث اﻟﻣﺑﺎﺷر وﺑﺻورة ﺗﻘﻠل ﻣن اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب وﺗﺿﻣن 
، ﯾﻛن ﻣن أﻣر ﻓﻘد ﻗطﻌت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺷواطﺎ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﺗدرﯾﺑﻬم
إذ أﻧﻪ ﻣﺎزال ﯾﻣﺎرس ﻣﻬﻧﺗﻪ ، إﻻ أن اﻟﺷﻛوى ﻣﺎزاﻟت ﻣﺳﺗﻣرة ﺣول ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠم وﻛﻔﺎﯾﺔ أداﺋﻪ
اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻣﻧﺣﻪ ﺑﺻورة ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻗواﻣﻬﺎ اﻟﺗﻠﻘﯾن واﻟﺣﻔظ واﻻﺳﺗظﻬﺎر وﯾﻐﻔل اﻟدور اﻟﺣﯾوي 
(3).اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
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:إدﺧـﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾـم-5
اﻟذي ﺗراﻛﻣت ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗزاﯾدت ﺑﻣﻌدﻻت ، إن اﻟﻌﺻر اﻟذي ﻧﻌﯾﺷﻪ ﻋﺻر اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ
، اﺳﯾﺔوﻟﻘد أدى ذﻟك إﻟﻰ ﻓرض ﺿﻐوط ﻋدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدر ، ﻓﺎﻗت ﻛل اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ظﻬرت ، ﻓﻬﻧﺎك ﻣوﺿوﻋﺎت ﻗﻠت أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﻣﺎزاﻟت ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺎ ﺑﺎرزا ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
واﻟﻌﺻر اﻟذي ، وﻟم ﺗﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن ﻗرﯾب أو ﺑﻌﯾد، ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟدﯾدة ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة
ﻧﻌﯾﺷﻪ ﻫو ﻛذﻟك ﻋﺻر اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﻏزت 
وٕان دل ذﻟك ، ﺑدءا ﻣن ﻟﻌب اﻷطﻔﺎل واﻧﺗﻬﺎء ﺑﺎﻟﻔﺿﺎء اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻛل ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎةاﻟﺗ
ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أن إﻧﺳﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن 
.اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗرﯾدﻩ ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺻرﯾﺔ
وأن ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠم ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣزﯾد واﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷﻓرادإن ﻧظم
وﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻣﺎﺷﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات ، ﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة
ﻓﻘد زادت ﺿرورة ، وٕاذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻗد اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن زﻣن ﺑﻌﯾد، اﻟﺣﺎدﺛﺔ
ﺣﯾث ﺗراﻛﻣت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛل ﯾوم ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻌﻘل ، ﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻراﺳﺗ
(1).اﻟﺑﺷري وﺑﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﺟﻬد اﻟذي ﯾﺑذﻟﻪ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻧﻘل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻘول اﻷﺑﻧﺎء 
ﻓﻘد ﻛﺷﻔت اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، وﻟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻼﺣظ اﻟﺗطور اﻟﻬﺎﺋل اﻟذي طرأ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠم
وﻻﺷك ، ﺗﺧدم إﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﻧﺣو ﻣﻣﻛنأو ﻟم ﺗﺳ، ﻋﻠﻰ ﻗدرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻷﺑﻧﺎء ﻟم ﺗﺳﺗﻣر ﺑﻌد
.ﻟن ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣطﻠوب، ﻌﺗﺎدة ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﺗطوﯾرﻫﺎأن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣ
وﺑذﻟك ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺎ ، وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﺳﺑﯾل ﻟذﻟك ﻫو اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠﯾم
وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋط واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم أو (2)دام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧ
، ﯾدوﯾﺔ أم آﻟﯾﺔ ﻓردﯾﺔ أم ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑﺳﯾطﺔ أم ﻣﻌﻘدة، ﯾﺳﺗﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ، وﻫذا ﯾﻛون ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻧظﺎﻣﺎ ﻓرﻋﯾﺎ داﺧل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﺗﻼﺣﻣﺎن ﻣﻌﺎ(3)
إذ أراد ، وﺗﻛون ﻛذﻟك أﺳﺎﺳﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻌﻠم، ﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ أداة ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ داﺧل اﻟﻔﺻل وﺧﺎرﺟﻪاﻟﺗ
(4).أن ﯾﻣﺎرس ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذاﺗﻲ 
   .30ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، د اﻟﻛﻠزة رﺟب أﺣﻣ، ﻓوزي طﻪ إﺑراﻫﯾم-1
  131ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻓﺎرﻋﺔ ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد، أﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ-2
  . 621 -521ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺟدي ﻋزﯾز إﺑراﻫﯾم -3
  131 ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻓﺎرﻋﺔ ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد ، أﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ-4
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وﻫﻲ ﺗﺛﯾر ﺟدﻻ ﻛﺑﯾرا ﺑﯾن ، وﻣﻧذ أن ظﻬرت ﻓﻛرة اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻟذا ﻧﺟد ﻣن ﯾؤﯾد اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ، ﺎ ﻫذاوﻣﺎزال ﻫذا اﻟﺟدل ﻗﺎﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﯾوﻣﻧ، اﻟﺗرﺑوﯾﯾن أﻧﻔﺳﻬم
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﺧراج اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﺧﻠف اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﻋﺎﻟم ، اﻟﻣوﻗف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺷدة
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد ﻓرﯾﻘﺎ آﺧر ﻣن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﯾﺑدي ﺗﺧوﻓﻪ ﻣن اﺳﺗﺧدام ، اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن
ﺣوﯾل ﻛل ﻣن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم إﻟﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻷن ﻟﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗ
وﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت وﺗﺑﺎﯾﻧت ﻣﺑررات ﻛل ﻣن اﻟﻣؤﯾدﯾن واﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻻﺳﺗﺧدام ، اﻹﻧﺳﺎن اﻵﻟﻲ
ﻓﺈﻧﻬم ﯾﺗﻔﻘون ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت أداة ﻻ ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ أو ، ﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟ
أﯾﺿﺎ ﻻ ، ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أرﻛﺎن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾمﻷﻧﻬﺎ ﻓرﺿت وﺟودﻫﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ، اﺳﺗﻘطﺎﻋﻬﺎ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻧﺎ
(1).ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺧﻠف وﻋدم ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻌﺻر
:اﺳﺗﺧـدام اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗـر ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس وﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛـل ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس-6
، اﻟﻣﻧﺎﺳبﺗﻌدد أﻧواع أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾس وﺻﻌوﺑﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟﻬﺎز
واﻟﺗﻘدم اﻟﻬﺎﺋل ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ، واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾس
.أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟذي ﻟم ﯾﺻﺎﺣﺑﻪ ﺗﻘدم ﻣﻣﺎﺛل ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑراﻣﺞ
ﻧظرا ﻷن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺟدﯾدا ﻓﺈن ﻣﻌظم اﻟﻣدرﺳﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب ﺷﺎﻣل 
.ﻟﻺﻟﻣﺎم ﺑﻬﺎ وﻓﻬﻣﻬﺎ
ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾن ﻟم ﯾﻧﺟﺣوا ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ ا
ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻟم ﯾﺳﺗطﯾﻌوا ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﺗﻣﻛن اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ ، ﻟﻠﻣوﺿوﻋﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا
، اﻟﺑراﻣﺞ وﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺗدرﯾس ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﯾﻣﻛن ﺣﻠﻬﺎ واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ
، ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗﻣـرﻓﻣن ﺣﯾث 
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻋدم ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣرﺗﺑـﺎت اﻟﻣدرﺳﯾــن أﻧﻔﺳﻬم، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺗﻔﻊ أﺳﻌـﺎر ﻛل ﺷﻲء آﺧـر
ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ، ﺗوﻓر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﺑﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺑراﻣﺞ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻻﻧﺧﻔﺎضزﯾﺎدة ﻫذﻩ
(2).أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر
ﻓﻣن اﻟﻣﻌﻘول أن ﺗﻛون اﻟﺑداﯾﺔ ﻫﻲ ، وﻧظرا ﻷن اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس ﯾﻌﺗﺑر أﻣرا ﺟدﯾدا
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺳﺗﺧﺗﻔﻲ وﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗدرﯾب اﻟﻣدرﺳﯾن ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟ، اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا
  .621 -521ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ﻣﺟدي ﻋزﯾز إﺑراﻫﯾم -1
  .243ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻓوزي طﻪ إﺑراﻫﯾم ورﺟب أﺣﻣد اﻟﻛﻠزة -2
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وﺑدأت ﺗدرﯾس ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن ﺑدأت اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻛﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ
وﺑﻣوازﻧﺔ ﻣزاﯾﺎ وﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﻔواﺋد اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
ﺟرﯾت ﺣﺗﻰ وﻗﺗﻧﺎ وأن اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ أ، ﺗﻔوق ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻪ، ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر
اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﺑﯾن ﺗﻘدم وﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺷﻛل ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن 
(1).اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
أن ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻋرض ، وﻗد ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺿرورة وﻧﺣن ﺑﺻدد اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺗطوﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺗﺟوﯾدﻫﺎ
ﻣﺗﻰ ﺗﻼءﻣت ﻣﻊ ، ﺑﻬﺎﺑﻌض ﻧﻣﺎذج اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وذﻟك اﻹﺳﺗرﺷﺎد واﻹﻗﺗداء
إﻻ أن ، ورﻏم أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع واﻟﺣدﯾث ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟراﺋدة، إﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻧﺎ وﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻧﺎ
وﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ، اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺷرﺣﻬﺎ واﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
.ﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﻫ، ﺣول ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرب
:ﻧﻣـﺎذج اﻹﺻـﻼح اﻟﺗرﺑـوي ﻓﻲ ﺑﻌض ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟـم-ﺗﺎﺳﻌﺎ
:ﺗﺟرﺑﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ-1
اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻌﻠم ﻗﯾﻣﺗﺎن أﺳﺎﺳﯾﺗﺎن ﻣﺗوارﺛﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﻬد 
ﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗزاﯾدا ﻋظﯾﻣﺎ وﺗزاﯾد اﻹ"اﻟﻛوﻛﯾرز"ﺑﻧﺟﺎﻣﯾن ﻓراﻧﻛﻠﯾن واﻟﻣﺳﺗوطﻧﯾن اﻷواﺋل 
ﺑﻌد ﺻدور اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي وﺻف 3891وﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻣﻧذ ، ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي وﺿﻊ اﻟﻣﻠف اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻗﻣﺔ أوﻟوﯾﺎت اﻟرؤﺳﺎء " ...أﻣﺔ ﻓﻲ ﺧطر"أﻣرﯾﻛﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﻣرﯾﻛﻲ وﺗﺗﺿﺢ ، اﻷﻣرﯾﻛﯾن اﻟذﯾن ﺗﻌﺎﻗﺑوا ﻣﻧذ ﻋﻬد اﻟرﺋﯾس رﯾﻐﺎن ﺣﺗﻰ اﻟﯾوم
ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻌﻠم ﺑﺄن أﻣرﯾﻛﺎ ﻛﺄﻣﺔ ﺗﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋﻧد 
2، ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، (اﻷﻫﻠﻲ)ﻣطﺎﻟﻌﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﺧﺎص
ﻼن إﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ ﻋﻧد إﻋ1991وﯾؤﻛد ﻫذا اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻣﺎذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑوش ﻋﺎم 
:ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل، 0002اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻷﻣرﯾﻛﺎ ﻋﺎم 
3" .ﻓﻼ ﺑد أن ﺗﻘود اﻟطرﯾق ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣدﯾث واﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي، إذا أردﻧﺎ ﻷﻣرﯾﻛﺎ أن ﺗﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋدة"
ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ إﺟﺗﻣﺎع ,ﺗﺟﺎرب ﻣﺣﻠﯾﺔ وﻋرﺑﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎدر وﺑداﺋل ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾم ,ﺣﺳن أﺑو ﺑﻛر ﻓرﯾد اﻟﻌوﻟﻘﻲ -1
           .95: ص ، 8991أﻛﺗوﺑر ,ﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣﻛ
ورﺷﺔ ﻋﻣل ﺣول ﺗطوﯾر اﻟﺑﺣث ، ﺗﺻﻣﯾم ﺧﺎرطﺔ ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺣﺳﯾن ﺑﺷﯾر ﻣﺣﻣود -2
، ﺗوﻧس، ﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠ، اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧظﺎﻣﻲ وﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ 
                                                          .40: ص ، 0002
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وﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎن إﺷﻌﺎع اﻟﻔﻛر اﻟﺗرﺑوي اﻟﺣدﯾث ، وﺗﻌﺗﺑر أﻣرﯾﻛﺎ راﺋدة اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
واﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻘدﻣﯾﺔوطرق اﻟﺗدرﯾس اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدةﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑراﻣ، وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ
وﻗد اﻋﺗﻣدت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﺟدﯾدات
ﺗطوﯾر ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﻓراد وﻣﻬﺎراﺗﻬم وﻗﯾﻣﻬم 
ﺎن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن ﺑﺄن ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﺑزﯾﺎدة وﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻹﯾﻣ
وﻣﻊ أن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ، اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬم ﻫذا اﻟﻧظﺎم وﺗطوﯾرﻩ
إﻻ أن اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗد أﻧﯾط ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق ، ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻷﺻل ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت
وﺗﻧﻔذ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻘرر ، ﯾﺋﺎت ذات اﺳﺗﻘﻼل ذاﺗﻲﻲ أﺻﺑﺣت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻫاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗ
(1).ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋن ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم
وﯾﺗﻣﯾز ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺎﻧﻔﺗﺎﺣﻪ وﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻘوى اﻟﺳوق وارﺗﺑﺎطﻪ ﺑطﻠب اﻟطﻼب 
اﻟﻘرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎﻧت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻛﻣﻪ ﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﺣﻛﻣﻪ 
وﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟدارﺳون ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ، ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋدﯾدة ﺗﻣول ﺑﻣﻘدار واﺳﻊ ﻣن أﻣوال ﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻣﻬم وﯾﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟدﻋم ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ أﻧﻣﺎطﺎ ﻣن اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي
وﻗروض ، رات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔوﺑراﻣﺞ ﻋﻣل ﻓﻲ اﻹدا، ﻫﺑﺎت وﻣﻧﺢ دراﺳﯾﺔ ﻣن اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ
.ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊوﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﻓرص، وﻣﺳﺎﻋدات ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﻧﻛﯾﺔ
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن 
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺟﯾل اﻟﺗطوﯾر اﻟﺟذري ﻟﻠﻣدارس ﻟﺗﻛون أﻛﺛر اﻟﺗزاﻣﺎ و :أرﺑﻌﺔ ﻣﺳﺎرات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ
، وﺗطوﯾر ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر، اﻟﻣﺑدﻋﺔاﻟﻐد وﺗﻛوﯾن ﺟﯾل ﺟدﯾد ﻣن اﻟﻣدارس 
، وﺗطوﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر ﺑﻬﺎ اﻟﻔرص ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫذﻩ اﻻﻋﺗﺑﺎرات
(2).ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ،ﺗﻣت ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﻠﯾم
وﻟﻌل أﻫم ﻣﺷد اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﯾﻼؤﻫﺎ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺗﻘوﯾم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
وٕاﻋﺗﻣﺎد ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﺗﻣﺗﻊ ﻫذﻩ ، اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
، اﻟﺗرﺑﯾﺔ وزارة، دراﺳﺔ ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ، ﻧﻣﺎذج ﻣن ﺑﻌض اﻟدول، دراﺳﺔ ﺣول اﻟﺗطوﯾر واﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي، ﺑدرﯾﺔ اﻟﻣﻔرج وآﺧرون -1
  .58: ص ، 9991، اﻟﻛوﯾت ، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
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ﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى وﺗﺄﺛﯾر أ، وﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ وﺗﻧﺷرﻫﺎ ﻋﻼﻧﯾﺔ، ﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻫذﻩ ، ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
وﺗﻌﻣد ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻔدراﻟﯾﺔ
.اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻟﺿﺑط اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﻘد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﺻﺎم اﻟطوﯾل وﻟﻘد ﺗوﺟﻬت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
وﺗطوﯾر ، واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻔﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، ﻣﺎﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم
وﻗد ، وﺗﻛﯾﯾف أو ﺗﻧﺳﯾق ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾؤﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن ﻣﻧﻬﺟﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ
:ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ,ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﻻﯾﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﺗﻛﺎﻣلإﻋﺗﻣدت أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ
إدﺧﺎل ﻣواد دراﺳﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻛﻼ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻛﺎﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت -
واﻟﻌﻠوم واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎت واﻟﺣﺎﺳوب واﻟﻠﻐﺗﯾن اﻻﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻘﺎﻧﺔ واﻻﺗﺻﺎﻻت 
.اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ 
.ﺣﺗوﯾﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘررات واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ زﯾﺎدة اﻟﻣ-
ﺟﻌل اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﻣول ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘررات -
".اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ "اﻟﻣﻌﺗﻣدة أو إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻘررات ﺟدﯾدة ﻣﺛل 
ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم وٕاﻟزام ﺗﻼﻣﯾذ ا، إﻋﺗﻣﺎد ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣﻘررات اﻹﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ-
.واﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻔﻧﻲ ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻣﺷروع ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات 
1.إﻋﺗﻣﺎد ﻣﺳﺎرات وﺑراﻣﺞ ﯾﺗﻛﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻔﻧﻲ -
ذﻟك اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب وآﻟﯾﺎت ﻟﻠﺗﻘوﯾم واﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت، وﻣن أﻫم ﺟواﻧب اﻟﻧﻣوذج اﻷﻣرﯾﻛﻲ
ذﻟك ﻣن أﺟل ﺟﻌل اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم ، ﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎواﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻟﻣﺧ
.واﻷداء ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ
ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣﻧظﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻣل ، ﻓﻬﻧﺎك ﺗطوﯾر ﻟﻧظم اﻟﺗﻘوﯾم واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ
واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ واﺧﺗﺑﺎرات دورﯾﺔ ﻟﻺﻧﺟﺎز واﻟﻘدرات ، ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌدﻻت ﻗوﻣﯾﺔ
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت واﻟﻌﻠوم واﻟدراﺳﺎت و  ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة(71-31-9)واﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ 
وﺗﻌﻣﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗطوﯾر وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗﯾﺎﺳﻲ وﺗﻘوﯾم اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﯾﺟري ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 .712:ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل-1
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ﺳﺎت وﻟﻸﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ ﻣن إدارﯾﯾن ورﺑط اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﻧﺎﺗﺞ واﻹﻧﺟﺎزات ﻟﻠﻣؤﺳ، واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
(1).وﻣﻌﻠﻣﯾن وﻓﻧﯾﯾن
ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ ، ﻟﻧﻣوذج اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلوﯾرﻛز ا
ﻫو دﻋم ﻣﻔﻬوم اﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎت ، اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج
وﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت وﻫﯾﺋﺎت اﻟﻘطﺎع ، اﻟوﻻﯾﺎت واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻷﻣرﯾﻛﻲ إﻟﻰ ، اﻟﺧﺎص واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
.ﻣﻧﺢ اﻟﻣدارس ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﺗدﻋﯾم ﻣﺑدأ اﻹدارة واﻟﻣﺑﺎدرة اﻟذاﺗﯾﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻘطﺎع ﯾﻘوم، واﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧﻣوذج اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣوﯾل
واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﻊ ﺿرورة اﺳﺗﻣرار ، اﻟﺧﺎص ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾم
(2).اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾـﺔ وﺣﻛوﻣﺎت اﻟوﻻﯾـﺎت واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾـر اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﻣﻧﺢ
:ﺗﺟرﺑﺔ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ-2
ﺗﻧﺷﻐل اﻟﻘوى واﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻛﺛﯾرا ، ﺔﺑﺣﻛم ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗرﻛﯾﺑﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ
وأﺻواﺗﻬﺎ واﺿﺣﺔ وﺻرﯾﺣﺔ ﻓﻲ اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺳﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا ، ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛورﻗﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣوﻗف ﻫذا اﻟﺣزب ، اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
، ﺣب اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﯾﺗﺑﻧﺎﻩ ﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻌﺛر أو اﻟﻔﺷلأو ذﻟك أو ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻠوم ﻋﻠﯾﻪ إن ﺻﺎ
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺔ ﻓﻲ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو وﺗﺷﺗرك ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻣﻊ ﺟﺎراﺗﻬﺎ ﻣن اﻟدول اﻷورﺑﯾ
، ﯾﺟب أن ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎن أوﻻ ﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺔ ﺛم ﺗﻘوم وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ أﻗرﻩ اﻟﺑرﻟﻣﺎن
ﺟﺎن رﺳﻣﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوع دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﺗﻌد ﻓﻲ وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺷﻛل ﻟ
وﻗد ﯾﻘﺑل اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻌض أو ﻛل ﻫذﻩ ، اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎتو  ﺻورة ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت
(3).اﻟﺗوﺻﯾﺎت وﻋﻧدﻫﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
,ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺑﻼدوﻗد ﺷﻬدت ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث أﻛﺑر ﻣﺣﺎوﻟﺗﯾن ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
ﻋﻘب إﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﺑﺈﻋﺎدة 4491اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 
أﻣﺎ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح ,ﺑﻧﺎء ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺻورة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ
ﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟوزراء اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ور ، ﻧﻣوذج اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟراﺋدة، ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وزارة اﻟﻣﻌﺎرف-1
   .53: ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑلﻧﻘﻼ ﻋن.0002ﺟوﯾﻠﯾﺔ ,ﺳورﯾﺎ ، دﻣﺷق، واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌرب
                                         .812ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل-2
 .122: ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑلﻋﺑد اﻟﻌزﯾز-3
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ﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺻدر ﻗﺎﻧون اﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟذي أﺣدث إﺻﻼﺣﺎت ﺗرﺑو 8891ﻓﻛﺎﻧت ﻋﺎم 
(1):ﻣن أﻫﻣﻬﺎ 
زﯾﺎدة ﻧﻔوذ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻘوﻣﻲ واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت -1
.واﻟﺗﻘوﯾم وﺗﻣوﯾل اﻟﻣدارس ﻣﺑﺎﺷرة 
إﻋطﺎء اﻟﻣدارس ﺣرﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﻲ إﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ إدارﺗﻬﺎ -2
ﻓﻔﻲ , وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣد ﻣن ﻧﻔوذ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدارس,وﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺷﺋوﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻗﺑل ﺻدور ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ إﻧﻔﺎق 
أﻣﺎ ﻓﻲ ,اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻓﻘط%5ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ وﺗﺗرك ﻟﻬﺎ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ %59
ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ %58ﺣق اﻟﻣدارس أن ﺗﺗوﻟﻰ إﻧﻔﺎق ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﻓﻘد إﻧﻌﻛس اﻟوﺿﻊ ﻣن 
اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹدارة واﻟﺧدﻣﺎت %51وﯾﺗرك ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ 
ﺑل وﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ,اﻹﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ واﻟوﺟﺑﺎت واﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن اﻹﺳﺗﺷﺎرﯾﯾن وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وٕاﺻﻼﺣﻬﺎ 
ن ﺗﺣت ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ أن ﺗطﻠب اﻟﻣدارس إذا وﻗد أﺗﺎح اﻟﻘﺎﻧو ,ﻓﻲ ذﻟك أﯾﺿﺎ أن ﺗﻔرض اﻟﻣدارس
.رﻏﺑت أن ﺗﻛون ﺗﺣت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ
أﺻﺑﺢ دور اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣدارس واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑدورﻫﺎ وﻫﻧﺎك -3
:ﻣوﺟﻬﺎت أو ﻣؤﺷرات ﻟﻸداء ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ذﻟك ﻫﻲ 
.ﺷﯾن ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺣوال اﻟﻣدارس واﻟﺗﺣﻘق زﯾﺎرات اﻟﻣﻔﺗ-
.اﻟﻧظﺎم اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺑﯾﺎن وﻗﯾﺎس ﻣؤﺷرات اﻷداء ﺑﻬﺎ -
.اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي ﯾﻌد ﻋن ﻛل ﻣدرﺳﺔ وﻣﺳﺗوى أداﺋﻬﺎ -
وﺗﻘوﯾم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣدارس ﺑﺗﻘدﯾم 
.ﻣرﻛزﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻣﺎﻗد ﯾﺗطﻠﺑﻪ اﻷﻣر ﻣن ﻗرارات إﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟ
وذﻟك دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ ، إﻋطﺎء اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻶﺑﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدوﻧﻬﺎ-4
واﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ ذﻟك ﻫو ﻣﺑدأ ﺗطﺑﯾق، اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺑﻌﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ن اﻟﻣدارس ﺳﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أ، إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟﺣر
.أﻣﺎ اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ذﻟك ﻓﻣﺻﯾرﻫﺎ اﻟﻔﺷل واﻹﻏﻼق ,ﻻﺟﺗذاب اﻟطﻼب
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ﺷﻣل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وٕادﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت 
ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ آﻧذاك اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وﻗد ﺷﻣل اﻹﺻﻼح إﻟﻐﺎء اﻷﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣدارس ا، ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺗﻘدم أﻧواﻋﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻧوﻋﯾﺎت واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﻣدارس اﻟﻧﺣو ذات اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ 
وﺣل ﻣﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣدارس ﻧوع ﺟدﯾد ﻣن ، واﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ذات اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗدﻧﻲ ﻧﺳﺑﯾﺎ
وأﻟﻐﻲ ، ﻷطﻔﺎل دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬماﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﯾﻌرف ﺑﺎﺳم اﻟﻣدارس اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﺟﻣﯾﻊ ا
ﻧظﺎم اﻹﻣﺗﺣﺎن اﻟذي ﻛﺎن ﺷﺎﺋﻌﺎ آﻧذاك وﯾﻌرف ﺑﺎﻣﺗﺣﺎن ﻣﺎﺑﻌد ﺳن اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷرة اﻟذي ﻛﺎن 
وﻗد ﺟﺎء ﻫذا ، ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﯾوزع اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﺳب ﻗدراﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
ﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﺗﺣت ﺿﻐط اﻟﻧﻔوذ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ا
وﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻟداﻓﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻛﺎﻧت ﺗﺣرﻛﻪ ﺿرورات اﻹﺻﻼح ، اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت 
وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ إﻟﻐﺎء اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣول اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺣو ، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﯾﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ اﻵن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣدر ، إﻟﻐﺎء اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟطﺑﻘﻲ
وﻟﻘد ﺣظﯾت ﻣﺳﺄﻟﺔ (1)، اﻟﻣوﺣدة ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ودول أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ 
"ﺗوﻧﻲ ﺑﻠﯾر"إذ وﺿﻊ ، إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى ﻓﻲ اﻟﺣﻣﻼت اﻹﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
ﻓوز اﻟﺣزب وﺑﻌد ، ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟدول أوﻟوﯾﺎﺗﻪ ورﻓﻊ ﺷﻌﺎر إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺟل ﺧطﺎﺑﺎﺗﻪ
واﻟﺧطﺎب ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ وﺧطﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺟوﯾد اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﺣﺳﯾن أﺻﺑﺢ ذﻟك اﻟﺷﻌﺎر ، ووﺻوﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺣﻛم
واﻟذي ﯾﺗﻣﺣور ﺣول "اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم "وﺗﺗﻣﺛل رؤﯾﺔ اﻟﺣزب ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻌﻧون ب، ﻣﺳﺗواﻩ
ﺗﺗرك وﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﻔﺎﻫﯾم وﺗوﺟﻬﺎت ﻟم ، ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ واﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬﺎ
، ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣوﺳﻌﺔﻓﺎﻟﺗﻘرﯾر، ﺷﺎردة أو واردة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﻻ وذﻛرﺗﻬﺎ
وﺿرورة رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد ، وﺗوﻓﯾر اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدارس واﻟﻛﻠﯾﺎت
اﻷﻛﻔﺎء  وٕاﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، وﺿرورة ﺗﻣﺛﯾل اﻵﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، واﻹﻧﺗﺎج
وأﻫﻣﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ، وﺗدرﯾﺑﻬم وﻋدم اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻋﻧد ﺳوء اﻷداء اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر
وﺗﺄﺳﯾس ورﻋﺎﯾﺔ ، ورﺑط اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ,ﺿﻌف أداء اﻟطﻼب وﺗوظﯾف اﻟﺗﻘﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم
ن واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﻓﻲ ﻟﻘﺎءات ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣﻊ اﻟطﻼب وﻏﯾر ذﻟك ﻣ، اﻟﻣدارس اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ
(2).اﻷﻓﻛﺎر
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وﻟﻔﺗت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻵﺳﯾوﯾﺔ ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن ﻋدة
ﻗد اﻧﺷﻐﻠوا ﻟﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ ﺑدراﺳﺔ ، رب واﻷﻣرﯾﻛﯾون ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎلﻓﺎﻟﻐ، واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي
ﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﺣول اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻣن دوﻟﺔ واﻷﺳﺑ، ﺳّر ﺗﻔوق اﻹدارة اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ
إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻋظﻣﻰ ﺗﻧﺎﻓس وﺗﺗﻔوق ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻠﻰ ، ﻣّدﻣّرة ﺧﻼل اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
.ﻛﺑرﯾﺎت دول اﻟﻌﺎﻟم
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧت ، إن اﻟﺷواﻫد ﺗﺑﯾن أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻌﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟدؤوب وٕادارة اﻟﺷﻌوب
ﻓﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻗﺎﻣت اﻟﯾﺎﺑﺎن ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ ﺑﯾن ﺷﻌوب اﻟﻌﺎﻟماﻟﯾﺎﺑﺎن أن ﺗﺗﺑوأ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ 
اﻷﺣداث واﻟﻬزﯾﻣﺔ ﺑﺈﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات ﻛﺑرى ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وأﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻗﺻد ﺗﺟﺎوز 
وﻣن أﺑرز اﻟﺗﻐﯾﯾرات واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، اﻟﺗﻲ ﻣﻧﯾت ﺑﻬﺎ
وﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت ، إﺿﺎﻓﺔ ﺳﺎﻋﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﯾوم، ﺑﻌض اﻟﻣواد واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻏﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻐﺎء 
واﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ، ة ﻓرص اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲوﻟزﯾﺎد، ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺳرب
واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﻔظ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، اﻟﺣزم داﺧل اﻟﻣدارس
وﺗﺳﺧﯾر أﺟﻬزة اﻹﻋﻼم ﻟﺧدﻣﺔ ، رﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣط اﻟﻐرﺑﻲ اﻷوروﺑﻲ واﻷﻣرﯾﻛﻲواﻟﺟﻣود واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻔﻛ
(1).ﻓﺧﺻﺻت ﺷﺑﻛﺗﯾن ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزﯾون ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻛﻠﺔ وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣدﺛت إﺻﻼﺣﺎت ﻋدة ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ وﻫﯾ، ﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﯾوموﻣﻧذ اﻟ
وﺗﻛرﯾس ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻣﯾز واﻟﺗﻔوق ، رﺑﯾﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج واﻟﻘﯾم اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔﺑط اﻟﺗاﺳﺗﻬدﻓت ﺗﻌﻣﯾق ر ، ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن
ﻫو ﻣﺎ ، أﺧر اﻟرؤى اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎنوﻟﻌل ، ﻋﻠﻰ اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔواﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ 
إذ ﺗﺿﻣن ، ﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾنﺻدر ﻋن ﻟﺟﻧﺔ رﺋﯾس وزراء اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺣول أﻫداف ﺑﻼدﻩ ﻓﻲ اﻟﻘرن ا
ﺣذﯾرﯾﺎ ﻟﻠواﻗﻊ واﻟﺗﺣدﯾﺎت دون ﺗﺟﺎﻫل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ واﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر ﺗﺷﺧﯾﺻﺎ ﻧﺎﻗدا وﺗ
وﻟﻌل أﻫم اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ، عﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌطﺎء واﻟﺗﻣﯾز واﻹﺑداو ، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ
ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺧر واﻟﺗواﺻل ﻣﻌﻪ ﺑﻌﯾدا ﻛل اﻟﺑﻌد اﻟﻘدرة ﻋﻠﯨﻫﻲ ﻣﺳﺄﻟـﺔ ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ اﻟﻛوﻧﯾﺔ أو، اﻟﺗﻘرﯾر
(2).ﺣﺿﺎرﯾﺔﻋن اﻟﻌﻘد اﻟ
اﻟرﯾﺎض ، 8991ﺳﺑﺗﻣﺑر ،  83اﻟﻌدد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، اﻟﺧطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم، وزارة اﻟﻣﻌﺎرف-1
                                              .57_ 27: ص ص ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ 
ﺗﻘرﯾر ﻟﺟﻧﺔ رﺋﯾس وزراء اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺣول ,أﻫداف اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ,ﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ -2
  .93_ 9: ص ص ، 0002اﻟﻌدد اﻷول ، ﺳﻠﺳﻠﺔ إﺿﺎءات ﺗرﺑوﯾﺔ، أﻫداف ﺑﻼدﻩ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرون
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ﻫو اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻧظﺎم ، إن أﻫم ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ ، وﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﻬﻧﻲ، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻌﻣل وﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﻘوم ﻣؤﺳﺳﺎت ﺳوق ، اﻵﻟﯾﺔ ﺑﺈﺑرام اﺗﻔﺎق ﺷﺑﻪ رﺳﻣﻲ طوﯾل اﻷﻣد ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
وﺗﻘدﯾم ﺧﺑراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ، ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻌدات وأﺟﻬزة ﻟﻠﻣدارس اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻠم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ وﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﺑﻘﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ، ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
ﻓر ﺣواﻓز اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن أو اﻟﻣﺗﻣﯾزﯾن ﺑﺈﻧﺟﺎزاﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﺗﺷﻐﯾﻠﻬم وﺑﻬذا ﻓﻬﻲ ﺗو 
اﻟﻣدارس اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑدور أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺑﺎﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻘوم، ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذﯾﺔاﻗﺗﺻﺎد
(1).ﻧﺣو ﺳوق اﻟﻌﻣل
وﯾﻘﺗﺻر دور وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق ، وﯾﻌﺗﻣد ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ 
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺿﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ، ﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدىووﺿﻊ اﻟﺳ
ﻓﻬﻲ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻌﻠﯾم ، واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدارس واﻹﺷراف
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﺈن ﻛل ﻣدرﺳﺔ ﺗﻘوم ﺑوﺿﻊ ﻣﻘررﻫﺎ اﻟدراﺳﻲ اﻟﺧﺎص ، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻌﻠﯾم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر وﺗﻘوم ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ اﻟذي ﺗﻌدﻩ وﺗﻧﺷرﻩ وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺑﻬﺎ
وﺗﻌﺗﻣد ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗب اﻟﺣرة ، اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺗﻌدﻫﺎ اﻟوزارة
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون أﺳﺋﻠﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘدرات وٕاﺑراز ، اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ وﺣرﯾﺔ اﻹطﻼع واﻟﻣذاﻛرة
ﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻣﺛل ﻋﻧﺻر ﺟذب ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻹﺑداع واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟدى اﻟدارﺳﯾن وا
وﻣﺗﻌﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻷطراف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن راﺣﺔ وٕاﺷﺑﺎع ﻟﻠرﻏﺑﺎت واﻟﻬواﯾﺎت واﻧﺗﺷﺎر 
(2).اﻷﻟﻔﺔ واﻟﺣب اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗرام
:اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ-4
ﻻﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﻟﺳﺑﺑﯾن، وﻓﻲ ﻣﺟﻣل ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﺗﺟﺎرب اﻵﺳﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم
وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ ﻷﻧﻬﺎ واﺣدة ﻣن اﻟﻣدن اﻵﺳﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ، أﺳﺎﺳﯾﯾن أوﻟﻬﻣﺎ ﻷﻧﻬﺎ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ
، ووظﻔت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗوظﯾﻔﺎ ﻟﯾواﻛب اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، إﻧﺟﺎزات إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ
ﺔ ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﻘوﻣﯾ%81واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻣﺟﺎﻧﻲ وﻟﯾس إﻟزاﻣﯾﺎ إذ ﺗوﻓر اﻟدوﻟﺔ ﻣﺎﯾﻘﺎرب ﻣن 
 % 5,71و، ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن ﻣﺻروﻓﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ%5,38وﺗﺧﺻص وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ
وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺎﻟﯾزي ﻓﻲ اﻟﺗرﻓﯾﻊ اﻵﻟﻲ ﻟﻠطﻼب ﻣن ، ﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗطوﯾر
  .232ص ، قﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل-1
  .432ص ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل2
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ﻛﻠﯾﺔ ﻟﺗدرﯾب 13وﺗﺧﺻﯾص ,ﺳﻧوات5وٕاﻟزام اﻟﻣﻌﻠم ﺑﺎﻟﺗدرب ﻛل ، اﻟﺻف اﻷول ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺎﺳﻊ
وٕاﻟزاﻣﯾﺔ ، وٕاﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﺷﺎط اﻟطﻼﺑﻲ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻹﺟﺎزة اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ ، ﻠﻣﯾن ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔاﻟﻣﻌ
وﺗﻘوم ، وﻓﺻل اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻧد ﻏﯾﺎﺑﻪ ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﻋن اﻟﻌﻣل، ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ
وﻓﺻل اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻧد ﻏﯾﺎﺑﻪ ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ، ﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻣوﯾل اﻷﻧﺷطﺔ
وﺗﻘوم ﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻣوﯾل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ ، ﻋن اﻟﻌﻣل
وﺗﻌطﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ إﻫﺗﻣﺎﻣﺎ واﺳﻌﺎ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﺗرﺑوي ﻣن (1)، واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺟزءا ﻣﻛﻣﻼ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ
وﺑث اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﻧوات اﻟﺗﻠﻔزﯾون ، ﺧﻼل إﺻدار اﻟﻧﺷرات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ
ﺑﻣﻌدل أرﺑﻌﺔ ، ﺗﻲ ﺗﺑث ﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرةاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟ
.وﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ إﻋداد اﻟﻣواد اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺑﺛوﺛﺔ ﻣن أﺟﻬزة اﻟﺑث اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ ، أﯾﺎم أﺳﺑوﻋﯾﺎ
إن اﻟﺗﺻور اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟذي طرﺣﻪ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺎﻟﯾزي ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي 
ﯾرﻛز ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ، رﯾنواﻟﻌﺷ
، ﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﺑﻌد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔا، وﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ، واﻟﻌﻠوم واﻟﻘﯾم اﻟروﺣﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾظل اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﻣﺎﻫو ﻋﻠﯾﻪ ، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد ﻓﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات
واﻟﺗﻲ أﻋﯾد ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ "ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﯾش"ﺗﻲ إدﺧﻠت ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟ
ﺗﺎج وﺗﻬدف إﻟﻰ إﻧ"ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﯾش اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ "ﺑﺎﺳم ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، وﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ
(2).ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺛق ﺑذاﺗﻪ وﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ، وﻣﺑﺗﻛر وﻣﺟدد وﻣﻧﺗﺞ، واﻹﻗﺗﺻﺎدإﻧﺳﺎن ﻟﻪ إﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
، وﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻣدارس أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ، أﻣﺎ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻣدﺗﻬﺎ ﺳﻧﺗﺎن
ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ، ﻓﻬو ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻼب
، اﻟﻌﻣروٕارﺳﺎء أﺳس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر طول، وٕاﺟﺎدة إﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ,واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ
:وﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أرﺑﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ، واﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺎت واﻟﻣواد اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وذﻟك ﺑدﻻ ﻣن ﺗﻧظﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ 
(.اﻵداب واﻟﻌﻠوم )أﺳﺎس ﺷﻌﺑﺗﯾن 
وﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﯾم ، ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾزيورﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﻠﯾم ﺑﻌض اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻛﺑرى ﻣن أﺑرز
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻘﯾم ﺗدرس ، م اﻟﻘﯾم اﻟروﺣﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻛﻠﻪوﺗﻌﻠﯾ، ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
_ 21:ص ص، 0002ﺟوﯾﻠﯾﺔ ، 06: اﻟﻌدد، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺧطﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺳرﯾﺔ,اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، وزارة اﻟﻣﻌﺎرف-1
.72
 .63: ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم-2
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وﺿﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻟﻐﯾر ، رﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنﺗدرﯾﺳﺎ ﻧظﺎﻣﯾﺎ أﯾﺿﺎ ﺿﻣن اﻟﺗ
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ، ر اﻟﻧﻣو اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾنورﻛزت أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾ، اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
، وﯾﺗم اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﺻل وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣدرﺳﻲ، إﺳﺗﺧدام أدوات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ
وﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘوﯾم ، وﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺗﻘوﯾم ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﺎم إﻻ ﻓﻲ آﺧر ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟﻛﺑﯾر وﺗﺗﻣﯾز، أداﺋﻬم ﺗﻘوﯾﻣﺎ ذاﺗﯾﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي
ﻓﻘد ﺳﻣﺢ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ، واﻟوﺛﯾق ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑوﻟﺗﻛﻧﯾﻛﯾﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗدرﯾب 
، اﻟﺗدرﯾب ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣلﻛﻣﺎ ﺷﺟﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻓرص 
(1).وﺗوﻓﯾر ﻣروﻧﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎل اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
:ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔﻧﻣﺎذج اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ-ﻋﺎﺷرا 
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ ، ﻫﻧﺎك ﻋدة ﺳﻠﺑﯾﺎت ﺗﻘف ﺣﺎﺟزا أﻣﺎم ﺗطور اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
ﻧﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ وﻏﯾﺎب ﻣﺑدأ اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض أﺟزاء اﻟوطن اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻط
اﻟﻣﻘررات و  وﻏﻠﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ وﺗﺧﻠف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔرص اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣراﺣﻠﻪ وﻏﯾﺎب اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ، وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪاﻟدراﺳﯾﺔ ﻋن روح اﻟﻌﺻر
ﯾﻬﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﺣﺔ وﻋدم ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗوﺟ، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
(2).ﻧﻔﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺟود إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷﻫداف ﺣﺗﻰ اﻵن
ورﻏم ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺎت إﻻ أن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌوﻗﺎت ﻓﻲ إطﺎر 
ﺳوف ﻧﻌرض ، ﯾرة ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺗوﺛﯾقوﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺟﺎرب وٕاﺻﻼﺣﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ ﺟد، ﻋﻠﻣﻲ
:اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻺﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إﯾﺟﺎﺑﯾﺗﻬﺎ وﻫﻲ 
:اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ-1
وﺗﺣدﯾﺛﻪ، ﻓﻠﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗﺟﺎرب ﻋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﺑوﯾﺔ وﺑﻌﺿﻬﺎ ﻟم ﯾﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﺷرﻩ وأﺻﺑﺣت ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗر 
وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرب ﺗﺟرﺑﺔ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻔﻬد اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ، ﻷﺳﺑﺎب ﻋدة 
، اﻟرﯾﺎض، ﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ، إ ﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ، ﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﯾطﻲ -1
                                     301_ 201: ص ص ، 8991، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻫـ 9931 -اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض ، رﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷردار اﻟﻣ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، أﺣﻣدﻟطﻔﻲ ﺑرﻛﺎت-2
 .95-85ص ص ، م 9791 -
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وﺗﺑﻧﻰ وﺣدة اﻟدرس ﻋﻠﻰ ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠطﺎﻟب أن ﯾﺗدرج ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﺣﺳب ﻗدراﺗﻪ وٕاﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ
اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣﻧﺢ ﻗدر وﺗﺗﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺑول، اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻼﻣﯾذ
وﻣن اﻟﺗﻐﯾرات (1)واﺳﻊ ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣدرس واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘرر
واﻟﻣﺗطورة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﺳﺗﺣداث اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻺﺷراف ﻋﻠﻰ وٕاﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟ، واﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ
وﻟﻌل أﺣدث ، ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗﺢ ﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
ﺗﺢ اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧـﺎﺻﺔ ﻟﻔ
ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ وﺗدرﯾﺑﯾـﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وذﻟك ﻟﻔك اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ 
.اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾـم 
وﺷرﻋت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي ﯾﺟرى ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ 
اﻟﻌﺎم  وذﻟك ﻣن ﺑداﯾﺔ، واﻟﻣﺗوﺳطﺔﺧﻣس ﻣدارس ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
وﺑﻧﯾت ﻣﻼﻣﺢ وﺗوﺟﻬﺎت ﻣدارس اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﺿوء طﺑﯾﻌﺔ ، ﻟﻠﻬﺟرة2241-1241اﻟدراﺳﻲ 
.اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟذرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
وﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﻣﻧظـور ﺗﺳﻌﻰ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ، ﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻌودي واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗـﻪوﻓﻲ ﺿوء ﺳ
ر ﻣن اﻧﻔﺗﺎح ﻼل ﺗوظﯾف اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻛﺑﯾإﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﺧ
وﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺑﯾﺋﺎت ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم وأﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذاﺗﻲ وطراﺋق ، اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﺗﺗﻛون ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟرﯾب ﻣن ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ، اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻗﺎﻋدة وﺷﺑﻛﺔ ، ﺣﺗﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ وﻛوادر ﻓﻧﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة أﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﻧﯾﺔ ﺗ
ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ واﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ وﺑراﻣﺞ وﺗﺟﻬﯾزات ﺣﺎﺳﺑﯾﺔ (2)وﻗﺎﻋدة ﻣرﺟﻌﯾﺔ ، داﺧﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ
ﯾر ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ وﻗﺎﻋدة ﺗدرﯾب ﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط وﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻟﻠﺗدرﯾب واﻟﺗطو 
آﺧر ﻋﻠﻣﻲ وﻣﺑﻧﻰ ﻣدرﺳﻲ ﯾﺗواﻓق ﻣن ﺣﯾث و  وطﺎﻗم إداري، ﻣﻬﻧﯾﺎاﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻛوادر اﻟﻣدرﺳﺔ 
.(3)اﻟﺗﺻﻣﯾم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺳﻣﺎﺗﻬﺎ 
-02ص ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﺣﻣود ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺑدر-1
.32
   .242-142ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل_2
 .122 - 022:ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث، ﯾر ﻣرﺳﻲﻣﺣﻣد ﻣﻧ-3
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ﯾﻌﺗﺑر اﻷردن ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺟﺎﻫدة ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر :اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻷردن-2
وﺷﻬد ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن اﻟﻘرﯾب وﻣﺎزال ﻣن أﺣﺳن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻬﺎ
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم ﺗوﺳﻌﺎ ﻛﺑﯾرا وﺗطوﯾرا ﺣدﯾﺛﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺗﻪ وﻣﺿﻣﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﺷﻬد اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗوﺳﻌﺎ ﻣطردا 
وﻗﺑﻠﻪ ﻛﺎن ﻗﺎﻧون ﻋﺎم ، 4691ﻟﺳﻧﺔ 72وﯾﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻷردن ﺣﺎﻟﯾﺎ وﻓق ﻗﺎﻧون ، أﯾﺿﺎ
اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات وﻛﻼ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗرﺑوي ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم، 8891
.اﻷﺧﯾرة 
:وﯾﺗﻣﯾز ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻷردن ﺑﺑﻌض ﺟواﻧب اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أن  7ﻓﻲ ﻣﺎدة رﻗم 8891ﻧص ﻗﺎﻧون اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻌﺎم :إﻧﺷﺎء رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل-1
ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ أن ﻛ( ﺳﻧوات6_4)ﻣرﺣﻠﺔ رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣدﺗﻬﺎ ﺳﻧﺗﺎن
وٕاﺷﺗرط اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺄﻫﯾل ، ﺗﻘوم وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺈﻧﺷﺎء رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺣدود إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻌﻠﻣﺔ رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل ﺗﺄﻫﯾﻼ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ وﺗرﺑوﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﻫﻲ ﺧطوة ﺗﺟدﯾدﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻌﻪ ، د اﻟﻌرﺑﯾﺔﺗﺿﻊ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻷردن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﺑﻼ
.ﻓﻲ ﻣﺻﺎف أﻛﺛر اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗطورا ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑدﻣﺞ 8891ﻋدل ﻗﺎﻧون اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻌﺎم :ﺗﻌدﯾل ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ-2
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ واﻹﻋدادﯾﺔ واﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ واﺣدة ﺳﻣﺎﻫﺎ ﻣرﺣﻠﺔ 
ﻣدة اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺳﻧﺗﯾن وﺗﺗﻛون ﻣن (61_6)وﻣدﺗﻬﺎ ﻋﺷر ﺳﻧوات ، ﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺗﻌ
..وﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ، ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺷﺎﻣل:ﻣﺳﺎرﯾن 
ﻗد  8891ﻟﺳﻧﺔ 72:واﻟواﻗﻊ أن ﻗﺎﻧون اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم رﻗم :إﻧﺷﺎء اﻟﻣدارس اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ -3
ﻓﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣدﺗﻪ ﺳﻧﺗﺎن ، طوﯾر ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﺧطﺎ ﺧطوة ﻛﺑﯾرة ﻧﺣو ﻫذا اﻟﺗ
:وﯾﺗﺄﻟف ﻣن ﻣﺳﺎرﯾن رﺋﯾﺳﯾن ﻫﻣﺎ 
ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺷﺎﻣل اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺧﺻﺻﯾﺔ -
.أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ وﻣﻬﻧﯾﺔ 
.اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻹﻋداد واﻟﺗدرﯾب -
ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧظم :ﺗﻔﺎدي اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ-4
وﯾﻌﺗﺑر ، ﺗواﺟﻪ ﺑﺎﻟﺿرورة اﺧﺗﻧﺎﻗﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻋﻧد اﻷردن ودوﻟﺔ ﻗطر ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﺧﺗﻧﺎﻗﺎت اﻟﺳﻠم ا
وﯾﺗرك أﻣر ﻫذا ، ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﯾﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء إﻣﺗﺣﺎن اﻟﺷﻬﺎدة اﻹﻋدادﯾﺔ أو اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
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وﯾﻌﺗﺑر ذﻟك ﺗﺟدﯾدا ﺗرﺑوﯾﺎ ﻣرﻏوﺑﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻼدﻧﺎ ، اﻹﻣﺗﺣﺎن ﻟﻠﻣدارس واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
.اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﻟﺗﺟدﯾدﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت ا:اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾس وﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن -5
وﻗد ، أدﺧﻠﺗﻬﺎ اﻷردن ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾس وﺿﻊ ﺑﻌض اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑرﻓﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌﻠﻣﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ 4691ﻧص ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم 
إﻻ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺟوز إﺳﺗﺧدام أي ﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم أو اﻟﺧﺎص  -اﻷردن
ﺧطوة (8891ﻟﺳﻧﺔ 72ﻗﺎﻧون رﻗم )وﻗد ﺧطﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ، ﺑﺗرﺧﯾص ﻣن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ
أﺑﻌد ﻣن ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ إﺷﺗرط ﺗﺄﻫﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم ﻣﻌﻠﻣﺔ رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل ﺗﺄﻫﯾﻼ 
وأﻋطﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻏﯾر اﻟﻣؤﻫﻠﯾن إﺟﺎزة ﻣؤﻗﺗﺔ ، أﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ وﺗرﺑوﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ﯾواﺻﻠون ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻛﻣﺎل ﺗﺄﻫﯾﻠﻬم اﻟﺗرﺑوي وﻫﻲ ﺧطوة ﺗﻘدﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻗل أن ﻧﺟد ﻟﻬﺎ ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻧظم 
(1).اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ، وﻓﻲ اﻷردن ﺗﻣﺛﻠت أﻫم اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺗطوﯾرات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻷﺧﯾر
ﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ واﻟﻣؤﺳ، ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷر ﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﺿﻣﺎن ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺟودة اﻟﻧوﻋﯾﺔ ، ﻟﻺﺷراف واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
وﺣﻘﻘت ﻫذﻩ ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﺣول ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﯾﺎت ﻣﺻدر ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﺗرﺑوي، اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻛر ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف ﻻ ﯾﺟدون ﺻﻌوﺑﺎت ﺗذاﻟﺟﺎﻣﻌﺎت إﻧﺟﺎزات طﯾﺑﺔ إذ أن ﺧرﯾﺟﯾﻬﺎ
.(2)ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻬم ﺳواء داﺧل اﻷردن وﺧﺎرﺟﻪ 
ﺑدأت رؤﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗﺣوﯾل اﻷردن إﻟﻰ ﻣرﻛز ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ إﻗﻠﯾﻣﻲ وﻻﻋب 1002وﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم 
ﻧﺷط ﻓﻲ اﻷﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺣددت اﻟرؤﯾﺔ واﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ وﺿﻌت وﺗم إﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ 
.ﺟﺎﻩ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻻﺗ2002ﻓﻲ أواﺧر 
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟوﺛﯾﻘﺗﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺗﺎن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺗﺎن اﻟﻠﺗﺎن ﺳﺎﻋدﺗﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟرؤﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ 
2002وﻣﻧﺗدى اﻟرؤﯾﺔ ، 0202ﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺑﺎدرات إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫﻣﺎ رؤﯾﺔ اﻷردن 
ﺎل إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة وﻗد ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻣﺗد ﻫﺎﺗﺎن اﻟوﺛﯾﻘﺗﺎن ﻣن رﯾﺎض اﻷطﻔ
أﻗر اﻟﻣﺟﻠس اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺳﺗﺷﺎري اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗدى ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر 
وأدرﺟت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﺗدى اﻟرؤﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ وﻫﻣﺎ 2002
 .242ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل -1
  .322 – 222:ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث، ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ-2
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3002وﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ ، 8002_3002ﺧطﺔ اﻟﺗﺣول اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺧطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم
وﻫو ، أطﻠﻘت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ طﻣوﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻛﻠﻬﺎ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن أﺟل اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻫو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﺎﻧﺣﯾن ﻣدﺗﻪ 
ﻌﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﻪ وﻗدم اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻬذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻠﯾون أﻣرﯾﻛﻲ وﺳ، ﻋﺷر ﺳﻧوات
وﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻗﺗﺻﺎد ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
.وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣدارس
.9002واﺧﺗﺗﻣت ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو  9002إﻟﻰ  3002واﻣﺗدت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن 
وﺣﺻﻠت ﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻷردن ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋزة اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻻﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟراﺋد ﻓﻲ ﻣدارس اﻷردن ﻋﻠﻰ وﯾﺳﺗﻧد ﻫذا اﻟﻣﺷروع، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗوة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل طرق ﺗدرﯾس ﻣﺟرﺑﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﯾﺋﺔ
(1).اﻟﻣدارس 
:اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣﺻر-3
ﺷﻬد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺧطوات 
:ﻫﺎﻣﺔ ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳطور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﺳﻧوات وٕاﻧﺷﺎء 4ﺗوﺣﯾد ﺟﻣﯾﻊ ﻣدارس اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ واﺣدة ﻣدﺗﻬﺎ -1
.12ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون3591ﺳﻧوات وذﻟك ﻓﻲ ﻋﺎم 4ﻣدﺗﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ إﻋدادﯾﺔ
.1691إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻷزﻫر وٕادﺧﺎل اﻟﻌﻠوم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﯾﻪ ﻋﺎم-2
إﻧﺷﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑدﻣﺞ اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ واﻹﻋدادﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ واﺣدة إﻟزاﻣﯾﺔ -3
  1891ﻟﻌﺎم 931 وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون، ﻣدﺗﻬﺎ ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات
.ﺷﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﺧطوة إﺻﻼﺣﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ إﻧ-4
ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻛﺗب اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻧظﺎم اﻟﺗﻘوﯾم واﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻻ -5
.ﺳﯾﻣﺎ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺧﻔض ﻣدة 8891ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﺎم 
.اﻟدراﺳﺔ ﺑﻪ ﻣن ﺳت ﺳﻧوات إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات 
 .412  -802:ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾثاﻹﺻﻼح واﻟﺗﺟدﯾد ، ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ-1
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ﻋرﻓت ﻣﺻر ﻋدة ﺗﺟﺎرب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺟدﯾدات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أﺳﺗﻬدﻓت ﺗﺟرﯾب ﻧﻣﺎذج ﺟدﯾدة ﻣن 
:اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﻘﻼ ﻟﻠﺗﺟرﯾب اﻟﺗرﺑوي وﻗد أﻧﺷﺋت ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ:إﻧﺷﺎء اﻟﻣدارس اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ -1
وٕاﺳﺗطﺎﻋت ﻫذﻩ اﻟﻣدارس أن ,ﻟﺗطﺑﯾق أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ9391ﯾﺔ ﻋﺎم اﻟﻔﺻول اﻟﻧﻣوذﺟ
.ﺗﻌﻠب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣدارس ﻓﻲ ﻣﺻر واﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
وﻛﺎن اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻠدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز :ﺗطﺑﯾق اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘراءة -2
وﻗد أﺛﯾر ﺟدل ﻛﺛﯾر ﺣول ,ﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم آﻧذاكاﻟﻘوﺻﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺳﺗﺷﺎرا ﻓﻧﯾﺎ ﻓﻲ وزارة اﻟﺗرﺑ
,وﻫﻣﺎ ﺑطﻼ اﻟﻛﺗﺎب ﺗﺣﻘﯾرا ﻟﻬﺎ وﺗﺻﻐﯾرا"ﺷرﺷر وﻓﻠﻔل"ووﺻﻔت ﺑطرﯾﻘﺔ ، ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ
.وٕاﺗﻬﻣت ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺧرﺟت أﺟﯾﺎﻻ ﻣن اﻷﻣﯾﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن 
وﻫﻲ ﺗﺟرﺑﺔ ,ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻠﻔزﯾون ﻓﻲ أواﺋل اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت:ﺗﺟرﺑﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر وﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ -3
وٕاﺳﺗﺧدﻣت ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺎﻟﯾب ,ﯾﺔ ﻣﺿﺑوطﺔ ﻧظﻣت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺻول ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ وأﺧرى ﺿﺎﺑطﺔﻋﻠﻣ
(1).اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس أﺛر اﻟﺗﻠﻔزﯾون ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر اﻷﻣﯾﯾن 
وﻫﻲ ﺗﺟرﺑﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ 6591ﻧﺣو ﻻﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎم :ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﯾزة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ -4
ﯾز اﻟﻘوﺻﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠوزارة آﻧذاك ﻣﺿﺑوطﺔ ﺗﺣت إﺷراف ﻟﺟﻧﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌز 
.اﻟﺧﺑﯾر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ "ﺟون راﺳل"واﺷﺗرك ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ 
وﻫﻲ طرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم :اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻓﻲ ﺗدرﯾس اﻟﺣﺳﺎب ﻟﻸﻣﯾﯾن اﻟﻛﺑﺎر-5
طرﯾﻘﺔ ﯾﺣﻲ "ﺳﻣﻪوأطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ إ"ﯾﺣﻲ ﻫﻧدام رﺣﻣﻪ اﷲ "اﻟﺣﺳﺎب ﻟﻸﻣﯾﯾن اﻟﻛﺑﺎر طورﻫﺎ اﻟدﻛﺗور 
"ﻫﻧدام
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ذات اﻟﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات ﻣن:اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺟرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة-6
وﻗد أﻧﺷﺋت ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺻر ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة ﺑﻣﻌوﻧﺔ وﻣﺳﺎﻋدة ، اﻟﺗﺟدﯾدات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟدول وﻣن اﻟﻣﻌروف أن، ﻣن أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻗﺑل ﺗوﺣﯾدﻫﺎ ﻣﻊ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ آﻧذاك ﻗﺑل اﻧﻬﯾﺎر اﻟﻣﻌﺳﻛر اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻛﺎن ﯾﺳودﻩ 
وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ ، ﻧﻣطﺎن ﺷﺎﺋﻌﺎن ﻣن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﺣدﻫﻣﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣوﺣدة ذات اﻟﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات
اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ذات اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات وٕاﻟﻰ اﻟﻧوع اﻷول ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
وﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن ,وﻫﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣدرﺳﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻏﯾر ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺻر
 .58:ص، 2102، اﻷردن، ﻋﻣﺎن ، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 1ط، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻧﺎرﯾﻣﺎن ﯾوﻧس ﻟﻬﻠوب-1
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اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت أن أوﺻﻲ ﺑﻣدﻫﺎ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﻊ 
ﺷرة ﺳﻧﺔ اﺷﺗراط أن ﺗﻛون ﻣدة ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﺣﺗﻰ ﺗﻛﻣل ﻣﻊ اﻟﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات اﺛﻧﺗﻲ ﻋ
ﻫﻲ ﻣدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺻر وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﺑﺗﺄﺧﯾر اﻟﺗﺧﺻص وﺗطوﯾر اﻟﻣﻘررات اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﺑﺣﯾث :ﺗطوﯾر ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي-6
,أﺻﺑﺣت ﺗﺗﺿﻣن ﻣواد إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺗﻠﻣﯾذ وﻣواد اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ وﻣﺟﺎﻻت ﯾﺧﺗﺎر اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
(1).ﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﯾﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺗطوﯾر وﻗد ﺻﺣب ذﻟك ﺗطوﯾر إﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺛ
ﺗﺣت رﻋﺎﯾﺔ اﻟرﺋﯾس ﺣﺳﻧﻲ ﻣﺑﺎرك 6891وﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو 
ﻣﻣﺛﻠون ﻟﺟﻣﯾﻊ وﺷﺎرك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر، ﺑﻧﺎء إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾمﺑﻬدف اﻟﺗﻌﺟﯾل ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ 
، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔراء وز و ، ﺑﻣن ﻓﯾﻬم رؤﺳﺎء اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺔ دﻋﯾت إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أوراق أﺧرى ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣرﻣوﻗ، وﺗم ﻋرض ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻗدﻣت ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗطور واﻧﺗﻬﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺣددة ، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر
ﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أوﺻﻰ ﺑﻬﺎ وﺗم إﻋداد ﺧطﺔ ﺧﻣﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗراﺗاﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻣﺻر
(2).اﻟﻣؤﺗﻣر
م اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻟﻘد ﺣددت أوﻟوﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾ
واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻔﻧﻲ وﺗﺣدﯾﺛﻪ ، وﺗﺣدﯾث اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم، ﺗﺣﻘﯾق دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم: ﻫﻲ
، ﺔ وﻓﻲ أﺛﻧﺎءﻫﺎ وﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔوﺗﺣﺳﯾن ﻗدرات اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺧﻼل اﻹﻋداد ﻗﺑل اﻟﺧدﻣ
وﺗم رﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ أرﺿﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻘوم ، م إﻧﺷﺎء ﻣرﻛز اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲﺗ
اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻣرﻛز ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣوﺟﻬﯾن ﻣن ﺧﻼل
وﻟﻣﺻر ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ، ة وﺣﻘﻘت ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻣﺗﻣﯾز ، أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﻠم ﻋن ﺑﻌد
اﻹﻋﻼم اﻟﺗرﺑوي وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾف ﻗﻧواﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑث ﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ 
(3).ﻟﻠطﻼب وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ 
وﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻗﺑل اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ 
ﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وا 2102 /1102ﻓﻲ ﻣﺻر ﺣﺗﻰ 
واﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ اﻟوﺿﻊ 5002اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﻠﺳﯾد اﻟرﺋﯾس ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﻲ ﻣﺑﺎرك رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻋﺎم 
 .612 – 512: ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث، ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ-1
   .696:ص ، 7991، ﺟﻧﯾف، ﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ ، ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم، د ﻓﺗﺣﻲ ﺳرورأﺣﻣ-2
  .942ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل-3
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وﺗﺣدد اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ، اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم واﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﺗطوﯾرﻩ
وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﻛل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ، وﻗﯾﺎس ﻣدى اﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ، اﻷﻫداف
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻗﺑل اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗطوﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣدى زﻣﻧﻲ ﻗدرﻩ ﺧﻣس 
.ﺳﻧوات 
إن ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس ﯾﻣﺛﻼن اﻟﺗﺣدي اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
:ري وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻹﺣداث ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺻ,ﻣﺻر
ﻣراﺟﻌﺔ ﻛل اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﻬدف إزاﻟﺔ اﻟﺣﺷو واﻟﺗﻛرار ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺟودة اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ -1
ﻟﯾﻧﺎﺳب ﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ وٕاﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠطﻼب ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ,ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل واﻟﻣﺿﻣون 
.اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ 
ﻣﻊ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ودﻣﺞ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻣواطﻧﺔ ﺗطوﯾر ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون -2
.ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻷﺳرة واﻟﺳﻛﺎن 
، إﺿﺎﻓﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم ﺗﺑرز أﺛر اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ واﻟﻧﺧﺎع اﻟﺷوﻛﻲ-3
ﺑﻲ وﻓﻘدان وﻣﺎ ﯾﺳﺑﺑﻪ ﻣن ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣدﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن وٕاﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﺎﻹرﻫﺎق واﻟﺗوﺗر اﻟﻌﺻ
.اﻟﺗرﻛﯾز
.ﺗطوﯾر ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗذوق اﻟﻔﻧﻲ وﺟﻣﺎل اﻟﻣدارس ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ-4
وٕازاﻟﺔ ﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﻌﻧف أو اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ، ﺗﻧﻘﯾﺢ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-5
.دﯾﺎن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾق ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻘﺑل اﻵﺧر وٕاﺣﺗرام اﻷ,أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺻرﯾﯾن ، ﺗطوﯾر ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠوم اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ-6
واﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺣدث ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻧﺗﺟﺎوز ﺑﻬﺎ ﻧظم اﻟﺗﻘوﯾم ، ﺗطوﯾر ﻧظﺎم اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﺎﻣل-7
(1).اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛرس اﻟﺣﻔظ واﻟﺗﻠﻘﯾن 
:اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ-4
ﺛم ﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ 2491ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ﻛﺎﻧت ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣﺳﺗﻌﻣرة إﯾطﺎﻟﯾﺔ 
أطﯾﺢ 9691ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻠك إدرﯾس اﻟﺳﻧوﺳﻲ وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1591واﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﺗﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﺎم 
وﺑﻌد ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة ﻣﺑﺎﺷرة وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﺻدور دﺳﺗور اﻟﺑﻼد ,ﺑﻪ ﺑﻘﯾﺎم ﺛورة ﻗﺎدﻫﺎ ﻣﻌﻣر اﻟﻘذاﻓﻲ
وﺗﻌﻣﯾم ﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر وأﻋداد 41اﻟذي ﺗﺿﻣن ﺗﻘدﯾم ﺗﻌﻠﯾم إﺟﺑﺎري ﺣﺗﻰ 
 .58:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻧﺎرﯾﻣﺎن ﯾوﻧس ﻟﻬﻠوب-1
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ﻓﻛﺎن أﻫم ﻣﺎﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة 8891أﻣﺎ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﺻدر ﻋﺎم ,اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن 
ﻟﻠﺑﻼد وﻫﻲ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﻛﺑرى وﺟﻌل اﻹﺳﻼم أﺳﺎس اﻟﻧظﺎم 
وﻛﺎن ، ﻟﻌرﺑﯾﺔ وأﻛد اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔواﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ واﻟوﺣدة ا,اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣن أﻫم ﺧطوات اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺗﺟدﯾد ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻛﺗب اﻟدراﺳﯾﺔ وطرق اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣﺗﻰ 
ﻛﻣﺎ ﺷﻣل اﻹﺻﻼح أﯾﺿﺎ ﻣﻌﺎﻫد إﻋداد ، ﺗﺗﺳق ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺛورة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗﺣق ﺑﻬﺎ اﻟطﺎﻟب ﺑﻌد اﻹﻋدادﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﺎﻫد إﻋداد ا
ﻹﻋدادﻩ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻹﻋداد ﻣﻌﻠم اﻟﺗﻌﻠﯾم 
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬود ﻣﺎزال ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻼزﻣﯾن ﻟﻠﻧﻬﺿﺔ ,اﻟﺛﺎﻧوي
(1).ض اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن اﻟﺧﺎرج وﻟذﻟك ﺗﺳﺗﻌﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺑﻌ,اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
واﺳﺗﺣدﺛت اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣﺷروﻋﺎ طرﯾﻔﺎ ﻓﻲ ﻓﻛرﺗﻪ وطرﯾﻘﺗﻪ أطﻠﻘت ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳﻣﻰ ﻣﻧزﻟﯾﺔ 
اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ إﻟﻰ ﻧﻘل اﻟﻣدرﺳﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎزل وﻟﯾس ﻧﻘل اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ اﻟﻣدارس ﻣن 
ﻛرة دون اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻌﻠﯾم اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑ، أﺟل ﺗطﺑﯾق ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ودﯾﻣﻘراطﯾﺗﻪ
وﺗﺣت ، طﺑﯾﻌﻲاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧظﺎﻣﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾم أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑﺷﻛل
وﯾﺗم ﺗدرﯾس اﻷطﻔﺎل وﻓق ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑث اﻟدروس ، (2)إﺷراف ﺗرﺑوي ﯾوﻓرﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
وﯾﺗوﻟﻰ أﺣد ، ﻣدرﺳﻲﯾﺻﺣب ﻫذﻩ اﻟدروس ﻛﺗﺎب، اﻟﻣﺻورة ﺗﻠﻔزﯾﺎ ﻋن طرﯾق اﻹذاﻋـﺔ اﻟﻣرﺋﯾﺔ
أﻓراد اﻷﺳرة دور اﻟﻣوﺟﻪ واﻟﻣدرس ﺑﺣﯾث ﺗﺷﺎرك اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾم أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﯾزودوا اﻷﻣر 
ﺑﺈرﺷﺎدات وﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻛﺗب ﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺧﻼل ﻓروﻋﻪ ﻣﻬﻣﺔ 
ﺷﻔﻬﯾﺎ وﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ وﯾﺗم اﻟﺗﻘوﯾم، اﻟﺗﻘوﯾم وﻣﻧﺢ اﻟﺷﻬﺎدات ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ إدارة اﻻﺧﺗﺑﺎرات 
وﻫﻧﺎك ﺗوﺟﻪ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟدارﺳﯾن واﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ ، ﻛل ﻣﺎدة
وﯾﺗﺟﺳد ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗوﺟﻪ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺷروع اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟذي ﺑدأ اﻟﻌﻣل ﺑﻪ ﻣﻧذ ، اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻠﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﻣﺎﯾﻘﺎرب اﻟﻌﻘد ﻣن اﻟزﻣن وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻟﻠﺟزاﺋر ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﻣﺎﺛ
(3).ﺗﻘدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟدروس ﻟﻠﻣﻧﺗﺳﺑﯾن ﻋن طرﯾق اﻟرادﯾو واﻟﺗﻠﻔزﯾوناﻟﻣﺗواﺻل
 .242: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾثاﻹﺻﻼح واﻟﺗﺟدﯾد ا,ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ-1
اﺟﺗﻣﺎع ﻣدﯾري ﻣراﻛز اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن ، ﺗوظﯾف وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن ﺑﻌد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ، رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻘذاﻓﻲ-2
  .20ص، 9991دﯾﺳﻣﺑر 6/4، اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم ، ﺑﻌد واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
  .052ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل-3
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:اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺗوﻧس -5
وﻓﻲ ﺗوﻧس ﻛﺎﻧت أوﻟﻰ ﺧطوات اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻗﺎﻧون إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎم 
اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻛﺎﻧت وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻷﻫداف اﻟراﺋﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ إﻻ أن اﻟﺧطوات9591
وٕاﺳﺗﻐرﻗت ﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺟﯾراﻧﻬﺎ ﻣن دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘﻠت ، ﺑطﯾﺋﺔ ﻣﺗﺛﺎﻗﻠﺔ
وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة آﻧذاك ، ﺑﻌد ﺗوﻧس ﺑﺳﻧوات
ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ وﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وطﻐﯾﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬود اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وﻓﻲ
وﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﺧطوات اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﯾﻣﺎ ، ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وﺗﻔﺷﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب
(1):ﯾﻠﻲ 
وﻗد ﺑدأت ذﻟك ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ إﺑﺗداء ﻣن :إﺣﻼل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺗدرﯾس ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ -1
أي ﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن 8791-7791إﻻ أن ذﻟك ﻗد ﺗﺄﺧر طوﯾﻼ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ، اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
، 0891ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑل إن ﺗدرﯾس اﻟﺣﺳﺎب ظل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺣﺗﻰ أﻛﺗوﺑر 
أﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻘد ﺗطﻠب إﺣﻼل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺗدرﯾس وﻗﺗﺎ أطول ﻣن 
.ذﻟك ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣواد اﻟﻌﻠوم واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت 
ﻛﺎن ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ :دراﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎإﻋداد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟﻛﺗب اﻟ-2
ﺗﺄﺧر اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺗﺄﺧر إﻋداد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟﻛﺗب 
ﻛﺎﻧت ﺗوﻧس ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 6791وﺣﺗﻰ ﻋﺎم ، اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻬﺎ
ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻛﺗب دراﺳﯾﺔ ﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻌظم 0891وﻣﻊ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ، ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺷﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ﻣﺻر
اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺛﺎﻧوي إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻛﺗب ﻟم ﺗﻐط ﻛل اﻟﻣواد ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻌﻠوم 
.واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت 
ﻛﺎن ﻣن ﺧطوات اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي :إدﺧﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﯾدوي ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ -3
إدﺧﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﯾدوي ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ 2791-1791اﻟﺗﻲ إﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﺎم 
وﻗد إﺗﺧذت ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﺑﻣﺳﺎﻋدة ، اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ وذﻟك ﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ إﺣﺗرام اﻟﻌﻣل اﻟﯾدوي
إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﺧطوة اﺗﺧذت ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺿﯾق ﻣﺣدود ﻓﻲ ﺑﻌض "اﻟﯾوﻧﺳﯾف واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ"
دة ﺳﺎﻋﺗﯾن ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣدارس وأدﺧﻠت ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺳﺎدس اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟﻣ
.ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزراﻋﺔ واﻟﺻﯾد واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻔﻧون اﻟﯾدوﯾﺔ 
  .042: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث، ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ-1
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ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ اﺗﺟﻬت إﻟﯾﻬﺎ ﺟﻬود اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي :إﻧﺷﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ -4
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻊﺗﺳﻊ ﺳﻧوات وذﻟك ﺑدﻣﺞ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔإﻧﺷﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣدﺗﻬﺎﻓﻲ ﺗوﻧس
وﺗﺗﻣﺷﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ، ﻣﺗوﺳطﺔاﻟ
.واﻟذي طﺑق ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ 
إﻋﺎدة 1991ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ أﺣدﺛﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎم :إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي -5
رﺑﻌﺔ ﺳﻧوات ﺑدﻻ ﻣن ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات وﻫو ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺟﻌل ﻣدﺗﻪ أ
، وﻧص اﻟﻘﺎﻧون أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻣدة ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺳﻧﺗﺎن، اﻟﻣﺎﺿﻲ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎم ﻟﻛل اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﺗﺧﺻﺻﻲ ﯾﺗﻔرع ﻟﺷﻌب اﻵداب 
وﺑﻬذا اﻟﺗﻌدﯾل ﯾﻛون اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻗد ,ﻻﻗﺗﺻﺎدواﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وا
أﺧذ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺳﯾر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ 
(1).ﻋﺎﻣﺔ 
اﻟذي ﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أﻫم إﺻﻼح ﺗرﺑوي 1991(ﯾوﻟﯾو)وﯾﻌﺗﺑر إﺻﻼح ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
ﻓﺈﻧﻪ ﻗد ﺷرع ، ﻓزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻪ ﯾﻛرس اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﺣدﯾﺛﻲ وﯾﻌﻣﻘﻪ8591ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺑﻼد ﻣﻧذ ﻗﺎﻧون 
وﺳّن ﻷول ﻣّرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻧس إﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺳّن ﺳﺗﺔ (ﺳﻧوات 9)ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
وﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة ﻟﺗﻼﻓﻲ اﻟﺗردي اﻟذي وﻗﻌت ﻓﯾﻪ ، ﺳﻧوات إﻟﻰ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷرة 
، ﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن ﺑﻌدﻫﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲة اﻟﻣﻧﺻرﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻓراغ اﻟﻣاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗر 
وﻟﻘد ، (2)وﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻹﻋداد ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﻣدرﺳﯾن ﻏﯾر اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻋﻠﻣﯾﺎ وﺗرﺑوﯾﺎ 
إذ ﻧراﻩ ﯾداﻓﻊ ﻋن ﻗﯾم اﻟﺣداﺛﺔ ، ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرات إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم1991ﻗﺎم إﺻﻼح ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
وأوﻛل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ، ال واﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ واﻟﺗﻔﺗﺢ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲﻣﺛل اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻻﻋﺗد
ﺗرﻛﯾز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وﻣﻌﺎﺿدة اﻟﺣداﺛﺔ إذ ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﯾﻬدف إﻟﻰ 
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ إذﻛﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ وﺗﻛوﯾن اﻟروح اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻵراء اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﺣﯾث 
(3).ﻓﻲ اﻟﻌﻣلاﻟﺣﻛم واﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك واﻟﻣﺑﺎدرة واﻹﺑداعﯾﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﺻر ﻓﻲ 
 .342 – 242: ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث، ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ-1
 .052ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، د اﷲ اﻟﺳﻧﺑلﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑ-2
، 9991، ﺗوﻧساﻟﻣطﺎﻟﻊ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳراس، ﺳﻠﺳﻠﺔ وﺛﺎﺋق ﺗرﺑوﯾﺔ، ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، أﺣﻣد ﺷﺑﺷوب-3
 .361- 161ص ص 
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وﺿﻌت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻓﺎق واﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﯾراد ﻟﻣدرﺳﺔ 
:وﻫﻲ أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺳﺗﻛون ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
.ﺿﻣﺎن ﺣق اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ :ﻣدرﺳﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ-
.اﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ أطول ﻣدة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺑﻠوغ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم : ح ﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﺟﺎ-
.دﻣﺞ أﺣدث اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟم اﻟﻐد :ﻣدرﺳﺔ اﻹﻣﺗﯾﺎز-
وﺗﺟرى ﺟﻬود ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺳﻣﺎت وﻣواﺻﻔﺎت ﺗﻠك اﻟﻣدرﺳﺔ وﻓق آﻟﯾﺔ ﻋﻣل ﻣﺣددة وﺗﺗﻠﺧص 
دﻩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻘوم ﻛل ﻣدرﺳﺔ وﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ
ﺑﺈﻋداد ﺗﺻور ﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺔ ﺣول ﻣﺎﯾرﯾدون أن ، أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ورﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل وﻏﯾرﻫم
ﻣﺎﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ ﺗرﺳل ﺗﻠك اﻟﺗﺻورات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰوﺑﻌد ذﻟك,ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣدارس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻛل ﻣرﻛز ، فﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻣرﻛز اﻹﺷرا
وﯾﺧرج ، إﺷراﻓﻲ ﺑدراﺳﺔ اﻟﺗﺻورات اﻟﺗﻲ أﻋدت ﻓﻲ اﻟﻣدارس واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ
ﺑﺗﺻور ﻣوﺣد ﺑﻌد ﻧﻘﺎﺷﻬﺎ ﻓﻲ ورش ﻋﻣل ﻣﺗﻌددة وﺑﻌد ذﻟك ﯾرﺳل اﻟﺗﺻور اﻟذي ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ 
ﺎﺑﻌﺔ ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﺻورات ﻣراﻛز اﻹﺷراف اﻟﺗ، ﻣرﻛز اﻹﺷراف ﻟﻺدارة اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم
اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ واﻟوﺻول إﻟﻰ رؤﯾﺔ ﺛم ﺗرﺳل إﻟﻰ وزارة، ﻟﻠﺧروج ﺑﺗﺻورات ﻣوﺣدة
(1).ﻣوﺣدة ﻟﻣﺎ ﺳﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣدارس ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
واﻟﻔﺎﺣص ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺗوﻧس ﯾﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك ﺧﯾﺎرا إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﻟﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ 
وﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ وﺗدرﯾﺳﻬﺎ وﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻛﺧﯾﺎر اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﺗ
واﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ أﻛﺛر ، وﺿﺑط ﺟودﺗﻪ
وﺗﺗﺟﻪ ﺗوﻧس ﻣﺛل ﻣﻌظم ﻧظﯾراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ، ﻣن ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺳﺗظﻬﺎرﻫﺎ
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾق ﺗوظﯾف 
وﺗﻠﺧﯾﺻﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺟد أن اﻹﺻﻼح ، (2)ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي وﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺳﻬم ﺑﻪ 
واﻟﻘﺻور ﻓﻲ ، وﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف، ﻧﻘﺎط اﻟﻘوةاﻟﺗرﺑوي اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺳﻠﯾم ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷف وﺗﺣدﯾد
ﻣن ﺛم ﺗﺷﺧﯾص ﻣواطن اﻟﺧﻠل ﻓﻲ أي ﻣﻧﻬﺎ ﻣدﺧﻼت وﻋﻣﻠﯾﺎت وﻣﺧرﺟﺎت أي ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ و 
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻣﺳﺗﺛﻣرة ﺣﯾﺎل ﺗﻌدﯾل ﻣﺳﺎر ، ﺗﻣﻬﯾدا ﻹﺻﻼﺣﻬﺎ
واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺎ ﻗد ﯾﻌﺗرض ﻫذا اﻟﻣﺳﺎر ﻣن ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ
 58:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق,اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ,ﻧﺎرﯾﻣﺎن ﯾوﻧس ﻟﻬﻠوب-1
 .361-261ص ص ، ﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻣر ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل-2
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اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ إﺻدار ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إزاﻟﺗﻬﺎ أوﻻ ﺑﺄول، ﻋﻘﺑﺎت وﻣﺷﻛﻼت
وﻣن ﺛم اﺗﺧـﺎذ ، وﻣدى ﺟودة ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ، اﻟﺣﻛم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗوة اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻋﻣوﻣﺎ
.(1)ﻗرارات ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻧظـﺎم ﻛﻛل أو ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻرﻩ 
:اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظﻣﺎت  :رﻋﺷإﺣدى
( :OCSENUﻟﯾوﻧﺳﻛو ا) ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ-1
ﻗﺎﻣت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻣﻧذ أواﺧر اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺎت ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت :اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ
، وﻣن أﻫم اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺗﻲ ﻧﺎدت ﺑﻬﺎ، إﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻹﻋطﺎء رؤﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﺔ ﻏﯾرﻫم اﻟدﻋوة ﻟﻣﺷﺎرﻛ، ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ(PDNU)ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ 
ﻣن أﻋﺿﺎء وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن أﻋﺿﺎء وﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻏﯾر 
وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ، اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدﻋم اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺗﺑذل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم
، واﻟﻘوﻣﻲ ﻣن أﺟل زﯾﺎدة أداء اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗواؤﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ وﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺻر وﻣﺗﻐﯾراﺗﻪ
seuqcaJﺟﺎك ﺣﻼق )وﺟﺎء ذﻟك ﺑﻌد اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﻋدﻫﺎ ، ﻟﻧﺎﻣﯾﺔﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟدول اوﺧ
واﻟﺗﻲ أﻛد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ، ﻣن اﻟﻣﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﺗرﺑوي ﺑﺑﺎرﯾس اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﯾوﻧﺳﻛو(allaH
اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وٕان اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ أو اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد "
، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك2"وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺗوﺟﻪ إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﺗﻧﻣﯾﺔ ا
وﺗم إﻋداد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ، ﻋﻘدت ﻋدة ﻣؤﺗﻣرات وﻟﻘﺎءات
اﻟﺗﻲ أﻋدﺗﻬﺎ اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم ، وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟدراﺳﺎت واﻟوﺛﺎﺋق، اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
، ﺑﺗﺎﯾﻠﻧدا(ﺟوﻣﺗﯾن )اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ، ت اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾنﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎ
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣرات أﻣﺎ أﻫم اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘرن اﻟﺣﺎدي ، واﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
:وﺳوف ﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ ﺑﺈﺧﺗﺻﺎر، واﻟﻌﺷرﯾن
ﺟﺎب ﻟدﻋوة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎإﺳﺗ(:ﻣؤﺗﻣر ﺟوﻣﺗﯾن)اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ -1
، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت(PDNU)وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ (OCSENU)اﻟﯾوﻧﺳﻛو 
وﻋﻠﻰ أﺛر ذﻟك ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣول اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ ﺟوﻣﺗﯾن ﺑﻣﻣﻠﻛﺔ ﺗﺎﯾﻠﻧدا ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 
ﺗﻲ إﻧﺷﺋت ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺗﻣر ﺗﺣت رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟ(0991ﻣﺎرس 9_5)اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن
 .232: ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﺣﺳن ﺷﺣﺎﺗﻪ وزﯾﻧب اﻟﻧﺟﺎر-1
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣول ، اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣول اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ وﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، اﻟﯾوﻧﺳﻛو -2
.34: ص، 0991، ﻣﺎرس، ﺗﺎﯾﻠﻧدا ، ﺟوﻣﺗﯾن، اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
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إﺷﺗرك ﻓﻲ ﻛﻣﺎ، واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ، وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲو  واﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻟﯾوﻧﺳﻛو، اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
وﺧرج ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑوﺛﯾﻘﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﺗﻣﺛﻼن ، رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻋﺷرة ﺣﻛوﻣﺔ وﻣﻧظﻣﺔ
اﻣﺎ ﻣﺗﺟددا ﺑﺿﻣﺎن ﺗﺄﻣﯾن وٕاﻟﺗز ، ﺗواﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟم ﺣول رؤﯾﺔ ﻣوﺳﻌﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
، ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب واﻟﻛﺑﺎر ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم
ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﺗﺄﻣﯾن "واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ "ن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣول اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ اﻹﻋﻼ" اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻣﯾت 
رﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ رؤﯾﺔ ن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗوﺗم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﻲ اﻹﻋﻼ، "ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
وﻛذﻟك اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻧظم ، ﻣوﺳﻌﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد
ﻣﻊ اﻟﺗﺻﻣﯾم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن ، واﺳﺗﻐﻼل اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺑدع، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
.اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن وأوﺿﺢ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن أن اﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻘﺗﺿﯾﺎن وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺳﺎﻧدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
وأن ﯾﺷﺗرك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﺳرﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﻌﻰ ، واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﺗﺑر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ أن ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌ"ﻛﻣﺎ أﻛد ﻓﻲ اﻹﻋﻼن 
(1)".وﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗﺗطﻠب ﺗظﺎﻣﻧﺎ دوﻟﯾﺎ 
:م ﻣن أﻫﻣﻬﺎ 0002إﻟﻰ  0991وﻗﺎم ﻣﻧﺗدى اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺑﻌدة أﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
، ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻧﺳق وطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ ﻛل ﺑﻠد ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻌﺎون ﻫذا اﻟﻣﻧﺳق ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗدى-1
.وٕاﻋداد اﻟدراﺳﺎتوﯾﺳﺎﻫم ﻣﻌﻬم ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧطط اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
.ﻋﻘد ﻟﻘﺎءات اﻟﻣﻧﺳﻘﯾن واﻟﺧﺑراء ﺑﺷﻛل دوري طوال اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷر-2
.ﺗﺿﻣﯾن ﺑراﻣﺞ اﻟﯾوﻧﺳﻛو واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ-3
اﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠو اﻟدول ﻓﻲ ﺳﺗﺔ ، (م 0002دﻛﺎر )ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﻠﻣﻧﺗدى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ -4
.اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊﻣؤﺗﻣرات إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣول 
إن اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻧﺗدى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟذي ﻋﻘد (:دﻛﺎر)اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ (2
ﻫو ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ ﺗم إﻧﺟﺎزﻩ ﻣﻧذ ( م 0002أﻓرﯾل 82-62)ﻓﻲ دﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ، (0991ﺟوﻣﺗﯾن )إﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻷول ﺣول اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ 
وﺗذﻟﯾل اﻟﻌﻘﺑﺎت وﺗﺳرﯾﻊ ، وﺗﺣدﯾد اﻻوﻟوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي، ﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
  . 64: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣول اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ وﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻹ، اﻟﯾوﻧﺳﻛو(1
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اﻟﺗﻘدم ورﺳم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻌﻘد اﻷول ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرون ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم 
واﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ وﻗد ﺷﻣل اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ، اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻏﯾر اﻟﻧظﺎﻣﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻣﯾن 
إﺿﺎﻓﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺳﺗﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ، ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب واﻟﻛﺑﺎر
.ﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔواﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻌ، ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
:وﻗد ﻧﺎﻗش اﻟﻣؤﺗﻣر ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
.ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺗﻌﻣﯾم ﺗﺳﺎوى اﻟﻔرص واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﯾﻪ:اﻟﻣﺣور اﻷول
وﯾﺗﻛون ﻫذا ، اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻣن أﺟل ﺗﻌﻠم ﻓﻌﺎل:اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ
.ﻧﺎﺻراﻟﻣﺣور ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌ
.اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻠﯾم:اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث
:ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن-3
واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻛون اﻷﺳﺎﺳﻲ ، أﻫم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ اﻟﯾوﻧﺳﻛو وأﻛﺛرﻫﺎ ﺷﻬرةﻣن
وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘرﯾر ، ﺑﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻌﺎﻟمﻟﻠﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن 
اﻟذي أﻋدﺗﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎك دﯾﻠور 
eht gninraeL)اﻟﻣﻛون "ذﻟك اﻟﻛﻧز :اﻟﺗﻌﻠﯾم"واﻟﻣﻌﻧون (sroleD seuqcaJ)




اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﻌﯾش ﻣﻌﺎ وﻣﻊ اﻵﺧرﯾن- ج
اﻟﺗﻌﻠم ﻟﺗﻛون- د
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي واﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﯾوﻧﺳﻛو-4
واﺳﺗﻌدادا ﻟﻠوﻟوج ﻋﻘد ﻋدة ﻣؤﺗﻣرات دوﻟﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ، م 5991( 82)ﻟﻠﯾوﻧﺳﻛو وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣؤﺗﻣر 
اﻵﻣن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن وﻣﺳﺎﻋدة اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻐﯾﯾر 
:وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺗﻣرات ﻣﺎ ﯾﻠﻲ، اﻟﺗرﺑوي إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺗﻣري ﺣوﻣﺗﯾن ودﻛﺎر
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ﻋﻘد ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﻬﺎﻣﺑورج ﺑﺄﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ(:ﻫﺎﻣﺑورج)اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر  -أ
وﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻣؤﺗﻣر ﺗﻌﻠﯾم وﺗﻌﻠم اﻟﻛﺑﺎر ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻘرن ، م7991ﯾوﻟﯾو81-41ﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن اﻟﻔ
وﻗد ﺳﺑق ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣرات ﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋرﺿت ﻓﯾﻬﺎ ، اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن
، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷوﻟوﯾﺎت واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة
(1).وﺗم وﺿﻊ ﺗﻘرﯾر إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻋرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر، ل ﻣﻧطﻘﺔﻓﻲ ﻛ
(:ﻣﺎﻟﺑورن)ﻣؤﺗﻣر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن  - ب
ﺣرص اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﯾوﻧﺳﻛو ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي 
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ واﻟﻌﺷرﯾن اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﺗﻌﻣﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻻ
وﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻗﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣﺧططﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ، ﻛل دول اﻟﻌﺎﻟم
واﻟﺧﺑراء ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻟوﺿﻊ ﺗﺻور ﺷﺎﻣل ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي 
.واﻟﻌﺷرﯾن
اﻟﻌﺷرﯾن اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﻣﺎﻟﺑورن ﺑﺄﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻓﻲ وﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺗﻣر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي و 
أول ﻣؤﺗﻣر ﯾﻌﻘد ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ ، م 8991أﻓرﯾل 3ﻣﺎرس إﻟﻰ 92اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻓﻲ 
وﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﺻور ﺷﺎﻣل ، اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن
ﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي ﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾ
وﺗطوﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺳوق اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ، واﻟﻌﺷرﯾن
وﻗد ﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﺗﻧوع أﻧﺷطﺗﻪ ، ﻣن أﺟل ﺗﺟوﯾد اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ، واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
رﻛﺎﺋز ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ وﺗﺣﻠﯾل ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺧﺑراء ﺣول ، وﻓﻌﺎﻟﯾﺎﺗﻪ
(2).ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن
"ﻛﺎن ﻣوﺿوع ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر (:ﺳﯾﺋول)اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ  -ج
وﺷﻌﺎرﻩ اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻌﻠﯾم "رؤﯾﺔ ﻟﻠﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن :اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ
-62ﻛو ﻓﻲ ﺳﯾﺋول ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن وﻗد ﻋﻘدﺗﻪ اﻟﯾوﻧﺳ، واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺗﻛوﯾن ﻣﻧﺑر ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻧﺣو "واﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ، م 0991أﻓرﯾل 03
/7991ﯾوﻟﯾو ، ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺗﻘرﯾر ﺣول اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر، ﻋﺑد اﷲ إﺑراﻫﯾم-1
  .91: ص
  .35ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﷲ إﺑراﻫﯾم-2
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ﺗﺟدﯾد ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗوظﯾف 
(1).ﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أواﺋل اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾنوﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗ
ﻋﻘدت اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس (:ﺑﺎرﯾس)ﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن  -د
، م 8991أﻛﺗوﺑر 9-5:ﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن
وأﻋدت اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻟﻬذا اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻬﺎم ، ﻣﺳﺔوﺳﺑق ﻋﻘد ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣؤﺗﻣرات إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﺧ
ودﻋت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﺧﺑراء واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟدراﺳﺎت
.واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ
:وأﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣؤﺗﻣر ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺳﺎت اﻟﻌﻣل وﺳﺎﺋر ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳ، اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ-1
.ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣراﻛز اﻟﺑﺣوث
، واﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة، ﺗﺣوﯾل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺳﺗﻣر-2
.وﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.ﻧﻣﺎط ﺟدﯾدة ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘوﯾموٕادﺧﺎل أ، اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺑﻌد-3
ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﺗﻛون ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ ﻣدﺧﻼت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌرض -4
.ﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻛﺛﯾرة
ﺗطوﯾر ﻛﻔﺎءة اﻹدارة ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -5
.واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗطوﯾرا ﻋﻠﻣﯾﺎ وﻣﺳﻠﻛﯾﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﺗطوﯾر ﻛﻔﺎءة اﻷ-6
.وﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرات اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﺳﺗﺷراف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
.اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة واﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ-7
 .مﺗﺄﻛﯾد ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻌﻠم وٕاﻛﺳﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ واﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻣر طوال ﺣﯾﺎﺗﻬ-8
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ واﻋﺗﺑﺎرﻩ دﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻧﻬوض -9
(2).ﺑﺎﻟﺟودة واﻟﻧوﻋﯾﺔ
  .901: ص، 9991، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻛورﯾﺔ، ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﺳﯾﺋول، اﻟﯾوﻧﺳﻛو-1




(:ﺳﻼﻣﺗﻛﺎ)اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺗﻌﻠﯾم ذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  - ه
ﯾم ﻋﻘدت اﻟﯾوﻧﺳﻛو اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺗﻌﻠ، ﻣن أﺟل اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺑﻠوغ ﻫدف اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
-7:ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺗﻛﺎﺑﺄﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن(ﻓرﺻﺔوﻧوﻋﯾﺔ)ذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
واﻋﺗﻣد ، وﻗد ﺳﺑق ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋﻘد ﺧﻣس ﺣﻠﻘﺎت ﺗدارس إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺿﯾر، م 4991ﯾوﻧﯾو 01
ﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﯾﺎن ﺳﻼﻣﺗﻛﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم ذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗرﺑوﯾ
اﻟﺧﺎﺻﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد وﺛﯾﻘﺔ إطﺎر اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻌﻠم ذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
وﻗد اﺳﺗرﺷد ﻓﻲ إﻋداد ﻫﺎﺗﯾن اﻟوﺛﯾﻘﺗﯾن ﺑﻣﺑدأ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن واﻹﻗرار ﺑﺿرورة اﻟﻌﻣل ﻓﻲ 
(1)".ﻣدارس ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ "ﺳﺑﯾل اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ 
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي (: م 7002-2002)اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ﻟﻠﯾوﻧﺳﻛو  -و
واﻟﻌﺷرﯾن ﺣددت اﻟﯾوﻧﺳﻛو وأوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ ﺧﯾﺎراﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻓﻲ 
وﺿﻌت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل  ﻟذﻟك، وﺣددت اﻷطر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ، اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻼم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﻰ إﺳﻬﺎم اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳ( م 7002-2002)
وﻗد ﺗم إﻗرار ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ، ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻻﺗﺻﺎل
1002اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم اﻷﺧﯾر اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾن اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﻓﻲ ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر 
ﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻓق وﻗد ﺗم ، (1/م 13)م ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﺑﺑﺎرﯾس ﺑﺣﺳب اﻟﻘرار رﻗم 
:ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲ
ﺑﻐﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ، وﺿﻊ وﺗروﯾﺞ ﻣﺑﺎدئ وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻗﯾم ﻣﺷﺗرﻛﺔ-1
.وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺷﺗرك وﺗﻌزﯾزﻩ، اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻻﺗﺻﺎل
.اف ﺑﺎﻟﺗﻧوع وﺻوﻧﻪ ﻣﻊ اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎنﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗر -2
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻣﻛﯾن واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﺎﻓؤ ﻓرص اﻟﺣﺻول -3
(2).ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻟﻠﻌﺎﻣﯾن ( 5/م13)وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻫداف رﻛزت اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
:ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ (م 3002و 2002
.اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﺗدى داﻛﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ-1
وٕاطﺎر ، ﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم ذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﺑﺷﺄن ا(:ﺑﯾﺎن ﺳﻼﻣﺗﻛﺎ)، اﻟﯾوﻧﺳﻛو-1
  .30: ص، 4991، ﻓرﻧﺳﺎ، ﺑﺎرﯾس، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو، ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻌﻠﯾم ذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﻌﻣل
  .62: ص، 0002، ﻓرﻧﺳﺎ، ﺑﺎرﯾس، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو، اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل، اﻟﯾوﻧﺳﻛو-2
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ﺑﻧﺎءﻩ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗوظﯾف ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -2
ﺎ وﺗﺟدﯾد اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﻌزﯾز اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ، واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠم
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾم واﻟﻣواﻗف واﻟﻣﻬﺎرات ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر -3
.واﻟﻌوﻟﻣﺔ
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وٕاﻋطﺎء إﺻﻼح وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣراﺣﻠﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﻌزﯾز ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻠوم-4
.اﻟﻔﺗﯾﺎتأﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﺧﺻوﺻﺎ
.إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﺟدﯾدﻩ وٕاﺿﻔﺎء طﺎﺑﻊ دوﻟﻲ ﻋﻠﯾﻪ-5
ووﺿﻊ ﻣؤﺷرات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت إﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ، ﺗﺣﺳﯾن إﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وأوﺿﺎﻋﻬم-6
.واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋداد وﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻣﻘﺎﯾﯾس ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺑﻌد واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت -7
.ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗطوﯾر ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ، ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻻ
(1).ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرات اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺗﺧطﯾطﻬﺎ وٕادارﺗﻬﺎ-8
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
:اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ -أ
م ﻋﻘدت  5491ﺎم ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋ:أول ﻣﻌﺎﻫدة ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ-1
زﯾﺎدة اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﺗﻧظﯾﻣﻪ وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻧﺣو ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺷﻌور "وٕاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺷﻌﺎر ، ﺟﻠﺳﺎﺗﻬﺎ
وﺷﻛل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻠﺟﻧﺔ ، وﻗﻌت اﻟوﻓود اﻟﻌرﺑﯾﺔ أول ﻣﻌﺎﻫدة ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ"ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
.اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺑﺛﻘت ﻋﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻋدد ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
(2)اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ:ﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫووﻛﺎﻧت أﻫم اﻟ
ﺗﻌﻣل اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻧﺳﯾق أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
، واﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺗوﺣﯾد اﻟﺳﻠم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﺗوﺣﯾد أﺳس اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﺧطط اﻟدراﺳﺔ، ﻓﯾﻬﺎ
، ﺑﺎرﯾس، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو، اﻟدورة اﻟﺛﻼﺛون، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم، (م 3002-2002)ﻣﺷروع اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ، اﻟﯾوﻧﺳﻛو-1
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وأﺳﺎﻟﯾب إﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وٕادارة ، وﺗﻌﺎدل اﻟﺷﻬﺎدات، وﻣﺳﺗوى اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وﻗواﻋد اﻟﻘﺑول
.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﺗﺗﻌﺎون اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق :اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ
وﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﺗﻧوﯾﻌﻪ ، وﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ، إﻟزام اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻪ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ذﻟك ﺿﻣن ، واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ، ﺳﺗﻌدادات ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲوﺗﻣﻛﯾن ذوي اﻻ
.ﻣﺧطط ﻋﺎم ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.ﺗﻌﻣل اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺻﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾن:اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
وﻛﺎن ، م 7491اﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﺑﯾت ﻣري ﺑﻠﺑﻧﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم :اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻷول-2
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ إطﺎر ﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ
وﻧظر أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺗدرﯾب ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﻓﻲ أوﺿﺎﻋﻬم اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
:واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣن أﺑرز ﺗوﺻﯾﺎﺗﻪ
.ل اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﺗﺎم ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎرﺗﻲ آﺳﯾﺎ وٕاﻓرﯾﻘﯾﺎإﺑراز اﻻﺗﺻﺎ-1
.إﺑراز اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان-2
.ﺗوﻛﯾد أن اﻟﻌروﺑﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟطواﺋف أو دﯾن ﻣن اﻷدﯾﺎن-3
ﺑﯾﺎن أن اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺳﺎﺋر ﻧﺣو اﻟﺗﻛﺗل واﻻﺗﺣﺎد وأن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣظﻬر ﻣن -4
.اﻟﺗطورﻣظﺎﻫر 
ﺑﯾﺎن أن اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺣق طﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺷﻌوب وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺟﻣﻌﺎء ﻋﻠﻰ ﺑث روح -5
.اﻟﺗﻌﺎون ﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﺗزال واﻗﻌﺔ ﺗﺣت ﻧﯾر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
.واﻟﻣﺳﺎواةﺗوﻛﯾد أن اﻟﻧظﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ أﻓﺿل اﻷﻧظﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔ-6
ﻛﺎﻧت اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﻪ 0591اﻧﻌﻘد ﻓﻲ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﺳﻧﺔ :رﺑﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌ-3
اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺎ اﺑﺗدأ ﺑﻪ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻷول ﻓﺷﻣل ﺟدول أﻋﻣﺎﻟﻪ دراﺳﺔ ﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟدول 
، اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋن أﺣوال اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ طرق ﺗﻧﻔﯾذ ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ اﻷول
:وﻣن ﺗوﺻﯾﺎﺗﻪ
.ﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺳت ﺳﻧواتأن ﺗﻛون ﻣدة ا-1




اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟوﺣدة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﻔﺻﺣﻰ ﻟﻐﺗﻪ ﻻ ﻟﻐﺔ -3
(1).اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻛﺗب ﻓﺣﺳب ﺑل ﻟﻐﺔ اﻟﺣﯾﺎة أﯾﺿﺎ
":ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﺟﺎﻧﯾﺗﻪ "ﻣر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟزاﻣﻲ اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣؤﺗ-4
دﯾﺳﻣﺑر 92ﯾﻌﺗﺑر أول ﻟﻘﺎء ﻋرﺑﻲ رﺳﻣﻲ ﺗﻧﺎول اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻋﻘد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﻣن 
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول ، ﺣﯾث ﺷﺎرﻛت ﻓﯾﻪ ﺳﺑﻊ دول ﻋرﺑﯾﺔ5591ﺟﺎﻧﻔﻲ  11إﻟﻰ  4591
اﻟﻣؤﺗﻣرون ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ وﺧرج اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﺣﯾث درس 
ﺑﻣﺎﺋﺔ وٕاﺣدى وأرﺑﻌﯾن ﺗوﺻﯾﺔ ﻣﻌﺑرة ﻋن طﻣوﺣﺎت اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺣدة واﻻﻟﺗﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ 
:وﻛﺎن ﻣن أﺑرز ﺗوﺻﯾﺎت ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر، ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻧﻬﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أن ﺗﺿﻊ ﻛل دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﺧطﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟزاﻣﻲ اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ-1
.ﻓﻲ ﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات
.أن ﯾﻛون اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟزاﻣﻲ ﺳت ﺳﻧوات-2
.أن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟزاﻣﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل-3
وﻛﺎن ﻣوﺿوﻋﻪ ﺑراﻣﺞ 7591اﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﺑﻐداد ﻓﻲ ﻋﺎم :اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﺎﻟث-5
أي أﻧﻪ ﻛﺎن ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺟﯾدة ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺟﻬود ، ﯾس اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﺗدر 
اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ اﺑﺗدأت ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﺑﯾت ﻣري ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن وﻣن أﻫم 
:ﻣﻘررات ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر
.ﺗوﺣﯾد اﻟﺳﻠم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺳﻧﺔ-1
.ﺧﺎص ﻟﺑﺣث ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﻋﻘد ﻣؤﺗﻣر-2
أن ﺗﻌﻣل اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ -3
.واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺷرﻫﺎ ﺑﯾن ﻣدرﺳﻲ اﻟﻣواد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
م ﺣﯾث ﻗﺎم ﺑدراﺳﺔ 0691اﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﺑﯾروت ﻋﺎم :ﻣؤﺗﻣر ﻣﻣﺛﻠﻲ وزراء اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم-6
.ﺎن ﺑذﻟك ﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق ﻹﺗﺑﺎع ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺗﻌﻠﯾماﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻛ
ﺣﯾث رﻛز ﻋﻠﻰ ، 6691ﻋﺎم ، اﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ:ﻣؤﺗﻣر وزراء اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ-7
.اﻟﺗﺧطﯾط ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣدروﺳﺔ وﻓق ﻣﻧظور ﺗﻛﺎﻣﻠﻲ ﺷﺎﻣل
  .84ص ، 6891، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻛﺎتأﺣﻣد ﻟطﻔﻲ ﺑر -1
واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲاﻹﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑﻮي:..........................................................اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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4691اﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﺑﻐداد ﻋﺎم :اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟوزراء اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ-8
.وأﻗرﺗﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
وﯾﻌﺗﺑر 2791اﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﺻﻧﻌﺎء ﻋﺎم :اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗرﺑوي ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ-9
.ﺑداﯾﺔ وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ
.ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ4791اﻧﻌﻘد ﻓﻲ دﻣﺷق ﻋﺎم :اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗرﺑوي-01
اﻟﺟﻬود اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﯾﺷﺎر ﺑﺎﻟﺑﻧﺎن أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﺧطﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻓﻲ ﻧﺳق 
وﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﺣﺻﺎد 1891اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم ﻋﺎم 
ﻋﻣل ﻋرﺑﻲ ﻣﺷﺗرك أﺳﻬم ﻓﯾﻪ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟﻣﻌروﻓﯾن ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﻧﺻت ﻫذﻩ 
:اﻵﺗﯾﺔاﻟﺧطﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف
.اﻻﺳﺗﻘﻼل واﻟﺗﺣرر ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ-1
.اﻟوﺣدة اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ-2
.اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﺑداد-3
.اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل-4
.اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻐرﯾب واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ-5
.ﺗﻬﻼك واﻟﺗﻘﻠﯾداﻟﺣﺿور اﻟﻘوﻣﻲ ﺑﯾن اﻷﻣم ﺑﺎﻹﺑداع واﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺿﺎرة اﻻﺳ-6
م  7791وﻋﺎم  7491وﻟﻘد أﺣﺻﯾﻧﺎ ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن ﻣؤﺗﻣرا ﺗرﺑوﯾﺎ ﻋرﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﺑﻣﻌدل ﻣؤﺗﻣر واﺣد ﺳﻧوﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو اﻟﺗﻘرﯾب ﻟﻘد ﻋﻘد ﺧﻣس وﻋﺷرون ﻣؤﺗﻣرا ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ 
اﻟﻣؤﺗﻣرات ﺗوﻗﻔت ﻋﻠﻰ ﺣﯾن ﻏرة ﺣﯾث ﻟم ﺗﻌﻘد ﻣؤﺗﻣرات ﺗذﻛر ﻣﻧذ ﻋﺎم وﻓﺟﺄة ﯾﻼﺣظ أن ﻫذﻩ
واﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﯾدﻋوا إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل ﻟﻣﺎذا ﺧﺑت ﻫذﻩ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﻣن دون ﺳﺎﺑق إﻧذار؟ 7791
وﻫذا أﻣر ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل ، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟﺧﻼل ﻋﺷرون ﻋﺎﻣﺎ ﻣن اﻟزﻣن
وﻫﻧﺎ ﻧود أن ﻧؤﻛد اﻓﺗراﺿﺎ ﺑﺄن ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎن ﯾﺧﺿﻊ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ، واﻻﺳﺗﻐراب
.ﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺗرﺑﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ واﺣدةﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أ
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﺗﻌدد ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺗﻣرات إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺟل ﻏﯾﺎﺑﺎ ﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﯾﻧﻬﺎ ﯾﻣﺛل ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻋﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى رؤﺳﺎء اﻟدول وﻗﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺗرﺑوي اﻟﺣﺎﺳم ﻓﻲ ﺑﻠداﻧﻬم ﻛﻣﺎ 
ﺑدأت ﺗﺧﺑو ﺷﻌﻠﺗﻬﺎ وﺑدأت ﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﯾﻼﺣظ أﯾﺿﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ 
.اﻟﺗﺑﺎﻋد وﻓﻲ ذﻟك ﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣرﯾر ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ
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(ocsclAاﻻﻟﻛﺳو)اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠوم :ﺛﺎﻟﺛﺎ
، اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرىاﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات (:م 2002-7991)اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣدى اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -I
واﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗوﻟدت ﻋﻧﻬﺎ
وﺗﺣدﯾد (1)أدﺧﻠت إﺻﻼﺣﺎت ﻛﺑﯾرة ﺗﺷﻣل ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣل اﻟﻣﻧظﻣﺔ، واﻟﻌﻠوم وأﻫداﻓﻬﺎ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ
ﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻟﺗﻛون أﻗدر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼ، وﺗطوﯾر ﻧظﻣﻬﺎ وﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، أﺳﺎﻟﯾب ﻋﻣﻠﻬﺎ
وﻣواﺟﻬﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ، اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻟﺗﺻدي ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻓوﺿﻌت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧطﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣدى اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن
ﻘد أﻣﺎ أﻫم ﻣﺣﺎور اﻟﺧطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي ﻓ، ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ( م 2002-7991)
:ﺣددت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﺣور إﻟﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑواﻗﻊ اﻟﺗرﺑﯾﺔ :اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾر:اﻟﻣﺣور اﻷول
وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ ﻣواﻛﺑﺔ ، وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ، ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗﺣدﯾث ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ
ﺿﺎرﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻟروح ﻫذا اﻟﻌﺻر اﻟﻣﺗﻐﯾر واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗﻣﺷﯾﺎ ﻣﻊ روح ﺣ
.ﯾدﻋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻘطري واﻟﻘوﻣﻲ
:ﻟﻬذا اﻟﻣﺣور ﻫﻲ:واﻟﺑراﻣﺞ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
:وﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ:ﺗﺣدﯾث اﻟﻔﻛر اﻟﺗرﺑوي اﻟﻌرﺑﻲ-1
ﻛﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺟدﯾد اﻟﻔﻛر اﻟﺗرﺑوي وﺗطوﯾر اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻣ- أ
.ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
وﻓﻘﺎﻟﻬﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ، ﺗﻛوﯾن رؤﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻔﻲ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛﻣﺎ وﻛﯾﻔﺎ- ب
.ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن وﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ذﻟك
ر ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺄﻫم اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﻓرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾث ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺗﺑﺻﯾ- ج
واﻟﺗرﺑﯾﺔ ، واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺳﻼم اﻟﻌﺎدل، اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ"ﻣﺛل :اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ، واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻔﺎﻫم، ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗطرف واﻟﻌﻧف
ﻣﺧدرات واﻷﻣراض اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻹدﻣﺎن وﻛﺎﻓﺔ ﺻور اﻟ، واﻟﺻﺣﯾﺔ
".ﻛﻣرض ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ 
  .36- 16: ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻧﺎرﯾﻣﺎن ﯾوﻧس ﻟﻬﻠوب-1
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اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺗﻌدد ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗوح، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺑﻌد: "إدﺧﺎل أﻧﻣﺎط ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم- د
.ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ووﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ"اﻟوﺳﺎﺋل 
.ﺔ ﺗطوﯾرﻫﺎﺗﺣدﯾث ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﻐﯾ- ه
.ﺗﻌزﯾز ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗرﺑوي- و
:وﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ:ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ-2
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻌﻣﯾﻣﺎ وﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ - أ
.ﻣدﺧﻼت وﻣﺧرﺟﺎت
ﻟﻘطرﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ ﺳن اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣدارس دﻓﻊ اﻟﺟﻬود اﻟﻘوﻣﯾﺔ وا- ب
ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻌﺟل ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذﻩ (ﺳﻧﺔ41-9)واﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﯾﺎﻓﻌﯾن ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ
.اﻟﺧطﺔ
(1).اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﻣدرﺳﺔ- ج
.اﻟرﯾﻔﯾﺔوﻣرﻛز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ(اﻟﻛﺗﺎﺗﯾب، ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟدﯾﻧﻲ)رﻓﻊ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣدارس اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ - د
:وﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ:ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ-3
ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺄﻧواﻋﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وٕاﯾﺟﺎد ﺻﯾﻎ ﺟدﯾدة ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑط اﻟوﺛﯾق ﺑﯾﻧﻪ - أ
.وﺑﯾن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺳوق اﻟﻌﻣل
واﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﺑﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﯾن اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺟ- ب
.ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺧﺻﺻﯾﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب ، ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﺗﺷﻣل ﺛﻘﺎﻓﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻠﺑﺔ- ج
.ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ
.ﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب ﺗدرﯾس اﻟﻣواد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ رﺑطﺎ ﻟﻠﻧظري ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ- د
اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق أﻋداد اﻟطﻼب ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﻘﯾق- ه
.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ورﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﺗﻬﯾؤ ﻟدﺧول ﺳوق اﻟﻌﻣل
:وﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ:ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ-4
ﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺗطور اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ورﺑطﻪ ﺑﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾ، اﻻرﺗﻘﺎء ﺑواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ- أ
.ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺣﺗﻰ ﯾؤدي دورﻩ ﻓﻲ ﺗﺟدﯾد ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺣﺿﺎري
  .901-801: ص ص، ﺗوﻧس، اﻷﻟﻛﺳو، (م 2002-7991)اﻟﺧطﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣدى اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، اﻷﻟﻛﺳو-1
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اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺗراﻋﻲ اﻟﺗﻧوع واﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت و  اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ- ب
.اﻟﻌﻣلاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗطورة ﻟﺳوق
.ﻣﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺗطوﯾر ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ- ج
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و  ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ- ح
.ورﺑط ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ رﺑطﺎ وﺛﯾﻘﺎ، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
.ﻘﺎﺋﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرةﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب وطراﺋﻘﻪ وٕادﺧﺎل أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗ- ه
.اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدرﯾس اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ إﻋدادا وﺗدرﯾﺑﺎ- و
.ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗﺑﺎدل أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗﺑﺎدل اﻟطﻼب واﻷﺑﺣﺎث- ز
اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ - ح
.ﺳﺎت اﻟﺑﺣثوﻣؤﺳ
:وﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ:ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟراﺋدة ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ-5
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﻣﺎذج اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرب اﻟراﺋدة اﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗت - أ
.ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ
(1).اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات ﺑﯾﻧﻬﺎ- ب
:وزراء اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرب تﻣؤﺗﻣرا:1
ﻗرارا ﺑﻌﻘد ﻣؤﺗﻣر ﺗرﺑوي ﻛل ﻋﺎﻣﯾن 6991اﺗﺧذ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة 
ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻪ وزراء اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺣﺎور ﻓﻲ ﺟواﻧب أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣول اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
ة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗﻛوﯾن رؤﯾﺎ وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟد، واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟواﻗﻊ اﻟﺗرﺑوي اﻟﻌرﺑﻲ
ﺗﻔﻲ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن ، ﺟدﯾدة وﺗﺣدﯾث ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
.اﻟﻌرﺑﻲ واﻹرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ ﻧﺣو اﻷﻓﺿل ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن
:ﺗﺎﻟﻲوﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟ، ﻣؤﺗﻣرات ﺗرﺑوﯾﺔﺳﺑﻌﺔوﻗد ﻋﻘدت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن
ﺑطراﺑﻠس ﺑﻠﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  ﻋﻘد(:ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ)اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗرﺑوي -1
وﻛﺎن ﻣن أﻫم أﻫداف ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر وﺿﻊ رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 8991دﯾﺳﻣﺑر 8-6اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
وﻗد ، ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن وﺗطوﯾرﻩ ﻟﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺻر
وﺗطوﯾر ، اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﺑﯾﺎن أﻛد ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻋﻘد ﻗﻣﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣول اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﺧرج 
  .161- 061: ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (م 2002-7991)دى اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺧطﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣ، اﻷﻟﻛﺳو-1
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ﻛﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧوﻋﻲ وأن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑواﺑﺔ اﻟﻌﺑور ، رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺗﻪ وﺗﺟوﯾدﻩﻟوﺿﻊ
.إﻟﻰ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن
ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟوزراء اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗم(:ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل)اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ -2
وﻛﺎن ، م0002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 03-92:واﻟﻣﻌﺎرف ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻣدﯾﻧﺔ دﻣﺷق ﺑﺳورﯾﺎ ﯾوﻣﻲ
اﻟﻣﻌدة ﻣن "ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل"ﻧﺎﻗش اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟورﻗﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ "ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل"ﻣوﺿوع اﻟﻣؤﺗﻣر
إﺗﺟﺎﻫﺎت ورؤى :ﻗﺑل اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺟزﺋﯾن رﺋﯾﺳﯾن ﻫﻣﺎ
ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻬﺎم إﻋﻼن وﻗد ﺻدر ﻋن ، ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﺻور ﻣﻘﺗرح ﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺳﻣﻲ ﺑﺈﻋﻼن دﻣﺷق اﻟﺗرﺑوي أﻛد ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﺑذل ﻗﺻﺎرى اﻟﺟﻬود ﻣن أﺟل ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي 
واﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟروح اﻟﻌﺻر ، ﯾطرأ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
اﻟذاﺗﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر وﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ، وﺑﻧﺎء اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣرن، وﻣواﻛﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ
ﻛﻣﺎ أﻛد أن ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻫﻲ اﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺرﺗﻘﺎء ، اﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
.وﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن، ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﺗرﺑوي اﻟﻌرﺑﻲ
ﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺗم ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ اﻟ(:اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت)اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻟث -3
وﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺗﻘﺎﻧﺔ ، م ﺑﺎﻟﺟزاﺋر2002أﻓرﯾل 32-12ﻣن 
:وﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻟﻬذا اﻟﻣؤﺗﻣر، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
.اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :اﻟورﻗﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ -أ
.ﺗﺟﺎرب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ  -ب
ل ﺗوظﯾف ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت إﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎ -ج
.إﻋداد اﻟورﻗﺔ اﻟرﺋﺳﯾﺔ 
أﻛد ﻓﯾﻪ أن اﻟظروف واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ "ﺑﯾﺎن اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗرﺑوي"وﺧرج اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﯾﺎن ﺳﻣﻲ 
اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﻣﺑﺗﻛرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻔﻛﯾر وطراﺋق ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
، ﻣﺗﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﺑدع اﻟﺧﻼق، واﺛﻘﺔ ﻣن ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﺗﻧﺷﺋﺔ ﻷﺟﯾﺎل ﻣﻌﺗزة ﺑﻬوﯾﺗﻬﺎ، واﻟﺗﻌﻠﯾم
وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﯾﻔﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ، وﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﺗﺣﻣل ﺗﺑﻌﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ
.ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻣﺣﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ ، اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻘﺎﻧﺔ
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ﻟﻺرﺗﻘﺎء ﺑﺄداء ، ود اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎوﯾﺗطﻠب ﻛل ذﻟك ﺗظﺎﻓر ﺟﻬ
وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ذﻟك إدﺧﺎل ﺗﻘﺎﻧﺔ ، اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺷﺗﻰ اﻟﺳﺑل واﻟوﺳﺎﺋل
وأﻛد اﻟوزراء ﻓﻲ ، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻌزﯾز إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺗطﻠب إرادة ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﻬم أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف ﺗﻘﺎﻧﺔ 
واﻟﺳﻌﻲ اﻟﺟﺎد ، وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟذﻟك، اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗطوﯾر
واﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣﻠف اﻟﺗرﺑوي إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣؤﺗﻣرات ، ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان
1.ﻣل اﻟﺗرﺑوي وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻷﻫداﻓﻪ وﻣراﻣﯾﻪ دﻋﻣﺎ ﻟﻠﻌ، اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
(2)(:4002، ﻣﺎي، ﺑﯾروت)اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗرﺑوي اﻟراﺑﻊ -4
وﻗد ﻗدﻣت "اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم "وﻛﺎن ﻣوﺿوع ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر 
إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر ﺛﻣﺎﻧﻲ دراﺳﺎت ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻋﻧﯾت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺳﺎﺳﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ 
:وﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻫﻲ، ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾمﻟ
.اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻟﺗﻘوﯾم ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم-
.واﻗﻊ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ-
.اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم-
.ﻧﺣو ﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم-
.ﻘوﯾم واﻟﺗوﺟﯾﻪﺳﺟل اﻟطﺎﻟب ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗ-
.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم-
.ﺗﺣدﯾﺎت وﻣﻌوﻗﺎت ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم-
.وﻣﺳﺗﻘﺑل ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾم-
، اﻟﺳﺎدة اﻟﺧﺑراءوﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ دارت ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺳﺎدة اﻟوزراء و 
ي أﻛد اﻟﺳﺎدة وزراء اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرب ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟذ" ﺑﯾﺎن ﺑﯾروت اﻟﺗرﺑوي "أﺻدر اﻟﻣؤﺗﻣر 
ﻣﺷﯾرﯾن إﻟﻰ ، ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء أﺟﯾﺎل اﻷﻣﺔ ﻋﻘﻼ وٕارادة، ﻋﻠﻰ ﻗدﺳﯾﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻧﺑﻠﻬﺎ
واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻷﺟﯾﺎل ، اﻟظروف واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﺳﺎدة اﻟوزراء ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎد ، ﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔوﺗوطﯾد إرادﺗﻬ، ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻗوﻣﯾﺎ ، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺷﺎﻣل
   51: ص، 2002، ﺗﻘرﯾر اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻟث، اﻻﻟﻛﺳو-1
  .17- 07: ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻧﺎرﯾﻣﺎن ﯾوﻧس ﻟﻬﻠوب-2
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وﺗوﻓﯾر ، ﻛﻣدﺧل وﻣرﺗﻛز ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ووطﻧﯾﺎ ﻟﻛل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻲ ﺗﺣﻔز اﻟﺗﻔوق واﻹﺑداع ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﺧﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗ
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ، اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗظرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎرع
.اﻟذي ﯾﻌد أﻣرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣرﺗﻛزا ﻣﺗﯾﻧﺎ ﻷﻣن اﻷﻣﺔ وﺗﻘدﻣﻬﺎ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﻛرة )وﻛﺎن ﻣوﺿوﻋﻪ (:6002ﺗﻣﺑر اﻟﻘﺎﻫرة ﺳﺑ)اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗرﺑوي اﻟﺧﺎﻣس -5
، وﻗد ﻗدﻣت إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر وﺛﯾﻘﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻧﻔس اﻟﻌﻧوان اﻟﺳﺎﺑق(ﻟﻠطﻔل اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾر
:ﺗﺿﻣﻧت ﺳﺗﺔ ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ اﺳﺗﻬدﻓت، أﻋدت ﻓﻲ ﺿوء أرﺑﻊ دراﺳﺎت ﻣرﺟﻌﯾﺔ
.ﺑﯾﺎن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﻛرة وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ- أ
.وار ﻣﻧظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﻟﻣدﻧﻲ واﻷﺳرة ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻓﯾﻬﺎوﺑﯾﺎن أد- ب
.ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﺎﻟدرس واﻟﺗﺣﻠﯾل واﻗﻊ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ- ج
.وﺗﺣدﯾﺎت ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ- خ
.أﻛدت ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ- د
ﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾر وأﺻدر اﻟﻣؤﺗﻣر إﻋﻼن اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺗرﺑوي ﺣول اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﻟﻠطﻔل اﻟﻌرﺑ
ﻣن ﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾم وٕاﻋداد ﻟﻣواﺟﻬﺔ ، ﺗم ﻓﯾﻪ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣرﻫون ﺑﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻷطﻔﺎﻟﻧﺎ
وﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻹﺑداﻋﻲ ﻟدى اﻟطﻔل ﺗﻛون ، واﻟﻌﯾش ﻓﯾﻪ، ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﻪ
(1).ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
(:8002، ﻣﺎرس، اﻟرﯾﺎض)دس اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗرﺑوي اﻟﺳﺎ-6
ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻧﺎﻗش (8002/30/10)ﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗرﺑوي اﻟﺳﺎدس 
ﻧﺎﻗش اﻟﻣؤﺗﻣر ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑراء ﺣول (ﺧﯾﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﻣﺛل...ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﻫوﺑﯾن)ﻣوﺿوﻋﻪ 
رﯾﺎض اﻟﺗرﺑوي اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺳت اﻟﺗﻲ ﻋﻧﯾت ﺑﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﻫوﺑﯾن ورﻋﺎﯾﺗﻬم وأﺻدر ﺑﯾﺎن اﻟ
اﻟذي أﻛد وزراء اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرب ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﺎﺋم 
ﻛﻣﺎ أﻛد أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟوزراء ﻓﻲ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣوﻫوﺑﺔ واﻟﻣﺑدﻋﺔ
ﺎم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ رﻛﯾزﺗﯾن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﺎدس ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﯾﻼء اﻟﻣوﻫﺑﺔ واﻹﺑداع ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣﻘﻪ ﻣن اﻫﺗﻣ





ووﺿﻊ ﺧطط اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ، واﻟﻣﺑدﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ورﻋﺎﯾﺗﻬﺎ واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗدراﺗﻬﺎ
.طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
(:0102ﻣﺎرس )ﺑﻊ ﻣﺳﻘط اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗرﺑوي اﻟﺳﺎ-7
ودﻋﺎ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻟوزراء اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 
إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧوي اﻟوارد ﻓﻲ ، (0102ﻣﺎرس 8-7)ﻣن 
"ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم ﺧطﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ووﺿﻊ ﺧطط وطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧﺳب اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﻓﻘﺎ ﻟظروف ﻛل دوﻟﺔ "اﻻﻟﻛﺳو 
ﺳﻌﯾﺎ إﻟﻰ اﻻﻗﺗراب ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﺧطﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﻣﺎ دﻋﺎ 
  :إﻟﻰاﻟﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻓﻲ ﺧﺗﺎم أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ 
ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺳﺎرات اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻣﺎ ﯾراﻋﻲ ﺗﺑﺎﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟطﻼب واﺧﺗﻼف ﻗدراﺗﻬم وﻣﻬﺎراﺗﻬم -1
وﻣﯾوﻟﻬم ووﺿﻊ آﻟﯾﺎت ﺗﺳﻬل اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎرات إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ آﻟﯾﺎت ﻟﻠﺗوﺟﯾﻪ واﻻرﺷﺎد 
.ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻘدراﺗﻬم وﻣﯾوﻟﻬم
(1).ﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﺗوﺳﯾﻊ آﻓﺎق اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻪﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ وا-2
أﻛدت اﻟﺗوﺻﯾﺎت أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗوظﯾف اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﺗطوﯾر -3
ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻟﺗﻘﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ودﻋم اﻟﻣرﺻد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ 
.ﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲاﻟذي أﻧﺷﺄﺗﻪ اﻷﻛﺳوا ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطﺔ ﺗطو 
أﺷﺎرت اﻟﺗوﺻﯾﺎت إﻟﻰ ﺿرورة إﺣﺎﻟﺔ اﻹطﺎر اﻻﺳﺗرﺷﺎدي ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أداء اﻟﻣﻌﻠم ﺳﯾﺎﺳﺎت -4
وﺑراﻣﺞ إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻟﻛﺳوﻹﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﻔﺎدة 
.ﻣﻧﻪ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
ﺳو إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻷﺳﺎﺳﻲ دﻋت اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻻﻟﻛ-5
اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻬدف اﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ووﺿﻊ دﻟﯾل ﻣرﺟﻌﻲ ﻟﺟودة ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻌد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺎراﺗﻪ وٕاﻋطﺎء 
.ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ




ت ﺿرورة ﺗﻧﺳﯾق ﺟﻬود اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ أﻛدت اﻟﺗوﺻﯾﺎ-6
واﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣرﻛز ﻋرﺑﻲ ﻣﺧﺗص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن 
(1).اﻻﻟﻛﺳو واﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  (:م 2102-5002) ﻣﺷروع اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:2
ﺣﺗﻰ ، وﻋﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺗﻬﺎ وﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺻرﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧظﻣﺔ وٕاﺣداث ﻧﻘﻠﺔ ﻧ
ووﺿﻌت ، م 3002واﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ، م 1002اﻵن ﻋدة ﻟﻘﺎءات أﻫﻣﻬﺎ ﻧدوة اﻟﻛوﯾت 
ﻣﺷروع ﺧطﺗﻬﺎ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺛﻣرة ﺟﻬود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن 
ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻪ ، راء وﻗﺎﻋدة ﻟﻧﻘﺎش ﻣﺳﺗﻔﯾضواﻋﺗﺑرت ﻫذا اﻟﻣﺷروع ورﻗﺔ ﺧﺿ، ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ، ﻗﺎﻋدة أوﺳﻊ ﻣن اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣل اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺑﻌد ذﻟك ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻠﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم ﻟوزراء اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺧروج ﺑوﺛﯾﻘﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌرﺿﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋ
وﻣن أﻫم اﻷﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﺧطﺔ . م 2002ﻟوزراء اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ دورة ﻋﺎم 
(2):واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ( م 2102-5002)اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﺑﺗﻌﻠﯾم أﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌزﯾز ﺣق اﻟﻣواطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺗﻣﻛﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل ﻣن اﻻﻟﺗﺣﺎق-1
.ﻣﺟﺎﻧﻲ وٕاﻟزاﻣﻲ
ﺗﺟدﯾد اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺗﻌزﯾز اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت واﻷﺳﺎﻟﯾب -2
.اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺑﻌد
واﺳﺗﺣداث ﻧﺳق ﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر ، اﻟﺗﺻدي ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﻣﯾﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﻏﯾر ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ-3
.ﻓﺎﺋق اﻟﻣروﻧﺔ داﺋب اﻟﺗطور، ﻣﺳﺗﻣر ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة
ﺗطوﯾر ﻛﻔﺎءات ، وﺗﻌزﯾز اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺟرﯾب ﻓﯾﻪ، ز ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺗﺣدﯾث وﺗﻧوﯾﻊ أﺳﺎﻟﯾﺑﻪﺗﻌزﯾ-4
.اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻪ
.اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗطوﯾرﻫﺎ ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ وطراﺋق ﺗدرﯾﺳﻬﺎ-5
mth.649672/90/30/0102/702/ara/ys.anas.www//:ptth:اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻟﻸﻧﺑﺎء:اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ-1
.03:41ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 5102/40/31:ﺑﺗﺎرﯾﺦ
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ﺗﻌزﯾز دور اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻘدرات -6
.ئ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲواﻟﺗوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎد، اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻌﺎم ﺗﻌزﯾزا ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﺗﻛﯾف -7
.ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
وﺑﯾن اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘدم ، ﺳد اﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول وداﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ-8
.ﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲوٕاﺗ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد -9
.اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
، ﺗﯾﺳﯾر اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻷﻏراض ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ-01
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗوﺛﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن
.ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟوﺛوﻗﯾﺔ واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﺣداﺛﺔ
:وﻣن أﻫم ﻣﺣﺎور ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر:اﻟﻣﺣور اﻷول- أ
.ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم:اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ- ب
.م ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺗﺣدﯾث اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدا:اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث- ج
(1).اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ:اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ- ذ
(OCSESIاﯾﺳﯾﺳﻛو)اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ :راﺑﻌﺎ
ﻓﻘد وﺿﻌت ﺿﻣن (اﯾﺳﯾﺳﻛو)أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
طوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻠوغ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧ( م 9002- 1002)ﺧطﺗﻬﺎ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣدى ﻟﻸﻋوام 
:أﻓﺿل ﻣن اﻟﺗﻘدم واﻟﺗطوﯾر اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذاﺗﻲ واﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻟدى ، اﻷﺧذ ﺑﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة-1
ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺗواﺻﻠﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻸﻓراد ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ، اﻷﻓراد ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗطورة واﻟﻣﺗﻐﯾرة
.واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.ذﻛورا وٕاﻧﺎﺛﺎ، اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯾﺔ وﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺻﻐﺎرا وﻛﺑﺎرا-2
.ﺗزاد ﺳﻧواﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻐرق اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻗﺑل اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎم إﻟزاﻣﻲ-3
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.اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ-4
.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ واﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﺑراﻣﺟﻪ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪاﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ -5
.اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺋﺎت ذات اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ-6
.ﺗوﻓﯾر ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ-7
.ﺗطوﯾر ﺑراﻣﺞ إﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﺗدرﯾﺑﻬم-8
.ﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻬود اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺟﻬود اﻷﻫﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣ-9
.ﺗوﻓﯾر ﻗﯾﺎدات اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ-01
(1).اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي-11
(:SGEBA)ﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ :ﺧﺎﻣﺳﺎ
أﺻدر ﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ وﺛﯾﻘﺔاﺳﺗﺷراف ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻋﺎم 
أﻫم اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻣﺎ م وﻣن 0002
:ﯾﻠﻲ
.أن ﺗﻠﺑﻲ اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻣطﺎﻟب اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ-1
وﺗﯾﺳر ﺣﺻول اﻷطﻔﺎل ، زﯾﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ-2
.ﻋﻠﯾﻬﺎ
.ﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺗﺣدﯾد أﻫداﻓﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗطوﯾر ﻣﻧﺎﻫﺟﻪ اﻟدراﺳﯾﺔإﻋﺎدة ﻫﯾﻛ-3
.ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻛل ﻓروﻋﻪ وﻣﺳﺎراﺗﻪ ﻟﯾﺻﺑﺢ أﻋﻠﻰ ﺟودة وأﻛﺛر ﻣروﻧﺔ-4
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯾﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻣن ﯾﺟﻬﻠﻬﺎ ﺑﺷﺗﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ واﻹﻓﺎدة ﻣن -5
.رﺟﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ وﺳد ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻷﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﺑل اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾﺔاﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻣﺗطورة إﻟﻰ أﻗﺻﻰ د
ﺗﺟوﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺧروج ﻣن ﺟﻣود ﻗﺎﻟب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ -6
اﻟﺗﻠﻘﯾن واﺳﺗظﻬﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻻﻛﺗﺷﺎف واﻟﺑﺣث 
.واﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻌﻠﯾل
ﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌداد ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟ-7
.ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄدوارﻫم اﻟﻣﺗﺟددة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، م 9002-1002ﻟﻣدى ﻟﻸﻋوام اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﺧطﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ا، اﯾﺳﯾﺳﻛو-1
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ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣدرﺳﺔ وﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ وﻛوﺣدة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم -8
ﻬﯾﺄ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻣن أداء وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﻟﺗ
.اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي ﺑﻛﻔﺎءة
ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﺟوﯾدﻩ ﺑﺗﻧوﯾﻊ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ وﺑراﻣﺟﻪ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ورﺑطﻬﺎ -9
.ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗطوﯾر -01
(1).ﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﻧوﻋﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﺿرورة ﻣن ﺿرورات اﻟﺗ
:ﻣﻧﺗدى اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ:ﺳﺎدﺳﺎ
إن أوﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎوﻻﺗﺎﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻷﺧﯾر ﻣن 
اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻣﺎ ﺗم ﻓﻲ ﻣﻧﺗدى اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي أﺻدر وﺛﯾﻘﺔ ﺳﻣﯾت وﺛﯾﻘﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
وذﻟك ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ، ﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾنﺣول ﺗﻌﻠﯾم اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟ
اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﻋﻣﺎن ، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗدى وﻣؤﺗﻣر ﺗﻌﻠﯾم اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺧطوط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، م 0991ﻣﺎي 41-21ﺑﺎﻷردن ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
.ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺳﻠم ، ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﺟدﯾدة أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﺟرة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ ا-1
.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
.واﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ(ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻌﻠم)اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم -2
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺳور اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻧﻘﺎط اﻟﻌﺑور اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﯾن ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﻣراﺣﻠﻪ -3
.وأﻧواﻋﻪ
ﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات اﻟذﻫﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻬول ﺑدﻻ ﻣن ﻣﺟرد اﻹﻟﻣﺎم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠ-4
.ﺑﺎﻟﻌﻠوم
اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻧظرة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ -5
.اﻟﻣواطن
ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺗﺧﺻص ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻋرﯾﺿﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑدﻻ ﻣن -6
.اﻟﺗﺧﺻص اﻟﺿﯾق
وﺛﯾﻘﺔ اﺳﺗﺷراف ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟدول ، ﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ-1
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ﺑدﯾﻼ ﻋن اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺷﻬﺎدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻋﻼ ، ﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺗواﺻلﻣواﺻﻠ-7
.ﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺑدﯾﻼ ﻋن اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ، ﺗﻧظﯾم ﻗدر ﻣن اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻟﻌﻣل ذاﺗﻬﺎ-8
.ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
.إﺷراك ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ-9
وﺗﺟﺎوز اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت واﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﻣون ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ، اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺣد-01
.اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن ﻗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم واﻟﺗﺛﻘﯾف ﻟدﻋم -11
.ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
.ﻣﻲاﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺟﻬد وطﻧﻲ وﻗو -21
.ﻓك اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺷﻬﺎدة واﻟوظﯾﻔﺔ ﺑدﯾﻼ ﻋن ﺗﺻور اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ-31
وﺿﻊ ﺧطﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗرﺟم إﻟﻰ ﺧطط زﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل -41
(1).ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣن اﻟﻌرض اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺟﻬود اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎون و 
ﺑوي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻣﺣﺎوﻻت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟدول واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗر 
وﺟﻬود ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﯾم أو 
ﻧﺳﺗﺧﻠص أﻧﻪ ﻟم ﯾﻌد ﻫﻧﺎك ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﺟدﯾدﻩ
ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻣن رﻗﻲ وﺗﻘدم وﻗرة ﻣﻘﺗﻧﻌﺔ ﺑواﻗﻌﻬﺎ ، ﻏﻧﯾﺔ أو ﻓﻘﯾرة، أﻣﺔ أو دوﻟﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ أو ﻧﺎﻣﯾﺔ
وأن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﺷﻌل اﻟﺷﺎﻏل ﻟﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘرن ﺣﯾث إﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ، اﻟﺗرﺑوي
ﻣﺣور اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘول ﺑﺄن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫو اﻟﻘﺎطرة اﻟﺗﻲ ﺗﺷد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
وٕان إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم ، اﻷداة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺣﺎﺿر وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلوﻫو ، إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻋﻣﻠﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺗﺗطور 
ﻓﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋواﻣل أﺳﺎﺳﯾﺔ ، ﻣﻊ ﺗطور اﻟﺣﯾﺎة وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
، ﻷﺳﻣﻰ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﺎﻟﻬدف ا
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻘول اﻟﺑﺷر وﻗدراﺗﻬم ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺗطوﯾر ﻗدراﺗﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ وﻣواﻫﺑﻪ وطراﺋق 
، 0991، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، وﺛﯾﻘﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺣول ﺗﻌﻠﯾم اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن، ﻣﻧﺗدى اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ-1
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ﺗﻔﻛﯾرﻩ وﺗﻧﻣﯾﺔ إرادﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾروزﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪ وٕاﺑداﻋﺎﺗﻪ وﺗﻌظﯾم دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
ﻓﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺗرﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ، ﻣن اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻣﺳﺗﻘﺑلاﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﯾﺗﻣﻛن 
، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ واﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟداﺋم ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة، ﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻧﻣو واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻛوﻧﯾﺔ
ﻫو أﻋظم اﺳﺗﺛﻣﺎر ، اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل
ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ، ﺑﺄﻣﺎن ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺳرﯾﻊ اﻟﺗﻐﯾر وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠمﻟﻠﺗﻛﯾف واﻟﻌﯾش
واﻟﻘﺎدر ، اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ﻫو اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻌﻠم اﻟداﺋم
ﻓﺄﻧﺻﺎف ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب وٕاﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻫﯾل واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻊ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻌﺻر وﻣﺗﻐﯾراﺗﻪ
وأن اﻷﻣﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ، ﻟﻬم ﻣوﺿﻊ ﻗدم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻراﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟن ﯾﻛون
اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑل اﻟذﯾن ﻻ ﻟن ﯾﻛوﻧوا اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌرﻓون( "8991 ,relffoT.A)ﻛﻣﺎ ﯾﻘول 
ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن "واﻟذﯾن ﯾﻧﺳون ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣوﻩ ﺛم ﯾﺗﻌﻠﻣون ﻣن ﺟدﯾد ، ﯾﻣﻠﻛون ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﻠم
وﺟﻌل ، وأن ﺗﻛون اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺷدﯾدة اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ، ﺎﻣدةاﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟ
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن أﺟل اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر ﺳﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ أي 
، وﻟن ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك إﻻ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل واﺳﻊ ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﻧوع ﺟدﯾد، ﻣﺟﺗﻣﻊ
وﺗﺳﻌﻰ ، ﻟﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﺗﺣﻣﻼ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﺎﻣل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔوﺗطوﯾر ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺷﺎﻣل وﻣﺗﻛ
(1).ﺟﺎﻫزة ﻟرﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر وﻣﺗﺟدد وداﺋم
وﺑﻌد إﺳﺗﻌراض أﻫم ﺗﺟﺎرب اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺑﻌض دول اﻟﻌﺎﻟم وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت دﺧول اﻹﺳﺗﻌﻣﺎر ﺗطرق إﻟﻰ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺑداﯾﺔ ﻣن اأﺳوف 
واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم ﺗﺟﺎرب اﻹﺻﻼح ، اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر وﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻬﺎ وﺣﺗﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا
ﺛم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷرع ﻓﻲ ، اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
أﻣﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ، ﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟزاﻣﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟ3002/2002:ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
.5002/4002:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻘد ﺷرع ﻓﻲ إﺟراءات اﻹﺻﻼح إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
:أﻫم ﺗﺟﺎرب اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر :ﻋﺷرإﺛﻧﻰ 
:ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲو  اﻟﺗﻌﻠﯾم–1
ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻣﺻر ﯾﺑدأ اﻟﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ ظروف 
وﺗﻌﯾش ظروف إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، واﻟﺷﺎم إذ وﺟد اﻟﻔﺎﺗﺣون اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻫذﻩ اﻷرض ﯾﺳﻛﻧﻬﺎ اﻟﺑرﺑر
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ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻟﻬﺎ ﺗﺟﺎرب ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣظﺎﻫر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻬود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن 
ﺣﺳن إﺳﻼﻣﻬم وﻫذا ﻓﻲ إﻗﻧﺎع أﻫل اﻟﺑﻼد ﺑرﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم واﺳﺗﻣﺎﻟﺗﻬم إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬم ﻓﺎﺳﻠﻣوا و 
م اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺷر أﺛرﻫﺎ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ طول إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ  566/ه54اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎم 
.ﺣدود اﻟﺻﺣراء 
، ﻟﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ دﺧول اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺗﻣﺗد ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن دﺧول اﻹﺳﻼم إ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣداثوٕان ﻣرت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗطورات وﺗﺄﺛرت 
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت داﺋﻣﺎ ﻣﺻﺑوﻏﺔ ﺑﺻﺑﻐﺔ واﺣدة وﻫﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ، اﻟﻣﻧطﻘﺔ
.ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺷﻌب وظروف ﻣﻌﯾﺷﺗﻪ 
وﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ دﺧول اﻹﺳﻼم إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾـم اﻟدﯾﻧﻲ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﻓﻲ رﺑوع اﻟﺟزاﺋر 
ﻟﻘد راﻓق اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻌﻠﻣﺎء ﺟﯾوش ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، ﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﺑﺎدئ دﯾﻧﻬموذﻟك ﻟﺗﻌﻠﯾم ا
وﻫﻛذا اﻧﺗﺷرت اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﻛﺗﺎﺗﯾب ﻹﻗﺎﻣﺔ ، ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟدﯾن ﻫو أﺳﺎس ﻫذا اﻟﻔﺗﺢا، اﻟﻔﺎﺗﺣﯾن
وﻫو ﻣﺎ أدى ، ﻓﻛﺎﻧت ﺗﻠك ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، اﻟﺻﻠوات وٕاﻟﻘﺎء اﻟدروس
ر ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣراﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟﻼﺣﻘﺔ وﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك وزارت ﻣﺧﺗﺻﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎ
ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣﺳﺎﺟد ﯾﺗﻌﺎون اﻟﻛلﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن
وﻣن أﻫم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ، واﻟﻛﺗﺎﺗﯾب ووﻗف اﻷﻣوال ﻟﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ
وﻟم ، اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﻛﺗﺎﺗﯾب واﻟزواﯾﺎ واﻟرواﺑط :ﯾﻣﻛن ذﻛر، ﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ ﻣن اﻟزﻣنﻓﻲ اﻟ
ﺗﺗﻛون ﺧﻼل ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺑﻘﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸزﻫر 
ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻧواة ، اﻟزﯾﺗوﻧﺔ واﻟﻘروﯾﯾن ﺑﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﺑﻣﺻر
اﻧﺗﺷﺎر ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة إﻻ و  ﻛﺛرة اﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﻪو اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻣرﻛزﻩ وأوﻗﺎﻓﻪ اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ
(1)أﻧﻪ ﻟم ﯾﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧوع اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ
ﻣن وٕاﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺧﺗم ﺑﺈﺟﺎزة ﺷﻔوﯾﺔ، وﻟم ﯾﻛن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﺷﻬﺎدات
.ﻩ ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻋﻧد اﻷﺳﺗﺎذ وﺗﻌﺗﺑر ﺻرﯾﺢ ﻋن رﺿﺎ
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻷﺋﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ، ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
واﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﺻرف ﻟﻬم ﻣﻌﺎﺷﺎت ﻣن أوﻗﺎف ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺟد أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ، ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺟد اﻟﻛﺑﯾرة
م وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋد، ﻓﺈن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺣث ﻋن ﻓﻘﯾﻪ، ﻋدم وﺟود أوﻗﺎف ﺧﺎﺻﺔ ﻟذﻟك
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وﺗﺗﻔﺎﻫم ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﻣﻘﺎﺑل اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺳطﻬم وذﻟك ﻹﻣﺎﻣﺗﻬم ﻓﻲ ، وﺟود ﻓﻘﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ
اﻟﺻﻠوات وٕاﻟﻘﺎء اﻟدروس ﻓﻬو ﻣرﺟﻊ ﻟﻬم ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻣور اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﯾزوج وﯾطﻠق 
ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﯾﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ، وﯾﺻﻠﺢ اﻟﺑﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل
ﺣﯾث ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷرﯾﺎف، ﺔ ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﺑﺳﯾط
اﻟﻔﻼﺣﯾن اﻟﺑﺳﯾطﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ دﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾﻪ وﺑﻧﺎء اﻟﻛﺗﺎب أو اﻟﻣﺳﺟد اﻟﺻﻐﯾر ﻛﻣﺎ 
إن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذي ﻛﺎن ، (1)أن ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻛﺎن ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻣدﻫم ﺑﻣﺗﻛوﻧﯾن ﺟدد ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺣﺎﺟﺗﻬم 
ﻫو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي 0381ﺟزاﺋر ﻗﺑﯾل اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻣﻧﺗﺷرا ﻓﻲ اﻟ
وﻣﻌﺎﻫدﻩ ، وﻗﻠﯾل ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، واﻷدﺑﯾﺔ ، واﻟﻠﻐوﯾﺔ ، ﯾﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ 
أﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻫﻲ اﻟﻛﺗﺎﺗﯾب اﻟﻘرآﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟزواﯾﺎ وﻗد ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻧﺗﺷﺎرا ﻛﺑﯾرا
اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟﺣرﻓﻲ ﻓﻠم ﺗﻛن ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣﻌﺎﻫد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ وٕاﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﯾؤﺧذ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ، ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﺻﻐﺎر ﯾﺗﻌﻠﻣوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻛﺑﺎر، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺣﺗﻰ ﯾﺣﺗرﻓوﻫﺎ وﯾﺻﺑﺣوا ﺑدورﻫم ، ﻣﻊ ﻣﻬرة اﻟﺻﻧﺎع واﻟﺣرﻓﯾﯾن، طوﯾﻠﺔواﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟ
(2)...ﯾن ﻓﯾﻬﺎ وﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻐﯾرﻫم وﻫﻛذاﻣﺎﻫر 
وﯾذﻛر اﻟﻣؤرﺧون اﻟذﯾن ﻛﺗﺑوا ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل اﻻﺣﺗﻼل أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻧﺗﺷرا ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ 
وأن ، وأن ﻋددا ﺿﺧﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر ﺟﻬﺎت اﻟﻘطر، اﻟﺑﻼد
واﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟذﯾن ﺗﺟﺎوزت ﺷﻬرة ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺟزاﺋر ﻛﺎﻧت ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻫﺎم ﻣن رﺟﺎل اﻟﻌﻠم واﻷدب
"ﻣورﯾس ﺑوﻻرد"ﯾﻘول اﻟﻣؤرخ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺎ ﻣن اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺣدود اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻏﯾرﻫ
اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﯾن اﻟراﺑﻊ  ﻛﺎن ﻓﻲ")ﺗﻌﻠﯾم اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ"draluap eciruaM
ن ﻓﯾﻬﺎ أﺳﺎﺗذة ﻣﺗﻣﻛﻧون ﻣن ﻋﻠوم اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻋﺷر واﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر اﻟﻣﯾﻼدﯾﯾن ﻣراﻛز ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻫرة وﻛﺎ
وﻛﺎﻧت اﻟﻣدارس اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﻌدد ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ رﺑوع اﻟﺑﻼد ، واﻟﻔﻘﻪ واﻷدب واﻟﻧﺣو واﻟطب واﻟﻔﻠك
ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻟﻪ إﻟﻰ ")spmoc eneguEأوﺟﯾن ﻛوﻣﺑس "وﯾﻌﺗرف اﻟﺳﯾد (واﻟﺗﻌﻠﯾم دﯾﻧﻲ وﻣدﻧﻲ
ﺎﻧﺗﺷﺎر ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وازدﻫﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺑ4981ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ 
ﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻋﺎم :"اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل اﻹﺣﺗﻼل وﺗﻘﻠﺻﻬﺎ ﺑﻌدﻩ ﻓﯾﻘول
اﻷﻣر اﻟذي ﻟم ﯾرض اﻟﺳﻠطﺎت ، ﻛﺎن أﻛﺛر إﻧﺗﺷﺎرا وأﺣﺳن ﺣﺎﻻ ﻣﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻵن0381
 . 82 :ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﯾﺎث -1
:ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧد ﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋدة ﻣدﯾري اﻟﻣدارس اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ-2
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، م اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻌﺎﻟﻲﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن أﻟﻔﻲ ﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾ، اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻛﻣﺎ أن اﻟطﻼب ﻛﺎﻧوا ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻧﺎﻫض ، ﻛﺎن ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺗدرﯾس ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻷﻛﻔﺎء
ﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﺋﺎت اﻟﻣﺳﺎﺟد اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺗﻠﻘﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻟﻣﺗﻌطش ﻟﻠﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ
وﻣوازﯾﺔ ﻣراﻛز ﻷﻛﺑر اﻟﻣﻌﺎﻫد ، ﺑﺟﺎﯾﺔﺗﻠﻣﺳﺎن، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر:وﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻣدن، "ﻟطﻼﺑﻬﺎ
.اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل اﻻﺣﺗﻼل 
ﻛﺎﻧوا (اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن)أن اﻟﻌرب  4381ﻓﻲ ﻋﺎم "  dralaihp lareneGﻓﯾﺎﻻرد"وﻗد ﻻﺣظ اﻟﺟﻧرال 
أﻣﺎ ﻋدد اﻟﻣدارس ﻓﻘد ﻛﺎن ، وﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻛل ﻗرﯾﺔ ﻣدرﺳﺗﺎن اﺑﺗداﺋﯾﺗﺎن، ﯾﺗﻘﻧون اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
، وﻣﺎزوﻧﺔ، ﻫد وﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﻣﻌﺎ، ﻷﻟﻔﻲ ﻣدرﺳﺔﯾﻧﺎﻫز ا
ﻛﺎن ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳﺎﺟد اﻟﻛﺑرى واﻟزاوﯾﺎ "ﻓﯾﺎﻻرد"وﯾظﻬر أن اﻟﺟﻧرال ، ووﻫران، وﺗﻠﻣﺳﺎن
اﻟﻣﻌروﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺷﻬورة ﺑﺎﻟﻌﻠم واﻟﻌﻠﻣﺎء وﻛﺛرة اﻟطﻼب واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑﺣرﻛﺔ 
.اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷوﺳﺎط اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺷﯾطﺔ ﻓﻲ ﻧﺷر 
وﻗد أدت ﺣرﻛﺔ إﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻛﺛرة ﻣﻌﺎﻫدﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد إﻟﻰ ﻫﺑوط اﻷﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣﻣﺎ دﻓﻊ 
رﺟﺎل اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺄن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌرب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا 
ﺣﺗﻼل ﺗﻔوق ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺣﺳﻧون اﻟﻘراءة ﯾﺣﺳﻧون اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻟﻼ
54ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﺗﺑﻠﻎ ، واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻧود اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي اﺣﺗل اﻟﺟزاﺋر
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ، ﺣﯾث أن ﻣﻌظم ﺟﻧودﻩ ﻛﺎﻧوا ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟرﯾف اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذﯾن ﺗﻧﺗﺷر ﺑﯾﻧﻬم اﻷﻣﯾﺔ%
ﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻛﺎﻧوا ذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻌرﻓون اﻟ
(1).ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﺳﻛﺎن اﻟﻘطر اﻟﺟزاﺋري %55ﯾزﯾدون ﻋن 
:اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ -2
وﻻ أﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ,ﻓﻠم ﺗﻛن ﻟﻬم وزارة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم,ﻟم ﯾﻛن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾون ﯾﻬﺗﻣون ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣﯾدان اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻣﯾدان ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻟﻸﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﯾﻘﯾﻣون ﻣﺎ ﯾﺷﺎءون ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑل ﺗرك ,ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻬذا اﻟﻘطﺎع
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻫﻣوم اﻟدوﻟﺔ ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ، وﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﻬذا اﻟدور اﻟزواﯾﺎ واﻟﻣﺳﺎﺟد، دﯾﻧﯾﺔ أو ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
وﻟم ﺗﻛن ، اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺣدود وﺟﻣﻊ اﻟﺿراﺋب ﻟﺑﯾت اﻟﻣﺎل
وﻟﻛن ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺧر ، اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗرﻗﯾﺗﻪ وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺗﻧﺷﯾطﻬﺎﻫذﻩ اﻟﻣداﺧﯾل ﻟﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻧﺷر
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﺗﻛن ، ﻷﺟور اﻟﺟﻧود وﻓﻲ اﻟﻣﻌدات اﻟﺣرﺑﯾﺔ وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
:اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲﻧﻔس، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧد ﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋدة ﻣدﯾري اﻟﻣدارس اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ-1
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ﻫﻧﺎك ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑل ﯾﻣﻛن اﻹﻗرار ﺑﺄن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﺗرﻣﻲ 
م ﺑﺣﯾث إذا اﻧﺗﺷر ﻓﻬذا ﻻ ﯾﻌﻧﯾﻬﺎ وٕاذا ﺗﻘﻠص ﻓﺎﻷﻣر إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﺗﻌﻠﯾ
(1).ﻛذﻟك
ﻓﺎﻵﺑﺎء ﻫم ، ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺧﺎﺻﺎ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺟﻬود اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
وأﻣﺎ ﻻن اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺳن ، أﻣﺎ اﻣﺗﺛﺎﻻ ﻟﺣث اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم,اﻟذﯾن ﯾﺳﻬرون ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم أﺑﻧﺎﺋﻬم
وٕاﻣﺎ ﻻن ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻘﺿﺎء وﻣﺎﻟﯾﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت وراﺛﯾﺔ ﻓﻲ ، ﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣلﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻﯾﺣﺗﺎج أﻫﻠﻬم إﻟﯾ
وﻋﻠﯾﻪ ﻗد ﯾﻛون ﺷﻌور اﻵﺑﺎء ,وأﻣﺎ ﻻن اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺣرف اﻷﺧرى ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺳﺎب، اﻷﺳرة
وﻫﻲ ، ﻛﻣﺎ ﯾﻧطﻠق ﻣن ﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺟزاﺋرﯾن اﻟراﺳﺧﺔ,ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻛﻠﻬﺎ
(2).ﻌﻠم وﺗﻘدﯾرﻫم ﻟﻠﻌﻠم ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ اﺣﺗراﻣﻬم ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻟﻣﺗ
أﻣﺎ ﻋن ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻠم ﺗﻛن ﺣﺳب اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﯾث ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل 
وٕاﻧﻣﺎ ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌﺿﺎ ، اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر وأواﺋل اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل اﻵن
أﻣﺎ ، ﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺗﺎن اﻟﻣﺗﻣﯾزﺗﺎن ﺑﻌض اﻟﺷﻲءاﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وﻫﻣ:وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻣرﺣﻠﺗﺎن
(3).اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت داﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ 
اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﻠﺣوظﺔ ﺣﺗﻰ ﻛﺎن ﻻﯾﺧﻠو :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
ﯾن أﻫل ﺑل ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﺣﺗﻰ ﺑ، ﻣﻧﻬﺎ ﺣﻲ ﻣن اﻷﺣﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﻣدن وﻻ ﻗرﯾﺔ ﻣن اﻟﻘرى ﻓﻲ اﻟرﯾف
وﻫذا ﻣﺎﺟﻌل ﺟﻣﯾﻊ ﻣن زاروا اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﯾﻧﺑﻬرون ﻣن ، اﻟﺑﺎدﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎل اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ
وﻗد ﻋد ﺑﻌﺿﻬم اﻟﻌﺷرات ﻣن ، ﻛﺛرة اﻟﻣدارس ﺑﻬﺎ واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻧدرة اﻷﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن
.(4)اﻟﻣدارس ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟزواﯾﺎ واﻟراﺑطﺎت
وﻗد ﻛﺎن اﻷطﻔﺎل ، ب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣدارس وﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾموﻛﺎﻧت اﻷوﻗﺎف واﻟﺻدﻗﺎت ﺗﻠﻌ
ﯾزاوﻟون ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺗﯾب اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻬﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﻣؤدب ﻛﺎن ﯾﺟﻠس :ﻛﺎﻧت طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺑﺳﯾطﺔ ﺑﺑﺳﺎطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻧﻔﺳﻪ، (5)"ﻟﻣﺳﯾد"
  821: ص، 5002، اﻟﺟزاﺋر، دراﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺳﻲاﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧ، ﻗرﯾﻧﻲ ﺑن ﻋﻣرو-1
 813: ص ، 1891، اﻟﺟزاﺋر، ن تو  ش,1ج، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ,أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ-2
:ﻧﻔس اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧد ﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋدة ﻣدﯾري اﻟﻣدارس اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ-3
 50: ص, 10:32: ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ، 4102/70/50:ﺑﺗﺎرﯾﺦ ,zd.ude. epfni. www//tth
 223: ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ-4
:ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧد ﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋدة ﻣدﯾري اﻟﻣدارس اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ-5
 50: ص, 10:32: ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ، 4102/70/50:ﺑﺗﺎرﯾﺦ ,zd.ude. epfni. www//tth
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ﻣﺳﻧدا ظﻬرﻩ إﻟﻰ اﻟﺟدار ﻣرﺗدا ﻋﻣﺎﻣﺔ وﺟﺑﺔ وﻓوﻗﻬﺎ ، ﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﯾرةﻋﺎدة ﻓﻲ ﺻدر اﻟﻛﺗﺎب ﻣﺗرﺑ
وﻋﻧد اﻹﻣﻼء ﯾﻣﻠﻲ ، وﻓﻲ ﯾدﻩ ﻋﺻﺎ طوﯾﻠﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ أﺑﻌد ﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ، أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑرﻧس
وﻛﺎن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗﺣﻠﻘون ﺣوﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﺻف داﺋرة ، اﻟﻣؤدب ﺑﺻوت ﻋﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻣﻊ اﻟﺗﻠﻣﻲ
اﺣد ﻣﻧﻬم ﻟوح ﻛﺑﯾر أو ﺻﻐﯾر ﺑﺣﺳب ﻣﺗرﺑﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﺻﯾرة أﻣﺎم اﻟﻣؤدب وﺑﯾد ﻛل ﻛل و 
ﻓﻌﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻷول درس اﻷﻣس وﻋﻠﻰ ,ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ آﯾﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻓﺈذا أﺳﺗظﻬر اﻟﺗﻠﻣﯾذ درس اﻷﻣس ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤدب أﺟﺎز ﻟﻪ ﻣﺣوﻩ وﻛﺗﺎﺑﺔ ، اﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ درس اﻟﯾوم
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠم ، (1)ﺎﺑﺔ وﺣﻔظﺎ وﺗﺟوﯾدادرس ﺟدﯾد وﻫﻛذا إﻟﻰ أن ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرآن ﻛﻠﻪ ﻛﺗ
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎب ﻓﺈذا أﺗم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺣذق ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
(2).اﻷﺧرى
ﻓﺈذا ، اﻟﻌﺎﻟﯾﺔو ﯾﻠﺗﺣق اﻟطﺎﻟب ﺑﻌد اﻟﻣﺳﺟد أو اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺗﺎﺑﻊ دراﺳﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ 
ﺑﻌﯾد أﻋطﻲ ﺳﻛﻧﺎ ﻓﻲ اﻟزاوﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻔﻘراء ﻛﺎن ﻓﻘﯾرا أو ﻗﺎدﻣﺎ ﻣن ﻣﻛﺎن
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺈن اﻟطﻠﺑﺔ ﻛﺎﻧوا ﯾدرﺳون ﻋﻠوﻣﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻛﺎﻧت ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻧﻘﺳم ، واﻟﻐرﺑﺎء
واﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ، اﻟﻔﻘﻪ وأﺻوﻟﻪ، اﻟﺣدﯾث ، اﻟﺗﻔﺳﯾر:ﻋﻠوم ﻧﻘﻠﯾﺔ وﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ:إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن 
اﻟﺑﻼﻏﺔ ، وﻗد ﻛﺎﻧت ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد ، وﻋﻠوم ﻋﻘﻠﯾﺔ ، ﺑﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف
.واﻟﺗﺎرﯾﺦ ، ﻋﻠم اﻟﻔﻠك، اﻟﺣﺳﺎب، اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ، وﻋﻠم اﻟﺗوﺣﯾد ، واﻟﻣﻧطق
ﻣﺟﻠس أﻋﻠﻰ ﯾﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣﻔﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ، وﻛﺎن ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻧظﯾﻣﻪ
ﻣﺟﻠس ﻫو اﻟذي ﯾﻌﯾن وﻛﺎن ﻫذا اﻟ، وﻣن اﻟﻘﺎﺿﯾﯾن اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ واﻟﺣﻧﻔﻲ، واﻟﻣﻔﺗﻲ اﻟﺣﻧﻔﻲ
اﻟذي ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ وزارات اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ "اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ"ﻧﺎظر
وﻗد ﻛﺎن اﺧﺗﺻﺎص ﻫذا اﻟﻧﺎظر ﻫو اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗرﺷﯾﺢ ، ﺑﻌض اﻟدول اﻟﺣدﯾﺛﺔ
وﺗﻠﻣﺳﺎن وﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫدﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
ﻓﻲ ( ﺣﻛﺎم اﻷﻗﺎﻟﯾم" )اﻟﺑﺎﯾﺎت"ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ و(رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ")اﻟداي "وﻣﺎزوﻧﺔ ﺑﻌد ﻋرﺿﻬم ﻋﻠﻰ 
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت ، ﻛل ﻣن ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ووﻫران
ﯾﺦ ﻣﺳﻧدا وﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﻧظم ﻓﻲ ﺷﻛل ﺣﻠﻘﺎت ﻓﯾﺟﻠس اﻟﺷ، واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر
وﯾدور ﺣوﻟﻪ اﻟطﻠﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﯾدﯾن ، إﻟﻰ إﺣدى ﻋرﺻﺎت اﻟﺟﺎﻣﻊ أو اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣرﺗﻔﻊ
 623: ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ-1
:ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧد ﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋدة ﻣدﯾري اﻟﻣدارس اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ-2
 60: ص, 10:32: ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ، 4102/70/50:ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، zd.ude. epfni. www//tth
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ﺑﺎﻟﺣﺿور ﻋﻠﻰ ﺷﯾﺦ ﻣﻌﯾن وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺧﺗﺎر ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم اﻟﺷﯾﺦ اﻟذي ﯾﻔﺿﻠﻪ واﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺎذ وﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﻣﻘررات ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺔ ﯾدرﺳوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻋﺎم وٕاﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﺳﺗ، ﯾﻣﯾل إﻟﯾﻬﺎ
ﺣﺗﻰ ﯾراﺟﻌون ﻓﻲ ، ﯾﺣدد ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻛل ﯾوم اﻟدرس اﻟذي ﺳوف ﯾﺗﻧﺎوﻟوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ
.ﻣﻧﺎزﻟﻬم ﻗﺑل ﺣﺿورﻫم ﻟﻠدرس ﻛﻲ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻬﻣﻪ واﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻪ
وطﺑﻘﺔ اﻟﻘطر وطﺑﻘﺔ ، وﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺗﺣدد ﻓﻲ ﺷﻛل ﻛﺗب ﻓﯾﻘﺎل طﺑﻘﺔ اﻷﺟروﻣﯾﺔ
ﻧوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻌروف ﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر وٕاﻧﻣﺎ ﺳإﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ، إﻟﻰ آﺧرﻩ، اﻟﺳﻌد
ﻓﺈذا أﻧس واﺣد ﻣﻧﻬم ﻣن ﻧﻔﺳﻪ ، ﻛﺎن اﻟطﻠﺑﺔ ﯾواﺻﻠون دراﺳﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺷﺎءون ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة
ﻓﯾﻛﻠﻔﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﺈﻟﻘﺎء درس ﻣن ﻛﺗﺎب أو ، اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾطﻠب ﻣن أﺳﺗﺎذﻩ أن ﯾﺟﯾزﻩ
ﻓﺈذا ﻧﺟﺢ ﻛﺗب ﻟﻪ اﻷﺳﺗﺎذ إﺟﺎزة ، ﻣﻧﻬم ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔﻋﻠم ﯾﺣددﻩ ﻟﻪ أﻣﺎم اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻣﺷﺎﯾﺦ وﯾﺳﺄﻟﻪ 
وﻋﻧد ذﻟك ﯾﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟطﺎﻟب أﺳﺗﺎذا ﻟﻐﯾرﻩ ﻣن ، ﺑﺎﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻲ درﺳﻬﺎ وﻣﻘدرﺗﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ
  .اﻟطﻼب
وﺑﻬذا ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أﻧﻪ ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﻫد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎﻧﻌرﻓﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت 
وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗﺧرج اﻟﻣﻌﻠﻣون واﻷﺳﺎﺗذة ، ﯾن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﻣن ﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﻌﻠﻣ
.ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣذﻛورة وﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺗدرﯾس ﻓﯾﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ
ﺣﯾث ﺑدأت ، 0381وﯾﻼﺣظ أن اﻟﺟزاﺋر ﻟم ﺗﻌرف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺣدﯾث إﻻ ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل ﻓﻲ ﻋﺎم 
(1).اﻟﻣدارس ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻌﺻري ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ
ﻩ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل اﻻﺣﺗﻼل ﻓﻣﺎﻫو ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌدﻩ؟ﻫذ
:اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ_-3
، وٕاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ، إﻋﺗﺎد اﻟﺑﺎﺣﺛون واﻟﻣؤرﺧون ﺗﻧﺎول ﻣظﺎﻫر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﺳﻛرﯾﺎ 
واﻟﺗﻲ ﺑدوﻧﻬﺎ ﯾﺻﻌب ﻓﻬم ، واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ دون اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻣظﺎﻫرﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
وﺗﺗﻣﺛل أﺳس اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟﯾش واﻷرض واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ إﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻣﻧظرو ، اﻹﺳﺗﻌﻣﺎر
(2).اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر آﺧر ﻣرﺣﻠﺔ وأﻛﺛر ﻧﺟﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻧﺎء
:ﻧﻔس اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧد ﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋدة ﻣدﯾري اﻟﻣدارس اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ-1
 80 -70: ص ص, 10:32: ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ، 4102/70/50:ﺑﺗﺎرﯾﺦ ,zd.ude. epfni. www//tth
اﻟﺷرﻛﺔ ، دراﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، 6591إﻟﻰ0391اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘوﻣﻲ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، ﺗرﻛﻲ راﺑﺢ-2
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ، أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ :ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل راﺟﻊ ، 601:ص ، 5791، اﻟﺟزاﺋر، اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ 
.3891، اﻟﺟزاﺋر ، 3ط، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، 2ج, 9391-0091اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
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إﻟﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗﺷﯾر ﺑﻌض اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ
وٕان اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺣﺳﻧون ، ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل اﻣﺗداد ارض اﻟوطن، ﺗﺷﺎرﻛﺎﻧت ﻛﺛﯾرة اﻻﻧ،وﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ
(ezlaV)ذﻟك ﻣﺎ ﻻﺣظﻪ اﻟﺟﻧرال ﻓﺎﻻزي، وﻛﺎن ﻓﻲ ﻛل ﻗرﯾﺔ ﻣدرﺳﺗﺎن اﺛﻧﺗﺎن، اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﺑﺣﯾث ، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲوﻫﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻟم ﯾرﺗﺢ إﻟﯾﻬﺎ ﻏﻼ، 4381ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺛﻘﺎﻓﺔ ودﯾﺎﻧﺔ وﺗﻘﺎﻟﯾد ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﺛﻘﺎﻓﺗﻬم ودﯾﺎﻧﺗﻬم وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﺗﺣول دون اﻋﺗﺑروا أن وﺟود 
، ﺑﺳط ﻧﻔوذﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد واﻟﻌﺑﺎد وﻣن ﺛم ﻋﻣﻠوا ﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻬم ﻹﺿﻌﺎﻓﻬﺎ وٕازاﻟﺗﻬﺎ ﻣن أﻣﺎﻣﻬم
ﺗﻣﻬﯾد ﻹدﻣﺎج اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﻠﯾﺔ وﻫذﻩ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
(1).اﻟﺟزاﺋر
إﻻ أﻧﻪ ، إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣزدﻫرا ازدﻫﺎرا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﯾﺗرددون ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، ﻣﻧﺗﺷرا ﻓﻲ اﻟﻘرى واﻟﻣدن
ظل ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬذا ﻓﺣﺗﻰ ﻓﻲ ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔﻘﻪ ﻓﻲ أﻣور اﻟدﯾن واﻟدﻧﯾﺎ
ﻫذﻩ  ﻗد ﺗﻣﺛﻠتو ، ﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﻬﻣﺗﻪإﻓﺈن اﻟﺷﻌب ﻗد ، اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺷﺟﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم
أووﻓق اﻷوﻗﺎف ، واﻟﻛﺗﺎﺗﯾب وٕاﯾﺟﺎد اﻷﻓراد اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ودﻓﻊ أﺟورﻫماﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﺟد
.ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟزواﯾﺎ ، ﻟﺧدﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ
ر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣطﺎردﺗﻪ ﻟﻌﻠﻣﺎﺋﻬﺎ وﺗﺷرﯾدﻫم ﻷﻧﻬم ﻫم اﻟذﯾن ﻟﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎإن أول ﻣﺎ ﻋﻣد
ﻓﺎﺳﺗﺷﻬدا ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء وﻫﺎﺟر آﺧرون ، ﻫﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺻﻠﯾﺑﯾن اﻟﻐزاةﯾﺣرﺿون اﻷ
إﻻ أن أﻛﺑر ﺿرﺑﺔ وﺟﻬت ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ ﻣطﺎردة ، وﻫدﻣت ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺗﯾب واﻟزواﯾﺎ
(2).اﻷﻣﻼك اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷوﻗﺎف
اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم ، ﻓﻛرت أﺧﯾرا، رﯾن ﺳﻧﺔ ﻣﺿت ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻼل اﻟﺟزاﺋرﺑﻌد ﻋﺷ
وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك أﻧﺷﺋت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺎ ﻋرف ﺑﺎﻟﻣدارس ، اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
اول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻛﺎن ﯾﺗداﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻗد ﺗﻛوﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣدارس ﻣن ﻗﺳم واﺣد ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم
وﻫو ﺟزاﺋري طﺑﻌﺎ واﻷﺧر ﻓرﻧﺳﻲ وﻟﻌل أﺣﻠك ﻓﺗرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ، دﻫﻣﺎ ﻟﻠﻌرﺑﯾﺔأﺣ
ﺑﺣﯾث ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻧﻼﺣظ (0881/0781)ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﯾن، اﻟرﺳﻣﻲ ﻫذا
وﻛذﻟك ﻣﻌﻪ ﻋدد ، ﻣدرﺳﺔ 61ﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ 83ﺗﻘﻠﺻﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻟﻌدد اﻟﻣدارس اﻟذي ﻫﺑط ﻣن 
 .71: ص ، 9991، اﻟﺟزاﺋر ، دار اﻷﻣﺔ ، ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺣﻠوش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر-1
ﻛﺗب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠوم، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، (2691-0381)أﺑﺣﺎث ودراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، ﻋﻣﺎر ﻫﻼل-2
  .  801ص ، اﻟﺟزاﺋر ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت 
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وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻓﻼ ﺑدا أن ﻧﻼﺣظ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ، ﺗﻠﻣﯾذا 2713إﻟﻰ  00031ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذي ﻫﺑط
، اﻹﻗطﺎﻋﯾﯾن"اﻟﺑﺎﺷﺎﻏوات"اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي وﺟد أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﻌﻠﯾم أﺑﻧﺎء طﺑﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﻘﯾﺎد
ﻣﻌﻬﺎ وﻋدا ذﻟك ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ، (1)واﻟﺗﺟﺎر اﻷﻛﺎﺑر واﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن 
وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ وﻟﺋن ﻛﺎن ﺣﻘﺎ ، ﯾﻣس اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ إﻻ ﻧﺎدرااﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟم
ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ، ﻗد اﺻطدم ﺑرﻓض اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻟﻪ، ﺣﺗﻰ اﻟﻌﺷرﯾﻧﺎت ﻣن ﻫذا اﻟﻘرناﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرﻧﺳﻲ
وﻫو اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺟﻌل ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ ، ﺑرﻓض اﻟﻛوﻟون ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﻫﺎﻟﻲأﺧرى ﻏﯾر ﻫذﻩ ﻗد اﺻطدم 
ﺑل اﻗﺗﺻرا ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ، اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ﻣدرﺳﺔ ﻏﯾر ﺷﻌﺑﯾﺔاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻌﻬد 
وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻓﯾﻪ اﺛﻧﺎن ﻫو أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ، ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﺑﺣﯾث ﻟم ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أن ﺗﻠﻘن ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻗد ﻓﺷﻠت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺷﻼ ذرﯾﻌﺎ
%8ﻣﻧﻬم ، ﺳﻧﺔ231ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وذﻟك ﻓﻲ ﻣدة ﺑﺎﻟ%51ﻟﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر إﻻ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﻌدد وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ إذا ﻗﺎرﻧﺎﻫﺎ، ﯾﺗﺣﻛﻣون ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﯾﺗﻘﻧوﻧﻬﺎ ﻛﻼﻣﺎ وﻛﺗﺎﺑﺔ
وﻓﻲ ﻧﻔس ، أو ﺑطول اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺳﯾطرت ﻓرﻧﺳﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻛﺎن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻼد
ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟذﯾن ﺗﻌﻠﻣوا ﻓﻲ ﻣدارس % 4ت أن ﺗذﻛر ﺑﻌض اﻹﺣﺻﺎءا2681اﻟﺗﺎرﯾﺦ أي 
وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻟﻌﻠﻣﺎء ، ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﺣﻛﻣون ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ وﯾﺗﻘﻧوﻧﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ، ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺳﻧﺔ ﻣن ﻧﺷﺎطﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻗد ﺣﻘﻘوا ﻧﺻف اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ03ﺧﻼل 
(2).ﺳﻧﺔ 231ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ ﺧﻼل 
ﺎر أوﺟدت اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد أرض اﻟوطن وﺑﺗﻛﺎﻟﯾف وﻓﻲ ﻫذا اﻹط
 "وﻓﻲ,واﺳﻣﻬﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬﺎ "ﺑﻣدرﺳﺔ اﻟﻘرﺑﻰ"ﺑﺧﺳﺔ ﻣﺎ ﻋرف
اﻻﺣﺗﻼل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻣرﻧﯾن ﻟﻠﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ ﻋﻣدت إدارة"ﻣدارس اﻟﻘراﺑﺔ "أو "ﻣدرﺳﺔ اﻟﻘرﺑﻰ
ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺳوى اﺳﻣﻬﺎ ﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺛﻘﯾف وأﻏﻠﺑﻬم ﻟم ﯾﻛن ﯾﻌرفاﻷﻫﺎﻟﻲ ﻫم أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺣ
وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ، وﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ أي ﻣﺳﺗوى ﯾؤﻫﻠﻪ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إن وﺟد ﻓﺈﻧﻪ ﻗد وﺟد ﻹﻋطﺎء ﺗﻌﻠﯾم ﺟﺎد وﻧﺎﺟﺢ ﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗوطﻧﯾن 
ﻧﺳﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻓروﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻫﻲ وﻣن ﺛم ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔر ، اﻷورﺑﯾﯾن
أﻣﺎ  (أ)ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷول أي ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ واﻟﺟزاﺋر وﻫو ﻣﺎ ﻋرف ﻋﻧدﻫم
  . 801ص ، اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ، ﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﯾﺎث -1
 .711. 311. 111ص ص ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ﻋﻣﺎر ﻫﻼل-2
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ﺑراﻣﺟﻪ ﻟﯾﺳت ﻛﺄﻏراض وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم و  وأﻏراﺿﻪ، ﻓﻬو ﺧﺎص ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺎ(ب)أي اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧﻲ
(1).اﻷول
ﺑدورﻩ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل أﻻ وﻫو وﻫﻧﺎك ﻋﺎﻣل آﺧر أﺛر 
اﻟﺣروب اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر طﯾﻠﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﻗرن ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣداﻓﻌﯾن ﻋن 
.وﺑﯾن ﺟﯾوش اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ، ﺣرﯾﺔ ﺑﻼدﻫم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
رﺑﯾﺔ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻘودون اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺿد ﻓﻘد اﺳﺗﺷﻬد ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌ
وﯾﻼﺣظ أن اﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟذﯾن ﺳﻠﻣوا ﻣن ، اﻻﺣﺗﻼل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣروب
ﺣﯾث ﺗوﺟﻬوا إﻣﺎ ,اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺟﻬﺎد ﻗد اﺿطر ﻋدد ﻣﻧﻬم إﻟﻰ اﻟﻬﺟرة ﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻓﻘر اﻟﺑﻼد ﻣن إﻟﻰ ﺗوﻧس أواﻟﻣﻐرب وٕاﻣﺎ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ أو أﻗطﺎر 
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻧورة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺑﻌث اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ 
2.اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻻﺿﻣﺣﻼل 
:وﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﻧشء اﻟﺟزاﺋري ظﻠت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر أﺳﺎﺳﺎ أو إن ﻛﻣﯾﺔ وط-1
.ﺑﺗﻌﺑﯾر اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن آﺷﻧﻬو ﻟﺣﺎﺟﺎت وﺗراﻛم رأس اﻟﻣﺎل
ﻗد ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻓﺋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣددة 0391إن اﻟﻣﺿﻣون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ -2
.اﻷﻏوات واﻟﺑﺎﺷوات واﻟﺗﺟﺎرب واﻟﻘﺎدة و ، ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ أﺑﻧﺎء اﻟﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﯾن
ﻗد ﻟﻌﺑت دورا ﻓﻲ ، إن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻹﺣداث ﺗﻔﺎوت ﺑﯾﻧﻬﺎ -3
ﺑﺣﯾث ﻣﯾزت ﻣﻧﺎطق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻘﺻد ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﻛﺎن ﻣن 2981ﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
.اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن 
  : ﺎﻟﻲ إن ﻣﻌدل اﻻﻧﺗﺳﺎب ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻗد ﺗطور ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗ-4
.%8.3ﻛﺎن ﻻ ﯾﺷﻛل ﺳوى 8091ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
.%5.4ﻛﺎن ﻻ ﯾﺷﻛل ﺳوى 0291وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
(3).%6ﻛﺎن ﻻ ﯾﺷﻛل ﺳوى 0391و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  .701– 601ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﻣﺎر ﻫﻼل -1
:ﻧﻔس اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧد ﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋدة ﻣدﯾري اﻟﻣدارس اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ-2
 90: ص, 10:32: ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ,4102-70-50:ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، zd.ude. epfni. www//tth
ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲاﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرو  ﺔـﻣﺣـﺎوﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣدود اﻟﺗﻧﻣﯾ–ﺗﻛوﯾـن اﻟﺗﺧﻠف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋـر ، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن أﺷﻧﻬو-3
  . 331ص ، 9791، اﻟﺗوزﯾﻊو  اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، (2691-0381)
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.و ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻗد ظﻠت ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﻫم اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﺑﻌﯾدا ﻋن ﯾﻼﺣظ أﯾﺿﺎ أن أطﻔﺎل اﻟﻔﻼﺣﯾن اﻟﻔﻘراء اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻣﻠﻛون أرﺿﺎ
ﻛﺎن ﺑﺳﺑب اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن 5491إن زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﯾن إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ، اﻟﻣدرﺳﺔ
.اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ أن ارﺗﻔﺎع ، إن ﺣﺎﺟﺎت رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟوطن اﻷم ﻫﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم
.ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﺑﻌدة ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻗد ، ﻓﺋﺔ أوﻻد اﻟﻔﻘراء –أ  
وﻗد ﺗﻠﺧص اﻟﻬدف ﻣن ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻗوة ، ﻓﺋﺔ اﻟﺷراﺋﺢ اﻟوﺳﯾطﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟرﯾﻔﯾﺔ –ب 
.وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻷم ، ﻋﻣل ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل
وﻗد ﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﯾرﻫﺎ داﺧل ، ﺳواء ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أو اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﺋﺔ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺳﯾطرة -ج
.ﻟﺗرﺑوي ﻋﺑر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎم ا
ﻣﺛﻼ ﻛﺎﻧت  3591ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ، أن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻛﺎد أن ﯾﻛون ﻗﺎﺻرا ﻋﻠﻰ اﻷوروﺑﯾﯾن ﻓﻘط
، اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ)  ﻼثاﻟﺛﺔ ـواﻟﻣدارس اﻟوطﻧﯾ، طﺎﻟﺑﺎ ﻛﻠﻬم أورﺑﯾﯾن021اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ ﺗﺿم 
.ﻓﻘط ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن 9م طﺎﻟﺑﺎ ﻣﻧﻬ553ﺗﺿم (واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ، واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن ﻣراﻛز اﻟرﯾﺎدة واﻟﺳﻠطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
طﺎﻟﺑﺎ 971ﻛﺎن ﻫﻧﺎك  4591ﻓﻲ ﻋﺎم : وﺗوﺟﻬﻬم ﻟﻠدارﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة ﻓﻣﺛﻼ 
ﻓﻲ  66داب وﻓﻲ اﻵ 561ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق و825ﺟزاﺋرﯾﺎ ﻣن أﺻل 
وأﺧﯾرا ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺗﺻل ﺑﻧﺎ إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣؤداﻫﺎ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ، ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم 331اﻟطب و
ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻛﺎن ﯾﺧﺿﻊ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل إرادة اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻌﯾﻧﻪ 
ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ ، (1)ﻫذا ﻣن دﻻﻻت ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﻣون اﻟﺗرﺑوي ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻔﺗرة ﻛﺎﻧت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺗطور ﻧﺣو اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺻﺑﻐﺗﻬﺎ اﻻﻧدﻣﺎﺟﯾﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﻓﺎﻧﺑﺛﻘت ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣر ﻛراﻓد ، اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﺗﻌوﯾﺿﻪ ﺑﺗﻌﻠﯾم ﻓرﻧﺳﻲ ﻣﺣض
ب ﯾﻬﺎﺟم ﻣن رواﻓد ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وأﺧذت ﺗرﺳم وﺟﻬﺎ ﺟدﯾدا ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺷﻌ
(2).وٕاﯾﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﷲ ووﻋﯾﻪ وﻧﺿﺎﻟﻪاﻟﻌدو ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل ﻣﺑررا ﺷﺟﺎﻋﺗﻪ وﺑﺳﺎﻟﺗﻪ
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣدﺧل ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ(0891–2691)ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، زاﯾدﻣﺻطﻔﻰ-1
  م1002، اﻟﺟزاﺋر، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟدﯾد ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺳﺎﺋرة ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻧﻣو
، اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔطﺑﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧون3991، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر ، ﺳﺗﻘﻼلﺑﻌد اﻻو  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑلاﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ -2
  . 53ص ، 3991ﻹﯾداع اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ، 4991اﻟﺟزاﺋر ، وﺣدة اﻟﻐﺎﯾﺔ
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:وﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺣﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
(1)(3491-0381:)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ-1
أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻠم ﺗﻛن ﺗدرس إﻻ ﻓﻲ ﺛﻼث ، ﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺣدﻫﺎإﻋﺗﻣﺎد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻐ-
.ﻣدارس ﻓﻘط 
ﻟدرﺟﺔ أن اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻧﺳﺑﺔ ، وﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﺑﻧﺷرﻩ، ﺗﺿﯾﯾق ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾم-
وذﻟك ﺑﻌد ﻣرور %37,1اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﺳن اﻟﻘﺑول اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز 
.ﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟود اﻟ06
ﯾﺟﻌل ﻓﺗﺢ اﻟﻛﺗﺎﺗﯾب اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ 4091أﺻدرت اﻟﺳﻠطﺎت ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﺎم -
.رﺧﺻﺔ وﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﺣﻔﯾظ اﻟﻘرآن ﻻﻏﯾر 
أﺻدرت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻗرارا ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ  3391وﻓﻲ ﻋﺎم  -
.وﯾﻣﻧﻊ اﻟﺧطب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد 
ﻗرارا ﯾﻣﻧﻊ أي ﺷﺧص ﻣن ﺗﺄﺳﯾس ﻣدرﺳﺔ إﻻ ﺑرﺧﺻﺔ 8391ﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﺎم أﺻدرت اﻟﺳﻠطﺎت ا-
وﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺗم إﻏﻼق ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ، ﻣن إدارة اﻻﺣﺗﻼل
.اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ 
:(7591-4491)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -2
ﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﻣﻣن ﻫم ﻓﻲ ﺳن ﺣدث ﺗطور ﺗدرﯾﺟﻲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗدرﯾس ﺣﯾث ﺑﻠ-1
وﻗد ﺟﺎء ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻟﻘوى %02ﺣواﻟﻲ 5591اﻟﻘﺑول ﻋﺎم 
.اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
.ظﻬور ﻧﺧﺑﺔ ﻣﻔرﻧﺳﺔ درﺳت ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻻ ﺗﻌرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻻ ﻧﺎدرا -2
إﻻ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻵﺧر ,ﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔوﻣﻊ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﺎن ﯾﺗم ﺗﺣت إﺷراف اﻟ-3
اﺳﺗﻣر اﻟﺗﯾﺎر اﻟوطﻧﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء وﻓﺗﺢ اﻟﻣدارس واﻟزاوﯾﺎ اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾم 
.واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
:(2691-8591)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -3
وﯾﻧص ,ﻠﯾموﺿﻌت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺧططﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﻌطﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻌ-1
واﻻﻫﺗﻣﺎم ، وزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﺑول ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ، اﻟﻣﺧطط ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ إﻧﺷﺎء اﻟﻣدارس
 .622:ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺳﻬﯾل أﺣﻣد ﻋﺑﯾدات -1
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وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﺳﺣب اﻟﺑﺳﺎط ﻣن ﺗﺣت أﻗدام اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ
.اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﻓﻊ ﺷﻌﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ
وﺧﺎﺻﺔ ,ﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋريإﺣداث إﻧﻔﺗﺎح ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾوﻓر ا-2
.اﻟﻧﺧب اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ 
.ﻓﺷل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وٕادﻣﺎﺟﻬم ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ -3
ﻐﺔ وﻫم اﻟﻧﺎطﻘون ﺑﺎﻟﻠ(ﻓراﻧﻛوﻓﯾﯾن )أﻓرزت ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﺋﺗﯾن ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن -4
(1).وﻫم اﻟﻧﺎطﻘون ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺣدﻫﺎ (اراﺑوﻓوﻧﯾﯾن)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺣدﻫﺎ و
ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﺄﺛﯾر إﻻ ﻋﻠﻰ أﻗﻠﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﺑل 
ﻣﺟﻬودات ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان ﻛﺎﻧت ﺟد ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﻛور ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﻌدﻣﺔ 
ﻟﻺﻧﺎث وﻟم ﯾرﻓﻊ ﻣن ﺷﺄن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻻ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣر أﻫﻣﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻛﺎﻧت ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺛﻘﯾف اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻛﻣﺎ إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻛون وﺗﺣﺿر :اﻟﻛﺗﺎﺗﯾب واﻟزواﯾﺎ-
وﺑﻔﺿﻠﻬﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘرآﻧﻲ ,اﻟطﻼب ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺎﻟزﯾﺗوﻧﺔ ﺑﺗوﻧس واﻟﻘروﯾﯾن ﺑﻔﺄس
وﺳﺎط اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺻﻌﺑﺔ ﻣﻧﺗﺷرا ﻓﻲ اﻷ
رﻏم ﻋداوة اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻬﺎ ,اﻣﺗﺎزت ﺑﻐﯾﺎب ﺗﻧظﯾم رﺳﻣﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
(2)اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ ﻧﺷر رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺑﻘﯾت اﻟﻣراﻛز اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑﻼد 
ن إﺟراءات اﻟﻣﻧﻊ واﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺔ اﺳﺗﻣرت اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣ:اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣرة-
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن (3)وﻟم ﺗﻠق ﻫذﻩ اﻟﻣدارس ,اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺣرة ﻓﻲ ﻧﺷر رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ
وﻗد ﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ ، وٕاﻧﻣﺎ ﺧﺿﻌت ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺷدﯾدة أﺣﯾﺎﻧﺎ وٕاﻟﻰ إﻏﻼﻗﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى، اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺣﺎوﻟت ، أي ﻣﻌرﻓﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ(4)ﺳﻲاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎ
اﻹدارة اﻹﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻗطﻊ ﺻﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ وٕاﻋطﺎﺋﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
وٕاذا ﺗﺗﺑﻌﻧﺎ اﻟﺛورات ، اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ وٕاظﻬﺎر اﻟﺧﻼف ﻣﻊ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ وﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣذاﻫب
ﻣﻧﺗدى اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ، اﻟﺟزاﺋر,ﺗوﻧس,اﻟﻣﻐرب,ﻲ أﻗطﺎر اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓ، اﻟﺟﺎﺑري ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد-1
 611: ص، 0991، اﻷردن، ﻋﻣﺎن
,telliuj niuJ , 0691 -0881eireglA ne snamlusum sed tnemengiesnel rus sdrageR.ilA dareM -2
995p
te seuqitamolpiD snoitseuQ ni,eireglA ne senegidni sed,tnemengiesneL eD,J , sareirroC -3
. 495: p ,7091 ,selainoloC
 01:ص، 5891، ﻣطﺑوﻋﺎت وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ، 1ط، آﺛﺎر اﻹﻣﺎم ﺑن ﺑﺎدﯾس، وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ-4
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م ﻧرى ﺑوﺿوح ﻋﻣﻘﻬﺎ اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري 91اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺧﻼل اﻟﻘرن 
.اﻟذي اﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺑروز إﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن
أﺧﺿﻌت اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣرة ﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺗﻔﺗﯾش اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺎت وﻣراﻗﺑﺔ 
وﺗؤﺳس ﻣدرﺳﯾﻬﺎ وأﺛﺑﺗت اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻷرﺷﯾف اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎﻛﺎﻧت ﺗﻔﺗﺢ
ﻣدارس أو ﻛﺗﺎﺗﯾب ﻗرآﻧﯾﺔ دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ رأي وﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌرض 
ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻘوﺑﺎت زﺟري ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ أي ﻣﺟرم ﺑدﻋوى اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣن 
ﻛﺎن ﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﺿطﻬﺎد ﻟﻠﻐﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، واﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧظﺎم
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس أﻫﻣل اﻟﻔرﻧﺳﯾون ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻛﺗﻔوا ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻷﻏراض اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ 
ﺑﺣﺗﺔ وﻟﻛن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗد ﺣﺎﻓظﺎ ﻋﻠﻰ وﺟودﻫﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث ﻗﻧوات ﻫﻲ 
اﻟﻣدارس اﻟﻘرآﻧﯾﺔ واﻟوﻋظ واﻹرﺷﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد رﻏم إن ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻛﺎن ﻣراﻗﺑﺎ ﻣن ﺳﻠطﺎت 
وأﺧﯾرا ﺧﻠق ﺛﻼث ﻣدارس ﺑﺎﻟﻠﺳﺎﻧﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ,ﺗﻼلاﻻﺣ
(1).وﻣدارس ﺣزب اﻟﺷﻌب ﺣرﻛﺔ إﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
:اﻟواﻗﻊ اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻧد اﻻﺳﺗﻘﻼل4_
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ دون اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻ، ﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻬم ا
ﻣن ﺟﻬل وﻓﻘر وﺣرﻣﺎن ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ، اﻟﺟزاﺋر ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل
أﻣﺎ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﺑﻘﻲ ﻣﺣﺻورا ﻓﻲ ، ﻣرﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬماﻟﻣﻌ
ﺑوﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ وﻛﺎﻧت اﻷﻫداف اﻟﺗر ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ وﻟم ﯾﻛن ﺷﺎﻣﻼ وﻻ دﯾﻣﻘراطﯾﺎ 
وﻗد ﻛﺎن ، ﺣﺿﺎرﯾﺔ وطﻣوﺣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟ
:اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗرﺑوي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻌدة ﻣظﺎﻫر ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﺟﻬل ﻣﻧﺗﺷرا ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﺑﺎن :رس ﻋﻧد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن داﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣ -أ
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ رد ﻓﻌل ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺗرﺑوي رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد طﻣوﺣﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر 
اﻟﻣد اﺷر واﻟﻘرى ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺣروﻣﺔ ﻓﻲ أرﯾﺎف و اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ 
ﺧرج اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﻋﻧد اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ وﺑﻘﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد :ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ إطﺎرات - ب
ﻟﻬذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ ، ارﯾﺔ دون إطﺎرات ﻛﻔﺄةاﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹد
.وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳد ﻫذا اﻟﻔراغ ، إطﺎرات ﻓﻲ ﻛل اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻧﺷورات ، 1ط ، ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾل اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣرة ﻧﻣوذﺟﺎ ، ﻣﺣﻣد ﻣﻛﺣﻠﻲ-1
 .721 -621:ص ص، 8002، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺟرﺟﯾس
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ﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن ، ﺣﯾث ﺑﻘﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺎ:ﺗوﻓر ﻗﯾﺎدة وطﻧﯾﺔ  -ج
ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟرﺋﯾس ﻫواري ﺑوﻣدﯾنﺧﺎﺻﺔاﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل و اﻟﺗﺿﺣﯾﺎت وﻗد اﻧﺗﺷرت ﻫﯾﺎﻛل 
ﺣﯾث ﻛﺎن ذﻟك ﻏﯾر، ﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻷﺻﻌدةاﻟذي ﻛﺎن ﯾطﻣﺢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟ
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ، اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻹطﺎراتوﺗوﻓﯾر، ﻣﻣﻛن دون إﻋطﺎء دﻓﻊ ﻗوي ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم
.ﺟﻠب اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن اﻟﻔﻧﯾﯾن ﻣن ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷورﺑﯾﺔ 
ﻟﻘد ﺳﺎﻋدت ﻣدا ﺧﯾل اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾم:ﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔﺗوﻓر اﻹﻣ -د
.ﺗوﺳﯾﻌﻪو 
وﻧﺎﻟت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﺳﺎﻋدت إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ اﻟﻘوي ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻌﻬﺎو 
:وﻗد أدى ذﻟك إﻟﻰ ﻋدة ﻣظﺎﻫر ، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺣﺻﺔ اﻷﺳد ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم
ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺈﻋطﺎء دﻓﻊ ﻗوي إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ :اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣدارس - أ
ﺣﯾث ﻋﻣل اﻟﻣﺳﺋوﻟون ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾب اﻟﻣدارس ﻣن ، ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻓﺎﻧﺗﺷرت اﻟﻣدارس ﻓﻲ اﻟﻘرىواﺳﻌﺔ 
.اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ 
ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ و  ظﻬر ﻣﺻطﻠﺢ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ:دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم  -ب
ﻟﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟطﻠﺑﺔ ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺣﻘﻬم ﻓﻲ ﺎﺑﺈﺳﻬﺎب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم وٕاﺳﺗﻌﻣ
(1).اﻟدراﺳﺔ
(:9691-2691)ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل  -أ
ﻌﻠﯾم ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﻘﺳﻣﺎ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن وﻫﻣﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗ
وﻓﻲ أول دﺧول ﻣدرﺳﻲ ﺗم ﻓﻲ ، ﻣﺎ ﺻﺎر ﯾﻌرف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳطوﻫو ، اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﺗﺧذت وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ آﻧذاك ﻗرارا ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻠﻐﺔ 2691أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ 
254.3وﻗد ﺗم ﺗوظﯾف ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺳﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع
ﻣﻧﻬم ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻣرﻧﯾن ﻗﺻد ﺳد اﻟﻔراغ اﻟﻣدﻫش ، ﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ054.61ﺎ ﻟﻠﻌرﺑﯾﺔ وﻣﻌﻠﻣ
زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ، ﻣﻌﻠم ﻓرﻧﺳﻲ ﻏﺎدروا ﺑﻼدﻧﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ000.01اﻟذي أﺣدﺛﻪ ﻋﻣدا أﻛﺛر ﻣن 
وأﺳﻧدت ، اﻧﻘطﻌوا ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﯾﻠﺗﺣﻘوا ﺑﻘطﺎﻋﺎت أﺧرى0062ﻣﻌﻠم ﺟزاﺋري ﻣن ﻣﺟﻣوع 524
وﻓﻲ اﻧﺗظﺎر وﺿﻊ ، ﻟﺗدرﯾس ﺑﻌد أن ﺗدرﺑوا ﻓﻲ ورﺷﺎت ﺻﯾﻔﯾﺔﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺑﺗدﺋﯾن ﻣﻬﻣﺔ اﻣﻟﻬؤﻻء اﻟ
  . 93 - . 73 ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﺟزاﺋرو  اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﯾﺎث -1
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أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﺣوﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، إﺻﻼح ﺷﺎﻣل ﯾﺗﻧﺎول ﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻪ وطراﺋﻘﻪ
(1):وﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻔورﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﺗﺧذت ﻧذﻛر ,2691ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
، واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎﯾﺎدﺗﻬﺎ وﺣرﯾﺗﻬﺎاﻹطﺎر اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟذي وﺿﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺑﻼد اﺳﺗﻌﺎدت ﺳ
ﺛم ، وأﻋﺎدت اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ وﻏﯾرﻫﺎ
ﺣددت اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟوطﻧﯾﺔ (2691/21/51)ول ﻓﻲﺷﻛﻠت ﻟﺟﻧﺔ وطﻧﯾﺔ ﻋﻘدت اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ اﻷ
.ﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟـﻲاﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﺗﻠك ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾب واﻟﺟزأرة ودﯾﻣﻘراطﯾﺔ ا
ﺣﻣﻠﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺗﻧظﯾم 4691-3691ﻟﻘد ﺷﻬد اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل أي ﺳﻧﺔ 
وﺗﻌﻣﯾم اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻰ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺗﻌرﯾﺑﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺗوﻗﯾت وﻫﻛذا ﺗﻘرر ﺗﻌرﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟ، وﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ
وﻛﺎن ﺗوﻗﯾت اﻟﺳﻧوات ، ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛل اﻟﻣواد اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ 51
وﻟﻘد اﺳﺗﻠزﻣت ﻫذﻩ ، ﺳﺎﻋﺔ أﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺷر ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ03اﻷﺧرى ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ 
ﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻏرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﺟراءات ﻣﺟﻬدات ﺿﺧﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻷن اﻟﻠ
30ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗدرس ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻣدة ,وطﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر وﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﺟر
ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع إﻻ ﻓﻲ ﻣدارس ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌدد ﻣوﺟودة ﺑﺄﺣﯾﺎء ﻛﺎن ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ آﻧذاك اﺳم 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻛل ﻣن ﻛﺎن ﻛﻣﺎ ﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻔﺗﺢ أﺑواب، اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ، ﻓﻲ ﺳن اﻟﺳﺎدﺳﺔ وﺣﺗﻰ ﻟﻠذﯾن ﺳﺑق أن ﺣرﻣوا ﻣن ﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل
اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ وﻫم ﻓﻲ ﺳن اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ أو اﻟﻌﺎﺷرة إذ ﻟم ﺗﻌط ﻟﻬم اﻟﻔرﺻﺔ ﻗﺑل 
ق اﻟﻘرار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗم ﺗطﺑﯾ7691وﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ، اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻟﯾﻠﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﺗدرس ﻛل اﻟﻣواد اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ، ﺑﺗﻌرﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺗﻌرﯾﺑﺎ ﻛﺎﻣﻼ
:ﻣﻧﻬم )677.164.1وﻗد ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ، ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع02وﺑﺗوﻗﯾت 
، ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ740.71ﻣﻧﻬم 311.33وﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن إﻟﻰ (إﻧﺎﺛﺎ  77.345ذﻛورا و 000.819
%43.51أﺟﻧﺑﻲ أي ﻧﺳﺑﺔ  608.5وري ﺋﺟزا703.72ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣوزﻋﯾن إﻟﻰ  660.61و
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ واﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ ، ﻣن اﻟﻣﺟﻣوع ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ
ﻓﺗﻘرر ﺗدرﯾس ﻣﺎدة اﻟﺣﺳﺎب ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺳﺎﻋﺔ 9691-8691
ﻓﻲ  ﺎاﻟﺷﻲء اﻟذي أﺣدث ﺿﺟﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ واﺧﺗﻼﻻ ﺗرﺑوﯾ، ﺎﻟﻌرﺑﯾﺔوأرﺑﻌﯾن دﻗﯾﻘﺔ ﺑ
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ﺗدرﯾس اﻟﺣﺳﺎب ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺣدﻫﺎ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ﻓﺎﻋﺗﺑر ﻫذا اﻹﺟراء ﻓﺎﺷﻼ وﺗﻘرر، اﻷﻗﺳﺎم
ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت إﻟﻰ ﺳﻧﺔ ﺑوﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن أﻣر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ، اﻟﻣواﻟﯾﺔ
ﻬﺎﺋﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻫﺗﻣت ﺑﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻛوﻧﻬﺎ اﺳﺗرﺟﻌت ﻧ9691
ذرﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ وﻏﯾرت ﺑﺻﻔﺔ ﺟ، اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣواد
اﻷﻣر اﻟذي ﺣث ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ، وﺗرﻛت اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣوروﺛﺔ
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﺧﺗﯾﺎراﺗﻧﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﻌرﯾﺑﻪ وطﺎﺑﻌﻪ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻛﺗب اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
(1).اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ داﺧل اﻟﺑﻼد
ﻛﺎﻧﺔ واﻫﺗﻣت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻔﺗﯾﺔ ﻋﻧد وﺿﻊ ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻣﻧﺣﺗﻬﺎ ﻣ
ﻣﯾﺔ ﻓﻲ وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
:اﻟﺟزاﺋر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﻫو أول ﻣﺧطط ﺑدأت ﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻬدا (:9691-7691)اﻟﻣﺧطط اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷول -
ﻣن %31ﻟﻠﺗﺧطﯾط وﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
(2). د . م  91.1اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدول أي ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
(9691-7691)ﺑﯾن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث ﯾﻘﺎرن :(4)اﻟﺟدول رﻗم 
9691869186917691:اﻟﺳﻧـــــــــوات 
61.90903.50530.20128.10 (ج. د. م) ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ 
 91.10 87.0 71.0 42.0 ( ج.د.م)ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ
%99.21%96.41%53.80%8.31%اﻟﻧﺳﺑـــــﺔ
.ﻣوﻗﻊ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ، اﻷﻧﺗرﻧﺎتﻣن :اﻟﻣﺻدر 
:ﻫم ﻣﻧﺟزات اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ أ
ﺗطﺑﯾق اﻟﻘرار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻌرﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺗﻌرﯾﺑﺎ ﻛﺎﻣﻼ وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواد اﺑﺗداء ﻣن 
ﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣوﺳم ﺗﻌرﯾب اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺟزﺋﯾﺔ ا(9691-7691)اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
وﺗﻌرﯾب ﺟزﺋﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ ,ﺗﻌرﯾب اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ اﻟﺛﻼث ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ، (9691-8691)اﻟدراﺳﻲ 
وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺗﻌرﯾب ، (0791-9691)اﻟراﺑﻌﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 
:ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﯾن اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳط ﻛ0791اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت إﻟﻰ ﺳﻧﺔ 
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ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻌرﺑﺗﯾن ﺗﻌرﯾﺑﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻻ ﺗدرس ﻓﯾﻬﻣﺎ أي ﻟﻐﺔ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
وﻛﺎﻧت ﺗدرس ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﺎدﺳﺔ اﻟﻣواد اﻷدﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، أﺟﻧﺑﯾﺔ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺗﯾن ﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوعﺳﺎ 51و01ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﯾﺗراوح ﺗوﻗﯾت اﻟﻣواد ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﺳﺎﻋﺎت ﻟﺗدرﯾس اﻟﻣواد ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 01ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ و02اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ واﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻛﺎن اﻟﺗوﻗﯾت ﻣوزﻋﺎ إﻟﻰ 
.اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
وﻟﻛﻲ ﻧﻘﯾس ﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ أي اﻟﻣﺗوﺳط ﯾﺳﺗﺣﺳن أن ﻧﻌطﻲ ﻋﻧﻪ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
ﺎﻧت اﻟﻣواد اﻷدﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﺗدرس ﻛ,ﻟﻣﺣﺔ وﺟﯾزة ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط 
 01و 8وﻛﺎن ﺗوﻗﯾت اﻟﻣواد اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن، ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻗﺳﺎم ﻋدﯾدة ﻣﻌرﺑﺔ ، ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻌرﺑﺔ51وﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﻧﺣو ,ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع 
ﻟﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﺳﻣﯾﺔ أطﻠﻘت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدرس أو اﻻﻧﺗﻘﺎ"اﻟﻣزدوﺟﺔ "أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت 
.ﻓﯾﻬﺎ أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣواد ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺗﻠﻣﯾذا 614.158.1ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن 0791وأﻣﺎ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر 
:وﻛﺎن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ، ذﻛورا 294.051.1إﻧﺎﺛﺎ و429.007:ﻣﻧﻬم
92.23:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ، 054.58:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣزدوج ، 01.42:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻌرب
(1).115.8:و اﻟزراﻋﻲ
(:0891-0791)إﺻـــــﻼح اﻟﺗﻌـــﻠﯾـــــم  -ب 
رﺑوي ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗ
.ﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾسٕاﺻﻼح ﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻬﯾﺎﻛل وﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺑراﻣﺞ وطراﺋق وٕاﺳوﻫو 
(3791)إﻋداد ﻣﺷﺎرﯾﻊ إﺻﻼﺣﯾﺔ ﻛﻣﺷروع ( 0891إﻟﻰ0791)وﻋرﻓت اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
وﻣﺷروع وﺛﯾﻘﺔ إﺻﻼح ، اﻟﻣﺗزاﻣن وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺧطط اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻷول وﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺧطط اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺔ وﺗﻌد اﻷﻣرﯾ، 6791اﻓرﯾل 61ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل أﻣرﯾﻪ ، اﻟﺗﻲ ﺻدرت4791اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺳﻧﺔ
ل اﻟﻌﻣل ﻣﺳﺗﻣر ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾزااﻟﻣذﻛورة أﻫم إﻧﺟﺎز إﺻﻼﺣﻲ ﯾﺧص إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
وﺗﺷﺗﻣل اﻷﻣرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ ، ﺣﺗﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا
ﺎﻧوي وظﻬور ﻓﻛرة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗوﺣﯾد اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ وٕاﺟﺑﺎرﯾﺗﻪ وﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
، ﺗﻧظﯾم اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﻣﺗﺧﺻص وﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ
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اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ، اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﺗرﺑوي، ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
(1)اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
ع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻫذا ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺔ ﻗطﺎ( :3791-0791: )اﻟﻣﺧـطط اﻟرﺑــﺎﻋﻲ اﻷول
(2)( ج.د.م5.6)أي ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ ، ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ%81اﻟﻣﺧطط ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
ﯾﻘﺎرن ﺑﯾن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷرﺑﻊ ﻟﻠﻣﺧطط :(5)اﻟﺟدول رﻗم 
(3791-0791)اﻟرﺑﺎﻋﻲ 
:اﻟﻣﺟﻣوع3791279117910791:اﻟﺳﻧـــــوات 
13.6358.0198.8043.7052.90 (ج.د.م) ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ 
5.6027.1063.1037.1096.10 ( ج.د.م)ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ
%09.71%78.51%03.51%06.32%03.81%اﻟﻧﺳﺑـــــﺔ
.ﻣوﻗﻊ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ، ﻣن اﻷﻧﺗرﻧﺎت:اﻟﻣﺻدر 
اﺗﺧذت ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ أن ﻧذﻛروﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻰ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻋﻠ
ﻟﺗﺳرﺑﺎت واﻹدارﯾﺔ وﻣﻘﺎﯾﯾس ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﻘﯾﻣﻬم ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻔﺎدى ا
ﺻﻼح ﺟذري ﺷﺎﻣل ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﺗطﻠﻌﺎت ﻋﻣﯾﻘﺔ وﻫذا ﻛﻠﻪ ﺗﻣﻬﯾدا ﻹ، اﻟﻛﺛﯾرة واﻟﺗﻛرار اﻟﻔﺎدح
وﺗﻘرر أﯾﺿﺎ (3)، وﻣﺷروﻋﺔ وﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻣﻧظور ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻘﺎﺋم
ﺗوﺣﯾد اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﯾﻛون ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺑذاﺗﻪ وﯾوﻓر ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻧﺎﺟﺣﯾن ﻓﻲ 
إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ %58ﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﺗﻌﺎدل واﻧﺗﻘﺎﻟﻬم ﻣن ﻗﺳم ﺑﻧ,اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺳﺎدﺳﺔ أي اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳط 
.إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي %07وﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل ﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ إﻟﻰ 2791/1791اﻟﺷروع اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ
ﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي ﺗﻌرﯾﺑﺎ ﺗﻌرﯾب ﺛﻠث اﻷو ، ﻣﺗوﺳطﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت
  .وادﻛﺎﻣﻼ أي ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣ
    .111ص، 8991ﻣﺎرس، ٕاﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲو  اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔا -  1
4102إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺳﻧﺔ 03.02:ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ، 4102/70/71، ﺑﺗﺎرﯾﺦ، 4102إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺳﻧﺔ-2
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ .. moc.zd.noitacidem.www
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ﻻ ﯾﻔوﺗﻧﺎ أن ﻧﻌﺗرف ﺑﺄن ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟم ﯾﺣﻘق ﻛل ، ﻟرﻏم ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺎوﻋﻠﻰ ا
اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﻷن إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻛﻠﯾﺎ ﻟم ﯾﻛن ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺳﻬل وﻓﻲ ﻫذا 
:اﻟﺻدد ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻼﺣظ اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﻎ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻧﺷودة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أرﯾﺎف وﺿواﺣﻲ ﻟوﺣظ أن اﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟم ﯾﺑﻠ
ﻧﺟﺎز ﺑﻌض اﻟﻣدارس وﻛذا اﻟﻧﻘص اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد إﻟوﺣظ اﻟﺗﺄﺧرات اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ، اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى
.اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻷﻛﻔﺎء
اﻷﺳﺎس ن ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺎت ﻛﺎﻧتأاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن و  إﻟﻐﺎء ﺗﻛﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ
(1).ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﺗﻛﯾﯾف ﺗرﺑﯾﺗﻧﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت ا
( :7791-4791)اﻟﻣﺧـطط اﻟرﺑــﺎﻋﻲ اﻟﺛــﺎﻧﻲ 
ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ %28.4ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
(2). ج.د.م48.5أي ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ  ﻟﻠدوﻟﺔ






.ﻣوﻗﻊ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ، ﻷﻧﺗرﻧﺎتﻣن ا:اﻟﻣﺻدر 
:اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 4102إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺳﻧﺔ.ﻣﺳﺎءا00.71:ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 4102/20/22-1
acidem.wwwmoc.zd.noit




ﺗم إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﺿﻣن ﻣﺷروع أوﻟﻲ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟذي زﻛﻰ ﻓﻌﻼ وﻟﻛن ﻟم ﯾﺷرع 
اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﺻوى وﻟم ﺗﺻدر اﻟﻧﺻوص ذات (7791/4791)ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ إﻻ ﺧﻼل اﻟﺧطﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺳﯾﺔ إﻻ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣوﺳم وﻟم ﯾﺷرع ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺗﻧﺻﯾب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎ، 6791إﻻ ﻓﻲ أﻓرﯾل
ﺑﻌد ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﺗرﺑﯾﺔ (1891/0891)اﻟدراﺳﻲ
وأﻫم ﻣﻧﺟزات ، 9791دﯾﺳﻣﺑر  03إﻟﻰ  62واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن 
:اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﺧطط اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟذي أﻗرﻩ (6791-5791)ﻟﺷروع اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲا
.وﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟراﺑﻊ ﻟﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟوطﻧﻲ
إﻋطﺎء ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ إطﺎر إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ 
. ﻣن اﺳﺗﻘطﺎب أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ وﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
.اﻟﺷروع ﻓﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺗﻌرﯾب ﻣﺎدة اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
.اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌرﯾب ﺑﺄﻗﺳﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﻔروع اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﻪ اﻟﻣرﺳوم ﻣوﺳم ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾ(7791-6791)اﻋﺗﺑر اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ
وﻟﻛل ﻫذﻩ اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﯾﻣﻛن ، اﻟﺧﺎص ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣرة ﺿﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ
1.أن ﻧﻘول أن ﻫذا اﻟﻣوﺳم ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺣق ﻣوﺳم وﻻدة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
وﻫو  وﻫﻣﺎ ﻓرع اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻘﺻﯾر، ﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﺗﻔرﻋت إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾنأﻣﺎ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ا
ﺛم ، ﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻋﻣﺎل ﻣؤﻫﻠﯾن أوﻣﻬﻧﯾﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﻛﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺛﻼﯾﺳﻌﻰ إ
ﻓرع اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟطوﯾل ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻫو ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن اﻷطر اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن 
.اﻟﻣﺳﺗوى اﻟراﺑﻊ وﺑﻌد ﺗدرﯾب ﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان واﻟورﺷﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ 
( :9791-8791)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ  -ج
ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ %41.3ﻘد ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب وﻟ
2( .ج.د.م) 83.3أي ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ ، ﻟﻠدوﻟﺔ 
ﯾﻘﺎرن ﺑﯾن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﺑﯾن :(7)اﻟﺟدول رﻗم 
  . م 9791-8791ﺳﻧﺗﻲ
  .45- 35ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ -1





 34.701 43.19 63.61 (ج. د. م) ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ 
 83.30 77.10 161 (ج.د.م)ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ
%41.30%49.10%98.90%اﻟﻧﺳﺑـــــﺔ
.ﻣوﻗﻊ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ، ﻣن اﻷﻧﺗرﻧﺎت:اﻟﻣﺻدر 
:ﯾﻠﻲ وأﻫم اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﺗﻲ أﺣرزﺗﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ
287.20ﻣن (7791-6791)ارﺗﻔﺎع أﻋداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺳﻧﺔ 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻧﻌﻘد ، ﺗﻠﻣﯾذ891.091:أي ﺑزﯾﺎدة (9791-8791)ﺳﻧﺔ  242.2792إﻟﻰ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻣﻠﺗﻘﻰ ﺿم اﻹطﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻗد ﻛﺎن ﻫذا 9791ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟوزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ (0891-9791)إطﺎر ﺗﺣﺿﯾر اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟذي دﺧل ﻓﻲ 
ﻟﯾﺣدد ﻣﻧطﻠﻘﺎت وأﺳس اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺗوﺟﯾﻬﺎت وﻣﻘررات اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟراﺑﻊ 
6791أﻓرﯾل 61ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وأﺣﻛﺎم اﻷﻣر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
.ﻟﻣدرﺳﺔ وﺗوﺣﯾد أﻓﻛﺎر اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣﻧﻬﺎ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد ا
:أﻣﺎ اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻟﻬذا اﻹﺻﻼح ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻟﻘد اﻋﺗﻣد إﺻﻼح ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﻘﺎﻋدة ﺗدوم اﻟدراﺳﺔ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات
ﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟ(ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت)وﺗوﻓر ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﺗرﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑوﻟﯾﺗﻛﻧﯾﺔ 
ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺣق اﻟﺣﺟر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟدﯾد ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺎت 
، وٕاﻣﺎ طوﯾل اﻟﻣدى ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟراﺑﻊ، ﺗﻛوﯾن ﻣﻬﻧﻲ إﻣﺎ ﻗﺻﯾر اﻟﻣدى ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث
وﯾﺣﺗوي اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﺗﻔرع ﻋن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟزاﻣﻲ أي اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذي ﯾزاول ﻓﻲ 
:ﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣدرﺳ
وﻫذﻩ  ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺈﻋداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
:اﻟﺑﻧﯾﺔ ﺗﺗﻔرع إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ 
ﺗﻌﻠﯾم ﺛﺎﻧوي ﻣﺗﺧﺻص ، و ﺗﻌﻠﯾم ﺛﺎﻧوي ﻋﺎم ﯾﻌد اﻟطﺎﻟب إﻟﻰ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎم-
ن واﺣد ﯾﻘوم ﺑﺗﻛوﯾن إﺿﺎﻓﻲ آوﻓﻲ ، اﻟطﻠﺑﺔ إﻟﻰ ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎموﻫذا ﯾﻘوم ﺑﺈﻋداد 
وﯾﻔﯾد ﻫذا اﻟﺗﻛوﯾن اﻹﺿﺎﻓﻲ ، ﻣﺗﺧﺻص ﯾﻬدف إﻟﻰ دﻋم وﺗﻔﺗﺢ اﻟﻣواﻫب واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ
:اﻟذي ﯾﻘﺻد أﺳﺎﺳﺎ ﺗزﻛﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻔواﺋد ﻣﻧﻬﺎ 
واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲاﻹﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑﻮي:..........................................................اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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1.ﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دراﺳﺗﻬم اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓ
( :0991-0891)اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي  -د 
اﻟﺗﻲ إﺻﻼح اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔإن أﻫم ﺣدث ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
(.1891-0891)اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ وذﻟك ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲﺗم ﺗﻧﺻﯾﺑﻬﺎ اﺑﺗداء ﻣن 
 ؟ﺧﺎرج ﻣﺣﯾطﻬﺎأﺣدﺛت ﻫذﻩ اﻟﺿﺟﺔ داﺧل و ﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎ
ﻓﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء وﺛﺎﺋق اﻹﺻﻼح ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﻟﺟﻣﯾﻊ 
اﻷطﻔﺎل ﺗرﺑﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ واﺣدة ﻟﻣدة ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻛل ﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﻣﺎ 
ﻌدﻩ إﻟﻰ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑوﺣدات اﻹﻧﺗﺎج أو ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻧظرا ﻟﻣواﻫﺑﻪ وﺟﻬودﻩ ﻛﻣﺎ ﺗﻬﯾﺋﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت وﺗ
ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣدرﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﯾﺗﻛﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ 
وﺑﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات أو ﻣواﻗف إﺟراﺋﯾﺔ وﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ,اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
اﻋﺗﺑﺎراﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ واﺧﺗﯾﺎراﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺑﻌﯾن
:وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻟم اﻹﺻﻼح ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
 61إﻟﻰ  60دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻟﻬم ﺣق ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻣن-1
ﺳﻧﺔ وﺑﺻﻔﺔ إﻟزاﻣﯾﺔ وﻣﻧﺣﻬم ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
.واﻟﺗﺄطﯾر ن واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻛﺗب واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗرﺑوﯾﺔﺟزأرة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣو -2
.ﺗﻌرﯾﺑﻪ ﺗﻌرﯾﺑﺎ ﻛﺎﻣﻼ -3
.ﻋن طرﯾق دراﺳﺔ اﻟوﺳط وﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺗﻔﺗﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻘرﯾب واﻟﺑﻌﯾد-4
.اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ -5
.رﺑط اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة واﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -6
ﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟواﺳﻊ ﻟﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣدرﺳﯾـﺔ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻣ-7
2.وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﻬﺎﻣﻬﺎواﻷﺳرة واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋ
:أﺳﺑﺎب ظﻬور اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
:ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣرﺗﺑطﯾن ﻫﻣﺎ 
  .75- 65ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ-1
  .221- 121ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ -2
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ﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﺗطورا ﻛﺑﯾرا ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﻬود :ﻗﺗﺻﺎدياﻻو  اﻟﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻓﺻﺎر ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن زﯾﺎدة ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ، اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟرﻗﻲ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻣدﻫﺎ ﺑﻣزﯾد
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، ﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﺎل ﻣﻬرة وﺗﻘﻧﯾﯾنأدى إﻟﻰ ظﻬور اﻟﺣﺎﺟ
.وﻣدﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﻪ ﻣن أﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ، ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
وﺳﻠﺑﯾﺎت ﻟﻘد وﺟدت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣوروث ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت:ﻋﯾوب اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣوروث
1.واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﺧﯾﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
:أﻫداف اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و  ﺧﺻﺎﺋص
ﻣﺳﺎﯾرة و  ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻣن ﺗﻌﻣﯾق ﻟﻠﺗﻌرﯾب، إن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر
وﺗرﺳﯾﺧﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ، ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﺟزاﺋر
أﻧﻪ ﻣن اﻟﻌزم ﻋﻠﻰ اﻹرﺳﺎء اﻟﻣﻛﯾن ، وﺛﯾﻘﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾموﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ
ﺗﺟﻠت ﺿرورة ، واﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻟﻼﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
:اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎم رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲ، إﺻﻼح اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﺣب اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻣﺳك ﺑﻘﯾد اﻟ، ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺷﺑﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠق اﻻﺷﺗراﻛﻲ-1
.اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻋﻠﻰ روح اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻣﻊ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘدم 
واﻟﺗﺟﻧﯾد اﻟداﺋم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ، وﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺳب اﻟﺛورة، اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟوطن-2
.ﻣﻬم اﻟﺑﻧﺎء ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺗﺻﺎدي ﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗزﻣﺔ ﻟرﻗﻲ اﻷﻟﻼﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ا-3
  .ﻟﻠوطن 
اﻟﺗﻛوﯾن ﺗرﺑﯾﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﺑﯾن ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻌﻣل-4
.وﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ، اﻟﻔﻛـري واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﯾدوي
، وﻫﻛذا ظﻬرت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻵﻧﻔﺔ اﻟذﻛر
:وأﻫم ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ 
.ل دوام ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ﻟﻛل طﻔ-1
.ﺿﻣﺎن ﻗدر ﻣﺗﺳﺎوي ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻛل طﻔل -2
  . 54ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﯾﺎث-1
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.ﺗوﺣﯾد ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم -3
.رﺑط اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ -4
1.ﺗﻌوﯾد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﯾدوي وﺗرﻏﯾﺑﻬم ﻓﯾﻪ-5
.ﻣراﻋﺎة ﻧﻣو ﻗدرات اﻟطﻔل ﻋﻧد وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ -6
:ﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿﺣ، ﻟﻣﺧﺗﻠف أطوار اﻟﻧﻣو ﻋﻧد اﻟطﻔل
ﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ وﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻣو اﻟﺟواﻧب ﺳﻧوات و  9إﻟﻰ 6ﻣن :اﻟطور اﻷول -أ
ﺛم اﻟﻔﺿـول ، رﻛﺎت اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ وﻧﻣو اﻟذﻛﺎء واﻟﺣدساﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺣ:اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻣﺛل 
.واﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺣﻠﺔ اﻟﺗﯾﻘظ وﻫﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣر و  ﺳﻧﺔ 21إﻟﻰ  01ﻣن ﺳن :اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ - ب
ﺳرﻋﺔ :ز ﺑﻬﺎ اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧذﻛرﻗﺑل اﻟﻣراﻫﻘﺔ وأﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾ
.ﺛم ﺗطور اﻟروح اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، وظﻬور اﻟﻘدرة اﻹﺑداﻋﯾﺔ,ﻧﻣو اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﺟرد، اﻟﻧﻣو
وأﻫم وﺗﻣﺛل ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ ,ﺳﻧﺔ وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ  51إﻟﻰ 31ﻣن ﺳن:اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث -ج
وﻧﻣو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻣراﻫق ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗدﻻل
ﺛم ﺗﯾﻘظ اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ، واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﺗﺣﻛم واﻟﺗﺄﺛﯾر، وﺗﻛوﯾن ﻧظرة أﺧﻼﻗﯾﺔ
2.اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
:وﺗوﻓر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ، ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻘﻧون اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﻬﺎ ﻣﺷﺎﻓﻬﺔ وﺗﺣرﯾرادراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﻣن ﻋواﻣل ﺷﺧﺻﯾﺗﻬم اﻟﻘوﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗزوﯾدﻫم ﺑﺄداة اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺑﺎدل وﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻌﺎرف 
.ﻛﻣﺎ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻬم اﻟﺗﺟﺎوب ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻬم ,واﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد
، ﻛﺗﺳﺎب ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻻﺳﺗدﻻلﺳس اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻷ
وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟﻌﻣل ﻋن طرﯾق ، دراﺳﺔ اﻟﺧطط اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﻓﻬم اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﻲ واﻟﺟﺎﻣد
ﺎب ﺧص ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣل ووﺣدات اﻹﻧﺗﺎج ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻛﺗﺳﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ وﻫذا اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذي ﯾﺗم ﻋﻠﻰ اﻷ
، ﺋﻬم ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر اﻟواﻋﻲ ﻟﻣﻬﻧﺗﻬمﯾﯾﻬوﯾﻌدﻫم ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ و ، ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺣول ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐـل
وﯾﻬدف ، ﻟدﯾﻧﯾﺔاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ و اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اوأﺳس
وﺗﻌرﯾﻔﻬم ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن ، ﻫذا اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑدور وﻣﻬﻣﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺛورة ورﺳﺎﻟﺗﻬﺎ
  .  74-64ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﯾﺎث -1
  . 84ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻓﻠﺟﺔ ﻏﯾﺎث ﺑو -2
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ﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﯾم إﻛﺳﺎﺑﻬم اﻟﺳﻠوك واﻟﻣواﻗف اﻟﻣطﻛﻣﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﻓﻧﯾﺎ ﯾوﻗظ اﻷﺣﺎﺳﯾس اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن ا، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ
ﺗرﺑﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻧﻣوﻫﺎواﻟﻌﻣل، اﻟﻣواﻫب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدانوﯾؤدي إﻟﻰ إﺑراز ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و ، ت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻹﺣدى اﻟﻧﺷﺎطﺎﺑدﻧﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻓﻲ إطﺎر اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﺎح 
واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﻣﺣررة ﺑﻬذﻩ اﻟﻠﻐﺎت
1.وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب 
وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ذات اﻟﺗﺳﻊ ﺳﻧوات :اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﻛﻠﻧﺎ اﻟﺗرﺑويأﻫﻣﯾﺔ 
:ﻓﻲ ﻫﯾﻛﻠﻧﺎ ﯾﻌود إﻟﻰ ﺳﺑﺑﯾن ﺣﺳب اﻟﺑﺎﺣث ﺗرﻛﻲ راﺑﺢ 
ﻫو ﺿﻣﺎن ﻋدم ﻋودة أطﻔﺎﻟﻧﺎ اﻟذﯾن ﺳﯾﻐﺎدروﻧﻬﺎ ﺑﻌد أن ﯾﻣﻛﺛوا ﺑﻬﺎ ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات :اﻟﺳﺑب اﻷول
ﺣﯾث ﯾﻌود ن ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲﻛﻣﺎ ﻛﺎ، ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗواﺻل إﻟﻰ اﻷﻣﯾﺔ ﻣن ﺟدﯾد
أطﻔﺎﻟﻧﺎ اﻟذﯾن ﯾﻐﺎدرون اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ وﻻ ﯾﻧﺟﺣون ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﻧظرا ﻟﺿﻌف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺳﺑب ,اﻟﻣﺗوﺳط إﻟﻰ اﻷﻣﯾﺔ أو ﺷﺑﻪ اﻷﻣﯾﺔ 
وأﻣﯾﺔ اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، وﺑﺳﺑب ﺟﻬل، ﺔﺿﻌف اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﯾﻪ ﻣن ﻧﺎﺣﯾ
.وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟرﯾف واﻟﺑﺎدﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﺿﻌﯾف ﻣن ﺿﻌف اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻘﯾرة ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة اﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣﯾﺔ 
.ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن 
ﺎ ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ذات اﻟﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ﻣن ﺧﻼل ﻣزﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻬ:اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﺣﯾث ﯾﺟﻣﻊ ﺗﻼﻣذﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠوم ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾن اﻟﻧظري واﻟﺗﻘﻧﻲ
ﻓﯾﺗﻌﻠﻣون إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻠك اﻟﻌﻠوم ، وﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ، واﻟﻠﻐﺎت، واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت، واﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ، اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺣرﻓﺔ أو ﻣﻬﻧﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﺑﻬﺎ أن ﯾﺷﻘوا طرﯾﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﯾﻧدﻣﺟوا ﻓﻲ ﻋﺟﻠﺔ
2.اﻟوطﻧﻲ ﺑﻛل ﯾﺳر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻐﺎدرون ﻣدارﺳﻬم إﻟﻰ ﻣﻌﻣﻌﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
وﻗد ﺷﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺛل اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺿﻊ ﻣﺧططﺎت ﺗﻧﻣوﯾﺔ إﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﺳت ﺟﻣﯾﻊ 
:اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﻘطﺎع ﺣﯾوي ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  .031- 921ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ-1
، ، 0991، اﻟﺟزاﺋر، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، 2ط، اﻟﺗﻌﻠﯾمو  أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺗرﻛﻲ راﺑﺢ-2
  .501- 401ص ص 
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:(4891-0891)اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻷول 
ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ (%27.11)ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب و 
1(ج.د.م%07.56) أي ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗـﻪ ، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ 








.ﻣوﻗﻊ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ، ﻣن اﻷﻧﺗرﻧﺎت:اﻟﻣﺻدر 
ول ﻧذﻛر وﻛﺎﻧت أﻫم اﻟﻣﻧﺟزات اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻷ 
:ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
وﺗﺧطﯾط ﺗﻛوﯾن ، اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣﻘﻬﺎ اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔرﻛز ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﻘﯾﺔ-
ﻛﻣﺎ رﻛز ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺗدﻋﯾم ﺟﻬﺎز ، اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
.ؤطرﯾن ﺗﻛوﯾن اﻟﻣ
( .1891-0891: )ﺷرع ﻓﻲ ﺗﻧﺻﯾب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ -
(2891-1891)اﻟﺷروع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻧﺣو اﻟﺷﻌب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ -
.6791رﻏم أن إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻘررة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻣﻧذ 
زاﺋرﯾﯾن ﺿﺋﯾﻼ ﺟدا ﺑﺣﯾث ﺗم ﺗوظﯾف ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ﻛﺎن ﻋدد أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﺟ
%08ﻧﺳﺑﺔ (3891-2891)اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻎ ﻋددﻫم ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
2.وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ اﻧﻌدام ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻛوﯾن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ
( :9891-5891)اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ -2
ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ (%01.10)ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب وﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم 
  (. ج.د.م20.81) أي ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ ، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ 
إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت .ﻣﺳﺎءا00.71ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ :4102/20/22:ﺑﺗﺎرﯾﺦ:moc.zd.noitacidem.wwwاﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ -1
.4102، ﺳﻧﺔ
  .43ص، 0991أﻛﺗوﺑر ، (9891-5891)ﺗﻘرﯾر إﻧﺟﺎز اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط -2
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ﯾﻘﺎرن ﺑﯾن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس ﻟﻠﻣﺧطط :(9)اﻟﺟدول رﻗم 
1(9891-5891)اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ 
عاﻟﻣﺟﻣو 98918891789168915891:اﻟﺳﻧــــــوات 
5.07337.1748.8612.5604.8825.67 (ج. د. م)ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ 
52.2523.0192.0173.1128.0154.90 (ج.د.م)ﻟﺗرﺑﯾﺔا ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻗطﺎع
.ﻣوﻗﻊ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣن اﻷﻧﺗرﻧﺎت:اﻟﻣﺻدر
:ﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم ﻣﻧﺟزات اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧذﻛر ﻣ و
إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟذي ﻟم ﯾﺷرع ﻓﻲ ﺗﻧﺻﯾﺑﻪ وﺗطﺑﯾﻘﻪ إﻻ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ-
أي اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت ﻓﯾﻬﺎ ﺟذوع ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﻔرﻋت ﻋﻠﻰ ﺷﻌب ﻋدﯾدة ﺑﻌد ، (6891-5891)
.ﺣذف اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﺣوي ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
واﻟزراﻋﯾﺔ ,واﻟﻛﯾﻣﯾﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ، واﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ، ﺟدﯾدة ﻛﺎﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎءإﺣداث ﺷﻌب ﺗﻘﻧﯾﺔ-
(6891-5891)ﺛم اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ، وﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻗﺎﻣﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
.إدﺧﺎل ﺗﻌﺎﻟﯾم اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
.ﺎص ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑدون اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أﻫداﻓﻬﺎﺗم إﻧﺷﺎء ﻋدة ﻣﺗﺎﻗن وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺧ-
ورﻏم ﻫذا اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺣﻛم واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
إﻻ أن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﺗﺣﻘﯾق طﻣوح اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﺗطور ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة 
ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺋص واﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗرﺿت طرﯾق اﻟﻣدرﺳﺔ وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟﺟﻣﻠﺔ ، اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
:ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ وﻧذﻛر
:ﻧﻘﺎﺋص وﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
وﻻﺳﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻠﻘﻧﺔ ﻣن ، ﻧﻘص اﻟﺗراﺑط واﻟﺗﺟﺎﻧس واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣواد وﺗﻌدد اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت-
ﺔ ﻛﻠﯾﺔ أوﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن إﺿﺎﻓﻲ أو رﺳﻛﻠﺔ طرف ﻋﻧﺎﺻر ﻟم ﯾﺣﺳﻧوا ﺑﻌد ﺗﻔﻬﻣﻬﺎ ﺑﺻﻔ
وذﻟك رﻏم اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣواد ، ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺷﻔﻬﻲ
  .  %77إﻟﻰ  %55اﻟﺧطﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﺑﯾن 
، ﺔﺑﺣﯾث ﯾﻼﺣظ أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺛﻼ ﻻ ﯾﺣﺳن أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻻ اﻟﻘراءة وﻻ اﻟﻛﺗﺎﺑ
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻼ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺗطﺑﯾق ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﺑول 




اﻟﻣﺣددة ﻣن طرف اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺎﺟز ﻛذﻟك ﻋن 
.اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ
ﻟطور اﻟﺛﺎﻟث وﺗﻛدس اﻟﺗوﻗﯾت إﻟﻰ أن أﺻﺑﺢ ﯾﺣﺗوي ﻓﻲ ا، ﺗﺷﻌﯾب اﻟﻣواد وﺗﺿﺧم اﻟﻧﺷﺎطﺎت-
ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ  43و، ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻼﺳﺗدراك30ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ، ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ 23ﻋﻠﻰ 
ﺳﺎﻋﺔ 73وﻗﯾت اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﺗ، ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻼﺳﺗدراك30واﻟﺗﺎﺳﻌﺔ زاﺋد اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣطﺎﻟب ﺑﺑذل ﺟﻬود أﺧرى ﻟﺣﻔظ ، وﻫذا ﻣرﺗﻔﻊ ﺟدا وﻣرﻫق، ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع
.وٕاﻧﺟﺎز ﻓروﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺷﻛل ﺑدون ﺷك ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻪدروﺳﻪ 
ﻓﻲ ﺗﺄﻟﯾف اﻟﻛﺗب وطﺑﻌﻬﺎ ﺑﺳرﻋﺔ وﻓﻲ آﺧر ﻟﺣظﺔ ﺗﺣت اﻟﺿﻐوط واﻟظروف اﻟﻣﻌروﻓﺔ وﺑدون -
ﺧر ﻟﺣظﺔ آﻫﻲ ﻛذﻟك ﻓﻲ ، ﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﺟوﺑدون ﻣﻌﺎ، ﺗﺟرﯾب ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن
واﻟﻛﺗب ﻔﯾزﯾﺎء واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺑﻌض اﻟﻘواﻣﯾسواﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﻟوﺣظت ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟ
اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﺑﻌد ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺿﻌت ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺑﻌد طﺑﻌﻬﺎ وﺻرف أﻣوال 
وﻣواﺿﯾﻌﻬﺎ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن ﺗوزﯾﻊ ﻛﺗب أﺧرى ﻟم ﺗﻘﻊ ، ﺑﺎﻫﺿﺔ ﻷن ﺗﻐﯾرات أدﺧﻠت ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺟﻬﺎ
اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌد ﻣرور أوﻟم ﺗوﺿﻊ ﺑﯾن أﯾدي اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
1.ﺳﻧﺔ دراﺳﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
وٕاﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑوا إﻟﯾﻬﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ، وٕاذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
إﻻ أن اﻟواﻗﻊ ، أن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻧظرة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺎدي ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ اﻟﻣرﺑون اﻟﻣﻌﺎﺻرون
ﻓﻬﻲ ﺗﺗطﻠب ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎدﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ، ﺎﻛلﯾﺛﺑت أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺧﺑط ﻓﻲ ﻣﺷ
وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ أﺟﻬزة وﻣﺧﺎﺑر ﺿرورﯾﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل ، اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔاﻹﻗﻼل ﻣن ﻋدد 
واﻟﺗراﺟﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺗﺣﯾزﯾن ، إﻻ أن اﻷزﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﺳرﯾﻊ، اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ
ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل وﻗﻔت ﻓﻲ وﺟﻪ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، ﻟﺟزاﺋرإﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ا
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم اﻟوﻓﺎء ، ﻣﻬﺎﻓﻠم ﯾﺑق ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ إﻻ اﺳ، اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻷﻫداﻓﻬﺎ
وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺗﻛررة اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺟﻬﺎ وﺗدﻫور ، ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺷروطﻬﺎ و 
وﻫﻛذا اﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى رﺿﺎﻫم اﻟﻣﻬﻧﻲ ، ﻛﺎﻧﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺑﯾن واﻧﺣطﺎط ﻣ
وﻫو ﻣﺎ أﻋطﻰ أﻋداءﻫﺎ ,وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، ﻣﻣﺎ أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣرد ودﯾﺗﻬم
.ﻓرﺻﺔ ﻟﻺﻧﻘظﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
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ﻓظﻬرت ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف دﻋت ، ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطور طﺑﯾﻌﻲ 
وﺗﻌرﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾم ، ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟزاﻣﻲ 9اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻣدة اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ 
اﻟﻌﻣل ف ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و ﯾﺟب اﻟﻛﺷ-ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ -ﺳﺎﺳﻲاﻷ
1ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﻣﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ
، ﺎ ﻫـذاﺗزال ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾوﻣﻧﻛل ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻻ 
اﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت ﺑﻣﺎ ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺗﻐﯾرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﺗطﻠب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات ، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻛﺛﯾر، وٕاﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﻣﺛل اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق
ورو ﺗواﺟﻪ ﺣﺗﻰ ﺗواﻛب ﻫذا اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﺗط، إﺻﻼﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
.ﻣﻧﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻛدوﻟﺔ ﺳﺎﺋرة ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻧﻣوﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻛل و اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟ
:ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ يواﻗﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑو
:إن ﻧظرة ﺳرﯾﻌﺔ ﻋن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت 
.وﺟود إﻣﻛﺎﻧﺎت ﺑﺷرﯾﺔ اﻛﺗﺳﺑت ﺧﺑرة ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﺗﻧظﯾﻣﺎ وﺗﺛﻣﯾﻧﺎ -
.وﺟود ﻫﯾﺎﻛل ﻣﺎدﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ -
.ﻧوﻋﯾﺔ ﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻧﺟﺎز ﺣﺻﺎﺋل ﻛﻣﯾﺔ و ﺗوﻓر دراﺳﺎت وﺧﺑرات وﻣﻌطﯾﺎت ﺗ-
ق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻏﯾر أن ظﺎﻫرة ﻋدم اﻻﻟﺗﺣﺎ، درس ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑوﻻ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻣومﺑﻠوغ ﻣﻌدل اﻟﺗﻣ-
ات اﻟدﺧل أﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎﺋﻼت ذاﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﻧﺎت و ﻟدى ﺑﻌضﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ و 
.اﻟﻣﺣدود ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻻﻧﺷﻐﺎل 
ﺗﻔﺷﻲ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب و  ﺑﻠوغ ﻣﻌدل اﻷﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ وطﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ-
ﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺣدا ﯾﻘﻠل ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻻوﺑﻠوغ اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ و 
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ و 
ٕان ﻛﺎﻧت ﺣﺗﻰ و ، ارة ﻓﻲ ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻧﻬوض ﺑﻪاﻟﺗﻛوﯾن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺻدﺗﺑوء اﻟﺗﻌﻠﯾم و -
ﻪ ﻫذﻩ وٕاذا ﻛﺎن ﻣن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﺗﻧزع إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن أﻫﻣﯾﺗ
.اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺛﻣن رﺻﯾد اﻟﻣﺟﻬود اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﺛﻣﺎر اﻟﻛﺑرى
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ت ﻣﺳﺗوي اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬن ذوا، ﺳﺎءاﻟدراﺳﻲ واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧرﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوى-
ﻛذا اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑوؤﻫﺎ اﻟﻛﻔﺎءات طﯾر ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟﻣﯾﺎدﯾن و وﺟزأرة اﻟﺗﺄ، واﻟﻌﺎﻟﻲ
.ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﺣﺟب اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺑﺎرزة ، ﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟ
، اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺈن أﺛر اﻟﻔﻌل اﻟﺗرﺑوي ﻻ ﯾزال ﻣﺗواﺿﻌﺎوٕاذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟﻬود اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻗد ﺳﺟل ﺑﻌض 
ﻛﻣﺎ أن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣس اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ 
1.واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﯾزال ﻫو اﻵﺧر دون طﻣوح اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻟم  وٕاذا ﻛﺎﻧت، م اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎديوﻟم ﯾﺣﻘق ﻧظﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾ
ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﻬم ، ﻓﻣرد ذﻟك إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، ﺗﺗﺑدد
إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ، اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺻورة ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ إﻧﻣﺎء طﺎﻗﺗﻧﺎ اﻹﺑداﻋﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﺻﺎﻧﻊ ذات اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج اﻟﻣ، اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻛﻣﻲ)ﻣﺑﺎدرات ﻗطﺎﻋﯾﺔ أﻋﻣﺎل ﻣردﻫﺎ إﻟﻰ
.أﻛﺛر ﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺧططﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ (ﻓﻲ اﻟﯾد
وﻟم ﯾﺗﺢ اﻟوﺳﺎﺋل ، أﺿف إﻟﻰ ذﻟك أن ﺿﻐط اﻷﻋداد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن ﻟم ﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل
وأن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟطﻠب اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﺧﺑﺔ
ﺑل ﺣدث ، ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺑروز أﻗطﺎب اﻻﻣﺗﯾﺎز، اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺗﺣﻛم واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﺎﻟﻘدر، اﻟﻣﺗزاﯾد
ﻋﻛس ذﻟك ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺣﯾث أدﻣﺟت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﻣوﺟودة ﻣﺛل اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣراﻛز اﻟﺑﺣث 
وﻟم ﯾرق أداء ، اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ اﻟﻌﺎم
ﺷود ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺷف ذﻟك ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧ
ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ واﻟطﻼب وﻟم ﺗﻛن وٕان ﻛﺎن ﻧﺳﺑﯾﺎ، اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ,أﻧﻣﺎط اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﯾر اﻟﻧظﺎم 
، اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ، اﻟﺛﺎﻧوياﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﺗﻌﻠﯾم)ﻧﻘص اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل (واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻣؤﺷرات ﻋن طﺑﯾﻌﺔ ﺗﺳﯾﯾر إداري ، وﻏﯾرﻫﺎاﻟﺗطوﯾر وٕادارﺗﻪ وﻛذا ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺿﺑط
(2).ﯾﻘﻲوﺗرﺑوي ﺣﻘأﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣؤﺷرات داﻟﺔ ﻋن ﺗطوﯾر ﻋﻠﻣﻲ
اﻟﺗﻘﻧﻲ و  دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌرﯾب واﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲﻛﺎﻧت اﻟﺟزأرة و :ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ-1
وﯾؤﻛد اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ﺣﺟم ,ﻫﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم 
   .51ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ-1
   .61ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ -2
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وﻛذا ، ﻟﺗﻌﻠﯾماﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎت ااﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻪ وﻋدد اﻟﻧﺻوص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
.وﺗﺳﯾﯾر أﻋداد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
:ﺗﺣدﯾد أﺳﺑﺎب اﻟﻧﻘﺎﺋص
ﻧﺷﺎطﺎت اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم طﺎﺑﻊ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎواة وأﻋطت ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم و 
ﺿﺑط اﻟﺗﺻورات واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم وﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل ، ذا ﺗم ﺧﻼل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔوﺑﻠوغ ﻫ
.ﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻼز 
:اﻹﺧﺗﻼﻻت اﻵﺗﯾﺔﻏﯾر أن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻘدي ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﯾﺑرز 
اﻷﻣر اﻟذي ﺗﺟﺳد ، ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ وﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﯾود اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ-
أدى ﺗﻔﺎﻗم ﻫذا و ، ﺎﺳﺗﻣرارﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوت اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﺷروع اﻟﺗرﺑوي واﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗطور ﺑ
.إﻟﻰ أزﻣﺔ ﺗﻛﯾف ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ، ﺗدرﯾﺟﯾﺎ,اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ظﺎﻫرﯾﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر، اﻟﺗﻔﺎوت
ﻏﯾﺎب ﺗﺻور ﺷﺎﻣل ﻟﺗطوﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ وﺿﻊ اﻻﺧﺗﯾﺎرات -
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺗﺑﺎع دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ، اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ﻓﺑرزت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻣﺷﻛﻼت ﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟم ﯾﺗﻛﻔل ﺑﻬﺎ ,واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﺿرورﯾﯾنﻻﻧﺳﺟﺎما
اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي و  ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾمو  ﺗﺟﻠت ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻣﻣﺎ وﻟد اﺧﺗﻼﻻت ﻛﺑرى، ﺑﺻورة ﻛﺎﻓﯾﺔ
  اﻟﺦ .... 
.ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾق-2
ﺑﺣﺳب ﻟﻠﻣﻧطق اﻟﻘطﺎﻋﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻌدد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎتإن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ 
ﻛﻣﺎ أدى اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟظرﻓﻲ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋن اﻟطﻠب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟوزارﯾﺔ
واﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد إﻟﻰ ﺗﺷﺗﯾت ، اﻟذي زاد ﺑﻔﻌل اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ أﺣدﺛﻬﺎ ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم
وﺣﻠت اﻹﻧﺷﻐﺎﻻت، ر ﻣﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲوﺗﺳرﯾﻊ وﺗﯾرة اﻟﻧﻣو ﻟﻠﻧظﺎم ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻏﯾ، اﻟﻣﺑﺎدرات
وﻗد أﺳﻬم ﻛل ﻣن اﻟﺗﻣرﻛز اﻟﺷدﯾد ، اﻹدارﯾﺔ ﻣﺣل ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻟﻠﻘرار وﻋدم وﺟود طرق اﻹﻋداد اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﺟرﯾب واﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وطرق اﻟﺗﺟدﯾد ﺑﺻﻔﺔ 
ﯾﺣدث اﻟطﻠب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛوﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﺿﻌﺎف اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي وﻟم
ﻟﺑدﯾﻠﺔ وﻛﺎن ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل وأﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ا، ﯾل آﺛﺎرا ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧظﺎمواﻟﺗﺄﻫ
إﻟﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ دور ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺗؤول، اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى
وﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد آﺧر ، ﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳوءاﻗد زادت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺑطﺎو ، ﻣن اﻫﺗﻣﺎم
أن اﻟﻠﺟؤ ﺑﺻﻔﺔ آﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎون اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﻗد 
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أدى إﻟﻰ ﺗﺄﺧﯾر ﺗﺷﻛﯾل رﺻﯾد ﺑﺷري وطﻧﻲ ﻣؤﺻل وﻣﺗﺟﺎﻧس ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗطوﯾر اﻟوظﯾﻔﺔ 
(1).اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣرﻛز ﺗﻛوﯾن وﺗﻧوﯾر 
ﺣﻘﻘت ﻓﻘد ظﻬرت ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ، ﻋﺎتأﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎ
:اﻹﺧﺗﻼﻻت ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻘﺎﺋص و 
:ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -3
ﺗﺑﺎﯾن رﻏم ﺗﻘﻠﺻﻪ ﻣﻌ، ﺎث واﻟذﻛور ﻗﺎﺋﻣﺎﻣﺎ ﯾزال اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻹﻧ:ﺗﻔﺎوت ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻣدرس -أ
ﻓﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣدرس اﻟﺑﻧﺎت ﺗﻘل ﻋن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣدرس ، ن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟرﯾﻔﯾﺔﯾن ﺑﯾﺟﻬوي وﺗﺑﺎ
وﺗﺳﺟل ﺑﻌض اﻟوﻻﯾﺎت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣدرس أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌدل اﻟوطﻧﻲ ، ﻧﻘﺎط(8)ﺑﺛﻣﺎﻧﻲ  اﻟذﻛور
.ﻧظرا ﻟﻠطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺗﺷﺗت ﻟﻣراﻛز اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣﯾوي ﻓﯾﻬﺎ 
ﻧﻬﺎ ﺈز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟوﺗﯾرة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎ:ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛل - ب
ﺣﯾث ﻟم ﯾﻧﺟز اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧططﺎت ﻟم ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ
:ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺄﺧر اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ وﻟﻘد ﻧﺟم
ﺗﻠﻣﯾذا ﻓﻲ اﻟﺣﺟرة 24ﺣﯾث أن ﻣﻌدل ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺑﻠﻎ ، اﻛﺗظﺎظ ﻓﻲ ﺣﺟرات اﻟدراﺳﺔ-
.ﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟوﻻﯾﺎت05ﯾﻔوق ﻫذا اﻟﻣﻌدل و ، اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟواﺣدة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ
)اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻬﯾﺎﻛل إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟدواﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ-
ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻧظﺎم اﻟدوام ، (اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓوﺟﯾن ﺗرﺑوﯾﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻟﻧﻔس اﻟﺣﺟرة ﻓﻲ ﻣواﻗﯾت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﺑرى اﻟواﺣد ﻧﺎدرا ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدن اﻟﻛ
ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣﯾث أﺿرت ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة، اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣن طور ﻵﺧر-
وﺛﻠث ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ، ﻣؤﺳﺳﺔ008إذ أن ﺛﻠث اﻟﻣﺗوﺳطﺎت أي ، اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ
.ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻷﺻل ﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ073اﻟﺛﺎﻧوي أي 
وﺑﺳﺑب ﻋدم اﺣﺗرام ، اﻟﻧزوح اﻟرﯾﻔﻲ إﻟﻰ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرىﻋدم اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺟزات ﺑﺳﺑب -
اﻟذي أدى إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣت ، اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
.وطﺄة اﻟﺿﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ 
ﻟﺿﻌف اﻹﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ، ﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧﺎءات اﻟﻣدرﺳﯾﺔﻋدم اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣ-
وﻫﻛذا ﺗﻌطﻲ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎز اﻟﺣﺟرات اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻬﻣل ﻓﯾﻪ إﻧﺟﺎز ، ﻟﻬﺎ
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اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻛﺎﻟﻣﺧﺎﺑر واﻟورﺷﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﻧد اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﻟﺿروري ﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻣﻲ 
.ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺟزات اﻟﻣوﺟودة ﺑدون اﻟﻣراﻓق اﻟﺿرورﯾﺔ ، وﻣﺗﻌدد اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت
، ﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺳﺑب ﻋدم إﺗﻘﺎن إﻧﺟﺎزﻫﺎارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔ-
ﻋﻠﻣﺎ أن اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺟدﯾد اﻟﺗﺟﻬﯾز ﺻﻌﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎل وﻫﻲ ﻻ ﺗدرج ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ أي ﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
.ﺳواء ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾر أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﻬﯾز
رﻫﺎﺑﻲ واﻹﻫﻣﺎل ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗدﻫور وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺧرﯾب اﻹ-
:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﺑﻌض اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺗﺄﻫﯾل ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾموﻫﻧﺎك ، اﻟﻌواﻣل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﺗﺄطﯾر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ، ﻻ ﯾزال ﻣﺳﺗوى ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣدرﺳﯾن ﻋﻣوﻣﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ-
:وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ، ﺗﺑدو ﻷول وﻫﻠﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ 
ﻔوا ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ظﻓﻲ ﻟﻌدد ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن و ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌر -
ﺗﺄطﯾر اﻷﻋداد اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣن ﻟوذﻟك ، ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺿﻌﯾﻔﺔ وﻣﻧﺣﻬم ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﺳرﯾﻌﺎ ﻻ ﯾﻔوق اﻟﺳﻧﺔ 
.اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ اﻧﻔﻛت ﺗﺗزاﯾد
.ﺿﻌف اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ أو اﻧﻌداﻣﻪ -
ﻷﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧﯾـص ﻓﻌﻠﻲ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻛوﯾـن "اﻟرﺳﻛﻠﺔ "ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت -
.ﺑﯾداﻏوﺟﻲ أو اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﯾن -ﺳﯾﻛوﺑﻟﻠﻌﺟـز اﻟﻣﻌرﻓﻲ أو اﻟ
:ﺗدﻧﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم-4
:إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻵﻧﻔﺔ اﻟذﻛر ﺷﻬد اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
.ﺑراﻣﺞ ﻛﺛﯾﻔﺔ وﻣواﻗﯾت ﺛﻘﯾﻠﺔ -
:ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ دراﺳﺗﻬم ﻋن طرﯾق ﻋدم اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن-
.ﺿﻌف اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي، ﻧﻘص اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻻﺳﺗدراك واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻛﯾف
.ﻋدم ﻣﻼءﻣﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗوﺟﯾﻪ ، اﻧﻌدام ﻧظﺎم ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘوﯾم 
اﻟﻣردود ﻛل ذﻟك ﻛﺎن اﻧﻌﻛﺎس ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺟﻠﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ
اﻟﺛﺎﻧوي و  اﻷﺳﺎﺳﻲﺣﯾث ﻧﻼﺣظ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻧﻬون اﻟﺗﻌﻠﯾم ، رﺑوياﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗ
ﻧﻬم ﺗﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻓﻘط ﻣن ﺑﯾ %02وأن ، %51ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ، ﺑﺗﻛرار واﺣد ﺑدون ﺗﻛرار أو 
ﺑﺣﯾث (واﻟرﺳوباﻟﺗﺳرب)وﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﻺﺧﻔﺎق اﻟﻣدرﺳﻲ ، اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ
ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 000.002ﺗﻠﻣﯾذ ﺳﻧوﯾﺎ ﻣﻧﻬم  000.005اﻟﻲ ﯾﻘدر ﻋدد اﻟﻣﺗﺳرﺑﯾن ﺑﺣو 
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ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 000.041ﺳﺎﺳﻲ وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷ 000.031و، اﻷﺳﺎﺳﻲ
(1).اﻟﺛﺎﻧوي
واﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺗﻛرار ﻟﯾس ﻟﻬم إﻻ ,ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻻ ﯾرﺗﻘون إﻟﻰ اﻟطور اﻟﻣواﻟﻲ 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻣﻬﻧﻲ أوﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻب ﺷﻐل ﻧظرا ﻟﻐﯾﺎب ﺟﻬﺎز ﻧظﺎﻣﻲ ﺣظوظ ﻣﺣدودة ﻓﻲ
، اﻟﺗرﺑﯾﺔ)وﻫو اﻟﺟﻬﺎز اﻟذي ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﺗﻣﺛل ﻓﯾﻪ ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ,ﻟﻠﺗﻛﻔل ﺑﻬم
ﻏﯾر أن ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻫو أن ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل (اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺣﺎدﯾﺔ وﻣﻧﻔردة ﺑﺳﺑب ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻧﺳﯾق وﻏﯾﺎب ﻧظرة ﻣوﺣدة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﺗﺳﯾر ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺻﻔﺔ أ
.ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ وأﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﻔرﻋﯾﺔ 
وﺗﺑرر اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺗﻣرﻛز اﻟﻣﻔرط ﻟﺑﻌض اﻟﻘرارات وأوﻟوﯾﺔ اﻟﺗطرف اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف 
ﺞ اﻟﺗﻛوﯾنواﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻔرط ﻟﻠﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟطﺎﺑﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋم ﻟﺑﻌض ﺑراﻣ، اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ
ﺑﺎﻟﺗﺟدﯾد وﻻ وﻟﻸﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟﺎﻣد وأﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ
إذ ﻟم  ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﺑداء ﻧﻔس اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺗﺳﯾﯾرﻩ، ﺗﺷﺟﻊ روح اﻟﻣﺑﺎدرة
، ﻗﺎﻧوﻧﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲو  ﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺳﯾﯾرﻩﻟﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﯾﺳﺗﻔد ﻣن اﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗرف
ﻛﻣﺎ ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﺻدرا ﻛﺎﻣﻧﺎ ﻟﻠرﻗﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣثوﻛذا اﻟﻣﻧزﻟﺔ
ﯾﻼﺣظ ﺑﻌض اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﯾﻬﺎ طﺎﻗﺔ اﻟﺑﻼد واﻟﻘﺻور اﻟﻌدﯾدة 
ذ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓﻲ واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع اﻹﺻﻼﺣﻲ أﺧ، ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﻲ اﻟﻛم واﻟﻧوﻋﯾﺔ ، ﻓﯾﻬﺎ
(2).اﻟﺣﺳﺑﺎن 
ﻟﻘد ﻋرف اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ (: 0002إﻟﻰ  0991 ﻣن)إﺻﻼح اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -5
:ﺗﻣﺛﻠت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ، ﺗﻐﯾرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﺗﻬﺎوي اﻟدول ، ﺗﺑﻌﺗﻪ ﺗداﻋﯾﺎت ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺟدار ﺑرﻟﯾن، ﺳﻘوط اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ-
ﻋﻠﻰ  0002ﺳﺑﺗﻣﺑر 11ﺗداﻋﯾﺎت ﻫﺟﻣﺎت ، وﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲاﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺗﺣ
.وأﺧﯾرا اﻻﺣﺗﻼل اﻷﻣرﯾﻛﻲ وﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻌراق ,اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
اﻟداﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺟرت ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ 8891ﻓﺑﻌد ﺣوادث أﻛﺗوﺑر ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزائ-
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺧطﯾرة وﺗوﻗﯾﻊ اﻟدوﻟﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ، دﺳﺗورﯾﺔ وﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
.9891ﻓﯾﻔري 32ﺟﺳدﻫﺎ دﺳﺗور 
  .80ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻋرض وزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ-1
  .21ص، 1791ﺳﻧﺔ ، إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ، اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲو  وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ-2
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وﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﻪ اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﺗوﻗﯾف ، اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔاﻻﻧﻔﺗﺎح-
واﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب اﻷﻋﻣﻰ اﻟﺗﻲ ، واﺳﺗﻘﺎﻟﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، 1991اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺳﻧﺔ 
.أرواح اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺣﺻدت 
ﺗﺧﻠﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﻧﻬﺞ اﻻﺷﺗراﻛﻲ واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت -
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺑﻼد آﺛﺎرا ﺑﺎرزة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ، ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟذرﯾﺔ-
ت ﻣﻣﺎ أﺛر ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎ، ﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻛذا ﻋﻠﻰ ﻣ
وذﻟك ﻟﺣﺳﺎب ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى ﻛﺎﻷﻣن واﻟﺟﯾش وﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع
.ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺧرﺑﻬﺎ اﻹرﻫﺎب 
ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ (%05.6)وﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب-
(1)( ج .د.م  4.2021) ﻠدوﻟﺔ أي ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ
-0991)ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ ﯾﻘﺎرن ﺑﯾن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ و :(01)اﻟﺟدول رﻗم 
(2)(2002











.0991أﻛﺗوﺑر (9891-5891)ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط -1








وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﻣن اﻻﻧﺗرﻧﺎت ﻣوﻗﻊ :اﻟﻣﺻدر 
:و أﻫم اﻹﺟراءات اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
.ﺣﺗﻰ ﺗواﻛب اﻟﺗﻐﯾرات ، 67ﻛﺎن أﻫم ﺗﻌدﯾل ﻫو ﺗﻛﯾﯾف أﻣرﯾﻪ -
ﻓﻲ إطﺎر ، 3991ﺛم ﻣﺟﻣوع اﻟﻣواد ﺳﻧﺔ ، ﯾﺔإﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﺟزﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣواد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ-
.6991ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﻧﺔ ، ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
(.ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أوﻟﻰ)ﺗم إدراج اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ -
، واﻹداري واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻓ-
.67ذا ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أﻣرﯾﻪ واﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻧﻔﯾ
ودراﺳﺔ ﻧﻘﺎﺋﺻﻬﺎ ، ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة وﺿﻊ ﻫﯾﺎﻛل ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطور اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ-
وأﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﺛم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ، ووﺿﻊ طرق ﻹﺻﻼﺣﻬﺎ
.اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﻣؤرخ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﺗﻛون اﻟﻣﺟﻠس اﻷ:اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ -1
ﯾﻌﺗﺑر ، ﻋﺿوا651اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻣن 6991ﻧوﻓﻣﺑر 21ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
، اﻟﺗرﺑﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺎﻟت رﺿﺎ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺟﻠس اﻷ
، راﺳﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔوذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ د...(اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺷﻐﻠﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ، اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ
.ﺷﺎورات ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻷﻣرﻣو 
اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺎم ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻔراغ اﻟذي ﻋرﻓﻪ:ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ
ﻫداﻓﻬﺎ دراﺳﺔ وﻗد وﺿﻌت ﺑﯾن أ، اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺈﯾﺟﺎد دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
، ت اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲوﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق ذا، ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻔﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ
:ﻛﺄﺳس ﻹﺻﻼح ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
وﻗد ، ﻧظم اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧدوات اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺟﻬﺎت اﻟوطن:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ-أ
، ت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺧﺗﻣت ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻧدوة وطﻧﯾﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻣﺛﻠﻲ أﻫم اﻟﺗﺷﻛﯾﻼ
وأﻫم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ، ﺑﺣﺿور ﻗدﻣﺎء اﻟوزراء، ﻓﻲ اﻟﻣﯾدانﻣﻣﺛﻠﻲ أﻫم اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ و 
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وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟوﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻪ إﺟﻣﺎع ﺣول اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﺳﺟﯾل ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
وٕادﺧﺎل اﻟﻘطﺎع ، ﻛﺳﻧﺔ ﺑداﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺑﻌض اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﺗﺣﻔظﺎت ﺣول ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط
ﺻﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻫﻲ ﺗﺣﻔظﺎت ﺟﻣﻌت ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ ﻣرﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻷ، ﺧﺎص إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺗرﺑوياﻟ
.أن ﯾﺗم اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻣن طرف اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ 
:اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻷ ﺳﺎﺳﻲ و  اﻟﺗﻌﻠﯾم- ب
وأﺳس إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم ، ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة
ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫو ﺗﻧظﯾم اﻟﻧدوة وﻗد ﻛﺎن أول ﻧﺷﺎط، وﺗﻛوﯾن ﻣﻬﻧﻲ، ﻣن ﺗﻌﻠﯾم ﺛﺎﻧوي، ﺎﺳﻲﺳاﻷ
ﺔ ﺷﻣﻠت ﻋﻠﻰ أﻫم ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﺗﺑﻌﻪ إﻋداد ﻣدﯾر اﻟدراﺳﺎت ﻟوﺛﯾﻘ، اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻷﺳﺎﺳﻲ
وﻫﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻣن طرف ﻣﺧﺗﻠف ﻟﺟﺎن اﻟﻣﺟﻠس وﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻘﯾﺣﻬﺎ ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
وﻗد ﺗﻣﻛﻧت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ، ﺑﻠورة وﺛﯾﻘﺔ ﺗوﺿﺢ ﺗﺻورا ﻣﻘﺗرﺣﺎ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻷﺳﺎﺳﻲﻣن أﺟل 
آﻓﺎق ﺗطوﯾر "ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ وﺛﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ وﻋﻧواﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷ
"اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻷﺳﺎﺳﻲ 
ﻧﺣو ﻧظرة ﺟدﯾدة "ﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻟﻘد أﻋد اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾ:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ  -ج
إﻻ أن ، وٕاﺑداء آراﺋﻬم ﻓﯾﻬﺎﻠت إﻟﻰ ﻛل أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻟدراﺳﺗﻬﺎوأرﺳ" اﻟﻌﺎﻟﻲﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم
(1)وﻫوﻣﺎ أﻋﺎق إﺗﻣﺎم دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع اﻟﺣﺳﺎس، ﺗوﻗف اﻟﻣﺟﻠس ﻋن ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ وﺣﻠﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
:ﻋواﺋﻘﻪو  ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس
:ﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﻬﺎ، ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﺋقﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔﻋﺎﻧﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻷ
.ﻣﻣﺎ ﻋرﻗل اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻣﺟﻠس ، ﻓﻲ أن اﻟﻣﺟﻠس ﻟم ﯾﻣﻧﺢ ﻣﻘرا ﻣﻼﺋﻣﺎ
ﻟﻛوﻧﻬم ﯾﻣﺛﻠون ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻬو ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ﻋدم اﻧﺳﺟﺎم أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس-
ﻬدف ﻣن ﻓﺎﻟ، أﻛﺛر ﻣﻣﺎ اﻫﺗم ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل، ﻣﺟﻠس اﻫﺗم ﺑﺎﻟﺗﻣﺛﯾل
ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻗدرات ﻋﻘﻠﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ وﺧﺑرات ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻧﻘدﯾﺔ وﺗﺻورﯾﺔ 
.ﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻋوﻫو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻋﻧد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ا، ﻣﻬﻧﯾﺔ
ﻋدم إﻋطﺎء أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻋﻧد اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -
وﻣﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس أو اﻟﻧدوات ﻓﻲ اﻵراء ﺑﯾن وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف اﺧﺗﻼﻓﺎ، اﻟﻣﻬﻣﺔ
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ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣﺎﻟﻪ ﻣن ارﺗﺑﺎطﺎت واﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ، زاد ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣوﺿوع وﺣﺳﺎﺳﯾﺗﻪ
.واﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ، ﺣﯾث ﯾﺧﺗﻠط اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
:ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ 
ﻟﻬذا ﻓﺈن إﻧﺷﺎءﻩ أدى إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ، ﻣرﺑﯾنإن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻫو ﻣطﻠب ﻛل اﻟ
ﺑدﺧول ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وأن ذﻟك ﻫو 
ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ، اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ ﻧﺣو وﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﺿﺣﺔ
ﻐﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻧد اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠطﺔ إﻻ أن ﻏﯾﺎب ﺗﻠك اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أدى إﻟﻰ إﻟ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
واﻟذي أﻟﻐﻰ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﻫﺎ اﻟرﺋﯾس ، إﻟﻰ رﺋﯾس ﺟدﯾد ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ
اﻵﺟﺎل ﻟﺗﻘدم ﺗﻘرﯾرا و  وﻗد ﻋوض اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻠﺟﻧﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻣﺣددة اﻟﻣﻬﺎم، "اﻟﯾﻣﯾن زروال"اﻟﺳﺎﺑق
دون ظﻬور ، ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔوﺑﻬذا اﻧﺗﻬت ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷ، وﺗوﺻﯾﺎت ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ودون ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﺑﻬﯾﺋﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ، ﺗﻘرﯾر ﺗﻘوﯾﻣﻲ ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺟﻠس ودون ﺗطﺑﯾق ﺗوﺻﯾﺎﺗﻪ
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺳﺗﻣرار اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧظﺎم ، اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وٕاﺻﻼﺣﻬﺎ
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ وأﻣﺎم اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾ، اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل
ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻔﺗرة اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺳرﯾﻊ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻋدد اﻟﻣرﺑﯾن 
ﻋرﻓت ﺑﻌد ذﻟك ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟرﻛود وأﺻﺑﺣت ﺣﺎﻟﯾﺎ ، وﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾنواﻹطﺎرات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ وﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺣ، وﻣﺣل اﻧﺗﻘﺎدات ﻣن أطراف ﻣﺗﻌدد، ﺗواﺟﻪ ﻋدة ﻋواﺋق ﻣﺎدﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻧﺷﺎء ﻫﯾﺋﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺗوﻟﻰ دراﺳﺔ وﺗﺷﺧﯾص اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
ظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟذي دﻋت إﻟﯾﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧ، ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻗﺗراح اﻹﺻﻼح اﻟﺟدﯾدو 
اﻟﺳﻧﺔ أوﻟﻰ ﺑداﯾﺔ ﺑﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ اﺑﺗداﺋﻲ و 4002/3002اﻟدراﺳﻲاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣوﺳم
(1)ﻣﺗوﺳط
ﯾﺟب أن ﻧﺗطرق ، ﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻹﺻﻼحﻟﻛن ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺷرح اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ 
.إﻟﻰ إﻋطﺎء ﻟﻣﺣﺔ وﺟﯾزة ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
ﻛﯾف ﺗم ﺗﻧﺻﯾب ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ؟ وﻣﺎﻫﻲ اﻷﻫداف واﻟﻣﻘﺎﺻد ﻣن وراء ﺗﺷﻛﯾل ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ؟ وﻣﺎﻫﻲ 
زاﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻫذﻩ اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ؟ إﻧﺟﺎ
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:ﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻠﺗﻧﺻﯾب اﻟ-2
م ﻣن طرف رﺋﯾس 0002ﻣﺎي 31ﺗم ﺗﻧﺻﯾب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾوم 
ﺎدي اﻟﺻﻧوﺑر وذﻟك ﻓﻲ ﺣﻔل رﺳﻣﻲ ﻧظم ﺑﻘﺻر اﻷﻣم ﺑﻧ"ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ"ورﯾﺔ اﻟﺳﯾداﻟﺟﻣﻬ
، وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎتوأﻋﺿﺎء ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﺧﺻﯾﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ وﻣن اﻟﻘطﺎعﺑﺣﺿور ﺷ
، واﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ورؤﺳﺎء اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وٕاطﺎرات اﻟدوﻟﺔ
(1)وﻣﻣﺛﻠو اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ، واﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺳﺎﻣﻲ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
ﻋﺿوا ﻋﯾﻧوا ﻻﻋﺗﺑﺎر ﺷﺧﺻﻲ ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺣﻛم ﻛﻔﺎءﺗﻬم 851وﺗﺗﺄﻟف اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن 
.(2)واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻟوﻧﻬﺎ ﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن ، وﺑﺧﺑرﺗﻬم
ﺛم ﺧﻠﻔﻪ اﻟﺳﯾد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن زاﻏو ، ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺗوﻟﻰ اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺷﻐﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾرﻫﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ أ، م 0002ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر
ﻟﻠﺳﯾد رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻘد ﺻﻧﻔﻬﺎ اﻟﺳﯾد راﺑﺢ ﺧدوﺳﻲ واﻟذي ﻛﺎن 
:أﺣد أﻋﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻧﺎف وﻫﻲ 
.رﺑﻊ ﻣن اﻟوطﻧﯾﯾن اﻟﻣداﻓﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺛواﺑت -
.ﻣﺟﺗﻣﻊ رﺑﻌﺎن ﻣن اﻟواﻓدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗﺻد ﻓرﻧﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟ-
(3)( .أي ﻻ ﯾﺗﺣرك إﻻ ﻟرﻓﻊ اﻷﯾدي )رﺑﻊ ﻏﺎﺋب ﻏﯾﺎب ﺷﺧﺻﻲ أو ﻏﯾﺎب ﺑﺎﻟﺣﺿور -
:ﻛﻣﺎ ﺻﻧﻔﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن ﻫﻣﺎ 
ﻗﺻد )وﻫم ﻣﻌروﻓون ﺑﻣواﻗﻔﻬم اﻹﺳﺗﺋﺻﺎﻟﯾﺔ ، وﺗﺗﺷﻛل ﻣﻧﻬﺎ أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎء:اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ
وﺑﺂراﺋﻬم اﻟﻣﺗطرﻓﺔ( ﻪاﻻﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟﺣﺿﺎري ﺑﺎﻟذات وﻫو اﻷﺻل واﻵﺧر ﻟﯾس إﻻ ﻓرﻋﺎ ﻣﻧ
.ﺗﻬم اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت وﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﻧﺎﺑر اﻹﻋﻼﻣﯾﺔﺎوٕاﻗﻧﺎﻋ
ﺗﻛﻠم ﻫﻧﺎ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻓﻲ أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣﺣﺳوﺑﯾن ﺧطﺄ ﻋن اﻟﺗرﺑﯾﺔﻟوا:  اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻛﺎﻧوا طوال ﺣﯾﺎﺗﻬم أدوات طﺑﯾﻌﯾﺔ ، واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻬم ﻟم ﯾﻌرﻓوا ﯾوﻣﺎ ﺑرأي أﺻﯾل أو ﻣوﻗف ﻣﺗﻣﯾز
(4)...ب ﺑﺎﻟﻐﻣزة اﻟﺧﺎطﻔﺔ واﻹﺷﺎرة اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻣﺷﯾﺋﺔ ﻣن ﯾﺗﺻورون أن ﺑﯾدﻩ ﺗﻠﺑﯾﺔ رﻏﺑﺎﺗﻬمﺗﺳﺗﺟﯾ
ﻣﺎرس (ﻣﺷروع)اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -1
 01ص، 1002
 . 71ص ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻻﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ-2
  79-69ص ص، 1002، ر اﻟﺟزاﺋ، دار اﻟﺣﺿﺎرة ، ﻣذﻛرات ﺷﺎﻫد-اﻹﺻﻼحو  اﻟﻣدرﺳﺔ، راﺑﺢ ﺧدوﺳﻲ-3
، ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻣﺻﯾر واﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺻراع ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ ةاﻹﻧﺳﻼخ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد -4
   79- 69ص ص ، 1002، اﻟﺟزاﺋر ، ﻟﻠﻧﺷردار اﻷﻣﺔ
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اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﻔﻛري ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ وﯾﻔﺳر  مﻧﻘﺳﺎاﻹوﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﯾدل ﻋﻠﻰ 
ﻣﻠﻬﺎ ﻣﻠف اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺣاﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ 
وﺗﻌدﯾل ﺑراﻣﺞ ﺑﻌض اﻟﻣواد ﻣﺛل ﻣﺎدة ، وﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻠﯾﺧص
وٕاﻟﻐﺎء ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟذﻟك ﺗﻣﯾز ﺟو اﻟﻌﻣل ، اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
داﺧل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎش اﻟﺣﺎد واﻟﺗوﺗر واﻻﻧﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻧﺳﺣﺎب ﺑﻌض 
ﺛل اﻟﺳﯾد راﺑﺢ ﺧدوﺳﻲ ﻗﺑل أن ﺗﻧﻬﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ أﻋﻣﻠﻬﺎ وﺗﺳﻠم ﺗﻘرﯾرﻫﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺳﯾد أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣ
.رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ 0002ﻣﺎي 90:اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 101:ﺣدد اﻟﻣرﺳوم رﻗم:ﻋﻣﻠﻬﺎو  ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ
:وأﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت واﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ودراﺳﺔ إﺻﻼح ﻛﻠﻲ وﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ,واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ-
.ﺿوء ﻫذا اﻟﺗﻘﯾﯾم 
ﺗﻛﻠف اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺑﺎﻗﺗراح ﻣﺷروع ﯾﺣدد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ :30اﻟﻣﺎدة 
ﺟدﯾدة ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص اﻗﺗراح ﻣﺧطط رﺋﯾﺳﻲ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻫداف
ﻧﻔﯾذ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗﻧظﯾم واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻵﺟﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗ
.اﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ وﻛذا ﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 
ﺗﻘدم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ أﺟل ﺗﺳﻌﺔ أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ :40اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ وﻹﻋداد ﺗرﺗﯾب ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺟدﯾد ﺗﻘرﯾر ﻋﺎم ﯾﺳﺗﺧدم ﻛﺄﺳﺎس ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ
.اﻟﺗﻛوﯾن و  ﺑﺣﻛم ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﺗﻘﺗرح ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻬﻣﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﺗدرس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح و :50اﻟﻣﺎدة 
أﺳﺎس اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟذي ﺗﻌدﻩ ﺿﻣن ﺗﻘرﯾر ﻣﻔﺻل ﻟﻠﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ ﺿرورﯾﺔ وﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ 
.ﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟذي ﯾﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن ذات أوﻟو 
:ﺗؤﻫل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ إطﺎر إﻧﺟﺎزاﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :60اﻟﻣﺎدة 
ﺗطﻠب ﻣن اﻹدارات واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إﺑﻼﻏﻬﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
.ﻛﻣل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ أو ﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗ
.ﺗﺳﺗﻠم ﺟﻣﯾﻊ اﻟدراﺳﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ 
.ﺗﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻛل ﺷﺧص ﯾﻛﺗﺳﻲ اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﯾﻪ ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ -
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(1)ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﺧﺑراء وﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن أو ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ -
ا ﻗﺻد اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻋﺿو 42ﻓوج ﻋﻣل ﯾﺗﻛون ﻣن ,0002ﻣﺎي 51ﻋﯾﻧت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﯾوم 
اﻟﻣﯾﺎدﯾن ذات اﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻋﻼﺟﺎ ﻣﺳﺗﻌﺟﻼ ودراﺳﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ 
وﻗد ﻋرض اﻟﻔوج ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻪ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ، (1002/0002)ﻣﺳﺗﻬل اﻟدﺧول اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ واﻟﻣدرﺳﻲ
ﻣﻔﺻل ﻰ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻠوﺻﺎدﻗت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋ0002ﯾوﻟﯾو 01و 90اﻟدورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوﻣﻲ 
.0002ﯾوﻟﯾو 72ﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﺳﻌﺔ وﺣوﻟﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﯾد رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﯾوم 
ﯾدان وﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻹﺟراءات واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣ-
:اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة4002/0002:اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ
ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ أوﻟﻰ أﺳﺎﺳﻲ ، ﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ أوﻟﻰ اﺑﺗداﺋﻲﺋﯾﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗدا-
ﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﺳﺗﺔ ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻘﺿﻲ ﺧﻣس ﺳﻧوات دراﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣ، ﺳﺎﺑﻘﺎ 
ن اﻟﻘﺑول ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ وﯾﺟﺗﺎز اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺑدﻻ ﻣن اﻣﺗﺣﺎ، ﺳﻧوات
اﻟدراﺳﻲ ﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣﺗوﺳط ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﺗم ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣوﺳم ، أﺳﺎﺳﻲ
وأﺻﺑﺢ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻘﺿﻲ أرﺑﻊ ﺳﻧوات دراﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﺑدﻻ ﻣن ,اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ أﺳﺎﺳﻲ
ﻋن  وﺑﻬذا اﻟﻘرار ﺗم ﻓﺻل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ، ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻛﻣﺎﻟﻲ
ﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷ اﻟذي ﻛﺎن، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط
وﯾﺗوج ﺑﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ,
.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﻛﯾف ﺗم ﺗﺷﺧﯾص اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح؟ -
ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻣن طرف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوﯾﺔﺗﺷﺧﯾص اﻟوﺿﻊ اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ 
:اﻟﺗرﺑوي 
:اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح 
.ﺗﺣدﯾﺎت داﺧﻠﯾﺔ وﺗﺣدﯾﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت 
:اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻣن اﻟﻧوع اﻟداﺧﻠﻲ  -أ 
ﻛذﻟك أن ﻧﻌﯾد ﺗوﺣﯾد ﻣﻬﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﯾﺑدو ﻣن اﻟﺿروري وﻣن اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل -1
وﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﺗﺗﺟرد ﻣن ، اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﺗﺄﻫﯾلاﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
.41ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي -1
واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲاﻹﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑﻮي:..........................................................اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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اﻟﺿﻐوط اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأن ﺗﺑﺗﻌد ﻋن ﻛل اﻟﺗﺣرﯾﺿﺎت اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ أي ﻛﺎن ﻣﻧﺑﻌﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻌﺑر إﻻ 
.اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔواﻟﻌﻠم واﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق 
:إن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣدﻋوة ﻟرﺑﺢ أرﺑﻌﺔ رﻫﺎﻧﺎت -2
ﻣن %08رﻫﺎن اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟوﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إﻟﻰ-
ﺎل إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟدراﺳﯾﺔ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻵﺟ(ﺳﻧﺔ61-6)اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﻣن 
.%26اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻣﺎ ﻫو ﻣﺣﻘق اﻟﯾوم ﻻ ﯾﺗﻌدى 
وذﻟك ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﻫﻼت واﻟﻛﻔﺎءات ، رﻫﺎن اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ-
ﻟﻠﺗرﻗﯾﺔ وﺗﺷﻐﯾل ﻣﻧﺎﺻب ، ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛﺣﺗﻣﯾﺔ وﺣﯾدة ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل واﻟﻧﺟﺎح
وﯾﺔ أي ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ إﻟﻰ أﻛﺑر ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑ
  .اﻟوطن 
ﻫﺎن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻠﺗﯾن ﻻﺑد أن ﺗطﺑﻊ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت وأن ﺗﺻﺑﻎ اﻟطراﺋق ر  -
.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
رﻫﺎن اﻟﻌﺻرﻧﺔ اﻟذي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾث اﻟوﺳﺎﺋل واﻟدﻋﺎﻣﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻻﺑد أن ﯾﻠﻬم -
وأطرﻫﺎ  ﻲ ﺗﺟﺳﯾد ﻏﺎﯾﺎﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎاﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣداﺛﺔ ﻓ
(1).أﺧﯾرا 
وﻗد ﺗرﺗب ﻋن اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم أن ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أن ﺗﺳﺗرﺟﻊ اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ-3
واﻟﺗﻌﺎﺿﻲ ﺗﻠك , ﻐشﻟأﻗﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻌﺎطت اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻛﺎ
وﺗﺷوﻩ ,ﻣن ﻣﺣﺎرﺑﺗﻬﺎ واﺳﺗﺋﺻﺎل ﺟذورﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ أﺿرارا ﻛﺑﯾرة اﻟﻣﺳﺎوئ اﻟﺗﻲ ﻻﺑد
.ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ وﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﺑل ﺣﺗﻰ ﺗﺑﻌث اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻋﻣﻘﻬﺎ 
:وﺷﻬدت اﻟﺟزاﺋر ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻧظرا ﻟـ 
وﺷرﻋت ﻓﻲ إرﺳﺎء ، اﺳﺗﺣداﺛﺎت ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺑرى وﺿﻌت ﺣدا ﻟﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟواﺣد-
.ﻣن ﻣﻧظور دﯾﻣﻘراطﻲ ﺟدﯾد دوﻟﺔ اﻟﺣق 
.ﺗﻐﯾرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣرور اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺳﯾر إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق -
ﺗﺣوﯾرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻠت ﻓﺷل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻏﯾر اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧذرت ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ دوﻟﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ -
.واﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﻛﻔﺎﻟﺔ 




اﺋري ﺑﻛل ﻣرارﺗﻪ وﺛﺑﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أزاﺣت اﻟﺳﺗﺎر ﻋن أزﻣﺔ ﺧطﯾرة ﻗد ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺟز -
وآﻻﻣﻬﺎ ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت إﻧﺣراﻓﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻫﻲ ﻣﺎزاﻟت ﺗﺑﺣث ﻋن ﻣﻧﻔذ 
ﻟﻠﺧﻼص ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺎﺋﺳﺔ أﻣﺎم ﻋدم وﺟود وﺳﺎﺋل اﻹﻧدﻣﺎج اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ 
.ﺑﺎﻹﺗزان واﻹﺳﺗﻘرار 
ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﻟدوا  %07أن وﻓﻲ ﻫذا اﻟوﻗت ﻋرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗﺣوﻻ ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
ﻲ ﻛﺎﻧت ﻟدى أﺳﻼﻓﻬم ﻟﻘد ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻟﯾس ﻟﻬم ﺑﺎﻷﺣرى ﻧﻔس اﻟﻧظرة أو ﻧﻔس اﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﺗ
ﺗﻛوﻧوا ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻣﻧﻬم آﻻﺋﻲ ﯾﻘدﻣن ﻣطﺎﻟب ﻣﻘﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﺣظ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻣوا و 
(1).اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻب ﺷﻐل 
:اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻣن اﻟﻧوع اﻟﺧﺎرﺟﻲ -ب 
:ن واﺣد ﺛﻼث ﺻدﻣﺎت ﻛﺑرى آﻓﻲ ﺎﻟم ﺳﺗﺟﺎﺑﻪ اﻟﺟزاﺋر أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر و رار ﺟﻣﯾﻊ ﺑﻠدان اﻟﻌﻋﻠﻰ ﻏ
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ، ﺻدﻣﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺳﺗﺿر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ-1
ﻋن ﺗﺷﻛﻠﻪ ﺳوق ﻋﻣل ﺷﺑﻪ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ، ﺳﺗﻠﺣق ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب ﺑﺳوق اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺄﺟﯾر
ﻣﻊ ، ﺔ ﺷدﯾدة وﻗﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﺳﺗﻛون إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻟﻣؤﻫﻼت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋﺎﻟﻲﺳﺗﺣدث ﻣﻧﺎﻓﺳ
ﻣؤﺳﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن و  اﺣﺗﻣﺎل أﺧطﺎر واﺿﺣﺔ ﻟﺗﺳﺎرع ظﺎﻫرة ﻫﺟرة اﻷدﻣﻐﺔ وﻫﻲ ظﺎﻫرة ﻣﺿرة
ﻫذﻩ اﻷدﻣﻐﺔ ﺳﺗﺟﻌل ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﺑﻼد أو ﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌدد اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﺗﻘدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﻐرﯾﺔ 
.ﻧﻔﺳﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺟرة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺑدون أن ﯾﺟﺑروا أ
أﻣﺎ ﺻدﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﻓﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل وﺗﻧظﯾم اﻹﻧﺗﺎج -2
واﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣﻊ اﻟظروف اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
ﺳطرة ﻣن طرف اﻷﻓﺎق اﻟﻣوﻗد ﺗﺿر، أن ﺗﻛون ﻣﺗواﺻﻠﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ﻣن ﺟﻬﺔﻟﻠﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﻻﺑد
ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ، اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﺎﻟم اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺗﻌدد ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟم، اﻹﻋﻼم
ﯾر ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﺳﯾﻐ، ﻣن اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﺑﺣث ﻋن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﻘﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ
.ﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم وﯾﻌدل ﺑﺻﻔﺔ ﺟذرﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺻور اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣ، أﻧﻣﺎط
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﺻدﻣﺔ ﻻﻫﺗزاز اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗطور و -3
ﻫﻧﺎك ﺷﻛل ﺟدﯾد ، وﻹﻧﺗﺎج اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣدﻫش ﻟﻠﻣﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﺑﯾن اﻟﺗﺧﺻص ت اﻟذي ﯾﻘرن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺑرز ﻟﻠوﺟود ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ طﺎﻏﯾﺔ وﻫو ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻘﻧﯾﺎ
، ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ,(ﻣﺷروع)اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي -1
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ﺎﻋﺎت وﺗطﺑﻌﻬﺎ ﺑطﺎﺑﻊ ﺑﻌﻬﺎ اﻹﺑداع اﻟﻼﺣدودي ﺳﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺛورة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻛل اﻟﻘطاﻟﻣﻔرد و 
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﺟﻬﯾزات ﻣﺗطورة أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر أﺻﺑﺢ ﻻ ﯾﻌرف ﺣدودا ﺑل اﻟﺧﺎص و 
.ﺗوﻟدت ﻋﻧﻪ ﺗﺳﺎؤﻻت وﺗﺧوﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺧﻼق 
ﺧدﻣﺔ ﺗﻘدم اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑدأ اﻟﺗﺧوف ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻛﺛف ﻟﻛن ﺑﻣﺟرد ﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻓﻲ 
(1).ﻟوﺿﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد واﻹﺑداع ﻏﯾر وارد 
وﻟﻛﻧﻪ ﻣﺛﯾر ، ﺳﺗدﺧﻠﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺛﻼث اﻟﻛﺑرى ﻋﺻرا ﺟدﯾدا ﻻﺷك أﻧﻪ ﺳﯾﻛون ﻣﺷﺑوﻫﺎ
ﺻر وﻣﻊ ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻌ، ﻟﺗﺳﺎؤﻻت وﺗﺧوﻓﺎت اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﺑل ﺣﺗﻰ ﻟرﻓﺿﻬﺎ وﻧﺑذﻫﺎ
اﻟﻣﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﺷﻛل ﻓرﺻﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة 
.اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻋﻣﯾﻘﺔ وﻫﺎدﺋﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ وﻓﻲ آن واﺣد 
:أﻫداف ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺻﻼح
اﻟﺗﺣﻘق ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ -1
.ﯾل أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﺣﻠ
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻻﺑد أن ﺗواﺟﻬﻬﺎ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻛوﯾن ﻣواطن -2
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺗﺢ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطن واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻋﺎﻟم ﯾﺗﺳم ﺑﺗﻧﺎﻣﻲ ﺗطور اﻟﻣﻌﺎرف 
.وﻟوﺟﯾﺔوﺗﺳﺎرع اﻟﺗﺣوﻻت واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧ
اﻗﺗراح اﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻧﺎﺷﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻌﻠﯾم ﻗﺎﻋدي إﻟزاﻣﻲ-3
.وﺿﻣﺎن اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرص اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺗﻣدرﺳﻬﺎ ، ﻣﺟﺎﻧﻲو 
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻧﺟﺎح ﻷﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗدراﺗﻬم -4
وﺑﺎﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوي اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ، ﻘﻠﯾل ﻣن اﻟرﺳوب واﻟﺗﺳربﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺑوﺿﻊ آﻟﯾﺎت ﻣن 
.واﻟﻘدرات اﻟﻣﺗﻣﯾزة 
اﻗﺗراح اﺧﺗﯾﺎرات ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺣل أﺣد اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺎﯾﺎت وﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ -5
.ﺑﻌد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧﺳﺟم ﺷﺎﻣل وﻣﺗﻛﺎﻣل
واﻟﻌﻣل ﺣﺗوﯾﺎت واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔدراﺳﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺟدﯾد ﺟذري ﻟﻠﻣ-6
ﺑﺣﯾث ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﻧﺄى ﻋن اﻟﺗﺄﺛﯾرات وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻷﯾدﻟوﺟﻲ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
، ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقاﻟ، (ﻣﺷروع)ﻌﺎم ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي -1
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آداب اﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ و  ﻣﻧﻬﺟﺎ ﺳﻠوﻛﯾﺎو  ﻣﻬﺎرةو  ﯾﻬدف ﻫذا اﻹﺻﻼح إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻣواطن ﯾﻛﺗﺳب ﻋﻠﻣﺎ
.اﻟﻐﯾر
.ﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻗﺗراح ﻣﺷروع ﺑﻌﯾد اﻟﻣدى ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌ-7
دراﺳﺔ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﺻد إدﻣﺎج ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ -8
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟوﺻول اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗﺳﻬﯾل اﻻﻧﻔﺗﺎح 
ﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻛوﯾن ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧرى واﻟﻘﯾﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ ﺑﺗﺳﺎوي ﻧﺎﺟﺢ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺷﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟ
.اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﺗﺣدﯾد اﻟظروف واﻗﺗراح ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم ﻣن إدﻣﺎج اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -9
.وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل واﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻗﺗراح ﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺳﺗﻘرة ﻟﺗﻛوﯾن وﺗﻘﯾﯾم ﻣﻛوﻧﯾن ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﻣﻊ وﺿﻌﺗﻬم -01
ﺎﺳﯾﺔ ذات اﻟﻘﯾم اﻟﺳﯾوﻣﺎ إﻟﻰ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻗواﻣﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎدئ و ﺗﺗوﺧﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻛﯾرﻫﺎ اﻻﺳﺗﻧﺎد د-11
واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺣب اﻟوطن واﻟﺗﻔﺗﺢ ، واﻟﺳﻠم ، واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ، واﻟﻣﺳﺎواة ، اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ
.رﯾﺔﺋدرﺳﺔ اﻟﺟزاﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم وﻫﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﻻﺑد أن ﺗﻛون ﻗﺎﻋدة ﺻﻠﺑﺔ ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺷﺎط اﻟﻣ
)اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄي ﺷﺧص ﻛفء وﻣؤﻫل ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺧﺑراء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ-21
.(اﻵﻟﯾﺳﻛو)واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ (اﻟﯾوﻧﺳﻛو
(1).اﻗﺗراح ﻛل اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻘدم -31
:ﻬﺔ ﻧظر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح ﻋرض ﺣﺎل ﺣول ﺗطور اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن وﺟ
إن أﻫم اﻹﺳﺗﺧﻼﺻﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن وﻓﻲ ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﺑراز 
، اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﺗطور اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا
ﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻊ وﻛذا اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ا، ﺑﻬدف اﻛﺗﺷﺎف ﻣدى اﻻﻧﺳﺟﺎم 
واﻟﻣﺳﺗﺟدات وﻛﻣﺎ اﻟﻌﻠم أن ﻫذا اﻻﻧﺳﺟﺎم وﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻗد ﻛﯾﻔﺗﺎ ﻣﻠﻣﺣﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻓق اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت
ﻫو ﻣﻌﻠوم ﺣﺻر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗز ﺑﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﺣواﺟز 
ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻗﺗراﺣﺎت وﻫذا ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻗل ﺗﺣﻘﯾق اﻵﻣﺎل اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻣﺔ
(2).وﺟﯾﻬﺔ ﻗﺻد ﺗطﺑﯾق إﺻﻼح اﻗل ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻋﻧﻪ إﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﺿرورﯾﺎ ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣﻧﻪ 
  . 61- 51ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ-1
   . 62ص ، ﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣر ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -2
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اﻟﻣﺑﺎدرة اﻷوﻟﻰ ﻹﻋداد ﻧظﺎم ﺗرﺑوي ﻣﺗﻣرﻛز ﻋﻠﻰ 2691ﻟﻘد ﺷﻛﻠت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣوروﺛﺔ ﻓﻲ 
ﻛﺎﻧت و ، ﻣﺳﺗوى اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﯾﺳﯾر ﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑرزت ﻟﻠوﺟود ﻣﻊ ظﻬور اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌﺻري 
أﺿف ﻋﻠﻰ ذﻟك طﺎﺑﻊ ، ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻸﻫداف اﻟﺗﻲ ﺳطرﻫﺎ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ داﺧل اﻟوطن
اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺷﻌوب واﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻧﺑﺳط ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻘر آﻧذاك 
ﻛﺎﻧت وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣزرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﺗﻌﻛس ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺑﻠد ﺧرج ﻣن -
ت ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌد ﻓﺗرة اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﺷوﻫ
:ﺣرب ﺗﺣرﯾر ﺿﺎرﯾﺔ داﻣﯾﺔ 
.ﻣن ﻫذا اﻹرث اﻟﺛﻘﯾل و  ﻟم ﯾﺧل ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻣزري
إذا ﻣﺎ طﺑﻘت ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ، وﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ أرﻓﻊ ﻣن ﻫذا اﻟرﻗم%58ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﯾﺔ ﺗﻌﺎدل -
.ﻋﺗﺑﺎر ﻋدد اﻷوروﺑﯾﯾن اﻟﻣﺗواﺟدﯾن آﻧذاك ﺑﺎﻟﺟزاﺋر وﺣدﻫم ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ أﺧذت ﺑﻌﯾن اﻹ
ﻣن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻋدد (01/1ﯾﻘل ﻋن )ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن ﺿﺋﯾل ﺟدا -
اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن ﯾﺗﻧﺎﻗص ﺑﺻﻔﺔ ﻣدﻫﺷﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
  .اﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد ﻫذا ، أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﻛﺛر ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺑﺎﻷوروﺑﯾﯾن ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﻐطﻲ -
.اﻟﻌدد ﺿﺋﯾﻼ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﻣن (00071)ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن اﻷوروﺑﯾﯾن (0002)ﺗﻌداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺿﺋﯾل -
طرف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﺟﻬﺔ واﻣﺗﺻﺎص أﻗﻠﯾﺔ اﻹطﺎرات اﻟﻣوﺟودة آﻧذاك ﻣن 
ﺗﺟﺎﻫل اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺳﺎرات اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻟوطﻧﻲ وﻟﺣﻘﺎﺋﻘﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ، ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﺗﻛﻔل ، أوﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻏرﯾﺑﺔ ﻓﻲ أﻫداﻓﻬﺎ وﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ، واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
ﺳﺗﻘﻼل اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﺣرر اﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻲ ﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻻﻣﺑﺎﻟطﻠب اﻟﻣﻠﺢ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟ
ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺟﻬل واﻷﻣﯾﺔ اﻟﻠذﯾن ﻓرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر واﻟدﺧول ﻓﻲ 
.ﻣﯾدان اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟذي ﯾﻘود إﻟﻰ ﺣﯾﺎة ﺷرﯾﻔﺔ وٕاﻟﻰ ﺗﺑوء ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺣﺗرﻣﺔ ﺑﯾن اﻷﻣم 
وﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﺗﻌداد (61)اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷرإن ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻣدرس وﺗﻣدﯾد ﻣدة اﻟدراﺳﺔ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺳن-
ﻛل ﻫذا ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
.ﺑل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ، وﻣﻔﺧرة ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ
واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲاﻹﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑﻮي:..........................................................اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﻣﻼﯾﯾن ﺗﻠﻣﯾذ  8أي ، اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺗﺎﺑﻌون دراﺳﺗﻬم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ(1/4)ﺣﯾث أن 
ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن %8ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ، وطﺎﻟب
.ﺗﺿﺎﻋف ﺛﻼﺛﺔ ﻣرات ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة 
إن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﺗﻘدم اﻟﺗﻣدرس اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي أﺳﺗﻣر ﺑدون اﻧﻘطﺎع ﻣﻧذ -
(1) .م9991ﺳﻧﺔ  %43ﻟﻰ إ 2691ﺳﻧﺔ %58اﻻﺳﺗﻘﻼل أﺣﺑط ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﯾﺔ ﻣن 
ﻟﺗﺄطﯾر واﻟدﻋم إن اﻟﺟﻬود اﻟﺟﺑﺎرة اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوظﯾف وﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ ا
ﻗد ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧﻼف ﺷﺑﻪ اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻣﻌﺎوﻧﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻣن ﺟﻬﺔ، اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ اﻟﺗﻘﻧﻲ
ﻓﻲ ﻋدة  وأﻋطت اﻟوطن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﺧﺑﺔ ﻣﺛﻘﻔﺔ ﻣﺷرﻓﺔ وطﺎﻗﺔ ﺑﺷرﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻣﻬﻧﯾﺎ
أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻧﺻف ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠوظﯾف ، ﻣﯾﺎدﯾن ذات ﺗﺧﺻص ﻧوﻋﻲ
.اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﯾﺷﺗﻐﻠون ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
ﻗد ﺳﺟﻠت ﻋﻣﻠﯾﺗﺎ ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﺗﺑرة رﻏم اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت واﻟﻌراﻗﯾل اﻟﻌدﯾدة -
.ﺑﺣت ﺗطورﻫﺎ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ واﻟﻣﺎدي اﻟﺗﻲ ﻓرﻣﻠت وﻛ
ﻛذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض ﻓروع و ، ﺛم ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوي، اﻟﺗدرﯾس ﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲإن ﺗﻌرﯾب ﻟﻐﺔ -
.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
إن ﺗﻌرﯾب وﺟزأرة ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠذﯾن ﺷرع ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل راﻓﻘﺗﻬﻣﺎ -
(2)اﻹداري واﻟﺗرﺑوي ؤطر رة اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ وﺟزأرة اﻟﻣﺑﺻﻔﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﺗﻌرﯾب وﺟزأ
ﺑل ﺗﻌﺗﺑر ﻧﺟﺎﺣﺎ ، واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻻ ﺗدﻋو ﻟﻼﺣﺗﺷﺎم، ﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲإن اﻟﻧﺗﺎﺋ-
.واﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯾﻘﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻛﺎﻟطبﺛﻣﯾﻧﺎ
دون أن ﺗﺻل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣد  –ﻲ وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧ-
ووﺿﻊ ﺟﻬﺎز وطﻧﻲ ﻗوي ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻘدم اﻟذي أﺣرزﺗﻪ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ –اﻟﻣﺄﻣول 
ﺗﺷﻛل ﻗﺎﻋدة ﺻﻠﺑﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت ، ﺗﻧوع اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲاﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟ
وﻣن ﺣﯾث ، ﺔ ذات ﻧوﻋﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗﺻد ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن ﺣﯾث اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣؤﻫﻠ
.اﻹطﺎرات اﻟﻛﻔﺄة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ 
 ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، (ﻣﺷروع)اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾر ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي -1
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ﻣﻧﺗﺞ ﻣن اﻟ(%11)ﻟﻘد ﺳﻣﺢ ﺗطور اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟذي ﺟﻧﻰ وﺳﺎﺋل ﺑﺷرﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ -
ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷر اﻷﺧﯾرة ﺑﺗﻛوﯾن  % 80إﻟﻰ  60وﻣﻌدل ، اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت
ﻛﻣﺎ ,ات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻐل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد أﻏﻠب اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﯾن واﻹطﺎر 
ﺳﻣﺢ ﻛذﻟك ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﺑﻌدم اﻻﻧﻬﯾﺎر أﻣﺎم اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﺟﺗﺎزﺗﻬﺎ 
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻬﺎ ﻋرﻓت ﺿﺂﻟﺔ ، اﻟﺑﻼد واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻌرف ﻟﻬﺎ ﻣﺛﯾل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷر ﻫذﻩ
ﺔ إﻟﻰ ﺷراﺳﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟذي اﺳﺗﻬدف اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﻘﺗﯾرا ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ
(1).اﻟﺧﺻوص 
:ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﯿﺎر اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ -1
ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗطور ، ﻣرﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻬﺎ اﻟﯾوم إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺳب اﻟﺗﻣدرس اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ، زاﺋرﻟﻬﺎ ﻧﻔس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗطور ﻣﻊ اﻟﺟأو ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻠدان ، ﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎاﻟداﺧ
:ﺗﺧﻔﻲ اﺧﺗﻼﻻ ﺧطﯾرا 
.ﺳﻧﺔ ﻟﻔظﺗﻬم اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 51و 60راﻫق ﯾﺗراوح ﺳﻧﻬم ﺑﯾن ﻣﺣواﻟﻲ ﻣﻠﯾون طﻔل وﻛ-
ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ، ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت وداﺧل ﻧﻔس اﻟوﻻﯾﺔﺳﺟﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻣدرس ﺛﺑﺎﺗﺎ ﺷﺎﺳﻌﺎ
:ﺷﺗﻬم اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أي ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷطﻔﺎل ﻫﻣ، وﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ
أطﻔﺎل اﻷﺳر اﻟﻣﺣروﻣﺔ اﻟذﯾن ﻟم ﯾﻠﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ أوﻏﺎدروا اﻟﻣدرﺳﺔ ، ﺑﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ
اﻷطﻔﺎل اﻟﻣراﻫﻘون ذوي اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟم ﺗﺗﻛﻔل ﺑﻬم اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، ﻗﺑل اﻷوان
ﻋم ورﻋﺎﯾﺔ واﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ د، ذوي اﻷﻣراض اﻟﻣزﻣﻧﺔ، ﻛﺎﻟﻣﻌوﻗﯾن
وﻛﺄن ﻣﻔﻬوم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ أﺻﺑﺢ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻛﺛﯾف وﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻣدرس ، ﺧﺎﺻﺔﺑﺳﯾﻛوﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى إن ﻣردود اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺿﻌﯾف ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﺳرب اﻟﻣذﻫل وٕاﻟﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ,
اﻟﺗﻲ ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻰ ذﻟك دراﺳﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و ، اﻟدراﺳﯾﺔﻟﺗﻛرار اﻟﺳﻧﺔ 
:ﺳﺎﺳﻲ ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷ(2):أﺳﻔرت ﻋن 
.ﻓﻘط ﯾﺻﻠون إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ أﺳﺎﺳﻲ ﺑدون ﺗﻛرار %12-
.ﯾﺻﻠون إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻘﺳم ﺑﻌد ﺗﻛرارﻩ ﻣرة أو ﻋدة ﻣرات %64-
.ﺛﻠث اﻟﻣﺟﻣوع ﯾﻧﻘطﻊ ﻋن اﻟدراﺳﺔ وﻟم ﯾﺻل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ أﺳﺎﺳﻲ -
، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، (ﻣﺷروع)ﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوط، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي -1
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ﻣن ﺗﻌداد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ %54ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي ﺣواﻟﻲ ﯾﻣﺛل اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻧﺗﻘﻠون -
وذﻟك ﺣﺳب ﻗدرة %03ﯾﻘﺎرب )ﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻧ، أﺳﺎﺳﻲ
وﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ، أﻣﺎ اﻟﺑﻘﯾﺔ(ﯾذاﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ وﺣﺳب ﺳن اﻟﺗﻼﻣ
أو ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ، وﯾﻧﯾﺔأﻣل ﻓﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛﻓﺗﻐﺎدر اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑدون%52
.ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﻧﺔ أو اﻹﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
.ﻋﺎﻣل اﻟﺗﻌداد اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﯾن اﻟﺟدد ﻣﻘﺎﺑل ﺿﻌف اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل واﻟﺗﺄطﯾر -
.ﻋﺎﻣل ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار -
ﻓﺈن ( ﺗﻘرﯾﺑﺎ%52)ف ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎاﻋﺗﺑﺎرا ﻟﺿﻌوﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي و -
ﻧﺳﺑﺔ )ﻋدد اﻟراﺳﺑﯾن اﻟذﯾن ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺳﻧﺔ أو ﯾﻐﺎدرون اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي ﻣرﺗﻔﻊ ﺟدا 
 ﻓﻲ 00.081 ﺳﺑﯾن ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎﻣن ﺑﯾن اﻟراو ، (%03اﻟﺗﻛرار ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﻔوق
.ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﻧﻬم ﯾﻠﺗﺣﻘون ﺑﺎﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ (0002/9991اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 
ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎطق، اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدﻋم اﻟﺗﻣدرس ﯾﻛون أﻛﺛر إﻗداﻣﺎ وﺷﺟﺎﻋﺔ وﻣوﺟﻬﺎ-
وذﻟك ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻧﻘل اﻟﻣدرﺳﻲ وﺑﺈﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻟﻰ ، واﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺣروﻣﺔ ﻓﻌﻼ
واﻟﻣﻧﺢ دوات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔاﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ وٕاﻋﺎﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻓﻲ اﻷ
(1).ﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺗﺷﺟﯾﻌﯾﺔ ا
وﺗﻘدم ، اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺗﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ -
اﻹطﺎر اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﯾﻔﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻐﯾب ﻋن ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
.واﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻛﺗب وﻣراﺟﻊ ، واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺛرﯾﺔاﻟﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ-
وﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻠﻌب ، ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﻛرﯾﺔﺗﺧص ﻣﺧﺗﻠف 
دورﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺗوﺛﯾق ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟذوق ﻓﻲ 
إن اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻐﯾر ، ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔﺎﻣﺎﺗﻬم اﻟاﻟﻘراءة واﻟﻣﯾل ﻟﻠﻣطﺎﻟﻌﺔ وٕاﯾﻘﺎظ اﻫﺗﻣ
اﻟﻛﺎﻓﻲ وﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋم ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺧطط أﺑرز ﺗﺣﻔظﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺗﺳم ﺑﺗﻣﯾﯾز إﯾﺟﺎﺑﻲ ﯾﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ وﻓق اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﻬﺎ ، ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺻرﯾﺣﺔ
إن ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ، ﺎ ﺑﻣﺳﺎﻋدة أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻫم ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﯾﻬﺎﻣﺧﺗﻠف أﺻﻧﺎف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻﺳﯾﻣ
 ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق,(ﻣﺷروع)اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي -1
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ﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن واﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔت ﺳﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺎﻋدات ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ وﻛذا اﻟ
.ﻣﺻﺎرﯾف ﺑﺎﻫﺿﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة وﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻟم ﯾﺧدﻣﺎ داﺋﻣﺎ أﻫداف دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﺑﯾن دﻣﻘرطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺑﯾن ﺗﻛﺛﯾﻔﻪ وﺗﻌﻣﯾﻣﻪ ﺗﺳﺑب ﻧﻔس اﻟﺧﻠط :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟزأرة –2
ﻓﻲ ﺿﻌف اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟﺗﻛﻔل ﺑﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وٕاﺿﻌﺎف ﻗﺎﻧوﻧﻬم اﻟﻣﻌﻧوي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻬﻧﻲ إﻟﻰ 
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺿﯾﺎع وﻓﻘدان اﻟطﺎﻗﺎت واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﻓﺿﻠت ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ، أﻗﺻﻰ ﺣد
ﺎﻣﻌﯾﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن وﺗﺑﯾن دراﺳﺔ ﻟﻘطﺎﻋﺎت أﺧرى ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟوطن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟﺟ
:ﻣؤﻫﻼت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﺟزأرة أﺳﻼك اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ 
.ﻛﺎﻣﻠﺔ 
ﺗم ﺗوظﯾﻔﻬم ﺑدون ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻓﻲ وﻗت ,ﯾﻌرف ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ
ﻣﺎزال ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻬﺎ ﻣن ، و م ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔاﻟﺗﺣﺎﻗﻬ
اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﻠذﯾن ﺗم ﺗوظﯾﻔﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗوى ﻣﻌرﻓﻲ ﯾﺗراوح ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط إﻟﻰ 
(1).اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي 
ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻋﻧد ﺳﺎﺳﻲ ﺑدونﺗم ﺗوظﯾف أﻏﻠﺑﯾﺔ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷ:ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط
.ﺗﻛوﯾﻧﻬم اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ 
ﻓﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺗذة ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬم اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗوظﯾف وﻫﻲ ﺷﻬﺎدة :أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس وﻟﻛن ﺑﻌﺿﻬم ﯾدرﺳون ﻣواد ﻏﯾر ﻣواد ﺗﺧﺻﺻﻬم ﺑﯾد أن ﺟﻠﻬم ﻟم ﯾﺗﻠﻘوا ﺗﻛوﯾﻧﺎ 
.ﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﺎﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ ﻗﺑل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺗﻬم اﻟﺗ
ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻠذﯾن ﺗم ﺗوظﯾﻔﻬم ﻋﻠﻰ :ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ
إذا ﻣﺎ ﻗﺎرﻧﺎﻩ ﺑﻌدد اﻷﺳﺎﺗذة ,أﺳﺎس ﺷﻬﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺣﻛم
أو ﺑﺎﻷﺳﺎﺗذة (ﯾﯾن اﻟﺳﺎﻣﯾنأي ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘﻧ )ﻟﻰاﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷو 
( .أي ﻣﺳﺗوى ﻣﻬﻧدس دوﻟﺔ)اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
دد اﻷﺳﺎﺗذة ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن واﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن أﻋﻠﻰ ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻋ:ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
%05ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ان ﻧﺳﺑﺔ %41ﯾﻣﺛل ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﺣوﻟﻲ و )اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن اﻟﻣﺣﺎﺿرﯾن
ﯾﺗﻣرﻛزون أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣدن و ، ﻫم أﺳﺎﺗذة ﺟﺎﻣﻌﯾون ﯾدرﺳون اﻟطبﻣﻧﻬم 




وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣﺎزاﻟت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ، (اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟوطن
اﻧﻘطﺎع اﻟﺗﺑدﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ ف اﻟﺷﺑﻪ ﺗﺎم ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج و ردود اﻟﻔﻌل اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗوﻗ
ﻧﻧﺎ ﻧدرك أن ﻫذﻩ اﻟﺗﺑﺎدﻻت ﺗﺷﻛل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إ، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻠﻣﻲ,ن طوﯾلﻣﻧذ زﻣ
(1).ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟم راﻓدا ﻗﯾﻣﺎ ﺧﺻﺑﺎ ﻟﻺﺛراء واﻟﺗﺣﻔﯾز
و ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ ، ﻫﻧﺎك ﻣﯾدان آﺧر ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟزأرة وﯾﺗﺳم ﺑﺈﺧﺗﻼﻻت وﻋدم اﻻﻧﺳﺟﺎم
:رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﻣﻧﺎﻫﺞ ووﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟ
إن اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺧﺻص ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل وﺗﻌﻣﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﯾم وﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ -
ﻟم ﯾﺳﺗﻔد ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت –ﻫذا اﻟﻌﻼج اﻟذي وﺿﻊ ﺗﺣت ﺻرح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ –اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
اﺧﺗﯾﺎر )ﻣن ﺷﺎﻧﻪ أن ﯾﺣﻘق اﻟﻧﺟﺎح واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ، وﻻ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق، اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
...(ﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ، اﻟﻠﻐﺔ
ﺟﻠﻬم ﻟم ﯾﺗﻠق ﺗﻛوﯾﻧﺎ أوﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ )ﻏﯾر ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن، ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ أﻧﺟزﻫﺎ ﻣطﺑﻘون
ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺣﯾث أﻛﺗﻔﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳرد ﺗطور ﻗواﺋم (اﻟﻣﺳﺎرات
ﺗطور ﺣﻔظ وﺳرد ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣن ﻣﻔﺎﻫﯾم ﯾرﺟﻰ ﺗﻠﻘﯾﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟذاﻛرة ﻣن 
اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﻘد اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻬﻲ إذن ﺗﻧﻣﻲ اﻟطﺎﻋﺔ و واﻟﻧ، واﻟﺗﻔﻛﯾر، واﻟﺣﻛم، واﻟﺗرﻛﯾب، ﻗدرات اﻟﺗﺣﻠﯾل
ﺗﺣﺗوي إذن ﻋﻠﻰ ﺞ ﺳﺎﺋرة اﻟﻣﻔﻌول ﻟزﻣن طوﯾل و ﺗﺑﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣ، ﺣﺳﺎب اﻹﺑداع واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
ﻋن اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ، ﺟوعﻣﻌﺎرف ﻏﯾر وﺟﯾﻬﺔ ﺑل ﺗﺟﺎوزﻫﺎ اﻟزﻣن وأﺻﺑﺣت ﻻ ﺗﺳﻣن وﻻ ﺗﻐﻧﻲ ﻣن
ﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﺣدﯾد وﺗﻧظﯾم ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗطرح 
ﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻓﻲ آن واﺣد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟوﺟﺎﻫﺔ واﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﺗدرﯾس ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة
ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﯾن ﯾﺗﺎﺑﻌون دراﺳﺗﻬم ﺑل ﻛذﻟك ﺑﺎ، دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺣﺳبﯾﻧﻘطﻌون ﻋن اﻟ
.اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ 
اﻟذي واﻟﻰ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن "اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ "ﻋن ﺣذف ﺷﻌﺑﺔ -
ﻗد ﺣﺎل دون ( 39/80/81ﻗرار )ﺗﺑﻌﺎ ﻹﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ "اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯾﻘﺔ "ﺷﻌﺑﺔ 
ﻛﻣﺎ ﻣﻧﻌﺎ ﺑﻌض اﻟﻣدارس اﻟﻛﺑرى، ﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲاﻟﺗ"اﻟدﻗﯾﻘﺔاﻟﻌﻠوم "إﻗﺑﺎل اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓروع 
واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻣدرﺳﺔ ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت)
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (ﻣﺷروع)اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي -1
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ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟﻣﺗﻣﯾز اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻔﺧرة اﻟﻣﺎﺿﻲ (اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧدﺳﯾن واﻟﺗﻘﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
.اﻟﻘرﯾب
ﺳﺗوﯾﺎت ﻗد اﻧﺣرﻓت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﻐط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻔﺿلإن ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣ
:وﯾﺧﺗﺎر ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
.اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي -
.ﺷﻌﺑﺔ ﻋﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺛﺎﻧوي -
م واﻹﻋﻼ واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺑﯾوطﺑﯾﺔ، اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ-
واﻟﺷﻌب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻬﻣﺷﺔ ﻣﻧﺑوذة واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻟﻬذﻩ ، اﻵﻟﻲ واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ
(1)(وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻻ ﯾزال ﯾﻌرﻓﻬﺎ )اﻟﺷﻌب ﯾﺗم ﺑﻌد اﻟرﺳوب 
واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ وأﺧﯾرا إن اﻟﺗﺄﺧر اﻟذي ﻋرﻓﻪ إدﺧﺎل اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻺﻋﻼم 
.ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻛﺑﯾرا ﻻ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻪ 
إن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔﺎ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻌواﻗب اﻟوﺧﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق 
ﺗﻠك اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ، اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺟزأرة واﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ
وﺗﺷﺧﯾص ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻣﺎ أﺑرزت دراﺳﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن، ور اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔأﺳﺎس ﺗط
ﺑﺈﺧﺗﻼﻻت أﺛرت ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﺗﻌﻠﯾم ﺑﻌض اﻟﻣواد ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣن ﻋدم اﻧﺳﺟﺎم و 
.ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ 
ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﯾﻘﯾﻧﯾﺔ اﻟدوﻏﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻊ اﻟطراﺋق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾ-
ﺣﯾث ﺗﺟﻌﻠﻬم ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺗﻠق ﺳﻠﺑﻲ ، أﻋﺎﻗت ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﺿوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟطﻠﺑﺔ وروح اﻟﻧﻘد ﻟدﯾﻬم 
ﻟﻠﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻬم ﻛﻣﺳﻠﻣﺎت وﺑﺻﻔﺔ ﻋﻔوﯾﺔ ﻟﯾطﻠب ﻣﻧﻬم ﺑﻌد ذﻟك وﻓﻲ وﻗت ﻣﺣدد 
.اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ أوراق اﻻﺧﺗﺑﺎرات واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ن اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺑراﻣﺞ أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﺈ-
أو  1891وﺳﻧﺔ 0891اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﺑﺳرﻋﺔ ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أي ﺑﯾن ﺳﻧﺔ 
(2).ﺳﻧﺔ وٕاﺣدى ﻋﺷر ﺳﻧﺔ 02ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻓﻌﻣر ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ وﻫذﻩ اﻟﻛﺗب ﯾﺗراوح ﺑﯾن
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، ﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ ، (ﻣﺷروع)اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي -2
  .63 - 33ص ص
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أﻧﺷطﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺑراﻣﺞ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﺎن ﻋﺷرﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻛﺎﻧت ﻓﺗرة
ﻟﻛن وﺑدون اﻧﺗﻘﺎص ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺳﯾﺑﻘﻰ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﺿﺋﯾﻼ إن ﻟم ﯾدﻋم
.ﯾﻌزز ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ و 
(ﺗدرج اﻟﺗﻣﺎرﯾن واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟذرﯾﺔ)أﻣﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﺈن ﺻﻧﻔﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣطﺑﻘﺔ -
ﻟﻛن ﺗﻌوزﻫﺎ اﻟﻣروﻧﺔ إذا ﻣﺎ ، ﻔﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣدرﺳﻲن ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻗدﯾﻣﺎن ﻧﺳﺑﯾﺎ وﯾﻧطﺑﻘﺎ
ﻋﻠﻰ أو ( ﻣرﻛز اﻟﺗﻛوﯾن /ﻣؤﺳﺳﺔ )ﺗﻧﺎوب طﺑق ﻫذان اﻟﺻﻧﻔﺎن ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟ
.اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
:اﻟﺗﻘﻧﻲ و  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ–3
ﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻌن اﻟﺧﻠل اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن اﻟﺗوﻗﻌﺎت وﺑﯾن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟ
وﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﺑﯾن ، ن أﺟل ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﺟﻬﺔﻣ
.ﻋدم رﺿﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن اﻟﺗوﺟﯾﻪ
ﻓﺈن ( دﻣﺔ ﻓﻬو ﻧﻔس اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘ)رﻏم ﻣﻧﺢ ﺗوﻗﯾت ﻫﺎم ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻠوم  –أ 
:اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟم ﯾﺣﻘق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧﺗظرة ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎ 
.ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻧﻘص اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷ-
ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻠﻣﻲ ، ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻏﯾر واﻗﻌﯾﺔ ﻟﻠرﯾﺎﺿﯾﺎت اﻟﻌﺻرﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ-
.ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ 
.ﻧوي ﻋواﻗب ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺗﺟت ﻋن اﻟﺗﺣﻔظﺎت اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎ-
ﺧطﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻛﯾﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﻓﺗﺋت ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘل -
.اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرف ﻗﺻد اﻻﺳﺗذﻛﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺷﺎط اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم 
(1).ﻋدم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرﻣوز اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
ن ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﻣن أﺟل ﺗﻌرض طوﯾﻼ ﻟﻔﻘداإن ﺗﻌﻠﯾم اﻷدب واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ -
.اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟذﻫﻧﯾﺔ وﻋﻘﻠﯾﺔ اﻟﻣواطن اﻟﺗﻔﻛﯾر و 
أم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣﻠﻘن ﺑﺻﻔﺔ ﯾﻘﯾﻧﯾﺔ دوﻏﻣﺎﺗﯾﺔ ﻛﺛﯾراﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺣرﯾﺿﯾﺔ ﻗﺻد ﺗﻌﻧﯾف ﻋﻘول -
ﻠم واﻷﺧﻼق اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎن ﻓﻛﺎن ﻣﺗﺟﺎﻫﻼ ﺑذﻟك اﻟﺗطﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﺳﻣﺣﺎء ﻛﺎﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺣ
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إذ ﯾﺑﻘﻰ أن ﺗوﺿﻊ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ، ﺗﻠك اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻌت أﯾﺎم اﻟﻣﺟد ﻟﻠﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،واﻻﺟﺗﻬﺎد
ﺗﺣدﯾﺛﯾﺔ ﻣن واﺟﺑﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟدﯾﻧﻲ 
إن ﺗﻠﻘﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔرغ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺿﻌف ، ، وﺗﻌﻣﯾﻣﻪ
ﻻﻫﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻐﺔ ذات اﺳﺗﻌﻣﺎل واﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وأو 
وﺛﺎﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧرى اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ، اﻟﺷﻌب
وﻛل ﻫذا ﻻ ﯾﺣﺿر ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺟدﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣذﺗﻧﺎ وطﻠﺑﺗﻧﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت أﺷﻛﺎل اﻟﻌوﻟﻣﺔ ، اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣﺎزال ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ، ذا اﻟﻘرن اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺑوادرﻫﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ ﻫ
ﻣﻧذ ﺳت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻠﺟﺞ ﻟم ﯾﻧطﻠق ﺑﻌد ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﺟدﯾﺔ رﻏم إدﺧﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧظﯾﻣﻪ وﺗﺄطﯾرﻩ ووﺳﺎﺋﻠﻪ ﻟم ﺗﺣدد إﻟﻰ ﺣد اﻵن ﺑوﺿوح اﻟﻣﺳﺎﺋﺳﻧوات و 
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗﻲ اﻓرزﻫﺎ ﻛل ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ,وﻛذا ﻗﺎﻧوﻧﻪ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘص ﻓﺎدح ﻣن ﺣﯾث ، وﻓﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾص
وﻋن ﻧﻣط اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌدﯾدة ، اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻻﻧﺳﺟﺎم
ﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ودون أن ﺗدﻣﺞ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ادﺧﻠﻬﺎ ﻛل ﻗطﺎع ﻣن ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬ
(1).ﺧطﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ 
ﺗﻐﻠب اﻟﻧطق اﻟﺿﯾق ﻋﻠﻰ ﻛل ﻗطﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرة اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ أدي إﻟﻰ اﻹﺧﺗﻼﻻت اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ 
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
.ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻌﺎﺑر ﺑﯾن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺣﺗﻰ داﺧل ﻛل ﻗطﺎع_
.ﻣل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺿﻌف اﻟﺗﻛﺎ-
.وﺟود ﺣواﺟز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار واﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﺗطﺑﯾق -
اﻧﻌدام اﻟﺗوازن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻫرم ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾن ﻣﻊ ﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ -
... (ٕاطﺎرات اﻟﺗﺣﻛم و  ﺗﻘﻧﯾﯾن)ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟوﺳﯾطﺔ 
.ﻗوة ﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت -
وﻋن اﻟﺗطورات ، ﺷﺑﻪ ﺗﻬﻣﯾش اﻟﻣﻧظوﻣﺔ وٕاﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ-
.اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
   . 63ص ، ﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -1
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اﻟﺧﻠط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺎت ﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺟﺗ
ﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟطﺎﺑ، أﺿف إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫذﻩ، وأﻫداف اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟذي ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻗﺿﯾﺔ ارﺗﻔﺎع وﺗﯾرة اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ 
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ و  ﻋوض أن ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﺣﺗﻣﯾﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻛل ﻣوﺳم دراﺳﻲ
.ﻫﻲ أﻛﺛر وﺟﺎﻫﺔ وأﻏزر ﻣﺣﺗوى 
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾ:6
4002_3002:
إن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺳﺗﻣد أﺳﺳﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ 
أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ ﺻورة اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﻣﺗﺟذرة ﻓﻲ ﻬﺎوﻋﻠﯾ، 4591ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر 
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ، واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ، واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺔإﻣداداﺗﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ
ﺑﺎﻹﺳﻼم واﻟﻌروﺑﺔ اﻻﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﺣﺑﻛﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺿﻣﺎن ﺗﻛوﯾن ﻣواطن ﻣزود ﺑﻣﻌﺎﻟم وﻣرﺟﻌﯾﺎت وطﻧﯾﺔ أﻛﯾدة ، ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ
وﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ,وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﯾﺣﯾط ﺑﻪ,ﺗﻌﻛس ﻗﯾﻣﻪ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﺑﺻدق
   .اﻟﻌﺎﻟم
:ﻣﺣــﺎور اﻹﺻﻼح اﻟﻛﺑــرى 
ﯾﺗﻣﺛل إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول ﺛﻼﺛﺔ 
إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ، اﻟﺗﺣوﯾر اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ، أﻻ وﻫﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺄطﯾر، ﻣﺣﺎور ﻛﺑرى
ﺗم اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ، دد وﻣﺳﺗﻘر ﻟﺗﻛوﯾن وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺄطﯾرﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﺟ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
:اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
:ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻛوﯾن اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن واﻷﺳﺎﺗذة 
ﻗﺎ ﻣن ﺗﺣوﯾل إﻧﺷﺎء ﻣﻌﺎﻫد ﺗﻛوﯾن وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻧطﻼ,ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ-
ﻛوﯾن ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﺗﺣﻛﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وﻣﺗﻌددي اﻟﻠﻐﺎت ﻟﺗ، اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
وذﻟك ﻓﻲ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺑﻌد ، دﯾﻣﻲ وﻣﻬﻧﻲ ﺟﯾدأوﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣزدوﺟﻲ اﻟﻠﻐﺔ وذوي ﺗﻛوﯾن أﻛﺎ
(1).اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ 
  . 4ص، 3002، أﻛﺗوﺑر ، وﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔظﻣﺧطط اﻟﻌﻣل ﻟﺗﻧﻔﯾذ إﺻﻼح اﻟﻣﻧ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ-1
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ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ ,ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ، اﻟﺗوظﯾف، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم-
ﻣﺗﺣﻛﻣﯾن ﻓﻲ ، ﻣن أﺟل ﺗﻛوﯾن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط وأﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويﺷﻬﺎدات اﻟﺗدرج
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ، وﻣﻧﺣﻬم ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻣﻬﻧﯾﺎ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وﻣﺗﻌددي اﻟﻠﻐﺎت
.اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗذة 
ن اﻟﻣﻼﻣﺢ واﻻﻧطﻼق ﻓﻲ ﺗﻛوﯾ، إﻋﺎدة ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺑرزﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي-
.اﻟﺟدﯾدة ﻟﻸﺳﺎﺗذة ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ 
اﻹﺟﺑﺎري اﻟذي اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻓرﻋﺎ ﺟدﯾدا ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﺑﻌدﺗﺄطﯾر ﺷﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ-
ﻓﺈﻧﻪ ﯾرﺗﺄ ﺗﻛوﯾن أﺳﺎﺗذة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ، اﻷﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺗﻘﻧﻲوﻛذا ﺷﻌب اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﺗم إﺣداﺛﻪ
.ﻲ ﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺑﻌد اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲاﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓ
:ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻛوﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن واﻷﺳﺎﺗذة 
ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺗﻌدد ، ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻠﻣﯾنﺗﺣﺳﯾن واﻟرﻓﻊإﻧﺟﺎز ﻣﺧطط وطﻧﻲ ﻟﻠ-
اﻟﺗﻛوﯾن ﻋن ﺑﻌد ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ ، ﺔﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌ)ﻟﺗﺛﻣﯾن طرق اﻟﺗدﺧل وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ا
(ﺗﻛوﯾن ﺗﻧﺎوﺑﻲ ، ﺗرﺑﺻﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ، اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أو ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ
وﻛذا أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم ، ﻣﻧﺢ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧطط اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ﻟﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ-
.اﻷﺳﺎﺳﻲ وأﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻷﺻﻐر ﺳﻧﺎ واﻷﻛﺛر ﺣﺎﺟﺔ 
وﺿﻊ آﻟﯾﺎت ﻟﻠﺗﺣﻔز وﻟﻠﺗرﻗﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى أداء ، ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾنﺎﻟﺗﺷﺎور ﺑ-
.اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن 
:مـك اﻟﺗﻌﻠﯾـﺎر ﻟﺳﻠـﺎدة اﻻﻋﺗﺑـﺎر إﻋـﻓﻲ إط
ﻓﺗﺢ اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء ، ﻣن أﺟل اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻸوﻟوﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن-
.ﻠﻣﯾن واﻟﻣﻛوﻧﯾن ﯾﻛون أﻓﺿلاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﻗﺻد إﻋداد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻣﻌ
وﻧظﺎم ﻣﻧﺣﺔ (ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻛن )دراﺳﺔ ﺷروط إﻧﺷﺎء ﺗﻌﺎﺿدﯾﻪ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﻛوﻧﯾن -
.اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻣﻣوﻟﺔ وﻣﺳﯾرة ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﻛوﻧﯾن أﻧﻔﺳﻬم 
واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗواﺻل,ﻓﺗﺢ اﻟﺣوار ﻟوﺿﻊ ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻌطل -
.ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﻛوﻧﯾن
.إﺣداث ﺷﻬﺎدات ﺷرﻓﯾﺔ وأوﺳﻣﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ -
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وﺿﻊ اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟﻣرﺑﻲ ﯾﺣدد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣون واﻟﻣﻛوﻧون ﻣن ﺣﯾث -
1أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﺈن ,ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إﺻﻼح اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ أﺣد اﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح-
:ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻔق 
ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺷﺎﻣل ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر -
.ﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺻﺑﺔ ﻟدى وزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
رﺳﻣﯾﺔ ﻗﺻد ﺟﻌﻠﻬﺎ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟ، دﻋم ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ-
واﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻟﻛل اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ 
:وﺑﻬذا اﻟﻣﻧظور ﻓﺈن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺧذ ﺗﺗﻌﻠق أﺳﺎﺳﺎ ﺑـ، اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
ﺷﻛﻠﻬﺎ وﺗﺣدﯾث اﻟطراﺋق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﺑراﻣﺞ وﻛﺗب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ و -
)وﻛذا اﻷﻧواع اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ، إدﻣﺎج اﻵداب واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة-
.ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ (...اﻟﻣﺳرح، اﻟﺷﻌر اﻟﺣر، اﻟرواﯾﺎت
.اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ -
:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ 
ﺗﺟﻧﯾد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ أﯾﻧﻣﺎ -
.وﺟد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ 
ﺛم ، إدﺧﺎل ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ إﺑﺗدءا ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣواد اﻹﯾﻘﺎظ-
.اﺑﺗداﺋﻲ ة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﺑﺗدءا ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔﻛﻣﺎد
.اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻻﻣﺎزﯾﻐﻲ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ -
–ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع )أو اﻟﺗدرﯾس ﺑﻬﺎ ﻛوﺣدة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺗدرﯾس اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ 
(وأﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ 
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻣﺎزﯾﻐﯾﺗﯾن  ﻟﻠﻐﺔ إﺣداث أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، ﺗوﺳطﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣ، ﻬﯾﺋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔإﻧﺷﺎء ﻣرﻛز ﻟﻠﺗ-
(2).ﺗﻛﻠف ﺑﺎﻟﺑﺣث وٕاﺣداث اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻔردات واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ 
  .50ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل ﻟﺗﻧﻔﯾذ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -1
  .60ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وزار  -2
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:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟوﺻول ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗﻔﺿﯾل اﺧﺗﯾﺎر-
ﺿﻣﺎن ﺗﻣﻔﺻل ﻧﺎﺟﺢ ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﺟﻬﺔاﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧرى ﻣن
.ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻓروع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
:ﺗﺗﺧذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ، اﻟﻣﻧظور وﻫذا
اﺑﺗداﺋﻲ ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻼزم ﻟذﻟك ﺗﻘدﯾم إدﺧﺎل ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-
ﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وٕادﺧﺎل اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣزدوﺟﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرﻣوز اﻟﻌﺎﻟﻣ-
.ﺑﻬﺎﻣش ﻛل ﺻﻔﺣﺔ ﻣن اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ 
.اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌب اﻷدﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ، إدﺧﺎل وﺗطوﯾر ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ-
ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرﻣوز اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وٕادراج اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت  اﻟﻌودة إﻟﻰ : ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯾﻘﺔ
ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﻌﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻛﺗب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت واﻟﻔﯾزﯾﺎء واﻟﻛﯾﻣﯾﺎء واﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟرﻣوز اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻟﺗدرﯾس ﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺦ، إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن 
ﺎر ﻟﻛل ﺟواﻧب اﻻﻋﺗﺑﺟذرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ ﺑﻬدف ﻣﻧﺢ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻟوطﻧﻲ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن
.اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ﺗﺟﺎوز اﻷﻟﻔﯾﺔ ﻋدة ﻣرات ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
ﺗﺄﻫﯾل ﺗدرﯾس اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑراﻣﺞ وﺗﻛﯾﯾف اﻟطراﺋق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ  إﻋﺎدة -
.اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔواﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﺗﺣرﯾر، اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗوﺟﻪ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺎدة إﻟﻰ ﺗﻌﻠم ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر
ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﻔﺿل ﻣراﺟﻌﺔ ، اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻟﻠرﯾﺎﺿﯾﺎت واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﺔإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾل ﺷﻌب-
ﺣﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﺗﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗوﺟﯾﻪ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك واﻟ
"ﻋﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺣﯾﺎة "اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻌدﯾل ﺗﻌداد ﺗﻼﻣﯾذ ﺷﻌﺑﺔ 
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم وٕادﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل -
.اﻟﻘﺎﻋدي وﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ 
ﺟﻌل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ وٕادﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ وﻓﻲ -
1اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘﺎﻋدي وﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ 
:اﻟﻣدﻧﯾﺔﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﺗﺣﺿر ﻣﺎدﺗﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ أﺑﻧﺎءﻧﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ وﻟﺗﻌﻠم واﺣﺗرام -
.ب اﻟﺟزاﺋري ﻌاﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﯾم اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷ
.7وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
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إﻋﺎدة اﻟﻧظر وﺑﻌﻣق ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ وٕاﻧﺟﺎز ﻛﺗب ﻣدرﺳﯾﺔ -
  .دة ﻟﻬﺎ ﺟدﯾ
ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺑدا-
ﻣوﺟﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﻣﻊ إدﻣﺎج اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺗﻣﺣور اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗ، ات وأرﻛﺎن اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﺟﻬﺔاﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄداء اﻟﻌﺑﺎد
.اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺣول اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﺔ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ، ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻌﻠﻤﻮن وأﺳﺎﺗﺬة ﻣﺆھﻠﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ -
.اﻟﺜﺎﻧﻮي ﯾﻜﻮن أﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ ﻣﻌﺎھﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ 
:إدﻣﺎج اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل 
:اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان ﺗم اﺗﺧﺎذ
م واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ إﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ وطﻧﻲ ﻟﺗطوﯾر اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻺﻋﻼ-
اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻹدﻣﺎج اﻻﺑﺗﻛﺎرات )ﯾﺋﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ اﺳﺗﺣداث ﻫ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻣﺞ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎ(اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل
.ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة
و ، ﺗزوﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﺄﺟﻬزة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ورﺑطﻬﺎ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﯾت ﻣﻊ-
.إﯾﻼء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻬﯾﺋﺎت ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻛوﻧﯾن وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
ﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن ﻣن طرف اﻟﺑرﯾد ﺎم اﺗﺻﺎل ﺳرﯾﻊ وﺑﺗﺳﻌﯾرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣؤﺳﺳظﺗطوﯾر ﻧ-
.واﻟﻣواﺻﻼت
ﺗﻧﺻﯾب ﻫﯾﺎﻛل ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻫﯾﺋﺎت ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى -
.اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن ﻋن ﺑﻌد ووﺿﻊ ﺷﺑﻛﺎت اﻓﺗراﺿﯾﺔ-
.واﻻﻟﺳﻛو واﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲواﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻟدى ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو




ﺣدات اﻟﻛﺷف واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وٕاﺣداث ﺳﻠك اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن و ﺗطوﯾر اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺔ و -
.ﺔ اﻟﻌﻧف واﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧدرات ﺗﻛﺛﯾف ﺑراﻣﺞ اﻟوﻗﺎﯾﺔ وﻣﺣﺎرﺑ، اﻟﻣدرﺳﯾن واﻻرطوﻓوﻧﯾن
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة وﻋﻠﻰ وﺗﻧﻔﯾذ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ إﻋداد -
.ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻣﻌوﯾﺔ
إﺷراك اﻟﻣدارس اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ-
رﺳﺔ اﻟﺷﻐل ﻟﻛل اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أو ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻣد-
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
:ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ
ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ ﺳن ، اﻟﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗدرﯾﺟﻲ وﻓﻲ ﺣدود اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠدوﻟﺔ-
.وذﻟك ﺑﻔﺗﺢ رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫل -
وﻟﻛون اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﺿرورة ، اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺟﻣﻌوﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
طﻔﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﺳﺗﺳﻬر اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺗﻛﺎﻓﺊ اﻟﻔرص ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟرﯾﺎض اﻷ
.ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣروﻣﺔ 
وﺿﻊ ﺗﻧظﯾم ﺟدﯾد أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﻘﺎﻋدي اﻹﺟﺑﺎري ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻘﺳﯾم إﻟﻰ وﺣدﺗﯾن ﻣﺗﻣﯾزﺗﯾن -
.اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى:ﻫﻣﺎ 
:ﺳﻧوات  4إﻟﻰ  3ﺗﻣدﯾد اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﻣن 
ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ,ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ, ررﻩإن ﻫذا اﻹﺟراء اﻟذي ﺗﺑ-
إن ﺗطﺑﯾﻘﻪ (ﺗﻼﻣﯾذ وأوﻟﯾﺎء، ﻣﻌﻠﻣون)ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻟطﻠب ﻣﻠﺢ وﻣﺳﺗﻣر ﻟﻛل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻋﻠﻰ ، ﻟﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻻﺑد أن ﯾﻛون ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻧظرا
ﺳﻧوات ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ  5إﻟﻰ  6ﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻣن اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط ﻣن ﻣدة اﻟﺗ
(1).اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ 
:إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﺟﺑﺎري 
:إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﺟﺑﺎري إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓروع -
  .80ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ-1
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.اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ، واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻌﺎماﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
ﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﺗدﺧل ﺗﻣﯾﯾزا واﺿﺣﺎ ﺑﯾن ﺗﻌﻠﯾم ﺛﺎﻧوي ﻋﺎم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﯾﺣﺿر أن إﻋﺎدة ا -
ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﺗﻌﻠﯾم ﺗﻘﻧﻲ وﻣﻬﻧﻲ ﯾﺣﺿر ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﯾﺗوج ﺑﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻧﻲ أو ﺑﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ 
إن ﻫذا اﻹﺟراء ﯾﺗطﻠب ﺗﻌﻣﯾق اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺣول ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﯾﻣﺛل ، ﻣﻬﻧﯾﺔ
....(ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗوﯾﺞ اﻟدراﺳﺔ، ﻋﺎﺋﻼت اﻟﺣرف)ﻟطوراﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﻫذا ا
ﻟﻬذا ﺗﻧﺷﺄ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ وزارة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن وزارات اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
.ﺔ وﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟطور ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲﻠواﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗﻛﻠف ﺑﺎﻗﺗراح ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻛﺎﻣ
:ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺧﺎص 
ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺧﺎص ﻛﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟوطﻧﻲ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ إﻟﻰ -
ﻓﻲ اﻗرب اﻵﺟﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﺷروط ﻣﻧﺢ ، ووﺿﻊ ﺗﻘﻧﯾن ﺗﺄطﯾرﻩ، اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺎﻟﯾﯾن
اﻻﻋﺗﻣﺎد وﻣﺳﺗوي ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑظروف اﻟﺗﻣدرس ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم 
وﻟﻬذا ، ﻣدارس دوﻟﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أو دوﻟﯾﺔﯾﺳﻣﺢ ﺑﻔﺗﺢ ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى-
.ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺣدﯾد ﺷروط ﻓﺗﺢ وﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣدارس ، اﻟﻐرض
ﺑﺗﻛﺛﯾف ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺑﻌث ﺳﯾﺎﺳﺎت :إﺗﻣﺎم دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم -
اﻟﻣطﺎﻋم )وﻟوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ دﻋم ﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻧﺎطق اﻟﺗرﺑﯾﺔ ذات اﻷ
(1).ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى (اﻟﻧﻘل اﻟﻣدرﺳﻲ ، اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
:اﻟﻣﻧﺎﻫـﺞ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﺗرﺑوﯾـﺔ
ﻛل اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﺿﻔﺎء ، إﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻتﻧظرا
ﺻﻼﺣﺎت ﻛﺑرى اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ واﻟواﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ إ
ﺗﺑﺣث ﻋن ﻛل اﻟطرق ﻟﺗﻌدﯾل ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ وٕاﺛراﺋﻬﺎ وﯾﺣدث ذﻟك ﻷن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﺗﻐﯾر 
ﺑﺳرﻋﺔ وﺗﺗطور ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﻗد ﺣﻘﻘت ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻣذﻫﻠﺔ وﻛذا ﻋﻠوم 
.اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﻫو ﻛذﻟك ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﺻﻼح ﻋﻣﯾق ﻧظرا إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟ
إﻟﻰ اﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ واﻟﺗﺣدﯾﺎت وﻛذا ﻧظرا,واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺑﻼد 
اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري اﻟﺳﺎﺑق رﻗم ، إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻻﺗﺻﺎل-1
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ﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻐرﻓﺗﯾﻪ ﻓﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻗررﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺗﻲ، اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾواﺟﻬﻬﺎ
:ﺗﻬدف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ
.اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري-
ﺗﺣﺳﯾن ﻣردودﻩ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ إﺧﺗﻼﻻﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﺄﻫﯾل -
.واﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺷﺎﻫدة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي -
ﻓﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻧظﺎم ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌر ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
(1).ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل 
:اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ
ﺿرورة ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟذي ، اﻟﺗﻌﻠمﺿرورة إﻋطﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﯾرورة-1
ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗراﻛم اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣوﺳوﻋﯾﺔ وﺗﻔﺿﯾل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟذاﻛرة إﻟﻰ ﻧﻣوذج ﯾﻧﻣﻲ ﻗدرات اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ 
.ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻛﻔﺎءاﺗﻪ ، اﻟﺗﻔﻛﯾر
ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻟﻣﻌﺎرﻓﻪ وﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ وﺗﺣﯾﯾﻧﻬﺎ ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﻪ ﻛﯾف ﯾﺗﻌﻠم وﯾﻣﻧﺣﻪ -2
.اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎراﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ 
:إطﺎر اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﮭﺬه اﻷﺳﺲ
ﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﻬﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن:ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ-
.ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺄﻫﯾل واﻧدﻣﺎج اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﻛل ﻣرﻛﺑﺎﺗﻪ وٕاﺣداث اﻟﺗﻣﻔﺻل :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾم -
.اﻟﺿروري ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﻧظﯾم اﻷطوار 
:ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ 
روري ﻏﯾر اﻧﻪ ﻣن ﻓﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻧﺎءا ﻣﺣﻛﻣﺎ أﻣرا ﺿ:وﺿﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
اﻟﻣﻬم أن ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻗدرة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻌﺎﺑﻪ ﺣﺳب ﻋﻣرﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ وﺗﺟﺎرﺑﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
.ﻓﺎﻟﺗﻌﻠم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ,ورﻏﺑﺎﺗﻪ
ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻫﻲ ﺗﻔﺻﯾل ﻟﻣﻧطق اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣرﻛز ﻋﻠﻰ :ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻛﻔﺎءات 
ﻧﺑﻐﻲ أن ﺗزود اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎﻷدوات ﯾ، اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻧﺷﺎطﻪ وردود ﻓﻌﻠﻪ ﻟوﺿﻌﯾﺎت ﻣﺷﻛﻼت 
.ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷور اﻟﺳﺎﺑق، 9302اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -1
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ﻓﻬو ﯾﻛون ﻗد ﺣﻘق ﻧﺟﺎﺣﺎ إذا ﺗﻣﻛن .اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت 
(1).ﻣن ﺗﺟﻧﯾد ﻣﻌﺎرﻓﻪ وﺗﺟﺎرﺑﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ 
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﻋن طرﯾق اﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر ﻟﻐﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ :إدﻣﺎج ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل 
وﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻘط اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻵﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺗرﺑوي ,ﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎﺟدﯾدة ﻻ ﯾ
وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻘﺻودة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﺗﻐﯾﯾر دور اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﻓﻬو ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ 
ﻛﻔﺎءات ﺟدﯾدة ﺗﺿﺎف إﻟﻰ ﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻟﻘﺎﻋدي ﻓﻬو ﻣﻧﺷط وﻣوﺟﻪ وﻻ ﯾﻧﻔرد ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌرﻓﺔ إذ ﯾﺷﺎرﻛﻪ 
.ﻓﺎﻟﺟﻬﺎز ﻧﻔﺳﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻌﺎرف اﻟﻣﻌﻠم واﻟﺑﺣث ، ﻛوﻣﺑﯾوﺗرﻓﻲ ذﻟك ﺟﻬﺎز اﻟ
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﻲ :إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣواﻗﯾت
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻬﺗم ﺑﺎﻟﻣﺎدة ,ﯾﺗطﻠب وﺿﻌﻪ ﺷﺑﻛﺔ ﻟﻠﻣواﻗﯾت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ
طﻔل ﺑﻘدر ﻣﻌﯾن ﻟذا اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣواد ﻣﺑدأ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺑرز ﻛﻣﺟﺎل ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟ
ﻓﺎﻟﻣﻌﻠﻣون واﻷﺳﺎﺗذة ﻣﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ,ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﻛﻔل
.ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﺷﺎور اﻟداﺋم وﺑﻧﺎء اﻟﻣﺧططﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ
ﻧﺢ ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻟﻠطﻔل وﻻ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣ:ﻓﺗﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط 
ﯾﻣﻛن ذﻟك إذا ﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﻌﻠم ﺑﺎﻟﺗﺣرك داﺧل إطﺎر اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟو ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻪ 
 ﻷداءﻓﻔﺗﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻘرﯾب وٕاﻋطﺎﺋﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ طرق اﻟوﺻول إﻟﻰ ا
.اﻟﺟﯾد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺷروع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺈطﺎر ﻣﻧظم ﻟذﻟك 
ﻓﻠﯾس ﻫو اﻟﻌﻧﺻر ، ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ أدوار ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ :دﯾدة ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺗرﻗﯾﺔ أدوار ﺟ
ﻓﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗﻌطﯾﻪ ﺣق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ، اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻣﻌﺎرف وﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﺑدون ﻧﺷﺎط 
ﻓﺎﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ وﯾﻘﯾﻣﻬﺎ ، ﻋﻼﻗﺔ أﻓﻘﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠمﺑﻧﺎء ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﻪ ﺿﻣن
.اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﺗﻌطﯾﻪ اﻷدوات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟذﻟك وﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ وﻋﻠﻰ 
:ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻗﺎﻋدة اﻟﺑراﻣﺞ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
.ﻏﺎﯾﺎت وأﻫداف اﻟﻣﻧظوﻣﺔ -
.ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﺧرج اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت-
.ﺗﻧظﯾم ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻣواد -
.واد وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻧظﯾم اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻣ-
.ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷور اﻟﺳﺎﺑق، 9302اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ –1
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(1).ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳﺎرات وﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ-
:ﻣرﺟﻌﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛل ﻣﺎدة ﺗﻌد اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق وﺗﺑﯾن 
اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌﺎرف واﻷﻫداف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺎدة واﻟﻛﻔﺋﺎت اﻟﻣراد -
.إﻛﺳﺎﺑﻬﺎ
(2)ﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠماﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﻫداف وﻏﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧظوﻣ-
.اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺣﯾز اﻟﺗطﺑﯾق -
.اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻘﺻودة -
.اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺿﺎﻣﯾن ووﺿﻌﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠم-
.ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم ووﺳﺎﺋﻠﻪ -
:إﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺿﺑط
.اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻛل ﺟواﻧﺑﻪ -
.ﻧظﺎم اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾق-
:ات اﻟﺟـدﯾـدةاﻹﺟراء
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻘرر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
:4002/3002اﻋﺗﻣﺎد اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 
.ﺗﻣدﯾد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﻣن ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﺳﻧوات -1
.3002ﻧﻬﺎ اﺑﺗداء ﻣن ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺗﻧﺻﯾب ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣ-2
ﺗﻘدﯾم ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط وﻫﻛذا ﺗدرس اﻟﻠﻐﺔ -3
.اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻋوض ﻣن اﺛﻧﯾن 
ﻓﻲ اﻻﺑﺗداﺋﻲ إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋوض ﺳﺗﺔ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓﻲ ,ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﻲ-4
.ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﺣﺿﯾري ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾم ا
إدراج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ وذﻟك اﺑﺗداء -5
(3).4002ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر 
  70:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل ﻟﺗﻧﻔﯾذ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -1
.ﻣﻧﺷور ﺳﺑق ذﻛر9302اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم، ﯾﺔوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧ-2




ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ إدراج اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ-6
ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ اﺑﺗداﺋﻲ 22واﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻫﻛذا أﻋدت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ 
.وﻣﺗوﺳط 
:اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ -1





ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ
ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﯾﺔ
ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺻف اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
:اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
.وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻫو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣرﺟﻊ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺗدرﯾس -
اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻫﻲ ﺗﻘدﯾم اﻷﺳس اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺗوﺿﺢ -
.رﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺗﻘدﯾم اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎ
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت، ﺑﯾﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر )ﻛﺗب ﻣدرﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ 50اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ وﻗد ﺗم ﺗﺄﻟﯾف -
واﻟﺗرﺑﯾﺔ ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ)واﺛﻧﺎن، وﺿﻌت ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺷرﯾن(واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
(1).أﻋدﺗﻬﻣﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ(اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
:ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﺗﻧﺻﯾب ﺑراﻣﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ-2




ﺗﺄﺳﯾس اﻣﺗﺣﺎن ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑ، 5002\30\60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ \و.خ.أ\و.ت.و\70اﻟﻘرار رﻗم ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -1






ﺳﺎﻋﺔ واﺣدةﻋﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺣﯾﺎة







(اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ )ﺳﺎ 3+ﺳﺎﻋﺔ 82اﻟﻣﺟﻣوع
(1)اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧصﻠﯾـماﻹﺟـراءات اﻟﻣﺗﺧـذة ﻓـﻲ ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻷوﻟﻰ اﺑﺗداﺋﻲ واﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳط ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑداﯾﺔ ﻣن
  . م 4002/3002اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻧوات اﻷﺧرى ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺛﺎﻧوي ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﺗرﻣﯾز 
.اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎتﺗطﺑﯾقاﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺗوازﯾﺎ ﻣﻊ
:اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗطﺑﯾق إدراج ﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗم ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣ
وﺗم ﺗﻌﻠم ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻣرﻓوﻗﺎ ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﻠﻣﻲ ,واﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
.اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺔو 
:أﻫداف إدراج اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
ﯾﻬدف إدراج اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺧﻼل 
:ﻓﻲ إطﺎر إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ إﻟﻰ ، ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 20: ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل ﻟﺗﻧﻔﯾذ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -1
واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲاﻹﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑﻮي:..........................................................اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺗدﻋﯾم ﻛﻔﺎءاﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن-
وﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻠﻣﻲ ، واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل
وﺗدﻋﯾم ﺗﺳﺎوي اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺗﻣﻛﯾن ﺧرﯾﺟﻲ ، واﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
ﺑﺎري واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺟ
ﻟﻠﺳﻣﺎح ﻟﻬم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻘدراﺗﻬم ورﻏﺑﺎﺗﻬم ، اﻟﺗرﻣﯾز واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﺑدون ﻋﺎﺋق ,وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دراﺳﺗﻬم أو ﺗﻛوﯾﻧﻬم ﺑﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ، وﻟﻣﺷﺎرﯾﻌﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
وٕاﺣداث ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎ، ﻟﻐوي 
وﺧﺻوﺻﺎ ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ، اﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻌوﺑﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷطوار
.ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗرﻣﯾز واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺗﺧرج ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺟﺑﺎري ﻣن ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟوﺳط اﻟﻣﻬﻧﻲ 
:اﻟﺗطﺑﯾق ﺣﺳب اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
:ﻣﺳﺗوي اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻋﻠﻲ -1
ﯾرﺗﻛز اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ وﻗراءة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
اﻟﻘﺳﻣﺔ و  واﻟطرح واﻟﺿرب، اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﺟﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣن اﻟﯾﺳﺎر إﻟﻰ اﻟﯾﻣﯾن
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻹدراج اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠرﻣوز اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟوﺣدات اﻟﻘﯾﺎس ، اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼﻓﻲ اﻟﺳﻧوات 
ﺣﺳب ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﻛم ()Sوﺣدة ﻗﯾﺎس اﻟزﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ()Mاﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻛوﺣدة ﻗﯾﺎس اﻟطول اﻟﻣﺗر
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻬﻧدﺳﻲ ﻟﻠﻧﻘﺎط واﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎت ، وﻗراءة ﻫذﻩ اﻟﺣروفاﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ
وذﻟك ﺣﺳب ﺳﻬوﻟﺔ إدراﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣروف اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ(ﻣرﺑﻌﺎت.ﻣﺛﻠﺛﺎت)ت واﻟﻘطﻊ واﻟﻣﺿﻠﻌﺎ
ﯾﺳﺗﻌﻣل ، ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ وﻗراءة ﻫذﻩ اﻟﺣروفاﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ و و 
وﯾرﻓق ﻓﻲ ، ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ( دج)اﻟرﻣز 
، ﻓﺎﺗورات)ﺑﯾن وﻫو رﻣز ﻣﺗواﺟد ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ()ADة ﻣﻧﻪ ﺑرﻣزاﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾر 
    ( .ﺦاﻟ...ﺻﻛوك
:ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوي اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط
أي ﻣن ، ﯾطﺑق اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﻠرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳط -
ﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﯾﺳﺎر إﻟﻰ اﻟﯾﻣﯾن وﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟرﻣوز اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟوﺣدات اﻟﻘﯾﺎس ﺑﺄﻧوا
.اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
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ﯾدرج اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗراﻓق إدراج اﻟﺻﯾﻎ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻣوز اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ _
ﺛم أن ﻋدد ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻎ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣﺣدود ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ وﻋﻠوم ,اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ
.ﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳطاﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟ
ﯾﻌﺗﺑر إدراج ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻎو ، أن ﺗﻌﻠﯾم ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻧوﻋﻲ إﻟﻰوﻫذا ﻧظرا 
.اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗدرﯾب أوﻟﻲو 
:اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم
ﻧﯾن ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل وﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺻﯾﻎ واﻟﻘواﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟوﺣدات اﻟﻘﯾﺎس
وﯾدرج اﻟﻣﺻطﻠﺢ .وﺗم ﻫذا ﻋﻧدﻣﺎ ﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣواﻟﯾﺔ، ﺳﺎﺑﻘﺎ
.ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
:اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾناﻹﺟراءات
ﻷﻧﻪ أﺣد اﻷﻗطﺎب اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﺻﻼح ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﯾﻌد ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻷﺳﺎﺗذة
اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺿﺑط ﻛل ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وٕادﻣﺎج اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﺈن اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ِﯾؤطرون اﻟﺣﯾﺎة ، ﯾن ﻣﺳﺗوى ﻣردود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔوﺗﺣﺳ
إن ﺳﻠك ، راﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻌﻣﻠﻲﻌطون ﻟﻺﺻﻼح واﻻﺳﺗﻫم اﻟذﯾن ﺳﯾاﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺿﻌف ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺄﻫﯾل ، وأﺳﺗﺎذاﻣﻌﻠﻣﺎ007533اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذي ﯾﺷﻣل ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن 
ﻣن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ %08ﺣﯾث أن ﻧﺳﺑﺔ ,وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ
أﻣﺎم ﺗﻌﻘد و ، ﻣدة طوﯾﻠﺔ وﻫذا ﯾﻌد أﻣرا ﺿرورﯾﺎوﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى ﻟﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺳﻛﻠﺔ
ﻋدادا ﻣن اﻹﺟراءات ذات اﻟﺻﻠﺔ 2002/40/03اﻟوﺿﻌﯾﺔ أﻗر ﻣﺟﻠس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
:ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﺳﯾرﯾن وﻫﻲ 
:ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﻛوﯾن اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن واﻷﺳﺎﺗذة 
ﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛوﯾن )اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ إﻧﺷﺎء ﻣﻌﺎﻫد ﺗﻛوﯾن وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺗﺣوﯾل -
ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﺗﻣﻛﻧﯾن ، ﺳﻧوات ﺑﻌد اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ3وذﻟك ﻗﺻد ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻣدة (أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ
.وﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺗﻛوﯾن أﻛﺎدﯾﻣﻲ وﻣﻬﻧﻲ (ﻟﻐﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل)ﻣن ﻋدة ﻟﻐﺎت 
ذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم ﻷﺳﺎﺗ، ﺿﻣﺎن ﺗﻛوﯾن ﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻣدة ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗذة-
اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﺷﻬﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟذﯾن ﺳﯾﺗم ﺗوظﯾﻔﻬم ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ 




ﺳﻧوات ﺑﻌد اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ 5اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻣدة -
ﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت ﺗﺄطﯾر ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ وﺷﻌب اﻟﺗﻛوﯾن ﻟﻸ
(1).اﻟﻣﻬﻧﻲ
:ﺗم إﻧﺟﺎزﻩﻣﺎ
:ﻟﻘد ﺷرﻋت اﻟوزارة ﻓﻲ إﻋداد ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﺣﯾث ﺣﺿرت 
:ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑراﻣﺞ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن رﻋﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻛل اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻣﺢ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ -
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲ ، اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ، اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ، اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ
.ﺟﺎﻧب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ، ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ، اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ
وﻗد ﺗﻣت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣن طرف وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﺗﻘﻰ 
وﻫذا ﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻠوﺻﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ 3002أﻛﺗوﺑر 32و 22ﻧﺿم ﺧﻼل ﯾوﻣﻲ وطﻧﻲ اﻟذي
.ﺗرﺟﻊ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
:ﯾﻣﯾﺔظاﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧ
:ﻟﻘد ﺗم إﻋداد ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻷوﻟﻰ وﻫﻲ 
وﺗﺣﺳﯾن ﻣرﺳوم ﯾﻌدل اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛوﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﻌﺎﻫد ﺗﻛوﯾن 
ﯾم ظوﺗﻧ، ﯾم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺗرﺑصظﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗرارات وزارﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﻧ، ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن 
.وﻣﺷروع ﻧص ﯾﺣدد اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق ، اﻟﺗﻘوﯾم ﺟراء اﻟﺗﻛوﯾن,اﻟﺗﻛوﯾن
.إﻋﻼن ﻣﺷﺗرك ﯾﺣدد ﺷروط اﻟﻘﺑول ﺑﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛوﯾن وﺧراﺋط ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻛوﯾن 
(2).ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻧﺻوص ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺑرﯾز
:ﻟﻘد ﻧﺻت اﻹﺟراءات ﻋﻠﻰ :ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﻛوﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ
إﻋداد ﻣﺧطط وطﻧﻲ ﻟﺗﺣﺳﯾن ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺈﺗﺑﺎع ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﯾﻎ واﻟﺗدﺧﻼت -
اﻟﺗﻛوﯾن ﻋن ﺑﻌد ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ وﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ، ﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ)ﺗﺣﻔﯾزوٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟ
(ﺗﻛوﯾن ﺗﻧﺎوﺑﻲ ، ت ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗرﺑﺻﺎ، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل
ﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء ﺳﯾﺑﻘون %58إﻋطﺎء أوﻟوﯾﺔ ﻟﺻﻐﺎر اﻟﺳن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى ﻷن -
ﺳﻧﺔ 02ﻣﻧﻬم ﺳﯾﺑﻘون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷﺎط ﻟﻣدة%07ﺳﻧوات وﻷن 01ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷﺎط ﻟﻣدة 
.ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
  .20ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل ﻟﺗﻧﻔﯾذ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -1
  .30ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ-2
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ﻟﻠﺿﻐوطﺎت إن ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻫﻲ ﺑدون ﺷك وﻟﯾدة ﻣﻣﺎرﺳﺎت طﺑﻘت ﻣﻧذ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺑﻼد ﻧظرا -
:وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﺳﺎر ﯾﻔﺳر ﺑـ، اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم
.روف اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ وﺣدة اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺄطﯾر اﻟﺗرﺑويظأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗوظﯾف اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟ-
.ﺿﻌف اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﺣﺟم اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت -
.ﻲ ﻓﺎﺋدة اﻟﺳﻠطﺔ اﻻدارﯾﺔ ﺗﻼﺷﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻓ-
.اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى -
29ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺗﻛوﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم 
طﺎع واﻟذي واﻟذي ﯾﺷﺗرط ﻟزوﻣﺎ ﻣﺧططﺎ وطﻧﯾﺎ ﺳﻧوﯾﺎ ﯾﻌد ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻘ69–
وﯾﺷﺗﻣل ، 1ﯾف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻗﺑل اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻪظﺑدورﻩ ﯾﺧﺿﻊ ﻟدراﺳﺔ ﻣدﻗﻘﺔ ﻣن طرف ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟو 
ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﻧﻣﺎط واﻷﺳﻼك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘطﺎع وﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺧطط ﺟداول ﺧﺎﺻﺔ 
.ﺑﻛل ﺳﻠك وﺑﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ 
ﻛﺷف ﺑوﺿوح أوﻟوﯾﺎت اﻟﻘطﺎع ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺎ ﻣﺛﻼ ﺗ3002إن اﻟﻘراءة اﻟﻣﺗﺄﻧﯾﺔ ﻟﻣﺧطط ﺳﻧﺔ 
:ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑـ 
.ﻣواﻛﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة -
.اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل -
.ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻛوﻧﯾن -
.ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن -
:ﻣراﻓﻘﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة 
ﻛﺑﺔ ﺟدﺗﻬﺎ وﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﺗﺣﺗم ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ إﻋداد ﻣﺧطط ﺧﺎص ﻟﻣواإن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﺑﻣﺳﺗ
ﺧطﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ 3002وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻟﻘد أﻋدت اﻟوزارة ﻣﻧذ ﺷﻬر ﺟﺎﻧﻔﻲ ، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة
وذﻟك ، ﻣﻌﻠﻣون أﺳﺎﺗذة وﻣدﯾرو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺋدة ﻛل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻣﻔﺗﺷون
وﻗد أﺧذت ﻋﻧد إﻋداد ، وﻟﻰ اﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳطﺗﺟﺳﯾد ﻟﻘرار ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻷ
:اﻟﺧطﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﺗﺣﺿﯾر وﺗﺟﻧﯾد أﻛﺛر ﻟﺳﻠك اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ وأن اﻟﻣﻔﺗش -
.ﯾﻌد ﻫو اﻟﻣﻛون اﻷول ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع
  .40ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل ﻟﺗﻧﻔﯾذ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -1
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.ﺿﻣﺎن اﻹﻋﻼم ﻟﻛل اﻟﺷرﻛﺎء وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت -
.اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷوﻟﻰﺗﺧطﯾط ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن-
:فداﻻﻫا
.ﺗﻘدﯾم اﻹﻋﻼم واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﺣول ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ اﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗوﺳط-
.اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺎﺋدةﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن اﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓ-
.ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة -
ﻟﺻدد ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﻓﻘﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﺣظﯾت ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ وﻓﻲ ﻫذا ا
ﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾﻧ4002ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺧطط اﻟﺗﻛوﯾن ﻟﺳﻧﺔ 
ﺣﯾث ﺑرﻣﺟت ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوزارة ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ، اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟوطﻧﻲ واﻟﺟﻬويأوﻟﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣؤطري 
وﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﺧﺗﻼل اﻟﻣﻠﻣوس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﯾن (اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣواد)
4002وٕاﻧطﻠﻘت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ ﺳﻧﺔ ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ وأﺧرى وﺑﯾن ﻓرد وآﺧر
  : وﻫﻲ س اﻷﺳﻼك اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻣوﺳﺗ
(064)ﻣﻔﺗﺷو اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن ، اﻟﻣﻛوﻧون، اﻟﻔرق اﻟﻣؤطرة -
(00842)ﻣﻌﻠﻣو اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻐﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ، (1651)ﻣﻔﺗﺷو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ -
(00353)أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ، (00422)ﻣﻌﻠﻣو اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻐﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ -
(0163)ﻣدارس اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣدﯾرو اﻟ، (53641)ﻣدﯾرو اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ -
1(2131)ﻣدﯾرو اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ، (00032)أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي -
:اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل 
ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﻣﯾول اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻷﺳﺎﺗذة وﺗﻛوﯾﻧﻬم ﻗﺻد اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم 
ﻣﺞ إدراج وﺗطوﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻧﺟﺎح ﺑرا، واﻻﺗﺻﺎل وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ داﺧل اﻟﻘﺳم
.واﻻﺗﺻﺎل داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ 
وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻟﻘد ﺷرﻋت اﻟوزارة ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﻓﻲ إطﺎر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﻌد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ 
.ﻛﺄداة ﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟﻣراﻓﻘﺗﻪ ذﻟك ﺑﺗﺣدﯾث ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘطﺎع وﻛذا اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ
.اﻟﻣﻧﺷور اﻟﺳﺎﺑق، 9302اﻟﻣﻧﺷور رﻗم ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -1
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:ﯾﻬدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘطﺎﻋﻲ إﻟﻰ 
.درﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ورﺑطﻬﺎ ﺑﺷﺑﻛﺔ إﻧﺗرﻧتاﻟﺗﺟﻬﯾز اﻟﺗ-
.إدﺧﺎل ﻣﺟﻣوع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﯾت -
.ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل -
ﻧﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ظﻓﻔﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛوﯾن ﻻﺣ، م 2002ﻣﺞ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ﻟﻘد ﻋرف ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎ
875621ﺳﺑﺗﻣﺑر أﻛﺛر ﻣن 03ة ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻛﺑﯾرا ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻷﺳﺎﺗذ
.ﻣﺳﺗﻔﯾدا ﻣن اﻟﺗﻛوﯾن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﯾن اﻟﻔﺎرطﺗﯾن 
ﻏﯾر أن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻬذا اﻟﺗﻛوﯾن ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻧﺣﺻرا إﻟﻰ ﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ 
ﻧﺗﺎجﻛﺎﻹ، ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﺟﻬﯾزات وﻫذا ﻏﯾر ﻛﺎف ﺣﯾث ﯾﺗﻌﯾن اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺧرى
اﻟﺗواﺻل ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﻌض اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗطرح ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ أن ، ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎلاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﻛم
ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷداة ﻓﻲ 20ﺣﯾث أن ﻋﺎﻣﻼ ﻣن اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ أﺑﺣت أداة ﺿرورﯾﺔ ﻟﻛل ﻣوظف
1.ﻲ ﻋﻣﻠﻪ اﻟﯾوﻣ
:اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن 
ذﻩ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ ﺳطرت وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﺑﺗداء ﻣن اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻬﻓﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟ
ووﺿﻊ ﺧطط أﺧرى ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ، إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻣﻧوح
.واﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻺﻟﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ 
ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﺗﻣﺛلوﺗ-
اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول وﻫﻲ ﻣﺷﺟﻌﺔ ﻣن ، (LDCI)ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻋدة ﺗﺟﺎرب 
.طرف اﻟﯾوﻧﺳﻛو وﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﯾﺔ أﺧرى 
ﻓﻲ إطﺎر ( LDCI)ﺎﻣﺞ إدراج ﺑرﻧ4002/3002اﻟوزارة اﺑﺗداء ﻣن اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ ﺷرﻋت-
.وﻛذا ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن,اﻟﺗﻛوﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺋدة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣؤطرﯾن 
ﯾﺷﺗﻣل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻋدة وﺣدات ﻣﺗدرﺟﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻛل واﺣد ﺑﺗﻘدﯾر ﻛﻔﺎءاﺗﻪ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ -
.ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل 
  .70ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻣﺧطط اﻟﻌﻣل ﻟﺗﻧﻔﯾذ إﺻﻼح اﻟ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -1
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ﺗﺣﺿﯾر ﻣرﻛز ، ﺞ ﺗﺳﻌﻰ اﻟوزارة إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛوﯾنوﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﺑرﻧﺎﻣ-
.اﺣﺗﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ، اﻻﺧﺗﺑﺎرات 
1:ﻣﺎﻫو ﻣﻧﺗظر ﻣن اﻟﯾوﻧﺳﻛو 
.اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟدول -
.اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ إﻧطﻼق ودﻓﻊ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ -
.إﺳﺗﻘﺑﺎل وﺗﺣﺿﯾر اﻟﻔرﯾق اﻷول ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن واﻟﻣﻘوﻣﯾن -
:ﯾم اﻟﺣوار اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﯾﻬدف إﻟﻰظﺗﺄﺳﯾس وﺗﻧ إن
.إﺳﻬﺎم اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺣوار ﺣول اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﻣﺳﺗﺟدات-
.ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻷﺳﺎﺗذة ﻟطرح اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻠول -
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ -
.ة اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔﻣﺳﺎﻋدة وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺧﻠق ﺟو ﻟﻠﺣﯾﺎ-
.واﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎرب وٕاﻧﺗﺎج اﻟوﺛﺎﺋق-
.اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻص-
:اﻋﺗﺑﺎرات ﻋﺎﻣﺔ 
ﺣﺎﺟﯾﺎت ﺟدﯾدة ، ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺟدﯾدة، ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ
:ﻣن ﺧﻼل ,ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣداﺛﺔ وﺑﺎﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم
.ﺗﻧوع وﺗراﻛم ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌرﻓﺔ -
.ﻟﺗﺳﯾر ﻣرﻓوﻗﺔ ﺑدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻬور ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺟدﯾدةظﺗطور و -
.ﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل وأﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺳﯾﯾر-
.اﻟﺗﺣول اﻹﻟزاﻣﻲ اﻟذي ﯾﻔرﺿﻪ اﻟﻌﺻر ﻣن ﺗﺳﯾﯾر اﻟوﺳﺎﺋل إﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧوﻋﯾﺔ -
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، ﺑﺎرات ﺗﺣﺗم ﻋﻠﯾﻧﺎ إﻋﺎدة ﺗﺟدﯾد ﻣﻬﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻛل ﻫذﻩ اﻻﻋﺗ
.ﺑﻬﯾﻛﻠﺗﻬﺎ اﻟﺟدﯾدة أن ﺗﺗﻛﻔل وﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ 
2:اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻص 
ﺎ ﯾﺧدم اﻟﻔﻌل ﯾم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ وذﻟك ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﻛل اﻟﻧﺷﺎطﺎت إﻟﻰ ﻣظﻻﺑد أن ﯾراﻋﻰ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗﻧ
.اﻟﺗرﺑوي 
 90  - 80: ص ص , ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل ﻟﺗﻧﻔﯾذ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -1
 01: ص , ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل ﻟﺗﻧﻔﯾذ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -2
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اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳط وذﻟك ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﺻﯾﻐﺔ ﻟﺗﻌﺎون اﻟﺷرﻛﺎء اﻟذﯾن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ -
.واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ، ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹداري
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻔﺎءات اﻟﺗﺄطﯾر ﺣﯾث ﯾﺗﻌﯾن اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻠﻣﺢ اﻹداري اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﺳﯾر 
ﻠﻣﺢ اﻟﻣﺳﯾر اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ دوﻣﺎ اﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧوﻋﯾﺔ أي اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟوﺳﺎﺋل ﻓﺣﺳب إﻟﻰ ﻣ
.اﻟﺟﺎﻣد إﻟﻰ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣرﻛﻲ 
"اﻟﻌﻣل ﺿﻣن ﻓرﯾق "ﺗﻧﻣﯾﺔ روح اﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت -
ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﺗﺣﺗم اﻟﺷروع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﺟذرﯾﺔ ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن 
:ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑـﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤطرﯾن
اﻟﻌﻣل داﺧل ﻧظﺎم، اﻟﺗﺣﻔﯾز، اﻟﺗﻘوﯾم، راﻟﺗﺄطﯾ، اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻟﺑراﻣﺞ، ﯾم اﻟﺗﻛوﯾنظﺗﻧ-
  .تﺎاﻟﻣؤﺳﺳ
:ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻧﺧﻠص ﻓﻲ ﻫذا
ﻧﻪ ﻣﺷروع ﯾدﻋو إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن أﻓراد ﻋﺻرﯾن ﻣﺗﺷﺑﻌﯾن ﻷ، اﻟﺟزاﺋري ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻐد
واﻟوﺣدة اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌروﺑﺔ واﻹﺳﻼم واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، ﺑﻘﯾم ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ
وﻣﻧﻔﺗﺣﯾن ، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻫم أﻓراد ﻋﺻرﯾن ﻣﺗﻌﺎﯾﺷﯾن ﻣﻊ اﻵﺧر، واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺟﯾد، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص وٕاﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺣﺎﻓظﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ، ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧرى
.ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد واﻟﺷﻌوب 
ﻓﻬو ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫﻲ ، وﻫذا ﻣﺎﻧﻠﻣﺳﻪ ﻋﻧد ﻗرأت ﻣﺷروع اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻵﺧﯾر
وٕان ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻗد ﺗﺣﻘﻘت ﻓﻲ ، اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻹﺣداث ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﯾﺎدﯾن
ن ﯾﺟﯾب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل اﻟﺗرﺑوي أي اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟواﻗﻊ ﻓﻬو ﻣﺎﯾﻣﻛن أ
.ﺛم ﻣﺧرﺟﺎت ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي وﻫم اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أي اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟطﻠﺑﺔ ، ﻣﻬﺎﻣﻬم وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬم 
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي
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:ﺗﻣﻬﯾد
إذ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ، ﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘوﯾم أﺣد اﻟﺟواﻧب اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾ
، ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾب وٕاﺟراءات اﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﻧوﻋﯾﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن إﺻدار اﻟﺣﻛم و  وﯾوﻓر ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺻدار اﻟﻘراراتﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة و ﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺎت واﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ﺗﺣﻘ
.ﺟودة اﻷداءو  اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم
دورﻩ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺗﻘوﯾم ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻷﺧﯾر و ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﻧظﺎم ﺗرﺑوي أن ﯾﺳﺗﻐﻧﻰ ﻋن أﺳﺎﻟﯾب او 
ﻲء إﻟﻰ وﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺳوف ﻧﺗطرق ﻗﺑل ﻛل ﺷ، ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
، أﻫداﻓﻪ وأﻫﻣﯾﺗﻪ، ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﺗطورﻩ، وﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻌﻪ، ﻣﻔﻬوﻣﻪ
، وﻣﺟﺎﻻﺗﻪ، واﻟﻘﺎﺋﻣون ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم، وأﻧواﻋﻪ، ﻣﺿﻣوﻧﻪ، ﻣﻌﺎﯾرﻩ، وظﺎﺋﻔﻪ، وﻣﺑﺎدﺋﻪ، وأﺳﺳﻪ، ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ
.وأﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم
noitaulavE(: )ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘوﯾم: أوﻻ
واﻟﻠﻔظ اﻟواﺣد ﻗد ، ﻟﻐﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻻﻻت اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﻟﻠﻣﻔردات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻐﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت ا:ﻟﻐﺔ
ﯾﻛون ﻟﻪ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ واﻟﺗﻘوﯾم ﻫﻧﺎ ﻟﯾس ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺗﻬذﯾب أو اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ 
وﻓﻲ ﻗواﻣﯾس اﻟﻠﻐﺔ ﻗوم ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻧﺳﺗﺑﯾن ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺗرﺑوي ﺑﻌد إﯾﺿﺎح ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ
وﻗوم ، اﻟﺳﻠﻌﺔ وﻫﻣﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ واﺣد(إﺳﺗﻘﺎم)وأﻫل ﻣﻛﺔ ﯾﻘوﻟون ,ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎدﯾﺔاﻟﺳﻠﻌﺔ ﺗﻘوﯾﻣﺎ أي أﻋطﺎﻩ 
وﻗوم اﻟﻣﺗﺎع أي ﺟﻌل ﻟﻪ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ، اﻟﺷﻲء أي أزال إﻋوﺟﺎﺟﻪ ﻣﺛل ﻗوم اﻟرﻣﺢ أو ﻋدﻟﻪ
وﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻷدﺑﯾﺔ ، وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻗوﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋدﻟﺗﻪ وﺟﻌﻠﺗﻪ ﻗوﯾﻣﺎ أو ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ، وﺳﻌرﻩ
واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ أﯾﺿﺎ ﻣﻌﻧﺎﻩ ، ﺣﻛم ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺛر وﻋﯾن ﻗﯾﻣﺗﻪﻗوم ﺑﻣﻌﻧﻰ ، وآﺛﺎرﻫﺎ أو ﻧﺣوﻫﺎ
ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎﻋرﺿﻧﺎﻩ ، ﺗﻘﺳﯾم اﻷزﻣﻧﺔ وﺣﺳﺎب اﻷوﻗﺎت وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗرﺑوي
ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻔظﻲ ﻟﻠﺗﻘوﯾم ﯾﺗﻔق ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻠﻐوي ﻓﯾﻣﺎ ورد ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻔظﻲ 
ﻓﯾﻣﺎ ورد ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻔظﻲ ﻟﻠﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻷدﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾم ﯾﺗﻔق ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻠﻐوي 
ﻧﺣﺎول اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﻘوم,أي ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﺗﻘوﯾﻣﻧﺎ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗرﺑوي، وآﺛﺎرﻫﺎ أو ﻧﺣوﻫﺎ
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻌدﯾل noitaulaV()وﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻫﻧﺎك اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻛﻣﺎ وﻛﯾف
.واﻟﺗﺣﺳﯾن واﻟﺗطوﯾر 
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، أزال اﻋوﺟﺎﺟﻪ وأﻗﺎم اﻟﻣﺎﺋل أواﻟﻣﻌوج ﻋدﻟﻪ، ﻗوم درأﻩ، ﻗوم اﻟﺷﻲء: اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼموﻓﻲ ﻣﻧﺟد 
وأﻣر ﻣﻘﯾم أي ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓﻼن أﻗوم ﻛﻼﻣﺎ ﻣن ، !وﯾﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺟب ﻣﺎ أﻗوﻣﻪ أي ﻣﺎ أﻛﺛر اﻋﺗداﻟﻪ
أي ﻧظﺎﻣﻪ :أي ﻋدﻟﻪ ﻗوام اﻷﻣر وﻗﯾﺎﻣﻪ، أي أﻋدل وﻗوم اﻟﺷﻲء:ﻓﻼن أﻗوم ﻛﻼﻣﺎ ﻣن ﻓﻼن
.1أي ﻣﺗوﻟﯾﻪ ﻛﻘﯾم اﻟﺗوﻗف، ﯾﻘوم ﺑﻪ واﻟﻘﯾم ﻋﻠﻰ اﻷﻣروﻣﺎ، وﻋﻣﺎدﻩ
و ﺗﺻﺣﯾﺢ أو ﺗﻌدﯾل ﻣﺎ ، وﯾﻌرف اﻟﺗﻘوﯾم ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻲء أو اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ
2.أﻋوج
ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺧطب اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ، وﻗد ورد ﻓﻲ اﻷﺛر أن ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ
اﷲ ﻟو رأﯾﻧﺎ و  :ﻓرد أﺣد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻗﺎﺋﻼ...ﻘوﻣوﻧﻲإن أﺣﺳﻧت ﻓﺄﻋﯾﻧوﻧﻲ وٕان أﺳﺄت ﻓ:"ذات ﯾوم ﻗﺎل
.3ﻫذا ﯾؤﻛد أن اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﻌدﯾل ﻣﺎ اﻋوج ﻣن أﺷﯾﺎء، ...."ﻓﯾك اﻋوﺟﺎﺟﺎ ﻟﻘوﻣﻧﺎﻩ ﺑﺳﯾوﻓﻧﺎ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻗد أورد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻋدة ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ و
  :ﻲاﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻧوﺿﺣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠ
، ﻛﻠﻣﺔ ﺗﻘوﯾم ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻻت إﻋطﺎء ﺣﻛم ﻣﻌﯾن ﻋن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ-
ﻫو ﺗﺣدﯾد وﺗﻘدﯾر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ أي أداء ﻓﻲ أي ﻣﻧﻬﺞ أو ﺑراﻣﺞ ﻓﻲ ﺿوء أﻫداف ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ  أو
ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ وﻧﺣن و  واﻟﺗﻘوﯾم ﻫﻧﺎ أﺷﻣل وأﻋم ﻣن اﻟﻘﯾﺎس وﻣﺎ اﻟﻘﯾﺎس إﻻ ﺟزء ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم، أواﻟﺑراﻣﺞ
:ﻋن اﻟﺗﻘوﯾم أن ﻧﺑرز ﻣﻌﻧﯾﯾن ﻟﻐوﯾﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔﻧﺗﺣدث 
أي ﺑﻣﻌﻧﻰ "ﻗوم اﻟﺣداد اﻟﻣﻌوج:"وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻧﻘول، اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻌدﯾل واﻟﺗﺻﺣﯾﺢ-أ
.ﻋدﻟﻪ وﺻﺣﺣﻪ
أي " ﻗوم اﻟﺗﺎﺟر اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ"وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﻧﺳﻣﻊ ، اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻘدﯾر واﻟﺗﺛﻣﯾن-ب
.ﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔﺑﻣﻌﻧﻰ ﻗدرﻫﺎ وﺛﻣﻧﻬﺎ وأﻋطﺎﻫﺎ ﻗ
ﻓﻌل ﻣﻘﺻود وﻣﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﯾؤدى "اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺄﻧﻪ (3891reibraBﺑﺎرﺑﯾﻪ)وﯾﻌرف :اﺻطﻼﺣﺎ
4"إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﺣﻛم ﻗﯾﻣﻪ
  .643ص، 2791، ، 2ط, دار اﻟﻣﺷرق، اﻹﻋﻼمو  اﻟﻠﻐﺔاﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ-1
، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻋدادﻩ ﻣﻌﻠﻣﯾﻪو  وﺳﺎﺋﻠﻪو  طرﻗﻪ، ﺗدرﯾس اﻟﻣواد اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوى، ﺳﻣﺎح راﻓﻊ ﻣﺣﻣد-2
  .971ص، 6791
  .01ص، ﻟﺑﻧﺎن ، ﺑﯾروت،1ج ، دار اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ، ، ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾطا، آﺧرونو  إﺑراﻫﯾم ﻣﺻطﻔﻰ-3
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻟﺗﻛوﯾنو  ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺑر اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟﺗرﺑويو  اﻟﺗﻘوﯾم، ﻣﺣﻣود أﺑو ﺳﻧﺔ-4
  .54ص ، 4002، اﻟﺟزاﺋر
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إﻟﻰ أن اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ رأﯾﻪ ﻫو اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﺣﻘﺎﺋق ﻣن أﺟل 1791وﯾﺷﯾر ﺑﻠوم وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ 
ﻣﻘدار وﻛﻣﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﺗﺣدث ﻓﻌﻼ ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺗﺣدﯾد
1.اﻟﺗﻐﯾرات
ﻧﺣﺎول اﻵن ﺗوﺿﯾﺢ noitaulavEوﺑﻌد اﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ
ﺑﯾن ﻛﻠﻣﺗﻲ اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻘول ﺑﺄن اﻟﻔروق اﻟﻣوﺟودة
أﻧﻬﺎ إﺻطﻼح إﻋوﺟﺎج وﻣن ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔnoitaulavEاﻟﻛﻠﻣﺔ
ﺣﯾث أﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻪ ﻓﺣص ﯾؤدى إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻲء ، ﺛم ﻓﺎﻟﺗﻘوﯾم أﻋم وأﻧﺳب
أن اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻدر "وﯾﻠز zlew"ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺷﻣل أﯾﺿﺎ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﯾرى
داف وٕاﺻدار ﻓﯾﻬﺎ أﺣﻛﺎم ﺗﺳﺗﺧدم ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺗﺧطﯾط وأﯾﺿﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻷﻫ
أن اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﻬدف إﻟﻰ و ، اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ وﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺳﺑﺎب واﻷﻫداف ﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﺣﺗﻰ اﻷﻫداف ﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم وأن اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﻬدف 
.2"إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﺣﺗﻰ اﻷﻫداف ﻧﻔﺳﻬﺎ
ﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺗﻲ أوردﻫﺎ ﺑﻌض ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌر 
ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻧورد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺗرﺑوي ﻟﻼﺳﺗرﺷﺎد
اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺳﻣﺔ :"ﻣوﺿوﻋﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻫو
ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ إﺻدار ﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺿوء أﻫداف ﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ واﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ ا، ﻣﻌﯾﻧﺔ
."ﻟﻧﻌرف ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ
ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ ﻧﺟد أن اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺻطﻼﺣﻲ أﻣر أﺳﺎﺳﻲ ﻹﺟراء ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن و 
.ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑويو  ﺗﻌدﯾل
ﻣن ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿ
ﺛم اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ إﺻدار ﺣﻛم ﻋﻠﻰ (ﻏﯾرﻩ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس اﻟﻛﻣﻲ أو)ﻋن ﺳﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
3.ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺿوء أﻫداف ﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ ﻟﻧﻌرف ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ
  .85ص ، 6991، اﻟرﺑﺎط، ﻣطﺑﻌﺔ ﻓﺿﺎﻟﺔ، اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐربﻟﺗﻘوﯾما، ﻋﺑد اﻟواﺣد اﻟﻣزﻛﻠدي-1
-31: ص ص، 9891، ﻣﺻر، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، زﻣﻼﺋﻪ، و ﻋزﯾز ﺳﻣﺎرﻩ-2
.61
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ، 11اﻟﻌدد، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺑوي ودورﻩ ﻓﻲ إﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔا، ﯾﺣﻲ ﻋﻠون-3
  .90- 80ص ، 7002ﻣﺎي، اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺳﻛرة، ﺧﯾﺿر
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ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ أو إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ "ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ ﻓؤاد أﺑو ﺣطب ﺑﺄﻧﻪ-1
.1"اﻟﻣوﺿوﻋﺎت أو، أو اﻷﺷﺧﺎص، ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺷﯾﺎء 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻛم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ :"ﺑﺄﻧﻪﺟودت ﻋزت ﻋطوي ﻋرﻓﻪ    
2."ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة
إظﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻓﻘد ﺗﻧﺎول اﻟﻣرﺑون ﻋدة ﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻠﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﺗﺗﻔق ﻓﻲ ﺑﻌض 
:اﻟﺟواﻧب وﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ أﺧرى
ﺄﻧﻪ إﺻدار ﺣﻛم وﻟﻐرض ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻛﺎر واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻘوﯾم ﺑ"MOOLBﺑﻠوم " ﻋرف  
و ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻫﻧﺎ اﻟﻣﺣﻛﺎت ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، واﻟﺣﻠول وطرق اﻟﺗدرﯾس واﻟﻣواد
وﺗﻛون اﻷﺣﻛﺎم ، واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣدى دﻗﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷﺷﯾﺎء واﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺣﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﺣﯾن ، اﻟﺻﺎدرة ﻫﻧﺎ إﻣﺎ ﻛﻣﯾﺔ أوﻧوﻋﯾﺔ
3.أو اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ ﻟﻪ، اﻟﺗﻠﻣﯾذ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻷدﻟﺔ "ﺗﻌرﯾﻔﺎ آﺧرا ﻟﻠﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺄﻧﻪMOOLBﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎول ﺑﻠوم 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﯾن ﻓﯾﻣﺎ إذا ﺟرت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار أو درﺟﺔ 
4."ﻣﯾذ ﺑﻣﻔردﻩذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠ
ٕاﻫﻣﺎل ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻛﻣوﺿوع أﺳﺎﺳﻲ و وﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن أن اﻟﺗرﻛﯾز
واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎخ، ﯾنواﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى ﻣﺛل ﺗﻘوﯾم اﻷداء اﻟﺗدرﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣ
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ رات و واﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻟﻣﺧﺗﺑاﻟﻣراﻓق، واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔواﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
.واﻟﺗﻧظﯾم داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
ﺣﻛم "ﻟﻠﺗﻘوﯾم وﯾﻌرﻓﻪ ﻣن ﻣﻧظور ﺷﻣوﻟﻲ ﺣﯾث ﯾرى ﺑﺄﻧﻪ "rednegeLﻟوﺟﻧدر"ﯾﺷﯾرو   
أوﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ، أوﻣواﻗف ، أوﻋﻣﻠﯾﺔ ، أوﺷﻲء، أوﻛﻣﻲ ﺣول ﻗﯾﻣﺔ ، ﻛﯾﻔﻲ 
، ﺑﻠومدراﺳﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﺗﺻﻧﯾف، ﺗﻘوﯾم أﻫداف أﺳﺋﻠﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت، ﻣوﺳﻰ إﺑراﻫﯾم ﺣرﯾزي-1
  .23ص، 3991، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ
، اﻟﺗوزﯾﻊو  ﻧﺷردار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠ، 1ط، ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔو  ﻻدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻔﺎﻫﻣﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔا، ﺟودت ﻋزت ﻋطوى-2
  .303ص، 9002، اﻷردن
dna ;evitamrof no koobdnah. suadaM . f egroeg dna; sgnitsahsamoht .j. mooeb .s enimajneb-3
.8p;1791;kroY weN;ynapmoc koob llih.warG CM.gninrael tneduts fo noitulave evitammus
fo noitacifissalc eht,sevitcejbo lanoitacude fo ymonoxat ,)de(mooeb .s enimajneb -4
.581p;6591 ;kroY wen oc dna neerg snamnol niamod evitingoc I koobdnah.,slaognoitade
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ﺣﻛﺎت ﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﻬدف ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣ
أوﻫدف واﻟﺣﻛم واﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟذي ﻧﻌطﯾﻪ ، ﻣﻌطﯾﺎت ﺗﺻﻠﺢ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻣرﻣﻰ 
1.ﻟﻧوﻋﯾﺔ أوﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﻣﻧظور إﺟراﺋﻲ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
ﻓﻘد ﻋرﻓﺎ اﻟﺗﻘوﯾم "serdnas R semaJ"وﺳﺎﻧدرز "R nialBnohtrowروﺛﯾن"وﯾرى
ﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﺷﻲء ﻣﺎ وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺗ:"ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
أو اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻣﻛن ﻟطرق ﺑدﯾﻠﺔ ﺗم ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ، أو طرﯾﻘﺔ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، أﻫداف، ﺑرﻧﺎﻣﺞ
2."أﻫداف ﺧﺎﺻﺔ
م ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﯾﻌرف اﻟﺗﻘوﯾ"ybeebnippohcﺷﺑوﯾن ﺑﯾﺑﻲ"أﻣﺎ 
3.دى إﻟﻰ إﺻدار أﺣﻛﺎم ﺣول ﻗﯾﻣﺔ ﺷﻲء ﻣﺎ وﺗﻘرﯾر ﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻣﻠﻪﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﯾؤ و 
ﻧب اﻟﻘﺻور ﻓﻲ ﻫو اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺷﺧﯾص ﺟوا:"راﻓدة ﻋﻣر اﻟﺣرﯾري"ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌرﻓﻪ 
4."وﺻف اﻟﻌﻼج اﻟﻼزم ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺿﻌف ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و 
ي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻋطﺎء ﺣﻛم ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﯾرون ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻔﻌل اﻟذ"زﻣﻼﺋﻪ ﺑﻠوخ و "وﯾﻌرف 
.5"اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣرﺑﻲ ﺑﺎﺳﺗﻣرار وﺗرﻣﻲ إﻟﻰ إﻋطﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣددة "وﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ 
ﺗﻣﻛن ﻣن إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺳواء ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أو اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت أو اﻟطرق أو 
6".ﻧﻔﺳﻬﺎاﻟوﺳﺎﺋل وﺣﺗﻰ أدوات اﻟﺗﻘوﯾم 
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻔﻬم ﻣن ﻛل اﻟﺗﻌﺎرف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي إﺟراء ﺿروري
ﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺳطرة ﯾﻬدف إﻟﻰ إﻋطﺎء ﺣﻛم أو ﻣﻘدار أو ﻗﯾﻣﺔ أو ﻗﯾﺎس ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق او 
.ذﻟك ﻟدﻋم اﻟﺟواﻧب اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻋﻼج وﺗﻔﺎدى اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎﻣﺳﺑﻘﺎ و 
  .09- 76ص، 3002ﺟوان، ﻟﺟزاﺋر91ﻋدد، ا، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أم اﯾدﯾوﻟوﺟﺎ، ﺗﻠوﯾن ﺟﯾب-1
sdaw; ecitcarp dna yoeht ; noitaulav E lanoitacudE; srednas.R semaJ dna; mehtrow R nialB-2
.91p,3791,ainrofilaC, tnomleB ,cni,ynapmoc gnihsilbup htrow
eht )sde(.G.letreaHdna.J;H; greblawni,tnamerusaemdna,tnemssessanoitqnlqvE,H,B,nippohc-3
.76p;0991.sserp nomagrep:drofxo,noitaulavE lanoitacudE fo aidepolcycne lanoitacude
، 7002، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، 1ط، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، راﻓدة ﻋﻣر اﻟﺣرﯾري-4
  .21ص
.222 p 7991,sirap essuor al ,eigolohcysp al ed elatnemadnof eriannoitcid el,sertuA te hcolB-5
، 4002، اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧد ﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋدة ﻣدﯾري اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔو  ﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑويا، ﻟوطﻧﯾﺔوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ا-6
  .2ص 
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:اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﺗﻘوﯾم 
ﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘول ﻗوم اﻟﻣﻌﻠم أداء اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻌﻧﻲ أﻧﻪ اﺳﺗﺧدم أدوات ﺗرﺑوﯾﺔ ﻓ
:ﻟﻘﯾﺎس أداء اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺣﺻل ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ وﺗﻘدﯾر ﺑﻬدف ﻣﻌرﻓﺔ 
.إﻟﻰ أي ﻣدى إﺳﺗﻔﺎد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ  -أ
.ﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن إﻟﻰ أي ﻣدى أدت ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺳ - ب
.ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗم إﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ وﺗﻌﻠﻣﻬﺎ  -ج
إﻟﻰ أي ﻣدى ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻣﺎ إﻛﺗﺳﺑوﻩ ﻣن ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ  -د
:وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﺗﻘوﯾم ﻣﺎﯾﺄﺗﻲ ، ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺣﯾث ﺗﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم إﺗﺟﺎﻩ وﻣدى ، ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﺗﺣدﯾد ﻣﺎﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن أﻫداف ا -أ
وﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗدرﯾس واﻟﻛﺷف ﻋن ﻧواﺣﻲ ، اﻟﻧﻣو ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
.اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﻣﻌﻠم ﺑﻬدف اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم  - ب
طرﯾق ﺗذﻟﯾل اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺗﻌدﯾل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾس أو ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋن 
.ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻣواﻗف وﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠﯾم ، ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم -ج
.اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻟﺿﻌﺎف ﻣﻧﻬم 
ﻧﺗﺎﺟﻬم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗدرﯾس وﺗدرﯾﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم -د
.ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬم 
:اﻟﺗﻘوﯾم وﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻌﻪ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﯾﺗداﺧل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺧرى ﻧظًرا ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ اﻟوﺛﯾق ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض 
وﺳﻧﺗﻌرض ﻟﻬذﻩ ، ﺔﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﻣﺛل اﻟﺣﻛم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟذي ﻧﺻدرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾ
:اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﺟد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻘﯾﺎس ﻫو ﺗﻘدﯾر ﻟظﺎﻫرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻷرﻗﺎم أو ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﯾو :ﻟﻘﯾﺎسا_1
ﻟﻬذا ﻓﺎﻟﻘﯾﺎس ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق .اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد اﻟﻣﻘوم دراﺳﺗﻬﺎ وﺗﻘوﯾﻣﻬﺎﻣن اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ أو 
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻛﺷف ﻣﺳﺗوى ﺗﻼﻣﯾذﻩ أوﻻ ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣدرس ﯾﺑﺣث ﻋن
.ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﻣﯾﺔ
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ﻧﺳب اﻷرﻗﺎم إﻟﻰ اﻷﺷﯾﺎء أو اﻷﺣداث وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد "ﺑﺄﻧﻪ( م 1891 regnilrekﻛﯾرﻟﻧﺟر)وﻋرﻓﻪ 
1"ﻣﻌﯾﻧﺔ
ة وﺗﻣﻛن اﻟﻣﻘوم ﻣن ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ وﯾﻌرﻓﻪ أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠظﺎﻫر 
وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ووﺻﻔﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوﺿﺢ ﻟﻪ درﺟﺔ دﻧوﻩ أو اﺑﺗﻌﺎدﻩ ﻋن اﻟﻣﻘدار اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟذي 
.2ﯾرﻏب ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ
:ﻣﻔﻬوم أﻛﺛر ﺗﺣدﯾد ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻓﻌرﻓﻪ ﺑـ ( م1691hcabnorGﻛروﻧﺑﺎخ )ووﺿﻊ 
ف ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﺷﻲء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌر "
3."اﻟﻣﻘﺎس ﻣن اﻟﺳﻣﯾﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ
ﯾﻣﺛل اﻟﺧطوة اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗﺑل إﺻدار اﻟﺣﻛم اﻟﺗﻘﯾﻣﻲ ﻷﻧﻪ ﯾﻛون ﺑﻌد :ﻘدﯾرﺗاﻟ -2
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس وﺗﻧطوي ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﻬﺎ ﻣن إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺔ دﻧو أو اﺑﺗﻌﺎد ﺗﻠك اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾ
ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﯾر ﻛﺎن ﻣن اﻟﻼزم اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻋن ﻣﻌﺎﯾ
4.ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﺗﻌرﻓﻪﯾﻌﺗﺑر اﻻﺧﺗﺑﺎر أداة ﻣﻧظﻣﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس و :اﻻﺧﺗﺑﺎر_3
"أن اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ ﻗﯾﺎﺳﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻟﻌﯾﻧﻪ ﻣن اﻟﺳﻠوك( "isatsanaenna)
أن اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﻠوك ( "1691hcabnorGﻛوﻣﺑﺎخ)ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى
5"ﺷﺧﺻﯾن أو أﻛﺛر
ﯾﺷﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم إﻟﻰ ﻣﻧﺢ ﻗﯾﻣﺔ أو ﺗﻘدﯾر ﻟﻸﺷﯾﺎء واﻟﻣوﺿوﻋﺎت أو اﻷﻓﻛﺎر وﯾﻛون :اﻟﺗﻘﯾﯾم_4
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾظﻬر اﻟﻣﺗﻌﻠم درﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف (luohtqrqkﻛرﺛوول)ﺣﺳب
، اﻟﺗرﺑويو  ﯾﺻدر ﻋن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑويو  اﻟﻘﯾﺎس، آﺧرونو  ﻣﺣﻣد ﻧﻘﺎدي-1
  .40ص ، ﻟﺟزاﺋر ، ﺑﺎﺗﻧﺔ ,ا3991، 1ط
، اﻟﻣﻐرب، 1ط، دار اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞو  ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات، أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾمو  ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻘﯾﺎس، ﺎﺗﺣﻲﻣﺣﻣد ﻓ-2
  .8ص ، 5991
  .41ص ، 5891، اﻷردن، ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ، 3ط، اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗرﺑويو  ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﺳﺑﻊ أوﻟﺑدة-3
.6-5، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، آﺧرونو  ﻣﺣﻣد ﻧﻘﺎدي-4
  .01ص، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، آﺧرون و  ﻣﺣﻣد ﻧﻘﺎدي-5
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وﯾﻌﻧﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم ، اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻘدرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﻘوم ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف درﺟﺔ وﺟود ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
.ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻲء أو أﻫﻣﯾﺗﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﺛﻣﯾنو 
اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم أن أﺻل واﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺣول اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺣﯾث ﯾرى 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻛﻠﻣﺔ ﺗﻘوﯾم ﻫو اﻷﺻل اﻟﻠﻐوي ﻟﻛﻠﻣﺔ ﺗﻘﯾﯾم " واو"اﻟوارد ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻫو "اﻟﯾﺎي"ﺣرف 
وﺗﺑﯾﺎن ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑل وﻟﻛن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻼﺣظ ﻫو أن ﻛﻠﻣﺔ ﺗﻘوﯾم أﻋم وأﺷﻣل ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺗﺛﻣﯾن
1.ﺗﺗﻌداﻩ إﻟﻰ إﺻدار اﻟﺣﻛم
أو اﻟﻣوﺿوع وٕاﻋطﺎء اﻟوﺻف اﻟﻛﻣﻲ ، اﻟﺷﻲء وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﯾﻣﻛن أن ﻧﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ
.واﻟﻛﯾﻔﻲ ﻟﻬﻣﺎ
إن اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻛل ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﻣدﺧﻼت إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺻوﻻ إﻟﻰ 
ﻰ إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗرارات ﻫﺎدﻓﺔ ﺗﺳﻌ، ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ، اﻟﻣﺧرﺟﺎت
.2اﻏوﺟﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻟﻐرض اﻟﺗطوﯾر واﻟﻌﻼجأﺳﻠوب ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺑﯾددﻗﯾﻘﺔ و 
ﺑﻌد اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﯾرة ﻟﻠﺗﻘوﯾم ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ 
.ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر
.اﻟﺗﻘوﯾموﺿﺢ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻘﯾﺎس و ﯾ:10اﻟﺷﻛل رﻗم 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ وﻫﻧﺎ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻘﯾﺎس ﯾﻌﻧﻰ ﻋﻧﺎﯾﺔ
.3واﻛﺗﺳﺎب ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻘدرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك
، اﻷردن، 1دار اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ط، ، ﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔو  ٕاﺟراءاﺗﻪو  اﺧﺗﺑﺎراﺗﻪ، ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾل، ﻣﺣﻣد زﯾﺎد ﺣﻣدان-1
  .42ص، 1002
.68، ص، 5991، اﻟﺟزاﺋر، 2ط، ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻘوﯾمو  اﻟﺗدرﯾس ﺑﺄﻫداف، ﻣﺣﻣد ﺷﺎرف ﺳرﯾر ﻧور اﻟدﯾن ﺧﺎﻟدى-2
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد، ٕاﺟراءاﺗﻪو  أﺳﺳﻪ، ﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑويا، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻛﺎﻣل اﻟراﻓﻌﻲ، ﻣﺎﻫر اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف-3
  .62ص ، 1002، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، اﻟرﯾﺎض، 2ط 
اﻟﺗﻘوﯾم noitaulavE
إﺻﻼح ﻣواطن اﻟﺿﻌف
ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻧﺣو اﻷﻓﺿلو 
اﻟﺗﻘﯾﯾمtnemèssA
ر اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻛﯾﻔﻲاﻟﺗﻘدﯾ
ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺷﯾﺎء وٕاﺻدار و 
.اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ
tnamerusaeMاﻟﻘﯾﺎس
وﺿﻊ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺻورة 
ﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
.أﺳﺎﻟﯾب وأدوات
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:ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﺗطور اﻟﺗﻘوﯾم:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﻌد اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻣن أﺷﻬر اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ازداد اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ 
ﻬوم ﺣدﯾﺛﺎ إﻻ أن اﻟﺗﻘوﯾم ﻟﯾس ﻋﻣﻼ ﺟدﯾدا ﻓﻘد وٕاذا ﻛﺎن اﻟﻣﻔ، اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ
ﺣﯾث ﯾﺗﻌرض اﻟﻣﻘوم ﻟﻌدة أﻧواع ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر ، ﻣورس ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطوﯾل ﻓﻲ أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
.ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﻪ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎو  واﻟﻘﯾﺎس واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣردودﻩ
ﻗﺑل ظﻬور اﻟﺗﻘوﯾم ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﻬد إﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﺻﯾن اﻟﻘدﯾﻣﺔ نأ" iobuDدﯾﺑوا "وﯾرى 
ﺗﺣدﯾد و  واﻫﺗم اﻟﻌرب اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن أﻣﺛﺎل اﻟﻐزاﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، أﻛﺛر ﻣن أرﺑﻌﺔ آﻻف ﺳﻧﺔ
.1ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
وﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﺑدأ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘوﯾم ﯾظﻬر ﺷﻲء ﻓﺷﯾﺋﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
، درﯾﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوموﺳﻌﻰ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﺗ، واﻻﻗﺗﺻﺎدي
، واﻗﺗﺻر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣردود اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋن طرﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺷﻔﻬﯾﺔ ﺛم اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺟداﻧﻲ ﻓﻠم ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم إﻻ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر وﺑﺻﻔﺔ ﻣﺣﺗﺷﻣﺔ ﻣﻊ 
ﺣﯾث ظﻬر ، اﻟﺗرﺑوي ﻓﻬو ﺣدﯾثأﻣﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘوﯾم، رواﺋز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎظﻬور اﻟ
"م وﻛﺎن ﻷﻋﻣﺎل8191ﻋﺎم " seerEاﯾرﯾﺳﻰ"و 4681ﻋﺎم " rehsifﻓﯾﺷو"ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻻت 
ﺗﺄﺛﯾرا ﺑﻠﯾﻐﺎ ﻓﻲ ظﻬور ( م5491-م0391)اﻟذي ﯾﻌد أب اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ "relyT"ﺗﺎﯾﻠور
ﺑوﯾﺔ ﺑدﻻ وٕاﻧﺻب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾم ﻣﺟﻣل اﻷﻫداف اﻟﺗر ، ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑراﻣﺞ
(2).ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
وﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌدﯾدة ، وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر وﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن 
ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘوﯾم واﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺗداوﻟﺔ وﺣﻛرا ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﺢ
:ﺳﯾﯾر ﻣﺛل ﻣﺻطﻠﺢاﻟﻣﯾدان اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗ
ﺣﯾث أدﺧﻠت إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﺗرﺑﯾﺔ وأﺻﺑﺣت ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ، اﻟﻣردودﯾﺔ، اﻟﻛﻠﻔﺔ، اﻟﻣردود، اﻟﻣﻧﺗوج
.ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﺄﺳﻠوب وﺣﯾد ﻟﻼﻧﺗﻘﺎء 02ﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾزت ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن 
واﻗﺗراح ، ﻋدة اﻧﺗﻘﺎدات ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت"egolomaoDﻋﻠم اﻟﺗﺑﺎري "وﻗد أﺻﺑﺢ 
، ﺔاﻹﺳﻛﻧدرﯾ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذو  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺧطﯾط، ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﻫﺎﺷم ﻓﺎﻟوﻗﻲ-1
  .871ص ، 1002
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وﺛﺑﺎت "étilibaif"طرق وﺗﻘﻧﯾﺎت ﻗﯾﺎس أﻛﺛر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وأﻛﺛر ﺻراﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺻدق 
ﻗرارات ﻟﺗﻘوﯾم وﻣﺎ ﯾﺳﻔر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن أﺣﻛﺎم وﻋﻼﻣﺎت وﺗرﺗﯾب و ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ ا"étilibaif"ﻣوﺛوﻗﯾﺔو 
ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻌﻠم اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻫذا و ، ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑطراﺋق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
، ﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔاﻟذي أﺻﺑﺢ ﯾﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺗﺣﻠ"eirtémudéL"
ﺳواء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋددﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ
واﻟذي زاد ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ، ﺗرﺑوﯾﺔأوﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﺗﻘوﯾم ﻣردود اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟ
ﺻﻧﺎﻓﺔ ﻛراﺛوول "و" ﺻﻧﺎﻓﺔ ﺑﻠوم ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ"وﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ظﻬور
ﻣﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻣرﺑﯾن إﻟﻰ ﻣراﻋﺎة اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟذﻫﻧﯾﺔ واﻟوﺟداﻧﯾﺔ ,م 8491ﺳﻧﺔ "ﻟﻠﻣﯾدان اﻟوﺟداﻧﻲ
ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑدﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣؤﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻷول
م ﺗﻐﯾﯾرا ﺟذرﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ 0591اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ "اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ"وﯾﻣﻛن إﻋﺗﺑﺎر ﻛﺗﺎب ﺗﺎﯾﻠور
واﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أي ﻣدى اﺳﺗطﺎﻋت ، ﺗطوﯾر وﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ أي اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرف وﺷﺧﺻ
وﻫذا ﻣن ﻧﺻﺑوا اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻣن ، ﻣدى اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ
ﻫل اﺳﺗطﺎﻋت اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف؟، ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣث
وﺟﯾﺔ ﺗﻣﯾزت اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺑﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم أﻛﺛر اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﯾداﻏ
وأﺟرﯾت اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ، اﻟﻌﺻرﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي
وأﺻﺑﺢ اﻟطﻠب ﻣﺗزاﯾدا ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ ، اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم
و ﺗطور اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟدﯾدة واﺳﺗﻌدادا ، اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ
.1ﺗطور اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، واﻟﻣﻣﯾز ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ، ﻠدﺧول ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻرﻟ
وﻣﺛﻠت ﺳﻧوات اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
.وذﻟك ﺑﻔﺿل ﺗطوﯾر ﻣﻧﻬﺟﯾﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
طرﺣت ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻧظﯾم اﻹﻋﻼم اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻘوﯾم ﻓﻘد ، وﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﻓﻲ م 1791ﻋﺎم"katasﺳﺗﺎك"وﻗد ﺳﺎﻫﻣت أﻋﻣﺎل، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ أدوات اﻟﻘﯾﺎس
.إﻋطﺎء ﻧظﺎﻣﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان إﻧﻪ ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ ﻋﻬد اﻻﺣﺗراف ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
  .091ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذو  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺧطﯾط، ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﻫﺎﺷم-1
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اﻟﯾوم ﻗد ﺗطورت ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ "ﺗﺎﯾﻠور"ﻫذا وﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول ﻣﻊ 
ﺣرﻛﺎت ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت وٕاﺟراءات اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺗطورة 
وأﯾﺿﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣن ، ﺟدا
ﺗﺎﺋﺞ ﻫﺎﻣﺔ ﺟدا ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ ﻟﯾس ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻓﺣﺳب ﺑل ﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣواد وﻧ
ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻬﺗم ﺑﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة (أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻘوﯾم)ﺧﻠﺻت إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺑﺣث، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﺻدق اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت 
ك اﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﻣﻌﻠم ﻧﺣو وٕاﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻗدرة ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠو ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﺷﻬد اﻟﻌﻘدان اﻷﺧﯾران ﻣن ﻫذا اﻟﻘرن اﻧﺑﺛﺎق ظﺎﻫرة ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ، اﻷﻓﺿل
1.ﻛﺣﻘل ﻣﺳﺗﻘل ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟواﻧب اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﯾﻬدف اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظروﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﺳﺎر :أﻫداف اﻟﺗﻘوﯾم:راﺑﻌﺎ
ﯾﺗم ﺗﻘوﯾﻣﻪ وﯾﺗﻔرع ﻣن ﻫذا اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ أﻫداف ﻓرﻋﯾﺔ ﯾر واﻟﺗﺣﺳﯾن ﻟﻧواﺗﺞ ﻣﺎﻣن أﺟل اﻟﺗطو 
2:ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻫﻲ 
.ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺣدد -1
.اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم -2
.ﻣرﯾﺔ واﻟﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌ-3
.إرﺳﺎل ﺗﻘرﯾر ﻷوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﺣول ﻣدى ﺗﻘدم أﺑﻧﺎءﻫم -4
ﺗﺻﻧﯾﻔﻬم ﻓﻲ ، ﺗرﻓﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ:ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل -5
إﺧﺗﯾﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﺗﻛﻠﯾﻔﻬم ﺑﻣﻬﻣﺎت ، ﺗﺷﺧﯾص ﺟواﻧب اﻟﺿﻌف واﻟﻘوة ، ﻣﺟﻣوﻋﺎت
.ﻣﺣددة 
، ﺟواﻧب اﻟﻘﺻور واﻟﻣﻌوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟظواﻫر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔﻣﻌرﻓﺔ-6
.واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗذﻟﯾل اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﺑﻌد ﺗﺷﺧﯾﺻﻬﺎ 
واﻟﺗﻠﻣﯾذ ، وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﺗﺣﻔﯾز إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻌﻣل-7
.اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم 
ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، ﺣرﻗﺎس، وﺳﯾﻠﺔ ﻗراﯾرﯾﺔ-1
.581-481ص ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑويأطرو ، ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔو  ﺣﺳب ﻣﻌﻠﻣﻲ
  . 412:ص ، 4002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ، اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي ، ﻣﺎﻫر اﻟدراﺑﯾﻊ و  ﻋﺑد اﷲ اﻟﺻﻣﺎدي2
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وﻣﻌرﻓﺔ إﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ، ﻗدراﺗﻬم وٕاﺳﺗﻌدادﺗﻬمذ وﻣﯾوﻟﻬم و اﻟﻛﺷف ﻋن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾ-8
.ﻣﻌرﻓﺔ ﻧوع اﻟﻌﺎدات واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧت ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣدى اﺳﺗﻔﺎدﺗﻬم ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم-9
ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ أوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻘدراﺗﻬم وﻣﯾوﻟﻬم وٕاﺳﺗﻌدادﺗﻬم وٕاﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم -01
1.ﻣن ﺣﻘﺎﺋق وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻓﻬم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻣﺎ درﺳوﻩ-11
اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻷﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣواﺿﯾﻊ -21
.اﻟﺿﻌف واﻟﻘوة
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﺑداﺋل -31
.اﻟﻣطﻠوﺑﺔاﻟﻣﻣﻛﻧﺔ وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻓﺎﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺑرز اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ، ﺗﺣدﯾد ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ﺗدرﯾب وﺗطوﯾر-41
ﺗﺗطﻠب ﺗطوﯾرا وﻋﻼﺟﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻛﻣﻌﯾﺎر ﯾﺗم ﻓﻲ ﺿوء ﺗﺑرﯾر اﺧﺗﯾﺎر ﺑراﻣﺞ 
.اﻟﻧظﺎم وﺗطوﯾرﻫﺎ
.داﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أداء اﻟﻣوظف أو اﻟﻔرد وﺗﺣدﯾد وﺳﺎﺋل ﺗطوﯾر أﺗوﻓﯾر-51
ﻋﻠﻰ وﺗﺣدﯾد اﻟﺣواﻓز ﺗﺣدﯾد اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻣﻛن ﺗرﻗﯾﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل إﻟﻰ ﻣﻧﺎﺻب أ-61
.ﻗﯾﻣﺗﻬﺎاﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ و 
.ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﯾﻛﺷف ﻋﻧﻪ اﻟﺗﻘوﯾم ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ-71
.ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣل اﻷﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻔرد-81
.ﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن اﻟﻣدﯾر واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻪﺧﻠق ﺟو ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟ-91
.اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ-02
:ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﺎﻋﻼ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ-12
اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻌﻼج ﻋن طرﯾق ﺗﺣدﯾد ﻣواطن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ورﺳم ﺧطﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ -22
.اﻟﺿﻌف
ﺣﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻋن اﻟﻧوا:اﻟﻣﺳﺢ-32
.ﺑﺎﻟطﻠﺑﺔ
.أي ﺗوزﯾﻊ اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ:اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﺗﺷﻌﯾب_42
، 9991، ﻣﺻر ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث ، اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﺻوﻟﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ، أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب 1
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.واﻻﯾﻔﺎد ﻓﻲ ﺑﻌﺛﺎت دراﺳﯾﺔ، واﻟﺗرﺳﯾب، اﻟﺗرﻓﯾﻊ-52
.إﺛﺎرة اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣن اﺳﺗﻌداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﺗﻌﻠم ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن-62
ﺔ ﺟﻬودﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﺣداث ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌﻠم ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن اﻛﺗﺷﺎف ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾ-72
.اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ
ﺗزوﯾد أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﻋن ﻣدى ﺗﻘدم أﺑﻧﺎﺋﻬم وﻋن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ -82
.ﯾواﺟﻬوﻧﻬﺎ
اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻗﺑل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق -92
.1دار اﻟوﻗت واﻟﺟﻬدﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻓﻲ اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون إﻫ، واﺳﻊ
:أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم داﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ:ﺧﺎﻣﺳﺎ 
ﯾﺣﺗل اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ داﺧل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻧظرا ﻟدورﻩ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﺑﺎﻗﻲ 
وطرﯾﻘﺔ ﻻﻛﺗﺷﺎف ﻗدراﺗﻬم وأﺳﻠوب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻧﺟﺎﺣﻬم ,ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﺣدد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
وﻟﻛﺷف ﻋواﺋق اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻧدﻫم ,ﻣﯾن ﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠاﻟدراﺳﻲ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺣدوث ﺗ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ إزاﻟﺗﻬﺎ وذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠم وﺗوﻓﯾر ﻛل و 
إن إﺗﺻﺎف اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺎﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﻟﺗطوﯾر ﺳﻠوك ,ﺷروط ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
2.ﺎ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذاﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺧﺎرﺟﻬ
إن دورﻩ ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻟﻠدرس ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣدرس 
واﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣدى اﺳﺗﻌداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﺗﻌﻠم وﻣدى اﻟﻣﯾل واﻟرﻏﺑﺔ واﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ 
ﻼﻣﯾذ واﻟﺿﺑط اﻟدﻗﯾق ﻟﻧﻘطﺔ ﺑداﯾﺔ اﻟدرس أو ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﺗ
اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﻛون إﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺳﺗﻌدادات أﺳﻠوﺑﺎ ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ ذﻟك وﻟرﺑط اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
وﻻﻛﺗﺷﺎف ﻣدى ﺣﺻول اﻟﺗﻘدم ، اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟدرس أو اﻟوﺣدة اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة
، اﻧﺟﺎزﻩ ﻓﻌﻼواﺳطﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗمأﺛﻧﺎء اﻟدرس ﯾﺳﺗﻌﯾن اﻟﻣدرس ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﯾﺗﻌرف ﺑ
، وﺑﻬﺎ ﯾﻛﺗﺷف اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟدﻋم، وﻣﻼﺣظﺔ ﻣدى ﺣدوث اﻟﺗﻘدم ﻋﻧد ﺗﻼﻣﯾذﻩ
  .503-403ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻔﺎﻫﻣﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔا، ﺟودت ﻋزت ﻋطوي-1
.1991/90/81:اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 912اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ-2
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وﻫو ﻣﺎ 1، وﺿﺑط ﻣواطن اﻟﻘﺻور ﻟﻐرض ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ واﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة، واﻟﻣﺳﺎﻋدة
:ﯾﻣﻛن أن ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
2.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ(:2)اﻟﺷﻛل رﻗم
ﺑﺄﻧواﻋﻪاﻟﺗﻘوﯾم
اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ,اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ
واﻟﻔﺻل ﺗﻠﺗزم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدرس أو اﻟوﺣدة أو اﻟﻣﻘررإن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾم
اﻟﻣﻧدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻷﻫداف وﻣدى إﺗﻘﺎﻧﻬم ﻟﻠﻣﻬﺎرات، واﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻛﺗﺷف ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﯾﺣﺎول ﻗد و ، اﻟﻣﺳطرة ﻣن ﻗﺑل وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل أدوات ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ واﺧﺗﺑﺎرات ﺑﺻورة واﺳﻌﺔ
اﻟﻣﺳﺗطﺎع ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ وﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺗﺄﻛﯾد 
ﻫو ﺗﻌدد ﻣظﺎﻫر ، ﻟﺗرﺑوﯾﺔﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ودورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ا
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم ﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ و ﻓﻧﺟد إ، اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم ﻛﻣدﺧل ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم
وﻣن ﺧﻼل ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺣول اﺳﺗﺧدام ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
.اﺟﺗﻣﺎع ﺧﺑراءﻫﺎ ﻟﺗطوﯾر ﻧظم اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﻓﯾﺄﻛد (setiroMﻣورﯾس )أن اﻟﺗﻘوﯾم وﺳﯾﻠﺔ وﻫدﻓﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ أﻣﺎ (ﺑﯾﻠﯾزrenilliP)وﯾرى 
ﻫو ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ و  3ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻛﺷف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟدرس
زﻣﻼﺋﻪ ﺣﯾن أﻛدوا أن اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺣﺳﯾن و zejdnatsah samoT(ﺗوﻣﺎس ﻫﺎﺳﺗﻧﺟس)
  .11ص، 9991، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﻔﻛر، 2ط، ﯾﻠﯾﺔدﻟﯾل اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋدس-1
  .03ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، وآﺧرون، ﻣﺎﻫر إﺳﻣﺎﻋﯾل-2
، 02اﻟﻌدد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔو  دراﺳﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، ﻓﺗﺣﻲ ﯾوﺳف ﻣﺑﺎرك-3
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ﻟﻬذا ﻓﻬو ﻻ ، ﻌرﻓﺔ اﻷدﻟﺔ واﻟطرق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾساﻟﺗدرﯾس واﻟﺗﻌﻠﯾم ووﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣ
1.ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺑل وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻛﺷف ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف
اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺷﺧﯾص دﻗﯾق ﻟﻠظﺎﻫرة :أﻣﺎ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺳﻲ ﻓﯾري أﻧﻪ
2.ﺗﻌدﯾل ﻣﺳﺎرﻫﺎو  ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻘوﯾم
ﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن أﻫﻣﯾﺗﻪ واﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ إﻟﯾﻪ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻛل ﻫذﻩ ا
:ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺿﺑط اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻣﺳﺎﯾرﺗﻬﺎ وﻫذا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﺗراﻗب اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث -
ﺎ اﻹﺟراﺋﯾﺔ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ درﺟﺎت اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻬذا ﯾﺳﺎﯾر اﻷﻫداف ﻣن طﺑﯾﻌﺗﻬ
ﻛﻣراﻣﻲ أو ﻏﺎﯾﺎت وﺗﻘوﯾم اﻟﻣدرس اﻟﻣﺳﺗﻣر أﺛﻧﺎء اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﻫو اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ 
3.ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻟﻘدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻌﻠم وﻫذا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻘوﯾمﺗﻘدﯾر ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وٕاﺛﺎرة داﻓﻌﯾﺗﻬم ﻧﺣو-
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺣﺻر اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻌدم اﻟﻔﻬم أو اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ 
.إﺣداث ﺗﻐﯾرات ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎطﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﻛﻣﺎ أن ﺗذﻛﯾر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺑﺣﺛون ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟوﺻول 
ﯾﺣرزوﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺎدة دراﺳﯾﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣواد ﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾﺑﺣﺛون ﻋن إﻟﻰ ذﻟك وﻣﻌرﻓﺗﻬم ﻟﻠﺗﻘدم اﻟذي
ﻫذا ﻣﺎ اﺳﺗوﺟب إﺟراء اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺣﻣل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺻورة ، ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻛﺛر
4.داﺋﻣﺔ
ﺗﺣﺳﯾن وﺗطوﯾر ﻣردود اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻫذا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻘوﯾم أداة اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟذي ﯾﺗم ﺑﺈﺗﺑﺎع -
اﻗﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻣﻧﺗظر وﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر ﻛل ﺧطوات اﻟدرس وﻣر 
اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻫداف واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﺑﻔﺣص ﻛل ﻣﺗﻌﻠم 
.ﻋﻠﻰ ﺣدى
  .93ص، 9991، اﻟﺟزاﺋر، 1ط، ﻗﺻر اﻟﻛﺗﺎب، ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔو  ﻹﺟراﺋﻲ ﺗﻣﯾﯾزﻩاﻟﻬدف ا، ﻣﺣﻣد ﺑوﻋﻼق-1
  . 91ص ، 5991، اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗرﺑوي، 40اﻟﻌدد، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ﺗﻘﯾﯾم اﻟدارس ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر طﻠﺑﻲ-2
  .31ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔو  ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﯾﺎس، آﺧرونو  ﻋزﯾز ﺳﻣﺎرة-3
  .051ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﺳﺑﻊ ﻣﺣﻣد أﺑو ﻟﺑدة-4
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واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠب ، ﺗﺷﺧﯾص ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻛﺷف ﻋن ﺟواﻧب اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف-
ى ﻧﺟﺎح أو ﺗﻘوﯾم ﻫو اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدﻹن اﻟ، اﻟﺻﻌوﺑﺎت وﺗﻌزﯾز ﺟواﻧب اﻟﻘوة
أن اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﻛﻼت وﺗﺷﺧﯾص "وﯾري اﻟدﻫراﺷﻲ ﺳرﺣﺎن، ﻓﺷل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف
"1اﻷوﺿﺎع وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﻣﻌوﻗﺎت ﺑﻘﺻد ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗواﻫﺎ وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ
طﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬم وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﻬوﻟﺔ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻧﺷﺎ-
ورﻏﺑﺎﺗﻬم ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘدﯾم ﺣﺻص اﻟدﻋم ، اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻗدرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
واﻻﺳﺗدراك ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ووﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻓﺋﺔ ﺣﺳب اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣدرس 
.ﺑﺗﻛﯾﯾف ﻧﺷﺎطﻪ
اﻟﻣواﻫب وﯾدﻓﻊ اﻻﺟﺗﻬﺎد وﺗﺣﺳﯾن اﻟذات ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﯾد وﻹﺑراز اﻟﻘدرات و -
إﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻹرﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺈﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻘدرات واﻹﺳﺗﻌدادات وﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت 
.2اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﺑول اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت أﺧرى وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾظﻬروﻧﻬﺎ -
ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أو ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟﺣﻛم، ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
.3ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻛرار اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘوﻫﺎ ﻧظرا ﻟﻌدم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ
:ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي:ﺳﺎدﺳﺎ 
ﺑﻣﺎ أن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﯾد وﻗﺎﻋدة ﻣﺗﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ -
ﯾﻘود إﻟﻰ إﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗطوﯾرواﻟﺗﺣﺳﯾن وﺑﻧﺎء اﻟﺑراﻣﺞ ، ﺧطﺎءوﺧﻠوﻫﺎ ﻣن اﻷ
:ﻟذا ﻓﺈن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﯾﺟب أن ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ أﻻ ، ﻋدم ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ذاﺗﯾﺔوﻋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣوﺿ:اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ-1
، ﻘوﯾم ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺗﺗﺄﺛر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗ
اﻟﻣﻘوم ﻣﺗوﺗرا أو ﻣﻧﻔﻌﻼ ﻟظروف أو رﺑﻣﺎ ﯾﻛون,ﻛﺎﻟﺗﻌﺎطف ﻣﻊ اﻟﺑﻌض واﻟﻣﺣﺎﺑﺎة أو اﻟﻌﻛس
  .76ص ,ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻠوم ﻧﻣوذﺟﺎ ﻓﻲ ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، ﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾما، ﻋﺑد اﷲ ﻗﻠﻲ-1
  .52ص، 3002، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، 2ط ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻣﻧﺳﻲ-2
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗر ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎو  ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط، ﺳف ﺧﻧﯾشﯾو -3
  . 54ص، 6002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر
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وﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗﻛم اﻟﻣﻘوم ، ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ ﻓﯾﻧﻌﻛس ذﻟك ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ
1ة وﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾمإﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر واﺣدة وﻣﺣدد
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺟﯾد ﻫو ذﻟك اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟواﻗﻊ وﺗطوﯾرﻩ :اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ -2
2.ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻧﻘد اﻟﺳﻠﺑﻲ واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾوب وأوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘوم
ذي ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺳس إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ أي أﻧﻪ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺟﯾد ﻫو اﻟ:إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت -3
أﻻ ﯾﺻرف ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﺟب، وﺑﺄﻗل وﻗت ﻣﻣﻛن، ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ
وأﻻ ﺗﻛﻠف ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ أﺳﺋﻠﺔ اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺳﻌرا ﻣرﺗﻔﻊ ﻓﻲ ، اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻗﺗﺎ طوﯾﻼ ﻓﻲ اﻹﻣﺗﺣﺎن
3.اﻟطﺑﺎﻋﺔ وٕاﺳﺗﻬﻼك اﻷوراق ﺑﺷﻛل ﻣﺳرف
وأن ﯾﻛون واﻗﻌﯾﺎ ﺗﺳﻬل إﺟراءات ﺗﻧﻔذﻩ وﻫذا ,اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺟب أن ﯾﻛون ذا ﻓﺎﺋدة:اﻟﺟدوى -4
ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺣول إﺣﺗﻣﺎل ﺗﺑﺎﯾن وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
4.اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون وﻋدم ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﻌﻣل أو اﻟﺗﺣﯾز ﺿد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل ﺗﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲأن :أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم ﻫﺎدﻓﺎ -5
، ﻣﺎﯾﺟب ﺗﻘوﯾﻣﻪ ﻣن ﻣﻌﺎرف وٕاﺗﺟﺎﻫﺎتوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺗﺣدﯾد، ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن وراء اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك اﻟﻌﻣل
وﻣﻬﺎرات وﺳﻠوﻛﯾﺎت وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾراد ﺗﻘوﯾﻣﻪ ﻫﻲ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑدء ﻓﺄﻫداف اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺟب أن ﺗﻛون 
، ﻣﻌﯾن ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻘوﯾم أي أن ﺗﻛون ﻣﺻﺎﻏﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺎواﺿﺣﺔ وﻣﺣددة ﺗﺣدﯾدا دﻗﯾﻘﺎ وﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﻠوك 
ﻓﺎﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺻﺎغ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم ودﻗﯾق ﺳﺗﻘود ﺑﻼ ﺷك إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ 
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺟﯾد ﻫو اﻟذي ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع :أن ﯾﺗﺻف اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺎﻟﺷﻣول -6
أن ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻛل ﺟواﻧب ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب,ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺗﻘوﯾم ﻣوﺟﻬﺎ ﻧﺣو ﻧﻣو اﻟﺗﻠﻣﯾذ,اﻟﻣراد ﺗﻘوﯾﻣﻪ
5.واﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﻌددة,أي ﺗﻛون ﻓﻘرات اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم,ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ
وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﺟوب ﻣﻼﺋﻣﺔ أﺳﻠوب اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣراد :اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ -7
6.ﺗﻘوﯾﻣﻬم 
  44ص، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣؤﺳﺳﻲ، ﻋﻼم ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود -1
  1ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔاﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺷﺎﻣ,راﻓدة ﻋﻣر اﻟﺣرﯾري-2
  54: ص، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ﻋﻼم ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود-3
  66: ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، ﻓﺗﺢ اﷲ ﻣﻧدور ﻋﺑد اﻟﺳﻼم-4
  94ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣؤﺳﺳﻲ، ﻋﻼم ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود -5
، 9991، ﻣﺻر ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث ، وﻟﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﺻ، اﻟطﯾب أﺣﻣد ﻣﺣﻣد 6
  .701: ص
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م ﻫو اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﺎﻣل اﻟذي ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﻣﺎ أن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺳﻠﯾ:أن ﺗﺗﻧوع أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم وأدواﺗﻪ-8
ﻓﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺛر ﻣن أﺳﻠوب ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ,ﻛل ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﺷﻲء اﻟﻣراد ﺗﻘوﯾﻣﻪ
1.إﺻدار اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎﺋب ﻋﻠﯾﻪ
أن ﺗﻘوﯾم اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ :أن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﺳﺗﻣرة -9
ن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻣﻼﺣﻘﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻟﻠﺗﺧﻠص ذﻟك أﻧﻪ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣ، ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
، ﻛﻣﺎ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم,ﻣﻧﻬﺎ
.وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻷن اﻟﺗطوﯾر ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﺣد ﻣﻌﯾن
م اﻟﻌﻣل اﻟﻔرﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺷﺎرك ﺣﯾث ﯾﻘو :أن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻣﻼ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺎ -01
ﯾﺗﺷﺎرك ﻓﯾﻪ ﻋدة أﺷﺧﺎص واﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون وﯾﺳﺎﻫم ﻓﯾﻪ ﻛل اﻷطراف 
وﻛل ﻣن ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ، اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣدﯾر واﻟﻣﺷرف اﻟﺗرﺑوي وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور واﻟﺗﻼﻣﯾذ
2.ﺞ طﯾﺑﺔ وأﺣﻛﺎم ﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ وﻫذا ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﺳﯾﻘود إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋ
أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺷؤون اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺑواﻗﻊ ﻣﺎ :أن ﺗرﺗﺑط ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺎﻟواﻗﻊ -11
ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﻣﺎ ﺳﯾﻣﺎرﺳﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗﺟزؤ 
ﺣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ واﻗﻌﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﻣﻬﺎم واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣطرو ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أطﺎر طﺑﯾﻌﺗﻪ
ﺑﺣﯾث ﯾﻌطﻰ ، وذﻟك ﻟﻺرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم، وذات أﻫﻣﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ
ﻣﻣﺎﯾﺗطﻠب أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم ، اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻧﺗوﺟﺎ ﻣﻧظﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻣول وﺗﻛﺎﻣل
ﯾﻌطﻰ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻣﺗﻌدد اﻟوﺟوﻩ واﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻣﺗﻧوﻋﺎ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﺑﯾﻪ ﻣﺷﺗﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺑﻧﻰ 
3.ﻌﻠﯾم ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺣدوث اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﺣﻛﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗ
ﻧﺣﻛم ﺑﻣﺎ أن اﻟﺗﻘوﯾم وﺳﯾﻠﺔ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن:أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم وﺳﯾﻠﺔ وﻟﯾس ﻏﺎﯾﺔ -21
ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﺈن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻫﻲ ﺗﻐذﯾﺔ راﺟﻌﺔ ﻟﻛل 
اﻟﺗﻘوﯾم وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻘودﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف واﻟﻘوة ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن 
وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس
  .25: ص, ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ,اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣؤﺳﺳﻲ، ﻋﻼم ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود -1
  .312:ص ، 1002، اﻹردن ، دار اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم، ﻛﺎظم ﻋﻠﻲ ﻣﻬدي -2
ﻣﻛﺗﺑﺔ داراﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﺑﺎدئ,ﺟودت ﻋزت، ﺟﺎﻛﻠﯾن وﻋﺑد اﻟﻬﺎدي، طﺎﻫر زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻣد وﺗﻣرﺟﯾﺎناﻟ  -  3
  .78: ص ، 9991، اﻹردن، ﻋﻣﺎن ، ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ 
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إﻋﺗﺑﺎر اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻫو اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح أو ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄﯾﺔ ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال
.ظر ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﺷل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑل اﻟﻬدف ﻣن ذﻟك إﻋﺎدة اﻟﻧ
، اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣراد ﺗﻘوﯾﻣﻪﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﻘدم: اﻟدﻗﺔ  -31
وﻫذا ﯾﺣﺗﺎج واﻟﻛﺷف ﻋن ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻟﺗﻼﻓﯾﻬﺎ، وذﻟك ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن دﻋﻣﻬﺎ
ﺎ وﺻدﻗﻬﺎ إﻟﻰ دﻗﺔ وﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻛﻔﺎﯾﺗﻬ
1.وٕاﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ 
وﯾﻘﺻد ﺑﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم أن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻠﻣﯾﺔ وﯾﻣﺛل :اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ -41
2.اﻟﺛﺑﺎت واﻟﺻدق واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ أدوات ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم 
ﺣﺎﻟﺔ واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت ﻫو إﺳﺗﻘرار ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﻓﺗرﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن أو ﻓﻲ
إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻘوم :ﻗﯾﺎم أﻛﺛر ﻣن ﺷﺧﺻﯾن ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﺎوﺿﻌت ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ ﻓﻌﻼ وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
ﯾرﯾد ﻗﯾﺎس ﻗدرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﯾﺟب أن ﯾﻘﯾس ﻗدرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺣول ﻣﺎﯾﺗﻌﻠق ﻣﺎدة 
ﻋﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ واﻟﻣوﺿو ، اﻟﺗﺎرﯾﺦ دون اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘدرﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﻣﻼء أو ﺣﺳن اﻟﺧط وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك
.ﻋدم ﺗﺄﺛر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ أو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘوم 
أن إﺟراءات ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘوم :ﻣراﻋﺎة اﻟﺿواﺑط اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ -51
ﻣراﻋﺎة ﺑﻌض اﻟﺿواﺑط اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم 
ون ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻔﺗﺣﺔ وﻣﺑﺎﺷرة وﻋﺎدﻟﺔ وﺣدود إﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ واﻟﻣﺳﺗﻔدﯾن ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وأن ﺗﻛ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﺿﺣﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري إﺧﺑﺎر اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺟري ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺎﻟﻬدف ﻣن 
ﻣﺗوازن ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟ,اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻊ إﺣﺗرام آراﺋﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﯾﻬم
واﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﻹﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻣن اﻟﺿروري ﻋدم ، ﻟﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬدف
ﺣﺟب طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن أو إﺷراﻛﻬم دون ﻋﻠﻣﻬم وﺗﻌرﯾﺿﻬم ﻟﻣواﻗف ﯾﻣﻛن 
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ، أن ﺗﺳﺊ إﻟﯾﻬم أو ﺗﻠﺣق ﺑﻬم اﻟﺿرر
3.ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔﺗﺟرى ﻋﻠﯾﻬم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم أو ﺣرﻣﺎن ﺑﻌﺿﻬم 
ﻘوﯾم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ وﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺣﻠﻘﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم اﻟﺗ، ﻣراد ﺧﻠود ﻋﻠﻲ-1
  .641: ص ، 1002، اﻟﺑﺣرﯾن ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺣرﯾن، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، اﻟﺗرﺑوي
  .75: ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣؤﺳﺳﻲ، ﻋﻼم ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود -2
  .721: ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي,ﻓﺗﺢ اﷲ ﻣﻧدور وﻋﺑد اﻟﺳﻼم -3
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ﻧﺣﻛم ﺑﻣﺎ أن اﻟﺗﻘوﯾم وﺳﯾﻠﺔ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن:أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم وﺳﯾﻠﺔ وﻟﯾس ﻏﺎﯾﺔ -61
ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﺈن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻫﻲ ﺗﻐذﯾﺔ راﺟﻌﺔ ﻟﻛل 
ﻟﺿﻌف واﻟﻘوة ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺗﻘوﯾم وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻘودﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻘﺎط ا
وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس
إﻋﺗﺑﺎر اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻫو اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح أو ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄﯾﺔ ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال
.ﻓﺷل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑل اﻟﻬدف ﻣن ذﻟك إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ 
ﻟﺟﯾد ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ وﺗﻘود إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﯾﻣﺔ وﻫﻛذا ﻧﺟد أن اﻟﺗﻘوﯾم ا
ﻛﻠﻣﺎ ﻗﺎد ذﻟك ، وﻗرارات رﺷﯾدة ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻻﯾﻣﻛن أن ﺗﺗرك ، إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗﺎدرة إﻟﻰ أن ﺗﻘود إﻟﻰ اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﺣﺳﯾن
، ﺑل إﻧﻬﺎ ﺧطﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ وﻣدروﺳﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس وﻣﺑﺎدئ، ﻛﯾﻔﻣﺎ إﺗﻔقﻟﻠﺻدﻓﺔ أو اﻟﺗﺧطﯾط 
وﺗﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد رﺳم إطﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺎم واﻹﺟراءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ 
1.ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ 
:أﺳس اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻔﻌﺎل:ﺳﺎﺑﻌﺎ
د ﻣن ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﻲ ﻻ ﺑﯾوﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳس ذﻛرﻫﺎ اﻟدﻛﺗور ﺟودت ﻋزت ﻋطوي واﻟﺗ
:ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم إذا أردﻧﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺑﻠوغ أﻫداﻓﻬﺎ وﻫﻲﺗﺧطﯾط و 
.أن ﯾﺗﻧﺎﺳق اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻊ أﻫداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ-1
أن ﯾﻛون ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻛل أﻧواع وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ -2
 .إﻟﺦ....اﻟﻣﺑﻧﻲ، اﻟﻛﺗﺎب، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ماﻟﻣﻌﻠ، اﻟطﺎﻟب: اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺛل
أن ﯾﻛون ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻛل أﻧواع وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ -3
 .إﻟﺦ....اﻟﻣﺑﻧﻲ، اﻟﻛﺗﺎب، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، اﻟﻣﻌﻠم، اﻟطﺎﻟب: اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺛل
.وﻣﻪأن ﺗﺗﻧوع أﺳﺎﻟﯾب وأدوات اﻟﺗﻘوﯾم ﺣﺗﻰ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﻓرد ﻋن ﻣﺟﺎل اﻟذي ﻧﻘ-4
أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺗراﻓق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﻌﻣل اﻟﻣراد –5
اﺑﺗداء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻬذا اﻟﻌﻣل واﻧﺗﻬﺎء ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺗﻐذﯾﺔ ,ﺗﻘوﯾﻣﻪ 
اﻷداة أو اﻟراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻟﻠﻣﻘوم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﺣول اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻸداء واﻷﺳﻠوب و 
.اﻹﻧﺳﺎن أو اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘوم
  06: ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣؤﺳﺳﻲ، ح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود ﻋﻼم ﺻﻼ-1
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ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﯾﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ، اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ–6
واﻟﻣدﯾرﯾن واﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وأﻓراد ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻛﺎﻟﺧﺑراء وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور 
.ﻣن ذوى اﻟﺧﺑرة
ﻓﻲ إﺣداث و  ﻔﯾﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔأن ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم وظﯾ–7
.ﺗﻐﯾﯾرات إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ
أن ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﻘوﯾم ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة ﻣﻧﻬﺎ –8
.وﻟﯾس ﻛﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ
اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻘدرات أن ﯾﻣﯾز اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷداء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﯾﻛﺷف ﻋن –9
.اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
.اﻟﻣﺎلﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد و أن ﯾراﻋﻲ–01
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﺗرك أﺛرا طﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻼ ﯾﺷﻌر ، أن ﯾراﻋﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ–11
.ﺑﺄﻧﻪ ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘﺎب أو وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻬدﯾد
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺄﺛرة ﺑﺎﻷداء أو اﻟﺑراﻣﺞ ، اﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣرةاﻟﺗﻘوﯾم ﯾﻌزز ﺑﺗوﻓﯾر ﺗﻐذﯾﺔ ر –21
أو اﻟﺷﻲء اﻟﻣراد ﺗﻘوﯾﻣﻪ وﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم 
.ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ
ذا ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺟب أن ﯾﻛون ، اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣﻘوﻣﯾن أﻛﻔﺎء–31
1.اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔاﻟﻧزاﻫﺔ و ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺣﻠﻰ اﻟﻣﻘوم ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ و ﻛ، ﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﻘوم ﻓﯾﻪ
:اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘوﯾم:ﺛﺎﻣﻧﺎ
ﯾﻘوم اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺣﺳن أداء وظﯾﻔﺗﻪ وﯾﺣﻘق اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ 
 .ﺎاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﯾﺣﻘق ﻣﺧرﺟﺎت ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣن ﺑﯾﻧﻬ
ﻛوﻧﻪ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﻋن ﺗﺣﻘق :ﺗﻣﺎﺷﻰ اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ-1
اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻗد ﯾﻛﺷف اﻟﺧﻠل ﻓﻲ اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣﺳﺎﯾرﺗﻪ ﻟﻬذﻩ اﻷﻫداف ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻛﺎﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ 
2.ﻫداف اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲﻗﯾﺎس ﺗﺣﻘﯾق أ
  .503.603ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺟودت ﻋزت ﻋطوي-1
  .43ص، ا ﻷردن، 1ط، دار اﻟﻛﻧدي، اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠﯾمو  اﻟﻘﯾﺎس، ﻋﻠﻰ ﻣﻬدي ﻛﺎظم-2
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ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻬدف اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻪ ﻛﻣﺎ :اﻟﺗﻧوع-2
ﻋﻧد ، أﺛﻧﺎء اﻟدرس، اﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟدرس
ﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﻘوﯾم ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﻣن ﻛل ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣدرس ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻣ، ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدرس
.اﻟﺟواﻧب وﻓﻲ ﻛل اﻟﻔﺗرات
اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻲاﻟﻔﺻل ، اﻟﺑراﻣﺞ، ﺣﯾث أن اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺳﺎﯾر ﻛل ﻣراﺣل اﻟدرس:اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ-3
اﻟدراﺳﯾﺔ ﺧطوة ﺑﺧطوة وﻣن ﺑداﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ وﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
ن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﺳﻠوﻛﯾﺔ وٕاﺟراﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺗﻧطﻠق ﻣ
ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ ﻓﺎﺳﺗﻣرار اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﻐطﯾﺔ ﻛل اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻌﻠم وﯾﺑرز ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ 
ﯾﺣﺻر ﺻﻌوﺑﺎﺗﻬﺎ وﯾﺗﯾﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋل 
1.اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺗﺎم ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن  وﻫذا: اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ-4
وﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ، ﺣرﻛﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻛل ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻘط ﻻن ﻣﻛوﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم ﺗﺷﻣل ﻣﺧﺗﻠف 
وﻻ ﯾﻘﺗﺻر أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾم ﻣﺳﺗوﯾﺎت دون أﺧرى ﺑل ، ت واﻟﻘﯾماﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻣﯾول واﻟﻣﻬﺎرا
ﯾﺷﻣل ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻔﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻣﺛﻼ ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗذﻛر واﻟﺣﻔظ 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻘوﯾم ﻫو اﻟﻌﻧﺻر ، ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗطﺑﯾق واﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﻘوﯾم,واﻟﻔﻬم
ﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺷﻣل ﺗﻘوﯾم اﻷﻫداف ﺗﻘوﯾم اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﻛﺗﺷف اﻟﺧﻠل ﻓﻲ إﺣدى ﻣ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘوﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌﻠم وﺗﻘوﯾم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ,ﺗﻘوﯾم طرق اﻟﺗدرﯾس ، اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
.اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ
أي أن ﺗﻛون أدوات اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﺻﺎﻏﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻘﯾس ﻣﺎ وﺿﻌت ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ ﻓﻌﻼ :اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت-5
2.وﺗﻛون ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻧد ﺗﻛرار ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، ﻔﺔوﻻ ﺗﺣﺗﻣل ﺗﺄوﯾﻼت ﻣﺧﺗﻠ
ﺗﺣﻘﯾق وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ طرﯾﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ:اﻟﺗﻘوﯾم وﺳﯾﻠﺔ -6
اﻷﻫداف ﺑواﺳطﺔ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻻن اﻟﺗﻘوﯾم ﻟﯾس وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻌدﯾل وﺗﺻﺣﯾﺢ 
3.ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻷﺧطﺎء طرﯾﻘﻪ وﻟﻠﺗﻌزﯾز اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣ
اﻷﺳس )اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن ﺟﺎﺳم اﻟﺣﺷﺎش ,ﺷرﺑﯾﻧﻲزﻛرﯾﺎ أﺣﻣد اﻟ، ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد أﺣﻣد ﻣﻧﺻور-1
   81: ص، 6991، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة ،  1ط، دار اﻷﻣﯾن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ,(واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت
  .26ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎو  ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط، ﯾوﺳف ﺧﻧﯾش-2
  .002ص، 1002، اﻷردن، 2ط، دار اﻟﺷروق، اﻷﻫدافو  اﻟﻣﺑﺎدئ، ﺗدرﯾس اﻟﻌﻠومطرق ، ﺳﻌد ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻣﻘرم-3
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وﯾﻌﻧﻲ ﺑﻪ ﻗدرة اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷف اﻟﻔروق اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ داﺧل اﻟﻘﺳم ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻬل :اﻟﺗﻣﯾﯾز-7
ﻛﻣﺎ ﺗﻛون اﻟوﺳﺎﺋل ، ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟدﻋم واﻟﻧﻬوض ﺑﻘدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻠذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺗﺄﺧر دراﺳﻲ
.اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔروق
واﺧﺗﯾﺎر ، ﯾث أن اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻋدة أطراف ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻪﺣ:اﻟﺗﻌﺎون-8
أدواﺗﻪ وﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣدرس اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن وﻣن زﻣﻼﺋﻬم اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن 
.واﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻣواد دراﺳﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدرﺳﻬﺎ واﻹدارﯾون واﻟﻣﺷرﻓون اﻟﺗرﺑوﯾون
إن اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻫو ﻛﺷف ﻋﯾوب اﻟﺗﻌﻠم وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻠب :ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ-9
ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻟﯾس اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻫو إﺻدار أﺣﻛﺎم ﻓﻘط ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل أو اﻟرﺳوب وﻟﯾس ﻋﻘﺎﺑﺎ ﺑل 
1.أﺳﻠوب ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟذات وﺗﻧﻣﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻛل ﻣن ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات
:وظﺎﺋف اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي:ﺗﺎﺳﻌﺎ 
ﻓﻼ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم أي ﻋﻣل دون ﺗﻘوﯾم ، ﺗل اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎﯾﺣ
وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ، وذﻟك ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣواطن اﻟﺿﻌف واﻟﻘوة ﻓﯾﻪ
وﻫﻛذا اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓوظﺎﺋف اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن
واﻟﺗﻐﯾرات ، وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺳﺗﺟدات، وٕاﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗزاﯾد داﺋم، ﺑﺔ وﻣﺳﺗﻣرةاﻟﻣﺟﺎل ﻋدﯾدة وﻣﺗﺷﻌ ﻫذا
وﻟﻘد ﺗﻧﺎول اﻷدب اﻟﺗرﺑوي اﻟﻌدﯾد ، اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ واﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟذي ﻻﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﺣد 
:ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑويﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ
ﻣن وظﺎﺋف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي :ﺗﻧﺎﺳب واﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ إﻋداد ﻣواﻗف ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗ-1
اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣواطن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻋن ﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن 
واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺗﻌدﯾل ، اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﺗﻛﺷﻔﻪ ﻟﻧﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي
ﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ وطرق اﻟﺗدرﯾس ﺑﺷﻛل ﯾﻧﺎﺳب ﻣﺎﺗﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻔروق اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧ
2.اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟذﻛﺎء واﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟﻘدرات واﻟﻣﻬﺎرات
,أن اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺗﻧﻣﻲ دواﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠم:إﺳﺗﺷﺎرة دواﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠم -2
ﻌﻠﻣﻪ وﺗﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﺟودﻩ أﺳرع ﺗﻘدﻣﺎ ﺣﯾث أن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﺗدﻋم ﺗ
ﯾﻌﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻣن أﻫداف ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وٕادراﻛﻪ ﻟﻘدراﺗﻪ وٕاﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ، وأﺑﻘﻰ أﺛرا
  .562ص، ﻣﺻر، 1ط، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، أﺳﺳﺎﻫﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ,ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ أﺣﻣد ﻣذﻛور-1
، 9991، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث ، اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﺻوﻟﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ، اﻟطﯾب أﺣﻣد ﻣﺣﻣد-2
  .751: ص
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ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﻛﺷف ﻋن ، اﻟﺗﺧطﯾط اﻟواﻗﻌﻲ ﻷﻋﻣﺎﻟﻪ وٕاﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ، م اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣواطن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺟواﻧب ﻧﻣوﻫ
  . اﻟﻌﻼج اﻟﻼزم 
ﻫب اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻗدراﺗﻬم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ إﻛﺗﺷﺎف ﻣوا:اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻛﺷﻔﯾﺔ -3
إﺿﺎﻓﺔ ,ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﯾف ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة، وﻣﯾوﻟﻬم وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم، وﻣﻬﺎراﺗﻬم
، ﻲ وﻓق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﯾﻬﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣإﻟﻰ أن ذﻟك ﺳﯾﺎﺳﺎﻋدﻫم ﺑﻼ ﺷك ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎ
.وﺗﺳﺎﻋد اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻛﺷﻔﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ 
أن اﻟﺗﺳﺎرع اﻟﻣﺗﻼﺣق ﻓﻲ إﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﻘل :ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -4
ﻟﺗﻘوﯾم ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوي ﺟﻌل اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺻﺎدﻗﺔ 
وﺣﯾث أن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﺗﻐﯾر ﺗﻐﯾرا ﻣﺳﺗﻣرا وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣﺎﺳوب ، اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
، ﺗﺷﻛﯾل ظروف اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾسوٕاﻋﺎدة، اﻟﺗﻲ ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة
ﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب واﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وذﻟك ﻓﺈن ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻘﻧﯾ، وﻣﻧﺢ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻔرص ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﻣﺗﻐﯾرة أﺻﺑﺢ
وﯾﺧﺗﻠف ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت إﺧﺗﻼﻓﺎ واﺿﺣﺎ ﻋن ﺗﻘوﯾم ، ﻣﻬﻣﺔ ﻣن وظﺎﺋف اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑويوظﯾﻔﺔ
ﺣﯾث أن ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ وطرق ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﻘرارات اﻟدراﺳﯾﺔاﻟﻣواد
1.ﯾز ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﻣﺎط ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺣﺎﺳوب ﺟدﯾدة ﺗﺗﻣ
ﺳﻬﯾل ودﻋم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺿطﻠﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗ:دﻋم ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات -5
ﺣﯾث أن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﻣد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ ، إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
ﻣﺛل اﻟﻘﺑول واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﺔ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾ
وﻧﺳب اﻟرﺳوب واﻟﺗﺳرب واﻟﻧﺟﺎح وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻣور اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻛل ، ﺑﻌض اﻷﻓراد
2.ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
ﯾﺑﺔ وذﻟك ﺗﺷﻬد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗﻐﯾرا ﺳرﯾﻌﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟرﺗ:اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ -6
ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﻬﺎ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ ، اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺗﺎح اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات و 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، وﻣﻌﺗﻘداﺗﻬﺎ
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ﻘدم واﻟﻣﺗﻘدم واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﯾك ﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗطورﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻣر وذﻟ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌدﯾل ﻫذﻩ اﻷﻫداف إذا إﺗﺿﺢ ، ﻟﻧﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺧص اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف وﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
وطﺑﯾﻌﺔ ، أﻧﻬﺎ ﻓوق اﻟﻣﺳﺗوى أودوﻧﻪ أو أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌد ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺳد ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر
اﻟﺗﻠﻣﯾذ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ وﻛذﻟك ﯾﻛون ﺗرﺗﯾب اﻷﻫداف ﻋﻠﻰ ﺣﺳب أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻫذا ﻣن 
ن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ وﻣ، ﻧﺎﺣﯾﺔ
، وﻛذﻟك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﺑوﻟﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم أﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ وﻣﻬﻧﯾﺎ، وٕاﺳﺗﻌداداﺗﻬم، ﻣﺟﻣوﻋﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم 
وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ وظﯾﻔﺗﻪ ، وٕاﺗﺑﺎع أﻓﺿل طرق اﻟﺗدرﯾس ﻣﻌﻬم
وﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد ﺗﻌدﯾل ﻣﻧﺎﻫﺞ إﻋداد ، ﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﯾموﺗﻘدﯾم اﻟﺑرا
وﻗد ﺗﻔﯾد وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺧططﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ، اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻘدم ﻟﻬم ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋن اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط 
.وﻋن اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﺣﺎﺋﻼ دون ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة ، ﻠﯾﻣﯾﺔﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌ
ﺗﻘدم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي :ﻣﺳﺎﻋدة أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﺑﻧﺎﺋﻬم -7
وظﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻬﯾﺊ اﻟﻔرﺻﺔ ﻷوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﻣو 
ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﯾدﻓﻊ ﺑﺄوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻟﻠﺗواﺻل واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ  وﻫذا، وﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻟدﯾﻬم,أﺑﻧﺎﺋﻬم
1.اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻺرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى أﺑﻧﺎﺋﻬم 
ﯾﻌد اﻟﺻف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن أﻫم اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ :ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -8
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم
وﺣﯾث أن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﺎﻣل ,اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﺎت اﻟطﻠﺑﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠماﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري اﻹﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب ، ﯾﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﻛل ﺟزﺋﯾﺎت وﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﯾﻬم ، ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﺑل ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ، واﻟﺗﻬوﯾﺔ واﻹﻧﺎرة واﻟﻣﻌدات، ﯾر ﻛل وﺳﺎﺋل اﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻣﺳﺎﺣﺔوﺗوﻓ
وﺗﻧظﯾم اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ، اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﻣراﻓق ﺣﯾث أن ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﻓق اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﻣﻛﺗﺑﺔ، ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺳﻠوك اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
2.واﻟﻣﺧﺗﺑرات وﺻﻼت اﻟﻌرض واﻟرﯾﺎﺿﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣراﻓق 
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   36: ص ، 0002، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض، دار اﻟﻧﺷر اﻟدوﻟﻲ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، اﷲ ﻣﻧدور ﻋﺑد اﻟﺳﻼمﻓﺗﺢ -2
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ﯾﻘدم اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ,ﺟﺎﻧب ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدإﻟﻰ:دﻋم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻼﺻﻔﯾﺔ -01
، وظﯾﻔﺔ أﺧرى ﻫﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻣﺛل اﻟﻠﺟﺎن واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟرﺣﻼت
وﻗد ، وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك، ﻟﺻﺣف واﻟﻣﺟﻼت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎتواﻟزﯾﺎرات واﻟﻣﻌﺎرض واﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت وا
ﺗﺳﺗﺣدث ﻧﺷﺎطﺎت أو ﺗدﻣﺞ ﻧﺷﺎطﺎت وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ 
1.ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺑﯾﺎﻧﺎت
.اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣواطن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ-1
.اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣواطن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻼﻣﯾذ -2
.ﻛﺷف ﻋن ﻣواﻫب اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻗدراﺗﻬم اﻟ -3
.اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ -4
.دﻋم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘرار -5
.ﻣﺳﺎﻋدة أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة أﺑﻧﺎﺋﻬم-6
:ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻓق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ-7
.اﻟﺻف اﻟﻣدرﺳﻲ -أ
ﻛﺎت اﻟطﻠﺑﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠو  -ب
اﻟﺗﻌﻠﯾم
.وﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣدرﺳﯾﺔ وﺳﺎﺣﺎت وﺗﻬﯾﺋﺔ وٕاﻧﺎرة -ج
.إﺧﺻﺎﺋﻲ ﻓﻧﻲ، ﻣﺳؤول إداري، ﻣدﯾر، ﻣﻌﻠﻣﯾن، ﺗﻘوﯾم أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي-8
2.دﻋم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻼﺻﻔﯾﺔ -9
:ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي :ﻋﺎﺷرا 
ﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم ﻫﺎدﻓﺎ وﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾ
:ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.ارﺗﺑﺎط اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة -1
.اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎتو  أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻛل اﻷﻧواع-2
.ﺗﻧوع أدوات اﻟﺗﻘوﯾم-3
  65ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣؤﺳﺳﻲ، ﻋﻼم ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود -1
  91: ص، ﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ ا، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، راﻓدة ﻋﻣر اﻟﺣرﯾري-2
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.أن ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ أدوات اﻟﺗﻘوﯾم ﺻﻔﺎت اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ-4
وﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ﺑل ﻻﺑد أن ﺗﺳﯾر ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﻛون اﻟﺗﻘ5
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
1.ﯾﻘﺗﺻد اﻟﺗﻘوﯾم ﻣن ﺣﯾث اﻟوﻗت واﻟﻛﻠﻔﺔ واﻟﺟﻬد-6
.واﻟﺗﻘوﯾم ﻟﯾس ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻛﻣﺎ ﯾظﻧﻪ اﻟﺑﻌض، أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ-7
وﻋﺔ ﻣن إن ﻛل ﺗﻘوﯾم ﻷي ﺑرﻧﺎﻣﺞ أو أي ﻓرد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓراد ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣ
ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑراﻣﺞ وﻣﻌﺎﯾﯾر ، اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر واﻟﻌﻣل ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ
، وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر، وأﺧرى ﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣوظﻔﯾن
ت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻲ أﺟرﯾ، واﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﺳري7891وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻘوﯾم اﻟﺑراﻣﺞ ﻋﺎم 
2:ﻋدﯾدة وﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻣواﻛﺑﺔ ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﻣﺗﻼﺣق ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻟﺑراﻣﺞ ﺗﺗﻠﺧص ﺑﺎﻵﺗﻲ 
أو ﻣﺗﺄﺛرﯾن ,أي ﺗﺣدﯾد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم:ﺗﺣدﯾد ﻣن ﻟﻬم ﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم -1
.وذﻟك ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ,ﺑﻧﺗﺄﺋﺟﻪ
ن ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻷي ﺑرﻧﺎﻣﺞ أو أي ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣ:ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم -2
ﺷﺧص أو أﺷﺧﺎص أن ﯾﻛون ﻣوﺿﻊ ﺛﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺔ وﻣﺷﻬود ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﻛﻔﺎءة ﻹﺟراء 
.اﻟﺗﻘوﯾم 
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت :إﻧﺗﻘﺎء وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت -3
وأن ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻷﻫداف اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣواد ,واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺣﯾث ﺗﻧﺗﻘﻰ ﺑﺷﻛل واﺳﻊ وﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻌددة
.وﻛذﻟك ﻟﺣﺎﺟﺎت وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻔدﯾن ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم
ﯾﺟب ﺗوﺻﯾف اﻹﺟراءات واﻷﺳس اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ :ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم -4
.وذﻟك ﻣن أﺟل ﺟﻌل أﺳس اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ واﺿﺣﺔ ، اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ
اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل ن ﯾﻛﺗب ﺗﻘرﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔﻣن اﻟﺿروري أ:وﺿوح ﺗﻘرﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم -5
وذﻟك ﻟﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺿﺣﺔ وﻣﻔﻬوﻣﺔ وﻏﯾر ,واﻹﺟراءات واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ,وواﺿﺢ
.ﻷﻛﺛر ﻣن ﺗﻔﺳﯾر 
، اﻟﯾﻣﻧﯾﺔاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔﻧظﺎم ﺗﻘوﯾم اﻷداء اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﻣدارس، و آﺧرون، ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟﻛﺑﯾر-1
  .22- 12ص، 1102، اﻟﯾﻣن،  42ﻋدد ، اﻟﺗﺄطﯾر اﻟﺗرﺑويو  ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث
  .29: ص ، 4002، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﻔﻛر، اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي، اﻟدوﺳري راﺷد ﺣﻣﺎد-2
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ﯾﺟب ﻧﺷر ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻘوﯾم وﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣددﯾن :ﺗوﻗﯾت وﻧﺷر ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻘوﯾم -6
.ﻲ وﻗﺗﻬﺎ اﻟﻣﻼﺋم ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﻛﻲ ﯾﺗم إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ وﻓ
ﯾﺟب اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم وأن ﺗﺗم إﺟراءاﺗﻬﺎ وﻛﺗﺎﺑﺔ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺷﺟﻊ :أﺛر اﻟﺗﻘوﯾم -7
ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻣن أﺛر اﻟﺗﻘوﯾم إﻟﻰ ﺣد ,وﺗﺳﻬل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم
.ﻛﺑﯾر 
وذﻟﻠك ﻣن أﺟل ﺗﻔﺎدي ، م ﻋﻣﻠﯾﺔﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﻛون إﺟراءات اﻟﺗﻘوﯾ:اﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ -8
.أي إرﺑﺎك أو ﺧﻠل ﯾﻌﺗرض ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم وﯾﻌرﻗل ﺳﯾرﻫﺎ 
ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم وٕاﺟراءاﺗﻬﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﻛﻬن ﻟﻣﺧﺗﻠف :اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -9
اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻵراء اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر واﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ 
وذﻟك ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺷﺄن اﻟﺗﻘوﯾم وﺣﺟﻣﻪ وﻣن ﺗﺣﯾز ﻣﻣﻛن أن ، وﻧﺗﺎﺋﺟﻪﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم 
.ﯾﺣدث 
أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﺗﻛﻠف ﺑﻼ ﺷك اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻛﺛﯾرة ﺳواء اﻟﻣﺎدﯾﺔ :ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ -01
ﺗراﻋﻰ ﯾﺟب أن ، وﻟﺗﺑرﯾر إﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻛﺛﯾرة واﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم أي ﺑرﻧﺎﻣﺞ، ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﺑﺷرﯾﺔ
وأن ﯾﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻗﯾﻣﺔ وأﻫﻣﯾﺔ وذﻟك ، اﻟدﻗﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻛﻔﺎءﺗﻪ
1.ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟدوى ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ ، ﻟﺗﺟﻧب اﻟﻬدر ﻓﻲ اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد واﻟﻣﺎل
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺗﻘوﯾم ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن أي ﻧظﺎم ﺗرﺑوي إذ ﯾﻌد أداة أﺳﺎﺳﯾﺔ 
وأداة ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أداء اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﻣدﺧﻼت وﻣﺧرﺟﺎت ، ﺳﺑﺔﻟﻠﻣﺣﺎ
.اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟطﺎﻟب، اﻟﻣﻌﻠم، اﻟﻣﻧﻬﺞ:وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺣﺎورﻩ، وﻋﻣﻠﯾﺎت
:ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﺛﻼﺛﺔ ﺟواﻧب ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:ﻣﺿﻣون اﻟﺗﻘوﯾم :إﺣدى ﻋﺷر 
اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺗﻘوﯾﻣﻪ وﻫو ﺑﻬذا ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘوم أو اﻟﻣوﺿوع أوإﺻدار اﻟﺣﻛم -أ
2:ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻪ وﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻋن اﻟﻘﯾﺎس وﯾﻣﻛن أن ﻧوﺿﺢ ذﻟك ﺑﻣﺛﺎﻟﯾن
، ﻓﻌﻧد ﺷراء ﻛﺗﺎب ﻣﻌﯾن، ﻓﺈﺻدارﻧﺎ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻌﯾن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﻘوﯾم ﻫذا اﻟﺷﻲء-1
وﻫل ﻫو رﺧﯾص اﻟﺛﻣن أو ﻏﺎل؟ وﻫل ﻛﺗﺎب ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻪ ﻓﻲ، ﻓﻌﺎدة ﻣﺎﯾﻌﻧﯾﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ
  72 - 62:ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق,اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ، راﻓدة ﻋﻣر اﻟﺣرﯾري-1
اﻷﺳس )اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن ﺟﺎﺳم اﻟﺣﺷﺎش، زﻛرﯾﺎ أﺣﻣد اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ، ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد أﺣﻣد ﻣﻧﺻور-2
  25: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت
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وﻫل ﻛﺎﺗﺑﻪ ﻣﻌروف ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ ؟ وﻫل ﻫﻧﺎك ﻛﺗب اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﯾوازي ﻧﻔس اﻟﺛﻣن؟
ﺑدﯾﻠﺔ أﻛﺛر ﻋﻣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وأﻛﺛر إﯾﺿﺎﺣﺎ ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ؟ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻣور 
.اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺻدر ﺣﻛﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب وﻣﺎ إذا ﻛﻧﺎ ﺳﻧﻘوم ﺑﺎﻗﺗﻧﺎﺋﻪ
ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻧد ﺗﻘوﯾﻣﻪ إﯾﺎﻫم وٕاﺳﺗﺧدام أدوات وﻣﻘﺎﯾﯾس أﯾﺿﺎ إﺻدار اﻟﻣﻌﻠم أﺣﻛﺎ-2
وٕارﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰوﺗﺳﺟﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﯾم ودراﺳﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وٕاﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻌﻧﯾﺔ
وﺑذﻟك ﯾﻣﻧﻛﻪ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أداء طﻼﺑﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ أو ﻓﻲ ، إطﺎر ﺗﺣﺻﯾل ﻣﻌﯾن
.اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺗﻘوﯾﻣﻪ 
ﺟﺔ اﻟواﺣدة ﻓﻲ إﺧﺗﺑﺎرﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻻﺗﻛون ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﯾن ﺻﻌوﺑﺗﻪ ﻓﺎﻟدر أو  اﻻﺧﺗﺑﺎر
1.اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾن
:أﻧواع اﻟﺗﻘوﯾم:إﺛﻧﻰ ﻋﺷر
ﻻ ﺑد ﻗﺑل اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ أﻧواع اﻟﺗﻘوﯾم اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ وﺟود ﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟوظﺎﺋف 
اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘوﯾم وذﻟك ﻷن ﻛﻠﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑوظﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن و 
وﺣﺗﻰ ﯾﺗﺿﺢ ﻫذا ﺑﺷﻛل ، وﯾﺑدو ﻣن ﻫذا أن أﻧواع اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، ﺎﺣﯾﺔ أﺧرىﻧ
أوﺿﺢ ﺳﻧﺣﺎول ﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻟﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن وﺳﯾﺗم ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﺟداول ﺣﺳب 
:اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻛل ﺑﺎﺣث ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
:erdnegeLﺗﺻﻧﯾف اﻟﺑﺎﺣث ﻟﺟﻧدر-1
ﻣﺣﺗوى و  وﻧﻣط اﻟﺗﺄوﯾل، اﻟوظﺎﺋف)ﻌﺎﯾﯾرﯾظﻬر اﻟﺑﺎﺣث أﻧواع اﻟﺗﻘوﯾم ﺣﺳب أرﺑﻌﺔ ﻣ
.ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻰو  (واﻟﻣدة اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ، ﻣوﺿوع اﻟﺗﻘوﯾم





ﺣﺳب ﻣﺣﺗوى ﻣوﺿوع 
اﻟﺗﻘوﯾم














اﻷﺳس )اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن ﺟﺎﺳم اﻟﺣﺷﺎش، زﻛرﯾﺎ أﺣﻣد اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ، أﺣﻣد ﻣﻧﺻورﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد -1
  .35:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت















ﯾﻣﺛل اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺧﻼل اﻧﺟﺎز :eeiretirc noitaulavE:اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺣﻛﻲ-
ﯾﺧﺗﻠف و ، ﻣﻬﺎم ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺣد ﻣﻌﯾن أو ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻧﺟﺎح ﯾﻛون ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺣددا ﻓﻲ اﻷﻫداف
ﻣرﺟﻊ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣدى ﺑﻠوغ آﺧر ﺑل ﯾﻛون و  ﻋن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻣن ﺣﯾث اﻧﻪ ﻻ ﯾﻘﺎرن ﺑﯾن ﺗﻠﻣﯾذ
ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ، اﻷﻫداف اﻟﻣﺗوﺧﺎةﻛل واﺣد
.ﺛﻐراﺗﻬم ﺑل واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم أو اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻐﯾرﻩ ﻣن أﻓراد ﯾﺧﺗص ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﺗﻠﻣﯾذ :evitamron noitaulavEاﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻌﯾﺎري-
.وﯾﺗم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗرﺟﻣﺔ ﻫذا اﻷداء إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ ﺗرﺗﯾﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ
ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺣص ﺟﺎﻧب ﻣﻌﯾن ﻣن :noitaulavEeyqificépS(:اﻟﻧوﻋﻲ)اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺧﺎص -
.ﺟواﻧب أو ﻣن ﺧطوات اﻟﺗﻌﻠم أو اﻟﺑﺣث
ﻋﻠﻰ ﯾم ﻣﻣﺗدة و م ﯾﺧﺗص ﺑﻔﺗرة ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻫو ﺗﻘوﯾ:noitaulavEelabolGاﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﻣوﻟﻰ-
ﺟواﻧب ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺷﺧﺻﻲ وﻣردود اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻋدة ﻣواد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻧوﻋﺔ 
.ﻟﻠﺑﺣث
ﺗﻘوﯾم ﯾﺷﻣل ﻟﺣظﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﺳﺎر ﺗﻌﻠم :noitaulavEelleutcnoPاﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻧﺗظم-
ل إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌوض اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑل ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ ﻛل ﺗﻘوﯾم ﻣﻧﺗظم ﯾﺷﻛ، أوﻣن ﻣﺳﺎر ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺎ
.ﺗراﻛﻣﺎ ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت أﺧرى ﻟﺗﺷﻛل ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘوﯾﻣﺎ ﻣﺳﺗﻣرا
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺻﯾرورة ﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم :noitaulavEeunitnocاﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر-
اﻟﻣﺗﻛررة واﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ ﺧﻼل ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠم ﺑﻬدف ﺗﻘدﯾر درﺟﺔ اﻟﻧﺟﺎح وﺻﻌوﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ 
وﯾﺟرى ﻣرﺣﻠﯾﺎ وﺗﺗﺑﻌﯾﺎ ﺧﻼل وﺣدات ، ﺗرﺷﯾدﻩ وﺗطوﯾرﻩواﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت 
1.اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲو  ﻣد ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲاﻟﺗدرﯾس وﯾﻌﺗ
ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻧﺎف ﻛﺑﯾرة (eletekeD)ﯾﺻﻧف دي ﻛﺗل:eletekeDﺗﺻﻧﯾف دي ﻛﺗل-2
ﻧظﺎم أو ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾم أداء اﻷﻓراد ﺑل ﺗﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻘوﯾم
  .52-42ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺗﻘوﯾم ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟزاﻣﻲ، زوﻟﯾﺧﺔ طوطﺎوي ﻣﺑدوﻋﺔ-1
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ﻣﺎ ﯾﺗﻐﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﻫو ﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ و إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓtnenennoitcnoF
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘرار اﻟذي ﺳﯾﺗﺧذ إﻣﺎ أﺧذ ﻗرار ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺷﺧص أو اﻟﻌﻛس اﻟﺗﺻرف اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ 
.اﻟﺑراﻣﺞ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم
:ﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﺑﺻورة أﻓﺿل ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻰو 





.ﺗﻘوﯾم ﺳﯾﺎﻗﻲ ﻟﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف-
.etxetnoc ed noitaulavE
.اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻧﺑﺋﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻓرص ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ-
evitcidérp noitaulavE
ﺗﯾﺟﯾﺎتﺗﻘوﯾم اﻟﻣدﺧﻼت ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗرا-
stnqrtni seD noitaulavE .اﻟوﺳﺎﺋلو 
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻘدﯾري ﺗﻘدﯾر ﻣﺳﺑق ﻟﻠواﻗﻊ ﺑوﺿﻊ -
.ﻓرﺿﯾﺎت ﺣول اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
noitaulavE .ellennoisivérP
ﺗﺣدﯾد اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺷﺧص -
اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻧﺟﺎﺣﻪ:اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻧﺑﺋﻲ-
.ﺗﻘوﯾم ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﺗﺧﺻص ﻣﻌﯾنو 
ﺗﺣدﯾد ﻣﻣﯾزات :ﺗﻘوﯾم اﻟﻣدﺧﻼت-
.ﺣﺎﺟﺎﺗﻪو  اﻟﺷﺧص
ﺗﻘدﯾر ﻣﺳﺑق ﻟﻠواﻗﻊ :اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻘدﯾري-





اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﻐرض ﺟﻌل 
.اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أﻛﺛر ﻧﺟﺎﻋﺔ
.ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت
.ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
.ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
ﺑﺈﺟراءات ﺑﻐرض ﺗﺳﻬﯾل اﻟﻘﯾﺎم 
:اﻟﺗﻌﻠم
اﺗﺧﺎذ إﺟراءات :اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ-
.ﻓردﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻠﻣﯾذ
.evitamroF noitaulavE
ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت :اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻛون-






.ﻣﻠﯾﺔاﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل اﻟﻌ
.ﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
.اﻟﻘﺑولو  ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﻣل
:اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل اﻟﺷﺧص
.ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣطﻠوب
.اﻻﻧﺗﻘﺎء أو اﻟﻘﺑول:اﻟﺗﻘوﯾم اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻲ-
.noitcelés ed noitaulavE
eletek eDدي ﻛﺗل :اﻟﻣﺻدر 
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ﯾف اﻟﺑﺎﺣث ﯾﺗﺷﺎﺑﻪ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺑﺎﺣث ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻊ ﺗﺻﻧ:ijdaHﺗﺻﻧﯾف اﻟﺑﺎﺣث ﺣﺎﺟﻲ -3
و ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗظﯾم ﻓﺗرات اﻟﺗﻛوﯾن أو ﻓﺗرات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ، وﻟﻛﻧﻪ أﻗل ﺗوﺳﻌﺎ ﻣﻧﻪ"دي ﻛﺗل"
1:ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻰ
.ﺗﺻﻧﯾف أﻧواع اﻟﺗﻘوﯾم ﺣﺳب اﻟﺑﺎﺣث ﺣﺎﺟﻲ(:31)اﻟﺟدول رﻗم





























إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺗم ﻋرﺿﻪ ﻣن ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻟﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺳوف ﻧﺣﺎول اﻟﺗﻌرض ﻟﺑﻌض أﻧواع 
ﺗﻘوﯾم رﻏم وﺟود ﺑﻌض اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻧظرا ﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط ﯾرﻫﺎ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟ
.ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﻘوﯾم ﺣﯾث ﯾﺿﻊ ﺗﺻﻧﯾﻔﻪ ﻟﺗﺑﯾﺎن اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﯾﻛون lobyRرﺑولﻗدم    
وﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ,ﺗﺟﻣﯾﻌﺎ ﺣﯾن ﯾﻛون ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻷﻓراد 
.ﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼزمﺑﺈ
ﻓﺣددا أﻧواع اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻘﺎ inrevac dna tezioNج ب ﻛﺎﻓﺎرﯾﻧﻲو  د ج ﻧوازاتأﻣﺎ 
ﻓﻘد ﯾﻛون ﻣﺳﺗﻣرا داﺧل اﻟﻘﺳم طول اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﻣﺣددا ﻓﻲ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ، ﻟﻔﺗرات اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ
2.ﻟﻐرض اﻟﺣﻛم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل واﻟﻔﺷل
  .52ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق,اﺋرﻓﻲ اﻟﺟز ﺗﻘوﯾم ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﻟزاﻣﻲ، زوﻟﯾﺧﺔ طوطﺎوي ﻣﺑدوﻋﺔ-1
  .421ص، 1، 4991ط، اﻟدﯾداﻛﺗﯾكو  ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ، ﻣﻌﺟم ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، آﺧرونو  ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﻔﺎرﺑﻲ-2
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ﻓﻘد ﺣﺻر أﻧواع اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ( reehsdnal eDف د وﻻﻧد ﺷﯾر )أﻣﺎ
اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻛﻛلو  ﺗﻘوﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎو  ﯾﺟرﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘوم ﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻼﻣﯾذ
.اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔو 
:ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻫﻣﺎdranimeGﺟﯾﯾﻣﯾﻧﺎرو  ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑرﻛﺎتو ﺗﻧﺎول ﻛل ﻣن
.ﺣﺎول أن ﯾﻘﯾس ﻣدى ﺗﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟذي ﯾ:اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﻛﻠﻲ(1
.اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻋن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ:اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺟﻣﻌﻲ(2
:رﺟﺎء ﻣﺣﻣد أﺑو ﻋﻼم ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻫﻣﺎو  وﺣدد ﻛل ﻣن ﻋﺻﺎم اﻟﻧﻣر وﻋزﯾز ﺳﻣﺎرة
.اﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ:اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ(1
ﻣﺛل إﻋطﺎء ﺣﻛم ﻧﻬﺎﺋﻲ أو إﺻدار ﺣﻛم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻘﯾﯾم اﻟذي ﯾ:اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ(2
1.اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
وﯾﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود ، واﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺑوي، وﯾﺿﻊ اﻟدﻛﺗور ﯾﺣﻲ ﻋﻠوان ﺗﺻﻧﯾﻔﺎ ﯾﺟﻣﻊ ﻓﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﺗﻘوﯾم
:ﻋدة أﻧواع ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
م ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﯾﻘو :اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲو  اﻟﺗﻘوﯾم
.ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎو  اﻟﺗدرﯾس ﺑﻐرض اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس
ﻋﻣﻠﯾﺔ "وﻫو  وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺳﻣﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻘﯾﺎس اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ أو اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ:اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺟﻣﻌﻲو  اﻟﺗﻘوﯾم
أو  ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ واﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣدد رﺳوب
2.اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﻧﺟﺎح 
إﻟﻰ " اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي"أﻣﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد أﺣﻣد ﻣﻧﺻور ﻓﯾﺻﻧف اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
3:اﻷﻧواع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم  -أ
:وﻣن أﻧواﻋﻪ 
21 p, 6891,sellexurb,recbal, de,nemaxe te eunitnoc noitaulavé,seehs dnal eD -1
  .91ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔدورﻩ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻌو  اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺑويو  ﻟﺗﻘوﯾما، ﯾﺣﻲ ﻋﻠوان-2
اﻷﺳس )اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن ﺟﺎﺳم اﻟﺣﺷﺎش، زﻛرﯾﺎ أﺣﻣد اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ، ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد أﺣﻣد ﻣﻧﺻور-3
  12:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، (واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت
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ﻟذاﺗﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم ذاﺗﻲ ﺣﯾث ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ا-1
.اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
:وﻣن أﻧواﻋﻪ ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾت ﻟﻠﺗﻘوﯾم أو ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘوﯾم - ب
وﯾﺗﺿﻣن ﺗدﻋﯾم أو ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﺳﺎر أﺛﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺻود وﻋﻧدﻣﺎ :اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ-2
ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﺈن اﻟﺗﻘوﯾم ﻫﻧﺎ ﯾﺗم أﺛﻧﺎء اﻟﺗدرﯾس ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﺣد اﻟ، ﺗﺗﺿﺢ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف
ﺣﯾث ﺗﻛون ﻟﻪ ﻓﺎﺋدﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل أﺳﻠوب اﻟﺗدرﯾس أي ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﺗﻧﺎﺳب 
وٕاﻗﺗراح ﺣﺻص ﺗﻘوﯾﺔ أو ﺗﺷﺟﯾﻌﻪ أﻛﺛر إن ، ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛرﻣﺳﺗواﻩ ﻋﻧد إﻛﺗﺷﺎف ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف
.ﯾﻘطﻊ ﺷوطﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﺎر ﻫذا اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻗﺑل أن
وﯾﺳﺗﻧد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ أدوات أو أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻧﻬﺎ اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌطﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم 
أﺛﻧﺎء اﻟﺷرح أو اﻟﺣوار اﻟذي ﯾطرﺣﻪ أﺛﻧﺎء ﻋرض اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ 
.واﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻌﻠم آﺧر 
وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ وﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم (:ااﻟﺧﺗﺎﻣﻲ)اﻟﺗﺟﻣﻌﻲاﻟﺗﻘوﯾم-3
ﺑﻬﺎ ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺻود أو ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻛﻣﺎ ﻧرى ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ 
ﻓﺈن اﻟﺗﻘوﯾم ﻫﻧﺎ ﺗﻛون ﻓﺎﺋدﺗﻪ اﻟﺣﻛم ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، أو ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ دراﺳﯾﺔ
واﻟﺗﻘوﯾم ﻫﻧﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻧد ﺧﺗﺎم وﺣدة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﻣﻘرر دراﺳﻲ ﻣﻌﯾن
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺟﻬود درﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﯾﻪاﻟرﺳوب واﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺿوء 
اﻟﺷﻌب وﺗوﺟﯾﻪ ﺔ وٕاﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﻣدارس أواﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أﻧﻔﺳﻬم وﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣدرﺳ
ﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت أو ﻣﻧﺢ اﻟﺷﻬﺎدات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ واﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﻌﻠ
.اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس 
وﯾﺳﺗﻧد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ أدوات ﻣﻧﻬﺎ اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﻠﯾﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
1.ﺗﺎءات اﻟرأي وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻹﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت أو اﺳﺗﻔ...أو اﻟﻣﻘﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺷﻔﻬﯾﺔ 
و ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ذﻛر وﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت واﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﺧﻠص ﺛﻼث 
وﺳﻧﺗطرق ﻟﻛل ﻧوع ﻣﻧﻬﺎ ، أﻧواع ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد أﻏﻠب اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن
:ﻋﻠﻰ ﺣدى وﻫﻲ
اﻷﺳس )اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن ﺟﺎﺳم اﻟﺣﺷﺎش، زﻛرﯾﺎ أﺣﻣد اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ، ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد أﺣﻣد ﻣﻧﺻور-1
    . 22:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت
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euqitsongaiD noitaulavE:اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ(1
ﯾﺎت اﻧطﻼق اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوﺿﻌ وﻫو، ﺎﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑداﺋﻲو ﯾﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ ﺑ
وﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣدرس ﻷﻧﻪ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﺳﺗﻌداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﺗﻌﻠم وﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ، اﻟدروسو 
، اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻗﺑل ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣدرس ﺑرﺑط ، ﻣن ﺣﯾث اﻻﺳﺗﻌداد واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠموﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻛﺷف ﻋن ,اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺑرﻣﺞ واﻟذي ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ 
.ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم 
ﺗﻘدﯾر اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ erdnegelﻟﺟﻧدر وﯾﻌرﻓﻪ 
."ﺑﻲ أو ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر اﯾﺟﺎ
، وﯾﻣﯾز اﻟﺗﻘوﯾم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﯾدة
1.ﯾﻛون ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻣلو 
وﺑﻌد ,ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺿوء ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﻧظﯾم ﺑراﻣﺞ ,إﺳﺗﺧراج ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﯾم
ﻓﺣﺳب ﺑل ﯾﺳﺗﻣر ، ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﺑداﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻓﺎﻻﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ أن ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﺳﻣﻌﯾﺔ أو ,ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
أﻧﻣﺎ ﻫو ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺗﻘوﯾم ، ﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم أو ﺗﺣد ﻣن ﻗدرﺗﻬمأو ذﻫﻧﯾﺔ ﺗﻌرﻗل ﻗدرﺗﺑﺻرﯾﺔ
ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣدﯾد اﻟﻌواﻣل اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ، اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ
واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﯾﻬدف ، اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻘوﯾم
وﻫو ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ ، ﻣﯾذ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﺧﺑرات ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔإﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻗدرات وٕاﺳﺗﻌدادات اﻟﺗﻼ
2.ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺣدوﺛﻬﺎ وﻟﯾس ﺑﻌد اﻹﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻬﺎ 
وﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻫو إﺟراء ﻧﻘوم ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻣن 
ﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺿرورﯾﺔ أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻗدرات وﻣﻌﺎرف وﻣواﻗف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ا
.ﻓﻬو إذن ﺗﺷﺧﯾص ﻟﻣﻧطﻘﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾس وﻣدى اﺳﺗﻌداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدرس
  .22ص ، 1ط، ﻓن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻣﺣﻣد ﻣﺑﺧوت اﻟﺟزاﺋري-1
 .46: ص، 4002، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة,دﺑﻲ، دار اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، ﺧﺿر ﻓﺧري رﺷﯾد -2
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إﻟﻰ أن اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 4791(xas)ﺳﺎك وﯾﺷﯾر 
وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻘوﯾم ، 1واﻟﺣﺎﺟﺎت وﺗﻛﺷف ﻋن ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم واﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﯾﻪ
ﺻﻲ اﻟﻣدرس ﻣن رﺳم ﺧطﺔ ﺗدرﯾﺳﯾﺔ وﺿﺑط ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺗﺷﺧﯾ
وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻓﻘﺎ ، اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ وٕاﺛﺎرة اﻟرﻏﺑﺔ ﻟدﯾﻬم ﻟﻠﺗﻌﻠم
أن (ﺑﻠومmoolB)و ﯾﻌﺗﺑر ، ﻟﻠﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرد
ﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺗﺗطﻠب ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﻣﺗواﻓﻘﺎ وﻣﺗﻛﯾﻔﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺧﯾص ﻟﻠﻣﻧطﻘﺎت وا
2.ظﻬور ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣرﺿﯾﺔ
ﺑـﺄﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻣن اﻟﺗﺷﺧﯾص ﻓﻲ ( 6991 etroc eDدي ﻛوت ) وﯾرى
:اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ وﻫﻣﺎ
ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﻓﻲ :fitpircseD euqitsongaiDﺗﺷﺧﯾﺻﻲ وﺻﻔﻲ- أ
وﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﯾﻣﻛن ,ﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﺿﻌف ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات ا
ﯾﻣﻛن :ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺧطوات واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺎدﻓﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻫدف ﻣن اﻷﻫداف ﻣﺛﻼ
ﺗﺣدﯾد ﻣراﺣل أداء ﺗﻣرﯾن ﺣول اﻟﻘﺳﻣﺔ ﻗﺻد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم 
.ﺻﻌوﺑﺔ
وﻫدﻓﻪ ﺗﺷﺧﯾص أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻌﺛر :euqiglolitE euqitsongaiDﺷﺧﯾص اﻷﺳﺑﺎبﺗ - ب
ﻋواﻣل ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و  ﻋواﻣل ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم:اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﻣطﯾن ﻣﺗﻣﯾزﯾن ﻣن اﻟﻌواﻣل
3.ﻣﺛل ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻷﻫداف ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ أو ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
ﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟو ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻛﺷف ﯾﺄﺧذ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻋدة أﺷﻛﺎل وأﺳﺎﻟﯾب ﻟﻠوﺻول إو 
ﻓﻘد ﯾﻛون ﻓﻲ ﺷﻛل ﺣوار ﻣﻔﺗوح ,ﻋن اﺳﺗﻌداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﺗﻌﻠم وﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺑق 
أو ﯾﺄﺧذ ﺷﻛل أﺳﺋﻠﺔ ﺷﻔﻬﯾﺔ ﺗطرح ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧل ﺣﺟرة اﻟدراﺳﺔ ، ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﻌﻠم داﺧل اﻟﻘﺳم
ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ,واح أو ﺷﻔﻬﯾﺎ وﯾﺟﯾب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋن طرﯾق ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷوراق واﻷﻟ,
rehcaet fo lanruoj ,sesruacgniart rehcaet laitini emit lluf: ytilauq fo ecnefedA ,seivaD mal- 1
.52-12, 1991,51 lovnoitacde
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ، ، ﺗوﺟﻬﯾﻪ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔو  اﺟراءاﺗﻪو  اﺟراءاﺗﻪو  اﻟﺗﺣﺻﯾل اﺧﺗﺑﺎراﺗﻪو  ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻌﻠم، ﻣﺣﻣد زﯾﺎن ﺣﻣدان-2
  . 41ص ، 6891، اﻟﺟزاﺋر، 1ط، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
  .82-72ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋروﯾم ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﻟزاﻣﻲﺗﻘ، زوﻟﯾﺧﺔ طوطﺎوي ﻣﺑدوﻋﺔ-3
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اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أو اﻟﻣراﻗﺑﺔ وﺗﺻﺑﺢ اﻷﻋﻣﺎل واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻌﺗﺑر ﺿﻣن اﻟﺗﻘوﯾم 
.اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺣﺳب اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ
:evitamroF noitaulavEاﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ(1
ﺑﻧﺎء وﺗرﻛﯾب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣﺗﻰ ﺗﺧرج وﻫو اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذي ﯾﻼزم ، وﯾﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧﺎﺋﻲ
وﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺗﺣﺳن اﻟﻣﺗﻌﻠم وﻓﻬم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﻌﺗرﺿﺔ ، إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟﻣطﻠوب
.ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻋﻼﺟﻬﺎ
وﯾﻬدف ﻟﺗﻘدﯾم ﺗﻐذﯾﺔ ، ﻫو ذﻟك اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذي ﯾﺗم أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم":وﯾﻌرﻓﻪ اﻟدوﺳري 
ﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ راﺟﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ا
وﯾﻘدم اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺧططﯾن واﻟﻣﻧﻔذﯾن ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ، وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
"اﻟﺗﻘوﯾم ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطوﯾر وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر 
اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺗم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﻬﺎم أن  ettedanreB(وﺑرﻧﺎداتzevopeDدﺑوﻓر)وﯾرى
ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻬدف إﺧﺑﺎر اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﻣدرس ﺣول
واﻛﺗﺷﺎف ﻣواطن اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺎدﻓﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺧﻼل ﺗﻌﻠﻣﻪ ، درﺟﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ
.ﻣن أﺟل ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻛﺷف اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗطور
ﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻋن ﯾﻘدم ﺑﺳرﻋﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻣ"ﻓﯾﺷﯾر إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺗﻪ ﺑﺄﻧﻪ (nelmahﻫﺎﻣﻠن)أﻣﺎ 
."ﺗطورﻩ أو ﺿﻌﻔﻪ وﻫو وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﺿﻌف
اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺷف ﻋن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ "ﺑﺄﻧﻪ(moolBﺑﻠوم )ﯾﻌرﻓﻪ و   
إﺟراء ﻋﻣﻠﻲ ﯾﻣﻛن ﻛل "أﻧﻪ (walraBﺑرﻻو)ﻓﻲ ﺣﯾن أﻛد"اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
1"ﻣن ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲﻣن اﻟﻣدرس واﻟﺗﻠﻣﯾذ 
وﻣﺎأﺧﻔﻘوا ﻓﯾﻪ ﺧﻼل ﺗﻌﻠم ﻣوﺿوع دراﺳﻲ ,وﯾرﻛز اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻣﺎأﺣرزﻩ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺗﻘدم
وﺟب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ طرق وأﺳﺎﻟﯾب ، ﻓﺈذا ﻓﺷل أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ,ﻣﻌﯾن
.ﻣﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﯾﺟب إﻋداد ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻌﻠﯾ,أﻣﺎ إذا ﻓﺷل ﻗﻠﺔ ﻣﻧﻬم، اﻟﺗﻌﻠﯾم
وﺗﻛﻣن وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻓﻲ أﻧﻪ ﯾﻛﺷف ﻟﻠﻣدرس ﻋن درﺟﺔ ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﻌﯾن وﻛﺷف 
اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻓﻲ اﻟوﻗت 
  .99ص، 5991، اﻟﺟزاﺋر، 2ط، ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻘوﯾمو  ﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻷﻫدافا، ﻧور اﻟدﯾن ﺧﺎﻟدي، ﻣﺣﻣد ﺷﺎرف ﺳرﯾر-1
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ﺟزأ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻫذا ﻋﻣﻼ ﺑﻣﺑدأ أن اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﺟزء ﻻ ﯾﺗ
.1اﻟﺻﯾرورة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻟﺣظﺔ ﻣﺛل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد
ﺑﺎﺳم اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣرﺣﻠﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﺳﺎﯾر ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل "أﺣﻣد زﯾﺎد ﺣﻣدان"وﯾﺳﻣﯾﻪ اﻟدﻛﺗور 
وﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﺳﺗﺧداﻣﻪ أﺛﻧﺎء وﺣدة ,اﻟدرس ﺧطوة ﺑﺧطوة 
وﻗد أﻛدت ، ف ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻌون ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻐرض ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﻗﻌﻬﺎﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﻛﺷ
ﺑﺗﺑﯾﺎن دور اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ "5891ﻋطﺎ اﷲ زﯾﺗون"ذﻟك دراﺳﺎت ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ,ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
أن (1891yrreJﺟﯾري )واﻟﻧواﺗﺞ وذﻟك ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﯾﺳﺎﯾرﻫﺎ وﯾرىاﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﯾس اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح أو اﻟرﺳوب ﺑل أﻧﻪ ﻋﻧﺻر ﻓﻌﺎل وﺟزء ﻣﻛون 
.2ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﻛل
ﺣﯾث ﯾوﻓر ﻟﻪ ,ﻓﺎﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﯾرﻣﻰ إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻌﻠم وﻛذﻟك اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ 
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺣﺻﯾل ﯾﺿﻊ ، ﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺻﻌوﺑﺎﺗﻪ ﺛم ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻻﻛﺗﺷﺎف أﺳﺑﺎب وﺟودﻫﺎﻣ
ﻓﻣن ، اﻟﻣدرس أﻫم اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻟﺗﻌﻠم وﯾﻛون ذﻟك ﺑﺷﻛل ﻣﻧظم وﻣﺳﺗﻣر أي دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ
ﺗﻌدﯾل ))kcaB deeF (ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﻣﻛن أن ﻧﺣدد ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ 
إذ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ إن ﺗﺣﻘق اﻟﻬدف (وء اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﺳﻠوك اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺿ
وﻫذا ، واﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﻌدﯾل اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم ﺳﺎﺑﻘﺎ,ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺿﻊ اﻟﻣﻌﻠم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ، ﯾﺳﺎﻋدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
.ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔأﺧرى ﻟﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
:و ﯾﻠﺧص اﻟﺑﺎﺣث ﺣﺎﺟﻲ ﻣراﺣل اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .44ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎو  ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط، ﯾوﺳف ﺧﻧﯾش-1
، اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﺻف اﻟﺳﺎدس اﻻﺑﺗداﺋﻲو  ﺛر ﺗﻌدد اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻟطﻼبأ، ﺳﻌود ﻋﺑد اﷲ اﻟرﺷﯾد-2
  .353ص ، 6991، ﺟوان، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، 24اﻟﻌدد ، راﺑطﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
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ﻣراﺣل اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﺣﺳب اﻟﺑﺎﺣث ﺣﺎﺟﻲ(:3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
اﻟـــــــــــــﺗﻛـــــــــــــوﯾـــــــــــــــﻧﻲـــــــمﻟﺗــــــــــــﻘـــــــــوﯾــــــــــا
   ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋلوﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎوﺿﻊ ﺗﻐذﯾﺔﺄﻛﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﻣراراﻟﺗ
اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔﻣﻧﺎﺳﺑﺔﺟدﯾدة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ راﺟﻌﺔﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
(.3991)jdahﺣﺎﺟﻲ :اﻟﻣﺻدر
م اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﯾﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ أن اﻟﺗﻘوﯾ(9791sreehsdnal eDدﻟﻧﺷﯾر)وﻓﻲ ﺗﻌرﯾف آﺧر ﻟـ
ﻟذﻟك ، إﺟراء ﻋﻣﻠﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﺗدﺧل ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ إﺟراءات ﺟزﺋﯾﺔ
:ﻓوظﯾﻔﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
.إﺧﺑﺎر اﻟﻣدرس واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋن درﺟﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﻌﯾن-
.ﻛﺷف ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم-
.1ﻛﺷف وﺳﺎﺋل ﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺎت-
اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ إﺟراء ﻧﻘوم ﺑﻪ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻟﻛﻲ ﻧﺗﺑﻊ وﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﺗﻘوﯾم
واﻟﺗدﺧل ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗذﻟﯾل ﺗﻠك اﻟﺻﻌوﺑﺎت ، ﻣﺟﻬودات اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻧﻘﯾس اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻬم
.وﺳد ﺛﻐرات اﻟﺗدرﯾس وﻣواطن اﻟﻧﻘص واﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻠﻣﯾذ,
:ﻓﺎﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
.ﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺔ ﻣواﻛﺑﺗﻪ ﻟﻠدرس-
.ﺗﻘوﯾم ﻣﺟﻬودﻩ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ-
.ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﻪ وﺗرﺷﯾدﻩ-
:واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣدرس إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
.ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ-
.ﻓﺣص ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم ووﺳﺎﺋﻠﻪ-
.ﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺔ ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن-
.اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗدرج اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ-
  .131ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟدﯾداﻛﺗﯾكو  وﺟﯾﺎﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﯾداﻏ، ﻣﻌﺟم ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﻔﺎراﺑﻲ وآﺧرون-1
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ﺣﺎﻻت و  وﺿﺎعﻓﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﻣﺎرس وظﯾﻔﺔ إﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﻣدﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أ
اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻬو ﯾﺧﺑر اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﻠﻪ ﻋن اﻟﻬدف وﯾﻣﻛن اﻟﻣدرس ﻣن ﺿﺑط 
.1أدوات ووﺳﺎﺋل ﻋﻣﻠﻪ
:اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ -3
وﯾﻬدف ﻟﻣﻌرﻓﺔ ، وﯾﻬﺗم ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﺑﺎﻟﻧواﺗﺞ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ,وﯾﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ واﻟﺗﺟﻣﯾﻌﻲ 
ﻓﺎﻟﺗﻘوﯾم ﻫداﻓﻪ اﻟﻣﺣددة وذﻟك ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗﻧﻔﯾذﻩﻣدى ﺗﺣﻘﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﻌﯾن ﻷ
اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ إذا ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘوﯾم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺟودة وﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻟﻸﻫداف اﻟﻣرﺳوﻣﺔ 
ووﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ (اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ)إذا ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘوﯾم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وذﻟك ﻷﻏراض اﻹﺣﺗﺳﺎﺑﯾﺔ , ﻟﻪ
2.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻬﺗم ,اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﯾﻬﺗم ﺑﺗﻘوﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷطﺔوﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﺑﺗﻘوﯾم اﻷﺛر أو اﻟﻧواﺗﺞ واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻫو ﺗﻘوﯾم ﺧﺗﻣﺎﻣﻲ ﻣرﺣﻠﻲ ﯾﺟري ﺑﻌد 
3.ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻛﻠﻪ,ﺗﻧﻔﯾذ ﻛل ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﯾن
ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘوﯾم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺈﺟراء ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺣﻘق ﻟﺟﻧدر ﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ
ﺗﻌﻠم اﻟذي ﯾﺗوﺧﺎﻩ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أو أﺟزاءﻩ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ 
وذﻟك اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻌﻠم إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى 
.ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﺑﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾنﻻﺣق أو اﻻﻋﺗراف ﺑ
:وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺟدوﻻ ﯾﺑﯾن أوﺟﻪ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ 
ﯾﺑﯾن أوﺟﻪ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ:(41:)اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ أوﺟﻪ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرار واﻟﻣﻬﺗﻣون ﻣن اﻟﻧﺎس  اﻟﺗﻘوﯾمﻣطورو وﻣدﯾرو وﻣﻧﻔذو  اﻟﺟﻣﻬور اﻷﺳﺎﺳﻲ
واﻟﻣﻣوﻟون
اﻟﺗرﻛﯾز اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ 
.اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺗوﺿﯾﺢ اﻷﻫداف وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
ت واﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻣﺷﻛﻼﺗﻪ واﻟﺗﻘدم واﻟﻌﻣﻠﯾﺎ
ﺗوﺛﯾق اﻟﻧواﺗﺞ واﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺳﺗوى ﻣﺑﻛر 
.واﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
  77: ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣؤﺳﺳﻲ، ﻋﻼم ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود -1
  43: ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ,اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي,اﻟدوﺳري راﺷد ﺣﻣﺎد-2
  .03-92ص ، رﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣ، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺗﻘوﯾم ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﻟزاﻣﻲ، زوﻟﯾﺧﺔ طوطﺎوي ﻣﺑدوﻋﺔ-3
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وﻣﺳﺗوى ﻣﺻﻐر ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺧرﺟﺎت 
ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﻣﺧرﺟﺎت
اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣطوري 
وﻣﻧﻔذي اﻟﺗﻘوﯾم
ﻣزودون ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﻌﺎوﻧون
ﻣﺳﺗﻘل ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻘوم
ﻛﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻷﺛراء ﺑﺎﻟﻧوﻋﯾﺔ (ﺗرﻛﯾز اﻟﻧوﻋﯾﺔ)ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ  اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ 
ﻣﺣدد  رﺻد ﻣﺳﺗﻣر ﺗﻛرار ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻵﻟﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻘﺎرﯾر 
ﻘوﯾماﻟﺗ
ﺗﻘﺎرﯾررﺳﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎش واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟودي
ﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم  ﻣﺗﻛرر ﺧﻼل اﻟﺗﻘوﯾم  ﺗﻛرار ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر 
.اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻌﻧﺎﺻر - ااﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻘوﯾم
.اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎق واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ-
.اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻧﺎﺗﺞ -
 ت ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻟﻠﺗطﺑﯾﻘﺎت واﻟﺗﻐﯾﯾرا_
ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺑﻛرة -
(اﻟﻧﺎﺗﺞ,اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ,اﻟﺳﯾﺎق)
ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻟﺿﺑط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ -
.واﻹدارﯾﺔ
ﻓﻬم زﺧم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﻣطورﯾن ﻣﻊ  ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ 
.اﻟﺛﻘﺔ 
اﻟزﺧم اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻋدم اﻟﺗﺣﯾز 
4002، اﻟدوﺳري راﺷد ﺣﻣﺎد:اﻟﻣﺻدر 
ﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻣﻧﺗظم وﻓﻲ اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت وا، وﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻪ
ﺑﻌد ﻛل وﺣدة دراﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﻠﯾﺎ أوﺑﺎﻟﻔﺷل وٕاﻋﺎدة اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
وﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺣﺻﯾل ، وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﺑواﺳطﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﺷﻬﺎدات، 1اﻟدراﺳﻲ
ﺑوأ ﺑﺄداء اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﻛم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧ، ﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾم ﺑﯾﻧﻬم وﻋن طرﯾﻘﻬم ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ
أن اﻟﺗﻘوﯾم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧظﺎم ﯾﻘﺗﺿﻲ "ﻧﺎدو"ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ وﯾرى اﻟﻌﺎﻟم
ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة إﺛر ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣراﺣل ﻫﺎﻣﺔ ﻣن ﺗﻣدرس اﻟطﺎﻟب ﻓﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ دراﺳﻲ أو طور 
رﻗﯾﺗﻪ واﻋﺗﻣﺎدﻩ ﺑﺳﺑب اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن اﻷطوار ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺣﻘق ﻣن ﻗﺑل اﻟطﺎﻟب ﺑﻐرض ﺗ
.اﻟﻣﺗﺑﻊ أو ﻟﻺﺛﺑﺎت
، وﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺣﻛﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻌﯾﺎري أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى
:ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ و 
  622: ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي، اﻟدوﺳري راﺷد ﺣﻣﺎد-1
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.وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ(:4:)اﻟﺷﻛل رﻗم 
ـــــــم اﻟــــــــــــــــــــﻧـــــــــــــــــــــــــﻬــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺋﻲاﻟـــﺗﻘــــــــوﯾــــــــــــــ
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﻼﻣﯾذوﺿﻊ اﻟدرﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﻼﻣﯾذاﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌبﺗوزﯾو      ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻧﺗﻘﺎﻟﻬمو           ﺑﺷﻛل ﻧﻬﺎﺋﻲﺑﺷﻛل ﻧﻬﺎﺋﻲ
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔإﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻋﻠﻰ
8891erdnegeLﻟﺟﻧدر :اﻟﻣﺻدر
ﯾﻬدف و  ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺗﻘوﯾم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة ﺗﻛوﯾن
وﯾﺧﺗﻠف اﻟﺗﻘوﯾم (رﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقاﻟﻧظ)إﻟﻰ ﻓﺣص ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻣﺟﻣل اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻪ 
1:اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط ﺣﯾث
وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻫﻲ ﻣﺳﺎﻋدة ﻛل ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﻣدرس ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ إﺻدار ﺣﻛم ﺣول ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق ,اﻷﻫداف 
واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ,ﻓﻬو ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺧروج ﺑﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ,ﻟﻣﺳطرة اﻷﻫداف ا
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺻﻧﯾﻔﻬم أي اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾﻧﻬم وﺗرﺗﯾﺑﻬم وﺗﺗوﯾﺞ ﺑﻌﺿﻬم 
2.ﺑﺎﻟﺷﻬﺎدات
ﻗد ﯾظﻬر اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل طرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ أو 
ﻋطﺎء ﻣﻠﺧص ﻋﺎم ﻟﻠدرس أو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﺻص اﻟدﻋم ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻠذﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈ
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﯾﻛون ﺑﺈﺟراء اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻓﺻﻠﯾﺔ ﺗﻛون ، ﯾﻌﺎﻧون ﻗﺻور ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟدرس
.ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ اﻟذي ﯾﻔﺗرض أن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻗد ﺗﻠﻘوﻩ وﺣﻘﻘوا أﻫداﻓﻪ
وﻣن ,ﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل وﺣداﺗﻬﺎﯾﻛون ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔو   
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن إﺻدار اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ وﺣدة دراﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة أو ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
ﻛﻣﺎ اﻧﻪ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ,أﻫداف ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﻬﺞ 
  97: ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ، ﻋﻼم ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود -1
  .68ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗرﺑويو  ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﺳﺑﻊ أﺑو ﻟﺑدة-2
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ﺻﻧﯾف وﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻓﻘﺎ ﻟدرﺟﺎت اﻗﺗراﺑﻬم ﻣن إﺣراز ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗﻠﻣﯾذ أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗ
أﻫداف اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻘدرة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻘدرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
.اﻹرﺷﺎد واﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﻠﯾم
.ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔو  ﯾوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﻣراﺣل اﻟدرس(:5)اﻟﺷﻛل رﻗم
ﻬر اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ أو اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗﻔﺎت ﯾظو 
اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺛﻼﺛﻲ أي ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻔروض واﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
.وﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳداﺳﻲ واﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ,(اﻟﺛﺎﻧوي–اﻟﻣﺗوﺳط -اﻻﺑﺗداﺋﻲ)
:اﻟﺗﻘوﯾم اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺧﺎرﺟﻲ :ﻋﺷرﺛﺎﻟﺛﺔ 
ﺗﺗطﻠب اﻷﻣور ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻘوﯾﻣﺎ ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑوي ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ إﻟﻰ 
اﻟذي ﯾﻘﺻد ,ورﺑﻣﺎ ﯾﻠﺗﺑس ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌض ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟداﺧﻠﻲ
ﺗﻲ ﺗﺟري ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم أن ﯾﻘوم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻪ اﻟطﻠب ﻣن اﻟﻣﻘدم ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟ
وﻗد ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟري اﻟﺗﻘوﯾم ﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻟﻣدارس أو ,ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺧﺎرﺟﻲ
أﻣﺎ اﻟﻣﻘوم اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻬو أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ، إﺣدى إدارات اﻟوزارة أو اﻟوزارة ﻧﻔﺳﻬﺎ
ﻣﺣﺎﺳن وﻣﺳﺎوئ إﺳﺗﺧدام ﻛل ﻣن اﻟﻣﻘوم اﻟداﺧﻠﻲ وﻗﺑل اﻟﺗﻌرض ﻟ، اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘوﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ذاﺗﻪ
ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ أن ﻧﻘدم ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻣوﺟزة ﻋن اﻟﺗطورات اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻫذا ، واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
1.اﻟﻣﺟﺎل 



















اﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﺗﻘوﯾم ﻧﮭﺎﺋﻲ
اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﮭدف 
.اﻟﻣﺳطر
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ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧﻣوا ﻣﺗﺳﺎرﻋﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﯾﺔ noitaulave elanretnIﻟﻘد ﺷﻬد اﻟﺗﻘوﯾم اﻟداﺧﻠﻲ 
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺷﺢ اﻟﻣواد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وٕاﻗﺗطﺎع ﻋزرﺗﻪ ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل ﻛﻘﻠﺔ، اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
واﻟﻘﻠق اﻟﻣﺗزاﯾد noitaulave elacs egraLﺑﻌﺿﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻘوﯾم واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق 
، وﯾﻌد ذﻟك ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﺗﺣوﻻ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﺗﻘوﯾم، ﻣن ﺿﻌف اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﻟﻠﻣدﯾرﯾن وﺟزءا ﺟوﻫرﯾﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑرﻣﺗﻬﺎ وأﺻﺑﺢ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟداﺧﻠﻲ أداة ﻻﻏﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ
، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗوﺟب اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﻣﻊ اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﺗطوﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ
وﻟﻌل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻵﺗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻘوم اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﻣﻘوم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻧﯾر ﻟﻧﺎ اﻟطرﯾق ﺣول درﺟﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ 
:ﺎ ﺗواﺟد إﺣداﻫﻣﺎ أو ﻛﻼﻫﻣﺎواﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠب ﻓﯾﻬ,ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﻘوم اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﻌرف ﻋن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ ﻧظﯾرﻩ اﻟﺧﺎرﺟﻲ إﻻ -1
أن ﻗرﺑﻪ اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺗﻔﺻﯾﻼﺗﻪ ﻗد ﻻ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻪ وﻋﺎدة ﻣﺎﺗﻛون 
أن ﯾﻌرف اﻟﻣﻘوم اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻣﻊ ذﻟك ﻻﯾﻣﻛن، اﻟﻣﻘوم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻻﯾﺧﺗﻠف ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺛﻧﺎن,ﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
.ﻋن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻘدر ﻣﺎﯾﻌرﻓﻪ ﻋﻧﻪ ﻧظﯾرﻩ اﻟداﺧﻠﻲ 
ﻗد ﯾﻌرف اﻟﻣﻘوم اﻟداﺧﻠﻲ ﻋن ﺟواﻧب ﺗﺎﻣﺔ وﻣﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﯾر ذات أﻫﻣﯾﺔ -2
وﻟﻛﻧﻪ طﺑﻌﺎ ﯾﻌرف اﻟﻘﻠﯾل ﻋن اﻷﻣور اﻟﻌﺎﻣﺔ ,وﯾﺄﺗﻲ ﻧظﯾرﻩ اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﯾﻠﺗﻘط اﻟﺟواﻧب اﻟﻬﺎﻣﺔ
.ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧظﯾرﻩ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﻣﻘوم اﻟداﺧﻠﻲ أﻛﺛر ﻣﻌرﻓﺔ وﻻرﯾب ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي ﯾطﺑق ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻘوﯾم -3
.ﻣن ﻧظﯾرﻩ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻘوﯾم 
، ﺔ اﻟﺗﻘوﯾمإذا ﻋرﻓﻧﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن ﻓرد وآﺧر ﺗدﻋم ﻣﺻداﻗﯾ-4
ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﻘوم ﺑﻣﻣوﻟﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺗظر ﺗوﺟﯾﻪ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻘوﯾم ﻟﻬﺎ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك 
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛل ,اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ وﺗﺻﺑﻐﻬﺎ ﺑﺻﺑﻐﺗﻬﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻷﻣور
اﻟﻣﻘوم ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣن ذﻟك ﻓﺈن ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺑﻘﻰ رﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ 
وٕاذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن ﻓﻌﺎدة ﻣﺎﯾﺗم إﺟراء ,اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺧﺎرﺟﻲ"ﻣوﺿوﻋﯾﺔ"اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺗﺗواﻓر ﻋﺎدة ﻓﻲ 
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻘوم اﻟداﺧﻠﻲ وٕاذا ﺗﻌذر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘوم ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ 
ﯾن ﺗم إﺳﺗﺑﻌﺎدﻫم ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﺗﻘوﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺗﻌﺎن ﻋﺎدة ﺑﻣﻘوم داﺧﻠﻲ ﻣن اﻟذ
.اﻟﻣﻘوﻣﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم 
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إﻻ أﻧﻪ ﯾﺻﻌب ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﻘوم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾزود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑرؤﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺧﺑرة-5
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم أﻟﻔﺗﻪ ﻣﻊ اﻟظﺎﻫرة ﻣوﺿوع اﻟﺗﻘوﯾم وﻣﻊ ، أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺿﻣﺎن ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻘوم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
.ﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي ﯾﺟري ﻓﯾﻪ ا
إن اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻣﻘوم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗد ﯾؤﺧر ﻣن اﻧطﻼﻗﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ورﺑﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺗﻐذﯾﺔ -6
.اﻟراﺟﻌﺔ ﻣﻧﻪ ﻏﯾر ﻓورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻣﻊ اﻟﻣﻘوم اﻟداﺧﻠﻲ 
اﻟﻣﻘوم اﻟﺧﺎرﺟﻲ أﻛﺛر ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻘوم اﻟداﺧﻠﻲ وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن -7
1.ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺗطﻠب ﺟﻣﻌﺎ ﻣﯾداﻧﯾﺎ
:اﻟﻘﺎﺋﻣون ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم:أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر 
ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ، ﻘوﯾم ﻣﺿﺑوطﺎ ﺣﺳب اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗ
ﺻﺎدﻗﺔ ﻻﺑد ﻣن أن ﯾﻘوم ﺑﻪ أﺷﺧﺎص أوﻫﯾﺋﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﯾﺷﻬد ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻫذا و 
وﻫو ، ﻠﯾم أو ﻣﻧﺎﻫﺞ أو ﻧظﺎمواﻟﻣﻘوم إذ ﻫو ﺷﺧص ﺗﻧﺎطﻪ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻘوﯾم ﻣوﺿوع ﺗﻌﻠم أو ﺗﻌ، اﻟﻌﻣل
اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻣﻬﺎم ﺗﺣدد ﻗﯾﻣﺔ أو ﺗﻣﺎﺳك أو درﺟﺔ اﻷداء إﻧﻪ ﯾﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺧراج ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺛم ﯾﻘﺎرﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﻣوذج ﻣرﺟﻌﻲ ﻣوﺻوﻓﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﯾﺣدد ﺣﺳب 
ﻲ ﯾﺣدد ﻣﻌﯾﺎر أو ﺣﺳب ﺳﻠم ﻣرﺟﻌ,اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ أو اﻟﻣﻧﺗظرة أو ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر ﻷداء اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
.2اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ
وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘوﯾم ﺳﺑق ﻧظﺎﻣﻲ ﻧﻘدم ﺑواﺳطﺗﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن أﺟل اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﺧﺗﻠف آراء 
وأﻋطت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﺳؤال ﻣن ﯾﻘوم؟ ﻣﻘﺎرﺑﺗﯾن ، اﻟﻣؤﻟﻔﯾن ﺣول أﺣﻘﯾﺔ ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ ﺑﻬذا اﻟﻌﻣل
ﺔ أن ﯾﻛون اﻟﻣﻘوم وﺗﻘﺗرح اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ,ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻧﻘﺗرح اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷوﻟﻰ أن ﯾﻛون اﻟﻣﻘوم داﺧﻠﯾﺎ
:ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲو  ﯾﻌطﻲ أﺻﺣﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺗﯾن ﺗﺑرﯾرات وٕاﺛﺑﺎﺗﺎت ﻋن ﺻﻼﺣﯾﺔ وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫمو ، ﺧﺎرﺟﯾﺎ
وﻫو ﺷﺧص ﻣن اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي وﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻷﺳرة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﯾﺳﺎﻋدﻩ :اﻟﻣﻘوم اﻟداﺧﻠﻲ-1
ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻟﺳﯾﺎق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء رأي ﺳدﯾد ﺑﺧﺻوص اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل 
:ﻧﺎﻫﺞ وﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﻘوم اﻟداﺧﻠﻲ أﺣد ﻫؤﻻءاﻟﻣ
، اﻟﻧﺷرو  دار اﻟﺧطﺎﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟدﯾداﻛﺗﯾكو  ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ، آﺧرونو  ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب، ﻣﻌﺟم ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ -1
  911ص، 4991، اﻟﻣﻐرب
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ﺣﯾث ﯾﻘوم ﯾوﻣﯾﺎ ﺑﺗﻘوﯾم ﻋﻣل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ إطﺎر ، وﻫو أول ﻣﻘوم ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ:اﻟﻣﻌﻠم-
وﻛذﻟك ﻹﺛﺑﺎت اﻟﺷﻬﺎدة وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺣﻘﯾق ، ﺗﻌدﯾل وﻋﻼج ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم
اﻟﺗﻌﻠم و  ﺻﯾرورة اﻟﺗﻌﻠﯾموﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘوﯾم ، اﻷﻫداف اﻻﻧدﻣﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ-
اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى و  وﺗﺣدﯾد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﯾﺷﺎرك اﻟﻣﻌﻠﻣون ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻋﻣوﻣﺎ
1.ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ
ﻣن اﻷطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ :رؤﺳﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ-
ﻣدﯾري اﻟﻣدارس اﻟذﯾن ﯾﺷرﻓون ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ اﻟذي ﺗﺷﻛﻠﻬم ، ﯾم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞوﻛذﻟك ﻓﻲ ﺗﻘو 
ﻗد ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذي ﯾﻘوﻣون ﺑﻪ ﻧوﻋﯾﺎ ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺣﻛﻣون ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﻋﺗﻪ، ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
ﯾﺗﺿﻣن ﺣﯾﻧذاك ﺗﻘوﯾﻣﯾﺎ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻋن اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﻌﻠﻣون ﻷﻧﻪ أﺷﻣل ﺣﯾث ﯾﺿﺎف 
و اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل ، ﯾذ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﻠﻌدد اﻟﻣرﻏوبإﻟﯾﻪ ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﯾر اﻟﺗﻼﻣ
وﺑﻣﺎأن اﻟﺗﻘوﯾم ، وﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣوارد وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وطﻣوﺣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ رؤﺳﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ ﻓﺈﻧﻬم ﻣﺿطرون ﺑذﻟك إﻟﻰ 
2.ﺗدﺧﻼت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔو  ن واﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺗﻌدﯾﻠﯾﺔ ﻓورﯾﺔﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻌﻠﻣﯾ
:اﻟﻣﻔﺗﺷون وﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻣدرﺳﻲ-
ﻣن أﻫم وظﺎﺋف اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن ﺿﻣﺎن ﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق أوﺳﻊ ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﯾﻘوم 
ﻬﺎم ﺑﺎت وﻣﺳﺗﻌﺟﻼت اﻟﻣﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﺳب ﻣﺗطﻠ–ﺣﺳب دﯾﻧو–ﺑﻪ اﻟﻣﻌﻠﻣون ﻟﻛن ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﻬﻣل 
، اﻟﺣﺻﯾﻼتﺗﺷﺧﯾص وﻗﺑل ﻣﺎ ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ﻋﺎدة ﯾﻘوم اﻟﻣﻔﺗﺷون ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ و 
ﺣﯾث ﯾرﻛزون أﻛﺛر ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﻌﻠم أﻛﺛر ﻣن ﺗرﻛﯾزﻫم ﻋﻠﻰ ﻣردودﻩ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ 
ﯾﻬﺗم اﻟﻣﻔﺗﺷون ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﯾﺷرﻓون ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ، ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠم اﻟﺗﻼﻣﯾذ
وﯾراﻗﺑون ﻣردود اﻟﻣﻌﻠم واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ، م ﺑﺄﺣدث اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔوﺗزوﯾدﻫ
ﯾواﺟﻬم إﺷﻛﺎل ﺗﻛوﯾن ت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و وﯾرﺻدون ﻛل اﻟﺻﻌوﺑﺎ، ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
وﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻛﯾﯾف ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ، اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ورﺳﻛﻠﺗﻬم
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوزﻩ ﺑرﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻟﻠﺟﻬﺎت ، ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ وﺑﺷرﯾﺎو  ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻣﺎدﯾﺎﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺗﻧﻔﯾذ ا
.وﯾﻘﺗرح أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌدﯾل أو اﻟﻌﻼج، اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
  .16ص، 5991، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ:ﺗرﺟﻣﺔ، ﺗﻘﯾﯾم ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻟطور ﻣن اﻷطوار، ﻟوﻧﯾس دﯾﻧو-1
  .26ص ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ,ﺗﻘﯾﯾم ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻟطور ﻣن اﻷطوار، ﻟوﯾس دﯾﻧو-1
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أﺣﯾﺎﻧﺎ و  ﻓﯾظﻬر دورﻫم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻲأﻣﺎ ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻣدرﺳ
.ﻠﺗﻼﻣﯾذﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟ
اﻹرﺷﺎد اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻬﺎم ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ و وﻗد ﺣددت اﻟﻧﺻوص 
، ﺗطوﯾر ﻗﻧوات اﻟﺗواﺻل داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗﻘوﯾم اﺳﺗﻌداداﺗﻪ وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟدراﺳﯾﺔ، ذطﻣوﺣﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾ
ﺎﻋﻲ ﻟﯾس ﺟﺗﻣﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وآﺛﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻘدم اﻻو ، وﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
إﻧﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻷن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ، اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﻘطﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﺣﻠﻲ أو
1.اﻟﺟدﯾد ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ ﻛل ﻧظﺎم ﺗرﺑوي أن ﯾﻘدم ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ
، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔروع واﻟﺷﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟوﺳط ، ﺳﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺻل دراﺳﻲ وﻛل ﻣرﺣﻠﺔ دراﺳﯾﺔﺗﻘوم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدر 
اﻟﻣدرﺳﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي ﻟﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﺻﻌوﺑﺎت دراﺳﯾﺔ أو 
ﻧﻔﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ 
.ﻰ اﻟﻣﻬن واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔاﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻘدرات ﻋﻠ
وﻫﻛذا ﻓﺎن ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ ﻋدﯾدة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛون اﻟﻣﻘوم ﯾﻌرف 
وﯾﻘﺑﻠﻪ اﻟوﺳط اﻟﺗرﺑوي ﺑﺻﻔﺗﻪ أﺣد أطراﻓﻬﺎ وﺗﻧظر إﻟﯾﻪ اﻷﺳرة ، اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد
ﺗﻘوﯾم ﻣﺂﺧذ ﺣﯾث ﻗد ﯾﻛون ﻣﺗﺣﯾزا ﺑﺣﻛم إﻻ أن ﻟﻬذا اﻟ، ﺗﺛق ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﻣﻪو  اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺑﺄﺣﺳن ﻧظرة
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﺗﻘوﯾﻣﻪ ﺟزﺋﯾﺎ ﻓﻼ ﯾﻧﺻب إﻻ ﺳوى ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺟواﻧب ,اﻧﺗﻣﺎءﻩ إﻟﻰ اﻟوﺳط 
.2ﻣﺛﻼ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
:اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺧﺎرﺟﻲ-2
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﯾري ﺑﻌض اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم إﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري ﺗﺑﻧﻲ 
إذن اﻟﻣﻘوم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻫو ، ﺟﻲ ﻟﺿﻣﺎن ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼلﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺧﺎر 
ﻧﻔوذﻩ وﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻔﺿل ﺧﺑرﺗﻪ و ، ﺷﺧص ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﻘوﯾم
.أن ﯾوﺻﻰ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت واﻗﺗراح ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻓﻲ أي ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب اﻟﻣﻧﻬﺎج
  .661ص، 2002، اﻟﻘﺎﻫرة، 1ط، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎب، اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻊﻣﻧطﻘﺎت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣ، ﻣﺟدي ﻋزﯾز إﺑراﻫﯾم-1
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت، ﺣرﻗﺎس ﻗواﯾرﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ-2
  .902 ص، ,0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔو  ﺣﺳب ﻣﻌﻠﻣﻲ
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ﻛون اﻟﻣﻘوم ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻋن ، وﻣوﺿوﻋﯾﺗﻬﺎوﯾﺗﻣﯾز اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﻧزاﻫﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم 
، ﺣﯾث ﻟﯾﺳت ﻟدﯾﻪ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾداﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ أو ﯾﺗﺣﯾز ﻟﻬﺎ، اﻟﻧظﺎم ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻌﺑر ﻋن رأﯾﻪ ﺑﺣرﯾﺔ
ﺑرﻏم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ إﻻ أﻧﻪ ﺑﺣﻛم ﻛوﻧﻪ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي ﻗد ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻏﯾر ﻣﻠم ﺑﺑﻌض و 
ﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟوﺳط ﻣﺗداﺧﻠو  وﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣن ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻛﺛﯾرة، ﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗرﺑوي
ﻟﻌدم ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، اﻟﺗرﺑوي ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ ﺑرﯾﺑﺔ وﯾرﻓض وﺟودﻩ وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻘوم أﺟﻧﺑﻲ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﻻ ﺗﺳﺗﺟﯾب اﻗﺗراﺣﺎﺗﻪ وﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ و ، وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟوﺳط اﻟﺗرﺑوي ﻛﻛل، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
.1ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻻ ﺗﺧدﻣﻪ
رﺑوي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ طور دراﺳﻲ إﻟﻲ أﺷﺧﺎص ﺧﺎرﺟﯾن ﻋﻧﻪ ﻣن أﺟل ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗ
ﯾﻛوﻧوا ذوي ﻣﻛﺎﻧﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻬم ﻣﻬﺎرة ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم ، ﺗﻘوﯾم اﻟﻣردود اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﺗرﺑوي
ﯾدﻣﺞ ، ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم ﺿﻣن ﻣﯾدان ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ أواﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أوﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
ﺎﺣﺛﯾن واﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن ﺿﻣن ﻟﺟﺎن ﻋﻣل ﺗﻛﻠف ﺑﺗﻘوﯾم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳﯾر ﻫؤﻻء اﻟﺧﺑراء واﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﯾن واﻟﺑ
أو إﺣدى ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ أو ﯾدﻣﺟون ﺿﻣن ﺟﻬﺎز ﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ,وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي 
وﻗد ﯾﻛﻠف ﻫؤﻻء ، طور دراﺳﻲ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷﻫداف اﻟﻣﺻرح ، ﻣﺛل ﺗﻛوﯾن اﻟﻣدرﺳﯾناﻟﺧﺑراء ﺑدراﺳﺔ ﻣواﺿﯾﻊ ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت 
-اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ –اﻟﺟﺎﻧب ﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ –ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌرﻓﯾﺔ )وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ، ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
أو اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻣراﺣل اﻟدرس ﯾﺟﻌل دورﻩ ﻣﻬﻣﺎ ﻛوﻧﻪ ﺻﯾرورة داﺋﻣﺔ ﺧﻼل ﻛل ...(اﻟﺣﺳﻲ
.اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﺣﯾث إﺳﺗدﻋت ، ﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺎﻣت ﺑﻧﻔس اﻟﺗﺟرﺑﺔوﺗﺟدراﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن وزارة اﻟﺗر 
وﻋﻛﻔوا ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، م8991ﺧﺑراء ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن ﻛﻧدا ﺳﻧﺔ 
وﺧﻠﺻوا إﻟﻰ ﻗرار ﺑﺄن اﻟﺧﻠل ﯾوﺟد ، وﺗﺣﻠﯾل ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ودراﺳﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
رﺳﻛﻠﺔ دﯾﻣﻲ ﺛم اﻗﺗرﺣوا دورات ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ و م اﻷﻛﺎﻓﻲ ﻣﺳﺗوى أداء اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﻔﻌل ﻧﻘص ﺗﻛوﯾﻧﻬ
ﻣﻘﯾﺎس ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﻣﻘﯾﺎس ، ﺣدودا ﻛﻣﻘﺎﯾﯾس ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔو ، ﺟﻣﯾﻊ أﺻﻧﺎف اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم
2.اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي
  .112-012ص، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ﺣرﻗﺎس ﻗواﯾرﯾﺔوﺳﯾﻠﺔ-1
  .12ص، 8991، اﻟﺟﻬﺎز اﻟداﺋم ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ-2
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:ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي:ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر
، ﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﻣداﺧﻼت وﻣﺧرﺟﺎتﺗﻌددت ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻟﺗﺷﻣل ﺗﻘوﯾم ﻛل اﻟﺟواﻧب اﻟﺗ
.ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟدﻛﺗور ﺟودت ﻋزت ﻋطوي ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲو 
:اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث-1
.ﻣﺻﺎﻏﺔ ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻘﯾﺎس، ﻣﺣددة، ﻓﻬل ﻫﻲ واﺿﺣﺔ، ﺗوﺛﯾﻘﻬﺎ
.ﻓﻬل ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ، ﺷﻣوﻟﯾﺗﻬﺎ
وﻫل ﻫﻲ ﻣﺗراﺑطﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﻓﻬل ﻫﻲ ﻣرﺗﺑﺔ ﻓﻲ أوﻟوﯾﺎت ﻓﻲ ﺿوء أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺗﺳﺎﻗﻬﺎإ
.ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق
.ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ
.ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ ﻋن ﺟﻣﯾﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
1.اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺣﯾث-2
.ﻷﻫداف اﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﻼءﻣﺗﻪ 
.ﺗﺳﻠﺳل ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻪ ﺣﺳب ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻧﻣو اﻟﺗﻼﻣﯾذ
.ﺷﻣوﻟﯾﺗﻪ ﻟﺧﺑرات ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺟواﻧب اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹدراﻛﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
.أﺛرﻩ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
.اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺣﯾث-3
.ﻫل ﺗم إﺧراﺟﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺷوﻗﺔ وواﺿﺣﺔ
.ﻪ اﻷﻫداف اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎﻫل ﻛﺎﻧت ﻣﺎدﺗ
.اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺣﯾث-4
ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻠﻧظﺎﻓﺗﻪ وطﺎﺑﻌﻪ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ، ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣوﻗﻌﻪ وﻣﺳﺎﺣﺗﻪ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
، ﻣﺧﺗﺑر، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ، دورات اﻟﻣﯾﺎﻩ، وﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣراﻓق ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﺛل ﻣﺷﺎرب، ﻣن اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج
.ﻣﺷﺎﻏل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
.اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺗدﻓﺋﺔ، اﻹﺿﺎءة، درﯾس ﻓﯾﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻬوﯾﺔﺗوﻓﯾر ﺷروط ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗ
  .113ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺟودت ﻋزت ﻋطوى-1
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.اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث-5
وﺗﺳﻬل ، واﺿﺣﺔ وﺗﺧدم أﻫداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻣﺣدودة، ﻹﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺗوﻓرة وﯾﺳﻬل اﻟرﺟوع إﻟﯾﻬﺎ
.وﺗراﻋﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وﺗﺣدد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، اﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ
.رﺑوي ﻣن ﺣﯾثاﻹﺷراف اﻟﺗ-1
.ﻫل ﯾﻘوم اﻟﻣﺷرف اﻟﺗرﺑوي ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وﻫﺎدﻓﺔ
.ﻫل ﯾﻬﺗم ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
.ﻫل ﯾراﻗب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣﻌﻠم وﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻣوﻩ اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ واﻟﺗرﺑوي
.ﻫل ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺷرف ﻗﯾﻣﺔ أو ﻣﻌﯾﺎرا ﯾﻧﺳب إﻟﯾﻪ أﺣﻛﺎﻣﻪ
.ﺗﻘوﯾم اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ-2
ﺣﯾث أن ﺟﻣﯾﻊ ﻣداﺧﻼت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم اﻟﻣدرﺳﺔ ، ل ﺗﻘوﯾم اﻟﻣدﯾر ﺧﻼﺻﺔ ﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻛلﯾﻣﺛ
وﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻫو ﻣﺣور اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻓﺎن ، ﺗﻧﻌﻛس ﺑطرﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم اﻟﻣدﯾر
اﻟﻣدﯾر ﻫوﻣﺣور اﻟﻣداﺧﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻧظﺎم 
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻌﻣل اﻟﻣدﯾر ﯾﺗم ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺿوء ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ وﻛﻔﺎﯾﺗﻪ و ، اﻟﺗرﺑوي
وﻛﻛل أﻧواع اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﻬدف ﺗﻘوﯾم ﻋﻣل اﻟﻣدﯾر إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ ، وﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣﻠﻪ
وﻋﻧد ﺗﻘوﯾم ﻣدﯾر ، اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻣن أﻫداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣدرﺳﺗﻪ
.إﻟﻰ ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎاﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻧظر 
، وﺿوح أﻫداف اﻟﺧطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وواﻗﻌﯾﺗﻬﺎ وﺿﻊ طراﺋق اﻟﺗﻘوﯾم:اﻟﺗﺧطﯾط ﻣن ﺣﯾث- أ
وﻣﺷﺎرﻛﺔ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ، ﺗﺣدﯾد زﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﺗﺣدﯾد زﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذ، اﻟﺗﺟدﯾد، اﻟﺷﻣول
وآﺑﺎء وﻣﺷرﻓﯾن وٕادارة ﺗرﺑوﯾﺔ
إطﻼع اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ، ﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔﺗواﻓر اﻟﻬﯾﻛل ا:اﻟﺗﻧظﯾم ﻣن ﺣﯾث-  ب
ﺗﺣدﯾث ، ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻠﻔﺎت واﻟﺳﺟﻼت واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣطﺑوﻋﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣل، ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬم
ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﺧﺻص ,ﺗﻧظﯾم اﻟوﻗت وﺣﺳن ﺗوزﯾﻌﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎم اﻹﺷراﻓﯾﺔ ، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
:ﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾنواﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟدراﺳﯾﺔ ﻋ
.وﺟود ﺟدول أﺷﻐﺎل اﻟﻔراغ وﻓﻘﺎ ﻷﺳس ﻣﻧطﻘﯾﺔ وﻋﺎدﻟﺔ
.اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔو  إﻋداد ﻣوازﻧﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸوﻟوﯾﺎت
.ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت
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:اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻘررةو  اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ -ج
اﻟﻧﻘص اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻐﻧﺎء وﺗﺣﺳﯾن وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺣﯾث وﺣداﺗﻪ ﻟﺗﺣدﯾد أوﺟﻪ -
.وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت
.1ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ-
.اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔﺑﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺣول اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ و اﻟوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم و ﻣدﯾرﯾﺔﺗزوﯾد -
.ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻠﺑﺔ وﻗدراﺗﻬم -
.ﯾن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺧدﻣﺔ أﻫداف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞﺗوزﯾﻊ اﻟﺣﺻص واﻟﻣﻬﺎم ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣ-
.ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﻫداﻓﻬم واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬم-
.ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت واﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ-
.واﻟﺻﻔوف، اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟدراﺳﯾﺔ، و ﺷﻣول اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن-
ﻋﻘد اﻟﻧدوات ، ﺎرات ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾنﺗﻧظﯾم ﻧﺷﺎطﺎت ﺗﻌزز ﻧﻣو اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﺛل ﺗﺑﺎدل اﻟزﯾ-
، ﻋﻣل ﻗرارات وﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ، واﻟﻣراﺟﻊدﻋم اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﺗب، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﻟﻠﻘﺎءات
.ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وٕادارﯾﯾن
.ﺗﺳﻬﯾل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن-
.اﻟﻣدرﺳﻲﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺿور وﻏﯾﺎب وﺗﺄﺧر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋن اﻟدوام -
.ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺿور وﻏﯾﺎب وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳرب اﻟطﻠﺑﺔ-
.اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ وﺗﺟﻣﯾل وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ-
.ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﺗﻔﻌﯾل ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ وﻗراراﺗﻬﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ-
.اﻟﻣﺧﺗﺑر ، ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣراﻓق اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ-
2:ﺗﻘوﯾم أداء اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن-3
ﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻬم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠﻣس ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم إن ﻣن ﺑﯾن أﻫداف اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﺳﺎ
اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺷراﻓﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻣن اﻷﻫداف 
واﻫم اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ، اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﺗﻘوﯾﻣﻬﺎ
:ﺗﻘوﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠم ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .213ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺟودت ﻋزت ﻋطوى-1
  413ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺟودت ﻋزت ﻋطوي-2
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.ط ﻟﻌﻣﻠﻪ ﺗﺧطﯾطﺎ ﺷﺎﻣﻼ وﻣﺳﺗﻣرا ﯾﻧوع ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل واﻷﺳﺎﻟﯾبﯾﺧط-
.ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻐﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ وﯾﺛﯾر اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺻﻔﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ-
وﯾﻬﯾﺊ ﻓرص ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟدرس ، ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣر وﯾﻌزز اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت-
.وﯾراﻋﻲ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ وﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل، وﯾﺗﺎﺑﻌﻬﺎ
.وﯾؤدي ﻋﻣﻠﻪ ﺑروح اﻟﻔرﯾق ، ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم ﺑﻌدل ودﯾﻣﻘراطﯾﺔﯾﺗﻘﺑل اﻟطﻠﺑﺔ و -
.ﯾﻬﺗم ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻟطﻠﺑﺔ وﯾﻘوم ﺑﻣﺑﺎدرات إﺑداﻋﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻣل-
.ﯾراﻋﻲ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم وﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺳﺟﻼت ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ-
.ودﻓﺎﻋﯾﺔ ﺗﻼﻣﯾذﻩﯾﻬﺗم ﺑدﻓﺎﻋﯾﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ-
ﻧﻣوﻩ داﻓﻌﺗﻪ، ﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ،طﺎﻗﺗﻪ، ﻣؤﻫﻼﺗﻪ، وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺎن ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﺣﯾث ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ 
..اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ واﻟﺗرﺑوي
:ﺗﻘوﯾم أداء اﻟطﻠﺑﺔ وﺗﻘدﻣﻬم-4
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﺗﻣﺛل اﻟﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛل اﻟطﻠﺑﺔ أﻫم ﻣدﺧﻼت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠون ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ-
ﯾﺗﻣﺧض ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣؤﺷر اﻷﻫم واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷﺻدق ﻟﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
.ﺣدة واﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻛﻛل ﻓﻲ ﺑﻠوغ أﻫداﻓﻪ وﺗﺣﻘﯾق ﺗطﻠﻌﺎﺗﻪاﻟوا
إن اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﻘوﯾم اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻣدى ﻧﻣوﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ -
.وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻘوﯾم اﻟطﻠﺑﺔ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ
.اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟطﻠﺑﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﺳﺎﻗﺎﺗﻬم اﻟدراﺳﯾﺔﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ ، ﺗﻘﯾﯾم أداء وأﻋﻣﺎل اﻟطﻠﺑﺔ-
.وﺗﺗﺑﻊ ﻣﺿﺎﻣﯾن وﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﺳﺎﻗﺎت، ﻓﻬم ﻣﻧطﻠﻘﺎت ﺳﺑل اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﺷﯾﺎء-
ﻣدى اﻧﻔﺗﺎﺣﻪ ، داﻓﻌﯾﺗﻪ، ﺣزﻣﻪ وﺟدﯾﺗﻪ، اﺳﺗﻌدادﻩ، ﺗﻘﯾﯾم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣدى-
م اﻟطﺎﻟب ﻣن ﺣﯾث وﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻘو ,ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻷﺧرى ﻣدى إﻗﺑﺎﻟﻪ واﺳﺗﻌدادﻩ ﻟﻠﻣﻐﺎﻣرة 
وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﺧﺗﺑﺎرات ، ﻣﯾوﻟﻪ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ، ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻗدراﺗﻪ واﺳﺗﻌداداﺗﻪ
ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟذﻛﺎء ، ﯾﺗوﻗف ﻧوﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم وﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ
.ﯾﺔﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻘﯾم وﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺷﺧﺻ، ﻣﻘﺎﯾﯾس اﺗﺟﺎﻫﺎت، ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻘدرات ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﯾول
.ﺗﻘوﯾم اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺗرﺑوي ﻣن ﺣﯾث-5
 ؟ﻫل ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن-
 ؟ﻫل ﺗؤﺛر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺳد ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺷرﯾﺔ-
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.ﺗﻘوﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻬل-6
.وﺗﻘدم ﺑداﺋل ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧﻬﺎ ، ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ أدوات ﺗﻘوﯾم ﻣﺗﻌددة-
.ب ﺗﻘوﯾم ﺗﻧﺎﺳب أﻫداف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺳﺗﻌﻣل أﺳﺎﻟﯾ-
.ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾم ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﻧﻣو -
ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﺗﺑﻊ وﺗﺷﺧﯾص اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ -
 .ﻟدى اﻟطﺎﻟب
.ﺗﻘوﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣﯾث-7
 ؟ﻫل ﯾﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﻋم اﻟﻼزم ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -
 ؟ﺎء ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس اﻵﺑﺎء واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻫل ﯾﺷﺎرك أﻋﺿ-
 ؟ﻫل ﯾﻘدر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -
 ؟ﻫل ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺗرﺑوﯾون ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻪ-
.1ﺗﻘوﯾم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺣﯾث-8
 ؟ﻫل ﯾﺗﻧﺎﺳب اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺟواﻧﺑﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻟﻣرﻏوب ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ-
ث أن اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧطﺄ وﺗﻌزﯾز ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة وأﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﺣﯾ
ﻓﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﺗم ﺗﻘوﯾم ﻛل ﻫذﻩ ,ﻣﺳﺗﻣرة وٕاﻧﻪ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺳﻲ 
:اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ 
ﺑﻬﺎ ﻓرﯾق اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﻧﺳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم:ﺗﻘوﯾم اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ-1
ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ( إﻟﺦ ..ﻓﻧﯾون، إدارﯾون، ﻣدرﺳون، وﻛﻼء، ﻧﺎظر، ﻣدﯾر)ﻣن 
ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺗرﺑﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺎﺗﻬدف إﻟﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣن
ﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳؤﻟﯾﺎت وﻟﻺدارة اﻟﻣدرﺳﯾ، وﻋﻠﻰ أﺳس ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻬؤﻻء
:اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ 
.اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ، اﻟﺗﻧظﯾم، وﺗﺷﻣل اﻟﺗﺧطﯾط:اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ -أ
.وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - ب
.ﺗﻘوﯾم اﻟﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﻲ,ف اﻟﻔﻧﻲ اﻹﺷرا، وﺗﺷﻣل اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ:اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ  -ج
  .513ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋزت ﻋطويﺟودت -1
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وﺗﻌﻧﻲ أن ﺟﻬد اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻟﺗﺣﺻﯾل :ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻧﺣو اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  -د
ﻛﻣﺎ ,ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻧﻘل اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ آﺧر ﺑل ﯾﻣﺗد ﻧﺷﺎطﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ
ﯾق اﻟﻬدف اﻟذي ﻣن أﺟﻠﻪ أﻧﺷﺋت ﺗﻌﻧﻰ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘ
.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﻓراد 
وﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن إﺟراء اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻟﺿﻣﺎن ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﺳﺎر ﻓﯾﻣﺎ 
دة إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم ﻣﺳﺗوى واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻷداء وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷو ,إذا ﻟم ﯾﻛن ﺻﺣﯾﺣﺎ
أداء اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻗﻠب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻣدﯾرﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح ﻣن 
ﺧﻼل اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﺎﻣل واﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷﻋﻣﺎل إدارﺗﻪ واﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﺟدﯾد واﻟﺗطوﯾر ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ 
1:اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﻋدة أﻫﻣﻬﺎ 
وﻫو ﻣن أﻫم وﺳﺎﺋل ﺗﻘوﯾم ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺷﻌر ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ دورﻩ :ﻪ ﺗﻘوﯾم اﻟﻣدﯾر ﻟذاﺗ -أ
وﯾﻌﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻬﺎﻣﻪ وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذاﺗﻲ إﻟﻰ ﻣﺿﺎﻋﻔﺗﻬﺎ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
ﻧﻣو أداﺋﻬﺎ واﻹﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﺗطوﯾر ﻧﻣوﻩ اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻹرﺗﻘﺎء ﺑﻌﻣﻠﻪ وذﻟك ﺑﺗﻼﻓﻲ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻪ اﻟﺗﻲ 
واﻟﻣدﯾر اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻣﺳﺗوى اﻷداء ، ﺗﻲ وﺗﻌزﯾز ﻧواﺣﻲ ﻗوﺗﻪﯾﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذا
ﻟدﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذاﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن اﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗﻣﯾز ﻓﻬو ﯾدرك ﻗدرات وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت 
ﻓﯾﻣﻧﺢ ﻟﻬم اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣﺎﯾﺗﺣﻣﻠوﻧﻪ وﯾﺗﺎﺑﻊ أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺑﻌد أن ﯾﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻛل ، ﻣرؤوﺳﯾﻪ
إن ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟذي ﯾﺣرص ﻋﻠﻰ ، واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎطﺔ ﺑﻪﻣرؤوس ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ودراﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم
ﺗﻘوﯾم ذاﺗﻪ ﻻﺑد ﻣن ﻓﻬﻣﻪ اﻟﻌﻣﯾق ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ وﺣدود اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل 
ﻣﻊ ﻓﻬم اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﻬم واﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ﻣن ﻛل ﻣﻧﻬم اﻟﻘﯾﺎم ,اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ,ذر وﺗﺣدﯾد اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬمﺑﻬﺎ ﺑﻌد ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻟﻬم ﺑدﻗﺔ وﺣ
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟواﺟﺑﺎﺗﻬم وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ وٕادراك اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬم ﻣن 
2.ﻗﺑﻠﻬﺎ 
ﻫﻧﺎك ﺑﻌض إﻻ أن,ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﺗﻘوﯾم اﻟﻣدﯾر ﻟذاﺗﻪ:ﺗﻘوﯾم اﻵﺧرﯾن ﻟﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ  - ب
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن ,ي ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وأﻫﻣﻬﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﯾز اﻟﻣدﯾر ﻟذاﺗﻪاﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطو 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم اﻵﺧرﯾن ﻟﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ أﻣرأ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ وذﻟك ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ 
   .58:ص, 0002, ﺑﯾروت ,دار اﻟﻧﻬﺿﺔ ,اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺧطﯾطﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر,اﻷﻏﺑري ﻋﺑد اﻟﺻﻣد-1
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ﻗد ﻻﯾراﻫﺎ اﻟﻣدﯾر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﻘوﯾﻣﻬﺎ أو ﻟﺗﻘوﯾم ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻛن ﺣﻛم اﻟﻣدﯾر 
وﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم اﻟﻣدﯾر ﻣن ,ﻗﯾﻘﺎ ﻷﺳﺑﺎب ذاﺗﯾﺔ أو ورﺑﻣﺎ ﻷﺳﺑﺎب ﻏﯾر ﻣﻘﺻودةاﻟذاﺗﻲ ﻧﺣوﻫﺎ د
واﻟطﻠﺑﺔ ، ﻗﺑل اﻵﺧرﯾن ﺑﺈﺳﺗطﻼع آراء اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻹدارﯾﯾن وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور واﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن
وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ، ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
أداء ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل أﺷﺧﺎص ﻣﻣن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻟﻣدﯾر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وﺳﻠوﻛﯾﺎت و 
أوﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾرى اﻟﻛﺛﯾرون ﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ اﻵﺧرﯾن ﺣول ﻣدﯾر 
ﺣﯾث ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﺳﻠوﻛﻪ وٕاﻧﺿﺑﺎطﻪ وأﺧﻼﻗﻪ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣرؤوﺳﯾﻪ ورؤﺳﺎﯾﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن
أن ﺗﻘوﯾم اﻵﺧرﯾن ﻟﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ 1، اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻪوﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺷﻛﻼت، ﻓﻲ اﻹدارة
ﯾﺷﻣل ﻛل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟذي ﺗﻧﺗﺞ 
ﻋﻧﻪ ﺻورة واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣدﯾر 
وﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻟﻠﻌﻣل ,اطن اﻟﻘوة ﻟﺗﻌزﯾزﻫﺎاﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﯾن ﺑﻼ ﺷك ﻋﻠﻰ إدراك ﻣو 
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣدﯾر ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ذاﺗﻪ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻟدﯾﻪ ﻣن ، ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺟﻬﺎ وﺗﻼﻓﯾﻬﺎ
ﺧﻼل ﻧظرة اﻵﺧرﯾن وٕاﺻدارﻫم اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻛون ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن 
2.اﻷﻫواء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
    :ﺔ ﺗﻘوﯾم أداء اﻹدارﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳ-2
ﻓﻬﻧﺎك اﻟﺗﻘوﯾم ﻷﺟل إﻗﺎﻣﺔ ,ﺗﺗﻧوع طرق ﺗﻘوﯾم أداء اﻹدارﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻷﻫداف اﻟﺗﻘوﯾم
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻛﺳﺎب اﻹدارﯾﯾن ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺧﺑرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻛل ﺣﺳب ﺣﺎﺟﺗﻪ 
ة واﻟﺣواﻓز وﻣﺎ ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك اﻟﺗﻘوﯾم ﻣن أﺟل اﻟﺗرﻗﯾﺔ أو ﻣﻧﺢ اﻟﻌﻼو ، واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻫﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﯾم
وﻗد ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻛﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ، إﻟﻰ ذﻟك
أو اﻟﻣﻬﺎرات ، اﻟﺛﻐرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض أﻋﻣﺎﻟﻬم واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﯾﻬﺎ أو اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬوﻧﻬﺎ
ﻘوﯾم أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺈن ذﻟك ﻓﺈن ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻘوم ﻋﺎدة ﺑﺗ، اﻟﺗﻲ ﻫم ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ
اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﺗزوﯾد اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺗﻘﺎرﯾر ﻋن أﺣواﻟﻬم اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت 
اﻟﻼزﻣﺔ ﺳواء ﻟﻠﺗﺻﻌﯾد ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻷداء ﻟدى ﺑﻌﺿﻬم أو ﻷﺟل طﻠب ﺗرﻗﯾﺔ أو ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻣن 
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد اﻟرﯾﺎض ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي أﺳﺳﻪ وٕاﺟراءاﺗﻪ ,ﺎلﻣﺣب ﻣﺣﻣود ﻛﻣ، ﺻﺑري واﻟراﻓﻌﻲ، ﯾوﺳف ﻣﺎﻫر إﺳﻣﺎﻋﯾل -1
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ﯾم أداء أﻋﺿﺎء وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻟﻣﺷرف اﻹداري ﻫو اﻵﺧر ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘو ,ﯾﺳﺗﺣق ذﻟك
ودورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﻣوﻫم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻛل ﻓﻲ ,اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻼزم ﻣن ﺗوﺟﯾﻪ
1.ﻣﺟﺎل إﺧﺗﺻﺎﺻﻪ
ﻫو أﺣد ﻣدﺧﻼت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ :ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻌﻠم-3
:ﻣﻬﺎم رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲوﻟدﯾﻪ ، اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم
ﻓﺎﻟﻣﻌﻠم ﯾرﻏب ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺔ ، ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺗﻧﻔﯾذ اﻟدرس، اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠدرس، إدارة اﻟوﻗت
وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻬم ، وﺑﻠوغ ﻫذا اﻟﻬدف ﻻﯾﻬم اﻟﻣﻌﻠم وﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﺣﺳب، اﻹﺗﻘﺎن اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ
ﺎط اﻟﻘوة وﺗﻼﻓﻲ ﻧﻘﺎط إن اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺗﻌزﯾز ﻧﻘ، ﻛل ﻣن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻓﻔﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻫو اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ,إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻛوﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟوﺿﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻲء، اﻟﺿﻌف
اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻛﻔﺎﯾﺔ أو ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟﻐﺎﯾﺔ وراء ذﻟك ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل وﺗطوﯾر ﻣﺳﺗوى اﻷداء 
ﻣﻠﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ﻻﺗﺻﯾد اﻷﺧطﺎء وٕاﻋﻼﻧﻬﺎ ﻟذا ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم أن ﯾﻛون 
اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻣﻌﻠم وﻟﻠﻘﺎءات اﻟداﺋﻣﺔ ﺑﻣﻘدار وﻧوﻋﯾﺔ ﻧﻣوﻩ اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ وﯾﺟب أن ﯾﺗﺻف 
ﻓﺎﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻻزﻣﺔ ﻟﻛل ، اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت واﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﺳﺗﻔﺎدﺗﻪ ﻣن اﻟﺗدرﯾب ﺧطوة ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ وﯾطﺑﻘﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم وﻫذا ﯾﺿﻣن ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻧﻣوﻩ اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻣدى إ
إن اﻟﻣﻌﻠم اﻟذي ﯾﻘﯾم ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة ﻣﻊ ، اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻹطﻼع اﻟداﺋم وﺧﺑرات اﻟزﻣﻼء اﻟﻣﺑدﻋﯾن
وﯾﺗﺎﺑﻊ ﻧﻣوﻫم ، ﺗﻼﻣﯾذﻩ وﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬم اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم وﺗوظﯾﻔﻬﺎ
ع اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وﯾوز ، وﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم وﯾﺷﺟﻊ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﯾن ﺗﻼﻣﯾذﻩ
2.ﻋﻠﯾﻬم ﻛل ﺣﺳب ﻗدراﺗﻪ 
إذ أن ﻣﻬﻣﺗﻪ ، ﻫو ذﻟك اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻧﺎﺟﺢ اﻟذي ﯾﺗطﻠﻊ إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻌﺻر ﻓﺎﻋل ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﺑل ﺗﺗﻌدى ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل ,ﻟم ﺗﻌد ﺗﻠك اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻠﻘﯾن وٕاﺛراء اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻛري ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
ﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي ﻫو ﻣﺣور اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾ
.اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
وﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘوﯾﻣﻪ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم أن ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻣﺎدة أو 
اﻟﻣﻘرر اﻟذي ﯾدرﺳﻪ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن إﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ وﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  . 502:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، راﻓدة ﻋﻣر اﻟﺣرﯾري-1
 58: ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻟﺗرﺑوي اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺗﻘوﯾم ا، ﻋﻼم ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود -2
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أن ﯾﻌدل ﻣن طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾس أو ,ﺗﻘدﯾرات ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﻣﻪ ﯾﻣﻛﻧﻪوﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ,إﻟﯾﻪ
1.ﯾﺑذل ﺟﻬدا إﺿﺎﻓﯾﺎ أو ﯾﻛﻠف ﺑواﺟﺑﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ 
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺗﺎج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻔﺎﻋل ﻛل ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم :ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠم-4
داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬم اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ 
ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب ﺷﺧﺻﯾﺔ (اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن)وﻣن ﺛم ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺷﻣل ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺧرﺟﺎت ، اﻟﺦ...ﺧﻼﻗﻲواﻷ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ (ﻧﻔﺳﻲ، إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻋﻘﻠﻲ، ﺟﺳﻣﻲ)اﻟﻣﺗﻌﻠم 
وﯾﺗم ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠم وذﻟك ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻗدراﺗﻪ (روﺣﻲ، أﺧﻼﻗﻲ، ﺛﻘﺎﻓﻲ )ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم
ﺣﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘررات اﻟﺗﻲ ﯾدرﺳﻬﺎ وﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻧﻪ وٕاﺳﺗﻌداداﺗﻪ اﻟﺗ
وﻣن ﺣﯾث إﻧﺗﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣراﺣل ، ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺗﻘدﯾرات
أو ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﺷﺎط أو اﻟﻬواﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ، وﻛذﻟك ﺗوﺟﯾﻬﻪ إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، اﻷﻋﻠﻰ
2.ﻟﻪ 
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم :ﯾم اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ ﺗﻘو -5
وﯾﺷﺗرط ﻋﻧد ﺗﻘوﯾم أو إﻋداد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ,داﺧل أوﺧﺎرج اﻟﻔﺻل ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻪ
:واﻟﺑراﻣﺞ ﻣﺎﯾﻠﻲ 
.ﻻﺑد أن ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧظري ﺳﻠﯾم -
ل اﻹﺳﺗﺧدام ﯾﺟب أن ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗوازن ﻣﻧﺎﺳب وﺗﺳﻬﯾ-
.ﯾﺟب ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن -
.ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ -
.ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ ﻣﺑدأ اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ -
.ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺑﻌد واﻟﺗﺳﻠﺳل-
  .ﺎﻓﻲ أن ﯾﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘ-
.ﯾﺟب أن ﯾﻠﺑﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ -
.أن ﯾﻛون ﻧﻣوذج ﻣﻧﺎﺳب وﻣﻼﺋم ﻟﻠﺗطﺑﯾﻘﺎت -
اﻷﺳس )اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن ﺟﺎﺳم اﻟﺣﺷﺎش، زﻛرﯾﺎ أﺣﻣد اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ، ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد أﺣﻣد ﻣﻧﺻور1
  .88:ص، 6991، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، 1ط، دار اﻷﻣﯾن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، (واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت
  .88:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (اﻷﺳس واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت )ﺗرﺑوي اﻟﺗﻘوﯾم اﻟ، وآﺧرون، ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد أﺣﻣد ﻣﻧﺻور2
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.اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟطﻼب وداﻓﻌﯾﺗﻬم -
1.اﻹﻧدﻣﺎج واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻧﺷط واﻟﺗﻌﻠم ﻋن طرﯾق اﻟﺧﺑرة -
ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻣن ﺗﻘوﯾﻣﻪ ﻟﻠ، وﯾﻣﻛن ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠم ذاﺗﻪ ﺧﻼل ﺗدرﯾﺳﻪ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج اﻟدراﺳﻲ
أن ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗدرﯾﺳﻲ وﻛذﻟك ﻣدى ، ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ أو اﻟﻌﺎم
2.ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻟﻸﻫداف اﻟﺗﻲ وﺿﻊ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ 
ﻓﺈن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻔﺻﻠﯾﺔ ,وﺑﻣﺎ أن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾم ﻫﻲ ﺗﺣدﯾد ﺟدوى أو ﻗﯾﻣﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎ
3ﺎﻣﺞ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻓﻬﻲ ﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻧﻬﺞ إﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﺟدوى ﻛﺑرﻧ
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎﺣﻘﻘﻪ اﻟﺗرﺑوﯾون ﻣن ﺑﻧﺎة ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ وﻣﻧﻔذﯾن ﻟﻪ اﻷﻣر اﻟذي ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗﻬم ﻣن -1
.ﻧﺎﺣﯾﺔ وﯾزودﻫم ﺑﻣؤﺷرات ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﺧطﯾط ﻋﻣﻠﻬم اﻟﻼﺣق 
.ﺗﺑرﯾر ﻣﺎﯾﺑذل ﻣن ﺟﻬد ووﻗت وﻣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗرﺑوﯾﯾن واﻟوطﻧﯾن ﺑﺷﻛل ﻋﺎم -2
ﺞ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺿوء اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻣﺎﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ آﺛﺎر اﻟﻣﻧﻬ-3
.اﻟﻣﻧﻬﺞ 
ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻓق اﻟظروف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﺎ ﯾؤدي -4
.إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻓﻲ طراﺋق اﻟﺗدرﯾس وٕاﻋطﺎء ﻣؤﺷرات ﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺣﺳب اﻟظروف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻣﺗﺧذو اﻟﻘرار ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ ﻣوﻗف ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺗطوﯾرا أو إﺳﺗﻣرارا أو ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد -5
  .إﻟﻐﺎء 
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﺟدﯾد ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻋن طرﯾق -6
.اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑدﻗﺔ وﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
.ﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم وٕاﺟراءات اﻟﺗﻘوﯾم وﻧظرﯾﺎﺗﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺧﺑرة اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓ-7
، اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣﺳن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺑﺣﺳب ﻗدراﺗﻬم ورﻏﺑﺎﺗﻬم وﻣﯾوﻟﻬم-9
(.اﻟﻧﺟﺎح واﻟرﺳوب)ﺗﻘرﯾر ﺳﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﺑر اﻟﺳﻠم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ 
 ص، 5002ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، 1ط، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺟﻣﯾل ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ ﺷﻌﻠﺔ 1
  .09 – 98:ص
  .88: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (اﻷﺳس واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت )اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ، وآﺧرون، ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد أﺣﻣد ﻣﻧﺻور2
  .43: ص، 4891، اﻟﻌراق، ﺑﻐداد، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎرف، ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣﺎذج، اﻟﺷﻠﺑﻲ إﺑراﻫﯾم ﻣﻬدي3
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إﻋطﺎء ﺻورة ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻋن إﻧﺟﺎزﻩ وﺗﻘدﯾﻣﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺻورة ﻣﺣددة -01
إﻧﺟﺎزﻩ وﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ واﻷﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر
.ﻓﻲ ﺟﻬود اﻹرﺷﺎد واﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗرﺑوي واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
إﻋطﺎء ﺻورة ﻷوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻋن ﺗﺣﺻﯾل أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻬم إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ -11
:ﻣﻧﻬﺞ ﻫﻲﻫذا وﯾﻣﻛن إﺿﺎﻓﺔ وظﺎﺋف أﺧرى ﻟﺗﻘوﯾم اﻟ، ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف
ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ إﻛﺳﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺷﻛﻼت -1
1.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ 
ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻟﻠﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرع واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ -2
.وﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
.ﺎت اﻟﻣﻧﻬﺞ وأﻫداﻓﻪ ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق ﺑﯾﻧﻬم ﻣدى إرﺗﺑﺎط ﻣﺣﺗوﯾ-3
ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ إﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣوﻫﯾﯾن وﺑطﺋﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻼزﻣﺔ -4
  . ﻟﻬم 
.ﻣدى ﺗوظﯾف اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ -5
ﺔ ﺗﺛﯾر داﻓﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ أن ﻣدى ﻣﺎﯾﺣﺗوﯾﻪ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻣن ﺑراﻣﺞ وأﻧﺷطﺔ ﻣﻣﺗﻌﺔ وﻣﺷوﻗ-6
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﯾﻛﺷف ﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻣدى أن ﻫذﻩ 
اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣدى ﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺻدق واﻟدﻗﺔ 
2.ﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻣدى ﺗﻧوﻋﻬﺎواﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻘود إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب ا
ﻫو أﺣد ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟذي ﯾﺗم ﺑداﺧﻠﻪ ﺗﻧﻔﯾذ :ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣدرﺳﻲ-6
ﺣﺟرات ﻟﻸﻧﺷطﺔ ,ﻣﻌﺎﻣل ,ﻓﺻول )اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن 
(. إﻟﺦ....ت ﻣﯾﺎﻩ دورا، ﺣداﺋق، أﻓﻧﯾﺔ وﻣﻼﻋب، وﺣﺟرات ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن، ﺣﺟرات ﻟﻺدارة، واﻟﻣﺟﺎﻻت
واﻟذي ﯾؤدي ﺣﺳن ﺗوظﯾﻔﻪ إﻟﻰ ﻛﻔﺎءة ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣدﺧﻼت اﻷﺧرى وﻫذا ﯾؤدي ﺑدورﻩ 
3.إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
  .852: ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، راﻓدة ﻋﻣر اﻟﺣرﯾري1
، 5002، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن، (رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ)اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟﻐﺎﻓري ﻣﺣﻣد2
  . 71:ص
  . 201:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺟﻣﯾل ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ ﺷﻌﻠﺔ3
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وﻫﻧﺎك إن اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﻣﺛل اﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ﻋﻧد أول ﻧظرة إﻟﯾﻬﺎ
ﻛم ﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ أن ﯾﻛون اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﻌض اﻷﻣور اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣ
وأن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻷﻣن ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ، اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﻲ وأﻏراﺿﻪ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة
ﻣن أي أﺧطﺎر وأن ﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻬم ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻹﺿﺎءة أو اﻟﺗﻬوﯾﺔ أو اﻟﻣواد اﻟﻣﺧزﻧﺔ 
ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺎﻟوﺣدة واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ، أو اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺗﺄﻗﻠم,ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣراﺟﻌﯾن ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ
، أي إﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺟرات اﻷﻛﺛر ﻣن ﻏرض وﺗﻛﯾﯾف إﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﺷﻛل ﻓﺎﻋل وﻣﻧﺗظم
ﻧﻰ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟداﺧﻠﻲ واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻛون أﻣﺎﻛن وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻣﺑ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ وظﯾﻔﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ووظﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ 
1أﺻوات ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ واﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﻬواء 
اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻊ ﺗواﻓر اﻟﻣﻼﻋبوﯾﺟب أن ﯾﺗﻧﺎﺳب ﺣﺟم اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﻘوى 
2اﻟﻣراﻓق ﻓﻲ اﻟﺣداﺋق واﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و 
إن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣﺗزج ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻷﺻول اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ 
واﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﻔﻧون اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣﺳﺗوى ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
وٕاﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣرﻧﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ,ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺻف اﻟﻣدرﺳﻲوﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطور 
وﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ 3، دوار اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾناﻟﺗﺻﻣﯾم ﻣراﻋﯾﺎ ﻟﻠوظﺎﺋف واﻷ
اﻟﻣواءﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ :ﻣﻬﺎوﺿﻌﺗﻬﺎ اﻟراﺑطﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻣدﯾري اﻟﻣدارس ﻋن اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣن أﻫ
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءاة واﻹﺳﺗﺧدام، اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟوظﯾﻔﻲ، اﻟﺳﻠﯾﻣﺔاﻷﻣﺎن واﻟﺣﺎﻟﺔ، اﻟدراﺳﯾﺔ
واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أي ﻫل ﺗم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘول أن ﻫﻧﺎك إﺳﺗﻔﺎدة ، اﻟﻣروﻧﺔ، ﻟﻠﻣﺑﻧﻰ
4.ﺑﻛل ﻣﺎأﻧﻔق ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ 
وﯾدﺧل ﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺗوﺳط ، ﺳﻧوﯾﺎ5ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗرددﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋن 
وﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗرددﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ، أﻋداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﺗرددون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ إﺳﺑوﻋﯾﺎ
  .39: ص، 5891، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ، اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺳﻣﻌﺎن وﻫﯾب وﻣرﺳﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر1
  .56: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ، ﻋﻼم ﺻﻼح اﻟدﯾن 2
  .78: ص، 0002، ﻣﺻر ، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ، إدارة ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم، ﺣﺟﻲ أﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل3
  .701:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺟﻣﯾل ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ ﺷﻌﻠﺔ4
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ﻣن اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺗﻧطﺑق ذات اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ، أﺳﺑوﻋﯾﺎ52اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋن 
وﯾﻼﺣظ ﻋﻧد اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﻧوع ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 1، ﻣﺗرددﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾناﻟ
2ﺗوظﯾﻔﻬﺎ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ و 
وﻟﺗﻘوﯾم ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب إﺗﺑﺎع ﻋدة وﺳﺎﺋل ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻛﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﺗﻘوﯾم اﻟذاﺗﻲ واﺳﺗطﻼع آراء ﻣرﺗﺎدي اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن 
3.ﻲ اﻟﺗﻘوﯾم وٕادارة اﻟﻣدرﺳﺔ وأﺧﺻﺎﺋ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ
إن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺿرورة :اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ-8
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﻗﯾﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺄداء ﻣﻬﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬﺎ وﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛل ﺟزﺋﯾﺔ ﻣن 
ن ﻋﻧﺎﺻر إﻟﻰ آﺧر ﻋﻧﺻر ﻣ، ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻓﺎﻟﻣﻌﻠم، أﺟزاء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑدء ﺑﺎﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
.4اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
ﻟﻛﻲ ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم ﺷﺎﻣﻼ وﻓﺎﻋﻼ ﯾؤدي ﻓﻲ :ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  -أ
اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء اﻟطﺎﻟب ﺑﻧﺎء ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ورﻓد ﺳوق اﻟﻌﻣل 
وﻫذا ﯾﺗطﻠب ﻛﻣﺎ ، داء اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻪﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻻﺑد ﻟﻠﺗﻘوﯾم أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷ
5:ﯾرى
أن ﺗﻌطﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻧطﺎﻗﺎ واﺳﻌﺎ ﻣن اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺣرﯾﺔ واﻹﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﻣﺎﻛﻧﺎ ﻧﻧﺎدي -1
وﺗﻧﺎدي ﺑﻪ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ردﺧﺎ ﻣن اﻟزﻣن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ وﺣدة ﺗرﺑوﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 
ﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗرﺑوي وﺗوﺳﯾﻊ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗﻐﯾﯾر دورﻫﺎ ﺣ
ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣدرﺳﻲ ,اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎدة إدارﯾﯾن ﻧﺎﺟﺣﯾن وﻣﺗﻣﯾزﯾن
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻧﻣو اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟطﻼب واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﺗطوﯾر 
.اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻧواﺣﯾﻬﺎ
    .31: ص، 3002، ﻗطر، اﻟدوﺣﺔ ، اﻟﺗرﺑوياﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذاﺗﻲ، اﻟﺣر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز واﻟروﺑﻲ أﺣﻣد ﻋﻣر1
  .76: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ، ﻋﻼم ﺻﻼح اﻟدﯾن2
  .742: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻓﺎدﯾﺔ ﻋﻣر اﻟﺣرﯾري3
  .34:ص، 1002، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض، وزارة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻘوﯾم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣدرﺳﺔ، وزارة اﻟﻣﻌﺎرف4
، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ، (ورﺷﺔ ﻋﻣل)، ﺗﻘوﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ، إﺑراﻫﯾم ﯾوﺳفاﻟﻌﺑد اﷲ 5
ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﺎﻣل ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ,ﺑن ﻓﺎطﻣﺔ ﻣﺣﻣد:)وأﻧظر55: ص، 1002، اﻟﺑﺣرﯾن
  .921: ص، 2002، اﻟﺑﺣرﯾن،وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
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ﺎد وﺣدة إدارﯾﺔ ﺑﻛل إدارة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ إﯾﺟ-2
وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌوﻗﺎت واﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﺗﺟﻌل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ، اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺳوق اﻟﻌﻣل 
اﻟﻔﻧﻲ واﻹداري وٕاﻋداد اﻟﻘﺎدة اﻟﻣؤﻫﻠﯾن أﻫﻣﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣدرﺳﻲ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺟﻬﺎزﯾن -3
وﻫذا ﯾﺗطﻠب أﯾﺿﺎ ﺗطوﯾر ﻛﻔﺎﯾﺎت (اﻟﻣدرﺳﯾن اﻷواﺋل)ﻟﻼﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻘوﯾم ﺣﯾث ﺗﻛون ﻟدﯾﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إدارة اﻟوﻗت وﺑﻧﺎء 
ﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟرﯾﺎدﯾﺔ وﺗﻘﺑل أﻓﻛﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗوظﯾف اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻹ
وأن ﺗﺗوﻓر اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ﺷﺧﺻﻪ ,وأن ﺗﻛون ﻟدﯾﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗطوﯾر اﻟذاﺗﻲ، اﻵﺧرﯾن
.ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺷﺎﻣل 
إﯾﺟﺎد وﺣدة إدارﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﻛل إدارة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻺﺷراف اﻟﺗرﺑوي وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ -4
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣن وأن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺷراف واﻟ
أﺟل رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب واﻟﺑﺣوث 
.وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن أﺟل ﺗﻌزﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷراف اﻟﺗرﺑوي -5
اﻷواﺋل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻋﻣل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻟﻣدﯾري اﻟﻣدارس واﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن-6
.اﻟﻣدﯾر ﻗﺎﺋدا ﺗرﺑوﯾﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺳﻬم ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن دورﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ
ﻣراﺟﻌﺔ إﺳﻠوب ﺗﻘوﯾم اﻟﻣدﯾرﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﯾﯾن واﻟﻔﻧﯾﯾن ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ -7
.اﻟﺗطوﯾري 
ﺑﻌد وﺟداﻧﻲ ﻫﺎم وداﻓﻊ ﻟﻠﻌﻣل وﺟود ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ وﻫو ﻣن دون ﺷك -8
ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻘوﯾم ﺑل اﻟﻘﺑول ﺑﻪ وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺑﺻورة ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻫذا ﯾﺗطﻠب ﻗﯾﺎدة ﻣدرﺳﯾﺔ 
واﻋﯾﺔ وﻣؤﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻟﺣوار ﻓﻲ ﺟو دﯾﻣﻘراطﻲ واﻹﺳﺗﻔﺎدة 
ﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻵﺧرﯾن ﻣن ورش اﻟﻌﻣل واﻟﻣﺷﺎﻏل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب وزﯾﺎدة اﻟﻣدارس واﻹﺳ
واﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻷﺧرى وﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺗﻘوﯾم ﻛل ﺣﺳب ﻣوﻗﻌﻪ وﺗﺣﺻﯾﻠﻪ 
.وﻣﺟﺎﻟﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ 
اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم -9
.ﯾﺗطﻠب اﻟﻧظرة اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘوﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟوزارة وﻫذا 
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أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب :ﺗﺷﻛﯾل ﻓرﯾق اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ-01
واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت وﻻﯾﻣﻛن ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺳؤول اﻷول ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو أﺣد ﻣﻌﺎوﻧﯾﻪ اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟوﺣدﻩ 
:ﺗﻣﺛل وظﯾﻔﺔ اﻟﻔرﯾق ﻓﻲوﺗ:وﻫذا ﯾﺗطﻠب ﺗﺷﻛﯾل ﻓرﯾق ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﺎﻣل
.ﺗﻧظﯾم اﻟﻠﻘﺎءات واﻟﻣﻘﺎﺑﻼت وﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ -
.إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ واﻟرﺑط ﺑﯾن اﻹدارة واﻟﻣﻌﻧﯾﯾن -
اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ﻣﺳﺎرات اﻟﺗﻘوﯾم وٕاﺗﺳﺎق اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻊ اﻷﻫداف -
ظﻰ اﻟﻔرﯾق ﺑﺎﻟﻘﺑول ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻣﺎ ﻟذا ﯾﺟب أن ﯾﺣ، اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻷﺟﻠﻪ
ﯾﺗﺻف ﺑﻪ ﻣن ﺧﺑرة وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت وﻋﻼﻗﺎت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وٕان ﺗﺣظﻰ طرﯾﻘﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﻔرﯾق ﺑﺎﻟﻘﺑول ﻣن 
وأن ﯾﻛون ﻋددﻩ ﻣﻌﺗدﻻ ﻗﯾﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣﻬﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻪ وﻣن اﻟﺿروري وﺟود ﺧطﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ,اﻟﺟﻣﯾﻊ
1.ن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺗﻬﺎاﻟﻣﺣﺎور واﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟﺗﻛوﯾن وﺣدة ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾ
ﻣﻊ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣذﻫل اﻟﻣﺗﻼﺣق ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ :اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  - ب
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم وظﻬور أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻌﻠﯾم وﺗﻌﻠم ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻌﺗﻣد 
ﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗﻠك اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﺈن ذﻟك ﺑﻼ ﺷك ﺳﯾﻧ
ﻣﻛون ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻘد ظﻬر ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻘوﯾم ﻛﻣﺟﺎل ﻓرﻋﻲ ﻣن 
وﻓﻲ , ﻛﻣﺎ ظﻬرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ وأﻫداف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم,ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم
2:أﺳﺎﻟﯾب ووﺳﺎﺋل وأدوات اﻟﺗﻘوﯾم وأﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ 
ﻫذا اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﯾﻧﺎدي ﺑﺿرورة اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧوﻋﻲ أو :ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾف اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻘﺎﺋم-1
.أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺿرورة اﻟﻣوازﻧﺔ ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻧوﻋﯾن واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ,اﻟﻛﯾﻔﻲ ﻛﺑدﯾل ﻟﻠﺗﻘوﯾم اﻟﻛﻣﻲ
ﯾﻧﺎدي ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺿرورة أن ﯾﺷﺗﻣل اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺧﺎص :ﺗﻘوﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى -2
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻛﺎﻟﺗﺣﺻﯾل :اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﻣﺛل ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻧطﻘﻲ وﻣﻬﺎرات اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻹﺑﺗﻛﺎرو  وﻛذﻟك ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ، واﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﻘوﯾم
  .اﻟﺦ..وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔﻛﯾر وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار واﻟﻘﯾم واﻟﺳﻠوك
  . 682 - 582:ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، راﻓدة ﻋﻣر اﻟﺣرﯾري1
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻟرﯾﺎض ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي أﺳﺳﻪ وٕاﺟراءاﺗﻪ، ﯾوﺳف ﻣﺎﻫر إﺳﻣﺎﻋﯾل واﻟراﻓﻌﻲ ﻣﺣب ﻣﺣﻣود2
  .471: ص، 1002، اﻟﺳﻌودﯾﺔ 
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وﻫو اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟواﻗﻊ ﺣﯾث ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑواﻗﻊ : ﻗﻌﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟوا-3
وﻣﺎ ﯾﺻﺎدﻓﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻣواﻗف وﻣﺷﻛﻼت وﻫذا اﻟﻧوع ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ، اﻟﻣﺗﻌﻠم وﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ
.اﻟواﻗﻌﻲ اﻟذي ﻻﯾﻘف ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم إﻟﻰ ﺣد اﻟﺳطﺣﯾﺔ ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم اﻟﻌﻣﯾق واﻹﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟدﻗﯾق
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺗراض اﻟﻘﺎﺋل ﺑﺄن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﯾﺗم ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ :اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑدﯾل -4
وﺗﻘوم ﻓﻛرة ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻛوﯾن ﺻورة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ، وﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم
.اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑداﺋل أو ﺑﻌﺿﻬﺎ أوﺟﻣﯾﻌﻬﺎ 
ﯾوﺳف ﻣﺎﻫر إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺳوف ﺗﺟﻌل 1:ﯾﻘول اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻛﻣﺎ  إن:ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻘوﯾم -5
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ وٕاﺗﻘﺎﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد 
أﻧﻬﺎ ﺗﺗﯾﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ,ﺳواء ﻓﻬﻲ ﺗزودﻧﺎ ﺑﺄﺟﻬزة وأدوات ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻔﯾد ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم
ﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم ﻛل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳ
.اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
وﻫو ذﻟك اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻗﯾﺎس ﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻛﺑﯾرة ﻣن :اﻟﺗﻘوﯾم واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق -6
.اﻷﻓراد ﻓﻲ أﻣﺎﻛن وأوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﻓﻲ وﻗت واﺣد 
، ﻟﺣدﯾﺛﺔﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻬدت ﻟظﻬورﻩ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻘوﯾم ا:اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﺗﻌدد اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت -7
ﻓﻬو ﻻﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر واﺣد أو أﺳﻠوب ﻗﯾﺎس واﺣد ﻓﻲ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﺑل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن 
ﻣؤﺷر ﻹﺻدار اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أي ﻋﻧﺻر ﻣن ﻣدﺧﻼت وﻋﻣﻠﯾﺎت وﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم 
.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ 
ﻗﺔ إن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗﺟرﯾب طرق اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺳﯾوﻓر ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟد
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﺗﻘودﻧﺎ ﺑﻼﺷك إﻟﻰ ﺗطوﯾر واﻗﻊ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗواﻛب اﻟﺗطورات 
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺣدﺛت اﻟﻛﺛﯾر
وﻟﻛﻲ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن إﺟراء اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﺎﻣل ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛواﺣد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻼﺑد ﻣراﻋﺎة ﺗﻘوﯾم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟ
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷﺧﯾص وذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ وﻟﻠوﻗوف 
2.ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 
  .871: ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي أﺳﺳﻪ وٕاﺟراءاﺗﻪ، إﺳﻣﺎﻋﯾل واﻟراﻓﻌﻲ ﻣﺣب ﻣﺣﻣودﯾوﺳف ﻣﺎﻫر1
  .782: ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، راﻓدة ﻋﻣر اﻟﺣرﯾري2
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:أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم:ﺳﺗﺔ ﻋﺷر 
وﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺗوﺟب إﺧﺗﯾﺎر ، ج ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم إﻟﻰ ﺧﺑرة ودراﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﺎﻗﺔ وﻣﻌﻘدةﺗﺣﺗﺎ
اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺄن ﯾﻛوﻧوا أﻛﻔﺎء ﻣﻠﻣﯾن ﺑوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘوﯾم 
ﺟب اﻟدﻗﺔ ﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺗو وﺣﯾث أن ﻋﻣ، وﻟﻬم اﻟﺧﺑرة اﻟطوﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، وأﺳﺎﻟﺑﯾﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ
ﻓﺈن ، وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻌﻣل اﻟﻔرﯾﻘﻲﺣﯾز اﻟﺷﺧﺻﻲواﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ واﻟﺗ، واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺣذر
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﻘوم ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻋﺎدة ﻣﻊ ,ﻫﻧﺎك أﺧﻼﻗﯾﺎت ﯾﺟب أن ﯾراﻋﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘوم وﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎ
ﻣن وﻗد ﯾؤدي ﺑﻌض اﻟﺗﺻرف ﻣﻊ ﻫؤﻻء ، أﻓراد وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن ﺧﻠﻔﯾﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ وأﻋﻣﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻗﺑل اﻟﻣﻘوم ﺳواء ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻘﺻودة أو ﻏﯾر ﻣﻘﺻودة إﻟﻰ إﻟﺣﺎق ﺑﻌض اﻷﺿرار ﺑﻬم ﺳواء ﻛﺎﻧت 
وﻟذﻟك ، أم ﻣﺎدﯾﺔ، أم إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أم ﺟﺳﻣﯾﺔ ، أﺿرار ﺑﻬم ﺳواء ﻛﺎﻧت أﺿرار ﻧﻔﺳﯾﺔ أم ﺗرﺑوﯾﺔ
ﻣن اﻷﻣور واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻼﺣظ اﻟﻣﻘوم إﺣﺗرام ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق وﻋدم إﻧﺗﻬﺎﻛﻬﺎ وﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌدﯾد
  : ﻫﻲ ( اﻷﺧﻼﻗﯾﺎت )وﻫذﻩ اﻷﻣور ، ﻣن ﺣق وﻣﺎﻋﻠﯾﻪ ﻣن واﺟﺑﺎتﻠﻣﻘوم ﺗوﺿﺢ ﻣﺎﻟ
.اﻹطﻼع واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﺗﻘوﯾم -1
1.أن ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻪ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺑﻌض اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ -2
أن ﯾﻛون ﻣﺳﺗﻌدا ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗطرح ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدﯾرﯾن أو اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أو -3
ﻣﺎﻫو اﻟﻐرض ﻣن اﻟدراﺳﺔ ؟ ﻫل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل :ﻣﺛل ,ﯾذاﻟﺗﻼﻣ
أو اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص؟ ﻛم اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐرﻗﻬﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؟ وﻏﯾرﻫﺎ ، ﻋﺎم
إن أي ﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻘوم ﺳﺗؤﺛر ﺑﻼ ﺷك ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ,ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
2وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ
.اﻟﺻﺑر واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻣل -4
3.اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎد ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺗﻘوﯾم وﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ -5
وأن ﯾوﻗﻊ ﻋﻘد اﻹﺗﻔﺎق ﻣﻌﻬم ,ﻗﯾﺎم أﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺗﻌرﯾف اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ وﻗﯾﻣﻪ-6
.وﯾﻠﺗزم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻧودﻩ 
0002، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﻧﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻋﻠﯾﺎن رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ وﻏﻧﯾم ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد 1
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,2991، اﻷردن ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، 2ط, أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻋودة أﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن وﻣﻠﻛﺎوي ﻓﺗﺣﻲ ﺣﺳن2
  .76: ص 
  .861: ص ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ﻣﻧﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻋﻠﯾﺎن رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ وﻏﻧﯾم ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد 3
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ﺔ ﺣﻘوق ﻣن ﯾطﺑق ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺟب أن ﯾﺻﻣم اﻟﺗﻘوﯾم وﯾطﺑق ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺿﻣن إﺣﺗرام وﺣﻣﺎﯾ-7
.وﻣن ﻟﻬم ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻧﻪ 
ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘوﯾم ﻛﺎﻣﻼ وﻋﺎدﻻ ﻓﻲ ﻓﺣص وﺗﺳﺟﯾل ﻛل ﺟواﻧب اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ -8
.وذﻟك ﻟﺗﻌزﯾز ﺟواﻧب اﻟﻘوة وﺗذﻟﯾل ﺟواﻧب اﻟﺿﻌف ,اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘوم
ﺎرﻛﯾن وذﻟك اﻹﺣﺗرام وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺗوازن اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻣﺷ-9
ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻣن اﻟﻣﺗطوﻋﯾن وأﻋﻼﻣﻬم ﺑﺎﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم وٕاﺣﺗرام آراﺋﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺗﻲ 
1.ﺗؤﺛر ﻋﻠﯾﻬم ﺳﻠﺑﺎ 
ﺗوﺧﻲ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل أي اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺗوازن واﻟﻣﺗﻧﺎﺳق ﻟﺷراﺋﺢ -01
ﺊ ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾماﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺗﻛﺎﻓإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾم و ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬدف
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وٕاﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن أﺟل إﻋﺎدة ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت 
2اﻟﺿرورة 
وذﻟك ﻟﺗﺟﻧب ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ,ﯾﺟب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣرﻧﺔ وأﻣﯾﻧﺔ-11
3.اﻟﺗﻘوﯾم وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ 
، ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔوﺟﻌل ا,ﺗﻘدﯾم ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ وﻣﺗوازن ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘوﯾم-21
وﻣﻧﺢ اﻟﻔرص ﻟﻶﺧرﯾن ﻣﻣن ﺗﻌﻧﯾﻬم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻟﻔﺣص إﺟراء اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت 
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋن اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر وﺣث اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ 
4.اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك 
ﺣﺎﻟﺔ ﺷراك اﻟﺻﻐﺎر ﻓﻲ اﻹﺳﺗﻔﺗﺎءات أو أﺧذ ﻣواﻓﻘﺔ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور أو اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ -31
5.إﺳﺗطﻼع اﻟرأي 
ﻣن ﺣق اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم رﻓض اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب رأﯾﺎ -41
6.ﺷﺧﺻﯾﺎ 
 .29: ص ، 4002، اﻹردن, ﻋﻣﺎن، دار اﻟﻔﻛر، ، ﻘوﯾم اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوياﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗ، اﻟدوﺳري راﺷد ﺣﻣﺎد1
  .96: ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ، ﻋﻼم ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود -2
  .98: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي، اﻟدوﺳري راﺷد ﺣﻣﺎد-3
  .37: ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ، ﻋﻼم ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود 4
  .41: ص، 5891، اﻷردن ، أرﯾد ، دار اﻷﻣل، اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ، أﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن و  ﻋودة 5
  .961: ص ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ﻣﻧﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻋﻠﯾﺎن رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ وﻏﻧﯾم ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد 6
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إﺣﺗرام ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻷﻓراد وﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وأﺧﺑﺎرﻫم ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت -51
.ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻏﯾر اﻟواﺟﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘوﯾم اﻟﺑراﻣﺞ وا
ﻋدم ﺗﻌرض اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻷﻧﺷطﺔ أو ﻣواﻗف ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺿﺎرة ﺑﻬم أو ﺗﻘﻠل ﻣن ﺗﻘدﯾرﻫم -61
.وﺣرﻣﺎن ﺑﻌﺿﻬم ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ، واﻟﺗدﺧل ﻓﻲ أﻣورﻫم، ﻟذواﺗﻬم
ﻋدم ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻧﺷﺎطﺎت أﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم -71
.ﯾد أو ﻣﺷﺎﺑﻪ ذﻟك ﻛﺎﻟﺳﻔر أو أﺟور اﻟﺑر 
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺣول ﺗﻘوﯾم ﺑراﻣﺞ أو ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ -81
1.
ﯾﺟب أن ﯾﻌﻛس ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻘوﯾم وﻣﺻروﻓﺎﺗﻪ إﺟراءات ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺣس -91
اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟرﺻﺎﻧﺔ واﻷﺣﻛﺎم ﻟﺿﻣﺎن أن ﺗﻛون اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺑطرﯾﻘﺔ 
2.ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻌﺗﻣد 
3.ﻟﻠﻔرد اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ أﻫداف اﻟﺗﻘوﯾم ﻗﺑل أو ﺑﻌد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ -02
:ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
ﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﺗﺣظﻰ ﺑﺈﻫﺗﻣﺎم واﺳﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﯾدان 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻘطﺔ اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ
وﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣواطن اﻟﺿﻌف وﺗﻌﯾﯾن ﻣواطن اﻟﻘوة وﺗﻘدﯾم اﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ، واﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﻟﻛن ﯾﺷﺗرط ﺣﺗﻰ ، ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻌدﯾﻼت وﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻟﻛل ﺟزﺋﯾﺔ ﻣن ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
ﻣﺧﺗﻠف ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻌﻼ وواﻗﻌﯾﺎ ﯾﺟب إﺷراك اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن واﻟﺧﺑراء ﻓﻲ
.ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﺷروع اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وﺑﻘطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾماﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻲ
  .171: ص ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻣﻧﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯾﺎن رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ وﻏﻧﯾم ﻋﺛﻣ1
، اﻻردن ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾورﻣوك ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ .  2ط، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ، ﻓﺗﺣﻲ ﺣﺳن ، وﻣﻠﻛﺎوي ، أﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎنو  ﻋودة 2
  . 5: ص
  .72: ص  ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي، اﻟدوﺳري راﺷد ﺣﻣﺎد3
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
ﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﯾﺣﺗل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ ﻟدى اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻟﻘد ﻟﻘﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع إﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﻣن طرف ﺻﻧﺎع ﯾﺎﺳﯾﺔﻟﺳوا، واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﯾﻪ ﻷﺳﺑﺎب ، اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟدورﻩ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﻫذا ﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي ، إﻟﺦ...إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔإﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو
ﺗوﺳط وﺑﻌﯾد اﻟﻣدى ﻗد ﯾﻔوق ﻣردود اﻟﻣورد اﻟﻣﺎدي اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﻓﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻪ ﻟﻪ ﻣردود ﻗرﯾب وﻣ
.ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى 
ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻘد ﺑﺎت ﻣن اﻟﺿروري وﺿﻊ ﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻷﻫﻣﯾوﻧظرا
واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ، اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﺗطوﯾرﻩ وﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض ﻣﺳﯾرﺗﻪ
ﻧوي ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣداﺛﺔ واﻟﺗﻣﯾز واﻹﺑداع واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﺎ
ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ، اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﺟودة
.اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺳﺄﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣ
إﺷﺗﻣل اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ وﻗد ، ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺛم ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
:اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أﻫﻣﯾﺗﻪ، ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
أﻫم اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، واﻗﻊ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﻲاﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌر 
واﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ، ﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
.ﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
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:ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌﻠﯾم : أوﻻ
وورد  )tcurtsnI(وﻫو اﻟﻔﻌل اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ :أﺗﻘﻧﻪ أي ﻲءﺗﻌﻠم اﻟﺷ و"ﻋﻠم"ﻣن اﻟﻔﻌل ﻣﺻدر ﻫو: ﻟﻐﺔ
: "ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" ﻋﻠم"ﺻورة اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوم، ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﺻور ﻛﺛﯾرة
وﻗﺎل ﯾﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻣﻧﺎ : "واﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻬول ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (13اﻟﺑﻘرة ")وﻋﻠم اﻷﺳﻣﺎء ﻛﻠﻬﺎ 
(1)(.61:اﻟﻔرﻗﺎن..." )ﻣﻧطق اﻟطﯾورو أوﺗﯾﻧﺎ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻔﯾز (اﻟﺗﻌﻠﯾم)و، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫو ﻣﺟﻬود ﺷﺧص ﻟﻣﻌوﻧﺔ آﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم:اﺻطﻼﺣﺎ
وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ إﺳﺗﺛﺎرة ﻗوى اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﻧﺷﺎطﻪ اﻟذاﺗﻲ
:وﻻ ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻻ ﺑوﺟود ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر وﻫﻲ ,ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم
.رﺷد أو اﻟﻣوﺟﻪاﻟﻣﻌﻠم أو اﻟﻣ-
.اﻟﻣﺗﻌﻠم وﻫو اﻟﻔرد اﻟذي ﯾرﯾد أن ﯾﺗﻌﻠم-
(2)(.اﻟﻣوﺿوع)اﻟﻣﺎدة -
وﻻ ﯾﺗم إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ ، وﯾﻌرف اﻟﺗﻌﻠﯾم أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺟﻬود ﯾﺑذل وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﻔز
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﻌﻠم إﻟﻰ "وﯾﺷﯾر أﯾﺿﺎ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم إﻟﻰ,(اﻟﻣﺎدة، اﻟﻣﺗﻌﻠم، اﻟﻣﻌﻠم)
وﯾﻌﻧﻰ اﻟﻔن اﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑواﺳطﺗﻪ اﻟﻣﻌﻠم ﺣﻔز اﻟﻣﺗﻌﻠم وﺗﺷﺟﯾﻌﻪ وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﺗوﺟﯾﻬﺎ ﯾﻛﻔل ، اﻟﻣﺗﻌﻠم 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﻛس ﻫذا ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ,ﻓﯾﻪ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم وﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎﺗﻪ وأﻫداﻓﻪ وﻣﻘﺎﺻدﻩ
وﯾﻛون اﻷﺛر إﺣداث ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻌﺎل ، ﻓرد أو أﻛﺛر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺑﯾن ﻓرد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
(3).ﺧﻼﻟﻪ ﺳﻠوك اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾراد ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬمﯾﺗﻐﯾر ﻣن 
:ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻘدم ﻫذا اﻟﺗﻌﻠﯾم ، ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﺷﻛل ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺣﯾث ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ، واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط، ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل وﺗوﺳﯾﻊ وﺗﻌﻣﯾق اﻟﺗﻛوﯾن
، واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﺗﻛوﯾن ﻋﺎم ﻟﻛل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن أﺟل ﺗﺳﻬﯾل إدﻣﺎﺟﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺿﻣﺎن
، رﻣﺻ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻌﻠم وﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣﺟدي ﺻﻼح طﻪ اﻟﻣﻬدي-1
 .03ص ، 7002
 .332ص، 4002، اﻷردن، ﻋﻣﺎن،  1ط، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟراﺋد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟوﻋﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲأﺻول، إﺑراﻫﯾم ﻧﺎﺻر-2
 .13ص، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻌﻠم وﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرةاﻟﻣ، ﻣﺟدي ﺻﻼح طﻪ اﻟﻣﻬدي-3
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ﻛﻣﺎ ، وﯾﻣﻛن إﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗزوﯾدﻫم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
(1)ﯾﺣﺿر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻟذي ﯾﻣﺗد ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﯾﺔ واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ذﻟك اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧظﺎﻣﻲ
ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﻘدﻣﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ، وﯾﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد ﻣدﺧل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
.ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ أو ﯾﻘﺳﻣﻪ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻣﻧﻔﺻﻠﺗﯾن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﯾﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ 
ﻓﻬو ﻣن ﺟﻬﺔ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ، اﺣدوﯾﻣﺛل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ وﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻓﻲ آن و 
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾؤﻫل اﻟطﻠﺑﺔ ، ت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻔﻧﯾﯾنﺗﺧرﯾﺞ ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺷﻬﺎدا
ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻣن ﯾرﻏب ﻓﻲ ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
.اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت 
ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم أﯾن إذن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣدرﺳﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وذﻟك ﻹزاﻟﺔ اﻟﺣواﺟز اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻧظري ، ﯾﻘدم ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﻋﺎﻣﺎ وﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﺣرﻓﯾﺎ ﻓﻲ وﻗت واﺣد
، واﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، أوﺑﯾن ﻣﻘررات اﻟﻣدارس اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣﺎ ﻫو ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻋﻣﻠﻲ
(2).واﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
ﻠﺔ اﻟوﺳطﻰ ﻣن ﺳﻠم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺑﻘﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﺣدد ﻫﯾﺋﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻣرﺣ
وﯾﺷﻐل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﻣﺗد ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﺣﺗﻰ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷر ﻣن ، اﻻﺑﺗداﺋﻲ وﯾﻠﯾﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
(3).وﺑذﻟك ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، اﻟﻌﻣر
ﻗﻣﺔ اﻟﻬرم ﻓﻲ اﻟﺳﻠم "ى ﺑﺄﻧﻪ وﯾﻌرف اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺣﺳﯾن ﻓرج اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺣﯾث ﯾر 
، وﯾﻐطﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷر أو اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷر، ﻣدﺗﻪ ﺛﻼث ﺳﻧوات، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
وﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻓﯾﻪ ﻣن إﻛﻣﺎل ، وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷر أو اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷر ﻣن اﻟﻌﻣر
ﻓﻲ ﺳوق دراﺳﺗﻬم ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت أو اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﻠﯾﺎ أو اﻻﻧﺧراط
.(4)"اﻟﻌﻣل
، 942: ص ص، اﻷردن ، ﻋﻣﺎن ، اﻟﺗوزﯾﻊو  ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر، 1ط، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺟودت ﺑن ﺟﺎﺑر-1
.842
اﻟﻛﺗﺎب رﻗم ، ﻛﺗب ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﺳﻠﺳﻠﺔ، اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﻣﻧظور ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوان-2
 . 451: ص ، 6002، ﻣﺻر–اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، 60
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ، اﻟرﯾﺎض، دار اﻟﺧرﯾﺟﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺳﻧﺑل وآﺧرون-3
 .381ص، 3991، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
 .87ص، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، 8002، 1ط، اﻟﺗوزﯾﻊو  دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي رؤﯾﺔ ﺟدﯾدة،ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺣﺳﯾن ﻓرج-4
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وﺗﺣﺳﯾن ظروف ﺣﯾﺎﺗﻬم ، ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻣر اﻵﻣن ﻟﻠوﺻول ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﺗطور
، وﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟدوﻟﺔ، ء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻧﻔﺗﺣﺔ واﻟﻣﺗﺣﺎﺑﺔوﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﺻﻼح وﺑﻧﺎ
ﺋﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﻼ، ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث
(1).ذﻟك ﻣن ﺷراﻛﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت وﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻫو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻟذي ﯾﻣﺗد ﻣن ﺑﻌد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﯾﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد 
، وﻫو ﺗﻌﻠﯾم ﻣﻌد ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط، ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺗﻘل وﯾوﺟﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻲ ﺗدوم ﺛﻼث ﺳﻧوات وﯾﻛون ﺳﻧﻬم ﻣﺎ وﯾﻧ
اﻟﺗﻌﻠﯾم .ﺑﺷروط ﯾﺣددﻫﺎ وزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾموﯾﺷﺗرط اﻻﻧﺗﻘﺎل واﻟﺗوﺟﯾﻪ، ﺳﻧﺔ81-51:ﺑﯾن
اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﻣﺛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ذات اﻷﺛر اﻟﺑﻌﯾد ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬم 
وﻛﯾﻔﯾﺔ إﯾﺟﺎد اﻟطرق اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة ﻣﻣﻠوءة ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌﺿوﯾﺔ ، ادﻫم ﻟﻠﺣﯾﺎةوﻓﻲ إﻋد
(2).اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
أﻣﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد ﻋرف وﺣدد اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ*
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.اﻟﺗﻛوﯾناﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ و 6791/40/61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 53/67اﻷﻣر -
ﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم و  واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم6791/40/61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 27/67اﻟﻣرﺳوم -
.اﻟﺛﺎﻧوي
.اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويو  2991/30/11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 3351اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم -
ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾمو  ﻫو ذﻟك اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻌد ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن أﻧﻬوا ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻷﺳﺎﺳﻲ"
(3)".ﺳﻧوات (30)ﯾدوم ﺛﻼث و  ﺑﻌد اﻷﺳﺎﺳﻲ
:ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 27/67ﯾﻧص اﻟﻣرﺳوم :ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ
، 9002، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، 1ط، دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﻌﺎﺻر، رﻣﺿﺎن ﺳﺎﻟم اﻟﻧﺟﺎر-1
 .10:ص
 .701ص، 7991، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻷزارﯾطﺔ، 1ط، ﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺑ، رﻣﺿﺎن اﻟﻘذاﻓﻲ، ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﻟوﻗﻲ-2
.اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن6791/40/61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 53/67:أﻣرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﺣت رﻗم-3
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ﺿرورة ﺗﻠﻘﯾن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أو اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ *
ﻗن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﺎ، واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﺗﺧﺻص ، ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم
.ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻘﻧﻲ
.ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ*
.ﺗوﺿﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ*
.ٕاﻟﻐﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳومو  ﻏﻠقو  ﯾﺗم ﻓﺗﺢ*
ﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ وﺗﻌﻣل اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ ﻣدﯾر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﯾﺗم ﻓﺗﺢ ﻣﻠﺣﻘﺎت ﻟﻠﺗﻌﻠ*
.اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
، واﻟﻣطﻌم اﻟﻣدرﺳﻲ، واﻟﻧﺎدي، ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﻼك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﻓق ﻛﺎﻟﻣﻛﺗﺑﺔ*
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت أن ﺗﺗﻌﺎون ، وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧﻘل، واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، واﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
....ﺎﻛل ﻛﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ واﻹﯾواء واﻟﻧﻘل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﺣل ﺑﻌض اﻟﻣﺷ
واﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ، ﺗﺳﺎﻫم ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ*
.اﻟﻌﻣﺎل أﺛﻧﺎء اﻟﺷﻐل
وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣر اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط 
.ﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ إن ﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎﻧﻬﺎوﺗﺗوج ﺑﺣﺻول اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺷ، ﻣﺑﺎﺷرة
واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ، وﯾﺗﻣﯾز ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﺧﺑرات وﺗﻛوﯾن رؤﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ
واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾدور ﺣول اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺑﯾﺋﺔ ، ﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳ
إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ وطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ 
وﻣن ﺛم ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أن ، واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﻧﻘدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻠﻣﻲ ﺻﺣﯾﺢ
وﯾﺳﺗدﻋﻲ ذﻟك أن ﺗﻘدم ﻟﻬم ، ﺗواﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻣطﺎﻟب وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﯾﺔ
1:اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻵﺗﻲ 
ﺣﻘوﻗﻬم وواﺟﺑﺎﺗﻬم وﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﺑراﻣﺞ ﻫﺎدﻓﺔ ﺗﻌد ﻣواطﻧﯾن ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ -1
.أﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ
ﻣﻌﺎرف وﺣﻘﺎﺋق ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺛﯾر ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻧﻘﺎش وٕاﺑداء اﻟرأي وﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ -2
.ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دراﺳﺗﻬم اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ واﻟﻌﻠﯾﺎ 
  .551: ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﻣﻧظور ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوان-1
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ﻬم وﻣﻌﺎرف ﺗرﺑطﻬم ﺑﻌﺎﻟﻣ، ﻟﻌﻠم واﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔاﺗﺟﺎﻫﺎت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻌﻣل وا-3
.اﻟﻣﻌﺎﺻر وﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻪ وﻓﻠﺳﻔﺗﻪ وأﻫداﻓﻪ وﻛذﻟك ﺑﻣﺎﺿﻲ أﻣﺗﻬم واﺣﺗراﻣﻪ
ﻫم ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع واﻟﺗﺟدﯾد ﻓرﺻﺎ ﺗﺗﺣدى ﻋﻘول اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗدﻓﻌﻬم ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻣﯾق وﺗﺳﺎﻋد-4
.ﻓرﺻﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣر ﺣﯾث ﯾﻌﺑر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋن دواﺗﻬم وﯾﺷﺑﻌون ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم-5
ﯾن ﻣﻬﺎرات اﻟطﻼب اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻗدراﺗﻪ اﻷداﺋﯾﺔ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم وﯾﺳﺗﻬدف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﺣﻘﯾق وﺗﺣﺳ
وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرة ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ذواﺗﻬم وﺗﻘدﯾر اﻵﺧرﯾن واﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘﯾم وﺗﻘدﯾر ﻧﺟﺎﺣﺎت اﻹﻧﺳﺎن
وﯾﺷﻬد ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء وﻗﺑول ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ
ﺑدرﺟﺔ ﺗﻔوق ﻗدرة اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ، ﺟر اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟذي ﯾﺷﻬدﻩ ﻋﺻرﻧﺎﺗﺗﻐﯾر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻔ
ﻫل ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ، وﻫﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ، اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ
، اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺗطورات اﻟﻣﻌﺎﺻرةاﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻐض 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﻘدﯾم ﺑراﻣﺞ ودراﺳﺎت أم ، ﺗطورﻫﺎواﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﻐﯾر ﻫدﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و 
ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ درﺗﻬم ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑراﺗﻬم و ﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗدرﯾب اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻗ
ﻣﻊ ﺗﺣﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﯾﺋﻬم ﻟﻠﻌﯾش ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ، ﻣواﺻﻠﺔ اﻻطﻼع
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال ، ﻣن دراﺳﺗﻪﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗدﯾﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻗﺑل أن ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟطﺎﻟب
:ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻣرﺑﯾن أن وظﯾﻔﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﻫدﻓﯾن ﻫﻣﺎ
إﻋداد اﻟطﺎﻟب ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻋن طرﯾق ﺗزوﯾدﻩ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ -1
.اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺗﺧدم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻋدة اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو واﻟﺗطور إﻟﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻘﺻوى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﻗدراﺗﻪ ﻣﺳﺎ-2
.واﺳﺗﻌداداﺗﻪ
ﺗﻣﻊ ﻋن طرﯾق أداء اﻟطﺎﻟب وﯾﻌد اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ ﺧطﺎ وﺳطﺎ ﺑﯾن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟ
وﺗﺑدو اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ، ﺑﺣﯾث ﯾﻧﻣو ﻧﻣوا ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ، وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟب ﻧﻔﺳﻪ، ﻟﻠﺣﯾﺎة
1.وﻓﯾق واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻬدﻓﯾن ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺟﻌل أﺣدﻫﻣﺎ ﯾطﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗ
:اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي:ﺛﺎﻟﺛﺎ
إن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﻘودﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ودورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل 
ﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻗﺑت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ وﻧﻠﻣس ذﻟك ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺿﺎرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ا، ﻓﻲ ﺗﻘدم أي أﻣﺔ ﻣن اﻷﻣم
.951، 851ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗﻐﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ، رﻣﺿﺎنو  ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﻟوﻗﻲ-1
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وأﻗﯾﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻬﺎوﻟﻬذا اﻟﻐرض أﻧﺷﺄت اﻟﻣدارس، اﻟﻣﻌﻣورة
وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﻬﯾﺊ اﻟظروف اﻟﻣواﺗﯾﺔ ﻹرﺗﻘﺎء ﻛل ﻓرد إﻟﻰ ﻣﻧﺳوب أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟرﺷد اﻟواﻋﻲ 
(1).ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
دﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎرزة ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺻور اﻟذﻫﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ وﺑﺧﺻوص ﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻘد أﻧﺷﺄت ﻧﺷﺄة ﻧظﺎﻣﯾﺔ وأﻛﺎ
ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت (اﻻﺑﺗداﺋﻲ)وذﻟك ﻟﻣﺎ ﺑدأ اﻟﻌﺟز واﺿﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ ، اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ
ﺣﯾث اﻫﺗﻣت ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟطﺑﻘﺎت ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
2.اﻟﻌﺎﻟﯾﺔاﻻرﺳﺗﻘراطﯾﺔ واﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ذات اﻟﻣﻧزﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
أﻣﺎ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻠﯾس ﻟﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺎح ﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺻب ﻻ ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓرص اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد
ن اﻟﺣﻛم ﺗﻣﻧﺢ إﻻ ﻟﻣن أﺣﺎط إﺣﺎطﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧواع اﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻌﺎرف ﺑدأت اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺷؤو 
ﻓﻲ إدﺧﺎل أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن إﺑراز ﻗدراﺗﻬم وﻣﻬﺎراﺗﻬم ﻓﻲ 
اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻹرﺗﻘﺎء إﻟﻰ ﺻف اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻹدارة ﺷؤون 
.اﻟﺑﻼد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻓﻛﺎﻧت ، ﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﺗﻧوع ﻋﻠوﻣﻬﺎ وﻣﻌﺎرﻓﻬﺎوﻛﺎن ﻫذا اﻟﻐرض ﺣﺎﻓزا ﻗوﯾﺎ ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق ا
(3).اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻲ ﺗدرس ﻓﯾﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻵداب واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ
وﻟﻣﺎ ﺗﺄﺳﺳت اﻟﺣﺿﺎرة اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﺳﺎرع اﻟروﻣﺎن إﻟﻰ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ وآداﺑﻬﺎ وﻧﻘﻠوا ﻫذا 
(4).د ﻣن اﻟﻣدارس ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻣدارﺳﻬم اﻟﻣﻌروﻓﺔاﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣدارس إﻟﻰ ﺑﻼدﻫم ﻓظﻬر ﻧوع ﺟدﯾ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص ، أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم اﻟﻣدارس اﻷﺟروﻣﯾﺔ
.(6)ﻣدرﺳﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ 031وﻛﺎن ﺑروﻣﺎ وﺣدﻫﺎ ﺣواﻟﻲ (5)، اﻷدﺑﯾﺔ
، 0691، ﻣﺻر، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬظﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺑﯾت، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻌرﯾﺎن:ﺗرﺟﻣﺔ، ﺗﻣﺎس ﻫوﺑﻛﻧز-1
 .34: ص
 .51:ص، 8791، داراﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻛوﯾت، رﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، ﯾوﺳف ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ-2
 .312:ص، 1691، ﻣﺻر، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ، وﻫﯾب إﺑراﻫﯾم ﺳﻣﻌﺎن-3
 .891:ص، 8591، ﻣﻛﺗب اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز:ﺗرﺟﻣﺔ، ﺑول ﻣوﻧرو-4
 .221ص، 2791، ﻋﻣﺎن، ﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﺣﻠﻘﺔ اﻟ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم-5
، 8691، اﻟﺟزء اﻟﻌﺎﺷر، 2ط، اﻹدارة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻗﺻﺔ اﻟﺣﺿﺎرة، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺑدران، ول دﯾورﻧت-6
 .113:ص
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ﻠس اﻟﺷﯾوخ ﺗﻌد اﻷﻓراد ﻟﻼﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻛز اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣن وظﺎﺋف ﻣﺟ
واﻫﺗﻣوا ﺑﺗدرﯾس اﻵداب ، وﯾﻘوم ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدارس أﺳﺎﺗذة ﯾوﻧﺎﻧﯾون،(1)اﻟروﻣﺎﻧﻲ
وﻟم ﺗﻣﺿﻲ إﻻ ﺳﻧوات ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺣﺗﻰ إﺻطﺑﻐت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ ، اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﺟود اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﯾن وﻣدارس ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم، وآداﺑﻬﺎ
(.2).واﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ
.(3)وﻟﻣﺎ اﺷرف اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﯾﻼدي ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ أﺻﺑﺣت ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ أﺛﯾﻧﺎ وﻏﯾرﻫﺎ وﻗد ﺗم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﯾن ﺑﺈﻛﻣﺎل دراﺳﺗﻬم ﻓﻲ ﻣدارس اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ أو
.ﻣن اﻟﻣراﻛز اﻟﻌﻠم اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ
وﺗﻐﯾرت اﻷوﺿﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻐﯾرت ، ور اﻟوﺳطﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎوﻟﻣﺎ ﻗﺎرﺑت اﻟﻌﺻ
ﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ وظﯾﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣدارس ﺑﻌد أن ﺑدأت ﺗﺗدﻓق ﻋﻠﻰ أوروﺑﺎ ﻣوﺟﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟ
(4).وﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻧظرﯾﺎت وأﻓﻛﺎر ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﺗﺣدى اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ
(5).وﺑﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻣوج ﺑﺎﻟﻌﻠم واﻟﻔﻠﺳﻔﺔوﻣﺎ ﻫو إﻻ زﻣن ﻗﻠﯾل ﺣﺗﻰ ﺻﺎرت أور 
ﺳﺎﻫم ﻫذا اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻠوم اﻷﺧرى ﻣﺛل اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ 
، اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷورﺑﯾﺔ، (6)واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔواﻟﻔﻠﻛﯾﺔ
ﻣﺟرى اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﺛرت اﻟﺣرب اﻟﺻﻠﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻏﯾرت ﻣن ، اﻷورﺑﯾﺔ
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﻔﺎﻋل ، واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻧﻣت اﻟﺛورة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻣن ، (7)اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻠﺳﻔﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ ﻗﺎﻣت اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻛرﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺛل اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟواﻗﻌﻲ
ف ﺑﺎﻟﺗﺄﻣل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم واﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠم واﻻﺗﺟﺎﻩ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺷﻐو ، اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻵراء اﻟﻬﺎﻣﺔ
(8).اﻟطﺑﯾﻌﻲ وﻣﺎ ﺗﺳﻔر ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺷﺎﻫدة ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق وﻟو ﺧﺎﻟﻔت ﻣﺎ ﻗررﺗﻪ اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل
 .89:ص، 7991، 1ط، ﺑﯾروت، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻛر اﻟﺗرﺑوي، ﺳﯾد إﺑراﻫﯾم اﻟﺟﺑﺎر-1
 .202ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻣرﻧوﺑول -2
 .933ص، 4791، ﻣﺻر، 2ط، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، وﻫﯾب إﺑراﻫﯾم ﺳﻣﻌﺎن-3
 .213:ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ول دﯾورن-4
 .782ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، وﻫﯾب إﺑراﻫﯾم ﺳﻣﻌﺎن-5
 .39ص، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ول دﯾورﻧت-6
 .84ص، 8791، ﻣﺻر، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، رﻓرﻧﺳﯾس ﻋﺑد اﻟﻧو -7
 .461ص، 9791، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، 3ط، دار اﻟﻧﻬظﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻗﺻﺔ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟدﯾن، ﺗوﻓﯾق اﻟطوﯾل-8
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ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل وﻏﯾرﻫﺎ زادت ﻣن وﺗﯾرة اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻌﻘﻠﻲ ووﺳﻌت ﻧﺎﻓذة اﻟﺣﯾﺎة أﻣﺎم 
اﻟذي ﯾﺑدأ ﯾﺗﺣرر ﻣن ﺳﻠطﺔ (1)، دﯾد ﻟﻠﻌﻘلاﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻛﺎﻧت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣوﻟد اﻟﺟ
وﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﺗﯾﺎرات ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ، اﻟذي ﻗﯾدﺗﻪ ﺿﻣن إطﺎر دﯾﻧﻲ(2)، اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺣﯾث اﺗﺳﻌت ، ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺄوروﺑﺎ
ﻬﺎ ﻓﻬم اﻟﺗراث اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻛﻠﻪ واﻻطﻼع ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ وﺗﻧوﻋت ﻣوادﻫﺎ اﻟدراﺳﯾﺔ وﺻﺎر ﻣن ﺑﯾن أﻫداﻓ
(3).ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﺻﺎرت ﺗﻌرف ﺑﺎﻟﻣدارس اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
وﻛذا ، وﻟﻣﺎ اﺗﺳﻊ ﻣﺟﺎل اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت واﻻﺧﺗراﻋﺎت وازداد ﻋدد اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠوم واﻟﻔﻧون
ﯾدوﯾﺔ ﺗواﻛب اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺗطﻠب وﺟود ﻗدرات ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣﻬﺎرات 
.اﻟﺗطورات اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺣﺗﻰ ﺻﺎرت وظﯾﻔﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻫﻲ ﺧدﻣﺔ اﻷﻫداف ﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣرف واﻟﻣﻬﺎرات وﺗﻧﻣﯾﺔ 
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﺧدﻣﺔ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎر، اﻻﺳﺗﻌدادات
(4).وﺗوﺳﯾﻌﻪ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘﺎرات اﻷﺧرى
ﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟظﻬور اﻷول ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻛﺎن ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﻛوﯾن وﻧﺳﺗ
.اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻣﺛل ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ
ﺛم ﺗﻣﺛﯾل دورﻩ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻷﻏراض اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﺗطﺑﯾق اﻷواﻣر اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ ﻣﺛل ﻣﺎ ﺗم 
أﻣﺎ ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻓﻘد ﺗﻐﯾرت ﻣﻬﺎﻣﻪ ووظﺎﺋﻔﻪ وأﻫداﻓﻪ ، ﻋﻬد اﻟﺣﺿﺎرة اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻓﻲ
، ﻣن ﺧدﻣﺔ رﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أو اﻟدﯾن إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺎﺷﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ
وﺗﺣﺿﯾر اﻟﻌﻘول اﻟﻣﻧﺎرة ﺑﻣﺧﺗﻠف ، وظﻬر ﺟﻠﯾﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗدرﯾب اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻬﺎرة واﻟﻔﻧﯾﺔ
ﻠوم واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟرﻛود إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻌ
.اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻫذا اﻟﻌﺻر
، 5691، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، 2ط، اﻟﺟزء اﻷول، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘل اﻟﺣدﯾث، ﺟورج طﻌﻣﺔ:ﺗرﺟﻣﺔ، ﺟون ﻫرﻣﺎن راﻧﯾﺎل-1
 .65ص
 .661ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺗوﻓﯾق اﻟطوﯾل-2
 .902ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، وﻫﯾب اﺑراﻫﯾم ﺳﻣﻌﺎن-3
 .51ص، 8791، اﻟﻛوﯾت، دار اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، رﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، ﯾوﺳف ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ-4
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:أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي:راﺑﻌﺎ
ﺔ ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻧظرا ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة وﻫﻲ ﻣرﺣﻠ
.(1)ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻧﺎء اﻟذات وﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻘﯾم، اﻟﻣراﻫﻘﺔ
وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ، وﻋﻠﯾﻪ أوﻟت اﻟﺟزاﺋر أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻓﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺟﺗﺎزون ﻓﻲ ﻫذﻩ ، اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ إﻋﺗﻣدت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻫذا اﻟﻘطﺎع
ﻟذا ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻧﺻب ، ﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻔﻛري واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻔﺗرة ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﻘدة ﻣن اﻟ
ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ، اﻫﺗﻣﺎﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت واﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾﻧﻬﺎ
وﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ، اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻐرض ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﻧﻣو ﻣﺗوازن ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ
(2).ﻛﺎﻧت ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑويﻛﻠﻣﺎ ، وﻛﻠﻣﺎ ﺗﻔﻬﻣﻧﺎ اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻪ، ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻐد
وﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﺧص أﻫﻣﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﯾزات ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ دون 
:ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﺗﺷﻣل اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ أﺧطر ﻣراﺣل ﻧﻣوﻫﺎ أي ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ-1
.أو اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ، ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲﺗﺣﺿر اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق -2
.ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣواظﺑﺔ اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ-3
(3).ﺗﻌد اﻟطرﯾق اﻷﻣﺛل ﻹﻋداد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-4
رﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﯾﺗم إﻋداد ﯾﻠﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي دورا ﻣﻬﻣﺎ ﯾﻔوق ﻛل اﻟﺗوﻗﻌﺎت واﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻓﻔﻲ اﻟﻣ
، اﻟطﺎﻟب ﻟﻠﺧروج إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أو اﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
وﻗد ﻟوﺣظ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﺗﺟﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻹﻋداد 
ﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ ﺗرﺗﺑط أﺳﺎﺳﺎ وﻟذﻟك ﻧﺟد أن ﻣﻌظم ا، ﻓﻧﯾﯾن ﯾﻠﺗﺣﻘون ﺑﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج
ﻓﻘد ﯾذﻫب ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ ، (4)ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠطﺎﻟب
ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل وﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻘﺑل اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺣﻠﺔ 
، ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟوﺳطﻰ ﺑﯾن اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﺷﺑﺎبﻓﺎﻟﻣراﻫﻘﺔ، وﻻﺑد أن ﯾﻣر ﺑﻬﺎ، أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻔرد
 .221:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، رﻣﺿﺎن اﻟﻘذاﻓﻲ، ﻣﺣﻣد اﻟﻘﺎﻟوﻗﻲ-1
 .11:ص، 5002ﻣﺎرس، 1ع، اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ-2
 .312:ص، 5991، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ، إﺑراﻫﯾم ﻋﺻﻣت ﻣطﺎوع-3
ﻋﺎﻟم ، 1ط، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻹﻧﺳﺎن، ﻓﺎرﻏﺔ ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد، اﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﻠﯾﻘﺎﻧﻲ-4
 .07ص، 1002، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، اﻟﻛﺗب
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وﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن ﺻﻌوﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ، ﻓﺎﻟﻣراﻫق ﻟﯾس طﻔﻼ وﻫو أﯾﺿﺎ ﻟم ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻛﺎﻣل
ﻣﺗﻼﺣق ﺗﻔﺎﺟﺊ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ، وﺧطورﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺗﻐﯾرات ﻧﻔﺳﯾﺔ وﻓﯾﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ
(1).وﺗﻔﺎﺟﺊ اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻪ
وﺿﻊ ﺧطواﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻪ ﻫو دﯾﺎت ﺻﻌﺑﺔ ﺟدا وﺗﺟﺎوزﻫﺎﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾواﺟﻪ ﺗﺣ
اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ طرﯾق اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗظرﻩ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻗد ﯾﺻل إﻟﻰ أرﻗﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت إذا ﻟم 
ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻫو ﻣن أﻛﺛر أﻧواع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﻣﻧزﻟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ، ﯾﻛل
ﻣن ﻗﺑل ، ﻟﻰ اﻟﻔرص اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎﻣﻌظم اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﻘود إ
(2).وﻟﻬذا ﻛﺎن ﻣﺣل اﻫﺗﻣﺎم وﻋﻧﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﻪ
.وذﻟك ﻻن ﻫذا اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺗوج ﺑﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺢ اﻷﻓﺎق اﻟواﺳﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ
، اﻟﺟدل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟمإن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟم ﺗﻌد اﻟﯾوم ﺗﺣﺗﻣل 
ﺑل واﻟوﺣﯾد ﻫو ﻓﺎﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﻌﺎﺻرة أﻛدت ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾدع ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺷك أن ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
.واﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﺿﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ أوﻟوﯾﺔ ﺑراﻣﺟﻬﺎ وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﺑل أﺻﺑﺣت ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ، ﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔوﻟم ﺗﻌد رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻛ
ﺿرورة ﺗوﻓﯾر ﻛل اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﺎﻟب وٕاﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ 
واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ واﺳﺗﻌداداﺗﻪ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ، ﻟﻪ ﻟﻛﻲ ﯾﻧﻣو وﻓق ﻣﺎ ﺗﺗﯾﺣﻪ ﻟﻪ ﻗدراﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻛﯾﯾف وﺗﻌزﯾز، ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻛري واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي
(3).اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣواطﻧﺎ ذا طﻣوح وآﻣﺎل ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ودور إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻌﺎل
واﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم ، وﺗﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي أﻫم اﻟﻣراﺣل ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم
ﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣن وﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟ، اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
، ﺗﺣﻘق اﻟطﻣوﺣﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ، اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺗرﺑوﯾﺔ
.ﺗﺳﺗوﻋب اﻟﺗﺟدﯾدات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ وﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﻣﺣﻣود رﻓﺎﻋﻲﻋﻘﯾل -1
.74، 84: ص ص، 5002
، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، اطروﺣﺔ دﻛﺗورة، ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟطﺎﻫر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ-2
 .934:ص، 1002.ﯾﻧﺔﻗﺳﻧط، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري
 .52ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﻌﺎﺻر، رﻣﺿﺎن ﺳﺎﻟم اﻟﻧﺟﺎر-3
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ﺣﯾث ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ ﻫذا ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌد اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ وﺣﺎﺳﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم
د اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت إﻋدادا ﺷﺎﻣﻼ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﻣزودا ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﻠﯾم أن ﯾﻌ
، واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬم ﻣن ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﺑدﻧﯾﺔ
وﺗﺄﻫﯾﻼ واﺳﺗﺛﻣﺎرا ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري، وﯾﻧظر ﻟﻬذا اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗﺎﻋدة ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
.ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
وﻗد أﺻﺑﺣت ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌﺻر ﺗرﺗﺑط ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠب اﻟﻌﻣل اﻟذي 
، وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺗﻐﯾرات ﺳوق اﻟﻌﻣل، ﯾﻌد ﻟﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم
وﺿﻣن ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗﺣرص اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧرﯾﺞ طﻼب أﻛﻔﺎء ﻣزودﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرف 
وﻟذﻟك ، م وﻣﺷﻛﻼت ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم ﺑطرق إﺑداﻋﯾﺔﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻬم ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻬاﻟ
وﻟﻌل ، ﺗﻘوم اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻻت واﺟﺗﻬﺎدات ﻋدﯾدة ﻟﺗﻌدﯾل وﺗﺣﺳﯾن ﻣدﺧﻼﺗﻬﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ
ﺎ وﻫذﻩ ﺻﻔﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬ، ﺗﻌدﯾل اﻟﺧطط اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق
وﯾﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ، اﻟﻧظم اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎء واﻟﺗطور اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوازن
(1).اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺟدﯾد ﻟﯾﻣﺛل راﻓدا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟوطن اﻟﻣﻌطﺎء
:أﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي:ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻫو ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣطﺎﻟب اﻟﺷﺑﺎب 
:وﺗﺗﻣﺛل أﻫم اﻷﻫداف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ(إﻧﺎث وذﻛور)ﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﯾن 
:ﻹﺷﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ:(2)اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﺳﻠﯾﻣﯾن-أ
.وﻟﻪ ﻣﯾوﻟﻪ وأﻫداﻓﻪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو ﻛﻔرد ﻟﻪ ﻛﻔﺎﯾﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻗدرﺗﻪ-1
ﻪ واﻹرﺷﺎد ﻟﻪ ﺑﻘﺻد اﻹﻓﺎدة ﻣن ﻧواﺣﻲ اﻟﻘوة ﻋﻧدﻩ واﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣل ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻘدﯾم اﻟﺗوﺟﯾ-2
.ﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺿﻌف
أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾوﺛق ﺑﻬﺎ ، اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺳواء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺟﺎح أو اﻟﻔﺷل-3
:وﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
.ﻛﺷف ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻌﻣل ﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻛﺎﻓﯾﺎت اﻟﻣوﺟودة وٕاﻧﻣﺎء ﻣﯾول ﺟدﯾدة*
دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر ، 1ط، ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن ﺣﺳﯾن ﻓرج-1
 .563ص، 9002، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، واﻟﺗوزﯾﻊ
 .812ص، 5991، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ﻟﺗرﺑﯾﺔأﺻول ا، إﺑراﻫﯾم ﻋﺻﻣت ﻣطﺎوع-2
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.وٕاﻧﻣﺎ ﺧﺎرﺟﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺧرج وﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻌﻣل، رة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻟﯾس ﻓﻘط داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔاﻟﻘد* 
ﻋﻠﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ وﻓق ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ، رﺳم اﻟﺧطط واﻷﻫداف*
  .اﻟظروف
أي وﺳﺎﺋل اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺣﻘﺎﺋق اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم ، ﻛﺳب أدوات اﻟﺗﻌﻠﯾم*
.اﻵﺧرﯾنﺑﺄﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﻧﺟﺎح*
:ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻛﺗﺳﺎب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﻋداد ﻟﻠﻌﻣل أو ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم - ب
اﻛﺗﺳﺎب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات وﺗﻛوﯾن اﻟﻣدرﻛﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎء اﻟﺧطط إذا أراد ﻣواﺻﻠﺔ -1
.اﻟدراﺳﺔ أو اﻟﻌﻣل اﻟﻣرﻓق ﻓﻲ ﻣﯾدا أو أﻛﺛر
أي اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺎح ﻟﻬم ، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻌﻣلاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ-2
.وﺷروط اﻻﻟﺗﺣﺎق واﻟﺗوظﯾف واﻟﺗﻘدم واﻟﻧﻣو ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﯾﺎدﯾن
.اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻣﺎل وأرﺑﺎب اﻟﻌﻣل وﻣطﺎﻟب اﻟطرﻓﯾن-3
.إدراك اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل وﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ-4
.اﻟﻧﺟﺎحﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﻘﯾس ﺑﻬﺎ-5
.ﻣﻌرﻓﺔ ﻗدراﺗﻪ واﺳﺗﻌداداﺗﻪ ﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ-6
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات -7
.واﻟﺧطط اﻟﺗﻲ ﯾﻔﻛر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺻدد اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻬﻧﯾﺔ، اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم
.ت إذا اﺗﺿﺢ ﺑﻌد اﻟﺑﺣث ﻋن ﺟدواﻫﺎإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻪ ﻟﺗﻌدﯾل ﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻗد اﺗﺧذ ﻣن ﻗرارا-8
.وﺿﻊ اﻟﻌﻣل ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﺟرﺑﺔ وﺗﻛوﯾن ﻋﺎدات طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺗذوق ﻟذة اﻻﻧﺟﺎز ﺑﻣﻬﺎرة-9
وﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾواﺻل ﻓﯾﻬﺎ ، ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل-01
.ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ اﻟذي ﯾﺗﺧﺻص ﻓﯾﻪ ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺳﺗﻬدف ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺣﺳن -11
(1).اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﯾرﺗﻘﻲ ﻓﯾﻪ وﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻩ
وﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن رﺑط أﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣراﻫق ﻣﺛل اﻟدﻛﺗور ﻋﻘﯾل ﻣﺣﻣود 
وذﻟك ﺑﺣﻛم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ، رﻓﺎﻋﻲ ﺣﯾث ﯾرى أن ﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﯾواﺟﻪ ﻋدة ﺗﻘﻠﺑﺎت
 .122- 912: ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، إﺑراﻫﯾم ﻋﺻﻣت ﻣطﺎوع-1
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وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻠﻬﺎ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ، ر ﺑﻬﺎ وﺗﺳﺗﻣد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أﻫداﻓﻬﺎ ﻣن أﻧﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﻣراﻫﻘﯾنﯾﻣ
وﺗﺣﺗﺎج اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻫذﻩ ، ﻓﻔﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻔرد
ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾوﺿﺢ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ا، اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﺗرﺑﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﻛﺎﻣل واﻟﺳﻠﯾم
ﻓﯾﻛون اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﻛﺄﻧﻪ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ، ووظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻬﯾﺋﺔ ﻓرص اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔرد
.(1)ﻓﻛري ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ
ﻓﻬﻲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم ، ﻓﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
، ﻠﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﻟذات وﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗص ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣ، اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ واﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﻗﯾﻣﻪ ( اﻟﻔرد)وﺗﻣﺛل اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋداد اﻟﺟﺎد ﻟﻠﻣواطن
وﻫذا ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺧطورة ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﯾدﻋو إﻟﻰ ، وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ وﻫوﯾﺗﻪ وﺳﻠوﻛﻪ
.(2)ﯾﯾنﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻘﯾﺎدﯾﯾن اﻟﺗرﺑو 
إذ ﺗﺗﻠﺧص ﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺑل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻧﻣوﻩ اﻟﺟﺳﻣﻲ 
، واﻛﺗﺳﺎﺑﻪ ﻟﻠﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ، وﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧﻣو اﻟﺛﻘﺔ ﻟدﯾﻪ ﺑﺎﻟﻧﻔس
ﻛل ذﻟك ، ات اﻟﻣﻬﻣﺔورﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣرر واﻻﺳﺗﻘﻼل واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ، واﺳﺗﻌدادﻩ ﻟﺗﻛوﯾن ﺣﯾﺎة ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ
واﻟﺗدرﯾب ، ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ أﻫداف ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻛوﯾن اﻷﺳرة اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ
واﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ ، واﻟﻘواﻧﯾن، واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ، وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت، ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت
.ﯾم ﻟدى اﻟطﻠﺑﺔﻟذﻟك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﺷﻛل ﺳﻠ، واﻟﺧﻠﻘﯾﺔ
:ﻫﻧﺎك ﺷروط ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻋﻧد اﻟﻣراﻫق ﻫﻲ
وﻫﻧﺎ ﻻ ﺑد أن ﯾﻧظر اﻟﻣﻌﻠم إﻟﻰ اﻟداﻓﻌﯾﺔ ، ﺗوﻓر اﻟداﻓﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر ﻧﺷﺎطﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠم*
.ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﺷﺗﻘﺎق اﻟﻬدف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ طرح وﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻷﻣر ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺻﯾﺎﻏﺔ أﻫداف ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﻧﺿﺞ ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻌﻠم*
أﻣﺛﻠﺔ وأﻧﺷطﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺎت وواﺟﺑﺎت وﻣواﻗف ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻧﺎﺳب ﻣﺳﺗوى ﻧﺿﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻣن 
.ﻓروق ﻓردﯾﺔ
 .65: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﻘﯾل ﻣﺣﻣود رﻓﺎﻋﻲ-1
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻻﻋﺗﻣﺎد وﺿﻣﺎن اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم، ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﻌﺟﻣﻲ-2
 .12ص، 7002، ﺻرﻣ
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وﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف ، اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﯾث ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻌﻠﻣﻪ ﻻ ﺑد ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻓﻌﻠﯾﺎ*
.(1)ﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔإذا ﻣﺎ ﺗﻌرض ﻷوﺟﻪ اﻟﺷﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻌﻠﯾ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة
وﻻ ﺗﺧرج أﻫدف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋن ﻓك أﻫداف ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑل ﺗﺷﻛل ﺟزءا ﻣﻧﻬﺎ وﻫﻲ ﻟذﻟك
ﻓﺎﻷﻫداف ﻻ ﺗرﺗﺑط ، ﺗﺗﺄﺳس ﻣن ﻣﺣﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺷﺎﻣل ﯾﺳﻬل ﺑﻠوغ ﻏﺎﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﺛﯾق ﺻﻠﺗﻪ ﺑل ﺗﺗﻌدى إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم وﺗو ، ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ
2.وﯾﻣﻛن أن ﻧطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﻫداف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم، ﺑوطﻧﻪ
أﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻛوﻧﻪ ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ 6791أﻓرﯾل 61أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘد ﺣددت أﻣرﯾﺔ 
:ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ*
.ﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺿﻌﯾﺎتﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻌﻣﯾم واﻟﺗﻛﯾف ﻣ*
ﺗﻧﻣﯾﺔ روح اﻟﺑﺣث*
.ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟذاﺗﻲ*
وﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي أن ﯾﻛون ﻋﺻرﯾﺎ 
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﺷﯾر اﻟدﻛﺗور رﻣﺿﺎن ، ﻟﯾﺣﻣل رﺳﺎﻟﺔ وأﻫداف ﺗﺗﻼءم واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺧﺻوﺻﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم "ﺳﺎﻟم اﻟﻧﺟﺎر إﻟﻰ أن
وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺧﻠق اﻷﺟﯾﺎل ﻣن ، اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺟدات وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻛﺳﺎﺑﻬم 
3واﻟﻘﯾم اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
وٕاﺻﻼح ﻣﺎ ﻓﺳد ، وذﻟك ﻋن طرﯾق إﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وٕاﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ
ﻣﻧﻬﺎ إﺻﻼﺣﺎ ﺟذرﯾﺎ وﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر وﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬم وﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ 
:اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻷﻫداف اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﻣن ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم
، 1002، اﻷردن، ﻋﻣﺎن ، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 1ط، ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺟودت أﺣﻣد ﺳﻌﺎدة-1
 .23ص
 .844: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، إﺑراﻫﯾم اﻟطﺎﻫر-2
 .12ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، رﻣﺿﺎن ﺳﺎﻟم اﻟﻧﺟﺎر-3
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ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺟزءا ﻣﻛﻣﻼ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ وذﻟك ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻣدى -
.اﻟﺣﯾﺎة
ﻟﻛل ﻣواطن اﻟﺣق ﻓﻲ إﻛﻣﺎل ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻟﺛﺎﻧوي ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم أو اﻟﻔﻧﻲ أو اﻟﻣﻬﻧﻲ -
.ﺑﺣﺳب ﻣﯾوﻟﻪ وﻗدراﺗﻪ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل واﻟﺣﯾﺎة
,ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﯾﻛون ﺣق اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟ-
.اﻟﺟﻧس ,اﻟﻌرق
وذﻟك ﻣن ، ﯾﺳﺗﻛﻣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﺎ ﺑدأﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺷﻛل ﻋﺎم-
:ﺧﻼل
.ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻌﺎم ﻣن أﺟل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم-1
.لإﻋداد اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻼﻧﺧراط ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣ-2
اﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ -3
.دﯾﻣﻘراطﻲ ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ
ﻣواءﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻘدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أﺟل ﺗطوﯾر -4
.ﻣﻌﺎرﻓﻬم وﻗدراﺗﻬم
ﻲ ﺣﻘول اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ دون إﻫﻣﺎل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓ-5
.أﻧواع اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺧرى وﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛﺑﺎر وﻋﻣﻠﻬم
اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم -6
  .ﺎماﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل رﺑطﻪ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻟﻌ
ﻣن ﺣﯾث ، اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن أن أﻓﺿل ﻧوﻋﯾﺔ ﺗﻘدم ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ ﺟﯾدا-7
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘرر وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ، اﻟﻘﯾﺎس,اﻟﺗﻘدﯾم ، اﻟﺗﻧظﯾم، اﻟﻣﺧرﺟﺎت، اﻟﻣﺣﺗوى
1.ﻟﻬﺎ
ن ﺣﺳﯾن ﻓرح ﯾﺣﺻر اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑ(اﻟﻣﻌﺎﺻر)وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد
ﯾﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﻬدف إﺣداث ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم :"أﻫداف اﻟﻧظﺎم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺟدﯾد ﺣﯾث ﯾﻘول
ﺳواء ﻛﺎﻧت :اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺄﻫداﻓﻪ وﻫﯾﺎﻛﻠﻪ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ وﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻪ ﻣن أﺟل إﻋداد اﻟطﺎﻟب واﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة 
 .22: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، رﻣﺿﺎن ﺳﺎﻟم اﻟﻧﺟﺎر-1
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ﻫذا اﻟﻧظﺎم وﺳﯾﻠﺔ ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛون ، أو دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﯾﺎت واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت، ﻋﻣﻼ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل
(1):وﯾﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺗﺣدﯾدا ﻣن أﺟل ,ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل
ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﯾم ﺑﻬﺎ ﻧظرة اﻟطﺎﻟب واﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﻛون واﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ -1
.اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة
.ﺑﺎتﺗﻌزﯾز ﻗﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟ-2
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟﻘدر اﻟﻣﻼﺋم ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻔﯾدة وﻓق ﺗﺧطﯾط -3
وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻧﺧراطﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻣﻧﻬﺟﻲ ﯾراﻋﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
.ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم أﻓرادا ﻧﺎﻓﻌﯾن وٕاﯾﺟﺎﺑﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أو ﻣواﺻﻠﺔ دراﺳﺗﻬم ﺑﻌد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
وﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗواﺻل ، ﻣﺛل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذاﺗﻲ:ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟب واﻟطﺎﻟﺑﺔ-4
ﻓﻲ إطﺎر ﻣن ، واﻟﺣوار واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﻘﺑول آراء اﻵﺧر، واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، واﻟﻌﻣل ﺿﻣن ﻓرق
.اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟوطن
ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻔﻛﯾر وﻣﻬﺎرات ، ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟواﻋﻲ-5
.ﻣن ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠطﻠب ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻣواﻗف ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر,اﻟﻧﺎﻗد
وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺗﻘوﯾم ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ، ﺗطوﯾر ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت-6
.اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟواﻗﻌﯾﺔو 
وٕاﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ، وﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ، ﻟطﺎﻟب واﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺷﻣوﻟﯾﺎﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ا-7
.اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر أﻛﺛرﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
، واﻹﺧﻼص ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ-8
(2).ﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞواﻛﺗﺳﺎب ﻣﺑﺎدئ وأﺳﺎﻟﯾب وﻣﻬﺎرات اﻟ، واﻻﻟﺗزام ﺑﻪ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺈﺗﻘﺎﻧﻪ
:ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:ﺳﺎدﺳﺎ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗرﺑﯾﺔ ظﺎﻫرﺗﺎن وﺛﯾﻘﺗﺎ اﻻرﺗﺑﺎط ﻻ وﺟود ﻹﺣداﻫﻣﺎ :ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-1
ﻓﻲ ﺻورة ﻋﻼﻗﺔ ﺟدﻟﯾﺔ ، اﻷﺧرىوﻻ ﺗﻧﻣو وﺗزدﻫر إﺣداﻫﺎ إﻻ ﺑﻧﻣو وازدﻫﺎر، ﺑدون اﻷﺧرى
ﻟﺗﻛوﯾن ﺑﯾﺋﺔ ، وﻣن ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس، داﺋرﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗظﻬر ﺑواﺳطﺗﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗﻧظم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻧﻣﺎط ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻧﺳﺎﻧﻲ 
 .663ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻟﻠطﯾف ﺑن ﺣﺳﯾنﻋﺑد ا-1
.763، 663:ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن ﺣﺳﯾن ﻓرج-2
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وﺑذﻟك ﻓﻣن وﺟود ، وﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗدوم ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻟﻪ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﯾﻪ
ﺗرﺑﯾﺔ ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺳﺗﻣر ﺣﯾﺎة ﻫذا وﻣن ﻗﯾﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
أو أداة أوﺟدﻫﺎ ﻟﻘﯾﺎم ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺳﺗﻣرار ﻫوﯾﺗﻪ ، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻧت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﺗﺄﺧذ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﻛﻲ ﺗﻌﯾد إﻧﺗﺎج ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻﺳﺗﻣرار ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣن ، ﻓﯾﻪوﻟﻛن ﺑطرﯾﻘﺔ اﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﻛس أﻓﺿل ﻣﺎ 
.ﺧﻼل أﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﻬوﯾﺗﻪ
وﯾﻣﻛن اﺗﺧﺎذ أي ﻣﻧﻬﻣﺎ دﻟﯾﻼ ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻧوان ﻣرﺗﺑطﺎن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﺑﺑﻌض ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ
ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧﻣو اﻵﺧر وﺗطورﻩ ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻩ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑل إن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ظﺎﻫرة 
ﺎﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ أﺳﺎﻟﯾب وﻗواﻟب وأوﺿﺎع ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر واﻟﻌﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﺔ ﻓ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
1.ﺣﯾث ﯾﻠﻘﻧﻪ إﯾﺎﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن طرﯾق اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻋن ﺷﻌور اﻟﻔرد
وﻟﻘد ﺣﻘﻘت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻗدرا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ، ﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋفﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع وا
اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺣﻘق ﺳوى ﻗدر ﺿﺋﯾل ﻣن اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
، وﻟذا ﻛﺎن ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﺟدﯾدة اﻷﺳرة، ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺷﺎطﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎ وﻣﺳﺗﻘﻼ
اﻟﻔرد ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔﺧﻼلﻣن، 2وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘراﺑﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻛﻛل
وﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﻣظﻬر اﻟذي ﺗوﺟد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺷﺎط اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
3.ﻓﻘد ارﺗﺑطت ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، أو ﻧﺷﺎط اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺳﺗﻘل، ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل
ﺎت ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻧﻘل ﻣورﺛﺎﺗﻬﺎ ﻻن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌوﻧظرا
ﻓﻘد ﻗﻧﻧت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻧﺗظﻣت ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﺗﻠك ، وﺗدرﯾب أﺟﯾﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ طراﺋق ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ
، إﻻ أﻧﻬﺎ اﺗﺧذت ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ طﺎﺑﻌﺎ ﻏﯾر رﺳﻣﻲ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ
ﯾﺔ ﺗﺄﺧذ وﻋﻧدﻣﺎ ارﺗﻘت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ وظﻬر اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑدأت اﻟﺗرﺑ
ﺑﻌد أن ، وﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬر ﻋﻠﯾﻬﺎ، طﺎﺑﻌﺎ رﺳﻣﯾﺎ وأﺻﺑﺣت ﻟﻬﺎ ﻧظﻣﻬﺎ وﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻬﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ
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وﺑذﻟك ارﺗﺑطت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، ﻛﺎﻧت ﻧﺷﺎطﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ واﻋﺗﺑرت ﻣن اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻬﺗم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء
وﺗﺄﺛرا ، وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﻣن أﻛﺛر ظواﻫر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى، اﻻﺟﺗﻣﺎع
ﻣن اﻟظﺎﻫرة "إﯾﻣﯾل دورﻛﺎﯾم"وﻗد اﺗﺧذ ، ﺑﻬﺎ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ أو أداﺋﻬﺎ ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ
ﺣﺔ ﺗﻌرﯾﻔﻧﺎ إﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺄﻛﯾد ﺻ:"ﻓﯾﻘول، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺛﺎﻻ ﻟﺗﺄﻛﯾد ﺻﺣﺔ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠظﺎﻫرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ إذ ﯾﻛﻔﻲ أن ﻧﻘوم ﺑﻣﻼﺣظﺔ اﻟطرﯾ، ﻟﻠظﺎﻫرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺗﺟرﺑﺔ ﻋظﯾﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ
ﻣﺎ وﺣﺳب، ب ﻣﺎ ﺗوﺟد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿرﺣﺳ، ﯾﻼﺣظ اﻟﻣرء اﻷﺷﯾﺎء، اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺻﻐﺎر
ﻲ ﯾرﻣ، رأي ﻷول وﻫﻠﺔ أن ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ذﻟك، ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﺑﻪ إﻟﻰ أﺧذ اﻟطﻔل ﺑﺄﻟوان ﻣن اﻟﻔﻛر واﻟﻌﺎطﻔﺔ واﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻲ ﻣﺎﻛﺎن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻟوﺗرك 
وﻧوﺟب ، وﺑﯾﺎن ذﻟك أﻧﻧﺎ ﻧﺿطرﻩ ﻣﻧذ ﺣداﺛﺗﻪ إﻟﻰ اﻷﻛل واﻟﺷرب واﻟﻧوم ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺷﺄﻧﻪ
ﺗرام وﻋﻠﻰ اﺣ، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻟﻬدوء واﻟطﺎﻋﺔ ﺛم ﻧﺟﺑرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم وﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة ﺣﻘوق اﻵﺧرﯾن
1.اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد وﻛذﻟك ﻧوﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻣل
أي  -وﻓﻲ ﺿوء ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﺗﺄﻛد ﺻﻔﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة ﻓﻬﻰ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ 
ﻓﻧﺣن ﻻﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﺑدﻟﻬﺎ أو ﻧﻌدﻟﻬﺎ ، وٕاﻧﻣﺎ ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻟﯾﺳت ﻣن ﺻﻧﻊ ﻓرد أو أﻓراد
ﺔ ﺗﻔﺎﻋل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب رﻏﺑﺎﺗﻧﺎ وأﻫواﺋﻧﺎ اﻟﻔردﯾﺔ ﺑل ﻫﻲ ﺟﺎءت ﻧﺗﯾﺟ
وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن أﻧﻧﺎ ﻧﻌﻠم أطﻔﺎﻟﻧﺎ وﻧدرﺑﻬم ، واﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
وﺣﯾﻧﻣﺎ ، وﻧﺣن ﻧﻔﻌل ذﻟك ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﻗﯾم وﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد ورﺛﻧﺎﻫﺎ ﻋن آﺑﺎﺋﻧﺎ وأﺟدادﻧﺎ
2.وﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار وﺟودﻩ، ﻘرارﻩﻧﻔﻌل ذﻟك ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧدﻋم ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺳﺗ
ﺑل وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ، وﻛذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﺗرﺗﺑط اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻛﺑﯾرو
، إذ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔرد، ﺗﻘوم ﺑوظﺎﺋف إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، أو ظﺎﻫرة إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ذاﺗﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌدﻩ ﻟﻠوظﺎﺋف ، وﺗﻬذﯾﺑﻪ ﻧﻔﺳﯾﺎ، ﺎﻟﺣﺔوﺗﻧﺷﺋﺗﻪ ﻧﺷﺄة إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺻ، وﺗﺛﻘﯾﻔﻪ ﻋﻘﻠﯾﺎ
ﻫذا إﻟﻰ أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﺻﻧﻊ اﻟﻘﺎدة اﻟذﯾن ، اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺗﺎح ﻟﻬم ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺗﻐﯾر
، واﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻫو ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﯾﻐﯾرون وﯾطورون
ﺑل إﻧﻪ ﻣن أﻫم اﻟﻧظم ﻓﻲ ، اﻟﺗرﻓﯾﻬﻲاﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و واﻻﻗﺗﺻﺎدي و ، واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل اﻟﻧظﺎم اﻟدﯾﻧﻲ
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وﺗﻘدﻣﻪ وﯾؤدى وظﺎﺋف إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ، ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺳﺗﻣرارﻩﻓﻬو ﻧظﺎم، اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
وﻻ ﯾﺧﻔﻲ ، ﻓﻲ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷطﻔﺎل ﻧﺷﺄة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ
ﻷﻓرادﻩ وﻫﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﯾﻧﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﻣﺟﺗﻣﻊ أن ﯾﻬﻣل وظﯾﻔﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻫو اﻟﻣﺳﺋول ﻋن اﻧﺗﻘﺎل اﻷﻓراد ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ 
وﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ، وﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾف أﻓرادﻩ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
وﻗد ﻗدم اﻟﻌﺎﻟﻣﺎن ، ﺗﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﯾؤدى إﻟﻰاﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻟﻛل ﻣﺎ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ "ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﻣﺎ ﺑﻌﻧوان"ﺗز رؤﯾﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺻﻣوﺋﯾل ﺑوﻟز وﻫرﺑرت ﺟﻧ
ﺑل ، وﻓﯾﻪ ﯾﻘوﻻن أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﻌﻛس داﺋﻣﺎ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ"أﻣرﯾﻛﺎ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
"aciremA tsilatipaC ni gniloohcSﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ 1وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار ﻫذﻩ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ
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ﺗﺧﺗﻠف وظﯾﻔﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻵﺧر ﻛل ﺗﺑﻌﺎ ﻟظروﻓﻪ وﺗﺎرﯾﺧﻪ :وظﺎﺋف اﻟﺗرﺑﯾﺔ -2
إذ أن ﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم ، ﻻﯾﺷﻛل ﻣﺷﻛﻠﺔ(اﻟﺑداﺋﯾﺔ)ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ ، وﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﺧﺎص
ﻛﻣﺎ ، ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ذاﺗﻬﺎ وﺗﻧﺗﻘل ﻋﺑر اﻷﺟﯾﺎل ﺑﺻورة آﻟﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﯾوﺟد
ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻫذﻩ ،2أن اﻟﺗﺧﺻص ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﻣﻌدوﻣﺎ وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم واﺣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣرادﻓﺎ ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث درﺟﺔ ﺗﺟﺎﻧس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ 
ﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛﺑﺎر ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻷطﻔﺎل ﺑﺻورة ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ، اﻟﻣﻧﺧﻔض
.3ﺣﯾث ﻻﺗوﺟد ﻣؤﺳﺳﺎت رﺳﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك
وﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﯾﺗﻣﯾز ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﯾﺗﯾن اﻷوﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﺗﺗرﻛز وظﺎﺋﻔﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺗﯾن رﺋﯾﺳ، ﺑﺎﻟطواﻋﯾﺔ دون اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻹﻋداد اﻟﻼزم ﻟﻠﻔرد ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺿرورﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺻورة آﻟﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﯾس ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻔﻛﯾر 
4.واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗدرﯾب اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟطرق واﻟﻘﯾم اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، أو ﺗطوﯾر ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود
.أﻣﺎ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻬو ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻌﻘدة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ
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  042: ص,  اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺣدﯾث,ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ-2
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: ﻫﻲ ﺧﻣس وظﺎﺋف أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث"ﻣﯾﺳﺟراف"وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺣدد 
1evargsuM. P.
ﺣﯾث ﯾﺗﺄﻛد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ :ﻧﻘل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ_1
.ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻣﺎط اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻷول ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل دورﯾن ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑويوﯾﻧظر إﻟﯾ:اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ-2
.ﻹﻣدادﻩ ﺑﺎﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
.ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم " اﻟوﻻء"دﻋم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻗﯾﻣﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﺑﺈﻣداد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺑﻧﺎء اﻻ:اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -3
.واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟظروف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة(ﻛﻣﯾﺎ وﻛﯾﻔﯾﺎ)ﺑﺎﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ 
ﺣﯾث ﯾﻌد اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻧظﺎﻣﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎء :وظﯾﻔﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -4
"اﻻﻧﺗﻘﺎء واﻻﺧﺗﯾﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"واﻟواﻗﻊ أن وظﯾﻔﺔ .واﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺳﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل
reppoH.Eﻓﻬﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ,ﺗﻌد ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺗﺣدﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
ﺣﯾث ﯾرى أﻧﻪ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺗﻠك اﻟوظﯾﻔﺔ ﯾﻘوم .اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي"ﻫوﺑر"اﻋﺗﺑرﻫﺎ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺛﻼﺛﺔ وظﺎﺋف ﻣﺗراﺑطﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻷطﻔﺎل ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ، ﺛم ﺗدرﯾب اﻷﻓراد وﺗﻌﻠﯾﻣﻬم، ﺗﻛوﯾن ﻓﺋﺎت اﻷطﻔﺎل، ﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘدراتا
.ﺳﻣﻪ ﻟﻛل اﻻﻧﺳﺎق اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ-ﻓﻲ رأي ﺗﺻور_
"أﻣﺎ remieR tterevE.ﻹﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣطﻠوب واﻟﻼزم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ :ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺑدﻋﯾن -5
ﺎﺋف اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺷﻛل ﻋﻘول اﻟﻧﺎس ﻓﻘد ﻋرض وظ" اﯾﻔرﯾت رﯾﻣو
وٕاﻋطﺎء اﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﺑل ﻫذﻩ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ
وﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ (2).اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻣﻘﺑوﻟﻪ
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ,ﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﺣدﯾث ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺛﻼث ﻧظم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓ
:وﺗﻘوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻵﺗﻲ (3).اﻟﺳﺎﺋدة
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وذﻟك ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ، ﺗﺣﻘق اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠﻔرد-1
ﻼل ﻣﺎﺗﻘدﻣﻪ ﻣن أﻧﺷطﺔ وذﻟك ﻣن ﺧ، ﻓﻬﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﺑراﻣﺞ ﺗﻬﺗم ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﻣﻌﺎرف واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻘﯾم واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
.ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب وﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ
، ﺗﻌﻣل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﻣواﻗف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر ﻧزﻋﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﺟدﯾد ﻋﻧد اﻷﻓراد-2
.اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوي اﻟﻣواﻫب ورﻋﺎﯾﺗﻬم واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻬم وﯾﺳﺗﻠزم ذﻟك اﻟﻛﺷف ﻋن 
ﻧﻘل اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻘﯾﻣﻪ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ وأﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﻪ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ وأﻋراﻗﻪ وﻧظﻣﻪ -3
وﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺟﺎﻧس .وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ ﻣن ﺟﯾل اﻟﻛﺑﺎر إﻟﻰ اﻟﺟﯾل اﻟذي ﯾﻠﯾﻪ
وﯾﺗم ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎةوﺗﺿﻣن اﺣﺗﻔﺎظﻪ ﺑﺄﻧﻣﺎطﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﯾﺑدوا أﺣﯾﺎﻧﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻧﻘل .اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
وﻻﺗﻣﺎرس دورا إﺑﺗﻛﺎرا ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد أﻧﻣﺎط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟدﯾدةاﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻻﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻋدﻩ
اﻟﺗراث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺗﺄﻛﯾد اﻻﺳﺗﻘرار وﻟﻛﻲ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻧﻘل ﻣﺎﯾﻠزم ﻣن
، ﻣﻊ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻧد اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻟﻛﻲ ﻫو وﻣﻌﻪ آﺧرون ، وﻟﯾﻌﯾش اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﯾﺗﻧﺎزل ﻓﯾﻪ اﻟﻔرد ﻣﺧﺗﺎرا ﻋن ﺟزء ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
.ﯾﺻﻠون إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺣرر
، اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﺑذﻟك ﯾﻛﺗﺳب اﻷﻓراد إﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻬموﺗﻘوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛذﻟك ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ
.وﺗﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم ﻛﻣواطﻧﯾن ﺻﺎﻟﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻘدﻣﻪ 
ﺗﺣدث اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓراد ﻓﻬﻲ ﺗﺟﻌل اﻹﻧﺳﺎن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل -4
ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻌﻠم وﺗﻌﺗﺑر وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌﻠم اﻷ، ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ
ﻓﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻣن ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻪ
وزﯾﺎرات ، وزﯾﺎرات ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻷﺛرﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎرض، وﺗﺟﺎرب ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣل، ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت
.واﻟﻣزارع ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف، ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ
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واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ، واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻟﯾﺷﻣل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ، ﺋف اﻟﺗرﺑﯾﺔوﺗﺗﺳﻊ ﻣﺟﺎﻻت وظﺎ-5
واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
(1).إﻟﺦ ....واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر وﻓﻲ وﺳط اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻷﺣداث-6
وﻗد ﺗﻛون ، ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺗﻘف دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻣﺗﺧﺎﺻﻣﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ وﻣﺗواﻓﻘﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى
وﺗﻛون ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧر ﻣن ، ﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﻛوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ
وﯾزﯾد ﻣن ، ﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺻراﻋﺎت داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺑﯾﻧﻬﺎوذﻟك ﻛﻠﻪ ﯾؤدى إﻟ، اﻟﻣﺳﻛوﻧﺔ اﻷرﺿﯾﺔ
ﻓﻲ ﻛل ﻫذﻩ اﻷﺣداث ، ﺣﺎﻻت اﻟﺗوﺗر واﻟﻘﻠق واﻻﻏﺗراب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ وﻣﻧﻔﻌﻠﺔ ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ أن ﺗﻘف راﺋدة وﻗﺎﺋدة
(2).ﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﻓرادﻩﻣوﺟﻬﺔ وﻫﺎدﻓﺔ وﻣﻧﯾرة اﻟطرﯾق ، واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر
:ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -3
اﻟﻣﻘﺻودة وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧذﻛر أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻫذا وﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﻛﺎر أن ، واﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎت وأﻫداف اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
ﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ أﺧرى ﻣﺛل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻧﺎدي واﻟﻣﺳﺟد واﻟﻣﺻﻧﻊ واﻟﻣﺗﺟر اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻟﻪ ﻋدة ﻣؤﺳ
إﻻ أن اﻟﻣدرﺳﺔ ، واﻟﻣزرﻋﺔ واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت واﻟﻣﻌﺎرض واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ واﻟﻣﺳرح واﻟرادﯾو واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾون واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ
ﺗظل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻷﻓراد ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ 
ﻓﻣﺎ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ إﻻ وﺗﺗﺿﻣن وظﺎﺋف ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻛﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎء ، ﺗﻘدﻣﻪﺣﻔظ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و 
واﻟﻣدرﺳﺔ ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻌﻬم ﺑﺄﺧﻼﻗﯾﺎت وﻋﺎدات وﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻘﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، وﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﺳواء اﻟﻣﺎدﯾﺔ أو ﻟﻼﻣﺎدﯾﺔ، اﻟﻘوﻣﻲ
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺄﺛر ﻛذﻟك ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻣﺎدﯾﺎت ﻛﺎﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ، ﺎﻟﯾدﻩ وأﻓﻛﺎرﻩ وﻣﺑﺎدﺋﻪوﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ وﺗﻘ
، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻟﻣدرﺳﺔ ِﺗؤﺛر ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.واﻷدوات واﻟﻣﻌﺎﻣل إﻟﺦ 
، اﻻﺳﻛﻧدارﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ,اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوان-1
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ﻧﻘﻼ ﻋن ﻧﺧﺑﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﺑﻘﺳم أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔاﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻷﺻول، ﺛﺎﺑت ﻛﺎﻣل ﺣﻛﯾم-2
 12:ص، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
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وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻟﻣﺎ ﺗﻧﻘﻠﻪ ﻓﺿﻼ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺟﻊ ، ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻻﺗﻧﻘل ﻛل اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
.ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻣﺎدﯾﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﺟدﯾد وﺧﺻوﺻﺎ 
ﺗﺗﻛﻔل ﺑﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ، إﻟﻰ ذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔﺿﺎﻓﺔا ٕو  
وﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺻﺎرت ، ﻟﺿﻣﺎن ﻣوارد ﺑﺷرﯾﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل، واﻟﺧﺑراء
.وﻣرﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣﻘﺻودة ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ
أي ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲوﺗﺑدو أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬ
وﺑﯾن اﻟﻣدرس ، وﺑﯾن اﻟﻣدرس واﻟﻣدرس، اﻟﻬرﻣﯾﺔ واﻷﻓﻘﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﯾن اﻹدارة واﻟﻣدرس
وﺑﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻠور ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟدرﺟﺎت ، واﻟﺗﻠﻣﯾذ
ﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرس ﻗﯾم وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻌﻣل ﻛل ، اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻧظم اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
(1).وﻫﻲ ﻗﯾم ﻣطﻠوﺑﺔ ﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻣل ، ﻣﺛل اﻟوﻻء واﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﻣﺛﺎﺑرة
:وظﺎﺋف اﻟﻣدرﺳﺔ-1
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ,اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻪ وظﺎﺋﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻌدد ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻛل إﻟﯾﻬﺎ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ واﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻ، اﻟﺣدﯾث
ﻫذا وﺗﺗﻠﺧص وظﺎﺋف ، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻻ ﺗﺧﺗﻠف وظﯾﻔﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن وظﯾﻔﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
(2):اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ 
ﻓﺎﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺗﻧﺻب ﻓﻲ ﺗﻠك ، وﻗﯾﻣﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻬﺎ وظﯾﻔﺗﺎن أﺳﺎﺳﯾﺗﺎن ﺗﺗﻔرع ﻋﻧﻬﻣﺎ ، ﻣﻊ ذاﺗﻪوﻫﻲ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن إرادة اﻟﻣﺟﺗ، ماﻟﻘﯾ
أو ﻧﺣو ، وظﯾﻔﺔ اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻛﺎﻣل واﻻﺳﺗﻘرار ووظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧﺣو اﻷﻓﺿل، اﻟوظﺎﺋف اﻷﺧرى
ﻓوظﯾﻔﺔ اﻻﺳﺗﻘرار -ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم إدراﻛﻬﺎ ﻟﻪ–اﻟﻛﻣﺎل اﻟذي ﺗﺻﺑو إﻟﯾﻪ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
أﻣﺎ ، أو اﻟﺿﻣﯾر اﻟﺟﻣﻌﻲ اﻟذي ﯾﺗﻛﻠم ﺑﺎﺳم اﻷﻓراد، ﺗﺷﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ
وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر وﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺧﺗﺎر اﻟوﺳﺎﺋل 
واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﺑﻠوغ اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة وﻫﺎﺗﺎن اﻟوظﯾﻔﺗﺎن ﺗﻘوم ﺑﻬﻣﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺻورة
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرىﺗرﺗﺑط ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ، ﺷﻣوﻟﯾﺔ
,ssergorp lanoitaN dna tnempoleveD namuH ,egnahC laicoS rof snoitacudE,smailliw ybiR -1
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أو ﺗﺟزئ اﻟزﻣن إﻟﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠك اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﻐﻔل، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﺑل ﯾﺗﺻل اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر ﻋن طرﯾق اﻟﺧﺑرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ، ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ
وﯾؤﻛد ﺟون دﯾوي ﻓﻲ ﻫذا ، ﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘﺎدموﻫذا ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي ﻫو ﺻورة ا، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺳﯾط اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻹطﺎر
، ﺣﯾث أن وظﯾﻔﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻣﺞ اﻟﻣﻌﺎرف ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻬﺎ1، وﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ
د اﻟﺟﯾل اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻟﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﻣﻧﻪ وﯾﺣدد دورﻛﺎﯾم وظﯾﻔﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ إﻋدا، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻠﻘﯾﻧﻬم إﯾﺎﻫﺎ
:وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﺑﺄﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾل ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ2، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﻛل :ﻧﻘل اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ ﺟﯾل آﺧر-1
اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺎدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟطرق و ، ﻣﺎ أﻧﺗﺟﻪ اﻟﻌﻘل اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣﺎدﯾﺎت
واﻟﺗﻘﺎﻟﯾدأﻣﺎ اﻟﻼﻣﺎدﯾﺎت ﻓﺗﺷﻣل اﻟﻌﺎدات، وﻛل ﻟوازﻣﻬﺎ وﺑﺿﺎﺋﻌﻬﺎ وﻣﺻﻧوﻋﺎﺗﻬﺎ، واﻟﻣزارع واﻟﻣﺗﺎﺟر
واﻟﻌﻠوم اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ، واﻟﻘﯾم، واﻟﻣراﺳﯾم واﻵراء واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، واﻟطﻘوس، اﻟﺷﻌﺎﺋر، واﻟﻣﻌﺗﻘدات
وﻟن ، ن إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾرأي ﻛﺎﺋﻧﺎ ﺣﯾﺎ ﯾﺷﺑﻪ اﻟﺣﯾوا"ﻓردا ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ"ﻓﺣﯾن ﯾوﻟد اﻟطﻔل ﯾﻛون، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
إﻻ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﺑواﺳطﺗﻪ "ﻓردا إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ" "اﻟﻔرد اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ"ﯾﺻﺑﺢ 
.اﻟﻧﻘل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ إﻟﻰ اﻟطﻔل ﻣن اﻟﯾوم اﻷول ﻟوﻻدﺗﻪ
وﯾﺄﺗﻲ اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻌد أن ﯾﻛوﻧوا ، وﺗﺄﺧذ اﻟﻣدرﺳﺔ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﻌد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﯾرا ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻬم ﯾﺄﺗون إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻫم ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدث ﺑﻠﻐﺔ ﻗطﻌوا ﺷوطﺎ ﻛﺑ
وﻟﻛن ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﻘﺻﻬم ، وﯾﺳﯾرون ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬم وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾم أﺧﻼﻗﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺑﻼدﻫم
وأﻧواع ، واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﺷﻲء اﻟﻛﺛﯾر اﻟذي ﺳﺗﻘوم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺗزوﯾدﻫم ﺑﻪ
، وﻏﯾرﻫﺎ ﻛﺛﯾر، واﻟروح اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎتاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻ
وﻛﻠﻬﺎ أﻧﻣﺎط ﻣن اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾﺟب أن ﺗﻧﻘﻠﻪ ، ﯾﺗﻌﻠﻣﻬﺎ اﻟطﻔل وﯾﺗدرب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
وﻫﻲ ، وﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻧﻘل اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﻓراد وﺣدة ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻟﻌﻣل واﻟﻌﻘﯾدة، اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذﻫﺎ
ﻓﺿﻼ ﻋن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﺎﻣﻼ ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺿﺑط ، ﻟﻠﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻻزﻣﺔأﻣور 
(3).اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾوﺟﻪ ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻓﺎﺋدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻘدﻣﻪ
   .05- 94ص ، 8791، ﺑﻐداد، دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة، 2ط، أﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم:ﺗرﺟﻣﺔ، اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺟون دﯾوي-1
2-limE miehkruD,igoloicos te noitacudEep ,2002 ,cebéuQ imituocihc euqinortcelé de ,9:
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ﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻻ ﺗﺛﺑت وﺗﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ :ﺗﻛﯾف اﻷﻓراد ﻟﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣن ﺗﻐﯾرات -2
ﻓﻌﻧدﻧﺎ اﻷن ﻣﺧﺗرﻋﺎت ، ة ﻣن اﻟﺗﻐﯾر واﻟﺗﻌدﯾل واﻟﺗﺑدﯾلوٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﻣر ، ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة
وﻋدد ﻫﺎﺋل ﻣن ، واﻟﻣذﯾﺎع واﻟﺗﻠﻔزﯾون واﻟﺳﯾﻧم، ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎرة واﻟﻘطﺎر واﻟطﺎﺋرة
اﻻﺧﺗراﻋﺎت ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة ﻣن ﻗﺑل وﺗﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﻛﯾف اﻟطﻼب ﻣﻊ ﻛل 
، ﻰ ﯾﺻﺑﺣوا ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﻬﺎﺣﺗ، وﻣﺎ ﺳوف ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻣﺎاﺳﺗﺣدث ﻣن اﺧﺗراﻋﺎت
وذﻟك ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺣدث ﺗﺧﻠف ﺑﺳﺑب وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺗرﻋﺎت وﻋدم ، واﻹﻓﺎدة ﻣﻧﻬﺎ، وﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
وﻏدا ﺳﻧﻛون ﻓﻲ ﻋﺻر ، إﻧﻧﺎ اﻵن ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻛﻬرﺑﺎء، ﻣﻌرﻓﺔ ﻗواﻋد اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﻧظم ﺳﯾرﻫﺎ
ﻋﻠم ﺑﻛل وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدارس أن ﺗﺳﺎﺑق اﻟزﻣن ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ، اﻟذرة واﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت
.ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺗرﻋﺎت وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ
وﻫذا أﻣر ﻣرﻏوب ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﺑﺗﻛﺎر واﻹﺧﺗراع رة إﺛﺎرة اﻟﻘد-3
ﺑل اﻟواﻗﻊ أن ,وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺟرد ﺻورة ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ا وﻣوﻗف اﻟﻣدرﺳﺔ إزاء اﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﯾس اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻠﻛﺎﺗﻪ وٕاطﻼق طﺎﻗﺎﺗﻪ ﻫذ
ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﺗﻛون ﻣﺟددة وأن ﺗﺷﺟﻊ ، ﺑل ﺗﻛﺗﻧﻔﻪ اﻟﺻﻌوﺑﺎت، ﺷﯾﺋﺎ ﻫﯾﻧﺎ
وﺷرح ذﻟك .ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾطﻠب ﻣﻧﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻻﺧﺗراع ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯾﺔ
ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺎت ,ﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔأن اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﺗﺷﺟﻊ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛ
وﺗزود ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣدارس ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﻧﻣﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻻﺧﺗراع وﻟﻛن ﻓﻲ ، واﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎت
ﻓﺎﻧﻪ ﯾطﻠب ﻣن ، واﻟدﯾن واﻟﺣﻛوﻣﺔ، وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﺗﻛون ﻣﺣﺎﻓظﺔ
ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻫذا ,ﻣدرﺳﺔ ﺑوظﯾﻔﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻘوﻣﻲﺗﻘوم اﻟ:ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻘوﻣﻲ -4
وﯾﻧﺑﻐﻲ رات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدي واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹطﺎر ﺑﺄﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺷﻬدﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺗﻐﯾ
وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻻ ﯾﺄﺗﻲ إﻻ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻌﻠﯾم ,أن ﺗﻘوم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑذﻟك ﻋن وﻋﻲ وﺗﻔﻛﯾر
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻩوﺗﺑدو أﻫﻣﯾﺔ ﻫذ، واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻷداء
(1).ﺗﻘﻔز ﻗﻔزات ﺳرﯾﻌﺔ ﻧﺣو اﻟﺗﻐﯾر
وﯾﺧﺗﻠف اﻷﺛر اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻧوﻋﯾﺔ :اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﺣدث ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻷﻓراد -5
ﻣﺛل أو اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾن اﻷﻓراد,وﻫﻧﺎك ﻣﺎﻧﺳﻣﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣزدوج، وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋل
 38- 28:ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوان-1
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وﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﯾﻘوم اﻟﺣوار واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ، اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟرادﯾو أو اﻟﺗﻠﻔزﯾون أو اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺳﻠﺑﻲ ﯾﻛون اﻻﺗﺻﺎل ﻣن طرف واﺣد وﻻ ﯾﺗﻣﻛن اﻟطرف اﻵﺧر ﻣن ,ﺑﯾن اﻷﻓراد
، ﻣزدوجوﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻛﺎن ﻟﺣدوث اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟ، اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻻﻋﺗراض واﻟﺣوار
ﻬدف إﻟﯾﻪ وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ وﻟﻪ أﺛرﻩ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫو ﻣﺎﺗ
وﻋن طرﯾق اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣزدوج اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ، اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣدرﺳﺔ وﻫﻧﺎ ﻧﻠﻣس ﻣﯾزة اﻟ، اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾناﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣن ﺑث اﻟﻌﻘﯾدة ﻓﻲ ﻧﻔوس 
وٕان ﻛﺎن ﯾﺷﺎرﻛﻬﺎ اﻟﻣﻧزل ، واﻟﻣﺳرح، واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ، اﻟﺗﻠﻔزﯾون، اﻟرادﯾو، ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ أﺧرى
(1).ﻋﻠﯾﻬﺎﯾﺗﻔوق ﻓﻲ ذﻟك أو
ﯾﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ ، وذﻟك ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻟﯾﺻﺑﺣوا أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-6
واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، ﯾﻣﻪ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻩوٕاﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات داﺧﻠﻪ وﻫذا ﯾﺗم ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم ﻗ، ﺣرﻛﺗﻪ واﻧﺳﺟﺎﻣﻪ
، أو اﻟﻌﻘل اﻟﺟﻣﻌﻲ ﺑﺗﻌﺑﯾر دورﻛﺎﯾم، وﻣﻧظوﻣﺗﻪ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾف واﻟﺗواﻓق ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻪ
وﻣﻧﻬﺎ ﻧﻘل ، وﻋﻣوﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻣﻔﻬوم ﻋﺎم ﯾﻣﻛن أن ﺗدرج ﺿﻣﻧﻪ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﺳﻌﺔ
، ﻛﺎﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ةاﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﺧﺑرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻘﯾم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟرد
أي ﯾﺟﻌل اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻔردي ﻧﺎطﻘﺎ وﻣﻣﺛﻼ ، وﻛذا اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻫو ﺗرﺷﯾد اﻟﺳﻠوك ، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺿﺑطﺎ ذاﺗﯾﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻧﺻر آﺧر، ﻟﻠﺿﻣﯾر اﻟﺟﻣﻌﻲ
د ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﺗﻛون إذ اﻟﻬدف اﻟﺑﻌﯾ، وﻋﻘﻠﻧﺗﻪ وﻫو ﻋﻧﺻر ﯾﺗطﻠﺑﻪ اﻟﺗﻣدن واﻟﺗﺣﺿر، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
2.اﻟﻌﻘل اﻟﻌﻠﻣﻲ
وﻫﻲ وظﯾﻔﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻧﯾﻬﺎ اﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼل :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ-7
ﻓﻬﻧﺎك ، أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، أو اﻟﻣﺑﺎﺷر، ﻫذا ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘرﯾب ﻟﻠﻣﻔﻬوم، اﻟﻣدرﺳﺔ
وﻫذا ، ﻓﻲ اﻟﺟﻬد، د ﻓﻲ اﻟوﻗتاﻗﺗﺻﺎ، ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﺻورﻩ
وﻓﺎﻗدﻫﺎ ﻻ ، إذ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﻲ ﻣﻌطﯾﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻷﻋﻣﺎل، ﻓﻲ أي ﻋﻣل ﻣن اﻷﻋﻣﺎل
ﻫذا ﻣن ، وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ أن ﻧﻘوم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ، ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ
ج إذ أﺿﺣﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻧﺗﺎ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺗرﺗﺑط اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻧﺎﺣﯾﺔ
ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣردود ، واﻟﻛﻔﺎءة ﻣن ﻣﻬﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺳوق اﻟﻌﻣل ﯾﺗطﻠب اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
 48-38:ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوانﺣﺳ-1
  .761:ص، 5891، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، دار اﻟﺣداﺛﺔ، 1ط، ﺧﻠﯾل أﺣﻣد ﺧﻠﯾل:ﺗرﺟﻣﺔ، ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟرﻓض، ﻏﺎﺳﺗون ﺑﺎﺷﻼر-2
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، اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣل وﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﻟذﻟك ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻛوﯾن ﻋﺎﻣﻠﯾﻬﺎ
ﻗﺔ وﻗد دﻟت ﺑﻌض اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼ، وﻫم ﯾﻌﻣﻠون ﻗﺻد ﺗﺣدﯾث ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬمﺣﺗﻰ 
، واﻟﺣراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔاﻹﯾﺟﺎﺑﯾ
واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣدة اﻟﺗﺑﺎﻋد اﻟطﺑﻘﻲ وﻣن ﻋدم ، وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻷﺟوروﺗﺧﻔﯾف ﺣدة اﻟﻔﻘر
1.اﻟﻣﺳﺎواة
ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻛل إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟرﻣوز واﻟﻣﻌ:اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ-8
ﻓﺈن أﻫم ، ﺳواء ﻣﺎ ﺻدق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﺛﻠﻪ اﻷﻓراد
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﻌدﻫم اﻟﻣدرﺳﺔ ، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ
رﻓون اﻷﺑﻌﺎد ﯾﻌ، اﻟذﯾن ﯾﺳﺗطﯾﻌون إدراك اﻟﻌﺎﻟم واﻟزﻣن إدراﻛﺎ ﻋﻘﻼﻧﯾﺎ، ﻟﻠﺣﯾﺎة وﻫم اﻟﻣﺛﻘﻔون
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟوﺟودﻫم وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﺛﻘف اﻟذي ﺗﻧﺗﺟﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫو اﻟﻔرد اﻟواﻋﻲ ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻋوض ، وﯾﻧظم، وﯾﺑدع، وﺟودﻩ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻛﺎﺋن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﻔﻛر
ﻷﻗل ﻣﻣﺎ وﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻔردﯾﺔ ﻋﻠﻰ ا، ﻓﻬﻣﻬﺎ واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﺣﺳب
، وﻧظرا ﻟﻬذا اﻟﻣﺄﻣول ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﯾﺟﻌل اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻧﺗﺞ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﺣﯾﺎﺗﻬم ﺑﺻورة ﻓردﯾﺔ
، ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻠم ﻫو أو اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺣرﻓﯾﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﯾن
ﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻔﻛر ﻓﻬم اﻟﻣﺷﻛﻠون ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔ، واﻟﺑﺎﺣﺛون وﻣﺎ ﺷﺎﻛﻠﻬم، وﻫم اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻷدﺑﺎء
.واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
:اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ-5
ﻟم ﯾﻌد اﻟﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗﺎﺻرا ﻋﻠﻰ ﺣﺷو اذﻫﺎن اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وٕاﻧﻣﺎ ﺗطورت وظﯾﻔﺗﻬﺎ 
ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﺻﻐﯾرا ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ اﻟطﻼب وﯾﻌﻠﻣون ﺑروح اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻌﺎطد وﯾﺗرب اﻟطﺎﻟب 
ي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺧﯾر اﻟذي ﯾﻛﻔﻠﻪ ﻟﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﻧﻔﺳﺔ ﻛﻔرد وﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذ
وٕاﺗﺟﻬت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ، وﯾؤدي ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ إﺳﺗطﺎع إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺑﯾﻼ
ﯾﺟﻣﻊ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، اﻟرﺑط ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ
إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أوﺟدﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺧدﻣﺔ أﺑﻧﺎﺋﻪ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ
وﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن أن ، ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ وﻗﯾﺎدة اﻟﺗطورﻩ وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ
، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، 1ط، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔﻣن ﻫﻣوﻣﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺣﺎﻣد ﻋﻣﺎر-1
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وأن ﺗوﺛق ﺻﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ أوﻟﯾﺎء أﻣور اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﺗﻌﺎون ، ﻟﺗؤﺛر ﻓﯾﻪ وﺗﺗﺄﺛر ﻣﻧﻪ، ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وأن ﺗطور ، أﻧﺷطﺗﻬﺎ واﺳﺗﺧدام ﻣراﻓﻘﻬﺎﻓﻲ ﺑراﻣﺟﻬﺎ و ﻬم ودﻋوﺗﻬم ﻟﻠﻣﺷرﻛﺔﻣﻌﻬم ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋ
وأن ﺗﻧﻣﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻘﯾم اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﺑﺣﯾث ، وﺗﺣﺳن ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
.وأن ﯾﻛون ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة، ﯾﻠﺑﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻪ ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إن اﻟﺟزء اﻟﻬﺎم ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻟ"داراﻧﺳت ﺑﻠﻲ"وﻟﻘد ذﻛر أﺣد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻫو أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﺑﯾن 
ﺟدران أرﺑﻌﺔ ﺑل ﯾﺟب أن ﺗﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ، ﺗﻣﻌﻬﺎوﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﻛﺛر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ وﻣﺟ، اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺷود
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻲ ﺗؤدي وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺳن وﺟﻪ ﻻ ﺑد أن ، واﻋﻣق أﺛر
ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻫذا اﻹرﺗﺑﺎط ﻣﺑﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ، ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎط ﻗوى ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻬﺎ
1.أﺳس ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻠﻰ أﺳس اﻷﺧذ واﻟﻌطﺎء
:اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲأﻫﻣﯾﺔ 
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ أن اﻟطﻠﺑﺔ ﻫم ﻣﺣﻣور اﻟﻐﻬﺗﻣﺎم اﻟﻣﺷﺗرك 
وﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺟﻬود وٕاﻗﺎﻣﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو ، ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
رﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷوذة ﺗﻠﺧﯾص أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل واﻟﻣﺗوازن ﻟﻬم وﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﺗ
:اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﺗوﺛﯾق ﻋرى اﻟﻣودة ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻵﺑﺎء وٕازاﻟﺔ اﻟﺣواﺟز اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ ـ  1
.ﻣﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﺎﻋﺛﺎ ﻋﻠﻰ إﺣﺎطﺔ اﻟطﺎﻟب ﺑﺟو ﻣن اﻷﻣﺎن واﻟﺛﻘﺔ ﺑﻣن ﺣوﻟﻪ، واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻵﺑﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺑﯾت ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻟرأي ﺑﯾنـ  2
أﺳﻠوب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟطﺎﻟب ﻟﯾﻛون ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻧزل ﻣﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﯾﺣﻘق اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ 
.أﺳﺎس ﺗﻛﺎﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف أوﻟﯾﺎء اﻣور اﻟطﻼب ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠم ودورﻩ اﻟﺧطﯾر وطﺑﯾﻌﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲـ  3
وﺗﻌرﯾﻔﻬم ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، ﺗﻌرﯾﻔﻬم ﺑﺎﻟﻧظم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وأﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﻧﺷﺎطﻬﺎ
.اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ وﻛل ذﻟك ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎون اﻟﺑﯾت ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ
، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 1ط، ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺟودت ﻋزت ﻋطويـ  1
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.اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣدرﺳﺔ وﺗذﻟﯾل اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟطﻼب ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔـ  4
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدورﻫﺎ ﻛﻣرﻛز إﺷﻌﺎعاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔـ  5
1:ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ*
:اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔأ ـ 
واﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻣن ﺣﻘﺎﺋق ﻋن :دراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊـ  1
ﻐراﻓﯾﺗﻬﺎ وﻣﻛﺎﻧﻬﺎ وأﻫم ﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ وﺟ، اﻟﺑﯾﺋﺔ
واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺣﺻر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ 
وﺗﻘوﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺳد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣن ﺛم اﻛﺗﺷﺎف ﻣﺎ ﻗد ، ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧواﺣﻲ
ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت ووﺿﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ و ﺗﻛرار أو ﺗﺿﺎربﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣن ﻧﻘص أو زﯾﺎدة أ
.أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻺﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ
، إﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻓرﯾدة وﺟﻣﺎﻋﯾﺔ:إﺛﺎرة اﻟوﻋﻲ ﻧﺣو ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﺛلـ  2
  إﻟﺦ...ﻣﻠﺻﻘﺎت ، ﺻﺣﺎﻓﺔ، إذاﻋﺔ، ﻧﺷرات
ﺣﻠﯾﺔ ﺧﻼل أوﻗﺎت ﻓراغ اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻌطﻼت اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣـ  3
:اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
:اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺻﺣﯾﺔـ  *
.ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣراض واﻷوﺑﺋﺔ-
.اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﻣﻼت ﻧظﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷوارع ودور اﻟﻌﺑﺎدة واﻟﻣﺗﻧزﻫﺎت وﻏﯾرﻫﺎ-
اﺳﺗدﻋﺎء أطﺑﺎء ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﯾﺎم طﺑﯾﺔ ﺗطوﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق-
.اﻟﻔﺣوﺻﺎت واﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ أﯾﺎم ﻣﺣددة
.إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﻟﻺﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدراس-
:اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔـ  *
.ﻋﻘد دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ وﻟﻔﺗرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ-
.ﻟﺣﺿور اﻟﻣﻌﺎرض اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارسدﻋوة اﻷﻫﺎﻟﻲ -
-472:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص ص ، اﻟﻧظرﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ، اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺟودت ﻋزت ﻋطويـ  1
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ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻔرد اﻟراﻏب -
.ﻋن اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﻌﻣل ﻣﺎ ﯾﻠزﻣﻪ ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻘﺎﺑل أﺳﻌﺎر ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
.ﺗﻌرﯾف اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻬم-
.رﯾب اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔﺗد-
ﻗطف ، اﻟزراﻋﺔ، اﻟدﻫﺎن، اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗطوﻋﯾﺔ ﻣﺛل إﻧﺷﺎء اﻟﺟدران اﻹﺳﺗﻧﺎدﯾﺔ-
  إﻟﺦ..اﻟزﯾﺗون
:اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔـ  *
.إﻧﺷﺎء دور ﺣﺿﺎﻧﺔ ﻷطﻔﺎل اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت-
.اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌﺎدات اﻟﺿﺎرة-
.ﻋﯾﺎد واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔﺗﻧظﯾم اﻻﺣﺗﻔﺎﻻت واﻷ-
.ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋﺎت واﻟﻣﻌوﻧﺎت ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻔﻘراء-
.ﺗﻧظﯾم زﯾﺎرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻷوﻟﯾﺎء اﻷﻣور وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣرﺿﻰ وﻣن ﻫم ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة-
.ﺗﻧظﯾم زﯾﺎرات ﻟدور اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﯾوت اﻟﻌﺟزة واﻟﻣﺳﻧﯾن-
ﻣﻊ اﻟﺗﺑراﻋﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺟ-
.وﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻠل اﻟدﻣﺎﻏﻲ واﻟﻣﻌوﻗﯾن
:اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔـ *
.إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣﯾﺔ-
.ﻋﻘد ﻧدوات وﻣﺣﺎﺿرات ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﺟﺎرﯾﺔ-
.ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻔﻧون اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وﺗﻬذﯾﺑﻬﺎ وٕاﺑرازﻫﺎ-
، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ:إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻹﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣراﻓق اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل ـ 4
إﻟﺦ وﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ..اﻟﻣﺷﺎﻏل اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، اﻟﺣدﯾﻘﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، اﻟﻐرف اﻟﺻﻔﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻋﺎت، اﻟﻣﻼﻋب
وﺗﺳﺗﺧدم ﺧﻼل اﻟﻌطﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻓﻲ ، ﻫﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻧﻬﺎر أو اﻟﻣﺳﺎء
اﻷﺳﺑوع وﺗﺳﺗﺧدم ﺻﯾﻔﺎ وﺷﺗﺎءا وﻫﯾﻣدرﺳﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺎس ﻧﻬﺎﯾﺔ
1.ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻣراﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل وﻗت وﻛل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
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إن اﺟﺗﻬﺎد ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﺛﺎﺑرﺗﻪ ، ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻧﻔﺳﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررةـ  5
ﻓﺎﻟﻣواد ، ﻠﯾﻣﺔﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌﻘد اﻷﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣواﺿﺑﺔ اﻟﺳ
اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻋداد اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﺗواﻓﻘﯾن ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم وﻫذا ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
وﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻹﻋداد ﻣن ، اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟروﺣﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﯾﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻛل ﻋﺎم دراﺳﻲ ﻟﺗﻧﻔ
وﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿﺎ أن ﯾﺗﺎﺑﻊ ﺳﯾر اﻟﻌﻣل وﯾراﻗﺑﻪ أو ﺑﺄول ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ، اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﺿوء أﻫداﻓﻬﺎ
.ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات وﻫﻲ ﺻﻐﯾرة ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﺳﻊ وﯾﺻﻌب ﻋﻼﺟﻬﺎ
ﺗﺗﻌزز (داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ)ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻧﻔﺳﻬم ﻣن ﺧﻼل أﻧﺷطﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ ﻻﺻﻔﯾﺔ ـ  6
اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ أﻫداف اﻟﻣواد 
.واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻻﺣﺗﻔﺎﻻت ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
:اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔب ـ 
:ﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور واﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣدرﺳ
، اﻹﺿﺎءة، اﻟﻣﺑﻧﻰ:ﺣل ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺛل ـ 1
، اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ، اﻟﻣراﻓق، أﻋﻣﺎل اﻟدﻫﺎن، اﻟﻛﻬرﺑﺎء، ﺣﻧﻔﯾﺎت اﻟﺷرب، دورات اﻟﻣﯾﺎﻩ، زﺟﺎج اﻟﻣدرﺳﺔ
  إﻟﺦ...ﺗﺷﺟﯾر ﺣدﯾﻘﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ، ﺑﻧﺎء أﺳوار اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻋﻣل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻠوﺣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
.ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻟﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻔﻘراءـ  2
  (إﻟﺦ...دﯾﻧﯾﺔ، زراﻋﯾﺔ، طﺑﯾﺔ)ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن إﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ـ  3
اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻵﺑﺎء اﻟﺣرﻓﯾن ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺟﺎرة واﻟﺣدادة واﻟﻠﺣﺎم واﻟدﻫﺎن ـ  4
.ﺗدرﯾب اﻟطﻠﺑﺔ ﺿﻣن ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺑﺣث اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻛذﻟك، وﻏﯾرﻫﺎ
اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻋﻧد ، اﻟﺗﺧﻠف اﻟﻣدرﺳﻲ، اﻟﻐﯾﺎب، اﻟﺗﺳرب:دراﺳﺔ ﺑﻌض اﻟظﺎﻫر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺛلـ  5
.وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﻠﻬﺎ، وﻏﯾرﻫﺎ، اﻟطﻠﺑﺔ
.دراﺳﺔ أﻟوان اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﻬﯾﺋﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻠطﻼبـ  6
.وﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻟﻌﻣل ﻟﺑﻌض ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﻣدرﺳﺔﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﺷر ـ  7
.إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻟﻠﺗدرب ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔـ  8
ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣدارس ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس اﻵﺑﺎء واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ـ  9
.واﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
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، ﺔ داﺧل اﻟﻣدارس وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﺛل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻐذﯾﺔﺣل ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻠﺑ ـ 01
  .إﻟﺦ...اﻟﻛﺗب ، اﻟﻣواﺻﻼت
ﻟﺗوﺿﯾﺢ أي ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻘدم ، ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺣدﯾدا دﻗﯾﻘﺎ
ﻋﻠﯾﻧﺎ أن : "ﺑﻘوﻟﻪ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻘوﺻﻲ.ﻟﻸطﻔﺎل وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﯾﻌزز ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة د
وأن ﯾﻛون ، وأن ﯾﺳﺗﻣر ﻫذا، ﺗﻣﻊ وأن ﻧﺑﻧﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﻠﯾم اﻟذاتﻧرﺑط اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟ
، ﺗﺣت اﻟطﻠب ﻓﻲ أي وﻗت وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻛون اﻟﺑﻌدان اﻷﺳﺎﺳﯾﺎن ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻫﻣﺎ ﺑﻌد اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن
1"وﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﻠم وﻣﺗﻌﻠم، ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺳﺗﻣر
ﻻ إذا ﺳﺎدت إ، وﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ان ﺗﻛون ﻣﺣرك إﺑداع وﻋﺎﻣل ﺗﻘدم
ﻓﺎﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﯾوم ﻟم ﯾﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ ، ﻓﯾﻬﺎ اﻟروح اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﺑل اﻹﺗﻘﺎن ، ﻟﺣﺳن ﻗدرات اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺣﺳﯾﺔ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﺣﺳب
ﻛﻠﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺿﺑط واﻟﺗﺟرﯾب واﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﯾل وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟ
2.اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر اﻟظواﻫر ووﺿﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺿﺑوطﺔ
:وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋن طرﯾق ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ـ  1
.ن طرﯾق اﻟﻣدرﺳﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞوﻫذﻩ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋ، أﻓرادﻩ
اﻟﻣدرﺳون واﻹدارﯾون واﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أﻓراد ﯾﺗﻔﺎﻋﻠون ﻣﻊ ﻗﯾم وﻋﺎدات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾر ـ  2
.ﻓﻬذا اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﺎ ﻫو إﻻ اﻣﺗداد ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻔﺻل ﻫو ﻋﯾﻧﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺑدورﻩ ﻋﯾﻧﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾـ  3
ﻣن ﺣﯾث ﻋﺎدات اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻗﯾﻣﻬم اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ وﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وطﺑﻘﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻓﻛل ﺗﻠﻣﯾذ ، واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻌﺎﻣﻠﻬم واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﺷﺎﻛﻠﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﺷﺎﻛﻠﻬم اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻪ إﻟﻰ ﺣد وٕان ﻣﺟﻣوﻋﻬم ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﯾﺷﺑﻪ ﺑﺧﺻﺎﺋﺻ، ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫو ﻋﯾﻧﺔ ﻷﺳرﺗﻪ
.ﻛﺑﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺳﻊ ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ
،623اﻟﻌدد  ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض، دار اﻟﻔﯾﺻل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، أي دور ﻟﻣﻌﻠﻣﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺧراﻓﻲ، اﻟزﺑﯾر ﻣﻬدادـ  1
 . 47:ص
، 50اﻟﻌدد ، 4791، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻧﻘد ذاﺗﻲ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺣﺎﻣد اﻟﻘوﺻﻲ-2
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إن أﻫداف اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺷﻛل ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ أﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻰ وآﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو واﻟﺗﻐﯾر ـ  4
.واﻹﺳﺗﻣﺎر
إن ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﻬﺎج واﻟﺗدرﯾس ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣﻘﺎﺋق ﻫو ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎﯾرﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ ـ  5
.اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و  اﻟﻣﻬﻧﯾﺔو  ﻟﺻﻐﺎرﻩ ﺣﯾث ﯾﻌﻛس ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
إن ﻣدى ﺗوﻓر وﺗﻧوع وﺣداﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺟﻬزات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ـ  6
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
وﺧﻠق ، وأﻛد رﯾﺑﻲ وﯾﻠﯾﺎﻣز إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺧطط ﻓﻲ إﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ ﻣﻧﺣﻬم اﻟﻔرﺻﺔ ﻟزﯾﺎدة دﺧوﻟﻬم ورﻓﻊ طﺎﻗﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر وﯾﻛون اﻟﺗﻌﻠﯾم 
.ﻣﺳﺗوى ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻣﺛل اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
وذﻫب ﻛذﻟك إﻟﻰ أن اﻹﺳﻬﺎم اﻷول ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷرب اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑظروف اﻟﻌﻣل 
ﻧﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻣﻌﯾﺷﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﺗرﻓﻊ ﻣﺑﺎﺷرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾر اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺗﺣﺳﯾ
1.ﺗؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة ﻟﻠﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
إن ﻛل ﻣﺎ أدت ﺣﺿﺎرة ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺎ :اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ-6
ﺳوف ﯾؤدي إﻟﯾﻪ ﻋﺻر ﺛورة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟذي ظﻬرت ﺑوادرﻩ ﺳﺗﺣدث ﺗﺣوﻻ ﻛﺑﯾرا وﺟذرﯾﺎ 
وﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﺣوﻻت واﻟﺗﻐﯾرات واﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ، ﻠﻘﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎتﻓﻲ اﻟﻣرﺗﻛزات واﻟﻣﻧط
ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺢ ، اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻻﺑد ﻣن ﺗرﺑﯾﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن ﻧوع ﺟدﯾد ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻘول اﻟﺑﺷر وﻗدراﺗﻬم
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم ذات اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﺑﻧﺎء اﻟﺣﯾﺎة ﻣن أﺟل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدﻋﺎﻣﺔ 
ﻓﺎﻟﺗﺟﺎرب اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة أﺛﺑﺗت أن ﺑداﯾﺔ ، واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟواﺳﻊ اﻟﺗﻲ ، اﻟﺗﻘدم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻛل ﻧواﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻛل ذﻟك ﻛﺎن ﻟﻪ أﻋظم اﻷﺛر ﻓﻲ دﻓﻊ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ 
إﻟﻰ إدﺧﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣﺧططﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ واﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
وٕاﻋﺎدة ﺑﻧﺎء أﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ ، وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻔﻛﯾرﻫﺎ وطراﺋق ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ، وﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﺗطﻠﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺻر وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
واﻟﯾوﻧﺳﻛو (NU)وﻛذﻟك ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ء اﻟدوﻟﯾون ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﺎلأﻛد اﻟﺧﺑرا
  -011: ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ,اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوان-1
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واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر (knaB dlroW)واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ (FECINU)واﻟﯾوﻧﺳف (OCSENU)
أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ، واﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ(OGN)اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ 
وﯾرون أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ، اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾمﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻊ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ
واﺳﺗﺛﻣﺎرا ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺟﻣﻌﺎء ، اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ أوﻻ
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ، وﻗد ﺣث ﻣؤﺗﻣر اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎرﯾس، ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ودﻋﻣﻬﺎ وٕاﻧﺗﺎج 6991ﯾوﻧﯾو 6-3دة ﻣن اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗ
واﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺑراﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ، اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ
واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺻر وﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺗﻧﻣﯾﺔ 
1.اﻹﺑداع
ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘرن اﻟﺣﺎدي )ت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﻋدﺗﻬﺎ اﻟﯾوﻧﺳﻛو وﻗد أﻛد
"اﻟﺗﻌﻠم ذﻟك اﻟﻛﻧز اﻟﻣﻛﻧون"واﻟﻣﻌﻧون (sroleD euqcaJ)واﻟذي ﯾﻌرف ﺑﺗﻘرﯾر، واﻟﻌﺷرﯾن
ﻋﻠﻰ دور اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟراﺋد ﻓﻲ ﺗﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ورﻗﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ (nihtiw erusaerT gninraeL)
وﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﺑﻧﺎء اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔاﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻ
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري (euqcaJ sroleD 6991)اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ 
ﯾﻌﻧﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻗدرات وﻛﻔﺎﯾﺎت وطراﺋق ﺗﻔﻛﯾر وﻣواﻫب اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﻣﺳﺗوى 
ﻣر داﺋم طوال ﺣﯾﺎﺗﻪ وﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻘﯾم واﻟﻣواﻗف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﯾﺗﻛﯾف ﻣﻊ وﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗ، ﻣﻣﻛن
وﯾﺗﻣﻛن ﻣن ، وﯾواﺟﻪ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺻر ﺑﻛل ﺛﻘﺔ، اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة
إن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫو اﺳﺗﺛﻣﺎر ، وﯾﻘول اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟواﺣد، اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻵﻻت ، ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎنﻷﻧﻪ ا، ﻓﻲ اﻷﻣﺔ
ﻟﯾس آﻟﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ إذا ﺛﺑت أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ أو ﻏﯾر -ﺑﺑﺳﺎطﺔ–ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ، واﻟﻣﻌدات
وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ارﺗﻛﺎب ، ﻣﺷﺎﻋرو  واﻹﻧﺳﺎن ﻏﯾر ﻣﺣﺎﯾد ﻛﺎﻵﻟﺔ ﻓﻬو ﯾﻣﻠك ﻓﻛر، ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﺗﺧرج اﻟﻣدارس واﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﺷرا ﯾﺣﻣﻠون اﻟﺷﻬﺎدات اﻷﺧطﺎء ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﻓﺈن اﻟﺧﺳﺎرة ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ، وﻟﻛﻧﻬم ﻏﯾر ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم
اﻟﺗﻲ ﺻرﻓت ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻟﻧﺎس أﺛﻧﺎء دراﺳﺗﻬم وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز ذﻟك إﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس 
  .44: ص، ﯾوﻧﯾو6-3، م0002، ﻛورﯾﺎ، ﺳﯾﺋول، ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ،اﻟﯾوﻧﺳﻛو-1
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aiH)ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ آﺧر ﻧﻘﻼ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻻﻗﺗﺻﺎدي 1، ﻔﺔﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺧﺗﻠ
، وﻣﺣﺎوﻻت إﻧﻘﺎذ ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، أن اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎدي(tniyM
ﺗؤدي إﻟﻰ ﺣدوث آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﻛل اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﻛﻣﺎ أن اﻟﺧطﺄ اﻟذي ﯾرﺗﻛب ﻓﻲ 
ي إﻟﻰ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﯾؤد
ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع واﻟﺧطﺄ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻓﻠن ﯾﻛون ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﺗﺧﻠص 
3(6991، ذﻟك اﻟﻛﻧز اﻟﻣﻛﻧون)وﻋﻠﯾﻪ أﻛد ﺗﻘرﯾر اﻟﯾوﻧﺳﻛو 2، ﻷﻧﻪ ﯾﻣﻠك ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﺛر، ﻣﻧﻪ
وﻫو ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺗﻣﯾﯾز ، ﯾﺢ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾنأن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ﻫو أﺣد ﻣﻔﺎﺗ
وﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﺗﺣدي اﻟذي ﯾطرﺣﻪ ﻋﺎﻟم ﺳرﯾﻊ ، اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة
sroleD)ﯾﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻘﻠب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊوأﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن، اﻟﺗﻐﯾر
إن أﻧﺳب »، ي ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﺻرفﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد اﻷﺳﺗﺎذ اﻟرﺷﯾد ﻣﺣﻣد ﻧﻘﻼ ﻋن ﻧﯾرﯾر ، 4(euqcaJ
ﺻﯾﻐﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﻓﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻣل ، ﺣﯾث إن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻘﺗرن ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة وﺑﺎﻟﻌﻣل ﻫو اﻟﺣل، اﻟﻣﺳﺗﻣر
وﯾﺟب ، ﺎﺳﯾﺎ ﻻ ﯾﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﻌﻣلﻓﻛذﻟك ﯾﺟب أن ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺟزءا أﺳ، ﻫو ﺟزء ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم
وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺣول أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل وﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻋﻣﻠﻬم
5.«أﻣﺎﻛن ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﺧﻠص أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
ﻧﻣﯾﺔ واﻟﻣﺣرك اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻹﻧﺳﺎن أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻛل ﺗ، وٕاﻋدادﻫﺎ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻬم اﺳﻬﺎﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وطﻣوﺣﺎﺗﻪ ، أي ﻓﻲ ﻣدﺧﻼﺗﻬﺎ
وﻫﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ إن ﻟم ﺗﻛن اﻟوﺣﯾدة ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت وﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
، 7991أﻓرﯾل ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، وزارة اﻟﻣﻌﺎرف، 13ﻋدد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﻣﺔ، اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟواﺣد-1
   .331:ص
  .261:ص ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟواﺣد-2
  .84ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﯾوﻧﺳﻛو-3
eht fo ocsenU ot tropeR ,nihtiw erusaert ehT -4:gninraeL ,srehto te ,seuqcaJ ,sroleD
,sirap ,gnihsilbup ocsenU ,yrutnec tsriF– ytnewt eht rof noitacudE no noissimmac lanoitanretnI
81 p ,ecnarF
، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، وزارة اﻟﻣﻌﺎرف، رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟرﺷﯾد ﻣﺣﻣد-5
  .79ص، 0002، أﻓرﯾل
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وﻣﺻدر ﻟﻠﺗﻘدم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻗوة « ﻋﺎﺋد اﻗﺗﺻﺎدي ذو»وﻫﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر ، واﻟﻌﺷرﯾن وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
وﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻘدم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل ، واﻟﻧﻣو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ودﻓﻊ ﻟﻌﺟﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﻬﻲ ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ، ﺗﻛون ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ أﻓﺿل، ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﻧﺳﺎن
ﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أو وﻗد أﺻﺑﺣت ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﺧ، ﯾﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑﺷرﯾﺔ
.وٕاﻟﯾﻬﺎ ﺗﺗﺟﻪ أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎم إذا ﺣﻠت ﻧﻛﺳﺔ أو ﻫزﯾﻣﺔ...ﺗﻘدﻣﻬﺎ
وﻣن أﻫم اﻟﻣرﺗﻛزات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗطوﯾر اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﺗﺷﻣل ﻓﯾﻣﺎ اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧظﺎم ﯾﺗﻛون ﻣن ﺷﺑﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر
، واﻷﺑﻧﯾﺔ، وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ، وﻧظﻣﻪ، وٕادارﺗﻪ، واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻪ، وﻣﺣﺗواﻩ، ﺎﻫﺟﻪوﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﻧ
وﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ، وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻏﯾرﻫﺎ، واﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﺗﺷﻛل ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
، ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻪ وزﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم، ي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊواﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎد
ﺑل ، ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﺎﻣل ﻣن ﻋواﻣﻠﻪ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، ﯾﺗطﻠب إدﺧﺎل ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت وٕاﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات
ﻷن ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب واﻷﺑﻌﺎد واﻟﻌﻧﺎﺻر واﻷﺟزاء ﻛﻠﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ ﻛل ﺟزء ﻣن أﺟزاء ﻋﻧﺎﺻرﻩ واﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ
.أي ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣردود ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺟزاء اﻷﺧرىإذا أﻫﻣل، ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ وﻣﺗداﺧﻠﺔ
وﺿﻣن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺗﺣﺗل اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣوﻗﻌﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ 
وﻷﻧﻬﺎ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ، ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣﺿﻣون طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم إﻟﻰ وﺗﺟﺳﯾد، وﺳﯾﻠﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم
1.ﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻷﻫداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺧططﻬﺎ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬ
:اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم-7
ﯾﻣﺛل اﻟرأس ﻣﺎل اﻟﺑﺷري واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻪ ﻋﻧﺻرا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓراد وﯾﺷﻛل اﻣﺗﻼك اﻷﺷﺧﺎص ﻟﻠﻣﻬﺎرات 
أﺣد اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟرأس اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة وﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣل 
ﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻟﻸﻓراد ﺣﯾث ﯾﺗم دﻓﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم وﺗﺣﺳﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ 
.ﻣن ﻣردود ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ 
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ، 1ط، اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺻر وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، إﺑراﻫﯾم ﯾوﺳف اﻟﻌﺑد اﷲ-1
  .42:ص، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، ﻊ واﻟﻧﺷرﻟﻠﺗوزﯾ
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:اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وأﻫﻣﯾﺗﻪ-8
أن ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم أﺻﺑﺢ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺄﻛد ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾدع ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺷك 
إن ﻟم ﯾﻔﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ، ﺷﺄن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻓﺈن ﻫذا اﻹﻧﻔﺎق ﯾﻌد اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﻓﻲ ، وﺣﺗﻰ إذا ﻣﺎ أﻋﺗﺑر اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻬﻼك
، ﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻵﻣﺎد اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻘرﯾﺑﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺑﻌﯾدةأﺻول اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺳ
وﻟم ﯾﻌد ﺛﻣﺔ ﺷك ﻓﻲ أن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫو اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﻏﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫم 
واﻋﺗﺑرﻩ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻧوﻋﺎ ﻣن ، ﻣﻬﻣﺎ ﻗﻠل اﻟﺑﻌض ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﺑﺷر
واﻋﺗﺑر ، ﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣواطن ﻛواﺟب وﺣق إﻧﺳﺎﻧﻲﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺧد، اﻻﺳﺗﻬﻼك
، اﻟﺑﻌض اﻟﺛﺎﻟث أن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺗﺿﻣن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري واﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻣﻌﺎ
وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻬدف ﻣن اﻹﻧﻔﺎق ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدارس أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
واﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﺗﺷﻛل ﻋﺑﺋﺎ ﺛﻘﯾﻼ ، اﻟﻣﺗزاﯾدة ﺑﺎﺳﺗﻣرار، ﺔ ﻓﯾﻪاﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣوظﻔ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﺿﺣﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أﺧرى دون ، ﻋﻠﻰ اﻟدول واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
1.ﻋواﺋد ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰو  اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﯾم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ أﺧد وﻟﻌل اﻟﺗﺣول اﻟﺟوﻫري ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻧﻣوي ﻓﻲ اﻟﻧظر ﻟﻠﺗﻌﻠ
ﻪ اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﻓﻲ رأس ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﺑوﺻﻔﻪ رأس ﻣﺎل ﺑﺷري و اﻻﻫﺗﻣﺎم ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﻌ
ﻋﻧدﻫﺎ اﻧﺗﻘل اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻧﻣوي ﻋن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﻌد اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻪ ، اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري
وﻛذا ﺗﺣول اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن اﻟﺟﺎﻧب ، ﻪودور اﻟﺑﺷر ﻓﯾوﻣﻛوﻧﺎت داﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج، إﻟﻰ اﻹﻧﺗﺎج ذاﺗﻪ
2.ورﺑط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬم ﻋن طرﯾق رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﺑﺷر إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﯾﻔﻲ ﻟﻬم
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ ﻫﻲ ﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم و وﻗد ﺑﯾﻧت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت أن اﻟ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن ﺣﯾث ﺗﺄﻛد أن ﻫﻧﺎك، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻶﺧرﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺳﺑب و 3ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣزدوﺟﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷرياﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ و 
، واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ أي أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟدﺧل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ، اﻟﺛﺎﻧوي ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ
 . 22: ص، 6002، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض، ﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﻐرم اﻟﻐﺎﻣدي-1
 .  193ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟﻘوﻣﻲ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻹﻣﺎم-2
، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، وﻣﺣﻣود اﻟﺳﯾد ﺳﻠطﺎن، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ﻏﻔﯾﻔﻲ، اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ﺛﯾودور ﺷوﻟﺗز-3
 .  24: ص، 5791، ﻣﺻر
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ﻟﺗز إﻟﻰ أن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺧﻠص ﺷو ، زاد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺧﻼل 
ﻣن اﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟدﺧل  %65و %92ﺗراوﺣت ﺑﯾن  6591إﻟﻰ  9291اﻟﻔﺗرة ﻣن 
ﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﻣن اﻟزﯾﺎدة ا %07و %63ﻛذاك ﺗراوﺣت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﯾن، اﻟﻘوﻣﻲ
1.اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة 
وﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل ﺧﻠﺻت دراﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن 
:اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﻌل أﺑرزﻫﺎ
ي ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗدرات إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﻌد رأس ﻣﺎل ﺑﺷر إن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟ-
ﺧﺑرات إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و  ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﺻدر ﻣﻬﺎرات، ﯾدر ﺗﯾﺎرا ﻣن اﻟدﺧل ﻋﺑر اﻟزﻣن
.ﻣﻌدل ﻧﻣوﻩ، و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲو  أﻗوى ﻣﺣددات ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻔردي، اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
واﺗﺳﻌت اﻟﻔرص اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﻣﺎم أﺑﻧﺎء ، ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪﻛﻠﻣﺎ ﻧﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﻌددت أﻧواﻋﻪ و -
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗزاﯾدت ﻓرص ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ ، ارﺗﻔﻊ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري اﻟذي ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
واﻧﻌﻛس ﻟدﻟك ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن ، وﺗﯾﺳرت ﻓرص اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻘوﻣﻲ
.ق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾمﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ازدﯾﺎد اﻹﻗﺑﺎل واﻹﻧﻔﺎ، و اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ
ﻏدا اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛوﻧﻪ -
ﯾزود اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻘدرات واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗراع واﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗﻘدﯾم 
.اﻷﻓﻛﺎر واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺟدﯾدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج
ﺑﺣﺳب، ﺗﺄﻛد أن أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﺛﺎﻧوﯾﺎ ﻗد ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ دﺧول وﻣﻛﺎﺳب ﻣﺎﻟﯾﺔ-
.ﯾﻔوق اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗﻌﻠﻣوا أو ﻧﺎﻟوا ﻗﺳطﺎ أﻗل ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟذي ﺗﻠﻘوﻩ
ﻛون ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ، أﺻﺑﺢ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري أﺣد أﺳﺑﺎب ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر-
، وﻫذا ﺳﯾؤدي إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺳﯾؤدي إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي
وﻟﻬذا ، وﻫﺑﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔﻘراء ﻣن ﺧﻼل رﻓﻊ ﻣﻬﺎراﺗﻬم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرص ﻋﻣل ورﻓﻊ إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪ
.اﻋﺗﺑرت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣدﺧﻼ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟواﺳﻊ
 . 24: ض ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ﺛﯾودور ﺷﻠﺗز-1
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، ﺟﯾن ﻣﻧﻪ أﻗوى ﻓﻬﻣﺎ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﯾﺟﻌل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﺗﺧر -
وأﻛﺛر ﺗﻔﺗﺣﺎ، أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ وﺗﻛﯾﻔﺎ ﻣﻊ ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟظروف اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣلو 
.ﺗﻘﺑﻼ ﻟﻸﻓﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة وأﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎو 
ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻐذاﺋﻲ وأﺳرع ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﻌﻠم أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ رﻓﻊ -
وأﻛﺛر وﻋﯾﺎ واﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﺣﻘوﻗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ص ﻣن اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺑﺎﻟﯾﺔاﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠ
.واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
، وﻓﻬم اﻵﺧرﯾن واﻟﺗﻔﺎﻫم ﻣﻌﻬم، وﺗﺣﻘﯾق ذاﺗﻪ، ﯾزﯾد اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ-
.ا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ أﺳرﺗﻪ وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ وﻣﺟﺗﻣﻌﻪﻛﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﻋﻧﺻر ، وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﺳﻧﺔ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﯾﻧﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن ﻗدرة اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر وﺣﺳن اﻹﻧﻔﺎق و -
ﻛوﻧﻪ ، وﻋﻠﻰ دﻟك ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻛﺑﺎﻗﻲ أﻧواع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺧرى، ﻋﻠﻰ اﻟﺛروة
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻌﺎﺋدات ﻟﻣﺗﺎح ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ا
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﺳﺎوي ﺑل ﺗزﯾد ﻋن ﻋواﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧرى اﻟﻣﺎدﯾﺔ و 
1.ﻓﻲ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﻣو ﻣن أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﻌد ﺷرطﺎ ﻻزﻣﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق 
.وﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﺳرﻋﺔ واﺳﺗداﻣﺔ، ﺗﺻﺎدياﻟﻧﻣو اﻻﻗ
اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟرﺷﯾدة ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن اﺗﺧﺎذ 
وﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺣل ، ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﺳﺗﺧدام ﻣواردﻫﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔو 
2.اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌوق ﻧﻣوﻫﺎ وﺗطورﻫﺎ وزﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﯾﺗرﻛز أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﺣﻲ ﻧطﺑق ذﻟك ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛل ﻣن اﻟواﻟدﯾن أوﯾ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣدى ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗﺣﺻﯾل واﻧﻌﻛﺎس 
:ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﻘدار ﻓواﺋدﻩ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻷﻓراد وﻣﻧﻬﺎ 
ﻛﺎس اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﻌﻣﯾق ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻻﻧﻌ-*
اﻟرأس ﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻟﻠﺳﻛﺎن واﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﺣﺳﯾﻧﻪ ﺑواﺳطﺔ ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم ﻗوﻣﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘوة -*
، اﻟﻣﺣرﻛﺔ ﻟﻌﺟﻠﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﯾث ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
اﻟﺷرق ﻣرﻛز ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗراءة ، ﻓﺗﺣﻲ رﻣﺿﺎن، و ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺧﺎق، ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ-1
 .  63 - 53ص ص  ، 9991، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻷوﺳط
 . 572: ص -472: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، أﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣد-2
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وﯾﺟﻌل طرق ، إﻟﻰ أن ﯾﻛون اﻷﻓراد أﻛﺛر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗؤدي
وﻫذا ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺷﺟﻊ ، اﻹﻧﺗﺎج أﻛﺛر ﺟدوى ورﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺳﺎرع إﻧﺗﺎج اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
.ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﯾﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ داﻓﻌﯾﺔ اﻟطﻼب 
.ﺎﺟﯾﺔ أﻋﻠﻰﻫﻧﺎك ﺑراﻫﯾن ﺗؤﻛد ﺑﺄن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻫم أﺻﺣﺎب إﻧﺗ-*
.ﯾﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻷن ﻟذﻟك ﻣردودا اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ أﻛﺑر-*
.ﺑﺟدﯾﺔ (ﻣﺛل زﯾﺎدة اﻟﻣوارد وﻏﯾرﻫﺎ)ﻟم ﺗﻌد اﻟﻣداﺧل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي -*
.ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻣن اﻟﻣداﺧل اﻷﺛر ﺟدوى ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟطﻼب -*
ﻣﻬم ﻓﻲ إﺻﻼح أوﺿﺎع اﻟﻣدرﺳﯾن وﺗﺟدﯾد أداﺋﻬم ﻋﻣل ﺑﻌﯾد اﻟﻣدى وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﻗت ﻣن اﻟ-*
.طوﯾل
ﺑل وﺟد أن ذﻟك ﯾﺣﺗﺎج ، ﻟم ﺗﺣدد أﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺧﻠق ﺣواﻓز وٕاﺻﻼح ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم -*
إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب وﻣن ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺣﺳب اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﺑﻣداﺧل 
  .ﻷﻓراد واﻟظروفﺗﻧﺎﺳب اﻟﻔروق ﻓﻲ ا
ﻣن اﻟﻣﻬم اﺳﺗﻣرار ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم ﻣﻧظﻣﺔ ورﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑراﻣﺞ وﺑدون ذﻟك ﻻ -*
.ﯾﻣﻛن ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن
:أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻔﻌﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويو  أﻫم اﻟطرق -9
اﻟﺳﺎﺑق أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻏﻠﻰ وﺟﻪ ﻟﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌرض 
اﻟﺧﺻوص واﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة 
ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻔﻌﯾل اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى أداﺋﻬﺎ ﻟوظﺎﺋف وﺗﺣﻘﯾق واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣواردﻫﺎ وﻗدراﺗﻬﺎ 
.اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗظر ﻣﻧﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
:و ﻟﻌل أﺑرز ﺗﻠك اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
ﻫﻲ ﻓﻛر ﺗرﺑوي ﺟدﯾد ﯾﻬدف إﻟﻰ و  ظﻬر ﻓﻲ اﻷدﺑﯾﺎت ﻓﻛرة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ:اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ -أ
ﻬض ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺑﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﯾدار ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻣﻲ ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺗﻛوﯾن ﺟﯾل ﺟدﯾد ﯾﻧ
ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل وﺻول اﻟطﺎﻟب إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ، اﻷطراف
وﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ وﻓﻛرﻩ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻘﺎﺑل ، وﺗﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟوﺣدﻩ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
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وذﻟك ﻹرﺳﺎء اﻟﻧظرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟدور ، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ و ، و ﻟﻠﺗﺣدﯾث
1.وﺗﻌﻣﯾق وﻻء اﻟطﺎﻟب واﻧﺗﻣﺎﺋﻪ ﻟﻬﺎ ، اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺿﻣﺎن رﺑط اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻛﻣﺎ ﻧﻌﻠم ﻓﺈن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﺷﻣل طﺎﻗﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﻫﻘﯾن واﻟﺷﺑﺎب وﻫم اﻟﻘوى اﻟﺷﺎﺑﺔ 
ﺳن اﺳﺗﻐﻼل ﻫذﻩ اﻟطﺎﻗﺎت واﻟﻘدرات أﻣﻛﻧﻧﺎ ﻫدا ﺗﺟﻧﯾب ﻫذﻩ ﻓﺈن أﺣ، اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج
، اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻣظﺎﻫر اﻻﻧﺣراف وﺗﺳﺧﯾر وﻗﺗﻬﺎ وﺟﻬدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت وﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، ﻓﯾﺗﻌﻠم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻬﻧﺔ ﺑل وﻗد ﯾﻛﺳب دﺧﻼ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺛﻣر ﻗواﻩ وطﺎﻗﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أﺣﺳن اﺳﺗﺛﻣﺎر
واﻟواﻗﻊ أن اﻟدول ، ز اﻹداري ﺑﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔواﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﺟﻬود اﻟﻣدرﺳﯾن واﻟﺟﻬﺎ
اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌت اﻟﺧط اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻧﻣﺎذج ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﺟﻌل ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﻣﺛﻼ أﺧد ﻣﻧذ وﻗت ﻣﺑﻛر ﺑﺗطﺑﯾق ﺗﺟرﺑﺔ ﺗﻘوم (ﺳﺎﺑﻘﺎ)ﻓﻔﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ ، وﺣدات ﻣﻧﺗﺟﺔ
ﯾﻛون ﻫدﻓﻬﺎ ﺗدرﯾب اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟطﻠﺑﺔ ، ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارسﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺻﺎﻧﻊ ﺷﺑﯾﻬﺔ ﺑﺎﻟوﺣدات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾ
وأﻟﻌﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗزود ﺑﻬﺎ اﻟﻣدارس ، وﻧﻣﺎذج ﺗدرﯾﺳﯾﺔ، ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﻣﻌدات ﻋﻠﻣﯾﺔ وأدوات ﯾدوﯾﺔ
واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ، اﻷﺧرى وﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن أدوات وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ
2.ﺻﺎر ﯾﻐطﻲ ﻛﺎﻣل ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎﺣﺗﻰ أن ﺑﻌﺿﻬﺎ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻟﻌل ﺗﺣول اﻟﻣدارس واﻟﻣﻌﺎﻫد إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﻐل اﻟدول واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ -وٕاﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس، اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻟﯾس ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺣﺳب
، ﻣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊﺛم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾ، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎء اﻟﺟﯾل
ﺗﺳﺎﺑﻘت اﻟﻣدارس واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، وﻋﻧدﻣﺎ ﺣﻘﻘت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻣﻧﻘطﻊ اﻟﻧظﯾر
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻟﺗطوﯾﻊ ﺗﺟﺎرب ﻗﺎﺋﻣﺔ واﺳﺗﻧﺑﺎط ﺻﯾﻎ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺣول إﻟﻰ وﺣدات ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻛﻲ 
3.ﺎﺳﺗﻣرارﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﺟدﯾدة ﺗﻌﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗزاﯾد ﺑ
ﺗﺗﻧوع أﻫداف اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑﺣب اﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻷﻧﺷطﺔ وأﻏراﺿﻬﺎ :أﻫداف اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ
4:ﻟﻛن ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ، اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻫدﻩ اﻟﻣدارس أو ﺗﻠك
 .  482: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، أﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣد-1
، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲو  اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔدراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﺑﻌض ﻋواﻣل اﻟرﺳوب ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻔﻧﯾﺔ ، ﻫﻣﺎم ﺑدراوي زﯾدان-2
 .  412: ص، 9791، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
 .  482: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، أﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣد-3
3891ﻣﺎي، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺷرة – 92اﻟﻌدد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ رؤﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﻣﻧظور اﻗﺗﺻﺎدي واﺳﻊ-4
:ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ، 3102/90/52:ﺑﺗﺎرﯾﺦ، mth.saerA hcraeseR/prc/aS.de.mpufK.www:اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
.61:01
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ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ، إﻧﻣﺎ ﺧﺑرات وﻗدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة-
.اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺑﻛرة
اﻟﺗﺣول ﻣن ﺗﻌﻠﯾم ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺣﻔظ واﻟﺗﻛرار إﻟﻰ آﺧر ﯾدرب ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻹﺑداع -
.واﻻﺑﺗﻛﺎر
ﺑﺻورة ﺗرﺑط ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ، رﺑط اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-
.ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة واﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج
واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداداﺗﻬم واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ ، ﻓﻲ ﺑﻠورة اﻟﻣﯾول اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ-
.ﻋﻠﻣﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎﺋﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓردﯾﺔ
.إﻧﻣﺎء ﺛﻘﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم وﻓﻲ ﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺑﺎدرة واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات-
.إﻧﻣﺎء ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر وأﺳﺎﻟﯾب ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ وواﻗﻌﯾﺔ-
واﻟﺗﺣول ﻣن ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺣدود اﻷﻣد إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺳﺗﻣر ﻣدى ، اﻟﺣد ﻣن ﺗﺳرب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ورﺳوﺑﻬم-
.اﻟﺣﯾﺎة
اﻟﯾدوي واﻟﺻﺑر وﺗﺣﻣل وﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻣل، ﺗدرﯾب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻟﺗﺧطﯾط واﻟدﻗﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ-
ﻗب وﺗﺣﺳب واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻌوا، اﺣﺗرام ﺟﻬد اﻵﺧرﯾن، وﺗﻘدﯾر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
.اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﻘدﯾر اﻟرﺑﺢ وﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺳﺎرة
.اﻟﺗﺣول ﻣن ﺗﻌﻠﯾم ﯾﻧﻣﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﯾﻧﻣﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺗﺎج-
ﺑﻣﺎ ﯾوﻓر ﻣوارد ذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ، اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ-
وﻣﻧﺢ ﺣواﻓز ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ، وٕاﺟراء ﺑﻌض اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻣن ﺷراء ﺑﻌض اﻷﺟﻬزة واﻷدوات 
.ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع
ﺗﺷﺟﯾﻊ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ورﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺑﻧوك ﻟدﻋم ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ -
.اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ
واﻟﺣد ﻣن ، ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ-
.اﻷطﻔﺎلظﺎﻫرة ﻋﻣﺎﻟﺔ
وﻛذﻟك اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ، اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ وﺳوق اﻟﻌﻣل-
.ﺑﻬﺎ
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:رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة واﻟﻌﻣل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ - ب
وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﻧﺣو ، ﺗزاﯾد اﻟﺗوﺟﻪ ﻓﻲ ﻣدارس اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
ﺑﻐرض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﺛل ، ﻠﯾم ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة واﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻧﻣﯾﺔظﻬور ﺻﯾﻎ وأﺳﺎﻟﯾب ﺗرﺑط اﻟﺗﻌ
ﻗﺑل اﻟﻌواﺋد ، واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔﻟﻣوارد اﻟﻣدارس وﺟﻌﻠﻪ ﯾﺣﻘق أﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ 
ﺑل وﻣن ، آﺧرﻟذﻟك ﻻ ﻏرو إن ﺗﻌددت ﺗﻠك اﻟﺻﯾﻎ واﻷﺳﺎﻟﯾب واﺧﺗﻠﻔت ﻣن ﺑﻠد ﻏﻠﻰ ، اﻟﻣﺎدﯾﺔ
ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺟد ﻓﯾﻬﺎ، ﺻﻌب ﺣﺻرﻫﺎ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎﻟدرﺟﺔ ﯾ، أﺧرىﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ 
ﻏﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب ﻣن ﺑﻌض اﻟدول ﻛﻧﻣﺎذج ﺳرﯾﻌﺔ ﺗﺑﯾن ﺳﺑل رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة 
1.واﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﺑﺣﻛم ﺗﻧوع اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺻﯾﻎ واﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق اﻟﻌﺎﺟل 
ﻌض اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋواﺋد اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗدﻓﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺑ
:ﻣﻧﻬﺎ 
ﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام وﯾﺗم رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﺑﺎﻟﻌﻣل واﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺗﻌوﯾد اﻟﺗﻼ:اﺣﺗرام اﻟﻌﻣل*
ﺗﻛوﯾن وﻟﻌل ﺧﯾر ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﻌﻣل ﻣﺎ أﺑدﻋﻪ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾون ﻣن أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻬدف اﻟﻰ، اﻟﻌﻣل
وذﻟك ﯾﺟﻌل ﻛل ﺗﻼﻣﯾذ ، ﺗﻐرس ﻓﯾﻬم اﺣﺗرام اﻟﻌﻣل وﺗﻘدﯾﺳﻪ، ﻋﺎدات ﺣﺳﻧﺔ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدارس
ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗطﻠب اﻷﻣر ، اﻟﺻف اﻟدراﺳﻲ ﯾﻧظﻔون ﺻﻔوﻓﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ
ﻣﻣﺎ ، ﺑﻘﺎءﻫم ﻟﺳﺎﻋﺎت ﻣﺗﺄﺧرة ﻻن اﻟﻣدارس اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ ﻓراﺷﯾن ﻣﺧﺻﺻﯾن ﻟﻬذا اﻟﻌﻣل
أن :)ﻋﻠﻰ اﻟﻘول ﻓﻲ أﺣد ﯾوﻣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻷﻫرام -أﺣﻣد ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن-اﻟﺻﺣﻔﻲ اﻟﺷﻬﯾر دﻓﻊ
ﻣن أﺳﺎﻟﯾب ﻧﺟﺎح اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﯾن ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﻐرس ﻓﻲ ﻛل طﻔل ﻣﻧذ أول %08
2(ﯾوم ﯾدﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑذور ﻗداﺳﺔ اﻟﻌﻣل
ﺗﻧص ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﺗﺑﺟﯾل واﺣﺗرام اﻟﻌﻣل وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻷﺳﯾوﯾﺔ...وﻓﻲ اﻟﺻﯾن واﻟﻔﻠﺑﯾن واﻟﻔﯾﺗﻧﺎم 
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ، ﺗﺟﺳﯾد ذﻟك ﻓﻲ إدﺧﺎل اﻟﻌﻣل اﻟﯾدوي ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم، اﻟﯾدوي
اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺷرطﺎ ﺿرورﯾﺎ ﻹﻧﺷﺎء )ﻣن ﺧﻼل ﺗدرﯾب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺣدﯾﻘﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﺻﻔوف اﻷوﻟﻰ
  .اﻟﺦ...دﺟﺎج وﻣﺎﻋز ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﺧﺿروات واﻟﻔواﻛﻪ وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻣن (أﯾﺔ ﻣدرﺳﺔ 
  . 65-55ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻋﺑد اﷲ اﻟﻐﺎﻣدي-1
، 8891/90/60، ﻣﺻر - اﻟﻘﺎﻫرة ، ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻷﻫرام اﻟﯾوﻣﯾﺔ، رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة واﻟﻌﻣل:ﻣﻘﺎل ﺣول ، اﺣﻣد ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن-2
  .61ص 
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وﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺷﻬﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟراﺋدة اﻟﺗﻲ طورﻫﺎ اﻟزﻋﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﻬﺎﺗﻣﺎ 
ﻏﺎﻧدي ﻋﻧدﻣﺎ اﺗﺧذ ﻣن ﻓﻛرة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺛﺎﻧوي ﻣدﺧﻼ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻧد 
ت ﺣﯾوﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ وذﻟك ﯾﺟﻌل ﻣﺣور ﺗدرﯾس اﻟﺣرف اﻟﯾدوﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗزوﯾد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدارس ﺑﻣﻬﺎرا
ﺣﺗﻰ ﯾﻛون 1.ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻣن اﺟل ﺗطوﯾر اﻟﺣﯾﺎة اﻟرﯾﻔﯾﺔ وٕاﻋﺎدة ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻛﻬدف أﺳﻣﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
وﺑﻠوغ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن ، اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﺑﯾﻼ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر
2.ﺦاﻟ..وﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، واﻟﺣد ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ، اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وذﻟك ﺑﺈﯾﺟﺎد ﺗرﺑﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎن ﯾﺗم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧظري ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﻲ 
وﻣﺎ إﺳﺗﻠزﻣﻪ ، ﯾﺟﻌل اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺣور اﻟذي ﺗدور ﺣوﻟﻪ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، واﻟﻌﻣل اﻟﯾدوي
واﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻣدة ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات وﻟﺟﻣﯾﻊ أطﻔﺎل اﻟﻬﻧد ﻋﻠﻰ ، ذﻟك ﻣن ﺿرورة ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ
ﻓرادي أو ﺟﻣﺎﻋﺎت وﺟﻌل اﻷطﻔﺎل ، أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣرﻛزا ﺣول أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻣل اﻟﯾدوي اﻟﻣﻧﺗﺞ
واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ، وﺣب اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﯾﺄﻟﻔون اﻟﻌﻣل واﺣﺗرام اﻟﻌﻣﺎل اﻟﯾدوﯾﯾن
ﻧﺷودة وٕاﺑراز اﻟﺟواﻧب اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣ، اﻟﻌﺎﻣﺔ
3.وﺳواﻫﻣﺎ، وﻛراﻣﺔ اﻟﻌﻣل ، ﻛﺎﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ
ﺗﻛوﻧت ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ، ورﺑطﻪ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة، وﻟﺟﻌل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم أﺳﺎﺳﺎ ﻻﺣﺗرام اﻟﻌﻣل
ﺗزوﯾد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗؤدي :ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﻧﻬﺎ 
، ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﯾدوي وﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻣﻔﯾدةإﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
واﻟﺣﯾﺎة اﻟرﯾﻔﯾﺔ ، واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟداﻓﻌﯾﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﻬن اﻟﯾدوﯾﺔ
، واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻣواظﺑﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر، وﺗطوﯾر اﻟﻘﯾم واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
.وﺳواﻫﺎواﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس
:رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞ -ج
وﺗﻘوم ﺗﺟﺎرب رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻌﻣل واﻟﺣﯾﺎة واﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻛﻲ ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ 
وان ﯾﺟﯾد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ، اﻟﺑﺣث اﻟذاﺗﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗب واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت واﻟﺣﺎﺳوب
.701ص ، 2891، 4اﻟﻌدد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﺗﺟرﺑﺔ ﻫﻧدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻣﻊ اﻟﻛﺳب، ﺳﻧﺞ ﺳﻧﺞ-1
ﻣﻛﺗب اﻟﯾوﻧﺳﻛو ، ﻣﺧﺗﺎرات ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت، (ﻧﺗﻌﻠم وﻧﻌﻣل )ﻼد اﻟﻬﻧد اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺑ، ﻣﺎﻓﻛوم أود ﯾﺳﺷﯾﺎﻩ-2
. 041ص ، اﻟﯾوﻧﺳﻛو، اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.701ﺳﻧﺞ ﺳﻧﺞ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص -3
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وﺑﺟدر ﺑﺎﻷطﻔﺎل أو اﻟﺷﺑﺎب أن ، اﻟﻌﻘﻠﯾﺔﺑﺷﻛل ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗطوﯾر إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ، اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
وان ﯾﻛوﻧوا واﻋﯾن ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﺑﻼدﻫم داﺧﻠﯾﺎ ، ﯾﺗﻌﻠﻣوا ﻣﺑﺎدئ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات
1.وﺧﺎرﺟﯾﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ وﻓﻲ إطﺎر رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج ﺗزاﯾد اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﺗﻔرغ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻌﻣل
ﺣﯾث ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺗﺧرﺟﺎ إﻻ إذا ﻋﻣل ﻓﺗرة ، ﻧﺗﺎجﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻹ، اﻟﻣزارع واﻟﺷرﻛﺎتو 
ﺛم ﺗﺗﺎﺑﻌت اﻟﺗﺟﺎرب ﺑﻧﻣﺎذج ، ﻣن ﺧﻼل ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ، 2ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﻌواﻣل وﻣﺑررات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﯾث ﺑدأت ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣدارس وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم 
وﻣﺎ ﺗﺑﻊ ذﻟك ﻣن ﺗﻛﯾﯾف ﻧظم ﻫذﻩ ، ﻗﻊ اﻟﻌﻣل واﻻﻧﺗﺎج وﻓﻲ ﻣوا، اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺳط اﻟﻣزارع واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ
ﺎت اﻟﻌﻣل ﺗﺑﻌﺎ ﻟواﺻﻔ، وﺗﺻﻣﯾم ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ واﺳﻠﯾﺑﻬﺎ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗﺗﻣﺛل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﯾطﺔ
واﻟﻧﺳﺑﺔ %08-%07إذ ﺻﺎر ﺗدرﯾب اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟطﻠﺑﺔ ﯾﺣﺗل ﺑﯾن ، وﺧﺻﺎﺋص اﻻﻧﺗﺎج، اﻟﻘﺎﺋم
3.اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘررات اﻟﻧظرﯾﺔ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن اﺟل اﻻﻛﺗﻔﺎء )راﺋدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﺎزﻟﻲ اﻟذي ﯾﺣﻣل اﺳم وﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟ
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺣﯾﺎل اﻟﻌﻣل ﻫدﻓﻪ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذاﺗﯾﺎ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻣواﻗف اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﺟ، اﻟذاﺗﻲ
وﻹﻧﺟﺎح اﻟﺑراﻣﺞ ﺗﻠك ﺧﺻص ﻟﻛل ﻣدرﺳﺔ ﻗطﻊ أرض أو ﻣﺷﻐل ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ، اﻟﻘﺎﺋم
4.ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ، ﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲاﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟ
ﺑﺣﯾث ﺧﺻص ﺛﻠث اﻟﺟدول اﻟدراﺳﻲ، أﺻﻠﺣت ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم ﻓﯾﻬﺎ:وﻓﻲ ﻏﯾﻧﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة 
:ﺎﻧﻲواﻟﺛ، ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدواﺟن:ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ أﺣدﻫﺎ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻧﺷطﺔ زراﻋﯾﺔ
5.ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ:واﻟﺛﺎﻟث ، ﻟﻠزراﻋﺔ
ﻫﻲ اﻟراﺋدة ﻓﻲ رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ طورت ﺛﻼﺛﺔ (ﺗﺗراﻧﯾﺎ )ﻛﺎﻧت ﺗﺟرﺑﺔ ورﺑﻣﺎ
 واﻟزراﻋﺔ، ﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘرﯾﺔﺗﻧﻔذ ﺑواﺳطﺔ ﻣدارس اﻟﻧﻬوض اﻟﺟﻣﺎ، راﻣﺞ ﻛﺑرى ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣلﺑ
  . 392: ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، أﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣد-1
75 p , 1891 , tsenacuB . eponue ni noitacudenehgih otssessA: epec-ocsnu-2
، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺑوﻟﯾﺛﻛﻧﯾﻛﯾﺔ اﻟﺳوﻓﯾﺗﺔ واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ-3
   .50ص ، ﻣﺻر -اﻟﻘﺎﻫرة 
، 61اﻟﻣﺟﻠد ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت، دراﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ دوﻟﯾﺔ اﻟﯾﻧﺳﻛو، اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، زوزﻟﯾن ﺟﻠﯾس وﻛوﻟﯾن ﻟوﻟﯾﺗس-4
   .70ص، 6891، 20اﻟﻌدد 
  . 91ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، زوزﻟﯾن ﺟﻠﯾس وﻛوﻟﯾن ﻟوﻟﯾﺗس-5
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ﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻧظﯾم ﺳﻣﺎن اﻟرﯾف ﻓﻲ ﺻورة ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ذات اﻻﻛﺗﻔﺎء ا، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔو 
وﺗﻘدﯾم ﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ، ﻓﯾدرب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ، ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔاﻟ
1اﻟﺦ...ﻟﻣﺣو أﻣﯾﺔ اﻟراﺷدﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬن
وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﺑرات رﺑط اﻟﻣدارس ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة واﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج ﻋن ﺗﻛوﯾن ﺣﻣﺎة ﻣن 
2:ﻟرواﺑط ﻟﻌل أﺑرزﻫﺎ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗوﺛق ﻫذﻩ ا
ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻘررات ، ﺗوظﯾف اﻟﻣدارس ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ وطﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌد اﻟدوام وﺧﻼل اﻟﻌطل اﻟرﺳﻣﯾﺔ-
وﺗﻘدﯾم ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﻣﺷروﻋﺎت ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ، اﻟدراﺳﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
ﻘد اﻟﻧدوات وﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت وﻋ، وﺗﻘدﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ، اﻟﻌﻣل ﻰاﻟﻣدرﺳﺔ إﻟ
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﺗﻘدﯾم اﻟﻣدارس واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗطوﻋﯾن اﻟذﯾن ﯾرﻏﺑون اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ -
أو اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، أﻧﺷطﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
.ﻟﻺدارﯾﯾن وﺧﻼﻓﻪ
ﻟﻣدارس أن ﯾﻘدم ﻟﺗﻼﻣﯾذﻫﺎ وأﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑراﻣﺞ ﻧوﻋﯾﺔ أو ﻣﻘررات ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ا-
.دراﺳﯾﺔ ﻹﺷراﻛﻬم ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻋﻣﺎل ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدارس أن ﺗﻘدم ﺑراﻣﺞ ﻹﻋﺎدة ﺗدرﯾب اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌﺎ-
ﺎﺋف اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب إﻋﺎدة ﺗدرﯾﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻟوظ، واﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﻬﺎرات ﺟدﯾدة، واﻹﻧﺗﺎج
.ﻣﻬﺎرات ﺣدﯾﺛﺔ أو ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر وظﺎﺋﻔﻬم ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺿرورة ﻟذﻟك
، ﻓﻲ ﻣوﻟﻘﻊ اﻟﻌﻣل:واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل:ﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺻورﺗﯾن اﻷوﻟﻰﺳﯾﻣﺛل اﻟﺗ-
ل اﻟﺗﻲ ﻷن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻘﯾد ﺑﺣدود اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن ﺳﯾﺻﺑﺢ ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻟواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣ
3.ﺗﺗطور ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ
:ﻣردود اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-01
ﻓﻬو ﻛذﻟك ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر واﻟﻣﺳﺎواة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﺗﺳرﯾﻌﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣن 
  . 56ص ، 1002، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﻌﯾد ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم، ﻣﺳﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻗﻲ اﻟﯾﻣن، أﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎج-1
  .76ص، 7891، اﻟﯾوﻧﺳﻛو، اﻟﻌدد اﻷول، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗرﺑﯾﺔ، طﺔاﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻌﻣل ﻋﻧﺻران ﻟﺧ، ﻣﻧظور أﺣﻣد ﻣﻧظور-2
  .562ص ، 1002، اﻟﻛوﯾت، ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻧﺑﯾل ﻋﻠﻲ-3
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واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻹﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻫو ﺟزء ﺣﯾوي ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
وﻣن اﻟﻣﻬم ﺿﻣﺎن ﺗوﺳﻊ ﻣﺗوازن ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﻘرون ، ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻧظر اﻟداﺋم إﻟﻰ ﻣﻌدﻻت اﻹﻛﻣﺎل وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت وﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد 
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻔﻘﯾرة واﻟﻣﺣروﻣﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و 
وﯾؤﻫل أن ﯾﻌﺎد ﺗوزﯾﻊ اﻟﺣﺻص ﻣن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻧواع ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺷﻲء اﻟﻛﺛﯾر 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
وﯾﺣﺗﺎج ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﺣﺎﻟﯾل ﻣن أﺟل ، ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻ
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدل ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻛذﻟك ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻓﻲ ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾم 
.اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن اﻧﻌﻛﺎس ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ 
ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟدور دورﻩ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻷﻟﻔﯾﺔ وﻣن ﺑﯾن ﻣردودات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟ
م ﻓﺗﺣﺳﯾن وﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 0202ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾم أﺳﺎﺳﻲ ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻋﺎم 
ﯾﺷﺟﻌﺎن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻛﻣﺎل دراﺳﺗﻬم وﯾزﯾد داﻓﻌﯾﺗﻬم ﻟﻠﺗﺧرج ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وظروف اﻟﺣﯾﺎة وﻣﺳﺎواة اﻟﻔرص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛذﻟك ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓ
وﯾﻘﻠل ﻣن إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣراض وﯾﻘﻠل ﻣن اﻟوﻓﯾﺎت ﻓﻲ ﺳن اﻟطﻔوﻟﺔ وﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣرأة ﻗدرة 
أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣل ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﺎ 
.وﺑﯾن اﻟرﺟل 
، وٕاﺻﻼح اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﺑﺷري، اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔوﻗد وﺟد أن ﻣردود اﻟﺗﻌﻠﯾم 
وﯾﺳﻬم ، وزﯾﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻔرد ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺑﺄﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ اﻟﻣﺣﯾط وﯾﻌزز اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت واﻟﻣﯾول اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟدﯾﻪ
ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧوع اﻟﻣﺳﺎرات واﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟطرﯾق اﻟﺳرﯾﻊ 
وﻣن اﻟﻣﻬم أن ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر ، وﺗراﺑط ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺑراﻣﺞ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ذﻟكإﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎل وﻓﻧﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻘﯾم 
1:اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
.ﺎﻟم اﻟﻌﻣلاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ واﻟطﻠب اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت وﺑﺣوث ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋ-*
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺟودة وﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻟدور اﻟﺣﯾوي ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﻘرن -*
اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ ﺗﺟﻬﯾز اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺧرﺟﯾن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد 
  13- 03ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﻌﺎﺻر، رﻣﺿﺎن ﺳﺎﻟم اﻟﻧﺟﺎر-1
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ﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص ﺣﻘوﻗﻬم وواﺟﺑﺎﺗﻬم وﻟﯾﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗﻌﻠﻣوﻧﻬﺎ واﻟﻣﻧﺎﺳﺑ
ﻧﻣوﻫم اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺟﺳﻣﻲ وﻣﯾوﻟﻬم ﻧﺣو اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻟﻣﻔﻬوم اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠذات واﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎﻻت ، اﻵﺧر وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺻداﻗﺔ وﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر 
ﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟدﻗﯾق وٕاﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﯾﺳﺗﻠزم ذﻟك ﺗ
واﻟطرق اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺣورﯾﺔ دور اﻟطﺎﻟب وﺿرورة اﻟﺑﺣث اﻟداﺋم 
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدﯾر واﻟﻣدرس ﻋﻠﻰ اﻟﻣداﺧل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﺷراك اﻟطﺎﻟب ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
.واﻟﺗﻘوﯾم وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ
ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وذﻟك ﻣن ﺿرورة اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر -*
ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد دﻗﯾق وأﻣﯾن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﺗﻌﻠﯾم 
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ودراﺳﺎت ، اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب 
ﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺑﺷﻛل دﻗﯾﻘﺔ ﺗﺣد ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﻗدراﺗﻬم وﻣﯾوﻟﻬم وﺑﺎﻟ
ﻣﻊ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺷراك اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻘوﻣﺎت ، ﺗراﻛﻣﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺑق وﻣﺎ ﻫو ﻻﺣق 
وﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﺳﻬم ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ وﺗﺑﻧﯾﻬﺎ واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ وﻟﯾس ﺗﺟرﻋﻬﺎ 
  . ﻛﺎﻟدواء
ﻣن اﻟﻣﺣﺎذﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطوﯾر :ﺿرورة اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي-11
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري أن ﯾﺗم اﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻓﻲ ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣدروس ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم 
وأن اﻟﺗوﺳﯾﻊ ﺑدون ﺿﻣﺎن ﺟودة وﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ ﯾزﯾد ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟرﺳوب واﻟﺗﺳرب ، اﻟﻣﺳﺎواة
ﯾﯾن ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳوق وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗراﺟﻊ ﺣﻣﺎﺳﺔ وٕاﺣﺑﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺻﻧﺎع اﻟﻘرار واﻟﻣﻌﻧ
ﻓﺎﻻﻟﺗﺣﺎق اﻟزاﺋد ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﺳﻠﺑﺎ ﻟﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ، اﻟﻌﻣل
وﻫذا اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﺟدواﻩ ﺧﺻوﺻﺎ إذا زادت ، وﯾﻘﻠﻠﻬﺎ
1:ﺎت ﻫذا اﻟﺗوازن وﻣن ﻣﺗطﻠﺑ، اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﺧرﯾﺟﯾن وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
أن ﯾﻠﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي دورا ﺣﯾوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣل ﻣن ﺟﻬﺔ -*
ﻓﻬو ﻛﻌﻧف زﺟﺎﺟﺔ ﯾﺿﺑط ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن أﺧرى 
.اﻟﻌﻣل وﺑداﺋل ﺗﻘدم ﻟﻠطﻼب ﻻﺳﺗﻣرار ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﺣﺎﻗﻬم ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و 
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اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺟﯾد واﻟﻣﻼﺋم ﯾﺗطﻠب ﻓرﺻﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠطﻼب ﻟﻼﺷﺗراك ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم -*
وٕادارﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟرﺳوب واﻟﺗﺳرب 
اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻐﯾر ﻣدروس ﻓﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﻗد ﯾزﯾد ﻣن اﻟﻼﻣﺳﺎواة ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﺟﻧس واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -*
أن ﺗﺣدد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﺗدﺧﻼت ﻫﺎدﻓﺔ وﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟدول ، أو اﻟدﯾن
.ﻋﻠﻣﯾﺔ
:ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ:ﺳﺎﺑﻌﺎ
:ﺗطور اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ -1
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎل وأوزان ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻣرت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم
، وأﺧرى ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺛﺎﻟﺛﺔ إدارﯾﺔ، ﺗﺎرة دﯾﻧﯾﺔ ، ر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣوالارﺗﺑطت ﺑﺟواﻧب ﻏﯾ
ﻣﻊ ﻣﺎ راﻓق ذﻟك ﻣن إﺗﺳﺎم ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺎرة ، وﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣزﯾﺞ ﻣن ﻫذا أو ذاك، وراﺑﻌﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﻏﯾر ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛون اﻟﻬدف اﻷﺳﻣﻰ ﻟﻠﻌﻠم وﻣن ﺧﻠﻔﻪ ، ﺑﺎﻟوﺿوح وﺗﺎرة أﺧرى ﺑﻌدم اﻟوﺿوح
ن أﺟل اﻟﺛراء اﻟﻔﻛري واﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﺣﺻر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻫو اﻟﻌﻠم ذاﺗﻪ ﻣ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﯾس ﻟﻬﻣﺎ وظﯾﻔﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻣﺣددة، أو ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر إن اﻟﻌﻠم، اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ، ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﻧﺎس ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم، ﻣﺑﺎﺷرةو 
ﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳﯾﺎدة ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺗﻣﺟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ أﺣواﻟﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
وﺗزدري ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، ﺗرﻓﻊ ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻷﺷﯾﺎء واﻷﻣور اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔو  اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ
وﺗﺣﺗﻘر اﻟﻌﻣل اﻟﯾدوي واﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺑﻪ وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺗﻛون ﻧظم ، اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
ﻧظرﯾﺔ وٕاﺛراﺋﻬﺎ وﺗﻧﻣﻲ اﻟﻌﻘل اﻟﻧظري وﺗوﺳﻊ ﻧطﺎق ﻣﻌرﻓﺗﻪ وٕاﺣﺎطﺗﻪ ﺑﻛل ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟ
ﺷﻲء ﻋﻠﻣﺎ ﻛﺄﺳﻣﻰ ﻣﺎ ﯾﻛون دون أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وظﯾﻔﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أوﺗﻧﻣوﯾﺔ 
1.ﻣﺑﺎﺷرة ﻛﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث
ﻌﺎت ﺣﺗﻰ اﻟﻘرن وﻗد اﺳﺗﻣرت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘطﯾﻌﺔ ﺗﻠك ﻋﺑر اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرات واﻟﻣﺟﺗﻣ
ﻋﻧدﻣﺎ ظﻬرت أوﻟﻰ أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗرﺑﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ ، اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ﺔ ﺗدﻋو إﻟﻰ وﻟﻛن ﺑﻌد أن ﺳﺑﻘﻬﺎ ﺗﻛون ﺗﯾﺎرات ﻓﻠﺳﻔﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وطﺑﯾﻌﯾ، أرض اﻟواﻗﻊ
ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن إذ ﻋﻘب اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، رﺑط اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠم وﺑﺎﻟﺣﯾﺎة وﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، 2102، اﻷردن، 1ط، اﻟطﺑﺎﻋﺔو  اﻟﺗوزﯾﻊو  دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، أﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣد-1
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وﻣﺎ ﺗطﻠﺑﻪ ، أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎجو  ﻗﺗﺻﺎديوﻣﺎ أﺣدﺛﺗﻪ ﻣن ﺗﻐﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻ، ﻋﺷر
ﻓﻘد دﻟك إﻟﻰ ظﻬور اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ ، دﻟك ﻣن أﯾدي ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ وﻣﺎﻫرة
ﺷﺎء ﻣدارس داﺧل ﺣﯾث ﺗﻣﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر إﻧ1، ﺟﺳدت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻣﺎ ﻟﺑﺗت أن ﺗزاﯾدت ﻫذﻩ ، ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﯾدوي، اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻷﺑﻧﺎء اﻟﻌﻣﺎل
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗوﺟﻬﺎ ﺟدﯾدا أﺧد ﯾوطد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ، اﻟﻣدارس واﻧﺗﺷرت ﻓﻲ اﻟﻣدن وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾؤﺳس رواﺑط ﺟدﯾدة ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم وأﻧﺷطﺔ ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲو  أﻧواع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧظري
، ﺑﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
واﺳﺗﻣر اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﻣﯾﻛﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺣدﯾث ﻋﻣوﻣﺎ ﺗزاﯾد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ 
ﻠﯾم ﺗﺗوﻗف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻟذﻟك أﺧذت، اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠم وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎت ، واﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗﺗوطد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟداﺋرﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
واﻟﻣدرﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ، ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ
2.وﺗطوﯾر ﻧظم وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج، اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت وﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
ﻘوم ﺑوظﺎﺋﻔﻪ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد إﻻ إذا ﻗدم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣوال واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻟن ﯾ
إﻻ إذا ﺗﺄﻛد ﺳﻠﻔﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺗﻣﻛن ، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟن ﯾﻘدم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﻠك اﻟﻣوارد، اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻷداء وظﺎﺋﻔﻪ
رﺑﻣﺎ ﯾﻔوق ﻣﺟﺎﻻت ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺳﺗﺣﻘق ﻟﻪ رﺑﺣﺎ ﻣﺟزﯾﺎ
إن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻠك اﻷﻣوال وﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﺛم ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺧرى
ﻛﻲ ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ، إﻻ إذا اﺳﺗﻌﺎن ﺑﻣﻔﺎﻫﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻧظرﯾﺎﺗﻪ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟرﺷﯾد
3.اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﯾﺣﻘق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧﺷود
، ﺑﯾﺔ أﺷﻛﺎﻻ أﺧرىوﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ وﻗﺑﻠﻪ وﻣﻌﻪ أﺧذت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷورو 
، اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻷوروﺑﯾﺔإذ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛوﻧت اﻟدول، اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة
وﺗراﺛﻬﺎ ، ﻣﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻟﻐﺗﻬﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺔﺑرز اﻟﺷﻌور اﻟوطﻧﻲ واﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﺷﻌب وأﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻧظﺎو 
ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻧدﻫﺎ ﺑرزت ا، اﻟذي ﺗﻌﺗز ﺑﻪ وﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣم واﻟﺷﻌوب اﻷﺧرى
، 5891، ﻣﺻر، ، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، 1ط، اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗرﺑويو  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ، أﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺣﺟﻲ-1
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، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻧﺷرو  دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ، 1ط، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻪو  دراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻛﻠﯾﻠﺔﻫﺎدﯾﺔ ﻣﺣﻣد أﺑو-2
 .  68ص، 1002، ﻣﺻر
 . 531ص ، 0002، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺣدﯾث، ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎس ﻋﺎﺑدﯾن-3
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ﻣم اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﺑوﺿوح أﻛﺛر ﻣن أي وﻗت ﻣﺿﻰ ﺑﻬدف اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗراث اﻷ
ﻟﺗﺷﻬد ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ طورا ﺟدﯾدا ﺑﻌد ، ﺗﻛوﯾن روح اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟﻣواطﻧﺔ ﻟدى ﺷﻌوﺑﻬﺎو ، وﻟﻐﺎﺗﻬﺎ
و وﻋﻧدﻣﺎ اﺗﺟﻬت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ ﻧﺣ، م اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔاﻧﺗﺷﺎر اﻟﻧظ
ﺑرزت اﻟوظﯾﻔﺔ ، وﻗﯾﺎم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وﻗﯾﺎم ﻧظم اﻟدوﻟﺔ وأﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﺗﺣﺿر
ﻛﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻛوادر اﻹدارﯾﺔ اﻹﺷراﻓﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﻣﻬﺎرات ، اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑرزت وظﺎﺋف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺟ، وﻗدرات ﺟدﯾدة
ﻛﻲ ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ وظﺎﺋف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺧرى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺑﺻورة أﻛﺛر ﺗﺣدﯾدا ووﺿوﺣﺎ 
وﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ أﺧدت ﺗﺗوﺛق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 1.واﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺗﻌﺎون واﻧﺳﺟﺎم
وﻣﻧﻬﺎ ، ﯾﺔﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑ، اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻌﻠﯾم
ﺑوﻗوﻓﻪ ﺿد ﺗﻣدد اﻟﻧظﺎم ، إﻟﻰ ﻗﺎرات اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﺗﺷﻛﻠت ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ
اﻟﻣﻧظور اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻘد طﻐﻰو  وﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎد ﻹﺣداث اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻻﺷﺗراﻛﻲ
ﻧﺑﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎو  و ﻣﺎ ﻧﺟم ﻋن دﻟك ﻣن ﺣﺻر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﺗﺗﺣرك ﻓﻲ (اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ)وﺟﻌل اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﺧرى ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي
2.وﺗﺧدم وﺟﻬﺗﻪ ﻛﻧﺎﺗﺞ ﯾﻠﻣﺳﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، إطﺎر اﻟﻧظرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وطﺑﯾﻌﻲ أن ﺗراﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗﺳﻧدﻫﺎ ﺗﺣوﻻت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر 
وﺗؤﺳس ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻧﻣو ، ق اﻟﺗوﺟﻪ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲﺣﯾث ظﻬرت ﻓﻲ ﺳﯾﺎ، اﻟﺗﻧﻣوي
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻼﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺗﻛوﯾن رأس 
، اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج وﻧﻣو اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ، 3اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺄن ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج أﻧﻪ أﺣد ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﺷﺄﻧﻪ ﺷوﺑذﻟك ﺛم اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻋﻠﻰ
، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي ﻫو اﻟذي ﯾﺗم إﻧﺗﺎﺟﻪرأس اﻟﻣﺎل واﻟﺗﻧظﯾمو ، اﻷﺧرى ﻛﺎﻷرض
، ﺳوﯾﺎ، دﻣﺷق، اﻟﺗوزﯾﻊو  ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، 1ظ، ﺎﺋداﺗﻪﻋو  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺳﻬﯾل اﻟﺣﻣدان-1
  . 851ص ، 6002
rebmeceD .6 sessi 62 emulov na ytilauq noitacude fo stceffe ehT .LO te nosimaJ .A toilE 2-
.21 p ,7002
اﻟﺗﻲاﻟﻧدوة اﻟﻔﻛرﯾﺔ، ﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻹﻣﺎم-3
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة و  أﻻﺳﻛﻰ)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻌرب آﺳﯾﺎ و  اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو  ﺗﻧظﻣﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 . 393ص ، 5991ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، 3991اﻟﻘﺎﻫرة  اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ، اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ
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ﺛم إن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻛوﯾن رأس 1ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ رأس اﻟﻣﺎل ﻧﻔﺳﻪ، ﻛوﻧﻪ ﯾدﺧل ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺧرى
ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ، ﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲوﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻣن زﯾﺎدة اﻟﻧ، اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺧﻠف ﺗدرﯾﺟﯾﺎ و ، ﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر واﻟﺟﻬل واﻟﻣرضﻣﺳﺗوى ا
وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣب دﻟك ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣن ﺗﻐﯾرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ﻓﻲ ﻧظم 2ﺑﺻورة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ
ﺗﻣﺎم ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ا ﺟﻌل اﻻﻫذاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﺳﺎﻟﯾب ﺣﯾﺎﺗﻪ وﻧﻬﺞ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫ
إﻫﻣﺎل ﺑﻌواﻣل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔوﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن، اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن أﻣوال
وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ، وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻌﺎﺋد واﻟﺗﺻدﯾر واﻻﺳﺗﯾراد
ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ، و ﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊوﺑﻬذا ﺗرﻛز اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد دون اﻹﻧﺳ، 3اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ
ﻟك ﻣن ﺗﻔﺻﯾﻼت ﻣﺎﯾزت ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع ذوﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﺛروة دون اﻟﺑﺷر وﻣﺎ ﺗﺑﻊ ، دون اﻟﻌﺎﺋد
 . إﻟﺦ... وﺑﯾن اﻟذﻛورو اﻹﻧﺎث، اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻟﻘطﺎع اﻟﺣدﯾث وﺑﯾن اﻟﺣﺿر واﻟرﯾف
ﺔ ﺗوﺻﻠت أﺛﻧﺎء اﻟﻧظرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛ، ﺑﯾد أن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ
واﻟﻣﺣدد ، ﺳﻌﯾﻬﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ إﻻ أن ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺣﺎﺳم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻣﺗﺧذة ﻣن ، ﻟﯾﻌﺎد اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺟﻬود اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣﻘوﻻﺗﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ، ﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻛون ﻣﺛل ﻫذﻩ ، ﯾﺔأﺑﻌﺎد اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺣور ارﺗﻛﺎز اﻟﺗﻧﻣو  اﻹﻧﺳﺎن
وٕازاء ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻓﺷل ﺟﻬود اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة 4.اﻷﻣور ﻫﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣن أي ﺟﻬد إﻧﻣﺎﺋﻲ
واﻷﻣﯾﺔ واﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺳرت ﻣراﺟﻌﺔ ، واﺗﺳﺎع ظواﻫر اﻟﻔﻘر، اﻹﻧﺗﺎج
اﻟﺑﻌد ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺛﻣرت ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻧﻣوي، ﺟذرﯾﺔ ﻟﻠﻔﻛر اﻟﺗﻧﻣوي
وﻣﻛوﻧﺎت داﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج ودور اﻟﺑﺷر ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻪ إﻟﻰ اﻹﻧﺗﺎج ذاﺗﻪاﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺎدي و 
ﻣن ﺗﺣوﯾل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن اﻟﺑﻌد اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﺑﺷر إﻟﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﻛﯾﻔﻲ ﻟﻬؤﻻء وﻣﺎ اﺳﺗﻠزاﻣﻪ ذﻟك، ﻓﯾﻪ
ة اﻹﻧﺗﺎج وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﺑﺣﯾث أﺧد ﯾﻧظر ﻟﻠﺑﺷر ﻋﻠﻰ أﻧﻬم إذا ﻛﺎﻧوا اﻟﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾﻲ ﻟزﯾﺎد، اﻟﺑﺷر
ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﺳﺗﻔﺎدﺗﻬم ﻣن ﻋواﺋدﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .33ص، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺳﯾﻧﺎء ﻟﻠﻧﺷر، اﻷوﺿﺎعو  اﻟﻣؤﺷراتو  اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ، ﺣﺎﻣد ﻋﻣﺎر-1
، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺗراثو  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻬوﯾﺔ، اﻟﺗوﺛﯾق ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  اﻟﻣرﻛز اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث-2
 .  38ص ، 5891، ﻣﺻر
 .  33ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻌرﺑﻲاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟ، ﺣﺎﻣد ﻋﻣﺎر-3
، 4002، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، اﻟﺗوزﯾﻊو  ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر، دراﺳﺔ واﻗﻌﯾﺔو  رؤﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔو  اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺳﯾد ﺟﺎب اﷲ-4
 .  202ص
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ﯾﺗوﻗف اطراد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻧدﻫﺎ ﺗﺣول ، ﺳﯾن ﻗدراﺗﻬم ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج وﺗطوﯾرﻩوﺗﺣ، اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻣﻬﺎراﺗﻬم ﻛﻬدف ﻣﻌﺎرﻓﻬم و وٕاﻧﻣﺎء، ء ﻗدرات اﻟﺑﺷراﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻹﻧﻣﺎ
، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺑﺷر ﻟﻬم ﻗﯾﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻔوق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي، ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﯾظل ﯾدر دﺧﻼ ﯾﺗزاﯾد، ﻛوﻧﻬم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟذي ﯾوﻟد ﻓرص اﻟﻧﻣو أو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﻏﯾرﻩ ﺗﺷﻛل ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ وﻟذﻟك ، ﻧﻣت ﻣﻌﺎرﻓﻬم وﻣﻬﺎراﺗﻬمﻛﻠﻣﺎ أﺷﺑﻌت ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم و ، ﺑﺎﺳﺗﻣرار
ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻷي ، اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻧﻬﺞ ﺟدﯾد ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
أو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺑﺣﯾث ﺻﺎر اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻪ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧﻪ، ﺟﻬد إﻧﻣﺎﺋﻲ
ل ﺟﻬود اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﻔﺿ، ﺳﺑﯾﻼ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻪ ﺗﺣوﻻ ﺟوﻫرﯾﺎ أﺧد ﯾﻌم ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم
1.اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻘطرﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻟﻪ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻣﻧﻪ
وﻣﻊ ﻗدوم اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أﺧذت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺷﻬد ﺛورة ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺛورة ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
اﻟﺗﻲ أﺣدﺛت ﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أوﺟﻪ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻫﻲ ﻣﺎ ، واﻻﺗﺻﺎﻻت
ﺛورة ﺗرﺑوﯾﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘل واﻟﻣﻌرﻓﺔ –ﻫﻲ ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ –اﻟﺛورة وﻫذﻩ ، زاﻟت ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻬﺎ
واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻫﻲ أداة ذﻟك ﻷن اﻟﺑﺷر وﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛوﻧﻪ ﻣن ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات وﻗدرات ، واﻟﻘدرات اﻹﺑداﻋﯾﺔ
أو اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو ، وﻣن ﺣﻠول ﻣﺑﺗﻛرة ﯾﻣﺛل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟذي ﯾﻣﻠﻛﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، إﺑداﻋﯾﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ ، أﺻﺑﺢ ﯾﻣﺛل اﻟﺟزء اﻷﻫم واﻷﻋظم ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔﻛون رأس اﻟﻣﺎلاﻟﺷرﻛﺔ
وﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻣن أﺻول ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻷن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، ﻣن ﺛروات طﺑﯾﻌﯾﺔ
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺣورﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ ، 2واﻟﻣﻬﺎرات ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺳوﻗﯾﺔ
وﺗﺑرز ﻣوﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط ، ق أوﻻ ﻣن اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻌود إﻟﯾﻪ أو ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧدﻩﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠ، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻏﺎﯾﺔ ﺟﻬود اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ووﺳﯾﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ آن واﺣد
ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ، وﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﺑﻌﺎد ﺣﯾﺎﺗﻪ
أي اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ )اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻧﻣو أو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أواﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺑﯾ
وﻟﯾس اﻟﻌﻛس ﻛﻣﺎ ، 3ﻫدﻓﺎ وﺳﯾطﺎ ﻣن أﺟل اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ(اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  . 951ص ، 4891، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻧﺷرو  اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺑﺣث، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺣﺎﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻣﺎر-1
.hcraM.3.N.85.V .rotsinimdA loohcs nI .latipac J namuh ni gnitsevnI .elavanraC .p ynotnA 2-
.90: P .1002
ﻣﺟﻠﺔ ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲو  ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، رﯾﺎض طﺑﺎرة-3
   . 27ص ، 8891ﻣﺎرس ، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، 901اﻟﻌدد ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ
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واﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺳﺎس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، ﺳﺎدﻓﻲ ﻣﻌظم ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺎع اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
ﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻪ ﯾﺻﺑﺢ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻬدف اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ اﻟﺟﻬود واﻟﻬدف ا، أو اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺑدءا ﻣن ﺗوﻓﯾر ﻣﻘوﻣﺎت إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ
ﻣن أﺟل ﺗﻧﻣﯾﺔ طﺎﻗﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻧﻣوﻩ وﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﻪﺧﻼل ﻣراﺣل (اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻼﻣﺎدﯾﺔ)
ل وﻣﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻓﺎﻋ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ﺑﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات وﻗدرات ﻛﺎﻧﺳﺎن ﻣﺑدع
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻧﺎك ، وﻣﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗطوﯾرﻩ واﻧﺗﻬﺎء ﺑﺗوﻓﯾر ﺣﻘوﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﻛراﻣﺔ واﻟﺣرﯾﺔ، ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﻗﺿﺎﯾﺎﻩ
ﻟوﺟود اﻹﻧﺳﺎن وﻫﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺿرورة ، ﻣن أﻣور ﻏدت ﺷرطﺎ ﻟﻠﻧﻣو أو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﯾر وﻓرد ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗطو ، وﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻔرد وﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻛﻣواطن واع وﻋﺎﻣل ﻣﻧﺗﺞ، وﻧﻣﺎﺋﻪ
1.ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ
:ﻣدﺧﻼﺗﻪو  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي-2
ﺳﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﯾداﻧﺎ 
ﯾﺟب ، وﻟﻛن ﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻫدا اﻟﻌﻧﺻر، وأداة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺣﯾث ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣدﺧﻼت ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ ، ﺧﻼت وﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾماﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻣد
ﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن طﺎﻗﺎت ﺑﺷرﯾﺔ ووﺳﺎﺋل ﻣﺎدﯾﺔ وﻗواﻋد ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗ
ﻟك ﻫﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷﻫداف واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ذﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق و ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﺔ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻌل اﻟﺗرﺑوي وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺳﺎﺣ
اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾرﻏب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ واﻟذي ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻧواﺗﺞ أو، واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺷﺎﻣل
ﻣﺧرﺟﺎت إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺧرﯾﺟﯾن وﺗدرﯾﺑﻬم:ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻫﻲ ﻧوﻋﺎن
أﻣﺎ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ، زﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدفﺗﺄﻫﯾﻠﻬم ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﻌد ﺗدرﯾﺑﻬم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻘﯾم اﻟﻼو 
ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد ﺑﻌد ﺗزوﯾدﻩ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
2.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻪ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞو  ﺗﻧﻣﻲ ﻓﯾﻪ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻣﺳؤول اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻷﻋداد ﯾﻌﺗﺑر ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷول واﻷﺳﺎﺳﻲ 
وﺗﺣت ﺿﻐوط اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ﺳوق اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج
  .  42ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، أﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣد-1
ﺟﺎﻣﻌﺔ ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻟﺧﺿر ﻏول-2
 . 272ص. 9002/ 8002، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
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ﻋواﻣل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وأﺧرى اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺟد اﻹﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺿطرا ﻟﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻪ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺣرﻓﻲ 
ﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻐﯾﺔ إدﻣﺎج أﻓراد ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﻌﺻر ﯾﺗطﻠب ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان ا
إن ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل ﻫو ذﻟك اﻹطﺎر اﻟذي ﯾﺗﺣدد ﻓﯾﻪ ﺗﻔﺎﻋل طﺎﻟﺑﻲ ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل
وﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل اﻟﯾوم ﻫو ، وﻋﺎرﺿﻲ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﯾؤﺛر وﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣزاوﺟﺔ ﺑﯾن ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﯾد ﻫو اﻟﺗﻌﻠﯾم ، دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺗﻪ وﻋدم ﺛﺑﺎﺗﻪ وﺗﻌﻘد ﻗراراﺗﻪ
اﻹطﺎر اﻟﻧظري واﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻓﻲ وﺟود إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎدﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق أﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات 
واﻷﻧظﻣﺔ ، وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣطﻠوب ﺑﺈﻟﺣﺎح ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل اﻟﯾوم، واﻟﺗدرﯾﺑﺎت ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﻣل ﺑﺎﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺳس ﻫﻲ وﺣدﻫﺎ اﻟﻘﺎدرة ﺗدﻋﯾم ﺳوق اﻟﻌ
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫدﻩ اﻟﻔﻛرة ﻧطرح ﺳؤال ﻣﻬم وﻫو ﻣﺎ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ، واﻟﻣدرﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج 
ﺧرﯾﺟﻲ وﺗﺄﻫﯾﻠﻬم ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ؟ اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن
ﻠﯾم اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﺎﻫﺗﻣت ﺑﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻟﻘد اﺗﺧذت اﻟﺟزاﺋر ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواردﻫﺎ
وأدﺧﻠت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ، اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗدرﯾب ﻓﺄﻧﺷﺄت ﻋددا ﻣن اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدو 
ﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣن أﺟل 
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻫدﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وٕادﺧﺎل ، وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻘدم واﻟﺗطور
إﻻ أن ﻫدا اﻟﻧظﺎم ﻣﺎزال ﯾﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم ، ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾمﺗﺧﺻﺻﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ
ﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﺷﻛل إﻻ ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ، ﻣن اﻷﺳرة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو اﻷوﻟﯾﺎءاﻟذي ﯾﺷﻬد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﻔور وﻋدم اﻹﻗﺑﺎل ﺳواء و 
ذوﻟﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑ
ﻣؤﺷرات ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺿﻌف ﻣواءﻣﺔ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت و  إﻻ أن ﻫﻧﺎك دﻻﺋل، اﻟﺟزاﺋر
واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ، إن اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺳوق اﻟﻌﻣل
ﻣﻊ اﻷﺧذ ، ﻼﺋﻣﺔ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧبدراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﺗﺑﯾﯾن ﻣدى ﻣ
ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح و ، ﺎءت ﻓﻲ ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺟ
إن أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﻣذﻛورة ﺗﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋدم ﻣواءﻣﺔ ، اﻟﺗرﺑوي ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
اﻟذي ﯾﺗﺳﺑب ﺑدورﻩ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻔرص اﻷﻣر، اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل
اﻹﺻﻼﺣﺎت إذ ﺗﺷﯾر ؤﻛد ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧطط اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ و اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﻟﻠﻌﻣل وﻫو ﻣﺎ ﺗ
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إﻟﻰ وﺟود إﺷﻛﺎﻟﯾﺗﯾن ﻻﺑد ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﻬود ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻘدر ﻣن اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﯾن 
1:ﻫﻣﺎو  ﺳوق اﻟﻌﻣلو  ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻧوﻋﯾﺔ ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم ﺧرﯾﺟﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي و وازن ﺑﯾن إﻋدادإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋدم اﻟﺗ-1
.واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت
ﺗﻠك و  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋدم اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرات اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻟﺧرﯾﺟﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت-2
ﻓﻲ ﯾﺿﻌف ﻣوﻗﻔﻪ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ و  اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺟﻪ اﻟﺧرﯾﺞ
.ﺳوق اﻟﻌﻣل
.ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔو  ﺗﺗﻧﺎﺳب وﺣﺎﺟﺔ ﺳوق اﻟﻌﻣل
:(اﻟطﻠب)واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق ( اﻟﻌرض)ﻋدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم  -أ
وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل وﻋراﻗﯾل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
وﻛذﻟك ، ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣلﺿﻌف اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺗﻛوﯾن وﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗواﻛب
اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق ﻏﯾﺎب ﺳﯾﺎﺳﺎت وﺧطط ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣن اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻫذا ﻛﻠﻪ اﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻣﯾﺔ و 
ﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗزاﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺗﻌﻠ
وﻣن ، ﻓﻲ وﺳط اﻟﺷﺑﺎب اﻟذي ﯾﻣﺛل أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن(%03)ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ، اﻟﻌﺎﻟﻲ
إذ أﻧﻧﺎ ﻟو ﻣﺛﻠﻧﺎ ، اﻷطر اﻟوﺳطﻰو  ﻣظﺎﻫر ﻋدم اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن اﻷطر اﻟﻌﻠﯾﺎ
ون إﻟﻰ ﺧﺑرة واﻟذﯾن ﯾﺣﺗﺎﺟ(ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت)ﻲ اﻷطر اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﻬرم ﻓﺈن ﻗﻣﺔ اﻟﻬرم ﻫ
إذ ﻻ ﯾﺗم إﺣﻛﺎم ﻋﻣل ، (اﻟﺗﻣﻬﯾنﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت وﻣراﻛز اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ و )ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ 
ﻛﻣﺎ أن ﻋدم ، اﻹطﺎرات اﻟﻌﻠﯾﺎ دون اﻟﻔﻧﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﺳﺎﻋدوﻧﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧططﺎت واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
ﯾن ﻣﻣﺎ ٕاﻫدار ﻷﻣوال ﻛﺛﯾرة أﻧﻔﻘت ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻟﺧرﯾﺟو  اﻟﺗوازن ﻫدا أﺻﺑﺢ ﯾﻣﺛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﺿﺎﻋف ﻣن ﺧطورة اﻟﺑطﺎﻟﺔ و 
2.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  . 372ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو  اﻟﺛﺎﻧوياﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻟﺧﺿر ﻏول-1
.cod81/50026 0641/ayenniT .seirots/segami/ralolboran/gro.robalolo.www:اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ-2
.03:9ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 3102/90/11:ﺑﺗﺎرﯾﺦ
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وأﻛﺑر ، واﻟﻣﺷﻛل ﻻ ﯾزال ﻣطروح وﺑﺣدة ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ ﻣﺛل ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
م واﻟﺣﺎﻣل ﻓﻲ وﺳط اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ظﺎﻫرة اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ 
وﻫذا ﯾرﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة وﺗﯾرة اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ وﺗﺑﺎطؤ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ، ﻟﺷﻬﺎدات ﻣﺗوﺳطﺔ وﻋﻠﯾﺎ
ﺧﺎﺻﺔ إدا ﻋﻠﻣﻧﺎ أﻧﻪ ﻣن ، وﺗﺄﻫﯾل اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ ﺳوق اﻟﻌﻣل
292)ﺑﻌد أن ﻛﺎن ( م5202ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﻋﺎم 884)اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﻌدى ﺳﻛﺎن اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ 
1.(م 0002ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﻋﺎم 
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل دﻟك ﯾﻧﺗظر ﺣﺳب اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ أن ﯾرﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن 
(.ﻣﻠﯾون051ﻣﻠﯾون ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت إﻟﻰ 06)اﻟﻧﺎﺷطﯾن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻣن 
ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﻛذﻟك اﻟﺗدرﯾب إن ﻛل ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟ
أﺛﻧﺎء وﺑﻌد اﻟدراﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧرﯾﺞ اﻟذي ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻟﻘﺑول ﻓﻲ ﻣﯾدان 
وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب ﻟﺗواﻛب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق ، اﻟﺷﻐل
ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻬﺎرات ﺗوﺟﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟطﻠﺑﺔ ﻧﺣو اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ و :اﻟﻌﻣل أﻫﻣﻬﺎ
اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻹﺑداع واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻘﯾن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺳرب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل 
وﻫﻧﺎك أﯾﺿﺎ ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻗﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻼزم
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض وﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﺧرﯾﺟﯾن وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ 
ﻻ ، وﻛذﻟك اﻟﻧظرة اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﻬن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج واﻟﺷﻐل واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﯾﺗواءم ﻣﻊ ﺷك أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﺗﺣدﯾﺎت ﺗﺷﯾر ﺑﺈﻟﺣﺎح إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣﺎ 
ﻟﻣواﺟﻬﺔ وﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ، اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و 
، ﻣﺗﻐﯾرات ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﺑط اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل
ﺗﻛﺛﯾف اﻻﺳﺗﺧدام ﺎﻋﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ و واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻗط
ﺗﻛﺛﯾف ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟطﻠﺑﺔ ﻧﺣو اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ و  اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻘﻧﯾﺎت واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﺛر ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل واﺳﺗﺣداث وﺣدات ﻟﻠﺗوظﯾف وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﻟﺗﻛون ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن أﻛ
وﻓﻲ ﻫدا اﻟﺻدد ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺗﺧﺻﺻﺎت ، اﻟﺧرﯾﺞ وﺳوق اﻟﻌﻣل
ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع و ، ﻪ اﻟﺑﺣوث إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺧرﯾﺟﯾناﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺗوﺟﯾ
دار اﻟﺷروق ، 1ط، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلو  اﻟواﻗﻊ-، ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، رﺿﯾﺔ ﺣﺳﯾن اﻟﺧزرﺟﻲو  ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﺧزرﺟﻲ-1
 .251ص،  0002اﻷردن ، ﻋﻣﺎن ، اﻟﺗوزﯾﻊو  ﻟﻠﻧﺷر
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اﻟﺗوازن اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻧوﻋﻲ ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﺧﺎص ﻫدا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺣﻘﯾق
ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻟﺧرﯾﺞ وﺗﻘﻠﯾص و  اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺗﺑﻧﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻹﺑراز ﺗﻣﯾزﻫم
و ﻛذﻟك ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ، ﺑﻌض اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻏﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳوق
1.ﻵﺧرﻣﻧﻬﺟﯾﺎت اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﺣﯾن 
ذﻟك ﯾﻌود إﻟﻰ و ، وﻟﻘد اﺣﺗل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺻدارة ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺳوق اﻟﻌﻣل
2:أﻫﻣﻬﺎ، ﻋدد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن ﻣﺟﺎﺑﻬﺗﻬﺎ 
ﻗﺿﯾﺔ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺿرورة ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻘﻧﻲ ورﺑطﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣل -1
.اﻟﻣﻧﺗﺞ
زت اﻟﻣداﺧﻼت واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺗوﺟﯾﻪ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻘد رﻛ -2
وﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻫدا ، ﻋﻣل ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬم ﺑﻌد ﺗﺧرﺟﻬم
وﻛذﻟك اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ، اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم وٕاﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﯾدوي ﻋﺎﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗدل ﺑﻌض اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت أن ﻋددا ﻣن ﻫم ﻓﻲ ﺳن اﻟﻌﻣل )، ﻼﺛﺔ ﻋﻘوداﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺑﻌد ﺛ
وﻗد ﺗﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ ، ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن%3، 5و 3ﺳوف ﯾزداد ﺑﻣﻌدﻻت ﺗﺗراوح ﺑﯾن 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻣل ﻟﻬدﻩ اﻷﻋداد اﻟﻣﺗزاﯾدة ﯾﺷﻛل ﺗﺣدﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻘﺎدم
ﺟزﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌرﺑﻲ وﯾﺳﺗﻠزم اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر
3.(اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗطوﯾر اﻟﺗرﺑوي
، وﺗﺳﺎﻫم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻓﻲ ﺳوء ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻹﻧﺗﺎج واﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﺳؤول ﻛﻐﯾرﻩ ﺑل رﺑﻣﺎ...اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﻟذا ﯾﺟب اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ، أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻋن ﺿﻌف ﻣﺳﺗوى اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗردي ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺳﺎﺋر ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﺷﺎط وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي وٕاﯾﺟﺎد ﺗراﺑط وﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن 
وﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻫﻧﺎ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ، اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻧوﯾﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﯾﺔ إذا أردت أن ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧرﯾﺟﯾن اﻟﻣﺗطورة ﻻ ﺑﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗاﻟﻌر 
.ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺑوﺟﻪ ﺧﺎص و 
 . 472ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻟﺧﺿر ﻏول-1
 .451ص  ،5002،  اﻷردن، ﺗوزﯾﻊاﻟو  دار اﻟﻔرﻗﺎن ﻟﻠﻧﺷر، 1ط، ﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲا، ﯾﻌﻘوب ﺣﺳﯾن رﺷوان-2
   .251ص، 5991ﺗوﻧس ، اﻟﻌﻠومو  اﻟﺛﻘﺎﻓﺔو  اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ﻣراﺟﻌﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟداﺋم-3
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:اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛوﯾن وﻣﺳﺗوى اﻷداء - ب
دم إن ﻣﺳﺗوى ﺗﻛوﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﺗﻘ
، ﺗﻛوﯾﻧﻬمو  أي ﺑﻌد إﺗﻣﺎم ﻣﺳﯾرة ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم، اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻠﺗﺣق ﺑﻬﺎ ﻫؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻌد ﺗﺧرﺟﻬم
إذ ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣدارﺳﻬم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ وﻣﺎ 
اﻟﻌﺎﻟم و ﻟﻛن ﻫدﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﻠﯾﻼ ﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻲ دول ، ﺳﯾﺟدوﻧﻪ إدا ﻣﺎ ﺗوﺟﻬوا إﻟﻰ ﻣﯾدان اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺣﯾث أن ﻣﺟﺎل ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺷﺑﻪ اﻧﻔﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن، اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرو  اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري دون ﻣراﻋﺎة اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ 
ى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻬو ﯾﻘود إﻟﻰ ﺗﺧرﯾﺞ أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟد، ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
وﻟﻛﻧﻬم ﯾﻌﺎﻧون ، ﻓﻬو ﯾﻘود إﻟﻰ ﺗﺧرﯾﺞ أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺑﺑﻪ ﻫذا اﻟﻛم ﻣن ، ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ وﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذي ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﯾﻪ 
ﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن أﺧطر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧ
وﻫذا ﯾﺟﺳد ﻟﻧﺎ ﺑوﺿوح ﻋدم اﻟﺗوازن ، اﻟﯾوم وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ﻓﺎﻷﻓراد اﻟﺣﺎﻣﻠون ﻟﻠﺷﻬﺎدات ﻣوﺟودون ﻟﻛن ، واﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل
اﻹﺣﺑﺎط ﻗد ﺗدﻓﻊ ﺑﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﻌﯾﺷون ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﯾﺄس و ﻣﻣ، اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬم ﺿﺋﯾﻼ ﺟدا 
اﻻﻧﺣراف ﻛﺣل ﺑدﯾل ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺣﺟم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ ﻫدﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن 
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻔوﺗﻧﺎ أن ﻧذﻛر ﻫذا ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﺷﺑﺎب
ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظرو  م ﻣﻣﺎ ﯾﻧدر ﺑﺧطورة اﻟﻣوﻗف5002اﻟﺑطﺎﻟﯾن ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺛﻼ ﻋﺎم
ﻣن ﺟﻬﺔ (ﺳوق اﻟﻌﻣل)اﻟﺗﻛوﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣطﺎﻟب اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
ل ﻓﻲ اﻟﻘﺻور اﻟﻧوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم إن ﺟوﻫر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺗﻣﺛ، أﺧرى
ﻓﻲ ﻋﺟز اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﻣﺣﺗوى اﻟﺑراﻣﺞ وطرق وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗدرﯾس اﻟﺗﻲ ﻣن و 
اﻟﻧﻣو اﻟﺗرﺑوي واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و  ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﯾن
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن أﻛﺛر اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﻘﻘت ﺗﻘدﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﻌﻠﯾم ، واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣل
إﻻ أن اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾظل ﻏﯾر ﻛﺎف ﺣﺗﻰ ، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ أواﺳط وأواﺧر اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن
.ﺑﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻷﺧرىﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺗﺷﯾر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ارﺗﻔﻌت ﻓرص اﻻﻟﺗﺣﺎق
ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻧﻬون ، اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﯾﺔو 
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ﻣﻠﯾون 511ﯾزال رﻏم ذﻟك ﻻ ، ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ
ﻣﻠﯾون طﻔل ﻣﻣن ﻫم 462وﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ، طﻔل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻻ ﯾﻠﺗﺣﻘون ﺑﺎﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
08ﻓﻲ ﺳن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻻ ﯾدرﺳون ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ إﻧﻪ ﺳﯾﻛون ﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
وذﻟك ﺑﺣﻠول (ﺳﻧﺔ71-60:ﻣﺎ ﺑﯾن)ﻣﻠﯾون طﻔل إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺳن اﻟدراﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ 
1.ﻣﻠﯾﺎر طﻔل1، 53ﺑﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ %6م أي ﺑزﯾﺎدة 5202ﺳﻧﺔ 
:ﺳوق اﻟﻌﻣلو  ﺗطور اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي -ج
ﻟﯾس وﻓﻘﺎ ﻟﺣﺎﺟﺎت ﻓﻌﻠﯾﺔ ﯾﻣﻠﯾﻬﺎ واﻗﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊو  ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻓﻘﺎ ﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻧظرة ﺗﺻﻧﯾﻔﯾﺔ ﺗﻔﺻل ﺑﯾن ﺗﺣت ﺿﻐوط اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻣﺎزاﻟت اﻟﻧظرةو 
وﻟﻌل دﻟك راﺟﻊ إﻟﻰ ﻏﯾﺎب ، ﺗﻌﻠﯾم أﺻﺣﺎب اﻟﻠﯾﺎﻗﺎت اﻟﺑﯾﺿﺎء وﺗﻌﻠﯾم أﺻﺣﺎب اﻟﻠﯾﺎﻗﺎت اﻟزرﻗﺎء
.اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت وﻟﻘد ﺑدأ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم وذﻟك ﻣﻧد ﺑد
ﺗﻌﻠم "ﻋﻧد ﻣﺎ ظﻬر ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺣت ﺷﻌﺎر
واﻟذي اﻧﺗﺷرا اﻧﺗﺷﺎرا واﺳﻌﺎ ﺑﯾن أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ رأت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺟدﯾدة "ﻟﺗﻛون
وﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﯾﺔ وﻗد أﻛدت ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﯾﺳﻛو، "اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة"ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬوم 
2.أﺧرى ﺗﻌﻧﻲ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
دﻓﻊ ﻣﻌظم أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ "اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة"إن اﻻﺗﺟﺎﻩ 
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻠم اﻟﺗﻌﻠﯾم ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
وﻟﯾس ﻣﺟرد ، وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻫدف اﻹﻋداد ﻟﻠﺣﯾﺎة،وﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻟﻌﺎم
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺑول ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﻗد ﺑﯾﻧت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﺗﺳﺎع اﻟﻬوة 
ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول ﺗﻌﻠﯾم ﻧظري ، اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐلو  ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
م ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣر ﻟوزراء اﻟﺗرﺑﯾﺔ  0791ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ، ﻟﻣﻬﻧﺔ واﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎجأﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟﯾس ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎ
واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻣراﻛش أﻛدوا ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﺗﻧوﯾﻌﻪ ﻟﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
3.إﻋداد اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط
.5002، ﻣﺻر، اﻟﻧﺷرو  ﻣرﻛز اﻷﻫرام ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ/ت، 5002ﺟوان ، واﺷﻧطن، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔو  اﻟﺗﻣوﯾل:)IMF(ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ -1
  .722ص، 2002اﻟرﯾﺎض ، ﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ، أزﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔو  اﻟﺗرﺑﯾﺔ، أﺣﻣد اﻟﺷراحﯾﻐﻘوب-2
، ﻣراﻛش، اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔو  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠﯾم اﻟﻌﺎم، اﻟﺗﺧطﯾطو  اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ-3
  . 21ص  0791اﻟﻣﻐرب اﻷﻗﺻﻰ 
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ﺣﯾث أﺟﻣﻊ اﻟﺧﺑراء،ﻣﻬﺎرﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ، ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺎ
ﻓﻼ ﯾزال اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﻧﺻﺑﺎ ، اﻟﻣﻌﻧﯾون ﻋﻠﻰ أن ﻋرﻗﻠﺔ ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗردي ﻧوﻋﯾﺗﻪ وﺟودﺗﻪو 
وﺿﺑط إﺟراءاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻌدة، ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻛﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ 
ﻠﻔظﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ وﺳﯾﺎدة إذ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻘﯾن واﻻﺳﺗظﻬﺎر اﻟ، اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎتو 
اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدي وﺗﻘﯾﯾد ﻓرص اﻹﺑداع وﻏﯾﺎب اﻟﻧظرة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻔرد وﻋﺟز اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن 
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟوﺻول إﻟﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺣروﻣﺔ واﻻﻧﻔﺻﺎل ﻋن ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣل
وﺗدﻧﻲ ، دﯾﻧﻲ وﻋﻠﻣﺎﻧﻲ، وطﻧﻲ وأﺟﻧﺑﻲ، ﺗﻌدد أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﺑﺎﯾﻧﻬﺎ ﺑﯾن ﺗﻌﻠﯾم ﺣﻛوﻣﻲ وﺧﺎصو 
1.ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن إﻟﻰ ﻣﺎ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌﯾوب واﻟﻧﻘﺎﺋص
ﻛﻣﺎ أن ﺑراﻣﺞ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ 
اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ وﺟود ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣو اﻟﺗﻌﻠﯾم 
اﻟﻔﻧﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطور اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ و 
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا ﻛﻠﻪ أﺻﺑﺢ ، ﻋدم ﻣواءﻣﺔ واﻧﺳﺟﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻐﯾرة
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧرﯾﺟﯾن وﻫذا ﯾﻣﺛل ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن أن ﯾﻛون 
ﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧت ﻣن أوﻟوﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻓﻲ إﺣداﺛﻬﺎﻋﻧﺻرا ﻓﻌﺎﻻ
وذﻟك ﺑﻣﺎ ﺗﻬﯾﺋﻪ ﻫدﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن ﻣوارد ﺑﺷرﯾﺔ ﻗﺎدرة ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔو  ﺟﻌل اﻟﺗرﺑﯾﺔ
.اﻹﻧﺗﺎجو  وﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣل
أن ، راﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎوﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟدول ﺗﺟﺎوز ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت وﻫﻲ ﺗﺣدد ﻣﻌﺎﻟم إﺳﺗ
رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم :ﺗﺟﻌل ﻣن أوﻟوﯾﺎت ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻬدف اﻟﻣﻌﻠن وﻫو
إذا ﻻ ﺑدا ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ، اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺳوق اﻟﻌﻣل
، ﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﻬن وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎﯾر اﻟﻣﺳﺗاﻟﻛﻔﯾل ﺑﺈﯾﺟﺎد ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻐﯾ
ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗت اﻟﺗﺟﺎرب ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت و 
2:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
رﺑطﻬﺎ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و  ﺗﻌﻠﻣﻬﺎو  اﻟﻔﻧﻲو  اﻟﻣﻬﻧﻲو  ﺗﺣدﯾث ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔو  اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ-2
 . 521ص، 8991اﻟرﯾﺎض ، ﻣﺳؤوﻟﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔو  اﻟﻔﻧﻲو  اﻟﻣﻬﻧﻲو  اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم، ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ
- 581ص ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻛوﯾت، اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ، 19ﻋدد ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺗﺧﻠف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔو  ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﯾﺳر، ﻋﺑد اﷲ اﻟﺟﻼل -1
.681
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ﻟﻘد ﺣﺎوﻟت ﻛل دوﻟﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺳﻌت ﻟرﺑط ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ :اﻟﺗﻘﻧﻲو  إﻟﻐﺎء ازدواﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم-1
إﻻ أن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويأن ﺗﻘﯾم أﻧواﻋﺎ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ أﺧﻠت ﺑﻧظﺎم اﻟﻘﯾم وأﺳﻠوب اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻬدا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣرﻣت ﻫذﻩ اﻟدول ﻣن 
ﻠﯾم اﻹﺣﺟﺎم ﻋن اﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎت ﺷﺑﺎﺑﻬﺎ أﻓﺿل اﺳﺗﻐﻼل وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﻌ
ﻧﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻟﻬدا اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣﯾث ﯾوﺟﻪ وﻟﻌل اﻟﺳﺑب ﻫو ﺗﻠك اﻟﻧظرة اﻟدو ، اﻟﻣﻬﻧﻲاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ و 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن إﻟﻐﺎء اﻻزدواﺟﯾﺔ ، اﻟﺗﻼﻣﯾذ دوي اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ واﻷﻗل ﺗﺣﺻﯾﻼ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣدارس
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﺟﻬﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ اﺣﺗرام اﻟﻌﻣل 
اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت دون ﺗﻣﯾﯾز اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘف واﻟﻣﻬﻧﺔ وﺗﺧﻠق ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن إﻗﺑﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف 
ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ و  ﺿدﻫم وﻫﻛذا ﺗذوب اﻟﻔروق اﻟﻔروق ﺑﯾن ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
.إطﺎر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
:ﻣروﻧﺗﻬﺎو  ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺳﺎرات اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي-2
إﻟﻐﺎء اﻻزدواﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣن وﺳﺎﺋل رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺳوق اﻟﻌﻣل أن ﯾﺗﺣﻘق
ﺑل ﯾدﻣﺞ ﻓﻲ ، أﻻ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن ﻋﻠﻣﻲ وأدﺑﻲ ورﯾﺎﺿﻲ وﺗﻘﻧﻲو  ﻫدا اﻟﺗﻌﻠﯾم
وﻣﻌﻧﻰ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎرات أن ﺗﺷﻣل ، ﻣدرﺳﺔ واﺣدة ﺗﺗﻌدد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎرات وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ت ﻫذﻩ اﻟﻣﻬن ﺗﻌددﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣﻬن ذات ﻣﻬﺎرة دﻗﯾﻘﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﻬﻣﺎ
وﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎرات وﺗﻌددﻫﺎ ﻓﻲ ، ﺗﻌددت ﻣﺳﺎرات ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎوﻛﺛرت ﻓروﻋﻬﺎ و 
ا ﻻﺑد ذﻫو ، ﯾد ﻓروع ﻫدا اﻟﺗﻌﻠﯾماﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﺎ أﺧدت ﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻧﺟﺎح ﻣن ﺗوﺣ
ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أن ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺗﻌﻣﯾق اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻣﻔﻬوم ﻣﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟ
، ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﺗﻼﻣﯾذ، و ﺑﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﻐرﺳﻪ ﻫدﻩ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن ﺗﻧﺷﯾط ﻟروح اﻟﻌﻣل
.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرىو  ﯾﺗطﻠب ﻫدا ﻛﺳر اﻟﻌزﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔو 
ا ﻣن ﺑﯾن وﺳﺎﺋل رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺧروج ﻫد:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺧﺑرة-3
ﻻ ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ﺑﺣﯾث ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺷﻬﺎدات
وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن ﻋدد اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﺿﯾﺔ
إن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻋدم ﻗﺑول اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ، واﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
وﻋدم ﻗﺑوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ إﻻ ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﻪ ، ﻧوﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳطاﻟﺛﺎ
وﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻗد ﺟﻌل اﻟﺷﻛﻠﯾﺎت أﻫم ﻣن ﻟب اﻟﻣوﺿوع ﻛﻣﺎ ﺟﻌل ﻣن ، ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ
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ﻛﻣﺎ ، ﺑﻬدا أﺻﺑﺣت اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﺷﻬﺎدة ﻻ ﻟﻠﻌﻣل واﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻬﺎرةو  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدة ﻫو اﻟﻬدف
ظﺎﻫر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ طﻠب اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻣواﺻﻠﺔ أن ﻣن اﻟﻣ
، وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﻘطﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟزﻣن ﻟﻠﻌﻣل أوﻟﻐﯾرﻩ ﺑﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﺟﯾل، اﻟدراﺳﺔ
وﻛذﻟك اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻔﺷل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي ﻟم ﯾﺗﻔوق ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ أﺧرى ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻘﺑل ﻓﻲ ﻣواﺻﻠﺔ 
وﻟو اﻋﺗﻣدت اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻘﺑول اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﺣﻠت ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻣﺷﻛﻠﺗﺎن وأﺗﯾﺣت ، اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺟدﯾد
1.اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ أن ﯾﺛﺑت ﺟدارﺗﻪ أو ﯾرﺿﻰ ﺑﻣﺻﯾرﻩ دون اﺣﺗﺟﺎج
وﻫذا ﻣﺎ ﺟرﺑﺗﻪ ﺑﻌض اﻟدول ﻣﺛل أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرط ﻟﻘﺑول اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ أن ﯾﻛون 
ﺑل ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺛم اﻟﻌودة ، اﻟﻔرﺻﺔوﻓﻲ اﻟﺳوﯾد أﯾﺿﺎ ﺣﯾث ﺗﺗﺎح، ﻗد ﻋﻣل ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن
أﻣﺎ ﻓﻲ روﺳﯾﺎ ﻓﺎﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺑول ﺗﻌطﻰ ﻟﻠطﺎﻟب اﻟذي اﺷﺗﻐل ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﯾﺗم ، ﻟﻠدراﺳﺔ
.دراﺳﺗﻪ ﺑﻌد ذﻟك 
إذا ﻛﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻬم ﻋن أﺳﺑﺎب ﻣﺻﺎدر اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻌﯾدوﻧﻪ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن 
ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻌﯾرون أﻫﻣﯾﺔ ، زﯾﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎديو  اﻟﻌواﻣل ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣل
إذ أن اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﯾدة ، ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ دور اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻟدى اﻟﺧرﯾﺟﯾن
ﺑل ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ، ﻟﯾﺳت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻓﻘط
.ﺻﺎدﯾﺔ أو ﻟم ﺗﻛن ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻣﺛلوﺗﺳﺗﻌﻣل ﻣواد ﻟم ﺗﻛن ذات ﻗﯾﻣﺔ اﻗﺗ، ﺟدﯾدة أﯾﺿﺎ
رﻓﻊ اﻟﻘدرة و  إن ﻣﻌظم أدﺑﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﺷﯾر إﻟﻰ دور اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﻣﺣدد أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﺣﯾث ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻟﻣﻬﻧﯾﯾنو  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻌﻣﺎل
.ﻛﻣﺎ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺑدراﺳﺔ ﻣﺣددات اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ( م 0002 -4991) worraBم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎرو ﻗﺎم اﻟﻌﺎﻟ
م أن ﻣﺣددات اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣﺧزون  5991و 0691ﻓﻲ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻠﻔﺗرة ﺑﯾن 
ﻓﻘد ﺑﯾن أن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣرﺗﺑط ، رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان وﺧﺻﺎﺋص ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ
، ﻣﺗوﺳط ﺳﻧوات اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻌﺎﻟﻲإﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻷوﻟﻲ ﻟ
وﻓﺳر دﻟك ﺑﺄن اﻟﻌﻣﺎل ذوي اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻲ اﻟدﯾن ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﯾؤدون دورا ﻣﻬﻣﺎ 
2.ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺷﻛل ﻋﻧﺻرا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
 . 582 – 482ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻟﺧﺿر ﻏول-1
ﻋﻠﻰ ، 11/50/ 3102::ﺑﺗﺎرﯾﺦ:wK .gro .rpa @ rpa.www:اﻟﻣوﻗﻊ، 4002، اﻟﻛوﯾت، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط-2
54:31:اﻟﺳﺎﻋﺔ
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ﻣﻧد (ﺛﯾودور ﺷوﻟﺗز)ﺎ ﻋﺎﻟم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻔوﺗﻧﺎ أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬ
اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺄﺳﻠوب و  واﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرت ﻓﺗﺣﺎ ﺟدﯾدا ﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم 0691ﻋﺎم 
ﻛوﻧﻪ أول ﻣن ﻗدم إطﺎرا ﻧظرﯾﺎ ، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرت اﻷﺳﺎس ﻟﻧﺷﺄة ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻋﻠﻣﻲ
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻧظرﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ، ﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠمﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم وزﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎ
واﻟذي ﻧﺎل ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺟﺎﺋزة ﻧوﺑل ﻟﻠﻌﻠوم وﻛذﻟك أﺷﺎر اﻟﻌدﯾد ﻣن رﺟﺎل ، 1م 3691اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻌد أﻫم ، اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﻧﻣت ﻟدى اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ
أﻏﻠﻰ ﻣورد ، و اﻟﺑﺷر ﻣﺻدر اﻟﺛروة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌد و  اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي
2.ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻗد أﻓرزت ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟروح اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺷﻛل ﻋﺎم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
وﺗوظﯾف اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﺑدون ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬم وﻣﺎ ، اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ
5991وﯾورد ﺗﻘرﯾر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ، ﻏﯾرﻫﺎﯾﺗﺑﻌﻪ ﻣن ﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت و 
.اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻋن ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺣﺳب ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل ﯾﻣﺛل(:51)ﺟدول رﻗم 







:  راﻟﻣﺻد )5991(,troper ruobaL dlrow .OL I
، ذﻛور ﻧﻼﺣظ وﺟود ﺑطﺎﻟﺔ ﺑﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟدى اﻟﺧرﯾﺟﯾنﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣ
أن ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺗواﺟﻪ ، أﻧﻬﺎ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ أﻛﺛر ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ وﻣﺻرو 
اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻧﺳب أﻋﻠﻰ ﻣن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وأن ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺣﻣود اﻟﺳﯾد ﺳﻠطﺎنو  ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ﻋﻔﯾﻔﻲ، اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ﺛﯾودور ﺷوﻟﺗز-1
 .  14ص ، 5791
  . 55ص ، 2102، 1ط، ﺎﻋﺔاﻟطﺑو  اﻟﺗوزﯾﻊو  دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، أﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣد-2
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ﯾﻠﯾﻬم ﺧرﯾﺟو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺛم ، ن ﺣﯾث ﻧﺳب اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾﻧﻬماﻻﺑﺗداﺋﻲ ﯾﺄﺗون ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣ
ﺗﻘل ﻟدى اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷﻣﯾون وأن اﻟﻔروق ﺑﯾن دوﻟﺔ وأﺧرى
.اﻟﻣﻐرب
اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗوظﯾف، وﻗد ﻋﻣﻠت ﺣﻛوﻣﺎت ﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺣﺟم اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻌﻠﻬم ﯾﻘﯾﺿون ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻷﻣر اﻟذي ﺟ، ﺔ إﻟﯾﻬموﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺣﺎﺟ، ﻣﻛﺎﺗﺑﻬﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ
وﯾﺷﻛﻠون ﺑطﺎﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺔ أوﻣﻘﻧﻌﺔ وﯾزﯾدون اﻷﻋﺑﺎء ، اﻟﻣﻛﺎﺗب واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻣل وأوﻗﺎﺗﻪ
ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ إﺑﻘﺎء رواﺗب اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳبوﯾﺳﻬﻣون، واﻟرواﺗباﻟﻣﺎدﯾﺔ
ﯾﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻣرار زﯾﺎدة ﻋدد ، ﻔﺔ اﻟذﻛروﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻷﻧ، ﻣﻊ اﻟﺗﺿﺧم وﻏﻼء اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ
وﺗﺻﺎﻋد ﻫذا اﻟﺧﻠل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﻧظور ﻣن أواﺧر ﻫذا ، ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن ﻓرص اﻟﻌﻣلاﻟﺧرﯾﺟﯾن
ﺑﺄﻋﻣﺎل أﻗل ﻣن ﻣؤﻫﻼﺗﻬم ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻣرار ﻗﺑول اﻟﺧرﯾﺟﯾن ، ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻘﺎدمو  اﻟﻘرن
ار اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟظﺎﻫرة أو اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم وﻛذﻟك اﺳﺗﻣر ، اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
1.واﻟﻣﻘﻧﻌﺔ وﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻬﺟرة
أن ، وﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟدول ﺗﺟﺎوز ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت وﻫﻲ ﺗﺣدد ﻣﻌﺎﻟم إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﻬﺎ
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﻣﻌﻠن وﻫو رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﺟﻌل ﻣن أوﻟوﯾﺎت ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ذا ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟ، اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺳوق اﻟﻌﻣل
2.اﻟﻛﻔﯾل ﺑﺈﯾﺟﺎد ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﻬن وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ
:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ -3
ﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إﻟﻰ رﺑط ﺳﻌت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧد ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل ﺑﻘﯾﺔ اﻟدول ا
وﺑدأت وﺗﻧﺎﻣﻲ ، وﺑدأت ﺑذﻟك ﺗﺳود رؤﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
إدراك ﺣﻛوﻣﺎت ﻫذﻩ اﻟدول ﻣﺛل اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ 
اﻟﺗﻌﻠﯾم أداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗدﻋﯾم ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ أﺻﺑﺢ، واﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻲ ازدادت ﺗﻌﻘﯾدا ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت
، وأﺻﺑﺢ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﺳﺗﺛﻣﺎرا وﻟﯾس اﺳﺗﻬﻼك ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 – 253ص ، 2102، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، اﻟطﺑﺎﻋﺔو  اﻟﺗوزﯾﻊو  دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧش، 1ط، اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗرﺑوي، ﻣﺣﻣد ﻣﺗوﻟﻲ ﻏﻧﯾﻣﺔ-1
 .  353ص 
 – 58ص ، 3002ﻟﺑﻧﺎن ، ﺑﯾروت، ﺷرﻛﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ﻟﻠﻧﺷر، 1ط، اﻟﺗﺧطﯾطو  اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد اﻟﺣر-2
  . 68ص 
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وأﺻﺑﺣت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻬوة اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن 
ﺟﺎﻻت ﻟﯾﺳت أﺳواق وﻛﺛرة ﻋدد اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﻓﻲ ﻣ، ﺣﯾت ﻧدرة اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﻓﻲ ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣطﻠوﺑﺔ
وﻟﻛن اﻟﻐرض اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻫو ﺗﻛوﯾن إطﺎرات ﺗﻠﺑﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 1اﻟﻌﻣل ﻟﯾﺳت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬم
وﺑدﻟك ﻓﺈن ﻗﺻور اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
.اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﻌﻧﻲ دورا أﻗل ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
إذ أن ﻧظﺎم ، ﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺣﺎﺳم ﻟﻛوﻧﻪ ﯾؤدي وظﺎﺋف ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻋدﯾدةوﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ اﻟ
وﻛذﻟك رﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻣل ﻫﺎم ﻣن ﻋواﻣل ﻧﻔل ﺗﺻورات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﻓراد
ﻫدا ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾد اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋداد ﻗﺎدة اﻟﺗﺣول ﻓﻲ ، ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
2.ﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎت ا
وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﻘق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﯾﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ
ﺗﻧﺳﺟم وﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أﻫداﻓﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ وﺟود ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺗﺎج وﺗﺣﺳﯾﻧﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻓﻲ رﻓﻊ اﻹﻧ
واﻟﻌدﯾد ﻣن ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ إذن ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم و ، وﯾﺔواﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ أي إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣ
ﻬﺎ ﻗﯾم ﺟﺎﻣدة ﺗﻘف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺳﺎﺋرة ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻧﻣو ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺳﯾﺎدة اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدي وﺗﺣﻛﻣ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﻌد أﺣد ﻋواﻣل اﻟﺗﻘدم واﻟﺗطور ﻻ ﯾﻣﻛن 3، اﻟﺗﻐﯾﯾرﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺗطورو 
وﻷن اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ، ﺗﺟﺎﻫﻠﻪ ﻋﻧد وﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
وﺗواﺟﻪ رﻫﺎﻧﺎت وﺗﺣدﯾﺎت ﻣﺗﻌددة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ ، ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗﺧﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت
، ﻓﻬﻲ ﺗطﻣﺢ إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺑﻼد واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺔواﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓرﺿﺗﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌوﻟﻣ
وﺗﺣﺎول أن ﺗﻧﺎﻓس ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﺗﺻدر ﻣﻛﺎﻧﺔ ، واﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺗﺑﻌﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺧﺎرج
ود ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺗﺑﻠﻐﻪ ﺑدون وﺟوﻫذا ﻻ ﯾﻣﻛن أن، ﻣرﻣوﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
راﺗﻬﺎ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ ﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺄﻫﯾل ﻛوادر وﻛﻔﺎءات ﺗوظف ﻣﻬﺎو 
ﻷن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻔﻬوﻣﺎن ﻣﺗﺳﺎﯾران وﻣﺗراﺑطﺎن ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺻل أﺣدﻫﻣﺎ 
  .  231: ص، 3002، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟوﻓﺎء، 1ط، اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺻﻼح اﻟدﯾن اﻟﻣﺗﺑوﻟﻲ-1
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، (0891-2691)ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﺻطﻔﻰ زاﯾد-2
  .  19ص ، اﻟﺟزاﺋر
  . 29: ص ، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ-3
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واﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺻل ﺑﻌد ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻋﻠﻰ اﻵﺧر
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧوﻋﻲ ﻓﺑﺎﻟرﻏم وٕاﻧﺣرﻓت إﻟﻰ ، وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐط اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ
إﻻ أن ، ﻣن اﻟﺗﺣﺳن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻣدرس وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻌﺎﻟﻲ
%65، 3:اﻟﻧﺳب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ7991ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻬذدﻩ اﻟﺑﻠدان ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﺣﯾث ﺳﺟﻠت ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
وﻓﻲ ﻫدﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺳﺎﻫم 1.ﻓﻲ ﺗوﻧس%33، 3، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر%83، 4، ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب
ﻷن ﻗطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﺗﻔﺗﻘر ﻟﻠﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ واﻟﻣدرﺑﺔ ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﺑﺳﺑب اﻧﺗﺷﺎر ﻋدد اﻷﻣﯾﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻧﺗﺷﺎر ﻋدد اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن ﺗﺧﺻﺻﺎت 
.ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل
ﻟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ وٕاﺗﺣﺎد اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺛﻣﯾن وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗطور ﺣﺻﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎ
ﻟﯾﺑﻘﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻼﺣم ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدم ، اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
، اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻛوادر ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻗﺎدرة اﻧﺗﻌﺎش ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟدﯾد واﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ
2.ﻬﺎوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗ
إن اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌدﯾدة 
ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ ﻋدم وﺟود اﻧﺳﺟﺎم، اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻧد اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا
ﻣﯾﺔ وﺑﻠوغ ﺗﻧﺎﺳق ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺻﻌب اﻷﻣر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧو 
.اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة
إن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﻪ دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻋداد اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ ﻣن اﻟﻘوى اﻟوﺳطﻰ ﻣن اﻟﻘوى 
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن طﺑﻘﺔ اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻔﻧﯾﯾن وطﺑﻘﺔ اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم اﻟدوﻟﺔ وﺗﻠﻌب ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟ، اﻟﺳواء
واﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﻬم واﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻧﻣو أي ، ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج ﻣن ﻓﻧﯾﯾن وأطر ﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل
ﻫﻲ ﺗﻛوﯾن ﻗﺎﻋدة واﺳﻌﺔ ﻋن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ، دوﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
دي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﺧرج ﻣﻧﻬم اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎ
واﻟواﻗﻊ أن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺑﻼد إﻟﻰ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﯾن ، ﺗدرﯾﺑﻬم ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞو  ﺣﺳن إﻋدادﻫم
،  12اﻟﻌدد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، واﻗﻊ اﻟﺷﺎﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷورو ﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻣﻊ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺷرﯾطﻋﺎﺑد -1
  . 911: ص، 811: ص، اﻟﺟزاﺋر، 2002ﺟوان ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري
 .  911 :ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، واﻗﻊ اﻟﺷﺎﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷورو ﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻣﻊ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻋﺎﺑد ﺷرﯾط-2
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وﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن أﺻﺣﺎب ، واﻟﻔﻧﯾﯾن أﻛﺛر ﻣن ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن
1.ﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣل ﻣﻧﺗﺟﺎاﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ إﻟﻰ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ ﻣن اﻟﻔﻧﯾﯾن ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓرﻫ
ﯾﻛﯾﺔ واﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ وﺗﺷﯾر إﺣدى اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ أن ﻗوة اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣر 
اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌﺑﺎﻗرة واﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن ذوي اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑل إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
وﻫﻧﺎك ﻣن 2، ﻠﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐلوي اﻟﺧﺑرة واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﯾطذﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗﻘﻧﯾﯾن 
ﯾذﻫب إﻟﻰ أن ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑرون اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وأن أي ﻧﻘص ﻓﻲ ﻋددﻫم ﯾﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻲ طرﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣن ذوي اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻣرﺿﯾن واﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﻬرة وﻏﯾرﻫم ، ﻷن ﻣﻧﻬم اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟزراﻋﯾﯾن واﻟﻛﺗﺑﺔ
3.ﻣﺗوﺳطﺎ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ اﻷطﺑﺎء أو اﻟﻌﻠﻣﺎء أو اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾناﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻓﻌﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﺳﺎس ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا أن ﺗﻐﯾﯾر ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ 
ﻛوﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وأن ﺗﻣﻧﺢ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم أي اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ت ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﺧﺻﺻﺎ، ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﻣﻌﺎﻫد وﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى او 
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻣن وﻏﯾر ﺧﺎف ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣﺎ ﺗﺗواﻓر، اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎتو 
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن%07ﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﺎﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔطﺎﻗﺔ ﺑﺷرﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺧ
ﻣﻌﺗﺑرة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗزﺧر ﺑﻪ ﻣن ﺛروات طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺳﺑب ﺗﺄﺧرﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻩ اﻟﻠﺣﺎق ﺑرﻛب اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺑرة اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﺧرﯾﺟﻲ ﻫذ
ﻣﻣﺎ ﯾﺿطرﻫﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑرة اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻐل ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ، اﻟﻣرﺣﻠﺔ
وﺣﺗﻰ اﻟﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷراﻛﺔ ﻗد ﻻ ﯾﻔﻲ ﺣﺗﻰ ﺑﺎﺳﺗﯾراد ، ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ
أو ذﻟك ﻟﻧﻘص اﻟﺧﺑرات ، اﻟﻣواد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗوﺟﯾﻬﻪ إﻟﻰ اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
وﻋﺟز اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺎ وﻓﻧﯾﺎ ﻋن اﺳﺗﻐﻼل ﺛرواﺗﻬﺎ ، اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ذﻟك
 .  285:ص، 2791، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، دار اﻟﻌﻠم اﻟﻣﻼﯾﯾن، 2ط، اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗرﺑوي، ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟداﺋم-1
  . 64: ص، 2891، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، ﻣﻌﻬد اﻹﻧﻣﺎء اﻟﻌرﺑﻲ، اﻹﻧﻣﺎء اﻟﺗرﺑوي، آﺧرونو  أﺣﻣد ﺻﯾداوي-2
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، ﺑﻧﺎء اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﻠثو  ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻟﻧﺎﻣﯾﺔاﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ دول إﻓرﯾﻘﯾﺎ او  اﻷﺳﺑﻘﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺧﻣﯾس ﺑﯾﻛﯾت-3
 .  621: ص، 7791، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌﻠومو  ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻗد ﯾﺟﻌل اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻠﻌب دورا اﺣﺗﻛﺎرﯾﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷﺳواق 
1.وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟدول وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ، واﻷﺳﻌﺎر
ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻲ ﺑذﻟﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔوﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﻌظﯾﻣﺔ اﻟﺗ
ﺎ اﻟﺗرﺑوي ﺑداﯾﺔ ﺑﻧﺷرﻩ وﺗﻌﻣﯾﻣﻪ ٕاﻟﻰ ﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ ورﻏم اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻧظﺎﻣﻧو 
واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ ، وﻟوﺟﻲﺟزأرﺗﻪ وٕاﻟزاﻣﯾﺗﻪ وﻣﺣﺎوﻻت رﺑطﻪ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺛم إدراج اﻟﺑﻌد اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧو 
وﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ، ﻣردود اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺿﻌﯾﻔﺎاﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻬﺎﺋل ﻻ ﯾزال 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺑﺣﻛم اﻟﺗطورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة وﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗﻲ 
.ﻣﻌﺎﺻرﯾﺷﻬدﻫﺎ إﻋﻼﻣﻧﺎ اﻟ
2:ﺗطورﻩ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲو  ﻟﻘد ﺗﻣﯾز اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧد ﻧﺷﺄﺗﻪ
ﺑل ﻟﻪ ﺟذورﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻌﺻور ، ﻟم ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻓراغ-1
.اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺣﯾث ﺷﻬد اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺻور
ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ أو إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﻬدف ﻟم ﯾﻛن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻗﺑل أو ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻘﻼل-2
.وﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ أﻫداف وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻟم ﺗوزع ﺗوزﯾﻌﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطر ، إن أﻏﻠب اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟم ﺗﻧﺷﺄ ﻧﺷﺄة ﺗﺧطﯾطﯾﺔ-3
.اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣﻧد ﻧﺷﺄﺗﻪ
ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ وﺗﯾرة واﺣدة وﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻘوى إن اﻟﺗوﺳﻊ -4
.إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﺗوازن واﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل، اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺷﻬد اﻟﻌﻘدﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻧظرا ﻟزﯾﺎدة اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ -5
وي وﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻛﻣﻲ اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة أدى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧ
.إﻟﻰ إﻧﺷﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻛﻠﯾﺎت
، 212:ص، 5891، ﻣﺻر، ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ، ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﻣﺎء اﻟﺗرﺑويو  اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ-1
 . 512: ص
 .  42:ص، 6002، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻧﺷرو  دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، 1ط، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔو  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻲرﻣزي أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣ-2
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ﻋﺟز اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ -6
رﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن واﻟﻬﺟرة ﻣن اﻟرﯾف ﺑﺳﺑب ﻋﺟز اﻟﻣراﻓق ﻋن أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ أﻣﺎم اﻻ
.إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ا اﻟﻌدد اﻟﻬﺎﺋل ﻣن طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويذرﻏم اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ وﺗﻛﻔل اﻟدول ﺑﺎﺳﺗﻘطﺎب ﻫ-7
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة إﻻ أن ﻫذا ﻟم ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﺗوﺟﯾﻪ اﻧﺗﻘﺎدات ﻋدﯾدة ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي و 
ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺷود وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﻧظرا ﻟﻌدم ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋ
.وﺟدت ﻣن أﺟﻠﻬﺎ
وﺟود ﻫوة ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ-8
.ﻫذا ﻣﻣﺎ زاد ﻣن ﺗﻔﺎﻗم ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﻣن ﺛم اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔو 
:ﺛﺎﻧوي وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺳوق اﻟﻌﻣلاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟ-4
ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل أﻏﻠب :اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ -أ 
رﻏم ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻫﻲ أﻛﺛر ، اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻏﯾر ﻣرﻣوﻗﺔ
serdacﻹطﺎرات اﻟوﺳطﻰا اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﻛوﯾن اﻹطﺎرات اﻟوﺳطﻰ
ﺑواﺳطﺗﻪ ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن طﺎﻗﺔ ، اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ()sneyom
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ وﻗطﺎع ، ﺷﺑﺎﻧﯾﺔ ﻋرﯾﺿﺔ ﻣن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت واﻟﻣﯾﺎدﯾن
.اﻟﺧدﻣﺎت إﻟﺦ
دان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ أن ﯾﻘﺎرن ﺑﯾن ﻧﻣو اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺑﻠ"ﻫﺎرﯾﺳون"وﻟﻘد ﺣﺎول 
، ﺣﯾث ﯾظﻬر اﻟﻔرق ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺛم ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
.ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﻋﺎﻣل ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﻫم ﻓﻲ ﺳن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﺛﺎﻧوﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣن ﻫم ﻓﻲ ﺳن أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻓﯾﻧﺧﻔض ﻋدد اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ
، 5)ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﺗﻘدر ﺑﻧﺳﺑﺔ ، (% 05و %52وﺗﺗراوح ﻫدﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
أو أﻛﺛر ﻗﻠﯾﻼ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ( %61و %8)وﺗﺗراوح ﺑﯾن ، ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ( % 6و%  2
:ﯾﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ زﻣرة اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺎ وذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
%72ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ وﺗﺑﻠﻎ ﻫذ، واﻟﺑﯾرو، اﻟﻌراق، ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن، ﻏﺎﻧﺎ، ﺑوﻟﯾﻔﯾﺎ، ﻟﺑﻧﺎن، ﯾﺳﯾﺎأﻧدوﻧ
، إﯾطﺎﻟﯾﺎاﻟﯾوﻧﺎن، اﻟﻣﻛﺳﯾك واﻟﻬﻧد وﻣﺻر، وﯾذﻛر ﻣﻧﻬﺎ، ﻠدان اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻧﺻف ﻣﺗﻘدﻣﺔﻓﻲ اﻟﺑ
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، ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﺗﻘدﻣﺔ( % 59و% 03) ﺗﺗراوح ﻫدﻩ اﻟﻧﺳب ﺑﯾن و ، وﯾوﻏﺳرﻓﯾﺎ
1.اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ واﻟوﻻﯾﺎت ، اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ، اﻟداﻧﯾﻣﺎرك:ﺑﯾﻧﻬﺎن ﻧوﯾذﻛرﻣ
:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وأﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -ب 
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻧوﻋﯾﻪ اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻧظرا ﻟﻠدور 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻔﻧﯾﯾن وﺗﻛوﯾن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰاﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل إﻋداد
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﺛل اﻟﺗﻘﻧﯾﯾن واﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن واﻟﻔﻧﯾﯾن
أن اﻟﻔﺎرق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯾن "اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟداﺋم"اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻼﺣظ ﺣﺳب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻻ ﻓﻲ ﺗﺧﻠف اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وازدﻫﺎرﻫﺎ
إذ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻗد ﯾﻛون ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
2.ﺗﻧﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﺑول ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ
ﯾﺔ واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﯾﺳت وﻟﻛن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺑﻘﯾﺔ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣ
وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺧﻼل ، ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﺣﺳب
وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ، اﻟﺗﻧوع ﻣﺳﺎراﺗﻪ وﺗﻔرﯾﻌﻪ ﺑﺣﯾث ﯾواﻓق اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ
ﺳﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟذات ﺣﯾث أﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣ
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻣﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗوﻓر اﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ 
.وﻫﻲ ﺗوﻓر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان
وﺳﺗﺑﻘﻰ ﻣﻬﻣﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺗﻪ اﻟﺗﺣدي اﻷﻛﺑر ﻟﺗﻛوﯾن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري 
وﻫو ﺑواﺑﺔ اﻟﻌﺑور إﻟﻰ اﻟﺗﻘدم وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ، اﻟﻧوﻋﯾﺔاﻟراﻗﻲ 
.ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم
، ن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔوﻟﻛن ﻗﺑل اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوط
اﻟﺗﻲ ﺳوف أﻧﺎﻗش ﻣوﺿوع واﻗﻊ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ وأﻫم اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﻣﺷﻛﻼت 
.ﺗﻘف ﻋﺎﺋق أﻣﺎم ﺗطور اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول 
 .  985: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗرﺑوي، ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟداﺋم-1
 . 095: ص، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم-2
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:واﻗﻊ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ :ﺗﺎﺳﻌﺎ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟراﻫن إﺣدى اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣن 
ﺣﯾث ﯾﺗوﻗف ﻫذا اﻟﻧﺟﺎح ﻋﻠﻰ ﻣدى إﻋداد اﻻﻧﺳﺎن ، أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ واﻗﻌﻧﺎ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ وﺗﺄﻫﯾﻠﻪ ﻟﻣوا
ﺑل ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﻛم ﻧﺿﯾف أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﻌد ﺗﺣﯾﺎ ﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ دوﻣﺎ ، ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﻲ واﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻓﺿﺎءات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
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، ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وطﻧﯾﺎ وﻋﺎﻟﻣﯾﺎ، ﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑ
ﻓﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺻرﻓﺎ ﺑﻘدر ﻣﺎ ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
إذ ، ﻫﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳﺗوﺟب اﻹﺻﻼح واﻟﺗﻌدﯾل ﺣﺳب اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺻﻼح ﻻ ﺑد أن ﯾﺗزاﻣن ﻣﻌﻪ إﺻﻼح ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﯾﺷﻣل ﻛل اﻟﺟواﻧب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ أن ﻫذا اﻹ
.1واﻟﺗﻲ اﺷرﻧﺎ اﻟﯾﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
وﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻹﺻﻼح ﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻟذﻟك ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗواﺟﻪ اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
–ﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون داﺧل اﻟﺑﻠدان ا، ﺳوءا ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ
اﻋﺗﺑﺎرات ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬذا أو ﺗﻛون اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻟظروف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓرﺿﺗﻬﺎ–اﻟﺗﺣدﯾﺎت 
.اﻟﺑﻠد
وﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﻋرﺿﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ 
ﺗطﻠب ﺣﯾث ﺳﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗ، ﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲوﻋ
اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺗﻣﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺄي إﺻﻼح أو ﺗطوﯾر ﻻن ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ ﻣرﻫون ﺑﻣدى ﺑﻠورة ﻓﻛر 
إذ ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﺟﻧب اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗوﺧﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ، ﺗرﺑوي ﺟدﯾد ﯾﻧطﻠق ﻣن واﻗﻌﻧﺎ
2.واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺛورة اﻹﻋﻼم واﻟﻣﻌرﻓﺔ ، اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺻرﻧﺎ وﺳﻣﺎﺗﻪ
ﻣن أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟواﻗﻊ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺗﻲ إﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌظم ﻫذﻩ ﺟﻣﻠﺔ 
ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺗوﯾﺟرياﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺣﯾث ﻟﺧﺻﻬﺎ 
:ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
دوﻟﺔ وﺗﻌدد اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ، اﺧﺗﻼف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ-1
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﯾل ﻓرص اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ، ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻌف اﻟرواﺑط اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدول
.ﻣن اﻟﺧﺑرات واﻟﻘدرات ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﻋدم ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح -2
ﺑﺎدئ أو اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ أي اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻗﺳﺎم اﻟدراﺳﯾﺔ ﺳواء ﯾﺗﻌﻠق ذﻟك ﺑﺎﻟﻣ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
.أو اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ اﻹدارة ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
  55:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﷲ ﺳﻧﺑل -1
، 2002ﺗوﻧس ، ﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻔﻛر اﻟﺗرﺑوي اﻟﻌر ، إدارة ﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، اﻟﻌﻠومو  اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ-2
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وﻋدم ﻗدرة ﺗﻠك اﻟﺑﻠدان ﻣﺣوﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ، ﺗﻔﺷﻲ اﻷﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ-3
1ﺗﻲ إﻧﻔﻘت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ واﻷﻣوال اﻟ
أﻣﺎ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧﺑل وﻋﻧد ﺗﻧﺎوﻟﻪ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﯾﻼﺣظ 
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻛﻣﻲ :أن واﻗﻊ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣر ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن أوﻟﻬﻣﺎ 
ﺛﺎﻧﯾﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ، ات ﻛﻣﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔواﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻓﯾﻬﺎ إﻧﺟﺎز ، اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت
ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﺟدﯾد واﻟﺗﺟوﯾد اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت وﻣﺎ اﺳﺗﻧﺗﺟﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﻫﺎﺗﯾن 
ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻻ ﺗزال ﺣﺗﻰ اﻟﯾوم ﺗﺗﻌﺛر ﺑﯾن اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻛﻣﻲ واﻟﺗﺟوﯾد اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﺣﺗﻰ اﻟﯾوم أن ﻟﯾﺧﻠص أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ، اﻟﻧوﻋﻲ واﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟذري
2.ﺗﻛون أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣن أدوات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
ﻧﻔس اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﯾﻘرﻫﺎ اﻟدﻛﺗور ﻋﻠﻲ اﻟﺣوات ﻋﻧدﻣﺎ ﻋرض وراﺟﻊ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻣن ﺗﻘرﯾر 
واﻟﺗﻲ ﺗم :ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﯾﺔم واﻟذي ﻛﺎن ﺗﺣت ﻋﻧوان 2002اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎم 
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻹﻧﻣﺎﺋﻲ واﻟﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﻧﻣﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻋدادﻩ ﻣن ﻗﺑل
، أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻻ ﯾزال ﻣﺗدﻧﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﻛﯾف"واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث ﯾؤﻛد 
ﻧﻣوﻫﺎ وﻫو أﻗل ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﺎ أﻧﺟزﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ وﺑﻠدان ﺷرق أﺳﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺑدأت
 ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻗﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔأردﻧﺎ إذا أﻣﺎاﻟﻧﺎﻣﯾﺔاﻟﺑﻼدﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰﻫذا ، ﻟﻌرﺑﯾﺔﺑﻌد ﻛل اﻟﺑﻠدان ا
ﻣنﺧﺎﺻﺔﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔوﺟﻪﻫﻧﺎكﻓﻠﯾسﻋﻣوﻣﺎاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔأو اﻟﺑﻠداناﻟﻐرﺑﯾﺔﺑﺄوروﺑﺎاﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﺑﻠدان
ﺑﻌﻣقﯾﺟب اﻟﺑﺣثوﻫﻧﺎ، واﻻﻛﺗﺷﺎفواﻻﺧﺗراعاﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﺑﺣثإﻧﺟﺎزاتواﻟﻧوﻋﯾﺔاﻟﻛﻣﯾﺔاﻟﻧواﺣﻲ
3اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾموﻛﯾﻔﯾﺔﻟﻧوﻋﯾﺔاﻟﻣﺗدﻧﻲاﻟوﺿﻊ ﻫذا بأﺳﺑﺎ ﻋن
 واﻗﻊ ﻣظﺎﻫرأﺑرزﻧﺣﺻر أن وﯾﻣﻛن،اﻟﻘﺎﻋدة ﻫذﻩ ﻋن اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻗﻊ ﯾﺷذﱡ  وﻻ
:ﯾﻠﻲﻓﯾﻣﺎاﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟدول ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم
3002ﺟوان، 292ﻋدد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺛﻣﺎن اﻟﺗوﯾﺟري -1
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  .251ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺳﻧﺑل-2
ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎم "اﻟﺗﻌﻠﯾم :ﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات ا"ﻣﻼﺣظﺎت ﺣول اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ، ﻋﻠﻲ اﻟﺣوات-2
، ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺧذة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ واﻟﺻﻧدوق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﻧﻣﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"ﻓرص ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺧﻠق، 2002
ni 4002/11/30ud cod.2troper/moc.ssrcn.WWW
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ﻣﻣﺎ،ﻣدةاﻟﻣﻌﺗواﻟﻣﻧﺎﻫﺞاﻟﻧظموﺗﻌّدد،اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟدول ﻓﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺎتاﺧﺗﻼف -أ
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔﻟﻠرواﺑطإﺿﻌﺎف ٌ ذﻟك وﻓﻲ ،ﻛﺎﻣﻼ ًﯾﻛونﯾﻛﺎدﻋزﻻ ًﺷﻘﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋن ﻋرﺑﯾﺔ دوﻟﺔ ﻛل ّﯾﻌزل
اﻟﺗﻌﻠﯾمﻟﺗطوﯾر واﻟﻘدرات اﻟﺧﺑراتﻣناﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔاﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻟﻔرص وﺗﻘﻠﯾل ٌ،اﻟدول ﻫذﻩ ﺑﯾنواﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
.واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔاﻟﻔﻛرﯾﺔاﻟﺟواﻣﻊ إطﺎر ﻓﻲ وﺗﺟوﯾدﻩ
ﻣﺟﺎراة ﻋن وﺗﺧّﻠﻔﻬﺎ،وﺗﻘﻧﯾﺎﺗﻪاﻟﻌﺻرﻟﺗطوراتاﻟﺗﻌﻠﯾمﻧﺎﻫﺞﻣﻣنﻛﺛﯾرﻣواﻛﺑﺔ ﻋدم -ب
ﯾﻌّﻣقﻣﻣﺎ،واﻫﺗﻣﺎمﺑﺎﻧﺗﺑﺎﻩوﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲاﻟﺣﻘلﯾﺷﻬدﻫﺎاﻟﺗﻲاﻟﺗطورات
.اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾماﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾمﺑﯾناﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻬوة ﻣن
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﺣﻣﻠﺔﻣناﻟﺿﻌﯾﻔﺔاﻟﻧﺳبأﺻﺣﺎب أن إذ ْ،اﻟﻣﻌﻠﻣﯾنﻣنﻛﺑﯾر ﻋدد ﻣﺳﺗوىﺿﻌف - ج
اﻟﻧظﺎمﻧﺗﺎجﻣن وﻫؤﻻء ،اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن إﻋداد وﻛﻠﯾﺎتاﻟﺗرﺑﯾﺔﻛﻠﯾﺎتﻧﺣوﯾوﺟﻬوناﻟذﯾن ﻫم ،اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﯾﻣﺎرﺳون وﻫم ،واﻹﺑداعﻟﻠﺗﻔﻛﯾراﻟﺗﻌﻠﯾمﻣنﺑدﻻ ًﻟﻼﺳﺗظﻬﺎراﻟﺗﻠﻘﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋماﻟﺳﺎﺋداﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
.اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﺗﻌﻠﯾمﺑﻣؤﺳﺳﺎتﯾﻠﺗﺣﻘونﺣﯾن،اﻟﻧظﺎم ﻫذا ﺗطﺑﯾقاﻟﺗﺧرجﺑﻌد
ﻹﻧﺟﺎحاﻷﺳﺎساﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟدولﻣناﻟﻌدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﯾﺔاﻟﺑﯾﺋﺔﺗوّﻓر ﻋدم -د
اﻟﺗﻌﺑﯾرﺑﻔرص أو ،واﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔاﻟﻔﺻﻠﯾﺔاﻟﺗﺟﻬﯾزات أو ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ذﻟك ﺗﻌﻠقﺳواء ً،اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﯾﺎ ًﺗﺄﺛﯾرا ًﯾؤّﺛرﻣﻣﺎ،اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺷدﯾدةاﻟﻣرﻛزﯾﺔ ذﻟك إﻟﻰ ﯾﺿﺎف،اﻵراء ﻋن اﻟﺣر ّ
ﻟﻠﻣﺷﻛﻼتاﻟﺣﻠولاﺳﺗﻧﺑﺎط ﻓﻲ واﻟﺗﻔﻛﯾرواﻟﺗﺻرفاﻟﻣﺑﺎدرةﺣرﯾﺔﻣنوﯾﺣد ّ،اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗدرﯾسوﻫﯾﺋﺎتاﻟﻣدارس ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾمأﺳرةﻣﺳﺗوى وﻋﻠﻰ ،اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻹدارات ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
.أﯾﺿﺎواﻟﻛﻠﯾﺎتاﻟﻣﻌﺎﻫد وﻓﻲ
ﻣﺣوﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدولﺗﻠك ﻗدرة وﻋدم اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟدولﻣناﻟﻌدﯾد ﻓﻲ ﻛﺑﯾرﺑﺷﻛلﻣﯾﺔاﻷ ﺗﻔّﺷﻲ -ﻫـ
.اﻟﻣﺟﺎل ﻫذا ﻓﻲ أﻧﻔﻘتاﻟﺗﻲواﻷﻣوالاﻟﻣﺑذوﻟﺔاﻟﺟﻬودﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ ،وﺷﺎﻣلﻓﻌﱠﺎلﺑﺷﻛل
ﺑﻔﺷلاﻟﻘول إﻟﻰ ﻧذﻫب ﻻ ﻓﺈﻧﻧﺎ،اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻗﻊ ﺻورةﻗﺗﺎﻣﺔﻣن اﻟرﻏم وﻋﻠﻰ
،ُﺑذﻟتﻛﺑﯾرةﻟﺟﻬودإﻧﻛﺎرا ً ذﻟك ﻓﻲ ﻷن ،اﻹطﻼق وﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟدول ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾمﺳﯾﺎﺳﺎت
ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎتاﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرار أن إﻟﻰ ﻧﻧّﺑﻪوﻟﻛﻧﻧﺎ،ﺻﻌﯾدﻣنأﻛﺛر ﻋﻠﻰ ،ﺗُﺑذلﺗزال وﻻ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻟﺗطوﯾرﻣﻔﯾدةﻏﯾرﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ُﯾﻔﺿﻲ أن ﺷﺄﻧﻪﻣن،اﻟﻣﯾدان ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
.وﺻﻧﺎﻋﯾﺎ ًﻋﻠﻣﯾﺎ ًاﻟﻣﺗﻘدﻣﺔﺑﺎﻟدولاﻟﻠﺣﺎقﻣنوﺗﻣﻛﯾﻧﻪ
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:واﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺛﺎﻧوي-1
ﻓﻘد ﺣذر اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻣن أن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺗﺧﻠف ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق 
ﻫﻲ ، اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أي ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ وﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺑﻧك اﻟذي أطﻠق ﻣنﻣن1.ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔوﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻ
، (اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎإﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق..اﻟطرﯾق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠوك)ﻋﻣﺎن ﺑﻌﻧوان
وﺗﻘﻠص ، أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﺛﯾر ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻌظم اﻷطﻔﺎل ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟزاﻣﻲ
زاﻟت ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻋن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول إﻻ إن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺎاﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم
.اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ
إﻻ إن  وﻗﺎل اﻟﺗﻘرﯾر ﻟﻠﺑﻧك اﻧﻪ رﻏم ﺳﻬوﻟﺔ اﻟوﺻول ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ
اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟم ﺗﺷﻬد ﻧﻔس اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣﯾﺔ وﻣﻌدل
وأﺷﺎر اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ وﺟود ﻓﺟوات ﺑﯾن ,ل ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔاﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ دو 
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺿﻌف اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫو وذﻛر ﺑﺄن أﺣد أﺳﺑﺎب ﺿﻌف، واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
إﻻ أن اﻟﺗﻘرﯾر وﻫو ﺳﺎدس ﺗﻘرﯾر ﯾﺻدرﻩ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻋن ، ﻛﺑﯾرإﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺷﻛل
أﺷﺎد ﺑﺣدوث ﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻧﺧراط أﻛﺑر ﻟﻺﻧﺎث ﻓﻲ ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
%5وﻗﺎل اﻟﺗﻘرﯾر إن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﺻﺻت ﺣواﻟﻲ ، ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔوﺧﺻوﺻﺎ، اﻟﺗﻌﻠﯾم
ن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺧﻼل اﻷرﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ ﻣ% 02و، اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻣﺎ أﺷﺎد ﺑﺎﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎﻷردن واﻟﻛوﯾت وﻟﺑﻧﺎن وﻣﺻر وﺗوﻧس اﻟﺗﻲ ﻗﺎل ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺑﻠت، اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
ﺗﻘدﯾﻣﻪ وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ، ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﺟﻧﺳﯾن، ﺑﻼًء ﺣﺳﻧًﺎ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص
ﺣﯾث ﺳﻬوﻟﺔ وﺗﻲ واﻟﯾﻣن واﻟﻌراق واﻟﻣﻐرب ﻓﻲ اﻟﻘﺎع ﻣنﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺟﯾﺑ، ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺛﻼث
2.واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ، اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻣن اﻟراﺑط , م 9002ﯾﻧﺎﯾر13ﺑﺗﺎرﯾﺦ,اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺗﺧﻠفﻣﺳﺗوى:اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ، ﻣرادﻋرض ﻣﻧﻰ-1
03:31:ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ، 3102/21/51:، ﺑﺗﺎرﯾﺦ95152/sevihcra/moc.xel2.www//:ptthاﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 
ﻣرﻛز اﻹﻣﺎرات ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث ، اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘـرن اﻟﻘﺎدم، وﺳﺎﻣﻲ ﻋـوض، ﻋﺎدل ﻋوض-2
 43ص ، 8991، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، أﺑو ظﺑﻲ ، ( 44) اﻟﻌدد دراﺳـﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، اﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
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:اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ-2
اﻟذي ﺗﻧﺎول إﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 5002ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
رﻏم ﻣﺎﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎزال ﻣﺗواﺿﻌًﺎ ، اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾناﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻛﻣﻲ ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف
ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎزات دول أﺧرى ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻣراﺣل ﻛﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ ﻧﺳب اﻻﻟﺗﺣﺎق، واﻟﺻوﻣﺎل، اﻟﻣﻐرب وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ وﺟﯾﺑوﺗﻲ
دﺑﻲ )وأﺷﺎر ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻷول، ﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔاﻷﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻣ
وﯾؤﻛد اﻟﺗﻘرﯾر أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ، إﻟﻰ أن ﻟﯾﺑﯾﺎ وﻟﺑﻧﺎن اﻷﻓﺿل ﻋرﺑﯾًﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻓرص اﻻﻟﺗﺣﺎق(7002
اﻷﺧطـر ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗردي ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻔﻘد ﻫدﻓﻪ اﻟﺗﻧﻣوي واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وأرﺟﻊ اﻟﺗﻘرﯾر 
1:ذﻟك إﻟﻰ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وأوﺿﺎع ، ﺗردي ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ،ﻗﻠﺔ اﻟﻣوارد
.اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم، اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
ﻛﻣﺎ أوﺿﺢ اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ أن طرق اﻹﻟﻘﺎء واﻟﺗﻠﻘﯾن واﻟﺣﻔظ واﻻﺳﺗظﻬﺎر ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﻰ 
  . طوﺗﻘﺗﺻر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺣﻔظ واﻟﺗذﻛر ﻓﻘ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ
ﻛﻣﺎ ﺗطرق اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻏﯾﺎب اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﻣؤﻛدًا أن ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟن ﺗﺣﺳم ﺑدون رؤﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷﻫداف ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ
، ﺗذﺑذبﻛﻣﺎ ﺗﺗﺳم ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻘدر ﻋﺎل ﻣن اﻟ، اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﻪ
وأوﺿﺢ اﻟﺗﻘرﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ ﻣﺻر وُﻋﻣﺎن واﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل 
.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وأﺛﺑﺗت ﺗدﻧﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل إﺟﻣﺎًﻻ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﺗﺣدﯾﺎت : "ﺑﻌﻧـوان 9002وﯾؤﻛد ﺗﻘرﯾر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟذي ﺻدر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
 5إﻟﻰ ( 0202)ﻋﻠﻰ أن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﺗﺣﺗﺎج ﺑﺣﻠول اﻟﻌﺎم "اﻟﻌرﺑﯾﺔأﻣن اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺑﻼد 
وﺑذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗرﻛز اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ، ﻣﻠﯾون ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﺟدﯾدة
واﻟﺗﺟﺎوب ﻣﻊ ﻣؤﺷرات ﺳوق ، ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣن أﺟل ﺳد ﻓﺟوات اﻟﻣﻬﺎرة 
، 1002، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ، أﺑو ظﺑﻲ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓـﻲ، ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:ﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﷲ ﺣﺎرب-1
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ﺋﻣﺔ ﻟﻠﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻘدرات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻼ، اﻟﻌﻣل
1.اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
وأظﻬر اﻟﺗﻘرﯾر ﺗدﻧﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠوم 
واﻟﺗﻲ ﺑرز ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﻔوق واﺿﺢ ﻛل ﻣن ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدول اﻷﺧرى) SSMIT (واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت
7002وﻗــﺑرص ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ، وﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، وﻧﻎﻫواﻧﻎ ﻛ، ﺗﺎﯾوان، ﺳﻧﻐﺎﻓورة
.
وﻟم ﯾﺑﻠﻎ طﻼب أﯾﺔ دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺳواء ﺗﻼﻣﯾذ 
ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻟم ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم )اﻟﺻف اﻟراﺑﻊ أو اﻟﺛﺎﻣن
(.ﻧواتﺳ4وﺗﻌﻘد ﻛل 5991
وﺗﺿﺎﻋف ﻋدد اﻟطﻼب ، ﺑﺳﺑب ﺗدﻫور ﻣﺳﺗواﻩ، وﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﺑﻧﯾوﯾﺔ
اﻷﻣﯾﺔ وﯾؤﻛد ﻫذا اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻣﻧﻪ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ، واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣوارد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم
وﺗزاﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن ﺣﺳب ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋن ، ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
9002)ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ(اﻟﯾوﻧﺳﻛو)ﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟذي ﻧﺷرﺗﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم اﻷ
، ﻣﻠﯾوﻧﺎ ً533ﻣﻠﯾون ﻣواطن ﻣن ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ 5.99ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷﻣﯾﯾن 
، وﻫو ﻣﻌدل أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ%05وﯾﺑﻠﻎ ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء ﺣواﻟﻲ %03أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ57ﺳﻧﺔ ﺣواﻟﻲ 54-51ل ﻋدد اﻷﻣﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن وﯾﺻ
.ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻻزاﻟت ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑدول ﻧﺎﻣﯾﺔ أﺧرى
دوﻻرًا ﻓﻲ ﺣﯾن 043ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺳن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
   .دوﻻر 0056 ﯾﺑﻠﻎ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ % 4.0م  8002ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋﺎم -
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺻل ﻫذﻩ ، ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ%2.0وﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗوازي ، اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻣن اﻹﻧﻔﺎق %1وﺗﺑﻠﻎ ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل ، ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ%3اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ 
.ﻣن ﻧﺎﺗﺟﻬﺎ اﻟﻘوﻣﻲ%7.4وﺗﺻل إﻟﻰ ، ﻣﻲاﻟﻌﺎﻟ
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن ، وﺗوطﯾن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎاﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ واﻗﻌﻪ ودورﻩ ﻓﻲ ﻧﻘل ، وآﺧرون ، ﻧزار ﻗﻧوع-1
 01ص ، 5002، واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  :اﻟﻌدد 72، 4ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠد
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ﻓﻲ ، ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ%7.0ﺗدﻧﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺷـر اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺣﯾث ﺗﺑﻠﻎ -
1%1ﺣﯾن ﺗﺑﻠﻎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑـﺔ ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل 
ﺗدﻧﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ وٕاﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻓﺗﻘﺎرﻫﺎ إﻟﻰ -
اﻟذي أﻛد ﻋﻠﻰ أن ﺟﻣﯾﻊ 6002أي اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻓق ﺗﻘرﯾر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  ﺔاﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾ
%6ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺣـﯾن ﺗﺳﻬم إﺳراﺋﯾل ﺑـ%1اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺳﻬم ﺑـ
%63وأوروﺑﺎ ، أﻣرﯾﻛﺎ 23%.، %23%42واﻟﯾﺎﺑﺎن 
ﻧﺳﯾﻧﺎ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن واﻗﻊ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣزري ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﻻ ﯾﺟب أن ﯾ
اﻹدارة ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻛل أطوارﻩ:2إﻧﺟﺎزات ﻣﻌﺗﺑرة ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻬﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻬذا ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﯾﺎدﯾن 
وﻣﺎ أﺣدﺛﺗﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع ، اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ذوي اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻘول ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ داﺧل ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ وﻓﻲ ﻫذا ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﻻ اﺣد ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻧﻛر وﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺗﺟﺎﻫل ﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻗد :"اﻟﺟﺎﺑري
إن ﺟﯾل ﺷﺑﺎب اﻟﯾوم ﯾﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻛﺑﯾرا إن ﻟم ﺧﻠق ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة وﺿﻌﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻣﺎﻣﺎ
ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻘﺎرن اﻷب اﻟﻛﻬل وﻹدراك ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ، ﻧﻘل أﻧﻪ ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﯾﻪ ﺟذرﯾﺎ ﻋن أﺟﯾﺎل اﻷﻣس
أﻧﻪ ﺳﯾﻼﺣظ ﻓرﻗﺎ ﻛﺑﯾرا واﺳﻌﺎ ﺑﯾن ، اﻟﯾوم ﺣﺎﻟﻪ ﯾوم ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺛل ﻋﻣر أوﻻدﻩ ﺑﺣﺎل اﻟﺷﺑﺎب اﻟﯾوم
اﻟﺣﺎﻟﯾن ﺳواء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻠﻐﺔ أو ﻟﻐﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ أوٕاﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
3"وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم
ﻧﻬﺎ اﻟﺗطور اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻗدرات اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻛن رﻏم ﻛل ﻫذﻩ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﻣ
ﺗطور اﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻛﻣﺎ وﻛﯾﻔﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻣظﺎﻫر ﯾﺑﻘﻰ أن واﻗﻌﻧﺎ اﻟﺗرﺑوي ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ، اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
أﻛﺛر ﻣن ﺻﻌﯾد وﻣﻧﻪ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺗطوﯾرﻫﺎ ﻟﺗﻛون ﻋﻧﺻر اﻟﺗدﻫور واﻟﺗﺧﻠف اﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ 
.وﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ، اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻣﻠف ﺧﺎص :ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، اﻟﻔﻛر اﻟﺗرﺑوي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﯾن إﻛراﻫﺎت اﻟواﻗﻊ وﻣطﺎﻣﺢ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:اﻟﻐﺎﻟﻲ أﺣرﺷﺎو-1
 .7ص ، 5002، اﻟﻣﻐرب، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟﻌدد اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺷرون، ﻋن اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت
، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ"أن ﺗﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻧﺎ اﻟراﻫﻧﺔ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻘدرات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ"أﻧطوان زﺣﻼن :اﻧظر ﻣﺛﻼ -2
 .79-67ص ص ، 4002ﺳﺑﺗﻣﺑر
ﺣﻠﻘﺔ دراﺳﯾﺔ ﻟﻔﺎدة اﻟﻔﻛر اﻟﺗرﺑوي "ﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲﻣﺳﺗﻘﺑل او  اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري-3
 . 6-2ص ، 6991، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم، اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
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:أﻫم ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ:ﻋﺎﺷرا
اﻟوطن ﺣﺎول اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺗﺣدﯾد وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ 
ﯾﻘﻊ "اﻟﺗوﯾﺟري ﻣﺛﻼ ﯾرى أن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ، اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي
وﻣﻌرﺿﺎ ﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺳﺗﻬدﻓﺎ ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ ﻛﺎﻓﺔ، ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﺻراع اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺣﺗدم
ﺎت اﻟﺗﻲ وﻟﻘد ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻛﻠﻪ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﺗﺣدﯾ، ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﺎرع ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ وﺗﻧﻌﻛس أﺛﺎرﻫﺎ، ﺑﺻورة ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻋﻣﯾق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ
:وﯾﺣﺻر أﻫم اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑرﻣﺗﻬﺎ
اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻌﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﻘوﻟﻪ اﻟﻣﺗﻌددة وﻋﻠﻰ ، ﺗﺣدﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾر-1
.ﺎﻓﺋﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟواﻓدة ﻣن اﻟﻐرب واﻟﺷرق ﻣﺳﺗوى اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﻛ
اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ ، اﻹﺻﻼﺣﺎت، ﺗﺣدﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﺧﺗﯾﺎرات-2
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وٕاﺣراز اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺷﺎﻣل 
وﻣﻘﺎوﻣﺔ ، اﻟﺟﻬل واﻟﻣرض، ﻘرﺗﺣدﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟوث اﻟﺧطﯾر اﻟﻔ-3
اﻟﯾﺄس اﻟذي ﯾدﻓﻊ اﻟﺷﺑﺎب إﻟﻰ اﻻﻧﻬﯾﺎر وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظم وأﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
وﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛواﺑت واﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺷﻌوب ﺗﺣدﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧظم اﻟﺣﻛم واﻹدارة وﻣدى -4
، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطن واﻹدارة 
وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ، ﺗﺣدﯾﺎت ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ-5
.1ﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻧﻬﺿﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب ﺑﻧﺎء اﻟﻘواﻋد اﻟﺛ
:اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺗطﻠﻌﺎﺗﻪ ﻧﺣو اﻟﺟودة -1
ﯾﺗﺑﯾن ﻣﻣﺎ ﺳﺑق واﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ووﺿوح ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻋن ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ ﻧظم 
ﻪ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘدم ﺑل وﺣﺗﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾ
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎزال ﻣﺗواﺿﻌًﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎزات دول 
.أﺧرى ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ
 .371ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺛﻣﺎن اﻟﺗوﯾﺟري-1
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وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر أﻓرزﺗﻪ اﻟﺗطورات ، ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﯾواﺟﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻗدﯾم
واﺗﺻف ﺑﻣواﺻﻔﺎت وﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﻌﻘدة ﻧﺎﻣﯾﺔ ،اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﺧﺗﻠف ﻋن ﻛل اﻟﻌﺻور اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
إن ﺗﻌﻠﯾﻣﻧﺎ اﻟﯾوم ﻟم ﯾﻌد ، ﻣﺗﻐﯾرة ﻣن ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺟد ﻟﻪ ﻣﻛﺎﻧًﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر
وﻏﻠﺑﺔ ، ﺗﺧﻠف اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ:ﻓﻘط ﻣﺛلﯾواﺟﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗدﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷداء ، اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻗﻠﺔ، وﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ، اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ
، وﺗﺧﻠف اﻟﻧظرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾــﺔ، ﻟدى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﻌﻠﯾم
إﻻ أن اﻟﺗﺣدي اﻟذي ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺎدت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻛم ﻓﺈﻧﻪ ورﻏم اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘ، ﯾواﺟﻬﻪ أﻛﺑر ﻣن ذﻟك
اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛل ﺗﺣدﯾًﺎ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻲ (اﻟﺟودة)ﺗﺧﻠف ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧوﻋﯾﺔ 
وﻋدد ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث أﺷواطًﺎ ﻛﺑﯾرة؛واﺳﺗطﺎﻋت ﻣن ﺧﻼل ، ﻗطﻌت ﻓﯾﻬﺎ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗطوﯾر ذﻟك اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءات
وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﺑرز اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ، اﻟﺗﻲ ﺗﻘودﻫﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
:اﻵﺗﻲ
أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣن أﺑرز وﺳﺎﺋل ﺳﯾﺎدة اﻷﻣم وﻣﺻدر :اﻟﻣﻌرﻓﺔﺗوطﯾن -1
وﺑﻌض اﻟﻣﻔﻛرﯾن أدرك ﻫذﻩ ، اﻟﺳﻼح أو ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔوﻟم ﺗﻌد اﻟﻘوة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻣﺗﻼك ، ﻗّوﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أن "ﺣﯾث أﻛد ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻘﺎد ﻓﻲ إﺣدى ﻛﻠﻣـﺎﺗﻪ ، اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً
وأﺻﺑﺢ اﻟﻌﺻر ، ﻓﺎﻟﻘّوة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻘوة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، "دوﻟﺔ اﻟﻌﻠم أﻗوى ﻣن دوﻟﺔ اﻟﺳﻼح
وﻗد أﺷﺎرت وﺛﯾﻘﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ إﻟﻰ ، اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻌﺻر اﻗﺗﺳﺎم اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻠوم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫو ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن أن اﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ
ﻓﻬل أدرك اﻟﻌرب ذﻟك أم ﺳﯾﺑﻘون ﻣﻧﺗظرﯾن ﻣﺎ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
ﻣﻘوﻟﺔ اﺑن ﺧﻠدون ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬم ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر ﺣﯾنﯾﻘدﻣﻪ ﻟﻬم اﻵﺧرون ؟ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل 
1".واﻷﻣﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أﻣﺔ ﻣﻬزوﻣﺔ، أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻷﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻛر ﺑﻌﻘل ﻏﯾرﻫﺎ أﻣﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ"
ﯾﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم ﺗطورًا ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾًﺎ ﻛﺑﯾرًا وﯾﻌﯾﺷﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺎﺣﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي:ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔا_2
وﯾﺗﺣدث ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت إﺻﻼح وﺗطوﯾر وﺗﺟدﯾد أﻧظﻣﺗﻪ ﯾﻘف ﻓﯾﻪ اﻟﻌرب ﻣوﻗف اﻟﻣﺗﻔرج ﻣﻧﻪ 
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺳﻧوي اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر،اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم، ﻣﺣﻣد اﻟﺧطﯾب-1
 71:ص، 7002ﻣﺎﯾو61-51، (ﺟﺳﺗن)واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
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وﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺗﺟﺎﻫل اﻟﺗﺣدي اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ اﻟذي ﺗواﺟﻬﻪ وﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
وﺧﯾر دﻟﯾل ، ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻫو اﻟذي ﻛﺎن وراء ﻫذا اﻟﺗطور اﻟﻣذﻫل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﺑﺄﺳرﻩ
وﯾرﺟﻌون ذﻟك ، ن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗطب اﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔﻋﻠﻰ ذﻟك أن اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺄﺳرﻩ ﯾﺗﺣدث ﻋن اﻟﯾﺎﺑﺎ
م ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧطﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ 6791ﺣﯾث ﺑدأت اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻋﺎم ، إﻟﻰ ﻛﻔﺎءة ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
، م 0002اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﻟﻌﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺗﻬﺎ اﻟﻣﺷﻬورة ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎم 
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﻓﯾﻪ اﻷوروﺑﯾون و ، واﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﺑدأ اﻷﻣرﯾﻛﺎن ، ﯾﺗﺣدﺛون ﻋن اﻟﻔﺟوة اﻷطﻠﻧطﯾﺔ ﺑﯾن أﻧظﻣﺗﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ
وﻗد ﺑدأت اﻟﻌدﯾد ، وﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ، ﯾﺗﺣدﺛون ﻋن اﻟﻔﺟوة اﻟﺑﺎﺳﯾﻔﯾﻛﯾﺔ ﺑﯾن ﻧظﺎﻣﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﺣول إﻟﻰ ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﯾوم ﻣن اﻟدول ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘدم ﻓﻲ وﺿﻊ أﺳس اﻟﺗ
م وﺗﻘرﯾر 2791وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﺧطـﺔ دﯾﺟول ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﻋﺎم ، ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎم ﻣﺿﻰ
6791وﺗﻘرﯾر روﻛﻔﻠر ﺑﺄﻣرﯾﻛﺎ ، م ﺑﺎﻧﺟﻠﺗرا2891ﺗﻘرﯾر أﻟﻔﻰ ﻋﺎم ، م 8791ﺗوراوﻣﯾﻧﯾك ﺑﻔرﻧﺳﺎ 
وﺧطﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ وطﻧﯾﺔ ، م 2891وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ، م
ﻟذا ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺣدي اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻣن أﺑرز اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ، م0891ﻟﻠﺑرﻣﺟﯾﺎت ﺳﻧﻐﺎﻓورة 
ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ وﻫذا ﻟن ﯾﺗﺣﻘق ﺑﺄﺳﻠوب اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟذي ﯾﺗﺑﻌﻪ اﻟﻌرب ﺣﺗﻰ وﻗﺗﻧﺎ 
1.اﻟﺣﺎﺿر
:اﻟﺗﻘﺎﻧــﺔ_3ج واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻋﺻرﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎرف واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎ:اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 
، وﻫﻲ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺷﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺗﻘدم ﻋﻠﻣﻲ وﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث، ﻣن اﻟﻌﺻور
وﺗزداد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻛل ﯾوم إﻟﻰ ﻧﻘل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ اﻟدول 
، ﺿﻌﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘﻧﯾﺔوﺗطوﯾرﻫﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ دون أن ﺗﻛون ﺧﺎ، ﻻﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ وٕاﻧﺗﺎﺟﻬﺎ
وُﯾﻼﺣظ ﺑوﺿوح أن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺧطوا ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺧطوات واﺿﺣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء 
ﻟذا ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺄزق ، اﺳﺗﻬﻼك اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوردﻫﺎ ﻣن دول أﺧرى
ﻌﯾـﺎر اﻟذي ُﯾﻘﺎس ﺑﻪ ﺗﻘدم وﯾﻧﺗظرﻩ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﺎﻟﺗﻘﻧﯾﺔ أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ
.وﯾﻌﺗﺑر أي ﺗﻌﻠﯾم ﻗﺎﺻرًا ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، اﻷﻣم
، 87:اﻟﻌدد، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، إدارة اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ، ﺳﺎﻟم ﺑن ﺳﻌﯾد اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ-1
 71ص، 3991، اﻷردن
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ﯾواﺟﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺣدي اﻷﻣﯾﺔ وﻣﺳﺗوى اﻻﻟﺗﺣﺎق اﻟﻣدرﺳﻲ :وﻣﺳﺗوى اﻷﻣﯾﺔاﻻﻟﺗﺣﺎق_4
ﯾن ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﺟﺎدة ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑ(ﻟﺑﻧﺎنو  ﻟﯾﺑﯾﺎ)ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء 
وﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت إﻟﻰ أرﻗﺎم ، إﻻ أن اﻷﻣﯾﺔ ﻣﺎزاﻟت ﺗﻧﺗﺷر ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣواطﻧﯾﻬﺎ
:وﻗد أﺷﺎر اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي ﺻﺎﻏﻪ ﻓرﯾق ﻋﻣل ﺿم ﻛل ﻣن، ﻣﺧﯾﻔﺔ ﺑل وﻓﻲ ﺗزاﯾد ﯾﻧذر ﺑﺎﻟﺧطر
ﻧﺎدر ﻓرﺟﺎﻧﻲ اﻟذي ُطِرح ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع ﺷﺎرك ﻓﯾﻪ ﺧﺑراء .ﻧﺑﯾل ﻧوﻓل ود. ود، ﺣﺎﻣد ﻋﻣــﺎر. د
إﻟﻰ أن اﻷﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺻﻣدت أﻣﺎم 8991ﻠون ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺳﻘط ﻓﻲ ﻣﺎﯾو وﻣﻣﺛ
وأن ﻣﻌدﻻت اﻷﻣﯾﺔ ﻓﻲ ، ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓظل ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ً
وأن ﻋدد ، وﺣﺗﻰ ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺎزاﻟت أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟم
إﻻ ، وﻗﻊ اﻟﺗﻘرﯾر أن ﺗدﺧل اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺳﺑﻌﯾن ﻣﻠﯾون أﻣﻲوﺗ، اﻷﻣﯾﯾن ﻓﻲ ﺗزاﯾد
وﯾﺿﯾف اﻟﺗﻘرﯾر أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ 001أﻧﻬﺎ دﺧﻠﺗﻪ ﺑﺣواﻟﻲ
أﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯾﺔ ، ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل ﻗﺑل رﺑﻊ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻟﺗﺣﺎق اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟذي ﺳﺎد ، 0402ﻗﺑل اﻟﻌﺎم 
ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﺈن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺑﻠوﻏﻪ 
وٕاذا اﻗﺗﺻرﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺑﻠدان "م وﯾﻘول اﻟﺗﻘرﯾر 0302ﻗﺑل اﻟﻌﺎم 
ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﺗﻧﺎل اﻻﻟﺗﺣﺎق اﻟذي ﺳﺎد ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﺗﺻف 051ن ﺗﻧﺗظر ﺣﺗﻰ ﻣرور اﻟﻌرﺑﯾﺔ أ
وﻗد أﺷﺎرت إﻟﻰ ذﻟك وﺛﯾﻘﺔ رؤﯾﺔ ، اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣؤﺗﻣر وزراء اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرب اﻟﺧﺎﻣس اﻟذي ُﻋِﻘد ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 
أن أﺑرز ﺳﻣﺎت أزﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، وﺗﺿﯾف اﻟوﺛﯾﻘﺔ1.6002ﺳﺑﺗﻣﺑر 11-01
وٕان اﻟﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﻔﻘر ، ﻋﺟزﻩ ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗطوﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ، وﻻ ﯾﻧﺟم اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋن ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺛروات، أﻣرًا ﻏﯾر ﺿروري
.ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ اﻟﺛرواتﻋن ﺿﻌف ا
ﺗﻔﺗﻘر ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت:ﻏﯾﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ-5
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﻫداف واﺿﺣﺔ وﻣﻌرﻓﺔ اﻷوﻟوﯾﺎت وﺗوﻓﯾر اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ، واﺿﺣﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎت ورﺑط اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗطوﯾر ﺑﺧطط إﺳﺗراﺗﯾﺟ، اﻟﺿرورﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
 923ص ص ، 5002، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﻔﻛر، إﻋداد اﻟﻣﻌﻠم ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ وﺗدرﯾﺑﻪ، و ﺳﻬﯾر ﺣواﻟﺔ ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾزﻣﺻطﻔﻰ-1
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ودﻓﻊ اﻟﻘطﺎع ، وٕاﯾﺟﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، واﺿﺣﺔ
اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗطوﯾرواﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ اﻹﻧﺗﺎج 
ﻣﯾدان وﺗدﻧﻲ ﻋدد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ، اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗطوﯾر ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻋدد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻟﻛل ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗدل 
.ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻫﺗﻣﺎم اﻟدول ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
وﯾﻣﻛن أن ﻧﺣﺻر أﻫم اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾر ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ُأﺟرﯾت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف إذ ﺗﺷ:ﺗدﻧﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ-1
واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ، وﺿﻌف اﻟطﺎﻟب واﻟﻣدرس ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء، اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ، ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺿﻌف اﻟﻘدرات اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻋﻘل وﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ
وﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وﺗدرﯾﺳﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺗﺄﺛرة اﻋﺗﺎد أن ﯾﻌﻠم اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
، ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺣﺎﺿر؛ ﺑل ﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺧﺎف اﻟﺣﺎﺿر وﻣﺷﻛﻼﺗﻪ وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬرب ﻣﻧﻪ
، وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﺗطﻠب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ طﺎﻟب اﻟﯾوم
، ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﺑﻧﺎء ﻗدرات اﻟﺗﺣﻠﯾلوﻟﻌل ﻣن أﻫم اﻟﻘدرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ، وﻣواطن اﻟﻐد
وﺗدرﯾب اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ، واﻟﺗطﺑﯾق، واﻻﺳﺗﻧﺗﺎج، واﻟﺗرﻛﯾب
ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻧظﺎم ﻋﻘﻠﻲ وﻣﻧطﻘﻲ ﻣﺗﻧﺎﺳق ﻣرﺗﺑط ﺑﺑﻌﺿﻪ ﺑﻌﺿًﺎ وﯾﻣزج اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
1.ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌﺿﺎ ً
ﻊ ﻧﻔس اﻟﺑراﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺗﺑ:ﻧﻣطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ-2
وﻟﻛن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ، ﻣﺗﺷﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾرو  اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣوﺣدو 
ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺧﻼل ﻧﺻف اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﺧرج ﻋن ﻓرﻋﻲ ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺈن اﻷﻗﺳﺎم ، اﻵداب واﻟﻌﻠوم
وﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب وﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻓﻬﻲ ﻣﺗﻛررة وﻣزدوﺟﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أو ﻛﻠﯾﺔ
أﻣﺎ اﻵن ﻓﻬﻧﺎك ﺿرورة ﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺷﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وأﻗﺳﺎم اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ، اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ
، ل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺣﺎﺻ، واﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺿﺑط اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ:ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن ﻧوﻓل ﻋﺑد اﻟﺟواد-1
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أﻣﺎ اﻵن ﺑﺷﻛل أو ، وﻛﺎﻧت ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺑﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﺎﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ
ﻟذﻟك ﻻﺑد أن ﺗؤﺳس ﺷﻌب ، ﺑﻧﯾﺗﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو  آﺧر ﻓﻘد ﺗطورت اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ
ﻲ ذات اﻟوﻗت وﯾﻣﻛن ﻓ، وﺗﻘﺳﯾﻣﺎت أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
أن ﺗوﻓر أﯾدي ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻﺻﺎت وﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم وﺑراﻣﺟﻪ ﻓﺳﯾظل ﻫذا اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﻌﯾد إﻧﺗﺎج و  وﻣﺎ ﻟم ﯾﺑدأ اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ، اﻟﻣﻌﺎﺻرة
، ﺎدﯾﺔﻧﻔس اﻟﻌﻘول واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر وﺣرﻛﺗﻪ اﻻﻗﺗﺻ
1.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
إْذ أن أﺻﺣﺎب اﻟﻧﺳب اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺷﻬﺎدة :ﺿﻌف ﻣﺳﺗوى ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن-3
وﻫؤﻻء ﻣن ﻧﺗﺎج ، ﻫم اﻟذﯾن ﯾوﺟﻬون ﻧﺣو ﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻛﻠﯾﺎت إﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻫم ، ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر واﻹﺑداعاﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺳﺎﺋد اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻘﯾن ﻟﻼﺳﺗظﻬﺎر ﺑدًﻻ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم 
.ﺣﯾن ﯾﻠﺗﺣﻘون ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﯾﻣﺎرﺳون ﺑﻌد اﻟﺗﺧرج ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧظﺎم
ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳﺎس ﻹﻧﺟﺎح :ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ-4
أو ﺑﻔرص اﻟﺗﻌﺑﯾر ،ﺳواًء ﺗﻌﻠق ذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻧﻲ أو اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾؤّﺛر ﺗﺄﺛﯾرًا ﺳﻠﺑﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ، اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ اﻹدارةﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك، اﻟﺣّر ﻋن اﻵراء
وﯾﺣّد ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة واﻟﺗﺻرف واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
اﻟﻣدارس وﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗدرﯾس وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﺳرة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ، اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
.وﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﻛﻠﯾﺎت أﯾﺿﺎ ً
ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻋدم ﻗدرة ﺗﻠك اﻟدول ﻋﻠﻰ ﻣﺣوﻫﺎ :ﺗﻔّﺷﻲ اﻷﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر-5
2.ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ واﻷﻣوال اﻟﺗﻲ أﻧﻔﻘت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﺑﺷﻛل ﻓﻌﱠﺎل وﺷﺎﻣل
رﺑﯾﺔ ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺟدًا ﻋن ﺑﻘﯾﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑﻠدان إن اﻟﺑﻼد اﻟﻌ:اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻗﺑل اﻟﻣدرﺳﻲ-6
ﻓﺈن ، وﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻓﻲ رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل
53:91:ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ، 21.01.7002اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم :ﻋﺎﻣر ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷﻬراﻧﻲ -1
yliad/as.moc.ntawla.www//ptth3102/20/82:ﺑﺗﺎرﯾﺦ:اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد دور ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن، ,ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻧﺟﺎدات، ﻧﺎزم ﻣﺣﻣود ﻣﻠﻛﺎوي-2
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واﻟواﻗﻊ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ، رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣل وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
.ﻻﺑﺗداﺋﯾﺔﻣرﺣﻠﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻌد ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ا
إن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺟﻣود وﺗرﻛﯾزﻫﺎ :اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ:7
.وﻏﻠﺑﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ دون اﻟﺟواﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻛم أﻛﺛر ﻣن اﻟﻛﯾف
إن طرق اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻫﻲ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔظ واﻟﺗﻠﻘﯾن :طرق اﻟﺗدرﯾس:8
، ﺑﻌﯾدا ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن ﻓﻬم وﻧﻘد وﺗﺣﻠﯾل واﺳﺗﻧﺑﺎط، دﯾدواﻟﺗر 
وٕاﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻌوﻧﻪ دون أن ﯾﺗﻌﻣﻘوا ﻓﻲ ، ﻓﻬﻲ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ دور اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﺣﻔظ واﻟﺗذﻛر
ﻓﯾﺗﺣوﻟون ﺑذﻟك إﻟﻰ أواﻧﻲ ﻓﺎرﻏﺔ ﯾﺻب ﻓﯾﻬﺎ ، ﻣﺿﻣوﻧﻪ واﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ دون وﻋﻲ
.وﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻹﯾداع، ﺎﺗﻪاﻟﻣﻌﻠم ﻛﻠﻣ
إن ﻣﻔﻬوم اﻹﺷراف اﻟﺗرﺑوي اﻟذي ﻻ ﯾزال ﻫو اﻵﺧر ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ﯾﺄﺧذ ﺷﻛل :اﻹﺷراف اﻟﺗرﺑوي:9
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺗوﺗر ﻣﺳﺗﻣر ، اﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻔﺎﺟﺄة
أﺻﺑﺣوا ﻣﺻدر ﻗﻠق ، ﻠﻣﻌﻠﻣﯾنﻣﻊ اﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟذﯾن ﻋوض أن ﯾﻛوﻧوا ﻣﺻدر ﻣﺳﺎﻋدة وﻋون ﻟ
ﻟﻌدم إدراك اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم ﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﻬم وطﺑﯾﻌﺔ رﺳﺎﻟﺗﻬم وﻟﻸﺳس واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، وﺧوف ﻟﻬم
.اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻐﻲ أن ﺗﻣﺎرس ﻣﻬﻧﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ
إﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧﻣﺎطﻪ :اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم:01
أﻣﺎ ، ﻓﻔﻲ ﻓﺗرة اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺗﻛﻔﻠت اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم، إﯾﺟﺎد ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل
وﻫﻧﺎ ﯾظﻬر ، اﻟﯾوم وﺑﻔﻌل ﻋواﻣل وظروف ﻣﺗﻌددة ﻓﻠم ﺗﻌد ﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ذﻟك
اﻟﺗﺣدي اﻟﻛﺑﯾر ﻣن أﯾن ﺳﺗﺄﺗﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﻌﻠﯾم؟
د أن اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ إذا أرادت ﻓﻘط اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت ﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻵن وﻧوﻋﯾﺗﻪ أﻋﺗﻘ
وﺗطرح اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺣﻠوًﻻ ﻣﻧﻬﺎ ، اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ أن ﺗدﺑر وﺗﻔﻛر ﻓﻲ ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة
، ﻓرض ﺿراﺋب ورﺳوم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺳﺗﺛﻣر دﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
وأﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻬود وﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻼ ، ﯾﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾموﺗﺷﺟ
ﺑل ﯾﺟب اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ أﺳﻠوب أﻫﻠﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ، ﯾﺟب أن ﯾﺗرك اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻘوى اﻟﺳوق وﻋواﻣل اﻟرﺑﺢ
، ﺑل ورﺑﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
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وأﻣوال اﻟزﻛﺎة واﻟوﻗف وﺗﺑرﻋﺎت وﻫﺑﺎت اﻟﻣﻘﺗدرﯾن ﻣن اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
.واﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻐرﯾب ﻓﻲ اﻷﻣر أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑدأت ﺗظﻬر :ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻌﻠﯾم:11
، وﻟم ﺗﻛن ﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺑﻬﺎ اﻵن، ﻣﻊ اﻟﺧوﺻﺻﺔ وٕاﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ
وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻘدرات واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺟﺎﻧﯾًﺎ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊﻓﻔﻲ ﻋﻘد اﻟﺛ
وﻟﻛن اﻟﯾوم ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗظﻬر ﺑﻘوة وﺑﺷﻛل ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟوﺻول ، ﻟﻸﺳرة
وﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ، إﻟﯾﻪ ﻣن ِﻗﺑل اﻟﻔﻘراء واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻬﻣﺷﺔ وﺳﻛﺎن اﻷرﯾﺎف واﻟﺻﺣﺎرى واﻟﺑوادي
ﻫذا ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن ، ؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻔﻘر وﻋودة اﻷﻣﯾﺔ ﻣن ﺟدﯾد إﻟﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔﻓﻲ ﻧظري ﺳﺗ
.ﻣﻠﯾون56ﻋدد اﻷﻣﯾﯾن ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ اﻵن ﯾزﯾد ﻋن 
وﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﺧﻠل ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن :ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ:21
وﻟﻌل ﻫذا اﻟﺧﻠل ﻫو اﻟذي رﻓﻊ ﻣن ، م ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔوﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾ، ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ أن ، ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻠدان اﻟﺛروة واﻟﻧﻔط
ﻓﺎﻟﺧطط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطورات ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫو اﻟذي ﯾﺻﻧﻊ اﻟﺑطﺎﻟﺔ
.ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﯾﺔ
وﻫﻲ ﻻ ﺗزال أﯾﺿًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ :ﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣ:31
ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﺑﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺻر واﻷردن اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻔﻊ %50.0ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ، ﺟدا ً
1%.1ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ 
:أﻫم اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة-2
واﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﻓﻲ أﻋداد اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲإﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن -
واﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﺎﻟﺷﻌب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺷﻌب اﻷدﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ، ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺧﺎص
ﺿﻌف ﻓﻲ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﻋدم اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وأدت ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ زﯾﺎدة 
.اﻟﺑطﺎﻟﺔ
ﻣؤﺗﻣر ، إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن، أﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ-1
 763ص ، 7991ﻣﺎﯾو21-11ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﻧﻬﺎ ، ﺎﻣﻌﻲاﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟ
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ﺿﻌف اﻟﺗﻼﺋم ﺑﯾن ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎﺑﻌد اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺑﯾن إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل وﻛذﻟك اﻟﻔﻘر -
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺧطط ادراﺳﯾﺔ ﻟﻔرﺻﺔ إﻛﺗﺳﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻛﻔﺎﯾﺎت وﻣﻬﺎرات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌدﻫم 
.ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟذاﺗﻲ
وﻋﺟزﻫﺎ ﻋن ﺿﻌف اﻟﻘدرة اﻹﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ-
.إﺳﺗﯾﻌﺎب ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﻣﺎ ﺳﺑب إﺣﺑﺎط ﻟدى اﻟطﻼب
إﻓﺗﻘﺎر اﻟطﻼب اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﻠﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر -
.واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ورﯾﺎﺿﯾﺎت
م اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ وٕاﻓﺗﻘﺎر ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﻠﻣروﻧﺔ ﻋدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌﻠﯾ-
.اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻹﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠس ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﺿﻌف اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ وﺟﻣود اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛم اﻟﻧظري ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب -
.اﻟﻛﯾف
.اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن ﺣﺎﺟﺎت وﻣﯾول اﻟطﺎﻟب واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-
وﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت أﺻﺑﺢ ، ﯾﻊ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوياﻟﻧزﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺗردد ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻧو -
ﻣن اﻟﻣﻬم إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻛﻛل وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وٕاﺟراء اﻹﺻﻼﺣﺎت 
.اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻌﻠﻣﻲ
:اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔو  ﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ:إﺣدى ﻋﺷر
م ﺣول اﺳﺗﺷراف ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣﯾث 5002اﻷول اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﻣﺻر ﺳﻧﺔ ﺗﻧﺎول اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ 
أﺷﺎر اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ إﻟﻰ أن ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﻘﻘت ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻧد اﻧﺑﺛﺎق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﯾث طﺑق اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟزاﻣﻲ ﻓﻲ 
ﻟﻘد ﺳﺎﻫم ﺳﻌﻲ ، (اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ)ﺗد ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟذي اﻣ
اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﻲ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ
ﺗرﻗﯾﺔ ﻟﺟودﺗﻪ و  ﺗﺣﺳﺳﻧﺎو  طوﯾراﺗو  اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﺣﯾث ﺷﻬدت ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔو 
1:اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲو  دﯾدة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲﻛﺎن ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ دﻟك ظﻬور أﻧﻣﺎط وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺟو 
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ اﻷول ﺣول إﺳﺗﺷراف ، ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻌزاوي-1
 .  841: ص، 741: ص، 5002، أﻓرﯾل، ﻣﺻر، ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﺷرم اﻟﺷﯾﺦ
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، وﻫو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذي ﯾﻣﺗد ﻟﺳﻧﺗﯾن إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺑﻌد اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ -أ
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ﺧطوط اﻹﻧﺗﺎج 
ﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﻬﺎرات أﻛﺛر ﻣن ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋﻠﻰ وﯾرﻛز ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﻬﺎرات أﻛﺛر ﻣن ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋ، واﻟﺧدﻣﺔ
زﯾﺎدة اﻟﻣﻌﺎرف وﻛﺎﻧت اﻟﻐﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣدارس اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
.ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻣﻬن اﻟﻧﺳوﯾﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠذﻛور واﻟﻣدارس اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻺﻧﺎث
ﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ذوي اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة إﻟﻰ اﻟ:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ –ب 
ﺗم اﺳﺗﺣداث ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذي ﺗﻣﺗد اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻪ ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ، اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
، ﺑﻌد اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أواﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﻬﺎدة اﻟدﺑﻠوم اﻟﻔﻧﻲ أواﻟﺗﻘﻧﻲ، ﺳﻧوات
وﺣﻘﻘت ، ﻟوﺻل ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾﯾن واﻟﻣﻬﻧﯾﯾنوﺷﻛﻠت ﻣﺧرﺟﺎت ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣﻠﻘﺔ ا
ﻏﺎﻟب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗطورا ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﻌﺎﻫد وﺣﺟم اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻣن 
:ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣؤﺷرات وﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﺗﺻدر ﺳورﯾﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول ، و ﻣﻌﻬدا(005)ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺣدود 
(06)ﻣﻌﻬدا واﻷردن (68)ﻣﻌﻬدا ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻣﺻر (011)ﻣﻌﺎﻫدﻫﺎ ﺣﯾث ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد
1.ﻓﻲ ﺗﺳﻊ دول أﺧرى01وأﻗل ﻣن (72)ﻣﻌﻬدا وﺗوﻧس (82)ﻣﻌﻬدا واﻟﺟزاﺋر 
ﻟﻘد ﺗزاﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺷﻌور واﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﺑﺄن 
ﺎت واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾإﻋداد اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣدرﺑﺔ
إﻻ أن رﺑط ، ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﺧﺻص ﻫو 
ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺳوق اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺿﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎزاﻟت اﻟﻌﻘﺑﺔ 
ﺟﻬزة اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋداد اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﺿﻌف اﻷ
ﻟﻸﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﻟﻠﺗﻛﯾف أﻣﺎم اﻟﺿﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ 
اﻟﺗﻘﻧﻲ وﺗطورﻩ ﻣرﻫوﻧﺎ وﻫذا ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻧﻣو اﻟﺗﻌﻠﯾم، وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ات اﻟﺟذرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑل رﺑﻣﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻟﺣﻠول و 
2.ﻛﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻫدا اﻟﻧﻣط اﻟﺟدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾمو  اﻟﺗرﺑوي ﻟﻛﻲ ﯾﻧﻣو ﺿﻣﻧﻬﺎ
 .  841:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻌزاوي-1
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔو  اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎتو  اﻟواﻗﻊ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻫﺎﺷم ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد-2
  . 002: ص، 5891، ﺗوﻧس، اﻟﻌﻠومو 
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وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﺈن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾﻌﻪ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗﺟﺎري
1.زراﻋﻲ وﻗد ﺗﺿﺎف إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم ﻓروع أﺧرىو 
ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟزراﻋﻲ وزارة اﻟزراﻋﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﺧﺗﻠف ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟ
اﻟﺻﺣﻲ ﯾﺗﺑﻊ وزارة اﻟﺻﺣﺔ وﻣدارس اﻟﺳﺎﺣﺔ وزارة اﻟزراﻋﺔ أو اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﯾﺳﺗﻘل ﻛل ﺗﻌﻠﯾم ﻋن 
وﯾﺟدر ، ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﺗوﺣﯾد اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺗﺳﯾﯾرﻟك ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺧطط و ذاﻵﺧر ﻓﯾﺻﻌب اﻹﺷراف وﯾﻌﯾق 
2ﻧﺎ أن ذﻟك ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲﺑﻧﺎ أن ﻧذﻛر ﻫ
ﻛﻣﺎ ن ﺗطور ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻧﻲوﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوت ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻫدﻩ اﻟدول ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻣ
أن ﻋدد اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وﺣﺟم اﻟﻘﺑول ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟدول دون ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ 
ﻔﻬوم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ وﺧﻠط ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك إﺧﻼف ﻓﻲ ﻣ، ﺎﻋﯾﺔﻟﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣ
إن اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم 3، اﻟﺗدرﯾب اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎنﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ و 
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻹﻧﺷﺎء ، ﻣﺗﻧوﻋﺔو  اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺗﻌددة
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف ، د اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗﺎﻗن واﻟﻣﻌﺎﻫ
ار اﻟوﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣن ﺛموﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﻘد، أﻧواﻋﻪ واﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻹﻗﺑﺎل ﻏﻠﯾﻪ
، وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷوﻟوﯾﺎت ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطط اﻟﺗﻲ ﯾﺟري اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ
اﻟﺧطط اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﺟري وﺿﻌﻬﺎ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﻐوط أﺿف إﻟﻰ دﻟك أن أﻏﻠب 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ وﯾﻔﺿل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم واﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
4.اﻟﺗﻘﻧﻲ
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻣﺣﺎوﻻت ﻣﺣدودة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﺷراك اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﻓﻲ 
واﻟﺑراﻣﺞ إﻻ أن ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ وﺳوق اﻟﻌﻣل ﻟم ﺗﺻل ﺑﻌد إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺧطط
اﻟﻣدى اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﻬم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ وﻣرﻧﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ وﻣﻧﺎﻫﺟﻪ 
5.وﺑراﻣﺟﻪ
، اﻹﻋﻼنو  اﻟﻧﺷرو  دار اﻟﺟﺳر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌرﺑﻲو  اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺗﻘﻧﻲﯾم اﻟﺗﻌﻠ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﺑد اﷲ اﻟﻣﺷﯾﻘﺞ-1
 . 83: ص، 9891
  .  781: ص، 8002، اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲو  ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ-2
 .  61: ص، 5891، ﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲاﻟﺗو  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ-3
 .  102: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻫﺎﺷم ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد-4
  . 71: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ-5
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وﻟﻘد ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول
ﻘد اﺗﺿﺢ أن ﻫﻧﺎك ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻗﻲ اﻟدول وﻟ، أﺳﺎﻟﯾﺑﻪ وأﻫداﻓﻪو 
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وٕان ﺗﻔﺎوﺗت ﻫدﻩ اﻟﻧظم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻣن ﻧﺟﺎح وﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص 
:اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻫﻲ
اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺑﯾر ﺑﺄن ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات اﻟﺧرﯾﺟﯾن -
.ت ﺳوق اﻟﻌﻣلﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎ
إﺷراك ﻣؤﺳﺳﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺑﻧﻲ ﻧظم ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺟﻌل ﻣن -
واﻗﻊ اﻟﻌﻣل أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل أﻣﺎﻛن ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب ﻣﺛل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﻧظﺎم ﻣن 
.ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ"اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل"
ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻋن طرﯾق ﻋﺿوﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗوﺛﯾق ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ا-
.ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻟﺟﺎن ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ﻣﻬﺎرات ﻣﺗطورة وﻗدرات ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻣﻠﯾك اﻟطﺎﻟب ﻣﻌﺎرف و -
.واﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ واﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯾﻬﺎ
.ﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟ-
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﺧرﯾﺞ ﻗﺎدرا ﻏﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ-
اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗطوﯾر ﻣﻌﺎرﻓﻪو  وﻛذﻟك أن ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ، ﻟﻬﺎ ٕاﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔو 
.ﻣﻬﺎراﺗﻪو 
:ﻟﻌرﺑﯾﺔﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ا-3
ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ رﺻد أﻫم اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ، ﺑﻌد اﺳﺗﻌراض ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
1:ﻫﻲو  ﺑﺈﻣﻛﺎن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ
ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﺗدرﯾﺑﯾﺔ و ﻣن ﺧﻼل إﯾﺟﺎد ﻣﺳﺎراترﺑط ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﻟﺗوظﯾف -1
اﻟذي ﯾﻘوم اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ﺗﻘﻧﻲﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ا
ﻣرورا ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺑﯾﺔ وﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ و ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑدء ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾ
ﻫدﻩ اﻟﺑراﻣﺞ واﻧﺗﻬﺎء ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﺗدرﺑﯾن وﺗﻘوﯾم ﻫدﻩ اﻟﺑراﻣﺞ واﻧﺗﻬﺎء ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻘﯾﯾم أداء 
.ﺗﻘوﯾم ﻫدﻩ اﻟﺑراﻣﺞو  اﻟﻣﺗدرﺑﯾن
.302-202:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص ص، ﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔٕاﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑو  ﻣﺗطﻠﺑﺎت، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻌزاوي-1
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ﺗوظﯾف ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧﻣﺎطﻪ ﻣﺛل اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ واﻟذي ﯾﻘﺿﻲ اﻟطﺎﻟب -2
ﻓﺗرة ﻓﺻل دراﺳﻲ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻪ ﻣن ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻼل ﺗﺣوﯾر ﺧطﺔ اﻟﺗدرﯾب طﺑﻘﺎ وٕاﯾﺟﺎد ﻫدف ﺗوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣن ﺧ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﯾﺗدرب ﺑﻬﺎ اﻟطﺎﻟب أو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾب 
.اﻟﻣﯾداﻧﻲ وﻫﻲ اﻟﺟزء اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣن اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ واﻟذي ﯾﻘﺿﯾﻪ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة
اﺳﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ ﺗﻣﻬﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض اﻟﻣﻘررات اﻟدر -3
اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤﻫل اﻟراﻏﺑﯾن ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون دﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﻧظﺎم أواﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف ﺑﺳﯾطﺔ
.دراﺳﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﺑﺿﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ وﯾﺣدد اﻷدوار ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ وﻣؤﺳﺳﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ-4
.اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل واﻟذي ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠطﺎﻟب اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎراﺗﻪ وﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣن واﻗﻊ اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
إﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﻣؤﻫﻼت وطﻧﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻛل -5
ﻩ اﻟﻣؤﻫﻼت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑدء ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم دوﻟﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدول وﺗﻛون ﻫد
.واﻧﺗﻬﺎء ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻧﻲ
ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ -6
ﺳﻠوك ﻣﺛل اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ وﺗﻐﯾﯾر اﻟاﻟﺑﻌض واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات
:ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎراتزﯾﺎدة اﻟﻣروﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث إﺟﺎدة ﺧﻠﯾطو  اﻟوظﯾﻔﻲ
.واﻻﺗﺻﺎل وﺗﺑﺎدل اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتو  ﺟﻣﻊ-
.وﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت، واﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺗﺧطﯾط وأﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻣل-
ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎتﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﻬن اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﻘوم وﺿﻊ ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻘدرات اﻟﻣﻬﻧﯾ–7
ﯾﻠزم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻫدﻩ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﻬﺎت ذات و  ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرةو 
.اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗوظﯾفو  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم
ﺗطوﯾر اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن و  ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻫو اﻟﺣل اﻷﻣﺛل اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ
ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﯾﻪ واﺗﺳﺎع ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ وﺗﻌدد أﻧواﻋﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﻌﻼج اﻷﻣﺛل ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑطﺎﻟﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ ﻣﻌظم ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر طﺎﻗﺎت اﻷﻋداد اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ واﻟﻣﺗﺧرﺟﺔ ﻛل ﻋﺎم 
اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻫو ، واﻟذﯾن ﺗﻛﺗظ ﺑﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻣن اﻟﻣدارس واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ
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وﻫو اﻟذي ﯾﺿﻣن ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻟﻣرﺷﺢ ﺣﺳب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣرﺑﯾن واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن واﻹدارﯾﯾن
ورﺑط ، ﺗوازﻧﻬﺎ واﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻣل ﻣﺗﻧﺎﺳق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ
، ﺗﻘﺑﻠﯾﺔاﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻌﻣل واﻟذي ﯾﻌﺑر ﻓﻌﻼ ﻋن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط (اﻟﺗﻘﻧﻲ)وﯾﻣﻧﻊ ﺷﺑﺎﺑﻧﺎ أي ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ 
ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ وٕادراك ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣل وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وٕادراك ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﻗت 
ﺋل اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻧﺎﺟﺢ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻛﺗﺷﺎف ﻗدرات اﻷﻓراد وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم ووﺳﺎ، واﻟﺟﻬد
.ﺗﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﯾﻪ أوﻻ ﺛم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﺛﺎﻧﯾﺎ وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطور وﺗﻘدم وطﻧﻪ ﺛﺎﻟﺛﺎ
:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر واﻗﻊ :إﺛﻧﻰ ﻋﺷر 
، ﻋرف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾﺎت اﻷﺧﯾرة ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم
وﯾﻛﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟدور اﻟﺑﺎرز اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ ، ﻧﻬﺎوﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺿﺑط اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ، دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
ﻣرﻫون ﺑﺎﻟدرﺟﺔ أوﻟﻰ ، ﻛﻣﺎ أن ﺗﻘدم وﺗﻧﻣﯾﺔ أي ﺑﻠد ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، واﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ 
وﻗد ، اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻘدم وﻫذﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻛﻧوﻟوﺟﻲﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗ
ﺳﺎﯾرت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﺳﺗﺟﺎﺑت ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻟﺟﻬود اﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ 
واﻷﻧﺷطﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ ، وأدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
وﺑﯾﺋﺗﻪ ، ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻧﺎﻫﺟﻪ وطراﺋﻘﻪ وﻧظم اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﯾﻪ، ﻫﯾﻛﻠﺗﻪ وﺗﻧوﯾﻊ ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻪ:ﺟواﻧب ﻋدة
وﻏﯾر أﻧﻪ رﻏم اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻠك اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻪ
وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ وﺗواﺟﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺣﻰ ﻣن واﻗﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
وﻓرص اﻟﺗﺟدﯾد واﻹﺻﻼح ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ي ﻛﻣﻧطﻠق وﻣﺑرر ﻟدواﻋﻲ اﻟﺗطوﯾراﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺗرﺑو 
اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺟﯾد واﻟﻣدروس 
إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺧﻠو ﻣن ﻣﺷﺎﻛل وﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت وﻗﺻور ﻓﻲ اﻟﺟﻬود ، ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
، ﺗﺷﻛل اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، و رﺟﺎتوﺿﻌف ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧ
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ وٕاذا اﺳﺗطﻌﻧﺎ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﺗﻠك اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺟوﻫرﯾﺔ
، ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﺻرﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ1، واﻟﺣد ﻣﻧﻪ
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ,، واﻗﻊ وﺗﺣدﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، ﺻﺑرﯾﻧﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ-1
 . 661ص، 3102، دﯾﺳﻣﺑر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوادي، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث
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ﺛم اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ، واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، ﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾمواﺳﺗﻛﻣﺎل دﯾﻣﻘراط
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أﻓرزﺗﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ
، ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺑروز ﺷﻛل ﺟدﯾد ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔﻋوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺿﺋﯾل ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺎت إﺻﻼحﻓﺎﻷﺻل
1.واﻗﻌﯾﺔ ﺗﻔرز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗﺣدث إﺻﻼﺣﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ
1 - ﻓﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ) ﺗﻘﻧﻲ رﯾﺎﺿﻲ( :
ﯾﺧص ، ﻛﯾزة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔﻫﻲ إﺣدى اﻷﺳس اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ر 
، ﻫذا اﻟﺗﻌﻠﯾم دراﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت واﻟﻌﻠوم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﺗطور ﺑﺳرﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ
وﯾﺷﻛل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺳﻠك اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﻠﻲ اﻟﺳﻧﺔ أوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي ﺑﻌد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ 
ﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺎرات دراﺳﺔ وﻫو ﯾرﻣﻲ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠ
ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﺳﺗﻌداداﺗﻬم وﻛذا ، ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷﻌب
ﺗﺑدأ اﻟﺷﻌب واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻬﯾﻛﻠﺔ ، 2ﺗﺣﺿﯾر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺎﻟﻲ 
:اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺗﻔرع ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
أﺟﻧﺑﯾﺔ  ﻟﻐﺎت، آداب وﻓﻠﺳﻔﺔ:ﺗﺗﻣﺛل ﺷﻌﺑﻪ ﻓﻲ ﺟذع ﻣﺷﺗرك آداب 
ﺗﺳﯾﯾر –ﺷﻌﺑﺔ ﻓﻲ رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻋﻠوم ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ:ﺗﺗﻣﺛل ﺷﻌﺑﻪ ﻓﻲﺟذع ﻣﺷﺗرك ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
.ﺗﻘﻧﻲ رﯾﺎﺿﻲ -واﻗﺗﺻﺎد 
ﺗﺳﯾﯾر ، رﯾﺑﯾﺔﻋﻠوم ﺗﺟ، ﻟﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ، آداب وﻓﻠﺳﻔﺔ:ﺗﻣﺛل اﻟﺷﻌب اﻟﺧﻣﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ
اﻟﻬﻧدﺳﺔ ، اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ: ﺎرات ﻫﻲوﺷﻌﺑﺔ ﺗﻘﻧﻲ رﯾﺎﺿﻲ ﺑﺄرﺑﻊ اﺧﺗﯾ، رﯾﺎﺿﯾﺎتواﻗﺗﺻﺎد 
.ﻫﻧدﺳﺔ اﻟطراﺋق، اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ، ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻣﺟﺎﻻ 41اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺣﯾث ﺗﻠﺑﻲ ، ﻛﻠﻬﻣﺎ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣﺗوى اﻟﻣواد 
ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗﺳﻬل إﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﻪ ﺑﻔﺿل ﺗدﻋﯾم 
.661، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋرواﻗﻊ وﺗﺣدﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ، ﺻﺑرﯾﻧﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ-1
ﻗﺑول وﺗوﺟﯾﻪ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ، 10اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ-2
.0102ﻓرﯾل أ 80 :اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ، ﻣﺎﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ
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ﻟﻛل ﺷﻌﺑﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ إﻋطﺎء ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وٕاﺷﻌﺎع ﺗﻌدد اﻟﻛﻔﺎءة اﻟدراﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
1.ﻓﻲ ﻛل اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
:وﺗﺗﻠﺧص ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺷﻌﺑﺔ ﺗﻘﻧﻲ رﯾﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵﺗﯾﺔ 
ﻓﯾزﯾﺎء وﻛﯾﻣﯾﺎء إﻋﻼم آﻟﻲ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، ﺗزوﯾد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺗﻛوﯾن ﻣﺗﯾن ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔدون إﻫﻣﺎل إرﺳﺎء ﻗﺎﻋدة ﻣﺗﯾﻧﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻣﺎﻻت ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر اﺣﺗ
ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرف ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻌﻠم اﻟﻣواد اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ
ﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات ، اﻟﻣﺳﺗﻌرﺿﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺿﻣﺎن ﺗﻛوﯾن اﻟﻣواطن
2.اﻟﺗﻛﯾف
ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻣﺟﻣوع %06اد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻛون أﻫم وﯾﺷﻣل ﺣواﻟﻲ اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣو -
.اﻟﻣواد 
واﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣواد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛذﻟك أن ﺗﺄﺧذ أﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت-
3/2ﺗﺗراوح ﺣواﻟﻲ 
وﺑذﻟك ﺗﺣﺿر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺎرات اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ
3.ﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯾﻘﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺧﺻﯾﺻﺎ ا
ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﺷﻌﺑﺔ ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ ﻧظري وﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻲ آن واﺣد ﺑﺣﯾث ﯾﻘدم اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺎت 
اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﺑر واﻟورﺷﺎت اﻟﻣﺟﻬزة ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻣﻌدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻪ 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻘﺳﻣون ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﺣﯾث ﯾدرﺳون اﻟﻣواد اﻟﻣﻘررة ﻋﻠﯾﻬم ﻛﻔوج واﺣد ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎدة
أو ﻫﻧدﺳﺔ ﻣدﻧﯾﺔ أو ﻫﻧدﺳﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ أوﻫﻧدﺳﺔ ، أﻓواج ﺟزﺋﯾﺔ ﻛل ﺣﺳب اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻫﻧدﺳﺔ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ
4.اﻟطراﺋق
ﻗﺑول وﺗوﺟﯾﻪ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ، 10ﻗماﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري ر ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -1
.ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷور اﻟﺳﺎﺑق ,اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ 
.20ص، دﻟﯾل ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺷﻌﺑﺔ ﺗﻘﻧﻲ رﯾﺎﺿﻲ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ-2
.0002ﻣﺎي 41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 61اﻟﻘرار اﻟوزاري ﺗﺣت رﻗم ,وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -3
 .15ص ، ﻣﺷروع إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺎﺑﻌد اﻻﻟزاﻣﻲ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ-4
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:أﻫداف اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ 
، ﻓﻬم ﻣﺣﯾط اﻹﻧﺳﺎن وﺗطﺑﯾق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺧﺑرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﺎﻛل ﻫذا اﻟﻣﺣﯾط-
.وق اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺧﯾﺎل اﻹﺑداﻋﻲ وروح اﻟﻣﺑﺎدرةﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔﺿول وذ
.اﻟﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﺻور اﻹﺑداﻋﻲ واﻟﻣﺑﺎدرة -
اﻟﺗﻣرن ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ، اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻌطﯾﺎت:ﻓﻬم اﻟطراﺋق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣﺛل-
ﺳﺗﺧﻼص ا ﻧﻘل اﻟﻣﻌطﯾﺎت، ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻗﺻد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔاﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺎت 1وﻧﻘدﯾﺔ
.اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ووﺟﯾزة ﻟﺷرح وﺗﻘﯾﯾم اﻷﺣداث.ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﻌﻣﯾﻘﺎت واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ ، اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
:اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ-5
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي واﻗﺗرن طﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪﻟم ﺗﺧرج اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋن اﻹ
، اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدﺑﺗطوﯾر اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ا
:واﺗﺧذ ﻫذا اﻟﺗﻛﯾف أﺷﻛﺎﻻ ﺛﻼﺛﺔ 
ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وأﺳﺎﻟﯾب إدارة اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل  -أ
.ﺷرﯾنواﻋﺗﺑﺎر ذﻟك ﺗوﺟﻬﺎ ﺿرورﯾﺎ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ورﻫﺎﻧﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌ
اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺳوﻗﺎ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل وﻓﺿﺎء ازدﻫﺎرﻫﺎ ﻣن ﺣﯾث أن اﻟﺗﻌﻠﯾم -ب
.ﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻬﺎ وﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ وﯾﻌﺗﺑر اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳوق ﻣظﻬرا ﻣن ﻣظﺎﻫر ﺗطورﻩ وﺗﻘدﻣﻪ 
ور اﻋﺗﺑﺎر ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻗطﺎﻋﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وﺗﺟﺎرﯾﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎس وﻫو ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬ-ج
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺧﺎص اﻟرﺑﺣﻲ وازدﻫﺎرﻩ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﻗد ، واﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
.وﯾﻛوﻧون أﻓرادا وﻣﻧﻬم اﻟطﻠﺑﺔ أﻧﻔﺳﻬم أو ﻣؤﺳﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ 
ﻐﯾرت ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل رؤى ﺟدﯾدة ﻟوظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطق ﺗ
أﻧﻪ أﺻﺑﺢ اﻟﻣطﻠوب أﻻ ﯾؤﻫل اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻣﻬن ﻣﺣددة وأﻋﻣﺎل :اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 
ﻛذﻟك ﻟم ﺗﻌد وظﯾﻔﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻣطﻠوب ﺗﺄﻫﯾﻠﻬم إﯾﺟﺎد ﻣﻛﺎن ﻟﻬم ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل، ﻣﻌﯾﻧﺔ
2.وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻣطﻠوب إﻛﺳﺎﺑﻬم ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ ، م ﺑﻬﺎﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ وﺗزوﯾدﻫ
ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ﻣﺷروع إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺎﺑﻌد اﻻﻟزاﻣﻲ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ-1
 . 63 -  53ص ص ، اﻟﺳﺎﺑق
، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﻋدادي وأوﺟﻪ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻓﺎطﻣﺔ-2
 44ص ، 1002، اﻟﺑﺣرﯾن
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:ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر -6
ﺗﺑدو اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ 
وﻗﺻور اﻟﺟﻬود وﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗواﺿﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ، ﺗﻌد ﻣﯾزة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ 
.وﺿﻌف اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻧوﻋﯾﺔ 
أﻣﺎ .وﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﺗﺷﻛﻼن اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ذﻟك اﻟﻧظﺎم ﻛﻣﻧطﻠق وﻣﺑرر ﻟدواﻋﻲ اﻟﺗطور وﻓرص اﻟﺗﺟدﯾد واﻹﺻﻼح 
ي اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﯾطﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧو 
.اﻟﻣدروس و  اﻟﺟﯾد
ﺑﻧﺎءا ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن ﻧﻣﺎذج ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﻣراﺣل ﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﺟزاﺋر 
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺟذرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻣت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﺗﺷﺧص ﻧﻘﺎﺋص اﻟﻧظﺎم 
  :ﺎ اﻟﺗرﺑوي وﻣواطن ﺿﻌف اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ أﺑرزﻫ
:أﺑراز ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ-7
إدراج ، أوﻟوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:ﺳﺟل ﻧﻣط اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى
.ﺗﻘﻠﯾص ﻋدد اﻟﺷﻌب ، ﺗﺄﺧﯾر اﻟﺗﺧﺻص، اﻟﺑﻌد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ، ﺑﺣﯾث ﯾﻘﻠص اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲﻫدﻓت إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻻﻣﺗﺻﺎص اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ وذﻟك 
.ﻋن طرﯾق إﺟراءات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
إن وﺿﻊ ﺟذع ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم وﺗﺟﺎﻧس وﺗﻌﻣﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
وﻋﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋدة ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋرﯾﺿﺔ
.ﻣن اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﺗﻣﻬﯾن واﺧﺗﯾﺎر ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣواطﻧﺔ 
ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﺧﺎل اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣواد ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ وﻣﺗوازﻧﺔ
ﻼث ﺳﻧوات ﻟﺧرﺟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﻣﻌدﻻت ﺗوﻓﯾر دراﺳﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ وﺣرﻓﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺗﯾن إﻟﻰ ﺛ
.اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻬﺎرات ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗؤﻫﻠﻬم ﻟدﺧول ﺳوق اﻟﻌﻣل 
وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ، أدرﺟت ﻣﺎدة اﻟﺣﺎﺳوب واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻛﻣﺎدة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطط اﻟدراﺳﯾﺔ
.اﺳﯾﺔ ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد اﻟدر 
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ﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺳﻣﺣت اﻟﺟذوع اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي ﺑﺗﺳﻬﯾل اﻟﻣ
واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي (اﻟﻣﻣﯾز ﺑﺗﻌﻠﯾم ﻣوﺣد ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ)اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣوﺣد ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺳﻲ و 
( .ﻣﺳﺎرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ، اﻟذي ﯾﻘدم ﻣن ﺧﻼل ﺷﻌﺑﻪ)
ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻧﺿﺞ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻓﻲ أﺣﺳن وﺿﻌﯾﺔ إﺛﺑﺎت اﻟذات ﺗﻧﺎﺳق ﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ وٕاﻛﺗﺳﺎب
.ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺷروع اﻟﺷﺧﺻﻲ وٕاﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ 
إن ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻗد وﺿﻊ ﺟﻬﺎز ﺗﻌﻠﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻧﺣو ﻛل ﺷﻌﺑﺔ 
ﺎة ﺑﺳﺑب إﺑﺗداء ﻣن ﺷﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي إﻻ أﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟوﺣﯾد ﻟﺷﻌب اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺣﯾ
.اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﺣﺟﯾم ﺷﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
وﻛذﻟك إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺗﯾن وطﻧﯾﺗﯾن ، إﻧﺷﺎء ﺟﻬﺎز ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟداﺋم ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
1.اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺗﺷﺎور واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺿﺑط 
إن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن :إﺑراز ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ-8
:اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﻌد رﻛﺎﺋز ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻋدم ﻣواﻛﺑﺔ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﺗطورات اﻟﻌﺻر وﺗﻘﻧﯾﺎﺗﻪ وﺗﺧﻠﻔﻬﺎ ﻋن ﻣﺟﺎراة _1
ﯾﻌﻣق ﻣﻣﺎ، اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺣﻘل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﺑﺎﻧﺗﺑﺎﻩ واﻫﺗﻣﺎم
.ﻣن اﻟﻬوة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر 
ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﻲ_2
ﺳواء ﺗﻌﻠق ذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻧﻲ أو اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ أو ﯾﻔرض اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣر ﻋن ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ، اءاﻵر 
إن ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ وﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺳوق _3
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ، اﻟﻌﻣل وﺗدﻧﻲ ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋداد ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل أو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋداد ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ أﻫداﻓﻪ 
اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ اﻟرﺻد اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن 
.أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ 
ﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﯾن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ إن اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻌ-4
، ﻧﺣو أﺣد ﻫذﯾن اﻟﻣﺳﺎرﯾن، اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻬذا اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧط اﻟﻣرﺳوم ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ
  . 18 - 08ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، واﻗﻊ وﺗﺣدﯾﺎت اﻻﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، ﺻﺑرﯾﻧﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ-1
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وﯾﻠزم اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﻣﺳﺎر ﻣﺣدد ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺧروج ، ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺳﺎر آﺧر
وﯾﻬﻣل ﻣﯾوﻟﻪ ورﻏﺑﺎﺗﻪ وﯾﺣرم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺻورة ﻣﺑﻛرة ، ﺧﯾﺎراﺗﻪﻋﻧﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺣرﻣﻪ ﻣن ﺗﻌدﯾل
.ﻣن ﻓرص ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواﻫب اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻗدراﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﺗﻌﻠﯾم ﺗﻘﻧﻲ ﺛم ﺗﻌﻠﯾم ﺗﺄﻫﯾﻠﻲ ﻣﻣﺎ رﺳﺦ ، اﻟﻌدول ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻘط-5
.اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﯾﺎﺿﻲ وﻫﺟر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ إﻧﻘﺎص ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﺷﻌﺑﺔ ﺗﻘﻧﻲ ر -6
.واﻟﺗﺣﺟﯾم اﻟﻣطﺑق ﻣﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﺿﺣﺎﻟﺔ ﺗرﺷﺢ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟﯾدة ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ 
وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔو  اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ:اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟوزارﺗﯾن
ﻘﺻوى اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺣﺟﯾم اﻟﻐﯾر ﻣﺗوازن ﻟﻠﺷﻌب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺑب اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟ-8
اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ رﻏم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺷﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﻣزدوﺟﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ 
ﻋدم ﻣروﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺑر اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺟذوع اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺛﺎﻧوي ﯾﻘﻊ ﻟﻬﺎ اﻧﺳداد ﻓﻲ -9
ﺗﻘﻧﻲ و  ﺷﻌﺑﺔ رﯾﺎﺿﯾﺎت-ﺑﺔٕان ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻘﺎر و  اﻻﺗﺟﺎﻫﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺷﻌب ﺣﺗﻰ
ﺗﻌداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ -01ﻠﺷﻌب اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲأو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟ-رﯾﺎﺿﻲ
اﻟﺷﻌب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺿﺋﯾل ﻗد ﯾﺻل أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﺳﺑﻌﺔ ﺗﻼﻣﯾذ ورﻏم ذﻟك ﻓﺎن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم ﻟﯾﺳت 
ﻠﯾم اﻟﻌﺎمﻣرﺿﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ واﻷﻣوال اﻟﻣرﺻودة ﻟﻬﺎ اﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌ
رﺻد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح و  ﻋدم وﺟود ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﻘﻧﻧﺔ ﻟﺗﺷﺧﯾص واﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم-11
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻧوﻋﯾﺔ (9002، اﻟﯾوﻧﺳﻛو)ﺣﯾث ﯾﺷﯾر اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﺎم ﻟرﺻد اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ 
.اﻟﺗﻌﻠﯾم أﻣر ﺻﻌب ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﺗﺗوﻓر اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣن ﻣﻘﯾﺎس ﺟﺎﻫز ﻟﻠﻧوﻋﯾﺔ
و ، ﺗﻔﺗﻘر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻟوﺳﺎﺋل أﺧرى ﻛﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ-21
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺗﺎءات واﻟﻣﻘﺎﺑﻼت واﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 
.وﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم ذاﺗﻬﺎ ، ﻟﻛﻲ ﯾﻛون اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻘوﯾﻣﻲ ﺟزءا ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي...اﻟﺦ
ﺳﻠوﻛﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ ، اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ:د أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻘوﯾﻣﻲ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﻬﺎﻓﻼ ﺑ-31
ﻓﻌﺎل ﺑﺣﯾث ﯾﻘﯾس ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ أواﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻊ ﻟﻘﯾﺎﺳﻬﺎ وﯾﺧﺿﻊ ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺷروط اﻟدﻗﺔ واﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﯾﺎﺳﻪ وﺻﺎدق ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
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ﻌﻣﺎل وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﺿﻣن ﺣدود ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻘوﯾماﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ-41
ﻣن اﻟﻛﻠﻔﺔ واﻟﺟﻬد واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ وﻻ ﺑد ﻟﻠﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ أن ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر 
.ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠﺣﻛم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت و  ﻋدم ﻣواءﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺣﯾث ﺗﻧﻣﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﻣﻬﺎرات-51
رﻏوﺑﺔ وﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻘﯾن واﻟﺣﻔظ وﻏﯾﺎب اﻹﺑداع ا ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣ
.واﻟﺗطورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﺷﻛﻼت و  إن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ا ﺗﺳﺗﻐل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻠوم-61
اﻟﻛﺗب ﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻛﻣﺎ أن ﻣﺿﺎﻣﯾن
.اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ دون ﺗﻛﯾﯾف 
ﺗﺗﻣﺎﯾز أﻧواع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻧظر إﻟﻰ -71
.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻧظرة ﻣﺗدﻧﯾﺔ أﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ وﯾﺗﯾﺢ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد ﻻ ﯾﻣﻛن أن إن إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾ-81
ﻣن و  ﯾﻘﯾم ﺟﯾدا ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ وﺟود ﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺗﻣس ﺣﺗﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺷﻛل دال
ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻷﻗﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺑﻠﻬﺎ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﺗم ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﺷﻌب 
.اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ 
 ﺗﻌﺗرﺿﻪ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرف ﻟدى ﺧرﯾﺟﻲ إن ﻗطﺎع اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﺑدوﻻ-91
ﻟﻛن ﻻ ﯾوﺟد ﺟﻬﺎز ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺳﻣﺢ (ﺗﻘﻧﻲ أو ﺗﻘﻧﻲ ﺳﺎﻣﻲ)ﺛﺎﻧوي اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن3اﻟﺳﻧﺔ 
.ﻣﺗوﺳط 1ﺑﺎﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ إﻟﻰ ﻗطﺎع اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ إﺑﺗداء ﻣن اﻟﺳﻧﺔ 
ﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻻ ﺗﺗﻼءم ﺑﻌض أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت ﻗطﺎع ا-02
، ﺗﺟﺎرى، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺟﺎورة واﻟﺻدﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷﻌب ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي
.ﺻﻧﺎﻋﻲ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻌﻣل واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳواء اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ أواﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، ﻓﻼﺣﻲ، ﺳﯾﺎﺣﻲ
ﺎﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻬﯾﻛﻠﺗﯾن ﻌدم ﺗوﺿﺢ اﻟﻌﻧﻘص اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟ-12
ازدواﺟﯾﺔ اﻷﻫداف ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﺣددت ﻧﻣط اﻟﺗﻣدرس ﺑﻣﺟﺎل واﺣد وﻫو ﺗرﺑوي و 
ﻛﻧظﺎم ﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب أو اﻷردن وﻓرﻧﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺣدد ﻏﺎﯾﺎت ﻛل ﻣن 
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ﻲ أﻣﺎ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ واﻟﻛوري اﻟﻣﺟﺎل اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻠك اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻬﻧ
1.ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗﻌﻠﯾم ﺷﺎﻣل ﯾﺿم ﻣﺟﺎﻟﯾن ﻛﺑﯾرﯾن اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ 
:ﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر:ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷر
ﻛﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺈن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻧﺻر ﻫﺎم ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺷﻛل ﺣﻠﻘﺔ وﺻل 
ﻣﯾذ اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﻣن ﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾزودﻩ ﺑﻧﺻف ﻋدد اﻟﺗﻼﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷ
وﺗﺗﺟﺳم ﻣﻬﺎﻣﻪ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻹطﺎرات ﺗﻠﺑﯾﺔ ، واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﺟﻬﺔ 
.ﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺑﻼد إﻟﻰ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻧف اﻟراﺑﻊ 
ﻰ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟ، وﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺣدودا
ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل وأﻫم ﺣﺎﺟز ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻫو اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم أو 
إﻟﻰ ( وﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺻﺎرت ﺗﻌرف ﺑﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط)اﻷﻫﻠﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات ﻟﻬذا ﺑﻘﯾت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ، أو ﺑﻌﺎﻟم اﻟﺷﻐل ﻣﺑﺎﺷرة، اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣراﻛز اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ
واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم ، إﻻ أن اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل ﻣﺣدودة اﻻﻧﺗﺷﺎ
دﻓﻊ إﻟﻰ ﻓﺗﺢ اﻟﻣزﯾد ﻣن ، ﻣﺎﻛن اﻟﻧﺎﺋﯾﺔوﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرى واﻷ، اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ
.اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔو  اﻟﻣﺗﺎﻗنو  اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
:ﺳب اﻟﻧﺻوص اﻟرﺳﻣﯾﺔأﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺣو  ﻣﻬﺎم-1
ﻗد ﺣدد اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟوطﻧﻲ ﻋددا ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ 
:اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛﻛل ﺑﺎﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
وﻣﻣر إﺟﺑﺎري ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠﯾم ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻧظﺎم ﯾﺄﺗﻲ اﻣﺗدادا ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ"إن 
وﻣﺗﺑﻠورا ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻣﻧﺳﺟﻣﺎ، ﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻧﺣو اﻟﺷﻐل ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىا
ﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧططﺔ ﻗﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﺗﺗﺣدد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔروع وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷروط اﻹ
2"وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻌﺑرا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻋﻠﻰ دﻧﯾﺎ اﻟﻌﻣل 
وﺑﺗﺣﺿﯾر اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ، اﻟﻣﻬن اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وﻣﻬﺎم اﻟﺗﺄطﯾروﯾﺗم ذﻟك ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻌب اﻟﺗﻲ ﺗﻬﯾﺊ
.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
.381- 281ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، واﻗﻊ وﺗﺣدﯾﺎت اﻻﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، ﻣﺎﻧﻲﺻﺑرﯾﻧﺔ ﺳﻠﯾ-1
 .632ص .م 6891ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ 61اﻟﻣواﻓق6041ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎم 7اﻷﺣد، 7اﻟﻌدد، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟوطﻧﻲ-2
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(9791ﺳﺑﺗﻣﺑر 13-62)وﻗد وﺿﺣت ﻗرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺣزب ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وأﻟﺣت ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﻋطﺎء ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ
وﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻣن ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ، ﯾم اﻟﺛﺎﻧويواﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ إطﺎر إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠ
وذﻟك ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﻼد إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ، اﺳﺗﻘطﺎب أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺣﺳب أﺳﻠوب ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻟﻠﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻣﻧﻬم ﻟﻠﺣﺎق ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ 
.ﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم وﺿﻣﺎن ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻟﻬم
اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم "ﻛﻣﺎ أﻟﺣت ﻋﻠﻰ، ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺣزب32وﺣﺳب اﻟﻘرار رﻗم 
اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻌﺎﻟﻲ وذﻟك ﺑﺗطور ﻣﻧﺎﻫﺟﻪ وٕادﺧﺎل 
ﺣﺳب اﻟﻘرار "إﺻﻼﺣﺎت ﺟذرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻪ ﺗدﻋم اﻟﺷﻌب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ 
61اﻷﻣر اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ، وأﻟﺢ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻣﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، 7991اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ 42
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن وٕاﻋﺎدة اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وأﺣداث ﻣﺟﻠس اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، 6791أﻓرﯾل 
ﻣن 43وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ، ﻹﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن
ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻧظﯾم وﺗﺳﯾﯾر 41واﻟﻣﺎدة ، ﻷﻣر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾنا
1:ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﯾﺷﺗﻣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾدوم ﺛﻼث ﺳﻧوات وﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﺣﺿﯾر اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺷﻌب -1
وﻫو ، اﻟﺧزان اﻟذي ﯾﻐذي اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻼزﻣﺔ، ﻠﻣﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ وﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻔرعاﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﻌ
ﯾﺗﯾﺢ ﺗدﻋﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط واﻛﺗﺷﺎف اﻻﺳﺗﻌدادات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن 
.ﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻼﺋﻣﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
زدﻫﺎر ﻟﻠﻣواﻫب اﻟﺑﺎرزة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﺗﺧﺻص اﻟذي ﯾﻬدف ﻋﻠﻰ اﻷﺧص إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻻ-2
.اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎن أﺛﻧﺎء ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﺗﻠك اﻟﻣواﻫب وأن ﯾﻧﻣﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟطراﺋق ، وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾدﻋم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﯾدوم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺛﻼث ﺳﻧوات أﯾﺿﺎ
6791أﻓرﯾل 61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ﻓﻲ67ﻣن اﻟﻣرﺳوم رﻗم  71ﺎدة اﻟﻣ,6791أﻓرﯾل 32اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 33اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم -1
 . 68ص , ﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويو  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾمو 
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وﺗﻣﻧﺢ "اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ"ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺗﺧﺻص ﺑﺷﻬﺎدة اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺳﻣﻰوﺗﺧﺗم دراﺳﺔ ا
ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ إﺛر ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻔﺣوص اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﺑﺎﻣﺗﺣﺎن ﻧﻬﺎﺋﻲ وﺗﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت 
1."اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺑﻧص ﻻﺣق 
2:ﻧوي ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺎوﺗﺗﻣﺛل أﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛ
.ﯾﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺿرور -
.ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻌﻣﯾم واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺿﻌﯾﺎت -
.ﺗﻧﻣﯾﺔ روح اﻟﺑﺣث -
.ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ-
واﻛﺗﺳﺎب ، ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺷﻌﺑﻬم ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم اﻟﻌﺎﻣﺔ-
وذﻟك ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻬم اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ، ﺗﻠﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻋﻣل ﺗﻌدﻫم ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ 
وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺎر أو 
.اﻟﻣﺳﻠك اﻟذي ﻟﻬم ﻓﯾﻪ أﻛﺛر ﻓرص اﻟﻧﺟﺎح 
:و ﻣن ﻣﻬﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻧذﻛر
.ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﻧدة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ -
.ﻣﻌﺎرف اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ دﻋم اﻟ-
.اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ -
.اﻟﺗﺧﺻص اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﯾﺎدﯾن -
.اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ -
:وظﺎﺋف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي-2
واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ6791أﻓرﯾل ﺳﻧﺔ 61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 53-97ﯾﺣدد اﻟﻣرﺳوم رﻗم 
:م اﻟﺛﺎﻧوي وأﻫداﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ وظﺎﺋف اﻟﺗﻌﻠﯾ، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﻌد ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ -
:اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ اﻷﻣور اﻵﺗﯾﺔ
  .441-341ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، اﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ-1
، اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، 1ط، ﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وأﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺑﻘﯾﺔ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣﯾﻠود رﻗﯾق-2
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.دﻋم اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ -
.ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و  ت اﻟﺗﻼﻣﯾذاﻟﺗﺧﺻص اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﯾﺎدﯾن وﻓﻘﺎ ﻟﻣؤﻫﻼ-
.وﯾﻬدف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم إﻟﻰ إﻋداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ -
أﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﯾﻬدف إﻟﻰ إﻋداد اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎج وﻫو ﻟذﻟك ﯾﻘوم 
ﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻛوﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم أﯾﺿﺎ ﺑﺈﻋداد اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻼ، ﺑﺗﻛوﯾن ﺗﻘﻧﯾﯾن وﻋﻣﺎل ﻣؤﻫﻠﯾن
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﻧظم ﻓﻲ ﻣﺣﺗواﻩ وﻣﺿﻣوﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل اﻟوﺛﯾق ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻲ و 
(1.)ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﻣﺎل و  اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻓﻲ إطﺎر ﻣواﺻﻠﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ :ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ-3
ة ﺗﻧظﯾم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ ﻓﺈن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب إﻋﺎداﻟﺑداﯾﺔ
:اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ 
.اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟوﻋﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن -1
ﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺧرﯾﺞ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺷﻬﺎدات ذوي ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌرﻓﯾﺔ وﻛﻔﺎءات ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻌ-2
"ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻣﻘﺎﯾﯾس دوﻟﯾﺔ "
ﺗﺣﻔﯾر اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ دﯾﻣﻘراطﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﻣﻊ اﺣﺗرام -3
اﻵﺧرﯾن 
.ﺗطوﯾر وﺗدﻋﯾم ﻗﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ -4
.اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺑﺣث ﻋن اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ-5
ات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻵداب واﻟﻔﻧون ﺗﺷﺟﯾﻊ وﺗطوﯾر اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻛﻔﺎء-6
.واﻻﻗﺗﺻﺎد 
(2.).ﯾم واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻷﻛﺛر ﻧﺟﺎﻋﺔ ظاﻟﺑﺣث ﻋن أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻧ-7
:اﻹﺟـراءات اﻟﻣﺗﺧـذة ﻓـﻲ ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾـم اﻟﺛﺎﻧــوي -4
:ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟطور ﻣﺎ
.د اﻹﻟزاﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ إﻻ اﻣﺗداد اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟزاﻣﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﺑﻌ-
  . 86ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺗرﻛﻲ راﺑﺢ-1
ﺗﻧﺻـﯾب اﻟﺳـﻧﺔ اﻷوﻟـﻰ :اﻟﺧـﺎص ﺑﻣوﺿـوع /ع.أ/و.ت.و/0612اﻟﻣﻧﺷـور اﻟـوزاري رﻗـم ، اﻷﻣﯾن اﻟﻌـﺎم ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -2
.ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
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ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ وﺣﺻر ذﻟك ﻓﻲ اﻟوﻗت ﯾﺗم ادراج أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻣﺗداد اﻟﺗﻣدرس ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ-
.وﻟﻣﺎ ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺧططﺎت أو ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﺑراﻣﺞ 
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺻﻣم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻟﯾس ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻘطﻊ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ-
ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺟل أﺣﺳن ، م اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔظوﯾﺑﻧﻰ ﻫذا اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺷﺎﻣل ﺑﺎﺣﺗرام ﺑﻌض ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻧ
.ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﺷرﯾﺔ وأدوات اﻟﺗﻛوﯾن ﻛﺄﻣر ﻣﻛﻣل، ﺗوﺟﯾﻪ وٕاﻋﺎدة اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻏﺎﯾﺎت واﺿﺣﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﺗﻧظﯾم ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺻﻣم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ-
:م اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﯾﺗﯾن ﻫذا اﻟﺗﻌﻠﯾ
اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﺧطرا ﺟﺳﯾﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق أي ﻣن -
.اﻟﻬدﻓﯾن اﻟﻣﺳطرﯾن 
ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻋﺗﺑﺎر ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ ﻛﻣﺟرد طور ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ إذ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن -
.ﻧﻲ ﺑﻐﺎﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ أي اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ وﺗﻛوﯾﻧﺎ ذا طﺎﺑﻊ ﻣﻬ
إﺿﺎﻓﺔ ، ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﻘﻠص اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲﯾﻧﺑﻐﻲ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ-
إﻟﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻻﻣﺗﺻﺎص اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ وذﻟك 
ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن دون إﻫﻣﺎل ﺟواﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ، ﻋن طرﯾق إﺟراءات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧوﻓر ﻟﻬم ﺗﺄﻫﯾل ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ظﻣﺳﻬم اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻧ
.ﻣﺳﺗواﻫم 
ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل  ﺎوﻫﻧﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗدرﯾﺟﯾ-
.اﻟﺗﻛﻔل ﺑﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲاﻧﺷﻐﺎﻟﻪ اﻷول وﺗﺣﻘﯾق ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗﺟﺎوز ﻣﺟرد
إن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻورﻫﺎ إﻻ ﻋن طرﯾق ﻧظﺎم اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻧﺎﺟﺢ -
ﻓﻐﺎﯾﺗﻪ ﻛﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻘﺻد ﻣﻧﻬﺎ ، ﻛﺗﻛﻣﻠﺔ ﻻ ﺑد ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾق دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻌداﻟﺔ
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﻗدراﺗﻪ وﻣﯾوﻟﻪ دون أن ﺗرﻗﯾﺔ ﻛل ﺗﻌﻠﯾم ﻛل ﺗﻠﻣﯾذ وﻛل ﻣﺗدرب إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻣﺎ
.ﺗﺷﻛل وﺿﻌﯾﺗﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺎﺟزا أو اﻣﺗﯾﺎزا 
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔوارق اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ، ﯾﺟب أن ﺗﯾﺳر ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ-
.ﯾﺧص اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﻛذا اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن 
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:ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺧﺎص ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم -5
إن ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ وﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺟﺳﯾد اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد -
.اﻹﻟزاﻣﻲ ﯾﻣر ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ، ﻋن إﻋﺎدة ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﺣﺗﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎرات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ-
ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر طرق ، ﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ وﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣل اﻟﺗﻼﻣﯾذإﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم طرق ا
.وﻣراﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻷﻧﻣﺎط وطرق ﺗﺗوﯾﺞ اﻟدراﺳﺎت، اﻟﺗوﺟﯾﻪ وٕاﻋﺎدة اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻔﻌﺎل
ﯾﻧﺳﺟﻣﺎن ﻣﻊ أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠﯾم أو اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺧﺎص ﻣﻊ ﻣﺳﺎﻟك وﻏﺎﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻛذا ﺳﯾﻛون -
:ﻟدﯾﻧﺎ
.ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣﺳﻠك ذو طﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﻣﺛل ﺑﺎﻟ-
.اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ:ﻣﺳﻠك ذو طﺎﺑﻊ ﻣﻬﻧﻲ ﻣﻣﺛل ﺑـ -
:اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ-6
إن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻻ ﯾﻧدرج ﺿﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺟﺑﺎري أي اﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗﻘﺑل إﻻ-1
.اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬم ﺷروط اﻟﻘﺑول اﻟﻣﻘرر اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي 
ﯾﺣﺿر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻻﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي أي ﻫو -2
.ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺣﺿر ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ أن ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﺟﻬﺔ ﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻌﺎم و -3
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﺑﻊ ، ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وٕان ﯾﻬﯾﻛل ﻧﻔﺳﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻣﻧﺳﺟﻣﺎ ﻣﻌﻪ
.ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻠك اﻟﻣﻬﻧﻲ
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻧدرج ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي -4
.واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻣﺳﺎﻟك واﻟﺷﻌب ﯾﺗﻔﺎدى اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﺑﻛر 
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﺟﻧب ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﺗﺢ ﺷﻌب ﻣوازﯾﺔ ﺗﻌطﻰ ﻧﻔس ﻣﻠﻣﺢ -5
1اﻟﺗﺧرج
ﺗﺣــت ﻣوﺿــوع اﻟﺗــداﺑﯾر اﻟﺗرﺑوﯾــﺔ 50\300\268:اﻟﻣﻧﺷــور اﻟــوزاري ، ﻣدﯾرﯾــﺔ اﻟﺗﻌﻠــﯾم اﻟﺛــﺎﻧوي اﻟﻌــﺎم ، وزارة اﻟﺗرﺑﯾــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ -1
.اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي
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ﻣﺳﺎﻟﻛﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ أن ﯾﯾﺳر اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ-6
دراﺳﺎت أﺧرى وﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻫذﻩ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت ﯾﺟب أن ﺗﺷﺟﻊ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ، وﻣروﻧﺔ وطرﻗﻪ
.ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺗﺣﯾن ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎرات اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻟﯾﺳت -7
ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺧﺻص ﺑل ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺗﻛوﯾن ﻣﺗﯾن أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت 
اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت دون إﻫﻣﺎل اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣﻲ روح اﻟﻣواطﻧﺔ وروح ، اﻟﻔﻧون، داب اﻟﻠﻐﺎتاﻵ
.اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
ﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﺗطور اﻟﻌﻠوم ظﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺄﺧذ ﺗﻧ-8
.واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أﺛﻧﺎء إﻋداد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
:ﻣراﺣل ﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر-7
:ﻣر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﺗطورﻩ ﺑﻣراﺣل ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﻣن أﺟل اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﺑﻘﻲ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺷدﯾد اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ﺣﯾث :0791-2691ﻣن :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ 
اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟوطﻧﻲ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﺷﻬد ﺗﺣوﯾرات ﻧوﻋﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ 
ﺗﻌرﯾب واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧﺻوص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟ
(.اﻟﻣواﺛﯾق )
، دون إﺻﻼح ﺷﺎﻣل، وﻗد ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺗﻌﻣﯾم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗﻌرﯾب ﺑﻌض اﻟﻣواد
ﯾب ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﺗﻌر ، ﺑدأت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎدة ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﻛل اﻟﻣراﺣل
–اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ -ﺗرﺑﯾﺔ ﻣدﻧﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ-ﺗﺎرﯾﺦ)اﻟﻣواد ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ 
ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ، ﺛم ﻛذﻟك إﯾﺟﺎد أﻓواج ﻣﻌرﺑﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﻓواج ﻣزدوﺟﺔ اﻟﻠﻐﺔ ، (اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ
ﺗؤدي ﻛل ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﯾﻛﻼ ﻓﻲ ﺛﻼث أﻧﻣﺎط ﻣن اﻟﺗﻛوﯾن، اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل
:وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ، ﺧﺎﺻﺔ
ﯾدوم ﺛﻼث ﺳﻧوات وﯾﺣﺿر ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷﻌب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺿر ﻻﻣﺗﺣﺎن :اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم -أ
ﻋﻠوم ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ وﻓﻠﺳﻔﺔ وﻫﻲ ﺷﻬﺎدات ﺗﺗﯾﺢ ، رﯾﺎﺿﯾﺎت:ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻌب اﻟﺛﻼث 
.ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﻣﺗﺣﺎن اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻫو ﯾﺣﺿر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ:اﻟﺗﺟﺎريو  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ - ب
ﺳﻧوات وﻗد ﺗم ﺗﻌوﯾض ﻫذا 5ﺗدوم اﻟدراﺳﺔ ، (CEB)واﻷﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ (IEB)
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"واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ"وﻟﻰ ﺑﺗﻧﺻﯾب اﻟﺷﻌب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧظﺎم ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷ
.ﺗﺗوﯾﺟﻬﺎ ﺑﺷﻬﺎدة ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺗﻘﻧﻲ و 
ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ، (esirtiam ed teverB)ﺿر ﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺣﻛم ﯾﺣ:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ -ج
أﻣﺎ ، ﻣن أﺣد ﻣراﻛز اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ(PAC)اﻟﺗﺧﺻص ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن طور إﻟﻰ أﺧر ﻓﻘد أﺑﻘﯾت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
ﻻن ، ة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣواﻗﯾت واﻟﻣواد وﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻊ إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘوم ﺑﺈﻋﺎد، اﻟﻣوروث 
، اﻟﺷﻐل اﻟﺷﺎﻏل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻫو إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 07%اﻟﻰ 2691ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 02%اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻣدرس ﻣن 
.0791
ﻣﯾذ ﯾﻧﺗﻘل ﻣن اﻟطور اﻷول إﻟﻰ اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﺗﻠ
وﻫﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﺛﺎﻧوي أو اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن 
ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺗﺑﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣؤدي ﻟﻠﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس 
ﯾﺗرﺷﺢ اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﻘﺳم ، وﻟﻰ ﻣن اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويوﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻷ، اﻷﺳﺎﺗذة
اﻷول ﻣن ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ وﺑﻌد اﻟﻧﺟﺎح ﻓﯾﻪ ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺷﺢ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﺧر 
اﻟذي  3691/21/13اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 594/63اﻟﺳﻧﺔ ﻻﺟﺗﯾﺎز إﻣﺗﺣﺎن اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم 
.1ٕاﺣداث ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﻣﺗﺣن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻣرة واﺣدة و ، أﻟﻐﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋرف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻗﻔزة ﻣن ﺣﯾث اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻧﺗﻘﻠﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم 
.اﻻﺑﺗداﺋﻲ وﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي أﻧذاك ﯾﺷﻣل اﻟطور اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺛﺎﻧوي 
وروﺛﺔ ﻣن اﻟﻌﻬد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗطور اﻟﻛﻣﻲ ﻫذا طﺑﻌﺗﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣﻏﯾر أن
اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﺷرﯾﻊ وﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ، اﻟﻬﯾﺎﻛل، اﻟﺗﺄطﯾر
ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻟﻣؤطرﯾن ﺣﯾث ﺑﻘﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﻌﻣل ﺣﺳب اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
2691/21/13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 751/25وﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ، اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري
.ﯾﺗﺿﻣن ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
 333ص  –اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري-ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم–1
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:ﯾوﺿﺢ اﻟﺗطور اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻌدد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي(61)اﻟﺟدول رﻗم 






  42:ص، ﺗطور اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻣﯾﻠود رﻗﯾق:اﻟﻣﺻدر
ﻓﻲ إطﺎر ، ﺗﻣت أﻫم اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ:(0891-0791)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﺎ وﻛذا ﺑﻛﺎﻟورﯾ، وﺗﻘﻧﻲ اﻗﺗﺻﺎدي، ﺣﯾث أﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺿﯾر ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺗﻘﻧﻲ رﯾﺎﺿﻲ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ، ﺗﻘﻧﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺷﻌب ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
وﻫﻲ ﺗﺳﺗﻘﺑل ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ أي اﻟﺳﻧﺔ 1791-0791ﻓﻘد أﻧﺷﺋت ﻣﺗﺎﻗن اﻟطور اﻷول ﺳﻧﺔ 
ﻰ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗوﺳط ﺑﻬدف ﻣﻧﺣﻬم ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﯾدوم ﺳﻧﺗﯾن ﻟﯾﺻﺑﺣوا ﻋﻣﺎﻻ ﻣؤﻫﻠﯾن ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟ
إﻻ أن ﻫذﻩ ، اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺗﻠﻘﻲ ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﯾؤﻫﻠﻬم ﻣدة ﺳﻧﺗﯾن إﺿﺎﻓﯾﺗﯾن ﻟﻛﻲ ﯾﺻﺑﺣوا ﺗﻘﻧﯾﯾن 
.وﺣوﻟت اﻟﻣﺗﺎﻗن إﻟﻰ ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ 4791/37:اﻟﺗﺟرﺑﺔ أﻫﻣﻠت اﺑﺗداء ﻣن اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
اﻟﺻﺎدر 53/67وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻷﻣرﯾﻪ
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻺﻋداد اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺗطور ﺗﻌدادﻫم إذ اﻧﺗﻘل ﻣن ، 6791أﻓرﯾل  61ﻓﻲ 
ﯾﻣﺛل ﻣﻧﻬم 09/98ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ  749.557إﻟﻰ  17/07ﻓﻲ اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 889.43
ﺗم إﻧﺷﺎء 0891ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ، ﺗﻠﻣﯾذ%09.12ﺗﻠﻣﯾذا ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 281.561
اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﺷرﻋت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم 
ﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻣواﻗﯾت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم 2891/1891واﻟﺗﻘﻧﻲ ﺣﯾث ﺗم ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﻘﺻر اﻟﺻﻧوﺑر ، اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻘﻧﻲ
11891ﻣﺎي  12و 02و 91ﺑﺎﻟﺟزاﺋر أﯾﺎم 
أﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم ، واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ، اﻟﻌﻠوم ، اﻵدب: وأﺻﺑﺢ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم ﯾﺿم ﺛﻼث ﺷﻌب
ﺗﻘﻧﻲ ﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ وﻛذا ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﻘﻧﻲ ، ﺷﻌﺑﺔ ﺗﻘﻧﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻗﺗﺻﺎدي:اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﯾﺿم 
.ﺻﻧﺎﻋﻲ
1891/90/62اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ و  اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي18/809اﻟﻣﻧﺷور -1
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اﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺗم إﺣداث ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗز 2891/1891ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 
وطﺑﻘﺎ ﻟﻘرارات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾدرس ﻓﯾﻬﺎ ، اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟوطﻧﻲ
اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌﻧﯾون ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم اﻟﻣطﺑق ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﻌﻠوم أو اﻷدب أو اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﺣﺳب 
ﻘرآن اﻟﻛرﯾمﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻠوم اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟ
.واﻟﻣﻧطق اﻟﺣدﯾث واﻷﺻول واﻟﺳﯾرةو 
ﺣﯾث ﺗم إﺻدار ، ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻋﻣﻠت ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﺷﻣﻠت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﺎ زال اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول إﻟﻰ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ
:ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﺗﻣدرس ، ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﺎم ﻷﺳﻼك اﻟﺗﺄطﯾر واﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗدرﯾس واﻟﺗوﺟﯾﻪ، اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ-
ﻧﺻوص ، اﻹﻋﻼم اﻟﻣدرﺳﻲ، إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﻣواﻗﯾتاﻟﺑراﻣﺞ و ، اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑوي، اﻟﺗﻼﻣﯾذ
.وﻣﻧﺎﺷﯾر ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
إطﺎرات  ﻋﻘد ﻣﻠﺗﻘﻰ وطﻧﻲ ﺣول إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋدة، 3891ﻓﻲ ﺷﻬر ﻧوﻓﻣﺑر 
ﺑﻐﯾﺔ إﯾﺟﺎد ﻣﺷروع ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺧﻠق اﻧﺳﺟﺎم وﺗﻛﺎﻣل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ أطوار اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ وﻣردودﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﻊ إﯾﻼء اﻷﻫﻣﯾﺔ 
.ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﻠق ﺗﻌﻠﯾم ﯾﻌﻛس ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺑﻼد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
:ﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﺗرﺗب ﻋن ﻫذا ا
.إﻋﺎدة اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﺧرى -
إﺟراء اﻣﺗﺣﺎن اﻟﻘﺑول واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺟذوع اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻧظم ﻫذا -
اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﻻﺋﻲ أو وطﻧﻲ ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ظﻠت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺷروع ﻟم ﯾﺗم 
.ﻷﻣر اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ اﻷﺛر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟواﺿﺢ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ا، ﺗﻧﻔﯾذﻩ 
ﺗم ﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺷﻌب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وذﻟك 6891/5891ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ -
ﻣن أﺟل ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗزوﯾد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺿرورﯾﺔ 
:وﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﻛم أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗم ﻓﺗﺢ ﺷﻌب ﺟدﯾدة ، وﻟوﺟﯾﺎﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧ
:اﺳﺗﺣداث ﺟذع ﻣﺷﺗرك ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ واﺣدة ﺗﺗﻔرع ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺷﻌب-
.ﺷﻌﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺷﻌﺑﺔ اﻟري ، اﻟﺑﻧﺎء
.اﺳﺗﺣداث ﺷﻌﺑﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ -
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ﯾﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎء ﻋوﺿت ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻛﯾﻣ-
ﻣن أﺟل ﺧﻠق إﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺛﺎﻧوي ، ﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻌض اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣواﻗﯾت-
.ﻓﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻛﺗب ﺟدﯾدة ﻷﻗﺳﺎم اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﻔﯾزﯾﺎء 
ﺛﺎﻧوي وﻛذا ﺗوﺳﯾﻊ اﻧﺗﺷﺎر ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟ
:ﻏﯾر أﻧﻪ ﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻋدة ﺳﻠﺑﯾﺎت ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎ ﯾﻌود إﻟﻰ 
.ﺛﻘل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻋدم ﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻛذا ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻛﺗب-
ﺎد واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣراﺟﻊ ﻏﯾﺎب اﻟﺗوﺛﯾق اﻟﺗرﺑوي ﻟﻸﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ اﻷﺳﺎﺗذة إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻬ-
.ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟدروس 
.ﻏﯾﺎب وﻧﻘص اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي واﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت -
ﻓﺷل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺧﺎﺻﺔ واﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻵوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ -
.دون اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻛﻔﺎءاﺗﻬم أو رﻏﺑﺎﺗﻬم ، ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷﻌب
ﻔﯾن وﺗﺣﺳﯾن ظروﻓﻬم وﺗﻛوﯾﻧﻬم ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻧﺻوص ﻋواﻣل أﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوظ-
.اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎرﻫم اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﺟب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص وﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر 
.اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻷطوار اﻷﺧرى ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن 
رﻏم اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ :0991إﻟﻰ  0891اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن 
وﻗد ، إﻻ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟم ﯾﻌرف ﺗﺣوﻻت ﻛﺑﯾرة رﻏم إﺳﻧﺎدﻩ إﻟﻰ ﺟﻬﺎز وزاري ﻣﺳﺗﻘل، اﻟﻔﺗرة
:اﻗﺗﺻرت اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
وﺗﻠﻘﯾﻧﻬﺎ ﻣن طرف أﺳﺎﺗذة 5891/4891ﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺳﻧﺔإدراج اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗ:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم
(0991/0891)إﻻ أﻧﻪ ﺗم اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺎم ، اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻔﯾزﯾﺎء
  ....( ﻓن، رﯾﺎﺿﯾﺔو  ﺗرﺑﯾﺔ ﺑدﻧﯾﺔ، إﻋﻼم آﻟﻲ، ﻟﻐﺎت) إدراج اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺧﺗﯾﺎري -
.ﺛم اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻪ إﺛر إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣواﻟﯾﺔ -
.ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺗﺢ -
:ﻓﺗﺢ ﺷﻌب ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة :اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ
.ﺗطﺎﺑق اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﻗن ﻣﻊ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻣﻧوح ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ -
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1.ﺗﻌﻣﯾم ﺗدرﯾس ﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺗﺷﻣل ﻛل اﻟﺷﻌب -
.ﻓﺗﺢ ﺑﻌض ﺷﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ أﻣﺎم اﻟﺣﺎﺋزﯾن ﻋﻠﻰ ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺗﻘﻧﻲ-
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدى اﻟذي ﯾﺗوج ﺑﺷﻬﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟذي ظل ﺳﺎري -
4891إﻟﻰ ﺳﻧﺔ 0891اﻟﻣﻔﻌول ﻣن ﺳﻧﺔ 
أﻣﺎم ﻗﻠﺔ ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﺟدر ﺑﻧﺎ و 
:اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻘرارﯾن 
ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ +وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ )ﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗوﺣﯾد اﻟﻘﺳﻣﯾن اﻟوزارﯾﯾن اﻟﻣﻛ-
.ﻓﻲ وزارة واﺣدة ﻫﻲ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ (ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
9891إﻧﺷﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻧظﺎم اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺻورة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎم -
.م ﯾﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ إﻻ أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟ
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌدﯾل طرﯾﻘﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل واﻟﺗوﺟﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺣﯾث أﺧذت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم 
.اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﻌدل اﻻﻧﺗﻘﺎل
.1991/0991:ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ، وﻗد أﻋﯾدت ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(2991/1991)ﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات ﺛم ﺗﻠﺗﻬﺎ ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﺎﻧ
(2).4991ﻋرﻓت ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ ﺧﻼل اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ﻣن ﺳﻧﺔ ، ﻛل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم أن
ﻓﻘد اﺗﺧذت ﻣﺑﺎدرة ﻣراﺟﻌﺔ ﺑراﻣﺞ ﻛل اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻘﻧﻲ
.(49/39)اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 
ﺎ إن أﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻹﺻﻼح اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗزاﯾد ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻛل وﻋﻣوﻣ
ﺳﻧﺔ دراﺳﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ وﯾﻔرض ذﻟك زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن 
.ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺗﺎﻗن ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻣﺗﻌددة اﻻﺧﺗﺻﺎص 
ﻣت ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺟﺎﻻتﻛﻣﺎ ﺷﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ أﺧرى ﻣن اﻹﺻﻼح ﺗ
.ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ أو اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ أو ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻘﻧﻲ 
ﺷﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣوﻻت ﻋدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى :إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا0991:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
وﻗد ﺗﺄﺛر ، ﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔوﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ إﺣداث ﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﯾﻊ اﻟ، اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣﺣﻠﻲ
  . 85-55ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﯾﺎث-1
  .95 -85ص ص ، اﻟﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊﻧﻔس اﻟ-2
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وﻗد ﺗم ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﻧﺻﯾب اﻟﺟذوع ، ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﺗﻐﯾﯾر
ﻋﻠوم ، ﻋﻠوم إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ )ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺑﻘﺎ، 2991/1991:اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي ﺳﻧﺔ
(.وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وآداب 
:ﻟﺛﺎﻧوي ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧت ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ا، 4002إﻟﻰ ﺳﻧﺔ 3991وﻣﻧذ 
.اﻟﻣواد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و  ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت:اﻟﺟذع ﻣﺷﺗرك آداب -
.ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯾﺔ ، ﻋﻠوم ﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ، اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت:ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ:اﻟﺟذع ﻣﺷﺗرك ﻋﻠوم-
.واﻟرﺳم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، واﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ، اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت:ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ :اﻟﺟذع ﻣﺷﺗرك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ -
وﯾﺗﻔرع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑدءا ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، ﺷﻌﺑﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 51ﺔ ﺗﻧﺑﺛق ﻋن اﻟﺟذوع اﻟﻣﺷﺗرﻛ-
:ﺗﻌﻠﯾم ﺛﺎﻧوي ﻋﺎم ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﺷﻌب ﻫﻲ :ﺛﺎﻧوي إﻟﻰ 
، ﺷﻌﺑﺔ اﻵدابﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺷﻌﺑﺔ ﻋﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺣﯾﺎة، ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯾﻘﺔ
.ﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ ، واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
  ( ﻋﺎم) وﺗﺗوج اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺷﻬﺎدة ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
، اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾك اﻟﻛﻬروﺗﻘﻧﻲ ، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ:ﺗﻌﻠﯾم ﺛﺎﻧوي ﺗﻘﻧﻲ وﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
.اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء ، اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء، اﻟﺻﻧﻊ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ
.ﻧﻲﺗﺗوج اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷﻌب ﺑﺷﻬﺎدة ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺗﻘ
:وﯾﺷﺗرك ﻛل ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻌب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﻗﺗﺻﺎد ، اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ
( .اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ )وﺗﺗوج اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷﻌب ﺑﺷﻬﺎدة ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
وﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔوﯾﻣﻧﺢ ا
.واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﺎﻗن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 6002/5002:واﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
.ﺛﺎﻧوي ذات اﻟﺟذﻋﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾنﺣﯾث ﺗم ﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺛﺎﻧوي
ﺑدﻻ ﻣن ﺛﻼث ﺟذوع ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﯾﺗم ﺗﻌﻣﯾم ﻫذا اﻟﻘرار (ﺟذع ﻣﺷﺗرك آداب و  ﺟذع ﻣﺷﺗرك ﻋﻠوم)
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﺎﻗن اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت وﺗم 
.اﻟﺗﺧﻠﻲ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ 
.ﻟﻠﻐﺎت واﻟﻣواد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾرﺗﻛز اﻟﺟذع ﻣﺷﺗرك آداب ﻋﻠﻰ ا
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اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ، وﯾرﺗﻛز اﻟﺟذع ﻣﺷﺗرك ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت
  .اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ 
وﻟﻰ ﺛﺎﻧوي ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗدرﯾس ﻣﺎدة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﺗم إدراج ﻣواد دراﺳﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻷ-
.ﺑﻣﻌدل ﺳﺎﻋﺗﯾن ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
  (.اﻵداب و  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎو  ﻋﻠوم) وﻣﺎدة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺟذﻋﯾن 
وﺑﻬذا ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ، وﻫﻲ ﻛذﻟك ﺑﻣﻌدل ﺳﺎﻋﺗﯾن ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع
.ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع 43ﺛﺎﻧوي ﻣن ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ إﻟﻰ 
ﺣﯾث ﺗم ﺣذف ﺑﻌض اﻟدروس ، ﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣوادﻛﻣﺎ ﺗم إﺣداث ﺗ-
.وٕاﺿﺎﻓﺔ دروس أﺧرى ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواد 
ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟرﻣوز اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗﻛﺗب ﻣن ، ﻛﻣﺎ ﺗم إدﺧﺎل طرﯾﻘﺔ اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ-
.اﻟﯾﺳﺎر إﻟﻰ اﻟﯾﻣﯾن أي ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﻛﻔﺎءات ﺑﻌد ﺗطوﯾر طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻘدرات وأﺻﺑﺢ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟ
   .واﻷﻫداف
7002/6002وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗوﺟﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺛﺎﻧوي ﻓﺷرع اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
:ﻓﺗﺢ اﻟﺷﻌب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
:ﯾﺗﻔرع ﻋن اﻟﺟذع ﻣﺷﺗرك آداب ﺷﻌﺑﺗﯾن ﻫﻣﺎ 
.ﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ، ﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ-
:ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أرﺑﻌﺔ ﺷﻌب ﻫﻲ و  ع ﻋن اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻠومﯾﺗﻔر 
.ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ، ﺷﻌﺑﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت 
:ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻫﻲ 3ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ذات 
.ﻫﻧدﺳﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ، ﻫﻧدﺳﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ، ﻫﻧدﺳﺔ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ، (ﺗﺧﺻص ﺟدﯾد )ﻫﻧدﺳﺔ اﻟطراﺋق 
ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ أي أﻧﻪ ﯾﻧﺗﻘل ، ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويوﻧﻼﺣظ ﻋدم إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟ
أﻣﺎ ، إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ أوﻟﻰ ُﺛﺎﻧوي ﺳوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوي اﻟﻘدرات اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﺗﻼﻣﯾذ دون ذﻟك ﻓﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻬﻬم إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺣﺳب ﻣﻌدل اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
وﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ، ﻟﺳن اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳطاﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ا
.ﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم ﺷرﻋﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ
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ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﺧﻔض ﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أي اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن 
ﺳﺎﻋﺗﯾن ﻓﻲ )ﺳﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺎدة ﻫوﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﺣﺟم اﻟ(6002/0002)اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ
ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك (ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع )وأﺻﺑﺢ اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﯾﻣﺛل (اﻷﺳﺑوع 
.ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺳﺎﻋﺗﯾن ﻟﻠﺟذع ﻣﺷﺗرك آداب 
ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ اﻟﺗﺳﺎوي ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣل واﻟﻣواﻗﯾت ﻟدى اﻟﺷﻌب 
( .ﺗﻘﻧﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲ، و ﺗﺳﯾﯾرواﻗﺗﺻﺎد، ﻋﻠوم ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ، ﯾﺎﺿﯾﺎتر )اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ





































































































































































































وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔو  ﻣن اﻻﻧﺗرﻧﺎت ﻣوﻗﻊ:اﻟﻣﺻدر
ي ﺗم إﻗرارﻩ ﻣن طرف ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﻣﺎﺳﺑق أن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺻﻼح اﻟذ
:ﻗد راﺗﻛزت ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺣﺎور وﻫﻲ 2002أﻓرﯾل  03ﻓﻲ 
إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ –1
إﺻﻼح اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ -2
.ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺄطﯾر -3
ﺗﻣت إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب اﻷطوار :إﻋﺎدة ﺗﻧﺻﯾب ﺳﻧوات اﻹﺻﻼح-8
:ﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﺑﺎﻟﻧ، اﻟﺛﻼث
ﺷرع ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﻧوات اﻹﺻﻼح وﻋرف اﻟﺗﻌﻠﯾم 4002/3002إﺑﺗداء ﻣن اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ 
30اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﻐﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻣﻬﯾﻛﻼ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة أن ﻣدة اﻟﺗﻣدرس ﻫﻲ 
:ﺳﻧوات 
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ﻋﻠﻰ  ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗﺧﻠﻲأدب وﺟذع ﻣﺷﺗرك ﻋﻠوم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﺿم ﺟذع ﻣﺷﺗرك:اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ
ﯾﺗرﻓﻊ ﺟذع ﻣﺷﺗرك أدب ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺟذع ﻣﺷﺗرك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾم 
:واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺗﯾن ﻫﻣﺎ
.ﺷﻌﺑﺔ آدب وﻟﻐﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ وﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ 
:اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻠوم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﺗﻔرع ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﺷﻌﺑﺔ ، ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻗﺗﺻﺎد، ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ، ﺷﻌﺑﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت
اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ :ﺧﯾﺎرات ﻫﻲ اﻟﺗﻘﻧﻲ رﯾﺎﺿﻲ ﺑﺄرﺑﻊ
.وﻫﻧدﺳﺔ اﻟطراﺋق 
أﺛﺎر ﺣﯾث ، ﺷﻌﺑﺔ61ﺷﻌب ﺑدﻻ ﻣن 60اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﯾﺿم وﺑذﻟك أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺟدﻻ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻫذا رﻏم اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
اﺧﺗﺗﻣت ﺑﺎﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺣول إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ 
.3002اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
وﯾن ﺣددت اﻟﻐﺎﯾﺎت واﻷﻫداف ﻣن إﻋﺎدة اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺷروع إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛ
1.ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
:ﺗﺗم إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﻓق ﻣﺳﺎرﯾن-1
ﻣﺳﺎر ذو طﺎﺑﻊ ﻣﺳﺎر ذو طﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﻗﯾل اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
.ﻣﻬﻧﻲ ﻣﻣﺛل ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ
ﯾﺣﺿر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ أي اﻧﻪ ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺣﺿر ﻟﺗﻛوﯾن -2
.اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻣﻧﺳﺟﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺷروع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﯾراﻋﻲ اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫذا -3
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟزاﻣﻲ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻧوع ﻣن اﻟدراﺳﺔ وﻣﻊ طور 
.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻧﺗﻘﻠﯾن ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط 
.ﯾﻧدرج اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ -4
  .ﺞ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺄﺧذ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ أﺛﻧﺎء إﻋﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻫ-5
:أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫداف 
.وزﯨرة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﺑراﯾر، ﻣﺷروع إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻟزاﻣﻲ-1
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أﻫداف ، اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔاﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : وﻫﻲ  ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻓﺋﺎت ﻛﺑرى
ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ وأﻫداف اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت 
اﻟﻣﻼﺣظﺔ وﻧﻘل اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻟﻐﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل واﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻗﺻد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
.واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ووﺟﯾزة ﻟﺷرح وﺗﻘدﯾم اﻷﺣداث 
:ﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي-1
أول اﻧطﻼﻗﺔ ﻹﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ 6002/5002ﻋرف اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 
:ﺑﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺟذﻋﯾن ﻣﺷﺗرﻛﯾن
، ﻣواد اﻟﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ3+43ﻟﻪ ﺣﺟم ﺳﺎﻋﻲ :ﺷﺗرك ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺟدع ﻣ-1
.اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
ﻋﻧواﻧﺎ ﻣن اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو 61ﻛﻣﺎ ﺗطﻠﺑت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺻﯾب ﻫﺎﺗﻪ طﺑﻊ 
اد اﻟﺟذﻋﯾن ﺧﺎص ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺎدة وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﺧﺎص ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﻣﺎدة ﻣن ﻣو 
.اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن
ﺗم ﺗزوﯾد ، ﻣﻧﻬﺟﺎ دراﺳﯾﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ91ﻛﻣﺎ ﺗم اﻧﺟﺎز 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻷﻗراص اﻟﻣﺿﻐوطﺔ ﻷدﻟﺔ اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﺳﻧدا ﻟﻣراﻓﻘﺔ اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﺗﻧﻔﯾذ 
.اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﺗم 7002/6002اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ :ن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣ-2
ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻧﺗﻘﻠﯾن إﻟﻰ اﻟﺟذﻋﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن إﻟﻰ إﺣدى ﺷﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
ﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﻛل ﺷﻌﺑﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة و 
راﺳﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻧد ﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﯾث ﺗدارك اﻟﺗﺄﺧر اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟد
وﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﻫذﻩ .اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺷﻌب اﻟﺳﻧﺔ  33اﻟﻰ 23اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ أﺻﺑﺢ ﻣن ، ﻣﻧﻬﺎﺟﺎ ﺟدﯾدا92اﻟﺳﻧﺔ 
ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ 03ﻲ ﺷﻌﺑﺔ اﻵدب واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻓ 62أﻣﺎ ﻋدد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﯾﺗراوح ﺑﯾن ، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
.اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ 
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺳﺗﺧﻠص 
:ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
.إدﺧﺎل ﺗﻐﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟطراﺋق اﻟﺗرﺑوﯾﺔ -1
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وﻫذا ﺑﻌد ﺷﻌب 60ﺷﻌب إﻟﻰ 90ﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣن ﺗﻘﻠﯾص ﻋدد ﺷﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم ا-2
ﺣذف ﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ وٕادﻣﺎج ﺷﻌب اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺛﻼث ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ واﺣدة ﻫﻲ ﺷﻌﺑﺔ 
.اﻟﺗﻘﻧﻲ رﯾﺎﺿﻲ 
ﺣذف ﺷﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣﺳﻠﻛﺎ ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي ﻟم -3
.ﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ ﯾﻧﺻب ﻓﯾﻪ ﻫذا ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﺑ
أﺻﺑﺢ اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ أﺳﺑوﻋﺎ و 23ﺳﻧﺔ دراﺳﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗوﻗﯾت ﺗم اﻋﺗﻣﺎد -4
ﻋﻠوم ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ آداب و 92ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن ﺑﻌد ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗراوح ، ﺳﺎﻋﺔ 33و 23ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 
.ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ 23إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ 
 62و 32ن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﯾن ﺣﯾث ﻛﺎ 03و 62ازداد ﻋدد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟذي أﺻﺑﺢ ﯾﺗراوح ﺑﯾن -5
.ﯾﻌود ﺑﺎﻟﺧﺻوص إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ و 
:ﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي-3
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﺔ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي و اﺧﺗﺗﻣت ﻋﻣﻠﯾ
:ﺣﯾث ﺗم اﺗﺧﺎذ ﻋدة إﺟراءات ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ 8002/7002اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
.اﻟﻛﺗب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ د اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﺷﻌب اﻟﺳﺗﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي ﻣﻊ ﺗوﻓﯾرإﻋدا -1
.ﺿﺑط اﻟﺗوﻗﯾت اﻷﺳﺑوﻋﻲ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت -2
ﻣن اﻟﻧﻣط اﻟﻘدﯾم واﻟذﯾن ادﻣﺟوا ﻓﻲ أﻗﺳﺎم ﻋﺎدﯾﺔ 7002ﻗﺑول اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟراﺳﺑﯾن ﻓﻲ دورة -3
اﻟﻧﻣط اﻟﻘدﯾم واﻟﻧﻣط وﻋﻠﯾﻪ أﺻﺑﺣت أﻗﺳﺎم اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي ﺗﺿم ﻧﻣطﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ 
.اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﻧﺑﺛق ﻋن إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ 
ﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎﻋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗﻲ ﺗﻣت اﺳﺗوﺟب اﺳﺗدراك اﻹﺧﺗﻼﻻت اﻟواردة ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗم 
:ﺳم اﻟدراﺳﻲرﺻدﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣﻧذ أن ﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣو 
م ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت واﻟﻣواﻗﯾت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﺗﺎ، 6002/5002
وذﻟك ، وﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎء ﻣﯾداﻧﻲ ﺷﻣل ﺟل اﻹطﺎرات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن، ﻟﻬﺎ
.ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻣواد 
ﻧﺳﺟﺎم اﻟﻌﻣودي ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺿﻣﺎن اﻻﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ واﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣواد ا
، ﺣذف اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻏﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﻛررة ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى، اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
.دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ 
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ﺣﯾث ﺣدد ﻫذا ، دﻣﺞ ﺑﻌض اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت وﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺎدة
:اﻟﻣواد اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ1اﻟﻣﻧﺷور
ﻋﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ ، اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ، اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺷﻣل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ:ﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰﻓ
.واﻟﺣﯾﺎة واﻟﻔﯾزﯾﺎء ﻓرع ﻋﻠﻣﻲ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
.أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك آداب ﺗم اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﻣل اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻛل اﻟﻣواد ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻻﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺷ:ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
.واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ 
ء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ آداب وﻓﻠﺳﻔﺔ ﺷﻣل أﯾﺿﺎ ﻛل اﻟﻣواد ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎ:ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي 
ﻲ ﻗرص ﻣﺿﻐوط ﺗم ﻧﺳﺦ ﻫذا اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓ، اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻻﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔو 
.وﻛﺗﺎﺑﯾن اﺣدﻫﻣﺎ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
وﻷول ﻣرة ﺗﻣﻛﻧت وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن إﻋداد اﻟﺗوازﯾﻊ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
ى اﻟوطﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣدرﺳون اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم وﺗوﺣﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو 
اﻟﺗدرج ﻓﻲ إﯾﺻﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﺑر ﻛﺎﻣل اﻟوطن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣوﺻﻠﺔ ﻣدى اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ن ﻣ
.إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺎت ﺑدأ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض 
:اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ظل اﻹﺻﻼح اﻟﺟدﯾد-9
:ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 5002/62ﺗﺗﻣﺛل إﺟراءات اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺟدﯾد ﻛﻣﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷور 
ﺗﻘوم اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻗﺑل اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ -1
ﻛذا ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و اﻟﺟدﯾدة ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن طرف اﻟﺗﻼ
.اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻔﺣوص اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺟراؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﻌدة ﻣن ﯾﻘوم ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺈﻋداد ﻣﺧطط ﺳﻧوي ﻟﻠﺗﻘوﯾم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ-2
اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺳم طرف أﺳﺎﺗذة ﻛل ﻣﺎدة واﻟﺗﻲ ﺗظم ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻘوﯾم و 
ﺣﯾث ﯾﻛون ، ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾمو  ﻛل ﻣﺎدةو  وﻓﺗرات اﻟﺗﻘوﯾم ﺣﺳب ﻛل ﻣﺳﺗوى
.ا اﻟﻣﺧطط ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌدﯾل ﻫذ
ﯾﺄﺧد اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ أﺷﻛﺎل ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم ﻋن طرﯾق اﻟﻣراﻗﺑﺔ -3
:اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻣﺎت وﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل 
.8002ﺟوان 71اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺗﺎرﯾﺦ 8002/3.0.0/37اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم -1
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.اﺧﺗﺑﺎرات، ﻓروض ﻣﺣروﺳﺔ، ﻋروض ووظﺎﺋف ﻣﻧزﻟﯾﺔ، اﺳﺗﺟواﺑﺎت ﺷﻔوﯾﺔ وﻛﺗﺎﺑﯾﺔ
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻌدل ، ن اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔاﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﺗﺧﺿﻊ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻘوﯾم ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
:اﻹﻧﺻﺎف ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وذﻟك ﺑﺎﻟﺣرص ﻋﻠﻰ و 
ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم -1
ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻣن أﺟل ﺗوظﯾف اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﺗﻼﻣﯾذ -2
.ﻣﺷﻛﻠﺔ –ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺎت 
.وذات دﻻﻻت ﺗﺗطﻠب ﺗوظﯾف إﺟراءات ﺗﻌود ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻘﺳمﺗﻘوﯾم وﺿﻌﯾﺎت ﺟدﯾدة-3
.ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻧدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ -4
.ﺑﻧﺎء أﺳﺋﻠﺔ ﺗﻘﯾس ﻓﻌﻼ ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻘﯾس وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻫداف اﻟﻣﺳطرة -5
ﻓﻘد ﺗﻧﺎول ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻠﻣﻧﺷور 6002/90/20اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 60/821أﻣﺎ اﻟﻣﻧﺷور 
إن ﺗﻘوﯾم أﻋﻣﺎل "ﺎس ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻫﻲ دون اﻟﻣﺳ50/62
":اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل 
وأﻋﻣﺎل ﻣوﺟﻬﺔ ووظﺎﺋف ﻣﻧزﻟﯾﺔ ، وأﻋﻣﺎل ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، اﺳﺗﺟواﺑﺎت ﺷﻔوﯾﺔ وﻛﺗﺎﺑﯾﺔ *
ﺗﻠف اﻟﺷﻌب وﻓرض واﺣد ﻓﻲ ﻓرﺿﯾن ﻣﺣروﺳﯾن ﻓﻲ ﻣواد اﻟﺗﺧﺻص ﻟﻠﺟذوع اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻟﻣﺧ*
.اﻟﻣواد اﻷﺧرى 
.اﺧﺗﺑﺎر واﺣد ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎدة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺻل *
:ﯾﺣﺳب اﻟﻣﻌدل اﻟﻔﺻﻠﻲ ﻟﻠﻣﺎدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ *
.ﻛل أﻋﻣﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟز ﻗﺑل اﻻﺧﺗﺑﺎرات-
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻔرﺿﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣواد اﻟﺗﺧﺻص أو ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻔرض اﻟواﺣد ﻟﻠﻣواد اﻷﺧرى -
20ﺣﺳب ﻣﻌدل اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ اﻟﻔرض أو اﻟﻔرﺿﯾن وﯾﺿرب ﻓﻲ ﯾ-
30اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔﺻل ﺗﺿرب ﻋﻼﻣﺗﻪ ﻓﻲ -
=اﻟﻣﻌدل اﻟﻔﺻﻠﻲ ﻟﻠﻣﺎدة 
:ﻛﻣﺎ أﻟﺢ ﻫذا اﻟﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ 
إﻋﺎدة اﻟﻣﺧطط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺗﻘوﯾم -
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ﺑﻘدر ﻣﺎ إﻋداد ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻔروض واﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﺎرف -
.ٕادﻣﺎﺟﻬﺎ و  ﯾﺟب أن ﺗطرح وﺿﻌﯾﺎت ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺗوظﯾف ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ
1اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم أﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻷوﻟﯾﺎء -
ﺣﺳب ﻣﺎ ﻋرﺿﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧذﻛر أن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺛﻣﺎرﻫﺎ إذا ﻟم 
ﺑﯾرة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟذي ﺑﻘﻰ إﻟﻰ ﺣد اﻵن ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﺎرات ﻧول اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛ
.اﻟﺗﻣدرس وﺗﻘوﯾﻣﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺿرورة إﻟﻰ ذﻟك 
:اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ -01
.ﺑﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﺟدﯾدو  ﻋرﻓت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧوي ﻣرﺣﻠﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻗﺑل
:ﻧوي اﻟﺟدﯾدةﻣﺎ ﻗﺑل إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻣرﺣﻠﺔ-1
ﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺧطط اﻟﻌﺎم ﻹﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻘﻧﻲ اﺑﺗداء ﻣن اﻟدﺧول 
اﻟذي ذﻛر ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟدﯾد29/101ﺻدر ﻣن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷور 39-29اﻟﻣدرﺳﻲ 
"ﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺑول اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺷﻌب اﻟﻣﻧﺻﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳو 
"اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻗدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ ورﻏﺑﺎﺗﻬمﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺗرﺗﯾب ﺗﻼﻣﯾذ ﻛل ﺟذع ﻣﺷﺗرك ﺣﺳب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ "وﺗﺗﻣﺛل اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ 
.وﻓق اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧوي اﻟﻌﺎم 
ﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟﺗو  ﻓﻲ ﺣدود ﻻ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺗﺟﺎوز إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺷﻌب
ﺋﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻣﻼﺣظﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷور أﻋﻼﻩ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎ
ﺗﻛون ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ وأوﻟﯾﺎﺋﻬم واﻟﺗﻲو 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر و  1991/21/12ﺑﺗﺎرﯾﺦ  484و 284 اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻﺑﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻧﺷور
.ﻣرﺟﻌﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ 
وﺣددت 2991/40/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 29/69ﺗم إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺑول واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار 
:ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ 
.دراﺳﺔ اﻗﺗراﺣﺎت ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك -1
اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو أﺧذ ﻗرار اﻟﻘﺑول واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻌب واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت -2
.ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ وﺟﻪ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
6002-90-20اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 60/0.0.6/82ﻣﻧﺷور اﻟ -1
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ﺳﻧﺔ أو أﺧد اﻟﻘرار ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذي ﻗﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذ-3
.ﻓﻲ اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذي ﯾﻧﺎﺳب اﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ 
ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ، ﺳﻧوات ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔظﻠت ﻟ
.ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط أو اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻧﺗﻘﻠﯾن ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺷﻛ"وﺻف أﺣد اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻧظﻣﺗﻪ اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻌﻧوان 
إن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺎﻟﺳﻲء ﻷﻧﻪ 9991ﺟﺎﻧﻔﻲ 62/52ﯾوﻣﻲ "ﻟﻠﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ 
، وﻻ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﯾﻘود إﻟﻰ اﻟﻔﺷل وأﻧﻪ آﻟﺔ إدارﯾﺔ ﻻ ﺗﺗرك ﻣﺟﺎﻻ ﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋﻼت
.وﯾﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرات واﻟطﻣوﺣﺎت 
ﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ دون اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن ﺗﻌﺗ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺑﻘﯾت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣطروﺣﺔ
اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺧﺗﻼﻓﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﯾول واﺳﺗﻌداداﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟرواﺋز واﻟﺗﻲ ﻟم 
اﻟذي ﺗﺿﻣن ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟرواﺋز اﻟﺗﻲ 29/136ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﺳوى ﻟﻣدة ﻗﺻﯾرة ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻣﻧﺷور 
ﺧﻼل ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻣدﯾري ﻣراﻛز اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟذوع اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 
إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺟﯾدة ﻻﺳﺗﻌدادات اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻗدراﺗﻬم  أدوات" واﻋﺗﺑرت1991دﯾﺳﻣﺑر 
"اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ
:وﻫذا ﻗد ﺟرﺑت ﺛﻼث رواﺋز 
.ﺗرﻛﺔ اﻟﺛﻼث طﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺟذوع اﻟﻣﺷ08fT:اﻟﺗﺣوﯾﻼت *
.ﺧﺎص ﻟﺟذع ﻣﺷﺗرك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ  43X RKاﻛس -ار–راز ﻛﺎ *
.ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟذوع اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ :A3 LETACل -ا 3راﺋز ﻛﺎﺗل *
ﺗم اﻟﺗﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻔت ﺑﺎﻟﻣﻌﻘدة وﺗﺗطﻠب ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻛﺛﯾرة ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ
.ﺗطوﯾرﻫﺎ ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺳﺑل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ و 
:اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ظل اﻹﺻﻼح اﻟﺟدﯾدو  اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ-2
ﺑﻘﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﻌد إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑدون ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ 
إذ ﯾوﺟﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻧﺗﻘﻠﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ 6002/5002اﻟدراﺳﯾﺔ 
ﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدل ﺑﯾن اﻟﺷﻬﺎدة واﻟﻣﻌدل أو اﻟ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط
.اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط
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أﻣﺎ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﻌد اﻟﺟذﻋﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻧﺣو ﺷﻌب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ 
.اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣن ﺧﻼ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ أن اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﯾزﺗﻪ اﻵﻟﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ دون اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب 
.ﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗ
:ٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي و  ﻧﻘﺎﺋص-11
إن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗزاﯾد اﻟﻣﻌروف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻫذا 
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا2691اﻟﻘطﺎع ﺗﻔﺳر طﺑﻌﺎ ﺑﺎﻟﻣﺟﻬودات اﻟﻣﻌﺗﺑرة اﻟﺗﻲ ﺑذﻟت ﻣﻧذ 
ﺳﻧوات ﻣن 3ﺣﯾث أﻧﺟزت ﻓﻲ ظرف ، ﻣﺟﻬودات اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن ﺑﻧﺎء اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗﺎﻗناﻟ
ﺑﺣﯾث ﻧﺟد اﻵن ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻛل داﺋرة وﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق ، ﺛﺎﻧوﯾﺔ07(0002-8991)
.وﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻋﺟز ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوء اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻬﺎ ، اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ
ﺎﻟﻔﻌل ﻛل ﺳﻧﺔ ﻋﺷرات اﻵﻻف ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﺗﻘﺑل ﺑ
.%05اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻔوق 
واﻟﻘﺑول إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي ﻏﯾر ، وﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻻﻛﺗظﺎظ ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم وﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻟﻬم اﻟﻣﺳﺗوى واﻟﻘدرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻬم ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔو  ﻣرض وﻗﺑول ﺗﻼﻣﯾذ ﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﻬذا اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻫذا اﻟﺷﻲء اﻟذي أدى إﻟﻰ وﺟود أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﺳرﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟذوع ، ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﻣؤﻫﻼﺗﻬم واﻟﻘدرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
1.اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻏﯾر ﻣرض ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗوزﯾﻊ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺷﻌ
وﻣدى ﺗوﻓر اﻟﻣﻧﺎﺻب ، ﺛﺎﻧوي ﻷﻧﻪ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
.اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت واﻟﻣﺗﺎﻗن 
ﻓﺈن  ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣن اﻷﺳﺎﺗـذة ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛم، إن ﺗﻣﻛن ﻫذا اﻟﻘطﺎع
وﻛذﻟك اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة ، ﻟﻸﺳﺎﺗذة ﯾﺑﻘﻰ دون اﻟطﻣوﺣﺎتاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ 
اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون ﺗﻛوﯾﻧﺎ ذا ﺛﻐرات وﺑﺎﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺷﻬﺎدات 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﯾﻧﻌﻛس ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي أو ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣﺷﺎﻛل 
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وﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺳﻛن اﻟوظﯾﻔﻲ وﻗﻠﺗﻪ واﻧﻌداﻣﻪ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ، ﻣﻬﻧﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻧﻘص اﻟراﺗب
اﻟﻧﻘل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺑﻌﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﻣﺎ زاد ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘطﺎع ﺿﻌف 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوء اﻷﺣوال اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﻋﻣﺎل ، ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻧﻘص اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل
.وٕاطﺎرات ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
وطرق اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺳﺎﻫﻣﺎ ﻓﻲ ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺗﺑﻌﺔﻛﻣﺎ أن طرق
ﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷﺗﻛﻲ ﺿﻌف ﺗﻛوﯾن ، وﺻول طﻠﺑﺔ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت دراﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
.اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﻬﺎ 
أن و  ورﯾﺎوﻫﻛذا ﻧﺳﺗﺧﻠص أن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟم ﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺗﺣﺿﯾر اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟ
.اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣﻧﻪ ﻫم ﻋﺎدة دون اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب 
ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﺧﯾص وﺗﺣﻠﯾل وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي أﻧﻪ رﻏم اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﯾﻪ ﻟم 
ﯾﻛن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺟدد وﻟذا اﻧﺻرﻓت اﻷﻧظﺎر ﻓﻲ أول اﻷﻣر إﻟﻰ إﻋطﺎء 
ﺋم واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺳﻠﯾم واﻟﺑﺣث اﻟﻔﻌﺎل وٕازاﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻷوﻟوﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺿﯾر اﻟذﻫﻧﯾﺎن واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻼ
ﺛم ﺗﻣﻛن ، اﻟﺗﻲ اﻋﺗرﺿت ﺳﺑﯾل إﻗﺎﻣﺔ وﺗﻧﺻﯾب اﻹﺻﻼح اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ واﻟﻣﻧﺗظر ﻣﻧذ ﺳﻧوات
وﻋدد اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌض أﻫداﻓﻪ ﻛﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﺑﻘﻊ اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل
ﺑﻘﻲ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي أن ﯾﺗﻛﯾف ، اﻟﻘطﺎع اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن وٕاطﺎرات
ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﯾواﻛب ﺣﺎﺟﺔ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﻣن اﻹطﺎرات اﻟﻛﻔﺄة اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ 
1.اﻟﺗﺣدﯾﺎت
ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ
ﺗﻘﻧﻲ ﺑﻌدم اﻟرﺿﺎ ﻣن طرف اﻷوﻟﯾﺎء واﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧظرا ﻷن اﻟﻣﺗﺎﻗن ﻓﻲ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟ، اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم
أواﻟﺿﻌﻔﺎء وﻫذا ﻧظرا ، أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أي اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗوﺳطﯾن
ﻟﻠﻧظرة اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻣن طرف اﻟﻣﺣﯾط وﺗﺻﻧﯾﻔﻪ ﻓﻲ آﺧر اﻟﺗرﺗﯾب 
.واﻟﺷﻌب ﺣﺳب اﻟﺟذوع اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 
وﻛذﻟك اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟدراﺳﺔ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ ﻫذا ، وﻫذا ﻣﺎ أدى ﺑدورﻩ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ
واﻧﻌﻛس أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺿﻣن ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
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ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺟل ﻛل ﺳﻧﺔ ﺷﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ أﺿﻌف اﻟ
.ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﺷﻌب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻏﻠب ﻣﺗﺎﻗن اﻟوطن ﺗﻘرﯾﺑﺎ 
:ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
وﺣﻘق أﻫداف ﻛﺑرى ﺗﺗﻌﻠق ، ﻋرف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺗطورا ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻧذ اﻹﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا 
ﻟﻛن ﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘف ﻋﻧد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ، ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﻣﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص
اﻟﻧﻘﺎﺋص واﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ﺳواء داﺧل اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣدرﺳﻲ أو ﺧﺎرﺟﻪ واﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
وﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻋواﻣل إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وٕاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ، وﺿﻌف ﻣردودﻩ
...وﺗرﺑوﯾﺔ
وﻟﻘد ﺣﺎول ﻣﺷروع اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻵﺧﯾر ﺗﺷﺧﯾص ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص وﺣﺻر اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺑﻠدﻧﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟ
وﺗم إﺗﺧﺎذ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗرﻓﻊ ﻣن اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي ، وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص
وﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺗرﺑوي ﻋن طرﯾق اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻛوﻧﻬﺎ أﺳﺎس ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
.ﺗطور ﻣﺛل ﻣﺎﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻛل ﺗﻧﻣﯾﺔ و 
ﻓﺎﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون أوﻟوﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن 
.ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻟﯾس ﺷراء ﻣظﺎﻫرﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ وﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﺑدأ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن وﺗﻧﺗﻬﻲ إﻟﯾﻪ
.د ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻷن ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺣﺳن ﺗﻛوﯾﻧﻬم وﺗﺄﻫﯾﻠﻬم ﯾﻌو 
.وﻟﻘد ﺣﺎوﻟت ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﻛﻣﺎ ، ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎﻗﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ و واﻟد ﺗﻌﺗﺑر اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺻورة اﻟواﺿﺣﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺣطﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ 
واﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋن ﺗﻘوﯾم ,ﺣﻘﺎﺋق ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋن اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔ 
وﻗد اﺷﺗﻣل ، ﻼل آراء اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾنﻣن ﺧاﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳب ، ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ ﺧطوات ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ
.ﺛم أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﺛم ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻟﻬﺎ
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:ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ: أوﻻ 
:ﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ـ ا1
داﻧﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ وﺷﻣﻠت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﻋﻠﻰ وﺟﻪ أﺟرﯾت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾ
:وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(ﺛﺎﻧوﯾﺎت7)اﻟﺧﺻوص ﺑﻌض ﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟوﻻﯾﺔ وﻋددﻫﺎ ﺳﺑﻌﺔ 
روﯾﺳﺎت ورﻗﻠﺔ–ﻣﺣﻣد اﻟﻌﯾد آل ﺧﻠﯾﻔﺔ :ﺛﺎﻧوﯾﺔ -1
  ورﻗﻠﺔ روﯾﺳﺎت-ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺑوﻣﺎدة:ﺛﺎﻧوﯾﺔ -2
ﻟﻘﺻر ورﻗﻠﺔﺣﻲ ا-اﻟﻌرﺑﻲ ﻗوﯾدر:ﺛﺎﻧوﯾﺔ -3
  ورﻗﻠﺔ  -ﻣﺑﺎرك ﻣﻠﯾﻠﻲ :ﺛﺎﻧوﯾﺔ -4
ﺣﻲ اﻟﻧﺻر ورﻗﻠﺔ-اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ:ﺛﺎﻧوﯾﺔ -5
  ورﻗﻠﺔ -اﻟﻌﻘﯾد ﺳﻲ اﻟﺷرﯾف ﻋﻠﻲ ﻣﻼح :ﺛﺎﻧوﯾﺔ -6
  ورﻗﻠﺔ  -اﻟﻣﺟﺎﻫد ﺧﻠﯾل أﺣﻣد :ﺛﺎﻧوﯾﺔ -7
وﻗد ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗم ﺗﺳﺟﯾل أﺳﻣﺎء ﻛل ﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟوﻻﯾﺔ -
ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺎﺻﺎت ورق ﺑﺣﯾث ﺗﻌطﻰ ﻟﻛل ﻣﻔردة ﻣن ﻣﻔردات ﻣﺟﺗﻣﻊ [ 52]ﻠﻎ ﻋددﻫﺎواﻟﺗﻲ ﺑ
ﺑﻌد اﻟﻔرز ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت و  اﻟدراﺳﺔ ﻓرﺻﺔ اﻟظﻬور ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﺣب اﻟﻌﺷواﺋﻲ
.اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻬﺎ 
:اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﺎﻧﻲ:-2
  :ﺎ ﻓﻲﻟﻘد ﺗﻣت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﺗﻣﺛﻠﺗ
:اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ  -أ 
، وذﻟك ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﺗﻌﺗﺑر اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ وﺟوﻫرا ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺑﺣث ﻛﻠﻪ
إذ ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت أدوات اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾق اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
ﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث وﺗﺣدﯾد ﻓروﺿﻪ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟﻣراد دراﺳﺗﻪ وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫ
1إﻟﺦ ...
ﻛﺎن ، و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ
:اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
.اﻟﺗﻌرف أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث وﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ -
، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻋدد ﺧﺎص، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘرﯾرو  ﺑﻌض ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﺣث، ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻣﺧﺗﺎر-1
  . 84ص ، م 5991، اﻟﺟزاﺋر
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 ﺎت اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﻘﻧﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣدى ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣ-
،اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺻﻌوﺑﺎت أو اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺻﺎدﻓﻬﺎ ﺧﻼل إﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ-
:وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف اﺗﺑﻌﻧﺎ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ,وذﻟك ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ وﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ
ﺧﻼﻟﻪ إﯾداع طﻠب  ىﺟر ، 5102/20/42:اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ وذﻟك ﺑﺗﺎرﯾﺦ -
.5102/20/62:ﺗﻠﺗﻪ زﯾﺎرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ، ﺗظﺎر اﻟرد إﺟراء اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻧ
وﻛﻣﺎ ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﺣﺎور ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣول 
ﺣﯾث ,ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ واﻟوﻗوف ﻣن ﺧﻼل أراﺋﻬم وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم ﺣول ﻣوﺿوع اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
د ﻟﺟﻧﺔ وﻻﺋﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑدراﺳﺔ ﻣﻠف اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺗﻧﺑﻬت ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎورات إﻟﻰ وﺟو 
وﺳﯾﺗم إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻫؤﻻء اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻷﻧﻬم أﻛﺛر دراﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع وﻟدﯾﻬم اﻟﻘدرة 
،ﻧظر ﻟﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻧدوات واﻟﻠﻘﺎات اﻟﺟﻬوﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ,اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
( .أي اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي)ﺣﺎت ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲواﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﻘوﯾم إﺻﻼ
إﻟﻰ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟظﺑط إﻟﻲ 5102/30/20:ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎرة أﺧرى ﺑﺗﺎرﯾﺦ -
ﻣﻛﺗب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻘطﺎع ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ وﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 
وﻗد ، ﻓﻲ إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر واﻟﺳﺣبﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋدﺗﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧطوة، (أي اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن)
ﻣﻛﻧﺗﻧﻲ ﻛل ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎرات ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ورﺳم ﺧطﺔ ﻋﻣل ﻣﻔﺻﻠﺔ وﻣﻧظﻣﺔ ﺧﻼل 
.اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺗﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﺑﺣﻲ اﻟﻧﺻر ﺑورﻗﻠﺔ -
ﺑﺣﯾث اﻟﺗﻘﯾت ﺑﺑﻌض ، 5102/30/11:ﻠﯾﻠﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ وﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﺑﺎرك ﻟﻣ، 5102/30/01:ﺑﺗﺎرﯾﺦ
وﺧﻣﺳﺔ أﺳﺎﺗذة ﻣن ، أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻣﺛل ﻣدﯾري ﻫذﻩ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت وﻧﺎﺋب اﻟﻣدﯾر ﻟﻠدراﺳﺎت 
وﻗد ﺗم اطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أراﺋﻬم اﻷوﻟﯾﺔ ﺣول ، ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت
.اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
:ﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲوﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟ
.ﺗﺣدﯾد ﻣﯾدان اﻟدراﺳﺔ ﺑدﻗﺔ -
....(ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ، ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ، ﺣﺟﻣﻬﺎ)ﺗﺣدﯾد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑدﻗﺔ -
.(اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت، اﻟﻣﻼﺣظﺔ)اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت -
ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺧطﺔ ﺗطﺑﯾق إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ -
.اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
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:اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ -ب 
ﺑﺗوزﯾﻊ ﺑﻌض اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻛن 5102/30/51:ﺑدأت اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺿﯾﺎع ﻋدد ﻣن ، ﺻﺎدﻓت اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻌطﻠﺔ اﻟرﺑﯾﻌﯾﺔ
م ﺗواﺻﻠت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﻋﻠﯾﻬم وﺑﻌد ﻋودة اﻷﺳﺎﺗذة إﻟﻰ ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻣﻠﻬ,اﻻﺳﺗﻣﺎرات
واﺳﺗﻣرت ﺣﺗﻰ 5102/40/32أي ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ (ﯾوﻣﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ04)واﺳﺗﻐرﻗت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣواﻟﻲ
ﺛم ﺗم اﻟﺷروع ﻓﻲ إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺳﺎﻫﻣوا ، 5102/50/03:ﺗﺎرﯾﺦ 
إدارﯾﯾن )ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن وأﺧﯾرا ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ، ﻓﻲ ﻟﺟﺎن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
اﻟذﯾن ﻛﺎن ﻟﻬم دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح أو ﺗﻘوﯾم ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ (وﺗرﺑوﯾﯾن
(.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي)
:اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري:-3
إﻧﺣﺻر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم واﻟذﯾن -
وذﻟك ﻟﻛون اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ، ﻓﯾﻬم اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻛﺷرط أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺗﺗوﻓر 
واﻟذي ﺷﻬد ، 5002/4002:اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻗد ﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﻛون أﻓراد ، ﺗﻧﺻﯾب اﻟﺳﻧﺔ أوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي ﻣن ﺳﻧوات اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
ﺷوا ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﻗﺑل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وﻟو ﺑﺳﻧﺔ واﺣدة وﻫذا ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻗد ﻋﺎﯾ
واﻟوﻗوف ، اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺑﻣﺎ ﺳﺑﻘﻪ ﻣن ﻧظﺎم ﺗرﺑوي ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼح
.ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت وﺳﻠﺑﯾﺎت اﻹﺻﻼح وﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت 
واﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﺋﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن ﻛﻣﺎ ﺷﻣل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري -
وﻫم ، ﻲ ﻟﺟﺎن ﺗﻘوﯾم اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔواﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻹدارﯾﯾن واﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﻟذﯾن ﻛﺎن ﻟﻬم دور ﻓ
، اﻟﺳﯾد ﻣدﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛرﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي:وﻫمﻓﺎﻋﻠﯾﯾن ﺗرﺑوﯾﯾن (ﻣﻔردات60)ﯾﻣﺛﻠون و
اﻟﺳﯾد ﻣدﯾر ، ﺳﯾد رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﻔﺗﯾشاﻟ، وﻗد ﻧﺎﺋب ﻋﻧﻪ اﻟﺳﯾد ﻣدﯾر اﻟدﯾوان ﺑﺎﻟﻣدﯾرﯾﺔ
.واﻟﺳﯾد ﻣدﯾر ﺛﺎﻧوﯾﺔ ، اﻟﺳﯾدان ﻣﻔﺗﺷﺎن ﻋﺎﻣﺎن,اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻣدرﺳﻲ
وﻫم ( ﻣﻔردة841)ﺗم ﺣﺻر، (ﻣﻔردة772)أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة ﻓﻘد ﺷﻣل ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ -
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن  ةأي أﻧﻪ ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗﻣﺎر ، اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬم ﺷرط اﻷﻗدﻣﯾﺔ
، ﻓﻣﺎ ﻓوق ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾس(ﺳﻧوات01)أي اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم أﻗدﻣﯾﺔ ,واﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﻛوﻧﯾن
.وﻫذا ﻣﺎﺳﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟوﺿﻊ ﺟﯾدا ، وﻋﺎﯾﺷوا ﻓﺗرة ﻣﺎﻗﺑل اﻹﺻﻼح وﻣﺎﺑﻌدﻩ
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83)ﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿﯾﺎع اﻟﺑ(إﺳﺗﻣﺎرة841)ﻣن ﺑﯾن (إﺳﺗﻣﺎرة 011)وﻗد ﺗم إﺳﺗرﺟﺎع-
ورﻓض واﻣﺗﻧﺎع اﻟﺑﻌض اﻷﺧر ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ,وﻋدم إﻛﺗﻣﺎل اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻌض اﻷﺧر، (إﺳﺗﻣﺎرة
أو اﻹﻋﺗﻘﺎد ﺑﻌدم ﺟدوى اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ,إﻣﺎ ﻟﻺﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ أو ﻛﺛرة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
.ﺣﺳب رأﯾﻬم ﻧظرا ﻟﻌدم إﻫﺗﻣﺎم اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﺑﺂراء وٕاﻗﺗراﺣﺎت اﻷﺳﺎﺗذة
:اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﯾﻌرف اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻐﯾﺔ -
ﻓﺎﻟﻣﻧﻬﺞ ﺿروري ﻟﻠﺑﺣث إذ ﻫو اﻟذي ﯾﻧﯾر اﻟطرﯾق وﯾﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺿﺑط ، 1ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺣﺛﻪ
، ﺟﺗﻣﺎع ﺗﺷﻌب ﻣواﺿﯾﻊ ﻋﻠم اﻻو  وﻧظرا ﻟﺗﻌدد وﺗﻧوع، 2أﺑﻌﺎد ﻣﺳﺎﻋﻲ وأﺳﺋﻠﺔ وﻓروض اﻟﺑﺣث
وﻟذﻟك ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﻧﻬﺞ ، ﻓﺎن ﻟﻪ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻛﺛﯾرة وﻛل ﻣﻧﻬﺞ ﯾﻼﺋم طﺑﯾﻌﺔ ﻣوﺿوع ﻣﺎ
وﺗﺧﺗﻠف ، 3ﺑل ﺗوﺟد ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ، وﻟﻛن ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ، اﻻﺛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
ﻓﻠﻛل ﻣﻧﻬﺞ وظﯾﻔﺗﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻛل ﺑﺎﺣث ﻓﻲ ، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣواﺿﯾﻊ
.4ﺗﺻﺎﺻﻪ ﻣﯾدان اﺧ
ﻛذﻟك ، وﻟﻬذا إرﺗﺋت إﺗﺑﺎع اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ وﺻف اﻟظﺎﻫرة وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺗﻔﺳﯾرا ﻛﺎﻓﯾﺎ
ﻓﺎن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ووﺻﻔﻬﺎ وﺻﻔﺎ دﻗﯾﻘﺎ 
واﻟﺗﻌﺑﯾر ، ﻓﺎﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻛﯾﻔﻲ ﯾﺻف اﻟظﺎﻫرة وﯾوﺿﺢ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑﯾرا ﻛﻣﯾﺎ أو ﻛﯾﻔﯾﺎ
ﯾﻌرف اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ و  5درﺟﺗﻬﺎو  ﺣﺟﻣﻬﺎو  اﻟﻛﻣﻲ ﯾﻌطﯾﻧﺎ وﺻﻔﺎ رﻗﻣﯾﺎ ﯾوﺿﺢ ﻣﻘدار اﻟظﺎﻫرة
ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻏراض ، طرﯾﻘﺔ ﻣن طرق اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻣﻲ وﻣﻧظم"ﺑﺄﻧﻪ 
ﻣﻧﻬﺞ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ "ﻧﻪ أﯾﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ و  .6"ﻣﺣددة ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻣﺷﻛﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻓﯾﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾل ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻠك اﻟظﺎﻫرة واﻟﻌواﻣل ، ﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟراﻫنوﺻف ظﺎﻫرة ﻣ
.7اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻬﺎ
/ regla– habsac de , eniamuh ecneics sed eigolodohtém al à . euqitarp noitini : sregna eciruoM 1
85 m p , 6991 , euqilbup– cec
al / regla– habsac : dé) sehcorppa: eirés( eigoloicos ne edohtém al .eisseb moc edulc naeJ 2
90 p , 6991 , sirap , etreruocéd
emé 6. F.U.P )4331 : N– ej– sias iuq m eirés( eigoloicos ne sedohtém sel .noduoD dnomyaR 3
.421 ,p ,4891 , sirap , noitidé
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ، اﻟﺟزاﺋر، طرق إﻋداد اﻟﺑﺣوثو  اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟذﻧﯾﺑﺎت، ﻋﻣﺎرة ﺑوﺣوﺷﻲ-4
  .  29ص ، 5991، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
  .531ص ، 4891، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، اﺣﻣد ﺧﯾري ﻛﺎظمو  ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾدﺟﺎﺑر5
  . 921ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، اﻟذﻧﯾﺑﺎتﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣودو  ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوﺷﻲ6
   12ص ، 3891، دار اﻟﺷروق، 4ط ، اﻟﻣرﺷد ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺑﺣوث، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﷲو  ﺣﻠﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻓؤاد7
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ﻔﻲ ﻻ ﯾﻘف ﻋﻧد ﺣدود وﺻف اﻟظﺎﻫرةأن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﯾﺑدو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔو 
ﻟﻛﻧﻪ ﯾذﻫب إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك ﻓﯾﺣﻠل وﯾﻔﺳر وﯾﻘﯾم أﻣﻼ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾﻣﺎت ، أواﻟﻣوﺿوع 
وﻧظرا ﻟﻛل ، وﯾﺣﻠﻠﻪ وﯾﻔﺳرﻩ، ف ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻛﺎﺋنﺑوﺻ، ﯾﻬﺗم اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲﻛﻣﺎ، ذات ﻣﻌﻧﻰ
واﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑﺗﻘوﯾم ، ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
ﻣردود اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻣن 
وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﻋﻼﻗﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، ﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎتﺧﻼل ﻣوﻗﻔﻬم ﻣن ﻫذ
إن إﺳﺗﺧداﻣﻲ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻓﻲ ، وٕاﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻟواﻗﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
ﻛﻣﺎ ﻣﻛﻧﻧﻲ أي ، ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺳﻣﺢ ﻟﻲ ﺑوﺻف ﻧظﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻧذ اﻹﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا
,ﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻣن ﻛﺷف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾناﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺧﻼل ا
ﻛﻣﺎ ﺳﻬل ﻋﻠﯾﺎ إﺳﺗﺧدام ﻣﺧﺗﻠف اﻷدوات وﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ ، وﻣﻼﺣظﺔ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان
وﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت وﺳﻠﺑﯾﺎت ، اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗواﺻل إﻟﯾﻬﺎ
وٕاﻗﺗراح ﺑﻌض اﻟﺣﻠول ﻣن ﺧﻼل ، رﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣ
.اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن آراء وﻣواﻗف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﻟﻣؤﺛرﯾﯾن ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
:ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﺟﻣﻬور اﻟدراﺳﺔ إﺣدى اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑﺣوث 
إﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻣن أﺻﻌب وأﻫم ﻣراﺣل اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن وﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺣﻠﺔ، اﻟوﺻﻔﯾﺔ
.ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺑﺎﺣث اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟظﺎﻫرة ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ واﻟﺗﻲ :"وﯾﻌرف ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﺑﺄﻧﻪ 
ﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻟﻬﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ أو ﻋدة ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋ، ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻼﺣظﺎت
.1"ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﯾﺟرى ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﺣث أو اﻟﺗﻘﺻﻲ
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻬﺎ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ وﻣﺑرراﺗﻬﺎ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺻﻌوﺑﺔ "
2"دراﺳﺔ ﺟﻣﻬور اﻟﺑﺣث ﻛﻠﻪ
، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، 2ط ، ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺑوزﯾد ﺻﺣراوي وآﺧرون:ﺗرﺟﻣﺔ، ﻣورﯾس أﻧﺟرس1
                     .892: ص، اﻟﺟزاﺋر
، 5002، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 2ط، اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺟﺗﻣﺎع، ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟرزاق ﺟﻠﺑﻲ2
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وﻫﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزء ، ﺳﺔ اﻟذي ﺗﺟﻣﻊ ﻣﻧﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺗﻌرف اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدرا"
ﻣن اﻟﻛل ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﺗؤﺧذ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﺟرى 
ﻓﺎﻟﻌﯾﻧﺔ أذن ﻫﻲ ﺟزء ﻣﻌﯾن أو ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﺛم ﺗﻌﻣم ، ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ 
ت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻗد ﺗﻛون أﺷﺧﺎﺻﺎ ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون أﺣﯾﺎء أو ﺷوارعﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻠﻪ ووﺣدا
1"أو ﻣدن أو ﻏﯾر ذﻟك 
وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ اﻟوﺣدة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﺗﺟﻣﻊ أﻓرادا ﯾﺗﺷﺎﺑﻬون ﻓﻲ "
وﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ، اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟظروف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬم
2".وﻧوﻋﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ,اﻟﻣوﺿوع 
وﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ وﺣدات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺿطر ﻟﻼﻛﺗﻔﺎء ﺑﻌدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث ﻷن ﻣوﺿوع 
اﻟﺑﺣث ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد ﻟﻧﺎ طرﯾﻘﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 
ﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣث ﻣﻌﯾن ﻣﺟﻣوﻋ
3.وﯾﻣﺛل ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟﺑﺣث ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ
:ﻧوع اﻟﻌﯾﻧﺔ أ
وﯾﺣﺗﺎج ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟوﺻﻔﻲ إﻟﻰ ﺗﺗﺑﻊ ﺧطوات ﻣﺣددة ﻟﻌل أﺑرزﻫﺎ ﺗﻛوﯾن ﺻورة 
:اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺣﯾث روﻋﯾت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ، ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ
.أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟرﺋﯾﺳﯾن واﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت-
أن ﺗﺗﺟﺎوز أﻗدﻣﯾﺔ ﻛل ﻣﻔردة ﻣن ﻣﻔردات اﻟدراﺳﺔ ﻋﺷرة ﺳﻧوات ﻓﻣﺎ ﻓوق ﻷﻧﻧﻲ أﻋﺗﻘد ﺑﺄن ﻫذﻩ -
ﺗﻠف ﻫم اﻷﻛﺛر ﻣﻌرﻓﺔ ودراﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻣﺧ(أي اﻷﺳﺎﺗذة اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن واﻟﻣﻛوﻧﯾن)اﻟﻔﺋﺔ 
.(اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ)أﻧظﻣﺗﻬﺎ
  - 751: ص ص ، 2002، اﻟﺟزاﺋر، 1ط,ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، رﺷﯾد زرواﺗﻲ1
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، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﺻﻔﺎء، 1ط، ﻣﻧﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن وﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم2
 54: ص، 0002، اﻷردن
: ص، 7991، ﻣﺻر، ﻣﻌﻬد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣوث، اﻟﻌﯾﻧﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟرزاق أﻣﯾن أﺑو ﺷﻌر3
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واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت وﺳﻠﺑﯾﺎت ﻫذﻩ ، وﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذﯾن اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن ﯾﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض
وﻟﻘد ﺗﻌﻣدت أن ﺗﺷﻣل اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻛل اﻷﺳﺎﺗذة ، وﻟﻬذا ﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗﺻدﯾﺔ، اﻹﺻﻼﺣﺎت
ﺗﻲ ﺛم ذﻛرﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻓﻲ إﻋﺗﻘﺎدي ﻫﻲ اﻟﺗﻲ اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن واﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟ
ﻛذﻟك ، ﻓﺋﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺟدد أي ﺣدﯾﺛﻲ اﻟﻌﻬد ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾمﺗﺧدم أﻫداف اﻟدراﺳﺔ أﻛﺛر ﻣن
ﻟم ﯾﻌﺎﯾﺷوا ﻓﺗرات اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺑل ﻓﺗرات اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
.اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
ﻌﯾﻧﺔ اﻟﻘﺻدﯾﺔ إﻟﻰ إدﺧﺎل ﺑﻌض اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ وﯾﻠﺟﺄ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟ"
اﻟﻣدروﺳﺔ وذﻟك ﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﻗوﻋﻬﺎ ﺿﻣن وﺣدات اﻟﻌﯾﻧﺔ أي ﯾﺗﻌﻣد اﻟﺑﺎﺣث إدﺧﺎل ﺑﻌض اﻟوﺣدات 
1".ﺿﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة 
( :أو ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺻدﻓﺔ، اﻟﻌرﺿﯾﺔ)طرﯾﻘﺔ إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻘﺻدﯾﺔ - ب
اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻘدﻣﺎء ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻷﻗدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻧظرا ﻟﻛوﻧﻧﺎ ﺗﻌﻣدﻧﺎ إﺧﺗﯾﺎر ﻓﺋﺔ ﻣن 
واﻟﺗﻲ أﻋﺗﻘد أﻧﻬﺎ ﺗﺧدم ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ وﺗﻣﺛﻠﻪ (ﺳﻧوات ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع 01)ﺗﺟﺎوزت 
ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻟدى ﻛل ﻣﻔردات ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ، أﺣﺳن ﺗﻣﺛﯾﻼ
ﺳﻧوات ﺧدﻣﺔ 9)وﺟدد أي ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز أﻗدﻣﯾﺗﻬم ، وﻣﺗرﺑﺻﯾن، اﻟذي ﯾﺗﺷﻛل ﻣن أﺳﺎﺗذة ﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن
، ﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ7وﺑﻌد ﺣﺻر ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ واﻟذي ﯾﺗﺷﻛل ﻣن (ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع
ﺗم واﻟذﯾن(ﻗدﻣﺎء ، ﺟدد.أﺳﺎﺗذة ﻣﺗرﺑﺻﯾن)ﻣﻔردة 772ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ 
وﻗد ﺗم ﺗوزﯾﻊ ، (أﺳﺗـﺎذ رﺋﯾﺳﻲ وﻣﻛون)841ﻣﻧﻬم إﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟذﯾن ﺑﻠﻎ ﻋددﻫم 
أي أن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﯾﻧﺔ ، (إﺳﺗﻣﺎرة 011)ﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم إﺳﺗرﺟﺎع إﻻ ، ﻋﻠﯾﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎاﻹﺳﺗﻣﺎرة
إن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻣﻠﻬﺎ ﻣﯾدان اﻟدراﺳﺔ ﺗﺿم ﻓﺋﺔ %44، 04=  772÷ 001× 011: ﻗدرت ب 
، اد ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ زادت دﻗﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞإذا ﻛﻠﻣﺎ ز "، ﻣﻬﻣﺔ وأﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗﻣﺛل ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻋﻠﻣﯾﺎ
وﻛﻠﻣﺎ إﻗﺗرب ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر ﻣن ﺣﺟم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﺈن اﻟﺗﻘدﯾرات ﺗﻘﺗرب ﻣن أن 
.2"ﺗﻛون ﺣﻘﺎﺋق
 .103: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺑوزﯾد ﺻﺣراوي وآﺧرون:ﺗرﺟﻣﺔ، ﻣورﯾس أﻧﺟرس1
، 0791، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﯾﺔاﻹﺣﺻﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋ، اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺧﯾري2
 031: ص
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وﻟﻘد ﺣﺎوﻟت أن أﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻣﺣﺎورة ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن أظﻬروا 
وﻗد ﺗم إدراج آراءﻫم ، اء ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔوٕاﺳﺗﻌددا ﻹﺛر ، ﺗﻔﻬم وﺗﺟﺎوب ﻣﻊ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
.وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم ﺿﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ وﺗدﻋﯾم إﺟﺎﺑﺎت ﻓﺋﺔ اﻟدراﺳﺔ أو ﻧﻔﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن
اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻣن وﺳوف ﯾﺗم ﻋرض ﻛﯾف ﺗم ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
:ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﻣﻘﺑل 












  ٪ 69.26  71  90  80  72  اﻟﻣﺟﺎﻫد أﺣﻣد ﺧﻠﯾل/ﺛﺎ 
  ٪ 92.16  91  61  30  13  ﺣﻲ اﻟﻘﺻر-اﻟﺷﻬﯾد اﻟﻌرﺑﻲ ﻗوﯾدر/ﺛﺎ 
  ٪ 49.25  72  91  80  15ﻣﺧﺎدﻣﺔ-ﻋﻠﻲ ﻣﻼح-اﻟﻌﻘﯾد ﺳﻲ ﺷرﯾف/ﺛﺎ 
  ٪ 66.65  71  21  50  03  ورﻗﻠﺔ- ﺣﻲ اﻟﻧﺻر-اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ/ﺛﺎ 
  ٪ 33.35  61  80  80  03  ورﻗﻠﺔ-ﻣﺑﺎرك اﻟﻣﯾﻠﻲ/ﺛﺎ 
  ٪ 49.25  72  81  90  15  ﻣﺣﻣد اﻟﻌﯾد اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ/ﺛﺎ 
  ٪ 58.34  52  61  90  15  ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺑوﻣﺎدة/ﺛﺎ 
  ٪ 24.35  841  89  05  772  اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻌﺎم
:ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتأدوات : راﺑﻌﺎ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺳﺎﺋل واﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب واﻹﺟراءات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ »ﺗﻌﺗﺑر أدوات اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ 
و ﯾﺗﺣدد اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﻓق ، ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﺣﺛﻪ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ
1.«وﺑراﻋﺔ اﻟﺑﺎﺣث وﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺳن اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﯾﻠﺔ أو اﻷداة، اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
اﻟﺻﺣﯾﺢ و  وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺗوﻗف ﻧﺟﺎح اﻟﺑﺣث اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل
ﻟﻬذا اﺧﺗرت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﻼﺋم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع ، ﻟﻸدوات واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ
اﻻﺳﺗﻣﺎرة واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺄداﺗﯾن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن :وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ، اﻟﻣدروس وﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺑﺣث
وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن ، واﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺳﺟﻼت ﻛﺄداﺗﯾن ﻣﺳﺎﻋدﺗﯾن ﻟﻸدوات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔﻟﻠدراﺳﺔ 
اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻷدوات ﻫواﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻌرف 
cnI ,ceD ,seniamuh-secneics sed eigalodohtéM al a euqitarp noitaitinI :sregnA eciruoM-1
.25 :p,6991 ,cebéuq
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ﻋﻠﻰ آراء اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺻﻼح ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺣطﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﻣﺣطﺎت اﻹﺻﻼﺣﺎت 
وﻟﻬذا ، ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻتو  اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرةاﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ
ﻓﺈن اﺧﺗﯾﺎر أدوات ﺑﺣث ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﻷن »
ﻧﺟﺎح اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺗوﻗف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر اﻷدوات 
واﻟﺟﻬد اﻟذي ﯾﺑذﻟﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺗﻣﺣﯾص ، ﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتواﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وا
ﻫذﻩ اﻷدوات وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﺣﻘق 
1.«درﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻋن طرﯾق ﻫذﻩ اﻷدوات
)noitavresbO(:اﻟﻣﻼﺣظـــــــــــــﺔ-1
ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺷدﻩ ، ﺗﻌد اﻟﻣﻼﺣظﺔ أوﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻧد دراﺳﺗﻪ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺟﻪ ﺣواﺳﻪ واﻧﺗﺑﺎﻫﻪ إﻟﻰ ﻛﺷف أﻏوار 
اﻟظﺎﻫرة أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟظواﻫر وﻻ ﯾﺧﺗﻠف اﺛﻧﺎن ﺣول ﻛون اﻟﻣﻼﺣظﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل 
أول أداة »ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠوم وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺟﻣﻊ ا
ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ وﻫﻲ ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق 
ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺷروط واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط و  واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ أو ﻣﺷﺎﻫدة اﻟظﺎﻫرة وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺳﯾرﻫﺎ »ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ أﯾﺿﺎ و .  2«ﺑﺄﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﺑﻘﺻد ﺗﻔﺳﯾر وﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ، ﻣﺧطط وﻫﺎدفو  واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ ﻣﻧظم
.3«اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺄﺳﻠوب اﻷﻓراد وﺗوﺟﯾﻪ اﻟظﺎﻫرة ﻟﺧدﻣﺔ أﻏراض اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ
طرﯾﻘﺔ ﻣن اﻟطرق اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ  »ق وﺗﻌرف ﺣﺳب اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺷﻔﯾ
وﺗﻌد اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻟرﺻد ﺳﻠوك ».4«اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﯾﺳﺗﻌﯾن اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺄدوات و  ﻗد ﺗﻛون ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرةو  أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
.5«ﺧﺎﺻﺔ
 .42:ص، 8002، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻧﺎﺑﺔ، دار اﻟﻌﻠوم، ﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﻣ، ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺷروخ-1
  .557:ص، 4891، ﻣﺻر، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، 4ط، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد-2
، ﻋﻣﺎن، دار ﺻﻔﺎء، 1ط، اﻟﺗطﺑﯾقو  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻧظرﯾﺔو  ﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾمو  رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن-3
 . 211:ص، 0002، اﻷردن
 .511:ص، 8991، ﻣﺻر، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻣﺣﻣد ﺷﻔﯾق-4
 . 93:ص، 9991، اﻷردن، 1ط، دار اﻟﻛﻧدي، ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي، ﺣﺳن ﻣﻧﺳﻲ-5
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اﻷداة اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻫﻲ »:ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎوﯾﻌرف اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد طﻠﻌت
اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ أﺑﺳط ﺻورﻫﺎ ﻫﻲ و  اﻟﻧواة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
.1«ٕادراك اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎو  اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻷﺷﯾﺎء
ﺎﺣث ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن اﻟﻣﻼﺣظﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑ
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر »:ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﯾدرﺳﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ 
.2«اﻟظﺎﻫرة وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ ،وﻟﻘد اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻫدة اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
ﻓﻲ ظروﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ دون إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺿﺑط ﻣﻼﺣظﺔ اﻟظواﻫر ﻛﻣﺎ ﺗﺣدث ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ »اﻟﺑﺳﯾطﺔ 
.3«وﺑدون اﺳﺗﺧدام أدوات دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑﻐﯾﺔ اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، اﻟﻌﻠﻣﻲ
وﻟﻘد ، وﻓﯾﻬﺎ ﯾﻼﺣظ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻌض اﻟظواﻫر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎور اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻼﺣظﺔ
ﺑﻘت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ أﺛﻧﺎء اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳ
واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗطﺎﻋت ﺟﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب اﻟﺣﺻول 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺄدوات اﻟﺑﺣث اﻷﺧرى ﻣﺛل ردود أﻓﻌﺎل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ 
ﺗﻌﺎﺑﯾر ل ﻣﻼﺣظﺔاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ آراﺋﻬم ووﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم ﻧﺣو ﺑﻌض اﻷﺑﻌﺎد واﻟﻣواﻗف ﻣن ﺧﻼ
ﻛﻣﺎ ، اﻟوﺟﻪ وﺣرﻛﺎت اﻟﺟﺳم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣواﺿﯾﻊ ﺗﻘﻠق اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أو ﻟﻌﻛس ﺗﺳرﻫم
(اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت)ﻣﻛﻧﺗﻧﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻹطﻼع وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ، ﯾﻣﯾﺔوﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻣراﻓق ووﺳﺎﺋل وﺗﺟﻬﯾزات ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﺳﻬل أداء اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠ
ﻣﻛﻧﺗﻧﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻋن ﻗرب 
وﻋﻼﻗﺗﻬم ﺑﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض وﻋﻼﻗﺗﻬم ﺑﺗﻼﻣﯾذﻫم واﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ أي ﻣﻼﺣظﺔ ﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺎت 
وﻣدى وﺟود ﺗﻔﺎﻋل ﺗرﺑوي إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدور داﺧل اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ
وﯾﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ، اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑويﯾرﻓﻊ 
.اﻟﺛﺎﻧوي
، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔدار اﻟﻣﻌرﻓ، طرق اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲو  ﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻣﺣﻣد ﺑدويو  ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن-1
 .483:ص، 383:ص، 2002
، ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق، ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻧﻣﺎذج ﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔو  ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺳﻌﯾد ﻧﺎﺻف-2
 .03:ص، 7991
 . 153:ص، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻗﺎﻣوس اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، أﺣﻣد ﺷﻔﯾق اﻟﺳﻛر-3
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:اﻟوﺛﺎﺋــــــــــــــقو  اﻟﺳﺟﻼت-2
وﻓﯾﻬﺎ ﯾﺟﻊ اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻣوﺿوع أو ﻓﻘط ، ﺗﻌﺗﺑر إﺣدى أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻓﺈﻣﺎ ، م اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتوﯾﺷﺗرط ﻋد، ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎور ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺳﺟﻼت اﻹدارﯾﺔ
أن ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺳﺟﻼت اﻹدارﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرة واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
وٕاﻣﺎ أن ﺗﻛون ، واﻟﻣﻼﺣظﺔ أو ﻟﺑﻌﺿﻬم ﻓﻘط ووظﯾﻔﺗﻬﺎ ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗﻌﻠﯾل
1.ﺳﻬم أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧرىاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺑﻌض ﻣﺣﺎور اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻣ
وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻷدوات ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻟﺗدﻋﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
وﻫﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﻣﻧﺷورة ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت اﻟﺟراﺋد واﻟﻛﺗب ووﺛﺎﺋق ، اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
2«...وﺗﻘﺎرﯾر ﺧﺎﺻﺔ
ﻘﺎرﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح ﻟﺗو  وﻟﻘد ﺗﺗﺑﻌت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻠﻔﺎت
اﻟﺗرﺑوي وورﺷﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي 
ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ أﻏﻠب اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر اﻟوزارﯾﺔ ، واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣراﺣل ﺗطور ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
، ﻣدرﺳﻲ اﻟﺟدﯾد وﺗﻧظﯾم اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔواﻟﻘرارات اﻟوزارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗم ، وﻗراءة ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺧص وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﺑﻘطﺎع 
.ﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻣوظﻔﯾن اﻹدارﯾﯾن ﺑوﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔوٕاﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺗﻼﻣﯾذ وا، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ -
.ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘوﯾم ﻣﺳﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
رﺳﻣﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺧﻼل ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟ-
وﺗرﺗﯾب اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ اﻟﺳﺎﺑق، ﺳﻧوات اﻹﺻﻼح 
ﻷن ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح ﻣﺧرﺟﺎت ، ﺑﺎﻗﻲ وﻻﯾﺎت اﻟوطن
.واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
، اﻟﺟزاﺋر، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 1ط، ﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، رﺷﯾد زرواﺗﻲ-1
.751، 651: ص ص، 2002
، ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق، ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻧﻣﺎذج ﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔو  ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺳﻌﯾد ﻧﺎﺻف-2
 . 97:ص، 7991
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)weivretnI(:اﻟﻣﻘــــــــــــــــﺎﺑﻠﺔ-3
وﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻷدوات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﻛﺛر ، ﺗﺣﺗل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣرﻛزا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ
اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ واﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻹﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ وذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣراد 
.دراﺳﺗﻪ
ﺣﺎدﺛﺔ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻟﻬم ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ أي وﺗﻛون ﻋن طرﯾق ﻣ
أﻧﻬﺎ أداة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻧﺎس ﻋن أﻣور أو أﺣداث ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﺎﺣث أن ﯾﻼﺣظﻬﺎ »
1.«وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ إﻟﯾﻬم، ﺑﻧﻔﺳﻪ
ﺣث اﻟذي ﯾﻛون ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺣوار اﻟﻣﻧظم ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن واﻟﺑﺎ»)dnaruD(وﯾرى 
ﻣزودا ﺑﺈﺟراءات ودﻟﯾل ﻋﻣل ﻣﺑدﺋﻲ ﻹﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ اﺳﺗﺛﺎرة دواﻓﻊ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻺدﻻء 
ﯾﺳﺗﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾص ﻟﺗﺣدﯾد ، و ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻣﺎ ﯾدور ﺣول ﻣوﺿوع ﻣﺎ
ﺗﻔﺎﻋل ﻟﻔظﻲ ﯾﺗم ﻋن طرﯾق »:ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ، 2«أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗوﺟﯾﻪ وﺳﺑل اﻟﻧﺟﺎح
ﻣوﻗف ﻣواﺟﻬﺔ ﯾﺣﺎول ﻓﯾﻪ اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أن ﯾﺳﺗﺷﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو آراء أو ﻣﻌﺗﻘدات 
.3«ﺷﺧص آﺧر أو أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌد اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ إﺣدى أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ، ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ أو اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﻣﺎرة أواﻟﻣﻼﺣظﺔ أو اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺳﺟﻼت اﻹدارﯾﺔ أواﻹﺣﺻﺎءات 
ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺣوث ﻓﻲ ﻣوﺿوع (ﺣدﯾث)وﺗﺟرى اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺣوار ، اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر أواﻟﺗﺟرﯾب
ﻛﻣﺎ ﯾﻔﺿل أن ﯾﻘوم ، وﯾﺷﺗرط أن ﯾﻛون اﻟﺣوار ﻣﺑوب وﻣﻧظم وﻣﺳﯾر ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣث، ﺣثاﻟﺑ
4.اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗﺳﺟﯾل ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﺑﺣوث وآراﺋﻪ ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث
ﻗﺳم ﻋﻠم ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺳﻣﯾر ﻧﻌﯾم أﺣﻣد-1
 .001:ص، ب د ت، اﻻﺟﺗﻣﺎع
 .58:ص، 7991، ﻣﺻر، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، 1ط، دﻟﯾل اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺧﯾر اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ﻋوﯾس-2
، 58:ص، 5991، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻧﺷرو  دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲأدوات اﻟﺑﺣث و  أﺳﺎﻟﯾب، طﻠﻌت اﺑراﻫﯾم ﻟطﻔﻲ-3
 .68:ص
 .841:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، رﺷﯾد زرواﺗﻲ-4
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ﺑل ﻫﻲ أداة ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ، ﻓﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﯾﺳت اﺳﺗﻧطﺎﻗﺎ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﻣﺣﺎدﺛﺔ ﺑﯾن أﺛﻧﯾن»
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺎﻋد .1«ﻲ واﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺳﻲﺗراﻋﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻋدة ﺟواﻧب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠوﻛ
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣق ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ، ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﺳؤال
ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺳواء ﺑزﻏﻣﺔ اﻟﺻوت أو ﺑﻣﻼﻣﺢ اﻟوﺟﻪ أو ﺣرﻛﺔ ، ﻏﯾر ﻟﻔظﯾﺔ
.2«اﻟﯾدﯾن أو اﻟرأس
، ﻟﻠﻣﺑﺣوثﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺈﻋطﺎء ﺣرﯾﺔ اﻟﺣدﯾث، اﻷﻓراد وﻋﻣوﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن»
ﻟﻛن ﯾﺟب ، و ﻣﺎ ﯾﺷﺎءو  وﺣرﯾﺔ اﻟﺣدﯾث ﻻ ﺗﻌﻧﻲ أن ﯾﺗﻛﻠم اﻟﻣﺑﺣوث ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺎء، 3«واﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ
وﻋﻠﻰ ، أن ﺗﻛون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺿﺑوطﺔ وﻣﺣدودة ﺑدﻗﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎور اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿﺎ ﻣراﻗﺑﺔ وﺗوﺟﯾﻪ ، ﺑﻠﺔاﻟﺑﺎﺣث ﻣراﻗﺑﺔ وﺗوﺟﯾﻪ ﺣدﯾث اﻟﻣﺑﺣوث ﻟﻣﺣﺎور اﻟﻣﻘﺎ
4.اﻟوﻗت اﻟﻧﺎﻓﻊ اﻟذي ﯾﺧدم ﻣﺣﺎور اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻫدف اﻟﺑﺣث
وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷداة ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻘد ﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ أﺛﻧﺎء دراﺳﺔ ﻫذا 
ﯾد اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻘ، و وﻗد ﺗم إﻋداد دﻟﯾل ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣرة ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔ أو ﻧﺻف ﻣوﺟﻬﺔ، اﻟﻣوﺿوع
ﻗد ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣوﺟﻬﺔ ، و اﻟﺣدﯾث وﯾﻌطﻲ ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣوث ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺣرﯾﺔ ﻋن رأﯾﻪ
إﻟﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟذﯾن ﺳﺎﻫﻣوا ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ واﻟذﯾن 
ﺳﺔ ﻣﺛﻠوا اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺣوﺻﻠﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋدادﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﻣؤﺳ
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول إﺑراز إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻹﺻﻼح وﺗﺛﻣﯾﻧﻬﺎ وﺣﺻر اﻟﻧﻘﺎﺋص وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ ، ﺗرﺑوﯾﺔ 
وﻟﻘد ﺟﻣﻌت ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣوﺣد ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﻘوﯾم ، واﻗﺗراح اﻟﻌﻼج ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص
وﻣﺎ ، (ﺛﺎﻧوي، ﻣﺗوﺳط، اﺑﺗداﺋﻲ)اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺑوﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ﻛل ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣدى 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟذﻟك ﻓﻘد ﺗﻣت ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﺗﻘﯾﯾم ﻫذﻩ ﯾﻬﻣﻧﺎ 
رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ، ﻣدﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ: ﻫم( ﻣﻔردات 01)م اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟذات وﻗد ﻛﺎن ﻋددﻫ
، ﻣدﯾر اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻣن ﻣدﯾري ﺛﺎﻧوﯾﺎت2، ﻣن ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن2، واﻟﺗﻔﺗﯾش
ﻟﻛن ﻧظرا ﻻﻧﺷﻐﺎﻻت ﻫؤﻻء ، ﻣﻣﺛل ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ 1و، ﻣﺳﺗﺷﺎر ﺗرﺑﯾﺔ، ٕارﺷﺎد ﻣدرﺳﻲﻣﺳﺗﺷﺎر ﺗوﺟﯾﻪ و 
 .73:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺷروخ-1
  . 75:ص، 4002، اﻟﺟزاﺋر، وﻫران، دار اﻟﻐرب، 2ط، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي، ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻠم-2
:ud noitidé ,seduté'd nif ed liavart nu resilaér ruop eigolodohtéM ,realesroD seuqcaJ -3
.17:p ,9891 ,sellexurB . D.I.A.C
 .051: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، رﺷﯾد زرواﺗﻲ-4
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ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣواﻋﯾد ، ﻟﻛن ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﺎ اﻷﻣر، أن أﺟري اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎﻓﻘد ﺣﺎوﻟت
وﻣﻧﻬم ، ﻧظرا ﻟﻛﺛرة اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻬم ﺑﺣﻛم ﻣرﻛزﻫم اﻟﻣﻬﻧﻲ داﺧل اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺗرﺑوي واﻟﻣدرﺳﻲ، ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬم
ورﺑﺣﺎ ﻟﻠوﻗت اﻟﺿﺎﺋﻊ ﻓﻘد اﻛﺗﻔت ، ذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻷﺳﺑﺎب ﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣن ذﻟكﻣن اﻋﺗذر ﻋن إﺟراء ﻫ
ﻷﻧﻧﻲ ﻛﻧت أﻫدف إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺣول ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾدة ﺣول ﻣوﺿوع ﺗﻘﯾﯾم ، (ﻣﻔردات 6)ب 
اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣﻠف واﻟﺗﻌرف 
ﺛم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑرﺗﻬم اﻟﻣﻌﺗﺑرة ، ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑويﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻔﻬم ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل
.ﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟذاتو 
)eriannoitsuQ(:اﻻﺳﺗﻣـــــــــــــــــــﺎرة-4
ﺎرة ﻛﺄداة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺣﺗوي ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد دﻗﯾق ﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻻﺳﺗﻣ
وﺗﺑدو أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟواﺿﺢ واﻟدﻗﯾق »واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻔروض اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔ 
ﻟﺗﺳﺎؤﻻت أوﻓروض اﻟﺑﺣث ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي 
ﻷﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻷداة اﻟﺗﻲ ، ثﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺑﺣ
.1«ﺳﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﯾدان
ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗﻘﺻﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل إزاء اﻷﻓراد وﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺟواﺑﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ »إذن ﻓﺎﻻﺳﺗﻣﺎرة 
.2«ﺎم ﺑﻣﻘﺎرﻧﺎت رﻗﻣﯾﺔواﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﺣب ﻛﻣﻲ ﺑﻬدف إﯾﺟﺎد ﻋﻼﻗﺎت رﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻘﯾ، ﻣوﺟﻬﺔ 
ﻧﻣوذج ﯾﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻷﻓراد ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ »وﺗﻌرف اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺄﻧﻬﺎ 
وﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺳﺗﻣﺎرة إﻣﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ، ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣوﺿوع أوﻣﺷﻛﻠﺔ أوﻣوﻗف
3.«اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أوأن ﺗرﺳل إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد
ﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺳر ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻋن طرﯾق أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺳﺗﺧدم اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾ
وﻫﻲ ﻣن أﻛﺛر أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﯾوﻋﺎ واﻧﺗﺷﺎرا ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻷداة ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ، اﻷﺧرى
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺳم ، وذﻟك ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ وﺳﻬوﻟﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ، ﻣن اﻷدوات ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ واﺳﺗﺧدام و  ﺻﺎر اﻟﺟﻬد واﻟوﻗتﺑﺎﻟﺷﻣول واﻻﺗﺳﺎع إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﺧﺗ
 .97:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎو  ات ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﺣﺎﺿر ، ﺳﻌﯾد ﻧﺎﺻف-1
 . 402:ص، ﻣر ﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺑوزﯾد ﺻﺣراوي: ت، ﻣورﯾس أﻧﺟﯾرس-2
 .933:ص، 0891، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، 1ط، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲو  ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد-3
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إذا ، وﯾﺟب أن ﺗﻐطﻲ أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺣﺎور اﻟﺑﺣث، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﻗد ﺗﺧﺻص ﻟﺑﻌض ﻣﺣﺎور اﻟﺑﺣث وﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎور ، ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺧدﻣت ﻛﺄداة ﺑﺣث وﺣدﻫﺎ
1.واﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺳﺟﻼت اﻹدارﯾﺔاﻷﺧرى ﺗدرج ﻓﻲ أدوات ﺑﺣث أﺧرى ﻛﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻣﻼﺣظﺔ
إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻲ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻫو اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن 
أي اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ واﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ واﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ، اﻟﺑﺣث 
واﻟوﻗوف ، ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويوﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗﻘوﯾم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ، ﺑﺎﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن 
ﻣﯾداﻧﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻔﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وردود أﻓﻌﺎﻟﻬم ﺗﺟﺎﻩ ﻣوﺿوع 
وﺗﻘوﯾﻣﻬم ﻟﻣﺳﺎر ، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي، اﻟدراﺳﺔ 
، واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑواﺳطﺗﻬم، اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛوﻧﻬم أﻛﺛر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
.اﻟﺗﺄﺛﯾرواﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
:وﻟﻘد راﻋﯾت ﻋﻧد اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات
.ﺗﺣدﯾد ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣراد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ-1
.وﺿﻊ ﻣﺳودة ﻣﺑدﺋﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺳﻬوﻟﺔ وﺿﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ-2
ﻛذا اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ إﺷﻌﺎر اﻟﻣﺑﺣوث ﺑﺎﻟﺣرج و  اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﺳطﺣﯾﺔ-3
.ﻋﻧد اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
.رﺑط أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث وظروف اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن-4
.إﺑﻌﺎد اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻲء ﺑﻣﺑﺎدئ وﻣواﻗف وﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن-5
ﯾب اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺑﺣث ﺣﺗﻰ أﺧﺗﺑر ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻟﻘد ﻗﻣت ﺑﺗﺟر :ﺗﺟرﯾب اﻻﺳﺗﻣـــــــــﺎرة -أ
وﻣﻼءﺗﻬﺎ ﻷﻋﺿﺎء ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ، وﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ، ﻟﻣﺣﺎور اﻟﺑﺣث ﻣن ﺟﻬﺔ 
ﺛم ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﺧﺗﯾرت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺿﻣت ، وظروﻓﻬم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
وﻗد ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﺗﺟرﯾب ، ﺑﺣثأي ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠ، ﻣﻔردة ﻣن ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ21
واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ اﻟذي ﺗﺑﯾن ﺑﻌد ، وٕاﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر، زﯾﺎدة ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ
و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻻﺳﺗﻣﺎرة ، ﻫذا اﻹﺟراء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧدم ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ
.ﺛم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
 .321:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺷﯾد زرواﺗﻲر  -  1
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وﻗد ﺣﺎوﻟت وﺿﻊ أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺻورة ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ :ـــــﺎور اﻻﺳﺗﻣـــــﺎرةﻣﺣـــــــ -ب 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ و  وﻛذا ﺗراﻋﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﺎح ﻟﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗﻣﺎرة، اﻟدراﺳﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ وﺗﺳﺎؤﻻﺗﻬﺎ
وﻗد ﺗﻧوﻋت اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﯾن اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ واﻟﺗﺻﻧﯾﻔﯾﺔ ، اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
وﻛﻠﻬﺎ ذات ﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث وﻣﺣﺎور اﻷﺳﺋﻠﺔ وطﺑﯾﻌﺔ ، اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔوﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ
:ﺳؤال ﻣوزﻋﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ94:وﻗد اﺷﺗﻣﻠت اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ، اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
.أﺳﺋﻠﺔ6ﯾﺷﻣل و  اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن:اﻟﻣﺣور اﻷول-
أو أﻫم ، أوﺟﻪ اﻟﻧﺟﺎح ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔواﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ-
ﺳؤاﻻ 41ﻗد اﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ و  اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
  (.  02إﻟﻰ  70ﻣن )
أو أﻫم ، واﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث-
وﻗد اﺷﺗﻣل ، ت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوياﻟﺳﻠﺑﯾﺎت أواﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧ
  (.  43إﻟﻰ  12ﻣن )ﺳؤاﻻ 41ﻫذا اﻟﻣﺣور ﻋﻠﻰ 
ﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻫم اﻻﻗﺗراﺣﺎت أو أﻫم اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ و  :اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ-
رف اﻟﺳﺎدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻘﺎﺋص أوﻟﺗدارك اﻟﺧﻠل ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻣن ط
  (. 94إﻟﻰ  53ﻣن )ﺳؤاﻻ 51اﻷﺳﺎﺗذة وﻗد اﺷﺗﻣل ﻫذا اﻟﻣﺣور ﻋﻠﻰ 
اﻷﺳﺎﺗذة اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن )ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺣﺎوﻟت ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣل اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن أي -
772ﻣﻔردة ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟذي ﯾﻣﺛل (841: )واﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻋددﻫم(واﻟﻣﻛوﻧﯾن
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت )ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت (ﻣﻛوﻧﯾن، و رﺋﯾﺳﯾﯾن، ﺟدد، ﻣﺗرﺑﺻﯾن)م أﺳﺗﺎذ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺗﺻﻧﯾﻔﺎﺗﻬ
(.اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ أي اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ
ﻟﻛن ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﺎ ذﻟك ﻧظرا ﻟﻠظروف اﻟﺗﻲ ﺻﺎدﻓت ﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺣﯾث ﻋرﻓت ﺑﻌض اﻟﻌراﻗﯾل 
ﺎﻻﺗﻬم ا ذﻟك إﻣﺎ ﺑﺎﻧﺷﻐﻓﺳرو و  ﻣن ﻗﺑل ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن اﻣﺗﻧﻌوا ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎرة
آﺧرﯾن ﺗﺧوﻓوا ﻣن ، و اﻟﺑﻌض ﻓﺳروا ذﻟك ﺑﺄن اﻟﻣوﺿوع ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺧوض ﻓﯾﻪاﻟﻛﺛﯾرة و 
ﻋﻠﻠوا ذﻟك ف ﺳﻠﺑﻲ ﻣن اﻟﻣوﺿوع و ﻣﻧﻬم ﻣن وﻗف ﻣوﻗ، و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺧوض ﻓﯾﻪ أو ﺑﻛون ﻣوﺿوع اﻹﺻﻼح ﻫو ﻣﺷروع ﻣﻔروض ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻻ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻗﻧﺎع اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻬدف و  ﺑﻌد اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻌدﯾدةﻟﻛن و ، ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ
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ﻣن اﻟﻣوﺿوع أﻻ وﻫو ﺧدﻣﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻘط وﻟﯾس اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻣواﺿﯾﻊ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو 
.وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﻘﺑﻠوا اﻟﻣوﺿوع وواﻓﻘوا ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة، ﻣﺣرﺟﺔ
ﻟﻛن ﻣرة أﺧرى وأﺟﻬت ، ﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺑﺣثاﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟذﯾن ﻗﺑﻠوا اﻹ841وﺗم ﺗوزﯾﻊ 
وﺗﺄﺧر ، وﻫﻧﺎك اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ، ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎع اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﻣوزﻋﺔ
وأﺗﺻل ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ، ﻣرارا وﺗﻛراراوﻛﻧت أزور ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻣﻸ اﻻﺳﺗﻣﺎرة
ﺄ إﻟﻰ وﺳﺎطﺔ ﻣدﯾر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أو ﻧﺎﺋب أﺣﯾﺎﻧﺎ أﻟﺟو  ﺗدرﯾﺳﻬماﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ
وﻛﺎن اﻟﺑﻐض ﯾﻌﺗذر ﻋن ﻧﺳﯾﺎن اﻻﺳﺗﻣﺎرة أو ﺿﯾﺎﻋﻬﺎ أو اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟرد ﻋﻠﻰ ، اﻟﻣدﯾر ﻟﻠدراﺳﺎت
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗم إﺣﺻﺎء ، وﻛﻧت أﻋﯾد اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻣن ﺟدﯾد ، أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة
ﻐﻧﺎء ﻋن ﻣﻌظم اﻻﺳﺗﻣﺎرات وﺗم اﻻﺳﺗ، اﺳﺗﻣﺎرة ﻛﺎﻧت ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﺳﺋﻠﺔ011
.اﻟﺗﻲ ﺗرﻛت ﻣﻌظم أﺳﺋﻠﺗﻬﺎ ﺑدون إﺟﺎﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم إرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﺑواﺳطﺔ اﻹﺳﺗﻣﺎرة واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ دﻋم 
ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أي اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹ
وﺳﺗﺔ ، أﺳﺗﺎذ رﺋﯾﺳﻲ وﻣﻛون، ﺑﻌض أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت)اﻟﺗرﺑوﯾﯾن 
رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ ، أﻋﺿﺎء ﻣﺷﻛﻠون ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وﻫم ﻧﺎﺋب ﻣدﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ
وﻗد إﺷﺗﻣﻠت ، ﻣدﯾر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، ر اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻣدرﺳﻲﻣدﯾ، ﻣﻔﺗﺷﺎن ﻋﺎﻣﺎن، اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﻔﺗﯾش
ﻣﺣور ﺧﺎص ، ﻣﺣور ﺧﺎص ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ:ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎور وﻫﻲ 
، وﻣﺣور ﺧﺎص ﺑﺈﻗﺗرﺣﺎت اﻹﺻﻼح، ﻣﺣور ﺧﺎص ﺑﺳﻠﺑﯾﺎت اﻹﺻﻼح، ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻹﺻﻼح
.ﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻹﻗﺗراﺣﺎت وٕاﻗﺗراح ﺑ، وﺻوﻻ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
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:ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ:اﻟﻣﺣور اﻷول  –أوﻻ 
.ﯾﺑﯾن ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﺟﻧس:(10)اﻟﺟدول رﻗم 




اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﻣﯾز أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ وﺷراﺋﺢ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات -
وﯾﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻫم ﻣن اﻟرﺟﺎل ﺣﯾث ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺧرى
.ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن %(34، 36)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ %(65، 63)ﯾﻣﺛﻠون ﻧﺳﺑﺔ 
وات اﻷﺧﯾرة ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﺳب ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﺳﻧ، واﻟﻣﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن
ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺟل ارﺗﻔﺎع ، ﺗﻣدرس اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
.ﻧﺳﺑﺔ ﺗوظﯾف اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻧﺳوي ﺑﻘطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
:وﻫذا ﯾﻌود إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ و  ﯾم ﻟﻠرﺟلﺣﯾث ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣق اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠ، دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم-
.اﻟﺳواء
زﯾﺎدة وﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة وﺿرورة ﺧروﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ -
اﻟذي ﯾﻌﺗﻘد ﻋدد ﻣﻌﺗﺑر ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺄﻧﻪ أﻛﺛر ﺗﻧﺎﺳب ، ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﺳﺎس
.واﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ واﺣﺗرام ﻟﻠﻣرأة ﻣن وظﺎﺋف أﺧرى ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﯾوﺿﺢ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ(:20)اﻟﺟدول رﻗم 
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ﻋن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ-
%(02)وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌزاب %(17، 18)ﺗظﻬر أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻫم ﻣﺗزوﺟون ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وأﺧﯾرا اﻷراﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ%(60، 63)ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣطﻠﻘﯾن
إﻗﺑﺎل اﻟﺷﺑﺎب ﺣﯾث أن ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﺑوﺟود ﻣﻌطﯾﺎت ﺳوﺳﯾو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ%(10، 18)
ﺧﺎﺻﺔ أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻛﻠﻬم ﺗﺟﺎوزوا ، ﻋﻠﻰ اﻟزواج ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻸﻓراد
أﻧظر اﻟﺟدول رﻗم )أي أن أﻏﻠب اﻷﺳﺎﺗذة ﻗطﻌوا ﺷوطﺎ ﻣﻌﺗﺑرا ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ، ﻋﺷرة ﺳﻧوات ﻋﻣل
ﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ وﻫذا ﯾﻌرف ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻫﻲ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟزواج واﻟﻘدرة ﻋ، (50)
، ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ اﻷﺟر اﻟﻣﻘﺑول اﻟذي ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻩ اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷﺳرة
وﻫذا ﻋﺎﻣل ﻻﺷك ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ ، واﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻛوﯾن أﺳرة ﺣﺳب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
.ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻗد ﺑﻠﻐوا ﺳن اﻟزواج، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
، أﺷﯾر إﻟﻰ أن أﻏﻠب اﻟﻌزاب ﻫم ﻣن اﻹﻧﺎث اﻟﻠواﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﯾن ﻣن ﺗﺄﺧر اﻟزواجﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻔوﺗﻧﻰ أن 
ﺑﻧﺳﺑﺔ  2وﻋدد اﻟذﻛور، %(09، 09)أﻧﺛﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ 02ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ 
، وﻫﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﻟم ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم ظروﻓﻬم اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن اﻟزواج%(90، 90)
ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻣﺎ ﻓﺋﺗﻲ اﻟﻣطﻠﻘﯾن واﻷراﻣل ﻓﻬﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﯾﻣﻛن أن 
.وﻻ ظروف ﻋﻣﻠﻬم
وﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳب أن ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗزوﺟﯾن ﻻ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺳن وﻟﻛن ﺗدل -
ﺑﻌﻛس اﻟواﻓدﯾن ﻣن ﺟﻬﺎت أﺧرى ﻣن ، ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﺎدات اﻟزواج اﻟﻣﺑﻛر ﻟدى اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﺑورﻗﻠﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻧدﻣﺎج اﻟواﻓدﯾن ، اﺗﻬﺎ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎوﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺳك ﻛل ﻓﺋﺔ ﺑﻌﺎد، اﻟوطن
وﻫذا ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻋﺎﻣل ﻣﻬم ﻣن اﻟﻌواﻣل ، ﻓﻲ اﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
.اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 











ﻘﺎرﺑﺔ ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﻣﺗ، ﺳﻧوات50اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﻣدى ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ
-63]ﻫم ﺿﻣن اﻟﻔﺋﺔ ، ﻣﻔردة011ﻣﻔردة ﻣن أﺻل 03ﺑﺣﯾث ﺗوﺟد ، ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳن
وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﺋﺔ %(72، 54)ﺳﻧﺔ وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ [04
–15]ﺛم ﻓﺋﺔ %(02)ﺑﻧﺳﺑﺔ [05–64]وﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﺋﺔ ، %(52، 54)ﺑﻧﺳﺑﺔ [54–14]
]ﺑﯾﻧﻣﺎ أﻗل ﻧﺳﺑﺔ ﻫﻲ ﻓﺋﺔ ، %(11، 18)ﺑﻧﺳﺑﺔ [06–65]ﺛم ﻓﺋﺔ %(31، 36)ﺑﻧﺳﺑﺔ [55
%(.10، 18)ﺑﻧﺳﺑﺔ [53–03
اﻟﻛﻬول و  اﻟﺷﺑﺎب، اﻟﻣﻼﺣظ أن أﻏﻠب اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﻋن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻫم ﻣن اﻟﻔﺋﺗﯾن اﻟﻌﻣرﯾﺗﯾن
ﺑﯾﻧﻣﺎ وﺟدت ﺻﻌوﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن طرف ، واﻟذﯾن أوﻟوا اﺳﺗﻌداد أوﺗﻘﺑل ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة
واﻟذﯾن ﯾﻣﺛﻠون اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد واﻟذﯾن ﻟم [  06 – 55] ن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻورة ﺑﯾ
وﻟم ﺗﺟب ﻓﺋﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرة اﻟدراﺳﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻘﻠص ، ﯾﻌطوا أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
ﺑﺣﺟﺔ اﻟوﻗت واﻟﺗﻌب أﺣﯾﺎﻧﺎ ، ورﻓض اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻋن اﻻﺳﺗﻣﺎرة ، ﻋدد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
، واﻹﺷﺗﻐﺎﻻت اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻛون إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻻ ﺗﻐﯾر ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع وﻗد ﺣﺎوﻟت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن وأ
.ﻣﺣﺎورات اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم أﺛﻧﺎء زﯾﺎراﺗﻲ اﻟﻣﺗﻛررة إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﺧﺻﺎﺋص اﺧﺗﯾﺎر و  ورﻏم أن اﻟﺧﺑرة واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي ﻫﻲ أﻫم ﺷروط
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ و   ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾمواﻟﺗﻲ ﻻ، ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ 
ﻷﻧﻧﺎ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻬﻣل أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳن ، ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﺳﺎس
ﻛﻣﺗﻐﯾر أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷداء ﺧﺎﺻﺔ ﻟدى اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎﻧﯾﺔ ﺛم اﻟﻛﻬول ﻷﻧﻬم ﻓﻲ ﺳن 
وﺗؤﻛد ، أﻛﺛر اﺳﺗﻌدادا ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻫذا اﻟﻣوﺿوع وٕاﺑداء اﻟرأي ﻓﯾﻪو  اﻟﺗرﺑوياﻟﻧﺷﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌطﺎء
.ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻋﺎﻣل اﻟﺳن ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟداﻓﻊ ﻟﻠﻌﻣل وﺗﺣﺳﯾن اﻷداء
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ﯾﺑﯾن ﻧوع اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ(:40)اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار اﻟﻔﺋــﺔ /ﻧوع اﻟﺷﻬﺎدة
%37، 3618ـــــــــﺎﻧس ﻟﯾﺳــــ
%31، 3651ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗذة 
%70، 7280ﺷﻬﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ 
%30، 3640ﻣﺎﺟﺳﺗﯾـــــــــــــر 
%10، 1820ﻣﻬﻧـــــدس دوﻟــــــــﺔ 
%001011اﻟﻣﺟﻣـــوع 
ل أﻋﻼﻩ أن ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻫم ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن واﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﺷﻬﺎدات ﺗظﻬر ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدو -
اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻟدى اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﺷﻬﺎدة% (37، 36)وأﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
ﺷﻬﺎدة ﺗﻌﻠﯾم ﺛﺎﻧوي وﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة ﻻ ﺗﻣﻧﺢ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت أواﻟﻣﻌﺎﻫد %(31، 36)ﻧﺳﺑﺔ 
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل %(70، 72)وﻧﺳﺑﺔ ، ارس اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗذةوٕاﻧﻣﺎ ﺗﺧﺗص ﺑﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣد، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
.اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ
أﻣﺎ ، اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠت ﻟدى اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾرو  %( 30، 36)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
.وﻫﻲ ﻓﺋﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة دوﻟﺔ%(10، 18)أﺻﻐر ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ 
ﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟدﯾﻬم ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﯾث أن أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن أﻏﻠب أ
وﻗد ﻟﻣﺳت ذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع وﺑﻌض ، ﻫو ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس
.اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎورات وﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
.اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنوﻟم أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم وﺷرح ﺑﻧود وﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻛذﻟك اﻟذﯾن ﺗﻛوﻧوا ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗذة أطروا ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻣﻲ وﺗرﺑوي ﯾﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم -
اﻟﺛﺎﻧوي ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ أو طرق اﻟﺗدرﯾس أو اﻟﺟواﻧب اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ 
رﻓﻊ و  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
.د اﻟﺗرﺑوياﻟﻣردو 
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.ﯾوﺿﺢ ﻧوع اﻟﻣﺎدة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن(:5)اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار ﻧوع اﻟﻣﺎدة اﻟﻣدروﺳﺔ 
%71، 7291رﯾﺎﺿﯾﺎت
%61، 6381اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
%41، 4561اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء و  اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ
%21، 2741اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
%90، 9001ﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳ
%80، 8190اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 
%60، 6370اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ و  اﻟﺗﺎرﯾﺦ
%60، 6370اﻟﻔﻠﺳﻔــــــــــــــــــــﺔ 
%30، 3640ﻋﻠوم إﺳﻼﻣﯾــــــــــــﺔ 
%20، 2730ﺗرﺑﯾﺔ ﺑدﻧﯾـــــــــــــــﺔ 
%10، 1820ﻫﻧدﺳﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾــــــــﺔ 
%0، 0910اﻗﺗﺻـــــــــــــــﺎد 
%001011اﻟﻣﺟﻣـــــوع 
ﺣﯾث ، ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻧوع اﻟﻣﺎدة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
61، 63)ﺳﺟﻠت ﻟدى أﺳﺎﺗذة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﺛم ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ %(71، 72)أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ 
ﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ %(41، 45)ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻌرﺑﯾﺔﻟدى أﺳﺎﺗذة ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ %(
ﻟﻣﺎدة %(90، 90)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ%(21، 27)ﺛم ﻧﺳﺑﺔ ، واﻟﻛﯾﻣﯾﺎء
ﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ وﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻣﺎدﺗﻲ %(80، 81)ﺑﻌدﻫﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم %(30، 36)ﺑﻌدﻫﺎ ﻧﺳﺑﺔ %(60، 63)ﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ واﻟﻔﻠﺳﻔ
وﻣﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ، %(20، 27)ﺛم ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
%( .0، 09)وأﺧﯾرا ﻣﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﻧﺳﺑﺔ ، %(10، 18)
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ﻌدد أداء اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﻫذا ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻧوع وﺗ، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗﻧوع ﻓﻲ ﺗﺧﺻﺻﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
وﻣوﻗﻔﻬم ﻣن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻛل ﺣﺳب ﺗﺧﺻﺻﻪ وﺧﺑرﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
.اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﺗدرﯾﺳﻬﺎ
:اﻟﻣﺣور اﻷول اﻟﺧﺎص ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔﻧﺗﺎﺋﺞإﺳﺗﺧﻼص-1
:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ إﻟﻰ إﺳﺗﺧﻼص ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗﻣﺛل
، 34)ﻣﻘﺎﺑل ﺑﻧﺳﺑﺔ %(63، 65)ﺳﺗﺟوﺑﯾن ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫم ﻣن اﻟرﺟﺎل ﺑﻧﺳﺑﺔ أن أﻏﻠب اﻟﻣ
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫو اﻟﻌﻧﺻر و  ﻏﯾر أن اﻟواﻗﻊ ﯾﺑﯾن أن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻟﻠﻧﺳﺎء%(36
.اﻟﻧﺳوي ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣطﻠﻘﯾن ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ%(02)وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌزاب ، ﻣﻧﻬم ﻣﺗزوﺟﯾن%(18، 17)وأن ﻧﺳﺑﺔ 
ﻛﻣﺎ ﻧﻌﻠم ﻓﺈن ﻧﺻف ﺳﻛﺎن ﻣدﯾﻧﺔ ورﻗﻠﺔ ﻣن ، و %(18، 10)وأﺧﯾرا اﻷراﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ %(63، 60)
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، اﻟواﻓدﯾن إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف وﻻﯾﺎت اﻟوطن وﻫم ﯾﺷﻛﻠون ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع 
ﻲ وﯾﺳﺎﻫم ﺗﻛوﯾن اﻷﺳرة واﻟزواج ﺳوف ﯾﺳﺎﻋد ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻫؤﻻء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ور ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻬدوء واﻟﺷﻌ
وﻟﻘد اﺣﺗل ﻣﺗﻐﯾري اﻟﺳن واﻟﺧﺑرة ﻣﻛﺎﻧﺔ ، اﻷداء أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾسو  ﺣﺗﻰ ﯾﺿﻣن ﺣﺳن اﻟﺗرﻛﯾز
ﺔ واﻟﻣﺣﺻورة ﺑﯾن اﻟﻔﺋ%(54، 72)وﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻫﻲ ، ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ
واﻟﻣﺣﺻورة ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ%(54، 52)ﺳﻧﺔ ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ [04–63]اﻟﻌﻣرﯾﺔ 
ﻓﻘد %( 36، 31)ﺑﻧﺳﺑﺔ [55–15]أﻣﺎ اﻷﻛﺑر ﺳﻧﺎ وﻫم اﻟﻣﺣﺻورﯾن ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺔ ، [54–14]
ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬم ﺑطﯾﺋﺔ ﻧﺣو ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ رﻏم أﻧﻬم أﻛﺛر ﻣﻔردات ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ 
ﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻷﻧﻬم ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻟﺧﺑرة واﻷﻗدﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن أﻫم ﺷروط ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن أﺳﺋﻠﺔ ﻫذ
، 90)ﺑﻧﺳﺑﺔ[51-01]و ﺗواﻓق ﻫذا ﻣﻊ أن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺣﺻورة ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎل ، اﺧﺗﯾﺎر ﻫذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ
%(09، 02)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، ﻣن ﺣﯾث اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع إﻟﻰ أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ%(94
[02-51]ﻟﻠﻔﺋﺗﯾن %(36، 31)ﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺳﻧﺔ ﺛم ﺗ[52–02]واﻟﻣﺣﺻورة ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎل 
وﺑﺎﻟﻔﻌل ، ﺳﻧﺔ أﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق03وﻫم اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم %(27، 20)أﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ و  [ 03 -52]و
ﻓﻘد ﻣﻛﻧت اﻷﻗدﻣﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟدﯾن ﻋﺎﯾﺷوا اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺳﺎﺑق واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
.ﺗﻬم ﺣول اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم آراﺋﻬم واﻗﺗراﺣﺎ
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واﻟﻣﻌرف أن اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣؤﻫل اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻛل 
أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻓرﺻﺔ ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺣﯾث أن أﻏﻠﺑﻬم 
ﻷﺳﺎﺗذة %(36، 31)ﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﺳﺑو  %(36، 37)ﻣﺗﺣﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ﺑﻧﺳﺑﺔ 
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل %(72، 70)ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗذة
ﻟﻸﺳﺎﺗذة %(36، 30)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ
، ة اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾنواﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻷﺳﺎﺗذ%(18، 10)وأﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت و  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺳﺎﻫم ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﻓﻬم ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ، اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻋﻧد ﻣﺣﺎوراﺗﻬم ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
ع آراﺋﻬماﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺗﻧو و  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻘد ﺳﻣﺢ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣدرﺳﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘوﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ، اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم وﻣواﻗﻔﻬم ﻣن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويو 
، 71)ﺗﻘوﯾﻣﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ وﻣﻧطﻘﯾﺎ وﻋﻠﻣﯾﺎ وﻗد أﺣﺗل أﺳﺎﺗذة ﻣﺎدة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻧﺳب ﻓﻘد ﻣﺛﻠﺗﻬﺎ أﻣﺎ أﻗل ، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﺳﺎﺗذة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ%(63، 61)وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ%(72
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، %(09، 0)ﺛم ﻣﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﻧﺳﺑﺔ %(18، 10)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﺈن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﻌد ﻣن أﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت 
ﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ إﺿ
ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺑر ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻋن اﻷﻓﻌﺎل واﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻣواﻗف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن أي  ذﻟك
.اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ
اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﻧﺟﺎح ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم :ﺛﺎﻧﯾﺎ
.اﻟﺛﺎﻧوي
.ﺗﻼﻣﯾذﯾﺑﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود ﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل اﻟ(60)اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛراراﻟﺑداﺋل 
%61، 6381ﻧﻌــــــــم 
%18،  18   09  ﻻ 
%1، 1820أﺣﯾــــــــﺎﻧﺎ 
%001011اﻟﻣﺟﻣوع 
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أﺟﺎﺑوا ﺑﻼ أي % (18، 18)ﺑﺄن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ (60)ﺗﻔﯾد ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم 
، 63)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻋدم وﺟود ﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻌد
ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺟﺎب ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ، أﺟﺎﺑوا ﺑﻧﻌم أي وﺟود ﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻼﻣﯾذ%(61
%(.1، 18)
إﻧﺎ ﺗﻔﺣﺻﻧﺎ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ أدوار اﻟﻣﻌﻠم 
ﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻔﺎءات وﻣواﺿﻊ ﺣﯾث أن اﻟﻣﻌﻠم ﯾﻘوم ﺑدور اﻟﺑﺎ، واﻟﺗﻠﻣﯾذ
ﻣن ﺧﻼل ، أﺻﺎﻟﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬمو  ﻫؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺳﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻘﯾم
ﻓﺎﻟﻣﻌﻠم إذن ﻫو ﻣوﺟﻪ وﻣﻘﯾم ، اﻣﺗﻼﻛﻬم ﻟﻣﻛوﻧﺎت ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم
.وﻣﺳﻬل ﻟﺳﯾرورة اﻟﺗﻠﻘﯾن
ﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد اﻟﻌﻧﺻر اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻘد ، دة ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔوﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ أﯾﺿﺎ أدوار ﺟدﯾ
أﻋطت ﻟﻪ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺣق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﺣﺿﯾر ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﯾﺣﻠل وﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﺗﻌطﻲ ﻟﻪ اﻷدوار ، ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺑﺣث، اﻷﻓﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ
.اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻪ
ﺗﻬدف اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻹﻋطﺎء اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﺎ
أﻛﺛر اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋن و  ﻛﻣﺎ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻧﺎﺿﺟﺎ، طرﯾﻘﻪ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺷروﻋﻪ اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗراﻗﺑﻪ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺛر اﻧﻔﺗﺎﺣﺎ ﺗﻘﺗرح ﻣن ﺣﯾث أن ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﺣﯾطﻪ
1.ﯾدة ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎءﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟد
ﻟﻛن أﻏﻠب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻌﺎ
ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك ﻟﻌدم ﺗوﻓر اﻷرﺿﯾﺔ واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ 
.اﻷداء واﻟﻣﺳﺗوى
1–ledA diraF,serialocs semmargorp xuaevuoN sed noitarobaléLedi uppa'd emmargorp ni ,
te siféd :eiréglA ne eigogadép al ed etnofer al.ERAP fitacudé emètsys ud emrofér al a oxenuL
.84 .P .noitatum ne étéicos enu'd xuejne
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ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻊ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﯾظﻬر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود ﺗﻔﺎﻋل ا(:70)اﻟﺟدول رﻗم 
.اﻟﺟدﯾدة
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار اﻟﺑداﺋل 
%52، 5482ﻧﻌــــــــم 
%47،  45   28  ﻻ 
%001011اﻟﻣﺟﻣوع 
، 45)واﻟذي ﯾظﻬر أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ (70)ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم 
%(52، 54)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، ود ﺗﻔﺎﻋل ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻊ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔأﺟﺎﺑوا ﺑﻼ أي ﻋدم وﺟ%(47
وﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋدم ، أﺟﺎﺑوا ﺑﻧﻌم أي وﺟود ﺗﻔﺎﻋل ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻊ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ
رﺿﺎ اﻷﺳﺎﺗذة ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة وﺷﺑﻪ اﻧﻌدام ﻟﻠﻔﻬم 
ﻋدا اﻷذﻛﯾﺎء ﻣﻧﻬم اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺟدون ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻣن طرف أﻏﻠب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺎ
.ﻫذا ﻣﺎ ﺻرح ﺑﻪ أﻏﻠب اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎورﺗﻬم، ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة 
ﻟﻠﻣﺣﯾط اﻟﻣدرﺳﻲ إن إﻗﺑﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣن ﺟو ﻣﻼﺋم
وﻣﻌﻧوﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك وﻫو اﻷﻣر اﻟﻣﻬم ﻣن وﺳﺎﺋل وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎدﯾﺔ
وﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﺗﻲ ﺗدور ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن 
اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق و  اﻟطرﻓﯾن ﻣن أﺟل ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻬم وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم
ﯾﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و ، ﺗﺣﺻﯾل دراﺳﻲ ﻣﻔﯾد ﯾؤدي إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي
.وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻫﻲ ﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
.ﯾﺑﯾن وﺟود ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﻣﻬﺎم اﻷﺳﺗﺎذ(:80)اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛراراﻟﺗﻌدﯾل 
%07، 0987ﯾوﺟد ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﻣﻬﺎم اﻷﺳﺗﺎذ 
%92، 9023ﻓﻲ ﻣﻬﺎم اﻷﺳﺗﺎذ ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻌدﯾل 
%001011اﻟﻣﺟﻣــــــــــــــوع
ﺻرﺣوا ﺑوﺟود % (07، 09)ﺗﺷﯾر ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﻣﻬﺎم اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻷﺧﯾرة 
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ن أﺳﺗﺎذ رﺋﯾﺳﻲ إﻟﻰ أﺳﺗﺎذ ﻣﻛون وﻫﻲ اﻟرﺗﺑﺔ وﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ﺣﺳب رأﯾﻬم ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣ
.اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺛﺑﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻب
ﻛﻣﺎ أﻛد اﻷﺳﺎﺗذة ﻋن ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﻬﺎم اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن ﻣﻠﻘن ﻟﻠﻌﻠوم إﻟﻰ ﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن 
ﺑﯾﻧﻬم واﻟذي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء روح اﻟﻧﻘد ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﺑﺈﺛﺎرة اﻟﺣوار اﻟﻣﺛﻣر
.واﻹرﺷﺎد اﻟذاﺗﻲ وﺗدﻋﯾم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس
أﺻﺑﺢ ، ﺣﯾث ﻛﺎن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻷﻫداف، ﻛذﻟك ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ طرق اﻟﺗدرﯾس
اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧطﻼق ﻣن وﺿﻌﯾﺎت ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن 
.ﻗدراﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔو  ﺎﻫﻪ وﻟﺗﺣﻔﯾزﻩ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻛﻔﺎءﺗﻪﻣﺣﯾط اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻹﺛﺎرة اﻧﺗﺑ
ﺛم ، ﺗﻛوﯾﻧﻲ، ﺗﻘوﯾم ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ)ﻛذﻟك ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ طرق اﻟﺗﻘوﯾم واﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل ﻫﻲ 
اﻟﻌﻠوم ، ﻛﻣﺎ أﺷﺎر ﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ وﺟود ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ ﺑﻌض اﻟﻣواد ﻣﺛﻼ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت(.ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ
.اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
ﻟﻘد وﺻﻔوﻩ و  ﻓﻘد أﻛدوا ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﺗﻌدﯾل رﺳﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻬﺎم اﻷﺳﺗﺎذ%(92، 90)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
وﻗد أﻫﻣل اﻹﺻﻼح أﻫم ، ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌدﯾل ﺷﻛﻠﻲ أدى إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ 
.اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وﻫﻲ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻷﺳﺗﺎذ داﺧل اﻟﻘﺳم ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذﻩ
.ﺗﺣﻛم اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟطراﺋق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔﯾظﻬر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ :(90)اﻟﺟدول رﻗم 
ﻓﻲ ﺣــﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ب ﻻاﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟطرق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار اﻟﺑداﺋل اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار اﻟﺑداﺋل 
%23، 1812ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻛوﯾن %03، 0943ﻧﻌم 
%5261ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺿﻌف%85،  81   46  ﻻ 
%12، 7841ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑراﻣﺞ %01،  09   21  ﺎ أﺣﯾﺎﻧ




ﺗم ﺣﺳﺎب ﻫذا اﻟﺟدول وﻓﻘﺎ ﻟﻌدد اﻟﺗﻛرارات وﻟﯾس وﻓﻘﺎ ﻟﻌدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ-
ﺻرﺣوا ﺑﻌدم ﺗﻣﻛﯾن %(85، 81)ر ﻣن ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن أﻛﺛ
%(03، 09)اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟطراﺋق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ 
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، اﻟذي أﺟﺎﺑوا ﺑﻧﻌم ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟطراﺋق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
.أﺟﺎﺑوا ب أﺣﯾﺎﻧﺎﻓﻘد %(  01، 09)إﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
إن اﻟﺣﻛم ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟطراﺋق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣرﻫون ﺑوﺟود ﻣﻌﻠم أوأﺳﺗﺎذ ﻛفء ﻣﻌد إﻋدادا -
، ﻟﯾوﺟﻪ ﻣﺳﺎرﻫﺎ ﯾﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺟﯾدا وﻣﺟﻬزا ﻋﻠﻣﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ وﻣﻬﻧﯾﺎ
ﻟﻣﺟﻬزة ﺑﺄﺣدث اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻹدارة اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ او  واﻟﻛﺗب اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﻔﯾدة واﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ أﻓﺿل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ رﻏم أﻫﻣﯾﺔ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت إﻻ 
وﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛد ، ﻛفء ﻣؤﻣن ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر وﻗﺎدر ﻋﻠﯾﻪ(أﺳﺗﺎذ)أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﺑﻼ ﺟدوى دون وﺟود ﻣﻌﻠم 
ﯾن وﺗدرﯾب اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣداﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرى أن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻛو 
ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺛل ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ 
.اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺗﻬم ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻋدم ﺗﺣﻛم اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟطرق 
، 18)ﻟﻰ أن ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻛوﯾن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ وأرﺟوا اﻟﺳﺑب إ، اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ، اﻟذﯾن ﯾرﺟﻌون اﻟﺳﺑب إﻟﻰ اﻟﺿﻌف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ%(52)ﺛم ﻧﺳﺑﺔ ، %(23
أن ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺄﺧر واﻟﺑﻌض اﻵﺧر %(12، 78)ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﺎﻋﻲ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘف وراء ﻋدم ﺗﺣﻛم اﻷﺳﺎﺗذة ﯾرى أن ﻋدم ﺗﻣﺎﺷﻲ ﻫذﻩ اﻟطراﺋق ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗ
%(.02، 13)ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطراﺋق ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﯾوﺿﺢ وﺟود وﺗﺣﺳن ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎم اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت (:01)اﻟﺟدول رﻗم 
.اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار اﻟﺑداﺋل 
%43، 4583ﻧﻌـــــم 
%56،  54   27  ﻻ 
%001011اﻟﻣﺟﻣـــوع 
ﺑﯾﻧت ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول ﻣﻼﺣظﺎت اﻷﺳﺎﺗذة إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﺣﺳن ﻓﻲ 
ﺣﯾث ﺻرح أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أي ، أداء ﻣﻬﺎم اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن ، اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﻧﻌم%(43، 45)ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﻧﺳﺑﺔ%(56، 54)ﺑﻧﺳﺑﺔ 
واﻗف اﻷﺳﺎﺗذة وﻫذا ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗﺧﺻﺻﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺗﻛﯾﻔﻬم ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻣ
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أن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ أﻛﺛر ، ﺣﯾث أظﻬرت اﻟﻣﺣﺎورات واﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة 
وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﯾﻣﺳﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾرا ﻛﺑﯾرا وﻻ ﯾﺣﺗﺎج أﺳﺎﺗذﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟوﺳﺎﺋل ، ﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
ﺛم ﯾﺄﺗﻲ أﺳﺎﺗذة اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣﺛل ، ن اﻟﺗﻌﻠم وﻓق ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدا
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت واﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻛﯾﻣﯾﺎء واﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾرون أن ﻫﻧﺎك ﺗﺣﺳن ﻓﻲ أداء 
أﺳﺎﺗذة اﻷدب :أﻣﺎ أﺳﺎﺗذة اﻟﻣواد اﻷدﺑﯾﺔ ﻣﺛل، ﺗﺣﻛﻣﻬم ﻓﻲ اﻟطراﺋق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔو  ﻣﻬﺎﻣﻬم
ﻋدم ﻓﻘد ﺻرح أﻏﻠﺑﻬم ﺑﻌدم وﺟود ﺗﺣﺳن و ﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌرﺑﻲ واﻟ
ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺣظﺎت وﺗﺻرﯾﺣﺎت ، ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟطراﺋق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
أﻏﻠب اﻷﺳﺎﺗذة ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣﻌﻬم ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت ﺟﻣﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ 
وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ ورود ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻟم ﯾدرﺳﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﺧﻼل ، اﻟطراﺋق اﻟﺣدﯾﺛﺔﻋدم ﺗﺣﻛﻣﻬم ﻓﻲ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
.وﻧﻘص اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم إﺻﻼح وﺗؤﻛد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟوزارﯾﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﺑﻌد ﺗط
اﻹﺻﻼح ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﺗﺣﺳن أداء اﻷﺳﺎﺗذة ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺗﻠﻣﯾذ أﺻﺑﺢ ﻟﻪ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ 
.ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وأﺻﺑﺢ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣوﺟﻪ وﻣرﺷد ﻟﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺟدﯾدة
.ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﯾﺑﯾن ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﺗﺣﺳن اﻟﻌ(:11)اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار اﻹﺟﺎﺑﺎت
ﺳﺎﻫﻣت اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
.ٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔو  وﻋﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﻘدراﺗﻪ
%03، 0943
ﻟم ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ 
.ى اﻟﻧظريأﻗﺗﺻر ﻫذا اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو 
%96، 9067
%001011اﻟﻣﺟﻣوع 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗرى أن ﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ %(96، 90)ﯾﺷﯾر اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ إﻟﻰ أن ﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻟم ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ أﻗﺗﺻر ﻫذا اﻟﺗطور إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
رﺳﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟوﺗﯾرة اﻟﻧظري أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻘد ﺳﺎﻫﻣت اﻟﻣﻣﺎ
.ﻻ اﻟﻣﺗﻌﻠمو  (اﻷﺳﺗﺎذ)اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وأﻓرزت أوﺿﺎﻋﺎ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻏﯾر ﻣرﺿﯾﺔ ﻻ ﻟﻠﻣﻌﻠم 
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ﻓﻘد أﻛدت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أي اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ %(03، 09)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
ذاﺗﯾﺔ ﻋن طرﯾق زرع اﻟﺛﻘﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﻋﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﻘدراﺗﻪ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟ
وﺗﻧوع وﺗﻌدد وﺿﻌﯾﺎت ، اﻟﻣﻌﻠمو  ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم، ﻟدﯾﻪ
.اﻟﺗﻌﻠم
ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن آراء اﻟطرﻓﯾن ﺑﯾن راﺿﻲ ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ 
طرف آﺧر راﻓض ﻟﻬذﻩ و ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻧد ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات
وﻛل طرف ﻟﻪ ﻣﺑرراﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ
.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
إن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج أي اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺗرﺑوي ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أطراف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن و  ؤموﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ إﻧﺳﺟﺎم وﺗﻼ، وﺗﻠﻣﯾذ وﺑرﻧﺎﻣﺞ ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن أﺳﺗﺎذ
وﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
.ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أطراف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﺷﻬدت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن ﺗﺣوﻻ ﻧوﻋﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
وذﻟك ﺑﺗﺑﻧﻲ ﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺄﺣد اﻟﻣداﺧل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل ، واﻟﺗﻛوﯾن
وﺑذﻟك ﺗم ، ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔو  ﻣﺿﺎﻣﯾن وﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﻠم
وﺗﻘوم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻰ ، اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻷﻫداف
اﻻﻫﺗﻣﺎم ، ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدرة، ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠم اﺳﺗﻘﻼﻻ ذاﺗﯾﺎ، ﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣول اﻟﻣﺗﻌﻠمﺗﻣرﻛز ا
1.واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم، ﺑﺗﻣﺛﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠم
إن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺣدﯾدة ﻛﻧﻣوذج ﺗرﺑوي ﺟدﯾد أﻓرزﺗﻪ اﻟﺗﺣوﻻت 
ﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ و  ﺗﺄﻫﯾل ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم وﺟﻌﻠﻪ ﻗﻠب اﻻﻫﺗﻣﺎموﻛﺎﻧت اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻪ ﻛﻲ ﯾؤﻫﻠﻪ ﺗﻛوﯾﻧﻪ ﻟﻠﻣواءﻣﺔ ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺳوق 
.اﻟﻌﻣل
، 1ط، 9اﻟﻌدد، ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات رﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﺑﺎﺣﺛﯾنو  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة-1
 .  61: ص، 7002، اﻟﺟزاﺋر
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ﯾﺑﯾن إﺣداث اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة آﻟﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻬﺎدف :(21)اﻟﺟدول رﻗم 
(.ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ، ﺗﻛوﯾﻧﻲ، ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ)
اﻟﻧﺳﺑـــﺔاﻟﺗﻛــرارلاﻟﺑداﺋ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟــــــــــﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم
اﻟﻧﺳﺑــــــﺔ اﻟﺗﻛرارﻧوع اﻟﺗﻛوﯾن 




%12، 560اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ 
%001011اﻟﻣﺟﻣوع
ﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺗ
اﻟﺗﺣﺻﻠﻲ 
%92، 6141
%54، 3822اﻟﻛل ﻣﻌـﺎ 
%34، 3684اﻟﻣﺟﻣوع
ﺗم ﺣﺳﺎب ﻫذا اﻟﺟدول وﻓﻘﺎ ﻟﻌدد اﻟﺗﻛرارات وﻟﯾس وﻓﻘﺎ ﻟﻌدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ-
%(65، 63)ﺗﺷﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذي ﯾﺑﯾن أن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ
ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧﻣط اﻟﺟدﯾد ﻣن اﻟﺗﻘوﯾماﻟذﯾن ﯾرﻓﺿون
ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﯾؤﯾدون ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻟﺟدﯾد وﺗوﺿﺣت إﺟﺎﺑﺗﻬم ﻣن ﺧﻼل %(34، 36)
ﻣﻧﻬم أﻧﻪ ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻛل ﻫذﻩ %(54، 38)ﻧﺳب اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘوﯾم ﺣﯾث ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ، ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲأن اﻟﺗﺣﻛم %(92، 61)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، اﻷﻧواع ﻣﻌﺎ
ﺗﺳﺎوت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺄن اﻟﺗﺣﻛم ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ واﻟﺗﻘوﯾم 
%(.21، 5)اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﯾﻌد اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﺑﻛل آﻟﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻬو ﯾﻣﺛل اﻟﻣؤﺷر 
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻘوم اﻷداء ، ﻧﺣدد ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑويﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أن  اﻟذي
.وﻧﻘدم اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺣﺻر اﻟﻧﻘﺎﺋص، اﻟﺗرﺑوي
ورﻏم أن إﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﺟﺎءت ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺳﻠﺑﯾﺔ إﻻ أﻧﻬم ﯾدرﻛون أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
وﻫذا ﻣﺎ ﻟﻣﺳﻧﺎﻩ أﺛﻧﺎء ، (ﺻﯾﻠﻲوﺗﺣ، ﺗﻛوﯾﻧﻲ، ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ)ﺗﻘوﯾم ﻫﺎدف إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻧﺎ ﻟﻠﺑﻌض واﻟﺗﺣﺎور ﻣﻌﻬم ﺣﯾث ﺻرﺣوا ﺑﺄن ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﻓﻬم أﻓﺿل ﻟﻘدرات 
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ﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﺳﺟل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ، واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻹﺧﻔﺎق وﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﺄﻏﻠﺑﻬم ﻟم ﯾﺗﻠﻘوا ﻓ، اﻵﻟﯾﺎت ﺣﺳب رأﯾﻬم ﻫو ﻧﻘص اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻛوﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة
ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣﺛﺎﺑرة ، ﺗدرﯾﺑﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب أـﺛﻧﺎء اﻟﺗﻛوﯾن
ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ وﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم ﺣﺗﻰ ﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ ، واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
.ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم
، اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔﯾوﺿﺢ ﻣدى ﻣراﻋﺎة اﻷﻫداف :(31)اﻟﺟدول رﻗم 
(.أﻫداف ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي)
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار اﻟﺑداﺋل 
%52، 5482ﻧﻌم 
%45،  45   06  ﻻ 
%0222أﺣﯾﺎﻧﺎ 
%001011اﻟﻣﺟﻣوع 
ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذي ﯾﺑﯾن ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف 
أن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف اﻟﻌﯾﻧﺔ أﺟﺎﺑوا ﺑﻼ أي ﻋدم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ، ﻧﺗظر ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔاﻟﻣ
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﺑوا ﺑﻧﻌم ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﺑﯾﻧﻣﺎ %(52، 54)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ %(45، 45)
ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن اﺧﺗﺎروا أﺣﯾﺎﻧﺎ %(02)ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺔ ﻧﺳﺑﺔ 
ﺎﺑﻘﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻧﻔس ﻧﺳب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﺗﺗراوح واﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟدول وﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟداول اﻟﺳ
.واﻟذﯾن ﯾرﻓﺿون ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت وﯾﻘﻔون ﻣﻧﻬﺎ ﻣوﻗف ﺳﻠﺑﻲ%( 07و%05)ﺑﯾن
وﺗﺣﺳﯾن ظروف ﺣﯾﺎﺗﻬم ، وﯾﻣﺛل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﻣر اﻵﻣن ﻟﻠوﺻول ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﺗطور
ﺗطﺎل إﺻﻼﺣﺎت وﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟدوﻟﺔو ، وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﺻﻼح وﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﻔﻬوم واﻟﺑﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق دﻣﻘطرة اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣواﻛﺑﺔ 
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات وٕاﻧﺗﺎج ﺧرﯾﺟﯾن ﻣﻌدﯾن ﺟﯾدا ﻟﻠﻌﻣل 
أﻣﺎم ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻧق زﺟﺎﺟﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾم و  إذن ﻓﻬو ﯾﻌﻣل ﻛﻣﻣر، واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
1.وﺗﺗﺣد ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺗﻪ أوﻟوﯾﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، اﻷﺳﺎﺳﻲ
، ه 0341، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، 1ط، اﻟطﺑﺎﻋﺔو  اﻟﺗوزﯾﻊو  دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻌﺎﺻراﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ، رﻣﺿﺎن ﺳﺎﻟم اﻟﻧﺟﺎر-1
 .  41  -31: ص ص، 9002
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:أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘد ﻛﺎﻧت أﻫداف اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
.ﻣراﺻﻠﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ-
ﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن اﻟﺗﻛﻔل ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺑﺎﻟﺷﻌب اﻟﻣﺗﻣﺎﯾزة ﺑﺈﻋداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻣﺎ ﻟ-
وٕاﻣﺎ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ، ﺧﻼل ﻣﻧﺣﻬم ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ذا طﺎﺑﻊ ﻋﺎم ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎرف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
.اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑﻌد ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻛوﯾن ﻣﻬﻧﻲ ﻣﻼﺋم
إﺣداث ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻣﻌدة ﻟﻺﺻﻼح -
.ء ﺑﺟودة اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺻوﻻ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑويﺗواﻓﻘﺎ ﻣﻊ اﻻرﺗﻘﺎ
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔرص أﻣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ وﺗﻌزﯾز ﻧﺷﺎطﻪ وﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﺻﺎدر -
وﯾﺗﺟﺳد ذﻟك ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗﺎدرة ذاﺗﯾﺎ وﻣﻬﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ، اﻟﻣﻌرﻓﺔ
.ﻧﺎء ﺧطط اﻟﺗطوﯾرﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذاﺗﻲ وﺑ
1:ﻧﺻل إﻟﻰ طرح ﻋدد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻣﻧﺎ إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺔ وﻫﻲ-
أم أﻧﻪ ﻣرﺣﻠﺔ ﻏﯾر إﻟزاﻣﯾﺔ؟ ، ﻫل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣرﺣﻠﺔ إﻟزاﻣﯾﺔ-
ﺳوق و  ﻫل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﻧﺎﺳب ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ أم أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎﺳب ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-
اﻟﻌﻣل؟ 
ﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘدرات أم ﺗوزﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫل ﯾﻔﺿل ﺗوﻓﯾر ﻧﻔس اﻟﺛﺎﻧو -
  اﻟﻘدرات ؟ 
ﻫل ﯾﻔﺿل إﻋداد ﻣﻧﺎﻫﺞ واﺣدة ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ أم ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺧﺻﺻﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ؟ -
.ﻟﯾس آﺧراو  أﺧﯾراو  -
ﻫل ﻓﻌﻼ ﺣﻘق اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر أﻫداف ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ؟ -
 51: ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، رﻣﺿﺎن ﺳﺎﻟم اﻟﻧﺟﺎر-2
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ﺑﯾن دواﻋﻲ إﻋﺗﻣﺎد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﯾ:(41)اﻟﺟدول رﻗم 
:اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻛراراﻟﺑداﺋل
ﻓﻲ ﺣــﺎﻟﺔ اﻹﺟــﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم
اﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻛرار دواﻋﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أداة اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ%77، 7258ﻧﻌــم
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
%42، 0283
اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﺻرﻧﺔ 
واﻟﺗطور
%24، 7676
ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي %22، 2752ﻻ





.ﺑﺣﯾث ﻫﻧﺎك ﻣن أﺟﺎب ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن إﺣﺗﻣﺎل واﺣد ، ﻫذا اﻟرﻗم ﻻ ﯾﻣﺛل ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑل ﻋدد إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
ﯾرﻓﺿون ﻓﻛرة اﻋﺗﻣﺎد %(22، 27)أظﻬرت ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﻬم ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﻛرة ﺑﺄن اﻷﻣر ﯾﺧﺗﻠف وأرﺟﻌوا ﺳﺑب ﻋدد ﻗﺑو ، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻣن أﺳﺗﺎذ إﻟﻰ آﺧر وﻣن ﻣﺎدة دراﺳﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺣﯾث أن اﻟظﺎﻫر أواﻟﺷﻛل ﯾظﻬرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا 
ﻛذﻟك ﯾرى ، اﻟﻧﺣو ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ﻏﯾر ﻫذا ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻷن اﻹﺻﻼح أﻫﺗم ﺑﺎﻟﺷﻛل وﻟﯾس ﺑﺎﻟﻣﺿﻣون
وﯾرون ، ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻬﺎاﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم أن رﻏم ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد اﻫﺗﻣﺎم ﻣن طرف ا
أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أداة ﻟﻠﺗطور واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ إﻻ إذا أو ﺑﺷرط ﺗﺣﻛم اﻷﺳﺗﺎذ
.ﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺟﯾدا ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔو 
ﻓﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎدا %(77، 72)أﻣﺎ أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن أﻓراد %(24، 76)ﻔون دواﻋﻲ ﻫذا اﻟﺗطور ﺑﺣﯾث ﺻرح ﻧﺳﺑﺔ وﯾﺻﻧ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
، 21)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺄن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﺻرﻧﺔ واﻟﺗطور
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أن %(42، 02)ﻓﻲ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، ﺑﺄن ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ%(33
.ﻧوﻟوﺟﯾﺎاﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أداة اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻛ
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ﻣوﻗف اﻟﻧﺎﻗد ، "اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر"وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﻘف اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ
ﻟم ﯾذﻛر اﻟﺗﻘرﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت »:ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﯾﻘول
ﻛر اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ وذ، واﻛﺗﻔﻰ ﺑﺗﺣدﯾد أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وٕادﺧﺎل اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ذﻛر اﻋﺗﺑﺎرﯾن أوﻟﻬﻣﺎ ، ﯾﺟب أن ﺗراﻋﻰ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد
ﻋﻧد وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼدو  ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻫذان اﻻﻋﺗﺑﺎران ، ﺗﻘﺑﻠﻲاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﻌد اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﺳ:وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ، ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت
وﻟﻛن ﻣن ﯾﺣدد ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ؟ ، ﻣﻬﻣﺎن
وﻣن ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﻌد اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ؟ 
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ و  ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾدرس اﻟﻣﺟﻠس ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﻛل ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻟﯾﺿﻊ ﺑﻌد ذﻟك ﺳﯾﺎﺳﺔ وطﻧﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻧواع اﻟﻠﻐﺎت
واﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ، واﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻧد إﻟﯾﻬﺎ، ودور ﻛل ﻟﻐﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ ﻟﻬﺎ، اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
ﻷن ﻣﺛل ، أو ﯾﺿﻊ اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﺛم ﯾوﺻﻰ ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع، ﺗدرس ﻓﯾﻬﺎ
ﯾﺑﻘﻰ اﻟوﺿﻊ ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻘﺗرح وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻫذا اﻟطرح اﻟذي ﻻ ﯾﺛﯾر اﻹﺷﻛﺎل وﻻ ﯾﺣدد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
.1«واﻹﺷﻛﺎل ﻗﺎﺋﻣﺎ، ﻏﺎﻣﺿﺎ
ﯾﺑﯾن ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻹﺻﻼح (:51)اﻟﺟدول رﻗم 
.اﻟﺗرﺑوي
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار اﻹﺟــﺎﺑﺎت 
%04، 0954ﻻ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼح وٕاﻧﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ -
ﺎم اﻟذي أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻫم اﻹﺻﻼح ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌ-
ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح
%92، 9023




أظﻬرت ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن 
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أن ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ %(04، 09)ﺑر ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ ﺣﯾث ﺗرى أﻛ، ﺗﻘرﯾﺑﺎ
 .  921: ص، 3102، اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺳور اﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 2ط، ٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺎتو  ﺣﻘﺎﺋق، اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل-1
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وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ، ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺳب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺷﻬﺎدات ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺣﺗﻰ 
أن ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻻ %(03)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، ﻲﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌ
ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر أﯾﺿﺎ ﺑﻌواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ وﻋﻲ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ 
ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﺑطرﯾﻘﺔ أﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟم اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ
.ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة
ﻓﻬم ﯾرون أن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﺳن اﻟﻣﺳﺗوى %(92، 90)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
واﻟﻣﻌطﯾﺎت ، اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ واﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ
.ﺋﯾﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺟﺎحاﻹﺣﺻﺎ
وﻟﻘد أﻛد اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي اﻟطوﯾل ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﺣول إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم 
ﻓﻲ طرح إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ دراﺳﺗﻪ أن إﺻﻼح اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح 
1.ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻘوﯾم ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد و  «اﻹﺻﻼح إﺻﻼح »ﻛﻣﺎ أظﻬرت ﺗﻘﺎرﯾر ﻟﺟﺎن 
اﻹﻟزاﻣﻲ أن ﻣن أﻫم اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ أوٕاﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻫو ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ 
.ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﺑﻌد (ﻣﺗﻣدرﺳﯾن، ﻣدرﺳﯾن، ﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔﻣؤﺳ)ﯾوﺿﺢ زﯾﺎدة ﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾم (:61)اﻟﺟدول رﻗم 
.ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛرار اﻹﺟﺎﺑﺎت 
%33، 3673ﻧﻌم ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ واﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ-
ﻧﻌم ﻧﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ -
وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص 
%12، 1842
%44، 4594ﻻ وٕاﻧﻣﺎ ارﺗﺑطت اﻟزﯾﺎدة ﺑﻌواﻣل أﺧرى -
%001011اﻟﻣﺟﻣـوع 
 . 30: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم، اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي اﻟطوﯾلﻋﺑد-1
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، ﻣدرﺳﯾن، ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذي ﯾﺑﯾن زﯾﺎدة ﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﻻ وٕاﻧﻣﺎ %(44، 45)ﺣﯾث ﺻرﺣت ﻧﺳﺑﺔ ، ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ(ﻣﺗﻣدرﺳﯾن
زﯾﺎدة ﺑﻌواﻣل أﺧرى ﻣﺛل اﻟزﯾﺎدة اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن وﺧﺎﺻﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب ارﺗﺑطت ﻫذﻩ اﻟ
واﻷطﻔﺎل واﻟذﯾن ﻫم ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻫذا ﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋدد ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ واﻟذﯾن ﻫم ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗوظﯾف ، واﻟﻣدرﺳﯾن
ﻼﻣﺗﺻﺎص ﻧﺳب اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻟدى ﻫذﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟ
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أن ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ %(33، 36)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻔﺋﺔ
اﻟﻬﺎدﻓﺔ واﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻹﺻﻼح ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ 
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أن اﻟزﯾﺎدة ﻫﻲ %(12، 18)ﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾﻧﻣ، ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
.ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص
ﯾﺑﯾن اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳب اﻟرﺳوب واﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت (:71)اﻟﺟدول رﻗم 
.اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻛرار اﻹﺟﺎﺑﺎت 
%13، 1853ﻷن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺧﻔض ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻧﻌم -
%23، 2763ﻷن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺳب ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﺷﻬﺎدات -
%53، 5493ﻷن ﺧﻔض ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻣن ﺑﯾن إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي-
%001011اﻟﻣﺟﻣوع 
أﻋﻼﻩ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن آراء ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻗراءة ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول
ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳب اﻟرﺳوب واﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت 
، ﻛذﻟك ﻫﻧﺎك ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق واﻟﺟدول اﻟﺣﺎﻟﻲ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
رﺑوﯾﺔ ﻣن رﻓﻊ ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﺣﯾث ﻋﺎﻟﺟت ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدوﻟﯾن إﺟﺎﺑﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗ
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أن %(53، 54)ﺑﺣﯾث ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، وﺧﻔض ﻧﺳب اﻟرﺳوب واﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ
، ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﺗﻲ اﻟرﺳوب واﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن أﻫم إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ 
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ن أوﺟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗرى أن ﺧﻔض ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻫو وﺟﻪ ﻣ(%23، 27)
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺳب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻫو 
.ﺳﺑب ﺧﻔض ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب
ﺻرﺣت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ %(13، 18)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
.واﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟرﺳوب
ﯾﺑﯾن ﻣدى ﻣراﻋﺎة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ (:81)اﻟﺟدول رﻗم 
.اﻟﺟزاﺋري




ل ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذي ﯾﻣﺛل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺣو 
، 90)اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺣﯾث ﺻرح أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل %(04، 09)وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻼ أي ﻋدم ﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ%(95
.إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﺑﻧﻌم أي اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري
وﯾدل ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ أراء اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎﯾن ﻣوﻗﻔﻬم ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﺣﯾث ﺻرح أﻏﻠب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أﺛﻧﺎء ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬم ﺑﺿرورة أن ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟوﻗت ﺑﺎﻟذات، اﻟﻣرﺣﻠﺔ
ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ أي ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﻣراﻋﺎة اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﯾﻌد اﻷرﺿﯾﺔ 
ﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛق وﯾﺻدر ﻣﻧﻬﺎ أي إﺻﻼح وﯾﻣس أي ﻧﺳق ﻣن أﻧﺳﺎق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺧﺎﺻﺔ إذا اﻟﺧﺻ
.ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻘطﺎع ﺣﺳﺎس ﻣﺛل ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
، اﻟﻣﻌروف أن أي إﺻﻼح أوﺗﻐﯾﯾر ﯾﺟب أن ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻹﺻﻼح-
.ﺟﺎء ﻟﺧدﻣﺔ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗطوﯾرﻩوأن ﯾﺣﺗم ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر ﺧﺻوﺻﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻷﻧﻪ
اﻷﺳﺗﺎذ "ﺣﯾث ﺻرح ، ﻟﻛن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر آﺛﺎر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت وردود اﻷﻓﻌﺎل
ﺗوﺿﯾﺢ أﻫم «اﻻﺳﺗﺋﺻﺎلﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ و اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟ»ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ "ﻋﻠﻲ دﯾدوﻧﺔ
ﺎ ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻌﺎﻟم وﻣظﺎﻫر ﻣﺎ رأى ﻓﯾﻪ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺧرﯾب واﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣ
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وأطﻠق ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﺳم ﻣﺷروع ، اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﻪ أﺛﻧﺎء وﺟودﻩ اﻟﻣﺎدي ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
.1«ﺗﻐرﯾب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﺑطت ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻧظﺎم 
إﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﻌل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وﯾﺣﻘق اﻟﺗرﺑوي وأﻛدت ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ ﻣﻬﻣﺔ أﻻ وﻫﻲ 
.اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ إذا ﺣﺎﻓظﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﺗدل دراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣث إﺳﻣﺎﻋﯾل راﺑﺣﻲ ﺣول اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ 
.اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
وﺑﺷﻛل ﯾﺿﻣن طور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻘدﻣﻪ ﻧﺣو اﻷﻓﺿل ﺗإن ﺗطور وﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
ﻟﻪ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﻛن ﯾﺟب أن ﯾﻧﺑﻊ ﻫذا اﻹﺻﻼح ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺗﻪ 
.ﻣﯾزﻩ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرىوﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧواﻧﻪ اﻟذي ﯾ
.راﺗﻪﻣﺑر و  ﯾوﺿﺢ ﻣدى رﺿﺎ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ(:91)اﻟﺟدول رﻗم
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑــــــــــــــــﺔ ﺑﻧﻌـــــم اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛرار اﻟﺑداﺋل 
ﻧﺳﺑــــﺔ ﺗﻛرار اﻟﻣﺑررات 
%53، 6072أﻫداف اﻹﺻﻼح واﺿﺣﺔ %03، 0943ﻧﻌم 
%32، 7381اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﻘدة %96، 9067ﻻ 
%14، 5523ة أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﺗطـــــــــــور 
0000أﺧـــــــــــــرى ﺗذﻛــــــــــــــر %001011اﻟﻣﺟﻣوع 
%0777اﻟﻣﺟﻣـــــــــــوع 
.ﺗم ﺣﺳﺎب ﻫذا اﻟﺟدول وﻓﻘﺎ ﻟﻌدد اﻟﺗﻛرارات وﻟﯾس وﻓﻘﺎ ﻟﻌدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
دوا ﻋدم أﺑ%(96، 90)ﺗﻛﺷف ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟذي ﯾوﺿﺢ أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻧﻬم اﻟذﯾن أﻋرﺑوا ﻋن رﺿﺎﻫم ﻋن %(03، 09)رﺿﺎﻫم ﻋن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ 
و ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﺑرراﺗﻬم اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻋن ، ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
%(14، 55)ﺣﯾث ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻬم ﺑﻬذا اﻟرﺿﺎ ﻣﺻدرﻫﺎ رؤﯾﺗﻬم اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺑررات
%(53، 60)أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﺗطورة وﺣﻘﻘت ﻏﺎﯾﺎت اﻹﺻﻼح ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ﻣن
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑوﺿوح أﻫداف اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
، 372:ص، 6002، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻧﺷورات دار ﻧورﯾد، اﻻﺳﺗﺋﺻﺎلو  اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻲ دﯾدوﻧﺔ-1
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وواﺿﺣﺔ وﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣﺳب ، أن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﻘدة%(32، 73)
.رأﯾﻬم
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋدم رﺿﺎ أﻏﻠب ، ﻟﻣﻌروف أن اﻟرﺿﺎ ﻋﺎﻣل أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻋواﻣل اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﻣلوا
اﻷﺳﺎﺗذة ﻋن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺳوف ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي اﻷﺳﺗﺎذ وﯾﺿﻌف اﻟﺗﺣﺻﯾل 
.اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
ﻣوﻗف ﻟﻬذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋن ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟداﻋم ﻟوﻟﻘد ﻋﺑر اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن
ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر "اﻷﺳﺎﺗذة أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟراﻓﺿﯾن وﻏﯾر راﺿﯾن ﻋن ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت أﻣﺛﺎل اﻟدﻛﺗور
ﻟﻬذا .... »: ﻓﻘﺎل«ٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺎتو  اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﻘﺎﺋق»ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﻣن ﻛﺗﺎﺑﻪ "ﻓﺿﯾل
ﻗد ، وﺗﻌﻘل اﻟﻣرﺑﯾن، ﻻ ﯾﻐرﻧﻛم ﺳﻛوت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﺻﺑر اﻷوﻟﯾﺎء:ﻧﻘول ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن وﺑﺻوت ﻋﺎل
ﻗد ﯾﺟﺎﺑﻬوﻧﻛم ﺑﻣواﻗف -ﺟﺎﺑﻬوﻧﻛم إن ﺗرﺟﻌوا إﻟﯾﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺟزء ﻣن ﺗﻔﻛﯾرﻫمﯾ
ﻛﯾف !..ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺟﯾﺎل وﻻ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟوطن، وردود أﻓﻌﺎل ﻣﺿﺎدة، راﻓﺿﺔ
ﯾﻘﺑﻠوا ﻣﺎ ﺗﻘرون وﻫم ﯾﺷﺎﻫدون اﻟﺑﻧﺎء اﻟذي ﺷﯾدوﻩ ﻋﻠﻰ أﻛﺗﺎﻓﻬم و  ﺗرﯾدون ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أن ﯾﺻﺑروا
وﻫم ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﻓﻌل ﺷﻲء إﻻ أن ﯾﺗﻔﺟروا ﻏﺿﺎ ﻓﻛﯾف ، رﻫم ﯾﺗﻬﺎوى أﻣﺎم أﻋﯾﻧﻬم وﺑﺄﻓﻛﺎ
1«....ﺗرﯾدون ﻣﻧﻬم أن ﯾﺳﻬﻣوا ﻣﻌﻛم ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق إﺟراءات ﻣن ﻏﯾر أن ﯾﻛون ﻟﻬم رأي ﻓﯾﻬﺎ
إن اﻟﺗﻣﻌن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﯾﺟرﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺻراع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾدور ﺣول اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻘدﻣﻲ اﻟﻣؤﯾد ﻟﻬذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﺳﺗرﺷدا ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻻ
، وﯾﺻف ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣطﯾﺔ واﻟﺗﺳﻠطﯾﺔ، اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي 
وﯾرى أن اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺷﻬد ﺗﻐﯾﯾر وﺗطور ﻣﺳﺗﻣر ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي أن ﯾواﻛﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل 
أﻣﺎ أﺻﺣﺎب اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﯾرون ﺿرورة أن ، ﺗرﺑوي اﻟﻣﺳﺗﻣراﻟﺗﺟدﯾد واﻹﺻﻼح اﻟ
وٕان ﻣﺎ ، ﯾراﻋﻲ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  ﯾﻧﺑﻊ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋريﯾﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ﺳوف ﯾ
.ﺎدي ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾنوذﻟك ﻟﻼﺧﺗﻼف اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻣ
 . 514: ص، ﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ ، ٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺎتو  اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣﻘﺎﺋق، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل-1
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:ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻷولو  ﻋرض -2
ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ 
اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟذي ﯾﻣﺛل أوﺟﻪ اﻟﻧﺟﺎح ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أو إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻹﺻﻼح 
ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن أﺳﺗﺎذ و  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣدﺧﻼتاﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ 
وﻋﻼﻗﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺗﺑﯾن أن أﻛﺛر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ، وﻣﺗﻌﻠم وﻣﻧﺎﻫﺞ 
، 61ﺑﻧﺳﺑﺔ )ﯾرون ﻋدم وﺟود ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻘﺎﺑل %(18، 18)ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺑوﺟود ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻫذا ﯾدﻋم ﻓﻛرة ﻋدم ﺗﻔﺎﻋل ﻫؤﻻء ﻣﻧﻬم اﻟذﯾن ﯾﻘرون%(63
(%45، 47)وﻫذا ﻣﺎ ﺻرح ﺑﻪ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻊ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة
.اﻟذﯾن ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك%(54، 52)ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ 
راﺿﯾن ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺗذة ﻏﯾر
واﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ وﻗد ﺑرروا ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻬم ﻋﻧد أﻏﻠﺑﯾﺗﻬم ﻣﺎ ﻋدا اﻷذﻛﯾﺎء ﻣﻧﻬم 
ﻣن ﻻ ﯾﺟدون ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ذﻟك وﻟﻘد ﺣﻣل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻣﻌﻪ ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎم ﺑﺣﯾث ﺗﻐﯾرت 
ﻘن ﻟﻠﻌﻠوم ﻓﻘط وٕاﻧﻣﺎ ﻣوﺟﻪ وﻟم ﯾﻌد اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻠ، ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣواد اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻛون
، 90)ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ %(09، 07)وﻫذا ﻣﺎ ﺻرح ﺑﻪ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
وأﻫﻣل اﻹﺻﻼح أﻫم ، أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم ﻣﻬﺎم اﻷﺳﺗﺎذاﻟذي ﯾرون أن اﻟﺗﻌدﯾل ﺷﻛﻠﻲ%(92
ﻫذا ﻣﺎ أﺛر ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ و ، اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وﻫﻲ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻷﺳﺗﺎذ داﺧل اﻟﻘﺳم ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذﻩ
، 03)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ %(81، 85)ﻋدم ﺗﺣﻛم أﻏﻠب اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟطراﺋق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﻗد أرﺟﻌوا اﻷﺳﺑﺎب ﺣﺳب رأﯾﻬم ، ﻣﻧﻬم اﻟذﯾن أظﻬروا ﺗﺣﻛﻣوا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطراﺋق اﻟﺟدﯾدة%(09
ﺔ ﺛم ﻛﺛﺎﻓ%(52)ﺛم ﺿﻌف ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻧﺳﺑﺔ %(18، 23)إﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، 02)وﻋدم ﺗﻣﺎﺷﻲ ﻫذﻩ اﻟطراﺋق ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ %(78، 12)اﻟﺑراﻣﺞ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن %(54، 56)وﻫذا ﺳوف ﯾﻘﻠل ﻣن اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﺑﺣﯾث ﺻرح ﺑﻧﺳﺑﺔ %(13
، 43)اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻌدم ﺗﺣﺳن ﻓﻲ أداءﻫم ﻟﻣﻬﺎﻣﻬم ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ 
وﻗد أدى ﻫذا إﻟﻰ ﺗﻛﯾﻔﻬم ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ، د ﺗﺣﺳن ﻓﻲ أداء اﻷﺳﺗﺎذ اﻟذﯾن أﻗروا ﺑوﺟو %(45
، ﯾﺧﺗﻠف اﻷﻣر ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗﺧﺻﺻﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣدرﺳﺔو  اﻟﺟدﯾدة
ﺣﯾث ، واﻧﻌﻛس ﻫذا ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟطراﺋق وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺟدﯾدة
دم ﻣﺳﺎﻫم ﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻌ%(90، 96)ﺻرح ﻧﺳﺑﺔ 
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، 03)ﺑﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳ، وٕاﻧﻣﺎ اﻗﺗﺻر ﻫذا اﻟﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧظري ﻓﻘط، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺄن ﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺳﺎﻫم ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ %(09
واﻷﻣر ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم ، اﻟذاﺗﯾﺔﻣن ﺧﻼل إﯾﺟﺎد وﻋﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺑﻘدراﺗﻪ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ
ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻟﺟدﯾد %(63، 65)ﺣﯾث ﯾرﻓض أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﺗرﺑوي 
ﻧﻣط اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺟدﯾد وﯾرﺗب آﻟﯾﺎﺗﻪ ﺑﺣﯾث ﯾرون ﻣﻧﻪ%(36، 34)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾؤﯾد ﻧﺳﺑﺔ ، ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم 
ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﻛمﺛم اﻟﺗﺣ، %(38، 54ﺑﻧﺳﺑﺔ )أن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻛل أﻧواﻋﻪ ﻣﻌﺎ
، %(05، 21)ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ واﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ أي ، %(61، 92)
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﻗرار اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ أﺳﻠوب اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﻓﻬم ﻗدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺣﺻر اﻟﻧﻘﺎﺋص 
ﺗﻛوﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ إﻻ أن اﻷﺳﺎﺗذة ﯾﺷﻛون ﻣن ﻧﻘص اﻟﺗدرﯾب واﻟ، واﻗﺗراح اﻟﺣﻠول ﻟﻬﺎ
وﻫﻲ ﺑﻌض ، وﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻔوج اﻟواﺣد، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘص اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺟدﯾدة
.اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق ﺗطﺑﯾق ﺑل ﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣدى ﺗواﻓق أﻫداف اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﻊ أﻫداف اﻟﻣرﺣﻠﺔ أي ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﻫذا 
ﺗﺑط ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻛوﻧﻪ ﺣﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻣر اﻵﻣن ﯾر 
إﻻ أن أﻏﻠب ، وﯾﺣﺿر إﻟﻰ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ
ﻣﻘﺎﺑل %(45، 45)اﻷﺳﺎﺗذة ﯾرون أن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻟم ﯾﺣﻘق أﻫداف ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟذﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺣﻘق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ %(54،52)ﻧﺳﺑﺔ 
.ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
أﻣﺎ دواﻋﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻘد ﻛﺎﻧت 
اﻟذﯾن ﻛﺎﻧت ﻣﻧﻬم %(27، 22)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ %(72، 77)اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎﺗذة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ %(76، 24)وﻗد ﺗﻧوﻋت دواﻋﻲ ﻫذا اﻟﺗطوﯾر ﺑﺣﯾث اﺣﺗﻠت ﻧﺳﺑﺔ ، إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﺳﻠﺑﯾﺔ
ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻﻧف %(02، 42)ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻠﻐﺎت ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﺻرﻧﺔ واﻟﺗطور
ﻓﻬﻲ ﺗرى أن %(42، 02)أﻣل ﻧﺳﺑﺔ ، رﺑوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﺿﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗ
.ت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أداة اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎاﻟﻠﻐﺎ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم ﻣؤﺷرات ﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﺗﺷﯾر 
ﺗﻘﺎرﯾر وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أن أﺣﺳن ﻧﺳﺑﺔ ﻧﺟﺎح ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼح ﺣﯾث 
رﻫﺎﻧﺎت ، إﺻﻼح اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر»ﺎﺑﻪ ذﻛر وزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﺑوﺑﻛر ﺑن ﺑوزﯾد ﻓﻲ ﻛﺗ
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ﯾﺗﻣﯾز ﺑوﺟود ﻓﺋﺗﯾن أﺛﻧﯾن ﻣن اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن 8002ﺑﺄن اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺳﻧﺔ «وٕاﻧﺟﺎزات
أﻣﺎ اﻟﻔﺋﺔ ، ﻣن ﺣﯾث ﺗﻠﻘﯾﻬم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﺧﻼل اﻹﺻﻼح ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻗد ﻛﺎﻧت أﻛﺑر ﻓﺋﺔ ﻧﺟﺎح ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ أي اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬم ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺳﺎﺑق و 
ﺑﺣﯾث ﻟم ﯾﺳﺑق وأن وﺻﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻋﻠﻰ %(40، 55)اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا اﻟﻣﻘررات اﻟﺟدﯾدة ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﻫﻲ ﺗﻧدرج 2691اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ أﺑدا إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
ﻻ أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾرون أن أﺳﺑﺎب ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب إ 1، ﺿﻣن دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗطور اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻺﺻﻼح
، 04)اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻻ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺑﺣﯾث ﺑررت ﻧﺳﺑﺔ 
%(03)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، أن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻌﺑرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح(%09
وﺗرى ، ﺎ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرىوٕاﻧﻣ، ﻓﻬﻲ ﺗرى أن اﻟﺳﺑب ﻻ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼح ﻓﻘط 
أن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم اﻟذي %(90، 92)ﻧﺳﺑﺔ 
وﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻣﻊ ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ، أدى إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح
درﺳﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻧﺟد اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻣدﺧﻼت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﺛل ﺗطور ﺗﻌداد اﻟﻣﺗﻣ
ﺑﺄﻛﺛر ﻣن 9002/8002ﺑﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ، اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﺣﺗﻰ ﻫذا اﻟوﻗت ﻛﻣﺎ ﺳﺟل 9002/9991ﺗﻠﻣﯾذ وﻫو أﻛﺑر ﺗﻌداد ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺑﻼد ﻣﻧذ 000، 25
زﯾﺎدة  9002/8002إﻟﻰ  0002/9991اﻟﺗﺄطﯾر اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
إﺳﺳﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗزاﯾد اﻟﻬﺎﺋل ﻓﻲ ﺗﻌداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻧﺷﻐﺎل ، أﺳﺗﺎذ006، 21رة ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد ﺑﻠﻐت ﻣﻌﺗﺑ
ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﺗﻣدرس وﺗرﺟم ذﻟك ﺑرﻓﻊ ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
ﺣﯾث ارﺗﻔﻊ ﻋدد  9002إﻟﻰ  9991ﺑﺣﯾث ﺗطور ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﻛل اﻷطوار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن 
.2ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧـﻲ996، 1ﺷﺄة إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻣﻧ
إن اﻟﻘراءة اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻬذﻩ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك اﻫﺗﻣﺎم ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ ﻟﺑﻠوغ اﻷﻫداف 
اﻟﻣﺳطرة ﻋﻧد اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن وزﯾﺎدة 
إﻻ أن آراء اﻷﺳﺎﺗذة اﺧﺗﻠﻔت ﺣﺳب ﻫذا ، ﯾفﻣدﺧﻼت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛم واﻟﻛ
ﻣﻧﻬم ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل أﺧرى ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة %(45، 44)ﺑﺣﯾث ﺻرح ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣوﺿوع
، 982:ص، 9002، اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ٕاﻧﺟﺎزاتو  رﻫﺎﻧﺎت، إﺻﻼح اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑوﺑﻛر ﺑن ﺑوزﯾد-1
 .  092:ص
  . 023:ص، 913:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺑوﺑﻛر ﺑن ﺑوزﯾد-2
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وﻟﯾس ﻧﺟﺎح ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن 
وﻫذا ﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ زﯾﺎدة ﻋدد وﺧﺎﺻﺔ ﻟدى ﻓﺋﺗﻲ اﻟﺷﺑﺎب واﻷطﻔﺎل واﻟذﯾن ﻫم ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾم
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋدد ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ واﻟذﯾن ﻫم ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻣدرﺳﯾن
ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗوظﯾف ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺑﻐرض اﻣﺗﺻﺎص اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﺑﻧﺳب ﻛﺑﯾرة ﻋﻧد 
اﻟرأي وﺗرى ﺑﺄن ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻫذا %(36، 33)ﻓﺋﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻧﺳﺑﺔ 
، 12)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻫذا اﻟﺗوﺳﻊ ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ واﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
، ﻓﻬﻲ ﺗﺛﻣن دوراﻹﺻﻼﺣﺎت وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت%(18
اﻟرﺳوب أﻣﺎ اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ واﻟذي ﺻﺎﺣﺑﻪ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﺳب 
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺄن ﺗراﺟﻊ ﻧﺳب اﻟرﺳوب %(54، 53)واﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻘد ﻋﺑرت ﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﺗرى %(27، 23)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾرواﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺑﯾن إ
ﻬﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺑﺄن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺳب ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﺷﻬﺎدات وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
اﻟﺗﺳرب وﺗرﻓﻊ ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وب و اﻣﺗﺻﺎص ﻧﺳب اﻟرﺳ
.ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ
ﺳﺎﻫم ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺧﻔض ﻧﺳب اﻟرﺳوب ﻓﻬﻲ ﺗرى أن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي%(18، 13)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ، اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ اﻟﺟدﯾد واﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔو 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري و ت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾمﯾﺧص ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎ
ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘول أن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺟﺎء ﺗﻠﺑﯾﺔ 
، ﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻌدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔﻟﻠﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻟذي ﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن وﻋﻠ
اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ
واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺣت اﻟﻌﺎﻟم ﻋن طرﯾق اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺗطور اﻟﻬﺎﺋل ﻣن ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي أو ﺑﺎﻷﺻﺢ ، اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري؟ ﺗﻧوﻋت ل ﺣﺎﻓظ ﻫذا اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻗﯾمﻟﻛن ﻫ، إﺻﻼح ﻫذا اﻟﻧظﺎم
ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻌدم %(90، 95)ﻣواﻗف اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺣﯾث ﺻرح ﻧﺳﺑﺔ آراء و 
ﻣراﻋﺎة اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻟم ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻗﯾم ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى 
اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻫو ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر ﺗطور ﻫذا ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺄن%(09، 04)ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن ﻣطﺎﻟب ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري وﺗﺣﺳﯾن ظروﻓﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﯾﻣﺛل ﻣطﻠب ﻣﻠﺢ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
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إن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻵراء ﺣول ﻣوﺿوع اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي آﺛﺎر اﻟﻌدﯾد ﻣن ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﯾﯾن ﻣن أﺻوﻟﯾﯾن أوﻣﺣﺎﻓظﯾن وﺑﯾن ﻣﺣدﺛﯾن اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت وأدى إﻟﻰ اﻧﻘﺳﺎم ﻓﻲ وﺳط اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋر 
وﺗﺗوﯾﺟﺎ ، ﻣﺑرراﺗﻪ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر ﻫذا اﻟﻣوﻗفو  وﻟﻛل طرف ﻣﻧﻬم وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ، أو ﺗﻘدﻣﯾﯾن 
ﻟﻬذﻩ اﻵراء ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى رﺿﺎ اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
ﯾﻧﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﯾرراﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻌﻣن %(90، 96)ﻣﺑررات ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﺑﺣﯾث ﺻرﺣت ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻧﻬم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻹﺻﻼح %(09، 03)ﻫذا اﻹﺻﻼح ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﻘﺗﻧﻌﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم %(55، 14)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ %(53، 60)اﻟﺗرﺑوي ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، اﻟﺗﻲ ﺗرى ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﻘدة%(73، 32)وأﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻣﺗطورة
ﻓﻬﻲ ﺟﺎﻧب ﻣﻬم ﻣن رﺿﺎ ، ﻓﻬﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ إﺑراز ﻛﻔﺎءة وﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗزﯾد ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺗذة 
.ﻫؤﻻء ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
ﻟﯾس آﺧرا ﻓﻠﻘد ﺗم طرح اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﯾﺟﯾب ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻪ اﻹﺻﻼح وأﺧﯾرا و 
دل ﺑطرﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى ﻋن ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﺗرﺑوي ﯾﺣﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗ
وذﻟك اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺟزات اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ أو ، اﻹﺻﻼح وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
اﻟطراﺋق واﻟوﺳﺎﺋل ﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺟﻬﺎت و  اﻟﻧﻘﻠﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑراﻣﺞ
ﺑﺣوﺛﯾن أي اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻘد ﻛﺎﻧت إﻻ أن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣ، اﻟوﺻﯾﺔ أي وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ
أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺳﻠﺑﯾﺔ وﻧﻼﺣظ ذﻟك ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺟداول اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا 
وﻫذا ﯾدﻓﻌﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﻛم رﻏم ﻋدم اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث إﻟﻰ ﻋدم ، اﻟﻣﺣور
ﺳﺑﺎب إﻟﻰ ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ وﯾﻣﻛن أن ﺗﻌود ﻫذﻩ اﻷ، رﺿﺎ وﻗﺑول اﻷﺳﺎﺗذة ﻋن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗرى ﺑﺣﻛم ، وﻫم اﻷﺳﺎﺗذة ذوي اﻟﺧﺑرة اﻟطوﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان، أي ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث
إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻛوﯾن ﻣن طرف ﻓﺋﺔ أﻗل ﻣﻧﻬﺎ ﺳﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات اﻟطوﯾﻠﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﺧﺎﺻﺔ
ﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﻛذﻟك ﻓﺈن ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﺟدﯾد ﻋﻧد ﺑﻌض أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﻔﺋ، وﺧﺑرة
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ، ﯾﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن ﺗﻘﺑل ﻫذا اﻹﺻﻼح
.إﻟﻰ ﻣﺟﻬود ﻣﺿﺎﻋف ﻣن طرف اﻟﺳﺎدة اﻷﺳﺎﺗذة 
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ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث:ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻷﻫداف ﻋن ﻧﻣوذج اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﯾﺑﯾن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن طرﯾﻘﺔ (:02)اﻟﺟدول رﻗم 
.ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار اﻟﺑداﺋل 
%37، 3618ﻧﻌــــــم 
%62،  63   92  ﻻ 
%001011اﻟﻣﺟﻣــــوع 
ﯾرون ﺑﺄن ﻫﻧﺎك %(37، 36)ﺗﻛﺷف ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﯾﻧﻔون %(62، 63)وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻘﺎرﺑﺗﯾناﺧﺗﻼف ﺟوﻫري ﺑﯾن ﻛﻼ اﻟﻣ
ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف وﯾرون ﺑﺄن طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻫﻲ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ أي ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ 
  . اﻷﻫداف
وﻧﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم ، وﻧﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق إﻟﻰ ﺗﺛﻣﯾن رأي أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺗذة
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷﻫداف ﺗرﻛز 1ذاك أن ، ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷﻫدافواﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺳﻠوﻛﺎت ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋﻧد 
أﻣﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻓﺗﻬﺗم ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣدﻣﺟﺔ ﻣن ، اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
وﺷﺗﺎن ﺑﯾن ﻫذﻩ ، إﻟﻰ ﺣل ﻟوﺿﻌﯾﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟوﺿﻌﯾﺎتاﻟﻣوارد ﻟﻠوﺻول
1.اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ ﺳواء أﻛﺎن ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻠم أو اﻟﺗﻠﻣﯾذ أو ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت
إن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼح 
ﯾﻣﺛل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 4002/3002:ﺑﯾﻘﻪ ﻣﻧذ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲاﻟﺗرﺑوي واﻟذي ﺷرع ﻓﻲ ﺗط
اﻟﺧﺻوص ﻋدم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺑل اﻟﺧﻠط ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻧظرا ﻟوﺟود 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎن ، اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات و  ﺑﻌض أوﺟﻪ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷﻫداف
ﻓﻛﯾف ﻧﻧﺗظر ﻣﻧﻪ أن ﯾﻘوم ﺑﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻓق ، ﯾﻘﺗﯾناﻟﻣﻌﻠم أو اﻷﺳﺗﺎذ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟطر 
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ؟ 
noles noitaulavé'd sevuerpé sed noitadilav aL , )5002( .M .F drareG te M.J eleteK eD -1
-62-1,3on,82 ,lov ,noitacudé ne noitaulavE te eruseM ni ,secnetépmoc sel rap ehcorppa'l
.70:p ,5002
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ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻷﻫداف أو اﻟﺗدرﯾس ، ﺢﯾﺑن أي اﻟطرق ﻫﻲ اﻷﻧﺟ(:12)اﻟﺟدول رﻗم 
.ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺣﺳب رأي اﻷﺳﺎﺗذة
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛراررأي اﻷﺳﺎﺗذة ﺣﺳب ﻧﺟﺎﻋﺔ ﻫذﻩ اﻟطرق 
%45، 4494اﻷﻧﺟﺢ اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻷﻫداف 
%53، 5493اﻷﻧﺟﺢ اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات 
%0222اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟطرﯾﻘﺗﯾن 
%001011اﻟﻣﺟﻣوع 
ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﯾرون أن أﻧﺟﺢ طرﯾﻘﺔ %(44، 45)ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ 
ﻣن ﯾرون أن أﻧﺟﺢ ﻣﻧﻬم %(53، 54)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس ﻫﻲ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻷﻫداف 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن اﻷﻧﺟﺢ ﻫو اﻟﺟﻣﻊ %(02)طرﯾﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ 
.ﺑﯾن اﻟطرﯾﻘﺗﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ
اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎ ﺑﻌد ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻧﺎ ﻟﻬؤﻻء اﻷﺳﺎﺗذة وﻣﺣﺎورﺗﻬم ﺣول اﻟﻣوﺿوع أن ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ آراء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
:ﺣﯾث ﺣﺎوﻟت ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺑرﯾر ﺻﺣﺔ ﻣﺎ ﺗرﻣﻲ إﻟﯾﻪ 
:ﺻرح اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أي ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻷﻫداف ﺑﺎﻵراء اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ*
.ﻷن اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻣﺳﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟو اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ-
.ﻷن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻻ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋري-
وﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ أﻛﺛر ﻣﻊ ، ﻣن اﻟوزارةاﻟﻧظﺎم اﻟﻘدﯾم أﺣﺳن ﻧظرا ﻟﻌدم ﻓﻬم اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد -
ﻗﻠﺔ ، ﻗﻠﺔ اﻟوﺳﺎﺋل، وﻛذﻟك اﻟواﻗﻊ اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣدارﺳﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻﻛﺗظﺎظ، اﺳﺗﻌدادات اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
.اﻧﻌدام اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﺳﺎﺗذة، اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﯾرون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﺻر اﻟذي أﻣﺎ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات واﻟذﯾن*
:وﻗد ﺻرﺣوا ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ ، ﻧﻌﯾش ﻓﯾﻪ ﺑﺷرط ﺗوﻓﯾر اﻟﺷروط اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
، ﻻ ﻣﺗﻠﻘﯾن، اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣﻊ ﺗﺳﺑﯾق اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻛوﯾن ﻣن طرف ﻣﺧﺗﺻﯾن ﺣﻘﯾﻘﯾﯾن-
.ﺗوﻓﯾر أدوات ووﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
.ﺗﻘﻠﯾص ﺣﺟم اﻷﻗﺳﺎم واﻟﻣﻘﺎﻋد ﻓﯾﻬﺎ-
.ﯾص اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻛل ﻣﺳﺗوى وﻛل ﺷﻌﺑﺔﺗﻘﻠ-
.ﺗﻐﯾﯾر اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾﺗﻌﻠم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون-
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.ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ-
.ﺗﻛوﯾن اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ-
ول اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟطول واﻟﺻﻌوﺑﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﻘﺑ-
.وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺎﻋدﯾﺔ
ﻧﯾﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻬم أﺻﺣﺎب اﻟرأي اﻟﻘﺎﺋل ﺑﺈﻣﻛﺎ*
ﺔ ﯾواﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻹﯾﺟﺎﺑ، وﻫﻲ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻷﻫداف واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات
اﻟﻣواد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ وﻟﻛل ﻷن ﻟﻛل ﻣﺎدة ﻣن ، ﻟﻛل طرﯾﻘﺔ وﺗرك ﻧﻘﺎﺋص ﻛل طرﯾﻘﺔ ﻣﻧﻬﻣﺎ 
ﻛذﻟك ﻛل ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﻛل ﺷﻌﺑﺔ ﺗﺣﺗﺎج ، درس طﺑﯾﻌﺗﻪ وﯾﺗطﻠب طرﯾﻘﺔ أوﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻪ
.إﻟﻰ آﻟﯾﺎت وطرق ﺗﺗﻼﺋم ﻣﻌﻬﺎ
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻋدة دراﺳﺎت ﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت دراﺳﺔ ﻣوﻗف 
.زرد وﻣﻲ اﻣﺣﻣد وأﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ دراﺳﺔ ﻛل ﻣن، ﻛﻔﺎءاتاﻷﺳﺎﺗذة ﻧﺣو اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟ
:ﻟﻌروﺳﻲ زوﯾﻧﺔ ﺣول ﻣوﺿوع
واﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﻋﻠﻰ «اﺗﺟﺎﻫﺎت أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻧﺣو اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات »
وﻟﻘد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎع اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﺎﺧﺗﻼف اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ، أﺳﺗﺎذ ﺗﻌﻠﯾم ﺛﺎﻧوي06
ﻓﺋﺎت ﻏﯾر أﻧﻬم ﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻲ اﻟﻧظرة اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺣول ﺗدرﯾس ﻣﺣﺗوى 3اﻧﻘﺳﺎﻣﻬم إﻟﻰ 
وﺗرى ، وﺟدت ﻟﺟﺎن ﺗﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟطرﯾق اﻟﺻﺣﯾﺢاﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات إن
أﻧﻬم ﯾﻠﺟﺋون ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻓﯾﻪ أﻓﻘﺎ ﻧﺣو اﻟﺗﺟدﯾد رﻏم اﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﺗﻲ أﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ
1واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬموﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﻐوط 
ﻏﯾر أن ﻣﺎ ﺗؤاﺧذ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻷﻫداف ﻫو ﻛﺛرة اﻷﻫداف وﺗﺟزأ اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن إﻟﻰ ﺣد ﯾﻔﻘدﻫﺎ -
ﺣﯾث ﻻ ﯾﺟد ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ، ى اﻟﻣﺗﻌﻠم دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻟد
ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗﻠﻐﯾﻬﺎ ﺑل ﺗﺳﺗﻧد إذ أن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ، ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻷﻫداف أﺻﺑﺣت ﻣﺗﺟﺎوزة ﺑﺷﻛل ﻣطﻠق 
.ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛلوﺗﻧطﻠق ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣن ﺟﻌل اﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾﺑرز، إﻟﻰ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﻐﻧﯾﻬﺎ
ﻣداﺧﻠﺔ ، إﺗﺟﺎﻫﺎت أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻧﺣو اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات، زوﯾﻧﺔ ﻟﻌروﺳﻲو  اﻣﺣﻣد زردوﻣﻲ-1
،  9اﻟﻌدد، ﻣﺧﺑر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟراﻫﻧﺔ، ﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺣو رؤﯾﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓ
  .  563:ص، ﺑﺳﻛرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، 2102أﻓرﯾل 
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ﯾﺑﯾن ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ (:22)اﻟﺟدول رﻗم 
.ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات
اﻟﻧﺳﺑﺔ   ﻛرار اﻟﺗرأي اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات 
%21، 2741ﻧﻌـم ﻛﺎن ﻛﺎﻓﻲ 
%16، 1886ﻻ ﻟم ﯾﻛن ﻛﺎﻓﻲ 
%52، 5482ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﺎﻓﯾﺎ 
%001011اﻟﻣﺟﻣوع 
%(16، 18)أن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ (22)ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم -
، ﻻ ﻟم ﯾﻛن ﻛﺎﻓﯾﺎ ، ﯾس ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءاتﺻرﺣوا ﺑﺄن اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﺗدر 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺻرح ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟذﯾن ﯾرون إن ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ اﻟﺗﻛوﯾن ﻛﺎن ﻛﺎﻓﯾﺎ%(52، 54)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﻌم اﻟﺗﻛوﯾن ﻛﺎن ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﺗدرﯾس %(21، 21)
.ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات
اﻟﺗﻛوﯾن أﻧﻪ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ أن اﻷﺳﺎﺗذة ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺧﺑطﺎ ﻓﻲ إدراك ﯾرى اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺣﻛﻣوا ﻋﻠﻰ
واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ، ﺣﯾث أن اﻟﺗﻛوﯾن ﺷﺑﻪ ﻣﻧﻌدم ﻣﺎ ﻋدا اﻟﺗﻛوﯾن اﻟذاﺗﻲ، طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات
اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﺗﻛوﯾن ﺣﯾث ﺻرﺣوا ﺑﺄن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن وٕاﻧﻣﺎ ﻓﻲ 
أﻣﺎ اﻷﺳﺎﺗذة ، ﺗﺑط ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﻣﺎدة وﺣﺳب اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣؤطرﯾنﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻷن اﻷﻣر ﻣر 
اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻬم ﯾﺷﻌرون ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﻣﺣت ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن 
وﻫﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءل ، طرق اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟطرق اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي
:ﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ؟ ﻗد ﺗﻛون اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺳؤال ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻟﻣﺎذا ﻧﻌﺗﻣد ﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎرﺑ
أن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل ﻟم ﺗﺟدد ﻣن ﻋﻘود ﺧﻠت وأﺻﺑﺣت ﻻ ﺗواﻛب اﻟﺗطورات -
وﻗد ﻋرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﯾﺎدﯾن ، اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
.ﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘ
اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف ﻟم ﺗﻌد ﻣﺟدﯾﺔ ﻓﻲ -
وﻷن إﻋداد اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻟﺧوض ﻏﻣﺎر اﻟﺣﯾﺎة ﯾﺗطﻠب إﻋﺗﻣﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ، ظل ﺗﻌﻘد اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧدﻣﺎجو  ﺗرﺑوﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘدرات واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺿرورﯾﺔ
.واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ازدﻫﺎرﻩ
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ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق و  ﻫﻧﺎك ﻋدة دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ظل »ﺣول ﻣوﺿوع "راﺑﺢ ﻗدوري"اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات وﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ دراﺳﺔ اﻟدﻛﺗور
ﻣدرﺳﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ  72ﻲ ﻣﻌﻠم ﻓ141اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﻋﻠﻰ و  «اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات وﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠم
وﻟﻘد ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر وﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺗﻪ ، ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
1.واﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ
وﻟوﺟﯾﺔ وٕاذا ﺗوﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد دواﻋﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻧﻼﺣظ أن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺻر اﻟﺗﻛﻧ
واﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر واﻟﺗﺟدد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﻠﻊ اﻷﻓراد ﻧﺣو 
ﺑﺣﯾث ، اﻻزدﻫﺎر اﻟﺣﺿﺎريﺗﻲ ﺗﺿﻊ اﻟرﻗﻲ و ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟ
ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب وﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻔرد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ واﻟرﻗﻲ
ﺑﺄﺳﻠوب ﺣﯾﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﯾﻛﻔل ﻟﻪ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻌوﻟﻣﺔ وﻣﺳﺗوى 
ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن اﺳﺗﻐﻼل ﻣواردﻫﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﺣﺳن وﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ 
.ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر و  اﻟﺗوازن اﻟﻣوﺿوﻋﻲﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ إﯾﺟﺎد
ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑدءا ﺑﺎﻟﻐﺎﯾﺎت واﻧﺗﻬﺎءا
ﺣﯾث ﺗﻠﻌب دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ، اﻟﺗوﺟﻪ ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟﺗﻌﻠم اﻟذي ﯾرﻛز وﯾﺗم اﻻﻧﺗﻘﺎل، ﻣن أﺳس ﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ
ﯾﺟﻌل دورﻩ ﻣﺣورﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻌل اﻟﺗﻌﻠق اﻟذي ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻧطﻠق
اﻟﺗرﺑوي ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻛﺑرى اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﺗوﺧﻰ 
2.ﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎتﯾﻣو  اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣواطن ﻣﺎ ﯾﺗرك اﻟﺗﻌﻠم ﻓﯾﻪ أﺛرا
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺑر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت ، ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠمو  اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات، راﺑﺢ ﻗدوري1
، 90اﻟﻌدد، 1102ﻣﺎي 01–90أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، ﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺣو رؤﯾﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔاﻹﺻ، اﻟراﻫﻧﺔ
  .  242:ص، 2102أﻓرﯾل ، ﺑﺳﻛرة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر
ﻗراءة ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، اﻟﺻﻌوﺑﺎتو  اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت، زراﻗﺔ ﻓﺿﯾﻠﺔو  زرارﻗﺔ ﻓﯾروز-2
 . 32:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺑر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﺗﻛوﯾن اﻷﺳﺎﺗذةو  واﻟطراﺋف
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ﯾﺑن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم إﻗﺗراﺣﺎت ﻟﺗﺟﺎوز ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ طرق اﻟﺗﻘوﯾم ﻣن (:32)اﻟﺟدول رﻗم 
.طرف اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار إﻗﺗراﺣﺎت ﺗﺟﺎوز اﻟﺻﻌوﺑـــــــــــــــﺎت 
%91، 9012.أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻗطﺑﺎ -
%61، 6381ﯾﺟب أن ﺗﺗﻣﺎﺷﺎ طرق اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ -
%92، 9023.اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻧﻘص اﻟﺗﻛوﯾن ﺣول ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب-
%02، 0932(.ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻷﻗﺳﺎم-ﻧﻘص اﻟوﺳﺎﺋل)ﺛل اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺷﺎﻛ-
%41، 4561.بء اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدياﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻋ-
%001011اﻟﻣﺟﻣوع 
ﺑﯾﻧت ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذي ﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺣدﯾد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎوز ﺻﻌوﺑﺎت 
ﻟﻛن إﺟﺎﺑﺗﻬم ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺗﺟدﯾد ﻫذﻩ ، اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ طرق اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطرق ﻧظرا %(92، 90)اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﺣﯾث ﺻرﺣت ﻧﺳﺑﺔ 
إﻟﻰ وﺟود ﻋدة %(02، 09)ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺷﺎرت ﻧﺳﺑﺔ ، ﻟﺿﻌف وﻧﻘص اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ
، وﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻧﻘص اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ، ﻣﺷﺎﻛل ﺗﻌﯾق ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟطرق 
ن اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧل اﻟﻔوج وﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧل اﻷﻗﺳﺎم ﺣﯾث ﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ اﻟطرق ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣ
أن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘق ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﺟب أن %(91، 90)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟواﺣد
ﻣﻧﻬم ﻓﺗرى ﺿرورة %(63، 61)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﯾﻛون اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻘطب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣ%(45، 41)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، أن ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ طرق اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗرى أن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻋبء اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن ﻫﻧﺎك ﺗﺧوف ﻣن ، (أي ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘدﯾم)اﻟﺗﻘﻠﯾدي
وﻗد دﻟت اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﻣن طرﻓﻬم ﻋن ﻋدم ﺗﻘﺑﻠﻬم ، ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟدﯾدة 
وﻗد ، وﻗد ﻟﻣﺳت ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوراﺗﻬم أﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻟﻠﻘﺎءات، ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺣدﯾث 
:أوﻋزوا ﺳﺑب رﻓﺿﻬﺎ ﻟﻬذا اﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ-
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻟم ﯾﺗﻌود ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات -
.طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻠﻘﯾن
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.ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺳﺑب اﻻﻛﺗظﺎظ داﺧل اﻷﻗﺳﺎم وﻧﻘص اﻟﺗﺟﻬﯾزات-
.ﻛذﻟك ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﻔﻬم واﻟﺗطﺑﯾق-
.أن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ طﺑﻘت دون اﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻬﺎ-
.ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻧﺟﺎح ﻫذا اﻹﺻﻼح-
.اﻹﺗﻛﺎل ﻓﻬو ﻻ ﯾﺳﺎﻫم أﺻﻼ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءاتﺗﻌود اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ-
.طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواد ﻣﺛل ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ-
أﻣﺎ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣؤﯾدﯾن ، ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﺻرح ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ 
ﻣﯾذ أﺻﺑﺢ ﯾﺟﯾد ﻛﻔﺎءات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻬو ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻘد ﺻرﺣوا ﺑﺄن اﻟﺗﻠ
وﯾرون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر إذا وﻓرت ﻟﻬﺎ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ، ﻣﺷروع ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻧﺎﺟﺢ 
وﯾﻘﺗرﺣون دﻣﺞ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ أي اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷﻫداف ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ، واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻧﺟﺎﺣﻬﺎ
ﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ رﯾﻘﺔ ﻓﻬذا ﻗد ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات وأﺧد اﻟﺟواﻧب اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻛل ط
.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﯾﺑﯾن إذا ﻛﺎﻧت ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛوﯾن ﺧﻼل ﻫذا اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗطﻠﻌﺎت (:42)اﻟﺟدول رﻗم 
.اﻷﺳﺎﺗذة
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار اﻟﺗﻛوﯾن
%72، 7203.ﺷﻛﻠﻲو  اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﺎدح اﻟﻧﻘص
%62، 6392.اﻟﺗﻛوﯾن ذاﺗـﻲ
%71، 7291.ﺎﺗذة إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺟداتﻟم ﺗﺗوﻓر ﻟﻸﺳ
%92، 9023.اﻟوزارة ﺑذﻟت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﺟل اﻟﺗﻛوﯾن
%001011اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذي ﯾﺗﻧﺎول ﻣﺣور ﻫﺎم ﻣن ﻣﺣﺎور اﻹﺻﻼح أﻻ وﻫو ﻣوﺿوع 
ﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻛوﯾن ﺣول اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ا
ﺣﯾث ﺗﻧوﻋت آراء اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗﻘوﯾم ، وطرق اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ
أن اﻟوزارة ﺑذﻟت %(90، 92)ﻣﻔردات أي ﻧﺳﺑﺔ 011ﻣﻔردة ﻣن ﺑﯾن 23ﺣﯾث ﺻرﺣت 
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ%(72، 72)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻛﺛﯾروﺧﺳرت أﻣوال طﺎﺋﻠﺔ ﻣن أﺟل إﻧﺟﺎح اﻟﺗﻛوﯾن
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ﻣﻧﻬم %(63، 62)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻗﻠﯾﻠﺔ، ﺷﻛﻠﻲو  اﻟﺗﻲ ﺗرى أن اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﺎدح اﻟﻧﻘص
ٕان اﻟﺗﻛوﯾن ﺣول ﻛل ﺟدﯾد ﯾﺗم ذاﺗﯾﺎ أي ﺑﺎﺟﺗﻬﺎداﺗﻬم ورﻏﺑﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و  ﻓﺗرى أن اﻟﺗﻛوﯾن ذاﺗﻲ
.ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺟدات أوﻻ ﺑﺄول إﻧﻪ ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻟﻸﺳﺎﺗذة إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹﺻﻼع ﻋﻠﻰ%(71، 72)وﺗرى ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧدوات واﻷﯾﺎم اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة وأﺳﺎﻟﯾب 
.اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺣدﯾث
وﺧﺳرت أﻣوال طﺎﺋﻠﺔ ﻣن ، إن اﻟﺗﻛوﯾن ﻣن أﻫم اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟدوﻟﺔ ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺟراءات ﺟﺑﺎرة 
ﻓﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟوﻗت ﺣﺗﻰ ، ﺞ اﻟﺟدﯾدة أﺟل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻛوﯾن اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول ﻓﻬم وٕاﺗﻘﺎن اﻟﻣﻧﺎﻫ
ﻓﺎﻟوزارة ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة إﻟﻰ ﺗﺣﻔﯾز اﻷﺳﺎﺗذة ، ﯾﺗم اﻟﺗﻛﯾف واﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد
ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وٕاﻋﺎدة ﻟﻼﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠوﺳط اﻟﺗرﺑوي وﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﺗﻘﺑل 
.ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﺗﻌدﯾل طراﺋق اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠماﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﺣدﯾث ا
وﻗﺻد دﻋم ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻣن و  واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ وﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗﻐﯾرات
ﻣﺷروع ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻷﺳﺎﺗذة أﺟل ﻫذا ﻗﺎﻣت وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺈﻋداد
ﯾﺗﻧﺎول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺷﺎﻣل ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻣﺗﻧﺎﺳق واﺿﺢ اﻷﻫدافواﻟﻣؤطرﯾن ﻣﺷروع ﺗرﺑوي 
واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺧطط ﻣﺣﻛﻣﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت دﯾداﻛﺗﯾﻛﯾﺔ 
إﻗﺗراح ، واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣرﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﻛل اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻠك اﻟﺗﻛوﯾن اﻷﺳﺎﺳﻲ 
ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﯾﺳﺗﻬدف ، وﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر، ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔو  اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﺗﺣﺳﯾﻧﻪ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ
ﯾﻧﺑﻌث ﻋﻣودﯾﺎ ﻣن أﻋﻠﻰ اﻟﻬرم ، ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن واﻟﻣؤطرﯾن واﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
ﯾﻪ واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﺣﺳﯾس إﻟﻰ ﻗﺎﻋدﺗﻪ ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬم اﻟﻘﯾﺎم ﺑدورﻫم اﻟرﯾﺎدي ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺗوﺟ
وﻣن أﺟل ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﺷروع ﺗﺗواﺻل اﻟوزارة ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﻛوﯾن ، واﻟﺗﻘوﯾم
1.اﻟﻣﺳﺗﻣر
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳوف ، إن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻛوﯾن اﻷﺳﺎﺗذة ﺳﯾﻛون ﻋﺎﻣل أﺳﺎﺳﻲ ﻧﺣو ﺗﻘﺑل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
ﺔ ﻛل ﻫذا اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻛﺎﻣل ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗرﺑوﯾ
-3002)اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔو  اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ، زﻫراء ﻛﺷﺎن-1
.75، 65:ص، ص، 3102، اﻟﺗوزﯾﻊو  ﺑدار ﻛردادة ﻟﻠﻧﺷر،  1ط، (3102
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واﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ، اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﻻو ﻫﻲ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
ﺗﻛوﯾﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﻧﻔﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و  ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري إذا أﺣﺳن ﺗدرﯾﺑﻪ
.ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
.ﺟدﯾدة ﻟﻘدرات وﻣﯾول اﻟﺗﻼﻣﯾذﯾوﺿﺢ ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟ(:52)اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة 
%04، 0954اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻣﻼﺋﻣـﺔ 
%95، 9056اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣـﺔ 
%001011اﻟﻣﺟﻣـوع 
ﯾرون أن %(90، 95)ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أي ﻧﺳﺑﺔ 
وﯾرﺟﻌون اﻟﺳﺑب ﻟﻌدم ﺗﻣﻛن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ، ﯾدة ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻘدرات وﻣﯾول اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟد
ﻛذﻟك ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻘدراﺗﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ، (اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻰ)اﻟﻠﻐﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
أي اﻧﺗﻘﺎﻟﻬم ﻣن ، اﻟذﯾن اﻧﺗﻘﻠوا إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي دون أن ﯾﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط 
ﻛذﻟك أن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻋدم ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ، ل ﻣﻌدل اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳطﺧﻼ
، ﻛذﻟك اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻻﻛﺗظﺎظ ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم، ﻷﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﻣﺎدة
وﯾرﺟﻊ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣﻧﻬم اﻟﺳﺑب ﻛون اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻛﺳﺎﻟﻰ ، واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ واﻟﺣﺷو ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ
.وﯾﺟدون ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم، ون اﻟﺟﺎﻫزﯾﻔﺿ
ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻘدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ %(04، 09)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
وﻫﻲ ﻣﻼﺋﻣﺔ ، ﻓﻬم ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻘدرات وﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﯾول ﻋﻧد اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم
وﻫﻲ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟﻔروع ، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل)اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﺎﺳبﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث 
وﯾﻼﺣظ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺑﺗورة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدروس ، وﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟﻔروع
.واﻟﻣﻘررات
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن آراء اﻷﺳﺎﺗذة ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ أن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟدراﺳﻲ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ، اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻟﻠﻣدرس و  اﻟﻌواﻣل ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻠﻣﻲﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
إﻟﻰ ﻣراﻋﺎة ﺟواﻧب اﻟﻧﻣو ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﺛر ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗﺷﯾر أﻏﻠب اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻧﻣو ﻟدى ، اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرة
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اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ إﺣﺗرام ﺧﺻﺎﺋص ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟطﻔل ﻫوﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل 
ﺑﺄن اﻟﻧﻣو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺟﺗﺎزﻫﺎ "ﺑﯾﺎﺟﯾﻪ"ﺣﯾث ﯾرى ، اﻟﺗﻌﻠﯾمو  ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ
و ﻟﻌل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻫﻲ أﻫم ﻣﺎ رﻛز ﻋﻠﯾﻪ ، اﻟطﻔل ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺣدث اﺧﺗﻼل ﻓﻲ اﻟﺗوازن
وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ، وﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔﻫؤﻻء اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺗداﺧل ﻣﺟﻣ
، اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﺛرﯾﺔ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ إﺛراء ﻫذﻩ اﻟﺑﻧﯾﺔ وﺗطوﯾرﻫﺎ
:وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻠﯾم ﯾﺟب أن ﯾراﻋﻰ ﻓﯾﻪ اﻵﺗﻲ
.دة داﻓﻌﯾﺗﻪ ﻟﻠﺗﻌﻠماﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻏرﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟزﯾﺎ-
.اﻟطراﺋق اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ إدراﻛﻬﺎ-
.اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻷﻣﺛل ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ-
1.طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم-
ﺗﺧﻔﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﻬﯾل اﻟدروسﺗﻲ ﺗم ﯾﺑن ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة اﻟ(:62)اﻟﺟدول رﻗم 
.ﺗﻔﺎﻋل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻌﻬﺎو 
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺑراﻣﺞ 
ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻔﯾف ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﺗﺳﻬل اﻟدروس 
.اﻟﺻﻌﺑﺔ وﻻ ﯾوﺟد ﺗﻔﺎﻋل ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌﻬﺎ
%54، 5627




ﯾرون أن %(54، 56)ﺗظﻬر ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أي ﺑﻧﺳﺑﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﺗﺳﻬل اﻟدروس اﻟﺻﻌﺑﺔ وﻟم ﺗوﺟد ، اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻟم ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب
، ﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﻧﻌم ﺗم اﻟﺗﺧﻔﯾفﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ا%(45، 43)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، ﺗﻔﺎﻋل ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌﻬﺎ
.وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻬﻠت ﺑﻌض اﻟدروس وﻣﻛﻧت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ
:وﯾﺣﺻر اﻷﺳﺎﺗذة اﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻠﻔﻛرة أﺳﺑﺎب ﻫذا اﻟرﻓض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.ﻻ ﺗزال ﻟم ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﺳﻬوﻟﺔ-
ﻣﺳﺗوى و  ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌرﻓﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔو  ﺗدرﯾس ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﺣﺳﺎب، ﻗﻠﯾﺑسﺧدﯾﺟﺔ ﺑن -1
.213، 113: ص، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻧﺷورة ﺿﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻟدى اﻟﻣﻌﻠماﻟﺗﻛوﯾن
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.ل ﻣﻌﻬﺎﻻ ﻓﺗوﺟد ﺑراﻣﺞ ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻟدى ﺑﻌض اﻟﺷﻌب وﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺗﻔﺎﻋ-
.ﺑﻌض اﻟﺷﻌب ﻟم ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾﻔﻬﺎ ﻣﺛل ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ-
.ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻔﯾف ﺑل اﻟﻌﻛس أﺻﺑﺣت ﻣﺗﺷﻌﺑﺔ وﻣﻛﺛﻔﺔ-
.ﻟم ﺗﺧﻔف إﻻ ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﺿﺋﯾل ﻟذا ﺑﻘﯾت ﺧﺎرج اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ-
.ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳﻬوﻟﺔ وٕاﻟﻰ ﺣدا ﻣﺎ ﺗم ﺗﺧﻔﯾﻔﻬﺎ وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ-
.ﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺗﺟﺎوز ﻗدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ-
.ﻗدرة اﻷﺳﺗﺎذو  ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻔﺎﻋل ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ-
:أﻣﺎ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻠﻔﻛرة ﻓﻘد اﻧﺣﺻرت إﺟﺎﺑﺗﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ*
.ﻧﻌم ﺗم اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻟﻛن أﻓﻘدت وأﺧﻠت ﺑﺑﻌض اﻟﻣواد وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدروس-
.ر اﻟدرس وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻟﺻﻌب ﻣﻧﻬﺎاﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻ-
.اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ اﻟﻛم وﻟم ﯾﻣس اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ-
.اﻟﻌﻛس ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻣﻊ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺗطﺑﯾق-
ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﺳواء ﻣﻧﻬم اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑوﺟود ﺗﺧﻔﯾف أو اﻟذﯾن ﻟم -
، ﻟم ﯾﻛن ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﺧﺑرة أﻫل اﻟﻣﯾدانأن ﻫذا اﻟﺗﺧﻔﯾف ، ﯾﺻرﺣوا ﺑوﺟودﻩ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻟم ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻌب ، وﻫم أدرى ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
وﺣﺗﻰ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘﻠﯾص ﺑﻌض اﻟدروس ﻣﻧﻬﺎ (ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ)ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ
وﻟم ﯾﺗم ﺗﻘﻠﯾص اﻟدروس اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺟﻣﯾﻊ ، ﻗد أﺧﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬم ، اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻬﻣﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ذوي اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻌﯾف واﻟﻣﺗوﺳط
.اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻛﺛﺎﻓﺗﻬﺎ وﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘدرات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
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ظﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول ﻋدم ﻗدرة ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ رﺑط ﻣﻌﺎرﻓﻬم ﯾظﻬر ﻣﻼﺣ(:72)اﻟﺟدول رﻗم 
.اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار ﻣـــــــــﻼﺣظﺔ اﻷﺳﺎﺗــــــــــذة 
ﻧﻌــــــــم-
  ﻻ  - 
اﻟﺷﻐل )أﺣﯾﺎﻧﺎ وﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر اﻟﻌﻛس ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻻﺻطدام ﺑﺎﻟواﻗﻊ -
(.اﻟﺑطﺎﻟﺔ+
.ﺎ ﯾطﺑق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔﺑﯾن ﻣﺎ ﯾدرس وﻣﻧﻌم ﯾوﺟد ﺛﻐرات-
ﻟم ﻧﻼﺣظ ﻧﻘص اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﺗﻛﻧوﺗوﺟﯾﺎ ﻟﻪ آﺛﺎر -
.ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم
.ﻧﻌم ﻟﺿﻌف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ-
ﻷن ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗطﺑق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة -
.اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﺎﻟك اﻟﺣﯾﺎة ﻧﻌم ﻋدم اﻟرﺑط ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدرس ﻣﺎ ﺑ-
.اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﻫذا اﻷﻣر ﺷﺎﺋﻊ ﺟدا ﺑل ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻟﻌوﯾﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻘﻧﺎ -
.وﺗﻌﯾق ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻛﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻼ واﺳطﺔ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟرﺑط
و ﻣن ﺛم ، ﻛل ﻣﺎ ﯾﺄﺧذﻩ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧظري ﯾراﺟﻊ ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻓﻘط-
.ﯾﻧﺳﻰ ﻟﻘﻠﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ وﺣﺻﺻﻬﺎ
وﻛذا ﻧﻘص أو ﻋدم ، واﻫم ﺑل أﻛﺛر ﻣﻧﻬم ﻧﻌم ﻷﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﻣﺳﺗ-
.ﻟذﻟك ﻫﻧﺎك ﻓﺟوة ﺑﯾن ﻫذا وذاك، ﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻼزﻣﺔ
ﻧﻌم ﻣﺛﻼ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻓﻲ -
.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن





























ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذي ﯾظﻬر ﻣﻼﺣظﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول ﻋدم ﻗدرة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ 
أﺟﺎﺑوا ﺑﻧﻌم أن اﻟﺗﻼﻣﯾذ %(02)ﺣﯾث أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ، رﺑط ﻣﻌﺎرﻓﻬم اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
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واﻟذﯾن أرﺟﻌوا ذﻟك ﻷن ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎرف %(31، 36)ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ ، ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم ﻗدرة اﻟرﺑط
اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﻧﻌم %(01، 09)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗطﺑق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
و ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﯾرون ﻣﺎ ﯾﺄﺧذﻩ ، ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲﻟﺿﻌف ا
ﺛم ، اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧظري ﯾراﺟﻊ ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻓﻘط ﺛم ﯾﻧﺳﻰ ﻟﻘﻠﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر
ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻗﺎﻟوا ﺑﻧﻌم ﯾوﺟد ﺛﻐرات ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾدرس وﺑﯾن ﻣﺎﻫو ﻣوﺟود %(80، 81)ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺄن ﻫذا اﻷﻣر ﺷﺎﺋﻊ ﺟدا ﺑل ﯾﻌﺗﺑر ، و اﻟواﻗﻊﻋﻠﻰ أرض 
اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻟﻌوﯾﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻘﻧﺎ وﺗﻌﯾق ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻛﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻼ واﺳطﺔ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟرﺑط 
ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻗﺎﻟوا ﻧﻌم ﻋدم اﻟرﺑط ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ %(70، 72)ﺑﻌدﻫﺎ ﺟﺎءت ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻟﻠذﯾن ﯾرون أن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ %(50، 54)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، ﺎﻟك ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔﻣﺳﺗوى اﻟدرس ﻣﺎ ﺑ
وﻛذا ﻧﻘص أو ﻋدم ﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻼزﻣﺔ ، اﻟﺟدﯾدة ﻟﯾﺳت ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑل ﻫﻲ أﻛﺛر ﻣﻧﻬم
وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ، ﻟذﻟك ﯾﺣدث ﻓﺟوة ﺑﯾن ﻫذا وذاك
ﺛم ، (أي ﻧﻘص اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺑطﺎﻟﺔ)ﺣﯾث أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺻطدم ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻣرﻣن اﻷﻣور ﯾﺣدث اﻟﻌﻛس 
ﺣﯾث أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي ﯾدرس ، ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻗدﻣوا ﺧﯾر ﻣﺛﺎل ﻣﺎ ﯾﺣدث ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﺑﺈﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ، ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻻ ﯾﺟﯾد اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺳن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾطﻠب ﻣﻧﻪ أن ﯾﺣ
وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﯾن أرﺟﻌوا اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ %(30، 36)وﺳﯾﺗﻣر ﻓﯾﻬﺎ وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
10، 18)ﺛم ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أو ﻧﻘص ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻪ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم
اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠذﯾن ﻗﺎﻟوا ﻻ ﺗوﺟد ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ%(
وﻫو اﻷﺳﺗﺎذ اﻟذي ﯾرى أن %(90، 0)وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، وﺑﯾن ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش
.ﻫذا اﻟﺳؤال ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوى وﯾﺟﯾب ﻋﻠﯾﻪ أﺳﺎﺗذة اﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻟﯾس أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﻌب ﻋﻠﯾﻬم اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗم ﺗدرﯾﺳﻬﺎ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻧﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺻ
وﺣﺳب ، أي ﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻟﻠﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ وﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﻪ، اﻟﺛﺎﻧوي 
اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﺗﻔﻘد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎوأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺳﺑب ﻋﺟزﻫم ﻋن ﺗوظﯾف ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم 
، ﯾﺳﺗطﯾﻌون أن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠوا ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔوﻣﻌﺎرﻓﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻻ
وﻟﺗذﻟﯾل ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﺈن ﺑﻌض أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﯾرون ﺿرورة ﺗﻣﺎﺷﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺑراﻣﺞ 
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ واﻗﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺣﺿﺎري ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗواﺟد ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺄﻗﻠم واﻟﺗﻛﯾف ﺑﯾن 
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وﯾﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ وﻓﻌﻠﯾﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﺑﻧﺎء ، ﺗﻪ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﺣﯾﺎو  اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ
وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾص اﻟﻬوة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟﻔرد 
وﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺑﻧﺎء ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ أﻣﺎﻣك ﻣواﻗف إﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻟﺻﺣﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻪ ﻣن ، اﻟﻣﻌﺎش
1.ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻌﺎرف ﻋﻠﻣﯾﺔ
ﯾﺑن ﻣﻼﺣظﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول ﻋدم ﺗﻛﯾف اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ (:82)اﻟﺟدول رﻗم 
.ﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻣﻬﯾن واﻟﺟﺎﻣﻌﺔﻣراﻛز اﻟﺗ
ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛرار ﻣﻼﺣظﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول ﺗﻛﯾف اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
ﻧﻌم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﻌف اﻟﻘﺎﻋدي وﺗﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف -
.اﻟﻌوﻟﻣﺔو  ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﺳرﺑﯾن ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺻطدم ﺑﺎﻟواﻗﻊﻧﻌم ﺧﺎﺻﺔ -
.ﻧﻌم وﻫذا ﻟوﺟود ﻓﺟوة ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺎ درس وﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ-
ﺑدون ﻛﻔﺎءات و  ﻫذا ﯾﻼﺣظ ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻟﻬم ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠﻣﻲ ﺿﻌﯾف-
.ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺷﻌﺑﺔ
.اﻟرﺳﻛﻠﺔو  ﻣﺎج اﻟﺗﻛوﯾنﯾﺟب إد، إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺟدا ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ ذﻟك-
ﻫذا ﺑﺳﺑب طرﯾﻘﺔ و  ﻧﻌم ﻻﺣظﻧﺎ ذﻟك ﺧﻼف ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق-
.اﻟذﯾن ﯾﺗﺧرﺟون وﻫم ﻻ ﯾﺳﺗﺣﻘون داﺋﻣﺎ ﯾﺗﻌﺑون، اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ
اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﺗﻛوﯾن ﻓرد و  ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻷﻧﻬم ﻟم ﯾﺗﻠﻘوا اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺳﻠﯾم واﻟﻣﻧﻬﺟﻲ-
.أو ﺗﻛوﯾن ﻣﻬﻧﻲ أو ﺟﺎﻣﻌﻲﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ اﻟﺗﻛﯾف ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻋﻣل 
ﻧﻌم ﻷن اﻟﺑراﻣﺞ ﻏﯾر ﻣدروﺳﺔ ﺟﯾدا إذ ﯾوﺟد اﻧﻘطﺎع ﺑﯾن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ -
.وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧﺳب ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ، ﺻﺣﯾﺢ ﻷن ﻧﺟﺎﺣﻬم ﯾﺷوﺑﻪ اﻟﻐش أﺣﯾﺎﻧﺎ-
(.اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ)ﻟﻠﻧﺎﺟﺣﯾن 






















ﺗﺧرﺟﯾن ﺗﻛﺷف ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذي ﯾﺑﯾن ﻣﻼﺣظﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻛﯾف اﻟﻣ-
، 81)ﺣﯾث أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻫﻲ ، ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻣﻬﯾن واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔدورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗو  إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻋﻠﻲ ﺑراﺟل-1
 . 562:ص، اﻟﺟزاﺋر
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، ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن أﻛدوا أن ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﻌف اﻟﻘﺎﻋدي ﻟﻬؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ%(81
اﻟذﯾن ﯾرون أن ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف ﯾﻌود إﻟﻰ وﺟود ﻓﺟوة ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺎ درس %(71، 72)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ 
اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﯾرون أن ﻫذﻩ %(61، 63)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎشو 
وﺑدون ﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ، اﻟظﺎﻫرة ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻟﻬم ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠﻣﻲ ﺿﻌﯾف
اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﻧﻌم ﻻﺣظﻧﺎ ذﻟك %(01، 09)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻣواد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺷﻌﺑﺔ
ﺣﯾث أن اﻟذﯾن ﯾﺗﺧرﺟون وﻫم ، اﻟﺳﺎﺑق وذﻟك ﺑﺳﺑب طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔﺧﻼف ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ
اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﻧﻌم ﻧﻠﻣس ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة %(80، 81)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻻ ﯾﺳﺗﺣﻘون داﺋﻣﺎ ﯾﺗﻌﺑون
ﺗداﻋﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ ، و ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﺳرﺑﯾن ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﺛم ﯾﺻطدﻣون ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش
ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺄن ﻫﻧﺎك اﻧﻘطﺎع واﻧﻔﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﺑراﻣﺞ وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ 
، و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت، اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﺑﯾن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﻟﻠذﯾن ﻗﺎﻟوا ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل %(70، 72)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻻﻧﻌدام اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷطوار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﯾﺎ وﺻﺎﻟﺣﺎ ﻟﺗﻛوﯾن ﻓردا ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ اﻟﺗﻛﯾف ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻋﻣل ﻷﻧﻬم ﻟم ﯾﺗﻠﻘوا ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ وﻣﻧﻬﺟ
وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن أﺛﺎروا ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ أﻻ وﻫﻲ ظﺎﻫرة ، أوﺗﻛوﯾن ﻣﻬﻧﻲ أو ﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ، اﻟﻐش اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺷرت ﻣؤﺧرا ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطوار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
أﺻﺑﺣت ﺗﺳﺗدﻋﻲ وﻗﻔﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺗﻬﺎ ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻐرﯾﺑﺔ ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ وﻣدارﺳﻧﺎ واﻟﺗﻲ 
واﻟطرق ﻋن طرﯾق ﺗﻛﺎﺛف ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻣن داﺧل اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ أو ﻣن ﺧﺎرﺟﻪ ﻣن 
أﺣﯾﺎﻧﺎ ، ﺣﯾث ﻗﺎﻟوا ﺻﺣﯾﺢ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟﺗﻛﯾف ﻷن ﻧﺟﺎﺣﻬم ﯾﺷوﺑﻪ اﻟﻐش، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻧﻘﺗرح اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻛﻣﺎ أن ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻧﺎﺟﺣﯾن ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻏﯾر
وﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ ، اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣﻼءﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ
ﻷن ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ، اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﻣﻌدل اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ
، 54)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، ؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ وﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣدرﺳﯾن ﻟﻬ
، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻬم ذﻟكو  ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﯾرون أن اﻷﻣر ﯾﺣدث إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر%(50
ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﻧﻌم %(0، 09)وأﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب إدﻣﺎج اﻟﺗﻛوﯾن واﻟرﺳﻛﻠﺔ
.ﻟدراﺳﻲوﻟدﯾﻬم ﻋﺟز ﻓﻛري وﻋﻠﻣﻲ وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻏﯾﺎب ﻛﻠﻲ ﻟﻛل ﻣﺎ ﺗﻠﻘوﻩ ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻫم ا
وﯾﻣﻛن أن ﻧﺧﻠص ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق وﻣن ﻣﻼﺣظﺎت اﻷﺳﺎﺗذة أن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻣﻧﺗﺷرة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺿﻌﺎف اﻟﻣﺳﺗوى واﻟذﯾن ﻛﺎن ﺑﻠوﻏﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻔﺎدﺗﻬم ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدة أو 
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اﻷﻧﻘﺎض ﻣن طرف ﻣﺟﺎﻟس اﻷﻗﺳﺎم ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬم ﯾﺟدون ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬم ﻻ ، اﺻﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﯾﺗﺳرﺑون أو ﯾوﺟﻬون إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣو 
ﯾﺳﺗطﯾﻌون أن ﯾﺗﻛﯾﻔوا ﻣﻊ اﻟوﺳط اﻟﺟدﯾد ﻷﻧﻬم ﻟم ﯾﺗﻠﻘوا ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﻧﺟﺎح ﺑﻛل 
.ﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ




  %06  66  ﻻ 
%41، 4561أﺣﯾــﺎﻧﺎ 
%001011اﻟﻣﺟﻣوع
ﺻرﺣوا ﺑﺄن %06ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻘﺎﺑل ، ﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوياﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓ
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﯾرون أن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ %(52، 54)ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن %(41، 45)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻹﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
ﺔ إذا ﻻﺣظﻧﺎ أن اﻟﺑﻌض ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻻ ﯾزال ﯾﻌﺗﻣد ﺧﺎﺻ، ﯾرون أﻧﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﻛون اﻟوﺳﺎﺋل ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻓﻲ طرق اﻟﺗدرﯾس إﻟﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺳﺑورة واﻟطﺑﺎﺷﯾر وﻻ ﯾطﺑق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات 
.اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻹﯾﺿﺎﺣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة
اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻠﻔﻛرة ﯾرون أن اﻟوﺳﺎﺋل
وﻻ ﺗﻠﺑﻲ طﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﻬﺎج وﻻ ﺗرﺿﻲ اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم ، ﻗدﯾﻣﺔ وﻣوروﺛﺔ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
:وﻫﻧﺎك ﻧﻘﺎﺋص أﺧرى ﻣﻧﻬﺎ
ﻋدم ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣدارس ﻟﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن وﺳﺎﺋل وﺗﺟﻬﯾزات ﻣﺎدﯾﺔ وﻓﺿﺎءات ﻟﻸﻧﺷطﺔ -
.ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻛﺗظﺎظ اﻷﻗﺳﺎموأﻓواج ﺑﻌدد ﻣﻌﻘول ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﻛن ا
ﻋرﻗﻠﺔ أداء اﻟﻣدراء ، وﻗﻠﺔ إطﻼع اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ، ﻛذا اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ-
ﻟﻬذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﻟﻌدم دراﯾﺗﻬم ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ وﻣرددﻫﺎ اﻟﻧﻔﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أدى 
.ﻋﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔإﻟﻰ ﺗراﻛم اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎ
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ﻫو أﻗل ﻣن ، وﻟﻘد دﻟت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ أن ﻣﺳﺗوى اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر واﻹﻧﺗرﻧت
وﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺣول ﻣردود ، اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗطورة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﻛرة ﻓﻘد ﺻرﺣوا ﺑﺄن أﻣﺎ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻔ1.ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠم
اﻟدوﻟﺔ ﻗد ﻗﺎﻣت ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺑﺗﺟﻬﯾز أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺄﺟﻬزة اﻹﻋﻼم 
وﺧﻠق ، اﻵﻟﻲ وﺗزوﯾدﻫم ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت وﻣﺎ ﯾﻧﻘص إﻻ ﺗﻔﻌﯾل دور وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم واﻹﺗﺻﺎل
.ت واﻟوﺳﺎﺋلﺗرﺑﯾﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗدرﯾب اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎ
وﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم واﻷﺳﺗﺎذ أن ﯾﺣﺎول اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ 
ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ، وﺷرح اﻟدروس
وﺟﯾﺎ وﯾﻛﻠف اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟ، واﻟﺑﺻرﯾﺔ داﺧل اﻟﺻف اﻟدراﺳﻲ وﺧﺎرﺟﻪ
وﻟﻛﻲ ﯾﻧﺟﺢ ﻫذا اﻟﺗوظﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم أن ﯾﻬﯾﺊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻻﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ، ﻛﻣﺻﺎدر ﻟﻠﺑﺣث
اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﯾﺷﺟﻌﻪ ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﺳﻣﺢ وﯾﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ 
ي وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﺿﻣون اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ أ، واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وٕاﺟراء اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت
.وﻗت وﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن
ﯾﺑن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ إﺻﻼح ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ (:03)اﻟﺟدول رﻗم 
.وٕاﻋدادﻩ ﻟﯾﻛون ﻓردا ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫــــــــــــــﺞ 
%44، 4594.ﻧﻌم ﺳﺎﻫﻣت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ
%55، 5416. ﻟم ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذﻻ
%001011اﻟﻣﺟﻣـــــــــــوع 
إن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻹرث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻷي أﻣﺔ ﻣن اﻷﻣم ﻣن اﻟدﻋﺎﺋم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ 
ﺗﻛن ﻫﻲ وﻧظرا ﻟﻛون اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أﻛﺛر اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إذا ﻟم ، اﻷﻣﺔ
إذا ﺑﻠﻐت ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹرث وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء ، اﻟوﺣﯾدة 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﻗت ﺑﺎﻟذات ﻧظرا ، واﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﺻﻔﺔ ﻟﻠﻐزو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺟزاﺋر
 .88:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﻌﺎﺻر، رﻣﺿﺎن ﺳﺎﻟم اﻟﻧﺟﺎر-1
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ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻧظرا ﻟﻛون اﻷﻓراد ﻫم أﺳﺎس ﻛل ﺗطور وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻬذا و  ﺑﺈﻋداد اﻟﻔرد إﻋدادا ﻣﺧطط، ﺧﺎﺻﺔ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻘودﻧﺎ ﻟﻠﺣدﯾث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺗﻠﻣﯾذ )ﻣن ﻓﻛرة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻧﺳﺟﺎﻣﻪ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣورد اﻟﺑﺷري 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب ﺗﺧﺻﯾص ﻛل اﻟدﻋﺎﺋم ، واﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت اﻷﻣﺔ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ (رﺟل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﯾﻬﺎ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻛﻣدﺧل رﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﻣداﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ 
.اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
ﺗرﻓض %(55، 54)ﺔﻣﻔردة ﺑﻧﺳﺑ16وﺗﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
ﻓﻛرة ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ وٕاﻋدادﻩ ﻟﯾﻛون ﻓردا ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
:ﺑﻌد ﻣﺣﺎورة اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﻟﻘد اﻧﺣﺻرت ﻣﺑررات ﻫذا اﻟﻣوﻗف، اﻟﺟزاﺋري 
.ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻗد ﯾﺑدو اﻷﻣر ﺻﺣﯾﺢ ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ﻋﻛس ذﻟك ﺗﻣﺎﻣﺎ-
.ن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻔﯾدة ﺑل ﺟﻌﻠت اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺣﻘل ﺗﺟﺎرب ﻓﺎﺷﻠﺔإ -
.اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔو  ﻓﺷل ذرﯾﻊ ﻧظرا ﻟﻌﺟز اﻟﻣدرﺳﺔ أﻣﺎم اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻔوق إﻣﻛﺎﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ-
ﻓﻬﻲ ﻟم ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ أي ﺷﻲء ﻟذﻟك ﻻﺑد ، ﺑل أزداد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻌدا ﻷﻧﻪ أﺛﻘل ﻛﺎﻫﻠﻪ وﻛرﻩ اﻟدراﺳﺔ-
.ﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻏرس اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﻣن إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟ
وﻗد ﯾﻧﺟﺢ اﻷﻣر إذا طﺑﻘت ﻫذﻩ ، ﻻ ﯾﺑدو ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد -
.اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺿﻣن اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟدﯾن واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻓﻘد ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﺣﯾث %(44، 45)ﺑﻧﺳﺑﺔ و  ﻣﻔردة011ﻣﻔردة ﻣن أﺻل 94أﻣﺎ 
ﻣت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺻرﺣوا ﺑﻧﻌم ﺳﺎﻫ
ﻗد ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻋﻧد ﻣﺣﺎورات و  وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻋدادﻩ ﻟﯾﻛون ﻓردا ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
:اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ وﺣدﻫﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻟدور إذ ﻻﺑد ﻣن ﺗظﺎﻓر ﺟﻬود ﻋدة ﻛﻔﺎءات وطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم 
ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ، اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ، اﻹﻋﻼم اﻟوطﻧﻲ، اﻷﺧرىﺑﻬذا اﻟدور ﻣﺛل اﻟوزارات
.اﻷﺳرة ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ
، اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻟﻛن ﻟﻸﺳف ﯾوﺟد ﻓﺻل ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟواﻗﻊ -
ﻫداف وﻣن ﻫﻧﺎ أﺻﺑﺢ دورﻫﺎ ﻧﺎﻗص وﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷ
.واﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ
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ﯾﻣﻛن إﻟﻘﺎء اﻟﻠؤم إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﺎﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﺄي ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ أﺧرى ﻻ -
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛوﻧوا أﻓراد ﻻ ﯾﺻﻠﺣون ﻻ ﻟﻠﻌﺎدة، ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻣﻛن ﺗﺧرج أﻓراد ﺻﺎﻟﺣﯾن وواﻋﯾن
.ﻟﻠﻌﺑﺎدةو 
.ﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻧﻌم ﻟﻘد ﻧﺟﺣت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ا-
ﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻧﻛر أن ﻫﻧﺎك طﺎﻗﺎت ، ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋراﻗﯾل ﺗﺿﻌف دور اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة-
وﻣﺣﺎوﻻت ﺟﺎدة ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ 
.اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣواطن اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻧﻣوا واﻟواﻗﻊ اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﻛﺎرﻩ أن اﻟ-
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواﻫﺑﻪ وﺗﻘوﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻣور ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ أﻋﺿﺎء ، ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ
ﺑﻌد أن ﯾﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺗﻪ وﻧظﻣﻪ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﻌﺎوﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺎت ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻣدﻩ ﺑﺎﻟﺟدﯾد ﻓﺎ، وﯾﻔﻬﻣﻬﺎ وﯾﺣﺗرﻣﻬﺎ وﯾﺳﺗﻬدي ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ
وﺗؤﺻل ﻓﻲ ﻧﻔوس أﻓرادﻩ ، ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺧﺑرات وﺗﻐذﯾﻪ ﺑﺎﻟﻌدد اﻟﻼزم ﻣن اﻟﻔﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺎل
ﻛذﻟك ﯾﻧظر و ، ﻫدﯾﻬﺎ أﻋﺿﺎءﻩواﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾر ﻋﻠﻰ، اﻟﻣﺛل اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻬدﻓﻬﺎو  اﻟﻘﯾم اﻟروﺣﯾﺔ
1.اﻟﺑﻧﺎءو  وﻛﺟﻬﺎز ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺷﺎء، واﻟﺗوﺟﯾﻪاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﺄداة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح
.ﯾﺑﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ(:13)اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﻧﺳﺑـﺔ ﺗﻛــراراﻟﺑداﺋـل




ﺻرﺣوا ﺑﻼ %(76، 72)ﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛﺷف ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌ
ﻣن اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺈﻧﻪ %(12، 18)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، أي ﻋدم وﺟود ﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ
ﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﻣﺧﺑر ، اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔو  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳرة، دﺑراﺳو ﻓﺿﯾﻠﺔ، ﻣدور ﻣﻠﯾﻛﺔ -1
اﻟﻌدد ، 9002ﻣﺎي 7-6، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﻧﻌﻘدة ، ﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟراﻫﻧﺔاﻟﻣ
 .  75:ص، 9002، ﺑﺳﻛرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، اﻟﺧﺎﻣس
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ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة %(01، 09)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗواﺻل ﻋﻧد اﻟﺿرورة
.اﻟذﯾن ﻫم راﺿون ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗواﺻل وﺻرﺣوا ﺑﻧﻌم ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن إﺟﺎﺑﺎت أﻏﻠب اﻷﺳﺎﺗذة أن ﺗوﺻل وﺗدﺧل اﻷﺳرة أواﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﻣدرس أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﯾﻐﻠب 
رﻏم أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد أدﺧل اﻷﺳرة ﻛﺷرﯾك ﺣﻘﯾﻘﻲ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ، ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة
ﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دورا روﺗﯾﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧ
ﺣﯾث ﺗﺷﻌﺑت أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ، واﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺎدﯾﺔ
إذ أوﻛﻠت ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺎﻣﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﺗﺣﺎق طﻔﻠﻬﺎ ﺑﻘﺳم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ، اﻷﺧﯾر
وﻧﻪ ﻣن وﻫذا ﯾﻘودﻧﺎ ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ ﻛ، ﻟزاﻣﯾﺔإﻟﻐﺎء اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹ
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ، أﻫم ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺣﻛم ودور وأﻫﻣﯾﺔ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ
واﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻫذا اﻟﺗﻌﺎون آﻟﯾﺔ ﻣن آﻟﯾﺎت ﺗوﺛﯾق اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ذي ﯾرى أن أﻣﺛﺎل ﺟون دﯾوي اﻟ، وﻫﻲ دﻋوة ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ رﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
اﻟﻣدرﺳﺔ وﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺻورة ﻣﺻﻐرة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌﻛس ﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ 
ﯾؤﺛر ، ﻓﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺗم ﻓﻲ ﻓراغ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾر
1.وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل أن ﻧﺟد ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﻓﯾﻬﺎ وﯾﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ
ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ ﻣطﻠﺑﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﺗﻔﻬم ﻛل ﻣﻧﻬﺎ دور آﺧرو وﺑذﻟك
ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ، وﻣﺎ ﻟﻬذا ﻣن أﺛر ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣدرﺳﻲ وﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻟﺗﻛﺎﻣل ﻫذﻩ اﻷدوار
وأﺳرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ، ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠدوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ
ﻛم ، ﻗﯾﻣﻬﺎ وﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬﺎو  ﺛر ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑدرﺟﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ إﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎﺗﺗﺄ
أن ﻛﻼ ﻣن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌﻣﻼن ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم اﻟﻧﺳق اﻟﻘﯾﻣﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﻫداف 
2.اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ
، ﻗﯾﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن ﻟﻸﺳرة ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰو 
ﻓﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة ﯾﺣدد ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻧﺟﺎح اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑدورﻩ 
واﻟواﻟدﯾن دورﻩ وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﻌﻠم وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑ، اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻪ داﺧل اﻟﺻف اﻟﻣدرﺳﻲ وﺧﺎرﺟﻪ
، ﻔﻛري اﻟﻌرﺑﻲدار اﻟ، 1ط، اﻟﻣدرﺳﺔو  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻلو  اﻟﻧظرﯾﺔ، اﻟﺗﻌﻠمو  إدارة ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، أﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺣﺟﺎب-1
 . 613:ص، 0002، اﻟﻘﺎﻫرة
  . 28:ص، 8991، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، 3ط، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺳﻣﯾرة أﺣﻣد اﻟﺳﯾد-2
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وﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ، ﺎﻣﻪ ﺑﻬذا اﻟدوروﻛذﻟك اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺣدد ﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ ﻗﯾ، ﻣﻧﻪ
ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوي ﻟﻠطﻔل وﻗدرﺗﻪ ، أداﺋﻪ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣدد اﻷﺳرة ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وٕاﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻔﻛﯾرﻩ واﻛﺗﺳﺎﺑﻪ ، ﻗﯾﻣﻪو  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻔظﻲ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ
وﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑدور اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺣﺳب أﻫداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻫذا اﻟدور ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ
اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣل و أن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾﻧﻬﺎ ﯾﺳﺎﻋد ا
وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺗواﺻل ، اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ واﻟﺻﺣﺑﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ
1.ﻊ ﻣن اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻔﻌل اﻟﺗرﺑويﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠرﻓ
ﻧﺻل ﻣﻣﺎ ﺳﺑق إﻟﻰ اﺳﺗﺧﻼص أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻛﻣل ﻣﺎ ﺑدأﺗﻪ اﻷﺳرة ، وﻣدى اﻧﺟﺎزﻩ وﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﺎدات وﺳﻠوﻛﺎت وﻛﻔﺎءات ﺟدﯾدة ﻟﺑﻧﺎء وذﻟك ، ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔل
واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم ، وﻫدا ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗدﻋﯾم ﻣن طرف اﻷوﻟﯾﺎء، ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
، اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﺑﯾت واﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻌود ﺑﺄﺛر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟﺑﯾت واﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ، ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﯾت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺑد ، ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻻ ﯾدرك ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ
ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ، ﯾظﻬر أن دور ﺑﻌض أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﺳﻠﺑﻲ ﺣﯾث ﯾﺗرﻛون ﻛل ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ
أﺗﺳﺎع اﻟﻬوة ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﺈن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﺗﻛون ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎز اﻟﻣدرﺳﻲ أﺳﺑﺎب
:ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
.ﻟﻣدرﺳﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ إﻫﻣﺎل وﻛﺛرة اﻟﺗﻐﯾبﻋدم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دوام اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ا-
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺗﺞ و  ﺿﻌف إﻟﻣﺎم اﻟﻣﻌﻠم ﺑظروف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬم-
.ﻋن ﺗﺑﺎﯾن اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳر
ﻋدم ﺗﺟﺎﻧس اﻟﻣطﺎﻟب اﻷﺳرﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣﻣﺎ ﯾﺣدث ﺻراﻋﺎ داﺧﻠﯾﺎ -
.ﻣﯾذ ﯾﺿﻌف ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔﻟدى اﻟﺗﻠ
 . 68:ص، 38:ص، اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ، ﺳﻣﯾرة أﺣﻣد اﻟﺳﯾد-1
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إﻫﻣﺎل اﻷوﻟﯾﺎء ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ وﻋدم ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻠوﻛﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطور اﻟرﻫﯾب -
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ ﻣﻌظﻣﻬﺎ إﻣﺎ اﻟﻌﻧف واﻟﺟرﯾﻣﺔ أو و  ....(إﻧﺗرﻧت ، ﻗﻧوات ﻓﺿﺎﺋﯾﺔ)ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم 
1.اﻟﻣﺟون واﻟرذﯾﻠﺔ
.ﺳﺎﺗذة ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺳرةﯾﺑﯾن اﻗﺗراﺣﺎت اﻷ(:23)اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻛرار اﻗﺗراﺣﺎت اﻷﺳﺎﺗذة
.ﺗﻔﻌﯾل دور ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﻧﺷﯾط دورﻫﺎ-
واطﻼع اﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﺳﺗﻣرار، ﺗﻔﻌﯾل دﻓﺗر اﻟﻣراﺳﻠﺔ-
.اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟﺗواﺻل ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗرﻧت-
  (. إدارة، أوﻟﯾﺎء، أﺳﺎﺗذة)ﺛﻠثإﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣ-
.اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﻌﻘد ﻣﻘﺎﺑﻼت وﻟﻘﺎءات ﺷﻬرﯾﺔ-
واﻷﺳﺎﺗذة ﻟطرح ﻛل ، ﺗﺳﻬﯾل اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻷوﻟﯾﺎء-
.اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت
.ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﺗﺗﺑﻊ ﺳﯾرة اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ-
ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﯾن أوﺳﺎط اﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗواﺻل -
  . رارياﻻﺧﺗﯾﺎري ﻻ اﻻﺿط
.إﺷراك اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ-
ﺿﺑط رزﻧﺎﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة واﻷﺳرة وﻟﯾس -
.اﻟظﻬور ﻓﻘط ﺑﻌد اﻻﻣﺗﺣﺎن وﻧﻬﺎﯾﺔ أو ﺑداﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟﺑراﻷﺳرة واﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ -
.اﻟﺗواﺻل ﻛﻧظﺎم اﻟﻐﯾﺎﺑﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﻋدﯾن واﻟﻣرﺑﯾن ﺣول ﺟﻠب اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت دورات ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎ-
.اﻷﺳرة
وﺗﻧظﯾم دورات وﻣﻠﺗﻘﯾﺎت ، ﺗﻔﻌﯾل اﻹﻋﻼم ﺣول دور اﻷﺳرة-
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اﻫﺗﻣﺎم وزﯾﺎرة اﻷﺳﺎﺗذة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم وﻟﯾس ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن -
.أﺟل إﻧﺟﺎح اﻻﺑن ﻓﻘط
.إﻧﺷﺎء ﺧﻼﯾﺎ اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ-
%60، 6370
%001011اﻟﻣﺟﻣـوع
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ و  ﻠﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺳرةﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻗﺗراﺣﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﻟ
ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﻻﺑد %(41، 45)أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺗﯾن ﻣﺗﺳﺎوﯾﺗﯾن ﻫﻲ :اﻟﻧﺳب ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
واﻟذﯾن ﯾرون ﺑﺿرورة اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ، ﻣن ﺗﻔﻌﯾل دور ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﻧﺷﯾط دورﻩ
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن (%21، 27)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، ﺑﻌﻘد ﻣﻘﺎﺑﻼت وﻟﻘﺎءات ﺷﻬرﯾﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن
%(70، 72)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، وﺿرورة إطﻼع اﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻠﯾﻪ، اﻟذﯾن اﻗﺗرﺣوا ﺗﻔﻌﯾل دﻓﺗر اﻟﻣراﺳﻠﺔ
، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن اﻗﺗرﺣوا ﺗﺳﻬﯾل اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة واﻷوﻟﯾﺎء ﻟطرح ﻛل اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت 
ﺳﺗﺎذ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم وﻟﯾس ﻓﻲ وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن اﻗﺗرﺣوا زﯾﺎدة اﻫﺗﻣﺎم اﻷوﻟﯾﺎء ﺑزﯾﺎرة اﻷ
ﺿرورة %(90، 90)ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻗﺗرﺣت ﻧﺳﺑﺔ ، ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ﺑﻐرض إﻧﺟﺎح اﻻﺑن ﻓﻘط
اﻟذﯾن %(60، 63)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﺗواﺻل ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﯾرون ﻓﻲ اﻟذﯾن%(50، 54)ﺑﻌدﻫﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻗﺗرﺣوا إﻧﺷﺎء ﺧﻼﯾﺎ اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ
وﺗﻧظﯾم دورات ، ﺗﻔﻌﯾل دور اﻹﻋﻼم ﻣن أﺟل ﺗوﻋﯾﺔ اﻷﺳرة ﺑدورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن %(40، 45)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، وﻣﻠﺗﻘﯾﺎت ﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء
ﻛﻧظﺎم اﻗﺗرﺣوا ﺿرورة اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟﺑر اﻷﺳرة واﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل
ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺿرورة اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة وﺗﺗﺑﻊ ﺳﯾرة ، اﻟﻐﯾﺎﺑﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎت
وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن أﻛدوا ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺿﺑط رزﻧﺎﻣﺔ ، اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ
وﻟﯾس اﻟظﻬور ﻓﻘط ﺑﻌد اﻻﻣﺗﺣﺎن وﻧﻬﺎﯾﺔ وﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ، اﻷﺳرةو  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة
ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﯾرون ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل %(20، 27)ﺛم ﺟﺎءت ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟدراﺳﯾﺔ
وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن أﻛدوا ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ، (إدارة، أوﻟﯾﺎء، أﺳﺎﺗذة)ﻣﻊ اﻟﻣﺛﻠث 
ﻟﻸﺳﺎﺗذة %(10، 18)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، ﺑﯾن أوﺳﺎط اﻷوﻟﯾﺎء ﻟﻠﺗواﺻل اﻻﺧﺗﯾﺎري اﻻﺿطراري
وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن اﻗﺗرﺣوا ، ن ﯾرون ﺿرورة إﺷراك اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪاﻟذﯾ
ﺿرورة ﺑرﻣﺟﺔ دورات ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺑﯾن واﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻣن أﺟل ﺟﻠب اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻷﺳرة 
.واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﻣوم اﻟﻣدرﺳﺔ
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ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛل ﻫذﻩ اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ اﻟﺳﺎدة اﻷﺳﺎﺗذة ﻫﻲ ﻣن ﺻﻣﯾم اﻟﻣوﺿوع و 
ﻓرﻏم أن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد ﻗد ﺣﻣل ﺗﻐﯾﯾرا ﺟذرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظرة إﻟﻰ دور (13)ﻓﻲ اﻟﺟدول 
واﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺷرﯾك ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ وأﻋطﻰ ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ، اﻷﺳرة
ﻫذﻩ اﻟطﻔرة أو اﻟﻧﻘﻠﺔ إﻻ أن اﻟواﻗﻊ ﻻ ﯾزال ﺑﻌﯾدا ﺟدا ﻋن ﺗﺣﻘﯾق ، اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
:اﻟﻧوﻋﯾﺔ وذﻟك راﺟﻊ إﻟﻰ ﻋدة أﺳﺑﺎب ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
.ﻗﻠﺔ اﻟوﻋﻲ ﻟدى ﺑﻌض أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ-
.ظروف اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻣل ﺧﺎرج ﺣدود اﻟدوﻟﺔ-
ﻪ ﯾﺿن ﺑﻌض أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور أﻧﻬم ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺗﺧوف ﻣن دﻓﻊ اﻷﻣوال واﻟﺗﺑرﻋﺎت ﻟﻠﻣدارس ﺣﯾث أﻧ-
ﯾزورون اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳﯾطﻠب ﻣﻧﻬم دﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ وﺗﺑرﻋﺎت ﻟﻠﻣدرﺳﺔ وﻻ ﯾدرﻛون أي ﺟواﻧب إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ 
.أﺧرى ﻟزﯾﺎرة اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻻ ﯾﻬﺗم ﺑﻌض اﻷوﻟﯾﺎء ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل أﺑﻧﺎﺋﻬم وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﺑدون أي اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺷؤون ﺗرﺑﯾﺗﻬم وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ -
وﺗﺟدﻫم ﯾﻌطون اﻷوﻟوﯾﺔ ﻷﻋﻣﺎل أﺧرى ﻏﯾر اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗرﺑﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺑﯾت أو اﻟﻣدرﺳﺔ 
.وﺗوﺟﯾﻪ اﻷﺑﻧﺎء
ﺛﻘﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳر ﺑﺷﻛل ﻣطﻠق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﻋدم اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ -
.ﻣوﺿوﻋﺎت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺑن
ﺷﺗت اﻷﺳري وﻫﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗ، ﻋدم اﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﺳرﯾﺔ ﻣﺛل اﻧﻔﺻﺎل اﻟواﻟدﯾن-
.ﻓﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة
ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أواﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟرﻫﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ أﻧظﻣﺗﻬﺎ -
.أوﺣﺗﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺗﻌﻘﯾد ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ وﻋدم ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ
ﻋدم إدراك و  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ اﻟﺗرﺑوي، ﺳراﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﺑﻌض اﻷ-
.اﻟدور اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻸﺳر ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
.ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﺳر ة ﻣﺷﻛﻼت ﻧﻔﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺷﻐﻠﻬﺎ ﻋن أداء دورﻫﺎ-
.أي ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟدور، اﻟدور اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم-
.ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣدرﺳﺔإﻟﻘﺎء ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷ-
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ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻘدﻫﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ، ﺿﻌف ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﺧل ﺑﻌض اﻷﺳر-
1.اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟذي ﯾﺣﻘق أﻫداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻻﺗﺻﺎل اﻟذي ﯾﺣدث ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ 
وﻣن ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح اﻟﻔﻌل اﻟﺗرﺑوي ، ﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔوﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ﻣن اﻷﻣور اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺿرورﯾ
ﻟذا ﻓﻌﻠﻰ ﻛل اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻣﺳﯾرﻫﺎ ، وﻧﺟﺎﻋﺗﻪ
وٕاﺷراك اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ، اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ وﺟودﻩ واﺳﺗﻣرارﻩ واﻟﺑﺣث ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت ﺗﻔﻌﯾﻠﻪ
اﻟﺗﻲ ، اﺋم واﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﯾﺎء اﻻﺗﺻﺎل اﻟد، اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻟﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﯾﺗﻣدرس ﺑﻬﺎ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣدث ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎ
ﺗﻲ ﯾﻌﯾش وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ زﻣن اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟ، اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ و 
ﯾم واﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﻧﺑﻊ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﯾﺗﻌرﺿون إﻟﻰ ﻣؤﺛرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺎت وﻗﻓﯾﻪ اﻷﺑﻧﺎء و 
، ﻬم إذا اﺳﺗﻐل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔوﻫذا ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﯾ، ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﺑﺎﻋدة اﻷطراف
وﻗد ﯾﺗطﻠﻊ إﻟﻰ ﺣﯾﺎة ﻣﺎ ﻗد ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻪ ﻣﻣﺎ ، وﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺗوﺟﯾﻪ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن طرف اﻷوﻟﯾﺎء
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و دورﻩ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﻔﯾﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺻراع وﻗﻠق ﻣﺗواﺻﻠﯾن وﻫذا ﺑ
.وﻫﻧﺎ ﻛذﻟك ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وأﺳرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻻﺣﺗواﺋﻪ، اﻟدراﺳﻲ
ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺣﻛم واﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﺣﺳﯾس اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑواﺟﺑﺎت 
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺳﯾﻛوﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺳرة وﺗﺣدﯾد أدوارﻫﺎ اﻟﻬﺎدﻓﺔ وﺿﺑط أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ 
وﺣث اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺷرﻛﺎء ﻓﺎﻋﻠﯾن إﯾﺟﺎﺑﯾﯾن ، اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن 
واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ وﺗﻧﺷﯾط ﺟﻠﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ ، ﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم، ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان 
اﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﺎور وﺗﺳﯾﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت دورﯾﺔ ﺗﺟﻣﻊ اﻷﻣﻬﺎت واﻵﺑﺎء ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗذة د
، وٕاﺛﺎرة اﻟﺣوار اﻟﻣﺳؤول ﻣن أﺟل ﺗﻧﺷﯾط ﺣﯾﺎة اﻟطﻔل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت واﻟﻣدرﺳﺔ
ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ، ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣن اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻷﺳس اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔو 
.اﻟﻣﺎدﯾﺔاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺟﻣﻌﯾﺎت أوﻟﯾﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة 
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔو  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳرة، دﺑراﺳو ﻓطﯾﻣﺔ، ﻣدور ﻣﻠﯾﻛﺔ-1
 . 26:ص
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ﯾﺑﯾن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺧذ ﻓﻲ إطﺎر إﺻﻼح اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻧﻌﻛﺳت (:33)اﻟﺟدول رﻗم 
.ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻌﺎ
اﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻛرار اﻹﺟـــــــــــــــــــــــراءات 
.ﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن-
.اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔو  اﻟﺑراﻣﺞو  اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن-
.ﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲو  ﻋدم وﻓرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت-
.ﻋدم ﺗﺟﻬﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ-
:أﺧرى ﺗذﻛر ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ-
.اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أطوار اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويو  ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑراﻣﺞ-
  رﻓﻌوﻫﺎ و  اﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗذةﻟم ﯾؤﺧذ ﺑﺎﻻﻗﺗر -
.ﻛﺎﻧﺷﻐﺎﻻت ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼﺣﺎت
.اﻻﻛﺗظﺎظ ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم ﯾﻌرﻗل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﺗرﺑﯾﺔ-
.اﻟﻧظرة اﻟدوﻧﯾﺔ ﻟدور اﻷﺳﺗﺎذ-
.طﻐﯾﺎن اﻟﻌﺎﻣل اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲو  ﻏﯾﺎب اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح-
.ﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻋدم ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ-
.ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳطﯾر اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودةإﺿ-
واﻟوﺳﺎﺋل ( إﻋﻼم آﻟﻲ)ﻏﯾﺎب ﻛﻠﻲ ﻟﻠوﺳﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛﺔ -
.اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ
اﻟﺗرﻛﯾز أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن وﻛذا-
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺧﺻوﺻﺎ اﻟطور اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳط 
.ﺑﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذﺑﺿﻣﺎن ﻗدرة اﺳﺗﯾﻌﺎ
ﻋدم ﻣراﻋﺎة ﻗدرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻔﻬم واﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻓﺄﻛﺛر-
(.ﻣﻧﺎﻫﺞ وﻣواد)
ﻋدم ﻛﻔﺎءة اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى -
.اﻹﻛﻣﺎﻟﻲ


































.ﺗم ﺣﺳﺎب ﻫذا اﻟﺟدول وﻓﻘﺎ ﻟﻌدد اﻟﺗﻛرارات وﻟﯾس وﻓﻘﺎ ﻟﻌدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ *
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ظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذي ﯾﺑﯾن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺧذ ﻓﻲ إطﺎر إﺻﻼح اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﯾ
%(71، 17)وﻛﺎﻧت أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻫﻲ ، واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻧﻌﻛﺳت ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻌﺎ
ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﻌدم ﺗﺟﻬﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
%(09، 90)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻋدم وﻓرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ%(16،21)
ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﻌدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﻬﺎج 
اﻟذﯾن رﻛزوا أﻛﺛر ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن وﻛذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ %(09، 90)ﻧﺳﺑﺔ
ﺑﺿﻣﺎن ﻗدرة اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ، وﺻﺎ اﻟطور اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳطﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺧﺻ
ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﻌدم ﻣراﻋﺎة اﻟوﺿﻌﯾﺔ %(01، 80)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
ﻟﻠوﺳﺎﺋل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن أﺷﺎروا إﻟﻰ اﻟﻐﯾﺎب اﻟﻛﻠﻲ 
اﻟذﯾن ﻟﻣﺣوا %(50، 70)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔو (ﻟﻲاﻹﻋﻼم اﻵ)اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
%(06، 60)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أطوار اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
وأﻛدوا ، ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن أﺛﺎروا ﻗﺿﯾﺔ ﻋدم اﺷﺗراك اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
رﻓﻌوﻫﺎ ﻛﺎﻧﺷﻐﺎﻻت ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻘﯾﯾم ﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗذة و ﺑﺄي ﻣن اﻋﻠﻰ ﻋدم اﻷﺧذ 
%(04، 50)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻷﺧﯾرة
وﻧﻔس ، ﻟﻠذﯾن ﯾرون أن اﻻﻛﺗظﺎظ ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻗل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
روا إﻟﻰ ﻋدم ﻣراﻋﺎة ﻗدرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻔﻬم واﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻓﺄﻛﺛر ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﻣواد اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﯾن أﺷﺎ
اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن أﻛدوا ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرة اﻟدوﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷﺳﺗﺎذ %(02، 40)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟدراﺳﯾﺔ
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن رﻛزوا ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻘوﯾم %(07، 20)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻷﻓراد %( 08، 10)ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ، ﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳطواﻻﻣﺗﺣﺎﻧ
ﻣن %(06، 0)اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن أﻛدوا ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧر ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻋدم ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن أﺷﺎروا إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﻣﻬﻣﺔ وﻫﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت وطﻐﯾﺎن اﻟﻌﺎﻣل 
وﻧﻔس ، اﻟذﯾن أﻛدوا ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺣﺗرام اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة%(03، 0)ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺛم ، اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ
اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟذي اﺳﺗﻌﺎن ﺑﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣﯾث ﯾرى ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘطﺎع 
اﻟﺗﻌﻠﯾم »:أﺣﻣد ﻣﻬﺎﺗﯾر رﺋﯾس وزراء اﻟﺗﻌﻠﯾم :اﻟﺣﺿﺎري اﻟﺗرﺑوي ﻛﻛل ﻛﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﺣﯾث ﺻرح
واﻟﻣﻼﺣظ اﻟﯾوم أن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺳواء ﻣن اﻟوﺳط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أو ﺧﺎرﺟﻪ ﯾﺷﻛو .«ﻠﯾمﺛم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺛم اﻟﺗﻌ
ﻣن ﺿﻌف اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﺗدﻫور ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﻠﻣﻲ أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أو 
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وﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺿﻌف ، وﯾﺣﺻر اﻟﺑﻌض اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺿﻌف ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﺗﺎذ ، ...اﻷﺧﻼﻗﻲ
، ﻌف ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷﺳﺗﺎذ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛﺛﯾراإﻻ أن ﺿ، اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ
طﻐت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و  وٕاﻧﻣﺎ اﺷﺗرﻛت ﻓﯾﻬﺎ ﻋدة ﻋواﻣل، وﻫﻲ ﻟﯾﺳت ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ ﻓﻘط
ﻟﻌل اﻟﺳﺑب و ، ﻟرﺳﺎﻟﺗﻪ إزاء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊوﺻﺎر اﻷﺳﺗﺎذ ﻻ ﯾﺣض ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻼﺋق ، واﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷﺧرى
ﺳﺗﻬﻼك أﻛﺛر ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﯾدان ﻟﻼاﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﻧﺷوء ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻫو ﻧظرة اﻟ
وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻔﻘد اﻟﻘدرة ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻷﻋداد اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن أﺣﺳن ، ﻣﻧﻪ ﻣﯾدان ﻟﻺﻧﺗﺎج
وﻫذا ﺑدورﻩ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺧﺎرج ، اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧرج ﻣﻧﻪ ﺑﺄﻋداد ﻛﺑﯾرة
وذﻟك ﻟﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻻﻣﺗﯾﺎزات ، واﻟﻧوﻋﯾﺎت اﻟﻣﻣﺗﺎزةﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎءات ﻣﯾدان اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺟذب إﻟ
ﻣﺛل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟور وﺗوﻓﯾر ، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻌﺎ ﻟﻠﻔرد
.اﻟﺳﻛن وﺗﺣﺳﯾن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺧرى
ﺔ وﻟﻘد أدى اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر إﻟﻰ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
ﻓطﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻧﺷﺎط »وذﻟك ﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻣﻧﺎﺷط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
وطﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺣﺗﻔظ ، ﻟﺳرﻋﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻛلاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﻧﻣو وﯾﺗزاﯾد ﺑﻣﻌدل ﻓﻲ ا
رﻛز ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﻧﺎﺷط اﻷﺧرى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗ، ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎو  ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ إﻋداد وﺗﺄﻫﯾل اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﺳوف ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم داﺋﻣﺎ أن ﯾﺟﺎري اﻷﺟور اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي
وﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻔﺷل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺟذب ﻣﺛل ﻫذﻩ ، اﻟﺗﻲ ﺗﺟذب إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﯾﺣدث اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠم وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ وﯾزﯾد ﻫذا ﺑدورﻩ ﻣن ﺗﻌﻘﯾد ﻣﺷﻛﻠﺔ 
1«ٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪ و  ﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ أن ﯾﺟذب إﻟﯾﻪ ﻧوع اﻷﻓراد اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬم ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﻪا
وﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﻧﺑﺄ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋم 
ﻷن ، ﻟﺗﻌﻠﯾمد اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻋﻧدﻧﺎ أن ﯾﺟذب إﻟﯾﻪ اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ ﻣن اﻷﻓرا
2.ﻫﻧﺎك ﻣراﻓق أﺧرى ﺗﺟذب إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺑﻘوة أﻛﺛر ﻣن ﻗوة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﻣﺎدﯾﺎ
 .122:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔدورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻو  إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻋﻠﻲ ﺑراﺟل-1
   .222:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو  دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻋﻠﻲ ﺑراﺟل-2
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:ﻋرض وﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻧﻲ-3
أظﻬرت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ 
ي ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺧﺎص ﺑﺈﺑراز ﻣواطن اﻟﺿﻌف أو اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗدل اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟذ
:ﻋﻠﻰ وﺟود ﺧﻠل ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗطرق إﻟﻰ أﺣد اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ واﻟذي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗم 
واﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ، 4002/3002ﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ إﻧطﺎﻗﺎ ﻣن ا
ﺗﻣﻛﯾن اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن اﻟﺗدرﯾس ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ أﻧﻪ ﯾوﺟد ﺧﻠط ﺑﯾن 
وٕان ﻋدم ، وذج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻟطرﯾﻘﺗﯾن أي اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟﻠﺗدرﯾس ﺑﺎﻷﻫداف وﻧﻣ
وﻗد ، ﺑﻌض أوﺟﻪ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎﻰ وﺟوداﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﺑﻌض ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة أدى إﻟ
ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻓرق واﺿﺢ ﺑﯾن اﻟطرﯾﻘﺗﯾن%(37، 36)ﺻرﺣت ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻧﻬم اﻟذﯾن ﯾرون ﺑﺈﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬم ﯾطﺑﻘون اﻟطرﯾﻘﺔ %(62، 63)
أﻛﺛر ﻧﺟﺎﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻷﻧﻬم ﺗﻌودوا ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻛوﻧوا ﺟﯾدا ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ وﻫﻲ
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﺗﺣدﯾدﻫم أو ﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أﻧﺟﻊ اﻟطرق ﺣﺳب رأﯾﻬم ، اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي ﺣﺳب رأﯾﻬم
اﻟﺗﻲ ﺗرى %(53، 54)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ %(44، 45)ﻫﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻷﻫداف وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 02)ﺔ أﻣﺎ ﻧﺳﺑ، %(53، 54)أن اﻷﻛﺛر ﻧﺟﺎﻋﺔ ﻫو ﻧﻣوذج اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻧﻬم ﻓﻬﻲ ﺗرى ﺿرورة اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟطرﯾﻘﺗﯾن أي اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻛﻼ %(
إﻻ أن اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧﻠﺻﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﺣﺎورت ، واﺳﺗﺑﻌﺎد ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟطرﯾﻘﺗﯾن، اﻟطرﯾﻘﺗﯾن
ﻟﻣﺳت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺗﻬم إدراﻛﻬم ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج أياﻟﺳﺎدة اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺎﻟذات
ٕاﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻟﻛن ﻣن اﻟﺿروري ﺗوﻓﯾر ﺷروط ﻧﺟﺎح ﻫذا و ، اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﻛوﯾن إﺿﺎﻓ، ﺗﻘﻠﯾل اﻻﻛﺗظﺎظ داﺧل اﻷﻓواج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻣﺛل ﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل، اﻟﻧﻣوذج
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺑﺎﻟذات ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺔ أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ، واﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟطرق اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻣﻧﻬم ﺑﺄن اﻟﺗﻛوﯾن ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ %(16، 18ﺑﻧﺳﺑﺔ )
ﻣﻧﻬم ﻣن ﯾرى ﺑﺄن اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر %(21، 27)ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻟم ﯾﻛن ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﻘد ﺗﺑﺎﯾﻧت آراء اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺣﯾث ﺻرح اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻐﯾر اﻟراﺿﯾن ، ﻛﺎن ﻛﺎﻓﻲ
رﺑﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺄﻧﻬم ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺧﺑطﺎ ﻓﻲ إدراك اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻧظرا ﻟﺿﻌف ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎ
واﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟذاﺗﻲ ﺑﯾﻧﻬم ، واﻟذي ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﺷﺑﻪ ﻣﻧﻌدم ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر، اﻟﺗﻛوﯾن
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ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺄﻧﻬم ﯾﺷﻌرون ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻫذﻩ ، وﺑﯾن زﻣﻼءﻫم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
ﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ واﻧﺗﻘﺎل ﻣن طرف اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدي إﻟﻰ طرق اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﻘ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ، ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗواﻛب اﻟﺗطور اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة
ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل ﻟم ﺗﺟدد وﺗﺣدث ﻣﻧذ ﻋﻘود وأﺻﺑﺣت ﻻ ﺗواﻛب اﻟﺗطور 
ﻛﻧﻬﺎ أن ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﻻ ﯾﻣ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎوز اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎدف ، اﻟﺟزاﺋري ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻟم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻓﻘد ﻗﺎم اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﺣﺻر أﻫم أوﺟﻪ ﻫذا اﻟﻘﺻور ، ذة ﻋﻧد ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔاﻟﺳﺎدة اﻷﺳﺎﺗ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ، ﺑﻧﻘص اﻟﺗﻛوﯾن ﺣول ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب%(92، 90)وﺗﻔق أﻏﻠﺑﻬم ﺑﻧﺳﺑﺔ 
أﻣﺎ ، ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻔوج اﻟواﺣدو  ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻧﻘص اﻟوﺳﺎﺋل%(02، 09)
ﻓﻬﻲ ﺗرى أن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻛﻘطب أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ %(91، 90)ﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ %(61، 63)وﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، ﺎتﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑ
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻘق ﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ طرق اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ 
ﺑﺄﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻋبء اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺣﺗﻰ %(41، 45)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ
ﻬﺎ ﻣﻊ ﺗطﻠﻌﺎت أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛوﯾن وﻣدى ﺗﻣﺎﺷﯾ، ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺎت
ﺑﺄن اﻟوزارة %(90، 92)اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻘد ﺗﻧوﻋت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﺣول ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺣﯾث ﺻرﺣت ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ، ﺑذﻟت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟﻬود وﺧﺳرت أﻣوال ﻛﺛﯾرة ﻣن أﺟل إﻧﺟﺎح اﻟﺗﻛوﯾن
اﻟﺗﻲ وﻗﻔت ﻣوﻗف ﺳﻠﺑﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺣﯾث ﺗرى ﺑﺄﻧﻪ ﻓﺎدح اﻟﻧﻘص وﺷﻛﻠﻲ %(72، 72)
ﻣﻧﻬم ﻓﺗرى أن اﻟﺗﻛوﯾن ﺗم ﺑﻣﺟﻬودات واﺟﺗﻬﺎداﺗﻬم %(63، 62)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ، ﻣﻧﻪ ﻗﻠﯾﻠﺔواﻻﺳﺗﻔﺎدة
ﻓﺗرى ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﺗﺗوﻓر %(72، 71)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أي إﻧﻪ ﯾﺗم ﺑطرﯾﻘﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻓﯾم ﺑﯾﻧﻬم
ﻟﻸﺳﺎﺗذة إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺗواﻛب ﻛل ﺗﺟدﯾد وﺗﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
، ﺎ ﻓﺈن ﻣوﺿوع اﻟﺗﻛوﯾن ﯾﻛﺗﺳﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺣطﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑويوﻣن ﻫﻧ، اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﻔﻌﯾل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛوﯾن وﺗﻣﺎﺷﯾﻪ ﻣﻊ ﻛل اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺳﯾﻛون 
ﺗﻘﺑل ﻛل ﺟدﯾد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳوف ﯾرﻓﻊ و  ﻋﺎﻣل ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ اﻷﺳﺎﺗذة ﻋن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
.ﻣرد ودﯾﺎﺗﻬم وﯾﺣﺳن أداﺋﻬم 
وﻋﻧد ﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻟﻘدرات وﻣﯾول اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺻرﺣت ﻧﺳﺑﺔ
ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن اﻧﺗﻘﻠوا إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ %(95، 90)
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اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي دون أن ﯾﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط أي أن اﻧﺗﻘﺎﻟﻬم ﻛﺎن ﻣن ﺧﻼل 
ﻟذي أﺛرت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺗوﺳط ﻓﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻣﻌدل اﻟﻘﺑول ا
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺻﻌوﺑﺎت دراﺳﯾﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻛﯾف أوﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻼﺋم ﻣﻊ 
اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﯾول %(09، 04)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة
وﻫﻲ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﺎﺳب ، ﻫﻲ ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺑﻌض اﻵﺧرو ، ﻌض ﻣﻧﻬمﻋﻧد اﻟﺑ
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن آراء اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﯾﺟب أن ، ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل وﻫﻲ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟﻔروع
، ﺗﻛون ﻣطﺑﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻣﻲ ﺳﻠﯾم ﯾﺣﺗرم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻌﺿوي واﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ 
وﯾﺟب ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟطراﺋق ، ة ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟداﻓﻌﯾﺔ واﻟﻣﯾل ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠم وﯾﺟب أن ﺗﺛﻣن ﻟدﯾﻪ اﻟﻘدر 
ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺳﻠﺳل ﻣﻧطﻘﻲ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻔﻬم ﻟﻬذﻩ 
وﻫذا ﯾدﻓﻌﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﺣول ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف
ﻓﺗﺿﺎرﺑت ، ﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﻬﯾل ﻓﻬم اﻟدروس وﺗﻔﺎﻋل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻌﻬﺎﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﺑﺣﯾث ﺗم ﺗﺧﻔ
إن اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻟم %(56، 54)آراء اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول ﻫذا اﻟطرح ﺑﺣﯾث ﺗرى أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺗذة ﻧﺳﺑﺔ 
وﻻ ﯾوﺟد أي ﺗﻔﺎﻋل ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌﻬﺎ ، ﯾﺳﻬل اﻟدروس اﻟﺻﻌﺑﺔﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟمو  ﯾﺗم ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب
ﺟﺎﺑﺗﻬﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗرى ﺑﺄﻧﻪ ﺗم اﻟﺗﺧﻔﯾف وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻧﻬم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت إ%(43، 45)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ 
واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ أن ﻫذا ، ﺳﻬﻠت ﺑﻌض اﻟدروس وﻣﻛﻧت اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻧﺎﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ
اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻟم ﯾﻛن ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﺧﺑرة أﻫل اﻟﻣﯾدان ﻓﻬم أﻛﺛر دراﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻣﺎ 
وٕاﻧﻣﺎ ظﻬرت ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎﺋص ﺧﻼل ، اﻟﻣﻌرﻓﺔﯾﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻌﺎرف ﺧﻼل ﻫذﻩ 
أﻧظر )ﻫذا اﻹﺟراء ﺑﺣﯾث أن اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻟم ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻌب ﻣﺛل ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ 
وٕان ، وأﺧﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘﻠﯾص ﺑﻌض اﻟدروس ﻣﻧﻬﺎ(72اﻟﺟدول رﻗم 
ذ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻟم ﯾﺗم ﻓﻲ اﻟدروس اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾ
وﻫذا وﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻋدم ﻗدرة ﻫؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل، ﻣن ﻓﻬﻣﻬﺎ ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ ودون ﺻﻌوﺑﺔ 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻫؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ رﺑط ﻣﻌﺎرﻓﻬم ، اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدةو 
ﻫذا اﻹطﺎر ﺑﺣﯾث ﯾرى ﺣﯾث ﺗﻧوﻋت ﻣﻼﺣظﺎت وآراء اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ، اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
أﻏﻠﺑﻬم أن ﻣﺣﺗوى ﻫذﻩ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗدرﯾﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﻔﻘد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
وﻟﺗﻔﺎدي ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﯾﻘﺗرح أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ، ﻫم ﻋن ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎشﺑﺳﺑب ﻋﺟز 
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ﻌﻲ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وأن ﺿرورة أن ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟطﺑﯾ
.ﺗﻠﻣس اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻼﺣظﺗﻬم ﺣول ﻋدم ﺗﻛﯾف اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻣوﺟﻬﯾن إﻟﻰ ﻣراﻛز 
ﻓﻘد أﺛﺎر اﻷﺳﺎﺗذة ﻣﺷﻛل ﻗﻠﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ، اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻣﻬﯾن واﻟﻧﺎﺟﺣﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
وﯾرون أن ﻫذا اﻟﻧﻘص ﯾظﻬر ﺑﺣدة ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ، ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطوار ا
ﺻﻌوﺑﺎت دراﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﺈﻧﻬم ﯾﺗﺳرﺑون ﺑﺈرادﺗﻬم أوﯾوﺟﻬون ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
وﺗﺑﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ، ﺑواﺳطﺔ ﻗرارات ﻣﺟﺎﻟس اﻷﻗﺳﺎم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟرﺳوﺑﻬم اﻟﻣﺗﻛرر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
.ﯾﻌون اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ أي ﺗﻛوﯾن آﺧر ﻓﻲ أي ﻣﯾدان أو ﻣﺟﺎلﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻌﻬم ﻓﻼ ﯾﺳﺗط
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺷر اﻟﺧﺎص ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺗدﻋﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وﻧﺟﺎﺣﻪ ﻣﯾداﻧﯾﺎ ﻓﻘد ﺻرح أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل %(54، 52)ﺑﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ %(06)
ﺑﺄن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻣﺣدودة %(45، 41)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ، وﺗوﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت
وﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻣﺛﻣر ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾن إﺟراءات اﻹﺻﻼح ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻠﻌب دورا ﻓﻌﺎﻻ 
ت ﻋدم ﻗدرة اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ وﻟﻘد ﻻﺣظت أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻗد ﺣﺻروا إﺷﻛﺎﻟﯾﺎ، اﻟﺗرﺑوي 
ﺣﯾث اﺷﺗﻛﻰ اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ﻗﻠﺔ (42-22أﻧظر اﻟﺟدوﻟﯾن )ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣرات ﻣﺗﻛررة 
وﻣن ، ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل وأﻛدوا ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﻬﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟدﯾدة
اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﻌد و  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾسﺗدارك أﻫﻣﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ
.ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
ٕاﻋدادﻩ ﻟﯾﻛون و  أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ إﺻﻼح ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ
ﻓﻘد ﺻرح أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻌدم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻫذﻩ ، ﻓردا ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻣﻧﻬم اﻟذﯾن %(44، 45)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ %(55، 54)اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﻗد أﻛدوا ، ذ وٕاﻋدادﻩ ﻛﻔرد ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﯾرون ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾ
ﻋﻠﻰ أﻣور ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺛل ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﺣدﻫﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻟدور اﻟﻌظﯾم وﻻﺑد ﻣن ﺗظﺎﻓر 
ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ، اﻹﻋﻼم: ﺧرىاﻟﺟﻬود واﻟﻛﻔﺎءات اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺛل اﻟوزارات اﻷ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ، اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎرإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ، واﻟﺗﻌﻠﯾم
ﯾﺟب إﻟﻘﺎء اﻟﻠوم إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺟزء ﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
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أﻣﺎ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻓﻬم ﯾرون أن ، و ﻓﺷﻠﻬﺎواﻟذي ﯾﺷﺗرك اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ أ
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﺣﻘل ﺗﺟﺎرب ﻣﺗﻛررة 
، ﯾﺎتوﻓﺎﺷﻠﺔ وﻟم ﯾﺧﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﺗﻘوﯾم اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻠﯾم اﻟذي ﯾﺛﻣن اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت وﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻧﻘﺎﺋص واﻹﺷﻛﺎﻟ
ﺻرح ﺑﻬﺎ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ دﻋم واﻟﺗﻲ ، واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻔﻛرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
وﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺳرة ﻛﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻣﺳﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
وﻧظرا ﻟﻠدور اﻟﻔﻌﺎل اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻧشء ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟدور اﻟﻔﻌﺎل 
واﻟذي ﺟﻌل ، ن ﺧﻼل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر اﻟذي ﻣﻧﺣت ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣ
إﻻ أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﺷرﯾك ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ دﻋم وﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي
ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ، ﯾرون ﻋدم ﺟدﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗواﺻل واﻧﻌداﻣﻪ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن %(72، 76)
، اﻷﺳرةو  رﺳﺔاﻟذﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎون ﻣﺟدي ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن أي ﺑﯾن اﻟﻣد%(01، 09)
واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﻛﺎرﻫﺎ ﻣن طرف أي واﺣد ﻣﻧﺎ أن إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ 
ﻣن أﻫم اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻣدى إﻧﺟﺎزﻩ وﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
رﺑوﯾﺔ ﻟﻠطﻔل واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﻛﻣل ﻣﺎ ﺑدأﺗﻪ اﻷﺳرة ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗ
ﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎءت اﻗﺗراﺣﺎت و ، ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻓردا ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊو  ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
%(45، 41)اﻷﺳﺎﺗذة ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﯾث ﺻرﺣت ﻧﺳﺑﺔ 
ﺎل إﺿﺎﻓﺔ ﺑﺿرورة ﺗﻔﻌﯾل دور ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗﻧﺷﯾط دورﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻫذا اﻻﺗﺻ
ﯾﺟب %(27، 21)إﻟﻰ ﺗﻛﺛﯾف اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﻌﻘد ﻣﻘﺎﺑﻼت وﻟﻘﺎءات ﺷﻬرﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ 
ﺛﻣﻧت دور %(90، 90)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، واطﻼع اﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﺳﺗﻣرار، ﺗﻔﻌﯾل دﻓﺗر اﻟﻣراﺳﻠﺔ
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ل ﻋن طرﯾق اﻟﺗواﺻل ﻋﺑراﻻﻧﺗرﻧت و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﻫذا اﻻﺗﺻﺎ
ﺿرورة ﺗﺳﻬﯾل اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻷوﻟﯾﺎء واﻷﺳﺎﺗذة ﻟطرح ﻛل %(72، 70)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ،ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑزﯾﺎرة اﻷﺳﺗﺎذ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم وﻟﯾس ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح ، اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت
أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻓﺗﻘﺗرح إﻧﺷﺎء ﺧﻼﯾﺎ اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ%(63، 60)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻻﺑن ﻓﻘط
ﻓﺗﻘﺗرح ﺗﻔﻌﯾل اﻹﻋﻼم ﺣول دور اﻷﺳرة وﺗﻧظﯾم دورات وﻣﻠﺗﻘﯾﺎت ﻟﺗوﻋﯾﺗﻬم ﺑﺿرورة %(54، 50)
ﻓﺗرى ﺿرورة اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة وﺗﺗﺑﻊ ﺳﯾرة %(40، 45)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء
واﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟﺑر اﻷﺳرة واﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ، اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ
ﻓﺗرى اﻟﺣل ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﯾن أوﺳﺎط %(20، 27)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، م اﻟﻐﯾﺎﺑﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎتﻣﺛل ﻧظﺎ
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ٕاﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن و  اﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗواﺻل اﻻﺧﺗﯾﺎري وﻟﯾس اﻻﺿطراري
ﻓﺗرى ﺿرورة اﺷراك اﻷوﻟﯾﺎء %(10، 18)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ، (وٕادارة، أوﻟﯾﺎء، أﺳﺎﺗذة)اﻟﻣﺛﻠث اﻟرﺋﯾﺳﻲ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻗﺗراح دورات ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدﯾن واﻟﻣرﺑﯾن ﺣول ﺟﻠب اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ، ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ
.اﻷﺳرة
إن ﻛل ﻫذﻩ اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﺳﺎدة اﻷﺳﺎﺗذة ﺗﻛﺗﺳﻲ ﺑﻌدا اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷﺳرة 
، واﻷوﻟﯾﺎء ﻧﺣو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﺟﺎدة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻔﻌل اﻟﺗرﺑوي ورﻓﻊ ﻣردود اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
.ﻲ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎوﻫ
وأﺧﯾرا وﻟﯾس آﺧرا ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ آﺧر ﺳؤال ﯾﺧﺗم أﺳﺋﻠﺔ ﻫذا اﻟﻣﺣور واﻟذي ﻛﺎن ﯾدور ﺣول 
ﺣﺻر اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻬم اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺧذ ﻣن أﺟل إﺻﻼح اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻧﻌﻛﺳت ﺳﻠﺑﺎ 
%(17، 71)وﻟﻘد ﺻرﺣت ﻧﺳﺑﺔ ، ﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟذاتﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣر 
ﻓﺄﺷﺎرت إﻟﻰ %(16، 21)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﺑﻌدم ﺗﺟﻬﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﺗواﻓق اﻟﺗﻲ ﺗرى ﻋدم%(09، 90)ﻋدم وﻓرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﺗرى ﺿرورة اﻟﺗرﻛﯾز %(06، 90)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و 
أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺧﺻوﺻﺎ اﻟطور اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺿﻣﺎن ﻗدرة 
ﻓﻘد أﻛدت ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣراﻋﺎة %(01، 80)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
ﻲ ﻟﻠوﺳﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻋﻼم آﻟﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن وﺗﺳﺟﯾل اﻟﻐﯾﺎب اﻟﻛﻠ
اﻟﺗﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ %(50، 70)وﻧﺳﺑﺔ، واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ 
ﻣﺛل اﺷراك وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗذة، ﺟﻣﯾﻊ أطوار اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
، ظ داﺧل اﻷﻓواج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺷﻛل اﻻﻛﺗظﺎ، اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ وﺿﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻛذﻟك ﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدرة ، واﻟذي ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة
اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب واﻟﻔﻬم ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻛذﻟك اﻟﻧظرة اﻟدوﻧﯾﺔ ﻟﺷﺧص اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
.وﻏﯾرﻫﺎ
وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ، (33)وﻣن اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻌرض إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم
، ﻗد دل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻧﺳب اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺟداولاﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﻧﺣو ﻫذا اﻟﻣﺣور ﺳﻠﺑﯾﺔ
.اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻣﻌظم ﻓﻘرات ﻫذا اﻟﻣﺣور
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أﻫم اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻘﺎﺋص أو أﻫم :اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ:راﺑﻌﺎ 
.لاﻟﺑداﺋل اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧﻠ
ﯾﺑﯾن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ (:43)اﻟﺟدول رﻗم 
.رﺿﺎءﻩ وﯾﺣﺳن اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي
ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛرار ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ 
%0555.اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻧوي واﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎدي-
%03، 0943.وﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺿﺎاﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎدي ﻟﯾس ﻟﻪ دﺧل ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻣردود -




ﻧﻼﺣظ ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذي ﯾﺑﯾن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻣن 
.رﺑويﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﺿﺎءﻩ وﯾرﻓﻊ اﻟﻣردود اﻟﺗ
ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺟب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻧوي إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب %(05)ﺣﯾث ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ 
%(03، 09)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻣﺎدي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﺿﺎ اﻷﺳﺗﺎذ وﯾرﻓﻊ اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي
ﺑﯾﻧﻣﺎ ، ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑويو  اﻟﺗﻲ ﺗرى أن ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﺿﺎ اﻷﺳﺗﺎذ
أن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎدي ﻟﯾس ﻟﻪ دﺧل ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻣردود وﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ اﻷﺳﺗﺎذ %(91، 90)رى ﻧﺳﺑﺔ ﺗ
وﻟﻘد ﺻرح اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﯾرون ﺑﺄﻧﻪ ﻟﯾس اﻟﻣﺎدي ﻓﻘط ﺑل اﻟﻣﻌﻧوي أﻛﺛر وﻟﻘد ﺷﻣﻠت آراﺋﻬم ﻣﺎ 
:ﯾﻠﻲ
.ﻓﺎﻷﻣر ﻣﺳﺗﻘل ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﻻ ﻟﯾس ﺣﺗﻣﺎ اﻟﻣﺎدي ﻓﻬذا اﻷﻣر ﻏﯾر ﻛﺎف-
.ف اﻟﻣﺎدﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔاﻟرﺿﺎ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟظرو -
ﺗﺣﺳﯾن اﻟظروف اﻟﻣﺎدﯾﺔ أي ﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻷﺳﺗﺎذ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻟﯾس ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ -
.وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺿﻣون اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، ﺑﺎﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي
ﺑﻣﻧﺎﻫﺞ ﺟد وﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ أﻣر آﺧر ﻓﻬذا ﯾﺗﻌﻠق ، ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎدي ﻟﻸﺳﺗﺎذ أﻣر-
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟطور و  وﻛﺛرة اﻟﻣواد ﻓﻲ ﻛل ﻣﺳﺗوى، طوﯾﻠﺔ وطرق ﺗدرﯾس ﻣﻧﻬﻛﺔ ﻟﻪ وﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ
.اﻻﺑﺗداﺋﻲ
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رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى و  ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣردودو  أﻣﺎ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺄن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎدي ﻟﯾس ﻟﻪ دﺧل ﻓﻲ
:ﻓﻘد ﻛﺎﻧت آراﺋﻬم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ، اﻟرﺿﺎ ﻟدﯾﻬم
وﻟﻛن اﻟﻣﺷﻛل ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﻧﻌدام رؤﯾﺎ واﺿﺣﺔ ، ﺔﻟﯾس اﻟﻣﺎدي ﻫو اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾ-
.ﻟدى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻧﻌﻛﺳت ﺳﺎﻟﺑﺎ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘطﺎع ﻛﻛل
ﻓﻔﻲ اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻛﺎن ، ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ دﺧل ﻓﻲ اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي-
.اﻷﺟر ﻗﻠﯾل واﻟﻣردود ﻛﺑﯾر
ﺔ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ ﺑل اﻷﺳﺗﺎذ ﯾدرك ﻓﻲ ﻣﻌظم ﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻛﻠﻣﻋﺎﺋﻘﺎ ﺑﻛل ﻣﺎوﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎدي-
ﻟﻛن اﺳﺗدراك ﻧﻘﺎﺋص ﻣﺛل اﻟﺗﻛوﯾن اﻟذي ﯾﻣس اﻟﻣﻌﻠم وﻛذا ، اﻷﺣﯾﺎن دورﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺟﻠﯾل 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﻣس اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ، اﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ
.ﺟﺎﻧب دون اﻵﺧر
رﻓﻊ و  اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﺿﺎ اﻷﺳﺗﺎذأﻣﺎ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺄن ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ*
:اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي ﻛﺎﻧت آراءﻫم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻧﻌم ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل واﺳﻊ ﻷن اﻟﻣﻌﻠم اﻟﺣﺟر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء -
.اﻟﺣﺿﺎري واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻲ ﻗطﺎع وﻫذا ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓ، ﻧﻌم إذا ارﺗﺎح اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺎدﯾﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺗﻘدﯾم اﻷﻓﺿل-
.اﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﻧﻌم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن واﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈن ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي -
.ﻟﻛن اﻟﻣﻌروف إن اﻟﻔﻘر اﻟﻔﻛري أﺻﻌب ﻣن اﻟﻔﻘر اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﻧﺻل ، ﻓﺎﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﯾﺑدأ ﻣن اﻷﺳرة وﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣﺣﯾط ﻛﻛل، ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ-
ﺳﺑق إﻟﻰ طرح إﺷﻛﺎل ﻣﻬم وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﺿﺎﻩ ﻣﻣﺎ
وﻫذا ﻋﺎﻣل ﻣﻬم وﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺎ ﺳﯾﺗم ، ﻋن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وﯾرﻓﻊ اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي 
ﻓﻬﻧﺎك ، واﻟذي ﯾﺧص ﺿﻌف ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(53)ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣﻘﺑل 
وﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻓﻲ أﺟور اﻷﺳﺎﺗذة ، ﻌﻣل ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب وﯾؤﺛر ﻓﯾﻪﻋﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﯾ
ﻫذﻩ اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ، اﻟذي زاد ﻓﻲ ﺗدﻫور اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم
وﻣﺗوﻗﻔﺔ ، وٕاذا ﻛﺎن ارﺗﻔﺎع اﻷﺟور واﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ، اﻷﺟور
ﻗﺗﺻﺎدي وﺳرﻋﺗﻪ ﻓﺈن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث طرﺣوا ﻋدة ﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول ﺳﺑب اﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻ
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ﻓﻼ ﺷك أن ﻻﺧﺗﻼف .اﻷﺟور ﺑﯾن اﻟﻣﻬن واﻟوظﺎﺋف ذات اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم
وﻋﻠﻰ ، اﻷﺟور دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋزوف اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗﺎزة وذوي اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم
وذﻟك ﺣﺳب ، اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻋﻠﻰ أﺟور اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ أﺧرى اﻟرﻏم ﻣن ﺑﻌض اﻟزﯾﺎدات
إﻻ أن أﺟرة اﻷﺳﺗﺎذ ﺗﺑﻘﻰ ﻧﺎﻗﺻﺔ وﻣﺣدودة ، اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل
وﻟﻘد ﻻﺣظ ﺑﻌض أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ، وﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻌﺻرﯾﺔ
ﺧل اﻟﻣدرﺳﻲ وﻫﻲ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻋﻧدﻧﺎ ﯾﻔﺗﻘر ﻣﻼﺣظﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟد
*1.إﻟﻰ اﻟﻘوة اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن دﻓﻊ أﺟور اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى
ﺛم أن ﻫﻧﺎك ﻧﻘطﺔ أﺧرى أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻷﺧﯾرة زاد اﻟطﻠب أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم وذﻟك 
2:ﻟﻌدة ﻋواﻣل ﻣﻧﻬﺎ
.ﺗﺧرﺟﯾن ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔاﻟزﯾﺎدة اﻟﻌددﯾﺔ ﻟﻠﻣ-1
.ﻗﻠﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﻓق اﻷﺧرى-2
ﻗد أدى ﻫذا إﻟﻰ ﺑطﺎﻟﺔ ، و اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗوظﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻛﻛل-3
.اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ
د أﺷﺎر وﻟﻘ، ﺗﺣدﯾد وظﺎﺋف اﻟﺗوظﯾف ﺣﺳب اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-4
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻋﺎدة أن ﻧﺟد ﻋددا ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻣن اﻷﻓراد اﻟﻣﺗﺣﻣﺳﯾن »:أﺣد اﻟﻣرﺑﯾن إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ
وﻟﻛن ﻣﺷﻛﻠﺗﻧﺎ ﻫﻲ أن ﻧﺟد اﻷﻋداد ، ﻟﻠﻌﻣل واﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﺣﺟرات اﻟدراﺳﺔ
3.«اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻘوم إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﺑﺎﻟﺗدرﯾس
أن ﻧﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﻫذا اﻟﻐرض اﻟﻣﻔﺻل ﻟﻶراء اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن واﻟﺗﻲ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن
ﺗﺛﺑت ﺑﻼ ﺷك أن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻌﺎ ﻟﻬﻣﺎ دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ رﺿﺎ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫذا ، رﻓﻊ ﻣردودﻩ اﻟﺗرﺑوي و  اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻋن ﻋﻣﻠﻪ وﻫذا ﺳوف ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن
وار ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أﻗطﺎب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺗدﻋوا إﻟﯾﻪ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻣل اﻷد
  . 352:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو  دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻋﻠﻲ ﺑراﺟل1-
.ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻵن اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺗﻐﯾر ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻌﺎﻣل، اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﺎﺑقﯾﻧطﺑق ﻫذا اﻟرأي ﻋﻠﻰ -*
 . 252:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو  دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﻋﻠﻲ ﺑراﺟل-2
، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔدار ، ﺟﺎﺑر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، أﺣﻣد ﺧﺑري ﻛﺎظم/، أزﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻓﻠﯾب ﻛوﻣﺑز-3
 . 15:ص، 1791، ﻣﺻر
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اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ وﻣدﺧل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري اﻟذي ﯾﺛﻣن دور اﻷﻓراد ﻛﻔﺎﻋﻠﯾن ﺣﻘﯾﻘﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ و  ﯾﺑن اﻗﺗراﺣﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم(:53)اﻟﺟدول رﻗم 
  . ﻋﻲاﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎ
ﻧﺳﺑــــﺔ ﺗﻛرار اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ 
%0333.ﯾﺟب ﺗﻐﯾﯾر ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻷﺳﺗﺎذ-
%52، 5482.طﻐﯾﺎن اﻟﻣﺎدﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ دور اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻌﺎ
اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد أﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷﺳﺗﺎذ 
.واﻟﺗﻌﻠﯾم
%52، 5482
%91، 9012.ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺛل اﻟﺳﺎﺑق
%001011اﻟﻣﺟﻣــوع 
ﯾظﻬر ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻗﺗراﺣﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ 
ﻓﻊ ﻣن واﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾر ، ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ (اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻷﺳﺗﺎذ 
%(03)ﺣﯾث ﺻرح أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي وﯾﻔﻌل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
اﻟذﯾن ﯾرون أن %(52، 54)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، إﻧﻪ ﯾﺟب ﺗﻐﯾﯾر ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻷﺳﺗﺎذ
ﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺷﻛل ﯾﻛﻣن ﻓﻲ طﻐﯾﺎن اﻟﻣﺎدﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ دور اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻌﺎ وﻧﻔس اﻟﻧﺳ
اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺄن اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد أﺛرت ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ %(52، 54)
أن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم %(91، 90)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت 
ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﻘد ﺻرح أﻏﻠب اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺗم ، ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺛل اﻟﺳﺎﺑق
:ﺣﺎوراﺗﻬم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵراء ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣ
إن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﺗﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻻ ﯾﻌطﻲ أﻫﻣﯾﺔ -
.ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ دام ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﺗﺣﻘﯾق ذاﺗﻪ ﺑطرق أﺧرى أﺟدى وأﺳرع
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻌﻛس ﻫذا أﺣد اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻣن اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي ﻛون ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ -
.اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻪ
.ﺑل ﯾﺟب ﺗﻐﯾﯾر ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ-
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ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻼ ﯾﺟرؤ ﻋﻠﯾﻪ أﺣد أﺑﻧﺎءﻩ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺟب أن ﻧﻔرض اﺣﺗرام اﻷﺳﺗﺎذ و -
.اﻟﻣراﻫﻘﯾن
ف دورﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﺎﻫﻣت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﺿﻌﺎ-
إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ، ﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻋدم ﺗﺛﻣﯾن إﻧﺟﺎزاﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺑﺳﺑب ﻧظرة اﻟﻧﻘص اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻪ
.إﻧﺟﺎزات وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺣﺎﻛم وﯾﻘﺎﺿﻰ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إذا ﻟم ﯾﺳﺟل ﻧﺗﺎﺋﺞ طﯾﺑﺔ
إن إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻸﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﻣﻛن أن ﯾﺿﻊ ﺟﯾﻼ ذا ﻗدرات ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدي -
.أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ودول ﺳﺑﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ، اﻟﯾﺎﺑﺎن، ﺗرﻛﯾﺎ:لﻣﺛ
أﺿﻌف ورد اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻟﯾﻪ، ﻛﻣﺎ أن اﻷﺳﺗﺎذ ﻛﺎن وﺳﯾﺑﻘﻰ اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼﺣﯾﺔ -
.اﻹﯾﻣﺎن
ﺿﻌف اﻟﻣردود و  وﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺷﻛو ﻣن ﺗﺄﺧر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ-
ﻓﺈن ﺿﻌف ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ...ﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔاﻟﺗرﺑوي اﻟﺗ
ﻏﯾر أن ﺗراﺟﻊ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷﺳﺗﺎذ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣن ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛﺛﯾرا
طﻐت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ و  وٕاﻧﻣﺎ اﺷﺗرﻛت ﻓﯾﻬﺎ ﻋدة ﻋواﻣل، ﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﻪ ﻓﻘط
وﻟﻌل اﻟﺳﺑب اﻷﻛﺑر ، ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻼﺋق ﻟرﺳﺎﻟﺗﻪ إزاء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊذ ﻻ ﯾﺣظﻰوﺻﺎر اﻷﺳﺗﺎ، اﻷﺧرى
ﻓﻲ ﻧﺷوء ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻫوﺗﻐﯾر ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﯾدان ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك أﻛﺛر ﻣﻧﻪ 
ﻣﯾدان ﻟﻺﻧﺗﺎج وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻔﻘد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻷﻋداد اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن أﺣﺳن 
ﻫذا ﺑدورﻩ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺧﺎرج و  .ﺑﺄﻋداد ﻛﺑﯾرةاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧرج ﻣﻧﻪ
ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻻﻣﺗﯾﺎزات ذﻟك ﻟﺗﻣﻛﻧﻬﺎو  اﻟﻧوﻋﯾﺎت اﻟﻣﻣﺗﺎزةو  ﻣﯾدان اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺟذب إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎءات
ﺗوﻓﯾر و  ﻣﺛل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟور، اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻌﺎ ﻟﻠﻔردو  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.ﯾن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺧرىﺗﺣﺳو  اﻟﺳﻛن
وطﺎﻟﻣﺎ ، ﻓطﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﻧﻣو وﯾﺗزاﯾد ﺑﻣﻌدل ﻓﻲ اﻟﺳرﻋﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻛل
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﻧﺎﺷط اﻷﺧرى ، ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎو  أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ إﻋداد وﺗﺄﻫﯾل اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم داﺋﻣﺎ أن ﯾﺟﺎري اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي ﻓﺈﻧﻪ ﺳوف ﯾﺻ
وﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻔﺷل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ، اﻷﺟور اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟذب إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﺟذب ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﯾﺣدث اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠم وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ وﯾزﯾد ﻫذا ﺑدورﻩ ﻣن 
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ﺎج إﻟﯾﻬم ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﻪ ﺗﻌﻘﯾد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ أن ﯾﺟذب إﻟﯾﻪ ﻧوع اﻷﻓراد اﻟذي ﯾﺣﺗ
1.وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪ
وﻧﺻل ﺑﻌد ﻫذا اﻟﻌرض اﻟﺳﺎﺑق إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن أﻫﻣﯾﺔ ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ دور اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر
وﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻧﻲ ، ﺗﻛﯾف اﻷﻓراد ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن رﺟﺎل ﺳﯾﺎﺳﺔو  ﺗطوﯾرو 
وﻋدم ﺗﺣﻣﯾﻠﻪ ﺳﺑب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺂﺳﻲ ، ﻠﯾم ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻐﯾر اﻟﻧظرة اﻟدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠم واﻟﺗﻌ، اﻟﺦ... وٕاﻋﻼم
واﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وٕاﺣﻼﻟﻪ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرﻣوﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺣﻘﻬﺎ ﺑﻛل 
ﻧظرا ﻟﻠﻣﺟﻬودات اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن طرﻓﻪ وﻛوﻧﻪ ﺣﺟر اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻛل ﺗﻧﻣﯾﺔ ، ﺟدارة واﺳﺗﺣﻘﺎق
، وﺗطور ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺧرﺟﺎت ﻫذا اﻟﻘطﺎع وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻣوازاة ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳوف ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣ
...اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﻫذا ﺣﺳب رأي ﻣﺎ ﺗدﻋو إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أي اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ 
.وﻣدﺧل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻛﺄﺳﺎس ﻛل ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطور
ﯾﺑﯾن أن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺑراﻣﺞ ﺗﻛوﯾن وﺗدرﯾب اﻷﺳﺎﺗذة ﻗﺑل وأﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن (: 63)م اﻟﺟدول رﻗ
.ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
اﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻛراراﻟﺑداﺋل
72.7758ﻧﻌم
  63.60  70  ﻻ
63.6181أﺣﯾﺎﻧﺎ
%001011اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﺗدرﯾب ﻗﺑل وأﺛﻧﺎء و  اﻣﺞ اﻟﺗﻛوﯾنﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذي ﯾﻣﺛل رأي اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﺑر 
ﻫذا ( %72.77)ﺗﺛﺑت ﻧﺳﺑﺔ ﺣﯾث، اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺷﺎﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻣﻧﻬم اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﻫذا(%63.61)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟرأي
ﺎ ﺑﻛل ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻬم ﯾﻧﻔون ﻫذا اﻟرأي وﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة أﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺗﻛوﯾﻧ(%63.60)
.اﻟﻛﻠﻣﺔ وﻟﯾس ﺷﻛﻠﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻵن
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ/ ت، أزﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺟﺎﺑر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، أﺣﻣد ﺧﯾري ﻛﺎظم/ ت: ﻓﻠﯾب ﻛوﻣﺑز-1
 . 25: ص، 1791، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة
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إذا ﻛﺎن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﻌﺗرف ﺑﺄن ﻟﻛل ﻣﻬﻧﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘول ﺑﺎن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة 
ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻫﻲ ، ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أداء ﺗﻠك اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺑﻧﺟﺎح 
ﻷن ﻛل ﻣﻬﻧﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣﻬﺎرات ﻋﻣل ، ﺑقاﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﺎن ﻛل ﻣﻬﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗدرﯾب ﻣﺳ
ﻓﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾس ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺻﻔﺎت ﻋﻘﻠﯾﺔ واﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ، ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﻬن اﻷﺧرى
وﻣن اﺟل ﻫذا ، ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻬن اﻷﺧرى، واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ طرق اﻟﺗدرﯾس ﻧرى أﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن ﺗدرﯾب ﻣﺳﺑق ﻟﻛل ﻣن ﯾرﯾد اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ا
ﻛﻣﺎ ﻧرى ﺿرورة ﻓﺗﺢ ﻣﻌﺎﻫد وﻛﻠﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻛوﯾن وﺗدرﯾب اﻷﺳﺎﺗذة ، وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ، ﻗﺑل وأﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت وﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
.اﻟﻣدرﺳﯾﺔﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟطور اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ إﻋداد "اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم: "وﯾﺷﯾر اﻟدﻛﺗور ﺣﺳن ﺣﺳﯾن اﻟﺑﯾﻼوي ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ
:اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﯾذﻛر اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻟﯾوم ﻓﻲ ظﻼﻟﻬﺎ أن ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ دﺷﻧﺗﻬﺎ ﺣﺿﺎرة ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش اﻟﺑﺷرﯾﺔ ا-1
ﻣﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ أن ، أﻟﻘت وﻟم ﺗزل ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺿﻼل ﻛﺛﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣﻌﻠم وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل ، ﺑﺎﻷﺣرى ﺳﯾﻛون دور ﻣﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، و أﺻﺑﺢ دور ﻣﻌﻠم اﻟﯾوم
ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﻪ ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺗﻘدﯾم ﻧوﻋﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ:واﻟﻣﺿﻣون ﻋن اﻟدور اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻣﻌﻠم
ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ، ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺣﺿﺎرة ﺟدﯾدة ﻟم ﺗﺷﻬد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺛﯾﻼ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل
.ﺑل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟذﻛﯾﺔ واﻷﻛﺛر ذﻛﺎء، وﻣوﺟﻬﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، اﻷﺳﺎس ﺑﺎﻟﻌﻠم
اﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌدد أدوار ﻣﻌﻠم اﻟﯾوم وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﺗﺷﻌﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ورد إﻻ أن -2
اﻷدوار وﺗﻠك اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺳﯾﻛون أﻛﺛر ﺟﺎذﺑﯾﺔ واﺷد ﺗﺷوﯾﻘﺎ ﻣن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ أﯾﺔ ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
.ﻣﻬﻧﺔ أﺧرى
أن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟذﻛﯾﺔ واﻷﻛﺛر ذﻛﺎء ﺳوف ﺗﺧﻠص اﻟﻣﻌﻠم ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷدوار -3
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ذاﺗﻪ واﻟﺷﻌور ، واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ ﻟﯾﺗﻔرغ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﺑداﻋﯾﺔ 
1.ﺑﺎﻟرﺿﺎ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﻋن ﻋﻣﻠﻪ وﻋن ﻣﻬﻧﺗﻪ اﻗﺻد رﺳﺎﻟﺗﻪ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ
أﻫﻣﯾﺔ إﻋداد اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﯾذﻛر 
:اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
، اﻟﻌﻼﻗﺎتو  ﯾﯾر اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻷﺳﺎساﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﯾن ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻣﯾز وﻣﻌﺎ، اﺧرونو  ﺣﺳن ﺣﺳﯾن اﻟﺑﯾﻼوي-1
 671ص ,  0102, اﻷردن، ﻋﻣﺎن، اﻟطﺑﺎﻋﺔو  اﻟﺗوزﯾﻊو  دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر، 3ط
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اﻟﺗﻲ ﻣن و  وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻼﺣظ أﻫﻣﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺑراﻣﺞ ﺗﻛوﯾن وﺗدرﯾب اﻷﺳﺎﺗذة
اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وﯾرﻓﻊ اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟراﻫن اﻟذي ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻔﻌل
إﺻﻼح اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر رﻫﺎﻧﺎت وٕاﻧﺟﺎزات "وﻟﻘد ورد ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ، ﻧﺣن ﺑﺄﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻪ
ﻟﻣؤﻟﻔﻪ اﻟﺳﯾد ﺑوﺑﻛر ﺑن ﺑوزﯾد اﻟوزﯾر اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻘطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺟزء ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن ذﻛر ﻓﯾﻪ "
إن ﺗﻛوﯾن اﻟﻣؤطرﯾن اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾن واﻹدارﯾﯾن وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم ﯾﻐﺗﺑر ﻗطﺑﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑذاﺗﻪ : " ﻲ ﯾﻠﻣﺎ
:ﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺗﺗﻌﻠق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﻟﻠﺗﻛوﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﯾوﺟﻪ ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻠﻣدرﺳﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻲ -
.ﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳطاﻟﺗﻌﻠﯾم ا
.ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎبﺗﺣﺳﯾن ﻧظﺎم اﻟﺗﻛوﯾن اﻷوﻟﻲ-
اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺗواﺻل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠﺗﻛﻔل ﻋﻠﻰ أﺣﺳن وﺟﻪ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ -
.اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
1".إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾل ﺷﻬﺎدة اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺑرز ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي-
أوﻟﻰ اﻷﻣر اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻛوﯾن اﻷﺳﺎﺗذة ﻫذا وﻗد 
اﻟﺗﻛوﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣرﺑﯾن :ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ(94)واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
.ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن أﺟل اﻛﺗﺳﺎب أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺔ أﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﺧطﺔ ﻋﺷرﯾﺔ اﻧطﻠﻘت ﻓﻲ وﻟﻘد ﺗﺟﺳد اﻟﺗﻛوﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣ
2.5102ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ 5002ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑر 
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ8002وﻛﺎﻧت ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻛوﯾن وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
:ﺷﻣل اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح-
.ﻣﻌﻠم اﺑﺗداﺋﻲ8، 511*
.ﺳطأﺳﺗﺎذ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺗو 538، 79*
.أﺳﺗﺎذ ﺗﻌﻠﯾم ﺛﺎﻧوي584، 95*
:ﺷﻣل اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺟﻬﺎز اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ-
 . 471:ص، س، ب، اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، ٕاﻧﺟﺎزاتو  إﺻﻼح اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر رﻫﺎﻧﺎت، ﺑوﺑﻛر ﺑن ﺑوزﯾد-1
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟزﻣن اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠدراﺳﺔع .أ /و.ت.و/  659: اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ-2
8002/70/51:اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ.ﻻﺑﺗداﺋﯾﺔا
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.ﻣﻌﻠم اﺑﺗداﺋﻲ547، 83*
.أﺳﺗﺎذ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺗوﺳط646، 81*
.أﺳﺗﺎذ ﺗﻌﻠﯾم ﺛﺎﻧوي125، 31*
:ﺷﻣل اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ إﻋداد أدوات اﻟﺗﻘوﯾم-
.ﻣﻌﻠم اﺑﺗداﺋﻲ016، 66*
.أﺳﺗﺎذ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺗوﺳط777، 7*
.أﺳﺗﺎذ ﺗﻌﻠﯾم ﺛﺎﻧوي484، 63*
.ﻣﻌﻠم اﺑﺗداﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺗﺄطﯾر أﻗﺳﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ567، 7ﺗدرﯾب -
1.أﺳﺗﺎذ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ957، 9ﺗدرﯾب -
وﻣن ﺧﻼل ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻرﺣت ﺑﻬﺎ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗدل 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗواﺻل ﻟﻔﺎﺋدة إطﺎرات اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻷﺳﺎﺗذة ﯾﻌﺗﺑر 
ذﻟك أن اﻟدوﻟﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، ﺣﻠﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن ﺣﻠﻘﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر
اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻘﺗﻧﻌﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ أن ﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻣرﻫون إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﺑﻣﺳﺗوى وﻧوﻋﯾﺔ ﺗﺄﻫﯾل 
.وﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻷﺳﺎﺗذة
ﯾﺑﯾن رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ (:73)اﻟﺟدول رﻗم 
.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إن ﺗﻘرب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺗﻔﻌﯾل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار اﻟﺑداﺋــل 
%0888ﻧﻌـم 
%61،6381أﺣﯾـــﺎﻧﺎ 
%36، 30   40  ﻻ
%001011اﻟﻣﺟﻣوع 
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻓﻘوا ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب أي ﺑﻧﻌم ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ 
، %(08)ﻣﺛﻠوا ﻧﺳﺑﺔ و  ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻘرب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺗﻔﻌﯾل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
ﯾﺎﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺑﺄﻧﻪ أﺣ%(63، 61)ﻓﻲ ﺣﯾن أﻛدت ﻧﺳﺑﺔ 
.8002:اﻟﻣؤرخ ﻓﻲاﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻬﺎم ﻣدﯾر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ80-513:اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ-1
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ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻛون اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻗد %(36، 30)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﻔت ﻧﺳﺑﺔ ، ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
وﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾواﻓﻘون ﻋﻠﻰ ﻫذا ، ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
  . اﻟطرح
إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣواﻗف اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺗم ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬم وﺟﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻣﺎ ﺗم ﻋرﺿﻪ ﻧﺧﻠص *
وﺗﻘرﯾب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، آراءﻫم ﺣول أﻫﻣﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﺣﯾث ﯾرى اﻷﺳﺎﺗذة ، واﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
ﻣﻼﻗﺔ وﺗﻐﯾﯾر ﻟﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد ﺑﺄﻧﻪ ﺧطوة ﻋ
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن أﺛﺑت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ 
، اﻟﻘدﯾم ﻓﺷﻠﻪ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﺿروري ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ، اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ و  وﺿف إﻟﻰ ذﻟك ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻹﻋﺎدة
واﺳﺗﺣداث ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺟدﯾدة ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗواﻛب اﻟﺗطور اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘرن 
ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺢ اﻵﻓﺎق أﻣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﯾﻛﺗﺷف ﻗدراﺗﻬﺎ وﯾﻧﻣﻲ ﺗﻔﻛﯾرﻩ ، اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن
.اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت
ﺣدﯾث اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻬم ﯾرون أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﺷﺎرك أﻣﺎ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﺗ
وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﻧﻣﻲ ﺗﻔﻛﯾرﻩ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌب ، ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻟﯾﻘدم ﻟﻪ ﻛل اﻟﺣﻠول إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺟﺎﻫزة واﻹﺗﻛﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ 
ﻫؤﻻء ﻻ ﯾزﻟون ﻟم ﯾطﺑﻘوا ﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات وﯾﺗﻣﺳﻛون ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻓﺈن اﻷﺳﺎﺗذة 
وﯾﺗﺳﺎءﻟون ﻛﯾف ﻷﺳﺎﺗذة ﻟم ﯾﻛﺗﺳﺑوا ﻛﻔﺎءات ، وﻛوﻧﻬم ﺗﻛوﻧوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﯾدا ﺣﺳب رأﯾﻬم، ﻟﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ
ﺗﺳﻬل ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻬم ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺣدﯾﺛﺔ أن ﯾﺳﺗطﯾﻌوا أن ﯾﻛﺳﺑﻬﺎ أو ﯾﻌﻠﻣوﻫﺎ ﻟﻬؤﻻء 
ﻟم ﯾﻌد دور اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﺎرف وﺗﻠﻘﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ، ﻣﯾذاﻟﺗﻼ
ﻓﻘد ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾﻣﺗﻠك ﻣؤﻫﻼت وﻣﻛﺗﺳﺑﺎت وﻟﻪ ، ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم
اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ل ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻌدادات و ﺗﺻورات وﻗدرات أوﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ إﻻ اﺳﺗﻐﻼ
ﺑوﺿﻌﻪ ﻓﻲ ، ﺑﻧﺎء ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻻﻛﺗﺷﺎف و ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﯾﺗﻣﻛن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟ
وﺿﻌﯾﺎت ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ وواﻗﻌﻪ اﻟﻣﻌﯾش ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ 
وﻋﻧدﻣﺎ ﯾدرك اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﯾﺑذل طﺎﻗﺗﻪ ، وﻗدراﺗﻪ 
و ﯾوظف ﻗدراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ ، وﻣواردﻩوﯾﺟذب ﻣﻌﺎرﻓﻪ
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وﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﻣذﻛور ، وﺧﺎرﺟﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺎت، ﻗﺎﻋﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻻﺑد ﻣن ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻘﺎء واﻟﺗﻠﻘﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻛﺛر ﻧﺟﺎﻋﺔ 
وﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ، أﺻوﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺗﺳﺗوﺣﻲ 
ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺗﺻورا ﺟﯾدا ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣﺎدة ، ﻗدراﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم
وﯾدﻓﻌﻪ ، اﻟﺑﺣث وﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﯾﺛﯾر ﺑﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪوﯾﺿﻌﻪ دوﻣﺎ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر و ، ﯾﺻﻐﻲ إﻟﯾﻪ
وﻻﺑد أن ﯾﻛون دور اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺷﯾط ، ﺗﺟﻧﯾد ﻣﻌﺎرﻓﻪ وٕادﻣﺎج ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪإﻟﻰ 
وﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ، وﺗﻧوﯾﻌﻬﺎ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم ، اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎء اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
1.ﻫذا اﻟﻣﺳﻌﻰ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﺗﻼﻣذﺗﻪ وﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻓﻘد ﺣﺎوﻟت ﺗوظﯾف اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻛﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد واﻧط
ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻣل اﻷدوار ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم داﺧل اﻟﺻف اﻟدراﺳﻲ وﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻔرد ﻛﻣورد رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻛل 
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺳﺎق واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﯾﺔ وﺗطور و ﺗﻧ
.ﺟﺗﻣﻊاﻟﻣ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و  ﯾﺑﯾن ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ(:83)اﻟﺟدول رﻗم 
.ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار ﻣراﻋــﺎة اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾــدة ﻟﻠﻘﯾم
%63، 6637.ﺟزاﺋريﻻ ﻟم ﺗراﻋﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ
%36، 3373اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟدﯾﻧﯾﺔو ﻧﻌم راﻋت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
%001011اﻟﻣﺟﻣـوع 
ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘراءة اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟدول أن ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ آراء اﻷﺳﺎﺗذة وظﻬر ﻫذا ﺟﻠﯾﺎ ﻣن 
ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻘﯾم اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻼل اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬم ﻧﺣو ﻫذا اﻟﻣؤﺷر اﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة اﻟ
أن ﯾرﻓﻊ أداء اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻷﻧﻪ ﯾﻧطﻠق ﻣن اﺣﺗرام ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﻌد ﻣراﻋﺎة ﻫذﻩ %(63، 66)وﻗد اﺣﺗﻠت أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻪ ﻋدم ﻧﺟﺎح ﻫذا اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺗﺞ ﻋﻧ، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
، اﻟﺟزاﺋر، س اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءاتﺳﻧد ﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم-1
54:71:ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ، 8:ص، 7:ص
zd.ude.epfni.www//:ptth.51/80/91:ﺑﺗﺎرﯾﺦ، اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
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، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣواﻗف اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﻛرة %(36، 33)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، أﻫداﻓﻪ اﻟﻣﻧﺷودة
وٕان اﻹﺻﻼح ، واﻟذﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة راﻋت اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ ﯾﻌرف ﺻﻌوﺑﺎت وﻣﺷﺎﻛل وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻧظﺎم ا، اﻟﺗرﺑوي ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻔﺷل
.ﻣﺛل ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻛل أﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘدم واﻟﻣﺗﺄﺧر
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻣﺎ ﺗم طرﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣواﻗف اﻷﺳﺎﺗذة ﺳوف أﻗم ﺑرﺻد آراء ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة 
أو  واﻟذﯾن ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺗﻬم ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ دون زﯾﺎدة، اﻟذﯾن ﺗم ﻣﺣﺎوراﺗﻬم ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺎﻟذات
:ﻧﻘﺻﺎن
اﻟﻬوﯾﺔ )ﻫﻧﺎك ﺿﻌف ﻓﻲ ﺗﻠﻘﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻫﻲ ﻣن أﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -
(.اﻟوطﻧﯾﺔ
.اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻋﻧدﻧﺎو  ﻣﺎزال ﻫﻧﺎك ﻫوة واﺳﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-
.ﻣن اﻟﻣؤﻛد إذا ﺣﺎﻓظت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺛواﺑت ﻓﺳوف ﯾﺣﻘق اﻹﺻﻼح أﻫداﻓﻪ-
ﻟﻛن ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘول ﺑﺄن ، ﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺣﻣل ﻫذﻩ اﻷﺑﻌﺎدﻓﻲ ﻧظري ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘول ﻧﻌم ﻓ-
.ﻫﻧﺎك إﻧﺳﻼخ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻋن ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
وﺗﻠﺧﯾﺻﺎ ﻟﻛل ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻣن طرف اﻟﺳﺎدة اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻣن أﻫم 
ﻫو ، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ أي ﺗﻐﯾر أو اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻋﻧد ﺑﻧﺎء اﻟ
وﻻ ، اﺣﺗرام اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ أي واﺣد ﻣﻧﺎ أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺗﻧﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ
ﻓﺈن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻛل ، واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻷﯾﺔ أﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻧﺗوج ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺻرف
ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ وأﻧﻣﺎطﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﻣﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻘﯾم اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻟﯾد 
1.واﻟﻣﻌﺗﻘدات وطرق اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ أو ﺗﻠك
اﻟﻔﻛر ، أﻣﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻣظﻬرﻫﺎ اﻷول واﻟﻣﺑﺎﺷر إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﻛر
ﻰ أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣدﯾد ﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺳﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠ، ﻛﻣﺣﺗوى واﻟﻔﻛر ﻛﺄداة
2.إذا ﻫو ﯾﺑرر ﺗﺑرﯾرا ﻛﺎﻓﯾﺎ"أﺷﺑﻪ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﻠوب
، (ت -ب)، اﻟﺟزاﺋر، دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻣﻐﺎﻟطﺎتو  اﻟﺣﻘﺎﺋق، اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﻲ، أﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن-1
  . 43:ص
اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل ، ﻣﺟﻠﺔ، رﻫﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔو  اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ،ﻋﻠﻲ ﺳﻣوك-2
 .842:ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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:ﺗﺗﻛون أﻫم ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔو 
.اﻟﺣﯾز اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻧﻣو واﻟﺗطور وﻫو اﻟﺟزاﺋر-1
.ﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻣﺗد ﻋﺑر اﻟﻌﺻوراﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻌﻘﯾدة وﻫوﯾ-2
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ وطﻧﯾﺔ ورﺳﻣﯾﺔ-3
.اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ وطﻧﯾﺔ-4
.اﻟﺗراث اﻟﻣﺗﺷﻛل ﻣن اﻟذاﻛرة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺳﻠوﻛﺎت وﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ-5
1.وﻫﻲ أﺳس ﯾﺟب أن ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوب
ﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟذﯾن ﺗﻧﺎوﻟوا ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﺗﺷﺧﯾص وﺿﻌﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن ا
واﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت ﻣﻛوﻧﺎت اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻠدان ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ، اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث 
وﺑﯾن ، ﺗﺧﻠف ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗدرﯾس وطرﻗﻪ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ وﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق ﺑﯾن ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ
اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ وﻋدم اﻟﺗوازن ، ﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﺎشﺎدي واﻟﺛﻘاﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻ
....ﺗﻌﻣﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷراﺋﺢ واﻟﻔﺋﺎت واﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  ﺑﯾن ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟﺗﻣدرسو 
أن ﺷروط وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﺻﻼح »:اﻟذي ﯾرى«ﻓﻠﯾب ﻛوﻣﺑز»وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻧﺟد 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن ، ﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺟواﻧباﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ا
واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﺷﻛل ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺛﺎﻟﺛﯾﺔ
وﻋﻘﻠﻧﺔ ﺗداﺑﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، وﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق
2.«اﻟﻧظم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺗﺟﺎوز أزﻣﺗﻬﺎ اﻟراﻫﻧﺔﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﻧﺢ (اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ)ﯾﺑﯾن رأي اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺷﻬﺎدة (:93)اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻘﺎﻋدة واﻟﺛروة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑدون ﺻﻌوﺑﺎت وﺗدل 
.ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼﺣﺎت
%اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛرارﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎرأي اﻷﺳﺎﺗذة
90.9556.ﻻ ﺑل اﻟﻌﻛس ﻫﻧﺎك ﺗراﺟﻊ ﻓﺎدح ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻬﺎدة-
09.0232.أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻷن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟم ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺟدﯾد-
ﻣﺟﻠﺔ اﻟرﻫﺎﻧﺎت ، اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔو  ﺑﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻐﯾر، إﺻﻼح اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗرﺑوي، ﺳﺎﻣﻲ ﺣﻣﯾديو  ﺻﺑﺎح ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ-1
 . 503:ص، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﯾﺔاﻷﺳﺎﺳ
، 9991، اﻟﻣﻐرب اﻷﻗﺻﻰ، ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﺣول اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲو  اﻟﺧطﺎب اﻟﺗرﺑوي ﺑﯾن أﺳﺋﻠﺔ اﻷزﻣﺔ، ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﺳن-2
 . 95:ص
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0222.ﻧﻌم ﻓﻧﺟﺎح اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ-
%001011اﻟﻣﺟﻣوع
ﻻ ﯾواﻓﻘون ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟطرح ﺣﯾث (%90.95)ل رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن أﻏﻠﺑﻬم ﺑﻧﺳﺑﺔ ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼ
، ﺻرﺣوا ﺑﻼ ﺑل اﻟﻌﻛس ﻫﻧﺎك ﺗراﺟﻊ ﻓﺎدح ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ، وأﺻﺑﺣت اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟواﻣﻊ ﻟﻛن اﻟﻘدرات وﻻ ﻧﻠﻣس أي ﺛروة ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﺑﺣﯾث ﺗﻣﻧﺢ (اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ)أﻧﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺷﻬﺎدة (%09.02)ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻘﺎﻋدة واﻟﺛروة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑدون ﺻﻌوﺑﺎت وﺗدل 
ﻷن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟم ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺟدﯾد ﺑل ﺻﻌﺑت ﻣن ، ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻧﻪ ﻧﻌم ﻓﻧﺟﺎح (%02)ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، م اﻟﻘدﯾم ﻫو اﻟﺣلاﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻧظﺎ
.اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
وﻫذﻩ ﺑﻌض آراء اﻟﻣﻧﻔردة ﻟﺑﻌض أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﺗﺣﺳﯾن ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺑﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي 
:اﻷﺧﯾر ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺛم ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﺟب أوﻻ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﺻﻼﺣﺎت أوﻻ واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ-
.ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺷﻬﺎدة
ﻧﻌم ﯾﻣﻛن ﻫذا ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋدﻟت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌض اﻟﻣواد ﻣﺛل اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎرت -
.ﻣﺎدة ﺛﺎﻧوﯾﺔ
ﻫذا ﻣﻣﻛن ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ -
.ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻧﺟﺎحﺟدﯾدة وﻓﻬﻣﻬﺎ ﻓﻬذا ﻣن ﺑﯾن
.أﺟل ﻫو ﻛذﻟك وﻓق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣدروﺳﺔ-
وﻫﻲ : ﻟم ﯾﺄﺗﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺟدﯾد ﻧﺗﯾﺟﺔ دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة أوﻻ -
.اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺑﺗداﺋﻲ 
ﻧﻠﻣس داﺋﻣﺎ إﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة اﺧﺗﻼف وﺗﺑﺎﯾن ﺣول آراﺋﻬم ﻧﺣو ﺗﻘوﯾم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ
وﯾﻌﺗﺑر اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻬذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت أن أﺻدق دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﺑل ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ وﺣﺗﻰ ، اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻟﯾس ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﺣﺳب
ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻫو اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﺳب ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟطﻠﺑﺔ 
ﻛذﻟك ﻟﻘد ، وﻫذا اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﺷﻬﺎدات ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ
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واﻟﻠﺗﺎن ، ﺳﺎﻋد ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﺗﻲ اﻟرﺳوب واﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ
ﺗﺑﻌد ﻋﻧﻬم ظواﻫر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧطﯾرة ﻣﺛل اﻟﺟرﯾﻣﺔ و  ﺗﻘﺿﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺷﺑﺎﺑﻧﺎ
ﻊ ﺗﻔﻛك اﻷﺳرة وﺗﻣﺎﺳك اﻟﺑﻧﯾﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻗد ﺳﺎﻋد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﻧ، وﻏﯾرﻫﺎ...واﻟﻣﺧدرات
.ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
أﻣﺎ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻘد ﻗدﻣوا ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﯾرون ﺑﺄﻧﻬﺎ 
:ﻣﺷروﻋﺔ وﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ
.اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻟﻐش ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت-
.ﯾز ﻫذﻩ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺑﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ وأﺳﺋﻠﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﻣطﯾﺔﺗﺗﻣ-
.ﻫﻧﺎك ﺧﻠل ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم وﺗﻘوﯾم ﻫذﻩ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت-
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻧﺳب ، وأﻫم ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﯾﻌود إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎح ﻫذا اﻹﺻﻼح -
ﯾؤدي ﻛل ذﻟك إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ، و ﺗﻌﻠﯾمﺷﻛﻠﯾﺔ ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن طرف وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟ
.اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى
ﯾوﻣﻲ 70-60:ﺗﻧﺎول اﻟدﻛﺗور ﺑوﺳﻧﺔ ﻣﺣﻣود أﺛﻧﺎء ﻣداﺧﻠﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ
ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ وﺗﻌرض إﻟﻰ ﺗطور ، ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺑﺳﻛرة 9002
ة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻣﻧذ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت وﺣﺗﻰ ﺑداﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺷﻬﺎد
، م6002إن ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي »:ﻓﯾﻘول
وﻫذا ﻻ ﯾﻌود إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن %05ﺗﺟﺎوزت اﻟﻧﺳب 
اﻟﺗﻲ ﺑدأت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺗوﻟﯾﻬﺎ ﻷﻗﺳﺎم اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ، اﻟﻣﺧرﺟﺎت
ﺣﯾث ﻻﺣظﻧﺎ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات ﺗﺷﺟﯾﻌﺎت وﺗﻬدﯾدات وﻣﺳﺎﻋدات ﻏﯾر ، ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة
ﻣن أﺟل ﺑذل ﻛل اﻟﻣﺟﻬودات وﺧﻠق اﻟﺷروط ، ﻣﺳﺑوﻗﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
.اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟرﻓﻊ ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدات اﻟوطﻧﯾﺔ
اﻟذي أﺻدرﻩ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ 7002د ﺗﺟﺳد ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﻣﻧﺷور أﻛﺗوﺑر ﻟﻘ
اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻟﻣراﻓﻘﺔ و  اﻟﺗﻧظﯾﻣﺔو  ﺣﯾث ﺣدد ﻓﯾﻪ اﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، 7002ﻟﻣدﯾري اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
.ﺗﻼﻣﯾذ أﻗﺳﺎم اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
وﯾﺔ إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ إن ﺧرﯾطﺔ اﻟطرﯾق ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺷور واﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺋوﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑ-
:أﻗﺳﺎم اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﯾﻣﻛن اﺧﺗﺻﺎرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
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.اﺧﺗﯾﺎر أﺣﺳن اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻠﺗدرﯾس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم-
.اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣداوﻣﺔ اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم-
.ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻔﺗش ﻷﺳﺎﺗذة ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة-
.وﺟوب ﺗطﺑﯾق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم ﺑﺻورة ﻛﻠﯾﺔ-
.ﺣﺻص اﻟدﻋمو  ﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﺣﺻص اﻻﺳﺗدراكاﻟﻌ -
.اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣذاﻛرة اﻟﻣﺣروﺳﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺿﻣن أﻓواج-
:وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾوﺟد ﺟﻬﺎز ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﯾﺗﻛون ﻣن-
.اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟوزارﯾﺔ ﯾرﺋﺳﻬﺎ اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم*
.ﺳﻬﺎ ﻣدﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔاﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﯾرﺋ*
.اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾرﺋﺳﻬﺎ ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ*
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺢ اﻟوﻻة 
ﯾﻘدﻣوﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺗﻬم ﻟﺿﻣﺎن ﺳﯾر دروس اﻟدﻋم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرام وﻫذا ﻣن أﺟل 
إن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻏﯾر داﺋﻣﺔ وأﺗت ﻋﻠﻰ ، ﺎح اﻟﻣرﺷﺣﯾناﻟرﻓﻊ ﻣن ﺣظوظ ﻧﺟ
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ أﺛرت ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻧﺳب ، ﻟﯾﺳت ﺟزء ﻣﻧﻪو  ﻫﺎﻣش اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗوﻗف ﻓﻲ أي ﺳﻧﺔ ، اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة
وﻻﯾﺎت أن ﺗﻛف ﻋن رﺻد ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺳﯾر ﺣﺻص ﻣﺛﻼ ﯾﻣﻛن اﻟ، ﻟﺳﺑب أو ﻵﺧر
1.ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، اﻟدﻋم ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم ﺑﺳﺑب ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣدرﺳﻲ و  ﯾﺑﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(:04)اﻟﺟدول رﻗم 




اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات)ﺗﺄﻣﻼت ﺣول ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑوﺳﻧﺔ ﻣﺣﻣود-1
اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ :ﺗﺣت ﻋﻧوان9002ﻣﺎي 70/60:ﻣﻧﺷورة ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻣداﺧﻠﺔ ، (ﺑﺎﻟﻣﺧرﺟﺎت
اﻟﻌدد ، اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟراﻫﻧﺔ:ﻣن ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺑر، ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
.91، 81:ص ص، 9002ﺟوان ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﺧﺎﻣس
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  72.70  80  ﻻ
%001011اﻟﻣﺟﻣوع
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧت و  ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن أﻏﻠب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾواﻓﻘون ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟطرح
ﻣﻧﻬم ﺑﻧﻌم ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾط (%27.27)إﺟﺎﺑﺗﻬم اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﺻرح ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻧﻬم (%02)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، ﻋﻲ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻔﻌل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوياﻻﺟﺗﻣﺎ
اﻟذﯾن اﻋﺗﺑروا اﻧﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣدرﺳﻲ 
ﺳﻠﺑﯾﺔ (%72.70)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻘﻠﯾل ﻣﻧﻬم أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ، ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﻌل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
ﻋدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﺣﯾث ﺻرﺣوا ﺑـ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾطﯾن و  ﻣن أﺳﺎﺳﻬﺎأي ﻧﻔﻲ اﻟﻔﻛرة 
.أن ﯾﻔﻌل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
، ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻛل أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ أداة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ
ﺻﻼح ﯾﺣﻣل ﻷن اﻹ، ﻓﺈن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻫو أﺳﺎس ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻣرﻛﺑﺎت 
ﻣﻌﻪ ﻛل ﺗﺟدﯾد ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾواﻛب ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻐﯾرات واﻟﺗﺣوﻻت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث 
.داﺧل ﻣﺣﯾط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺧﺎرﺟﻪ 
ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻛﺑر وﻟﻬذا ﻓﻬﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﻣﺛل (اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ)إظﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل إرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ووﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺷدﯾدة اﻹرﺗﺑﺎط 
، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ، ف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺛل اﻷﺳرةﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻣﺛل ﻓﻲ ﻛل اﻷطرا
إن وﺟود ﺗﻔﺎﻋل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ، وﻏﯾرﻫﺎ...اﻹﻋﻼم، ﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻷﺣزاب ا
ﺎل ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم ﻣﺳﺎر اﻹﺻﻼح ﻫذﻩ اﻷطراف واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺷﺎﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻓﻌ
وٕاﻗﺗراح أﻓﺿل اﻟﺳﺑل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ، اﻟﺗرﺑوي وٕاﻗﺗراح أﻓﺿل ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم ﻣﺳﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي 
أن ﺗﺟﻌل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣرﻛزا ﻟﻺﺷﻌﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻣرﻛزا أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻘدﻣﻪ 
1وﺗطورﻩ 
وطﻣوﺣﺔ ﻟﻛن ﻻﺑد ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺟﺢ وﻧﺻل ﻓﻲ اﻵﺧﯾر إﻟﻰ اﻟﻘول أن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﯾوﯾﺔ
ﻫذا اﻹﺻﻼح أن ﯾﺳﺗﻣد ﻋﻧﺎﺻر ﺑﻘﺎءﻩ وﺗﻘدﻣﻪ وٕاﺳﺗﻣرارﻩ ﻣن ﻣﺣﯾطﻪ وﺗطﻠﻌﺎت أﻓرادﻩ واﻟﺣﺎﺟﺎت 
.اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي وﺟد ﻣن أﺟل ﺧدﻣﺗﻪ وﺗطورﻩ
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ﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟذي ﻣن و  ﯾوﺿﺢ ﻣدى وﺟود ارﺗﺑﺎط(:14)اﻟﺟدول رﻗم 
.أن ﯾﻔﻌل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑويﺷﺄﻧﻪ 
%اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛراراﻟﺑداﺋل




ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺗﻬم ﺳﻠﺑﯾﺔ أي ﺑﻼ (%09.05)ﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻣﻘﺎﺑل ﯾوﺟد ﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻔﻌل
، ﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔو  ﻣﻧﻬم اﻟذﯾن ﯾرون اﻧﻪ ﯾوﺟد ارﺗﺑﺎط(%90.92)ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﯾرون اﻧﻪ ﯾﻣﻛن أﺣﯾﺎﻧﺎ أن ﯾوﺟد ارﺗﺑﺎط وﺗﻛﺎﻣل (%02)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ 
.ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﻌل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
ﻟﻣﺗﺄﻣل ﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾﻘودﻧﺎ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أﻧك ﻛﻠﻣﺎ ﻛﻧت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن إن ا
، اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺻﺎدﻓك ﺷﻛﺎوي ﻻﺣﺻر ﻟﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎدة اﻷﺳﺎﺗذة أن اﻟﻣﺷﻛل ﯾﻧﺑﻊ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺣﯾث ﻧﻼﺣظ أن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم 
رون أن ﺿﻌف اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﻫو أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﯾر اﻟﺛﺎﻧوي ﯾ
وأﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﯾرﺟﻌون اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺿﻌف ، اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
وﻻ ﯾﺷذ ، ﻣﺳﺗوى ﺗﻼﻣﯾذ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺑﺗداﺋﻲ
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻛوﻧﻪ ﯾﻌﺎﻧﻲ أﯾﺿﺎ ﻣن ﻣﺷﻛل ﺿﻌف اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻛوﯾن
وﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﺊ ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺿﻌف اﻹرﺗﺑﺎط واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
، اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎﯾﻔﻘد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ وﯾﻘﻠل ﻣن ﻓرص ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ وﺳوء ﺗﻘﯾﯾم وﺗﻘوﯾم ﺳﻠﺑﯾﺎت ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل وأﻋﺗﻘد أن ﻏﯾﺎب اﻟرؤﯾﺔ 
وﻗد إزداد ﻫذا ، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺧﻠق ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﺳوء اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أطوار اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻟﺑﻌد ﺑﺳب ﺿﻌف اﻹﺗﺻﺎل واﻟﺗﺣﺎور واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل 
ﻫذﻩ اﻷطراف وﺧﺎﺻﺔ ذوي ﺻﺎل وﺗﻛﺛﯾف اﻟﻠﻘﺎءات ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠفاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻷن ﺗﻔﻌﯾل ﻫذا اﻹﺗ
اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺷﺧص ﺑﻛل ﻧزاﻫﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ودﻗﺔ اﻟﺧﺑرة و 
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وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺑﻠدﻧﺎ وﯾﺛﻣن ﻛل اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﺑﻣﺟﻬودات ﻫؤﻻء اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن 
ﻛﺎﻫل ﻧظﺎﻣﻧﺎ اﻟﺗرﺑوي وﻛﺎﻫل ﻛل ﻏﯾور ﻋن وطﻧﻪ وأﻣﺗﻪ وﯾﻘﺗرح ﻋﻼج ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺛﻘل
.ودﯾﻧﻪ 
اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣدرﺳﺔ و  ﯾظﻬر ﻣدى وﺟود ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣواد اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ(:24)اﻟﺟدول رﻗم 
.ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻘﻘت أﻫداف اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
%اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛراراﻟﺑداﺋل




اﻟذي ﯾظﻬر ﻣدى وﺟود ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣواد اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻼﻩ و ﺗﺷﯾر ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أ
واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣدى ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻹﺻﻼح ﺣﯾث أﺟﺎب ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻧﻬم اﻟذي (%81.81)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ وﺟود ارﺗﺑﺎط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ(%72.76)
ﻣﻧﻬم اﻧﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾوﺟد (%45.41)ﺎﻟﻧﻔﻲ أي ﻋدم وﺟود ارﺗﺑﺎط ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ أﺟﺎب ﺑ
.ﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط
أﺳﺎﺳﻲ ﻟﯾس ﻓﻘط و  وﻟﻘد ﺑرر اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻬذا اﻻرﺗﺑﺎط ﻣوﻗﻔﻬم ﺑﻛون اﻟﺗراﺑط أﻣر ﺿروري
ﺧﺗﻠف وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗواﺻل وﺗراﺑط ﺑﯾن ﻣ، ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ 
ﺛروة ﻋﻠﻣﯾﺔ ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺣطﺎﺗﻪ و  اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾوﻓر ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻗﺎﻋدة
.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑرر اﻷﺳﺎﺗذة اﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻠﻔﻛرة ﻣوﻗﻔﻬم ﻫذا ﻛوﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺗراﺑط اﻷﻣرﯾن ﻋﻠﻰ 
ﻲ وﻓﻛري ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺳﯾﻣﻛن أﺳﺎس ﺗﻌدد اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻟﻛن ﺗزوﯾد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑزاد ﻋﻠﻣﻲ وﻣﻌرﻓ
أﻣﺎ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ، ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣن ﺗذﻟﯾل اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﺎدﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
، ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻬم ﯾرون اﻧﻪ ﯾﻣﻛن أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺣدث ﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط ﺣﺳب اﻟﺗﺧﺻص واﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ
.ﻟﻛﻧﻬم ﯾرون اﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺿروري
ﻓﺈﻧﻧﻲ أﻻﺣظ أن اﻟﺗﻛﺎﻣل (14)ﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق رﻗم إظﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺗم اﻟﺗطرق إ
واﻻﻧﺳﺟﺎم ﺷﺊ ﺿروري وﻣطﻠب ﻣﻠﺢ ﯾﻔرض ﻧﻔﺳﻪ ﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
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ﻷن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ، وٕاﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ اﻟﺳﺎدة اﻷﺳﺎﺗذة، واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺗﻧطﻠق ﻣن ﻓﻛرة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي 
اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﺎﻋل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺿﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﻌطﯾﻪ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن طرﯾق 
وأﻣﺎم ﻫذا اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ، ﻣواﺟﻬﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺧﺑرات ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﻛل ﺛﻼﺛﻲ وﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ دراﺳﯾﺔ وﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎدﻓﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎدة و 
ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ، ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻘق ﻫذا إﻻ ﺑﺗﻣﺣﯾص ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ، ﻣﺷروﻋﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ 
ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ  ﺔوﺗوﻓر ﻟﻪ ﻗﺎﻋدة أﺳﺎﺳﯾ، إﻋطﺎءﻫﺎ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ
وﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻫذا إﻻ ﺑﺈﯾﺟﺎد ﺗﺳﻠﺳل ﻣﻧطﻘﻲ وﺗﻛﺎﻣل طﺑﯾﻌﻲ وﻋﻠﻣﻲ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ ، واﻟﻣﻬﻧﻲ
وﻷن ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷري ﻫو ﻫدف ﻛل إﺻﻼح ، اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ
وﻫو ، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗرﺑوي ﻧﺎﺟﺢ وأﺳﺎس ﻛل ﺗطور ﺗﻧﻣوي ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
ﻣﺎﻧﺳﻌﻲ أن ﻧﻔﺳرﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وﻣدﺧل رأس 
اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻛﺄﺳﺎس ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻛل ﺗﻌﻠﯾم وﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟذي ﯾﻌود ﺑدورﻩ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد 
   .اﻹزدﻫﺎر و  واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﺣﻘق اﻟﺗطور
ﺑراﻣﺞ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺳﻬﯾل ﺔ اﻗﺗراح ﻣﻧﺎﻫﺞ و ن آراء اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول إﻣﻛﺎﻧﯾﯾﺑﯾ(:34)اﻟﺟدول رﻗم 
.اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر
اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛراررأي اﻷﺳﺎﺗذة
%
09.0454.ﻻ ﻣﻧﺎﻫﺞو  ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻗﺗراح أي ﺑراﻣﺞ-
90.9223.ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ إذا ﺗﻔطن ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ-
0222.ن اﻟﻔﺳﺎد ﯾﺗرﻛﻪ ﯾﺑﺗﻛرﻣﻣﻛن ﻷ-
0111.ﻧﻌم ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻗﺗراح ﺑراﻣﺞ وﻣﻧﺎﻫﺞ-
%001011اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ آراء اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻗﺗراح ﻣﻧﺎﻫﺞ وﺑراﻣﺞ ﺗﻣﻛن ﻣن 
ﺣﯾث ﺻرح ، ﺗﺳﻬﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻸﺳﺗﺎذ أن ﯾﻘﺗرح أي ﺑراﻣﺞ وﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن ﺧﻼل (%09.04)ﻧﺳﺑﺔ 
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ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﻣﻧﺣﻪ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟذﻟك وﻓرض اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد ﻓرﺿﺎ ، اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧوﻋﺎ ﯾﻣﻛن أن (%90.92)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، دون اﺳﺗﺷﺎرة اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻣرﺑﯾن
رﻧﺎ أن اﻷﺳﺗﺎذ ﻗد ﺗﻔطن ﻟﺿرورة ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﺑﺈﻣﻛﺎن ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟرﺑط ﯾﺣدث ﻫذا إذا اﻋﺗﺑ
(%02)وﺗرى ، واﻗﺗراح ﺑراﻣﺞ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾطﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﯾﺑﺗﻛر ﺣﻠوﻻ (أي اﻷﺳﺗﺎذ)ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻧﻪ ﻣﻣﻛن ذﻟك ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻓﺎﻟﻔﺳﺎد ﯾﺗرﻛﻪ 
وأﺷﺎرت ﻧﺳﺑﺔ ، ح اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻧﺎ اﻟﺗرﺑوي اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲو طرق ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻹﺻﻼ، وﻗواﻋد
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻧﻌم ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻗﺗراح ﺑراﻣﺞ وﻣﻧﺎﻫﺞ وﺑدون ﺷك ﻻن اﻟﺟﺎﻧب (%01)
وﯾﺗﺳﺄل أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﻗﺿﯾﺔ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾوﻟد ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﺣﺎﻓز ﯾﻧﻌﻛس اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرة ، رض ﻫذا اﻟﺟدول ﻣﻬﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻌرض إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋ
وﻓﻲ ، ﺣول ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻛون اﻷﺳﺗﺎذ ﺷرﯾك رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻟﻘد إﻗﺗرﺣﻧﺎ :"ﻫل ﯾﻣﻛن أن ﯾراﻋﻲ رأي وٕاﻗﺗراﺣﺗﻪ ؟ ﻓﯾﻘول اﻷﺳﺎﺗذة ، ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣت ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﺷﺎرة
ﻓﺈﻟﻰ ﻣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻬﻣﯾش ، اﻟﺟواﻧب اﻹﺟﺎﺑﯾﺔ وﻻ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔﻋدة ﺗﻌدﯾﻼت وﻟم ﯾؤﺧذ ﺑﻬﺎ وﻟم ﯾراﻋﻰ ﻓﯾﻬﺎ 
رأي اﻷﺳﺗﺎذ وٕاﻫﻣﺎل دورﻩ اﻟﺣﯾوي ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗرﺑﯾﺔ ؟
وٕاذا ﻛﺎن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﺗﺑﻧﯾﻪ ﻛﻧظﺎم ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص 
وﻟم ، ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻲﻓﺈن ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼح, ي اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺣﯾط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎد
، ﺗﻣس اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎدي
وﻟن ﯾﺣدث ﻫذا اﻷﻣر إﻻ إذا ﺗم إﺷراك اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
.وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻷﺳﺎﺗذة 
ﺎن اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻌد اﻹﺻﻼح ﯾﺑﯾن رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إذا ﻛ(:44)اﻟﺟدول رﻗم 
.اﻟﺟدﯾد ﻗد ﻣﻛن ﻓﻌﻼ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل
%اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛراراﻟﺑداﺋل
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ﺑﻧﺳﺑﺔ ( ﻻ)ي ﺑـﯾظﻬر ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أﺟﺎﺑوا ﺑﺎﻟﻧﻔﻲ أ
أن اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﺟدﯾد ﻟم ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻻﻧدﻣﺎج (%18.15)
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻧﻪ ﻧﻌم ﻣﻛن اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم (%63.62)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل
ﺣﯾن أﺟﺎﺑت  ﻓﻲ، ﺷﻐل ﺑﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾراﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟ
ﻫدف اﻹﺻﻼح ﻟﻘد ، ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﺄﻧﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﻫذا ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ(%18.12)ﻧﺳﺑﺔ 
ﺑل ﻫو ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق ، اﻟﺗرﺑوي إﻟﻰ ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرع وﻟﯾس ﻫذا ﻓﺣﺳب
، ﺎﻻتوﺗﺣﻛم ﺟﯾد وﺗوظﯾف ﻓﻌﺎل ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺗﺻ، ﺗﻌﻠم ﻧوﻋﻲ وﺗﻌﻠﯾم ﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ 
وﻫو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑر أﺣد أﻫم اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ 
1ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﻠدﻧﺎ ﺿﻣن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ 
ورﻏم ﻛل ﻣﺟﻬودات اﻟدوﻟﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي إﻻ أﻧﻪ ﺗﺑﻘﻰ ﻫﻧﺎك 
ن اﻹﻧدﻣﺎج ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺳوق اﻟﻌﻣل ﻧظرا ﻟﻌدم ﻗطﯾﻌﺔ ﺑﯾن ﺗﻣﻛﯾن ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣ
رﺑط ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗﻛوﯾن اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ ﺑﺑراﻣﺞ وﻣﺧططﺎت 
ﺷراﻛﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻫو اﻟﻣﻔروض أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻓﻬﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻘدم ، ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔواﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﻘدرات ﻣن 
وﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧﺎء اﻟﺑﺣث ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ، ﻟﻬم ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم واﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
وﺗﺳﺎﻫم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ إﻣﺗﺻﺎص ﻧﺳب اﻟﺑطﺎﻟﺔ ، وﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻘطﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻧﺟﺎﺣﻬم ﻓﻲ ، ﺔاﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻌد إﻧﻬﺎءﻫم ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾ
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن إﻧﺗﺷﺎر ﻣظﺎﻫر اﻹﻧﺣراف واﻟﺗطرف ﻟدى ﻫذﻩ ، ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ 
اﻟﻔﺋﺔ ﺑذات ﻧظرا ﻟﻠﻔراغ اﻟروﺣﻲ اﻟذي ﺗﻌﯾش ﻓﯾﻪ وﻋدم وﺟود ﺧﺑرة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻن ﻣن ﻫذﻩ 
.وﻋواﻣل أﺧرى ﻋدﯾدة ﻻ ﯾﺗﺳﻊ اﻟﻣﺟﺎل ﻟذﻛرﻫﺎ ، اﻟﻣﺧﺎطر
ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺷﻐل ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ ﯾﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ ﻣﺣﻛوم ﺑﺿرورة ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻛوﯾن ﺧرﯾﺟﻲ ﻫذﻩ إﻻ أن اﻟﻣرور
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ أو ﻣراﻛز اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻣﻬﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
إن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺗﺣﻣل ﻧﻔس اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ، ﻣﻧﺻب ﺷﻌل
واﻟذي ﺗوﺻل "ﺎﻧوي ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛ"ﻟﺧﺿر ﻏول ﺣول 
,4102ﺟوان ,ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ,ﻧﺣورؤﯾﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ,ﻣﻘﺗطف ﻣن ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر,ﻧور اﻟدﯾن زﻣﺎم -1
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إﻻ ، إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﻋدم ﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل واﻟذي 
.اء ﺧرﯾﺞ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻧﻌﻛس ﺑدورﻩ ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ أد
ﯾﺑﯾن ﻗدرة ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ إﺑراز اﻟﻘدرات اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﻟدى (:54)اﻟﺟدول رﻗم 
.اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻧﻬﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
اﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻛراراﻟﺑداﺋل
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻼ
اﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻛراراﻹﺣﺗﻣــــــــﺎﻻت
%72، 7203ﻧﻌم
%20، 1151.ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ
أﻫﻣﻠت و رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري
.اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ
%85، 0282
%27، 27  08  ﻻ
ﻋدم رﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
.اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊو 
%11، 4406
%62، 4233.ﻋدم ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻟﺷروط اﻟﺳوق
%0000.ـــرى ﺗذﻛــــــــــــرأﺧــ%001011اﻟﻣﺟﻣوع
%36، 321*631اﻟﻣﺟﻣـــــــوع
.ﺑﺣﯾث ﻫﻧﺎك ﻣن أﺟﺎب ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن إﺣﺗﻣﺎل، ﻫذا اﻟرﻗم ﻻﯾﻣﺛل ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑل ﻋدد إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣوﺛﯾن*
أﺟﺎﺑت ﺑﺎﻟﻧﻔﻲ أي %(27، 27)ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ -
ﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﺑراز اﻟﻘدرات اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻌد إﻧﻬﺎء ﻋدم ﻗدرة ﻣﻧﺎﻫ
ﻣﻧﻬم واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ %(72، 72)وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
ﺑﺄن ﻫذﻩ %(11، 44)وﻟﻘد ﺑرر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﻛرة ﺑﻧﺳﺑﺔ ، إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ
، ﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﻟم ﯾﺗم رﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗرى أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ إﺑراز ﻗدرات ﺧرﯾﺟﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ %(62، 42)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
إن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣث ﻟﺧﺿر ، ﻟﻌدم ﻣﻼﻣﺗﻬﺎ ﻟﺷروط ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟﺟزاﺋري
دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﺟﻠﻰ إﺧﻔﺎق إﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ و  اﻟﺛﺎﻧويﻏول ﺣول اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﺗﺄﻫﯾل ﻛﻔﺎءات ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و  ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﻋداد
.ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
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اﻟﺗﻲ ﺑررت ﺳﺑب ﻋدم اﻗﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻛوﻧﻬﺎ رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب %(85، 02)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
واﻟﺗﻲ ﺗرى أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻻ %(20، 11)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ، اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲاﻟﻧظري وأﻫﻣﻠت 
.ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﺑﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي (اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ)ﯾظﻬر ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ (:64)اﻟﺟدول رﻗم 
.اﻷﺧﯾر
%اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛرارﺗﻘﯾﯾم اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
90.9112.ﺳﻠوﻛﯾﺔو ﺗرﺑوﯾﺔو ﺎة ﻓﻛرﯾﺔﺣﺎل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧ-
81.8102.ﯾﺟب إﺻﻼح اﻹﺻﻼح-
63.6181.ﻣﺎزﻟت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت-
27.2141ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوبو اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطور-
18.1131.اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺣﺳﻧت ﻟﻛن ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﯾﺔ اﻷﺳﺗﺎذ-
72.7080.اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻧظر ﺷﺎﻣﻠﺔ-
63.6070.اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺳﺎءت أﺣواﻟﻬﺎ ﻟﻸﺳف-
54.4050.اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗدﻫور ﻣﺳﺗﻣر ﻧﺣو اﻟﻬﺎوﯾﺔ-
36.3040.اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أﻋطت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗوﺳطﺔ-
%001011اﻟﻣﺟﻣوع
ﺗﺷﯾر ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذي ﯾﻣﺛل ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻌد اﻹﺻﻼح 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ أن ﺣﺎل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة (%90.91)ث أﺷﺎرت ﻧﺳﺑﺔ ﺣﯾ، اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر
ﻓﻲ ، اﻧﻪ ﯾﺟب إﺻﻼح اﻹﺻﻼح(%81.81)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، ﻓﻛرﯾﺔ وﺗرﺑوﯾﺔ وﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
، ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﺎزاﻟت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت ﻋدﯾدة(%63.61)ﺣﯾن ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ 
وﺻرح ﻧﺳﺑﺔ ، ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوبو  طورأن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗ(%27.21)وﺗرى ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺣﺳﻧت ﻟﻛن ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﯾﺔ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺎدﯾﺔ (%18.11)
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻧظر (%72.70)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺻرح ﻧﺳﺑﺔ ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، ﻟﻸﺳفأن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺳﺎءت أﺣواﻟﻧﺎ(%63.60)ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻣن أﻓراد (%36.30)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، أن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗدﻫور ﻣﺳﺗﻣر ﻧﺣو اﻟﻬﺎوﯾﺔ(%54.40)
.اﻟﻌﯾﻧﺔ أن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أﻋطت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗوﺳطﺔ
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ﻣﺣﺎورﺗﻬم ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺎﻟذات و  وﺑﻌد اﻻﻟﺗﻘﺎء ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة
:ﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲﺑﺎﻟﺷﺗﺑﯾﺎﻧت آراءﻫم وﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
ﻫذا اﻹﺻﻼح ﺧﻠق ﻋدم ، اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ إﻧﺣدار إﻻ ﻣن رﺣم رﺑﻲ -
.وﻓﺋﺔ اﻟﺿﻌﻔﺎء ﺟدا (وﻗد ﯾﻛون ذﻛﺎء ﻓطري ﻋﻧدﻫم )ﺗﺟﺎﻧس ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻬﻧﺎك ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻣﺗﺎزﯾن 
.ﯾﺔﺗﻘﯾﯾم ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب وﻧﺗﻣﻧﻰ ﻋودة اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘدﯾم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أﺣﺳن ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻛﺎرﺛ-
.اﻹﺻﻼح ﻟم ﯾﺟدي ﻧﻔﻌﺎ ﻻ ﻟﻸﺳﺗﺎذ وﻻ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻌﺎ -
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺎض اﻟﻌﺳﯾر اﻟذي ﺗﻣر ﺑﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم -
.ﺗطﺑﯾق وﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ 
ل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﺻﻼح وﺗﻘوﯾم اﻷﺧطﺎء واﻟﺳﻠﺑﯾﺎت واﻟﻌراﻗﯾل وٕاﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠو -
.ﻣن أﺟل إﺻﻼح ﺗرﺑوي ﻓﻌﻠﻲ 
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﻌد ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﺑور ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ واﻟﻣرور إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺣﺗﺎج -
.اﻟطرﯾق اﻷﺳﻬل ﻟﺑﻠوغ ذﻟك 
.أﺻﺑﺣت ﻣﻬددة وﻟم ﺗؤدي اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ -
اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻻزﻟت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﻼح ورؤﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻗﺻد ﻣﺟﺎراة -
   .واﻟدوﻟﻲ 
ﺟﺎء اﻹﺻﻼح ﻷﻣور ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن واﻟﻧﺎﺷطﯾن ﺑﺎﻟوزارة وﻫذا ﻻ ﯾﻌد إﺻﻼﺣﺎ ﻓﻲ رأي وٕاﻧﻣﺎ -
.ﻫو ﺣﻘل ﺗﺟﺎرب 
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﯾﻧﻘﺻﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﺣﯾث أوﻟﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﻣﺣﺗوى دون إﻋطﺎء -
.رﻩ إﺳﺗﻌﺎﺑﻪ أم ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻠﻣﯾذ إذا ﻛﺎن ﺑﻣﻘدا
.اﻟﺑراﻣﺞ ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺣﺷو ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم -
.ﯾﺟب ﺗﻘﻠﯾل ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ووﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣﺗواﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ وطواﻟﻬﺎ -
.ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋطﺎء ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺻﻼح واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم -
.ت ﻟﻸﺳف اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﻬﺎوﯾﺔ ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻ-
.أﻣور اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺷﻲ ﺑﻘدﻣﯾن وأﺻﺑﺣت ﻋرﺟﺎء -
.ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﺷﺎءم ﻓﻬو ﺳﻠﺑﻲ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻣﻊ ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣدودة-
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اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذة ﻻ ، وﺟود اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻋدم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ أي ﻛل اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ-
.ﯾﻌد ﻓﻲ ﻧظري إﺻﻼح
أداﺋﻪ ﺑﺄﺣﺳن وﺟﻪ و  رﺟﺔ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧدﻣﺎج ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻬﺎاﻹطﺎرات اﻟﻣﺗﺧ-
.وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛذﻟك
.ﻣﻬزﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾق أﻛﺛر ﻻ ﯾوﺟد إﺻﻼح ﺑﺗﺎﺗﺎ-
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺎﺑل ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح وﻫذا أﻣر ﻏﯾر ﻣﻌﻘول وﻏﯾر -
.ﻣﻧﻬﺟﻲ
.ت ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎﻣﺎزال ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗطﻠﻌﺎ-
  .طوﻟﻬﺎو  ﺗﻘﻠﯾل ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ووﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣﺗواﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ-
ﻧﻼﺣظ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن ﻣوﻗف أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳﻠﺑﯾﺔ 
ي اﻟﻘدﯾم ﺣﺗﻰ أن اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﺗﻣﻧﻰ ﻋودة اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑو ، واﻟرﻓض وﻋدم ﻗﺑول ﻫذا اﻹﺻﻼح 
ﻟﻘد إﺗﻬم ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، و أﺣﺳن ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻛﺎرﺛﯾﺔ ﺣﺳب رأﯾﻬم
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻻ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و وأن ﻫذا اﻹﺻﻼح ﻻ ﯾﻣﺛل إﻻ ا، ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد
ﺑر ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋريﯾﻌ
.وﯾﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺣﺳب رأي اﻷﺳﺎﺗذةﯾﺑﯾن واﻗﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑ(:74)اﻟﺟدول رﻗم 
%اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛرارواﻗﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺣﺳب رأي اﻷﺳﺎﺗذة
18.1131.ﻣراﻋﺎة اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲو  ﯾﺟب ﺗوﻓﯾر ﺷروط اﻹﺻﻼح
00.0111.اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنو  اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣرﻓوﺿﺔ ﻣن طرف أﻏﻠب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
00.0111.ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﺳﺗﻣراﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي و  أﻣور اﻹﺻﻼح ﺟﯾدة
81.8090.ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ﺧطﯾر
81.8090.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣرﯾض وﻋﻠﯾل وﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻧظر وٕاﺻﻼح ﺟذري
81.8090.اﻟواﻗﻊ ﯾﻣﺛل ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
81.8090.ٕاﺻﻼح ﻣﺳﺗﻣرو  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻘوﯾم
72.7080.ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎو  ﯾﺟب ﻗﺑل اﻹﺻﻼح دراﺳﺔ اﻟﻧﻘﺎﺋص
72.7080.ﻓﺳﺎدو  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗدﻫور
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72.7080.اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﺟﻬول
45.4050.اﻹﺻﻼح ﯾﺳﯾر وﻓق ﺟﺎﻧب ﻧظري ﻻ ﯾﻣت ﻟﻠواﻗﻊ إﻻ ﺑﺷﻲء ﺑﺳﯾط ﻓﻘط
45.4050.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻻ ﯾﺣﻘق ﻛل اﻟطﻣوﺣﺎتاﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ 
45.4050.ﻏﯾر ﻣﺟديو  اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻏﯾر ﻛفء
%001011اﻟﻣﺟﻣوع
ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذي ﯾﻣﺛل رأي أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ واﻗﻊ 
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻧﻪ (%18.11)ى ﻧﺳﺑﺔ ﺣﯾث ﺗر ، اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋدم ﺗطﺑﯾق طرق ، ﻣراﻋﺎة اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋريو  ﯾﺟب ﺗوﻓﯾر ﺷروط اﻹﺻﻼح
ﻣن (%01)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ,وﻣﻧﺎﻫﺞ دول ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ دول ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ أو ﺳﺎﺋرة ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻧﻣو
وﻧﻔس ، ﯾر ﻣﺳﺗﻣراﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﺗطو و  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﯾرون أن أﻣور اﻹﺻﻼح ﺟﯾدة
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺄن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣرﻓوﺿﺔ ﻣن طرف (%01)اﻟﻧﺳﺑﺔ أي 
أﻏﻠب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﯾظن ﻫؤﻻء أن واﺿﻌﯾﻬﺎ ﯾرﻓﺿوﻧﻬﺎ داﺧﻠﯾﺎ ﻛذﻟك وﻻﯾﺳﺗطﯾﻌون أن 
وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﯾرون ﺑﺈﻧﻪ ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻹﺻﻼح، ﯾﺻرﺣوا ﺑﻬذا اﻹﺣﺳﺎس
ﻣن أﻓراد (%81.80)وﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، ﯾﺟب دراﺳﺔ اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺟدﯾد
وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ، اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺄن اﻟواﻗﻊ ﯾﻣﺛل ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
اﻟﺗﻲ ﺗرى أن (%81.80)وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ، ﺑﺄن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻘوﯾم وٕاﺻﻼح ﻣﺳﺗﻣر
و ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ، ﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣرﯾض وﻋﻠﯾل وﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻧظر وٕاﺻﻼح ﺟذرياﻟﺗ
(%81.80)
وﻧﻔس ، ﺑﺈن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗدﻫور وﻓﺳﺎد ﻣﺳﺗﻣر(%72.70)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺈن اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﺳﯾر (%72.70)اﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﯾرون أن اﻹﺻﻼح ﯾﺳﯾر وﻓق ﺟﺎﻧب (%45.40)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻬولﻧﺣو اﻟﻣﺟ
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﯾرون (%45.40)وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ أي ,ﻻ ﺑﺷﺊ ﺑﺳﯾطو  ﻧظري ﻻ ﯾﻣت ﻟﻠواﻗﻊ
وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ أي ، ﺑﺈن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟم ﯾﺣﻘق ﻛل اﻟطﻣوﺣﺎت
ة اﻟذﯾن ﯾرون ﺑﺈن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻏﯾر ﻣن اﻷﺳﺎﺗذ(%45.40)
.ﻛﺎﻓﻲ وﻏﯾر ﻣﺟدي أﺑدا 
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اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ و  ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﻘد وﻗﻔت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطروﺣﺎت واﻵراء
ﺗم طرﺣﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺳﺎدة اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر واﻟﺗﻲ ﺗدور ﻣﻌظﻣﻬﺎ وﺗﺻف ﻫذا اﻟواﻗﻊ 
وﻟﻘد ﺟﻣﻌت ﻫذﻩ اﻵراء ﺑﻌد ، رﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾراﻟﺗرﺑوي ﺑﻣ
اﻟﻣﺣﺎورات واﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﺷﻛل ﻓردي واﻟذﯾن أظﻬروا اﻫﺗﻣﺎم 
وﺣﻣﺎس ﻟﻠﺧوض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع اﻟﺣﺳﺎس واﻟذي ﯾﻬم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
:وﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ، ذا اﻵراء ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻫﺎ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ دون زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺻﺎنوﻟﻘد ﺗم ﻧﻘل ﻫ، ﻛﻛل
ﺗرددﻫﺎ و  ﻟﯾس ﻗواﻧﯾن وﺿواﺑط ﺗﻛﺗب ﻋﻠﻰ اﻷوراقو  أﺗﻣﻧﻰ أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك إﺻﻼح ﻓﻌﻠﻲ-
.اﻷﻟﺳن
ﺿﻐط وﻛﺛﺎﻓﺔ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻧذ ، ﺣﺷو، اﻟواﻗﻊ ﻻ ﯾوﺟد إﺻﻼح ﺑل إﻓﺳﺎد اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ-
ﻓﺄي إﺻﻼح ﻫذا ؟ ، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﯾﻧﺗﻘل ﻣن طور إﻟﻰ أﺧر دون ﻗﺎﻋدةأن وﺿﻊ ﻗدﻣﯾﻪ ﻓﻲ
.واﻗﻌﻬﺎ ﻫو ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى وﻋدم ﻗدرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ-
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻻ ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻹﺻﻼح ﻣﺎ 
.ﯾﻣﻛن إﺻﻼﺣﻪ
و ﺣﺗﻰ ، ﯾر ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﯾدرس اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﺑطرق اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺗذﺑذب ﻓﻛﺛ-
.اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ إﻟﻰ ﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻻ ﯾﻌد وﻓق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة أي اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات
ﻟم ﻧﻠﻣس ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻷﻧﻬﺎ أﻗرب إﻟﻰ اﻹﻓﺳﺎد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻧﻬﺎ أﺳﻧدت ﻟﻐﯾر أﺻﻠﻬﺎ وﻫم -
وﻫﻲ ذات ﺑﻌد ﺳﯾﺎﺳﻲ ، اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن وﺧﺎﺻﺔ 
.إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ أﺧﻼﻗﻲ ﺗرﺑوي ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﻟم ﺗﺟدي ﻧﻔﻌﺎ ﺑل اﻧﻌﻛﺳت ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﻼت اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻬذﻩ اﻷﺟﯾﺎل -
.أﺻﺑﺣت ﺿﺎﺋﻌﺔ ﻟﻸﺳف اﻟﺷدﯾد
زﻣﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﺑﻛل ﻧواﺣﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﻘط وﻟم ﺗﺗواﻛب ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻼ-
.ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ وٕان ﺗﺣﺳﻧت ﺣﺑرا ﻋﻠﻰ ورق وﺣﻠﻣﺎ ﻣﺄﻣوﻻ
.اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﺳت اﻟﺷﻛل ﻓﻘط إذا ﻛﺎن اﻟﺣدﯾث ﯾﺧص ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ-
,ﻛﻣﺎ إن ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟم ﺗراع اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻸﺳﺎﺗذة إﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة-
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ﻣﯾذ ﻓﻲ اﻷطوار اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻫﺷﺎﺷﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﺗﻼ
اﻟﻣﺿﻣون ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻌﯾوب ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ أن 
.ﺗﻛﻔﻲ ﻟذﻛرﻫﺎ
.واﻗﻊ ﻏﯾر ﻣﻼﺋم وأدى ﺑﺎﻷﻓراد ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻔراغ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ-
.ﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻹﺻﻼحﻻ ﯾﻣﻛن إن ﻧﺗﺣدث ﻋن واﻗﻊ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ظل ﻋدم وﺿوح اﻟرؤﯾ-
ﻫم ﯾﻌﺗﻘدون إن اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻫﻲ ﻛﺛرة اﻟدروس ﻟﻛن ﻛﺛرة اﻟدروس ﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى -
.اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺗﺎزﯾن ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم ﻣراﻋﺎة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺋﺎت
.ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي أﺣدث ﻧﺳﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ-
ﺣﺎت أﺧرى ﻓﯾﺄﺧذ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋدد اﻹﺻﻼح ﯾﺳﯾر ﻧﺣو اﻷﺣﺳن ﻟﻛن ﻻﺑد ﻣن إﺻﻼ-
.اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم وطول اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
ﻟم ﯾﺣﻘق اﻹﺻﻼح أﻫداﻓﻪ اﻟﻣﺳطرة ﻧظرا ﻟﻌدم ﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼح اﻟذي -
.ﻛﺎن إﺻﻼﺣﺎ ﺷﻛﻠﯾﺎ وﻟﯾس وﻫﻣﺎ
  .ﻋﻲاﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟم ﺗﺛﻣر ﻧظرا ﻟﻌدم ﻣﻼﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗرﺑوي واﻻﺟﺗﻣﺎ-
.واﻗﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري وأﻫﻣﻠت اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ-
ﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﻘط وﻟم ﺗﺗواﻛب ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﺑﻛل ﻧواﺣﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ وٕان -
.ﺗﺣﺳﻧت ﺣﺑرا ﻋﻠﻰ ورق وﺣﻠﻣﺎ ﻣﺄﻣوﻻ
ﺎح اﻹﺻﻼح اﻟذي ﻟم ﯾﺣﻘق اﻹﺻﻼح أﻫداﻓﻪ اﻟﻣﺳطرة ﻧظرا ﻟﻌدم ﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﻧﺟ-
.ﻛﺎن إﺻﻼﺣﺎ ﺷﻛﻠﯾﺎ وﻟﯾس وﻫﻣﺎ
.ﻓﺷﻠت اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﺷﻼ ذرﯾﻌﺎ ﻟﻌدم إﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﯾن ﯾطﻣﺣون ﻟﺗﻘدم اﻟوطن-
.اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟم ﺗﺛﻣر ﻧظرا ﻟﻌدم ﻣﻼﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ-
.ﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾنﻛﺎن اﻟداﻓﻊ وراء اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻫو ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ا-
.رﻛزت اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ-
وﻧﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻏﯾر راﺿﯾن ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﻌد اﻹﺻﻼح -
ﻟﺳﺎﺑق وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺗﻣﻧﻰ ﻋودة اﻟﻧظﺎم ا، اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر وﻫﻧﺎك ﻣن إﺗﻬم اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد
وﯾﺗﻔق أﻏﻠب اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ أن ﺳﺑب اﻟرﻓض ﯾﻌود ﻟﻌدم ﻣﻼﺋﻣﺔ ، واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد 
وﻛوﻧﻪ ﻧﻣﺎذج ﺗﻣت إﺳﺗﻌﺎرﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج ، اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري
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ﻊ ﻣ، ﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻫﺷﺎﺷﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠﻣﯾذ أواﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻌﺎ ، وﻻﺗﻣت ﻟﻪ ﺑﺄي ﺻﻠﺔ
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق وٕاﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ارض ﺗوﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ و ﻋدم 
واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن ﻓرص ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗم ذﻛرﻫﺎ ﻣن طرف اﻷﺳﺎﺗذة.... اﻟواﻗﻊ
.اﻟﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼح ﻗﻠﯾﻠﺔ ورﺑﻣﺎ إن ﻟم ﻧﻛن ﻧﺑﺎﻟﻊ ﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ
ﺔ ﺧﻼل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘأﻣﺎ اﻟﺑﻌض ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻬو راﺿﻲ ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﯾﺳﺗﺷﻬد ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻪ ﺑﺈرﺗﻔﺎع ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطوار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن و 
إرﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ ، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ، اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
.اﻟﺣﺎﻣﻠﯾﯾن ﻟﻠﺷﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻠﯾﺎو  اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
.ﯾﺑﯾن رأي اﻷﺳﺎﺗذة أووﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم ﺣول اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ(:84)م اﻟﺟدول رﻗ
اﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻛرارآراء اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
%0111.إﺷراك اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي-
%18، 1131.ﻟم ﺗﺻل إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف-
%90، 9001.ﻏﯾر ﻣواﻛب ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔو ﻣﺳﺗوى ﺿﻌﯾف-
%18، 1131.اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن-
%72، 7080.ﯾﺟب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ-
%63، 6070.ﺗﻌﻣل اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطور-
%90، 9001.ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻘﺑول-
%09، 0121.اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗﻣر-
%72، 7080.اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻛم دون اﻟﻛﯾف-
%81، 8090.ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-
%36، 3040.واﻗﻊ ﻣؤﺳف وﻣرﯾر-
%45، 4050اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑراء ﻋﻧد وﺿﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت-
%001011اﻟﻣﺟﻣــــــــــــــوع
ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ واﻟذي ﯾوﺿﺢ رأي اﻷﺳﺎﺗذة واﻗﺗراﺣﺎﺗﻬم ﺣول 
ﺗرى أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﻟم %(18، 11)ﺗرﺑوﯾﺔ أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟ
وﻻ ﺗزال ﺑﻌﯾدة ﻋن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ، ﺗﺻل إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة 
وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرت ﻗﺿﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺟﯾد واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟطرق وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﻠم ، واﻗﻌﯾﺔ 
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ﻓﻬﻲ ﻣﺗﻔﺎﺋﻠﺔ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗرى %(09، 01)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺟﺢ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻣن %(01)وﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗﻣر
وﺻرح أﺣدﻫم ، واﻟﺻدق ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق ﻧظرﺗﻬم ، اﻟﺿروري إﺷراك اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان
ﻓﻬﻲ ﺗرى أن اﻟﻣﺳﺗوى %(90، 90)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، (ﻣﺎ أرﯾدأﺗﺷﺎور ﻣﻌك وأﻓﻌل:)ﺑﻬذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ
ﻓﻬﻲ ﻣﺎزاﻟت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺻﻼح ﻷﻧﻪ ﯾﻧﻘﺻﻬﺎ ، ﺿﻌﯾف وﻏﯾر ﻣواﻛب ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠوطن
ﻓﻬﻲ ﺗرى ﻋﻛس اﻟطرح اﻟﺳﺎﺑق ﺣﯾث ﺗرى %(90، 90)وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ أي ، اﻟﻛﺛﯾر ﺣﺳب رأﯾﻬم
%(81، 80)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔأن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗﻣر ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼ
ﻓﻬﻲ ﺗرى أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ 
.اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث ﻻ ﺗزال ﺑﻌﯾدة ﻋن ﻗﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
ح ﺑﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ إﺻﻼ%(72، 70)واﻗﺗرﺣت ﻧﺳﺑﺔ ، وﺗﻛوﯾن اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري اﻟﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وٕاﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺎزاﻟت ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑراﻣﺞ 
ﻓﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ أﺻﺑﺣت ﻣﻔرﻏﺔ ﻣن ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﺣﺳب ، واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺗﺄطﯾر واﻟﻬﯾﺎﻛل
وﻫﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ، ﻓﻘد ﺗطرﻗت إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﻣﻬﻣﺔ %(72، 70)وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ أي ، رأﯾﻬم
م اﻟﺛﺎﻧوي وأﺛﺎرت ﻗﺿﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻛم ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻛﯾف وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾ
ﻓﻬﻲ ﺗرى أن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻧﺗﺟت ﻛﻣﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﺑدون ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ، اﻟﻧﺟﺎح ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ
%(63، 60)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻛﻣﺎ أﻧﺗﺟت ﺟﯾﻼ ﻓﺎﺷﻼ ﻻ ﯾﺣس ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﺳب رأﯾﻬم، وﻣردودﯾﺔ
ﻟﺗرﺑوي وﺗرى ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﯾرة رﻛب اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟدول ﻓﻬﻲ راﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح ا
ﻓﻬﻲ ﺗرى ﺑﺄﻧﻪ ﻻﺑد أن ﯾﺳﯾر أي إﺻﻼح ﻋﻠﻰ آراء واﻗﺗراﺣﺎت %(45، 40)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت ، اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻓﻬﻲ ﺗﻧظر ﻧظرة %(36، 30)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﺔ واﺿﺣﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔوﺳﺗﺑﻘﻰ ﻛذﻟك طﺎﻟﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﺳﯾﺎﺳ
.وﺗﺻف اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﻪ واﻗﻊ ﻣؤﺳف وﻣرﯾر، ﺗﺷﺎؤﻣﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت 
ﻫذﻩ ﻫﻲ آراء اﻷﺳﺎﺗذة ﻧﻘﻠﺗﻬﺎ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ أﺟﺎﺑوا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال 
.اﻷﺧﯾر
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:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻟث
راﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ واﻟذي ﺗوﺻﻠت اﻟد-
أﻫم اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ :ﯾﺧص اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺛﺎﻟث واﻟذي ﯾﻣﺛل
:أوأﻫم اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧﻠل إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ، ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻘﺎﺋص 
ﻧﻪ ﯾﺟب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻧوي إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗرى أ(%05)ﺗﺑﯾن أن ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن أﻓراد (%09.03)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، وﯾﺗم رﻓﻊ اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي، اﻟﻣﺎدي ﺣﺗﻰ ﯾﺗم رﺿﺎء اﻷﺳﺎﺗذة 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ، اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎدي ﻟﯾس ﻟﻪ دﺧل ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي
ﻣﺎدﯾﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﺿﺎ اﻷﺳﺗﺎذ وﯾﺣﺳن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟ(%90.91)ﻧﺳﺑﺔ 
وﻟﻘد اﺗﻔق أﻏﻠب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ أن ﻋدم ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻻ ، اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي 
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺷر اﻟوﺣﯾد واﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي واﻟوﺻول إﻟﻰ رﺿﺎء اﻷﺳﺗﺎذ وٕاﻧﻣﺎ 
، ﻟﻣﻌﻠم ﯾدرك ﺟﯾدا دورﻩ اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟﻠﯾلﻷن ا، ﯾﺟب ﺗوﻓﯾر اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ
ﻟﻛن إﺳﺗدراك ﻧﻘﺎﺋص ﻣﺛل اﻟﺗﻛوﯾن اﻟذي ﯾﻣس اﻟﻣﻌﻠم وﻛذا اﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل 
.ﯾﻣس اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺟﺎﻧب دون اﻵﺧروﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﯾﺟب أن، اﻟدراﺳﻲ
ﻊ ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﯾرون أﻧﻪ ﯾﺟب ﺗﻐﯾﯾر ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣ(%03)وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟذﯾن ﯾرون أن اﻟﻣﺷﻛل ﯾﻛﻣن ﻓﻲ طﻐﯾﺎن اﻟﻣﺎدﯾﺎت (%54.52)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻷﺳﺗﺎذ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أن ﯾدرك أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ، ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ دور اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻌﺎ
اﻟذﯾن ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة ، و وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر وﺗﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺻرﺣوا ﺑﺄن اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد أﺛرت ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻧﻔس 
أن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺛل اﻟﺳﺎﺑق ﻫﻲ (%90.91)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرى ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟوﻗت
ﺿﻌف وأﺗﻔق أﻏﻠب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن ، ﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب ﺗراﺟﻊ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﺎﻫﻣت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﺿﻌﺎف دورﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺳﺑب ﻧظرة و  ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم
.اﻟﻧﻘص اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻪ وطﻐﯾﺎن اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻧواﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗدرﯾب ﻗﺑل وأﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، أﺟﺎﺑوا ﺑﻧﻌم(%72.77)ب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻔﻌﯾل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﺈن أﻏﻠ
ﻓﻘد أﺟﺎﺑوا (%63.60)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻣﻧﻬم اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺄﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﻫذا(%63.61)
ﻋﻠﻰ , ﺑﻼ وٕاﺗﻔق أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي ﻟﻸﺳﺗﺎذ
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إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻓﺈن ، وﻟﯾس ﺷﻛﻠﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻷﻣر اﻵنﺷرط أن ﯾﻛون ﺗﻛوﯾن ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ
إﺷراك اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻘرب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑﺣﯾث أﻛدت ﻧﺳﺑﺔ 
,ﺑﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﻫذا(%63.61)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، ﻫذا اﻟطرح ( %08)
د ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻟﻧﻔﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗوﺟ(%36.30)ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺟﺎﺑت ﻧﺳﺑﺔ 
.إﻧﻣﺎ اﻷﻣور ﻧظرﯾﺔ ﻓﻘط 
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣراﻋﺎة اﻟواﻗﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
(%63.66)ﻓﺈن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ة اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻرﺣوا ﺑﻌدم ﻣراﻋﺎ
ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺑراﻣﺞ (%36.33)ﺑﯾﻧﻣﺎ واﻓق ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﺟزاﺋري
وﻟﻘد أﺷﺎر ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﻗطﯾﻌﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﺗﺎﻣﺔ ﺑﯾن ، اﻟﺟدﯾدة ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﯾم
ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑل ﻫذا اﻹﺻﻼح واﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي وا
ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ دون ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا 
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻓﻘد ، وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ وٕاﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺣد أﻫم ﻣؤﺷرات ﻣﺧرﺟﺎت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
ﺗراﺟﻊ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺷﻬﺎدة ﺣﯾث ﺻرﺣوا ﺑـ ﻻ (%90.95)دا أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛ
اﻟذي ﯾرون ﺑﺄﻧﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ (%09.02)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻫﻧﺎك ﺗراﺟﻊ ﻓﺎدح ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﻬﺎدة
ﺑﺣﯾث ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻘﺎﻋدة واﻟﺛروة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ (اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ)ﯾﻣﻛن ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺷﻬﺎدة 
واﺻﻠﺔ دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑدون ﺻﻌوﺑﺎت وﺗدل ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻻن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن ﻣ
، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟم ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺟدﯾد ﺑل ﺻﻌﺑت ﻣن اﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘدﯾم ﻫو اﻟﺣل
ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻌم ﻓﻧﺟﺎح اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ (%02)ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ 
.ﯾﺔاﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧو 
وﻧﺻل إﻟﻰ طرح ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻻﺗﻬم اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﺣﺳب إﻧﻣﺎ ﺗﻬم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
، ﺑرﻣﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗراﺑط ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺳﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﺄن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ (%27.27)ﺑﺣﯾث ﺻرح أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟذﯾن ﯾرون ﺑﺄﻧﻪ (%02)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻔﻌل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑويواﻟﻣﺣﯾط 
اﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن (%72.70)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﻫذا
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ﻻ ، إن ﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼح وﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻟﻸﻫداف اﻟﺗﻲ رﺳﻣت ﻟﻪ ، اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﯾﻔﻌل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
.إطﺎر ﺗطﻠﻌﺎت أﻓرادﻩ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل وﻟﺧدﻣﺔ وﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي وﺟد ﻓﯾﻪ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧرج ﻋن
وﻧﺑﻘﺎ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗراﺑط واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻔﻌل 
اﻟذﯾن ﻛﺎﻧت إﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬم (%09.05)اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﺑﺣﯾث ﺻرح ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟذﯾن ﻛﺎﻧت إﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬم إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذا (%90.92)ﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ﻣ، ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذا اﻟﻣوﺿوع
وٕان وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻬوة اﻟواﺳﻌﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ ﺗﻛرﯾس ﺑﻌض ,اﻟﻣوﺿوع 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ، إرﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺳرب واﻟرﺳوب اﻟﻣدرﺳﻲ ، اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﺛل 
، ﯾﺔ دون ﻛﻔﺎءة أو ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾؤﻫﻠﻬم ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔإﻧﺗﻘﺎل ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ﻣراﺣل ﺗﻌﻠﯾﻣ
وﯾﻘﺎﺑل ﻫذا اﻟطرح اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود إرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣواد اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس 
ﺑﻌدم وﺟود (%72.76)اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺣﯾث ﺻرح أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
رﻏم أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾدرﻛون أﻫﻣﯾﺔ ، ﺟد ﻫذا اﻟﺗراﺑط ﺑو (%81.81)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، ﻫذا اﻟﺗراﺑط
وﯾرون ﺿرورﺗﻪ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن ، اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻻرﺗﺑﺎط وﻻ ﯾﻌﺎرﺿوﻧﻪ ﺑل ﯾﺛﻣﻧﻪ
وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻧﺳﯾق ، اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﻘﺎﻋدة إﻟﻰ اﻟﻬرم أي ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
وﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺎﻋد ، ﺎﻋل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾنواﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺳوف ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻔ
اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻰ إﻗﺗراح ﺑراﻣﺞ وﻣﻧﺎﻫﺞ ﺟدﯾدة ﺗﻛﻔل أو ﺗﺳﻬل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
واﻹﻗﺗﺻﺎدي وﻟﻘد ﺗﺑﺎﯾﻧت آراء اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺎﻟذات ﺑﺣﯾث ﺻرﺣت 
ﺗرى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ (%90.92)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، ﯾﻣﻛﻧﻪ إﻗﺗراح أي ﺑراﻣﺞ أو ﻣﻧﺎﻫﺞﻻ(%09.04)ﻧﺳﺑﺔ
أﻣﺎ ، ﺑﺈﻧﻪ ﻣﻣﻛن ﻷن اﻟﻔﺳﺎد ﯾﺗرﻛﻪ ﯾﺑﺗﻛر(%02)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﺣدوث ذﻟك إذا ﺗﻔطن ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻓﺗرى إﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﻘﺗرح ذﻟك ﺑﻛل ﺳﻬوﻟﺔ ﻻن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح ﺷﺟﻌت ﻋﻠﻰ (%01)ﻧﺳﺑﺔ 
وﻫذا ، ﺗرﺑويﺟﻌل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻛﺷرﻛﺎء ﺣﻘﯾﻘﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل إﺷراﻛﻬم ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻹﺻﻼح اﻟ
وﺳوف ﯾﻔﺗﺢ آﻓﺎق ، ﺑﻼ ﺷك ﺳوف ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
وﺣول ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺎﻟذات ﺻرح ، واﺳﻌﺔ أﻣﺎم ﺧرﯾﺟﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي (%18.15)أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗرى (%63.62)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، ﺧﯾر أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻹﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣلاﻷ
، إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوث ﻫذا اﻻﻧدﻣﺎج ﺑﺷرط أن ﺗﺳﺎﻫم ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم ﻫذا اﻟﻘطﺎع 
وﺑﺗﺎﻟﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ إﻧﻔﺗﺎح ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺳوف ﯾﺳﺎﻫم 
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ﺳوف ﯾﺳﺎﻫم و ، ﻬؤﻻء اﻟﺷﺑﺎب ﻣن اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻻﻣﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﻋطﺎء دﻓﻊ ﻗوي ﻟ
ﻓﻲ ﺣﯾن أﺟﺎﺑت ، ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺧﻔض ﻧﺳب اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟدى ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺑﺎﻟذات
.ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﺄﻧﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﻫذا ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ(%18.12)ﻧﺳﺑﺔ 
ن ﺗﺳﺧر ﻛل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت إن اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟذي ﻣن اﻟﻣﻔروض أ
ﻟﺧدﻣﺗﻪ وﺗطوﯾرﻩ وﺑﻣﺎ أن ﻣﯾدان اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫو أﺧﺻب ﻣﺟﺎل ﻹﺑراز ﻗدرات وﻣﻬﺎرات ﻫذا 
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ، اﻷﺧﯾر وﻧﻘﺻد ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﺧرﯾﺟﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟذات
ﺑوي ﻟم ﺑﺄن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﺗر (%27.27)ﺑﺎﻟذات ﻓﯾرى أﻏﻠب اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ,ﯾﺳﺎﻫم ﻻ ﺑﺷﻛل وﻻ ﺑﺄﺧر ﻓﻲ إﺑراز اﻟﻘدرات اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
، وﻟﻘد ﺑرر اﻷﺳﺎﺗذة أﺳﺑﺎب ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟﺳﻠﺑﻲ، اﻟذﯾن ﯾرون إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوث ﻫذا(%72.72)
وذﻟك ﻟﻌدم رﺑط ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎدي (%11.44)ﺣﯾث ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ 
أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﺗﻲ ﺗرى ﻋدم ﻣﻼﻣﺗﻬﺎ ﻟﺷروط اﻟﺳوق(%62.42)ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ، ﺟﺗﻣﻊﻟﻠﻣ
، ﻓﻬﻲ ﺗرى أن اﻹﺻﻼﺣﺎت رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري وأﻫﻣﻠت اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ(%85.02)
ﻛل ﻫذﻩ ، ﻓﺗرى أن ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎﯾرت اﻟﺗطورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ(%20.11)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻌﯾل دور اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﺗﺿﻌف إرﺗﺑطﻪ ﺑﺳوق اﻷﺳﺑﺎب وﻏﯾرﻫﺎ ﺗﻘف ﻓﻲ وﺟﻪ ﺗﻔ
.اﻟﻌﻣل 
إن اﻟوﻗوف ﻋﻧد آراء اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻹﺻﻼح ﺳوف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن رﺻد إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت وﺳﻠﺑﯾﺎت 
ﻛوﻧﻬم ﺷرﻛﺎء ﺣﻘﯾﻘﯾن أي اﻟﺳﺎدة اﻷﺳﺎﺗذة ، ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗﻛوﯾن أﺑﻧﺎءﻧﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻋﻧد ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن(%90.91)وﻟﻘد ﺻرﺣت أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ ، ﻠﻣﯾﺔﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ، ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﻫﻲ ﺗرى أن ﺣﺎل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻓﻛرﯾﺔ وﺗرﺑوﯾﺔ وﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻣن أﻓراد (%63.61)ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، اﻧﻪ ﯾﺟب إﺻﻼح اﻹﺻﻼح(%81.81)ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ 
أن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ (%27.21)ﺻرﺣت ﻧﺳﺑﺔ و ، ﺻﻌوﺑﺎت ﻋدﯾدةﻣﺎزاﻟت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣناﻟﻌﯾﻧﺔ أن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ 
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ إن (%18.11)ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، ﻓﻲ ﺗطور ﻣﺳﺗﻣر وﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب
ﻣﻧﻬم (%72.70)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺻرﺣت ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺣﺳﻧت ﻟﻛن ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﯾﺔ اﻷﺳﺗﺎذ
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ (%63.60)ﺗرى ﻧﺳﺑﺔو ، ﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر اﻟﺷﺎﻣﻠﺔإن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗ
ﻓﺗرى أن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗدﻫور ﻣﺳﺗﻣر وﺗﺳﯾﯾر ﻧﺣو (%54.40)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﺳﺎءت أﺣواﻟﻬﺎ ﻟﻸﺳف
، ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة أن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أﻋطت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗوﺳطﺔ(%36.30)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻬﺎوﯾﺔ
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وﻗف ﺳﻠﺑﻲ ﻣن ﺗطﺑﯾق واﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ أن أﻏﻠب أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻘﻔون ﻣ
ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟدرﺟﺔ أن اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﺗﻣﻧﻰ ﻋودة اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻘدﯾم أﻓﺿل ﻣن ﻫذا 
.اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺷرع ﻓﻲ 
ر ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺣدﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن أﺟل ﺑﻠوغ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑ3002/2002:ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ 
إﻻ أن اﻟواﻗﻊ ﻻ ، وﻟﻘد واﺟﻬت ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻋدة ﺻﻌوﺑﺎت وﻋراﻗﯾل، اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺑﻼد
ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﺗﺛﻣﯾن اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺧﺿت ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﺗﺣﻠﯾل 
ﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم وﻫم اﻟﻔﺎﻋ واﻗﻊ ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣن طرف أﻫل اﻹﺧﺗﺻﺎص أﻻ
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ (%18.11)ﺣﯾث ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، وﻟﻘد ﺗﺑﺎﯾﻧت ﻫذﻩ اﻵراء وﺗﻧوﻋت، اﻟﺳﺎدة اﻷﺳﺎﺗذة 
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋدم ﺗطﺑﯾق طرق، اﻧﻪ ﯾﺟب ﺗوﻓﯾر ﺷروط اﻹﺻﻼح وﻣراﻋﺎة اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري
ﻣن (%01)ل ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺎﺑ، وﻣﻧﺎﻫﺞ دول ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ دول ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ أو ﺳﺎﺋرة ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻧﻣو 
وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ,اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﯾرون أن أﻣور اﻹﺻﻼح ﺟﯾدة واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﺳﺗﻣر
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺄن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣرﻓوﺿﺔ ﻣن طرف أﻏﻠب ( %01)أي 
أن  وﯾظن ﻫؤﻻء أن واﺿﻌﯾﻬﺎ ﯾرﻓﺿوﻧﻬﺎ داﺧﻠﯾﺎ ﻛذﻟك وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون، اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﯾرون ﺑﺈﻧﻪ ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ، ﯾﺻرﺣوا ﺑﻬذا اﻹﺣﺳﺎس
ﻣن أﻓراد (%81.80)وﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، ﯾﺟب دراﺳﺔ اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺟدﯾد
وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ، اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺄن اﻟواﻗﻊ ﯾﻣﺛل ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ
اﻟﺗﻲ ﺗرى أن (%81.80)وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ، ن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻘوﯾم وٕاﺻﻼح ﻣﺳﺗﻣرﺑﺄ
وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣرﯾض وﻋﻠﯾل وﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻧظر وٕاﺻﻼح ﺟذري
ﻋﺑر ﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﻋن رأﯾﻬم ﻛون اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣرﯾض وﻋﻠﯾل وﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ (%81.80)
ﺑﺈن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ (%72.70)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى ﻧﺳﺑﺔ ، إﻋﺎدة ﻧظر وٕاﺻﻼح ﺟذري
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺈن اﻹﺻﻼح (%72.70)وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ، ﺗدﻫور وﻓﺳﺎد ﻣﺳﺗﻣر
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن (%45.40)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﺳﯾر ﻧﺣو اﻟﻣﺟﻬول
وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ أي ، ﻻ ﺑﺷﺊ ﺑﺳﯾطو  ﯾﻣت ﻟﻠواﻗﻊﯾرون أن اﻹﺻﻼح ﯾﺳﯾر وﻓق ﺟﺎﻧب ﻧظري ﻻ 
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﯾرون ﺑﺈن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟم (%45.40)
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ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﯾرون ﺑﺈن اﻹﺻﻼح (%45.40)وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ أي ، ﯾﺣﻘق ﻛل اﻟطﻣوﺣﺎت
    .ا اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ وﻏﯾر ﻣﺟدي أﺑد
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن أﻏﻠب اﻷﺳﺎﺗذة ﯾﺗﻔﻘون ﻓﻲ ﺑﻌض اﻵراء ﻓﻬم و  ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ
، ﯾﻌﺗﺑرون اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي أﺣدث ﻧﺳﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﻓﯾﺄﺧذ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋدد ، وﻫو ﯾﺳﯾر ﻧﺣو اﻷﺣﺳن ﻟﻛن ﻻﺑد ﻣن إﺻﻼﺣﺎت أﺧرى 
وﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي أن، رﺑوﯾﺔﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗو  اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم
ﯾﺣﻘق أﻫداﻓﻪ اﻟﻣﺳطرة ﻧظرا ﻟﻌدم ﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼح اﻟذي ﻛﺎن إﺻﻼﺣﺎ 
واﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟم ﺗﺛﻣر ﻧظرا ﻟﻌدم ، ﺷﻛﻠﯾﺎ وﻟﯾس إﺻﻼح ﻋﻠﻣﻲ وﯾﻧﺑﻊ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟذي وﺟد ﻓﯾﻪ
اﻟﻧظري وأﻫﻣﻠت اﻟﺟﺎﻧب وﻟﻘد رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب,ﻣﻼﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗرﺑوي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
.اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ 
وﻟﻘد أدى ﻫذا ﻟظﻬور ﻧﻘﺎﺋص وﺳﻠﺑﯾﺎت ﺧﻼل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم إﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﯾن 
، وﻛﺎن اﻟداﻓﻊ وراء اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻫو ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن، ﯾطﻣﺣون ﻟﺗﻘدم اﻟوطن
أن اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟم (%18.11)ﺣﯾث ﺻرﺣت ﻧﺳﺑﺔ ، وﻟﻘد أﺿﺎف اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻹطﺎر
أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرى ﺿرورة اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن، ﺗﺻل إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف
ﻓﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﺷراك (%01)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻓﺗرى أن اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗﻣر(%09.01)
ﻓﻬﻲ ﺗرى أن (%90.90)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
وﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرى ﻋﻛس اﻟرأي اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺣﯾث ﺗؤﻛد ، ﻣﺳﺗوى ﺿﻌﯾف وﻏﯾر ﻣواﻛب ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟ
ﺑﺄن اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻻ (%81.80)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺻرﺣت ﻧﺳﺑﺔ ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻣﻘﺑول
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث ﻻﺗزال ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري 
ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ (%72.70)وﺗﻘﺗرح ﻧﺳﺑﺔ ، ﺎﻟﺢوﺗﻛوﯾن اﻟﻔرد اﻟﺻ
وٕاﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺎزاﻟت ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺗﺄطﯾر 
وﻧﻔس ، ﻓﺈﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ أﺻﺑﺣت ﻣﻔرﻏﺔ ﻣن ﻣن ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﺣﺳب رأﯾﻬم، واﻟﻬﯾﺎﻛل
ﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻓﻬﻲ ﺗرى أن ﻓﻘد أﺛﺎرت ﻧﻘطﺔ إرﺗ(%72.70)اﻟﻧﺳﺑﺔ أي 
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻧﺗﺟت ﻛﻣﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﺑدون ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﻣردودﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﺗﺟت ﺟﯾﻼ ﻓﺎﺷﻼ ﻻﯾﺣس 
ﻓﻬﻲ ﺗرى أن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ (%63.60)أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ، ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﺳب رأﯾﻬم
ﻫﻣﯾﺔ إﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺧﺑراء ﻋﻠﻰ أ( %45.40)وﺗؤﻛد ﻧﺳﺑﺔ ، ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
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اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ (%36.30)وﺗﺻف ﻧﺳﺑﺔ ، واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻗﺑل اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ أي إﺻﻼﺣﺎت
.ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣؤﺳف وﻣرﯾر وﻻ ﯾدﻋو ﻟﻼطﻣﺋﻧﺎن 
وﻟم ﯾﺄﺗﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺟدﯾد ﻧﺗﯾﺟﺔ دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة أوﻟﻰ وﻫﻲ 
.ﻲ ﻛون اﻷﺳﺗﺎذ ﺷرﯾك رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋ
ﻟﻘد ﺷﻣﻠت إﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﺣول ﺗﺳﺎؤﻻت ﻫذا اﻟﻣﺣور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵراء اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺑﯾن ﻣؤﯾد ﻟﻬذا 
وﻟﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻷطراف ﻣﺑرراﺗﻪ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻫذا ، اﻹﺻﻼح وراﻓض ﻟﻪ 
اﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن أﺟل ﺗدارك ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص ﻓﯾﺗﻔق أﻏﻠب اﻷﺳﺎﺗذة أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﻗﺗر ، اﻟﻣوﻗف
ﺣول ﺣﺻر اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ وٕاﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ 
وٕاﺷراك أﻫل اﻹﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان ﺧﺎﺻﺔ ذوي اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن ، اﻟﺣﺎﻟﻰ
ﻋن ﻛل ﺻراع (اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ)وٕاﺑﻌﺎد اﻟﻣدرﺳﺔ ، اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺧﺗﺻﯾندون إﻫﻣﺎل اﻷﺧذ ﺑرأي، اﻟﺗرﺑوﯾﯾن
وأﻫم ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎط ، ﺳﯾﺎﺳﻲ وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋري
اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺑﺷري ﻣن ﺧﻼل إﻋدادﻩ وﺗﻛوﯾﻧﻪ وﺗدرﯾﺑﻪ ﺑﺄﺣﺳن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻷﻧﻪ أﺳﺎس 
واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫو أﺣﺳن إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛل ﺗطور ﺣﺿﺎري وﻛل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ 
وﻫذا ﻣﺎﺣﺎوﻟت أن إﺛﯾرﻩ ﻣن ﺧﻼل ، ﻷن ﻣردودﻩ ﺳوف ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب واﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺑﻌﯾد
ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ وﻣدﺧل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري وٕاﺷراك ﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﯾن 
ﻧﻲ ﻣن أﺟل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻟذي وٕاﻋﻼم وﻣﺧﺗﺻﯾن وﺗرﺑوﯾﯾن وﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣد
.ﺑﺗطورﻩ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدم وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
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:ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت :ﺧﺎﻣﺳﺎ 
ﻧﺗﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻼت 
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن واﻟﺗﻲ ﻫدﻓت إﻟﻰ ﺗﻘوﯾم إﺻﻼﺣﺎت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي إﻧطﻼﻗﺎ
ﻟدﯾﻬم ﺧﺑرة وأﻗدﻣﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان واﻟذﯾن ﻋﺎﯾﺷوا ﻓﺗرة ﻣﺎﻗﺑل ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼح اﻟﺣﺎﻟﻲ 
واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ، واﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺑل أن ﯾﺷﻐﻠوا ﻣﻧﺎﺻب إدارﯾﺔ وﻫم ﻓﻲ اﻷﺻل ﻣرﺑﯾن ﻛﺎن ﻣﻌظﻬم أﺳﺎﺗذة ﻗ، ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
وﻟﻘد وﺟﻬت أﺳﺋﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت إﻟﻰ ﻟﺑﻌض اﻟﻣرﺑﯾﯾن وﻫم ﯾﻣﺛﻠون أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘﯾﯾم ، وﺗرﺑوﯾﺔ
ﺑﻌد أن ﺗم ﻋﻘد ﻟﺟﺳﺎت ﻟدراﺳﺔ ﻣﻠف إﺻﻼح اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ، ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ
، ﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳطﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹ
وﺧرﺟت ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻘرﯾر ﺷﺎﻣل ﺣول ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ ﺗم 
وﻗد ﺟﻣﻌت ، وﻣواطن اﻟﺿﻌف وٕاﻗﺗراح ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﻟﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ، ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺣﺻر ﻣواطن اﻟﻘوة وﺗﺛﻣﯾﻧﻬﺎ
ﻟب ﻣن إدارﯾﯾن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل وﻻﯾﺔ ﻗﺎم أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎ
وﻟﻘد وﺟدت ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ، وﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻠف واﺣد ﯾﺣﻣل ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت 
ﻣواﻋﯾد ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﺟراء ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻧظرا ﻟﻺﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻛﺛﯾرة ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻛوﻧﻬم ﯾﺷﻐﻠون 
ﻣﻬم وﻏﯾر ﻣﺗواﺟدﯾن داﺋﻣﺎ ﺑﻣراﻛز ﻋﻣﻠﻬم ﻧظرا ﻷن ﻣﻬﺎ، ﻣﻧﺎﺻب ﺣﺳﺎﺳﺔ داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
وﻋﻣوﻣﺎ ، وﻫذا ﺑدورﻩ أﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﺔ وﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣوﻟﻬﺎ، (اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن)ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﻧﻘل ﻣﺛل
اﻟذﯾن ، ﺳﺗﺔ ﻓﺎﻋﻠﯾن ﺗرﺑوﯾﯾن (60)إﺳﺗطﻌت أن أﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻣن طرف
ﺗﻛوﻧﺔ وﻗد ﺟﺎءت أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣ، ﻗﺑﻠوا أن ﯾﻘدﻣوا ﯾد اﻟﻣﺳﺎﻋدة وﻛﺎﻧوا ﻣﺗﻔﻬﻣﯾن ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
ﻷﻧﻧﻲ أﻋﺗﻘد أﻧﻬﺎ ، ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم طرﺣﻬﺎ ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ 
ﻫﻲ ﺻﻣﯾم اﻟﻣوﺿوع ﻛون ﺗﻘوﯾم اﻹﺻﻼح ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف وﺗﻘدﯾم 
:وﻗد ﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ، اﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺧطﺎء
.ﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲاﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔوا ﺑ-
.اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠوا إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣوﺻﻠﺔ ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح ﻋﺑر اﻟوﻻﯾﺔ-
.اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺑﻌد اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي -
.اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻋﺎﺋق أﻣﺎم ﻧﺟﺎح ﻫذا اﻹﺻﻼح-
.ﺗراﺣﺎﺗﻬم ﻣن أﺟل إﺻﻼح اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويإﻗ -
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وٕاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﺳوف ﯾﺗم ﻋرض إﺟﺎﺑﺎت اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺳﺗﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻵراء اﻟﺗﻲ ﺗم 
.ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم ﺣول ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
1:اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﻗم
6102/20/30:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﻔﺗﯾش :ﻣﻛﺎن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
:اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ
  ذﻛر: اﻟﺟﻧس 
.رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﻔﺗﯾش:ﻧوع اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ 
ﺳﻧﺔ03:اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 
ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻐراﻓﯾﺎﻟﯾﺳﺎﻧس :اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌد ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔﺗم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻟﺟﻧﺔ ﺗ:اﻟﺳؤال اﻷول
اﻹﻟزاﻣﻲ ؟ 
.وﺣوﺻﻠﺔ ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي، اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺔ ﻟﻣﻠف اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي:اﻟﺟواب
ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﺗم إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣوﺻﻠﺔ ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح ﻋﺑر :اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟوﻻﯾﺔ ؟
ﺛم اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ، ﻛل ﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟوﻻﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوىﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ درﺳت:اﻟﺟواب
واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﯾﺎت وٕاﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ، ﻣوﺣد ﯾﺟﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر
ﺣوﺻﻠﺔ وﺗﻘﯾﯾم وﻟﻘد ﺗوﻟﯾت ﻣﻬﻣﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ، وﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻹﻗﺗراﺣﺎت، اﻟﺗرﺑوياﻹﺻﻼح 
.ﻣﻠف اﻟﺗﻛوﯾن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص 
ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺳب رأﯾﻛم اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺑﻌد اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ :ﺎﻟثاﻟﺳؤال اﻟﺛ
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ؟ 
وﻟﻘد وﻓرة اﻟﻛﺛﯾر ، ﻟﻘد رﺻدت اﻟوزارة ﻏﻼف ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺗﺑر ﻣن أﺟل ﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﺧطوة:اﻟﺟواب
وﻟﻘد إﺳﺗﻔﺎد ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﻠك اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻣن ﻫذﻩ ، ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻧﻔس اﻟﻐرض
وأﺷﯾر ﻓﻲ ، وأﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي، ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﺔاﻟﻌﻣﻠﯾ
ﻫذا اﻹطﺎر إﻟﻰ ﻧص اﻷﻣر اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟذي أﻋطﻰ أﻫﻣﯾﺔ 
اﻟﺗﻛوﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ :ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ(94)ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻛوﯾن اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
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ﻣرة ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣرﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن أﺟل اﻛﺗﺳﺎب أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة ﻣﺳﺗ
.واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﻟﻠﺗﻛوﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﯾوﺟﻪ ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻠﻣدرﺳﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق-
.ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﻣﺗوﺳط
ر اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑرة اﻟدول ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾﺗطوﯾر ﻧظﺎم اﻟﺗﻛوﯾن اﻷوﻟﻲ-
.اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر 
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺗواﺻل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠﺗﻛﻔل ﻋﻠﻰ أﺣﺳن وﺟﻪ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت إﺻﻼح -
.اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
.إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾل ﺷﻬﺎدة اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺑرز ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي -
ﺑرﺳم اﻟوﺣدﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻣﻧذ إﺳﺗﻔﺎد اﻟﻣﺋﺎت ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن اﻟﺗﻛوﯾن -
   .إﻟﻰ اﻵن  1002ﺳﻧﺔ 
ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻋﺎﺋق أﻣﺎم ﻧﺟﺎح ﻫذا اﻹﺻﻼح ؟:اﻟﺳؤال اﻟراﺑﻊ
وﻛذا اﻟﻌﻣر ، اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح وﻫو ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺟﺎز:اﻟﺟواب
.اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻺﺻﻼح ﻣﺎزال ﺣدﯾﺛﺎ 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ، ﺗﻐﯾﯾر ﺟدﯾد ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻪ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت وﺳﻠﺑﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔإن أي  
، ﻋزوف ﺑﻌض اﻟﻣؤطرﯾن ﻋن اﻹﻟﺗزام ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾن، ﻧﻘص اﻟوﺳﺎﺋل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻋدم ﺗﻘﺑل اﻹﺻﻼح ﻣن إﻧﻌدام اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.ﺔ ذوي اﻷﻗدﻣﯾﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗدرﯾس طرف ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﺧﺎﺻ
.ﻛﻼﺳﻛﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻧﺗﻬﺎج ﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣﻬﺎرة واﻟﻛﻔﺎءة -
ﻣﻧﻌت اﻟﺗﻘﯾﯾم ...(اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة، ﺗﺛﻣﯾن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، اﻟﺗﻌﺑﯾر، اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ)ﻛﺛرة اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت -
.اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ 
.ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ واﻹﻛﺗﻔﺎء ﺑﺂﻟﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻔوري ﻋدم ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟ-
ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻣﻣﺢ اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﺑﯾن ﻣﻧﺗوج اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗذة وﻣﻧﺗوج ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ -
.اﻟﺗوظﯾف 
.ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن ﻣراﻛز اﻟﺗﻛوﯾن -
.ﻋدم وﺟود ﻣؤطرﯾن أﻛﻔﺎء داﺋﻣﯾن -
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.ﻋدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﻓﺗرﺗﻲ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﻌﻣل -
.اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺄﺳﻼك اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎري اﻟﻌﻣل ﺑﻪ-
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﺷروط اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺑراﻣﺞ -
.واﻟوﺳﺎﺋل واﻟوﺳﺎﺋط 
  ي؟ﻣﺎﻫﻲ إﻗﺗراﺣﺎﺗﻛم ﻣن أﺟل إﺻﻼح اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧو :اﻟﺳؤال اﻟﺧﺎﻣس
:ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﻗﺗراﺣﺎت أﺗﻣﻧﻰ أن ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر وﻫﻲ :اﻟﺟواب
.ﺿرورة ﺗﻌﺎون ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻣن ﺗرﺑوﯾﯾن وٕادارﯾﯾن وﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻧﻲ -
.اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗرﺑوي ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ -
.ﯾن ﺗﻛون ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟﻣﻛوﻧ(اﻟرﺳﻛﻠﺔ )اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر-
.أﺗﻣﻧﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻹﺻﻼح ﻋﺎﻟﯾﺔ -
ﻋن طرﯾق اﻟﺷراﻛﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ، ﻣﺣﺎوﻟﺔ رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺳوق اﻟﻌﻣل-
.واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
.ﺗﺣدﯾث اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﻘوﯾم -
.اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺗﻔﻌﯾل دﻓﺗر اﻟﻣراﺳﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ-
.ﺗﻧظﯾم إﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻓﻲ ظروف ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ -
.ﺗﺣدﯾث اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت واﻹﺻﻼﺣﺎت -
.ﺗﻔﻌﯾل اﻟدور اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﻣواد واﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ -
.ﻓﺗﺢ اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﻌﻣﯾم -
ﺗﺛﻣﯾن ﻣدة اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻘﺎﻋدي اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳﻼك ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗذة ﺑﺣﯾث -
ﺳﻧوات 5ﺳﻧوات ﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط و4ﺳﻧوات ﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ و3)ﺗﺧﺻص
( .ﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
:2اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﻗم 
6102/20/11:ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ا
ﻣرﻛز اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ :ﻣﻛﺎن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
:اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ
  ذﻛر: اﻟﺟﻧس 
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.ﻣدﯾر ﻣرﻛز اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ :ﻧوع اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ 
ﺳﻧﺔ22:اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 
ﻟﯾﺳﺎﻧس ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺗﻧظﯾم وﻋﻣل :اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔﺗم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌد ﻣﺎﻫﻲ اﻟ:اﻟﺳؤال اﻷول
اﻹﻟزاﻣﻲ ؟ 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣوﺻﻠﺔ ودراﺳﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﺛﺎﻧوﯾﺎت :اﻟﺟواب
.وﻟﻘد ﻛﻠﻔت ﺑدراﺳﺔ ﻣﻠف اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ، اﻟوﻻﯾﺔ
ﺻﻠﺔ ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح ﻋﺑر ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﺗم إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣو :اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟوﻻﯾﺔ ؟
وﯾﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ، إﻋداد ﻣﻠف ﺧﺎص وﻣوﺣد ﯾﺑرز ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة وﯾﺛﻣﻧﻬﺎ:اﻟﺟواب
.وﯾﺣﺎول أن ﯾﻘﺗرح ﺣﻠول ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص، وﯾﺑﺣث ﻋن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ
ﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺳب رأﯾﻛم اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺑﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓ:اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻟث
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ؟ 
، ﻟﻘد ﺣﺎول اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي أن ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ:اﻟﺟواب
.وﺗواﻛب ﺗطورات اﻟﻌﺻر اﻟذي ﻧﻌﯾش ﻓﯾﻪ
.ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ-
واﻟﺗﻌﻠﯾم ، داﺋﻲرﻓﻊ ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﺷﻬﺎدة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺑﺗ-
.وﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ، اﻟﻣﺗوﺳط
إﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳب اﻟرﺳوب واﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼح -
.اﻟﺗرﺑوي 
ﺑﺣﯾث ﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ، وﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت، أﻋطﻰ اﻟﺣرﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺑدل اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم-
.ﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻧﻣوذج اﻟﻣﻘ
وﺗﺗﻔرع ، (ﺟذع ﻣﺷﺗرك آداب-ﺟذع ﻣﺷﺗرك ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ )وﺟود ﺟذﻋﯾن ﻣﺷﺗرﻛﯾن -
.ﻋﻧﻬﻣﺎ ﺳﺗﺔ ﺷﻌب 
.اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﻼﻣﺢ ورﻏﺑﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ -
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وﺗوظﯾف ﻋدد ﻣﻌﺗﺑر ﻣن ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ ، وﺟود ﻣراﻛز ﻟﻠﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ-
.واﻟﻣﻬﻧﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻋﺎﺋق أﻣﺎم ﻧﺟﺎح ﻫذا اﻹﺻﻼح ؟:اﻟﺳؤال اﻟراﺑﻊ
طﺑﯾﻌﻲ أن ﯾواﻛب ﻛل إﺻﻼح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ :اﻟﺟواب
:وﯾﻣﻛن أن ﻧوﺟز ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ، اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻬذا اﻹﺟراء
.ﻋدم وﺟود أﻫداف ﺗرﺑوﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﺣدودة -
.ﻋدم رﺑط ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻗﯾﻣﻪ -
.ﺿﻌف ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟدى أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -
( .اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات)ﻋدم ﺗﺣﻛم اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟطراﺋق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ -
.ﻋدم ﺗﺣﺳن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة -
.ﻋدم ﻛﻔﺎءاة طرق اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ -
.ﻋدم ﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎﺣﻪ -
.ﻋدم ﻣﻼﺋﻣﺔ أﻫداف اﻹﺻﻼح ﻷﻫداف ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ -
.ﻋدم ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﺗﻧﺑﺄة ﻟﻘدرات وﻣﯾول اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻛذﻟك ﻛﺛﺎﻓﺗﻬﺎ -
.ﻋدم ﺗﻌﺎون اﻟﻣﺣﯾط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣدرﺳﻲ -
.أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﺑﺟدوى ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﻘﻧﻲ رﯾﺎﺿﻲ ﻋدم إﻗﺗﻧﺎع اﻟﺗﻼﻣﯾذ و -
.اﻟﺿﻌف اﻟﻘﺎﻋدي ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣواد اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت -
وﺟود ﻓﺎرق ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط وﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم -
.اﻟﺛﺎﻧوي 
.اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻏﯾر اﻟدﻗﯾق ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧوي -
.اﻟﺗﺣﺟﯾم ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ-
.اﻟﻌزوف ﻋن ﺟذع ﻣﺷﺗرك آداب -
.طﻐﯾﺎن اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ-
.ﻋدم إﺣﺗرام ﻗرارات ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺑول واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن -
.ﻋدم إدراج ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ -
ﺻﻼح ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟ﻣﺎﻫﻲ إﻗﺗراﺣﺎﺗﻛم ﻣن أﺟل إﺻﻼح اﻹ:اﻟﺳؤال اﻟﺧﺎﻣس
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:ﻟدﯾﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﻗﺗراﺣﺎت ﯾﻣﻛن أن ﻧﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :اﻟﺟواب
.إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي -
.ﺣﺳن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري واﻟﻣورد اﻟﻣﺎدي -
.ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وواﻗﻌﻪ -
.ﻧب اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻘﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺟﺎ-
.اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ وﻣﻧﺎﻫﺞ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش -
.ﺗﻔﻌﯾل دور ﻣدﯾري وﻣﺳﺗﺷﺎري اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ -
(.إﺿﺎﻓﺔ ﺷﻌب ﺟدﯾدة )ﺑﺣﯾث ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻼﻣﺢ ، ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺧﯾﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷﻌب-
.ﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎل ﺗﺛﻣﯾن ﻣﻌﺎﻣل ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾ-
.ﻣﻊ ﺗﺗوﯾﺟﻪ ﺑﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ ، إدراج ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ-
ﺗﻔﻌﯾل دور ﻟﺟﺎن اﻹرﺷﺎد واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳطﺎت وﺧﻼﯾﺎ اﻹﺻﻐﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى -
.اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت 
.ﺑﯾﺔ ﺗﻔﻌﯾل اﻹرﺷﺎد اﻟﻣدرﺳﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﺑﻧود اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗر -
.رﻓﻊ ﻣﻌﺎﻣل إﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﻌدل اﻟﻘﺑول ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧوي -
وأﺧﺻﺎﺋﻲ ﻧﻔﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس ، ﺗﻌﻣﯾم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻧﺻب ﻣﺳﺗﺷﺎر ﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ-
.اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
.ﺣذف ﻋﺑﺎرة اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﺑطﺎﻗﺎت اﻟرﻏﺑﺎت ﻛﺎﺧﺗﯾﺎر -
.ﻣﯾﺔ ﺷﻌﺑﺔ ﺗﻘﻧﻲ رﯾﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺗﺳ-
.إدراج ﻣﺎدة ﻋﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﻘﻧﻲ رﯾﺎﺿﻲ -
ﺗﻌﻣﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ﻛل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﻘﻧﻲ رﯾﺎﺿﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺔ واﺣدة -
.ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺎطﻌﺔ 
:3اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﻗم 
61002/30/01:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
  ورﻗﻠﺔ -ﺛﺎﻧوﯾﺔ أﺣﻣد ﺧﻠﯾل :اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻛﺎن 
:اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ
  ذﻛر: اﻟﺟﻧس 
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.ﻣدﯾر ﺛﺎﻧوﯾﺔ :ﻧوع اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ 
ﺳﻧﺔ72:اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 
ﻟﯾﺳﺎﻧس ﻓﻠﺳﻔﺔ:اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔﺗم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌد :اﻟﺳؤال اﻷول
  ؟  اﻹﻟزاﻣﻲ
ودراﺳﺔ ﻣﻠف اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ:اﻟﺟواب
.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﺗم إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣوﺻﻠﺔ ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح ﻋﺑر :اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟوﻻﯾﺔ ؟
ﺑﻌد اﻟﺗﻌرف ، ﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوياﻟوﻗوف ﻋﻧد ﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺧص إﺻﻼح ﻣر :اﻟﺟواب
.ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت وﺳﻠﺑﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي 
ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺳب رأﯾﻛم اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺑﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ :اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻟث
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ؟
ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠف :اﻟﺟواب
:اﻹﺻﻼح وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
وﺗﻠﺣق ﺑرﻛب اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ، ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺣﺗﻰ ﺗواﻛب اﻟﻌﺻر اﻟذي ﻧﻌﯾش ﻓﯾﻪ-
ﺗﻐﯾﯾر طرق اﻟﺗدرﯾس إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات واﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ -
.اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﯾﺷﺎرك ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ 
.ب اﻟﻣؤطرﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗﻛوﯾن ﻷﻏﻠ-
.ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ -
.ﺧﻔض ﻧﺳب اﻟرﺳوب واﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ -
.ﻧﻣطﯾﺔ أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻘﺑوﻟﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر -
.دﻋم اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﺟﻬﯾز ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ -
.طﻧﻲ ﺗوﺣﯾد اﻟﺗوازﯾﻊ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟواﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟو -
.اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺣﺟم اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواد وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺷﻌب-
.ﺗﺛﻣﯾن ﻣدة اﻟﻌطل اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ -
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.ﻣﺑدأ اﻟﻣراﻓﻘﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻛﻣﺳﻌﻰ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم ﻣﻛﻔول -
.ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻣوﺣدة ﺑﺄﺳﺋﻠﺔ ﻣدروﺳﺔ-
اﻹﺻﻼح ؟ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻋﺎﺋق أﻣﺎم ﻧﺟﺎح ﻫذا:اﻟﺳؤال اﻟراﺑﻊ
، ﻻ ﯾزال اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ وﻫو رﻫﯾن ظروف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وٕاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ:اﻟﺟواب
وﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﺑﻌض اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ، ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
:ﺗﻘف ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وﻫﻲ 
ﻣﺛل اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹدﻣﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ، ﻠﻲ ﻻﺟزﺋﻲﻋدم ﺗطﺑﯾق ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻹﺻﻼح ﺑﺷﻛل ﻛ-
.اﻟﺗدرﯾس وﻏﯾر اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
.ﻋدم إﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
.ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ -
.ﺗرﻛﯾز اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري وٕاﻫﻣﺎل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ -
.دم رﺑط اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋ -
.ﻟﺷروط ﺳوق اﻟﻌﻣل (اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ )ﻋدم ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ -
.ﻋدم وﺟود أﻫداف ﺗرﺑوﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﺣددة -
.ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻧﺎﺳق ﺑﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ -
.ب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواد ﻗﻠﺔ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧ-
.ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﻫﻣﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻬﺎ ، ﺿﻌف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌض اﻟﻣواد-
.ﻫﺷﺎﺷﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻹﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻷطوار-
.ﺻﻌوﺑﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹدﻣﺎﺟﯾﺔ -
، ورة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺣﻲض اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻣﺗﺟﺎﺳوء إﺧﺗﯾﺎر ﻣواﻗﻊ إﻧﺷﺎء ﺑﻌض اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻛﺈﻧﺟﺎز ﺑﻌ-
.وﻣﺣﺎذاة ﺑﻌض اﻟﺣﺟرات اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷوارع وﺿﺟﯾﺟﻬﺎ دون ﺳور ﯾﻘﯾﻬﺎ ﻣن اﻹﻋﺗداءات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
.إﺳﻧﺎد ﺗدرﯾس ﻣﺎدة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻏﯾر اﻹﺧﺗﺻﺎص -
.ﻧﻘص اﻟﺗﺟﻬﯾز ﻣن ﺟﻬﺔ وﻧﻘص اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى -
.رﺷﺢ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣ-
ﻋدم ﺗوﺣﯾد ورﻗﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎﺑﯾن اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ )إﺟراءات ﻣرﻛز اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻻﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ-
.(واﻟﺻﺣﯾﺢ
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.ﻧظﺎم اﻟﺣراﺳﺔ وﻏﯾﺎب اﻟﻧزاﻫﺔ -
.ﺑرﻣﺟﺔ ﻣوﺿوﻋﯾن ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺗﯾت أذﻫﺎن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣﺿﯾﻌﺔ ﻟﻠوﻗت -
.إﺷراك اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺣراﺳﺔ -
.ﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي اﻹﻋﺎدة ا -
.ﻓﻲ ﺷﻬر ﻣﺎي  3و 2 إﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ-
.ظﺎﻫرة ﻋزوف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋن اﻟدراﺳﺔ ﻗﺑل ﻛل ﻋطﻠﺔ -
ﻣﺎﻫﻲ إﻗﺗراﺣﺎﺗﻛم ﻣن أﺟل إﺻﻼح اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟:اﻟﺳؤال اﻟﺧﺎﻣس
ﺎﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻻ ر واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻹﯾﺟﯾﺟب ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء ﻓﺗﺢ ﻗﻧوات اﻟﺣوا:اﻟﺟواب
وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻟرﻓﻊ ﻣردود ﺗﻼﻣﯾذ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ، اﻟﺷﻛﻠﻲ
وﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺗﻌدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ، واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، ﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺗﻘﯾﯾم، اﻟﺛﺎﻧوي
.وﺿﺑط ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗوﺟﯾﻪ ، ﺑﺎﻟﻘﺳم اﻟواﺣد
.ﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻋﺗ-
.إﺷراك اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم -
.اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻔﻌﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺣﯾط اﻟﺗرﺑوي -
.ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ -
.ﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻻﺳﯾﻣﺎ ا-
.رﺑط ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أي ﻣراﻋﺎة ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري -
وﺑﻧظرة واﻗﻌﯾﺔ ، وٕاﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻬﺎ، ﺗﺧﻔﯾف ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ-
.ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺟودة اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات
.ﺗﺣﺳﯾن وﺗﺣدﯾث اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت -
.ﺗﻔﻌﯾل دور ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش -
وٕاﺳﻧﺎد ﻣﻬﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ وﺗﻣﺣﯾص اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻗﺑل ، رﺑط ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺑراﻣﺞ-
.طﺑﻌﻬﺎ ﻟﻠﺟﺎن ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ 
.ﻣﻊ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﻧﺻف ﯾوم ﺑﯾداﻏوﺟﻲ، ﺑرﻣﺟﺔ اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﯾوم ﻋطﻠﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ-
.وٕاﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم اﻟﺳداﺳﻲ ، اﺣدﺿرورة ﺗﻌﻣﯾم اﻟﻌﻣل ﺑﻧظﺎم اﻟدوام اﻟو -
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ﻣﻊ إﻟﻐﺎء ﺑﻌض اﻟﻣواد ﻓﻲ ﺑﻌض ، ﺳﺎﻋﺔ أﺳﺑوﻋﯾﺎ ﻟﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟﺷﻌب82إﻋﺗﻣﺎد -
.اﻟﺷﻌب
.اﻟﺗطﯾق اﻟﺻﺎرم ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﺷﻌب -
.ﺗﺄطﯾر اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت -
.ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗﺟﻬﯾز ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت -
ﺿرورة اﻹﺳراع ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل وﺗﻧﺻﯾب اﻷﺟﻬزة اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون -
  : أﻻ وﻫﻲ  8002ﺟﺎﻧﻔﻲ 32ﺑﺗﺎرﯾﺦ 80/40:اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ رﻗم 
.اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن -
.اﻟﻣرﺻد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن -
:4اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﻗم 
6102/40/31:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ :ﻣﻛﺎن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
:اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ
  ذﻛر: اﻟﺟﻧس 
.ﻣدﯾر اﻟدﯾوان :ﻧوع اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ 
ﺳﻧﺔ82:اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 
.ﻟﯾﺳﺎﻧس أدب ﻋرﺑﻲ :اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔﺗم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد :اﻟﺳؤال اﻷول
ﻹﻟزاﻣﻲ ؟ ا
وﺗﺳﻬﯾل ﻛل ، اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠف ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ:اﻟﺟواب
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل اﻷطراف واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن 
.اﻟﺣﻘﯾﻘﯾن داﺧل اﻟوﺳط اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ 
ﻣن ﺧﻼل ﺣوﺻﻠﺔ ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﺗم إﻟﯾﻬﺎ:اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﺑر اﻟوﻻﯾﺔ ؟
ﻓﻲ  4002/3002ﺷرﻋت وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ :اﻟﺟواب
ﺛم إﻣﺗدت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺳم ، إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
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ﻟوطﻧﻲ ﺑﺗطورات اﻟﻌﺻر وﯾﺳﺗﺟﯾب ﺑﻬدف رﺑط اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ا6002/5002اﻟدراﺳﻲ 
.ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻟﯾﺣدد ﻣﺣطﺎت وﻛﯾﻔﯾﺎت 5102ﺟﺎﻧﻔﻲ 21اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 51/32:وﻗد ﺟﺎء اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم 
.ﺗﻘﯾﯾم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
:ﺣﯾث ﺣدد ﺛﻼث ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎش وﻫﻲ 
.اﻟﺗﺣوﯾر اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ :اﻟﻣﺣور اﻷول -1
.ﻧظﺎم اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ :ور اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺣ-2
.اﻟﺗﻛوﯾن :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث-3
، ﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎتوﯾﻧدرج ﺗﺣت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻛﺑرى ﻋﻧﺎوﯾن ﻓرﻋﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﻣﺧ
.ﻛﻣﺎ وﺿﻊ اﻟﻣﻧﺷور اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎول واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
وﺣﺳب اﻟرزﻧﺎﻣﺔ اﻟواردة ﻣن ، ﻣن وﻻﯾﺎت اﻟوطنوﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذا اﻟﻣﻠف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل وﻻﯾﺔ
ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل واﺳﻌﺎ ﻟﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺷرﻛﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﻣن ، اﻟوزارة 
-إﻟﯾزي )ﻧﻘﺎﺑﺎت وﺟﻣﻌﯾﺎت ﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗوﺟت ﺑﻧدوات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻻﯾﺎت اﻟﺟﻧوب 
وﻗد إﺗﺳﻣت ﻫذﻩ (وﺑﺳﻛرة -ﻣﺳﯾﻠﺔ  -اﻷﻏواط -اﻟﺟﻠﻔﺔ -اﻟوادي -ورﻗﻠﺔ -أدرار -ﻏرداﯾﺔ
اﻟذي أظﻬر رﻏﺑﺔ ﻣوظﻔﻲ ﻗطﺎع ، اﻟﻧدوات ﺑﺎﻟﻧﻘﺎش اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﺣوار اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﺎور اﻟﻣﺛﻣر
.اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺷرﻛﺎﺋﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﺑﻠوغ ﻣﺻﺎف اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ 
اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺑﻌد اﻹﺻﻼحﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺳب رأﯾﻛم اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ:اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻟث
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ؟ 
:ﻫﻧﺎك ﺣﺳب رأي اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت وﻧﻘﺎط اﻟﻘوة ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ:اﻟﺟواب
.وﺟود ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺑﻠدﯾﺎت واﻷﺣﯾﺎء اﻟﻛﺑرى -
.وﺟود ﻫﯾﺎﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﻧﺻف اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺟل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت -
.ﺗﻣﺎد اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ وٕاﻋ-
.وﺟود ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗﻣر ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ طوال اﻟﺳﻧﺔ ﺗﺿﺑطﻪ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ -
(.إﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ)ﺗﻧظﯾم ﻣﺣطﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﺗﺗوج اﻟﻣرﺣﻠﺔ ب -
ﻘرارات ﯾﺗم إﻋﻼم اﻷوﻟﯾﺎء ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑﻌﻣل أﺑﻧﺎﺋﻬم وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدورﯾﺔ واﻟ-
.اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟوﺛﺎﺋق واﻹﺗﺻﺎﻻت واﻟﻠﻘﺎءات اﻟدورﯾﺔ
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ﺗﺟﻬﯾز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﺳﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ -
.ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻟﻛل اﻟﻣﻌﻧﯾﯾنﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
.ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﻌظم اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﺑر إﻋﻼم آﻟﻲ -
ﺑل ﯾﺣق ﻟﻪ اﻹﻋﺎدة ﻓﻲ ، ﺳﻧﺔ61إﻋطﺎء ﻓرص اﻹﻋﺎدة ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟراﺳﺑﯾن ﺣﺗﻰ وﺻول ﺳن -
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ إﻋطﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺣظ ﻓﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎل ، ل ﺳﻧﺔ ﺣﺗﻰ وٕان ﺟﺎوز اﻟﺳن اﻟﺳﺎﺑقﻛ
.ﻣﺷوارﻩ اﻟدراﺳﻲ 
ح ﻫذا اﻹﺻﻼح ؟ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻋﺎﺋق أﻣﺎم ﻧﺟﺎ:اﻟﺳؤال اﻟراﺑﻊ
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺛﺑطﺎت واﻟﻣﻌﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼح :اﻟﺟواب
:اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟذات وﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ 
.ﻓﺗﺢ ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻗﺑل إﻛﺗﻣﺎل ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﺗﺟﻬﯾزﻫﺎ -
.ﯾﻔﻲ وﺗﺻﻣﯾم ﻫﯾﺎﻛل ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر وظ، ﻋدم وظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻣﺣوﻟﺔ-
.ﻋدم إﺳﺗﺷﺎرة ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء واﻹﻧﺟﺎز ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن-
.ﻧﻘص اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت -
.إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﻣدرﺳﻲ -
.اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻐﯾر دﻗﯾق ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧوي -
.ظﺎﻫرة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻏﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﻣﻔﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺿﺧم اﻟﻌﻼﻣﺎت -
.إدراج ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻋدم  -
.ﺿﻌف اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻹﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻷطوار -
( .اﻟﺟﻣﻌﺔ واﻟﺳﺑت )اﺧﺗﻼل اﻟزﻣن اﻟدراﺳﻲ ﺑﺳﺑب ﯾوم اﻟﻌطﻠﺔ اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ -
.(اﻟﯾوﻣﻲ واﻷﺳﺑوﻋﻲ)إرﻫﺎق اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻷﺳﺗﺎذ واﻷوﻟﯾﺎء ﻣن ﺟراء اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟﻣﻛﺛف -
.ﻛﺛرة إﺿراﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟواﺣدة -
ﻣﺎﻫﻲ إﻗﺗراﺣﺎﺗﻛم ﻣن أﺟل إﺻﻼح اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟:اﻟﺳؤال اﻟﺧﺎﻣس
إﻧطﻼﻗﺎ ﻣﺎﺗم اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﻠف ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌد :اﻟﺟواب
:راﺣﺎت وﻫﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺑﻌض اﻹﻗﺗ
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اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ وﯾﺗﻼءم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ -
ﻣﻊ ، وﻣراﻋﺎة اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺧططﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت وﻣﻛﺎن ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
.إﺣﺗرام ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة 
ﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ أﺛﻧﺎء إﻧﺟﺎز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣراﻋﺎة ظروف ﺗﻣدرس وٕاﯾواء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوي اﻻﺣﺗﯾ-
.اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
.إﻋطﺎء أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻌﻣﺎري ﻟﻛل ﻣﻧطﻘﺔ -
ﺗﺟﺳﯾد وﺗﻔﻌﯾل ﺗطﺑﯾق اﻟﻘرارات اﻟوزارﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن وزارﺗﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن -
.اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣرﺻد )ﺿرورة اﻹﺳراع ﻓﻲ ﺗﻧﺻﯾب اﻷﺟﻬزة اﻹﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ -
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎري ﺑﻪ (اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن
.اﻟﻌﻣل 
.ﺻﺔإﺳﻧﺎد ﻣﻬﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ وﺗﻣﺣﯾص اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻗﺑل طﺑﻌﻬﺎ ﻟﻠﺟﺎن ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗ-
.ﻓﻲ ﻛل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻣن ﺗﺳﻬﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔإﻧﺷﺎء ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ رﻗﻣﯾﺔ-
.ﺗﺛﻣﯾن ﺧﯾﺎرات ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﻘﻧﻲ رﯾﺎﺿﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺣﻔزة ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل -
(إﻋﺎدة ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ )إﺳﻧﺎد ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﺧﺑراء ﻣﺧﺗﺻﯾن-
وﻣراﻋﺎة ﻟﻠظروف ، ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻓﻲ وﻻﯾﺎت اﻟﺟﻧوبﺿرورة ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺎرﯾﺦ إﺟراء اﻣﺗﺣﺎن-
.اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ 
( .اﻟﻌﺗﺑﺔ )إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻹﺟراء اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ -
.اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹدﻣﺎﺟﯾﺔ -
.ﺿرورة اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺟﻧوب ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ -
:5اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﻗم 
6102/40/02:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﻔﺗﯾش :ﻣﻛﺎن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
:اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ
  ذﻛر: اﻟﺟﻧس 
.ﻣﻔﺗش ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ:ﻧوع اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ 
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ﺳﻧﺔ62:اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 
دراﺳﺎت ﻋﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﯾزﯾﺎء :اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺎر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌد ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔﺗم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إط:اﻟﺳؤال اﻷول
اﻹﻟزاﻣﻲ ؟ 
وﺗﺛﻣﯾن ، وٕاﺛراء ﻣﻠف اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ:اﻟﺟواب
وﺗﺣدﯾد إﺟراءات اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﻟﺗﺣﺳﯾن ووﺿﻊ اﻹﻗﺗراﺣﺎت، ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة
ﺎرﯾر ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﺗم إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣوﺻﻠﺔ ﺗﻘ:اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﺑر اﻟوﻻﯾﺔ ؟
ﺗﺛﻣﯾن ﻣﺎورد ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾر اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ :اﻟﺟواب
:ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺛﻼث رﻛﺎﺋز ﻫﻲ 
ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ، اﻟﺗﺣوﯾر اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ واﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟدروس-1
.ﺑوﯾﺔ اﻟﺗر 
(اﻟﺗرﺑوي ، اﻹﻗﺗﺻﺎدي، اﻹداري)أي اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟراﺷد (اﻟﺣوﻛﻣﺔ)اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ -2
ﻛون اﻟﺗﻛوﯾن رﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻘوم ، إدارﯾﯾن، ﺗرﺑوﯾﯾن، إطﺎرات، اﻟﺗﻛوﯾن ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﻼك -3
.ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي 
ﻋﺑر اﻟوﻻﯾﺔ ؟ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺳب رأﯾﻛم اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺑﻌد اﻹﺻﻼح:اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻟث
ﻻ ﯾﺧﻠو أي ﻋﻣل ﺗرﺑوي ﻣن إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت وﺳﻠﺑﯾﺎت ﻛذﻟك اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﯾﺣﻣل ﺑﯾن :اﻟﺟواب
:طﯾﺎﺗﻪ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
(.ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺗﻬﺎ)وﺟود ﻣﻌﺎﻫد وطﻧﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻛوﯾن ﻣوظﻔﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ-
ﻓﻲ ﺷﻘﯾﻪ اﻹداري ﺧﺿوع اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟرﺗب اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻص-
.واﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ 
ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑروز ﻗدرات ، إﻋﺗﻣﺎد اﻟﺣوار اﻟﻧﺷط ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣوﺟﻪ وﻟﯾس ﻣﻠﻘن-
.اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺗﺎزﯾن 
.ﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ -
ﺗﻔﺎدة ﻣن واﻹﺳ، واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻧﻣطﯾﺔ، إﻋﺗﻣﺎد طرق ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات-
.ﺗﺟﺎرب اﻵﺧرﯾن 
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.ﺗﺣﺳن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣﺛل ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ -
99، 9_9ﻫﻧﺎك إﺳﺗدراك ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ )، اﻟﺗﺣﻛم أﻛﺛر ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟﺗﺳرب واﻟرﺳوب اﻟﻣدرﺳﻲ-
(ﺗﺟرى ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺻﻌوﺑﺎت دراﺳﯾﺔ 
ﺗﺧﻔﯾف اﻷﻋﺑﺎء وﻟﻣراﻓﻘﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣن ﻫﻧﺎ ، ﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتإﻋطﺎء اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻸ-
.ﯾﻣﻛن إﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣواﻫب واﻟﻘدرات 
، اﻷﺳﺎﺗذة، ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن)ﺗوﻓر ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل ﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻓﺗﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ -
(اﻟﻌﻣﺎل ، اﻹدارﯾﯾن
، إﺑﺗداﺋﻲ)ﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطوار اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ ﻣؤﺳﺳﺎت وﻫﯾﺋﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﺗﻌ-
(ﺛﺎﻧوي، ﻣﺗوﺳط
ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻋﺎﺋق أﻣﺎم ﻧﺟﺎح ﻫذا اﻹﺻﻼح ؟:اﻟﺳؤال اﻟراﺑﻊ
رﻏم ذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﻣس ﻣﻛﺎﻣن ، ﻻ ﯾزال اﻟﺣﻛم ﻣﺑﻛر ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي:اﻟﺟواب
:اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
وﻟم ﯾﺗم إﺳﺗﺷﺎرة ﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻗﺑل وﺿﻊ ، ﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻣﺳﺑﻘﺎﻟم ﯾﺣﺿر ﻟ-
.اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
.اﻟﻣﻛوﻧﯾﯾن ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺷرﻓون أو -
.ﻫﻧﺎك ﺗﻧﺎﻗض ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﺑﯾن اﻟﺗطﺑﯾق واﻟواﻗﻊ -
وﻫذا ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح ، وﯾﺗﻣﺳﻛون ﺑﺎﻟطرق اﻟﻘدﯾﻣﺔ ، ﯾرﻓﺿون اﻟﺗﻐﯾﯾراﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻘدﻣﺎء -
.اﻟﺗرﺑوي ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر
.ﻗﻠﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ وﻋدم ﺗواﻓرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ -
.ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻔوج اﻟواﺣد ﻣﻣﺎ ﯾﻌﯾق ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات -
.اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺗﻛوﯾن ﺿﻌﯾف ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ وﺑﻌﯾد ﺟدا ﻋن اﻟﺟﺎﻧب-
.ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻص اﻟﺗﻧﺎوﺑﻲ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﯾدان -
.ﻧﻘص ﻣراﻛز اﻟﺗﻛوﯾن وﻗﻠﺔ اﻟﻣؤطرﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﻷﻛﻔﺎء -
ﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻص ﺑﺎﻟوزارة ﻣﻊ ﺳﯾر اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ ﯾﺣدث ﺗذﺑذﺑﺎ ﻣﺧﻼ ﺑﺳﯾر -
.اﻟﺗﻣدرس 
.ﺗﻛوﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋدم ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣراﻛز اﻟ-
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ﺑﺣﯾث ﺗزﯾد ﻧﺳب ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻠﻣﺎ إﺗﺟﻬﻧﺎ ﻧﺣو اﻟﻣدن ، ﻗﻠﺔ إﻫﺗﻣﺎم اﻷوﻟﯾﺎء ﺑﺗﻣدرس أﺑﻧﺎءﻫم-
.اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﺗﻘل ﻛﻠﻣﺎ إﺗﺟﺎﻫﻧﺎ إﻟﻰ اﻷرﯾﺎف واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌزوﻟﺔ 
.إﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة دروس اﻟدﻋم اﻟﻣوازﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻘدم داﺧل ﺣﺟرات اﻟدراﺳﺔ -
ﺗﻛم ﻣن أﺟل إﺻﻼح اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟ﻣﺎﻫﻲ إﻗﺗراﺣﺎ:اﻟﺳؤال اﻟﺧﺎﻣس
إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻣﺳﺎر اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﯾﻘف ﻋﻧد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن :اﻟﺟواب
:ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻧﺎ ﺷرﻛﺎء ﺣﻘﯾﻘﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان ﻧﻘﺗرح ﻣﺎﯾﻠﻲ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت
ﻋﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذا اﻹﺻﻼح ...م إﻋﻼ، ﻧﻘﺎﺑﺎت، أوﻟﯾﺎء، أﺳﺎﺗذة:إﺷراك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن -
.وﺗﺧﻔﯾف اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟدراﺳﻲ ، ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ-
ﺑﻧﺎء ﻫﯾﺎﻛل ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟرﻓﻊ اﻟﺿﻐط واﻹﻛﺗظﺎظ ﻋن اﻷﻗﺳﺎم ﻷن ذﻟك ﯾﺣول دون إﺳﺗﻌﺎب -
.ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط ﻣن ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑﺟﻬﺎز ﻣﻼﺣظﺗﯾن ﺗﺗوﻓر-
.طرف اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت 
وٕاﺟراء اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ، ﻣراﻋﺎة اﻟﺿروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب ﻋﻧد اﻟدﺧول واﻟﺧروج اﻟﻣدرﺳﻲ-
.اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣﺛل ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ 
رد اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻻﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻧﺎﺟﺣﯾن -
.ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم ﺑﯾﺳر وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑ
.إﻋﺎدة ﻓﺗﺢ اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗذة وﺗﺛﻣﯾن اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﯾﻬﺎ -
.ﺗﻔﻌﯾل وٕاﺑراز اﻟﺑﻌد اﻟوطﻧﻲ واﻟدﯾﻧﻲ وﻟﯾس اﻟﺑﻌد اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻘط-
ﻓﻲ  اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷطوار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺎﯾؤﻫﻠﻪ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل-
.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
.إﻋﺎدة اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن اﻹﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﻣل -
.رﺑط ﻣظﺎﻣﯾن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺑراﻣﺞ -
.ﺗﺛﻣﯾن اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ اﻟﺗﺣﺿﯾري ﻓﻲ اﻟﺗرﺳﯾم ﻛﺷرط ﻹﻣﺗﺣﺎن اﻟﺗﺛﺑﯾت -
.داﻏوﺟﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺑﯾ-
إﻋداد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟﺑراﻣﺞ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻠﻣﯾذ -
(.ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻻﺳﺎﺗذة )




  ورﻗﻠﺔ / ﺛﺎﻧوﯾﺔ أﺣﻣد ﺧﻠﯾل :ﻣﻛﺎن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
:اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ
  ذﻛر: اﻟﺟﻧس 
55:اﻟﺳن 
.ﻣﻔﺗش ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ :ﻧوع اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺎﻟﻲ 
ﺳﻧﺔ82:اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 
.ﻟﯾﺳﺎﻧس ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ :اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔﺗم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد :اﻟﺳؤال اﻷول
اﻹﻟزاﻣﻲ ؟ 
واﻟوﻗوف ﻋﻧد ، ﻟﻣﺣﺎور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲدراﺳﺔ ا:اﻟﺟواب
ﺛم ﺗﻘدﯾم ، وﺣﺻر اﻟﻌواﺋق واﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻹﺧﺗﻼﻻت وﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ، اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت وﻧﻘﺎط اﻟﻘوة وﺗﺛﻣﯾﻧﻬﺎ
اﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﻟﺗﺣﺳﯾن ﺑﻌد ﻣرور ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺷروع ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق 
.اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﺗم إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣوﺻﻠﺔ ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح :اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﺑر اﻟوﻻﯾﺔ ؟
ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﺷروع 4002/3002ﺑدأت وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ :اﻟﺟواب
، ...وﯾم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي واﻟذي ﺣﻣل ﻣﻌﻪ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺑراﻣﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس واﻟﺗﻘ
ﻋن طرﯾق اﻟﺣوار ﻣﻊ ، وﻣواﺻﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺷوار ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻘف ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺑﺎر
وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﺳﻌﻰ ﻓﻘد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ، اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺣﻘﯾﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻟذي ﯾطﻣﺢ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي أن ﻧﺳﺎﻫم ﺑﻧزاﻫﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺟﺎﻋﺔ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ا
.إﻟﻰ اﻟﺳﻣو ﺑﺎﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺑﻼدﻧﺎ وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺳب رأﯾﻛم اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺑﻌد اﻹﺻﻼح ﻋﺑر اﻟوﻻﯾﺔ ؟ :اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻟث
ﻗوة ﺗم ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻧﻘﺎط:اﻟﺟواب
:ﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
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ﺗﺑﻧﻲ طرق ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس ﻣﺛل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن -
.اﻷﺟزاء إﻟﻰ اﻟﺑﻧﺎء 
ﺣﯾث ﺗزرع ﻓﻲ ، أي وﺿﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺷﻛل، اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹدﻣﺎﺟﯾﺔ ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻣﺣور -
وﯾوظف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻛﺗﺳﺎﺑﺗﻪ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ درﺳﻬﺎ ﻣﺛل ﻣوﺿوع ، اﻟﻘﯾم واﻟﻣﺑﺎدئاﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻌض 
( .اﻟﺳﻠم ﻟزﻫﯾر إﺑن ﺳﻠﻣﻰ)
.ﻣراﻋﺎة اﻟﺑﻌد اﻟوطﻧﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ-
.وﺟود ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗﻣر ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ طوال اﻟﺳﻧﺔ ﺗﺿﺑطﻪ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ -
.ﺣدﯾث اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﻘوﯾم ﺗ-
.ﺗوﻓر أﺟﻬزة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ وﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت -
.اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة -
.ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي -
وﻓق اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻣواﻛﺑﺔ (أﯾﺎم دراﺳﯾﺔ، ﻧدوات، ﯾﺎتﻣﻠﺗﻘ)ﺗﻧظﯾم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ -
.ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺻﻼح 
ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻋﺎﺋق أﻣﺎم ﻧﺟﺎح ﻫذا اﻹﺻﻼح ؟:اﻟﺳؤال اﻟراﺑﻊ
:اﻟﺟواب
ﻣﻧﻌت اﻟﺗﻘﯾﯾم ...(اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة، ﺗﺛﻣﯾن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، اﻟﺗﻌﺑﯾر، اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ)ﻛﺛرة اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت -
.اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ 
.اﻛﺗظﺎظ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم -
.ﻋدم اﻟﺻراﻣﺔ ﻓﻲ آﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر أﻓﺿﻰ إﻟﻰ ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺗطﺑﯾق ﻣن أﺳﺗﺎذ إﻟﻰ آﺧر -
(دﯾﺳﯾﻣوﻟوﺟﯾﺎ)ﻗﻠﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﻧﻘﺎط -
.ﻋدم ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ واﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺂﻟﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻔوري-
ﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻬذﻩ اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻧظرا ﻟطول أﺳﺋﻠﺔ ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑراﻣﺞ ﺻﻌﺑت ﻋ-
.اﻻﺧﺗﺑﺎرات وﺗﻌددﻫﺎ 
.ﻧﻘص اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ -
.ﻧﻘص اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﻛز إﺟراء اﻻﻣﺗﺣﺎن -
.ﺗﺧﻠﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻷوﻟﯾﺎء ﻋن اﻟدور اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ -
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.ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻧﻌدام اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن أﻓراد اﻟ-
(.اﻟﻌﺗﺑﺔ)إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻹﺟراء اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ-
.ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس وﻋدم إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎاﻟﻌﻣل ﺑﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹدﻣﺎﺟﯾﺔ-
.اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﺳﺔ واﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻟﻠدروس اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -
.ﻋزوف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋن اﻟدﻋم وزﻫد اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ-
اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺗﻛوﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ  ﻗﻠﺔ -
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻗﺗراﺣﺎﺗﻛم ﻣن أﺟل إﺻﻼح اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي؟:اﻟﺳؤال اﻟﺧﺎﻣس
:اﻟﺟواب
إﻋﺎدة ﻫﯾﺑﺔ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻛﺎﻣﺗﺣﺎن ﺑﯾرﯾﻘﻪ اﻟﺗرﺑوي ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺿﻐط واﻹﻛراﻩ وﺳﻣﺳرة دروس -
.م وﻣﺧﺎوف اﻟﻌﺗﺑﺔ اﻟدﻋ
.ﺗﻧظﯾم اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻓﻲ ظروف ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ -
.إﻗﺗراح ﺗﻧظﯾم ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن طرف وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن -
.اﻟدﻗﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ -
.اﻋﺗﻣﺎد اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹدﻣﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ-
.اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺎﻷﻗراص اﻟﻣدﻣﺟﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق ﺗزوﯾد-
.ﺗﻧظﯾم أﯾﺎم ﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗوﺿﯾﺢ أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗواﺻل داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ-
اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟدوري ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻص ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﯾدان وﻣﺳﺗﺟدات -
.اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
.أﻛﺛر واﻗﻌﯾﺔ وﻣروﻧﺔ ﺑﺷروط اﻟﺗوظﯾفﻠﻘﺔﺟﻌل اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌ-
.وﺿﻊ ﻣﺧطط وطﻧﻲ ﻣدروس ﺑدﻗﺔ ﻟﺗﻛوﯾن ﻛل اﻷﺻﻧﺎف -
.اﻟﺷﺗوﯾﺔ واﻟرﺑﯾﻌﯾﺔ ، اﻟرﺟوع ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ-
.ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن ﻟﻣراﻗﺑﺔ ذات ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻛل ﺳﻠك ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ -
.اﻟﺻﺎرم ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟﻣﻛوﻧﯾن اﻻﻧﺗﻘﺎء-
.ات اﻟرﺳﻛﻠﺔ وﺗﺟدﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟﻣﻛوﻧﯾن واﻟﻣﻔﺗﺷﯾن واﻹدارﯾﯾن واﻟﻌﻣﺎلﺗﻛﺛﯾف دور -
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ﺳﺎدﺳﺎ: إﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت :
:رﺑوﯾﺔ إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲﯾﻌد اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻵﺧﯾر اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗ
ﻣر ﺑﻪ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن أﻫم اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ 6002/5002
وﻟﻘد إرﺗﻛز اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﺎور ﻛﺑرى ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ، واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ
:اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.إﺻﻼح ﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ  -
.إرﺳﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﺟددة ﻟﻠﺗﻛوﯾن وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺄطﯾر اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ واﻹداري -
.وﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑ-
وﻗد ﻋرف ﻫذا اﻟﻣﺷروع اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﻧﺗﻘﺎدات ﻣﻧذ اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ وٕاﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ 
  .إﻟﺦ...إﻋﻼﻣﯾﯾن وأوﻟﯾﺎء ، ﻫذا ﻣن طرف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣﺛﻘﻔﯾن وﺗرﺑوﯾﯾن
وﻧظرا ﻷن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻗد ﺳﻠطت اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
.اﻟﺛﺎﻧوي
ن اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣﺟر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي وأﻛﺛر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻗرب ﻣن وﻷ
ﻓﻘد ﺣﺎوﻟت إﺳﺗﻘﺻﺎء أراء اﻟﺳﺎدة ، وﻣﻧﻔذ ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻬذﻩ اﻹﺟراءات أي ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت، اﻟﻣﺗﻌﻠم
اﻷﺳﺎﺗذة واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم ﻣن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻣن ﺧﻼل ﺣﺻر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت 
اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻔﻌل ، ﺛم ﺗﻘدﯾم اﻹﻗﺗراﺣﺎت ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم، تواﻟﺳﻠﺑﯾﺎ
ﻟﻛن ﻛﺎﻧت ﻣﻌظم إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺣو أﻏﻠب ﻣﺣﺎور اﻹﺳﺗﻣﺎرة ﺑﻧﺳب ، ﻫذا اﻟﻣﺷروع
ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ أطراف أﺧرى اﻟذﯾن ﺳﺎﻫﻣوا ﻓﻲ ، (08/07)ﺗﺗراوح ﺑﯾن 
اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ وﻫم ﯾﻣﺛﻠون ﺑﻌض اﻟﺗرﺑوﯾﯾن واﻹدارﯾﯾن إﺛراء وﺗﻘﯾﯾم 
وﻟﻘد ﺗﻠﺧﺻت آراءﻫم ، اﻟذﯾن وﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ ﻟﺟﺎن ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
:ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻣﺣورت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻷول اﻟذي ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔوا ﺑﻬﺎ 
، ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺔ ﻟﻣﻠف اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
وﺗﺣدﯾد إﺟراءات ، ﺛم ﺗﺛﻣﯾن ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة، وﺣوﺻﻠﺔ ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﻘﯾﯾم ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌد اﻹﻟزاﻣﻲ، وٕاﺛراء 
.اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﻟﺗﺣﺳﯾن ووﺿﻊ اﻹﻗﺗراﺣﺎت 
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ي ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠوا إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذ
ﻋﺑر ﻫذﻩ اﻟوﻻﯾﺔ ﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﺛﻣﯾن ﻣﺎورد ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾر ﺣوﺻﻠﺔ ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﻘﯾﯾم اﻹﺻﻼح
اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺛﻼث 
:رﻛﺎﺋز ﻫﻲ 
ﺗﻌدﯾل ، ﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟدروساﻟﺗﺣوﯾر اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ واﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋ-1
.اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
(اﻟﺗرﺑوي ، اﻹﻗﺗﺻﺎدي، اﻹداري)أي اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟراﺷد (اﻟﺣوﻛﻣﺔ)اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ -2
ﻛون اﻟﺗﻛوﯾن رﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻘوم ، إدارﯾﯾن، ﺗرﺑوﯾﯾن، إطﺎرات، اﻟﺗﻛوﯾن ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﻼك -3
.ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي 
ﻟﻺﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻧد ﺣﺻرﻫمإﺟﺎﺑﺎت أﻋﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔوﺗﻧوﻋت وﺗﻌددت
:اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼح
ﺗﺑﻧﻲ طرق ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس ﻣﺛل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن -
.واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻵﺧرﯾن، ن اﻟﻧﻣطﯾﺔواﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋ، اﻷﺟزاء إﻟﻰ اﻟﺑﻧﺎء
.أي وﺿﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺷﻛل، اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹدﻣﺎﺟﯾﺔ ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻣﺣور -
.ﻣراﻋﺎة اﻟﺑﻌد اﻟوطﻧﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ-
ﻗدرات ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑروز ، إﻋﺗﻣﺎد اﻟﺣوار اﻟﻧﺷط ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣوﺟﻪ وﻟﯾس ﻣﻠﻘن-
.اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻣﺗﺎزﯾن 
.ﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ -
.ﺗﺣﺳن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣﺛل ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ -
99، 9_9ﻫﻧﺎك إﺳﺗدراك ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ )، اﻟﺗﺣﻛم أﻛﺛر ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟﺗﺳرب واﻟرﺳوب اﻟﻣدرﺳﻲ-
(ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺻﻌوﺑﺎت دراﺳﯾﺔ ﺗﺟرى ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ
ﺗﺧﻔﯾف اﻷﻋﺑﺎء وﻟﻣراﻓﻘﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣن ﻫﻧﺎ ، إﻋطﺎء اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت-
.ﯾﻣﻛن إﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣواﻫب واﻟﻘدرات 
، اﻷﺳﺎﺗذة، ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن)ﺗوﻓر ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل ﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻓﺗﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ -
(اﻟﻌﻣﺎل ، اﻹدارﯾﯾن
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، إﺑﺗداﺋﻲ)ﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ ﻣؤﺳﺳﺎت وﻫﯾﺋﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطوار ا -
(ﺛﺎﻧوي، ﻣﺗوﺳط
.ﻣﻌظم اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﺑر إﻋﻼم آﻟﻲ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت -
ﺑل ﯾﺣق ﻟﻪ اﻹﻋﺎدة ﻓﻲ ، ﺳﻧﺔ61إﻋطﺎء ﻓرص اﻹﻋﺎدة ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟراﺳﺑﯾن ﺣﺗﻰ وﺻول ﺳن -
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ إﻋطﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺣظ ﻓﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎل ، ٕان ﺟﺎوز اﻟﺳن اﻟﺳﺎﺑقﻛل ﺳﻧﺔ ﺣﺗﻰ و 
.ﻣﺷوارﻩ اﻟدراﺳﻲ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻔﺷل ، ﻋﻣر اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑويإﺗﻔق أﻏﻠب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ ﺣداﺛﺔ
ﻛن وﻟﻛن ﯾﺑﻘﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻣﺟﻬود إﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺣﻣل ﺑﯾن طﯾﺎﺗﻪ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت واﻟﺳﻠﺑﯾﺎت واﻟﺗﻲ ﯾﻣ
:ﺣﺻرﻫﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﻋزوف ﺑﻌض اﻟﻣؤطرﯾن ﻋن اﻹﻟﺗزام ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﻘص اﻟوﺳﺎﺋل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻋدم ﺗﻘﺑل ، إﻧﻌدام اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﺗﻛوﯾن
.اﻟطوﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗدرﯾس اﻹﺻﻼح ﻣن طرف ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺗذة ﺧﺎﺻﺔ ذوي اﻷﻗدﻣﯾﺔ
ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻣﻣﺢ اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﺑﯾن ﻣﻧﺗوج اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗذة وﻣﻧﺗوج ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ -
.اﻟﺗوظﯾف 
.ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن ﻣراﻛز اﻟﺗﻛوﯾن -
.ﻋدم وﺟود ﻣؤطرﯾن أﻛﻔﺎء داﺋﻣﯾن -
.ﻋدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﻓﺗرﺗﻲ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﻌﻣل -
.ﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺄﺳﻼك اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎري اﻟﻌﻣل ﺑﻪاﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﺑﯾ-
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﺷروط اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺑراﻣﺞ -
.واﻟوﺳﺎﺋل واﻟوﺳﺎﺋط 
.ﻋدم وﺟود أﻫداف ﺗرﺑوﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﺣدودة -
.ﺳﻲ ﻋدم ﺗﻌﺎون اﻟﻣﺣﯾط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣدر -
.ﻋدم رﺑط ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻗﯾﻣﻪ -
.ﺿﻌف ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟدى أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -
( .اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات)ﻋدم ﺗﺣﻛم اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟطراﺋق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ -
.ﻋدم ﺗﺣﺳن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة -
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.ﺟﻲ ﻋدم ﻛﻔﺎءاة طرق اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑﯾداﻏو -
.ﻋدم ﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎﺣﻪ -
.ﻋدم ﻣﻼﺋﻣﺔ أﻫداف اﻹﺻﻼح ﻷﻫداف ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ -
وﺟود ﻓﺎرق ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط وﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم -
.اﻟﺛﺎﻧوي 
:واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﺎتﺧﻠص أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﻗﺗرا
.ﺿرورة ﺗﻌﺎون ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻣن ﺗرﺑوﯾﯾن وٕادارﯾﯾن وﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻧﻲ -
.اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ -
.ﺗﻛون ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟﻣﻛوﻧﯾن (اﻟرﺳﻛﻠﺔ )اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر-
.ﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي أﻛﺑر ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺧﺻﯾص ﻣﯾزاﻧﯾﺔ-
ﻋن طرﯾق اﻟﺷراﻛﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ، ﻣﺣﺎوﻟﺔ رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺳوق اﻟﻌﻣل-
.واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
.ﺗﺣدﯾث اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﻘوﯾم -
.ﺗﻧظﯾم إﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻓﻲ ظروف ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ -
.اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت واﻹﺻﻼﺣﺎت ﺗﺣدﯾث اﻟﻧﺻوص -
.ﺣﺳن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري واﻟﻣورد اﻟﻣﺎدي -
.ﻣراﻋﺎة اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻘﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ -
.ﻣﻊ ﺗﺗوﯾﺟﻪ ﺑﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ ، إدراج ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ-
ر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺎﯾؤﻫﻠﻪ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷطوا-
.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ 
.إﻋﺎدة اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن اﻹﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل -
أﻣﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ إﺳﺗطﻌت اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺣوﺻﻠﺔ ﻣﺎورد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﻧظري 
:ﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ا
ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا م أي ﻣﻧذ اﻹﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ2691إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣﻧذ ﻋﺎم -1
، ﺑﺧﺻوص اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻛﻣﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻛﯾﻔﻲ أي اﻟﻧوﻋﻲ
ﻣن أﺑﻧﺎء وﯾﻌود اﻟﺳﺑب إﻟﻰ ﺗرﻛﯾز اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ وﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﻌﻠﯾم أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن
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ورﻏم إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﻛل ﻫذﻩ اﻹﺟراءات إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ، ﺛم ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺟزأرﺗﻪ ﺛم ﺗﻌرﯾﺑﻪ، اﻟﺟزاﺋر
وﻟم ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ، ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ
.اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري 
واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻟﻘد أﺛرت اﻟﺗﻐﯾرات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ-2
ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا وﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ وﺿﻊ 
.اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺧططﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي 
ﻣن ...ﺗﺑﺎﯾﻧت وٕاﺧﺗﻠﻔت ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺣﯾث ﻫﯾﻛﻠﺗﻪ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ وﻣﻧﺎﻫﺟﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻪ وأﻫداﻓﻪ-3
61أﻣرﯾﺔ )ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ، ح ﺗرﺑوي إﻟﻰ آﺧر وﻣن ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرىإﺻﻼ
اﻟذي ) واﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻵﺧﯾر، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺎت، (6791أﻓرﯾل 
( .ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺈﺳم اﻟﺳﯾد ﺑن زاﻏو رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
ﯾزال أداة ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺧﺎﺻﺔ وﻻ-4
.وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وٕاﻧﻣﺎ ، وﻫذﻩ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﻔﻛرة اﻟﺟدﯾدة، إﺧﺗﻠﻔت ﻧظرة اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋري ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي-5
وﻛﺛر اﻟﻧﻘﺎش وزدادت ، ﺎ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔﺻﺎﺣب ﻫذا اﻟﺟدال اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺣطﺎﺗﻬ
.ﺣدﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻵﺧﯾر 
، واﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻣول اﻷول ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ، ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣرﻛزﯾﺎ وﻻﯾزال إﻟﻰ ﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ-6
ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ ، وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣﻌدوﻣﺔ
.ل اﻷول ﻋن وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺳؤو 
وﻧﻘﺎط ، اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻵﺧﯾر ﯾﺣﻣل ﺑﯾن طﯾﺎﺗﻪ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت وﻣﻛﺎﻣن ﻗوة ﯾﺟب ﺗﺛﻣﯾﻧﻬﺎ-7
وﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﺎرﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻔﯾد أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن أﺑﻧﺎءﻧﺎ ﻣن ﻫذﻩ ، ﺿﻌف ﯾﺟب ﺗﻼﻓﯾﻪ 
.ﻘطﺎع اﻟﺣﺳﺎس اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟدوﻟﺔ ﻗد ﺻرﻓت أﻣوال طﺎﺋﻠﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻧﻬوض ﺑﻬذا اﻟ
واﻗﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ ﯾؤﻛد أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺧﺎﺻﺔ اﻟذﯾن ﯾﻧﻬون -8
ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن ﺧﺑراﺗﻬم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، إرﺗﺑﺎطﻬم ﺑﺎﻟﻣدارس ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
ﻧﺎ ﻻ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ ﺣﯾث أن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻠد، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔﻛرون ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣل
وٕاﻣداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻪ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻣن ، اﻹﻋﺗﺑﺎر أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻋداد اﻟﻣﺑﻛر ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل
اﻟذﯾن ﻻ ﺗؤﻫﻠﻬم ﻣﻌدﻻﺗﻬم ، وﻫذﻩ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﯾث أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺧﺑرات وﻣﻬﺎرات
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زﯾﺎدة ﯾﻣﺛﻠون ﻋبء ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ، ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
.ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ
إن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻵﺧﯾر اﻟذي ﺷرﻋت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟذي -9
وﺿﻌت أﻣﺎﻣﻬﺎ أﻫداف وﻏﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ أﻣل ﺗﺣﻘﯾق ، ﺧﺻﺻت ﻟﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎدﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ ﻛﺑﯾرة
ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻔﻌﯾل ﺣﻘﯾﻘﻲ وﺟﺎد ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻣن ﺣﯾن وآﺧر إﻟﻰ ﻣﺣطﺎت ﻣن 
واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻷن اﻷﻣر ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻬﯾن ﻓﻬو ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﺻﯾر أﻣﺔ ﺗﺳﺗﺣق ﻣﻛﺎﻧﺎ ﺑﯾن 
.اﻷﻣم وﻻ ﯾﺄﺗﻲ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎد ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة
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:اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻹﻗﺗراﺣﺎت
ﺎرات ﯾﻌد اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣرآة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس طﻣوﺣﺎت ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻛرس إﺧﺗﯾ
ﻷن ﻗوة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ، إﻟﺦ...ﺷﻌﺑﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﯾﺎﻣﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ﺗﻐﯾرات وﺗطورات ﺳرﯾﻌﺔ ، ﻗوة ﻧظﺎﻣﻪ اﻟﺗرﺑوي واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
.ﻣﺳت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي
، ح اﻟﺗرﺑوي وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊوﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣوﺿوع ﺗﻘوﯾم اﻹﺻﻼ
ﻓﻘد ﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﻌد اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ آراء ووﺟﻬﺎت 
وأﺗﻣﻧﻰ أن ﺗﺳﻬم ﺣﻘﺎ وﻟو ﺑﻘدر ﺿﺋﯾل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ، ﻧظر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
:اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌض اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ
.ﺿرورة أن ﺗﺣﺎﻓظ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري -1
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻋﻧد وﺿﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطوار إﺷراك -2
.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺑﺗداﺋﻲ ﺣﺗﻰ ﻣرﺣﻠﺔ
ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻷﻧﻪ ﯾﻌد إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫﺎم ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري وﺗﺣﻘﯾق اﻹﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑ-3
.ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
وﺗﺟﻧﯾد ﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن ﻓﻲ ، ﺗﺟﻧﯾد ﻛل وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻣن أﺟل ﺷرح أﻫﻣﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي-4
.اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ وﺧﺎرﺟﻪ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺗرﺑوي 
واﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ، اﻟﺗرﺑوﯾﯾنوﺿﻊ ﺗﻘوﯾم ﻓﻌﺎل ﯾﺳﺎﻫم ﻓﯾﻪ ﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن-5
.ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل 
وﻟﯾس ، ﯾﺟب أن ﯾوﺟﻪ إﺻﻼح اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻟﺗﺣﻠﯾل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي-6
ﻷن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺣﺗوى أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ، اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
.ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﯾﻛﻠﺔ
ﺑﺄن اﻟﺟزاﺋر ﻟﻬﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول ﻟذا ﯾﻧﺑﻐﻲ إﻋﺗﻣﺎد ﺿرورة اﻹﻗﺗﻧﺎع -7
وﻋدم اﻹﺗﻛﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺟﺎﻫزة واﻟﻣﺳﺗوردة ﻷﻧﻬﺎ ، ﻧﻣوذج ﺗﻧﻣوي ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬذﻩ اﻟدوﻟﺔ
وﻧﺟﻌل ﻧﺻب أﻋﯾﻧﻧﺎ ﻣﺎوﺻﻠت إﻟﯾﻪ ﺑﻌض اﻟدول ، ﻻﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺧﺻوﺻﯾﺔ وﻫوﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ، اﻟﯾﺎﺑﺎن، اﻟﺻﯾن، ﻣﺛل اﻟﻧﻣور اﻵﺳﯾوﯾﺔ
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واﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻛوﻧﯾن ، ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻌﺎﻫد ﻟﺗﻛوﯾن اﻷﺳﺎﺗذة ﻗﺑل اﻹﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻣل-8
وﺿرورة أن ﯾﺷﻣل اﻟﺗﻛوﯾن ﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻣن إدارﯾﯾن وﺗرﺑوﯾﯾن أي ، وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم
.ﻛل ﻣن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي 
وﺗوﻋﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ، ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ورﺑطﻪ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔﺗﻔﻌﯾل دور اﻟ-9
.ﻗدرات أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑرة اﻷﺳﺎﺗذة ذوي اﻟﺧﺑرة واﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺟدد ﻣن ﺧﻼل -01
.واﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻷﯾﺎم اﻟدراﺳﯾﺔ، اﻟﻧدوات اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
واﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻊ ، ﺑﯾن اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺑﺗداﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺗوﺳطﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﻧﺳﯾق-11
ﺣﺗﻲ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﺳﻠﺳل ﻣﻧطﻘﻲ داﺧل ﻧظﺎﻣﻧﺎ اﻟﺗرﺑوي وﻧﺻل ، واﻟﺛﺎﻧوي ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻟﺛﺎﻧوي
.إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطوار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﺎ ﻋن ﻛل اﻟﺗﺟﺎذﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺟﻧﯾب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وٕاﺑﻌﺎدﻫ-21
، واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺑﻘﻰ رﻗم ﺑﺳﯾط ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
.واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ وﻫو اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم 
وﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، رﺑط اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري-31
إﻋﺎدة اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرﺑﻲ ﻋن طرﯾق ﺗﺣﺳﯾن ظروﻓﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺣﻔﯾزﻩ ﻋﻠﻰ -41
.أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ 
ﺗوﻓﯾر اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻧﺟﺎح طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻣﺛل ﺗﺧﻔﯾف ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧل -51
ﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﻘﺑل وﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻋد اﻟ، اﻟﻔوج اﻟواﺣد
.ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ 
.وﺗﺧﻔﯾف اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟدراﺳﻲ، ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ-61
واﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋن رﻓﻊ ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ، إﻋﺎدة اﻟﺑرﯾق ﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق-71
.ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة ﻣن ﻏﯾر ﻣؤﻫل ﻋﻠﻣﻲ 
واﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣواد وﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل وٕادراج ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم -81
.اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ واﻹداري ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي 
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ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗدﻋﯾم وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وٕاﺳﺗﻐﻼل ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وٕاﺣﺗرام ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ-91
ر إظﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾل دو ، وذﻟك ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ 
واﻟﻣرﺻد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن:ﻣراﻛز اﻟﺑﺣث ﻣﺛل
ﺗطوﯾر وﺗﺣدﯾث طرق اﻟﺗدرﯾس واﻟﺗﻘوﯾم واﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻠﻘﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻹرﺗﺟﺎل -02
.ﻓﻲ ﺗﻠﻘﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم
، ﻣﻌﻠم)اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ روح اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ -12
(.أوﻟﯾﺎء ، إدارة، ﻣﺗﻌﻠم
ﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﺷﻌب -22
واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ وﺳوق اﻟﻌﻣل ﻣن أﺟل اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻟﺑطﺎﻟﺔ 
.اﻟﻣﻘﻧﻌﺔ 






ﻣﻧﻬﺎ ، إن اﻟﻧﻬوض ﺑﺄداء اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ورﻓﻊ وﺗﺣﺳﯾن ﻣردودﻫﺎ ﻣرﻫون ﺑﻌدة ﻋواﻣل وﻣﺗﻐﯾرات
واﻹﺗﺻﺎل ﻣﺎﻫو ﺑﯾداﻏوﺟﻲ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫو ﻣﺗﻌﻠق ﺑطرق اﻟﺗﻧظﯾم وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺳﯾﯾر وﻣﺳﺎﻟك اﻹﻋﻼم 
واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻷي ﺑﻠد، وﻗﻧواﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌددة
واﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻫو ﻛﻔﯾل ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ 
اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟدول ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗرﺑﯾﺔ، أي ﻧظﺎم ﺗرﺑوي
.وﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ
ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻷوﻟﯾﺎء واﻟﻣﺣﯾط اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷطراف ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻷداء 
.اﻟﺗرﺑوي وﺗﺣﻘﯾق آﻣﺎل اﻷﺟﯾﺎل وﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ، إن أي إﺻﻼح ﯾﺟب أن ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻف اﻟواﻗﻊ وﺻﻔﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ
ﯾﺟب أن ﺗﺗم ﺗﺣت إﺷراف ﺑﺎﺣﺛﯾن أﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن ﺗﻛون ﺑﺣوﺛﻬم ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺧطط إﺻﻼح 
  .واﻗﻌﻲ 
ﯾﺗطﻠب اﻹﺻﻼح أﯾﺿﺎ ﻣراﻋﺎة ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺑﺷري ﺳواء ﻛﺎﻧوا إدارﯾﯾن أو ﻗﺎﺋﻣﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل
وﺗﺑﻘﻰ ﻣﺟرد أﻓﻛﺎر ﻧظرﯾﺔ ﻻﯾﻣﻛن ، وٕاﻻ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺷل، اﻟﺗرﺑوي
ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان أوﺗﺑﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ 
.ﺑﺎﻹﺻﻼح وﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ﻣﺎﯾﺗﻌﻠق ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾس واﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺗوﺟﯾﻪ أو اﻟﺗﺳﯾر اﻹداري
ﻣﺳﺋول ﻋن ، ﻓﯾﻪ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﺧرىوﻣﻣﺎ ﻻﺷك 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻷطر واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
أو ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ، واﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن، اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺿروي رﺑط ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ، ﺗﯾﺔاﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎ
وﯾﺻﺑﺢ ﺑذﻟك أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
.اﻟﺗﻲ ﯾﻔرزﻫﺎ اﻟواﻗﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻓﻺﻧﺳﺎن اﻟﻣﻧﺷود ﻫو اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣؤﻣن ، دﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲوﺑﻣﺎ أن اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻫو ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻫ
ﻟذا ﻓﻼﺑد ، واﻟﻣﻧﻔﺗﺢ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧرى، واﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
وﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺣوﯾل اﻷﻋداد اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻣن ، ﻣن إﻋطﺎء أوﻟوﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
ﺧﺎﺗﻣﺔ
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ﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﻌد إﻋدادﻫم وﺗﻛوﯾﻧﻬم ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب اﻟﺧرﺟﯾن ﻣن ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي واﻟﺗﻌ
.وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
إن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻻﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث إﻻ ﻋن طرﯾق إﺻﻼح ﺗرﺑوي ﺷﺎﻣل وﻋﻣﯾق 
وﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن ﻓﻲ ، ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﺷراك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن
.ﻣﺟﺗﻣﻊاﻟ
ورﻏم أن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻵﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗد ﺣﺎول أن ﯾﺳﺗﺛﯾر ﻫذﻩ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﺳﺑق 
وﺗﺑﻘﻰ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﺟﻬد إﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺣﺗﻣل اﻟﺧطﺄ واﻟﺻواب، اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
رﻏم اﻟﺗﺟذﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺟرﺑﺔ راﺋدة ﻛوﻧﻬﺎ وﻟدت ﺑﻌد اﻹﺳﺗﻘﻼل
ﺗﺎرة إﺗﺑﺎع اﻟﺧط ، ﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض ﻣﺳﺎر ﺗﻘدم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﺧرىوا
ﺛم اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓرﻧﺳﺔ ﻫذﻩ اﻵﺧﯾرة ﻣن ، وﺗﺎرة اﻟﺗﻌرﯾب اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻹﺷﺗراﻛﻲ
ﻛﻣﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟذي ﯾﺻف اﻟواﻗﻊ اﻟﺗرﺑوي ﺣﻘﯾﻘﺔ...ﺟدﯾد 
أو ﻋﻘد أو ﺧﻠﻔﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺻف ، ﻫوﻋﻠﯾﻪ دون ﻣﺣﺎﺑﺎة أو ﻣﺟﺎﻣﻠﺔ
وﯾﺛﻣن ، وﻣن ﺛم ﯾﺣﺻر ﺟواﻧب اﻟﺿﻌف وﯾﺣﺎول ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ، وﯾﺣﻠل وﯾدﻗق ﻓﻲ ﻛل ﺻﻐﯾرة وﻛﺑﯾرة
.ﺟواﻧب اﻟﻘوة وﯾدﻋﻣﻬﺎ 
ﯾم ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ أن ﯾؤﻛد وﺻﻔوة اﻟﻘول ﯾﻣﻛن ﻟﻛل ﻣن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻗرﯾﺑﺔ أو ﺑﻌﯾدة ﻣن ﺣﻘل اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠ
ﺣﻘﺎﺋق ﻻﻏﺑﺎر ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ 
إذ أن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾرة واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻛرﺻﯾد ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻛﺎف وﺷﺎف ﻟﺟﻌل اﻟﻣدرﺳﺔ ، ﺣﺎﻟﯾﺎ
ﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻋطﺎء اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻛل اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺳﺎﻋﯾ، ﻓﺿﺎء ﻟﻠﻧﺟﺎح
ﻷن ﻣن أﻫم اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻫو إﻋداد ﺟﯾل ﺑﻣواﺻﻔﺎت ﻣﺣدودة ﻏﺎﯾﺔ ، ﺑﻛل ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ
وﻻﺑد أن ﺗﺗﺿﺎﻓر ﻛل اﻟﺟﻬود ﻟﯾﻛون اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن أﺣد رﻛﺎﺋز ، ﻣن ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟرأس وﯾﺗم اﻹﯾﺳ، ﻫذا اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ودﻋﺎﺋﻣﻪ وﺻﻣﺎم اﻷﻣﺎن ﻟﻐد أﻓﺿل
.اﻟﺷﺎﻣﻠﺔاﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
وأﺧﯾرا أﻣل أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺿﻊ ﻧواة ﻟﺑﺣوث أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ وﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎل أﻛﺑر ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ 
ﺧﺎﺻﺔ وﻗد ﺷرﻋت اﻟوزارة ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق إﺻﻼح اﻹﺻﻼح اﻟﺟدﯾد وﻗد ﻣس ﻫذا ، ظل اﻹﺻﻼﺣﺎت
.7102/6102:اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲإﺑﺗداﺋﻲ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻹﺻﻼح اﻟﺳﻧﺔ أوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
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.9891اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، 
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ، ﺑﯾروت،  اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺧطﯾطﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻراﻷﻏﺑري ﻋﺑد اﻟﺻﻣد،.91
.0002
، ﻣﻧﺗدى اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﻗطﺎر اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻣﻐرب، ﺗوﻧس، اﻟﺟزاﺋراﻟﺟﺎﺑري ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد، .02
.0991ﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﻔ
.4002، دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، اﻹردن، اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوياﻟدوﺳري راﺷد ﺣﻣﺎد، .12
، دار اﻟﻔﯾﺻل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض، أي دور ﻟﻣﻌﻠﻣﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺧراﻓﻲاﻟزﺑﯾر ﻣﻬداد، -.22
.-623-اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻌدد 
طﺑﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 3991، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر، ر ﻗﺑل و ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼلاﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋاﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ، .32
.3991، ﻹﯾداع اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ 4991اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ، وﺣدة اﻟﻐﺎﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر 
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺗرﺑوي دور اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺗرﺑويﺑرﻛﺎن ﻣﺣﻣد أرزﻗﻲ، .42
.6991اﻟﺟزاﺋر، ، 5اﻟوطﻧﻲ، اﻟﻌدد 
ب، س، )، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، إﺻﻼح اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر رﻫﺎﻧﺎت و إﻧﺟﺎزاتﺑوﺑﻛر ﺑن ﺑوزﯾد، .52
  (. ن
.، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ، دار اﻟﻣﻐرب اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﯾﺎت، .62
.3991، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ و ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﯾﺎث، .72
.8591، ﻣﻛﺗب اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗرﺑﯾﺔﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﺻ:ﺑول ﻣوﻧرو، ﺗرﺟﻣﺔ.82
، دراﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ 6591إﻟﻰ0391اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘوﻣﻲ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﺗرﻛﻲ راﺑﺢ، .92
.5791اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬظﺔ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺑﯾتاﻟﻧﻔس اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻌرﯾﺎن، :ﺗﻣﺎس ﻫوﺑﻛﻧز، ﺗرﺟﻣﺔ.03
.0691اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
.0002دار اﻟﻣﯾﺳرة، اﻷردن، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺗوﻓﯾق أﺣﻣد ﻣرﻋﻲ،ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺣﯾﻠﺔ، .13
.9791، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 3، دار اﻟﻧﻬظﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، طﻗﺻﺔ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟدﯾنﺗوﻓﯾق اﻟطوﯾل، .23
، ﻧﻘﻼ ﻋن ﻧﺧﺑﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻰ اﻷﺻول اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔاﻟﻣدﺧل إﻟﺛﺎﺑت ﻛﺎﻣل ﺣﻛﯾم،.33
.ﺑﻘﺳم أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
665
، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 1، طﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﺟودت أﺣﻣد ﺳﻌﺎدة، .43
.1002اﻷردن، 
.دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن ، ﻣﻛﺗﺑﺔ1، طﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺟودت ﺑن ﺟﺎﺑر، .53
، دار 1طاﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ـ ﺟودت ﻋزت ﻋطوي، .63
.اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن
.5791، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، 2ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﺳن اﻟرﺣﯾم، طاﻟﻣدرﺳﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺟون دﯾوي، .73
، 2، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، طﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘل اﻟﺣدﯾثﺟورج طﻌﻣﺔ، :ﺟون ﻫرﻣﺎن راﻧﯾﺎل، ﺗرﺟﻣﺔ.83
.5691ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
، 9991، اﻷردن، 1، دار اﻟﻛﻧدي، طﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑويﺣﺳن ﻣﻧﺳﻲ، .93
ﻠم ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻛﺗب ﻋاﻟﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﻣﻧظور ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوان، .04
.6002ﻣﺻر، –، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ 60اﻻﺟﺗﻣﺎع، اﻟﻛﺗﺎب رﻗم 
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوان،.14
.002اﻟﺣدﯾث، اﻻﺳﻛﻧدارﯾﺔ، ﻣﺻر، 
.9991ﺟزاﺋر، دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺣﻠوش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، .24
.7991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣﺻر، 1طدﻟﯾل اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺧﯾر اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ﻋوﯾس، .34
.1002، دار اﻟﺣﺿﺎرة، اﻟﺟزاﺋر، ﻣذﻛرات ﺷﺎﻫد-اﻟﻣدرﺳﺔ و اﻹﺻﻼحراﺑﺢ ﺧدوﺳﻲ، .44
، ﻋﻣﺎن، 1، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، طاﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔراﻓدة ﻋﻣر اﻟﺣرﯾري، .54
.7002اﻷردن، 
ﻣﻧﺎﻫﺞ و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق، رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن و ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم، .64
.0002، دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1ط
، ﻣرﻛز ﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﯾوﻧﺳﻛو، ﺗﺻﻧﯾف اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔأﺣﻣد اﻟﻧﺣﺎس، :رﺗﺷﺎرد ﺳﯾك، ﺗرﺟﻣﺔ.74
.1891اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت 1، طﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ارﺷﯾد زرواﺗﻲ، .84
.2002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، ﻋﻣﺎن، 1، دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، طاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﻌﺎﺻررﻣﺿﺎن ﺳﺎﻟم اﻟﻧﺟﺎر، .94
.9002اﻷردن، 
، 1و اﻟطﺑﺎﻋﺔ، ط، دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﻌﺎﺻررﻣﺿﺎن ﺳﺎﻟم اﻟﻧﺟﺎر، .05
.9002ه، 0341ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
765
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت زﻫراء ﻛﺷﺎن، .15
.3102، دار ﻛردادة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، 1، ط(3102-3002)اﻟﯾوﻣﯾﺔ
.6991ر، ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻرﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺟﺎب، .25
.5891، ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ، اﻷردن، 3، طﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗرﺑويﺳﺑﻊ أوﻟﺑدة، .35
.1002، اﻷردن، 2، دار اﻟﺷروق، ططرق ﺗدرﯾس اﻟﻌﻠوم، اﻟﻣﺑﺎدئ و اﻷﻫدافﺳﻌد ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻣﻘرم، .45
، اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻧﻣﺎذج ﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﺣوث ﺳﻌﯾد ﻧﺎﺻف، .55
.7991ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق، 
، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 1، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﯾل، طﻧظرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻرﺳﻠوى ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺧطﯾب، .65
.2002
، دار ﺗدرﯾس اﻟﻣواد اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوى، طرﻗﻪ و وﺳﺎﺋﻠﻪ و اﻋدادﻩ ﻣﻌﻠﻣﯾﻪﺳﻣﺎح راﻓﻊ ﻣﺣﻣد، .75
.6791اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ﻛﻠﯾﺔ ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣد، ﺳﻣﯾر ﻧﻌﯾم أﺣ.85
.اﻵداب، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ب د ت 
.7991،  1، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، ﺑﯾروت، طدراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻛر اﻟﺗرﺑويﺳﯾد إﺑراﻫﯾم اﻟﺟﺑﺎر، .95
طﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، ، دار ﻏرﯾب ﻟﻠأﺳﺎﻟﯾب و أدوات اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲطﻠﻌت اﺑراﻫﯾم ﻟطﻔﻲ، .06
.5991ﻣﺻر، 
، دار ﻏرﯾب ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعطﻠﻌت ﻟطﻔﻲ اﺑراﻫﯾم وﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟزﯾﺎت، .16
.9991اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر، 
، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ، ﻋﺎدل ﻣﺧﺗﺎر اﻟﻬواري، .26
.6891دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 
، دار اﻟﺟﺳر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺗﻘﻧﻲ و ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌرﺑﻲﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﺑد اﷲ اﻟﻣﺷﯾﻘﺞ، اﻟﺗﻌﻠﯾم .36
.9891و اﻟﻧﺷر و اﻹﻋﻼن، 
.3991، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑويﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ ﺳﯾد أﺣﻣد، .46
، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر اﻟﻌدد ﺔ، ﻧﻘد ذاﺗﻲ، ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗرﺑﯾﺔاﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺣﺎﻣد اﻟﻘوﺻﻲ، .56
.4791،،  50
، دار اﻟﺧرﯾﺟﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺳﻧﺑل وآﺧرون، .66
.3991اﻟرﯾﺎض، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
، دار اﻟﻣﯾﺳرة 1، طاﻟﻣﻌﺎﺻراﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﺣﺑﺗور، رﻣﺿﺎن ﺳﺎﻟم اﻟﻧﺟﺎر، .76
.9002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
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، 1، ط اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن–ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﷲ ﺳﻧﺑل .86
.2002اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
، دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، 2، طﻟﺗﻔﻛﯾر ﻟﻸطﻔﺎلطرق ﺗﻌﻠﯾم اـ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ وﻋﻔﺎف اﻟﻠﺑﺎﺑﯾدي، .96
.7991اﻷردن، 
ﺔ واﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ـﻣﺣـﺎوﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣدود اﻟﺗﻧﻣﯾ–ﺗﻛوﯾـن اﻟﺗﺧﻠف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن أﺷﻧﻬو، -.07
.9791، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، (2691-0381)ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
، 1طﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن، ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن ﺣﺳﯾن ﻓرج، .17
.9002دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
،  اﻷردن، 1، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، طاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي رؤﯾﺔ ﺟدﯾدةﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺣﺳﯾن ﻓرج، .27
.8002
.6002ﺎض، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟرﯾاﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾمﻋﺑد اﷲ اﻟﻐﺎﻣدي، .37
، اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾنﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺳﻧﺑل، .47
.2002اﻟﻣﻛﺗب  اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
.اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾنﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺳﻧﺑل، .57
إﻟﻰ  0591اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﺎﺿرﻫﺎ وﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻣن ﻋﺎم ، ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟداﺋم.67
.8991، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، ﻟﺑﻧﺎن 6طم 0002ﻋﺎم
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻧﺎﻫﺞ و طرق اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن و ﻣﺣﻣد ﺑدوي، .77
.2002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
.6991، ﻣطﺑﻌﺔ ﻓﺿﺎﻟﺔ، اﻟرﺑﺎط، ﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرباﻟﺗﻘو ﻋﺑد اﻟواﺣد اﻟﻣزﻛﻠدي، .87
.9891، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔﻋزﯾز ﺳﻣﺎرﻩ، و زﻣﻼﺋﻪ، .97
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻋﻘﯾل ﻣﺣﻣود رﻓﺎﻋﻲ، .08
.5002ﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻹﺳ
.، ﻣﺻر1دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، طﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ،  أﺳﺳﺎﻫﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أﺣﻣد ﻣذﻛور، .18
.9891، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑويﻓﺎدﯾﺔ ﻋﻣر اﻟﺟوﻻﻧﻲ، .28
.8791، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞﻓرﻧﺳﯾس ﻋﺑد اﻟﻧور، .38
أﺣﻣد ﺧﺑري ﻛﺎظم، ﺟﺎﺑر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ /زﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ، أﻓﻠﯾب ﻛوﻣﺑز.48
.1791اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
.0002، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻓوزي طﻪ إﺑراﻫﯾم و رﺟب أﺣﻣد اﻟﻛﻠزة، .58
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
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دﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، ، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻرﻗﺑﺎري ﻣﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل، .68
.6791اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر 
، دراﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲﻗرﯾﻧﻲ ﺑن ﻋﻣرو، .78
.5002
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، أﺳﺳﻪ و إﺟراءاﺗﻪﻣﺎﻫر اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻛﺎﻣل اﻟراﻓﻌﻲ، .88
.اﻟرﺷد
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻟﻣﻌﻠم و ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ و اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣﺟدي ﺻﻼح طﻪ اﻟﻣﻬدي.98
.7002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻣﺻر،
،  اﻟﻘﺎﻫرة،  1ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب،  طﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣﺎت وﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم، ﻣﺟدي ﻋزﯾز إﺑراﻫﯾم،  .09
.9002ﻣﺻر،  
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، 2ط اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﻟوﻗﻲ ورﻣﺿﺎن اﻟﻘذاﻓﻲ، .19
.7991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
، اﻷزارﯾطﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 1، طاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎﻟوﻗﻲ، رﻣﺿﺎن اﻟﻘذاﻓﻲ، .29
.7991
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد وﺿﻣﺎن اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎمﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﻌﺟﻣﻲ، .39
.7002، ﻣﺻر، اﻟﺟدﯾدة اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
دار اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾل، اﺧﺗﺑﺎراﺗﻪ و إﺟراءاﺗﻪ و ﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ،، ﻣﺣﻣد زﯾﺎد ﺣﻣدان، .49
.1002، اﻷردن، 1اﻟﺣدﯾﺛﺔ ط
، دار اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻧﺣو إطﺎر ﻋﻠﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﺣﻣد زﯾﺎد ﺣﻣدان، .59
.7991ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
.5991، اﻟﺟزاﺋر، 2طاﻟﺗدرﯾس ﺑﺄﻫداف و ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻘوﯾم، ﺳرﯾر ﻧور اﻟدﯾن ﺧﺎﻟدى، ﻣﺣﻣد ﺷﺎرف .69
.5991، اﻟﺟزاﺋر، 2، طاﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻷﻫداف و ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻘوﯾمﻣﺣﻣد ﺷﺎرف ﺳرﯾر، ﻧور اﻟدﯾن ﺧﺎﻟدي، .79
.8991، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﻣﺣﻣد ﺷﻔﯾق، .89
.3002، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 2، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ط اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑويﺳﻲ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻣﻧ.99
، دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، 2، طدﻟﯾل اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋدس، .001
.9991اﻷردن، 




، دار اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻘﯾﺎس و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم، ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻣﺣﻣد ﻓﺎﺗﺣﻲ، .201
.5991، اﻟﻣﻐرب، 1ط
.4002، دار اﻟﻐرب، وﻫران، اﻟﺟزاﺋر، 2، طﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑويﻣﺣﻣد ﻣﺳﻠم، .301
، 1ط  اﻟﺣرة ﻧﻣوذﺟﺎ، ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾل اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻣﻛﺣﻠﻲ، .401
.8002ﻣﻧﺷورات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺟرﺟﯾس، 
، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺑوﻟﯾﺛﻛﻧﯾﻛﯾﺔ اﻟﺳوﻓﯾﺗﺔ واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ، .501
.ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر
ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻹﺻﻼح ، ﯾﺻدر ﻋناﻟﻘﯾﺎس و اﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑويﻣﺣﻣد ﻧﻘﺎدي و آﺧرون، .601
.ا،ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر3991، 1اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺗرﺑوي، ط
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺧطﯾط و اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﻣﺣﻣد ﻫﺎﺷم ﻓﺎﻟوﻗﻲ، .701
.1002اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
و اﻟﺗﻛوﯾن، ﻛﻠﯾﺔ ، ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺑر اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم و اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟﺗرﺑويﻣﺣﻣود أﺑو ﺳﻧﺔ، .801
.اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
.1002ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻛوﯾت، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻧﺑﯾل ﻋﻠﻲ، .901
، اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ، ﻣطﺑوﻋﺎت وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ، 1، طآﺛﺎر اﻹﻣﺎم ﺑن ﺑﺎدﯾسوزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ، .011
.5891
، اﻟﺟزء 2، اﻹدارة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، طةﻗﺻﺔ اﻟﺣﺿﺎر ول دﯾورﻧت، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺑدران، .111
.8691اﻟﻌﺎﺷر، 
.1691، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﺻر، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔوﻫﯾب إﺑراﻫﯾم ﺳﻣﻌﺎن، .211
.4791، ﻣﺻر، 2، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، طدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔوﻫﯾب إﺑراﻫﯾم ﺳﻣﻌﺎن، .311
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺗرﺑوي ودورﻩ ﻓﻲ إﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻘﯾﺎسﯾﺣﻲ ﻋﻠون، .411
.7002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾض، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺎي11اﻟﻌدد
.8791، دار اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟﻛوﯾت، رﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﯾوﺳف ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ، .511
.8791ﻛوﯾت، ، داراﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟرﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﯾوﺳف ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ، .611
، اﻟﻣﻔﻬوﻣﺎت، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،  ﻣدﺧل ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊأﺣﻣد أﺑو زﯾد، .711
.6791، 1ج




2102، 1دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟطﺑﺎﻋﺔ، ط،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﺔأﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣد، .911
.
، ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔاﻟطﺎﻫر زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻣد وﺗﻣرﺟﯾﺎن، ﺟﺎﻛﻠﯾن وﻋﺑد اﻟﻬﺎدي، ﺟودت ﻋزت.021
.9991ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻹردن، 
ة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، ، دار اﻟﻣﺳﯾر 1، طاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﻌﺎﺻررﻣﺿﺎن ﺳﺎﻟم اﻟﻧﺟﺎر، .121
  .اﻷردن 
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و 1، ظاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﻋﺎﺋداﺗﻪﺳﻬﯾل اﻟﺣﻣدان، .221
.6002اﻟﺗوزﯾﻊ، دﻣﺷق، ﺳوﯾﺎ، 
، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، رؤﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ و دراﺳﺔ واﻗﻌﯾﺔﺳﯾد ﺟﺎب اﷲ، اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، .321
.4002ﻷردن، ﻋﻣﺎن، ا
.6891، دار ﺷﻬﺎب، ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺷﻛﻼت ﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻋﺑﺎﺳﻲ ﻣدﻧﻲ، .421
، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻرﻗﺑﺎري ﻣﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل، .521
.6791اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣﺻر، 
.1002دار اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻧﺷر، اﻹردن، ،اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠمﻛﺎظم ﻋﻠﻲ ﻣﻬدي، .621
.9791، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻣﺻر، ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث، .721
، اﻟﻣرﻛز اﻟﺧطﺎب اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﺗرﺑوي ﺑﯾن أﺳﺋﻠﺔ اﻷزﻣﺔ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﺣول اﻟﺣﺿﺎريﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﺳن، .821
.9991اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ و 1، طﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻪدراﻫﺎدﯾﺔ ﻣﺣﻣد أﺑو ﻛﻠﯾﻠﺔ، .921
.1002اﻟﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
ﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ، اﻟرﯾﺎض اﻟﺗرﺑﯾﺔ و أزﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﯾﻌﻘوب أﺣﻣد اﻟﺷراح، .031
.2002
، 1، طﻟﻌﺻر وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلاﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اإﺑراﻫﯾم ﯾوﺳف اﻟﻌﺑد اﷲ، .131
.ﺷرﻛﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ﻟﻠﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن
.2891، ﻣﻌﻬد اﻹﻧﻣﺎء اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻹﻧﻣﺎء اﻟﺗرﺑويأﺣﻣد ﺻﯾداوي و آﺧرون، .231
، 1دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟطﺑﺎﻋﺔ، طاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ، أﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣد، .331
.91، 2102
.3002، ﺑﺣث ﻟﻧﯾل اﻻﺟﺎزة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﯾﺎرﺑوردﯾوﺎﻫﯾد، اﻟﺣﺳن اﻟﺟ.431
.4002، دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوياﻟدوﺳري راﺷد ﺣﻣﺎد، .531
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
275
اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﺻوﻟﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ، اﻟطﯾب أﺣﻣد ﻣﺣﻣد، .631
.9991ﻣﺻر، 
.5002، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔﯾﺳﻲ ﺻﻼح اﻟدﯾن، اﻟﻛﺑ.731
، ﺑﯾروت، 1، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، طﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعأﻧﺗوﻧﻲ ﻏدﻧز، ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﺎﯾز اﻟﺻﺑﺎغ، .831
.5002ﻟﺑﻧﺎن، 
وم، ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﻠاﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺑﺎرﺳوﻧز اﻟﻰ ﻫﺎﺑرﻣﺎسﻛرﯾب، إﯾﺎن.931
.9141، اﻟﻛوﯾت، 442ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻛﺗب ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻔﻧون واﻵداب، اﻟﻌدد 
، اﻟﻣﻐرب، 1ﻋﺑداﻟﺟﻠﯾل اﻟﻛور، دار طوﺑﻘﺎل ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻣﻐرب، ط:، تأﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﺑﯾﺎ رﺑوردﯾو، .041
.9991
ﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻣرﻛز اﻟاﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﺑﯾﺎر أﻧﺻﺎر، ﻧﺧﻠﺔ ﻓرﯾﻔر، .141
.2991
، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ﻏﻔﯾﻔﻲ، وﻣﺣﻣود اﻟﺳﯾد ﺳﻠطﺎن، اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔﺛﯾودور ﺷوﻟﺗز، .241
.5791اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
اﻟﺳﯾﻧﺎء ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و اﻟﻣؤﺷرات و اﻷوﺿﺎع، ﺣﺎﻣد ﻋﻣﺎر، .341
.، ﻣﺻراﻟﻘﺎﻫرة
، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، 1ﻣن ﻫﻣوﻣﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، طدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺣﺎﻣد ﻋﻣﺎر، .441
.5991اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
.4891، اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺑﺣث و اﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾمﺣﺎﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻣﺎر، .541
.7991ﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، دار اﻟﻣﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔﺣﻣدي ﻋﻠﻲ اﺣﻣد، .641
.2102، اﻟﺟزاﺋر، 2، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، طﻣدﺧل ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﺧﺎﻟد ﺣﺎﻣد، .741
اﻷﺳﺑﻘﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ دول إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ و ﺑﻧﺎء اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻣﯾس ﺑﯾﻛﯾت، .841
.7791اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻌﻠوم،اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﻠث
.2891، دم ج، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻣﻧﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺧﯾر اﷲ ﻋﺻﺎر، .941
7002،دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن،  اﻹردن،  1،  طإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾسذوﻗﺎت ﻋﺑﯾدات وﺳﻬﯾﻠﺔ أﺑو اﻟﺳﯾد،  .051
.
ﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧ1، طاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔرﻣزي أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ، .151
.6002ﻣﺻر، 
، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲرﯾﺎض طﺑﺎرة، .251
.27، ص 8891، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ﻣﺎرس 901اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻌدد 
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
375
ﻘﺎﻓـﻲ، أﺑو ظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺛﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:ﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﷲ ﺣﺎرب.351
.1002اﻟﻣﺗﺣدة، 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ واﻗﻌﻪ ودورﻩ ﻓﻲ ﻧﻘل وﺗوطﯾن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻧزار ﻗﻧوع، وآﺧرون، 
ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، : اﻟﻌدد 72، 4ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠد
.5002
.8991، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 3، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، طﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔﺳﻣﯾرة أﺣﻣد اﻟﺳﯾد،.451
، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 1، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، طأ ﺳس اﻟﺗرﺑﯾﺔﺷﺑل ﺑدران، أﺣﻣد ﻓﺎروق ﻣﺣﻔوظ، .551
.3991
.3002، دار اﻟوﻓﺎء، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 1ط، اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺻﻼح اﻟدﯾن اﻟﻣﺗﺑوﻟﻲ.651
.1102، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1، دار ﻋﺎﻟم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، طإدارة اﻟﺗﻐﯾﯾرﻋﺎﯾد اﻟﺧواﻟدة،.751
، اﻟﻣرﻛز 1ط، (ﻣدﺧل ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ)إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي اﻟطوﯾل، .851
.9002اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
، ﺷرﻛﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ﻟﻠﻧﺷر، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن 1، طﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﻟﺗﺧطﯾطاﻟﺗرﺑﯾﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد اﻟﺣر، .951
.3002
، ﺟﺳور اﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 2، طاﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺣﻘﺎﺋق و إﺷﻛﺎﻟﯾﺎتﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺿﯾل، .061
.3102
.4002، 1، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، طﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔﻋﺑد اﷲ اﻟرﺷدان، .161
.6002ﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﻐﺎﻣدي، ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﻐرم .261
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻌﻠوم، ﻣراﺟﻌﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟداﺋم، .361
.5991ﺗوﻧس 
، دار ﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةاﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، .461
.2002اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾث، اﻟﻧﺷﺄة اﻟﺗطورﯾﺔ واﻟﻣداﺧلﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، .561
.8991دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ،
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع، اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، .661
.3002




، ﻣﻧﺷورات دار ﻧورﯾد، اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ و اﻻﺳﺗﺋﺻﺎلﻋﻠﻲ دﯾدوﻧﺔ، .861
.6002اﻟﺟزاﺋر، 
.8991، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﻲ ﻋﺑد اﻟرزاق ﺣﻠﺑﻲ، ﻋﻠ.961
، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، (2691-0381)أﺑﺣﺎث ودراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻣﺎر ﻫﻼل، .071
.ﻛﺗب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋراﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠوم
.5891، دار اﻟﺣداﺛﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 1ﺧﻠﯾل أﺣﻣد ﺧﻠﯾل، ط:ﺗر، ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟرﻓضﻏﺎﺳﺗون ﺑﺎﺷﻼر، .171
دار اﻟﻧﺷر اﻟدوﻟﻲ، اﻟرﯾﺎض، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، ﻓﺗﺢ اﷲ ﻣﻧدور ﻋﺑد اﻟﺳﻼم، .271
.0002
،  ﻋﺎﻣر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ،  اﻷﺳس و اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣودﯾﻼتﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ،  .371
.8991واﻟﻧﺷر،  ﻣﺻر، 
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﻋدادي وأوﺟﻪ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻓﺎطﻣﺔ، .471
.1002، اﻟﺑﺣرﯾن، ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن
.، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن أﺳس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﻣﺣﻣد ﻋودة، .571
ﯾﻊ و اﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧش و اﻟﺗوز 1، طاﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗرﺑويﻣﺣﻣد ﻣﺗوﻟﻲ ﻏﻧﯾﻣﺔ، .671
.2102اﻷردن، 
، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،، ﻣﺻر، اﻟﺗرﺑﯾﺔ و ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﻣﺎء اﻟﺗرﺑويﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ، .771
.5891
.0002اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺣدﯾث، ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎس ﻋﺎﺑدﯾن، .871
، دﯾوان (0891-2691)اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺻطﻔﻰ زاﯾد، .971
.اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر
5002، دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، إﻋداد اﻟﻣﻌﻠم ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ وﺗدرﯾﺑﻪﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، وﺳﻬﯾر ﺣواﻟﺔ، .081
.
.5002، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 2، دار اﻟﺷروق، طﻧظرﯾﺎت ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﻣﻌن ﺧﻠﯾل ﻋﻣر، .181
، ﺗرﺟﻣﺔ، ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم اﻟﻘرﯾوﺗﻲ، ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر إﺑراﻫﯾم، رة ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔإداﻣﯾﻼن ﻛوﺑر، .281
.5891اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، 
، ﺟﺎر أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1طاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻧﺎرﯾﻣﺎن ﯾوﻧس ﻟﻬﻠوب، .381
.2102




، وزارة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔاﻟرﺷﯾد ﻣﺣﻣد، .581
.0002اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، أﻓرﯾل، 
ﺷر، اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧإﺻﻼح اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، رﻫﺎﻧﺎت و إﻧﺟﺎزات، ﺑوﺑﻛر ﺑن ﺑوزﯾد، -.681
.9002
.3691، ﺗرﺟﻣﺔ ﺧﯾري ﺣﻣﺎد، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻔردﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎﺟون دﯾوي، .781
، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  1، طﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔﺣﺳن ﺷﺣﺎﺗﺔ وآﺧرون،  .881
.3002ﻣﺻر،
اﻟواﻗﻊ و -ﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﺧزرﺟﻲ و رﺿﯾﺔ ﺣﺳﯾن اﻟﺧزرﺟﻲ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟ.981
.0002، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن 1اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ط
اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد أﺣﻣد ﻣﻧﺻور، زﻛرﯾﺎ أﺣﻣد اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن ﺟﺎﺳم اﻟﺣﺷﺎش، .091
.6991، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 1،دار اﻷﻣﯾن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط(اﻷﺳس واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت)اﻟﺗرﺑوي
.9991، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، ﻣﺻر، اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾثﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﻣرﺳﻲ، ﻣ.191
ﻛﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر ﺧطﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻷردن، ﻧﺳرﯾن ﻧﺎﯾف ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌوران، .291
.7991اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻردﻧﯾﺔ،،  اﻻردن، 
، 1، طﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗﻌﻠم، اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل و اﻟﻣدرﺳﺔإدارة ﺑﯾﺋأﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺣﺟﺎب، .391
.0002دار اﻟﻔﻛري اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
.6891، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ، ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔأﺣﻣد ﻟطﻔﻲ ﺑرﻛﺎت.491
ﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳاﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﺻوﻟﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ، أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب، .591
.9991ﻣﺻر، 
.5891، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻧﺣو ﻧظرﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾد اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، .691
دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﺟﺎﺑر ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد و اﺣﻣد ﺧﯾري ﻛﺎظم، .791
.4891
، اﻟﻘﺎﻫرة، 1طدار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺟﻣﯾل ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ ﺷﻌﻠﺔ، .891
.5002ﻣﺻر 
، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 1، طاﻻدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻔﺎﻫﻣﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔﺟودت ﻋزت ﻋطوى، .991
.9002ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
أﻣﯾن اﻟﺷرﯾف، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓراﻧﻛﻠﯾن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، :ﺗرﺟﻣﺔ ﻫل ﯾﻧﻘذﻧﺎ اﻟﻌﻠم ؟ﺟورج ﻟﻧدﺑرج، .002
.3691ﻟﺑﻧﺎن، 
.0002دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، إدارة ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم، ﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل، ﺣﺟﻲ أ.102
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
675
، اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﺗرﺑوي، اﻟدوﺣﺔ، ﻗطر، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذاﺗﻲاﻟﺣر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز واﻟروﺑﻲ أﺣﻣد ﻋﻣر، .202
.3002
ﯾر اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﯾن ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻣﯾز وﻣﻌﺎﯾﺣﺳن ﺣﺳﯾن اﻟﺑﯾﻼوي و اﺧرون، .302
.0102، دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 3، طاﻷﺳﺎس و اﻟﻌﻼﻗﺎت
، دار اﻟﺷروق، 4، ط اﻟﻣرﺷد ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺑﺣوثﺣﻠﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻓؤاد و ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﷲ، .402
.3891
ﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔراوﯾﺔ ﺣﺳن، .502
.2002
، 1، طﻣﻧﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقرﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن وﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم، .602
.0002دار اﻟﺻﻔﺎء، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
.2002، اﻟﺟزاﺋر، 1طﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،  رﺷﯾد زرواﺗﻲ، .702
، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، 1، طﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﻌﺎﺻراﻟﺗﻌﻠرﻣﺿﺎن ﺳﺎﻟم اﻟﻧﺟﺎر، .802
.9002اﻷردن، 
، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻧﻣﺎذج ﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔﺳﻌﯾد ﻧﺎﺻف، .902
.7991ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق، 
.5891ﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛاﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔﺳﻣﻌﺎن وﻫﯾب وﻣرﺳﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر، .012
.8991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 3، طﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔﺳﻣﯾرة أﺣﻣد اﻟﺳﯾد، .112
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻹﺣﺻﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺧﯾري، .212
.0791ﻣﺻر، 
.4891ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎرف، ﺑﻐداد، اﻟﻌراق، ﻧﻣﺎذج، ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟاﻟﺷﻠﺑﻲ إﺑراﻫﯾم ﻣﻬدي، .312
.8002، دار اﻟﻌﻠوم، ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﺻﻼح اﻟدﯾن ﺷروخ، .412
.1002، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 2ط .512
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ، 2، طﻣﻔﻬوم اﻹﺻﻼح ﺑﯾن ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ وﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩطﻬﺎري ﻣﺣﻣد، .612
.2991ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر 
اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﺻوﻟﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻣد ﻣﺣﻣد، اﻟطﯾب أﺣ.712
.9991ﻣﺻر، 
، ﻣﻌﻬد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣوث، اﻟﻌﯾﻧﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻋﺑد اﻟرزاق أﻣﯾن أﺑو ﺷﻌر، .812
.7991ﻣﺻر، 
.4002دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، واﻟﺗرﺑوي، اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﺑد اﷲ اﻟﺻﻣﺎدي و ﻣﺎﻫر اﻟدراﺑﯾﻊ، .912
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
775
.2791، دار اﻟﻌﻠم اﻟﻣﻼﯾﯾن، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 2، طاﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗرﺑويﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟداﺋم، .022
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد أﺣﻣد ﻣﻧﺻور، زﻛرﯾﺎ أﺣﻣد اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن ﺟﺎﺳم اﻟﺣﺷﺎش، .122
.6991، اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر، 1، دار اﻷﻣﯾن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط(اﻷﺳس واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت )
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 2، طاﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺟﺗﻣﺎعﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟرزاق ﺟﻠﺑﻲ، .222
.5002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، ﻣﻧﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﻋﻠﯾﺎن رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ وﻏﻧﯾم ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد، .322
.0002اﻷردن، 
، اﻟﺟزاﺋر، دﯾوان اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ و طرق إﻋداد اﻟﺑﺣوثﻣﻧﺎﻫﺞﯾﺑﺎت، ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟذﻧ.422
.5991اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك، 2، طأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﻋودة أﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن وﻣﻠﻛﺎوي ﻓﺗﺣﻲ ﺣﺳن، .522
.2991اﻷردن، 
ﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻠ.  2ط أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻋودة أﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن، ﻣﻠﻛﺎوي ﻓﺗﺣﻲ ﺣﺳن، .622
.اﻟﯾورﻣوك، اﻻردن
، ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن، وزارة (رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ)اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻌﺎﺻرةاﻟﻐﺎﻓري ﻣﺣﻣد، .722
.5002اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، 
، دار ﻗﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و ﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻟﻧﺧطﯾط اﻟﺗرﺑويﻓﺎروق ﺷوﻗﻲ اﻟﺑوﻫﻲ، .822
.1002
،،  دﯾوان ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻌﻠم و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﺧﺗﺑﺎراﺗﻪ و اﺟراءاﺗﻪ و ﺗوﺟﻬﯾﻪ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔدان، ﻣﺣﻣد زﯾﺎن ﺣﻣ.922
.6891، اﻟﺟزاﺋر، 1اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ط
.4891، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 4، طﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد، .032
دراﺳﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣرﻛز اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻬﻧﻲ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾمﯾق وآﺧرون، ﺎﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟرزاق ﻓ.132
.1891اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ، اﻟﻛوﯾت، 
، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث واﻟدراﺳﺎت ﻗراءات ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﻣﺻطﻔﻰ ﺧﻠف ﻋﺑد اﻟﺟواد، .232
.2002اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
، اﻟﻣﻐرب طﺎب اﻟﺗرﺑوي ﺑﯾن أﺳﺋﻠﺔ اﻷزﻣﺔ و ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﺣول اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲاﻟﺧﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﺳن، .332
.9991اﻷﻗﺻﻰ، 
، 2، ط ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺑوزﯾد ﺻﺣراوي وآﺧرون، :ﻣورﯾس أﻧﺟرس، ﺗرﺟﻣﺔ.432
.دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
875
دراﺳﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﺗﻘوﯾم أﻫداف أﺳﺋﻠﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت،ﻣوﺳﻰ إﺑراﻫﯾم ﺣرﯾزي، .532
.3991، اﻟﺟزاﺋر، ﺑﻠوم، اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔﺗﺻﻧﯾف
، دار أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1، طاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﻧﺎرﯾﻣﺎن ﯾوﻧس ﻟﻬﻠوب، .632
.2102
ﻣﻛﺗﺑﺔ ي أﺳﺳﻪ وٕاﺟراءاﺗﻪ، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑو ﯾوﺳف ﻣﺎﻫر إﺳﻣﺎﻋﯾل، ﺻﺑري واﻟراﻓﻌﻲ، ﻣﺣب ﻣﺣﻣود ﻛﻣﺎل، .732
.1002اﻟرﺷد اﻟرﯾﺎض، 
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي أﺳﺳﻪ وٕاﺟراءاﺗﻪﯾوﺳف ﻣﺎﻫر إﺳﻣﺎﻋﯾل واﻟراﻓﻌﻲ ﻣﺣب ﻣﺣﻣود، .832
.1002اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
اﻟﻣﻌﺎﺟم واﻟﻘواﻣﯾس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
.، ﺑﯾروت،  ﻟﺑﻧﺎن 1،  طﺟرﺟس ﻣﯾﺷﺎل،  ﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم،  دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.932
، 1إﺑراﻫﯾم ﻣﺻطﻔﻰ و آﺧرون، اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط، ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،،  دار اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ، ج .042
.ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن 
.8891،  دار اﻟﺟﯾل، ﺑﯾروت،  ﻟﺑﻧﺎن،  5، م (ق،م،ب،ط)إﺑن ﻣﻧظور، ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣﯾط،  ﺣرف .142
ﻟدﯾداﻛﺗﯾك، دار اﻟﺧطﺎﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب و آﺧرون، ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ و ا.242
.4991اﻟﻣﻐرب، 
، 4991ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﻔﺎرﺑﻲ و آﺧرون، ﻣﻌﺟم ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ و اﻟدﯾداﻛﺗﯾك، ط.342
ﻣﻌﺟم ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ.421، ص1
.2991، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، 7ﻋﻠﻰ ﺑن ﻫﺎدﯾﺔ وآﺧرون، اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣدرﺳﻲ، ط.442
.2791،،  2ﻌﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ، اﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻹﻋﻼم، دار اﻟﻣﺷرق، طاﻟﻣطﺑ.542
.8891، دار اﻟﻣﺷرق، ﺑﯾروت،  ﻟﺑﻧﺎن، 6اﻟﻣﻧﺟد اﻷﺑﺟدي، ط .642
اﻷطروﺣﺎت واﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
راﺑﺣﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل، اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي و إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ .742
.3102/2102:م ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻋﻠو 
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟزاﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ زوﻟﯾﺧﺔ طوطﺎوي، ﻣﺑدوﻋﺔ، ﺗﻘوﯾم ﻧظﺎم، .842
.7002اﻟﺟزاﺋر، 
ﻟﺧﺿر ﻏول، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي و دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم .942
.9002/8002ﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
975
ﻣراد ﺧﻠود ﻋﻠﻲ، أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ وﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺣﻠﻘﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ ظل .052
.1002ﻧظﺎم اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺣرﯾن، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﺑﺣرﯾن، 
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اطروﺣﺔ دﻛﺗورة، اﻟطﺎﻫر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، ﻣﻧظوﻣﺔ .152
.1002.ﻗﺳم ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
ﻋﻠﻲ ﺑراﺟل، إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ .252
.ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﺑﻌض ﻋواﻣل اﻟرﺳوب ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻫﻣﺎم ﺑدراوي زﯾدان، درا.352
و اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
.9791
طﺎر وﺳﯾﻠﺔ ﻗراﯾرﯾﺔ، ﺣرﻗﺎس، ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ إ.452
اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻌﻠﻣﻲ و ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس 
.اﻟﺗرﺑوي، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
ﯾوﺳف ﺧﻧﯾش، ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗوﺳط و اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣذﻛرة .552
.6002ﻣﺎﺟﺳﺗر ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﻣﻘﺎﻻت و اﻟدورﯾﺎت:ﺛﺎﻟﺛﺎ .652
.73ﻫﺎﺷم ﺻﺎﻟﺢ، ﺣوار ﻣﻊ ﺑﯾﺎرﺑودﯾو، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، اﻟﻌدد .752
ﯾﺣﻲ ﻋﻠون، اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺑوي ودورﻩ ﻓﻲ إﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، .852
.7002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾض، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺎي11اﻟﻌدد
ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟﺗرﺑوي، ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺑر اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻛوﯾن، ﻛﻠﯾﺔ ﻣﺣﻣود أﺑو ﺳﻧﺔ، اﻟﺗﻘوﯾم و اﻟ.952
.اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﻣدور ﻣﻠﯾﻛﺔ، دﺑراﺳو ﻓﺿﯾﻠﺔ، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳرة و اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، .062
ﻧﺔ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﻣﺧﺑر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟراﻫ
.9002، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، 9002ﻣﺎي 7-6اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﻧﻌﻘدة، 
ﻗرﺳﺎس اﻟﺣﺳﯾن و ﺷﺣﺎم ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، آﻟﯾﺎت ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن، ﻣﺟﻠﺔ .162
.اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ و رﻫﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ، ﻋﻠﻲ ﺳﻣوك، اﻹ.262
.اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر




ﯾس ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﺣﺳﺎب و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌرﻓﻲ ﺧدﯾﺟﺔ ﺑن ﻗﻠﯾﺑس، ﺗدر .462
.ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛوﯾن ﻟدى اﻟﻣﻌﻠم، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻧﺷورة ﺿﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻧور اﻟدﯾن زﻣﺎم، ﻣﻘﺗطف ﻣن ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻧﺣورؤﯾﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ، ﺟوان .562
.4102
اﻟدﯾن ﻣﺧﺗﺎر، ﺑﻌض ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﺣث و ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘرﯾر، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻋدد ﺧﺎص، ﻣﺣﻲ.662
.5991ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
راﺑﺢ ﻗدوري، اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات و ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠم، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺑر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ .762
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺣو رؤﯾﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟراﻫﻧﺔ، اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي
.2102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، أﻓرﯾل 90، اﻟﻌدد1102ﻣﺎي 0190اﻟدوﻟﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻣﺣﻣد زردوﻣﻲ و زوﯾﻧﺔ ﻟﻌروﺳﻲ، إﺗﺟﺎﻫﺎت أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻧﺣو اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ .862
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺣو رؤﯾﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ، ﻣﺧﺑر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي 
.، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة2102، أﻓرﯾل 9اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟراﻫﻧﺔ، اﻟﻌدد
زرارﻗﺔ ﻓﯾروز و زراﻗﺔ ﻓﺿﯾﻠﺔ، اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت و اﻟﺻﻌوﺑﺎت، ﻗراءة .962
.، ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺑر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟطراﺋف و ﺗﻛوﯾن اﻷﺳﺎﺗذة
ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯾد اﻟﻣﻬﻧﻛــــر، واﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺟودة،  ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﺑﻣﺟﻠﺔ ﻗطوف .072
.اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻌدد ا
ﺿﺑط اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻣرﻛز :ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن ﻧوﻓل ﻋﺑد اﻟﺟواد.172
.0002، 03:ﻧﺎﻫﺞ ﺑوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ، اﻟﻌدداﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻣ
ﺻﺑرﯾﻧﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ، واﻗﻊ وﺗﺣدﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت .272
3102واﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوادي، دﯾﺳﻣﺑر، 
ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات )ﻟﺟزاﺋر ﺑوﺳﻧﺔ ﻣﺣﻣود، ﺗﺄﻣﻼت ﺣول ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ا.372
9002ﻣﺎي 70/60:، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻧﺷورة ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ (اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧرﺟﺎت
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ :اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣن ﻣﻧﺷورات ﻣﺧﺑر:ﺗﺣت ﻋﻧوان
ﺎﻣس، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﺟوان اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟراﻫﻧﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺧ
.9002
اﻟﻔﻛر اﻟﺗرﺑوي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﯾن إﻛراﻫﺎت اﻟواﻗﻊ وﻣطﺎﻣﺢ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم :اﻟﻐﺎﻟﻲ أﺣرﺷﺎو.472




، إدارة اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳﺎﻟم ﺑن ﺳﻌﯾد اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ.572
.3991، اﻷردن، 87:اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻌدد
ﺣﻠﻘﺔ دراﺳﯾﺔ ﻟﻘﺎدة "ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري، اﻟﺗرﺑﯾﺔ و ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ .672
6991ﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم، اﻟﻔﻛر اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌر 
.
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة و اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن، اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات رﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم .772
.7002، اﻟﺟزاﺋر، 1، ط9اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد
ﻋﺎﺑد ﺷرﯾط، واﻗﻊ اﻟﺷراﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷورو ﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻣﻊ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم .872
.2002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﺟوان 12ﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻹﻧﺳﺎﻧ
، اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗرﺑوي، 40ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر طﻠﺑﻲ، ﺗﻘﯾﯾم اﻟدارس ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد.972
.5991
رﺑط اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة واﻟﻌﻣل، ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻷﻫرام اﻟﯾوﻣﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر، :اﺣﻣد ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن، ﻣﻘﺎل ﺣول.082
.8891/90/60
.2891، 4ﺳﻧﺞ ﺳﻧﺞ، ﺗﺟرﺑﺔ ﻫﻧدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻣﻊ اﻟﻛﺳب، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻟﻌدد .182
، ﻣﺧﺗﺎرات ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت، (ﻧﺗﻌﻠم وﻧﻌﻣل )ﻣﺎﻓﻛوم أود ﯾﺳﺷﯾﺎﻩ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻬﻧد .282
.ﻣﻛﺗب اﻟﯾوﻧﺳﻛو اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، دراﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ دوﻟﯾﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو، ﻣﺟﻠﺔ زوزﻟﯾن ﺟﻠﯾس وﻛوﻟﯾن ﻟوﻟﯾﺗس، اﻟﻌ.382
.6891، 20، اﻟﻌدد 61ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت، اﻟﻣﺟﻠد 
راﺑﺢ ﻋراﺑﺔ وﺣﻧﺎن ﺑن ﻋواﻟﻲ، ﻣﺎﻫﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ .482
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣول رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻻ
.2102اﻟﺷﻠف، 
ﻣزﯾﺎن ﻣﺣﻣد، ﺗﯾﻠوﯾن ﺣﺑﯾب، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت، ﺳﻠﺳﺔ إﺻدرات .582
ﻣﺧﺑر اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، دار اﻟﻐرب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣن ﺑﺣوث اﻟﻣﻠﺗﻘﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻧظم ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻛﻠﯾﺎت 
.وﻫران،  اﻟﺟزاﺋر وﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  اﻟﺟزء اﻷول،
ﺳﻌود ﻋﺑد اﷲ اﻟرﺷﯾد، أﺛر ﺗﻌدد اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻟطﻼب و اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم .682
.، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر24ﻟﻠﺻف اﻟﺳﺎدس اﻻﺑﺗداﺋﻲ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، راﺑطﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﻌدد 




ﺣﺳن أﺑو ﺑﻛر ﻓرﯾد اﻟﻌوﻟﻘﻲ، ﺗﺟﺎرب ﻣﺣﻠﯾﺔ وﻋرﺑﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎدر وﺑداﺋل ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾم،  ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ .882
.8991إﻟﻰ اﺟﺗﻣﺎع ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ،  أﻛﺗوﺑر 
ﺻﻣﯾم ﺧﺎرطﺔ ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ورﺷﺔ ﻋﻣل ﺣﺳﯾن ﺑﺷﯾر ﻣﺣﻣود، ﺗ.982
ﺣول ﺗطوﯾر اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧظﺎﻣﻲ وﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، 
.0002اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم، ﺗوﻧس، 
اﻟﻘـرن اﻟﻘﺎدم، ﻣرﻛز اﻹﻣﺎرات ﻟﻠدراﺳﺎت ﻋﺎدل ﻋوض، وﺳﺎﻣﻲ ﻋـوض، اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﺣدﯾﺎت.092
، أﺑو ظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، (44)واﻟﺑﺣوث اﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، دراﺳـﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌدد 
.8991
.ﺑدرﯾﺔ اﻟﻣﻔرج وآﺧرون، دراﺳﺔ ﺣول اﻟﺗطوﯾر واﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي، ﻧﻣﺎذج ﻣن ﺑﻌض اﻟدول، دراﺳﺔ ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ.192
، 8991، ﺳﺑﺗﻣﺑر 83اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻌدد وزارة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﺧطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ .292
اﻟرﯾﺎض 
.9991وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، اﻟﻛوﯾت، .392
اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة و إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ، .492
.8991ﻣﺎرس
ﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻧﻣوذج اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟراﺋدة، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟوزراء وزارة اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣدرﺳﺔ اﻟ.592
ﻧﻘﻼ ﻋن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ .0002اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌرب، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
.اﻟﺳﻧﺑل 
ﻟﺗرﺑﯾﺔ، ، وزارة ا60:ﻣﺣﻣد ﺻﺎدق اﻟﻣوﺳوي، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد.692
.1991اﻟﻛوﯾت، 
ﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ، أﻫداف اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن،  ﺗﻘرﯾر ﻟﺟﻧﺔ رﺋﯾس .792
وزراء اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺣول أﻫداف ﺑﻼدﻩ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرون، ﺳﻠﺳﻠﺔ إﺿﺎءات ﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻷول 
.0002
.0002، ﺟوﯾﻠﯾﺔ 06:ﺳرﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻌددوزارة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، ﺧطﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟ.892
رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻘذاﻓﻲ، ﺗوظﯾف وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن ﺑﻌد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﺟﺗﻣﺎع ﻣدﯾري .992
ﻣراﻛز اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن ﺑﻌد واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم، 
.9991دﯾﺳﻣﺑر 6/4اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﯾوﻧﺳﻛو، اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣول اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ وﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، .003
.0991اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣول اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ، ﺟوﻣﺗﯾن، ﺗﺎﯾﻠﻧدا، ﻣﺎرس، 
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
385
ﻋﺑد اﷲ إﺑراﻫﯾم، ﺗﻘرﯾر ﺣول اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻣﻣﻠﻛﺔ .103
اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻔﻛر اﻟﺗرﺑوي –اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻌﻠوم، إدارة ﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ .ﯾناﻟﺑﺣر 
.2002اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺗوﻧس 
اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، ﻋدد :ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺛﻣﺎن اﻟﺗوﯾﺟري، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ .203
.3002، ﺟوان 292
ﻧﺟﺎدات، ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن وأﺛرﻫﺎ ﻧﺎزم ﻣﺣﻣود ﻣﻠﻛﺎوي، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم.303
ﯾوﻧﯾو 2، اﻟﻌدد4ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد دور ﻣﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد
 .م7002
ﻷول ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻌزاوي، ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ ا.403
.5002ﺣول اﺳﺗﺷراف ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﺷرم اﻟﺷﯾﺦ، ﻣﺻر، أﻓرﯾل، 
ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻫﺎﺷم ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟواﻗﻊ و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .503
.5891ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻌﻠوم، ﺗوﻧس، 
.8002م اﻟﻌﺎم و اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻌﻠﯾ.603
.5891اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم و اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، .703
.9991اﻟﯾوﻧﺳﻛو، ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﺳﯾﺋول، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻛورﯾﺔ، .803
اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم ذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺷﺄن(:ﺑﯾﺎن ﺳﻼﻣﺗﻛﺎ)اﻟﯾوﻧﺳﻛو، .903
اﻟﺧﺎﺻﺔ، وٕاطﺎر اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻌﻠﯾم ذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو، ﺑﺎرﯾس، 
.4991ﻓرﻧﺳﺎ، 
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم، اﻟدورة اﻟﺛﻼﺛون، ﻣطﺑﻌﺔ (م 3002- 2002)اﻟﯾوﻧﺳﻛو، ﻣﺷروع اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ .013
.3002ﯾوﻧﺳﻛو، ﺑﺎرﯾس، ﻓرﻧﺳﺎ، اﻟ
ﻓﺗﺣﻲ ﯾوﺳف ﻣﺑﺎرك، دراﺳﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت و اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ .113
.5991، ﺟوان 02اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد 
.2791اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم، ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، .213
.0002اﻷﺟل، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو، ﺑﺎرﯾس، ﻓرﻧﺳﺎ، اﻟﯾوﻧﺳﻛو، اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ .313
.، اﻷﻟﻛﺳو، ﺗوﻧس(م 2002-7991)اﻷﻟﻛﺳو، اﻟﺧطﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣدى اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ .413
ﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ، وﺛﯾﻘﺔ اﺳﺗﺷراف ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣﻛﺗب .513
.0002اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻛﺗب، اﻟرﯾﺎض،




  .م0002اﻟﯾوﻧﺳﻛو، ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ، ﺳﯾﺋول، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻛورﯾﺔ، .713
، وزارة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 13، اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﻣﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻋدد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟواﺣد.813
.7991اﻟﺳﻌودﯾﺔ، أﻓرﯾل 
.4002ﺳﻧد ﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋدة ﻣدﯾري اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي و اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ،  اﻟﺟزاﺋر .913
إﻟﻰ  12ﺎرف اﻟﻌرب، اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻷﻟﺳﻛو، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻟث ﻟوزراء اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻌ-.023
.2002م، ﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻟﺳﻛو، ﺗوﻧس، 2002أﻓرﯾل 32
، أﻛﺗوﺑر (9891-5891)اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط، ﺗﻘرﯾر إﻧﺟﺎز اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ -.123
.0991
.3002ﻟﺟزاﺋر، ﺟوان91ﺗﻠوﯾن ﺟﯾب، اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أم اﯾدﯾوﻟوﺟﺎ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ا، ﻋدد.223
ﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟﻛﺑﯾر، و آﺧرون، ﻧظﺎم ﺗﻘوﯾم اﻷداء اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋ.323
.1102، اﻟﯾﻣن، 42اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث و اﻟﺗﺄطﯾر اﻟﺗرﺑوي، ﻋدد 
، (ورﺷﺔ ﻋﻣل)اﻟﻌﺑد اﷲ إﺑراﻫﯾم ﯾوﺳف، ﺗﻘوﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ، .423
.1002ﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﺑﺣرﯾن، وزارة ا
اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ، ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق، و ﻓﺗﺣﻲ رﻣﺿﺎن، ﻣرﻛز ﻣﻌﻠوﻣﺎت .523
.9991ﻗراءة اﻟﺷرق اﻷوﺳط، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
ﻣﻧظور أﺣﻣد ﻣﻧظور، اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻌﻣل ﻋﻧﺻران ﻟﺧطﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻷول، اﻟﯾوﻧﺳﻛو، .623
.7891
اﻟﻣرﻛز اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث و اﻟﺗوﺛﯾق ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻬوﯾﺔ و .723
.5891اﻟﺗراث، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
ﻣرﻛز اﻷﻫرام ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ و /، ت5002اﻟﺗﻣوﯾل و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، واﺷﻧطن، ﺟوان :)IMF(ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ .823
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ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻌﻧوان :ﺗﻘوﯾم ﻣردود اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﯾن 
اﻟﺗرﺑوﯾﯾن 
أﺧﺗﻲ اﻷﺳﺗﺎذة .....أﺧﻲ اﻷﺳﺗﺎذ
.............ﺗﺣﯾﺔ طﯾﺑﺔ وﺑﻌد 
ﯾﺷرﻓﻧﻲ أن أﺿﻊ ﺑﯾن أﯾدﯾﻛم إﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺑﺣث اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة 
.ﺢ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻟدﻛﺗوارﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿ
.ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ (')ﻧرﺟو ﻣﻧﻛم اﻟﺗﻔﺿل ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وذﻟك ﺑوﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ 
.ﻧﺄﻣل أن ﺗﻛون إﺟﺎﺑﺗﻛم إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻣﻧﻛم ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ 
.وأﺣﯾطﻛم ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻻﺳﺗﻌﻣل إﻻ ﻓﻲ أﻋراض اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺷﻛرا ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗﻌﺎوﻧﻛم
:ﺗﺣت إﺷراف اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور:ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ 
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  2_    (:  ة)أرﻣل(:     ة)ﻣطﻠق(:       ة)ﻣﺗزوج(:      ة)أﻋزب: اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ
:اﻟﺳن_3
4_:اﻷﻗدﻣﯾﺔ أو اﻟدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل 
:ﻧوع اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ _5
:اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗدرﯾﺳﻬﺎ _6
:رﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣااﻹﺻﻼﺣﺎتأوﺟﻪ اﻟﻧﺟﺎح ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻫل ﺗﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎﻛﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻼﻣﯾذﺑﻌدﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر؟     _7
ﻧﻌم                        ﻻ 
ﻫل ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎﻋل ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻊ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔﺑﻌدﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ؟  _8
  ﻻ                   ﻧﻌم    
؟  أذﻛرﻩ, ﻫل ﻫﻧﺎك ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﻣﻬﺎم اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﻌداﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺧﯾر_9
............................................................................
ﻫل ﻣﻛن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻷﺳﺗﺎذ ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟطراﺋق اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ؟_01
    ﻻ                   ﻧﻌم     
.........................................ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺑﻼ ﻟﻣﺎذا ؟ 
ﻫل ﻻﺣظت ﺗﺣﺳن ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎم اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﻌدﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ؟ _11
  ﻻ                     ﻧﻌم
ﻫل ﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺣﺳن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ؟ _21
........................................................................................
ﻫل ﻻﺣظت أن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة أﺣدﺛت آﻟﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻬﺎدف ؟ _31
:ﻻ         إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم ﻧﻌم    
اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ                 _
اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾن_
اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ             _
اﻟﻛل ﻣﻌﺎ _
ﺣﺳب رأﯾك، ﻫل راﻋت اﻷﻫداف اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أﻫداف ﻣرﺣﻠﺔ _41
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ؟ ﻧﻌم                ﻻ
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺗطور اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ؟  إﻋﺗﻣدت _51
:ﻧﻌم              ﻻ             إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم ﻷﻧﻪ 
ﻻن اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أداة اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ   _
ﻻن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﺻرﻧﺔ واﻟﺗطور _
رﺑوي اﻟﺟزاﺋري ﺿﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ                ﺣﺗﻰ ﯾﺻﻧف اﻟﻧظﺎم اﻟﺗ_
.................................................................أﺧرى ﺗذﻛر _
ﻫل ارﺗﻔﺎع  ﻧﺳب اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ؟ _61
........................................................................................
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق (ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ ،ﻣدرﺳﯾن، ﻣﺗﻣدرﺳﯾن )ﻫل ﻻﺣظت زﯾﺎدة ﻣدﺧﻼت_71
اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ؟
ﻧﻌم                 ﻻ                  
ﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻫل ﻻﺣظت إﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳب اﻟرﺳوب واﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻹ_81
اﻷﺧﯾرة ؟  
........................................................................................
ﻫل ﺗﻌﺗﻘد أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ راﻋت اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ _91
.........................................................................اﻟﺟزاﺋري؟ 
ﻫل أﻧت راض ﻋن إﺟراءات اﻹﺻﻼح اﻵﺧﯾر؟        _02
  ﻻ                     ﻧﻌم     
:إذا ﻛﺎﻧﺗﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم ﻷن 
أﻫداف اﻹﺻﻼح واﺿﺣﺔ _
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﻘدة          _
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﺗطورة                   _
.......................................................أﺧرى ﺗذﻛر _
:ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ   :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻫل ﺗﺧﺗﻠف طراﺋق اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻷﻫداف ﻋن ﻧﻣوذج اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ؟_12
  ﻻ                      ﻧﻌم
ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﺑﺔ أو اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻷﻫدافأي اﻟطرق ﺣﺳب رأﯾك ﻫﻲ اﻷﻧﺟﻊ اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻣﻘﺎر _22
.....................................................................اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري ؟
ﻫل اﻟﺗﻛوﯾن ﻛﺎن ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ؟  _32
..............................................
ﻣﻛﻧت طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ طرق اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ؟ﻫل _42
........................................................................................
ﻫل ﻛﺎﻧت ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛوﯾن ﺧﻼل ﻫذا اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗطﻠﻌﺎت اﻷﺳﺎﺗذة ؟  _52
.....................................................................................
ﻫل ﺗﻌﺗﻘد أن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻘدرات وﻣﯾول اﻟﺗﻼﻣﯾذ ؟ _62
........................................................................................
ﺗﺧﻔﯾﻔﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ اﻟدروس وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻫل ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗم _72
اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ ؟  
........................................................................................
ﻫل ﻻﺣظت ﺑﺄن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻﯾﺳﺗطﯾﻌون رﺑط ﻣﻌﺎرﻓﻬم اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ؟_82
........................................................................................
ﻫل ﻻﺣظت ﺑﺄن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﯾﺻﻌب _92
ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗﻛﯾف ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻋﻣﻠﻬم وﻣراﻛز اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ؟   
........................................................................................
ﻫل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ؟_03
ﻧﻌم                    ﻻ
ﻫل ﺗﻌﺗﻘد أن إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺳﺎﻫم إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ _13
دا ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ؟ اﻟﺗﻠﻣﯾذ وٕاﻋدادﻩ ﻟﯾﻛون ﻓر 
......................................................................................
  ؟ ( اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ )ﻫل ﯾوﺟد ﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ _23
أﺣﯾﺎﻧﺎ            ﻻ                          ﻧﻌم
ﺑﯾن اﻷﺳرة ؟ ﻣﺎذا ﺗﻘﺗرح ﻛﺣﻠﻘﺔ ﺗواﺻل ﺑﯾﻧك و _33
........................................................................................
ﻣﺎﻫﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺧذ ﻓﻲ إطﺎر إﺻﻼح اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻧﻌﻛﺳت ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ _43
:وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻷﺳﺗﺎذ ﻣﻌﺎ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
ﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن  ﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻔ_
ﻋدم اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺑﻌد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ_
ﻋدم ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺗطورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ _
ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻛوﯾن اﻻﺳﺎﺗذة ﺣول اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ                  _
ﻋدم إﺷراك اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻓﻲ وﺿﻊ اﻻﺻﻼﺣﺎت  _
..............................................أﺧرى ﺗذﻛر_
:أﻫم اﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻘﺎﺋص ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧﻠل:راﺑﻌﺎ 
ﻫل ﺗﻌﺗﻘد أن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺣﺳﯾﻧﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﺿﺎﻩ _53
ﻋن اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي و ﯾﺣﺳﯾن اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي  ؟
.................................................................................
ﻓﻲ اﻟوﺳط (اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)ﻫل ﺗﻌﺗﻘد أن إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻷﺳﺗﺎذ _63
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻔﻌل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ؟  
............................................................................
ﻫل أن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺑراﻣﺞ ﺗﻛوﯾن وﺗدرﯾب اﻷﺳﺎﺗذة ﻗﺑل وأﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺷﺎﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ _73
ﺗﻔﻌﯾل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي؟
أﺣﯾﺎﻧﺎ                ﻻ                     ﻧﻌم
ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻘرب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫل أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺳﯾر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ_83
اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺗﻔﻌﯾل اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ؟
أﺣﯾﺎﻧﺎ              ﻻ                ﻧﻌم
ﻫل ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر أن ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ _93
ﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ؟ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﻧﺟﺎح اﻹ
أﺣﯾﺎﻧﺎ            ﻻ                    ﻧﻌم
ﺑﺣﯾث ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻘﺎﻋدة واﻟﺛروة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ (اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ )ﻫل ﺗرى أن ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺷﻬﺎدة _04
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑدون ﺻﻌوﺑﺎت وﺗدل ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼﺣﺎت ؟  
............................................................................
ﻫل ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر أن ﺗﻌﺎون اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ _14
اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ؟
أﺣﯾﺎﻧﺎ                 ﻻ                    ﻧﻌم
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻔﻌل ﻫل ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻻرﺗﺑﺎط واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل_24
اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ؟
أﺣﯾﺎﻧﺎ               ﻻ                       ﻧﻌم
ﻫل ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر أن وﺟود ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣواد اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ _34
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﻘق أﻫداف اﻹﺻﻼح ؟ 
...........................................................................
ﻫل ﺗرى أن إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣﻧﺢ اﻷﺳﺗﺎذ ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن إﻗﺗراح ﺑراﻣﺞ وﻣﻧﺎﻫﺞ _44
ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺳﻬﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ؟
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